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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
.ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung Inhaltmäefg stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (OST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce International (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarife 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachwels fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
kal jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie Interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5m* décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON LΈSTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte­
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de Inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt 
3. De reeks verschijnt In 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de Invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionalL 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, 1 
servizi, ecc., troveranno d'ora In poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statlstieknummers 
van het 5* cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt In hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERES 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trailing with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo : 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancias para el Comercio Exterior 
(OST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (COT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trlmestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países c partners» que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose asi en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ì m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KUPFERMATT E.ROHKUPFER(KUP FER Ζ . R A F F I N . U . R A F F IN I ER Τ . 
KUPFER),BEAftBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS KUPFER 
KUPFEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
512 
5 2 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROHKUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 7 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 6 2 4 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
(MATTE 
1 
3 
1 
1 
45 
5 4 6 
2 5 
116 
5 1 4 
5 1 
84 
4 6 0 
8 1 
6 1 
32 
3 
1 0 0 
9 9 
1 8 4 
4 1 0 
7 3 2 
6 7 8 
7 4 1 
6 4 9 
9 3 7 
4 6 0 
1 
1 
1 
m 0 2 0 
23 
116 
l i i 
80 
3 9 1 
1 5 9 
232 
232 
232 
• 
ND 
>FER ZUM RAFF IN IEREN 
14 
10 
6 
1 
5 
2 
1 
3 
112 
24 
55 
6 
36 
27 
9 
2 
3 2 0 
3 1 
2 8 9 
74 
9 
2 1 3 
115 
1 
1 7 0 
5 6 8 
17 
9 9 
1 7 6 
179 
9 7 9 
0 5 3 
18 5 2 6 
11 501 
75 
0 0 0 
2 0 6 
6 5 8 
0 0 8 
6 9 5 
7 0 5 3 1 
116 
563 
132 
4563 
2 0 0 
1 2 1 
0 3 1 
0 9 1 
2 5 9 
2 3 4 
2 5 7 
2 0 7 
5 7 6 
1 0 
3 
2 
15 
1 0 
5 
5 
5 
4 0 0 
20 
000 4 2 4 
844 
4 0 0 
4 4 5 
20 
2 0 
4 2 5 
4 2 5 
1 2 531 
1 ! 
21 
3 733 
6! 
23Í 
2 053 
, 
a a 16 1 501 
, 
a 1 0 9 762 14 
6 35Í 
2 O l l 
7C 
15 971 72( 
12Í 
2 45< 
1 7 Í 
1 5 7 844 
16 3 1 ! 
2 ! 
, . 
, . 
. • . 
! 
. . 
2 · 
2 Í 
1 4 1 5 2 9 
13 4 3 ! 
2 344 • 1 2 6 5 9 4 
1 0 9 762 
1 501 
RAFFIN IERTES KUPFER,NICHT LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
3 
1 8 7 
10 
3 4 
32 
1 1 
13 
5 
3 
4 
8 
3 
1 
2 
2 
2 0 7 
4 
210 
100 
30 
9 
2 3 1 
9 
3 5 0 
1 4 7 
8 4 5 
2 5 6 
6 4 4 
9 7 6 
2 1 
8 6 0 713 
6 9 6 
85 
3 8 6 
9 8 0 
0 4 1 
0 4 6 
132 
5 8 4 
2 5 3 
4 4 9 
0 2 7 
0 8 7 
5 2 4 
102 
6 9 
3 6 
8 7 4 
4 1 8 
9 9 
5 0 
2 7 4 
7 8 4 
33 
8 6 1 
9 9 3 
9 4 4 
0 7 5 
1 1 7 
25 
1 0 6 
3 0 5 
4 2 9 
1 7 1 
1 2 9 
1 2 7 
ill 6 3 3 
14 
9 1 
2 2 
5 
2 
7 
1 
3 
2 8 
6 7 
2 1 
13 
4 
52 
1 
1 7 4 
T9 
0 8 4 
14 
2 83 
47 ΐ 
9 5 9 
3 8 3 
. , 53 
2 0 1 
5 0 9 
2 4 6 
1 7 1 
675 
2 5 4 
165 
5 3 1 
8 0 4 
a 
14 
8 9 6 : 
, 9 92< 
9 16 
231 
4 9 7 i 
203 
1 4 9 ! 
13 85« 
1 83« 
2 6 1 ' 
1 2 Í 
i ο : 
41 
21 
2 6 
2 7 ! 
41 
6< 
2 ' 
2 4 ! 
1 0 
1 3 5 96Ó 4 0 2 ! 
7( 
1 7 3 
4 168 
. 
2 
25 5 92 
1 228 
2 2 8 0 4 9 3 
1 5 0 0 1 O l 
, 
1 7 0 Π 
„ 3 0 ! 1 2 9 9 2 4 5 1 ' 
a 
a , , „ 762 
• 1 
2 
1 
5 
2 4 
4 8 
4 
2 0 
2 5 
9 
1 4 4 
4 
1 4 0 
6 0 
6 
8 0 
2 
» 5 9 
ι 
< 1 9 
8 
4 
) 4 
Ι 3 
> 3 
3 
3 
i 
1 
1 
ι 2 
> 
i 
; 6 8 
4 
\ lÌ 
4 
■ 106 
5 
. , . 3 2 3 
3 
. 6 1 
3 
99 
1 8 4 
6 7 4 
6 7 4 
3 8 8 
3 2 7 
2 8 6 
• 
5 7 9 
81 
443 
0 7 2 
749 
. 18 526 
4 9 5 
6 5 5 
128 
5 6 0 899 
5 6 3 
5 
# 22 
802 
104 
6 9 8 
1 7 4 
8 4 3 
5 2 4 
• 
232 
140 
842 
3 9 4 
4 6 4 
3 & 
1 3 7 
0 8 4 
24 
3 4 0 
849 
7 1 6 
5 6 8 
β 4 6 4 
4 4 9 
0 0 5 
885 
74 
# a , 6 9 1 
a 
a 
534 
4 6 6 
5 4 9 
0 3 4 
0 5 6 
25*1 
145 
4 
686 
5 3 7 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 2 
1 
2 
3 6 
"Ι η 
55 
4 5 
526 
2 
89 
i 
4 6 0 
81 
3 2 
10Ó 
a 
• 
3 4 5 
5 7 3 
7 7 2 
121 
90 
6 5 1 
4 6 0 
29 
87 
7 1 
26 
. a 
. a 
14 
4 1 
75 
2 0 
163 
549 
m . 4 9 7 
m u 13 
• 
6 0 6 
187 
4 1 9 
6 3 0 
lü 
20 
75 
2 2 0 
9 7 4 
a 
181 
6 3 8 
7 5 7 
20 
1 8 9 
4 0 18 58 
6 9 4 
•ÌI 
φ 
2 2 
101 
4 5 0 
102 
6 9 
3 6 
8 7 4 
5°23 
50 
101 ti 2 7 4 
2 1 6 
0 2 4 
249 
117 
25 
3 4 4 
2 4 7 
5 1 
125 
1 " 
100 9 7 0 
9 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
MATTES DE CUIVRE 
7 4 0 1 . 1 0 * ) MATTES DE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
512 
5 2 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
C H I L I 
ARGENT INE 
BIRMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
7 4 0 1 . 2 0 · ) CUIVRE POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8o° l 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 7 0 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUI SSE ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
ALBANIE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 1 
13 
5 
1 
8 
1 
3 
1 5 4 
3 2 
T 7 
4 1 
38 
6 
1 
ni 3ll 10 
2 7 6 
1 5 8 
1 
6 4 
l 833 
1 7 0 
1 3 9 
ill 
8 0 7 
9 6 
131 
35 
25 
1 4 4 
4 3 
1 0 9 
1 7 0 
44 8 
7 2 1 
4 8 8 
3 2 2 
2 3 4 
807 
France 
CUIVRE 
1 
i 
AFFINAGE 
922 
7 2 2 
128 
1 1 * 6 0 2 
0 0 2 
784 
34 
6 8 2 
il 403 
92 
520 
5 8 1 
13 
6 0 9 
5 6 7 
9 6 0 
3ÍI 
0 7 6 
182 
138 
10 
0 4 9 2 0 4 
7 2 2 
4 8 7 
2 3 3 
2 6 6 
6 3 8 
4 7 3 
1 0 1 
4 9 5 
13 
3 
2 
2 0 
13 
6 
6 
6 
4 2 6 
2 8 
1 7 0 
1 0 3 
iο7? 
9 0 7 
6 2 4 
283 
2 8 3 
2 8 3 
. • 
m 513 
2 5 
52Ô 
9 6 1 
0 1 9 
5 1 3 
5 0 5 
25 
25 
4 8 1 
4 8 1 
7 4 0 1 . 3 0 CUIVRE A F F I N E NON A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
88 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
318 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAK ISRAEL 
NEPAL,BHU 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
4 
2 6 5 
15 
4 8 
43 
15 
18 
8 
5 
5 
1 1 
5 
1 
2 
3 
4 6 3 
6 0 4 
2 0 0 
185 
7 7 5 
3 1 3 
7 2 6 
1 4 8 
2 9 2 
93 
4 8 5 
6 0 0 
4 1 0 
6 7 7 
1 6 8 
0 6 4 
3 1 7 
7 2 1 
4 4 9 
5 9 9 
6 6 2 
1 2 7 ¡1 
6 8 4 
2 9 1 0 5 7 
5 
1 3 9 
75 
3 7 0 
*H 2 9 8 2 7 1 
9 
\3 Í 
1 1 
3 2 3 
13 
0 3 7 2 6 3 
5 9 2 
1 6 4 
25 
6 0 2 
4 6 2 
0 1 3 
7 0 
220 
1 6 1 
148 
1 5 4 
3 5 3 
'H 
1 3 4 
3 1 
6 
3 
10 
2 
5 
4 0 
97 
3 1 
2 0 
5 
7 4 
2 
β 3 7 0 
105 
3 9 6 
17 
8 7 8 
4 3 2 
8 1 5 
0 5 1 
a 
6 6 
2 4 8 
6 8 7 
6 3 5 
4 9 8 
0 8 9 
0 6 4 
123 
1 2 3 
8 1 8 
i i 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ .ux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9RUT DECHETS ET DEBRIS 
10 
2 
1 
1 5 1 
5 
2 
17 
1 
194 
12 
1 8 1 
1 0 i 
169 15i 
1 
13 
12 
5 
1 
192 
4 
1 
2 
2 
15 
1 
ND 
2 0 4 
a 
12 Í 
41 
579 
53 
2 3 4 
7 8 4 
. . . 2 2 
4 0 3 
. a. 
594 
12 
8 3 6 
0 2 3 
61 
042 
7 2 0 
1 3 1 
0 4 Í 
1 7 9 
109 
95 f 
151 
2 4 ; 
071 
4 9 9 
594 
4 0 3 
1 9 1 
90Ï 
561 
293 
43 ( 
2 6 Î 
612 
33 
3 2 9 
16< 
201 
6 1 ! 
4( 
34«. 
851 
241 
, 17G 
8 7 8 
„ . „ „ 
m 1 6 6 „ 
34 
. 
34 
34 
a 
3 
19 594 
2 6 1 ! 
a 
3 797 
159 
131 
41 
25 
67 
7C 
• a 
31 
308 
, 
121 
φ 
5 371 
106 
31 
8 731 
7 0 3 ; 
1 53 : 
211 
461 
6 2 5 ! 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
3 2 
6 5 
5 
2 4 
3 6 
6 
1 8 5 
4 
'fl 9 
9 9 
2 
8 0 
1 
2 6 
1 0 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
i 
3 
9 6 
6 
4 5 
16 
5 
1 5 1 
β 
. « „ • 9 3 1 
2 
. . 1 3 1 
. 2 5 
. 4 3 
1 0 9 
2 4 1 
• 2 4 1 
0 6 4 
9 3 3 
1 7 7 
• 
6 4 7 
9 6 
• 
0 2 3 
6 9 5 
7 6 8 
■ 
1 6 
6 8 2 
. . . . . 
3 9 0 
7 3 1 
3 4 5 
3 0 2 
6 1 0 
1 8 2 
7 
a 
. 2 5 
5 2 5 
7 6 6 
7 5 9 
2 6 7 
4 8 4 
4 9 2 
. • 
9 6 8 6 0 3 
1 9 3 
■ 
4 6 5 
2 6 6 
,ϊ? 5 6 4 
9 2 8 
2 6 
tn O l i 
7 4 4 
Φ 
9 3 6 
_ 7 2 1 
4 1 5 
3 3 1 
1 1 3 
„ φ 
6 6 1 
a # , 6 9 6 
β 2 3 1 1 0 0 
8 * 3 
8 9 8 
. 6 5 7 
„ 3 2 6 
6 
. , 0 5 9 
6 9 1 
I ta l ia 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 1 
1 
3 
4 9 
'ï 4 7 
2 
75 
1 
6 4 
7 5 6 
5 
• 1 0 5 
. 1 
8 0 7 
9 6 
35 
• 1 4 4 
* • ¡li 
ra 
0?7 
80T 
3 7 
113 
• 6 7 
40 • « 18 
. 13 
6 3 
• 92 
. 2 6 
. 2 1 9 
. 5 9 2 
. ■
7 4 6 
a 
« 10 
. • 
0 3 5 
2 1 6 
8 1 8 
7 2 5 
5 8 
0 0 1 
26 
9 2 
3 0 1 
0 3 7 
6 1 } 
942 
9 5 2 
1 9 
2 7 0 
4 2 ¡ï 8 1 
9 1 7 
1 6 8 
9 7 
a m .8 
5 4 9 127 l i 6 8 4 
Hi 7 5 
1 6 8 65 
4 1 
7 7 2 
5 8 8 
4 4 7 
8 5 6 
1 6 4 
25 
4 3 6 
­4 3 1 
7 0 
2 2 0 J« 1 4 8 
1 5 4 
3 1 0 
1 2 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Línder­
schiûssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 181! 
1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1141 
236 904 228 62 668 210 
8 
156 
245 910 
800 998 Ìli 33 024 
France 
323 070 113 352 209 718 57 591 
15 766 152 113 
28 246 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
186 455 40 
20 218 15 166 237 24 12 741 β 6 695 2 153 488 IS 135 960 4 
RAFFINIERTES KUPFER,MIT NINO.10 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 
038 040 042 048 058 062 066 330 390 400 604 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 
22 
1 
1 
2 
36 
4 31 30 27 
1 
180 
513 147 933 30 936 215 987 m 
248 162 70 111 313 546 355 100 38 22 52 
74 
040 
m 162 369 
004 
148 
104 
40 
292 
252 40 40 
• 
i 
077 
692 385 968 915 047 020 
β 371
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
355 944 
62 608 293 336 104 367 36 117 182 092 2 691 
6 877 
PC ZINK LEGIERT 
ND 
RAFFINIERTES KUPFER,HIT ZINN OHN 
001 
002 003 004 005 022 026 036 040 042 
046 048 056 
058 062 064 066 
068 216 378 404 412 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
3 8 5 2 
2 
153 
171 148 iL3 
941 
35§ 
42 455 si! 
339 169 71 252 456 40 86 100 50 10 21 
136 
672 466 784 337 193 489 
m 104 36 
4Î 
181 
l4°l 
41 41 
• 
Ν 
RAFFINIERTES KUPFER.ANDERS LEGIEI 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 
034 036 038 
040 
048 
056 058 æ! 066 068 322 366 378 390 400 404 512 524 724 740 800 804 
1000 
loi? 
1020 1021 1030 1031 
2 3 
17 
3 
1 
2 2 1 1 1 
1 
1 
47 7 40 
31 23 
704 
416 891 418 102 484 446 790 296 20 
25Ï 777 319 531 143 311 490 508 251 602 813 47 
» 167 607 225 
41 118 876 149 60 545 
540 528 012 
724 976 438 47 
a 
239 358 47 lì 
30 
15 
193 
944 664 281 
281 73 
" 
4i 
13! 22' 
23Ì 
V 
243 
3: 10: 
87Í 
1 96< 402 1 56< 
44! 23( 2 2 
: ZINK 
J 
(T 
I 
1 
1 1 
2 
2 
14 
47 
104 
162 
435 
762 
165 597 162 162 
435 
145 3 107 
30 7 293 62 623 1 391 ψ 122 
l8l 
355 100 38 
a 
49 
54 
14 085 3 282 10 803 IO 299 
9 976 
453 
LEGIERT 
η 
3Ó 
78 
339 
1Ô 
512 
4ÌÌ 
78I 
. 339 
61 
218 
92 
a 
785 26 10 61 
222 
2? 
507 
370 137 915 
856 . * 
2 0S¡ 
112 
126 1 822 
350 
10 1 455 
956 203 
169 i J 456 
φ 
100 50 
21 
10 336 3 404 6 933 
4 733 2 ' I S 
2 150 
389 
1 930 2 579 
82 
1 5 3°ΐ9β 
3 IS? 
20 
IB 
70 
2 511 
942 
1 311 
1 m 1 602 
813 
Φ 
31 
16*7 
MB 
φ 
na 
149 
50 
395 
37 222 
4 980 
32 242 
26 408 
20 645 
350 
Italia 
235 
24 
610 
375 
211 23* 
45 
165 
39 
15 
2 
20 
1 
u 17 
1 
1 
1 
1 
4 
133 
505 333 
430 
33 
768 
166 
173 
40 
725 
a 
481 
153 
US 87 
838 
40 
70 
20 
207 
111 
# φ 
22 
3 
lì 
901 
104 797 
661 
231 
ΐ ϊ i 
Φ 
φ 
43 
« Φ 
β 32 
all 
a 
a 
. a 
a 
40 
86 
, a 
• 
107 
43 
065 
921 
32 
143 
210 
29 
819 
55 
332 
21 
20 
30 
a 
20 
i o 
249 
20 
109 
25 
β φ 
Φ 
45 
a 
φ 
φ 
202 
24 
41 
a 
a 
129 
898 
3 HI 
3 
2 
675 
166 
86 
45 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7401 .41 »1 CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
066 
330 
390 
400 
604 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
m 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST TCHECOSL 
ROUMANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7401.45 * ) CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
040 
042 
046 048 
056 
058 
062 064 
066 
068 
216 
378 
404 
412 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
m 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE ROY. UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R. S. S. ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
ZAMBIE 
CANADA MEXIQUE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7401.49 · ) AUTRE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 062 
064 
066 
068 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
512 
524 
724 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
loi? 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U .R .S .S . 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
URUGUAY 
COREE NRD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
W E R T E 
EWG-CEE 
1590 
,33* 1256 
310 
83 935 
294 
10 
3 87 
227 
160 
002 
365 
m 41 
966 
Franc· 
466 
165 
loo 83 
21 
2 40 
ALLIE A 10 PC 
2 
20 
1 
1 
1 
32 
4 
28 
2T 
24 
1 
168 
471 
891 
863 
27 
737 
182 
873 
597 195 
159 
147 
77 
116 
883 
571 
328 
128 
40 
18 
38 
23 
72 
623 
422 200 
098 
784 
72 
030 
ALLIE A L 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
15 
5 
10 
7 
3 
-2 
689 
927 
193 
136 
185 
694 
14 
426 
39 
583 
13 
352 
189 358 
198 
79 
498 
451 
40 
146 
123 
61 
11 
24 
449 
130 
320 
293 
165 
773-
426 
888 
538 
148 
192 379 
635 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg. 
256 
27 
228 
15 
7 
i i i 
OU PLUS 
140 
n i 
39 
291 
251 
39 
39 
. Γ 
Lux. Nederland 
300 56 
947 22 
353 34 
279 12 
341 4 06 
16 5 2i 
9 
DE ZINC 
ND 
ETAIN SANS ZINC 
CUIVRE ALLIE 
2 
4 
20 
3 
1 
2 
2 
1 1 
1 
2 
55 
9 
46 
37 
28 
853 
884 
776 
595 
124 
611 
512 
912 
816 
19 
57 
III 400 
915 
291 
590 
474 
771 
265 
811 
913 
87 
4S 
186 
046 
315 
62 125 
75 2 
165 
64 
566 
370 
233 
138 
044 
126 
519 
87 
1 
115 
46 
42 
203 
161 
42 
42 
42 
a 
• 
a 
294 
406 
56 
18 
49 
19 
199 
093 
ϊϊϊ 317 
99 
a 
" 
2 
1 
NO 
5< 
17) 
27. 
22? 
81 
22« 
23 
6! 
171 
„ 752 
a 
• 
04< 
491 
541 54! 
223 
2: 
2: 
: ; 
> 1 
' 
• 2 
2 
i 1 
1 
T U ζ " 499 863 
186 
l i * 373 
462 
21 
42 
a 105 
φ 
150 
Φ 
a « " 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
457 
a 
. , . . • 
776 
169 
607 
150 
150 
457 
67 
15 
. 43 
. 105 
φ 
a 
β 
φ 
, * 
358 
« 
a 
e , a 
« , 11 
. 
598 
125 
473 UÎ 
358 
89 
291 
136 
938 28 17 75 
218 
l ì 
ιό 22 
836 
lil 102 
031 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
*» HS 
48 60S 257 577 
3 661 
, 9 516 
147 
2 854 
27 
6 665 
56 
1 2576î 
lit no a 
56 123 
328 128 
40 
a 
37 
57 
12 996 
3 028 9 968 9 460 9 130 
45I 
1 622 
2 797 147 φ 
185 2 547 
4 2 Í 
15 1 583 
a I 429 189 
, 198 79 1 498 451 
123 
61 
24 
13 400 
4 751 8 649 6 173 2 994 
2 4 » 
i t B 2 947 
104 18 032 
466 870 3 715 19 37 884 928 
97 2 890 1 103 1 590 
1 I7Í 265 1 811 913 
34 40 186 1 492 110 
125 
165 54 448 
43 777 
38 θ!? 
lì ili 370 • 
Kalla 
»it 8? 2S¡ol 2 038 225 986 52 994 
41 979 
Î * T 142 
37 647 13 tû 
IS! M 37 77 
1 7 6 0 
114 
Φ 
Φ 
18 
fi 
IS 560 
974 \i h 15 504i f ! 
φ 
β 
φ 
93 
Φ 
Φ 
a 
24 4 
e , « « « liS 
. . a 
• 1 248 
1 i l l 
963 24 193 
2S? 
Mli 
1 368 ι» 25 26 
Φ 
* 303 25 1 089 
ΖΊ 
a 
# 
a 64 
« a 
φ 
279 
28 
62 
. . a 
96 
5 618 
Uhi 3 749 
64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NMEXE voir en fin de 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pars 
1 0 4 0 
BEARBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 t i l 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 6 5 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
740 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 8 5 1 
HTUNGSABFA 
22 
6 
16 
4 
1 
2 
10 
1 
it 
1 
1 0 6 
5 0 
55 
4 4 
1 4 
9 
1 
506 
5 4 7 
5 3 8 
4 8 5 
3 6 0 
0 3 2 
116 
9 5 3 
3 4 2 4 8 7 
1 7 7 
2 3 3 
87 
2 5 
7 1 
1 0 9 
8 3 2 
2 4 5 
735 
10 
5 9 
0 0 0 
16 
3 9 5 
4 2 5 
3 7 2 
2 8 2 iSi 
lK 80 
3 1 7 
28 
4 2 8 
58 
13 
1 6 0 
163 
1 2 8 
55 
2 0 5 
96 
3 4 
87 
1 2 4 
35 
1 4 9 
4 2 0 
0 3 8 
3 9 5 
92 
1 5 0 ï? 1 8 4 
97 
1 9 
7 9 
3 3 
1 4 1 
1 0 3 
173 
26 
'Ì? 54 
1 0 4 
4 3 1 
6 1 
2 5 0 
5 9 
2 4 
4 4 
54 
1 8 6 
13 
5 8 8 
0 5 7 
6 1 6 
9 0 
1 1 5 
1 0 1 
4 3 8 
662 
4 3 1 
3 6 0 
4 1 3 
9 0 6 
7 4 1 
8 1 9 
M T U N G S A B F ; 
17 
u 2 2 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
0 5 3 
4 2 6 
1 8 5 
2 1 2 
5 2 5 
8 5 9 
312 
4 1 6 
0 0 3 
6 9 1 
3 4 4 
6 4 6 
6 4 5 
45 
58 
6 0 
3 3 8 
0 8 3 
372 
88 
3 6 5 
6 7 0 
25 
France 
a 
ELLE UND 
181 
34 
5 9 1 
3 1 3 
4 0 
349 
96 
28 
18 
43 
18 
1 7 3 0 
8 0 7 
923 
3 1 5 3 1 5 
607 
1 0 1 
3 7 1 
IELLE UND 
2 2 6 9 
836 
3 9 3 6 
4 7 
187 
2 9 
. . 1 2 7 2 
. Φ 
. . 2 7 
a 
. a 
a 
" 
Belg.­
1 
000 
Lux. 
1 1 9 
SCHROTT. 
1 2 
7 
2 
6 
3 
3 5 
2 2 
12 
1 1 
1 
1 
290 
85 Ϊ 
726 
2 
130 
10 · 
102 
35 
57( 
9 3 ' 
a 
10 
12 
55 
22 
a 
156 
16 
5 
76 
4«! 
a 
18 
, Φ 
. 13
! 
5ϊ 
14] 
Φ 
, . , , . a 
a 
615 
127 
2 5 ] 
, a 
. a 
. a 
6] 
2S 
63 
Φ 
a 
17 
39 
9 ! 
36 
] 
·> 
a 
a 
a 
a 4] 
1 
a 
• 
7 5 î 
86 · 
89C 
695 
7 7 ' 
k« 
N e d e r l a n d 
1 2 2 2 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 8 5 
A . N I C H T LEG.KUPFER 
1 201 
891 
42 
74 
60 
164 
95 
J 
713 
Κ 
t 
* 
3' 
ι 
22 
ã 10 
3 335 
2 091 
1 2 4 : 
461 
3 0 1 
0 0 2 S3 
71 
221 . 22 
1 9 3 723 
SCHROTT. 
3 
7 
4 
895 
2 1 ' 
0 6 1 
131 
422 
182 
152 
53 : 63 
9 
5 
8 
1 
8 
7 
9 
1 
6 1 V 3 7 
3 0 
1 1 
6 
2 3 7 
110 6 1 5 
a 
3 5 8 
8302 
790 
2 3 7 
4 5 2 4 4 3 
185 
87 
20 
56 
83 
5 9 4 
209 
. 59
8 4 4 
3 20 
171 
74 
123 
18 
1 1 1 
6 1 
2 9 9 
15 
4 2 8 
53 
8 
22 
. 49 
. 2 0 5 
96 
34 ili 35 
149 
4 5 8 
6 0 0 
144 
92 
150 
30 
11 
1 8 4 
55 
19 
. 78 
78 
173 
26 
78 
15 
7 9 
3 3 6 
25 
2 3 5 
55 
11 
4 4 
49 
186 
13 
532 
0 0 6 
5 1 5 
90 
1 1 5 
2 8 7 
3 2 1 
9 6 6 
3 4 9 
233 
lit 126 
9 0 3 
A.LEGIERTEM KUPFER 
• 1 5T4 
1 7 7 ! 
8J 
28 
21 
11 
22 
1 4 8 101 
9 
, : 
35 
21 
. 4 ! 
1 
, IG 
. 7 
a i 
4 ' 
■ 
. 
1 
4 
4 
8 
1 
3 
3 
886 
5 1 9 
922 
• 3 4 4 
9 9 9 
102 
2 0 7 
422 
4 7 8 
886 
7 8 0 
5 1 1 
34 
47 
75 
9 53 
9 4 
. 3 6 5 "lì 25 
I ta l ia 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
1 2 
1 
1 
25 
9 7 9 
55 
38 
2 7 7 
30 
. 3 
a 
7 0 3 
5 
5 
14 
183 
3 6 
30 
56 
2 8 2 
1 8 8 
19 
4 0 
7? 
5 5 
Ι« 
42 
2 5 
15 
13 
15 
Ιέ 
. 
990 
3 5 0 
6 4 0 
6 0 4 
7 3 7 
0 3 7 
95 
• 
272 
0 6 4 
208 
4 4 0 
1 6 6 
a 
26 
128 
338 
1 2 5 
22 
13 
2 1 8 
0 8 9 
2 6 4 
a 
2 0 2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 576 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.- -ux. 
9 8 1 
N e d e r l a n d 
1 2 1 8 
7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 θ .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAN 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB. SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E AMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 
7 
19 
5 
1 
1 
2 
12 
1 
1 2 
1 5 
1 
1 2 0 
59 
6 1 
4 8 
lî 1 
1 
7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 5 
8 
i l 
3 
1 
5 
2 
3 
0 3 4 
173 
5 9 7 
168 
3 0 7 
2 7 4 
1 0 5 
2 2 1 
4 1 2 
6 0 7 
4 1 7 
352 
1 2 7 
29 
7 9 
1 3 1 
0 4 1 
2 3 8 
844 
14 
36 
6 4 0 
14 
4 7 7 
5 0 1 
4 1 0 
2 9 4 
2 6 6 
189 
22 
141 
85 
3 8 7 
28 
5 3 1 
8 2 
15 
190 
1 8 5 
1 4 4 
5 7 
2 6 4 
120 
46 
9 6 
1 2 5 
29 
1 9 2 
4 1 2 
7 5 6 
4 5 5 
1 1 9 
1 9 1 
n 2 3 6 
1 0 1 
2 4 
83 
37 
1 6 4 
1 2 0 
2 1 1 
3 2 
1 2 8 
7 2 
59 
1 2 8 
5 3 9 
6 2 
2 9 8 
6 7 2 6 
55 
6 9 
2 2 7 
13 
7 7 2 
3 7 9 
7 8 1 
1 1 5 
1 4 6 
6 9 8 
2 8 0 
4 1 8 
5 4 0 
1 8 9 
330 
0 5 3 
8 4 8 
5 4 8 
a 
2 0 1 
55 
7 0 3 
3 7 3 
3 7 
4 2 3 
109 
2 9 
18 
4 8 
1 8 
2 0 3 1 
9 5 9 
1 0 7 3 
3 7 5 
3 7 5 
6 9 7 
1 0 4 
4 4 8 
14 
9 
3 
1 
3 
3 
38 
2 6 
11 
9 
i 
3 8 1 
• 3 9 1 
2 1 4 
3 
1 3 9 
■ 
127 
' l o 6 
5 6 4 
1 5 8 
a 
Φ 
9 
13 
74 
a 
22 
a 
Φ 
1 1 4 
14 
6 
78 
50 
a 
a 
16 
a 
α 
a 
a 
14 
a 
5 
a 
69 
1 6 3 
« « 
a Φ 
a 
Φ 
a 
, a 
lil 2 5 1 
Φ 
. , φ 
a 
Φ 
65 
3 0 
7 1 
β , , 16 
46 
1 0 2 
37 
3 
a 
a 
Φ 
a 
a 
68 
a 
3 
a 
• 
0 2 1 
9 8 i 
0 3 2 
7 8 9 
0 1 6 
0 9 4 
89 
2 3 8 
150 
3EBRIS DE CUIVRE A L L I E 
5 3 2 
6 3 3 
185 
7 8 9 
3 7 1 
0 9 8 
2 0 6 
4 0 5 
8 7 6 
6 0 5 
0 5 9 
9 3 8 
5 2 7 
4 8 
55 
59 
3 1 4 
167 
3 2 8 
1 1 1 
4 0 1 
9 6 3 
12 
28 
2 1 7 0 
7 6 3 
3 3 2 7 
4 6 
162 
2 2 
. a 
1 2 5 2 
a 
a 
a 
φ 
2 0 
5 
. 
β a . ■
3 
5 
3 
4 9 0 
874 
8 9 7 
64 
613 
1Õ7 
1 5 9 
3 9 5 
4 9 
2 6 ! 
11? 
8 
. 1
a 
35 
22 
8 
1 1 1 
2 Í 
" 
. 8 6 2 
. 9 3 6
a 
43 
5 7 
76 
1 9 4 
1 3 2 
8 2 2 
14 
3 6 
lî 
10 
3 2 1 4 
1 798 
1 4 1 ! 
53 f 
3 6 9 
4 1 
a 
1 ( 
8 3 6 
a 
1 0 7 2 
1 327 
1 
91 
1C 
3 6 
25 
1! 133 
4É 2 
, 6
a 
a 
a 
. #
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 1 
6 
1 0 
1 
1 
1 
9 
3 5 0 
5 7 7 
ÏOO 
. 3 0 4 
0 6 5 
4 8 
0 1 8 
2 9 3 
5 6 7 
6 5 9 îi? l\ 1 0 5 
7 4 7 
1 9 7 
« φ 
3 6 
5 2 6 
a 
4 0 6 
« 2 0 6 
φ 
" ! 2 2 
1 4 1 
6 6 
3 6 9 
14 
5 3 1 
7 7 
1 1 
2 4 
. 62 
. 2 6 4 
1 2 0 
4 6 
9 6 
1 2 2 
29 
1 9 2 
1? Hl 
1 
7 3 
2 8 
4 5 
3 6 
1 3 
8 
5 
3 8 
2 
3 
1 
3 
ïtt ' î i 12 
2 3 6 
5 9 
24 
* 93 
9 8 
2 1 1 11 
1 0 4 
4 3 7 
2 5 
2 8 2 
6 4 il 6 5 
2 2 7 
13 
6 8 7 
3 2 0 
6 6 5 
1 1 5 
1 4 6 
11* 
0 4 9 0 6 5 
0 7 9 
6 3 0 
lit 
1 5 2 
5 6 2 
2 1 6 
6 8 3 
5 0 3 
260 0 8 6 
89 
188 
4 3 5 
4 3 3 
7 6 6 
2 8 2 
4 2 8 
35 
4 8 
84 
0 2 3 
102 
4 0 Î 
T 7 2 
12 
2 8 
I ta l ia 
1 
4 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
10 
1 
1 
2 7 
0 7 6 
îî 3 1 5 
• 2 7 
■ 
a 
3 
a 
* 7 7 0 
a 
% 
13 
2 2 0 
4 1 
• • . • . 28
a 
4 5 
2 9 4 
183 
φ 
φ 
φ 
19 
« a 
a 
a 
Φ 
49 
il 5 7 « « a 
a 
Φ 
« « IS? a 
« a 
a 
Φ 
a 4 2 φ 
a 
β 
2! 
« a 
a 
a 
15 
a 
Φ 
6 
Φ 
14 
φ 
φ 
Φ 
φ 
59 
1 1 3 
. • 
3 1 8 
4 8 5 
833 
7 5 9 
7 9 9 
lit 
• 
8 2 6 
7 0 8 
m a 1 4 0 
φ 
1 0 0 
152 
9 1 
iϊ 189 
1 0 2 
2 1 3 
φ 
165 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 4 9 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 4 3 
14 
1 
3 
1 
1 6 8 
6 8 
1 0 0 77 l i 
5 3 6 
0 4 5 2 7 4 
6 1 4 
14 
3 6 4 
3 2 8 
35 
52 
2 9 2 
3 5 4 
1 7 3 
88 
6 8 0 
1 2 0 
87 
40 
2 3 9 
1 7 7 
1 8 9 
8 4 
3 4 0 
1 5 7 
95 "it 17 
2 3 5 
2 2 1 
9 7 3 
8 9 1 
2 2 9 
37 
" 3 1 
1 0 2 
4 4 
2 3 8 
3 5 
8 1 
6 0 
92 
2 0 8 
1 0 3 
3 1 1 
2 4 
9 9 
38 
15 
2 2 0 
3 9 4 
1 2 5 
5 5 8 
Ili ' i i 35 
3 6 9 
ZÌÌ 
1 1 3 
845 1 0 6 
2 9 7 
65 
8 5 6 
1 7 6 
2 4 2 
2 9 
2 9 IS 
9 7 6 
4 0 3 
5 7 3 
0 3 5 
ini 4 138 
France 
123 
7 4 8 
1 6 4 
2 6 0 
2 0 6 
6 9 
il 9 4 
63 
16 
195 
4 8 
43 
4 4 
9 3 
4 7 6 
13 
3 1 
20 
1 1 4 2 3 
Τ 0 8 9 
4 3 3 4 
1 7 5 9 
1 4 5 9 
2 5 5 6 1 5 4 
8 6 9 
KUP F ERVORLEGIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io!? 
1 0 3 0 
STAEBE 
STA EBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 §12 0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 
1 1 
1 
4 4 
8 3 0 
16 
4 8 4 8 1 9 
5 Ì , 
1 4 
3 4 2 
16 
2 3 6 
3 7 2 
8 6 4 
580633 
1 
3 6 1 
7 
2 1 
a 
a 
a . 3 8 9 
3 6 8 
2 1 
2 1 
2 1 
. P R O F I L E UND DRAHT, 
UND 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 
5 
4 9 
15 
34 
3 2 
1 
1 
AUS 
PROF I L E , A U S N ICHT 
912 
7 8 1 
4 8 
7 4 8 
1 8 3 
8 9 3 
3 3 
6 * 7 
8 
13 
4 0 5 
1 2 7 6 
1 0 2 9 4 
1 3 6 
6 0 
9 
a 
a 
17 
4 0 
4 9 
3 1 
φ 
. 12 
4 
14 
15 
4 7 
4 0 
17 
22 
a 
4 6 
2 5 
43 
Û 
7*1 
6 1 8 
6 4 2 
9 7 5 
φ 
a 
a 
5 
20 
38 
tf 20 
2 9 
98 
, a 
a 
11 
2 6 7 
10 
34 
3 1 
a 
5 
10 
52 
1 0 
60 
22 
7 9 
. 1 1 7 6 
l 3 7 5 
. * 4 0 9 
3 0 8 
1 0 1 
5 6 0 
6 1 6 
4 1 0 
1 3 4 
2 3 1 
1 3 1 
1 
5 
4 1 6 17 
120 
2 1 
8 
. 5 8 7 
4 2 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 5 8 
kg 
N e d e r l a n d 
33 
15 
5 
1 0 3 
2 0 
12 
1 
2 
57 
2 9 
30 
i i 
3 7 
ιό 
4 0 9 3 
3 3 5 0 
7 4 3 
5 0 0 
2 9 8 
2 4 4 
86 
3 
1 9 9 
35 
15 
14 
4 9 
. 3 1 5 
2 3 8 
77 
û 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
1 
6 1 
i i 3 0 
β 
9 
3 
1 
1 1 
MASSIVEM KUPFER 
LEGIERTEM KUPFER 
2 9 
l ì 133 
2 
1 
7 
. 12 
• 
1 1 6 
2 1 7 3 
2 9 4 
1 
5 1 
8 
1 
a 
2 
6 
189 
25 
23 
14 
85 
β 
2 
24 
56 
β8? 
a 
5 3 9 
24 
a 
17 
9 9 
6 
12 
278 
87 
95 
4 7 9 
4 9 
16 ÌU 5 7 4 
3 9 9 
2 2 9 
37 
118 
19 
92 
4 2 
3 7 
35 
52 
'i? 149 
56 
9 
15 
9 1 
4 7 0 
85 
7 8 0 
35 
, 26 24 
2 3 6 
a 
53 
6 9 8 
842 
*u 855 
95 
2 4 
2 9 
. 8 9 7 
6 7 1 
2 2 6 
2 0 4 
0 7 4 
217 
2 8 3 
2 8 6 
8 0 5 
7 
1 2 4 
11 
750 
5 Ì 3 
1 3 0 
1 
5 4 9 
1 4 1 
4 0 8 
4 0 8 
2 7 4 
7 2 7 
3 3 1 
2 6 
4 6 
7 7 5 
32 
6 7 6 
8 
1 
4 0 5 
Italia 
7 
1 
1 
4 2 ?ì 1 2 
5 
184 
2 2 3 
7 9 
5 9 1 
a 
279 
4 8 
. 9 2 2 2 
4 6 
4 1 
48 
124 
27 
a 
Φ 
a 
as 134 
8 4 
22 
10 
1 2 4 
10 
il 
4 5 9 
4 4 9 
φ 
a 
φ 
4 
Φ 
181 
, 23 
a 
22 
7 
il 
φ ' 
1 1 1 
5 6 4 
3 0 
238 
4 5 
112 
75 
. 25 4 4 
2326 
125 
172 
. 19 
; . . . . 1 5 4 
9 8 5 
169 
3 5 0 
7 8 4 
6 0 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 0 2 
33 
146 
26 
16 
5 
a 
155 
15 
3 9 6 
2 0 4 
192 l ! l 1 
4 0 
1 
1 
27 
a 
5 
40 
a 
a 
a 
1 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
Ì l i 4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
11% 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
VEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
D IVERS NO 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
t 
4 9 
13 
1 
3 
1 
162 
5 9 
1 0 3 
80 
12 
17 
1 4 
4 7 4 
8 1 4 
1 9 9 
5 5 3 
12 
3 0 8 
2 6 4 
3 1 
4 4 
2 3 9 
3 3 5 
163 
7 4 
7 3 4 
119 
15 
II 2 5 3 
1 6 9 
1 7 2 
68 3 5 1 
1 4 5 
9 0 
6 8 4 
6 6 
17 
2 3 3 
3 5 0 
9 2 8 
Ψά 3 1 
48 95 
4 4 
199 
3 4 
73 
¿O 
2 0 4 
103 
2 9 3 
20 
9 4 
35 
19 
1 9 5 
1 6 6 
1 2 5 3 7 7 
9 3 
1 6 9 
92 
28 
3 0 
3 2 7 
33 1 7 2 
78 
9 1 7 
1 2 4 
3 5 5 
6 7 
9 1 0 
88 
1 8 2 
29 
2 7 
19 
14 
5 5 6 
5 0 7 
0 4 8 
7 3 0 
1 5 0 
8 0 8 
3 0 2 
4 4 3 
4 8 7 
7 4 0 2 . 0 0 CUPRO­ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BARRES 
7 4 0 3 . 1 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 0 6 
2 8 7 
5 7 5 | 
2 8 9 
130 
7 7 1 
2 8 
7 0 5 
2 8 
9 8 1 
0 2 4 
9 5 5 
9 5 4 
2 1 8 
1 
PROFILES 
Franca 
1 1 3 
5 8 6 109 
205 
1 9 4 
6 6 
• 7 1 14 
9 5 
6 9 
l ì 
1 9 3 
4 1 
4 1 
35 
8 4 
5 0 8 
7 
ÌJ 
10 2 4 4 
6 3 0 6 
3 9 3 8 
1 6 9 3 
1 4 1 3 
2 2 3 0 
6 5 6 
6 8 3 
■ 
. 4 S I 
'a 
4 5 
a 
a 
a 
1 
. 5 3 5 
4 9 0 
45 
il • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
30 
4 
52 
13 
3 9 
37 
1 
1 
19 
4 0 
28 
. ■ 
l i 
a 
3 
li 3 6 
n . 15 . . 4 5 2 8 
4 0 
a 
3 6 
4 9 
si 
a 
Φ 
a 
6 7 8 
7 1 7 
5 0 5 
a 
a 
β 
a 
4 
« 2 0 a 
32 
lì 18 
26 
9 4 
« a a 
a 
1 0 
1 9 9 
2Ì 
2 8 
. . 5 9 
4 0 
4 
4 9 
18 
75 
. i 
6 7 
7 
. . • 4 6 9 
3 2 4 
1 4 5 
8 3 5 
i l i m 1 3 7 
4 
. 4 3 Î 
26 
41 
2*5 
• 6 3 3 
4 4 1 
192 
iti • 
N a d e r l a n d 
30 13 
165 
2 1 
1 2 
2 
1 
3 0 
2 8 
2 7 
1 7 
3 1 
l ì 
3 2 1 0 
2 3 9 9 e ì l 6 0 4 
3 5 4 
2 0 7 
58 
. 
6 
2 9 8 
5 7 
2 0 
a 
Φ 
785 
. 4 8 5 
3 6 1 
1 2 3 'il 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
7 
ι 
6 1 
1 7 
4 4 
3 0 
7 
9 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 0 2 
2 4 • 22 12 
9 8 
8 
1 
2 2 
51 
87 
94 
. 6 2 3 3 4 
a 
a 
16 
1 1 3 
7 
11 
a 
2 9 8 
84 
9 0 
5 3 3 
47 
16 
É 9 3 4 
7 6 8 
1 5 2 
3 1 
'ÍS 86 
43 
4 0 
3 4 . 4 7 
1 8 6 
55 
1 6 3 
. 54 7 
19 
87 
4 5 9 
1 0 0 
6 3 8 
28 
. 2 7 2 3 
a 
2 1 9 
a 
2 9 
7 9 5 
9 0 3 
3 5 5 
52 
9 0 9 
% 
27 
a 
* 7 0 7 
6 6 2 
0 4 5 4 3 7 
4 3 0 
4 2 3 
3 0 5 
2 9 7 
1 8 5 
12 
2 0 9 
4 6 
Mi 7 3 8 
, 4 6 1 2 
6 5 6 
2 6 7 
3 8 9 
3 8 9 
9 2 2 
• ET F I L S DE SECTION PLEINE EN CUIVRE 
ET PROFILES EN CUIVRE 
1 
14 
1 
1 
3 9 6 
8 0 9 
7 9 
3 9 9 
2 4 8 
2 8 8 
1?? 
8 7 7 
12 
14 
4 6 
4 8 7 
1 9 0 8 
7 3 8 
178 
1 0 9 
2 0 
a 
a 
a 
3 0 
" 
W N A L L I E 
6 6 
. ' 7 i 
4 
l i 
* φ 13 
• 
1 3 3 
3 2 2 3 
a 
4 2 8 
2 
1 0 1 
2! 
. . 6 • 
1 
9 
1 
0 8 8 
6 7 6 
4 3 
67 
0 6 7 
55 
23 8 7 6 
12 j 
Italia 
1 4 0 
' l ì 5 3 1 
. 2 1 0 4 0 
• 6 1 7 7 
3 9 
33 
39 
96 
1 9 
. . . . 65 Hi 17 
8 
. 1 0 0 8 
82 
4 0 
5 9 1 9 
1 1 6 6 
. • a . 3 . 1 3 9 . . 18 
2*2 
6 
iS « a 92 iilì 
3 7 
1 6 9 
4 8 
. §7 
. 3 3 1 6 8 
. 1 0 4 1 3 9 
φ 
15 
Φ 
* Φ 
Φ 
Φ 
• 3 4 9 2 6 
ι? m 1 0 1 6 1 
1τ% 2 2 0 
2 0 0 
1 6 5 
84 
2 9 9 
Si 
2 6 
• 1 0 . 1 4 3 2 6 
6 7 2 
4 6 5 
2 0 6 
1 
1 0 9 
2 
»f • 7 
1 0 3 
φ 
a 
« 3 • 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin ae volume 
Table de correspondance CST-NIMBXE voir en fin de volume 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
Sfil 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
S2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
ola8 
0 6 8 
3 7 8 
3 9 0 f 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
foi? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
S?8 0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
Wî? ìoìè 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
1 1 
2 
2 
1 
Έ UNO 
4 
10 
3 
8 
3 
ι 
33 
30 
3 
3 
Ε UND 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
98 
8 9 8 
6 7 2 
2 2 7 
1 2 1 
0 0 5 
1 0 6 
>R0F 
6061° 
395 
8 5 7 
0 5 9 
55 
30 
7 8 3 
33 
20 
9 6 3 
2 4 3 
75 
2 5 5 
8 2 
4 8 
1 9 
15 
702 
0 7 1 
6 3 3 
543 
9 1 2 
75 
>R0F 
3 0 9 
1 1 3 
18 98 
6 8 7 
4 
153 9 
5 2 3 
1 6 7 
2 2 8 
6 9 5 
1 1 9 
5 7 5 
5 7 1 
6 2 5 
3 
1 
AUS NICKT 
3 
2 9 
3 
1 
1 
3 
4 4 
36 
7 
4 
2 
3 
0 0 0 
8 1 7 
2 7 8 
2 4 5 
3 3 3 
6 0 8 
2 1 8 
3 9 
1 4 7 
5 
0 2 5 
32 
13 4 6 
5 3 4 
4 9 5 
2 4 4 
4 2 
1 4 8 
6 7 2 
4 7 8 
1 1 7 
in 4 9 
AUS LEGIEf 
2 
1 
5 
4 
3 6 8 
8 3 6 
m fl 2 0 0 
28 
11 
2 
1 1 6 
2 7 6 
8 7 5 
4 0 1 
2 8 5 
2 3 7 
1 1 7 
AUS ANOERI 
1 
2 6 6 
2 5 0 
84 
0 6 3 
45 
56 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
. 
8 0 1 
715 
V, 6 9 
• 
1000 kg 
B e l o ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
1 9 6 
1 7 3 
2 2 
2 2 
10 
2 
2 
LE,AUS LEG.KUPFER MIT 
1 
3 
2 
9 
8 
6 7 1 
4 9 5 
7 5 3 
3 5 3 
6 
. 2 4 2 
. . 3 3 8 
144 
• 9 
4 . . 15 
0 2 9 
2 7 2 
7 5 8 
7 4 3 
2 4 8 
• 
17 
1 06Õ 
2 5 4 
3 
ι 
3 4 
a 
. 5 
2 0 9 
18 
48 
19 
1 6 6 9 
1 3 3 3 
3 3 6 
3 3 6 
37 
2 
4 
7 
7 
, 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 6 9 
5 8 4 7 
6 3 2 
63 1 
6 0 
98 
138 
130 
0 0 8 
9 0 2 
819 
106 
I ta l ia 
, 
117 
7 0 
ìì 4 7 
H I N D . 1 0 PC ZINK 
6 4 4 3 
4 0 1 S 
, 1 7 1 1 
7 
4 0 
2 
II 
61 
, 75 
_ 
, . . 
9 4 9 13 
7 6 3 1 2 1 8 6 1 
m ι Sí 
7 5 
IL E.AUS ANOEREN LEGIERTEN KUPFER 
a 
83 4 
1 9 1 
39 
102 
. 87 
6 0 
9 
. . a 
4 7 
6 2 4 
3 1 8 
3Û7 
3 0 7 
249 
Γ 
98 
3i ! 
25 
7 
6 
, , a 
15 
3 8 
7 2 4 
6 3 3 il 3 8 
'. 
LEGIERTEM KUPFER 
2 
3 
3 
ITEM 
l 
2 
1 
a 
662 
10 
3 8 4 ιχ 4 
« 1 0 
* φ 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
• 
0 9 2 
0 7 1 
2 1 
2 1 
18 
• 
7 3 6 
. 
1 5 7 7 
i 
. 5 
4 Í 
32 
17 
φ 
5 
1 $ 1 
. 
2 7 1 1 
2 4 3 9 
2 7 2 
120 6 
103 
49 
CUPFER H I T MINO 
, 1 5 4 
672­
23 
5 
1 0 6 
3 
• 4 • 
0 4 2 
9 1 6 
126 
126 
1 1 4 
• 
12 
3 
1 7 8 
a 
a 
a 
θ 
a 
Φ 
1 
116 
3 2 0 
1 9 4 
1 2 6 
11 
9 
1 1 6 
■M LEGIERTEN KUPFER 
a 
36 
2 
190 
3 0 
Β 
74 
. 63 
2 1 3 
7 
6 
18 
1 
1 
2 1 1 9 
1 1 
1 0 
1 
1 
85 
8 
53Ô 
2 
6 9 
1 
9 
8 
a 
6:1 
, ^ 
7 8 3 1 
625 
15' ' 
1 5 7 
87 
'. 
2 3 0 2 
5 7 Í 
041 
02Î 
19e 
2· 
10C 
Í 4 S 
252 
252 
2 2 Í 
• 
PC 
212 
491 
64Í 
• 1C 
a 
a 
. 
3 6 : 
34e 
1 ! 
1 ! 
1C 
• 
3 ! 
184 
. 252 
i i 
8 
3 
IS 
5 
2 
3 
Z I N K 
1 
I 1 
1 
4 9 4 
5 2 9 
8 4 0 
a 
6 9 6 
6 
28 
122 
24 
20 
876 
73 
, ìì . . • 
757 
5 5 9 
198 
1 9 8 
189 
4 6 7 
10 
2 
56 
3 9 4 
3 
Η 
a 
Φ 
a 
a 
110 
114 
534 
55ì? 
4 6 7 
'. 
0 0 7 
4 4 3 
1 3 9 
a 
l« 16 
Ì79 
4 
9 8 4 
a 
a 
2l 
4 9 3 
4 2 6 
143 
42 
6 7 8 
9 0 7 
7 7 1 
5 8 5 
rø 
• 
142 
1 9 1 
60 
i 3 
71 
3 
. . . • 
4 7 2 
3 9 4 
78 
7 7 
77 
1 
102 
20 
10 
6 
6 
5 
. 139 
2 
37,7 
6 8 8 
2 1 
fj 
a 
• 
1 2 9 8 
1 * * 1 1 5 5 
1 1 5 5 
3 8 8 
6 5 9 
12 
4 
3 3 4 
97 
m 
4 6 0 
167 
26 
2 4 5 0 
l ì » 
I 4 3 7 7 8 4 
3 
1 
lü 
2 
2 4 1 
3 
a 
1 0 4 
. a 
a 
19 
32 
. 
5 6 7 4 0 6 
162 
1 3 9 
107 
2 3 
1 
22 
i 23 
3 
2 8 
. . 
7 9 
i ! 56 
27 
55 
10 
9 
4 0 7 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 4 0 3 . 2 1 BARRÌ DE Z I 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0°3386 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
Ιοi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
17 
3 
f 
1 3 4 
0 3 0 
9 2 9 
1 0 1 
9 5 5 
5 3 1 
146 
France 
2 
2 
. 
9 9 8 
8 3 9 
1 5 9 
159 
1 2 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
2 8 9 
251 
II 19 
N e d e r l a n d 
3 
3 
a 
9 1 4 
7 8 5 
12« 
122 
S E T PROFILES EN CUIVRE A L L I E A 10 PC 
4 
10 
3 
9 
3 
1 
33 
3 0 
3 
3 
1 
2 8 1 
3 9 4 
3 9 3 
2 5 5 
1 1 4 
9 0 
9§! 
4 1 
2 1 
6 9 4 
2 2 4 
54 21* 9 1 
4 8 
17 
14 
93 8 
43 8 
4 9 9 
4 3 0 
1 2 4 
54 
1 
3 
2 
9 
S 
8 1 3 5 4 7 
9 8 5 
3 6 6 
14 
3 2 4 
a 
2 8 2 
1 4 3 
lì 
1 4 
5 0 7 
7 1 1 
7 9 6 
7 8 2 
3 3 7 
25 
9 2 ! 
335 
7 
2 
42 
Φ 
. 5 
1 7 ! 16 
48 
11 
1 6 0 3 
311 
49 
2 
4 
8 
7 
4 ? 7 
7 7 ' 
11 
53 
3 
14 
. 54 
54 
, a 
. 
0 0 9 
8 2 9 
18C 
ΊΙ 54 
7 4 0 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES EN AUTRE CUIVRE A L L I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I82O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
N 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 4 0 F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
ÎÏ5 
7 0 6 
m i o n fêl? 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . N . E S T 
BULGARIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 5 1 F I L S 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
p? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 5 9 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 
2 
1 
1 0 
5 
4 
4 
3 
8 3 5 
1 5 4 
2 0 6 
0 8 2 
186 
4 9 9 
1 4 
8 8 0 
7 2 8 
1 0 
3 9 8 
123 
91? 
0 6 3 
4 6 3 
6 0 0 5 9 4 
122 
6 
1 
a 1 0 2 
3 2 ? 
6 5 
2 3 7 
4 
a 
a 
1 6 1 
2 4 6 
5 0 0 
7 4 6 
7 4 6 
5 7 0 
:N CUIVRE NON A L L I E 
4 
4 4 
5 
2 
1 
4 
65 
5 5 1 0 
6 
3 
4 
7 0 9 
3 0 6 
4 7 7 
3 7 0 
5 3 6 
4 9 4 3 4 5 
2 3 0 
12 
4 9 3 
52 
2 6 
26 
6 4 
8 3 1 
6 1 3 
1 4 7 
57 
864 
3 9 8 
4 6 6 
1 4 9 
149 
2 3 7 
77 
4 
5 
5 
iN CUIVRE A L L I E 
3 
2 
6 
6 
5 9 4 
3 8 6 
1 6 0 
0 5 5 
38 
3 1 
3 3 3 
3 4 
24 
Ì? 
9 4 
784 
2 3 3 
5 5 0 
4 5 7 
4 0 1 
9 4 
1 
1 
2 
2 
ÎN AUTRE CUIVRE 
2 
4 9 2 
3 6 4 
164 
1 8 5 9 9 
2 2 2 
1 8 1 
1 7 
9 1 4 
2 9 
9 
23 
3 7 
1 
a 
a 
a 
. 1 7 
. 
2 2 9 
1 4 1 
8 8 
87 
7 0 
• 
212 
iîî 3 
61 
11 , φ 
»y 
1 144 
90< 
2 3 ! 
2 3 5 
94 
• 
1 0 7 5 
232 
2 4 4 4 
î 
a 
a 
8 
5È 
52 
26 
, 1C 
10? 
3* f i ] 
36C 
lie 
77 
1 
2 7 
1 
1 
3 1 
2 9 l 1 
1 4 0 
17 
6 2 2 
! 1 4 5 
2 il 
48 
, 23 
0 5 1 
784 
261 
2 6 7 
1 9 4 
5 0 4 
7 4 8 
, 5 5 7 
5 4 5 
2 9 7 
i 2 
a 
a 
a 8 
■ 
78θ4 
9 0 4 
9 0 3 
8 4 5 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 0 
2 
2 1 
1 3 4 
5 3 7 
8 7 4 
Í » 1 4 6 
146 
OU PLUS 
6 
1 
13 
' Í 
1 
1 
2 
Ì 
3 
1 2 
1 
4 
f i ï 
6 2 7 
1 6 4 
9 2 1 
a 
7 3 0 
1 4 
1 8 0 
2 2 
2 1 
8 0 3 
6 1 
<{ 
β . 
6 1 1 
4 4 2 
1 6 9 
1 6 9 
2 4 9 
0 4 4 
17 
1 
1 1 1 
8 0 0 I 
5 2 9 
6 9 7 
1 7 5 
5 2 2 5 2 2 
9 8 9 
ι 
0 3 7 
178 
2 1 5 
ni 2 5 
6 6 
55 
8 
4 3 5 
a 
, 2 4 
7 5 8 
0 3 8 
5 7 
8 4 5 
9 3 7 
9 0 S 
8 1 3 
4 H! 
A 10 PC OU PLUS DE Z INC 
5 2 1 
0 0 1 
3 2 
6 
182 
5 
1Ó 
5 
8 3 8 
6 2 9 
2 0 8 
2 0 8 
192 
23 
! 
1 7 8 
a 
, 15 
a 
4 
94 
3 2 1 
201 
1 1 4 
2 1 
94 
A L L I E 
a 
4 9 
5 
3 7 5 3 9 
2 4 
172 
m 13 
1 
1 
Va 
8 1 9 
4 
17 
1 
, a 
a 
. 
7 6 1 
7 3 7 
24 
24 
1 8 
57 
2 7 1 
4 6 9 
2 
4 0 
1 
1 
1 
. 
2 2 8 
2 9 1 
8 0 
2 
5 
1 1 3 
8 
a 
a 
. 
7 2 8 
6 0 1 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 9 
28 
2 0 
19 
15 
I ta l ia 
. 
2 9 2 
iii 
1 1 5 
5 
φ 
1 5 8 
φ 
7 
3?l φ 
5 5 5 
15 
Û 
. . 
1 2 0 8 
l i t t 
'Hf 
1 4 3 9 
i* 
6 2 6 , 2 4 9 1 
6 0 7 
4 1 8 
φ 
3 5 0 
1 2 3 
75 
3 9 2 5 
2 0 9 5 
i ¡η 1 2 7 5 
6 
9 3 
1 9 9 
455* 
17 
129 
1 
a 
a 
26 
27 
. 
796606 
hi 
2 
5 7 
3? 
6 
2 4 
6 
1 3 6 
7 7 
4 7 
'Κ 
3 7 
9 9 0 
1 2 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlusse! 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 4 0 0 4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHE 
BLE CHI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 4 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 37i 4 5 
1 0 7 15 
4 2 4 
7 0 6 7 1 6 
7 1 6 4 6 2 
France 
38 
1 
7 
. 
3 2 3 
2 5 8 65 
65 
58 
1000 
Belo­Lux. 
14 
11 
26 1 1 
101 
5 3 4 
3 5 6 
176 178 
30 
kg 
N e d e r l a n d 
ï 4 
7 
15 
5 1 6 
4 7 5 
4 1 41 
19 
• P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D . A . K U P F E R , U E B . O 
.PLATTEN,TAFELN,BAENDER,AUS 
7 
1 1 
12 1 1 
1 
1 
3 2 0 9 1 8 176 
0 0 5 
170 860 65 
156 7 
231 
13 
n 
9 9 8 
5 8 8 4 1 1 3 8 1 9 3 2 
3 1 
5 
1 
m 1 6 0 9 
56 
4 8 3 800 
1 5 Î 
1 
10 8 
3 1 1 7 
2 1 4 8 9 7 0 
9 7 0 
8 0 1 
a • 
27 
13 
1 8 0 
1 
5 
1 
3 1 
2 3 0 
2 2 0 
10 
10 1 
a • 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER.AUS 
MINDESTENS 10 PC Z INK 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
40°0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P V A Í G Í 
AUF P. 
BLATT» 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLATT» 
0 0 1 
0 0 2 
3 
10 
4 2 2 
2 5 
2 3 1 
1 
3 7 7 
5 0 7 1 8 9 
8 9 8 6 4 5 
4 0 9 
2 3 7 1 1 
108 
53 
5 1 8 
2 4 
ì\ 
0 4 5 
6 1 6 
4 3 0 3 7 1 
823 
4 
55 
4 4 6 
3 8 2 5 2 
4 3 8 6 
4 1 
1 2 2 3 1 1 7 3 
4 9 
4 9 
4 7 
• 
9 
5 0 7 180 
1 
13 
a Β 
a , ι 
7 2 1 
6 9 7 2 4 
2 4 
2 1 
• 
•PLATTEN,TAFELN,BAENOER AUS 
1 
1 
5 4 
1 
1 
8 7 7 4 2 9 
3 1 7 5 5 6 
1 5 2 
3 5 2 
20 13 
1 6 3 
12 
22 
4 3 4 
18 
2 0 
3 
3 9 1 
3 2 8 0 6 2 
0 3 9 
5 6 0 23 
a 
1 3 1 126 2 4 0 
133 
4 0 13 
65 
5 1 
8 0 0 
6 3 0 
1 7 0 1 7 0 
119 
9 1 
53 3 7 2 
2 25 
a 
4 
7 
' 
a 
■ 
5 5 9 
5 1 7 
4 1 4 1 
31 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
80 5 
53 
. 
2 8 4 
ìli 1 4 5 9 2 
I ta l ia 
2 4 1 
19 6 
. ■ 
7 6 7 
4 7 9 287 
2 8 7 
2 6 3 
, 1 5 ΜΗ DICK 
NICHT LEG.KUPFER 
4 2 0 2 8 2 6 
T 6 2 
6 46 
1 
i 7 
4 0 7 2 
4 012 
5 9 
5S 4 9 
. a • 
3 
5 
5 
872 4 6 1 
1 5 7 
6 8 1 
64 
i 168 
. 32 25 
4 7 9 
3 0 8 2 7 9 
78 
30 
5 
LEG.KUPFER MIT 
1 4 3 7 
7 7 0 9 
a 
2 3 1 3 51 
7 3 
9 1 1 
5 
10 
2 
1 1 6 9 0 
1 1 5 1 0 
1 8 1 
1 8 1 
1 7 0 
• 
i 
3 
2 
10 
9 
8 2 6 
352 
6 3 3 
1 5 5 
2 8 2 1 4 4 
10 3 4 
3 ¡ 7 
24 
23i 
9 3 3 
9 6 6 
9 6 7 
9 0 8 
5 2 8 
4 
55 
ANDERS LEG.KUPFER 
3 2 1 
27C 
452 
3 
85 
2 
1 
20 2 8 
φ 
3 
1 1 9 2 
1 0 5 1 
1 4 1 1 4 1 
8 9 
1 
1 
1 
2 7 2 
28 
6 1 
179* 
6 11 
20 
1 
3 4 5 
a • 
9 3 6 
3 7 4 
562 
562 2 1 7 
ΡΒ^ΕΜΗΛ^^ PIER,PAPPE 
IETALL 
1 
2 
'l 
1 
IETALL 
1 
U S W . B E F E S T I G T , B I S 0 , 1 5 HM 
• F O L I E N UNO DUENNE BAENDER.AUF 
92 
6l532 
3 0 7 
2 , 8 
12 
17 6 2 0 2 
3 
6 8 4 
3 6 3 3 2 1 
3 2 1 1 0 9 
a 
a 
1 6 4 
4 7 
3 1 4 4 
7 
a 
4 5 5 
. 
7 4 9 
2 4 3 5 0 6 
5 0 6 50 
14 
2 6 9 
80 
4 1 
3 
57 
4 2 8 
3 6 7 6 1 
6 1 4 
7 
2 
3 9 
a 13 2 
1 
3 0 2 
3 
3 7 9 
56 
323 3 2 3 
1 8 
. F O L I E N UNO DUENNE B A E N D E R . O H N E 
1 0 7 
0 3 7 2 3 2 
3 1 52 
177 
DICK 
UNTERLAGE 
6 5 
1 6 0 
a 2 5 5 
12 
1 13 
6 
2 1 6 
7 3 9 
4 9 1 
2 4 8 248 
26 
UNTERLAGE 
7 4 3 6 
22l 
6 
7 
a 
φ 
, φ 
603 
a 
1 
100 3 6 
6 4 
63 
3 
1 
a 
1 
105 
l ì 1 5 3 
35 
2 
Φ 
2 0 
, 1 5 1 
i 
4 7 8 
2 7 0 
2 0 9 
2 0 9 
57 
. • 
193 
7 7 4 8 6 
a 
2 3 
. 7 3 3 
2 6 
IS 
9 0 4 
7 5 6 
148 
1 2 5 
9 8 
23 
­
6 
a 
5 9 
1 4 1 
3 2 
a 
172 
. 
3 8 9 
2 0 6 
183 183 
1 1 
17 192 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
™» Π Ν Ι 
7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
1 1 
6 6 6 
4 1 
77 5 3 0 
1 5 3 
1 9 
0 3 2 
3 0 3 7 2 9 
7 2 9 
942 
Franca 
1 3 3 
2 
. 76 
« 1 
7 2 4 
4 8 6 
2 3 8 
2 3 8 
1 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
20 
6 0 46 
1 5 1 
« 
9 7 3 
6 4 6 3 2 6 3 2 6 
6 1 
N e d e r l a n d 
. 
2 
8 
• 36 
18 
9 0 1 
7 9 8 1 0 3 1 0 3 
4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLANCHES F E U I L L I E S ET BANDES EN CUIVRE EPAISSEUR DE PLUS DE 0 , 1 5 MN 
P U N C H E S F E U I L L E S ET BANDES 
2 
13 
1 
1 1 
n 2 
2 
1 
1 7 1 
1 1 4 
3 0 8 
6 8 7 9 7 2 8 0 8 
98 3 7 0 
16 2 9 0 
2 0 
86 3 4 
9 8 6 
2 5 1 7 3 7 
6 9 4 
9 2 6 
4 2 
7 1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
a 
7 5 6 
• 97 
8 4 3 6 8 2 
. 3 6 0 
5 . i67 
• 
7 7 6 
6 9 7 
0 8 0 
OBO 
6 8 7 
• • • 
6 0 
■ 
2 1 
2 9 4 
2 
φ 
1 0 
1 . 4 
5 • 
3 9 7 3ll 2 2 
3 
• . • 
7404.21 FigVc'ooTLUs'oE'ztö " *'*>** 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 0 7 0 ALBANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 0 4 . 2 9 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 
13 
5 4 
3 
3 1 
3 0 
1 
1 
1 
2 8 6 
1 0 4 
2 2 9 2 1 9 
3 3 3 
5 4 4 
2 8 | 
1 7 5 
4 1 5 5 8 
25 3 3 3 0 
896 
1 7 1 
7 2 7 6 6 5 
0 6 8 
4 58 
1 
a 
6 0 0 
6 1 4 3 5 
6 2 3 9 
. . 7 1 
. . . i 
8 0 4 
7 2 0 
85 
85 
8 1 
. • 
10 
, 
2 7 3 
3 33 
« a 
14 
. . . 1 
9 2 4 
8 7 3 
5 2 
5 2 
4 8 
. • 
PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN 
3 
3 
3 
13 
8 
4 
4 
1 
6 1 7 
8 8 1 
4 5 0 
4 6 3 
3 0 1 868 
3 8 
3 2 5 1 0 
18 
2 6 
0 0 6 
26 
2 9 13 
28" 
71L 
575 
5 4 4 
4 6 7 
3 1 
1 
1 
. 2 5 5 
5ÍS 
2 6 0 1 0 0 
2 2 
a 
3 1 4 
2 
. 3 1 2 
« . . 
9 8 0 
2 2 9 
7 5 1 
7 5 1 
4 3 8 
• 
1 7 6 
. 55 
7 3 4 
5 6 9 
. . 8 
7 
. 2 8 
. . • 
1 0 8 4 
9 7 0 
113 1 1 3 
8 4 
• 
EN CUIVRE NON 
4 
1 
6 
6 
7 2 6 
6 0 6 
. 2 7 6 
,4 8 
1 
a 
! 
. 1 7 • 
7 3 7 
6 1 5 
1 2 2 122 1 0 1 
. ■ 
• 
1 
5 
1 
8 
β 
1 1 
42 • 3 2 6 
2 
• 
8 0 0 
2 1 6 
5 8 4 
5 8 4 
2 5 6 
I ta l ia 
2 9 0 
. 17 4 6 
. • 
1 6 3 4 
1 1 5 7 
4 7 8 4 7 8 
4 1 5 
A L L I E 
3 8 1 
726Î 
a lÛ 97 « 
2 1 7 
• 4 5 3 4 
9 1 2 
4 7 9 
4 3 3 
3 9 2 
i?9 4 1 
7 • 
EN CUIVRE A L L I E 
1 
9 
3 
1 4 
1 4 
8 7 5 
5 3 0 
. 183 
5 9 1 0 7 
100 
2 6 
. 15 
. 
3 
8 8 1 
6 4 7 2 I * 2 3 4 
2 1 6 
a 
" 
2 
2 
4 
2 
13 
12 
1 
1 
2 5 8 
9 7 4 
5 6 3 • 6 4 8 3 4 7 
1 8 4 
ψ 3 9 0 
2 5 
il 
5 6 1 
4 4 3 
1 1 8 
0 5 6 
6 4 4 
4 58 
AUTRE CUIVRE A L L I E 
1 
2 
2 
6 5 1 
5 7 2 
. 0 5 2 A ι 1 . 2 4 
1 2 0 
. . 1 2 
6 7 9 
2 8 8 
3 9 0 
3 9 0 
2 3 4 
• 
7 4 0 5 FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE MEME GAUFREES PERFOREES REVETUES IMPRIMEES OU F IXEES SUR 
GRAISSEUR M 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
7 
1 1 
3 7 
7 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 
IX 0 , 15 MM SUPPORT NON COMPRIS 
2 
2 
5 
i 2 
3 0 3 
53 
1 1 9 
• 2 2 3 6 3 
il 
5 9 
1 
a 
5 0 2 
. . 1 
4 6 6 
4 9 7 
9 6 9 
9 6 9 
4 6 4 
• 
DECOUPEES 
SUPPORT 
BANDES NINCES EN CUIVRE SUR SUPPORT 
3 4 0 
66 3 7 1 
8 9 3 
2 6 7 3 6 5 
18 
'1 ! 1 2 8 
28 
6 4 5 
9 3 6 7 1 0 7 1 0 
5 3 1 
2 
3 
2 
2 
. . 3 6 7 
142 1 2 4 
1 9 8 
15 
1 
φ 
7 5 5 
* 
6 0 2 
6 3 3 9 6 9 
9 6 9 
2 1 4 
1 5 7 
a 
4 7 2 
2 2 9 
2 4 8 
. 2 0 
a 
4 1 5 
* 
1 3 2 4 
8 8 2 4 4 3 
4 4 3 
28 
1 
2 
1 
1 
9 
4 « 1 5 2 
4 7 54 
l ì 
. 7 4 8 
2 8 
0 5 8 
2 1 1 8 4 7 8 4 7 
7 1 
1 
1 
3 
1 i 
1 6 3 
6 2 3 8 0 
• 072 89 
■ lB 3 1 8 
« 
2 1 1 
6 7 7 5 3 4 
5 3 4 
193 
BANDES MINCES EN CUIVRE SANS SUPPORT 
2 8 5 
3 2 6 . 7 4 6 1 0 7 • .SI 5 2 3 1 
2 4 
4 3 9 
4 
3 6 
2206 
φ 
• • * Jk 7 0 
. 2 • 
»Sí ii 78 
ι5 
• 1 
1 4 3 
a 
3 » 
• 4 8 
4 
■ 
26 
1 5 3 
• 
6 
7 2 6 
4 8 8 
238 
2 3 8 
7 9 
• ■ 
4 8 7 
ιοi 
ι IST ­ . s 1 1 1 
» __ · 1 2 8 
8 
, 2 4 4 
2 6 
2 9 • 
2 0 7 8 1 BJ 3 2 1 25ï 
11 
_ ­ ■ 
1 5 2 
3 7 0 
. . 16 
1 
2 
. 8 9 2 
. 
1 4 5 0 
533 »? 2 5 
6 7 
6 1 8 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
003 004 005 022 030 036 038 050 400 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 
PULVER 
PULVEf 
KUPFER 
001 002 004 022 030 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
PULVER 
001 
002 004 022 030 036 400 
1000 
1010 
ion 10201021 1030 
PULVES 
001 002 
004 022 036 400 404 
1000 
1010 1011 18IÏ 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
4 1 l 1 
501 
472 61 178 170 
94 54 8 60 
744 
176 568 568 496 
UND F L I T T 
MIT 
France 
528 
36 52 2 69 9 
. β 
7 
943 
848 95 95 79 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
53 1 41 
S 
. 1 
135 
85 50 50 48 
ER,AUS KUPFER 
kg 
Nederland 
184 1 122 228 
a 
a 
. 763 
413 350 350 350 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
293 
7 10 777 68 54 
a 
32 
6 86 
742 944 944 909 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
679 003 PAYS­BAS 
199 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 3 022 ROY.UNI 96 030 SUEDE 
9 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 20 400 ETATSUNIS 
1 217 1000 M O N D E 1 088 1010 CEE 129 1011 EXTRA­CEE 129 1020 CLASSE 1 110 1021 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
l 
11 
8 3 3 2 
7406 POUDRES ET 
419 
504 221 332 956 250 91 14 569 
983 
753 229 229 632 
France 
2 
1 
745 232 
134 7 120 38 
• 14 75 
111 856 
254 254 165 
'AILLETTES DE 
.ZELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS NICHT LEGIERTEN 7406.11 POUDRES A STRUCTURE 
12 
β 
223 19 10 62 
336 
243 92 92 31 
. . 37 9 
5 
51 
38 13 13 9 
1 
a 
9 
, a 
57 
67 
9 57 57 
• 
a 
8 23 1 
• 33 31 1 2 
2 
ALLIE 
9 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 154 004 ALLEM.FED 9 022 ROY.UNI 10 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
183 1000 M 0 N 0 E 163 1010 CEE 20 1011 EXTRA­CEE 
20 1020 CLASSE l 20 1021 AELE 
31 
16 479 84 19 78 
714 
528 185 185 107 
M I T LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S LEGIERTEM KUPFER 7 4 0 6 . 1 5 POUDRES A STRUCTURE 
AUS 
1 1 
2 
1 1 1 
51 
94 383 rs 14 18 
762 
530 233 232 212 
«JPFE 
33 
23 030 041 14 360 39 
546 
093 452 452 054 
68 249 72 
. 6 
397 
318 79 79 72 
17 
a 
6 
, 11 
33 
17 17 17 6 
• 
1 
25 64 48 
, . 139 
90 49 49 48 
R, OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
a 
23 443 784 1 157 12 
1 421 
467 954 954 785 
16 
a 
356 104 
97 27 
604 377 
227 227 
104 
1 
17 5 
3 
27 
18 8 8 S 
ROHRE1EINSCHL.ROHLINGEIUND HOHL STANGEN,AUS 
ROHRE BES.GE 
001 
002 003 004 005 022 030 032 
036 038 048 
050 372 40 G 404 412 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 
1032 
ROHRE NICHT 
001 
002 003 004 OQS 022 
028 030 036 
038 048 050 400 404 412 472 474 478 
PÖRER¥HE,T I 
1 
15 
4 
1 
2 
29 
24 4 4 
500 
260 427 479 
781 47 Ml 129 4 820 
655 30 27 62 ι?i 
277 
443 833 608 289 226 
1 30 
uiimt& 
3 
Ü8 
66 571 244 
888 13 II 62 
io5f 
2 18 154 33 57 9 
32 
10 
14 
60 
34 26 25 24 
9 
a 
31 12 95 
147 
9 138 '8 
KUPFER 
.QUERSCHNITT A.NICHT LEGIERT.KUPFER 
4 154 962 1 406 708 4 13 721 122 
569 
a 
a 
a 
a 
• 8 661 
7 230 
1 431 1 430 140 
1 1 
• 
182 
85 595 4 a 
. . 1 
; 
. a 
4 59 
• 938 
865 73 73 10 
. • 
456 
7 759 
2 114 267 28 10 
i 
a 
a 
13 3 
• 10 650 10 594 
56 56 40 
a 
• 
3 
2 
8 
5 2 2 
.QUERSCHNITT A.KUPFER M.MIND.10 
37 
1 583 
56 289 
. 13 
2 6 101 
a 
a 
a 
a 
* 
2 
. 40 254 10 39 13 12 
a 
Φ 
a 
1 18 79 33 57 9 
19 
193 
1 633 116 104 
30 
a 
β a 
a 
a 
a 
a 
• 
758 
205 380 
802 5 21 
5 
5,5 
86 30 3 
194 
090 
144 945 721 
22 3 ! 
30 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 70 004 ALLEM.FED 36 022 ROY.UNI 25 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
133 
71 62 62 62 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
90 
201 860 419 49 25 57 
714 
159 556 555 497 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
197 45 93 
. 20 ■ 
. 8 
471 
350 121 1 2 1 
1 1 3 
CUIVRE 
LAMELLAIRE ET 
a 
. 83 26 
30 
142 
86 56 56 26 
2 
. 5 
, a 
46 
53 
6 46 46 
• LAMELLAIRE ET 
a 
150 542 196 
a 
1 41 
931 
694 238 238 197 
• 7406.20 POUDRES DE CUIVRE, AUTRE! 
7 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 214 004 ALLEN.FED 117 022 ROY.UNI 1 036 SUISSE 8 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
347 1000 M O N D E 
222 1010 CEE 125 1011 EXTRA­CEE 
I f? 181? CAELS¡E l 
1 1 
4 
2 2 f 
73 
35 926 SOI 21 539 45 
444 
040 404 404 823 
7 4 0 7 ¡ N , B ! u . Y R T E T U Y A U 1 < 
1 
2 
1 1 
. 35 897 406 
282 18 
646 
935 71} 
ni YC LEURS 
26 
. . 13 
a 
9 
48 
26 22 ï! • 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) I 
1 
380 6 200 
383 1 • • , 1 
1 580 5 995 3 585 1 585 1 584 1 
PAILLETTES DE 
16 47 4 
a ­69 
63 6 6 6 
PAILLETTES DE 
1 
49 153 103 
φ 
1 
309 
203 106 106 105 
738 934 
1 695 36 
Aï 16? 
145 47 91 
• 31*8 167 
113 2 708 
237 2 315 876 393 876 393 544 226 
CUIVRE NON 
eu 
> 23 
. 344 54 19 2 
> 444 
> 367 
777 
75 
VRE ALLIE 
60 3 
2 165 22 85 
4 49 24 e 
121 305 
67 169 54 136 53 136 47 135 1 
QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
30 
a 
591 111 1 91 27 
853 
625 229 m EBAUCHES 
2 
a 
38 10 1 9 
60 
40 20 f! 
17 24 
« 400 65 209 13 1 143 14 
• 238 647 
17 423 221 223 2H m 
ET BARRES CREUSES 
NICHT T407.10 ^.WWMÊFiJffln NoS'liLIE·"01 
1 0 4 0 0 1 FRANCE 
142 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 6 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
5 9 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
2 2 5 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
3 5 7 3 2 JAPON 
9 3 8 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 1 0 CEE 
3 2 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 2 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
\ ' 1811 cfölcZ 1031 . EAMA 
1032 . A . AON 
2 
25 2 8 3 
1 
4 
1 
49 
42 7 7 
343 
957 661 233 
191 136 168 179 
242 
094 
134 38 75 99 264 71 
902 
385 516 212 560 303 
1 38 
7 1 2 1 
1 
16 
13 2 2 
731 
§77 
345 
179 
221 
• 
979 
. 1 
a 
. • 324 
903 421 419 2 6 1 
1 1 
. 
330 
149 
1 082 7 23 
a 
3 1 
a 
φ 
10 95 
« 1 701 
1 568 132 132 27 
a 
• 
697 1 
12 636 5 
3 698 436 1 81 2 
i ■ 
, . 
3 
29 
'> 
• 17 606 13 
17 467 8 13 ) 4 139 4 105 
• 
226 90 
343 247 662 476 403 12 3 28 96 
« 15 2 
829 265 
155 38 20 15 
Φ 
2 6 î 7 l 
006 1 265 
634 813 372 452 070 452 66 101 302 
Φ 
38 
PC ZN 7407.21 ^^tfcJ^flSWlFWWim Bi W ™ 
207 
20 13 
62 271 
16 
2 20 
. φ 
75 
. • 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 101 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 185 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 1 036 SUISSE 
58 038 AUTRICHE 26 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 472 TRIN ID.TO 
474 .ARUBA 478 .CURACAO 
5 
1 
271 
329 102 538 
366 731 12 
I l i 
92 xïl 10 17 193 31 55 11 
2 
44 17 400 
534 
. 29 
2 
13? 
3 
4724 
16 77 12 21 
φ 
a 
2 17 11 55 11 
30 
256 
2 543 U< 202 
55 
238 
29 14 171 84 477 441 
, , 27 3 
3 87 28 36 
a 1 *
Φ 
112 
, a • 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
484 
604 706 
1 0 0 0 
181Î 1020 1021 1030 1032 
1040 
8­gîi 
001 
002 003 004 005 022 030 
036 038 048 400 412 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
1030 
ROHRE 
001 
002 003 004 00 5 022 
030 
036 
038 sti 400 404 412 
1000 
Î8iî 1 0 2 0 
tolo 
M E N G E N 
f 
EWG­CEE 
16 
39 24 
5 932 4 358 1 573 1 221 1 042 341 
66 11 
¿aar"1 
684 121 153 
1 609 214 1 086 II 36T 11 48 50 
4 444 
2 781 1 664 1 606 1 535 
57 
N.ANDEREM 
140 
290 20 1 798 537 'ff 75 29 ' I 6 366 
49 6 206 
3 802 
lili 
807 287 206 
France 
. • 
2 100 
1 688 412 412 305 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
l i 
39 24 
654 
30! 348 82 63 266 
66 
.QUERSCHNITT AUS 
, 52 2 267 33 47 
a 
10 
a 
1 
354 
58 58 57 
127 
a 
11 ' 4 1 : 16 73 
a 
2 4 
a 
32 
780 669 US 
7 9 • 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. . 
2 1 0 6 
1 9 6 2 i*1 134 
13' 
et 
10 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, • 
695 
302 393 317 2li 
i 
Italia 
a 
• 
377 
101 276 276 
244 
a 
• 
ANDERS LEG.KUPFER NICHT 
HO 
41 
63! 119 165 1 13 6 10 
• 
1 115 
906 209 
fil . 
3UERSCHNITT OD.BES.GEFORMT 
168 7 672 
5§7 
φ 
75 21 120 
A 
l 771 1 349 422 
417 178 
102 
12 258 
14 
, 
1 
; 
. 1 
3 88 
'Ij II 
2 
5 
351 II 4. 6 1 
15 6 
445 3?S 7t 48 
8 œ 6 s ? T u l Ï K l i 5 § s R K B p i f i R S e H L U S S S T U K K E U N D 
001 
002 003 004 
005 022 818 034 036 038 048 
400 732 
18Î8 
i o l i 1020 1021 
mi 
259 
531 168 1 895 
810 
70S 4 25 
i l ! 52 99 
226 4 
4 928 
3 661 1 268 1 267 937 • 
77 10 585 
341 68 1 2 1 13 35 
68 • 
1 200 
1 013 188 188 120 
* 
63 
Φ 
54 
3 6 6 il . 9 3 3 2 
52 
605 
501 104 104 52 
SAMMELBEHAELTER.FAESSER,BOTTICHE UEBER 300 L FASSUNGSVERNÖEGEN 
004 022 
1000 
1010 
i o l i 18IÎ 
3 
2 
9 
5 
4 4 4 
. 
a 
; 
'. 
1 
. 
3 
1 
I 
2 m&i\wmMärwm 
001 
002 003 004 
022 81°4 
036 048 400 
1000 
10,10 1011 181? 
1 0 3 0 
217 l 4 i 8 
398 10 21 22 9 
22 46 
2 191 2 058 134 130 62 
5 
844 uè 
5 5 ; 
, 1 
965 
955 10 10 10 
18 
ιοi 1 
; 
. 30 
163 
132 31 3 1 
1 
15 
282 
891 
30 521 1 1 6 32 8 
55 • 
1 853 1 223 
630 629 575 
U.OERGL., 
1 
1 
1 
1 
406 
lî 
46 661 17 15 119 . 6 SO 
1 386 
517 870 ìli so 
A.KUPFER 
29 
, 
23 2 
7 
a 
2 
i 
99 
162 
le II 
41 
, 294 
a 
140 
a 
15 238 1 9 • 
752 335 417 410 393 
7 
7 
117 1 511 
3Î 
a 
. 1 3 
257 
I 
107 
1 036 
ìli 294 
io3? 
ROHRVERBIN­
Ì 7 Ì 
96 
♦?i 36 2 7 8 68 
99 
44 4 
1 1 2 6 850 276 2V> 1 2 7 
; 
AUS KUPFER 
2 
4 
2 
2 i 
Α.KUPFERDRAHT,AUS­ELEKTROTECHNIK 
169 343 
96 
3 
; 
. 1 
612 
608 4 4 3 
24 
229 12 
ì "I fo2 
347 
271 8 
19 
47 
47 . . . 15 1 
7 . 
144 
74 70 70 63 
1 
, 
6 
86 
a 
. 
3 
. 4 
104 
92 12 
! 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
6 2 2 1 
13 
37 24 
207 
607 601 221 ìli 
65 7 
Franca 
. • 
I I Î4 
7ot 
566 
, • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
tf 24 
903 
fil 130 1I1 65 • 
Nederland 
a 
3 278 3 013 265 257 257 
φ 
7 
7407.29 MK.J^ÚlJt&ifm'jmi'JÍií 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 
3 
2 
8 
5 3 ? 
376 
222 
283 209 364 060 58 165 937 15 136 19 
872 
451 420 395 225 
25 
m 107 
557 68 96 . 34 . . 6 • 
870 
734 136 136 130 
• 
211 
211 704 24 131 
4 ld 
46 
Ί m 
191 
H 
265 
67 
1 274 
185 
319 
20 
18 
20 
13 
4 
! 7,60 
Î°06 381 
7407.90 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES AUTRES QUE ET A PAROI 0 EPAISSEUR UNIFORME 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 
1000 M D N D E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
hü effile 2 
3 
7 
5 
1 
7 4 0 8 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 
034 DANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 
l O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1032 .A.AON 
1 
1 
5 
1 2 
1 
­1 5 3 
278 
540 25 617 m Ai 80 332 28 
504 148 10 261 
134 
252 
883 615 ìli 
325 13 1 342 loi 
φ 
123 42 317 28 163 
83 1 
3 303 
2 Î 7 Î 
866 468 
DE TUYAUTERII 
129 
614 498 167 727 
543 12 118 86 636 148 108 
394 18 
211 
074 
ìli 1 1 
236 
1 605 
819 262 4 9 7 67 91 
473 
3 601 
914 440 
212 
, 10 588 
37 
1 
18 
• 
2 
868 
•lî 58 56 
5 
14 
804 18 93 
21 
17 4 
53 9 
1 043 
!θ3 lii 
: EN CUIVRE 
256 
l i s î 59 136 1 48 7 20 5 
249 
nis 
4 6 6 466 216 
78 
775 
2 3 6 Ì 1 717 
27 
30 146 25 
367 
5 580 3 264 2 316 2 315 1 948 l 
7409.00 RECIPIENT« EN CUIVRE DE PLUS DE 300 L SANS DISPOSITIFS MECANIQUES 
004 ALLEN.FED 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
7 4 1 0 . 0 0 CABLES CORO 
SAUF ARTI CL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
884 ALLÍn.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE Iffl "Al? l 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
4 
3 
10 
14 
30 
Ì65 
u 
Φ 
• 
% ; 
1 
6 
. 
7 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
! 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
1 023 
365 658 546 515 
112 
• 
I 
836 
48 68 
87 1 233 38 68 323 
57 19 
foli im 
i 662 19 
DROITS 
46 
a 
a 
2Ì 
19 
a 
5 
3 
132 
236 
168 
35 
l i i 
666 
600 300 
780 185 
4 32 ■8 
1 0 . 
235 ia 
3 325 2 346 
979 979 612 
14 
19 5 14 14 14 
HEisïfiisPEoulTLSiril:TlïcfTEs 0E " > " * * 
446 
409 
9ÌÌ 37 
60 21 
32 102 
184 
860 323 316 
180 7 
a 
1 416 
298 16 36 
. 4 
1 775 1 716 58 ?! 
64 
Al 8 
ΐ 
31 
327 
288 
39 
39 
8 
253 
577 
2 2 * 
6 
i 9 
1 076 
1 059 
17 
17 
7 
116 
416 
28 
4 
25 
Ï4 
32 48 
749 566 
183 183 103 
Italia 
a 
• 
751 ilo ISS 
a • 
64 
i 674 
281 
4*1 5(4 2 23 
1 H8 944 W 6 
15 
201 
883 
9$ 
a 
3 6 
341 7 
129 
1 684 
MB 
$ 
129 3 
161 
243 
2 
79 2 
70 
Ρ 
399 327 
2 
2 
2 
; 
13 «1 3 
5 
10 
I l i 
fi 
9 7
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
LSnder­ M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEHEBE,GITTER UND GEFLECHTE.AUS KUPFERDRAHT 
ENDLOSE NETALLTUECHER FUER NASCHINEN AUS KUPFERDRAHT 
001 002 003 004 005 022 030 032 038 404 
1000 
WH 
1020 1021 
246 4 3 577 5 
!f 
4 5 4 
983 835 147 147 140 
156 1 9 3 
172 
1! 
13 
50 
,50 
16 
9 
227 
201 
II 
26 ANDERE GEHEBE AUS KUPFERDRAHT 
001 003 004 
830 032 036 400 
1000 1010 
I82Ò 1021 
11 5 141 19 
2 2 6 2 
194 162 32 32 27 
12 
11 16 14 2 2 1 
31 
145 
Û 
240 176 64 64 64 
16 
1 
3 
21 li 
102 76 
II 
22 
GITTER UND GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAHT 
001 004 400 
1000 1010 1011 få? 1040 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
4 5 1 
Ì06 
6 
13 11 
1000 5 2 1 . 1010 5 2 1 · 1011 1 1 . . 1020 l t . . 1021 1 1 . . 
KETTEN JEDER GROESSE,TEILE DAVON,AUS KUPFER 
004 005 036 038 400 
1000 
181? 
1020 1021 1030 
113 43 8 13 6 
192 Hl 32 22 2 
29 9 5 5 
50 
Î? 11 10 
10 7 3 1 1 
22 l l 5 4 
65 
1 
68 *I 2 2 
6 
5 
38 
1Ï 10 6 1 STIFTE,NAEGEL,7UGESPITZTE KRAMPEN,HAKEN,REISSNAEGEL, AUS KUPFER ODER MIT SCHAFT AUS STAHL UND KUPFERKOPF 
Î i 001 002 
881 
005 036 
1000 1010 1011 
Î82Ï 
lì ìì 10 2 
93 87 7 7 6 
18 
il 12 ll 
10 
2 
ßOLΖ EN,MUTT ERN,SC HRAU Β EN, Rl NGS NIEfE,SPLINTE,KEILE U.AEHNL.WA NIETENINOUSTRIE UNO UNTERLEGSC 
NMÇHR>|j|ENjêCHRA | j iHAKEN. REN ­_ ­ ­ _ 
'HEIBEN,AUS KUPFER 
ttk«M.fO.*oft^ 
001 002 003 004 005 
036 400 
1000 010 Oil 020 
040 
11 9 5 133 48 14 46 4 
282 204 
il 
63 
62 11 3 2 1 
91 73 
lì 
5 
17 14 
1 
2 
1 4 
62 
4 ll 1 
89 
ii 
la 
7 5 1 
32 
a 2 ì 
84 45 39 
il 
TCILES METALLIQUES GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS 
DE CUIVRE 
7411.10 TOILES METALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN Ρ MACHINES 
001 FRANCE 
126 
13 2 3 
IS 
Í! 
15 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 038 AUTRICHE 404 CANADA 
1000 M O N D E CEE EXTRA­CEÍ . _ CLASSE 1 1021 AELE 
1010 1011 1020 
1 877 28 28 
3 980 20 578 245 26 33 30 
6 848 5 933 917 917 860 
1 1 003 8 76 
17 
16 
1 122 
1 013 109 109 93 
7411.30 AUTRES TOILES METALLIQUES 
105 18 
2 2 
132 109 
2233 
20 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 10Î1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
28? 1 102 'fi 19 24 19 
1 424 1 226 199 199 159 
385 
16 
967 
106 45 
1 368 155 155 154 
245 
2 
1 13Î 
276 117 
1 777 
1 384 393 393 393 
475 f? 
3'. 52 4 26 14 
95 92 4 4 4 
97 83 
ÌX 
1 
81 
102 89 
1! 
12 7411.50 GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE 
SOI FRANCE 04 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE ­ CLASSE 3 1040 
32 32 14 
96 68 29 f! 1 
10 
1 u u 1 1 
7412.00 nibkH U"Soim B'Gfif U r l K i l l r l U n E 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
20 'I 3 3 
CHAINES CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
14 9 5 4 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 010 CEE O U EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 
514 164 34 59 27 
834 688 144 137 96 
188 33 19 17 4 
263 2II 
42 37 
7414.00 ÉN,CU.VREL«RTÏ6iN?ERPo8,»Inl 
17 
14 4 4 3 
5 
5 
• 
1000 
1010 
ioti 18IÎ 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
55 59 29 
2865 23 
288 253 35 34 30 
53 1 
Í 
2 
67 62 5 5 3 
47 
21 11 3 4 
90 
¿8 ?°6 
228 
4 2 9 
244 
M? 11 
, 106 2 30 19 
168 
l5T 52 32 
5 
¡RCÊ?C¥IÍÊ ENDÌVIE 
32 
a 
i? 
1 
95 
93 3 2 2 
11 
3 
là 
. 
35 
32 2 2 2 
8 
2 a 
25 20 
67 
43 24 24 23 
7415.10 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES EN CUIVRE 
EVpi.fsER8R,SDE,fJÏGi OU SîïfilWtl^^ífbb^ixgêSÍÍÍT PAS 
772 
βτi 
90 14 22 3 
653 
523 
,330 
112 
54 
9 . 1 
. 10 8 
84 
65 
19 
19 11 
14 
11 
36 
16 20 19 7 1 
OYEE 
; 
Inlî 
Ilo 108 
20 
, 874 't? 19 1 2 
1 046 îîi Î49 
128 
18 
"2 
49 
41 8 8 6 
7 
11 
51 
69 8 12 
s 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 805 ITALIE 22 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
57 
33 28 430 
1064 
542 53 
332 
649 682 681 620 
a 
2 1 153 
23 
H 28 
254 
179 75 74 39 
1 
14 
il 
3 
4 '1 
83 
65 
Vl 
16 
6 
21 
238 
27 
173 
6 
485 
291 194 194 
187 
37 
10 14 
¿8 319 18 
491 
109 118 364 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland ■talla 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEMINDE.AUS KUPFER ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE AVEC FILETAGE A BOIS 
002 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
177 354 118 
658 
649 
9 
7 
1 
24 13 26 
64 
63 
2 
1 
1 
1 
23 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
153 
316 
41 
516 
510 
6 
6 
5 
SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE,AUS KUPFER 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
i!S 
3B4 
74 lì 
4 
3 31 
16 
765 
639 
127 
126 
108 
1 
48 
63 
4 
3 
135 
127 8 a 5 
12 
61 
1 
6 
7 
108 
87 
21 
lì 
5 
112 
272 6 
7 44 
4 
1Ô 
464 
395 
69 
68 
65 
1 
51 
50 
16 
2 
5 
4 
6 
1 
3 
11 
4 
3 
54 
26 
28 
22! 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
385 683 19Í 
278 262 16 15 13 2 
86 31 53 
172 169 3 2 2 2 
5 i2 
57 55 2 2 2 
299 594 68 
972 
'ÍS 10 8 
7415.95 FIL'ETAÌÌ Fnimr NERIE ET DE VISSERIE AVEC 
AND.UAREN DER SCHRAUBEN­U.NlETENlNDUSTp.IE A.KUPFER 
001 002 003 004 005 022 036 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
40 
22 
25 126 4 64 
'lî m 
89 
89 
78 
1 
IO 
1 
16 
30 12 18 18 16 
16 
42 
1 
2 
74 
68 
6 
6 
2 
FEOERN AUS KUPFER 
002 003 004 00 5 022 034 036 400 
1000 
iδιο 
1011 1020 1021 
20 
4 9 3 
47 30 18 18 15 
10 5 5 5 
4 
6 18 
56 2 9 1 1 
95 81 14 14 13 
10 
î 
23 3 6 
36 8 3 
79 32 47 47 45 
2 18 
25 22 4 4 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
804.ALLEM.FED 05 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
830 SUEDE 34 DANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
147 
277 
65 1 094 187 
50 86 12 16 
291 21 
139 
2 389 
1 772 
617 
616 
477 
1 
30 
1 153 161 
3 
21 
388 
345 
43 
43 
21 
62 
39 17t 
3 
14 
1 
40 
390 
280 
110 
110 
70 
15 242 
749 15 24 71 8 1 74 
45 
1 245 
1 021 
224 
223 
179 
1 
71 
70 
67 
5 
25 
2? 
il! 
ll 
338 
106 
232 
232 
201 
AUTRES ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN CUIVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1020 
Ir— 
135 
50 
65 
314 
121 
129 
1 142 
659 
482 
482 
352 
RESSORTS EN CUIVRE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
39 38 
160 16 11 19 
198 95 
586 
257 
330 
330 
233 
2 
1 45 3 45 9 39 
l5? 94 94 54 
78 
13 
2 
119 
11 
224 92 
132 132 121 
46 
49 125 
3 9 
ll 
254 
223 
30 
30 
11 
34 28 
25 
5 
95 62 33 33 
28 
6 36 
164 
4 
21 
15 
13 
264 
209 
55 
55 
42 
34 
42 
1 
1 
27 
8 
116 
77 
39 
39 
30 
77 
i'o 
117 
110 
36 
372 
102 
270 
2 70 
233 
5 
4 
2 5 19 12 34 
l! 
7733 
39 
3 
9 
22 
107 
33 
33 
12 
12 
öSLcTH^Êy!i z§iWNTi£.s lKcuHPFihE K T , i i s c H 'F u E R o E N HAUS­ US%PG§l ,ÍSMENS?.ÍufíTpRARDf.Í5 IÍT°!í,EECESEDÍ?AI!„ÍêÍEENCUIV 
DRUCKKOCHER F.FLUESS 
003 
004 030 036 040 
042 
1000 1010 
1011 1020 1021 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 
022 036 040 732 
1000 
010 .011 
020 l o 
6 
3 6 4 19 13 
54 
12 42 42 29 
BRENNSTOFF,TEILE 
, 2 
I 5 13 
22 
3 19 19 6 
KOCH­UND HEIZGERAE TE 
50 
11 16 80 9 15 104 3 3 
295 
165 131 129 
124 2 2 
9 
32 3 2 37 1 
84 
44 40 40 
40 
; 
3 3 3 
AUS KUPFER 
39 
5 22 3 
9 1 
81 
69 lì U 
DAVON,A 
2 2 2 2 
10 
. 25 2 2 15 1 3 
60 
37 23 22 
19 1 
.KUPFER 
6 
5 
13 
24 
6 18 18 IB 
1 
2 11 
lì 
39 
• 
65 
14 l i 50 1 
5 
1 5 5 
4 
; 
7417.10 RECHAUDS A PARTIES ET 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
PRESSI PIECES 
12 
I I 21 15 42 30 
146 
33 113 112 82 
7417.90 AUTRES APPAREILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 732 JAPON 
1000 N 0 N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ìo34o a s m s 
149 
26 47 305 54 96 410 14 11 
1 127 
579 548 542 
527 1 
ON A COM DETACHE 
a 
7 
a 
5 9 30 
52 
8 44 44 14 
fs"ENBè5.VR? 
2 
1 
. î • 
14 
4 10 10 10 
JIDE LEU 
a 
3 3 
2 
• 
16 
8 8 7 7 
DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE 
a 
17 2 'SS 7 143 2 
• 
300 
147 153 153 
152 ι 
129 
. 22 81 10 . 28 5 
. ìli 
3T 
35 
• 
18 
« 
a i i i 15 13 46 7 9 
225 
144 81 
78 1 
»S 
10 
■ 
18 
30 
• 
64 
13 51 51 51 
2 
9 23 
. 9 76 176 
. 2 
302 
43 2 59 257 
255 
2 
17 
21 
tl 17 
HAUSHALTSARTIKEL,HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL,SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL,TEILE DAVON,AUS KUPFER 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL AUS KUPFER 
ARTICLES DE MENAGE D HYGIENE ET D ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
001 
002 003 004 005 022 
14 
7 32 753 204 13 
. . . 2ÌÌ 
1 
9 
a 
15 174 44 l 
a 
7 
a 
306 34 2 
1 
a 
14 
44 
4 
3 41 
9 
7418.10 ARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
0 HYGIENE 
71 
36 154 2 802 715 
101 
EN CUIVRE 
a 
. . 664 310 4 
49 
a 
61 728 190 3 
2 
33 
a 
' t i | 7 
10 
3 56 
104 
1 
37 261 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
II 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAUSH' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
GEGOS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KUPFEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
31 
13 
1 
U 
9 
1 1 1 3 
1 0 1 0 
1 0 5 
98 
75 
6 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
a 
a 
a . 
3 1 9 
3 1 5 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
• 
252 
2 4 2 
11 
Β 
7 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
7 
a 
4 
3 7 0 
341 
23 
2 1 
17 
2 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
a 
11 
1 
103 
59 
4 4 
44 
32 
ILTS­UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS KUPFER 
21 
14 
14 
4 5 8 
188 
50 
4 1 
1 
80 
2 
13 
3 
3 
5 
3 
4 3 
24 
1 
4 
9 8 1 
6 9 7 
2 8 5 
2 4 6 
188 
38 
1 
1 
1 
: HAREN AUS 
ENE KUPFEÍ 
8 
3 6 3 
5 
6 
U 
4 
9 
12 
4 1 8 
3 9 4 
25 
25 
13 
(MAREN, RO» 
13 
159 
4 0 
1 2 6 
45 
31 
5 
26 
5 
7 
4 5 9 
3 8 1 
7 9 
7 7 
67 
10 
5 
285 
149 
3 1 
32 
ιό 1 
4 
2 
. 2 
33 
5 
1 
1 
5 7 6 
4 5 0 
126 
1 1 4 
7 9 
12 
1 
1 
KUPFER 
HAREN, ROH, 
l 
1 
7 
1 
5 
8 
23 
9 
14 
14 
6 
11 
3 
48 
14 
7 
1 
7 
4 
1 
a 
1 
1 
10 
. 
1 1 0 
76 
34 
22 
2 0 
12 
. • 
AWGNI 
4 
2 
3 
4 
ï 
13 
12 
1 
1 
1 
, NICHT GEGOSSEN, 
5 
5 
5 
6 
10 
3 
1 
, . • 
26 
25 
2 
1 
1 
GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH 
OOER VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
12 
2 
14 
5 
6 
4 4 
17 
27 
26 
19 
1 
U 
1 
U 
5 
6 
35 
12 
23 
22 
16 
1 
2 
1 t . 
GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH 
OET NOCH VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18 
4 
3 6 
9 
13 
1 0 
5 
6 
Β 
1 1 6 
7 1 
4 6 
36 
25 
9 
a 
19 
i . 1 
. 
23 
20 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
9 
e 1 
1 
1 
5 
4 
1 2 Ï 
158 
1 3 4 
24 
18 
17 
. 
2 
3 6 2 
2 
ì 
"l 
3 6 8 36ì 1 
1 
A U G N I . 
1 
82 
71 
ï 
a 
a 
1 
162 
160 
2 
2 
1 
4 
6 
2Î 1 1 
1 
1 5I 2 
3 
5 
a 
8 
3 
3 
132 
32 
101 
92 
72 
8 
a 
a 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
4 1 
32 
"ì 5 
15 
3 
3 
1 5 3 116 37 
36 
3 1 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
6 9 1 0 0 0 M O N D E 
4 T 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES DE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
5 
4 
1 
1 
67 
45 
56 
19 
12 
52 
162 
780 
3 8 3 
3 6 8 
2 7 3 
1 i 
France 
12 
. 2
3 
a 
3 
1 0 0 0 
9 7 5 
2 6 
2 4 
17 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
. 23
15 
a 
• 
1 0 8 4 
1 0 2 8 
56 
49 
33 
7 
MENAGE ET 0 ECONOMIE 
2 1 7 
89 
6 0 
0 * 2 
9<·7 
2 3 6 
2 1 2 
12 
3 8 1 
28 
6 1 
23 
14 
15 
12 
2 0 7 
7 1 
13 
1 1 
6 9 9 
3 6 « 
3 3 2 
2 0 3 
9 2 8 
127 
3 
5 
3 
7 4 1 9 AUTRES OUVRAGES 
7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES BRUTS, 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
33 
6 1 7 
11 
17 
23 
14 
46 
29 
7 9 1 7§i 9 1 
6 2 
7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES BRUTS, 
4 0 0 1 FRANCE 
3 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
35 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
109 
76 
33 
33 
2 9 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
.030 CLASSE 2 
1 
122 
3 0 7 
6 4 
3 1 0 
85 
107 
10 11 4 1 
1 5 6 
8 8 8 
2 6 8 
2 6 7 
2 1 9 
1 
, AUS KUPFER, VERGOLDET 7 4 1 9 . 3 1 OBJETS DE POCHE, 
] 
] 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
! . 
. 
2 
1 
1 
1 
. 
, AUS KUPFER, WEDE Ρ 
3 
. '. I 
6 
a 
a 
1 
22 
14 
9 
7 
6 
1 
8 
1 
. 7 
3 
10 
1 
4 
8 
45 
18 
27 
19 
13 
8 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
25 
198 
3 0 
152 
70 
8 0 
5 7 5 
2 5 8 
3 1 7 
3 1 4 
2 2 4 
2 
VERGOL­ 7 4 1 9 . 3 9 OBJETS DE POCHE, 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
1 T 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
17 1 0 0 0 M D N 0 E 
1 1 1 0 1 0 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 8 1 
U 
3 1 9 
86 
126 
137 
3 0 
55 
30 
9 9 9 
6 0 3 
3 96 
3 6 0 
2 7 2 
35 
59 
14 
1 8 0 5 
6 7 9 
1 8 4 
153 
1 
5 0 
9 
1 9 
14 
1 
. 8
1 6 4 
2 2 
8 
2 
3 2 0 5 
2 5 5 7 
6 4 8 
5 9 6 
HÎ 3 
5 
1 
134 
a 
3 0 9 
1 0 6 
23 
6 
1 
39 
7 
18 
7 
a 
1 
3 
8 
23 
. ­
7 0 1 
5 6 3 
137 
110 
9 4 
28 
. . • 
EN CUIVRE 
COULES OU MOULES, 
a 
1 
4 
3 
17 
3 
f? 
75 
2 4 
5 1 
5 1 
3 4 
13 
. 2 
6 
6 
. 8
• 
35 
2 8 
8 
a 8 
AUTRES QUE COULES 
a 
. . 10 
2 
a 
19 
■ 
33 
il 20 
19 
1 
2 7 
. 8
34 
5 
3 
a 
4 
1 
2 
83 
73 
10 
9 
7 
• 
EN C U I V R E , DORES 
'il 1 2 6 
6 5 
7 2 
45 8 
190 
26 Β 
2 6 7 
192 
1 
10 
8 
. 15
I 
1 
36 
18 
18 
i a 
15 
. 
N e d e r l a n d 
2 3 
, 1 2Î 
. 25 
1 3 9 0 
1 2 9 6 
9 4 
9 0 
6 1 
S 
DOMEST EN 
5 7 
28 
. 912 
29 
6 
4 8 
4 
2 4 
1 
14 
. . . a 
6 
2 0 
. • 
1 1 5 0 
1 0 2 6 
1 2 3 
102 
96 
2 1 
• . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 3 
• ■ 
12 
2 
2 3 7 
1 7 3 
6 4 
6 4 
48 
■ 
CUIVRE 
22 
2 
3 1 
• 1 3 3 
22 
5 
6 
2 6 8 
U 
10 
2 
Í43 
1 
29 
6 
5 
9 
6 1 1 
188 
4 2 3 
3 9 4 
3 2 2 
27 
• . 2
EN C U I V R E , NDA. 
9 
6 1 6 
6 3 5 
6 3 0 
5 
5 
1 
2 
. 5 
. a 
3 
9 
1 
2 0 
7 
13 
13 
12 
I ta l ia 
2 4 
1 
3 
• _. 2 2 
Í51 3 0 8 
m 1 1 4 
2 
4 
• 
2 6 
3 2 
3 0 
9 
• . 4
a 
7 
a 
7 
26 
13 
14 
14 
7 
OU MOULES, EN C U I V R E , NOA. 
, 2 
1 2 4 
. 140 
a 
1 
. 2
1 
3 
2 7 2 
2 6 6 
6 
6 
3 
36 
6 5 
5 1 
a 
7 8 
33 
lî 12 
18 
3 5 1 
2 3 0 
111 9 9 
• 
OU ARGENTES 
15 
1 
6 
a 
3 
3 1 
2 0 
1 0 
10 
7 
EN C U I V R E , NON DORES, NON 
a 
Ή 2 0 
φ 
IO 
• 
2 3 0 
1 9 9 
30 
3 0 
2 0 
38 
7 
24 
7 
4 
6 
1 
1 
88 
76 
12 
12 
U 
3 5 
a 
65 
4 
4 4 
2 
1 
8 
165 
1 0 4 
6 1 
57 
4 6 
4 
4 
. 1 1 
. . 2 
23 
15 
8 
7 
. 1
ARGENTES 
58 
2 
, 6 4 
25 
1 2 4 
6 
4 1 
30 
3 6 5 
1 2 8 
2 3 7 
2 0 6 
1 5 8 
3 1 
. 5 7 
1 1 8 
5 
1 2 6 
_. 7 0 
. 13
7 
18 
4 1 7 
3 0 6 
i l l 9 1 
11 
4 
. 5 
4 
2 
27 
15 
13 
12 
10 
• 
50 
2 
43 
33 
5 
12 
5 
1 5 1 
n 55 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
P°P 
STECK­
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UAREN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1°02Ì 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
31Co4t 
TARIF» 
— 19Í9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• UND 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
S ICHERHEITSNADELN, AUS 
87 
9 
35 
6 
1 4 3 
96 
48 
VL 
6 
34 
1 
11 
46 
35 
11 1 1 
AUS KUPFER, A U G N I . 
1 
2 
2 
2 9 3 
2 2 3 
2 1 4 
0 9 3 
3 2 6 
1 6 0 
58 
53 
57 
12 
17 
128 
2 
5 
2 6 
7 
1 
6 9 6 
1 4 8 
5 4 6 5 2 4 
3 4 8 
1 9 
3 
195 
3 7 
2 2 9 
203 
17 
2 
8 
2? 
1 
1 0 
5 1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 9 1 
6 6 4 
127 
1 2 3 56 
4 
a • 
θ 
i 
11 
9 
2 
! 
36 
a 
5 2 
2 2 0 
3 7 
3 6 
. 1 
5 
, 6 
12 
a 
. a 
• 
4 0 8 
3 4 4 
6 3 
6 0 
43 
1 
2 
MATTE .NICKELSPEISE. U.ANDERE 
NICKEL HERSTELLUNG,ROHNICKE 
R.75051 .BEARBEITUNGSABFAELL 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
188 4 0 4 
4 4 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHNIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHNIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 
6 
7 
20 
2 0 
5 
1 4 
7 
2 5 7 
l i 8 1 9 
3 1 
14 
4 8 
79° 
2 9 
46 
2 1 2 
6 9 2 
9 0 
9 6 6 
3 3 9 
3 0 2 
0 3 6 
2 3 9 
862 
6 6 1 
9 6 6 
1 3 7 
KEL,N ICHT 
1 
13 
10 
1 
7 
7 
4 5 
2 
42 3 4 
2 4 
7 
9 1 8 
97 
5 4 9 
1 7 4 
8 1 8 
1 3 7 
55 
8 6 1 
1 1 
5 9 
52 
5 
78 
3 2 
1 3 1 1 2 9 
75 
5 9 0 
1 4 1 
4 1 
106 
510 
2 6 β 
7 5 1 
4 
133 
7 3 1 
7 4 6 
9 8 5 
8 9 9 
1 2 9 
1 1 0 
9 7 7 
1 
3 
7 
13 
13 
1 
U 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
KUPFER 
3 6 
2 
2 2 
6 0 
if 
22 2 2 
23 
23 
ni 42 
5 
3 
13 
2 
1 
2 1 
2 
12 
• 
6 0 0 
4 9 7 
'8, 65 
4 
a 
* 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
6 
U 
5 
6 
6 
6 
• 
19 
4 
108 
. Í5 
, 45 
37 
16 
9 
. 27 
Í 4 
3 
3 6 0 
182 
178 
1 7 3 
142 
5 
. • 
ZWISCHENERZEUGNIS­
E Î g c H R O T T T N Ï c g g 
OER NICKELHERSTELLUNG 
2 
1 
3 
1 7 5 
14 
45 
a 
1 9 
13 
0 3 9 
925 
966 
204 
6 
1 9 8 2 5 9 
Isa 8 9 4 
9 6 6 
4 5 
LEGIERT 
3 
1 
2 
8 
8 
7 
4 
K E L , L E G I E R T 
1 7 0 
1 5 1 
54 
96 
8 
9 9 1 
i 4 0
34 
2 3 8 
0 2 1 
3 4 9 
15 
a 
78 
952 
5 
a 
a 
a 
6427 
> 
* 1 4 
3 8 1 
2 7 4 
95? 
59 
4 
23 
2 
23 
1 
35 
6 1 
si 
58 
23 
. • 
2 3 0 
. 93 
2 9 
5 3 2 
210 
a 
9 
13 
a 
7 
89 
2 4 
a 
a 
a 
a 
13 
. 
1 248 
352 
8 9 6 
7 8 3 
7 6 3 
1 1 4 
10 
35 
4 2 
168 
5 
, Φ 
1 5 9 
, a 
a 
, Φ 
# a 1 
1 1 2 
• 
2 7 7 
5 
2 7 2 
160 1 5 9 
112 
. • 
1 4 0 
8 
6 9 
2 
3 3 6 
5 1 2 
9 
14 
A 
a 
a 4 
1 4 5 7 2 
9 0 
18 
4 1 
1 9 
38 
8 
4 3 
4 
12 
1 6 1 5 
2 1 9 1 3 9 6 
1 0 0 7 
888 
23 
3 6 7 
3 0 
1 9 
13 
7 2 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
5 
1 
2 5 
2 3 
17 
14 
6 
250 
2 6 4 
a 
a 
a 
a 
10 
15 
6 1 4 
90 
2 4 4 
2 5 1 
9 9 3 
9 9 3 
2 6 4 
. • 
9 6 9 
2 1 
3 5 0 
. 5
4 1 8 5 2 1 
0 0 3 
2 
39 
7 
5 
. 20 
553 
. 4 6 9 
113 
87 
Ì8 8 4 9 
118 
2 1 2 
3 4 5 
867 
6 4 6 
0 1 6 
87 
1 3 4 
108 
64 
9 
. a 
4 8 6 
I ta l ia 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
9 
8 
8 
4 
9 
a 
a 
• 
15 
9 
6 
. 6
2 1 5 
1 
17 
2 2 8 
30 
2 
a 
9 
Ì 'î 1 
8 
3 
5 3 7 
4 6 1 
7 6 
6 9 
4 2 
5 
. 1 
a 
19 
1 9 8 
3 0 
3 
1 0 
7 9 
Í S 
523 
6 5 5 
• 
553 38 
5 1 5 
7 6 9 
655 
a 
9 2 
5 7 9 
6 7 
6 6 
4 2 
2 9 4 
"Ρ* 4 9 5 
a 
4 
a 
5 
li7. 3 
2 
1 0 
a 
2 
6 3 
1 9 9 
a 
3 
2 4 2 
111 
0 8 2 
188 
4 0 5 
2 2 
9 
10 
37 
2 4 2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES A 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
i o 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi 18io 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 5 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Ε Λ Η * 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 0 
7 
France 
PIQUER ET 
2 6 0 
18 
?? 
4 0 1 
2 8 5 
117 
1 1 2 
1 0 9 
5 
C U I V R E , 
9 4 2 
7 8 1 
6 2 0 
4 0 3 
0 0 0 
7 2 5 
17 
1 4 7 
1 5 4 
3 9 2 73 
4 2 
3 3 6 
14 
14 
1 4 7 
2 2 
24 
9 1 0 
7 4 7 
3 1 6 3 
3 
1 
0 8 6 
515 
6 9 
1 
9 
1 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE SURETE, EN CUIVRE 
9 5 
3 3 
• 
1 3 1 
9 7 
3 4 
3 3 
■ 
I D A . 
6 6 2 
8 7 
3 9 5 
6 1 4 
9 0 
5 
3 0 
8 
1 4 0 
5 
2 4 
4 4 9 
5 
3 
19 
3 
23 
5 9 3 
7 5 8 
8 3 5 
8 0 9 
2 8 4 
2 2 
1 
4 
1 
1 
3 2 
3 
9 
1 
50 
39 
11 1 1 
• 
2 0 2 
* 178 
7 1 6 
1 0 2 
1 7 6 
4 
4 
37 
2 
10 
86 
a 
1 
1 
. 
5 2 5 
1 9 9 
3 2 6 
3 2 1 
2 2 3 
4 
a 
1 
MATTES SPEISS ET AUTRES PRODUITS 
METALLURGIE DU NICKEL NICKEL BRUT 
7 5 0 5 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
7 5 0 1 . 1 0 NATTES 
DE LA 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
T32 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAPON 
.CALEDQN. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
7 5 0 1 . 2 1 NICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
sa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1818 
7 5 0 1 . 2 Ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ìli 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NICKEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M i í i í ^ Í E X ^ c ^ r " 5 
1 
8 
1 1 
1 1 
3 5 
3 4 
' 2 2 3 
1 1 
BRUT 
5 
3 
3 4 
2 5 
1 0 
4 3 
3 
2 
1 
20 
1 5 6 
1 0 
1 4 5 
9 5 
6 0 
4 9 
BRUT 
2 
2 3 6 
87 
6 8 
835 
1 5 7 
20 
6 2 5 
37 
4 2 
6 8 
142 
2 2 8 
2 8 1 
7 0 1 
8 0 1 
3 4 4 
4 0 1 
9 4 3 
15? 
0 1 3 0 8 8 
8 0 1 
7 0 3 
NON 
8 8 9 
3 9 3 
3 0 8 
9 6 1 
0 9 7 
1 0 7 
4 3 5 
4 6 6 
2 5 
1 9 4 
1 8 8 
35 
5 4 8 
3 1 2 
4 2 6 
9 5 3 
3 6 0 
6 4 8 
9 7 1 
2 4 5 
4 5 5 
2 5 3 2 3 0 
0 5 8 
19 
4 1 6 
0 5 1 
6 0 5 4 4 7 7 9 2 
0 4 5 
4 7 4 
1 7 7 
2 
6 
U 
2 1 
2 1 
2 
18 
1 1 
4 
13 
13 
4 9 7 
20 6 0 5 
. . 4 6 
6 6 
Ü 9 
a 
8 0 1 
"it 
6 6 1 
S Î 7 
3 7 6 
8 0 1 
6 0 5 
a 
3 2 
3 
55 
1 
φ 
φ 
Φ 
a 
φ 
7 1 
φ 
• 'fl 
1 2 7 ' I l • a 
• 
A L L I E SAUF ANODES 
7 
2 
2 
4 
6 
2 4 
2 4 
19 
9 
4 
a 
1 2 
2 0 4 
1 6 7 
52 Ò 
4 2 9 
a 
0 5 5 
# 4 9 a 
a 
5 4 8 
7 0 2 
, 5 2 
a 
a 
a 
a 
m « * 3 9 9 
3 8 4 
0 1 5 
2 5 8 
9 9 8 
. 7 5 4 
1 
3 
f 
1 
A L L I E SAUF ANODES 
6 0 1 
4 0 9 
116 
6 8 8 
6ÍI 
a 
145 
a 
13 
3 
1 3 5 
5 5 3 
a 
5 6 4 
2 1 1 
2 7 4 
5 1 1 
φ 
φ 
1 4 
a 
2 9 
Φ 
Φ 
54 
5 1 « 
% 1 1 1 
• φ 
φ 
3δ 
. 
8 6 1 
3 2 9 
5 3 3 
9 1 2 
8 2 8 
6 2 1 
1 0 4 
ii 
• 
1 6 5 
1 1 0 
lî 53 
■ 
83 
98 
. 1 4 4 3 
1 0 9 
2 3 0 9 
14 
57 
1 4 
7 
. 2 4 0 
1 
6 
4 3 
1 
• 
2 3 6 0 
1 7 3 3 6 2 7 
6 1 6 
3 i3 f 
φ 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
'SIMOSI!^ 
INTERMEDIAIRES 
12 
φ 
Φ 
3 0 9 
a 
a 
a 
Φ 
a 
, a 
2 
1 6 0 
a 
• 
4 6 3 
4 7 Î 
Ì 0 9 
1 6 0 
. • 
3 
4 
4 
4 
DU NO 7 5 0 5 
8 1 2 
6 2 
a 
4 2 7 
2 0 
9 1 6 
1 1 9 8 
7 0 
5 9 
φ 
3 
1 0 3 
φ 
, i o s ! 
3 4 9 
3 6 0 
58 
2 4 5 
1 7 0 
Hl 1 8 0 
13 
6 4 4 7 
l a f . 
2 8 7 4 2 2 9 0 
1 8 9 
2 0 6 4 
OU NO 7 5 0 5 
17 
φ 
5 0 
5 2 1 
4 7 5 
1 2 8 
3 3 
. 2 4 
148 
3 
2 
1 8 
15 
5 
3 6 
3 
2 
5 
9 4 
5 ii 
34 
4 0 
1 
a 
if 
21 
9 
if 12 
• 
1 5 5 
19 
2 8 2 
, 1 7 5 
1 0 3 
1 
9 1 
83 
H O 
5 4 
Φ 
2 9 0 
. 2 
2 2 
1 4 
1 
4 0 7 
6 3 1 
7 7 6 
7 5 6 
4 4 2 
2 0 
. • 
I t a l ia 
5 
DE LA 
J ND 
2 2 0 
φ 
a 
5 3 1 
φ 
a 
φ 
a 
22 
3 9 
2 1 0 
a 
7 0 1 
7 2 6 
io! 
m 
. . 
1 6 9 
1 5 7 
2 3 2 
45 3 ì 
9 8 9 
2 6 8 
0 2 8 
l|¿ 
5 6 
35 
2 3 Í 
05Ô 
a 
1 1 7 
8 9 5 
2 8 5 ole 
8 3 5 
5 8 4 
. 3 4 5 
9 2 2 
m 9 8 4 
9 0 8 
2 8 5 0 6 2 
3 7 0 
2 1 5 
3 1 
19 
2 5 7 
2 
4 
8 
8 
3 
4 
1 
5 
4 
3 
1 
7 
26 
24 
22 
U 
1 
2 9 
. . • 
3 4 
3 0 
5 
\ 
5 0 2 
2 
7 3 
8 4 9 
1 2 6 
2 
β 
2 
9 1 
5 
8 
2 7 1 
8 
2 
6 2 
4 
• 
0 2 5 
4 2 6 
5 9 9 
5 8 4 23î . 4 
a 
4 2 
5 2 
4 4 3 
1 5 6 
φ 
8 
e 3 7 8 9 4 
5 5 2 
• 
2 7 9 
i l l 
Ilo 
552 
« 98 
3 5 5 
1 6 2 
3 0 8 
1 5 6 
9 2 ? 
'8? 
3 2 4 φ 
16 
a 
a 
a 
2 7 
6 3 , 
1 1 
8 
18 
. . 4
2 2 0 
7 4 2 
• 12 
4 2 2 
9 8 1 
4 4 1 
7 6 4 
0 2 1 
. 6 7 6 
86 
16 
ilo' 
6 0 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE rar en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
5 
4 
1 
88 
8 
97 
1 1 5 
4 5 1 
855 
3 5 6 
76 
4 0 5 
58 
4 2 
2 
0 2 5 
4 7 6 
5 4 9 
5 2 0 
1 8 7 
4 6 3 
5 6 6 
France 
a 
a 
7 2 
402 
9 
3 1 
a 
, 10 
6 1 0 
63 
5 4 7 
73 
23 
4 7 4 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 7 β eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
1 
1 2 7 
4 8 
1 4 7 Î! 54 
3 
3 
3 7 
1 
10 
11 
3 4 
4 
5 1 6 
3 1 1 
1 0 
6 
4 3 2 
0 2 0 
9 5 9 
97 
lo6 4 5 
a 
5 
15 
23 
5 1 lï 23 
a , θ 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 
17 
3 
13 
l 3 
1 
2 9 6 
6 8 8 
1 8 8 
4 2 4 
1 6 7 
= 53 
3 3 9 
3 1 5 
802 
98 
15 
7 0 
5 1 
i 3 * 
2 0 
3 2 4 
9 9 7 
3 1 5 
37 
25 
26 
6 8 8 
3 9 1 
86 
3 
U 
6 
16 
72 
12 12 loa 
2 0 1 
512 
7 6 2 
7 5 1 
7 0 9 
1 3 7 
3 7 4 
18 
6 1 
6 6 8 
7 6 
2 8 
1 
4 9 
6 0 
a 
a 
6 
2 1 
a 
a 
2 1 
a 
a 
. . φ 
a 
a 
a 
90 
. . . . a 
. a 
a 
a 
a 
. • 
3 5 8 
154 
2 0 4 
198 
8 7 
7 
7 
• 
= ,PROFILE UNO DRAHT 
: · PROF I L E.DRAHT, AUS 
1 6 6 
2 9 
97 
5 
2 8 4 
12 
'1 3 6 
6 4 9 
2 9 8 
3 5 1 
3 4 8 
3 1 2 
3 
28 
10 
24 
a li l a 
97 
4 1 
56 
53 
35 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
a 
. a 
9 2 
1 2 6 
a 
a 
6 
4 9 8 
86 
4 1 2 
4 1 2 
1 8 9 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
55 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
2 
1 9 1 
6 1 
1 3 0 
1 3 0 
126 
• 
SCHROTT,A. NICHT LEG 
8 
32 
44 
10 
3 
, a . a 
7 
a 
a 
a 
26 
l 
. 
1 3 4 
94 
4 0 
36 
3 
4 
• 
2 
9 
9 
a 
13 
3 1 
5 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 
6 
58 
20 38 
3 1 
2 1 
ï 
SCHROTT,A.LEGIERTEM 
502 
2 3 3 
73 
BÔ 
7 
6 6 
65 
. a 
, a 
9 
. 46 
4 0 
37 
a 
6 3 3 
14 
a 
a 
. 1 
4 8 
a 
a 
, a 
177 
2 0 5 1 1 
8 0 8 
1 2 4 3 
î 0 4 2 
2 1 8 
105 
38 
95 
.AUS MASSIVEM 
1 9 7 
1 7 8 
3 1 6 
10Ô 
2 9 
54 
Í7 
12 
15 
50 
17 
2 0 
. 11 
a 
a 
14 
2 0 8 
3 2 
3 
10 
3 
15 
24 
12 
16 
2 lï 
4 3 3 
6 9 1 
7 4 3 
5 7 9 
2 4 2 
133 
10 
20 
3 1 
NICKEL 
2 
3 
3 
2 
8 
87 
33 
4 9 
112 
130 
20 
58 
26 
2 0 3 
1 8 8 
0 1 5 
875 
5 8 3 
58 
82 
NICKEL 
1 
2 
1 
109 
14 
9 9 
î 38 
a 
2 
3 2 
2 
. 3 
34 
4 
4 8 8 
285 
5 
119 
223 
896 
8 54 
73 
5 
5 
37 
NICKEL 
1 
6 
13 
2 
1 1 
9 
2 
1 
N ICHT LEGIERTEM NICKEL 
3 1 
1 
3 
4 3 
a 
5 
Í 
84 
35 
4 9 
4 9 
48 
' 
8 
a 
68 
135 
2 
1 
• 
2 1 3 
76 
1 3 7 
137 
1 3 7 
5 2 9 
4 3 4 
920 
118 
2 6 1 
17 
2 0 8 
2 9 4 
5 2 4 
86 
Ιοδ 14 
a 
3 2 4 
9 4 0 
2 5 4 
25 
12 6 3 1 
340 
86 
i 3 
a 
a 
10 
106 
10 
2 0 8 
0 0 1 
2 0 7 
560 
3 9 1 
1 2 9 
1 
3 
518 
117 
a 
3 
28 
10 
1 
10 
168 
120 
48 48 
38 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
12 0 2 8 
0 3 0 
10 0 3 6 
1 0 0 5 6 
0 6 2 
642 3 9 0 
6 9 4 0 0 
56 4 0 4 
4 0 5 4 4 8 
5 0 8 
7 3 2 eoo 
1 523 1 0 0 0 
7 8 1 0 1 0 
1 4 4 5 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 2 0 
2 6 4 1 0 2 1 
4 0 5 1 0 3 0 
1 0 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
12 
1 
10 
8 
2 
1 
2 1 0 ai 
352 
8 5 2 
9 5 5 
182 
8 1 7 
56 
93 
12 
4 0 1 
838 
5 6 4 
0 6 1 
9 5 8 
8 7 3 
6 2 9 
France 
, 
. . 9 3 4 
2 1 9 
23 
182 
• ■ 
• 18 
• 
1 6 7 2 
1 6 1 
1 5 1 1 
3 5 8 
1 3 5 
. 1 1 5 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
4T 
. . a 
a 
212 
18 
• • . 
N e d e r l a n d 
134 
, 1 
8 
• 12 
1 3 4 9 4 8 1 
581 
!» J6 522 
a 
• 
186 ili 282 
7 5 0 1 . 3 1 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON A L L I E 
8 0 0 1 
2 0 0 0 2 
1 0 0 3 
25 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
10 0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
2 4 0 0 
2 4 0 4 4 7 8 
8 0 0 
7 0 
55 
15 
15 
. . • 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
10 
1 
9 
8 
7 5 0 1 . 3 5 DECHETS ET 
6 8 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
34 0 0 4 
0 0 5 
14 0 2 2 
0 2 8 
1 1 0 3 0 
0 3 4 
175 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 0 6 4 
2 0 8 
3 7 8 
3 9 0 
1 2 6 4 0 0 
5 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
4 6 2 1 0 0 0 
1 0 8 1 0 1 0 
3 5 4 1 0 1 1 
3 3 0 1 0 2 0 
1 9 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 1 0 4 0 
7 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
L I B A N 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 
1 9 
1 
3 3 
6 
2 7 
25 
4 
1 
7 5 1 
123 
4 8 8 
3 1 3 
36 
1 7 8 
14 
14 
198 
19 
86 
37 
78 
2 7 6 
18 
169 
8 3 9 
30 
26 
7 1 8 
7 0 9 
0 0 9 
6 2 2 
4 1 5 
33 
3 0 
3 5 4 
, 
3 $ 
a 
Φ 
a 
Φ 
a 
a 
Φ 
Φ 
a 
5 4 
a 
a 
a 
7 0 
a 
• 
l f l l 
5 7 123 
7 0 
a 
a 
54 
22 
a 
1 
40 
1 0 9 23J 
8Í 
5C 
3 
( 
99 
. 41 
1 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
4 
4 
1 
■ ' 
23 
. , a 
. a 
. . . 12 
2 
5 
2 6 
5 1 9 2 8 4 9 
a 
ioS6 
133 
0 5 1 
5 5 0 
53 
. 56 
67 
• 
2 4 0 
6 3 5 
6 0 5 1 0 9 
3 8 0 
56 
4 4 0 
6 6 4 
58 
3 3 6 
. 4 
1 3 3 
7 
1 7 3 
19 
• a 
2 4 
2 7 6 
18 
1 0 2 
7 5 2 
17 
• 
5 9 5 
m m .si; 1 4 3 123 
S 
: 
• 
8 
7 4 
1 ! 
13 
3EBRIS DE NICKEL A L L I E 
1 3 7 
9 0 4 
2 9 8 
5 3 9 
3 7 9 
64 
3 9 8 
5 0 1 
173 
1 1 7 
loi 59 
4 9 
1 6 7 
27 
66 
6 8 5 
3 8 6 
18 
34 
39 
0 4 2 
6 2 2 
168 
10 
16 
11 
28 
9 9 
14 
19 
25 
9 4 
29 
153 
9 6 6 
3 0 2 
6 6 3 
8 2 6 
6 5 4 
506 
8 
6 0 
330 
BARRES PROFILES 
7 5 0 2 . 1 0 BARRES PROFILES 
10 0 0 1 
0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
5 4 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 6 
7 4 0 0 
87 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
6 1 1 0 1 1 
6 1 1 0 2 0 
5 4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
764 
1 5 4 
4 9 3 
17 
8 3 6 
37 
55 
2 2 
2 1 3 
5 9 7 
4 3 4 
162 
1 4 1 
9 2 9 
22 
118 
4 4 
. 1 2 8 
55 
φ 
a 
5 
2 4 
. a 
19 
« a 
a 
a 
a 
φ 
Φ 
a 
180 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
, a 
, 1 
• 
5 7 5 
2 9 0 
2 8 5 
2 8 3 
8 4 
j 
. 
ET F I L S 
F I L S EN 
a 
1 4 9 
5 0 
5 
8T 
il 1 0 1 
4 4 6 
2 0 8 
2 3 7 
2 1 6 
1 1 5 
2 2 
5 1 5 4 2 2 1 
*3' 
281 
. 1 1 2 7 3B0 
1 4 0 1 1 4 2 
1 2 3 0 
6 3 6 7 
. 22 79 Zìi 
, 
€ , 
6 
V 7 7 
. 2 8 
1 3 8 
, 
81 
2 7 
• Π 
4 1 
18 
77 ( 
, ι> 
I 3 5 0 17 
6 8 1 2 8 i 
, , 
1 
111 
14 
7 
2 7 
6 2 3? 
10? 
2 6 8 ' 
1 08C 1 6 0 
1 2 4 ' 
294 
9 
1« 
2 6 : 
I E S E C T I I 
NICKEL NI 
12 
' 1 ' 
12 
1 ; 
29 ( 
1 4 ' 
14 
1 4 ! 
14< 
1 4 
a 
2 5 
7 
2 9 
3 2 
I 2 2 3 0 2 7 
1 0 8 3 3 
1 1 4 7 2 4 
1 9 1 7 2 2 
, 2 8 7 3 
185 
7 
ι 3 7 
1 4 4 
IN PLEINE 
IN A L L I E 
2 1 6 
3 3 4 
lï 3 0 0 
1 2 9 
5 0 5 
7 8 9 
. 2 9 6 
0 3 7 
2 2 
2 6 0 
4 7 4 
893 
1 1 1 
■ 
28 
4 0 
2 1 
■ 
• 66 
5 8 3 
3 2 4 
. 3 4 
33 
5 2 5 
4 1 8 
1 6 8 
a 
2 
4 
a 
a 
Φ 
19 
a 
86 
a 
13 
8 8 8 
7 1 9 
1 6 9 
9 6 7 
J!7, « ,75 
EN NICKEL 
i 3 8 
> . , 3 5 2 
4 8 r 
> ,'. 
> 1 
) 8 8 7 
> 3 9 0 
> 4 9 8 
4 9 8 
) 4 9 7 
5 4 1 
1 
12 
1 1 2 
3 0 
6 
67 
7 6 9 
5 5 4 
2 1 5 
2 1 5 
1 4 8 
I ta l ia 
2 9 
• 7 
36 
• 1 5 6 6 
2 0 4 
1 2 9 
8 1 7 
. • • 
3 6 5 9 
2 6 8 
3 3 9 2 
2 5 3 8 
6 3 9 
8 1 7 
3 6 
5 8 
7 
4 
2 
a 
. . . 2 
. • 3 7 
• • . n a 
• 
1 3 9 
Ï8 7 0 
2 
. . • 
7 1 
a 
27 
3 2 
Φ 
33 
« a « 1 5 1 
« a 
a 
a 
a 
29 
, a 
2i 
φ 
a 
a 
2 0 9 
8 
« « a 
Φ 
Φ 
a 
φ 
a 
a 
a 
a 
• 
5 9 0 
1 3 0 
4 5 9 
4 1 0 
1 9 2 
a 
5 0 
59 
a 
7 7 
2 9 
a 
; 
38 
2 0 5 
1 3 8 
6 7 
67 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
STAEBI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 lil 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
STAEBI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHE 
BLECHE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
loi? 
PULVEF 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 0 5 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE, 
VERSOI 
ROHRE, 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
.PROFILE,DRAHT,N ICKELGEHALT 
1 
2 3 1 17 6 
2 8 9 
10 7 7 
2 1 1 1 8 9 
1 0 0 
1 6 0 6 0 
28 
3 7 8 
5 5 4 
8 2 4 
6 6 5 
5 7 5 
1 6 0 
. 
, a 
4 2 
1 14 
32 
, 7 
97 44 
53 
53 4 6 
9 
a 
4 2 
S 
2 
. 4 
66 
5 1 14 
14 
10 
: ,PROFILE ,DRAHT,N ICKELGEHALT 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 8 3 14 
26 
600 16 
1 0 1 1 4 8 
82 1 
5 2 9 
2 
4 1 
9 4 2 
0 3 6 
9 0 6 
9 0 6 
3 3 4 
a 
3Ì1 
11 4 5 4 
33 
a 
1 1 8 
• 
9 6 4 359 
6 0 5 
605 4 8 7 
32 
6 4 1 
1 83 
5 
18 
• 
185 7 9 
106 
1 0 6 
sa 
, P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D . , P U L V 
,PLATTEN,TAFELN,BAENDER,AUS 
1 
13 
2 5 0 18 
6 3 5 170 
3 12 
4 7 3 0 7 
4 5 5 9 1 5 
5 4 0 
540 
187 
237 
4 5 9 
1 2 1 
4 12 
4 3 7 3 0 0 
1 3 7 
1 3 7 1 2 5 
1 
7 4 
11 
5 
• 
30 13 
17 
17 17 
,PLATTEN,TAFELN,ΒA ENDER,AUS 
1 
1 
3 
1 
2 l 
UNO 
1 
ROHRR 
LUSSS 
2 7 5 
\% 4 8 2 
12 2 1 4 
1 0 7 
8 2 4 9 
13 4 9 3 
9 0 3 
8 2 1 0 8 3 
0 8 3 5 9 1 
a 
a 
3 
1 7 4 1 
1 1 9 
3 
8 
9 
96 
4 1 1 
1 7 7 2 3 4 
2 3 4 138 
65 
2 
2 4 0 
5 2 9 
46 
8 18 
3 
9 1 0 3 0 7 6 0 3 
6 0 3 6 0 1 
FL ITTER,AUS NICKEL 
BO 
2 4 
85 
543 2 9 
3 3 
5 
3 
138 
1 9 1 4 
1 3 6 
1 9 1 
9 4 5 9 3 6 
5 7 8 
4 
5 
ruEc* 
a 
a 
38 
170 
7 
1 
5 
16 
1 
2 3 8 
38 
2 0 0 195 
171 
5 
46 
20 
i72 
4 
2 
3 
7 37 
150 
86 6 4 
6 4 14 
. 
GE.HOHLSTANGEN.RO E.ROHRVERBINOUNGS 
kg 
N e d e r l a n d 
U E B . 1 0 Β 
4 
5 
8 1 
2 
1 7 8 
1 
16Ó 
l ì 
4 4 1 
9 0 
3 5 1 1 9 2 
1 8 1 
160 
M I N O . 5 0 
4 4 
11 
ISO 
103 
13 
2 
18 
4 1 
4 1 2 
2 3 4 1 7 7 
1 7 7 
1 1 8 
. . F L I T T E R 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. U N T . 5 0 PC 
192 
12 5 
. 9 
32 
6 2 
9 1 
1? 
4 2 9 
2 1 8 
2 1 2 2 1 2 
1 8 4 
• 
PC 
2 6 7 
1 
6 
4 
3 5 5 
97 16 
1 
293 
1 
• 
1 0 4 4 
2 7 8 
7 6 6 
7 6 6 
4 7 2 
, A . N I C K E L 
NICHT L E G . N I C K E L 
2 
12 
5 3 0 
23 
a 
a 
1 
3 0 7 
8 7 6 
5 4 4 
3 3 2 
3 3 2 
2 4 
9 
. 5 
. 8 
3 3 
26 
52 
13 
39 
39 
14 
LEGIERTEM NICKEL 
80 
5 
6 2 2 
a 
9 5 
3 
90 a 3 8 
9 3 4 
7 0 7 2 2 7 
2 2 7 1 8 9 
10 
ΐ 23 
3 
. 1 0 
. 
5 0 
12 
3 7 
3 7 
2 7 
. 
sÄi lX 
4 7 
9 33 
2 8 9 
14 
86 
4 
3 0 2 
795 
ÎOO 6 9 5 
6 9 5 
3 9 3 
1 
4 
3 1 9 
18 12 
a 
84 
1 4 1 
4 
582 
5 5 7 8 
5 7 4 332 
4 
• 
ΚΊ18Η-
ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,AUS N ICHT LEG.N ICKEL 
5 
2 
13 
2 9 
5 
17 
a 
a 
2 
3 
3 
1 
a 
2 
a 
a 
4 
6 
2 0 
15 
1 
. 
a 
1 
I ta l ia 
26 
î 1 2 4 
2 Î 
33 
92 
9 
, 3 9 
3 4 5 
1 5 1 
1 9 4 
1 9 4 
154 
• 
4 0 
2 
2 
4 2 
1 0 6 
5 
5 9 
8 2 
1 
3 3 7 
86 
252 
252 
1 6 9 
1 
1 
2 
42 
7 
a 
a 
8 
6 0 
45 
15 
l? 
83 
Ί 4 4 6 
, 1 8 2 
4 1 
47 
, 54 
853 
5 3 0 
3 2 4 
3 2 4 
2 7 0 
2 1 
a 
2 9 
1 9 
15 
a 
12 
. 
116 
5 0 
66 
6 6 
3 4 
• 
a 
5 
6 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 5 0 2 . 5 1 BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 5 0 2 . 5 5 BARRES 
PLUS t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TOLES 
ET PAI 
7 5 0 3 . 1 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 5 0 3 . 1 5 70LES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
pERM°ílkEMO 
1 0 9 9 
3 1 3 7 
9 2 1 
4 2 
3 0 8 4 2 7 
5 3 7 
2 4 8 2 6 3 
4 7 9 4 9 
4 4 4 7 
2 1 3 0 
2 3 1 8 
2 0 5 5 1 5 2 3 
2 6 3 
PROFILES 
E NICKEL 
1 5 6 3 
5 4 1 1 7 
2 3 7 1 
77 
3 8 9 3 
8 7 8 2 7 8 
1 8 
2 3 5 1 
15 
68 
1 1 6 9 4 
4 183 
7 5 1 0 
7 5 1 0 
5 0 7 7 
France 
FNSF 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I L S EN NICKEL A L L I E A JE 5 0 PC DE NICKEL 
a 
1 1 
2 0 6 
4 
84 
8 5 
. . 5 7 
4 3 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 2 6 
1 6 9 
• 
108 
• 3 
107 
a 
25 « 9 
a 
a 
4 8 
3 0 1 
2 1 8 
83 
ll ' 
ET F I L S EN NICKEL 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. 
a 
9 
2 6 5 
53 
5 9 6 
2 1 4 2 
« 5 2 5 
. • 
6 6 4 
3 2 7 
3 3 7 
3 3 7 
812 
143 
. 43 
1 3 2 
2 
3 2 1 
a 
32 
a 
89 
« • 
7 6 4 
3 2 0 
4 4 3 
4 4 3 
3 5 4 
Β.ΜΒ^«Η.Η " MNDES 
PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN 
55 
8 0 1 
1 3 0 
2 6 4 7 
7 4 0 
13 4 9 
2 8 7 1 1 2 9 
5 8 5 0 
3 6 3 2 
2 218 
2 2 1 8 
8 0 3 
1 
1 
a 7ll liî a 
15 
6 2 
5 6 9 
0 1 9 
550 
5 5 0 
4 8 8 
5 
10 
1 1 
56 
2 12 
. • 
9 6 
2 5 
7 1 
1\ 
PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN 
8 1 2 
6 0 122 
4 4 6 7 
4 7 3 5 7 9 
2 7 6 1 1 7 8 6 
8 0 3 9 4 4 
1 4 1 8 5 
5 505 8 6 8 0 
8 6 8 0 
4 7 3 2 
1 
1 
1 
a 
. 2 4 
5 6 1 
6 5 2 5 
8 
a 
3 3 
4 4 6 1 3 
8 1 3 
5 9 0 2 2 3 
2 2 3 
6 1 0 
7 5 0 3 . 2 0 POUDRES ET PAILLETTES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 5 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 9 
81 
4 7 3 1 6 3 5 
2 2 2 
3 5 0 
6 0 
1 4 
1 0 5 6 
8 6 3 
3 2 
5 0 3 6 
7 8 8 4 2 4 8 
4 1 5 6 1 9 9 6 
3 2 
6 0 
1 
a 
a 
2 8 0 5 0 3 
65 
1 2 
6 0 
. 105 
15 
. 
0 4 1 
2 8 1 
7­88 5 1 5 
. 6 0 
1 6 5 
a 
12 
5 8 7 
1 1 1 9 8 
93 1 0 4 2 
. 33 
2 1 4 0 
7 6 3 1 3 7 6 
1 3 7 6 
1 3 4 3 
NICKEL 
133 
59 
6 9 4 9 
3 1 
14 
. 14 
48 
87 
• 
5 0 5 
2 6 2 2 4 4 2 4 4 
6 4 
. • 
14 
9 . 2 6 5 
2 
8 2 5 9 
2 
. 2 6 3 
4 18 
8 4 4 
2 9 0 
5 5 5 
2 9 2 
2 7 0 
2 6 3 
A L L I E A 
i 
1 8 1 
45 . 8 0 3 
. 3 7 3 
65 13 
a 
1 0 0 
a 
68 
6 4 8 0 2 9 
6 1 9 
6 1 9 
452 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PLUS 
1 
50 PC 
1 
1 
1 
4 
'lì 
2 9 
a 
36 
1 1 9 1 1 8 1 
2 2 8 
• 9 7 3 1 
5 4 5 
8 8 7 
6 5 8 
6 5 8 
5 2 9 
• 
OU 
0 8 6 
4 52 
• 22 
2 1 2 
5 7 8 9 0 
18 
1 8 1 
1 1 
• 
2 6 1 
1 1 6 4 
3 
3 
1 
0 9 7 
0 9 7 
9 0 5 
EN NICKEL POUDRES 
NICKEL NON A L L I E 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
4 5 
• 2 7 8 
1 1 9 
. 2 
3 9 1 2 9 
6 1 6 3 2 8 
2 8 8 
ìli 
NICKEL A L L I E 
1 
3 
2 
TUBES TUYAUX YC LEURS EBAUCHES BARRES ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
7 5 0 4 . 1 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
TUYAUX ET 
43 
30 102 
197 
52 
3 7 
BARRES CREUSES EN 
4 9 
15 
17 
2 
2 2 
a 
a 
3 1 1 
18 
7 9 5 
1 3 0 9 
10 . 1 8 7 
3 7 Ì 
0 1 0 
1 2 5 8 8 5 
885 
5 0 9 
2 7 
a 
4 86 
a 
4 5 
• . 6 6 
■ 
• 
2 4 7 
35 2 1 2 
2 1 2 
140 . • 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
2 1 
4 1 
• 53 
■ 
53 
10 2 0 
1 2 6 
3 0 3 
9 4 
2 0 9 
2 0 9 
83 
1 7 3 
7? 
• 3 9 8 6 9 
63 1 4 1 3 
33 3 4 8 
0 5 8 
37Ì8 
3 7 9 
1 0 
2 2 
. 9 0 7 
1 2 6 
100 
. . 7 4 5 
6 8 5 
3 2 
6 2 8 
32 5 9 6 
5 6 4 0 0 8 
3 2 
• 
CREUSES ET 
NICKEL NON A L L I E 
9 
. 6 6 
153 
1 
2 9 
34 
9 . • 16 
I ta l ia 
1 7 6 
. 4 
3 4 3 
l i l 
2 6 0 
2 0 . 2 7 3 
lìiì 
7 9 6 
lu • 
1 5 3 
17? 
φ 
329 ì 
1 4 1 
. 4 5 6 
4 
• 
1 3 5 7 
ιοi? »J» 
3 
5 
2 5 
132 
3 9 
1 . 6 0 
2 6 6 
1 6 6 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 
1 6 3 
3 9 
1 5 2 4 
. 6 7 8 
1 0 2 
a 
U I 
φ 
5 7 4 
3 1 6 4 1 6 9 9 
1 4 6 6 
ι ièè 8 9 1 
5 9 
φ 
* » 
a 1 7 9 
Φ 
92 
76 
• 
6 1 5 
1 7 8 
4 3 6 
4 3 6 2 6 9 
■ 
• 
a 
ii 2 9 
18 
6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 
ion 
1020 1021 
73 20 52 52 34 
47 10 37 37 20 
13 1000 M 0 Ν 0 E 5 1010 CEE 8 1011 EXTRA­CEE 8 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
176 294 294 249 
48 14 35 35 33 
265 
190 190 154 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,AUS LEGIERT.NICKEL 
001 
802 0 3 33 3 004 T65 16 005 4 3 022 383 56 030 
S36 38 400 404 
7 5 0 4 . 1 5 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN NICKEL ALLIE 
1000 1010 1011 1020 1021 
47 3 
7
15 19 8 79 5 
1 363 853 510 510 427 
100 22 78 78 62 
11 
34 
. 34
2 
. 12 
■ 
97 
4 9 
4 8 
48 
36 
a 
3 5 6 
1 
165 
15 
4 
8 
2 1 
­5 8 2 
3 6 9 
2 1 3 
2 1 3 
1 9 2 
49 4 45 45 41 
18 359 
25 5 
535 409 126 126 96 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
106 2 276 16 1 262 65 129 21 543 12 
4 658 2 625 2 033 2 033 1 477 
il 31 10 260 
37 
123 
1 
474 52 422 422 298 
20 
22 131 
116 1 12 
377 174 203 203 129 
21 10 
094 5 486 61 14 
lil 
1 831 1 129 702 702 581 
ROHRFORMSTUECKE.ROHRVERSCHLUSSSTUECKE USW.,AUS NICKEL 7504.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
022 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 
Mtr^miïîiSMm'mihn r 
2 1 1 1 
ι 
OD.ELEKTROLY­
022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1010 1011 1020 1021 
Ο E M O N CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
12 29 
61 14 
47 18 
1 16 
22 6 16 16 1 
59 
n 
16 16 
64 
70 
1 2 , 
57 
105 
428 137 291 291 186 
14 7 7 7 6 
ANODES POUR NICKELAGE COULEES LAM PAR ELECTROLYSE BRUTES OU OUVREES INEES OU OBTENUES 
ANDERE HAREN AUS NICKEL AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
NlÍTE%Nf?RLHETGSESr.êlBEN?§f.FTfofEK^RAHo^LNôxTwíFTEN'B.6MM 7 5 0 6 . 1 1 
92 
tl 
52 46 
110 
1 020 
271 3 9 
12Ó 11 
548 133 415 415 283 
11 12 
25 1 24 24 11 
ANODEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANODEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROH VOM GIESSEN 00 .OER 
59 
l i 13 
9 
2 
4 1 
1 8 6 
1 2 0 
65 
65 
2 3 
a 
a 
16 
6 
a 
• 
38 
6 0 
16 
44 
4 4 
6 
I N NUR GEWALZTEN ODER 
2 4 5 
3 9 
25 
9 0 
56 
7 
7 
4 7 0 
3 0 8 
iff 145 
7 
ANODEN 
1 0 4 
5 
θ 
3 7 
78 
9 
36 
2 
2 
9 
292 
Há 111 2 
2 1 
3 
7 9 
53 
1 
5 
163 
24 
1 3 9 
138 
133 
1 
a 
. 1 0 
4 
a 
3 
a 
• 
17 
10 
8 
8 
8 
• 
ELEKTROLYT.HERSTELLUNG 
8 
4 
1 0 
i 
. 
23 
22 
1 
1 
1 
10 
2 
4 
• 
2 
18 
12 
6 
6 
4 
STRANGGEPRESSTEN 
2 
2 
5 
. a 
• 
9 
9 
; 
. • 
4 
. 3 
3 
4 
1 
7 
2 
a 
• 
2 4 
10 
14 
14 
12 
9 9 
17 
8 
1 
• 
1 2 4 
115 
! 
8 
59 
1 
. 18 
20 
8 
1 
a 
8 
l 7 6 8 
38 
38 
2 9 
4 1 
28 
, 4 
i • 
76 
69 
6 
6 
5 
STAEBEN 
4 0 
16 
2 
60 
56 
4 
3 
i 
22 
4 
5 
a 
a 
24 
a 
* 
55 
31 
25 
25 
24 
a 
. 
7 
a 
i 
9 
1 
β 
8 
7 
104 
. a 
3 
2 
5 
114 
1 0 4 
9 
4 4 
5 
19 
. 6
50 
a 
1 
2 
1 
80 
25 
55 
53 
52 
2 
7 5 0 5 . 1 0 »1 ANODES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 a NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
T 5 0 5 . 2 0 ANODES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 5 . 9 0 ANOOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L EH.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
BRUTES DE 
3 3 4 
2 4 0 
2 4 1 
29 
26 
i l 1 0 7 
1 0 0 8 
8 2 4 
186 
186 
65 
EN BARRES 
9 6 3 
2 5 5 
1 5 1 
2 4 9 
2 1 3 
32 
5 1 
1 9 2 0 
1 3 6 9 
5 5 1 
5 1 9 4 6 6 
32 
COULEE OU D ELECTROLYSE 
. 132
3 
. I 
1 0 1 
2 4 3 
1 3 9 
105 
1 0 5 
3 
SIMPLEMENT 
1 2 6 
2 6 
2 1 9 
2 0 3 
6 
3 4 
6 1 8 
152 
4 6 6 
4 6 0 
4 2 6 
6 
39 
56 
88 
3 
; 
. 
1 8 7 
1 8 3 
4 
4 
4 
LAMINEES 
β 
12 
38 
. a 
a 
• 
58 
58 
; 
a 
• 
59 
. 14
1 
12 
; 
6 
93 
7 4 
2 0 
2 0 
13 
OU F I L E E S 
4 9 3 
a 
8 7 
2 3 
2 
• 
6 0 5 
5 8 0 
2 5 
2 5 
2 5 
POUR NICKELAGE AUTREMENT OUVREES 
5 5 4 
26 
6T 
1 7 4 
2 6 5 
3 0 
133 
20 
14 
29 
1 3 2 8 
8 2 3 
5 0 6 
493 
4 3 8 
14 
a 
. 6 0 
30 
. 11 
. . 
102 
6 1 
4 2 
4 2 
4 1 
37 
26 
2 9 
13 
4 
26 
20 
. 
1 5 6 
92 
6 4 
64 
4 4 
3 2 3 
4 
a 
6 4 
6 0 
26 
6 
a 
a 
2 6 
5 1 2 
3 9 1 
1 2 1 l i l 
2 3 6 
1 8 4 
a 
1 
1 1 
11 
7 . 
4 5 1 
4 2 1 
3 0 
30 
19 
2 6 2 
1 1 7 
a 
. 2 
7 
17 
4 0 7 
3 7 9 
if 2 
7 
98 
2 2 
4 1 
î 
88 
a 
• 
2 5 2 
1 6 1 
9 1 
SI 
a 
a 
7 
24 
a 
3 
• 
3 4 
7 
2 7 
27 
26 
2 0 0 
. . 7 
6 
19 
• 
232 
200 
?32 
1? 
96 
a 
2 1 
1 6 1 
a 
2 
a 
14 
3 
3 0 6 
U S 
188 
Í75 1 6 9 
14 
VIS «ROUS RIVETS ET RONDELLES DECOLLETES MASSE EPAISSEUR DE TIGE OU D UN DIAMETRE DE TROU 6 MM OU MOINS 
036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
10 5 4 4 4 
036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1 1000 M O N D E 
'. 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
144 16 
181 15 166 166 150 
2 14 
20 1 19 19 5 
10 7 3 3 1 
132 
137 
13? 134 134 
RÏEÇlNlND6iÎRlEÎÏNOE!«ÊDSNfEALNgG?êHl5 l8ENSCHRAUBE ' ,­UNO 7506.19 AUTRES ARTICLES DE BOULONNERIE ET OE VISSERIE ET RONDELLES EN NICKEL 
001 003 004 022 036 400 404 
1000 1010 
8 4 1 2 2 4 3 
27 16 12 6 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
23 57 11 13 45 37 38 
228 95 10 3 23 22 
537 
7 44 26 
140 63 
10 1 9 9 9 
4 38 
49 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar-Dezember 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
11 
4 
WAREN A U ! 
8 
53 
Ί 
2 4 
3 
5 
2 
4 4 
2 
1 
2 2 8 
146 
82 
78 
33 
3 
2 
Janvier­Décembre 
France 
a 
• 
NICKEL 
2 1 
3 
3 1 
1 
1 
32 
2 
1 
66 
25 
4 1 
38 
5 
3 
1 
B e l g ­
1000 
Lux. 
. • 
4 
17 
1 1 1 
5 
a 
a 
1 
3a 
32 
6 
6 
5 
• 
ROHALUMINI UM.BEARBE I TUNGSABFAELLE 
ALUMINIUM 
ROHALUMINIUM,NICHT LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 p 4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
99 
2 
53 
8 
1 
1 6 3 
3 
1 9 
3 
13 
47 
8 1 
9 
8 
10 
15 
*3° 
94 
6 
3 7 
4 
4 
6 9 5 
1 6 5 
5 2 5 
3 5 4 
1 8 8 
115 
43 il 
3 9 6 
8 5 8 
2 6 5 
7 8 8 
823 
0 4 6 
4 0 6 
874 
2 0 8 
5 3 4 
6 9 0 
0 5 6 
3 5 1 
3 2 
7 0 3 
4 2 0 
6 5 4 
8 6 9 
0 8 6 
0 9 2 
9 9 2 
3 9 9 
1 9 0 
4 0 
80 
3 5 4 
2 0 1 
3ÎI 
0 9 7 4 0 
98 
6 8 6 
3 8 3 
1 3 1 
972 
2 0 4 
ιιο! 
8 9 1 
4 0 9 
9 2 1 
2 0 1 
7 6 6 
2 9 4 
3 
1 
7 
3 
1 9 
6 
1 
6 
2 
4 
5 
37 
1 9 
1 2 1 
115 
50 
8 
43 
37 
2 1 
ROHALUMINI UM,LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
06 β 
212 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
63 
1° 20 
1 
9 
3 9 
2 
3 
6 
2 
6 
6 
10 
1 1 
4 
i a 
2 2 1 
95 
1 0 7 93 
6 1 
U 
4 
1 
3 4 2 
8 0 9 
2 5 8 
3 8 6 
1 6 8 
9 8 5 
143 
0 9 6 
4 4 9 
1 5 1 
3 1 6 
5 5 9 
162 
1 0 9 
6 6 0 
0 3 2 
3 1 3 
4 4 4 
2 8 4 
6 5 0 
27 
5 5 8 
6 5 5 
6 5 8 
68 
2 3 0 
7 0 1 
7 3 7 
1 0 1 
8 9 7 
9 9 0 
9 6 1 
1 3 1 
8 2 7 
5 6 7 
6 0 7 
7 0 1 
6 9 7 
3 
1 0 
1 
1 
1 
2 0 
14 
5 
3 
1 
1 
3 5 Í 
8 5 1 
7 6 3 
3 8 1 
a 
661 
a 
a 1 6 1 
3 5 1 
a 3 8 1 
135 
8 6 9 
3 8 7 
153 
9 3 4 
; 
80 095 
8 5 7 
0 5 0 
6 3 9 
a 
a 
3 0 0 131 
7 3 0 
3 4 5 
3 8 4 
5 7 4 
022 
3 3 2 
β587ο 
4 7 9 
m 2 6 9 
1 1 5 
9 9 2 
5 8 8 
, 675 
a 
a 
12 
94 
4 
3 0 
7 3 4 
2 3 
160 4 3 7 
1 1 5 
0 4 0 
a 
a 
2 5 7 
• 
545 
963 
581 
7 0 4 
7 8 1 
2 5 7 
2 5 7 
6 2 0 
2 9 
1 9 
2 
13 
13 
1 
8 
3 
2 8 
2 
123 
5 1 
7 2 
5 9 
1 4 
1 1 
3 
1 
2 8 
1 
7 
4 
5 
4 
5 2 
3 0 
2 2 
22 
7 
8 4 9 
163 
196 
1 
431 
4 3 9 
534 
85 
20 
a 
3 9 0 
088 
. . 
5 9 1 
a 
2 0 1 
180 
80Ô 
536 
. , a 
. • 
5 1 0 
2 0 9 
3 0 1 
241 
515 
3 8 2 
180 
6 7 9 
4 0 1 
1 3 5 
8 7 8 
2 5 5 
. 2 2 4 
4 
316 
60 
, . 2 7 5 
a 
20 
, , . 6 7 9 
6 9 8 
. a 
, ; 
• 
9 4 2 
4 1 3 
5 2 9 
509 
858 
a 
2 0 
«g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
29 
lì 1 
a 
1 
4 3 
30 
13 
13 
12 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
3 
2 
35 
2 
1 
2 
a 
3 
! 
45 
37 
8 
S 
5 
• 
UND SCHROTT,AUS 
1 
2 4 
1 
2 
3 2 
2 
3 0 
2 5 
2 4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 0 
6 
4 
3 
2 
7 4 2 
3 7 2 
4 5 5 
a 
2 0 1 
059 
s! 21 
, a 
a 
a 
9 3 0 
. 8 1 5 
, a 
164 
21 
800 
4 0 
112 
a 
• 
7 7 8 
5 6 8 
2 0 9 
1 3 9 
3 1 2 
3 2 6 
1 6 4 
112 
7 4 5 
508 
4 1 8 
5 9 8 
35Ò 
373 
10 
a 
6 1 9 
112 
5 
a 
a 
a 
a 
100 
18 
3 1 4 
1 0 6 
a 
a 
. ; 
• 
5 4 6 
5 2 4 
0 2 2 
9 0 4 
4 6 4 
18 
100 
4 5 
2 2 
1 
1 0 1 
3 
1 5 
4 
6 
1 
1 
3 
1 0 
1 6 
3 9 
2 6 
3 
4 
S U 7 0 
2 3 5 
η2 
lio 4 6 
2 6 
16 
2 3 
5 
9 
2 8 
2 
2 
4 
6 
3 
1 
18 
1 1 0 
2 9 
6 2 
53 
48 
8 
1 
8 0 7 
8 8 2 
3 5 8 
4 4 Ì 
1 3 4 
4 0 6 
732 
2 0 8 
0 8 4 
783 
172 
173 
160 
7 6 9 
1 5 7 
156 
653 
Û 
9 5 3 
l l 
5 9 6 
a 
a 
1 2 6 
2 7 9 
9 7 2 
0 8 5 
48B 
6 2 6 
303 
9 4 2 
4 1 7 
1 2 6 
9 0 6 
552 
86 
202 
5 80 
3 6 4 
1 4 3 
5 6 6 
4 3 5 
151 
755 
9 1 1 
100 7!i 2 5 0 
φ 
113 
9 
5 5 8 
8 6 9 
68 
4 7 8 
7 3 7 
101 
897 
6 9 1 
420 
3 7 4 
875 
0 3 1 
135 
4 7 8 
363 
I ta l ia 
2 1 
7 
4 
16 
3 
9 
8 
2 
5 
2 
6 
2 
1 1 
1 0 6 
3 4 
11 
ή 
u 1 1 
a 
I 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 7 
14 
1 2 
9 
2 
2 
4 
4 
• 
1 
1 
2 0 
3 
a 
2 
1 
7 
à 
36 
2 2 
14 
13 
6 
a 
1 
9 9 8 
2 5 3 
893 
3 7 4 
Φ 
2 7 4 
7 8 3 
a 
49Ô 
0 7 1 
. 32 5 3 1 
4 7 6 
2 7 1 
a 
a 
7 8 2 
902 
3 4 0 
1 8 0 
a 
105 
a 
10 
845 
122 
a 
98 
4 4 8 
8 0 4 
a 
• 
1 0 1 
5 1 9 
582 
6 3 4 
6 1 8 4 6 4 
a 
4 4 8 
4 8 5 
8 8 1 
3 6 
806 
918 
a 
16 
a 
2 5 8 
a 
a 
a 
113 
0 4 5 
a 
9 1 1 
4 0 
4 2 4 
1 2 4 
a 
a 
a 
6 7 8 
814 
a 
2 3 0 
9 6 6 
; 
. 
2 6 6 
6 4 1 
6 2 5 
835 
4 3 3 
1 9 7 
1 9 * 6 
594 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 5 0 6 . 9 0 * ( AUTRE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
SU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
134 
1 3 4 
58 
OUVRAGES 
2 
1 
9 2 
8 2 9 
6 0 7 
28 
2 2 2 
4 0 
56 
12 
2 0 3 
l i 
1 3 7 
5 6 4 
5 7 3 
5 4 0 
3 2 1 
2 0 
13 
Franca 
7 
7 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
EN NICKEL 
. 6 l\i 18 
U 
10 
5 
6 6 
1 4 
1 
3 3 6 
2 0 8 
1 2 9 
1 0 8 
4 1 
16 
5 
Lux. 
2 
2 
2 
3 0 
83 
84 
5 
6 1 
1 
. ■ 
3 
i 
2 7 1 
2 0 2 
6 8 
67 
63 
2 
. 
ALUMINIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
7 6 0 1 . 1 1 ALLUMIN IUH BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 18IÎ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
54 
1 
2 9 
5 
85 
iå 
1 
7 
2 5 
4 
1 
4 
4 
7 
14 
23 
5 1 
3 
2 1 
2 
2 
3 7 6 
9 1 
2 8 2 
loo 6 2 
lî 2 8 
885 
5 9 8 
0 2 3 
146 
4 8 3 
6 5 4 
8 5 5 
9 3 4 
1 2 3 
2 4 6 
2 2 9 
4 2 7 
8 0 3 
17 2 6 7 
1 2 1 
Io* 0 3 6 
8 9 5 
394 
9 0 4 
9 3 8 
99 
2 2 
3 1 
8 4 6 
4 5 5 
9 0 4 
3 6 0 
1 8 
35 
7 2 7 
2 4 5 
88 
4 9 0 
0 3 7 
1 3 4 
4 1 4 
0 4 3 
6 1 5 
3 9 2 
4 5 5 
7 5 8 
9 7 7 
NON 
2 
1 
4 
1 
9 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 0 
10 
65 
3 
6 2 
26 
4 2 3 
2 0 
1 1 
7 6 0 1 . 1 5 ALUMINIUM BRUT A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
212 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
7 3 2 
8 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
.SURINAM JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 6 
6 
1 1 
6 
2 0 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
6 
6 
2 
9 
1 2 3 
55 
58 
51 
33 
6 
2 
1 1 4 
4 6 5 
3 2 8 
892 
5 7 6 
3 4 5 
93 
7 2 7 
♦a 168 
8 1 3 
0 2 6 
55 
1 7 4 
4 0 2 
182 
2 4 3 
132 
3 1 9 
U 
2 3 1 
1 5 8 
6 4 8 
34 
9 2 
7 3 5 
4 6 8 
0 3 3 
0 7 5 
3 7 4 
6 6 8 
6 7 6 
5 3 7 
115 
7 3 5 
8 7 7 
1 
6 
U 
a ! 
U L I E 
a 
155 
0 5 5 
1 2 6 
193 
a 
. 2 2 9
• . ■ 
103 
8 0 3 
. 8 9 3
3 3 2 
0 3 6 
4 3 5 
182 
6 7 9 
• 
a 
3 1 
6 4 5 
8 0 4 
3 3 9 
3 2 5 
a 
a 
a 
i l 0 88 
• 
6 2 4 
5 2 8 
0 9 6 
Sii 6 5 0 
8 0 4 
3 1 
6 6 3 
a 
1 5 8 
!?1 2 7 9 
a 
a 
3 5 9 
a 
a 
a 
6 
4 6 
3 
15 
9.J 
. 7 7 
2 2 5 
. • 53 
578 
. a 
6 7 4 
• 
• 
7 3 1 
6 9 2 
0 3 9 
0 4 8 
4 1 2 
6 7 4 
6 7 4 
3 1 7 
16 
10 
1 
6 
6 
4 
1 
15 
1 
6 4 
27 
37 
3 7 
5 
1 
15 
1 
3 
2 
3 
2 
29 
Î27 
12 
4 
2 0 2 
0 0 9 
2 5 1 
2 9 0 
8 9 2 
2 4 6 
39 
1 0 
9 6 1 
5 9 7 
3 3 4 
0 4 1 
5 5 3 
1 4 4 
3 2 3 
8 9 4 
i l l 
? 7 8 
5 9 4 
5 5 3 
9 3 Î 
9 6 5 
a 
i ß 
. 1 6 7 
. 8 4 8
2 
. 168
3 0 
* a 
a 
4 0 2 
a 
1 0 
a 
a 
a 
a 
0 0 1 
5 9 3 
« a 
a 
; 
• 
3 7 9 
1 5 8 
2 2 1 
2 1 1 
215 
. • 10 
N e d e r l a n d 
4 
4 
4 
2 1 
a 
2 0 7 
86 
5 
1 
. 9 
ι 3 4 4 
23 5 
1 0 9 
1 0 6 
' i 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D ALUMINIUM 
1 1 
1 
l í 
15 
l i 1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 i 1 
9 9 6 
2 2 3 
a 
2 6 7 
a 
120 
a 
9 5 9 
a 
a 
1 9 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 8 
, a 
8 6 8 
" 
a 
. 0 9 8 
14 
4 3 8 
18 
. 6 1 
• . ■
6 0 7 
4 8 5 
122 
5 6 5 
1 1 3 
1 8 1 
T i 
3 7 6 
4 3 4 
2 4 3 
. 3 5 7 
a 
2 1 2 
a 
6 8 1 
a 
« 3°6Ì 
3 
. . . ■ 
. 43 
8 
. 1 6 3 
5 9 9 
. a 
. ; 
• 
122 
0 3 4 
0 8 8 
0 3 7 
265 
8 
. 43 
z? 1 
12 
53 
2 
8 
2 
3 
1 
5 
8 
2 2 
15 
1 
2 
1J9 3 8 
1 2 8 9 4 
6 5 
2 5 
15 
8 
13 
3 
5 
15 
1 
lì 
TÏS 
2 
37 
19 
13 
« 5 4 
6 
8 8 0 
7 4 8 
1 3 2 
1 3 1 
6 9 
1 
• 
0 1 6 
0 8 2 
5 2 0 
• 290 
85 
8 5 5 
7 1 8 
1 2 3 
■ 
9 0 3 
5 9 4 
. 
1 2 2 
4 5 9 
6 4 9 
• 9 5 2 
6 3 5 
1 0 1 
3 5 6 5 
22 
φ 
1 0 7 
Φ 
77? 
• • a 
6 7 3 
5 9 3 
. 4 9 0 
1 3 6 
9 0 S 
7 3 8 6 3 8 
4 2 3 
4 0 2 
. 6 7 3
6 9 8 
7 4 5 
45 
3 1 2 
• 2 9 7 
9 4 4 
93 
3 4 1 
4 4 8 
80 
• 1 420
2 
3 
2 
9 
ìl 
3 0 
26 
4 
5 4 6 
4 9 
3 5 3 
1 5 l ! 
• • 51 
3 
2 3 1 
4 8 7 
a 
34 
a 
9 3 0 
Ί1 0 3 3 
142 
3 9 9 
7 1 0 
2 9 7 
6 9 9 
2 1 0 
9 3 0 
2 0 3 
I ta l ia 
4 4 
4 4 
1 
13 
2 2 
1 3 5 
2 0 
4 
327 
7 1 
Í 
3 0 6 
1 7 1 
1 3 5 XIf 56 
• 7 
12 6 7 1 
1 3 8 
4 4 3 9 
2 5 0 2 
• 1 5 9
• 9 1 3 6
a 
2 6 8 
1 7 0 5 
• . Λ2 5 1 4 5 
MS! Φ 
Φ 
ìlll 1 3 8 0 
9 4 
. 53 
. 3 6 3 6 
1 2 7 4 
• 3 5 
5 9 9 3 
4 8 2 
■ 
• 
5 8 7 7 6 
19 7 5 1 
3 9 0 2 6 
26 1 5 2 
11 2 6 8 
6 5 6 5 
5 993 
6 3 0 9 
4 9 7 0 
1 9 
1 0 5 3 
2 0 5 0 
• 2 2
. 4 9 8
■ 
• • 55 
3 7 1 
• 8 0 6 
• zil 55 
■ 
. • 4 5 4 
2 8 7 8 
9 2 
1 1 3 1 
a 
• 
14 7 0 1 
8 0 9 1 
6 6 1 0 
5 0 8 3 
9 4 6 1 2 2 3 
1 1 3 1 
3 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BEARBEITUNGSSPAENE.ABFAELLE VON B U N T E N , B E S C H I C H T . 0 0 . 
KASCH.FQLI N U.BAFNDERN(ΒI S 0 . 2 HM D I C K ! , A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHR01 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
iti 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 
lii 3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
5 
1 
33 
8 lì 9 
1 
1 
4 0 3 
0 8 5 
4 5 1 
6 0 3 
76 
7 3 6 
193 
4 6 2 
2 2 1 
9 4 8 
0 7 1 
109 
1 4 6 
5 3 3 
1 0 7 2 9 
2 8 2 
6 4 9 
8 7 0 
45 
3 1 1 
6 3 0 
5 9 0 
9 0 
7 0 9 
2 2 5 
873 
6 1 7 
in 7 4 6 
0 4 9 
8 
9 3 7 
220 12 
38 
a . a 18 
105 
1 0 0 
52 
129 
i 
6 7 3 
2 7 0 
4 0 4 4 0 4 
2 2 3 
a • 
176 
35 
358 
64 
a 
a 
a 
. a 
a . . . a . . . . 211 71 
58 
979 
569 
13! 64 
58 
. • 
181 
412 
lï 
1 9 : 
. 
812 
615 ï?" 
1 9 ' 
. 
: 8EARBEITUNGSABFAELLE AUS ALUMINIUM 
2 
4 
3 
1 
3 
10 
6 
3T 
12 
25 
2 0 
2 
4 
ΓΤ AUS 
1 0 
6 
10 
6 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
815 
7 6 4 
7 5 7 
7 9 9 
67 
42 
2 7 7 
2 7 1 
35 
580 
3 2 6 
7 9 
48 
3 9 5 
3 2 1 
2 2 5 
2 9 
7 1 6 
3 7 5 
4 1 8 
2 1 8 
163 
67 
26 
111 
3 2 
88 
1 3 1 
2 9 7 
6 1 1 
2 0 2 
4 1 1 
2 1 3 
6 1 1 
845 
33 
4 5 3 
3 5 3 
β 2 9 1 9 
3 9 7 
2568 
. 85 
a . a 
48 
18 
3 2 1 
, 97 
4 1 8 
2 4 9 
a 
. . a 
a 
1 3 1 
5 0 3 0 
3 5 9 0 1 4 4 1 
8 5 1 
85 
493 
33 
4 4 1 
97 
ALUMINIUM 
0 4 5 
7 0 6 
8 2 2 
7 2 1 
3 6 8 
6 9 
82 
l 4 7 7 5 
2 0 6 
2 1 3 
m 27 
27 
1 2 1 
892 
27 
100 
6 e 7 6 2 
4 1 8 8 2 7 
3 9 
5 1 0 2 3 1 
5 0 
2 7 7 
55 
34 
35 
89 
65 
57 
4 6 
1 6 4 
20 
7 9 
3 3 5 6 
493 
1 505 
a 
2 
22 
16 
100 
si 
1 3 Í 
4 9 
2 5 
516 
' 71 
20 
611 
'S 2Í 
20 
. a • 
723 
a 
881 
51 
1 
ÍS 
2C 
5! 
soi 
2 ' 
i ; 
189 
78 
171 
: κ 1 
. 2 2 ! 29 
a 
83< 
211 
2 9 : 
2 082 
443 
1 6 3 Í 
1 3 8 ( 
15 
254 
3 3 Í 
1 314 
2 47Í 
' 2' 82 
25l 
11 
. 
67 ; 
". 
. 
. A L U M I N I ­
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
23 
6 
7 7 5 
4 5 3 
3 8 4 
»Tí 193 
4 6 2 
2 0 9 
6 3 9 
138 
67 
6 0 
3 2 0 
29 
130 
1 8 1 
7 8 3 
26 
311 
4 1 6 
3 6 4 
625 
2 2 4 
ao4 
6 SB 
ti 11* 
8 
1 
1 
3 
1 
4 
14 
5 
8 
6 
1 
2 
1 
i 
I 1 
1 
1 
380 
826 
123 
152 
7 2 7 
356 
a 
11 
19 
267 
185 
4 4 8 
285 
7 9 
315 
a 
a 
9 7 9 
248 
7 3 6 
175 
67 
26 
32 
88 
• 2 2 4 
246 
9 7 9 
5 1 5 
2 8 3 
2 2 9 
a 
12 
2 3 4 
1 2 1 
942 
9 5 1 
30 
332 
46 
a 
898 
37 
151 
835 
478 
2 4 3 
27 
27 
23 
7 1 2 
2 7 
a 
a 
35 
573 
652 
185 
8 
. a 14 
50 
5 
1 6 4 
.8 
1 t a l l i 
3 
1 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
15 
2 
i l 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
3 
Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 6 0 1 . 3 1 TOURNURES FRISONS COPEAUX MEULURES SCIURES L I M A I L L E S 
2 6 5 0 0 1 
0 0 2 
20 0 0 3 
1 9 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 4 0 3 6 
8 3 3 0 3 8 
42 0 4 0 
86 0 4 2 
1 6 1 0 4 8 
1 0 7 0 5 6 
0 6 0 
152 0 6 2 
4 6 8 0 6 4 
87 0 6 6 
1 9 3 6 6 
3 9 0 
6 7 7 4 0 0 
1 4 9 4 0 4 
9 0 5 1 2 
2 6 6 2 4 
8 0 0 
60S 1 0 0 0 
4 7 5 111 0 7 9 
165 
8 
1010 
o n 
0 2 0 .021 
0 3 0 
0 3 1 
8 1 4 1 0 4 0 
DECHETS DE 
REVETUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 1 
2 
8 
7 3 
VEUILLES ET DE BANDES MINCES COLORIEES 
CONTRECOLLEES EPAISSEUR 0 , 2 0 MM OU MOINS 
9 7 6 
7 2 3 
9 2 6 
2 3 9 
27 
3 1 6 
4 2 9 
5 0 
43 
816 
4 1 3 
39 
14 
4 8 7 
14 
1 1 
6 9 
2 4 6 
3 2 7 
ii8 3 2 6 
6 8 0 
5 1 
310 
52 
7 6 6 
8 9 1 
875 
7 8 3 
1 0 5 
4 2 5 
3 
6 6 7 
7 6 0 1 . 3 3 AUTRES DECHETS C 
958 0 0 1 
4 0 0 0 2 
0 0 3 328 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
35 0 3 4 
132 0 3 6 
0 2 1 0 3 8 
0 4 0 
. 0 4 2 
6 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
6 4 0 0 6 4 
127 0 6 6 
2 0 8 
3 9 4 4 0 0 
7 7 7 4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
111 4 4 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
6 5 8 1 0 0 0 
3 2 6 1 0 1 0 
3 3 2 1 0 1 1 
4 4 1 1 0 2 0 
2 0 8 1 0 2 1 
123 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
17 
5 
1 1 
9 
1 
2 
2 8 8 
2 3 7 
8 5 8 3ll 3 0 
1 3 9 
110 
20 
2 6 4 
5 9 1 
37 
1 7 , 
155 
9 4 
13 
9 2 4 
1 7 1 
123 
8 7 7 
7 8 3 
32 
14 
48 
16 
4 5 
83 
122 
7 0 4 
754 
9 5 0 
4 2 2 
1 9 0 
3 2 2 
15 
139 
2 0 5 
a 
95 
5 
16 
« a 
a 
a 
6 
18 
56 
18 
54 
2 6 8 
1 1 6 
m 8 0 
a 
a 
• 
9 7 1 1 
m 4 7 
13 
1 0 9 s 
4 3 
e 
a 
, * a , , 4 
a 
e 
« 
a 
1 
1 4 3 9 6 1 
5 2 
, 2 1 
■ 
4 7 8 162 8 
2 1 9 6 6 2 
if. n 1 4 3 
2 1 
2 
7 7 1 
5 8 1 
9 0 6 
• 27 273 
4 2 9 
50 
3 7 
6 9 1 
1 9 8 
25 
4 
4 6 5 
• U 14 
7 2 
2 7 6 
9 
1 1 0 7 1 5 
162 
. 2 7 9 52 
1 9 7 
2 8 5 9 1 2 
2 1 9 
7 0 3 
3 2 0 
a 
3 7 3 
ALUMINIUM YC REBUTS DE FABRICATION 
1 3 5 6 
2 0 5 
9 1 
28 . a 35 
a 
a 
. a 2 1 
Τ 
155 
a 
φ 
57 
a 
123 
1 5 4 
a 
. a 
a 
. 83 
2 3 4 7 
1 6 8 0 
6 6 7 
4 5 4 
35 
156 
15 
1 3 4 
57 
7 6 0 1 . 3 5 DEBRIS D ALUMINIUM 
863 0 0 1 
94 0 0 2 
4 9 7 0 0 3 
6 8 9 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 0 0 2 8 
0 3 0 3 3 0 3 4 
3 6 2 0 3 6 
0 1 0 0 3 8 
1 6 4 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
93 0 4 6 
1 2 5 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
: m 0 3 7 0 6 4 
175 0 6 6 
3 9 0 6 8 
1 9 4 2 0 4 
1 4 5 2 0 8 
50 2 1 2 
2 7 7 2 1 6 
55 2 2 4 
20 2 8 8 
35 318 
2 2 3 2 2 
35 3 3 0 
52 3 3 4 
4 6 3 4 2 
3 4 6 
10 3 5 0 
10 3 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
4 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
3 9 5 
9 6 0 
9 7 4 
813 
15 
146 
23 
37 
0 1 5 
21 
6 1 
4 9 1 
4 4 3 
1 7 0 
1 1 
10 
33 
7 6 6 
13 
6 0 
2 6 6 
58 
6 6 5 
7 6 1 
19 
2 2 8 
9 4 
16 
85 
il 13 
4 1 
8 85 
10 
35 
1 4 6 3 
2 3 7 
5 8 2 
7 
60 
34 
58 
2 4 
2 0 1 4 4 
, 2 5 2 1 8 8 1 
i : 
2 2 1 
, « 
34« 
2 9 
* . 5 
9· I 
13 
, 3¡¡ 
« 
1 
2 
ι 
a 
1 2 2 
i 668 6 
1 5 0 2 
7 1 8 4 
i 6 1 0 3 
6 
1 0 7 1 
, 8 3 
5 8 2 
Ι . 4 
9 i OTi 
4 3 
8 
a 3 7 
4 1 2 1 
9 
L 
21 L 
« a 
20­
2 6 
ι 
, 
1 . 
, ! a 
a 
7 
2 
a 
φ 
• 
', 
7 0 
»il a 
6 
U 
1 3 4 
7 4 
a 
2 0 8 
125 
3 7 
a 
1 5 0 
φ 
a 
a 
0 7 1 
1 0 0 
a 
3 0 3 
85 
3 2 
14 
a 
16 
45 
a 
• 9 7 6 
. 558 
\iî 5 8 9 
1 1 4 
. 5 1 7 4 
5 0 0 
8 6 8 
2 0 2 
a 
15 
'îï 
a 
8 8 6 
4 9 
8 5 6 
6 3 9 
n 1 0 
10 
2 8 2 
13 
, * 1 6 3 
6 6 2 
. 88 3 
, a . 6 
a 
27 
3 
85 
5 
30 
I ta l ia 
1 
2 
i 
i 
7 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
9 7 
■ 
2 
106 
a 
a 
Φ 
φ 
* ì?,7 
14 
0 0 4 
14 
. .lì 1 7 4 
5 1 
9 
. 3 1 8 4 6 6 
5 1 
1 0 
* 6 6 1 
2 0 5 
4 5 6 
0 7 8 
2 7 9 
84 
3 
2 9 4 
9 7 3 
25 
φ 
1 5 7 
a 
18 
« φ 20 
5 6 
4 5 5 
a 
a 
2 2 
a 
Φ 
Φ 
77 9 i 
0 3 4 
6 1 2 
φ 
a 
48 
. . a • 2 9 1 
155 
1 3 6 
2 1 7 
5 4 9 
52 
a 
. 8 6 7 
4 6 6 
4 7 
2 4 4 
1 4 7 
, 2 « , 4 
a 
5 
m 73 
a Ali 
φ 
Φ 
φ 
φ 
2 9 6 
9 9 
19 
8 2 
55 ¿f 19 
8 
13 
7 
12 
H 
5 
5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
18iϊ 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
S TAE BE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 e 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
10Ú0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
loi? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
2 
1 
93 
34 
5 9 
4 6 
9 
5 
7 
62 
5 9 7 
4 5 7 
4 0 3 
33 
22 
1 0 3 
2 0 
3 026 
111 
6 2 4 
2 3 8 
2 0 
25 
1 1 5 
98 
538 
7 1 
4 0 6 
333 
3 2 2 
0 1 0 
0 5 6 
9 2 4 
7 3 9 
192 
5 7 9 
2 1 5 
Janvier­Décembre 
France 
3 
9 
5 
3 
3 
173 
27 
a 
a 
10 
a 
a 
2 9 
a . a 
a 
a 
a 
6 1 
0 7 4 
353 
7 2 1 
308 
4 0 
261 
S 
58 
151 
. P R O F I L E UND DRAHT, 
Belg.· 
3 
1 
1 
AUS 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
2 4 9 
14 
a 
. a 
2 2 
9 
a 
202 
48 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
182 
6 5 6 
5 2 6 
3 6 9 
4 7 
3 5 0 
18 
68 
808 
1 
6 
4 
2 
1 
2 3 3 
11 
a 
a 
a 
2 7 8 
7 
i a 
a 
a 
a 
a 
, . 
7 1 8 
1 2 7 
5 9 1 
6 2 5 
V 
2 8 6 a ill 
1 m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 
1 
42 
12 
30 
24 
5 
3 
2 
MASSIVALUMINI UN 
.STANGEN,PROFILE ,AUS NICHT LEGIERTEM 
9 
10 
2 
1 
5 
3 1 
2 4 
7 
7 
1 
3 5 4 
4 6 8 
6 2 7 
5 6 9 
0 0 8 
58 
5 4 9 
JO 3 1 4 
2 5 1 
3 2 2 
552 
6 9 
3 1 
35 
7 2 1 
0 2 7 
6 9 5 
1 0 6 
1 9 0 
3 6 
35 
552 
5 
6 
6 
4 0 1 
53 
7 3 4 
73 
19 
36 
2 
3 
6 
3 0 
3 5 6 
2 6 1 
95 
95 
55 
a • 
1 
55 
5 2 1 
3 5 4 
4 8 
4 
30 
, 11 
16 
. 
0 3 7 
9 7 8 
60 
6 0 
3 4 
a 
• 
»STANGEN,PROFILE,AUS LEGIERTEM 
5 
1 4 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 9 
33 
6 
! 
7 9 2 
782 
9 8 0 
9 4 2 lìl 3 3 1 
8 
0 3 8 lì UI 51 
3 5 1 
77 
2 0 
15 
2 8 
4 3 6 
2 7 8 
1 5 8 
0 7 1 
2 4 5 
2 0 
6 7 
AUS N ICHT 
4 
1 
7 
7 
76 
1 8 5 
8 5 2 
9 7 9 
26 
8 
16 
512 
1 0 7 
1 0 
7 8 4 
118 
6 6 5 
6 6 0 
28 
1 
5 
7 
3 
12 
12 
a 
9 6 4 
86 aoo 195 
17 
3 
3 6 7 
2 
5 
12 
5 1 
7 
6 0 
a • 
575 
0 4 5 
5 3 0 
4 7 4 
3 9 0 
56 
1 
3 
3 
9 3 5 
8 8 6 
162 
2 7 
6 2 9 
4 
104 
6 
, 1 9 
1 1 5 
. a 
• 
8 8 6 
0 1 0 
876 
876 
7 3 7 
• 
LEGIERTEM ALUMINIUM 
2 5 3 
3 
522 
5 
7 8 9 
7 8 4 
5 
5 
5 
• 
AUS LEGIERTEN ALUMINIUM 
153 
4 0 0 
102 
5 0 3 
25 
173 
6 8 
186 
2 7 
1 4 3 
24 
9 
7 
9 
3 0 9 
i 
100 
. 
4 2 6 
3 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 
• 
13 
20J 
1 
19 
1 
3 
2 
9 1 2 4 
6 9 6 
8 2 7 
12 
4 
1 1 0 
4 
170 
12 
1 
35 
0 0 9 
6 5 6 
3 5 3 
3 1 7 
1 3 4 
35 
35 
62 
5 6 2 
536 
7 1 3 
33 
i i 10 
3 
17 
135 
9 
4 5 4 
167 
20 
. 82 
49 
538 
7 1 
3 3 7 
689 
0 4 4 
644 
9 9 0 
9 7 4 
3 2 9 
5 9 
3 Ì1 
ALUMINIUM 
8 
3 
12 
12 
ALUMINIUM 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
1 1 2 
6 4 0 
3 7 6 
2 9 3 
2 0 
2 5 7 
11 
a 
a 
a 
6 
17 
a 
2 7 
7 5 8 
4 2 0 
3 3 8 
3 3 8 
2 8 8 
• 
1 1 
4 5 0 
68 
19 
2 
2 
4 7 
3 
6 0 3 
5 4 7 
5 5 
55 
4 
• 
22 
74 
34 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 2 
9 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
151 
8 2 9 
53 
60 
16 
69 
6 
9 1 
a 
150 
191 
6 
. • 
6 3 1 
0 9 3 
538 
538 
186 
a 
• 
3 9 9 
7 6 6 
0 0 8 
. i t i 10 
1 
2 3 4 
14 
15 
173 
40 
688 
a 
a 
a 
1 
7 8 8 
4 4 1 
3 4 7 
3 3 6 
4 1 5 
l ì 
3 4 
4 5 5 
840 
Ì 
10 
106 
4 
. 
4 5 7 
331 
1 2 6 
126 
14 
1 
90 
SO 
5 1 
. . 141 
a 
I ta l ia 
1 0 
3 1 
i l 
3 
1 
3 
1 
5 
8 
2 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
35 2 6 6 
6 3 8 
a 
4 2 
a 
a 
a 
6 3 
137 
121 
71 
25 
33 
4 9 
8 
6 7 0 
142 528 
764 
5 8 6 
513 
107 
1 * 5 
2 5 1 
1 3 9 
1 1 4 
7 8 5 
4 8 0 
4 7 
2 4 7 
¡s8! 
29 
. 
6 8 8 
0 3 9 
6 4 9 
0 9 6 
7 8 1 
1 
a 
552 
3 4 6 
4 1 2 
a 
6 0 4 
a 
18 
3 2 1 
7 6 
6 
4 
72 
5 3 5 
20 
15 
4 2 9 
362 
0 6 7 
0 4 7 
4 1 5 
2 0 
2 4 
2 7 
80 
3 
3 0 6 
56 
7 
5 0 9 
1 3 1 
3 7 8 
3 7 3 
4 
. 5 
28 
6 0 
. 1 2 4 
. 1 
6 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 2 
706 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
tolo 
7 6 0 2 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
BARRES 
7 6 0 2 . 1 1 BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 2 . 1 5 BARRES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JOROANI E 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
1 
4 3 
15 
2 8 
2 2 
4 
2 
2 
2 9 
2 9 0 
7 4 1 
219 
17 
1 1 
3 4 
10 
1 7 6 
11 
i l l 
2 9 0 
1 1 0 
10 
13 
54 
46 
7 7 2 
29 
2 0 3 
2 9 7 
1 5 8 
1 3 9 
7 0 0 
3 4 7 
6 0 3 
78 2 8 8 
8 3 7 
PROFILES 
Franca 
1 
4 
6 5 1 
14 
. . • 6 
■ 
• 
15 
a 
Φ 
• Φ
a 
a 
a 
2 7 
1 9 9 
2 2 6 1 
I 
1 
F I L S 
9 1 8 
7 0 8 
l l í 1 I I 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 3 
9 
• . • a 
8 
3 
■ 
7 1 
19 
• • . . ■ 
• ! 
142 
6 4 6 
4 9 6 
1 6 1 
lil 1 
ZÌI 
2 
1 
1 
OE SECTION PLEINE 
ET PROFILES EN ALUMINIUM NON 
5 
7 
3 
3 
1272 
4 
4 
5 84 
6 5 1 
4 1 2 
0 2 5 
8 6 1 
96 
2 7 8 
15 
3 7 9 
152 
2 2 0 1 3 4 
1 9 9 
1 4 4 
2 5 
20 
2 1 1 
5 3 2 
6 7 8 
4 5 8 
932 
22 
20 
1 9 9 
3 
4 
4 
a 
2 8 9 
4 9 
9 0 7 
83 
3 3 
. . 6 0 
l 
3 
2 
17 
2 1 
• 
4 6 7 
3 2 9 
138 
1 3 8 
95 
• • • 
66 
. 3 0 2 
4 7 6 
45 
5 
. . 34 
• 1 
1 0 
4 0 
. • 
9 7 8 8IS 9 0 
4 0 
• . • 
6 2 5 7 
16 
98 
7 4 
. 2 0 
5 
2 4 3 14 
806 12 13 
16 . ï 
1 6 7 
2 6 9 
EN 
A L L I E 
1 
3 
2 
ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E 
5 
1 2 
3 
1 0 
1 
1 
2 
3 9 
3 2 
6 
6 
3 
2 2 2 
7 3 6 
2 7 7 
179 
7 3 4 
7 3 4 
2 2 4 
10 4 7 8 
4 0 
3 1 
9 4 8 
93 
25 
0 5 1 
1 9 9 
17 
2 0 
57 
0 9 2 
1 4 9 
9 4 2 
8 9 1 
4 8 9 
17 
34 
7 6 0 2 . 2 1 F I L S OE SECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8¡6 
0 5 0 
40O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
58 
6 7 5 
116 
7 5 3 
30 
14 
4 2 
3 1 3 
2 4 3 
11 
2 7 0 
6 3 2 
6 3 8 
6 3 3 
6 1 
1 
3 
7 6 0 2 . 2 5 F I L S DE SECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
171 
3 1 3 
123 
6 1 7 
55 
2 8 0 
63 
6 
4 
12 
U 
, 3 8 3 
9 4 
6 5 5 
2 2 8 
4 6 
a 
6 4 7 2 
3 
4 
. 1 1 
25 
4 0 
3 4 
• ■ 
. 
0 0 4 
360 
6 4 3 
6 1 5 
5 2 6 
. 2 8 
PLEINE EK 
a 
153 
9 
3 8 7 
1 0 
lî 
. 3 3 
• 
6 1 0 
5 5 9 
5 1 
5 1 
18 
. • 
P L E I N E EK 
a 
130 
35 
2 0 0 
5 1 
2 3 
" 
1 
4 
3 
1 
1 
9 2 3 
. 9 3 1 
3 2 0 
26 
7 6 4 
. 
1263 
a 
8 
a 
15 
a 
1 9 7 
. . • . 
3 1 2 
2 0 0 
1 1 2 
1 1 2 
β 92 
. • 
ALUMINIUM 
6 
. 16 
185 
. • 
6 5 
. • 
2 7 4 
2 0 8 
66 
66 
1 
. • 
ALUMINIUM 
17 
. 27 
2 0 0 
3? 
* 
3 
3 
7 
7 
2 9 
2 7 7 
9 9 6 
8 6 6 
17 
li 4 1 
8 
S7 2 1 8 
n . 37 
2 4 
7 7 2 
173 
3 8 6 
5 8 5 
8 0 1 
3 3 4 6 8 0 
6 1 3 
3 1 
85 ­ i 
ALUMINIUM 
2 0 4 
9 8 9 3 
0 9 6 
6 8 0 
2 5 
I 
1 2 1 
4 
120 
3 6 
4 
20 
1 2 3 8 
7 8 5 8 
3 3 8 
3 1 9 
1 5 9 
20 
2 0 
7 8 3 
2 9 1 2 
5 3 9 
2 5 2 
30 
4 0 9 
15 
3 1 
1 6 5 
5 6 
8 6 7 12 
1 6 1 9 
7 0 6 3 
7 0 6 3 
4 5 4 1 
NON A L L I E 
1 
1 
15 
8 7 4 1 
1 
9 8 
17 
53 
a 89 3 
. 1 1 1 2 
0 0 4 2 
1 0 7 
106 
1 0 
1 
A L L I E 
3 1 
6 1 
6 9 
. 6 
' 
8 3 5 
2 5 9 
6 1 
• 53 
18 
3 9 
1 1 
1 3 6 
1 
9 6 
1 2 0 
2 3 
• • 
6 6 1 
2 0 8 
4 5 3 
4 5 3 
2 1 0 
• • • 
8 6 7 
6 9 2 
2 5 2 
• 2 2 8 
8 6 3 12 
1 3 6 0 
2 1 
1 4 
9 4 5 
26 
. 8 7 7 
. • • 1 
173 
0 3 9 
1 3 4 
128 
2 6 2 
. 6 
32 
6 2 3 
0 9 1 
« 3 
i 2 
7 1 
3 1 
. 
8 6 8 
7 4 9 
1 1 9 l\l 1 
• 
89 
82 
6 1 
• 
2 1 2 
26 
I ta l ia 
5 
14 
4 
9 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
! 
2 
1 
1 
1 
3 5 6 
3 2 4 
• Φ 
9 
Φ 
• Φ 
II 53 
3 1 
. 13 
17 
22 
. 
3 
5 8 6 
9 0 5 6 8 1 
6 9 1 
5 0 6 
5 7 6 
3 9 ♦i? 
6 6 3 
1 1 4 
. 5 4 6 
. 15 
2 3 9 
■ 
28 
1 4 6 
. 0 0 2 
1 9 9 
28 
• • 
9 8 2 
3 2 3 6 5 9 
4 5 8 
4 2 8 
2 
• 1 9 9 
ÌTÌ 
6 6 $ 
• 3 1 
2 1 2 
"i 5 
3 
4 1 
. 9 0 6 
• il • 
7 3 6 
3 8 9 
3 4 7 
3 3 0 
3 5 5 
I T 
" 
S 
25 
• 83 
. l l lîo 8 
4 0 7 
ì i ì 
"lì 
• 2 
3 4 
4 0 
. 148 
• 2 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlûssel 
Code 
pays 
036 
038 400 404 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 
BLECHE 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
129 
28 359 137 13 
099 
185 916 916 404 
Janvier­Décembre 
France 
112 
, 15 40 • 
556 
381 175 175 120 
Belg­
•PLATTEN,TAFELN,SÄENDER 
ALUHINIUMBAENDER 
001 
002 003 004 
005 022 030 034 036 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
7 
9 
8 1 1 
738 
055 
212 205 19 211 2B8 157 390 24 
333 
228 104 080 672 24 
1000 
Lux. 
1 
55 
• 
315 
240 75 75 19 
K * 
Nederland 
1 
2 2 95 12 
250 
130 121 121 13 
,A.ALU. ,υεβ.ο 
FUER JALOUSIEN 
1 
1 
1 
a 
. 584 3 13 , a 
14 . . « 
623 
600 23 23 14 • 
BLECHE USH..RECHTECKIG,U AUS NICHT LEGIERTEM ALOM 
001 
002 003 004 005 022 028 034 036 038 048 052 064 066 302 400 732 
1000 
1010 
lon 1020 1021 1030 1031 1040 
BLECHE NIUM, 
001 
002 003 004 005 022 02 8 030 034 036 038 042 048 050 064 400 404 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
3 
6 
4 1 1 
422 
314 143 277 651 122 
429 18 104 37 42 10 33 34 360 269 65 
329 
806 523 094 710 362 360 67 
1 
2 
2 
&UADRATISCH OD 
4 
20 5 29 9 
1 
73 
69 4 4 
808 
524 209 149 644 255 83 8 144 293 ,66 138 743 201 33 992 22 90 
400 
332 067 033 846 2 33 
1 
13 
1 
16 
14 2 2 
83 3 520 458 3 
173 • 249 
064 185 185 12 . a 
• 
=LN, :R R 
a 
000 172 140 
565 150 3 
l î 
15 
834 
389 
876 013 013 163 
a 
• 
M* 
12 
a 
4 7 , 
14 . . 2 1 
• 
521 
517 3 3 3 
2 BIS UNT 
23 
22 136 11 18 
a 
3 
a 
. . . a 
1 
213 
192 21 21 20 
. • 
ACHTECKIG 
1 
10 
12 
11 
Α ^ Ε Ο ΐ Ι Ι τ ^ Κ Ι ^ & Η » " · « ' · 
001 
002 
003 004 
005 
022 
028 
034 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
685 
345 
13 
058 
172 
912 
350 
12 
31 
19 
17 
184 
804 
272 
532 
531 
312 
a 
26 
1 
272 
53 
. . a 
20 
a 
. 152 
525 
351 
174 
173 
22 
296 
. 180 
130 
279 
8 
. 4 
6 
9 
. 131 
13 
41 
14 
9 
122 
885 
236 
236 
26 
. • 
1 
2 
1 
27 
12 
197 
149 
7 
33 
103 
a 
186 
• 
713 
385 
328 
328 
142 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
,2MM 
4 
6 
5 
. 0 , 3 5 HM 
127 
59 
. 447 
33 
86 
424 
a 
15 
a 
a 
. a 
360 
45 
• 
597 
666 
931 
571 
526 
360 
360 
• 
AUS NICHT LEG 
, MIND. 0,35 M 
1 
4 
5 
12 
11 
2 BIS UNT 
74 
. 3 
40 
2 
17 
. a 
a 
a 
. 7 
144 
120 
24 
24 
17 
565 
512 
682 
237 
44 
2 
2 
1 
215 
5 
. a 
a 
a 
71 
a 
• 
342 
995 347 
347 
269 
. • 
14 
4 
8 
29 
28 
1 
. 0 , 3 5 MM 
155 
56 
, 364 
4 
a 
. . . . a 
1 
580 
579 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
2 
13 
26 
38 
2 
1 
452 
222 
231 
231 
189 
DICK 
667 
a 
975 
29 
11 
P 5 1 6 9 
113 
204 
342 
670 
672 
672 
467 
D I C K , 
210 
13 
116 
149 
5 
5 
18 
26 
32 
42 
10 
33 
34 
a 
33 
25 
751 
487 
264 
195 
86 
2 
a 
67 
Italia 
2 
249 
. 
526 
212 
314 
314 
63 
32 
7 
17 
a 
1 
3 
43 
24 
134 
56 
78 
54 
46 
24 
62 
159 
2 
174 
10 
. 51 
5 
, a 
a 
, 17 
40 
519 
397 
122 
122 
66 
a 
• 
IERTEM A L U M I -
H DICK 
745 
359 
811 
563 
28 
78 
2 
137 
48 
61 
. 743 
26 
a 
25 
a 
ai 
706 
478 
228 
228 
354 
a 
• 
DICK, 
368 
16 
8 
. 113 
895 
346 
12 
10 
19 
17 
020 
828 
505 
323 
323 
267 
1 202 
653 
46 
197 
25 
10 
147 
33 
21 
2 341 
2 098 
243 
209 
34 
2 
33 
ea 
247 
382 
727 
7Γο 
10 
6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7603 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
IOLE? 0 UNE 
7603.10 BANOES 
001 
002 003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7603.21 TOLES 
ALLIE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
038 
048 
052 
064 
066 
302 
400 
T32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
m 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
180 
27 
527 
99 
15 
481 
276 
202 
20 2 
558 
IPAISSIUV 
France 
134 
59 
25 
657 
415 
241 
241 
157 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
a 
103 
• 
391 
246 
144 
144 
41 
oTpL­åf DE »SM 
EN ALUMINIUM 
9 
12 
11 1 1 
7β1 
13 852 286 268 29 337 393 187 464 25 
650 
201 450 424 945 25 
2 
2 
2 
'OUR 
a 
224 7 11 , . 18 
a 
• 
268 
243 26 26 18 
Nederland 
1 
l i 
70 12 
274 160 114 
114 15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EN ALUMINIUM 4 
STORES V E N I T I E N S 
IB 
a 
683 24 19 1 
3 2 
• 
749 
743 5 5 5 
CPÍR*RNÍEH!S0U6RÍCTAENGUÍA?RAE?EÍ 
0,20 MM MAIS MOINS DE 0,35 MM 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE ROUMANIE .CAMEROUN ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
7 6 0 3 · 2 5 IMh 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 03 8 042 048 
050 064 400 404 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
5 
4 1 
423 
240 143 976 579 133 238 15 138 33 26 IO 31 23 180 249 69 
510 
361 150 914 558 182 180 54 
s " ! « * » 
3 
15 3 20 6 
1 
52 
49 1 
460 
196 532 843 706 244 77 13 220 
30 8 67 97 446 119 19 376 27 76 
83 5 
739 095 074 931 3 19 
1 
2 
1 
68 
359 436 
12 
150 
036 
1 6 , 
169 19 
52 
36 142 8 22 
a 
3 
, a 
a 
a 
a 
3 
266 
238 29 29 26 
a 
. 
19 
8 . ìli 11 44 136 
24Ô 
918 
488 431 i l l 
pfilshffi1 
l\h 
1 278 27 sa 235 
19 
a 
a 
. . 180 36 • 
2 025 1 466 559 
379 342 ieo 180 
6 
8 
7 
SiSs" 
JBmiì: fpfffiåuiV^RH1«"? 
9 
1 
11 
10 1 1 
655 145 268 537 140 3 
a 
12 . 1 
10 
15Ô 
. 
922 
606 316 316 155 
• 
931 
7 IJS 
208 7 
3 4 16 
91 
10 
38 15 7 
8 637 
8 444 193 193 30 
. 
1 111 
3 221 
4 198 159 45 2 2 1 215 4 
a 
a 
a 
78 9 • 
9 046 
8 689 357 357 270 
• 
10 3 
5 
21 
20 1 
32 
25 60 4 1 
595 
234 361 361 296 
723 
a 
923 
32 16 290 236 138 224 
582 
678 904 904 680 
• 
F 
206 
15 99 
108 5 3 15 il 26 Η 23 
39 21 
675 
428 247 191 95 2 
54 
NON PLUS 
705 
870 208 
802 22 72 a 215 49 63 
446 17 
57 
69 
603 
5 85 018 018 429 
. 
7603.31 TOLES PLANCHES FEUILLES BANOES EN ALUMINIUM ALLIE 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS DE 0,20 MM 
001 
002 003 004 005 022 028 034 036 042 048 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
MAIS MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
1 
6 
2 3 3 1 
IE 0 , 
728 
281 16 989 144 563 300 23 39 20 
992 
109 
157 954 952 930 
3 5 HM 
22 3 256 47 
a 
. 24 
a 
131 
487 
328 159 157 26 
159 
5 49 3 22 
a 
a 
a 
a 14 
251 
216 36 36 22 
133 
49 
378 3 
a 
1 
β , 3 
565 
562 4 4 1 
1 
1 
4 
3 ï 
342 
16 7 
9Î 541 295 22 12 20 all 
193 
456 737 737 B73 
Italia 
10 
. 290 . 2 
564 
iii 342 49 
21 
5 22 
φ 
1 3 . 47 . 25 
133 
49 84 58 51 25 
54 
1 0 , 
197 
1*1 
. 62 3 . . . . . 21 48 
508 362 
146 146 76 
a 
• 
ALLIE, 
713 
450 
2?? 
30 
a 
φ 
16 
a 
5 
lì 53 3 
1 627 
1 415 211 
190 
47 3 19 
94 
194 1 306 
a 
5 
3 
Φ 
U 
613 
595 18 IR 
β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 SIS 
4 0 0 
1 0 0 0 
1S1Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 8 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
U S M ­ , R E C H T E C K I G , M I N O . 0 . 3 5 MM 
13 7 4 8 
4 1 4 5 3 1 7 4 
17 6 2 4 
3 5 4 4 
7 6 1 
62 
9 38 
1 2 8 1 
68 
2 0 9 2 5 
30 
2 4 6 2 3 5 6 
6 6 8 
U 
4 8 7 1 2 4 2 2 3 6 
6 4 7 7 
6 2 1 8 
2 2 1 9 
12 2 4 6 
13 1 
17 
16 1 1 
795 4 8 8 
838 2 2 9 
293 
97 
a 2 1 
248 
583 
592 
350 
242 
2 4 2 
390 
. 
4 8 6 
1 22Ó 
7 3 3 84 
2 7 
1 4 3 
1 3 9 
2 8 4 4 2 ¡lî 
3 2 1 1 7 3 
OICK.A 
3 2 
2 
9 
8 
U S W . . N I C H T RECHTECKIG,AUS NICHT 
4 9 2 
2 0 5 9 
1 5 0 8 
1 2 8 4 
1 1 4 1 15 
3 1 
2 0 2 
26 
3 3 2 19 
7 1 3 3 6 4 8 4 6 4 9 
6 4 6 
2 6 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 1 0 
10 3 9 7 03¡ 1 
25 186 
10 
9 9 2 
750 242 
2 4 2 2 1 
1 4 7 
45 
2 0 6 4 0 
, a 
78 
1 
5 1 6 
4 3 7 78 
78 
. 
1 
1 
1 6 4 8 7 4 
0 9 6 
185 15 
3 1 
5 2 
4 6 0 
4 
a 
a 
3 4 8 
2 8 
2 1 3 
3 1 9 8 9 4 893 
5 1 7 
1 
LEG 
7 4 5 
5 5 3 
a 
1 
1 9 4 
4 
3 
5 1 0 
2 9 8 
2 1 2 
2 1 2 
1 9 6 
U S H · , N I C H T RECHTECKIG,AUS LEGIERTEN 
8 5 1 
2 3 5 3 1 7 
9 6 5 3 6 0 
1 5 3 
2 6 ll n 
3 0 6 3 2 7 3 0 3 3 4 
3 3 4 
1 9 1 
S^TÍSEíl!:k,oSNÍ 
ALUFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
lol? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALUFOI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
15 
10 4 8 6 
117 
20 6 
a 
13 
6 7 0 
6 2492 
4 2 
28 
2 9 
1 3 3 
73 
23 
5 
45 
7 
3 1 5 
2 557 
57 
5 
EBNTERÏÏEE?:AE NUCDHE RAUÎ 
. I E N U S H . . B I S 0 
1 7 4 1 
2 5 5 6 
4 0 6 8 
5 4 4 3 2 6 
1 9 8 1 9 1 195 4 4 9 2 1 
7 7 1 
5 
15 3 1 0 
13 150 
2 1 6 1 2 1 5 7 1 1 8 9 
3 
3 
1 
4 
3 
1EN U S H . i U E B . O 
4 5 
2 2 7 8 
151 
20 
2 0 8 
1 5 9 
6 6 0 
4 5 0 
2 1 0 
2 1 0 35 
, 1 5 
8 2 3 
4 6 5 893 
3 0 0 6 
50 136 52 
2 3 5 
u i 2 
073 
4 8 1 592 
5 9 2 
343 
. 
, 1 5 
190 
9 
6 
i 
2 0 7 
2 0 5 2 
2 
2 
4M D I C K , A U F 
5 9 6 
2 7 8 6 
3 2 3 38 13 
. 3 12 
2 2 2 
3 9 9 6 
3 7 4 2 2 5 4 
2 5 0 
28 
3 
3 
4 0 1 6 1 
9 0 
2 4 
1 3 1 
5 
a 1 
4 5 5 
3 1 5 14C 
140 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. L E G . 
β 
1 
2 
1 4 
2 
ALUM. 
0 2 8 
3 2 5 
0 2 7 
0 4 6 4 2 4 
31 
3 
33 4 1 5 
6 4 2 
9 1 6 
6 2 5 
57 
10 
0 0 6 
4 2 5 5 8 1 5 7 0 
9 7 0 
10 
•ALUMINIUM 
1 
t 
340 
4 
4 5 3 
69 
. 5 8 
9 
1 
893 8 6 6 
27 
27 
17 
ALUMINIUM 
S ALUMINIUM 
UNTERLAGEN 
UNTERLAGE 
1 
3 
2 
3 . 0 , 2 MM D I C K , 
3 
2 
10 
12 
4 
3 1 
27 
4 
4 
" 
1 5 7 
7 9 4 
4 9 3 6 8 
2 9 2 8 
12 54 1 4 3 
9 
3 1 2 
0 6 3 m 5 5 2 
5 0 7 
. AUF 
2 
1 2 1 
14 
i 
1 3 8 
1 2 2 
16 16 
14 
3 
2 
»g 
1 7 4 
1 9 6 
2 9 
19 
a 
17 
9 8 7 9 3 5 
52 
52 
17 
, B I S 
9 0 0 
9 2 4 
8 5 8 
1 3 8 
12 
140 
43 85 1! 25 
156 
m 3 3 5 
2 6 6 
. UNTERLAGE 
3 4 
31 6 
2 
6 
7 
2 
106 
73 
33 
33 
16 
I ta l ia 
2 0 7 0 
1 5 1 4 3 9 
9 5 7 
2 
ΐ 
1 6 6 
18 
9 
. 2 4 6 
9 9 6 
ΐ 
5 0 5 7 
Î43? 1 192 169 
2 4 6 
5 
a 
128 
, 2 4 
55 
4 
2 2 2 133 
9 0 
87 
27 l 
1 
2 7 6 
a 
3 1 6 
a 
1 3 
3 9 
6 3 6 5 9 3 
43 
43 
1 
89 
15 
132 3 5 9 
3 
a 
1 4 1 
382 1 
1 0 2 2 
595 4 2 8 
4 2 8 4 5 
• 
8 
4 
1 1 
152 
178 
23 
J 5 5 155 3 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 0 3 . 3 5 TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANOES EN ALUMINIUM A L L I E 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR 0 , 3 5 NN ET PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE ï 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 1 
3 
3 15 
2 
1 
3 
4 3 
3 6 
Τ 7 
2 
9 7 6 
2 6 1 
0 0 0 1 0 8 
885 
9 9 0 
59 
10 
5 1 3 5 8 
54 22 
562 
20 
ist 887 
17 
9 1 3 
2 3 1 6 8 2 5 1 7 
5 2 1 
18 147 
1 1 
1 
15 
13 
1 
a 
6 3 7 
4 9 6 2 8 6 
1 2 9 
5 1 3 
• • . 1 1 3 • • • 14 
3 0 Î 
5 3 6 
• 0 2 7 
5 4 9 
4 7 9 
4 7 8 
6 2 7 
• 1 
7603.51 j r j l l HjfSÌS^UI^JUCIVÌIS^IJ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
83482 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 * 0 3 . 5 5 T O L | | s 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
7 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI S U I S S E 
YOUGOSLAV 
GRECE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
4 2 7 
5 2 9 
1 4 4 
2 1 2 
132 
29 4 0 
1 7 1 2 2 2 3 0 
6 0 
0 1 5 
4 4 3 
5 7 1 
5 6 9 
2 5 0 
ι1 
1 
2 
2 
a 
9 3 9 
1 4 
3 3 7 
0 0 2 
4 
a 
lie 
38 
5 1 3 
2 9 1 
2 2 2 
2 2 2 
3 5 
'. 
5 0 9 
• 1 0 1 67 7 6 
6 0 
24 
. ■ 3 1 6 0 
• • . 6 
2 1 2 
• • 2 7 6 5 
2 3 6 1 4 0 4 4 0 4 
1 8 6 
• • 
2 4 2 1 
2 2 2 9 
. 2 0 1 6 1 2 9 
2 2 
35 
4 
3 3 9 8 
3 . . ■ 
4 9 7 
2 9 1 
• 8 0 4 9 
6 7 9 5 
i m 4 6 5 1 • 
Τ 
1 
12 ll 
2 1 
OES EN ALUMINIUM NON 
RECTANGULAIRES 
1 2 3 
* 4 4 1 9 4 
33 
a 
a 
a 
56 
2 
4 5 2 
3 9 4 
58 
58 
• " 
. 5 6 7 
■ 
4 8 4 
2 
2 2 
1 6 4 
3 
2 
1 2 3 3 
1 0 5 3 
1 8 0 
1 8 0 
168 
1 
1 
1 
1 
3 8 4 
2 8 3 8 5 4 
. 5 6 7 4 2 9 
24 
45 
5 2 1 
4 9 7 
5 5 4 
. 7 5 2 
60 
14 
5 4 8 
0 8 8 4 6 0 4 4 6 
0 7 3 
1 4 • 
2 9 3 
23 
0 8 5 
• 95 . 9 7 
6 
3 
5 2 5 
4 9 6 
2 9 
2 9 
2 0 
• f^rm^f^íâi^â^nimMVH ilLK 
2 
2 
822 
2 1 9 
2 6 4 
9 4 0 2 9 7 
1 4 1 38 
12 
33 1 7 7 
1 7 
9 7 7 5 4 1 
4 3 6 
4 3 4 
1 9 4 
2 
a 
18 
17 
4 4 3 100 
3 6 7 
a 
a 
3 1 
• 6 5 7 
5 7 9 7 8 
78 
4 5 
33 
• 83 6 6 18 
• 6 
a 
33 1 2 
• 2 4 9 
1 9 9 5 0 
50 
6 
43 
1 4 4 
. 9 0 
i o 1 ! 
10 
• i 
■ 
4 1 4 
ilo 120 
1 1 8 
4 5 6 
5 7 
1 6 3 
■ 
1 6 1 
13 
1 1 
• ■ 17 
8 8 9 
8 3 7 
52 
5 1 2Î 
SUPPORTSEpXtÉsm W f ó ^ Χ ^ Ρ Γ Ν Ο Ν ' Ε Ο Ν Ρ Ε , S 
7 6 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET 
0 EPAISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
18i°i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
2 
4 
5 
1 
18 
15 
2 2 
1 
mm ι 
8 6 4 
9 2 6 
8 6 7 
1 0 1 
7 7 9 2 8 1 
2 1 0 
1 7 4 
3 4 5 6 5 7 
3 5 l î i 
4 2 6 
5 3 7 8 8 9 
8 8 1 
5 2 9 
8 
7 
1 
1 
5 
4 
7 6 0 4 . 1 9 F E U j L t ø S . g k g A N O E S . , 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 2 
1 9 0 
1 9 2 
25 
3 2 
13 2 1 0 
755 
4 8 1 2 7 3 2 7 2 
56 
1 
N ALUMINIUM DE 0 , 1 5 MM 
JR SUPPORT 
, 8 9 4 102 7 6 5 
4 6 3 1 2 
6 7 1 1 9 1 0 9 
2 9 6 
. 2 1 3 3 
0 4 3 
2 2 3 
8 2 0 8 2 0 
4 8 4 
• • N ALUNI ISSEUR 
. 1 5 3 
15 
9 
a 
3 • 1 8 0 177 
3 
3 
3 
' 
6 7 0 
. 2 6 3 84 3 6 
3 7 17 
• • 14 18 
. 2 9 0 • 4 1 2 6 
3 7 8 0 3 4 6 
3 3 9 
4 9 
7 
7 
ma 
3 
3 
2 2 
12 
4 
. 2 
4 6 
4 0 6 
6 
4 
' 
1 5 0 
9 8 3 
• M û Ψο 2 0 
122 2 3 3 
13 54 
6 
4 1 0 9 
3 4 3 7 6 7 2 
6 7 1 
5 9 1 
1 
• 
OU MOINS 
1 
3 
3 
9 3 3 
0 1 9 
9 2 3 
1 6 1 
3 1 
1 3 3 
i2e 43 
2 2 8 1 
• 4 7 7 
4°lî 
4 4 1 
3 2 9 
• • E 0 . 1 5 ΗΝ EXCLU A SUR SUPPORT 
. 2 
1 2 8 
. 2 0 . 4 
1 5 3 
1 3 0 23 
2 3 
2 0 
42 
3 1 
9 
a 
4 
8 
10 9 
130 
86 
4 $ 
27 
1 
I ta l ia 
Mt! 
ltk . 2 . 1 . 1 6 6 2 15 
β 
• ι « ! 
3 
5 5 2 4 l o i ! Μ38 
3 146 
1 1 
■ 
1 
19Τ 
• a 2 5 
• 3 7 
15 
löi 
8 2 
8 0 
2 7 1 
1 
2 9 0 
• 3 4 . 
. . 2 1 
. 1 3 3 " 7 6 8 
6 3 2 
1 3 6 1 3 5 
ï 
1 1 1 
204* 
7 1 5 
. β 
7 
• 6 7 • 5 2 5 2 
1 6 7 1 
MÍJ 6ÌÌ • * 
17 
4 
27 
• • 1 9 5 
2 4 6 
4 8 1 9 7 
197, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ALUFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULVEI 
PULVEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDE RI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. I E N USU.0HNE UNTERLAGE 
2 5 2 6 
6 8 0 3 
1 5 1 4 
15 9 4 6 
1 4 T 7 
2 3 7 
4 7 
2 0 
1 1 3 7 
2 3 9 
145 
2 2 5 
3 0 3 5 2 
28 2 6 5 
2 0 8 6 
2 0 7 1 
1 6 8 3 
5 
10 
4 0 2 2 
7 5 4 
7 0 5 6 
6 2 7 
2 4 
410 
2 2 0 
144 
15 
13 2 7 4 
12 4 6 0 
8 1 4 
8 1 4 
6 5 5 
249 
3 1 8 
8 3 0 
53 
4 
1 2 1 
i 
13 
1 5Θ7 
1 4 5 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 4 
1 UND F L I T T E R , A U S ALUMINIUM 
1 
2 
5 
4 
l M.LAMELLENSTRUKTUR UNO F L I T T E R , 
15 
64 
2 3 7 
86 
16 
9 1 
1 2 6 
26 
15 
6 7 7 
4 0 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 5 9 
18 
112 
2 
4 
2 0 
5 
162 
133 
3 0 
3 0 
24 
S PULVER AUS ALUMINIUM 
8 9 
3 0 
1 4 9 5 
1 042 
76 
1 9 
3 0 4 5 
2 0 
33 
5 9 0 3 
2 6 8 7 
3 2 1 6 
3 1 9 6 
3 1 4 3 
2 0 
1 119 
895 
12 
126 
4 
2 1 9 7 
2 053 
143 
143 
139 
AUCH ROHLINGE 1 UND 
53 
200 
23 
4 
27 
3 
3 1 0 
35 
32 
HOHLSTANGEN 
B E W A E S S E R U N G S R O H R E AUS ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88t 
S 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
17 
18 
1 1 6 
2 5 4 
13 
4 2 5 
159 
2 6 6 
2 5 4 
13 
ili 
253 
3 8 0 
127 
2 5 3 
2 5 3 
: ROHRE,HOHLSTANGEN 
3237 
59 
3 3 3 
3 5 0 
2 0 
2 4 6 
8 
57 
1 4 3 1 
1 0 9 9 
3 3 4 
3 3 3 
2 7 5 
7 1 
2 
6 9 
2 9 6 
10 
3 9 
48 
5 3 4 
4 3 7 
97 
97 
4 9 
! ROHRE, HOHL STANGEN 
4 0 4 
1 2 2 2 
{ 192 
1 102 
2 5 5 
2 0 2 
6 6 3 
4 2 
1 6 0 
5 2 4 9 
4 172 
1 0 7 7 
1 0 7 1 
9 0 9 
2 
4 
86 
2 6 9 
76 
17 
3 3 9 
4 
5 
7 9 7 
4 3 1 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 1 
NO 
ι 
2 3 5 
3 3 8 
7 8 2 
170 
164 
3 6 7 
18 
16 
0 9 9 
5 2 5 
574 
573 
5 5 1 
i 
AUS 
46 
85 
Ì 
4 
152 
131 
2 ] 
21 
17 
ioi 
15 
20 
3 
155 
108 
47 
41 
44 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
4 
6 8 1 
3 5 7 
4 1 8 
6 2 7 
28 
44 
15 
199 
1 
143 
5 4 1 
082 
4 5 8 
4 4 4 
288 
5 
9 
ALUMINIUM 
2 
3 
2 
2 
2 
15 
84 
1 
85 
125 
5 
4 
319 
100 
2 2 0 
220 
216 
15 
1 2 4 
53 
4 
825 
20 
19 
0 6 0 
140 
920 
9 2 0 
881 
AUS ALUMINIUM 
NO 
• 
,AUS NICHT LEGIERT 
3 
20 
9a 
12 
1 
4 
5 
143 
1 3 3 
10 
10 
5 
,AUS LEGIERTEH 
83 
87 
80 
1 0 4 
35 
24 
6 
65 
65 
6 0 
1 
2 
1 
155 
15f 
4 
4 
65 ! 
2 
390 
311 
74 
74 
7 1 
17 
ï 
27 
27 
I ta l ia 
3 6 1 
86 
24 
5 2 7 8 
17 
3 
4Î 
38 
5 8 5 1 
5 7 4 8 
1 0 3 
103 
65 
40 
2 
43 
4 0 
3 
3 
2 
2 1 
ht 
4 7 
4 
1 8 1 
Hï 
5 1 
47 
20 
l ì 
18 
ι ! 
1 
13 . A L U M I N I U M 
láf 
35 3 I 
135 
7 
1 
3 3 7 
189 
1 4 9 
148 
147 
ALUNI N I UM 
4 
0 4 4 
66 i 
3 : 
2 9 
'il 
66 
0 4 9 
749 
300 
298 
232 
2 
1 
1 
2 5 8 
92 
1 0 4 
42 
3 
16 
22 
β 
5 5 0 
495 
55 
51 
4 1 
4 
13 
2 
8 
3 
î 
27 
2 3 
4 
4 
3 
59 
a;1 
118 
97 
75 
4 3 5 
1 4 4 
2 9 1 
2 9 1 
2 1 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 6 0 4 . 9 0 F E U I L L E S ET BANOES EN ALUMINIUM OE 0 , 2 0 MM 
NON F IXEES SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
1 l2 
2 
3 9 
3 6 
3 
3 
2 
7 6 0 5 POUDRES ET 
2 9 6 
9 4 1 
9 1 0 
7 0 2 
3 6 7 
3 1 2 
4 4 
2 9 
0 5 6 
225 
135 
573 
6 3 4 
2 1 7 
4 1 6 
4 0 3 
6 7 4 
5 
8 
3 
7 
1 
1 4 
13 
i 
9 0 4 
8 5 9 
3 6 2 
4 6 4 
53 
2 
7 3 4 
190 
1 3 4 
80 
7 8 6 
5 8 9 
196 
1 9 6 
9 8 3 
3 6 4 
4 5 6 
1 3 2 7 
7 1 
4 
2 5 3 
3 0 2 5 0 7 
2 2 1 9 
2 8 8 
2 8 8 
2 5 7 
• A I L L E T T E S D ALUMINIUM 
7 6 0 5 . 1 0 POUDRES A STRUCTURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
59 
280 
83 
lì 
l 2 I 
63 
7 2 3 
4 3 2 
2 9 2 
2 9 2 
2 2 8 
7 6 0 5 . 2 0 AUTRES POUDRES C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
î 
1 
1 
7 6 0 6 TUBES ET TU EN ALUMINIO 
7 6 0 6 . 1 0 * · TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
l õ u EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
57 
24 
9 3 4 
5 5 7 
46 
14 
6 9 9 
10 
6 1 
4 2 7 
5 8 1 
8 4 6 
837 
7 6 6 
9 
'AUX 
ET TUYAUX 
22 la aa 
1 8 9 
3 0 
3 6 0 
m 
192 
3 0 
LAMELLAIRE ET 
19 
133 
3 
4 
1*2 
2 0 
190 
154 
3 6 
3 6 
1 6 
] 
1 
1 
1 
ALUMINIUM 
1 
1 
10 
6 4 7 
4 8 9 
a 
6 2 
2 1 
2 4 1 
148 
9 3 
93 
7 2 
YC LEURS 
POUR 
7 6 0 6 . 2 0 * ) AUTRES TUBES TUYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
4 0 
3 6 3 
82 
4 9 0 
4 1 7 
6 0 
2 8 4 
13 
1 1 2 
874 
3 9 1 
4 8 3 
4 8 3 
3 7 1 
7 6 0 6 . 3 0 * l AUTRES TUBES TUYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
4 4 6 
2 2 2 
4 6 3 
4 4 6 
2 86 
4 1 2 
"Il 
3 6 2 5 9 3 
863 
7 3 1 
7 2 5 
3 5 a 
3 
2 
1 
27 
1 4 Î 
15 
196 
1 7 3 
23 
23 
2 1 
EBAUCHES 
I R R I G A T I O N 
l î 
87 
1 8 8 
2 8 8 
9 9 
189 
1 8 9 
ND 
2 2 3 
1 3 4 3 
3 4 7 6 
1 0 5 8 
1 5 9 
2 
5 5 6 
3 0 
2 5 
6 8 8 4 
6 1 0 0 
7 8 4 
7 8 2 
7 4 8 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET MOINS 
2 
1 
1 
6 
6 
PA ILLETTES 
4 0 
8 9 
8 
4 
i 
2 0 
1 6 2 
1 2 9 
33 
3 3 
13 
88 
5 
1 1 
14 
13 
1 3 9 
9 5 
4 4 
4 4 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 T 6 
6 3 2 
5 3 6 
7 7 4 
6 7 
4 0 
4225 
5 
2 4 9 
8 5 2 
0 1 8 
8 3 4 
8 2 3 
5 6 1 
5 
6 
10 
80 
7 3 
1 2 1 
2 
15 
3 0 2 
21°2 
2 1 2 
1 9 7 
15 
6 7 
29 
3 
5 7 7 
18 
7 2 1 
82 
6 3 9 
6 3 9 
6 0 9 
ET BARRES CREUSES 
NO 
ET BARRES CREUSES EN A 
, 0 7 
1 1 5 
3 6 4 
3 7 
4 8 
76 
7 5 2 
5 8 9 
163 
163 
87 
6 
35 
1 3 1 l î 
S 
1 0 
1 9 9 
l Î 7 
17 
7 
1,1 
2 3 1 
13 
8 4 
1 
12 
5 0 9 
3 8 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 9 
2 2 
3 4 
3Î i 
I t a l ia 
6 3 3 
62 
5 9 
7 5 3 7 
29 
4 
4 
88 
189 
8 6 0 5 8 IÎ4 lit 
58 
î 
1 
8 
68 
ioe 
1 2 ° 
15 
14 
5 4 
3 1 
6 
130 
83 
4 7 
1! 
9 
i 
3 0 
38 
3 1 
2 
1 
3 0 
LUMIN IUM NON A L L I E 
18 
1 0 5 
3 9 
3 9 
6 
143 
12 
6 
3 6 8 
2 0 1 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 1 
14 
5 
13 
3 
4 
8 
4 6 
1 5 
15 
7 
ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM A L L I E 
9 1 
4 2 1 
112 
6 7 
4 2 7 
8 
85 
2 1 8 
6 2 4 
5 9 5 
594 
5 0 9 
96 
1 0 7 
127 
9 6 
58 
4 0 
19 
5 4 3 
4 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
98 
1 0 
1 0 0 5 
7 4 4 
3 0 
5 7 2ii 
72 
2 1 5 1 
1 7 8 9 
3 6 2 
3 5 9 
2 8 5 
3 
1 
1 
2 9 4 
1 2 6 
3 5 3 
4 8 
7 
2 5 
3 2 
5 0 
9 4 0 
8 2 1 
1 1 9 
1 1 7 
65 
2 
4 6 
3 
1 5 4 
Î 7 9 
1 3 6 
m 
5 3 8 
5 3 8 
4 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schi Quel 
Code 
pays 
ROHRFC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
RH­,VERSCHLUSS 
50 
6 
33 
9 1 
14 
22 
81 » 3 
54 
3 9 3 
1 9 5 
1 9 9 
1 9 9 
1 4 0 
B e l g , 
1000 
Lux. 
hg 
Nederland 
­ , ­VERBINDUNGSSTUECKE, 
3 
8 
7 
10 
6 
1 
7 
7 
52 
18 
3 4 
34 
25 
15 
27 
17 
1 
2 
a 
a 
a 
4 
66 
6 1 
5 
5 
2 
4 
ι 
56 
4 
3 
1 
3 
a 
3 0 
1 0 4 
65 
4 0 
40 
7 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
A.ALUM I N . 
KONSTRUKTIONEN UND T E I L E DAVON,AUS ALUMINIUM 
T O R E . l 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRUEC) 
AEHNL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANO ERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 82! 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UEREN 
1 
4 
3 
KONSÍ 
1 
2 
2 
.ZARGEN,FENSTER,AUS ALUMINIUM 
9 1 
4 1 7 
4 4 4 
3 1 5 
1 1 4 
48 
4 9 
32 
4 4 6 
Po 
7 
2 0 3 
26 
5 
2 9 4 
3 7 9 
9 1 5 
9 0 β 
6 5 2 
7 
E I L E . 
*UKT] 
2 9 
1 6 4 
5 7 6 
1 1 5 
1 3 4 
200 
35 
146 
3 2 3 
98 
8 4 6 
all 
8 2 6 
712 
1 
1 
6 0 
8 
2 5 8 
7 5 7 
26 
a 
4 9 
12 
38 
. 2 1 0 
0 8 3 
1 2 7 
1 2 7 
75 
19 
39 
1 3 6 
1 
7 
a 
a 
a . 2 
• 2 0 4 
1 9 4 
10 
10 
8 
2 2 8 
"I 12 48 1 
15 
a 
17 
23 
1 2 6 8 
1 1 4 7 
1 2 1 Hh 
ONiSffÊlÉE^AluS^aiNÍ 
53 
22 
3 0 
13 
1 1 9 
6 
2 
2 
7 
255 
1 1 9 
136 
136 
129 
6 
a 
153 
4 
2 
5 
15 
1 8 6 
163 
23 23 
7 
4 
29 
si 
21 a 55 
1 
4 9 
268 
1 1 4 
154 1 5 4 
9 0 
■ KONSTRUKTIONEN AUS ALUMINIUM 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
102 
1 6 0 
1 6 0 
4 8 2 
6 8 7 
5 1 5 lil 
62 
1 1 7 
3 3 4 
108 
14 
4 
4 4 1 
18 
3 9 0 
5 6 7 
8 0 2 
7 9 7 
I 2 0 9 
2 
4 
1 
4 
3 
a 
956 
7 2 2 
7 3 9 
4 9 2 
6 1 
3 
1 
. 79 
1 4 
20 
5 
0 9 1 
90S 
183 
183 
1 4 1 
• 
75 
193 
149 
i 
42 
9 
ΐ 9 
7 
φ 
it 
512 
4 24 
BB 
83 
59 
2 
4 
SAMMELB6HAELT ER,FAESSER,BOTTICHE 
UEBER 3 0 0 L FAS5UNGSVERM0EGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VERPSA( 
4 
4 5 
3 0 8 
7 
3 5 
1 8 4 
2 0 
6 6 3 
4 0 9 
2 5 4 
2 54 
2 5 4 
a 
23 
7 1 
2 7 
1 2 4 
96 
28 
28 
28 
R,TROMMELN,KANNE Ν,DOSEN 
KUNGSBEHAELTER,TUBEN U . 
VERPACKUNGSROEHRCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
81 
6 
3 
β 
33 
, 12 
a 
. 56 
4 4 
12 
12 
12 
3 
1 6 3 
4 5 4 
6 5 
111 
12 
3 ] 
10 
11 
5 
a 
a 
9 
4 
883 
6 8 4 
19E 
1 9 8 
1 7 4 
• 
U.OERGL.A 
1 
11 
2 0 4 
5 
13 
1 4 3 
• 3 7 9 
2 2 2 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
U.AEHNL.TRAN 
ROEHRCHEN.A.A 
AUS ALUMINIUM 
a 
* 
74 4 
6 
1 
EUSER 
NIUM 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
29 
2 
6 
2 
3 
74 
7 
13 
3 
12 
153 
39 
1 1 4 
i l * 
102 
59 
128 
3 9 7 
3 5 4 
2 
1 
3 1 
3 72 
7 2 
a 7 
13β 
3 
2 
573 
9 3 8 
6 3 5 
6 2 8 
4 7 8 
7 
UNO 
19 
67 
4 0 3 
1 2 1 
52 
11 3 1 9 
27 
1 2 1 
6 1 0 
512 
512 
4 8 5 
8 
2 1 1 
122 
2 89 
69 
4 1 
51 
96 
2 4 0 
89 
a 
3 8 8 
9 
6 3 5 
360 
2 7 5 
275 
806 
• 
. A L U M I N I U M 
il 
. 9 14 
2 0 
• 1 0 4 
ti 
57 
57 
SPORT-OD. 
LUMI N I UM 
2 
" 
Italia 
2 
. 1 0 
4 
a 
. a 
1 
18 
12 
6 
6 
4 
13 
1 
4 
. 1 
. a 1 0 
. a 
8 
a 
3 
3 9 
17 
22 
22 
11 
15 
i 
16 
15 
1 
1 
1 
16 
22 
3 4 
1 4 0 
6 
19 
1 
i 3 
19 
. . 9 
2 6 9 
2 1 1 
58 
58 
29 
• 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
T 8 L N I S T R Ä R R ? 
Franca 
1000 DOLLARS 
Belg 
DE TUYAUTERIE EN 
3 2 1 
3 1 
95 
3 4 2 
4 8 
129 
101 
29 
46 
24 
8 4 2 
0 3 1 
8 3 6 
1 9 4 
1 9 3 
3 3 1 
9S PARTIE 
S ETC PRE 
7 6 0 8 . 1 0 PORTES FENETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
1 7 9 
9 3 8 
143 
2 8 0 
3 5 5 
115 
76 
53 
8 7 7 
1 0 8 4 7 
17 
4 9 3 
?1 
7 6 4 
895 
8 6 8 
8 5 1 
2 3 7 
17 
a 
15 
7 
5 0 
24 
4 6 
1 0 
5 
13 
. 2 6 6 
4 4 1 
9 6 
3 4 5 
3 4 5 
7 4 
­Lux . N e d e r l a n d 
ALUMINIUM 
56 
a 
59 7è 3 
5 
a 
* a 
φ 
76 
2 7 6 
1 9 4 
81 5 
S pECONSTRUC 
»AREE S POUR L 
ET CHAMBRANLES EN 
1 
2 
2 
a 
1 8 0 
1 2 
7 3 0 
6 3 5 
5 4 
a 
. 1 0 6 
3 1 
• 128 . • B85 
5 5 8 
3 2 6 
3 2 6 
1 6 1 
• 7 6 0 B . 2 0 PONTS ELEMENTS OE PONTS TOURS ' MAISONS ET S I M I L A I R E S ET LEUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
7β 
1 8 6 
1 9 9 
2 4 6 
2 1 3 
2 6 0 
54 
2 2 9 
5 2 4 
2 0 0 
2 2 3 
9 2 3 
2 9 9 
2 9 9 
0 8 3 
7 6 0 8 . 9 0 AUTRES CONSTRUCT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
3 
13 
10 
3 
3 
2 
7 6 0 9 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
240 
25 3 
890 
9 1 6 
2 5 6 
9 7 1 
3 3 0 
120 
130 
1 9 6 
6 8 9 
172 
1 7 
14 
7 4 8 
3 4 
9 9 4 
5 5 8 
4 3 6 
4 1 9 
2 7 7 
2 
14 
IONS 
1 
1 
1 
3 
7 
7 
. 7 1 
4 8 
4 2 
3 6 
93 
15 
4 
9 
13 
3 3 1 
1 9 7 
133 
1 3 3 
120 
4 0 
• 6 3 2 6 5 
1 
10 
■ 
. • . • 3 • • 3 8 3 
3 6 9 
14 
14 
1 1 
• 
T I O N 
A CON 
6 9 
9 
. 1 , 8 
2 4 
1 
6 
4 
2 7 3 
6 1 0 
2 8 8 
3 2 2 
'lì 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 6 
7 
2 9 
. 9 3 3 
9 0 
18 
29 
23 
1 8 1 
5 6 7 
1 9 1 
3 7 6 
3 7 6 
193 
i?RÄvr0N ,UH 
ALUMINIUM 
1 
2 
1 
SEPARPÎ\2S 
16 
φ 
2 5 4 
8 
a 
6 
a 
11 
. 3 9 
3 3 5 
2 7 8 
57 
57 
17 
3 
4 9 1 
■ 
2 7 8 
2 
4 6 
7 6 
2 
3 1 
• • 4 7 4 8 
• 0 2 9 
7 7 3 
2 5 6 
2 5 6 
1 6 0 
• 
1 
3 
9 6 
2 6 5 
0 6 8 
■ 
7 1 7 
4 
. 5 1 7 2 1 
1 0 8 16 
¡Il 
4 
4 
3 7 8 
? 146 
1 
1 
ES HANGAR 
EN ALUNI 
9 
56 . 1 9 6 a 
7 5 
7 
87 
4 
9 7 
5 4 3 
i t i 2 8 1 
1 7 3 
1 
3 
2 
ET PARTIES EN ALUMINIUM 
. 8 5 8 
0 9 2 
3 1 2 
0 4 4 
2 8 9 
9 
1 
1 
a 
148 
• I T • 1 1 1 1 5 
8 9 9 
Ûl 592 
4 3 9 
• • SN ALUMINIUM PLUS 
14 
6 9 
75 
5 7 7 
22 
34 
20 3 
10 
14 
0 2 8 
75 8 
2 7 0 
2 7 0 
2 5 6 
. 5 0 « 1 7 1 1 
4 
2 1 
a 
• 2 4 8 
2 2 3 
25 
25 
25 
R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU 0 
7 6 1 0 . 4 1 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
TUBULAIRES 
8 1 
2 1 
R I G I D E S 
a 
1 
EN 
1 3 6 
• 3 0 7 2 8 5 
11 
73 
32 . 1 18 
15 
• . ÌS . 9 1 6 
742 
1 7 4 
1 5 7 
107 
2 
14 
1 
1 
OE 3 0 0 L 
1 1 
. 9 1 2 1 
• 4 . • 13 
1 5 8 
1 4 1 
17 
17 
4 
EMBALLAGE 
ALUMINIUM 
52 
5 
3 3 1 
a 
7 9 3 
56 
2 3 4 
3 4 
56 
14 
12 
14 
a 
a 
a 
33 
6 
5 8 9 
1 8 6 
4 0 3 4 0 3 
3 3 0 
a 
• 
2 
1 1 . 2 8 5 2 1 10 
153 
• • 4 8 3 
3 1 9 
1 6 4 164 
1 6 4 
EN 
16 
2 0 
2 
2 
2 
1 
2 3 2 
2 1 5 
884 
17 
S 
KI UM 
io 
6 9 7 
. 1 7 7 B6 
32 
1 " 
5 0 9 51 
0 0 3 
177 
8 2 6 6 2 6 
7 7 1 
75 
35 
4 2 2 . 1 4 5 3 3 β 
209 
6 1 
1 1 4 
1 6 4 
5 0 7 1 3 6 
• • 5 5 3 13 
7 6 1 
6 7 7 
1 0 4 1 0 4 
3 2 2 
. • 
1 
β 
66 • • 16 ,22 10 
1 
1 3 9 
75 
6 4 
6 4 
6 3 
ALUMINIUM 
9 
' 
Italia 
5 0 
a 
• 18 a 
2 1 
a 
• • a 4 6 
1 3 7 
6 7 
7 0 
il 
4 0 
2 
2 1 
• 
1 1 
i 
2 
22 
29 
6 9 
5 2 6 
■ 
3 7 
4 6 
2 
. 2 5 
34 
■ 
• 33 • 8 0 9 
6 4 6 163 
163 
7 9 
. • 
4 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
37 
52 
9 
7 
Β 
212 
186 
26 
26 
19 
TUBEN AUS ALUMINIUM 
001 
002 803 04 
005 
022 
036 
038 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
68 
81 
116 
ZÌÌ 
173 
21 
19 
3 
644 
579 
65 
46 
43 
19 
2 
17 
38 
63 
57 
6 
6 
6 
47 
35 
35 
144 
263 
262 
1 
1 
1 
7 
U 
2 
7 
102 
94 
32 
4 
99 
98 
1 
1 
1 
MILCHTRANSPORTKANNEN, AUS ALUMINIUM 
001 
00 2 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
13 
16 
16 
53 
35 
2 
2 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
29 
19 
10 
'S 
4 
20 
50 
56 
5 
2 
16 
19 
173 
129 
25 
25 
16 
16 
1 
11 
14 
14 
2 
14 
49 
19 
2 
8 
5 
102 
84 
18 
18 
15 
21 
5 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
521 AELE 
26 
113 
163 
25 
28 
4 1 
507 
404 
103 
5 
4 3 
130 
1 
34 
215 
179 
3 6 
Îî 
19 
38 
3 
2 0 
137 
113 
24 
22i 
28 
3 
2 
28 
1 
102 
67 
36 
36 
8 
ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. S03 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
230 
315 
300 
326 
592 
ÍS 
68 
72 
31 
20 
1 978 
1 761 
217 
185 
162 
1 
31 
184 
108 
159 
403 
860 
853 
7 
7 
5 
210 
82 
14 
BIDONS A LAIT, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
977 SECRET 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
24 
27 
32 
97 
61 
4 
4 
4 
311 
306 
5 
5 
5 
28 
25 
3 
3 
3 
12 
88 
141 
138 
13 
6 
51 
31 
379 
105 
74 
74 
27 
27 
2 
27 
38 
38 
6 
43 
110 
51 
4 
50 
21 
li 
304 
210 
94 
93 
75 
1 
BEHAELTER, UEBER 50 L, AUSGEN. MILCHTRANSPORTKANNEN RECIPIENTS, DE PLUS DE 50 L, AUTRES QUE BIDONS A LAIT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
181? 
1030 
30 
340 
24 
239 
36 
28 
12 
18 
728 
667 
60 
59 
40 
1 
69 
32 
108 
101 
7 
7 
7 
4 
125 
156 
153 
2 
1 
4 
17 
79 
2 
27 
130 
102 
28 
22! 
1 
254 
20 
34 
5 
16 
3 31 
308 
23 
23 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
17 
666 
31 
367 
78 
47 
29 
21 
1 260 
1 158 
100 
97 
76 
3 
137 
83 
236 
220 
16 
16 
15 
11 
3 
169 
1 
5 
189 
182 
6 
5 
1 
1 
5 
6 
108 
7 
46 
3 
175 
125 
49 
49 
49 
1 
523 
28 
71 
1 
10 
16 
652 
623 
29 
ïï 
2 BEHAELTER, BIS 50 L, 
UND TUBEN 
AUSGEN. MILCHTRANSPORTKANNEN, ROEHRCHEN 7610.95 RECIPIENTS DE 50 L 
TUBOLAIRES 
MAX., AUTRES OUE BIDONS A LAIT ET ETUIS 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
18§? 
1030 
1040 
662 
844 
604 
658 
814 
297 
30 
106 
43 
48 
71 
27 
25 
38 
284 
705 
577 
20 
450 
9 
244 
464 
3 
1 
17 
5 
6 
4 
1 224 
1 166 
58 
η 
20 
51* 
178 
32 
33 
28 
1 
1 
2 
17 
9 
2Î 
1 128 
1 017 
m 
234 
48 
161 
2 
23 
15 
20 
3 
213 
350 
81 
270 
65 
loi 
19 
30 
17 
10 
19 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
695 
469 
227 
227 
200 a 
. 
1 167 
914 
273 
273 
225 
a 
. 
50 
14 
36 
36 
35 
■ 
1000 
1010 1011 
(020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 434 
1 806 
1 76, 
1 576 
548 
88 
149 
157 
104 
2 25 
74 
43 
91 
9 619 
8 124 
1 495 1 il? 
2 
4 
967 
17 
782 
897 
29 
2 
49 
12 
4 
12 
2 778 
2 663 
U S 
111 
94 
557 
1 327 
407 
50 
24 
84 
2 
3 
7 
54 
18 
35 
2 568 
2 340 
227 
ill 
319 
79 
574 
98 
2Θ1 
4 
4 
62 
44 
55 
8 
12 
535 
759 
197 
53*1 
173 
141 
92 
51 
66 
36 
39 
30 
1 538 2 661 
1 069 2 022 
469 639 
469 637 
395 467 
2 
DRUCKBEHAELTER A.ALUM.F.VERDICHT.00.VERFLUESS.GASE RECIPIENTS EN ALUMINIUM Ρ GAZ COMPRIMES OU LIQUIFIES 
001 
004 
005 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
26 
3 
69 
46 
1 
150 
99 
52 
a 
26 
43 
73 
29 
44 
43 
43 
13 
1 
13 
1 
1 
39 
3 
1 
40 
4 
4 
3 
14 
13 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ­
1021 
CLASSE 
AELE 
77 
27 
129 
123 
40 
402 
234 
167 
167 
126 
6 
77 
4 
141 
58 
83 
83 
78 
34 
2 
38 
36 1 
1 
10 
3 
7 
3 
15 
10 
7 
75 
38 
32 
11 
7 0 
38 
23 
1 
6 
4 1 
74 
30 
45 
45 
43 
4 2 
9 
ΐ 
1 
54 
51 
3 
3 
2 
A ^ I Í k N ! ! s b E l k R T Í E D N R A H f § S R N k Ñ ^ u l R N · S i l É t Ε κ ! R O T E A N l ï ' 
KABEL USH.AUS ALUMINI UNDRAHT M I T SEELE AUS STAHL 
4 2 36 
4 037 
1 41 1 
CABLES.CORDAGES ¡ fc LURS?SNE§EmTÏ!Ll I !soÎELS ,pRSuREENLêcTS, lSlT? 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
80 
4 037 
43 
4 162 
4 159 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
CABLES TRESSES ET SIM EN ALUMINIUM AVEC AME EN ACIER 
2 1 20 
2 2 9 
30 
2 519 
32 
2 519 
1 
45 
45 4 039 4 039 
38 
36 
1 
1 
1 
38 
38 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE ­
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 591 
2 582 
7 
7 
7 
32 
32 
2 521 
2 521 
23 
20 
3 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEHEBE 
0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
STRECK 
0 0 4 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KABEL USH 
22 
3 2 3 12 
2 
3 7 5 
3 4 8 2 6 
2 5 
14 
1 
France 
I O N 
B e l g ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
.AUS ALUMINIUMDRAHT 
3 2 1 9 
• 
3 3 0 
3 2 1 
9 9 
9 
16 
a 
• tí 
a 
. • 
1 
2 
• 
3 
3 
a 
. • 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
. a 
• 
10 
e 2 
2 
2 
• 
. G I T T E R UNO GEFLECHTE,AUS ALUMINIUMDRAHT 
6 
7 
23 
10 
12 
12 
5 
BLECH AUS 
5 
10 
16 
15 1 
1 
1 
2 
5 
3 
2 2 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
A L U H I N I U H 
2 
6 
8 
β 
. • 
2 
4 
7 6 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
. a 
• 
1 
1 1 
, • 
7 
12 
2 
10 
10 
3 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
HAU S HALTS ARTIKEL,HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL,SANI TAE RE U . HYGIENISCHE A R T I K E L , f E I L E DAVON,AUS ALUMINIUM 
HAUSH* 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
loie 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 818 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 8 0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANITA 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
SPULE« 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
LTS­U.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A.AL UMIN.GEGOSSEN 
3 0 13 
9 
57 
278 1 9 
6 4 6 9 
4 
3 
12 
5 1 7 
3 8 7 lu 102 
1 
6 
3 
, 11 2 5 2 
5 
a 
a 
4 
1 
3 
2 80 
2 6 6 14 14 
6 
• 
8 
i 5 
2 
2 
3 
. a 
• 
26 
1 6 
10 
5 5 
4 
5 9 
a 
4 1 
4 
5 
a 
2 
, 1 
78 
5 9 1 9 16 
15 
4 
HAUSHALTS­U.HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL 
7 1 5 1 7 0 
166 
7 1 6 
5 0 9 1 6 1 
i i ! 
7 
35 4 8 
5 
146 176 
1 0 0 
9 18 
3 2 2 3 
2 2 7 5 
9 4 7 
583 4 4 6 
28 3 3 6 
. 17 
2 3 
2 0 8 138 
16 
. 
4 
23 
4 
3 
2 
β 
1 6 
4 5 8 
3 8 5 7 2 
57 4 4 I 
3 0 0 
85 166 
9 5 
9 0 
i 1 12 
4 
S, 2 2 
2 
6 7 5 
6 4 6 2 2 9 
Itä 
111 
ERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL 
4 9 
9 
3 
5 3 
6 
2 
7 9 
6 9 
11 11 
9 
MAREN AUS 
. S P I N D E L N , 
42 
20 
18 
2 3 3 
58 2 9 0 
4 7 
3 5 
1 
. 
55 
55 
1 1 ι 
ALUMINIUM 
GARNROLLEN U . D G L . 
. 4 
13 4 9 
β 
3 
Ì 186 
1 
12 
184 
147 
3 1 0 1 6 6 
17 6 1 7 4 
4 
3 
64 1 3 1 
2 14 3 
7 
1 2 3 4 
8 0 6 4 2 8 
2 2 1 
203 10 1 9 6 
17 
1 
8 
. 2 0 5 
1 
a 
67 
a 
1 
9 
132 
46 86 86 
75 
1 
• 
A . A L U N I N . 
183 
6 
58 
1 1 0 2? 7 
6 
14 
17 
1 
13 
17 
7 0 5 
2 
5 4 7 3 5 6 
191 
S7! 7 13 
AUS ALUMINIUM 
2 . S P INNEN 
5 
12 4 
2 
9 
. . 6 
2 
21 
13 8 
8 6 
OD.HEBEN 
11 1 
2 
a 
4 2 6 9 
I ta l ia 
3 
2 
15 
a 
15 14 
3 
1 
2 
3 
2 
. . 
. • . 
a 
a 
. • 
1 
ι 1 
1 
• 
4 8 
a 
34 
1 0 
a 
i 
1 
4 
i 6 
i 
1 0 9 
82 2 7 
22 15 
1 4 
a 
a 
a 
. 2 
• 
3 
1 
2 2 2 
28 14 
11 22 
, 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 6 1 2 . 9 0 CABLE! 
AME EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
TRESSES ET S I M EN 
ACIER 
2 1 
2 59 
3 4 19 
3 5 4 
288 66 
66 
42 
• 
a 
2 5 7 
2 7 
• 
2 8 6 
2 5 7 
2 9 
2 9 
2 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ALUMINIUM AUTRES 
16 
« 
2 
if 
7 6 1 3 . 0 0 T O I L E S METALLIQUES GRILLAGES ET Τ 
D ALUMINIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 * 1 4 . 0 0 T R E I L l 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
'DSSN 
7 6 1 5 L A § Í R Í L P Í R ? I 
7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
7 6 1 5 . 1 9 ARTICLES DE QUE FONDUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
T 6 1 6 AUTRES 
26 
18 
63 
4 0 
2 4 
24 
5 
7 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 • 
1 
2 
. • 
3 
3 
a 
a 
a 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
JU AVEC 
4 
a 
2 
• lî 
7 
7 
7 
• 
R E I L L I S EN F I L S 
16 
3 1 
1 0 
2 1 
2 1 
4 
^NT0LEEU05 ( ' K l lANÔEU?NclsÎEEIfCKpf0YEE 
15 
22 
46 
4 2 5 
5 
3 
6 
13 
20 
2 0 
. . ■ 
8 
8 
2 1 
18 3 
3 
3 
MENAGE D HYGIENE ET D 
ES EN ALUMINIUM 
1 
• 
2 
2 1 
1 
• 
ECONOMIE 
a 
1 
2 
2 
. . • 
I t a l ia 
a 
. 5 I T 
2 9 
1 28 
2 8 
5 
• 
11 
1 
lì 
1 
1 
• 
a 
• 
1 
• 1 
1 
• 
DOMESTIQUE 
MENAGE D ECONOMIE OOMEST FONDUS EN ALUMINIUM 
56 
15 
14 
1 4 8 
6 2 2 54 
13 
10 
1 6 9 
10 
12 
28 
172 
8 5 7 
3 1 6 3 0 2 
250 
4 
10 
6 
. 3 6 
5 6 2 
1 9 
2 
. 10 
5 
7 
6 4 9 
6 0 5 
4 5 4 4 
2 2 
1 
1 
2 0 
a 
2 
16 
5 
4 
5 
1 
• a 
• 
6 0 
4 4 
16 1 0 
10 
1 
5 
MENAGE ET D ECONOMIE EN ALUMINIUM 
6 7 2 
4 1 8 4 3 2 
9 3 6 2 4 8 4 1 5 
3 2 4 5 1 
¡2 
1 2 1 
19 
192 2 4 2 
80 
2 0 6 27 
3 8 
6 6 4 
7 0 8 
9 5 6 
4 4 7 
1 1 3 67 
4 4 3 
a 
4 7 4 3 
5 4 4 
3 4 8 
4 0 
2 l 
9 
3 5 
16 
a 
3 
8 
2 2 4 
2 0 
1 1 4 7 
9 8 3 
1 6 4 
1 3 4 
88 25 
5 
7 4 2 
. 2 3 4 5 4 2 
2 2 8 
2 4 3 
. 3 
2§ 
12 
. 1 0 4 33 
3 
6 1 
3 
2 1 9 0 
1 7 4 7 
4 4 3 2 9 7 
2 8 5 
4 
1 4 3 
1 0 
7 
96 
1 0 
lî 
• 
1 7 0 li? 4 2 
38 
. 4 
25 
2 
12 
• 45 12 
2 
1 6 Ì 
a 
3 
2 1 
2 8 9 
84 
2 0 5 2 0 3 
1 7 7 
2 
• 
DOMESTIQUE AUTRES 
4 6 8 
3 5 2 
• 7 9 4 
♦I l 53 
14 4 2 8 
8 
7 
• J? 
3 1 
l ï 
2 8 6 3 
2 0 3 5 
8 4 6 5 5 7 
5 1 1 
2 1 
2 7 0 
3 2 9 
1 9 155 
. 2 5 1 
4 7 
15 1 9 
19 
38 65 
3 
a 
1 9 
56 
1 4 1 l l 
1 198 
7 5 4 
4 4 4 
4 0 9 
1 9 0 ÍS 
HYGIENE ET LEURS PARTIES EN ALUMINIUM 
80 
19 
16 
15 
1 1 2 0 
18 
182 
133 
50 
50 32 
OUVRAGES 
7 6 1 6 . 1 0 CANETTES BOBINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
152 
15 
35 
5 4 5 
1 0 8 4 5 4 
77 
. 16 
14 
2 
. 
110 
1 0 8 
3 
3 3 
a 
a 
a 
. . . • 
a 
a 
. . • 
EN ALUMINIUM 
ET S 1 M I I 
. 9 
38 
6 1 2 1 
POUR F ILATURE OU 
11 
• 2 
4 3 3 
6 36 
1 
3 
. 35 
18 
" 
3 
19 
• 1 
2Í 
ie 
62 
24 
y 20 
Τ ISSAGE 
91 
1 
2 
• , 2 3 3 9 4 
1 
φ 
φ 
φ 
a 
2 
1 
a 
a 
• 
4 
3 
3 
3 
a 
• 
1 3 3 
56 
3 2 
2 4 6 
TT ss 3 9 l 
a 
a 
a 
. 9 
. ­
10 
1 
9 
9 9 
7? 11 
2 2 
3 9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
icblüjse! 
Code 
pays 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
15 
65 
15 
19 
7 9 1 
3 7 0 
4 2 2 
4 2 1 3 6 0 
1 
France 
i 
a 
• 
75 
66 
9 
9 
9 
1000 
B e l g ­ L u x . 
6 
î 
16 
2 2 7 
1 9 1 
36 
35 
13 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
a 
a 
24 
2 1 
2 
3 
3 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
• 
297 
17 
2 8 0 
2 BO 
2 8 0 
. 
U N T E R f t G Î « . E . B É f c s Î . P T & . Î K E ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEGOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
3 9 
4 
6 1 
10 
3 
8 
1 3 1 
110 
22 lì 
, 
a 
1 
33 
3 
2 
3 9 
35 
4 
4 
3 
: MAREN O.SCHRAUBEN 
2 9 
48 
14 
1 2 7 
2 2 
43 
16 
15 
45 
6 
3 7 2 
2 4 1 
1 3 2 
1 3 0 
7 7 
2 
>ENE MAREN, 
96 
16 
13 
2 7 2 
12 
8 
73 
6 
14 
7 
5 2 5 
4 0 9 
1 1 6 
1 1 4 se 
2 
4 
6 
25 
3 
β 
1 
5 
6 
6 0 
38 
22 
22 
10 
1 
2 
5 
3 
i 
11 I 4 
3 
. i 
14 
2 
1 
2 
2 9 
23 
1 
7 
3 
­ U . N I E T E N I N D U S T R I E 
3 
l i 11 
3 
a 
5 
4 1 
31 
IC 
β 
4 
: 
2 
23 
7Ï 5 
13 
1 
1 
4 
. 
120 
101 
19 
1« 
15 
. 
ROH, AUS A L U M I N I U M , AMGNI 
13 
2 
4 
2 
5 
4 0 
2 
6 8 
2 1 
4 7 
4 7 
4 5 
• 
UNGEGO SSE NE UAREN, ROH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STRICI 
0 0 1 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
S22 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
04B 
0 6 4 
4 0 0 
39 
1 520 
5 6 
1 3 4 3 
7 
9 
2 4 
24 
4 1 
3 0 7 2 
2 9 6 6 
1 0 7 
1 0 4 
62 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
. 
10 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
( ­UND HAEKELNADELN 
16 
6 1 
lI8 81 61 
9 
13 
22 
9 1! 13 
61 
': 3­
i ' 
; 
11C 
Ι Ο Ι 
9 
9 
4 
• 
, . 1 6 ' 
. 
2 
i 
l i t 
16· 
9 
7 
2 
3 
. 1 
2 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
A . A L U M I N . 
22 
8 
5 
3 
7 
14 
12 
21 
. 
9 4 
3 9 
56 
56 
34 
l 
. 
35 
3 
8 
10 
2 
28 
6 
3 
. 
1 0 0 
56 
44 
44 
37 
AUS ALUMIN IUM, A U G N I . 
2C 
51 
146 
, 1 : 
24 
: 
267 
224 
44 
44 
42 
• 
S 
1 4 7 8 
. 1 10" 
t 
i j 
2 599 
2 595 
4 
4 
1 
AUS ALUMINIUM 
3 
1 
ι : 
li 
11 
16 
1 1 
U 
1 1 
23 
18 2 8 34 
1 11 
12 I I 
1 2 U ι: 1 
AUS A L U M I N I U M , AUGNI . 
5 0 7 
1 5 4 5 1 0 8 4 
2 9 9 2 
1 2 6 9 
7 3 1 
3 3 0 
7 6 
1 4 3 
7 5 3 
1 5 1 55 15 7 8 9 
a 
1 1 8 6 
2 0 9 
1 3 7 8 
6 3 6 
161 
32 
24 
33 
229 
1 
4 2 tí 2 0 1 
11 
1 6 8 4C 
311 
15E 
. 4 0 8 952 
11 
2.3 23 
23 
2 3 6 
145 
552 
. 60 m η 
7 2 3 2 4 9 
3 2 0 27 
1 1 9 88 
3 4 1 0 8 3 5 3 
3 12 1 2 6 
a 
a 
Ι lì 
2 
7 7 67 1 9 6 
I ta l ia 
. 
. 64 
15 
3 
168 
75 
94 
94 
75 
1 
3 1 
9 
a 
2 
43 
4 0 
3 
3 
2 
13 
16 
12 
2 
1 0 
57 
32 
25 
i 2 ! 
• 
a 
, a 
6 4 
a 
a 
1 
2 
1 
7 1 
"Ί 1 
2 
• 
10 
4 0 
88 
4 
3 
35 
1!? 
43 
42 
7 
. 
l l 
2 
18 
16 
22 
2 
6 3 
56 
5 
2 5 3 
62 
18 
2 
2 
29 
9 
2 
7 
226 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7616.21 UhVmi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
10 
4 9 
43 
29 
46 
5 0 2 
8 5 5 
6 4 7 
6 4 5 
5 5 8 
2 
France 
1 3 1 
108 
23 
23 
2 3 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
2 
1 
. 3 1 
5 3 3 
4 5 2 
8 1 
79 
39 
2 
N e d e r l a n d 
a 
7 
■ 
. • 
64 
5 7 
7 
7 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 6 
a 
. 1 
5 4 9 
117 4 3 2 
4 3 2 
4 3 0 
• 
M G P O U D.KRfTRtSDEETRbuETp!f ptös* \iì Vk? 
18 
i73 
158 
4 4 
4 5 
9 9 
4 7 8 
2 82 
1 9 5 
195 
9 1 
7 6 1 6 . 2 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1828 Stuif 1 
7 6 1 6 . 5 1 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 1 6 . 5 9 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
7 6 1 6 . 9 1 A IGUILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 1 6 . 9 B OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 
1 
2 2 0 
196 
78 
4 7 7 
66 
166 
33 
124 
5 6 8 
11 
9 6 2 
0 3 9 
9 2 3 
9 2 1 
330 
1 
2 
BRUTS, 
1 
3 0 4 
30 
4 1 
3 1 8 
4 8 
27 
118 
11 
9 1 
4 1 6 
4 2 2 
7 4 0 
6 8 3 
6 8 0 
162 
1 
a 
4 
4 
7 8 
6 
. 3 0 
125 
as 37 
37 
6 
6 
a 
7 
15 
8 
a 
6 
4 3 
28 
14 
14 
8 
DE BOULONNERIE DE 
. 3 4 
28 
83 
10 
3 7 
3 
3 
9 2 
11 
3 0 2 
1 5 5 
147 
147 
4 3 
• 
19 
a 
9 
4 6 
2 4 
9 
a 
1 
18 
­
1 2 9 
98 
3 1 
29 
1 1 
2 
COULES OU MOULES, 
a 
27 
4 
1 9 
5 
15 
6 4 
a 
4 
• 
1 4 1 
55 
87 
87 
81 
• 
132 
• 9 
48 
. 6 
5 
. 2 4 
■ 
225 
1 8 9 
36 
36 
12 
• 
BRUTS,AUTRES QUE COULES 
1 
1 
3 
2 
A 
EN 
2 
! 
7 
2 
2 
1 
4 
1 6 9 
190 109 
5 0 6 
16 
45 
5 0 4 4 
2 7 9 
12 
4 3 2 
9 9 0 
4 4 0 
4 3 7 
1 4 4 
3 
2 
a 
1 
a 
1 0 
4 
a 
a ι .. il 
1 1 
9 
9 
2 
2 
TRICOTER ET 
i l? 
2 2 7 
5 1 7 
2 8 9 
2 2 8 
2 2 7 
2 2 7 
1 
7 1 
4 7 
118 
7 1 
47 
4 7 
4 7 
• 
46 
. 102 
1 7 ( 
2 
6 
24 
44 
11 
. 
4 1 1 
3 2 2 
89 
89 
77 
. • 
CROCHETS 
li 
36 
69 
32 II 36 
1 
A L U M I N I U M , NDA. 
3 7 6 
3 2 7 
3 6 3 
4 3 2 
3 8 6 0 1 9 
532 
2 5 2 
3 3 7 
7 1 1 
3 5 2 
92 
35 
33 
3 4 4 
a 
MSÎ 2 8 7 4 f m 95 
7 4 
5177 
5 
52 
9 
29 
9 2 1 
5 0 3 
. 625 
1 292 
zV. 12 
9 
2 ' 
85 
7 
1 
. 5T0 
. 57 
• 7? il 25 
1 8 1 
1 0 6 
75 
7 5 
4 6 
V I S S E R I E 
9 
78 
■ 
2 7 2 
12 
4 4 
1 
12 
6 0 
* 
4 9 0 
3 7 2 
ne 11e 
57 
1 
8 
! 
. · 
15 
62 
17 
45 
4 5 
30 
RONDELLES 
1 3 3 
26 
3 6 
a 
2 0 
4 3 
29 
1 0 0 
2 0 8 
• 
6 0 5 
2 1 5 
3 9 0 
3 9 0 
1 7 8 
.' 
EN ALUMIN IUM, NDA. 
1 
1 
. 2 3 8 
. . • . 6 
3 8 6 
6 3 4 
2 3 9 
3 9 5 
3 9 4 
; 
1 
OU MOULES 
6 
1 1 5 2 
. 9 8 8 
9 
1 
2 
17 
. 
2 1 7 5 
2 1 5 4 
20 20 
3 
. • 
1 7 0 
2 
2 8 
• Ί 
w u 3 5 
4 
3 5 4 
?i3 H 1 1 1 0 
65 
1 
• 
I t a l ia 
1 
4Ì 
29 
14 
2 2 5 
1 2 1 
1 0 4 l?, • 
4 
24 
• 16 
i 
23 
6 7 
43 
2 4 
2 4 
1 
59 
5 8 
5 
7 6 
. 33 
• 8 
1 9 0 
• 
4 3 6 
1 9 9 
2 3 7 
2 3 7 
4 1 
ι 
ι 
« 
13 
i 
3 
a 
2 0 
26 
ìl 
54 
53 4 
1 
• 
, E N A L U M I N I U M , N D A . 
3 2 
φ 
4 
* 1 
13 
10 
2 0 
• 
8 0 
3 7 
4 3 
n . . 
EN ALUMINIUM 
3 
73 
38 
1 1 4 
7 6 ÍS 38 
• 
1 5 4 
4 5 2 
. 2 4 5 6 
783 
656 
29 
6 ( 
2 ! 
îec 19 
6 
3 
. 3 8 0 
33 
9 7 
1 3 0 
3 3 lî 97 
• 
1 4 4 6 
1 Ï 5 4 
Ht 3 6 3 
1 0 3 
1 8 4 
8 0 0 
3 0 0 
26 
13 
4 
1 0 4 8 
85 
37 
2 
3 3 8 
. 25 
6 
2 3 1 
12 
7 3 9 
4 6 2 
2 7 7 2ÏS 1 
• 
6Î 
9 
8 6 
7 7 
9 
9 9 
• 
îïf 33 
8 1 0 
2 2 9 
33 
6 
7 li? 
i 7 
1 4 2 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg­Lux. Nederland Deutschland Italia 
404 624 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 1 
23 12 
10 541 7 396 3 146 3 093 2 181 
34 
4 5 3 
4 369 3 608 762 742 481 3 15 
2 1 3 
1 144 940 204 197 118 3 4 
1 6 1 
2 135 1 467 668 657 552 I 10 
4 2 
2 142 1 0 0 4 1 138 1 132 910 4 3 
ROHMAGNESIUM.BEARBEITUNGSABF.U.SCHROTT A.MAGNESIUM 
ROHMAGNESIUH,NICHT LEGIERT 
001 
004 005 028 036 038 056 062 400 404 
732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
2 1 
4 
l 1 
10 
2 8 4 1 4 
207 
42 045 211 36 127 035 151 
147 478 
149 
638 
298 340 154 376 186 
ROHHAGNESIUH,LEGIERT 
001 
003 005 022 02B 
036 056 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
2 
21 
1 13 1 
41 
2 39 37 21 1 
30 
3? 553 334 579 
69 899 307 934 
747 
622 125 225 
985 899 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
001 004 028 
036 
1000 
1010 lOU 
1020 1021 
SCHROTT 
001 
002 003 004 022 
030 036 038 050 060 
390 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
AUS 
1 
2 
1 
66 
iSi 63 
355 
124 231 231 231 
a 
. 68 H O 1 
. a 
153 627 
. 
959 1 
68 892 892 112 
a 
a 
7 215 
a 
1 
• 
223 
7 216 215 215 1 
.UNSORT.O 
MAGNESIUM 
111 
212 418 °ii 137 37 83 41 71 32 
332 759 573 
417 306 55 
100 
a 
19 
; 
a 
a 
a 
. a 
• 
47 
19 27 
a 
27 15 
21 
. 137 31 25 
830 
a 
7 34 
. 
085 
158 927 97 56 830 
a 
32 . 1 12 
, . a 
4 
55 
3β 17 17 13 • 
REHS 
10 
6 
• 
16 
16 
a 
• 
a 
. 8 
i 
. a 
. . a 
• 
21 
8 13 1 1 12 1 
14 40 38 
444 54 389 119 38 270 
10 8 10 
50 
83 11 72 21 21 50 
20 28 129 
184 48 136 136 136 
126 
1 800 
1 032 
127 
2 935 
151 7 2 4 817 149 
7 864 1 929 5 935 2 849 1 159 3 066 
2 536 92 21 557 69 1 848 13 131 1 930 
41 163 2 536 38 627 36 779 21 718 1 848 
121 89 32 2 2 
36 
63 
147 52 95 95 95 
12 86 410 
35 137 36 37 
71 
32 
907 
18g 
23577 
12 
7 1 
IÍÍIifHDTHÍg?lNÒPEN?PULhR;FHLÍffEl.NÍòTHAGERbE§I|ES8|!· TIERTE OREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
N^TCHBG^DÍSgÍESNoKTÍEFRVEE'8gE{íípSENÍrAEui,MlÍ;NêiíEMOER· 
001 0 0 2 004 005 022 400 
1000 1010 
ion 
1020 1021 
10 21 13 19 
» 
204 65 142 142 48 
9 18 22 11 
60 27 34 34 22 
3 1 7 41 
62 14 49 49 
ROHRE UND HOHLSTANGEN,AUS MAGNESIUM 
022 4 4 . 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 1 
lì 
ZI 
ζ 25 25 10 
1 20 
3 22 
50 21 
i? 
7 
7 3 
751 377 374 365 120 6 2 
404 CANAOA 624 ISRAEL 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
129 25 23 
121 46 
26 975 
16 883 10 089 9 935 5 202 82 70 
17 39 12 
8 311 5 922 2 389 2 330 1 299 12 46 
S 12 8 
3 452 2 514 937 922 338 8 8 
7701 MAGNESIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
7 7 0 1 . 1 1 MAGNESIUM BRUT NON ALLIE 
60 28 
10 
186 
286 89 
lil 
11 
30 
l å 
223 30 193 193 16 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 732 JAPON 
1000 M O N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
144 22 1 392 968 28 79 2 646 78 935 1 146 117 
7 564 1 560 6 003 3 279 1 079 2 724 
71 1 
131 482 
732 44 688 688 75 
MAGNESIUM BRUT ALLIE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 056 U .R .S .S . 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
l O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
24 56 1 635 779 13 205 43 1 169 8 135 1 157 
26 207 1 721 24 487 23 318 14 027 1 169 
6 494 
501 6 495 494 494 1 
DECHETS DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 004 ALLEN.FEO 028 NORVEGE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 182­021 
7701.35 
AELE 
22 
lii 
57 
243 50 193 193 193 
93 24 19 
539 
6 23 
108 6lS 
43 539 
74 61 13 13 10 
10 10 
104 
i l ! 
5 540 3 844 1 695 1 683 1 169 2 10 
9 27 29 
161 
49 
279 36 243 82 29 161 
99 20 
46 41 
1 236 1 135 101 97 46 4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 060 POLOGNE 390 R.AFR.SUD 
1000 181? 1020 1021 1030 1032 1040 
15 
6 428 3 330 3 098 3 081 1 971 13 4 
1 226 844 
79 
1 946 78 579 641 117 
5 593 1 309 4 284 2 260 923 2 024 
1 622 218 13 190 43 1 139 8 006 
1 153 
25 371 1 622 23 749 22 610 13 451 1 139 
17 63 63 63 
5 36 173 
15 57 16 14 
Û 
357 214 143 127 108 4 
12 
MAGNESIUM EN BARRES PROFILES FILS TOLES FEUILLES BANDES TUBES TUYAUX BARRES CREUSES POUDRES TOURNURES PAILLETTES CALIBREES 
MAGNESIUM EN BARRES PROFILES FILS TOLES FEUILLES BANDES ET TOURNURES CALIBREES 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
45 87 176 414 19 57 17 34 14 
i2o 
930 722 208 167 133 
21 6 
21 
50 8 42 13 13 29 
13 124 
151 21 130 130 130 
20 9 11 
11 6 
48 37 11 2 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 H O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7702.20 TUBES 
022 ROY.UNI 
1000 M O N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
?5 
76 43 1 r l?i 206 
45B 
116 341 341 132 
ET 
25 
36 
3 V4 33 25 
a 
. 34 16 76 38 
166 
51 115 115 77 
BARRES CREUSES 
25 
28 
2 26 26 25 
14 
6 1 
758 
107 
23 83 RI 8 
EN 
. 
1 6 3 
24 
28 
65 10 55 55 24 
9 
20 
5? 
98 29 69 69 18 
lì 
37 14 
3 244 1 273 1 970 1 919 W4? 
2 
8 
170 
242 
63 m 9 
211 
188 186 59 
495 "Il 35 20 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
PULVES 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
UNO F L I T T E R , A U S MAGNESIUM 
54 
9 
56 
8 
142 
59 
83 
83 
75 
WAREN AUS 
2 
4 1 
57 
77 
7 
192 
1 0 8 
86 
86 
79 
15 
1 
4 
5 
28 
15 
I? 7 
16 
. 2
3 
27 
17 
10 
10 a 
MAGNESIUM 
BERYLLI UMI GLUCIN IUM! 
BERYLI 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
STAEBI 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDE RI 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 HU 1 0 2 1 
ROHBL 
UERKB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
818 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 2 4 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
3 
32 
15 
5 0 
36 
15 
15 
15 
ROH 
1 
10 
7 
4 
28 
17 li 7 
hg 
N e d e r l a n d 
16 
5 
Π 
4 0 
16 
24 
24 
24 
28 
42 
7 1 
28 
43 
43 
43 
ODER VERARBEITET 
­ IUM,R0H,8EARBEITUNGSABFAELLE UND 
2 
3 
1 
2 
2 
: , PROF I L E , DRAHT 
2 
3 
l 
2 
2 
: UAREN AUÎ 
a 
. 
1 
a 
a 
• 
2 
2 
. 2
2 
. 
, . > 
i m ρ 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHROTT 
. 
a 
, • 
BLECHE,TAFELN,BA ENDER 
BERYLLI 
. 
UM 
U.BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
. E I 
3 
4 
1 
3 0 
1 
1 
1? 
73 
9 
64 
4 9 
3 0 
2 
11 
0 0 9 
7 0 7 
4 3 1 
570 
2 1 3 
1 8 5 
46 
58 
3 7 5 
53 6 
182 
3 2 3 
6 3 7 
0 5 1 
2 86 
37 
9 1 
3 7 8 
3 5 6 
62 
9 3 7 
176 
7 3 1 
7 1 5 
0 1 6 
4 4 β 
4 8 2 
5 8 4 
10 
9 6 0 
1 
2 
2 
992 
131 
12 
6 3 7 
7 7 6 
1 3 5 
6 4 1 
. 
6 3 7 
a 
• 
R A F F I N I E R T E S B L E I , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
312 3 7 8 
3 9 0 
1 
33 
2 
14 
2 3 
1 
4 
3 
1 2 
25 
8 
5 
14 
055 
9 3 7 
9 1 4 
1 1 4 
0 0 5 
92 
59 
9 1 9 
052 
7 5 2 
116 
1 3 8 
8 1 8 
85 
5 8 7 
9 1 2 
3 1 5 
3 3 5 
4 9 5 
6 4 7 
β 
5 
2 
1 
25 
4 
a 
817 
a 
1 3 0 
3 9 1 
92 
34 
a 
a 
a 
107 
a 
a 
, a 
2 1 1 
3 1 5 
5 7 0 
; 
507 
153 
970 
20 
31 
254 
508 
2 4 4 7 
1 6 2 9 
2% 
5 0 ! 
LEGIERT 
2 5 2 
a 
4 0 3 * 
1 524 
1 6 0 2 
. 
, • 
1 
a • 
SCHROTT, / 
β 
a 
8 
8 
1 0 
1 1 
3 
3 
1 
024 
024 
0 2 ; 
024 
a 
246 
2 3 ! 
572 
a 
, a 
14 
2 76 
oo<; . a 
15' 
72 ! 
a 
1 1 ] 
a 
3 
25 
32 
4 
28 
28 
28 
a 
a 
25 
2 
27 
26 
2 
2 
. 
. a 
• 
. A . B E R Y L L . 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
US BLEI 
2 
2 
30 
10 
9 
5 5 
5 1 
3 9 
30 
1 1 
u 2 
6 
1 
0 9 2 
0 3 8 
27 
142 
185 
46 
58 
38 
538 
182 
65 
3 7 8 
62 
3 7 9 
152 
399 
157 
2 4 2 
6 2 8 
3 7 9 
4 5 0 
10 
1 6 4 
6 1 5 
173 
862 
9 4 5 
a 
133 
Φ 
φ 
a 
13Θ 
7 0 4 
a 
199 
a 
. 206 
* 
7 50 
I ta l ia 
7 
β 
15 
7 
9 
9 
8 
1 
. 12 
1 
16 
ι 15 
15 
14 
. 
1 
1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
4 1 0 
6 7 7 
120 
588 
5 1 
a 
3 3 7 
a 
2 5 8 
lili 
5 
a 
9 1 
102 
50 
oas 
iBo 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
6 
3 
5 
1 1 
7 3 9 
Al 
308 
l o 8 ? 
50 
5Τ37 
. 25 
7 8 6 
0 3 8 
4 7 6 
a 
114 
85 
2 3 4 
3 7 8 
. 5 5 9 
4 ? 5 
785 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 7 0 2 . 3 0 POUDRES ET PA ILLETTES DE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 7 0 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
12 
65 
27 
1 9 2 
81 
110 lH 
OUVRAGES 
1 1 
103 
1 0 7 
2 1 7 
4 3 
4 9 6 
2 2 8 
2 6 9 
2 6 9 
2 2 4 
19 
1 
6 
1 6 
4 5 
2 0 
2 5 
25 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux . Neder land 
MAGNESIUM 
EN MAGNESIUM 
, 10 
7 4 
19 
5 
1 0 8 
84 
2 4 
24 
2 0 
7 7 0 4 BERYLLIUM BRUT OU OUVRE 
27 
. 3 
11 
43 
27 
16 
16 
6 
4 
59 
a 
9 
6 
83 
68 
ÍS 9 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
75 
80 
5 
75 
75 
75 
75 
. 7 5 
75 
7 7 0 4 . 2 1 BERYLLIUM EN BARRES PROFILES 
ET BANDES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
302 
3 2 0 
16 
3 0 4 
3 0 4 
1 
7 7 0 4 . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 1 PLOMB 
7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 4 COREE NRO 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
BRUT 
10 
55 
34 
105 
15 
9 0 
9 0 
56 
260 
2 6 0 
2 6 0 
260 
1 
EN BERYLLIUM 
. 4 4 
19 
66 
3 
63 
63 
4 4 
3ECHETS ET DEBRIS 
D OEUVRES 
1 
10 
3 
5 
2 5 
9 7 0 
8 0 8 
135 
4 9 6 
7 6 2 
65 
16 
45 
183 
123 
52 
97 
2 1 4 
2 8 4 
368 180 
23 
110 
95 
15 
Θ75 
2 6 1 
2 0 0 
Λ 790 
16 
1 0 
4 
895 
7 4 4 
4 
148 
A F F I N E NON 
10 
4 
6 
l 
3 
7 
2 
1 
4 
3 6 3 
3 0 3 
8 7 1 
113 
7 8 1 
89 
4 6 8 
132 
222 
804 
34 
2 2 4 
27 
148 
716 
399 
4 T 1 
6 3 6 
3 0 9 
a 
6 0 9 
3 1 
3 
2 1 4 
859 
643 
2 1 7 
. 
2 1 4 
• 
A L L I E BRUT 
a 
2 6 6 5 
1 418 
8 0 7 
89 
14 
26 
3 4 8 
7 3 9 9 
1 3 7 7 
1 
. 
a 
a 
. • 
F I L S 
. 
. . . • 
5 
. 4
10 
6 
4 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
6 
19 
• 
4 9 
2 
i ' r 2 ■ 
3 4 
311 
1 
66 
35 
3!. 
3 
3 0 
. 
. 5 
2 8 
­3 6 
3 
33 
33 
33 
a 
. 33
a 
7 
4 1 
33 
8 
8 
1 
. 
2 
2 
• • 
TOLES FEUILLES 
DE PLOMB 
152 
41 
331 
16 ( 
64 
141 
9 3 4 
5 3 6 
3 9 7 
18« 
64 
1 4 7 
81 
. 
221 4 4 8 
a 
a 
a 
φ 
a 
. a 
a 
a 
φ 
4 3 9 
, a 
• 
■ 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
I 
5 
i 
8 
16 
6 
1 0 
1 0 
2 
5 0 ' 
5 0 ' 
5 0 ' 
5 0 
87 
8 
3 7 ' 
, 
• 7 
77 
3 
04« 
32 
1 0 
3 
> 2 
) 1 9 
, 17 
) 13 
10 
3 
I 3 
» k 1 
) i 
3 
( 
5 
32 
43 
9 
3 4 
3 4 
• 
, 9 
3 
13 
a 
13 
13 
10 
7 0 1 
9 8 2 
14 
φ 
7 3 9 
6 5 
16 
45 
7 2 
1 2 3 
52 
2 0 
nò 
15 
7 1 3 
7 5 2 
4 2 5 
6 9 7 
7 2 8 
6 9 1 
8 2 2 
1 2 9 
4 
9 0 8 
2 2 1 
2 9 6 
8 5 4 
9 6 9 
a 
. 43 
. a 
. 3 4 
1 9 3 
. 48
a 
a 
52 
; 
5 0 9 
I ta l ia 
10 
9 
* 1 9 
10 
9 
9 
9 
7 
a 
« 1 5 9 
2 4 
198 
8 
m 1 6 4 
. 
3 
3 
• • 
1 0 
17 
7 
18 • 
1 1 7 
2 1 7 
43 
1 5 6 
17 
. . a 
1 1 1 
φ 
a 
7 7 
i l ! 
. 2 3
3 Î 
a 
15 
1 4 7 3 
5 1 4 9 3 9 
50J 
3 3 7 
9 3 
145*1 
16 
1 3 7 9 
1 8 3 
6 
4 2 5 
1 128 
1 5 2 
a 
3 1 
27 
62 
1 8 8 0 
1 0 4 2 
1 6 3 6 
3 4 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
sèi 5 2 8 
6 7 6 
7 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
Î81Ï 
m 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
9 
5 
7 
1 9 1 
52 
1 3 9 
6 3 
2 5 
56 
19 
3 1 5 
9 1 8 
9 8 8 
7 3 2 
4 6 6 
9 1 4 
9 4 0 
8 0 4 
5 1 9 
0 2 0 
5 0 0 
ítt 3 4 5 
65 
3 4 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
4 9 
3Ì 
2 
2 
3 1 
1 
a 
a 
524 
3 3 0 
• 
5 2 1 
9 4 7 
5 7 4 
5 1 6 
5 1 6 
7 4 0 
3 1 8 
BLEI ­ANTIMON­LEGIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8» 0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
9 
4 
β 
1 
7 
35 11 9 
β 
a 1 
5 6 2 
8 7 4 
9 7 9 
2 0 2 
6 3 2 
2 2 4 
35 
1 6 5 
3 9 3 
1 0 7 
1 9 0 
63 
7 0 1 
56 
6 1 8 
25 
832 
6 1 8 
2 1 5 
1 1 4 
835 
4 1 0 
6 9 0 
3 
5 
4 
1 
155 
164 
8 7 7 
2 7 5 
2 2 4 
7 0 1 
3 
25 
4 2 4 
197 
2 2 8 
5 0 1 
2 7 5 
726 
■ 
BLEILEGIERUNGEN 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
3 i 
1 3 3 
1 0 9 
9 7 5 
6 7 6 
11 
9 9 2 
54 
12 
8 
3 7 
9 5 4 
75 
9 1 III 
8 9 7 
9 0 5 
9 9 5 
9 4 3 
0 1 9 
93 
9 5 7 
BEARBElTUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 β 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
48Β 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 4 
800 
8 0 4 
14 
8 
β 
7 
1 
5 
2 
542 
1 1 1 
5 8 4 
0 2 5 
98 
1 8 2 
2 4 6 
1 4 1 
lï! 46 
1 * 1 4 9 0 
752 
7 9 4 
2 8 4 
2 1 4 
2 9 7 
4 7 5 
3 3 0 
9 1 
6 1 
2 2 9 
107 
183 
57 
2 2 8 
5 9 1 
2 1 0 
1 4 8 
1 0 4 
92 
54 
Ψι 57 
3 8 8 
2 4 2 
593 
2 4 6 
4 4 5 
2 6 4 
6 1 
160 
6 7 5 
51 
2 9 8 
6 5 4 
4 3 8 
73 
3 
4 8 7 
8 1 
55 
. 3 
a 
a 
. . . lÏ 
• 
7 3 2 
6 2 4 
1 0 9 
32 
3 
75 
1 
UND 
a 
lit 515 
2 7 9 
4 4 3 
188 
105 
25 
25 
B e l g ­
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
a 
102 
a 
a 
a i 
609 
286 
323 
605 
524 
116 
14 
602 
139 
3 5 Í 
19 
6 1 7 
a 
5 
* a 
a 
, 33 
. 
167 
5 1 0 
657 
6 5 4 
621 
3 
• 
9 9 6 
14Ó 
5 2 1 
26 
. , . . a 
1 
. 
6 9 2 
6 5 7 
36 
27 
26 
9 
SCHROTT, 
4 
2 
3 3 5 
6 7 8 
6 9 3 
7 9 
i 8 0 
til 
a 
. 6 
. 69 
1 0 7 
4 4 
4 0 3 
2 6 3 
66 
33 
2 2 6 
. 7 1 
23 
45 
1 5 4 
a 
, 
27 
15 
138 
38 
. a 
, 98 
4 1 
81 
. 2 6 8 
. 2 6 4 
34 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 1 
1 0 
2 1 
13 
1 1 
7 
1 
7 
7 
1 7 
1 
1 5 
7 
7 
7 
1 
4 
2 
1 
39 
a 
2 0 3 
a 
2 0 : 
1 2 1 
944 
4 S I 
461 
85" 
572 239 
. 367 
16 
524 
3 0 5 
0 6 9 
, a 
160 
393 
. . a 
a 
6 1 8 
. 
0 8 5 
8 4 5 
2 4 0 
2 2 9 
2 2 Í 
6 1 8 
3 9 3 
a 
3 9 1 
0 7 4 
. 9 7 9 
a 
2 
. 37 
9 5 4 
i 3 1 9 
4 0 7 
1 6 6 
4 6 5 
7 0 1 
7 4 5 
9 8 2 
a 
9 5 6 
AUS B L E I 
1 0 8 4 
. 5 8 2 
. 54 
5 9 
• 
10 
a 
a 
a 
, 17 
10 
5 
2 2 
36 
1 0 4 
a 
1 9 5 
5 1 
27 
7 9 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 
5 
4 4 
14 
2 9 
2 5 
7 
2 
1 
8 
9 
9 
2 
1 
1 
1 ι 
6 
3 
3 
2 
1 4 9 
9 1 8 
82Õ 
. 3 3 0 
508 
0 3 0 
4 7 9 
6 5 0 
6 3 0 
9 2 4 
0 7 6 
3 5 6 
. 5 4 9 
3 6 8 
195 
4 6 3 
519 
35 
a 
a 
a 
. a 
. 20 
• 
600 
0 2 6 
5 7 4 
5 7 4 
5 5 4 
. • 
656 
7 5 4 
l î , 8 4 
10 
8 
a 
a 
a 
76 
1 
7 6 7 
6 2 1 
1 4 6 
1 3 7 
0 0 7 
9 
6 7 4 
7 8 8 
5 0 0 
. 12 
1 2 8 
9 2 9 
6 1 
1 8 6 
166 
% 
20Õ 
a 
a 
¡7 
6 3 
51 
3 
. a 
21 
45 
1S1 . 148 
a 
84 
54 
1 
166 
, a 
246 
283 
15 
20 
, 6 7 5 
. 6 5 4 
115 
I ta l ia 
9 
2 
1 
5 7 
8 
4 9 
1 9 
2Ï 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 7 4 0 0 
4 0 4 
9 8 8 4 1 2 
0 8 3 5 0 4 
4 6 6 5 2 8 
2 5 4 6 7 6 
2 2 
57 
S 7 2 4 
2 8 0 0 
9 6 6 1 0 0 0 
6 5 6 1 0 1 0 
3 1 0 1 0 1 1 
9 0 5 1 0 2 0 
3 8 4 1 0 2 1 
8 9 4 1 0 3 0 
5 1 1 0 3 2 
5 1 0 1 0 4 0 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
2 
56 
io5 
1 8 
7 
16 
5 
96 
3 7 1 
7 4 5 
e 20 
1 2 6 
2 9 9 
2 7 7 
2 4 6 
1 3 5 
6 4 9 
4 8 6 
512 
3 5 9 
5 2 2 
18 
4 5 2 
Franca 
. a 
4 0 7 
112 
a 
• 
14 6 8 1 
10 5 7 8 
9 1 0 
9 1 0 
9 2 9 4 
a 
3 7 4 
7 8 0 1 . 1 5 ALLIAGES PLOMB­ANTIMOINE 
3 9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
1 5 2 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
107 0 6 4 
190 0 6 6 
6 3 2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 5 6 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
516 1 0 1 1 
1 5 6 1 0 2 0 
1 5 6 1 0 2 1 
63 1 0 3 0 
2 9 7 1 0 4 0 
13 
3 7 
2( 
54< 
53! 
; 
• 
532 
1 4 ' 
ih ■ 
25 ' 
9 9 5 
2 t Vi i o : 
794 
21 
l î 
il 
. 2 
101 
!! 4i 2C 
a 
E 
. 
. 8' 
204 
592 
a 
162 
151 
a 
a 
51 
3G 
, 5 Í 
35 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 9 AUTRE! 
Γ 0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 1 
5 
5 
2 
22 
2 3 3 
6 1 0 
198 
360 
6 7 3 
90 
13 
116 
9 9 
23 
3 3 7 
30 
1 8 9 
18 
1 4 3 
3 1 
168 
4 0 3 
7 6 5 
913 
8 0 4 
3 9 4 
4 5 9 
ALLIAGES 
1 
1 
1 
7 
5 1 1 
7 5 2 
8 3 3 
6 7 2 
8 1 7 
U 
0 0 4 
26 
U 
12 
45 
2 9 0 
27 
2 3 8 
1 3 3 
1 0 9 
0 0 1 
0 8 6 
915 
5 9 1 
0 3 4 
32 
2 9 2 
8 4 
6 6 
1 2 4 4 
1 1 0 
9 0 
a 
Φ 
a 
a 
a 
1 8 9 
1 
3 1 
1 8 1 7 
1 3 9 5 
4 2 2 
2 0 2 
H O 
2 2 1 
DE PLOMB a 7 6 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
. io7 
• 
6 5 8 
5 9 6 
6 3 
3 4 
7 
2 7 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Φ 
a 
2: 
a 
a 
17 
2 242 
1 30 Í 
9 3 ' 
4 6 4 
448 
3 1 
4 
4 3 9 
BRUTS 
34 
4 5 Ì 
2C 
177 
, a 
2 
. a 
a 
a 
8 
. 
6 9 5 
501 
1 8 ' 
I B I 
1 8 0 
. 
BRUTS 
6 1 8 
57 
4 4 7 
l ì 
1 1 3 5 
1 1 2 1 
13 11 2 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
0 0 1 
¡ 0 0 2 
: 881 
! 0 2 2 
0 2 4 
Γ 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
1 0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 8 4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY. UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
INDES OCC 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ARAB.SUO 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
2 
1 
1 
1 
1 
8 5 1 
2 9 6 
7 4 4 
9 4 5 
6 2 
28 
2 1 7 
3 9 
3 8 5 
56 12 
il 143 
1 0 1 
37 
33 
54 
7 1 
4 3 
12 
14 
4 2 
14 
3 2 
13 
36 
85 
7 4 7 
26 
28 
18 u 3 6 
14 
7 0 4 4 
1 0 0 
115 
9 1 
56 
10 
33 
108 
16 
6 2 
6 3 8 II 
5 3 4 
7 9 
148 
a 
a 
a 
a 
4 8 
a 
a 
a 
87 
zi 
20 
a 
3 
6 
a 
a 
Φ 
, a 
a 
φ 
φ 
a 
a 
φ 
φ 
, a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
Φ 
* 
65 
9 6 5 
7 4 7 
57 
a 
11 
3 1 
a 
, 1 
11 9 
6 2 
3 1 
9 
7 
4 2 
14 
6 
9 
7 3 6 
. a 
a 
6 
2 
26 
8 
a 
a 
16 
7 
13 
a 
53 
4 Î 
6 
9 
2 
6 
4 
9 
a 
a 
52 
50 
3 2 5 
0 4 2 
9 5 9 
0 8 3 
0 3 7 
3 3 7 * 
1 
2 
2 
5 
4 
2 i 
1 
2 1 
6 1 
9 8 $ 
6 
4 5 1 
95 
1 1 9 
, 1 1 4 
9 9 
a 
φ 
a 
φ 
1 4 3 
0 2 6 
5 5 2 
4 7 4 
2 3 2 
2 3 2 
1 4 3 
99 
3 6 6 
2 7 2 
4 4 9 
2 
4 5 
2 9 0 
î 1 3 0 
1 0 9 
66 5 
6 3 9 
0 2 6 
7 3 6 
4 5 2 
2 9 0 
1 5 7 
13Ô 
12 
17 
ι 2 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
i 
2*8 
3 0 
1 4 
20 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
3 3 7 1 
5 2 1 
1 0 8 
1 6 3 
1 4 2 9 
1 2 8 6 0 
4 3 7 1 
8 4 8 9 
7 3 7 0 
2 0 1 2 
6 8 1 
a 
4 3 8 
1 7 6 
2 6 8 0 
2 1 2 
13 
a 
a 
. . a 
. 9 
β . 
3 1 6 5 
2 9 3 1 
2 3 4 
2 3 4 
2 2 5 
. 
8 5 1 5 8 3 
l ì 5 3 5 
26 
9 
12 
a 
a 
2 1 0 
3 
• 
2 2 4 9 
1 4 4 5 
8 0 4 
8 0 1 
5 6 2 
3 
9 1 4 
5 5 7 
6 5 2 
3 
16 
1 4 4 
8 
n 4 
7 
3 1 
a 
12 
5 
7 
8 
ΐ 
. 3 
10 
2 7 
15 
26 
ti 
. 3 
28 
φ 
115 
55 
4 
3 
1 0 8 
. 6 3 8 
19 
I ta l ia 
3 8 
2 7 4 5 
813 
1 2 6 
7 9 
6 4 
4 7 5 
17 3 1 0 
2 9 0 8 
1 4 4 0 2 
5 7 3 1 
6 1 5 
6 4 5 5 
2 216 
1 7 
i 55 
a 
a 
a 
23 
3 3 7 
3 0 
φ 
a 
• 
4 6 5 
18 
1? 
57 
3630° 
1 3 4 
1 2 9 
2 2 
2 
. 
β a 
a 
a 
7 
• 
2 9 4 
2 8 5 
9 
9 
2 
a 
• 
1 872 
4 8 
9 » 
2 
56 
1 2 1 7 
6 
μ 2 4 
I D I 
5 
18 
i 
φ 
a 
it 3 
5 8 
4 
a 
2 
Φ 
, , it 
100 
36 
3 6 
φ 
1 6 
9 
18 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
STAEBI 
001 002 00 3 004 022 724 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
BLECH 
001 002 003 004 048 724 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FOLIEI PULVEI 
FOLIE 
022 
1000 1010 1011 1020 1021 
FOLIE 
001 002 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
PULVE 
001 002 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 9 2 3 3 
38 2 7 1 
2 0 9 6 1 
9 190 7 109 8 623 916 1 109 3 144 
France 
4 982 3 863 1 119 279 279 839 370 462 
..PROFILE UNO DRAHT 
17 42 146 227 
1 482 
1 940 430 1 509 27 27 1 482 
28 
43 5 
77 71 6 6 6 
Belg.­
10 
7 
3 
2 
, AUS 
: , PL ATTEN. TAFELN, BAENOER 
20 2 190 105 938 384 1 596 1 441 
6 684 3 256 1 988 392 6 1 596 
199 
42 
246 242 5 5 5 
i UNO DUENNE BAENOER.AUS I UND FLITTER.AUS BLEI 
i UNO DUENNE BAENOER.AUS 
4 
10 6 4 4 4 
3 
4 1 3 3 3 
4 UNO DUENNE BAENOER,AUS 
57 24 49 8 
149 131 18 18 10 
24 7 6 
47 32 16 16 10 
< U.FLITTER,AUS BLEI 
123 51 279 123 67 228 
907 458 450 428 195 22 
9 2 
17 
28 
Ì7 
17 
17 
1000 kg 
Lux. Nederland 
8 2 9 
7 0 6 
123 
9 6 3 
3 2 1 
160 
2 3 5 
106 
2 384 1 666 711 194 59 523 10 222 
MASSIVEN BLEI 
1 
i i 7 4 
23 IB 4 4 4 
13 
2C 
l 4 β ; 
1 530 
32 1 491 15 15 1 482 
,AUS BLEI.UEB 
105 117 
225 223 3 3 l 
BLEI, 
BLEI 
. 
• 
BLEI 
■ 
. 
31 
199 
49 
2 
281 230 51 51 49 
1 991 
748 
1 596 
4 336 2 739 1 596 
1 596 
BIS 1,7 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR.) 
20 13 6 1 1 2 
2 
. 1 , 7 
1 
1 
8 28 972 856 744 189 457 30 216 654 
16 
13Ì 
ΐ 
152 
151 
1 
1 
1 
Italia 
20 210 
11 064 
9 146 
6 010 
5 261 
2 644 
*Tl 
103 
490 
157 
158 
157 
1 
1 
1 
(G /OM 
441 
441 
KG/QM. 
AUF UNTERLAGE 
. 
• 
1 
1 
i 
1 
1 
OHNE UNTERLAGE 
'· 
\ 
75 
21 
71 
113 
196 
482 
173 
309 
309 
113 
I S - W 0 8 H R V I R B . N S ^ ^ 
ROHREIEINSCHL.ROHLINGEIUNO HOHLSTANGEN AUS 
001 
002 
003 
004 
048 
977 
1000 
1010 
ιοi! 
1020 
1021 ROHRF 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANOER 
104 
83 
162 
320 
780 
217 
1 712 
668 
826 
826 
46 
33 
2 
36 
35 
1 
1 
1 
1 
162 
224 
sea 
387 
1 
1 
1 
39 
82 
122 
122 
6 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
ιό 
30 
56 
7 
50 
50 
15 
.ROHRVER-
I 
BLEI 
DRM-,ROHRVERSCHLUSS-,ROHRVERBIND.STUECKE,A 
48 
12 
36 
36 
14 
25 
12 
13 
13 
13 
E HAREN AUS BLEI 
■ 
VERPACKUNGSHITTEL MIT BLEIABSCHIRM 
001 004 022 
13 6 17 • 
13 2 6 
• 
217 
217 
. B L E I 
1 
i 
1 
1 
20 
3Î 
384 
436 52 384 384 
. 
5 5 
51 
42 
93 93 
15 21 
ι 
i 
60 37 23 1 1 22 
103 11 
780 
949 124 824 824 44 
22 
22 22 
F.RADIOAKT.STOFFE 
10 i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EW&CEE 
12 857 7 838 5 018 2 763 1 702 1 562 140 204 693 
7802.00 BARRES PROFILES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 724 COREE NRO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 32 384 353 18 360 
1 173 780 393 33 26 360 
7803.00 «1 TABLES FEUILLES 1,7 KG AU M2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 048 YOUGOSLAV 724 COREE NRD 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
21 747 37 450 159 400 463 
2 281 1 254 564 164 3 400 
France 
ET 
ET 
957 762 195 48 48 147 54 92 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 1 1 4 
1 7 7 6 
1 3 3 7 
9 8 0 
1 5 9 
3 5 7 se 
18 
Nederland 
446 287 159 45 17 114 2 36 
FILS OE SECTION PLEINE 
17 
55 
4 
79 72 6 6 5 
2 
13 
8 
8 
3 1 
23 
G 
8 
8 
13 
14 5 360 
398 28 371 11 10 360 
BANDES EN PLOMB DE PLUS 
81 
zi 
106 104 2 2 2 
1 
11 
96 
94 
2 
[ 
7804 Α5υΜ^υ§ρΤΕ!*ΕΤρΑΓiiΪ!ΪiΕ|ΝθΓρΐ 
T 8 0 4 . i l F E U I L L E S ET BANDES 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
25 
10 
15 
15 
14 
7804.19 FEUILLES ET BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEN.FEO 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
78 
u 
80 
19 
195 
169 
26 
26 
7 
MINCES FIXEES 
13 
15 
2 
13 
13 
13 
. 
'. 
666 
348 
400 
1 413 
1 013 
400 
400 
8ΝΒ'7 K G 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 548 
2 125 
1 423 
290 
204 
495 
6 
34 
638 
EN PLOMB 
8 
2 
371 
381 
381 
DE 
463 
463 
ET MOINS 
SUR SUPPORT 
. 
\ 
MINCES SANS SUPPORT 
l ì 
14 
12 
44 
25 
19 
19 
7 
7804.20 POUDRES ET PAILLETTES DE 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
53 
24 
259 
47 
42 
515 
950 
335 
615 
609 
91 
6 
7 
3 
l i 
2 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
; 
Ί 
PLOMB 
24 
l a s 
3C 
6 
2 4 8 
2 l 37 
37 
30 
\ 
'. 
26 
67 
42 
49 î 
635 
533 
533 
42 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
6 
10 
4 
6 
6 
2 
4 
18 
29 
3 
26 
26 
6 
7 8 0 5 ÍHcI!sOT¥RVE^ XDECTbYÍÍuTEf!ÉUE(íE?LgMBRES » « " " " 
7 8 0 5 . 1 0 * 1 TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
048 YOUGOSLAV 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
TUYAUX YC 
38 
27 
51 
145 
249 
66 
588 
260 
262 
262 
13 
LEURS EBAUCHES ET 
1 2 
î 
16 
13 
3 
3 
3 
1 
5 1 
7 5 
128 
1 2 7 
1 
1 
1 
BARRES CREUSES 
12 
57 
68 
68 
T805.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN PLONB 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
25 
7 
18 
18 
10 
7606 AUTRES OUVRAGES EN 
16 
7 
9 
9 
8 
PLOMB 
7806.10 1ϊ0Βε»ϋέ?ΕδΕΐΝΜ»?^ΕΕ0ΚΑΚ?0Ϊ8ϋτΐν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
28 
il i 
18 
l 
" 
66 
66 
2 
2 
2 
2 
E TRANSPORT OU LE 
1 
ll 
9 
3 
Italia 
4 792 
2 888 
1 904 
1 400 
l 274 
449 
40 
24 
55 
276 
1 
284 
276 
8 
8 
3 
20 
23 
159 
2SI 
160 
160 
. 
8 
8 
74 
66 
1 
141 14J 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
17 
9 
8 
2 
2 
6 
37 
3 
zÙ 
3 1 0 
52 
2 5 8 
2 5 8 
9 
7 
7 
7 
ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RGHZI 
RONZI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
06 Β 
3 1 8 
322 
3 3 0 
37B 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H Z U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
. 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
504 
7 2 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
43 
23 
19 
19 
19 
Janvier­Décembre 
France 
E WAREN AUS B L E I 
68 
75 
35 
2 5 1 
4 1 
65 
2 1 
12 
I B 
6 
51 
6 7 8 
4 9 0 
1 6 9 
1 8 9 
113 
19 
8 
52 
37 
3 
19 
a 
18 
2 
• 
158 
1 1 6 
43 
43 
23 
Belg.­
ÍK.BEARBEITUNGSABFAELLE 
« . N I C H T LEGIERT 
10 
92 
2 1 
1 0 
2 
11 
1 
1 
10 
3 
6 
1 
12 
27 
3 
16 
3 
5 
9 
257 
1 3 5 
1 2 1 
54 
17 
35 
28 
3 1 
4 6 9 
890 
6 9 9 
2 9 0 
8 4 7 
2 9 5 
4 4 
183 
9 6 4 
835 
4 6 2 
9 2 2 
9 3 4 
4 3 2 
8 7 4 
5 6 8 
4 9 9 
2 5 0 
R88 
1 0 0 
4 3 6 
2 8 5 
6 8 6 
2 9 0 
7 7 0 
0 6 2 
0 3 4 
3 5 8 
6 7 6 
9 4 1 
166 
6 5 8 
1 3 8 
7 
0 7 6 
K,LEGIERT 
16 
! 
18 
3 
2 
5 
6 
6 2 
2 2 
3 9 
1 1 
20 
13 
7 
6 9 5 
4 8 6 
6 3 2 
5 8 8 
116 
37 
4 4 4 
7 6 7 
1 9 9 
9 0 0 
ose 7 7 4 
503 
7 4 3 
8 7 1 
1 5 4 
0 8 2 
4 0 3 
6 7 9 
0 6 3 
1 5 1 8 6 1 
0 8 8 
3 3 
7 3 7 
Β 
5 
3 
4 
2 
25 
16 
8 
3 
2 
4 
4 
1 
5 
5 
BEAPBEI TUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
20 Β 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
8 
7 
6 
1 
1 
28 
2 4 
3 
3 
3 
1 6 5 
6 7 8 
2 6 6 
2 4 8 
3 9 8 
6 1 
3 6 9 
0 8 9 
4 4 7 
133 
2 6 3 
54 
3 7 5 
3 7 6 
9 9 9 
6 2 2 
5 1 8 
3 7 9 
3 4 
2 6 8 
8 
6 
1 
18 
17 
1 
, 0 7 6 
3 3 6 
1 1 5 
. 2 2 7 
a 
a 
a 
„. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 7 6 
Φ 
ΒΘΟ 
a 
294 
7 6 6 
1 5 0 
. 100 
• 
4 2 7 
526 
9 0 1 
9 9 3 
2 2 7 
332 
880 
7 
5 7 6 
„ 
4 1 5 
6 9 
0 4 7 
2 0 
a 
a 
, a 
a 
a 
240 
. . • 
8 0 4 
5 3 1 
2 7 2 
260 
2 0 
13 
. a 
• 
UND 
. 4 5 3 
9 6 1 
8 1 6 
3 7 4 
a 
a 
3 4 8 
164 
. 2 6 1
• 
4 3 6 
2 5 0 
187 
886 
886 
3 0 1 
22 
261 
1 
1 
1 8 
3 
2 
5 
6 
4 1 
3 
36 
1 0 
2 0 
18 
6 
1000 
Lux. 
21 
15 
kg 
Nederland 
6 
6 
6 
7 
■ 
■ 
14 
a 2 6 
a 
a 
1 
57 
24 
33 
33 
26 
UND 
16 
5 
12 
12 
12 
3 
10 
a 
81 
2 
i e 
lï 
ï 
12B 
95 
33 
33 
32 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
a 
. 
77 
46 
22 
2 
17 
1 
2 
ï 43 
2 24 
1 4 7 
77 
77 
31 
SCHROTT,AUS Z INK 
ND 
675 
a 
5 5 9 
3 8 9 
6 
a 
a 
. 1 9 9 
90C 
086 
534 
503 
7 4 3 
8 7 1 
1 5 4 
6 5 9 
6 2 4 
0 3 5 
19E 
7 
868 
0 8 8 
33 
970 
SCHROTT, 
1 
1 
128 
a 
1 8 5 
7 8 7 
a 
a 
53 
50 
102 
a 
2 
­
3 7 0 
100 
2 7 0 
229 
2 0 5 
4 1 
3 
7 
1 
2 
1 
2 
5 
1 6 
4 
12 
1 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
a 
6 0 2 
a 
57Ί 
1 
5 0 4 
a 
. . a 
. . 6 8 6 
4 3 2 
4 1 5 
4 9 2 
a 
2 0 0 
a 
a 
5 0 
a 
6 7 0 
863 
5 3 7 
1 7 9 
3 5 7 
4 6 3 
5 0 5 
2 0 0 
2 0 0 
6 9 4 
192 
2 8 9 
4 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
4 9 0 
4 8 2 
9 
9 
9 
a 
. a 
• 
AUS Z INK 
1 
1 
1 
a 
84 
1 6 3 
4 
5 1 
2 54 
a 
. a 
54 
6 0 9 
2 4 6 
3 6 3 
3 6 3 
3 0 9 
a 
10 
82 
16 
10 
3 
5 
1 
4 
19 
1 
1 1 
2 
5 
1 7 6 
1 0 9 
66 
i? 23 
19 
14 
5 
6 
5 
4 6 6 
6 5 5 
242 
6 
5 6 4 
44 
1 8 1 
9 3 1 
7 9 4 
a 
2 4 8 
6 1 4 
153 
0 3 4 
a 
3 1 1 
4 7 5 
6 6 3 
3 3 7 
a 
3 6 1 
0 8 9 
3 7 4 
7 1 6 
5 4 4 
7 2 5 
123 
3 1 1 
0 4 9 
5 59 
25 
7 6 7 
3 8 6 
5 6 3 
8 2 3 
56 
31 
a 
a 
7 6 7 
39 
Ì2Ò 
. 10 
199 
4 3 7 
. 22 
• 
966 
259 
706 
6 8 1 
6 6 9 
26 
Italia 
4 
2 
1 
1 0 
1 
2 
3 
1 
l 
2 
3 8 
5 
3 3 
2 2 
4 
7 
3 
3 
5 
6 
6 
1 
2 
1 
5 
4 
1 1 
1 
2 
104 
1 1 1 108 
3 
3 
1 
3 
5 5 7 
1 2 1 
5 9 8 
840 
a 
2 
33 
835 
6 6 8 
9 2 2 
. a 
2 6 0 
a 
4 9 7 
2 5 0 
4 9 7 
100 
6 6 7 
806 
199 
2 9 0 
8 3 8 
9 8 1 
2 7 9 
7 0 2 
9 4 1 
7 0 9 
0 0 3 
7 4 7 
7 5 7 
20 
3 2 0 
863 
84 
3 7 
4 1 9 
a 
a 
. a 
. , a 
• 
7 4 3 
2 0 3 
5 4 0 
540 
84 
. a • 
998 
4 0 
4 8 2 
20 
137 
181 
1 1 1 
• 
994 
5 2 1 
4 7 3 
463 
4 4 9 
U 
9 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
73 
46 
27 
26 
23 
7 8 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
79 
4 8 
59 
282 
4 0 
55 
23 
15 
4 1 
52 
104 
8 1 5 
5 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
107 
France 
2 1 1 
EN PLOMB 
Z INC BRUT DECHETS ET 
7 9 0 1 . 1 1 » 1 Z INC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 8 
4 0 4 
5 0 4 
512 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
CANAOA 
PEROU 
C H I L I 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3RUT NON A L L I E 
3 
2 7 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
8 
4 
1 
1 
2 
7 4 
3 9 
3 4 
15 
4 
10 
8 
8 
0 7 8 
255 
3 8 1 
9 8 2 
7 9 4 
3 1 4 
15 
54 
2 6 6 
5 0 4 
390 
0 3 0 
122 
1 1 4 
9 6 6 
4 2 9 
574 
6 9 
0 9 5 
28 
963 
821 
0 4 9 
9 1 
6 3 0 
6 1 1 
6 4 5 
7 0 1 
9 4 3 
8 1 1 
9 4 7 
295 
1 6 4 
2 
837 
7 9 0 1 . 1 5 *> Z INC BRUT A L L I E 
0 0 1 
002 
881 0 2 2 
0 4 2 
04 β 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 9 
7 
11 
3 
5 
4 
2 
197 
816 
4 6 6 
4 3 1 
38 
18 
137 
255 
54 
2 4 6 
9 8 8 
4 8 9 
0 6 3 
8 1 1 
6 4 3 
8 0 9 
4 8 6 
9 1 1 
575 
5 6 8 
52 
809 
9 8 8 
6 
1 9 8 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
7 9 0 1 . 3 0 DECHETS ET DEBRIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 1 
6 
5 
4 6 7 
823 
6 2 8 
267 
1 0 5 
15 
zSî 
3 4 0 
22 
4 6 
13 
0 8 4 
1 9 0 
8 9 5 
8 2 9 
8 0 9 
65 
5 
4 7 
1 
1 
3 
3 
a 
18 
11 
8 1 
37 
12 
17 
. 4 1 
13 
• 
2 3 1 
1 4 7 
84 
84 
3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 2 2 3 
2 t H 
ï 13 
l 13 
13 
1 2 
b 
18 86 
2 
I l 23 
2 
13 
, 4 2 
2 6 
8 0 145 
36 1 0 4 
4 4 4 0 
4 4 4 0 
13 38 
DEBRIS OE Z I N C 
3 6 1 
507 
8 2 6 
a 
63 
. . . a 
. a 
a 
. a 
a 
255 
a 
818 
a 
75 
2 1 5 
40 
. 26
189 
6 9 5 
49 5 
2 7 9 
63 
9 3 4 
8 1 8 
2 
2 8 2 
a 
602 
37? 
5 
a 
a 
. a 
. a 
282 
a 
a 
• 
2 8 7 
9 9 7 
290 
287 
5 
3 
a 
• 
ZINC 
a 
7 7 2 
568 
3 5 1 
100 
a 
73 
30 
46 
95 2 
6 9 5 
2 5 6 
2 0 3 
2 0 3 
53 
4 
46 
ND 
4 7 9 
751 
1 3 9 
, a 
, a 
, 
β 2 0 1 1 1 4 
1 1 5 
4 3 7 
6 2 2 
a 
15 
a 
1 6 0 4 
2 5 3 
4 7 4 1 
1 2 3 0 
3 5 1 0 
4 1 7 
1 3 9 
6 2 2 
6 2 2 
2 4 7 1 
1 9 0 
4 0 1 
6 9 1 100 
3 
a 
2 
5 4 
2 4 6 
4 9 8 8 
2 0 7 1 06: 
8 1 
1 643 
1 809 
1 2 162 
1 326 
. 
'. . 
5 0 6 
5 0 1 
10 8 3 7 · 
3 081 4 
9 4 
5 806 
4 981 ( 1 943 
34 
35 
122 
a 
12 
10 
19 
a • 
242 
191 
52 
45 
42 
6 
i 
■ 
• . 
. 15 • 2 2 0 
1 
12 
5 1 
. 
a 
13 
3 1 1 
2 3 6 
7 6 
76 
63 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 4 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
5 1 
3 2 
19 
8 
3 
6 
5 
3 
1 
2 
1 
16 
12 
4 
4 
3 
59 
18 
4 0 
i 8 
4 
2 
3 
7 7 
2 2 4 
118 
106 
1 0 6 
2 4 
0 7 7 
2 3 5 
8 3 1 
2 
112 
15 
52 
2 5 7 
2 1 6 
9 2 1 
6 0 1 
3 1 4 
1 6 1 
5 5 9 
4 3 9 
3 9 1 
6 7 2 
a 
5 5 2 
4 1 2 
1 4 7 
2 6 5 5 9 7 
4 3 8 
6 7 0 
5 5 9 
9 9 8 
9 3 1 
2 
a 
a 
255β 
a 
a 
φ 
a 
, ­
2 0 2 
933 
2 6 9 
1 4 
6 
. , 2 5 5 
6 
26 
25 
a 
3 
5 0 
97 
2 
. 
2 1 5 
57 
1 5 8 
1 5 4 
152 
4 
Italia 
1 
3 
1 
1 
11 
1 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
ι 
2 
2 
1 
1 
x? 
8 
7 
6 
97 
3 0 
135 
102 33 
33 
2 
1 
180 
4 θ ! 
7 9 2 
a 
2 
9 
S04 
1 7 4 
0 3 0 
a 
3 6 5 
7 2 Ì 
6 9 
0 9 6 
2 8 
4 4 9 
2 0 0 
3 3 7 
9 1 
8 0 6 
3 0 3 
6 2 9 m 3 0 7 
0 6 9 
1 6 5 
0 8 6 
7 
8 8 2 
2 6 5 
28 
1 8 
1 2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 2 9 
1 5 4 
1 7 5 
1 7 5 
2 8 
a 
a • 
4 2 7 
1 0 
5 7 4 
4 
3 4 
2?î 
. m 3 5 3 
3 5 1 
3 4 9 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STAEBE,PROFILE UNO DRAHT,AUS MASSIVEM ZINK 
001 002 003 004 005 036 038 042 048 
1000 1010 l O U 1020 1021 
136 515 69 361 43 6 9 43 142 
1 335 1 124 212 212 27 
10 
3 0 4 
265 260 5 5 5 
16 
98 
95 3 3 3 
317 
. . 
. 
626 
621 6 6 6 
1 1 9 
142 
281 
127 154 154 12 
8LECHE,PLATTEN,TAFELN,SÄENDER,PUL VER,FLITTER,A.ZI NK 
ILECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER,Α.ZINK,O.OBERFLAECHEN­lEARBEITUNG 
001 002 003 004 022 048 060 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 726 7 458 519 1 014 32 10 268 421 
21 452 10 717 10 735 10 314 45 421 
930 25 638 31 300 
2 924 2 593 331 331 31 
5 16 
2 3 096 2 71­5­425 
489 
BLECHE.PLATTEN,TAFELN,BAENDER.A. BEARBEITUNG 
001 002 004 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
58 672 1 310 131 26 
2 218 2 043 175 175 132 
606 1 081 131 1 
9 967 421 
3 458 15 031 3 458 4 629 10 402 9 981 13 421 
1NK.M.0BERFLAECHEN­
837 6SB 148 148 131 
ZINKSTAUB 
001 002 003 004 005 022 028 048 060 400 
1000 1010 l O U 1020 1021 1040 
324 17 221 32 3 125 73 548 1 261 745 415 22 
23 801 20 775 3 028 2 613 1 845 415 
17 165 
4 166 99 184 184 15 
28 28 
17 199 
21 45 
1 317 1 242 76 76 76 
PULVER UNO FLITTER,AUS ZINK 
001 00 2 004 022 400 
1000 1010 l O U 1020 1021 
35 236 20 141 72 
535 292 243 243 146 
21 
2 19 19 
65 174 
240 240 
81 233 
1 901 
38 338 539 
3 129 2 253 877 877 876 
176 15 135 
1 
327 191 136 136 135 
33 1 
65 39 26 26 1 
207 10 428 7 
35 15 412 480 
11 613 10 677 936 936 452 
35 
60 
52 
147 
IRM­.ROHRVER­50HREIAUCH ROHLIN GEI,HOHLSTANGEN.ROHRFORi CHLUSS^ROHRVERBINDUNGSSTUECKE.AUS ZINK 
ROHREIAUCH ROHLINGEIUND HOHLSTANGEN,AUS ZINK 
48 2 
70 48 22 22 22 
ROHRFORM­,ROHRVERSCHLUSS­.ROHRVERBIND.STUECKE,A.ZINK 
004 8 1 6 1 . 
7 6 
001 
038 
1000 
1010 1011 1020 1021 
48 
17 
92 
54 38 38 38 
. . 
7 
6 1 1 1 
1000 1010 1011 1020 1021 
25 17 11 11 
S^! iN I S3 6 8*5 i i5 imKy5ä 0 MHg E N S T E R UND A N 0 ­ G E F [ " « T E 
9 
5 
003 004 034 
1000 
1010 
91 44 182 
341 
157 
19 
12 107 
147 40 
63 6 6 
75 69 
12 
58 
71 13 27 21 
BARRES PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EN ZINC 
65 
21 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
181? 
1020 1021 
71 246 56 205 15 21 17 16 61 
722 59 3 129 129 46 
10 14 14 
127 108 19 19 14 
56 10 
74 71 3 3 3 
162 
17Í 
336 3 3 1 3 3 
1 4 17 
61 
152 67 85 85 24 
7903 FLANCHES.FEUILLES ZINC POUDRES PAILLETTES NOE S DE T  DE Ζ TOUTE EPAISSEUR EN 
7903.11 PLANCHES FEUILLES ET BANOES EN ZINC A SURFACE BRUTE 
19 
29 
48 48 1 1 
11 2 414 
157 100 265 
Te 
3 377 2 437 940 540 
m 
40 4 36 36 11 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
751 3 113 
222 431 18 3 739 159 
8 436 4 516 3 921 3 762 
23 159 
805 9 275 
108 
213 088 125 125 17 
15 15 
1 1 1 
2 1 295 
148 
1 44 1 44 
745 1 010 
211 
3 63Î 
159 
5 761 1 966 3 795 3 636 5 159 
PLANCHES FEUILLE. OU AUTREMENT TRAÎT ? §E 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
18 284 597 74 21 
008 900 108 108 75 
BANOES EN ZINC POLIE REVETUES S A LA SURFACE 
16 l 253 481 73 
30 73 
POUSSIERES DE ZINC 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
135 5 519 
11 1 190 28 224 501 229 136 30 
8 013 
6 882 
ï 130 
994 
735 
136 
B16 
73 5 
81 
81 
73 
7 
67 
*2 7 
357 80 75 75 5 
14 13 
1 1 1 
6 
338 
10 20 
386 353 33 
33 33 
POUDRES ET PAILLETTES OE ZINC 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1010 
ioti 
1020 1021 
36 130 10 63 78 
329 178 152 152 65 
13 
15 1 13 13 
103 103 
33 79 
844 14 140 214 
1 324 970 354 354 354 
83 6 60 1 
151 90 62 62 60 
38 17 21 21 
80 252 2 
14 6 156 145 
3 663 3 348 315 315 168 
36 47 
64 
147 83 64 64 
BARRES CREUSES ¡¥BIccIIs5^XDÍCTbf!í5fElÍEWÍNEIlNBCl 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
15 
15 15 15 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
22 37 
71 
lì 
45 45 
7904.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ZINC 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
51 29 23 23 20 
19 19 
OUVRAGES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
14 6 
21 14 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 034 DANEMARK 
1000 M O N D E 1010 CEE 
25 34 156 
227 70 
4 13 92 
114 
22 
18 
5 
6 
29 23 
10 7 3 3 3 
7 
50 
57 7 
20 2 18 18 17 
13 9 
33 
ÍS 
19 2 
13 B37 3 2 
61 44 B4 131 28 
1 203 854 348 217 105 131 
22 
6 
35 
22 13 13 13 
a 
31 
32 
il 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RONZI I 
ROHZI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
2 6 a 
3 0 2 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROH Ζ Ir, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
183 
1 8 3 
183 
WAREN AU! 
6 
2 
9 
β 
4 1 
2 8 5 
68 
0 7 9 
32 
1 9 4 
136 
4 4 
6 
2 4 
20 
l 2 7 
0 7 9 
5 0 3 
5 7 5 
575 
4 0 5 
France 
107 
1 0 7 
107 
Z INK 
3 
4 
4 
m 5 2 9 
4 
863 
2 7 
6 6 
a 
2 
3 
i 
508 
4 2 3 
84 
84 
68 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
6 
6 
23 
a 
15 
62 
1 
a β 
a . 3 
1 
1 2 1 
l02 l0 
20 
17 
IN.BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
I N , N I C H T LEGIERT 
2 
6 
5 
1 
1 
5 
6 
9 
2 
42 
9 
33 
5 
5 24 
1 
2 
1 0 4 
6 6 9 
3 0 2 
4 1 1 
6 3 2 
9 
1 0 5 
7 9 
20 
4 5 9 
102 
5 
810 
94 
4 1 
20 
0 0 7 
7 5 3 
6 5 6 
3 6 9 
1 2 7 
2 0 
7 9 7 
4 8 6 
3 1 3 
9 8 3 
6 4 2 
4 8 2 
815 
8 4 9 
Ν,LEGIERT 
1 
1 
5 9 
28 
120 
57 9 8 
6 5 6 
12 
1 5 9 
Í? 2 1 
6 4 
3 0 
103 
148 
5 
592 
3 6 1 
2 3 2 
9 7 6 
8 4 1 
1 6 1 
4 
94 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
U 
2 
8 
2 
2 
4 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
U 
3 2 3 
95 
2 1 
6 
18 
10 
95 
23 
15 
7 
6 3 8 
4 5 0 
190 
Î 6 7 
123 
9 
2 
15 
β 2 9 8 
4 5 8 
2 0 
0 1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1ΘΘ 
a 
a 
a 
25 
20 
536 
0 1 9 
121 
3 9 9 
. • 100 
7 7 7 
324 
0 4 1 
0 1 5 
884 
. 3 9 9 
4 
15 
10 
9 0 
54 
. 1 0 1 
a 
. a 
a 
a 
31 
■ 
2 1 7 
1 1 9 
98 
6 4 
64 
3 4 
4 
• 
UNO 
, 5 
. 4 
a 
. a 72 
a 
• 80 
a li 7 2 
a 
. • . P R O F I L E UND DRAHT 
20 
8 loa 58 
24 
2 
3 
a 
a 
a 
9 
2 
1 
1 
a 
ΘΘ2 
a 
a 
. a 20 
. , a 1 6 0 6 
a 
a 
a 
142 
3 5 4 
25 
• 3 2 3 0 
8 8 3 
2 3 4 8 
. a 2 3 0 2 
1 8 0 6 
4 6 
1 
a 
ï) 
5 9 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 5 5 
6 9 
8 7 
II 5 
. • SCHROTT, 
4 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 19 
15 
5 
. 5 2 
­
k« 
N e d e r l a n d 
58 
58 
58 
1 
2 3 2 
a 
5 2 6 
2 
97 
1 1 6 
36 
1 
6 . • 1 0 1 7 
7 6 0 
25" 
251 
2 5 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
8 
363 
2 9 
. 2 3 . 8 2 
22 
7 
26 
4 6 9 
402 
68 
68 
34 
SCHROTT,AUS Z I N N 
15 
1 4 1 
383 
2 311 
5 
a 
a 
. 4 5 9 112 
. a 9 4 . a 1 2 9 6 
T51 
198 
4 9 Í 1 2 7 
. 6 3 9 6 
5 3 8 
S 8 5 8 
2 4 1 6 
2 3 2 2 
2 4 8 3 
9 5 8 
. . 16 
50 
. 38 . a 
a 
6 4 
a 
14 
a 
• 1 8 2 
16 
166 
Ta 
Φ 
64 
AUS Z I N N 
Φ 
3 0 2 
. 13 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 3 1 6 
3 1 5 
1 
a 
. . • AUS MASSIVEM Z I N N 
11 
a 
, 8 
6 
a 
1 
7 . 3 0 3 . 1
3 
1 
3 
2 
14 
4 
10 
1 
1 
8 
77 
809 
9 4 2 
262 
4 
4 1 
15 
a 
. 8 0 2 
i a 
a 
a 
892 
866 
656 
4 4 6 
20 
8 3 6 
828 
0 0 8 
343 
2 6 7 
220 
4 
4 4 6 
4 
2 4 
53 
a 
Β 
4 7 4 
12 
l 
9 
. a 
a 
30 
4 
7 1 
695 
89 
6 0 6 
18? 7 1 
30 
a 
16 
sa 
6 
18 
10 
23 
2 1 
15 • 2 0 4 
1 0 5 
100 
85 
50 
a 
. 15 
a 
1 
a 
5 
2 
I ta l ia 
7 
7 
7 
9 
2 161 
6 2 8 
. 2 0 12 
2 
1 
H O 
2 9 6 4 
2 8 1 7 
1 4 6 
146 
35 
4 2 l l 
20 
8 
3 8 
a 
64 
64 
a 
a 
. 5 
. 16 
1 1 4 Î 
1 1 7 
5 3 2 7 
. • 7 2 3 5 
4 6 0 
6 775 
183 
38 
6 593 
• 
54 
. a 14 
19 
. 88 
a 
11 
2 1 
, B5 46 
5 
343 
6 8 
275 
m 5 1 
• 
7 
, a . a 
a , 2 
7 
19 
7 
12 
9 
1 
4 
. • 
8 
a 
10 
18 
8 
1 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
157 
1 5 7 
156 
7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
E T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 E T A I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 0 0 1 . 51 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
BRUT 
BRUT 
9 21 19 
1 
3 
5 
17 
23 
33 
8 
1 4 7 
32 
1 1 4 
20 
19 
84 
5 
9 
BRUT 
1 
3 
2 î 
142 
5 4 5 
1 0 1 
0 8 3 
30 
145 
74 
30 
26 
3 6 
79 
75°8 
4 3 0 
9 0 2 
530 
530 
3 1 3 
France 
9 2 
U 
EN Z INC 
1 
1 
1 
φ 
3 4 1 
4 
4 2 1 
18 
54 
a 
8 
8 
1 
2 
8 7 0 
785 
R5 
85 
6 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
6 
6 
8 1 
63 
59 
4 
10 
8 
a 
3 
4 
2 
2 35 
2 0 7 
28 
28 
2 2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
DECHETS ET DEBRIS D ETAIN 
90N A L L I E 
3 4 6 
2 9 2 
6 8 3 
4 4 2 
5 2 8 
2 9 
350 
2 4 4 
7 1 
5 5 9 
7 2 3 
16 
5 8 1 
2 8 7 
1 4 6 
68 
194 
6 1 2 
4 4 0 
2 9 7 
4 6 0 
7 0 
4 4 8 
7 6 2 
6 8 7 
6 5 8 
5 5 9 
103 
5 9 7 
9 2 7 
M.L IE 
138 
58 
195 
1 3 4 
2 5 7 
5 1 9 
2 0 
5 4 6 
23 
33 
55 
27 
7 9 
3 0 3 
3 0 4 
17 
7 7 9 
832 
9 4 7 
5 0 7 
116 
3 3 4 
9 
106 
4 
4 
7 
5 I 5 
39 
9 
29 
7 
7 
a 
6 5 0 
9 4 4 
7 0 
1 4 9 
a 
a 
a 
. 6 2 7 
a 
a 
86 
68 
5 0 9 
3 0 4 
1 2 9 
0 1 5 
• 553 
6 6 4 
890 
2 3 9 
1 5 1 
1 7 6 3 6 
5 . 0 1 5 
6 
28 
16 
2 4 6 
1 4 1 
15 
1 
a 
a 
. a 6 2 
5 2 6 
2 9 7 
2 2 9 
1 5 8 
158 
7 1 
9 
• 
DECHETS ET DEBRIS D ETAIr. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 0 0 2 . 0 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
27 
1 1 8 
187 
3 2 
17 
29 
2 1 
2 1 4 
4 0 
46 
13 
7 7 2 
3 6 4 
4 0 8 
3 5 3 
270 
9 
. 46 
PROFILES 
65 
22 
2 5 1 
206 
64 
19 
15 
a 
1 0 
9 
a 
a , 1 6 0 
a 
• 1 7 9 
19 
IIS 160 
a 
• 
4 
a 
3 0 4 9 
7 1 
5 5 6 5 
4 7 7 
1 2 0 5 
9 1 
1 0 4 6 2 
3 0 5 2 
7 4 0 9 
a 
7 2 4 8 
5 5 6 5 
1 6 2 
2 
53 
58 
1 4 9 
7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 3 9 
112 
2 2 7 
2 2 3 
2 2 3 
4 
• 
6 
i , a 
a 
a 
a • 
2 1 
16 
5 
1 
1 
4 
. 
1 
7 
1 
4 
2 
1 
2 1 ι 19 
β 
7 8 
3 
5 0 
18 
2 
2 3 8 
3 3 6 
2 
6 5 
59 
2 5 
7 . 13 
• 7 4 6 
5 7 8 1 6 9 
1 6 9 
1 5 5 
53 
4 4 6 
. 3 4 2 8 1 9 
16 
. . 5 5 9 3 8 1 
a 
2 8 7 
a 
3 5 7 
7 3 3 
7 1 7 
6 5 6 
4 6 0 
8 2 6 
841 
9 8 5 
122 
8 3 5 
6 4 8 
2 1 5 
1 
. . 7 0 
1 8 9 
a 
1 2 1 
a 
. 2 7 
60 
• 4 6 7 
71 
3 9 7 
iï°o 
. 27 
12 
7 7 
2 1 
a 
a 
a 
a 
. • 
112 
110 
l . 1 
a 
• 
ET F I L S DE SECTION PLEINE 
a 
a 
23 
5 
7 
4 
35 
2 2 4 
7 
17 
î 
4 
2 1 
98 
7 
2 
2 
13 
4 
2 
3 
13 
9 
1 
5 0 
16 
3 4 
4 
4 
28 
1 
1 
1 1 
4 
4 
3 
2 4 
165 
22 
a 
6 
5 
a 
5 
7 
33 
51 
56 
3 7 4 
2 1 7 
1 5 7 
157 
50 
2 6 9 
7 6 0 
6 2 0 
4 2 4 
13 
143 
4 7 
a 
a 
7 1 5 
16 
a 
. . 0 1 9 1 6 8 
1 2 3 
535 
. 7 0 
9 2 2 
6 4 9 
2 7 3 
6 9 7 
4 3 7 
0 4 1 
16 
535 
9 
5 2 
1 1 4 
l ì 9 7 3 
20 
2 
22 
. a . 79 1 0 
145 
4 4 3 
1 8 5 
2 5 8 
0 3 4 
0 2 4 
1 4 5 
79 
a 
3 1 
1 7 9 
17 
2 9 
2 1 
54 
36 
46 
4 2 7 
2 1 0 
2 1 7 
1 7 1 
105 
a 
a 
4 6 
EN ETAIN 
1 
l 
1 
16 
6 
I ta l ia 
5 
5 
5 
3 5 
8 0 1 
2 6 7 
a 
11 
7 
1 
6? 
1 2 0 5 
1 115 11 2 1 
2 0 
1 4 3 6 
7 0 
3 0 
1 3 6 
fSl a 
Φ 
a 
16 
a 
a 
58 
3 8 3 2 
4 0 7 
18 2 6 6 
a 
• 2 4 6 8 5 
1 5 5 6 
23 1 3 0 
6 0 0 
1 3 6 
22 5 3 0 
16 
1 2 7 
a 
4 0 
6 7 
a 
3 3 4 
a 
3 3 
55 
a 
2 3 3 
9 7 
17 
1 0 0 4 
1 6 7 
8 3 6 
m 1 1 4 
• 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
φ 
a 
4 
, 13 
33 
9 
22S 
4 
4 
. • 
25 
a lì 19 
12 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ION kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 
ioli 1020 1021 
224 194 30 30 27 
12 9 3 3 3 
116 110 6 6 6 
41 38 3 3 3 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER,AUS ZINN.UEBER 1 KG/QM 
003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
28 10 
43 40 3 2 1 1 
u 
1 13 12 1 1 1 
14 13 
BIATTHETALL.FOLII PULVER UND FLUTE N,DUENNE BAENDER.A.ZINN.B.l KG/QM. R.AUS ZINN 
BLATTNETALL,FOLIEN,DUENNE BAENOER,A.ZINN,AUF UNTERL. 
022 4 4 . . . 
4 LOOO 1010 1011 1020 1021 
11 7 4 4 4 
BLATTMETALL,FOLIEN.OUENNE BAENOER,A.ZINN,OHN.UNTERL. 
C03 004 4 65 
77°0 
1000 1010 1011 1020 
PULVER UNO FLITTER,AUS ZINN 
001 002 004 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
3 3 9 1 
17 15 2 2 1 
29 
29 
sgHCSISy^oíSv^RBfNOuSgSsruêcl i^Us" ! .^­ .ROHR VER­
ROHRE! AUCH ROHLINGE(UND HOHLSTANGEN,AUS ZINN 
1000 1010 
ROHRFORM­,R0HRVERSCHLUSS­,ROHRVERBINO.STUECKE,A.ZINN 
680 10 . . . 
1000 1011 1020 1030 
10 10 
10 
ANDERE HAREN AUS ZINN 
001 002 00 3 004 005 022 028 034 036 040 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
4 58 65 24 
1 10 5 1 5 
2 75 
241 
34 
32 
28 
2 
15 
25 
5 
42 
4 
99 
88 
11 
9 
6 
2 
WOLFRAM,ROH ODER VERARBEITET 
WOLFRAH,ROH,IN PULVERFORM 
001 
00 2 
004 
022 
026 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 
84 
2 27 5 4 6 
134 116 18 
17 5 1 
21 
1 
23 
21 1 1 1 
28 25 3 3 3 
!! 
37 2 
1 1 10 3 
\1 
16 
74 
2 
2 
4 
6 
90 
76 
14 
13 
ANDERES WOLFRAH,ROH,BEARBEITUNGsABFAELLE UND SCHROTT 
001 
00 3 
004 
005 
022 
48 
63 
15 
il 
41 59 
12 32 
46 36 10 10 
9 
1010 1011 1020 1021 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
647 546 101 101 84 
ii 16 12 
284 266 16 18 17 
123 10 10 7 
26 3 23 
ii 
TABLES PLANCHES FEUILLES ET BANDES EN ETAIN D UN POIDS AU H2 DE PLUS DE 1 KG 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 1021 1030 
116 31 
155 150 3 2 1 1 
17 3 
21 20 1 1 
F E U I L L F S ET BANDES MINCES EN AU N2 SUPPORT N COMPRIS POUDR 
45 3 
49 47 1 1 1 
ETAIN ES PAI 
17 15 1 
54 54 
LLEK?TIS DM0ETÌ.N 
8004.11 FEUILLES ET BANOES MINCES FIXEES SUR SUPPORT 
022 ROY.UNI 17 17 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
32 8 24 24 18 
23 1 22 22 17 
8004.19 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN SANS SUPPORT 
a 
102 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
10 247 
29 29 1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
275 
268 6 6 
34 
46 43 
3 3 
POUORES ET PAILLETTES 0 ETAIN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 13 42 10 
86 68 20 20 U 
13 7 5 
2R 22 7 7 5 
19 
4 
30 27 4 4 4 
105 102 
23 19 4 4 1 
EV8Aéc¡Isa«[EAüX0?CTb?«uÍEREieEWECNEÍTSfN1 ARRES CREUSES 
8005.10 TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
1 1000 H O N D 1 1010 CEE 11 10 
8005.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
10 680 THAILANDE 22 
10 
10 
ιό 
1 
i 2 
i 
6 
4 
2 
2 
2 
• 
10 
3 
a 
. • 
14 
14 
1 
1 
a 
• 
2 
1 
1 
■ 
1000 
1011 1020 1030 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
28 
28 6 22 
a 
a 
. • 
8006.00 AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
001 
002 003 004 005 022 028 034 036 040 400 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
8101 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
TUNGSTENE 
8101.11 TUNGSTENE 
001 
002 004 022 026 
400 
1000 
181? 
1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
8101.19 TUNGSTENE OE TUNGST 
001 
003 
8o°5­
022 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
56 
442 534 135 859 40 19 12 89 44 22 13 
2 275 
2 026 248 244 207 6 
BRUT OU 
BRUT EN 
845 
13 301 65 49 62 
1 359 
M,6? 
186 68 6 
Φ 
137 196 52 402 19 4 2 4 9 7 10 
847 
788 59 55 38 4 
OUVRE 
POUDRE 
. 234 10 
i 
246 2Î5 12 10 
BRUT AUTRE QU EN iN E 
187 
357 101 74 138 
. 72 
• 
a 
a 
a 
• 
45 
, 79 24 7§ 
1 
a 
1 1 9 • 
232 
218 14 14 5 • 
1 
16 1 1 
27 
23 
4 4 2 
POUORE 
"l 22 19 
, . a 
• 
1 
57 . 39 5 2 
i 
S 
119 
l Î7 
17 14 1 
24 21 
47 25 22 
22 22 
DECHETS ET 
6 
a 
i 
a 
a 
a 
• 
4 
242 245 
382 9 14 9 84 25 3 3 
1 020 
873 147 147 
141 
735 
11 
27 48 57 
891 746 145 
139 27 6 
OEBRIS 
160 
353 
55 134 
164 130 34 34 31 
111 
112 112 
57 46 
11 
9 
1 
109 
1 27 6 
148 
l 39 9 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I O N k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ; . 
39U 
4 0 0 
52B 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 1 9 
9 
3 9 
34 
9 15 20 
8 
86 5 15 
5 3 9 
143 
3 9 7 
3 7 2 
2 3 4 
5 
20 
12 
9 
3 
3 
3 
13 13 
119 
9 
36 
34 
9 
15 
20 
8 
77 
5 
15 
4 9 6 
112 
3 8 4 
3 59 
2 3 0 
5 
20 0 4 0 
DRAHT UNO PAEDEN,AUS WOLFRAM 
001 
0 0 3 34 15 004 5 0 0 5 
0 2 2 8 5 
0 3 0 2 
0 3 8 2 
4 0 0 9 2 
1 0 0 0 6 0 2 2 U 1 
1010 40 15 11 1 1011 21 7 1020 21 7 1021 12 5 1040 . . . . . 
G E H A E H M . S T A E B E , P R O F I L E . B L E C H E , P L A T T . , Β Α Ε Ν Ο . . A . W O L F R . 
12 6 6 6 5 
003 004 005 022 036 03 8 042 400 
18?o° 
1011 1020 1021 
11 
3 
13 
33 4 27 27 12 
ANDERE HAREN AUS WOLFRAM 
001 8 002 1 003 
004 7 005 1 022 6 036 
038 15 
400 6 404 
1000 45 1010 17 1011 28 1020 2,8 1021 21 1030 
MOLYBDAEN.ROH ODER VERARBEITET 
MOLYBDAEN.ROH, IN PULVERFORM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
20 10 57 38 U 10 
156 
30 
1 2 5 
88 
67 
38 
2 
18 
21 19 
1 
1 
2 
2 
12 3 
2? 
Ì1 
2 
13 
24 7 17 
!7 
2 
6 
10 
57 
38 
9 
10 
131 
1283 
86 
67 
38 
A N D . H 0 L Y 8 D A E N , R 0 H , B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND SCHROTT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 
1824¿ 
14 35 lî 
4 7 
36 
2 
1 8 5 
64 
122 
87 
82 
36 
3 14 
18 18 1 1 
DRAHT UNO PAEDEN,AUS MOLYBDAEN 
001 002 003 004 022 030 
13 1 40 3 
12 
ii 
2 
11 
33 
47 
2β 
153 42 111 64 
li 
13 
4 
9 
9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
062 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
8 1 0 1 . 2 1 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 5 4 
26 
148 
135 
30 
68 
50 
33 
370 17 54 
2 2 6 0 
7 2 1 
1 538 1 471 
9 0 1 17 50 
7 3 72 1 1 1 
42 
42 
F I L S ET F ILAMENTS OE TUNGSTENE 
14 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
40 2 669 336 40 318 400 
87 314 
4 220 3 088 1 132 
1 12a 
S U 5 
573 42 38 
176 86 2 106 
1 030 653 377 375 2693 
1 269 
108 
16 
6 
1 401 1 378 23 23 17 
5 2 1 1 2 14 
21 21 4 
454 26 147 135 30 68 50 33 
300 17 54 
2 034 570 
1 464 1 397 896 17 50 
1 
646 
2il 
59 
095 647 448 446 367 2 
6 1 0 1 . 2 5 BARRES MARTELEES PROFILEES TOLES F E U I L L E S ET BANDES EN TUNGSTENE 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 
0 0 4 ALLEM.FED 4 9 
0 0 5 I T A L I E 48 
0 2 2 ROY.UNI 29 
0 3 6 SUISSE 13 
5 0 3 8 AUTRICHE 2 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 0 
S 1 0 0 0 M O N D E 6 9 4 
1 0 1 0 CEE 1 3 1 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 6 4 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 4 
5 1 0 2 1 AELE 2 9 1 
44 
5 6 4 108 
20 
187 49 138 138 118 
8 1 0 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGE EN TUNGSTENE 
12 5 7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o l i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
178 
16 
16 
2 1 4 
26 lfî 
4 8 3 181 15 
1 3 3 7 
4 4 9 
887 
686 
6 8 8 1 
2 2 115 1 17 10 98 42 
29 5 
1 1 9 
1 7 6 
176 
1 3 3 
8 1 0 2 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 2 . 1 1 MOLYBDENE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
S2 2 R O Y . U N I 3 8 AUTRICHE 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
36 145 51 
ie67 
66 41 
669 
198 471 284 177 
187 
UT AUTRE LYBDENE 
72 
175 97 177 119 195 12 
862 
345 517 
322 
, 5 120 
• 
4 . 
129 
l?5 4 4 . . 
OU 
1? 9? . . . 6 
110 
104 6 
6 
12 
4 
9 
9 
7 
7 
19 
13 
9 
5 
9 
6 4 
4 0 
2 4 
2 4 
1 4 
3 
12 
15 15 
 EN POUDRE DECHETS ET 
iο°iο m 
8 1 0 2 . 2 1 F I L S ET F I L A M E N T S EN MOLYBDENE 
4 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 11 003 PAYS­BAS Ζ 004 ALLEM.FEO , 022 ROY.UNI I 030 SUEDE 
219 
35 397 92 26 115 
. . 574 14 4 16 
Β 
. 127 13 
a 
* 
103 31 71 71 3 
3 lei lei 
50 
79 
3 129 
629 366 263 263 134 
4 
a 
a 
a 
1 
10 
9 1 1 1 
10 
23 
15 1 11 4 
64 
33 30 30 26 
39 
8 7 56 33 214 
363 
65 318 316 
71 
104 
. . 12 109 1 339 24 
589 
116 473 473 449 
. 9 2 82 
a 
4 
102 
4 98 98 94 
73 
4 7 57 
a 
34 1 
.02 
15 
325 
141 184 183 66 1 
„ 
i 
, a 
U 
12 
lî 
6 
a 
1 
44 
. 
54 
47 
3 
44 
6 
35 
l7 
12 
31 
51 
126 187 
51 41 
499 43 456 269 
177 187 
63 
161 
176 n, 
6 
687 225 
462 
Î51 
133 
454 
i 
46 
2 
12 
14 
14 
3 
. 
! 
1 1 
72 
242 lì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C38 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
142 
5 
208 58 
118 
145 
35 16 19 19 19 
106 
1 
127 20 107 107 106 
35 1β 17 17 17 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 oao 
261 
4 236 
1 742 2 494 2 494 2 223 
239 45 
892 588 304 304 259 
166 147 19 19 19 
22 195 
2 85 
52 
233 
233 
28 
555 
18 
209 
587 
622 622 604 
GEHAEMM.STAEBE,PROFILE,BLECHE,PLATTEN,BAENOER,AUS MOLYBDAEN 
8102.25 BARRES MARTELEES EN MOLYBDENE 
001 002 003 004 022 038 400 
1000 
181? 
1020 1021 
3 
2 
î 
35 2 
43 5 38 38 36 
ANDERE HAREN AUS MOLYBDAEN 
001 1 003 17 17 0 0 4 3 1 022 038 17 2 400 6 6 
1000 46 28 1010 24 21 1011 22 7 1020 22 7 1021 17 2 1040 
TANTAL,ROH ODER VERARBEITET 
TANTAL,ROH,IN PULVERFORM 
20 2 
11 
17 
14 
14 14 14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
42 20 70 40 29 768 95 
070 175 896 896 799 
PROFILEES TOLES FEUILLES ET BANOES 
33 15 2 174 14 
23 Β 
190 190 176 
8102.90 AUTRES OUVRAGES EN MOLYBDENE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1000 ffiî 1020 1021 1040 
29 44 58 12 459 120 
734 137 596 596 473 l 
44 33 1 99 83 
269 82 186 186 100 1 
8103 TANTALE BRUT OU OUVRE 
8103.11 ») TANTALE BRUT EN POUDRE 
ANDERE UNEDLE MET ALLE,CERMETS,ROH ODER VERARBEITET AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS BRUTS OU OUVRES 
WISMUT•ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
001 002 003 004 005 022 042 046 068 
26 105 n 5 195 
4 10 
38 
ll 4 123 
6 
. 
31 35 
4 1 3 
7 41 
6 
l ì 
l ì 1 
24 29 
21 9 
1? 
2 17 1 
?? 
a • 
8104.11 BISMUTH i 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALL EM. FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 068 BULGARIE 
1RUT DEI 
164 
l 205 999 635 63 1 852 59 437 108 
416 180 20 5 50 164 
lia 
34 
34 
78 491 
20 
71 
10Í 6 
271 335 
36 Ì 52 238 102 
245 3 
684 366 316 316 313 
17 
57 
11 
11 57 57 
,, a 
a 
• 
. a 
a 
• • 
5 
2 129 30 
191 
al \%% 
2 
3 352 35 
423 
390 
390 355 
6 
a 
a 
348 34 
389 
6 383 383 349 
. 
3 
22 56 16 
107 13 95 
95 78 
23 
25 11 12 3 
76 
49 27 27 24 
. 
002 
003 004 005 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANOERES 
022 036 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
GEHAEMM BAENOER 
00 2 003 004 
022 036 03 8 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
7 
2 
lì 20 
41 11 30 30 10 
TANTAL,ROH, 
4 
1 20 
26 
25 25 5 
5 
i 
a 
2 
9 
7 2 2 
ND 
BEARBEITUNGSA8FAELLE 
a 
• . 
a 
a 
, ■ 
; Íu | E f ÍNT P A R L 0 F , L E ­ O R A H T · 
8 
i 
a 3 4 
15 9 5 5 3 
1 
a 
. a 
1 2 
4 
1 2 2 1 
ANDERE UAREN AUS TANTAL 
001 002 003 004 
005 022 036 038 400 
1000 1010 1011 181! 
1 
. a 
5 
a 
. 
7 6 1 1 
a 
. . a 
5 . a 
a 
• 
5 
5 
a 
NO 
2 
2 
2 2 
UND 
FAEDEN, BLECHE, 
ND 
ND 
3 
4 
3 1 1 
1 
a 
l ì 14 
26 
2 24 24 10 
SCHROTT 
3 
1 20 
25 
24 24 4 
PLATTEN, 
4 
. . a 
2 1 
6 
4 2 2 2 
i Ì 
1 
1 . Φ 
2 
4 
2 2 2 
1 
1 
. • 
1 
1 
1 
; 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 
2 
2 2 
622 
10 99 35 535 476 
777 
765 O U on 
535 8103.19 * l TANTALE BRUT AUTRE OE TANTALE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
74 
17 398 
514 
21 493 493 95 
424 
. 56 . 1 157 
638 
480 158 158 1 
ND . ■ 
a 
. . 148 
148 
■ 
148 146 • 
QU EN POUDRE DECHETS ET 
. 
a 
• 
6 
6 
a 
a 
• 
8103.20 * ) BARRES MARTELEES PROFILES FILS FEUILLES ET BANDES DE TANTALE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
8103.90 * ) AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 
630 
63 40 17 29 m 428 
736 691 691 332 
OUVRAGES EN 
29 
38 34 75 16 11 71 49 64 
38 7 193 Í94 194 Î30 
130 
Ï8 * 2 
1,5 
454 
1T8 275 275 80 
TANTALE 
a 
1 1 15 16 
a 
11 
31 
98 
33 64 64 33 
ND 
a 
• , 
a 
a 
. • 
4 
• . 4 
■ 
4 4 4 
1 
1 
1 
85 
■ 
• 35 526 021 
667 
120 547 547 526 
DEBRIS 
FILAMENTS TOLES 
NO 
. . a 
a 
. • 
. . . • 
NO 
20 
. 17 7 
a 
17 57 
119 
I! 81 24 
1 
• • 20 
■ 
5 . 4 5 
34 
21 14 'î 
70 
17 364 
465 
10 455 455 91 
425 
30 . 5 26 185 76 
749 
456 293 293 216 
36 
44 33 8 
121 
36 If 
113 
10 43 • 8 150 
324 
165 15B 158 8 
■ 
34 
39 
5 34 34 • 
55 
3 5 5 1 5 30 
106 
64 42 42 12 
28 
1 33 40 
■ 
6 5 , 1 20 
134 
103 31 li 
22 
27 
l6Ì 
20Í 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
720 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HISMU1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CADMIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
7 0 0 724 
7 2 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
CADMIU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KOBAL l 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KOBALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
51 
1 6 7 
9 0 
4 4 8 
1 0 4 
4 6 
140 
1 
583 
2 87 
2 9 6 
5 9 8 
196 
565 1 1 4 
France 
1 4 
4 7 
58 3 0 1 
7 7 
36 
84 
1 
8 2 1 
7 4 
7 4 7 
2 7 4 
123 
396 
77 
•VERARBEITET 
M.ROH 
3 
2 
1 
2 
10 
4 
1 
6 
8 
3 
33 
16 
16 
8 
6 
8 
a 10 1 
3 
8 
2 
23 
10 
12 
4 
3 
8 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
17 
1 1 9 
2 4 
a 
2 
2 4 1 
73 
168 
1 4 4 
4 
2 4 
, B E A R B E 1 T U N G S A B F A E L L E UNO 
37 
7 1 0 
1 3 9 
66 
9 
2 4 
3 
11 
1 
2 
72 
2 3 2 
86 
88 
5 1 6 
18 
3 8 1 
12 
87 
8 0 
1 
53 
5 
5 7 8 
41 
2 4 8 
9 6 0 
2 8 8 
140 
38 
6 8 9 
4 5 , 
1 8 1 
23 
4 1 
5 
4 
a 
. 1 
6 
2 
12 
5 
110 
7 
1 2 4 
4 
2 1 
5 
1 
4 
4 
1 4 1 
18 
7 1 8 
2 4 9 
4 6 8 
305 
4 
1 4 1 no 23 
M.VERARBEITET 
i R O H , 
1 
1 0 
13 
l l 
11 
10 
1 
1 3 5 
18 
14 
3 
l 
2 4 
179 
1 7 2 
β 
8 
1 
2 0 
5 
3 
. 3 
32 
2 9 
3 
3 
4 
49 
a 
16 
3 
. a 
. 13 
18 
5 
16 
4 0 6 
4 
4 1 
5 
30 
U 
29 
104 
2 
7 5 4 
54 
7 0 1 
186 
18 
4 4 6 
4 0 6 
68 
. 4 
7 
a 
a 
• 
10 
10 
a 
• 
9EARBEITUNGSABFAELLE UNO 
83 
3 7 4 
13 
80 
5 
73 
2 0 6 
a 
3 5 4 
1 
9 9 9 
5 
3 2 9 
33 
5 5 5 
554 
0 0 3 
9 9 8 
2 6 3 
0 0 4 
9 9 9 
a 
3 7 4 
1 
13 
30 10 
112 
63 
23 
1 0 
6 3 5 
388 
2 4 7 
184 
4 0 
63 
63 
•VERARBEITET 
21 
18 
7 
4 
19 
5 
2 
i 2 
" 
3 
a 
1 
2 
6 
a 
a 
a 
1 0 6 5 2 
5 7 
1 0 7 2 0 
3 
1 0 7 1 7 
6 4 
8 
10 6 5 2 
1 0 6 5 2 
ND 
6 
23 
3 9 
8 
. 28 
1 8 0 
54 
1 2 6 
56 
11 
6 1 
9 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 
46 
14 
10 
22 
232 
54 
1 7 9 
91 
36 
65 
23 
a 
a 
3 
2 
a 
• 
4 
3 
2 
2 
2 
SCHROTT 
a 
22 
25 
, a 
a 
a 
l 
2 
10 
a 
a 
. 7 
a 
3 
. a 
a 
a 
10 
82 
4 7 
35 
2 1 
a 
4 
1 
10 
39 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
32 
505 
6 1 
4 
4 
a 
U 
. 50
202 
69 
67 
4 
195 
3 
33 
64 
, 20 
1 
3 1 9 
21 
1 6 6 2 
6 0 1 
1 0 6 1 
6 0 5 
15 
98 
3 5 8 
1 
76 
12 
. . a 
1 
9 1 
89 
2 
2 
SCHROTT 
4 
1 3 4 
6 1 
16 
5 
a 
a 
a 
a 
. 5 
2 2 5 
1 9 9 
2 7 
2 7 
22 
• 
2 
9 
. 1
4 
a 
" 
71 
5 3 7 
8 
5 
14 
185 
242 
284 
5 
196 
18 
1 5 6 8 
6 2 1 
9 4 7 6 5 8 
2 0 1 
2 8 9 
284 
2 
3 
7 
a 
3 
î 
Italia 
7 
. 38 
5 
, 4 
. 
1 0 9 
3 2 
76 
33 
2 2 
39 
5 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
• 
i 
6 
. . a 
. . 1
ΐ 
a 
a 
. 3
14 
. a 
a 
, a 
4 
3 2 
9 
23 
23 
1 
a 
• 
a 
2 
1 
. 2 
5 
4 
2 
2 
5 
329 
4 
5 
. U 
a 
a 
1 
. 53
4 0 7 
3 4 3 
65 
65 
12 
• 
17 
4 
. 2 
10 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
15 
3 
1 2 
5 
1 
5 
1 
4 8 1 
4 6 5 
8 2 3 
210 
9 8 0 
4 4 1 
3 4 6 
12 
2 9 5 
0 6 7 
228 
6 4 6 
8 5 9 
4 9 4 
0 3 8 
8 1 0 4 . 1 3 BISMUTH OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 
122 
16 
12 
45 
10 
69 
2 2 
3 1 4 
168 
147 
78 
45 
69 
Franca 
2 
7 
7 
2 
1 
3 
8 1 0 4 . 1 6 CADMIUM BRUT DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
1 
4 
2 
4 
2 5 
7 
17 
β 
5 
4 
3 
2 8 8 
7 3 6 
9 9 8 
4 5 6 
42 
182 
18 
89 
1 1 
12 
524 
7 7 9 
6 4 8 
6 6 8 
0 6 8 
1 7 0 
8 8 7 
9 4 
7 1 4 
6 2 9 
1 0 
4 3 1 
35 
5 7 8 
363 
4 3 5 
518 
9 1 8 
9 3 0 
300 
4 6 1 
0 7 4 
5 2 6 
8 1 0 4 . Ι β CADMIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 2 1 * l COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
322 .CONGO RD 
3 7 8 ZAHBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
8 1 0 4 . 2 3 * ) COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 
1 
1 
BRUT 
5 
1 
4 2 
1 
5 2 
6 
4 5 
3 
1 
4 2 
4 2 
1 1 
129 
139 
102 
3 0 
10 
16 
40 
4 9 0 
4 1 0 
ao 80 
14 
1 
1 
5 
2 
23 
1 
DECHETS 
4 2 3 
9 6 7 
36 
2 6 6 
17 
184 
865 
19 
4 1 7 
1 4 
0 1 4 
43 
218 
146 
6 2 7 
7 0 8 
919 
862 
0 8 1 
0 5 7 
0 1 4 
OUVRE 
1 7 7 
1 0 7 
6 6 
93 
176 
16 
32 
1 
2 
1 5 6 
4 2 9 
5 4 5 
839 
6 8 7 
3 4 9 
eoo 1 1 
9 1 6 
8 5 1 
0 6 4 
6 3 4 
1 6 4 
7 4 3 
6 6 7 
a 
1 1 9 
4 
, 2 2
5 
69 
1 4 
2 3 4 
1 2 4 
1 1 0 
4 1 
2 2 
6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg-
1 
2 
1 
1 
Lux. 
134 
0 2 9 
a 
2 2 6 
• a 
18 
• 
2 2 5 
7 4 4 
4 S I 
2 5 5 
3 4 
226 
• 
ET 0 E 6 R I S 
a 
4 9 7 
202 
385 
5 
3 7 
a 
a 
. 6
4 9 
19 
93 
2 9 
868 
9 8 2 
3 2 
1 8 0 
3 7 
10 
3 2 
30 
1 1 9 
176 
8 5 7 
0 8 9 
7 6 8 
4 7 1 
3 7 
1 2 4 
868 
173 
a 
166 
2 
57 
3 0 
1 
1 
3 0 
2 8 8 
2 5 4 
3 4 
3 4 
2 
3 
5 
5 
1 
3 
3 
ET DEBRIS 
a 
5 5 1 
1 
1 2 1 
3 
56 
Ί 4 5 4 
φ 
2 7 4 
a 
1 4 5 
4 8 
6 9 7 
1 su 7 4 8 
1 0 1 
2 7 4 
2 7 4 
a 
20 
5 
4 2 
32 
a 
2 
4 0 
4 0 
40 
î°0 
28 
a 
2 9 2 
l 
a 
1 2 4 
18 
a 
. . 97 
i*5 47 
137 
200 
35 
3 1 4 
38 
2 4 6 
7 4 
. 2 3 2 
7 8 8 
13 
8 2 8 
3 2 0 
5 0 8 
4 2 7 
142 
520 
2 0 0 
5 6 1 
φ 
a 
25 
28 
. . . • 
53 
53 
a 
Φ 
­
18 
a 
a 
19 
a 
il 1 
2 
4 7 2 
a 
46 
• 
6 0 2 
5?? 
92 
46 
4 7 2 
ND 
Nederland 
4 6 
• 1 9 4 3 4 6 
109 
. 2 5 0 
1 
l 7 1 5 
5 8 9 
1 1 2 6 
4 7 0 
7 4 
5 4 1 
115 
a 
172 
• 66 
. 2
• • . 6
12 
9 4 
1 
. ■ 
• 6 0 
2 
25 
• • • . 6 6
l 
5 1 4 
2 3 7 
ÌU 2 
3 1 
6 
95 
. 3 1 0 
a 
5 
a 
9 
a 
• 3 2 4 
3 1 5 
9 
9 
9 
9 
5 5 3 
. 6 4
• 25 
. . 2 
. . 1
2 0 
6 8 5 
62 5 
6 0 6 0 
3 9 
a 
• 
23 
38 
. U 
29 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
12 
4 
8 
4 
2 
2 
1 
6 
2 
4 2 
1 
1 
8 5 
7 
84 
4 4 2 
1 4 0 
92 
2 3 6 
• 
4 6 3 
6 1 9 
8 4 4 
9 84 
3 6 6 
6 1 8 
2 4 2 
a 
a 
12 
a 
13 
1 
a 
• 26 
12 
14 
14 
13 
• 
2 5 3 
0 5 3 
4 5 0 
a 
37 
19 
. 89
2 
. 3 5 7 
5 2 1 
5 0 7 
502 
. 35
4 5 1 
22 
2 6 3 
5 1 8 
a 
1 6 7 
5 
572 
1 7 3 
9 9 6 
7 9 3 
2 0 3 
7 2 0 
1 1 0 
7 8 6 
. 6 9 7
9 
6 5 3 
91 
a 
. a 
1 
10 
7 7 6 
7 5 3 
23 
23 
3 
3 6 3 
5 2 1 
19 
. 1 4 
72 77i 9 6 3 
2 6 6 
43 
6 0 9 
78 
9 4 1 
9 1 7 0 2 4 
7 1 3 
863 
3 1 1 
2 6 8 
27 
29 
58 
. 3 0
5 
Italia 
6 0 
■ 
. 3 5 7 
4 4 
4 2 
■ 
9 7 6 
2 6 4 
7 1 3 
3 0 3 
2 0 1 
3 6 6 
4 4 
18 
3 
. 12
H a 
8 
5 4 
32 
23 
23 
10 
» 
7 
1 4 
54 
4 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
9 
a 
a 
a 
. 18 . . « * . a 
33 
• 
240 
7 9 
1 6 2 
1 6 2 
9 
. ■ 
• 
2 
, 2 1 
12 
. a 
1 4 
• 
4 9 
il 1 4 
• 
33 
1 3 4 2 
16 
62 
. 23 
2 
2 1 7 
1 7 0 2 
1 4 5 3 
2 4 9 2 4 9 
32 
. • 
1 2 7 
2 0 
3 
4 0 
85 
it 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHROM 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROM 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GERMAI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GERMAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
38 
123 
52 
72 
72 
36 
France 
12 
10 
28 
4 
24 
24 
14 
1000 
B e l g ­ L u x . 
; 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i e 
13 
5 
5 
4 
ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
2 1 7 
16 
162 
72 
28 
16 
572 
288 
284 
212 
168 
7 2 
1 
16 
20 
18 
55 
1 
54 
34 
16 
2 0 
VERARBEITET 
19 
7 
28 
2 8 
26 
1 
27 
54 
27 
21 
2 1 
27 
2 
3 
3 
5 
β 
e 
2 1 
13 a 
f a 
5 
4 
9 
9 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I IUH,ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
1 
4 
13 
1 
i 
12 
33 
12 
13 
1 
1 
HUM,VERARBEITET 
2 
2 
2 
HAFNIUMICELTIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 • 
HAFNIUMICELTIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MANGAI 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MANGAI 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
• 
• ROH, BEA 
1 
13 
12 
26 
14 
12 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
RBEITUNGSABFAELLE 
• 
»VERARBEITET 
" 
• 
• 
• 
12 
27 
12 
15 
15 
4 
135 
110 
52 
16 
373 
189 
184 
132 
116 
52 
10 
10 
10 
i 
i 
2 
1 
1 
i 
U.SCHROTT 
1,ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
3 7C1 
62 
3 9 
17 
3 5 2 
4 9 9 
1 6 9 1 
3 2 1 
7 9 8 
7 7 3 4 
3 7 7 0 
3 9 6 3 
3 112 
9 2 
851 
5 
5 
3 4 8 
52 
4 1 1 
5 
405 
4 0 0 
5 
1 , VERARBEITET 
107 
52 
201 
1 3 1 
7 0 
6 5 
7 
5 
N I O B I C O L U M B I U M ) , 
C36 
4 0 0 
1 0 0 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
. 
2 
2 
55 
5 
2 
20 
loé 
6 
10 
233 
61 
172 
' l i 
20 
20 
36 
26 
71 
io; 
3 9 
48 
3 7 1 
58 
314 
2 3 6 
4 : 
77 
ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE U 
i 
1 
1 
1 
. 
• 
; 
• 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
| 
• 
2 3 4 
i? 
221 
4 3 4 
151 
2 4 1 
506 
8 1 4 
2 3 4 
579 
9 2 5 
27 
655 
22 
52 
75 
22 
53 
53 
.SCHROTT 
2 
2 
2 
2 
2 
I tal ia 
14 
50 
23 
28 
28 
14 
51 
6 
1 
10 
6 9 
56 
U 
11 
1 
4 
1 
5 
5 
í 
1 
ι 
2 
2 
2 
• 
■ 
1 392 
14 
1 
34 
60 
181 
35 
182 
1 9 0 5 
1 4 1 2 
4 9 3 
3 9 , 
94 
85 
124 
107 
17 
12 
7 
5 
. 
[ 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
130 
6 3 7 
1 4 3 9 
4 4 4 
9 9 5 
9 9 5 
3 5 3 
France 
130 
118 
3 5 0 
67 
283 
2 8 3 
164 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 1 0 4 . 2 6 CHROME BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 
33 
2 6 3 
122 
73 
31 
9 3 1 
4 3 0 
5 0 1 
379 
2 7 5 
122 
6 1 0 4 . 2 8 CHROME OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 3 1 GERMANIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 3 3 GERMANIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 
36 
13 
9 7 
76 
22 
22 
7 
2 
29 
3 1 
4 3 
106 
2 
103 
7 2 
2 9 
3 1 
là 
3 
18 
11 
7 
7 
3 
49 
3 
46 
i 
98 
52 
4 7 
4 7 
46 
2 
1 1 
1 
15 
13 
3 
3 
1 
BRUT DECHETS ET DEBRIS 
30 
9 7 9 
318 
146 
3 1 
64 
1 2 5 
11 
1 7 0 8 
1 5 0 5 
2 0 2 
77 
6 4 
1 2 5 
OUVRE 
3 2 1 
5 5 4 
36 
9 1 9 
9 1 4 
5 
4 
1 
2 5 4 
2 9 
2 8 4 
2 8 4 
5 
2 
13 
U 
2 
2 
1 
3 0 
2 8 9 
1 
31 
1 
l ì 
3 6 5 
"ll 
14 
1 
8 1 0 4 . 3 6 HAFNIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 
1 
9 
9 
8 1 0 4 . 3 8 HAFNIUM OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 4 1 MANGANESE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 4 3 MANGANESE 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
1 
• 
• 
BRUT DECHETS ET OEBRIS 
1 948 
32 
32 
16 
1 7 4 
2 6 3 
9 7 5 
2 3 6 
4 1 8 
4 1 1 9 
1 9 6 6 
2 133 
1 695 
59 
4 3 7 
OUVRÉ 
50 
3 4 5 
4 1 4 
57 
3 5 8 
355 
6 
3 
3 
3 
1 6 9 
27 
203 
3 
199 
196 
3 
; 
2 
2 
l 
3 1 
2 
3 
13 
59 
6 
4 
1 3 1 
34 
11 
10 
13 
8 1 0 4 . 4 6 N IOBIUM BRUT OECHETS ET DEBRIS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
53 
12 
65 
65 
65 
53 
3 
3 
3 
3 
; 
• 
N e d e r l a n d 
26 
1 2 8 
72 
56 
56 
29 
9 
14 
15 
3 9 
23 
16 
ti 
9 
9 
1 
19 
18 
1 
1 
86 
142 
60 
288 
2 2 8 
6 0 
6 0 
6 0 
• 
• 
14 
16 
22 
36 
57 
33 
2 7 
2 1 0 
3 0 
I S O 
143 
26 
36 
a 
\ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 8 
5 0 0 
1 1 4 
3 8 6 
3 8 6 
35 
2 3 5 
17*1 
9 1 
5 
3 1 
5 5 4 
2 4 4 
3 1 0 
2 1 9 
183 
9 1 
10 
î 
1 4 
12 
2 
2 
1 
2 8 9 
3 
125 
4 1 7 
2 8 9 
1 2 8 
3 
3 
1 2 5 
23 
26 
23 
3 
2 
i 
1 
1 
| 
1 2 1 9 
6 
16 
1 0 7 
2 2 8 
5 9 4 
1 6 9 
2 7 3 
2 6 1 2 
1 2 1 9 
1 3 9 3 
1 0 5 8 
2 2 
3 3 5 
13 
3 4 5 
3 5 8 
13 
3 4 5 
3 4 5 
53 
9 
6 2 
62 
Ì32 
I t a l ia 
1 4 5 
4 6 1 
1 9 1 
2 7 0 
2 7 0 
1 2 5 
ββ 
2 4 
1 3 4 
1 0 9 
25 
25 
2 
16 
6 
7 
3 1 
22 
9 
9 
2 
3 5 0 
3 
3 5 4 
353 
3 2 1 
5 2 6 
3 4 
ββο 
860 
• 
• 
6 84 
1 1 
1 
lì 
96 
28 
87 
9 6 3 
7 0 0 
2 6 3 2 1 1 
5 0 
3 7 
54 
4 2 
12 
9 
ì 
; 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N IOBICOLUMBIUMI , 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A NT IM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTIMI 
0 0 2 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I T A N 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VANAO 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VANAD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AN URI 
0 0 1 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T H D R I l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IN,ROH 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
France 
1000 
B e l g ­ L u x . 
VERARBEITET 
i 
1 
i 
1 
,BEARBEITUNGSABFAELLE 
43 
6 5 6 
3 9 
63 
2 2 7 
74 
50 
81 
1 9 7 
6 0 8 
5 
0 4 4 
0 2 9 
0 1 5 
129 
75 
8 8 6 
653 
15 
6 
4 9 
81 
164 
968 
668 
ψ5 
6 
245 
)N ,VERARBEITET 
13 
3 
34 
52 
14 
38 
35 
1 
3 
2 
26 
28 
2 
26 
26 
43 
44 
4 4 
3 
4 
1 
3 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 
2 
.1 
1 
1 
UNO SCHROTT 
59 
2( 
5 
23 
1 
1Í 
4 
122 
85 
li 
23 
14 
i 
1 
i 
1 
ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
35 
82 
1 
2 3 8 
3 1 7 
3 7 9 
0 5 9 
1 6 
0 2 3 
7 8 5 
83 
2 3 8 
8 
76 
2 3 0 
58 
1 0 6 
4 7 8 
β 
4 7 0 
240 
76 
230 
VERARBEITET 
N.ROH 
23 
1 
6 
110 
1 4 8 
13 
4 2 
1 3 5 
4 8 3 
1 4 1 
3 4 2 
3 3 8 
1 6 1 
4 
4 4 
?5 
3 
i 
87 
4 4 
43 
3 9 
35 
4 
2 
ï 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
13 
β 
5 
5 
5 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
22 
3 
27 
22 
5 
5 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
IN ,VERARBEITET 
IN 2 3 5 
JM.ROH 
·" ■ · Ί 
ABGEREICHERTES URAN 
18 
8 
4 1 
18 
23 
23 
β 
. 
'. 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
• ι 
18 
41 
2 
6 1 
l e 
41 
43 
1 
1 
í 
1 
33 
1 
46 
μ 
35 
35 
6 7 5 
22 . 
2 2 2 
43 
1 8 7 
4 4 0 
5 
1 5 9 5 
9 1 9 
6 7 6 
49 
44 
6 2 7 
6 
6 
6 
6 
5 
1 
1 οοβ 
7 6 6 
2 7 1 
2 0 7 7 
2 0 7 7 
1 0 6 9 
6 
1 0 0 8 
2 
ì 
65 
1 
13 
1 
32 
1 1 5 
3 
112 
112 
66 
UNO SCHROTT 
• 
. 
• 
• 
18 
7 
40 li 
22 
7 
UND SCHROTT 
I ta l ia 
• 
'. 
2 6 9 
17 
27 
2 
315 
313 
2 
2 
2 
U 
i 
13 
11 
2 
2 
1 
7 
1 
4 3 Ì 
4 4 0 
4 3 ! 
432 
1 
19 
56 
1Õ 
10 
26 
102 
222 
75 
1 4 7 
147 
20 
22 
2 2 
22 
• 
i 
1 
i 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 1 0 4 . 4 8 N IOBIUM OUVRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
89 
10 
1 7 9 
2 9 4 
100 
194 
1 9 4 
15 
France 
1 
9 
9 1 
112 
9 
103 
103 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 1 0 4 . 5 1 ANTIMOINE BRUT DECHETS ET OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
3 6 
5 6 7 
52 
96 
4 2 3 
1 6 4 
28 
77 
3 2 6 
6 7 0 
12 
4 6 1 
1 7 4 
2 8 6 
2 1 4 
168 
0 7 2 
8 1 0 4 . 5 3 ANTIMOINE OUVRE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 1 2 MEXIQUE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 4 . 5 6 T ITANE BRUT 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
3 
1 
19 
19 
77 
133 
2 1 
1 1 1 
92 
9 
19 
1 0 1 9 
30 
l î 
27 
7 7 
166 
1 3 3 0 
1 0 4 9 
2 8 1 
3 8 
1 1 
2 4 3 
3 
6 2 
7 2 
3 
6 9 
6 9 
2 
35 
36 
3 6 
19 
2 1 
1 
19 
19 
DECHETS ET DEBRIS 
59 
2 5 1 
69 
9 2 5 
3 4 1 
7 8 7 
43 8 
6 1 
3 7 4 
450 
3 2 0 
925 
8 1 0 4 . 5 8 T I T A N E OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
3 0 5 
57 
2 0 4 
0 8 9 
18 
7 2 4 
132 
869 
2 9 
7 8 4 
2 2 2 
6 7 4 
5 4 9 
543 
860 
7 
20 
2 0 1 
4 1 7 
125 
2 3 5 
9 9 7 
20 
9 7 7 
5 6 1 
2 0 1 
4 1 7 
10 
4 0 8 
3 6 5 
2 0 2 
7 
4 
1 0 0 4 
4 1 7 
5 8 6 
5 8 0 
3 6 7 
7 
8 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT DECHETS ET 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 8 
21 
2 4 7 
2 1 8 
29 
29 
8 
8 1 0 4 . 6 3 VANADIUM OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 
2 
8 1 0 4 . 6 9 URANIUM APPAUVRI 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
88 
6 3 
1 5 7 
88 
69 
6 9 
6 3 
19 
2 6 
2 6 
26 
7 
2 
1 
1 
1 
6 
i 
8 
6 
1 
1 
25 
1 6 4 
27 
»! 
5 
7 
î 
3 6 8 
2 2 2 
M 
138 
OEBRIS 
; 
\ 
* 
EN U 2 3 5 
3 
3 
3 
3 
3 
8 1 0 4 . 7 2 THORIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
2 
1 
i 
N e d e r l a n d 
1 3 8 
3 0 
7 
59 
1 
9 
4 
2 4 9 
1 7 5 
7 3 
6 1 
59 
12 
i 
1 
i 
1 
1 7 
2 8 
5 
5 1 
17 
3 3 
33 
7 
4 1 
148 
3 
4 2 6 
14 
11 
1 
6 5 1 
2 0 0 
A 5 2 
4 5 2 
4 4 0 
. 
; 
; 
. 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
88 
1 
86 
180 
9 1 
89 
89 
3 
9 2 2 
3 6 
4 1 6 
9 1 
3 1 7 
5 0 0 
12 
302 
3 7 4 îïï 
95 
8 1 7 
l"l 
U 
1 1 
U 
4 6 
6 9 
5 0 8 
9 0 8 
5 4 7 
0 8 1 
1 
0 8 0 
5 7 2 
115 
50 8 
57 
3 
26 
10 
6 9 0 
8 
2 50 
19 
1 6 1 
2 2 5 
96 
1 2 9 
1 2 9 
6 9 9 
2* 
3 
! 
ι 
1 
1 
88 
48 
142 
88 
54 
54 
48 
2 
2 
• • 
I t a l ia 
2 
2 
2 
2 
1 
4 8 8 
3% 
3 
5 4 4 
540 
4 
4 
3 
16 
3 
28 
tl 
1 1 
7 
16 
4 
2 7 9 
3 0 1 
1 7 
2 83 
2 8 3 
4 
2 1 6 
13 
4 
5 0 6 
l a l 
3 9 9 
2 
6 1 8 
1 9 7 4 
7 3 9 
1 2 3 5 
1 2 3 5 
2 1 6 
2 1 8 
218 
2 1 8 
2 
i 
1 
12 
12 
12 
H 
1 i 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
STAEB 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 Z IRKO 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZIRKO 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RHENI 
C02 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RHENI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GALL I I 
0 0 2 
0 0 3 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GALLI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
MW 
1 0 2 0 
1 0 4 0 CERNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
: ,PROF I L E , D R A H T , B L E C H E , 
2 '. 
3 
1 
2 
2 
1000 kg 
«Lux. N e d e r l a n d 
3LAETTER 
2 
3 
1 
2 
2 
;S VERARBEITETES THORIUM 
■ \ • 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
BAENOER,A. THOR. 
ND 
• 
j 
• 
\ 
\ 
4IUM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
6 6 
1 
2 
54 4 2 
1 2 4 43 
67 1 
57 42 
57 4 2 
4 1 
« I U H , VERARBEITET 
19 
4 4 2 
12 5 
U 4 
18 
5 
1 1 0 12 
65 2 
42 1 0 
42 10 
2 4 10 
4 1 
i 
4 2 
42 
1 
1 JM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
JH.VERARBEITET 
• · 
J M , I N D I U M , T H A L L I U M , R O H , 
1 . 
i . 
Ί '. 
3 
2 1 
1 1 2 
2 1 
1 1 
t 
• 
2 
ï 
5 
S 
3 
1 
J 
66 
2 
12 
80 
66 
14 
14 
2 
17 
4 
7 
16 
44 
17 
27 
27 
10 
SCHROTT 
• 
IEARB. ABFAELLE 
i 
1 
i 
1 
J M , I N D I U M , T H A L L I U M , V E R A R B E I T ET 
l 
7 
9 
8 
rS.ROH ODER VERARBEITET 
1 
78 
9 
5 2 3 
62 
76 
65 
34 
"IS 
7 6 3 
763 
6 6 5 
1 
3 
4 
4 
\ 
I t a l ia 
. 
* 
• 
i 
1 
i 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
• 
U . SCHROTT 
i 
Ì 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
78 
5 2 2 
60 
76 
II 
8 3 8 
79 
7 5 9 
7 5 9 
6 6 4 
1 
7 
8 
7 
1 
9 
1 
2 
14 
10 
4 
4 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 1 0 4 . 7 4 * ) THORIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
BANDES 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
16 
1 0 7 
128 
22 
107 
107 
8 1 0 4 . 7 6 AUTRES OUVRAGES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 
1 
1 
1 
EN THORI 
16 
107 
128 
22 
107 
107 
JM 
• 
8 1 0 4 . 8 1 Z IRCONIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 2 0 
15 
23 
164 
8 2 9 
6 2 6 
2 0 4 
2 0 4 
38 
8 1 0 4 . 8 3 * ) ZIRCONIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 5 5 
47 
190 
15 
3 2 6 
3 8 7 
6 4 0 
213 
2 3 8 1 
810 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
7 1 4 
6 
5 
9 4 
107 
3 
105 
105 
1 1 
64 
58 
25 
9 
1 6 1 
66 
9 5 
95 
β3 
8 1 0 4 . 9 1 RHENIUM BRUT DECHETS ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
20 
52 
4 1 
11 
10 
10 
1 
8 1 0 4 . 9 3 RHENIUM OUVRE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
18 
12 
6 
6 
. 
• 
7 
6 
1 
1 
2 9 
62 
27 
6 
5 
130 
9 1 
39 
39 
33 
DEBRIS 
\ 
ND 
| 
• 
76 
3 5 
3 1 
i 
5 4 
2 1 3 
4 0 9 
1 4 2 
55 
55 
1 
a 
. 
• 
8 1 0 4 . 9 6 GALLIUM I N D I U M THALLIUM DECHETS ET DEBRIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
58 
22 
53 
37 
4 0 
19 
110 
83 
4 5 3 
78 
3 7 5 
288 
75 
87 
3 
17 
6 
3 
2 
6 
3 1 
7 1 
23 
48 
4 8 
9 
35 
3 
40 
2 
3B 
3 
35 
8 1 0 4 . 9 8 GALLIUM I N D I U M THALLIUM OUVRES 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
46 
46 
19 
121 
2 50 
97 
152 
1 5 1 
2Î 
8 1 0 4 . 9 9 CERMETS BRUTS OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
101.0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
9 6 9 
6 8 
2 3 0 0 
3 1 3 
9 2 2 
4 8 0 
1 8 1 
5 2 6 4 
1 0 5 7 
4 2 0 7 
4 2 0 6 
3 7 0 8 
1 
2 
5 
5 
33 
4 9 
7 
4 1 
4 1 
8 
OUVRES 
2 
5 
2 
5 
15 
2 
13 
13 
8 
1 
1 
l 
6 
10 
1 0 4 
8 
129 
1 2 9 
1 2 9 
6 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
3 
ET 
. 
" 
1 
1 
6 2 0 
1 
18 
70 
7 1 2 
6 2 1 
91 
9 1 
19 
4 4 4 
9 
15 
131 
3 3 6 
5 4 7 
4 8 4 
4 6 8 
0 1 6 
0 1 6 
4 6 7 
20 
32 
2 1 
1 1 
10 
10 
1 
11 
6 
5 
5 
1 
4 1 
15 
4 4 
37 
5 
4 
4 4 
2 0 1 
42 
1 5 9 
1 0 7 
59 
52 
4 3 
13 
16 
81 
43 
38 
37 
17 
1 
7 
9 6 9 
288 
2 9 5 
9 2 2 
4 7 8 
1 7 6 
1 4 5 
9 7 7 
1 6 8 
167 
6 9 2 
1 
I ta l ia 
; 
• 
• 
8 
10 
2 
8 
a 
8 
6 
3 
33 
1 1 0 
19 
2 5 
1 9 7 
43 
1 5 4 
1 5 4 
1 3 0 
20 
2 0 
2 0 
• 
10 
Ί 
12 
11 
1 
1 
39 
7 2 
1 1 2 
7 2 
12 
5 9 
7 
18 
9 7 
7 1 
2 6 
26 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SPATE 
HAEPE 
HESSE 
SPATE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HACKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AEXTE, 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENSE! 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­I .SCHAUFELN, HACKEN, 
4 U.AEHNL.WERKZEUGE 
1000 
Belg.­Lux. 
«g 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GABELN,RECHEN,SCHABER.AEXTE 
Italia 
. S E N S E N , S I C H E L N . H E U ­ U . S T R O H ­
« U.AND.HANDHERKZEUG F .O.LAND­U.FORSTWIRTSCHAFT 
1 UND SCHAUFELN 
6 2 
9 1 
8 56 
4 9 
1 2 7 
6 0 
1 0 
58 
2 6 1 
1 1 0 
2 0 5 
73 
1 7 1 
36 
3 6 1 
6 2 
2 6 3 9 
1 0 6 7 
1 5 7 2 
7 1 1 
5 1 9 
1 0 
8 5 1 
a 
1 
37 
4 1 
3 
. 1 
1 
127 
a 
6 1 
a 
110 
a 
. 1
392 
84 
3 0 9 
134 
132 
175 
4 ALLER ART,GABELN 
1 4 0 
32 
8 9 5 
2B 
19 
1 4 4 
7 1 
50 
30 
4 2 
32 
1 5 0 9 
1 0 7 4 
4 3 5 
312 
2 6 4 
123 
. 8 1
2 
4 
2 
19 
11 
23 
33 
1 
181 
83 
98 
2 9 
27 
6 9 
4C 
. 
1 
90 
1 7 9 385 
, 5 
U 
a 
11 
. 6C
a 
. 36 
• 
3 4 6 
222 
124 
28 
28 
a 
96 
61 
4C 
1 
. 2
a 
83 
a 
, 
a 
6 
682 
4 7 6 206 
1 2 3 
1 1 4 
83 
JNO RECHEN 
47 
, 325 
4 
1 
14 
24 
4 
5 
3 
4 4 7 
3 7 7 
7 0 
38 
35 
32 
8 
32 
4 1 5 
15 
14 
68 
4 
14 
2 
3 
13 
5 9 0 
451 h3-1 1 4 
101 
19 
20 
'. . 8 
51 
9 
8 
56 
111 
110 
73 
6 1 
a 
3 6 1 
53 
9 3 8 
29 
9 0 9 
4 0 3 
2 3 4 
10 
4 9 6 
81 
. 7 
. 60 
27 
i 1 
12 
2 0 5 
82 
1 2 3 
121 
95 
2 
HAEPEN U.AEHNL.WERKZEUGE ZUM HAUEN OD.SPALTEN 
137 
9 
U 
27 
17 
4 9 
25 
13 
3 3 4 
152 
162 
7 9 
61 
1 
103 
4 0 
a 
16 
1 
a 
a 
1 
72 
48 
2 4 
18 
17 
. 6 
47 
a 
1 
3 
ΐ a 
• 
55 
47 
8 
5 
5 
a 
3 
4 2 
a 
4 
i 
a 
. 1 
5 9 
43 
16 
1C 
9 
a 
6 
a 
1 
6 
4 
14 
48 
l ì 
1 0 9 
6 
103 
40 
25 
1 
63 
1 ,S ICHELN,HEU­UND STROHMESSER ALLER ART 
103 
13 
7 
1 5 5 
10 
303 
1 2 1 
163 
180 
170 
3 
36 
7 
7 
17 
• 
7 0 
4 4 
27 
25 
25 
2 
19 
5 
, 2 7 
• 
55 
26 
2 9 
28 
2 8 
1 
47 
a 
a 
6 
• 
55 
4 9 
7 
7 
7 
• 
HECKENSCHEREN UNO AEHNLICHE SCHEREN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18 
2 3 5 
10 
17 
9 
3 
24 
3 2 4 
2 6 6 
58 
56 
2 7 
1 
. 106 
6 
1 
4 
, 6 
125 
1 1 3 
11 
11 
5 
­
1 
32 
2 
a 
1 
1 
5 
4 2 
36 
6 
6 
1 
• 
2 
82 
1 
2 
3 
2 
• 95 
65 
1 0 
9 
5 
1 
a 
1 
. 27
10 
44 
1 
42 
42 
32 
12 
a 
1 
14 
a 
9 
38 
13 
25 
25 
15 
• 
S HANOHERKZEUG FUER D I E LAND­U.FORSTWIRTSCHAFT 
132 
25 
322 
48 
6 0 16 
45 
154 
1 
3 1 
31 
1 6 7 
1 0 6 6 
5 2 7 
15 
179 
4 0 
19 
23 
59 
1 
1 
10 
26 
3 9 8 
2 3 4 
33 
6 
27 
, 1
i 
a 
a 
17 
, 4 
90 
66 
6 
4 1 
a 
17 
3 
a 
, 13 
2 
30 
1 1 4 
4 7 
79 
4 
a 19 
15 
18 95 
. 
14 
87 
3 4 4 
9 1 
2 5 5 
10 
2 8 1 
2 5 6 
24 
23 
1 1 
i 
4 
. 7 0 
3 
86 
75 
U 
10 
6 
1 
8 
a 
. 4 
1 
25 
­
39 
8 
3 1 
6 
5 
25 
1 
. a 
78 
• 
79 
1 
78 
78 
78 
3 
15 
, . 1 
4 
24 
19 
6 
ï • 
14 
ll 
. 4 
; 
. a 
a 
5 
20 
1 2 0 
89 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 2 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
O U T I L S AGRICOLE! 
ET FORESTIERS Λ 
Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
HORTICOLES 
N A I N 
8 2 0 1 . 1 0 BECHES ET PELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
N 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
43 
6 0 
6 0 | 
122 
108 
13 
33 
1 2 8 
53 
87 
3 1 
4 5 
16 
118 
59 
1 5 7 2 
7 3 4 
838 
5 3 5 
4 0 8 
5 
2 9 8 
2 
3 9 
17 
4 
. 1 
1 
58 
3 5 
2 7 
. a 
2 
1 8 9 
59 
130 
6 7 
64 
63 
26 
160 
4 
2 0 
1 
3 
23 
a 
16 
. 
2 5 5 
1 8 8 
6 7 
28 
28 
39 
N e d e r l a n d 
1 
58 
3 1 0 
1 
7 1 
6 9 
1 
î 
28 
a 
a 
; 
5 5 1 
36S 
1 8 2 
1 5 4 1 4 6 
2 8 
8 2 0 1 . 3 0 PIOCHES PICS HOUES BINETTES FOURCHES CROCS 
RATEAUX ET RACLOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 3 0 
34 
9 9 8 
35 
2 1 
1 3 3 
4 2 
18 
10 
11 
29 
1 4 8 5 
1 168 
3 1 8 
2 7 8 
2 3 3 
4 0 
8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES ET 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 1 . 7 0 FAULX 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 4 3 
16 
14 
34 
24 
13 
11 
15 
2 9 9 
1 6 5 
1 3 4 
95 
76 
2 
36 
FAUCILLES 
172 
4 7 
2 4 
543 
16 
823 
2 2 5 
5 9 7 
595 
578 
2 
1 
7 3 
3 
3 
I 
14 
3 
7 
7 
2 
118 
7 6 
4 2 
2 5 
22 
18 
OUTILS 
4 4 
U 
17 
1 
. * 
78 
55 
23 
20 
1 9 
3 
COUTEAUX 
5 1 
26 
24 
6 4 
. 
1 6 8 
7 7 
9 1 
9 0 
89 
1 
33 
3 4 7 
3 
2 
14 
11 î 2 
4 
4 2 7 
3 8 2 
45 
3 4 
3 1 
11 
8 
33 
503 
2 0 
16 
6 5 
3 
7 
1 
1 
9 
6 6 9 
5 4 6 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 4 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
• 5 
43 
1 9 
10 
32 
6 1 
53 
3 1 
18 
1 1 8 
5 0 
4 6 6 
2 0 
4 4 8 
2 7 6 
1 6 5 
5 
1 6 7 
85 
. 9
a 
53 
8 
i 1 
1 1 
1 7 6 
85 ih 7 0 
2 
S I M I L A I R E S A TAILLANTS 
48 
a 
2 
4 
a 
a 
. 
57 
49 
β 
6 
6 
a 
2 
4 3 
a 
5 1 
a 
1 
4 5 | 
13 
1 1 
10 
i 
5 
7 
6 
20 
13 
14 
7 8 
8 
7 0 4 9 
33 
2 
19 
A F O I N OU A PAILLE 
46 
19 
9 3 
165 
7 0 
9 4 
93 
93 
1 
73 
a 
17 
9 3 
7 4 i? 19 
a 
2 
99 
16 
1 2 4 
2 
122 
122 
1 0 6 
8 2 0 1 . 8 0 C I S A I L L E S A HAIES ET SECATEURS MANIES A DEUX MAINS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 2 0 1 . 9 0 AUTRES 
A MAIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
8Í4° 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
5 5 
4 4 4 
20 
5 1 
15 
14 
3 2 
653 
5 2 5 
128 
127 
78 
1 
2 0 1 
12 
2 
8 
1 
8 
2 3 8 
2 1 8 
20 
2 0 
1 1 
5 
59 
3 
1 
1 
2 
6 
78 
6 7 
11 
1 1 
3 
4 
1 5 6 
1 
7 
5 
7 
1 
1 8 7 
162 
25 
2 4 
13 
1 
38 
4 
4 0 
a 
U 
102 
42 
6 0 
6 0 
4 9 
O U T I L S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
1 7 5 
24 
442 
4 3 
116 
25 
4 7 
83 
12 116 
1 9 1 
1 3 1 4 
6 8 5 
12 
2 2 7 
32 
2 6 
2 
2 1 
55 
1 0 
1 
38 
2 7 
4 6 5 
2 7 1 
34 
6 
43 
1 
1 
i 
a 
6 
4 
9 9 
85 
6 
56 
16 
3 
, 7 
5 
33 
1 2 6 
62 
120 
6 
10 
65 lî 28 
a 
5 7 
1 0 7 
4 4 2 
1 3 6 
Italia 
1 
97 
a 
. a 
5 
i 
a 
a 
a 
3 
1 0 9 
98 ll 5 
i 
4 
75 
a 
6 
a 
a 
3 
95 
7 9 il 6 
6 
a 
6 
2 
l ì 
2 8 
8 
2 0 
9 
8 
i i 
2 
a 
2 7 0 
2 7 3 2 Hl 2 7 1 
8 
28 
1 4 
6 
4 8 
36 
12 
12 
2 
15 
1 1 6 
8 
Ì 
15 
2 0 
180 
1 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANOS 
RUECK 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
5 4 1 
4 8 2 
2 8 0 
5 
54 
«EGEN ALLER 
165 
1 4 0 
103 
1 
24 
1000 
Belg.­Lux. 
24 
6 
2 
1 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
67 
5 ! 
21 
1 
13 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
253 2 5 1 
148 
2 
ART.SAEGEBLAETTER ALLER ART 
EN­ UND BRETTSAEGEN 
41 
17 
92 
50 
42 
3 1 
2 4 
11 
! HANOSAEGEN 
14 
5 
14 
4 6 2 
2 1 4 
116 
50 
2 8 1 
1 3 6 
3 4 
10 
125 
1 4 9 0 
7 0 7 
7 8 2 
7 2 5 
590 
58 
BAN0SAEGE8LAETTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SfsDM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
2 4 
1 1 7 
1 1 0 
1 3 4 
4 
75 
1 1 4 
2 7 
6 2 2 
153 
4 7 0 
4 7 0 
3 2 6 
»EGEBLAETTER : T A L L 
6 
41 
11 
87 
9 
3 4 
6 
3 1 
1 
244 
153 
9 1 
89 
52 
• 
SAEGEKETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
110 
14 
52 
16 
4 
318 
128 
3 
6 5 0 
1 7 8 
4 7 1 
4 7 1 
21 
• • 
8 
• 
23 
15 
8 
1 
6 
20 
5 
40 
22 
18 
i : 
10 
5 
6 
8 
17 
6 
11 
11 
9 
a 
. 
. a 
. . • 
ALS RUECKEN­ UNO BRETTSAEGEN 
a 
2 
4 
163 
19 
11 
1 
1 6 1 
12 
22 
2 
2 0 
4 2 2 
187 
2 3 5 
2 1 1 
189 
24 
8 
, 9 
72 
1 
5 
2 
20 
6 
3 
3 
3 
139 
90 
49 
31 
33 
11 
1 
2 
. 155 
2 
50 
Κ 
32 
4 
5 
1 
25 
2 9 1 
159 
1 3 1 
1 2 · 
9 : 
6 
4 
. 1 
192 
4 7 
35 
65 
1 1 4 
4 
4 
7 0 
5 4 8 
1 9 7 
3 5 1 
3 3 7 
262 
1 4 
FUER O I E METALLBEARBEITUNG 
, 25 
4 2 
29 
a 
17 
20 
2 
1 3 6 
26 110 
110 
88 
2 
2 
11 
24 
1 
i 
4 
4 
57 
15 
4 : 
43 
34 
2 
. 36 
12 
18 
. 2 
39 
112 
39 
7 : 
73 
34 
2 
20 
11 
13 
9 
6 
16 
81 
23 
58 
58 
32 
I ta l ia 
32 
32 
6 
• 
7 
4 
12 
7 
5 
5 
4 
• 
1 
1 
, 7 2 
. 3 
2 
3 
. . . 7 
9 0 
7 4 
16 
16 
9 
1 
3 
2 
45 
21 
73 
4 
39 
45 
3 
2 3 6 
50 
136 
186 
138 
FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE 
. 
6 
a 
U 
3 
11 
1 
2 0 
1 
65 
25 
4 0 
4 0 
15 
■ 
a 
56 
a 
45 
7 
a 
29 
25 
1 
1 6 4 
1 0 1 
63 
6 3 
7 
. ­
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 7 
39 
23 
3 3 8 
18 
36 
31 
17 
15 
9 
2 0 
6 2 0 
4 8 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 4 
. 
3 
6 
5 7 
3 
14 
10 
7 
4 
2 
9 
115 
7 0 
45 
45 
35 
2 
a 
6 
9 
1 
6 
1 
1 
• 
27 
11 
10 
9 
8 
• 
a 
. 10 
1 
a 
, 175 
56 
• 
243 
2 3 1 
2 3 1 
. . • 
25 
19 
a 
11 
. 1 
. 
58 
4 4 
14 
13 
12 
* 
a 
4 
2 
. . . . ­
8 
7 
1 
l 
1 
. • 
EINEM ARBEITENDEN 
12 
a 
1 
9 7 
1 
3 
• • 1 
5 
• 
120 
110 
9 
9 
4 
. 
1 
. 25 
1 u 2 
i 
1 
1 
• 
4 7 
21 
20 
2C 
18 
1 
7 
4 
. 2 
2 
. 4 
• 
22 
12 
10 
10 
5 
• 
a 
19 
a 
3 
1 
1 0 4 
36 
• 
1 6 4 
19 
1 4 5 
145 
5 
• 
T E I L AUS 
25 
14 
16 
13 
2 
11 
6 
4 
1 
10 
1 0 9 
68 
4 1 
4 1 
28 
3 
3 
1 
48 
3 
4 
4 
5 
• 
7 2 
55 
Í77 
12 
« 
1 
31 
4 
4 
6 
3 
11 
2 
7 1 
4 0 
31 
3 1 
8 
• 
STAHL 
30 
21 
1 5 9 
. 6 
7 
5 
. 1 
229 
2 1 0 
19 
19 
19 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 SCIES 
8 2 0 2 . 1 1 SCIES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 S C I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 2 8 
6 0 0 2T7 
6 
2 4 
France 
1 9 4 
182 
106 
2 
11 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
14 
7 
2 
6 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
59 
2 0 
7 
A MAIN MONTEES LAMES DE S C I E OE TOUTES 
A OOS ET SCIES DE 
83 
60 
194 
97 
95 
89 
76 
7 
12 
1 
2 9 
19 
9 
4 
3 
6 
A MAIN,AUTRES OUE 
34 
14 
19 
873 
140 226 
7 4 
6 2 2 
152 
26 
4 2 
154 
2 4 1 2 
1 0 8 1 
1 3 3 1 
1 2 8 7 
1 0 9 1 
4 2 
OE SCIES A 
47 
168 
4 5 1 
4 1 4 
6 2 6 
17 
2 0 0 
6 5 7 
54 
2 6 5 5 
6 7 7 
1 9 7 9 
1 978 
1 2 6 0 
6 2 0 2 . 2 4 LAMES DE SCIES A 
OUE DES METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
33 
1 6 1 
56 
2 8 2 
4 6 
1 5 4 
22 
2 54 
10 
1 0 4 2 
5 4 2 
500 500 
2 2 5 
1 
6 2 0 2 . 3 0 CHAINES DE SCIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 
1 4 7 3 
1 5 5 
6 3 2 
172 
37 
3 3 6 2 
1 342 
3 2 
7 2 3 8 
2 2 7 2 
4 9 6 7 
4 9 6 1 
2 2 2 
1 
4 
8 2 0 2 . 4 1 LAMES DE SCIES A 
TRAVAILLANT! EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 4 
62 
73 
1 6 2 5 
4 9 
118 
178 
2 3 6 
30 
87 
40 
2 7 8 6 
2 0 8 4 
7 0 3 
702 
5 6 5 
. 4 
9 
262 
2 1 
2 4 
2 
315 
14 
16 
11 
28 
7 1 9 
2 9 6 
423 
4 0 4 
3 6 5 
18 
.ONG 
45 
17 
82 
50 
32 
31 
29 
1 
12 
2 2 
4 0 
1 3 
2 7 il • 
¡ C I E S A OOS ET SCIES 
2 1 
a 
9 
132 
2 
12 
7 
63 
11 
2 
13 
4 
2 8 5 
1 6 5 
120 
110 
94 
10 
4 
5 
a 
3 1 5 
2 
1 2 3 
15 
1 1 5 
5 
3 
5 
2 5 
6 2 2 
3 2 6 
2 9 6 
2 9 1 
2 6 0 
4 
3 0 6 
3 0 4 
137 
2 
SORTES 
DE LONG 
6 
4 
1 
115 
59 
43 
120 
122 
5 
10 
Θ8 
5 7 9 
126 
4 5 3 
4 4 4 
3 4 5 
9 
RUBAN POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
. 3 
1 1 1 
163 
1B3 
a 
4 4 
122 
4 
6 3 2 
1 1 6 
516 
516 
3 9 0 
6 e 4 0 
76 
9 
2 
2 4 
25 
1 0 
2 0 1 
55 
1 4 6 
146 
1 1 1 
1 4 
a 
1 3 2 
49 
1 0 4 
a 
1 0 
188 
5 0 6 
153 
3 5 4 
3 5 4 
1 6 4 
RUBAN POUR LE TRAVAIL D 'AUTRES 
29 
1 
4 8 
15 
4 6 
7 
139 
3 
3 0 4 
8 4 
2 2 0 
2 2 0 
7 0 
5 
3 0 
4 4 
4 
47 
4 
13 
149 
81 
68 
68 
55 
COUPANTES 
810 
5 
5 5 8 
93 
4 
4 3 1 
3 2 5 
6 
2 2 3 6 
1 3 7 4 
8 6 2 
862 
9 9 
• 
. 93 
13 
3 
3 
1 7 5 6 
5 2 6 
2 3 9 6 
1 0 7 
2 2 8 9 
2 2 8 9 
' 7 
. 
3 
83 
6 3 
1 
28 
5 
2 
1 8 9 
1 5 1 
38 
3 8 
3 0 
1 
2 
6 9 
23 
2 
2 
i 
100 
94 
6 
6 
5 
. 
1 
1 
1 
I 
DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, ACIER 
14 
17 
3 8 2 
23 
48 
7 2 
180 
11 
1 4 
2 1 
783 
4 3 6 
3 4 7 
3 4 7 
3 1 2 
57 
4 
3 7 4 
4 
13 
6 
2 
3 
5 4 
5 1 8 
4 3 9 
79 
79 
2 4 
9 
1 8 0 
8 39 
2 5 
3 1 
6 
12 
3 1 4 
1 9 8 
116 
116 
102 
13 
1 4 6 
72 
95 
1 
28 
7 0 
3 1 
4 6 1 
159 
3 02 
302 
1 9 6 
I t a l ia 
4 8 
48 
12 
• 
14 
20 
43 
15 
2 7 
27 
2 0 
3 
1 
, 1 6 4 
8 
7 
9 
a 
a 
3 
9 
2 0 7 
1 6 8 
39 
38 
2 7 
1 
If 
1 6 8 
54 
2 3 5 
14 
9 4 
2 5 2 
9 
8 5 5 
1 9 4 
6 6 1 
6 6 0 
3 9 9 
MATIERES" 
4 
23 
16 
16 
1 0 
1 
65 
13T 
43 
9 4 
94 
27 
1 9 6 
1 
2 4 
15 
0 9 2 
3 8 1 
7 
7 3 3 
1 9 7 
5 3 6 
5 3 1 
49 
1 
4 
AVEC 
1 4 6 
4 
4 9 
14 
5 
18 
19 
2 
6 
18 
2 9 0 
2 1 3 
77 
77 
46 
2 1 
26 
9 
127 
10 23 
10 
32 
5 
2 6 3 
163 
6 0 
80 
4 3 
8 
3 9 8 
56 
38 
5 0 
13 
83 
1 0 9 
19 
7 7 3 
5 0 0 
2 7 4 " f . 
PARTIE 
35 
3 
6 8 9 
i 3 
57 
4 
6 
1 
1 
8 8 1 
7 9 8 
84 
83 
81 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franca B e l g ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT E INEM ARBEITENDEN T E I L AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS AUS STAHL 
LAMES DE S C I E S A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE 
TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
OOl 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 03 6 0 3 8 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
23 10 2 73 2 1 
20 1 4 L 
1 3 9 111 27 27 
26 1 
7 1 12 1 
22 21 1 1 1 
5 
32 
î 
40 37 2 2 1 1 
14 3 1 
i 1 12 1 3 
36 
1 9 
17 
17 
17 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
91 187 35 457 25 14 184 33 23 14 
082 796 286 284 255 2 
89 
21 176 
12 2 8 14 
328 299 29 29 24 
1 70 
1 1 18 1 
145 
109 36 36 19 
15 
17 
14 
3 
51 32 19 19 15 
39 81 11 
12 7 115 18 19 
3 
307 143 164 162 159 2 
15 2 2 194 
4 29 
251 
213 38 38 38 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBlAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEU AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG VON METALL 
8 2 0 2 . 5 1 siriiA^iNlPoS'ATEGMENTrRÎploRfEifHvl^PAiTiySk.ÏAfLE! 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
002 003 004 
00 5 
022 
030 
036 
03 8 
058 400 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDERE 
SEGMEN 
19 
58 3 322 6 26 11 
2 10 97 26 12 
595 
408 Ιββ 89 48 
99 
, 18 
103 2 12 3 
a 
1 
2 
β 
149 
123 26 
Ì5 
ι 
KREISSAEGEBLAETTER 
rSAEGEBLAETTER. MIT 
FUER DIE BEARBEITUNG 
COI 
002 003 004 005 022 030 
036 
03 8 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 
40 4 243 U 19 9 
6 46 31 12 
436 
307 127 
126 84 
a 
1 
2 
. 3 89 2 2 
. . 97 1 1 
199 
97 103 6 3 
97 
EINSCHL 
EINÈM A 
ANDERER WERK 
t 41 42 1 8 1 
a 
1 2 4 
63 
47 15 ÍS 
a 
• 
5 
. 2 73 1 1 , 1 8 
1 
94 
82 12 
11 U 
a 
1 
1 1 
42 2 2 5 1 1 
22 
2 
80 45 35 34 
6 
3 
3 
26 
4 
1 0 9 
6 7 
4 2 
42 
12 
9 
28 
38 
37 1 1 
7 11 
10 3 l 
8 
i 1 
129 
106 
23 
23 
22 
2 
34 
1 
64 
ì 4 1 33 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 0 5 8 4 0 0 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 3 7 42 2 9 
1 3 6 7 7 4 9 9 97 142 21 42 
163 26 
2 2 5 1 
1 6 4 8 
6 0 4 
5 5 3 
3 6 0 1 51 
15 
3 3 9 4 2 5 4 0 U 10 
4 
22 12 
5 3 8 
4 3 7 
101 
9 9 
65 
12 
22 2 1 6 
25 
28 3 
2 
4 2 
362 
275 
45 34 
3 1 
2 8 8 
24 
10 
64 
6 
7 
123 
6 
5 4 1 
3 1 6 
2 2 5 
2 2 0 
87 
110 12 1 
13 
1 
5 
1 
144 
123 21 20 14 1 
12 14 
3 4 6 9 
2Í 1 9 111 9 
5 
4 
6 6 6 
4 9 7 
1 6 9 
169 
1 6 0 
LAMPS DE SClES C I R C U L . . V C F R A I S E S ­ S C I E S , AUTRES OUE LAMES DE SCIES A OÈNTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE T R A V A I L L . EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 4 0 0 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
28 
9 la 16 12 
. a 
Ì02 
40 40 39 
a 
• 
1000 1010 
1011 1020 1021 
1030 1040 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
33 7 9 3 2 1 132 3 2 84 50 25 74 1 7 4 19 
1 7 4 5 
1 3 0 9 
4 3 6 4 3 4 
2 3 6 1 1 
12 
3 36 2 7 31 10 
3 4 26 5 
4 6 5 
3 8 5 
80 
7 9 
4 8 1 
16 
9 2 6 2 
8 4 5 3 17 2 1 
3 2 9 2 9 5 
34 
33 2 9 
7 
6 
272 3 20 15 2 
9 
1 3 4 
7 
4 7 6 
2 6 8 
1 8 8 
168 
48 
a 
. 2 
14 10 3 13 3 12 
6 
67 
16 51 51 29 
10 
61 ΛΙ . 19 17 4 41 . * 
408 325 
83 83 82 
ANDERE KREISSAEGEBEAETTER SEGMENTSAEGEBLAETTER, M IT STOFFEN ALS STAHL 
Î I N s C H L . FRAESSAEGEBlAETTER ' INEM ARBEITENDEN T E I L „LS 8 2 0 2 . 5 5 ANDEREN 
OE SCIES C I R C U L . . Y C F R A I S E S ­ S C I E S , AUTRES QUE LAMES DE 
­ A DENTS OU A SEGMENTS «APPORTES, AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES MATIERES OU'EN ACIER 
LAME 
S C I E 
001 
002 003 004 022 030 036 038 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
6 
6 5 33 3 4 1 2 2 
66 
50 16 16 10 
SAEGEBLAETTI 
SEGMENT­ ODER KREI. 
AUS STAHL FUER DIE 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 03 8 
060 
400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
54 
9 21 331 4 145 187 5 36 13 38 126 11 
966 
420 569 524 
387 1 43 
t a 
a 
20 . 2 . . • 
24 
21 3 3 2 
SAEGE 
BEARB 
. . 1 89 1 27 97 
a 
2 1 14 22 7 
264 
92 173 156 
127 
a 
16 
10 
6 
4 
4 
3 
20 I B 
3 3 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 
14 54 26 398 16 45 39 10 24 
644 499 144 143 112 
5 
342 
1 19 3 
387 353 34 33 23 
3 18 5 8 
1 
40 26 14 14 14 
28 4 24 24 8 
2 29 19 
4 12 28 
9 3 
108 50 58 58 55 
ÌEWR^MI­T^ÌNE­H iUÉfriUlI'TEiL β 2°2 ·9 1 LAMES DE RAPP. OU UR^A.R^fêHÍYNE^^^ífEi^DUP^AMI^TfE R A r r . UU UlKbULA l*. C l t l ­n f l INES UC J i . i t > L u u r 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
1 36 2 24 12 
1 2 
98 49 49 46 39 
60 6 1 3 
21 3 
167 70 96 96 71 1 1 
i 
15 15 
25 
1 23 1 1 
110 30 81 58 56 
23 
12 4 17 146 
19 57 
2 4 U 
347 179 168 168 94 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
320 40 153 
1 6 7 7 
6 8 5 9 7 4 
16 4 9 4 
20 30 7 2 4 
22 
5 190 2 2 0 2 2 9 8 8 2 9 4 9 2 196 
3 36 
4 4 421 
6 144 5 2 9 
1 2 6 3 17 
160 
3 3 3 
4 3 5 
8 9 8 
8 7 9 
7 0 4 
1 9 
74 
9 
193 4 134 
64 
2 17 
î 61 
5 6 2 
2 8 0 
2 8 2 
278 
2 1 6 
23 
30 
3 2 8 
2 2 Î 26 
3 33 
5 
123 
6 
809 
3 8 1 
4 2 8 
4 2 4 
2 8 9 
3 
1 
iβΐΒΕΑΕ?iΕΚ?ΕΜ^6ΕΪΝ§Μΐ^ !τ§Ν5Ι!!·τΕΚ S E G H E N T 5 A 0 0 E R L K R Ï I ! s A i f c l B L A Ï t T E R , M I T " E I N E M ARBEITENDEN 'TE II 
AUS STAHL FUER D I E BEARBEITG. ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
15 
33 
10 
3 
14 
5 
10 
1 
RAPP. 
TRAV. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
LAMES OE S C I E S . AUTRES 
OU C I R C U L A I R E S . EN ACIER POUR 
50 102 75 
QU'A RuBAN.A DENTS 
•CHAINES OE SCIES COU 
LE TRAVAIL D'AUTRES M 
26 
3 
10 
OU 
P . , 
AT. 
13 
5 
1 6 9 
12 
2 
1 0 4 
9 1 
12 
22 
1 
8 0 9 
183 
6 2 6 
6 1 4 
5 9 1 
12 
AVEC'PAR'T'.E 
QUE METAUX 
6 
4 
56 
54 
6 
128 
735 
82 
2 6 4 
9 
23 
12 
3 5 8 
1 6 7 7 
9 2 3 
7 5 4 
7 5 4 
3 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
LSnder-
schiüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDER 
SEGHE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
142 
1 0 1 
33 
53 
235 
35 
6 
17 
12 
7 
4 6 
7 4 7 
2 9 6 
4 4 8 
4 4 3 
3 7 8 
6 
France 
63 
8 
8 
1 
45 
. a 
12 
1 
a 
1 
147 
78 
6 9 
69 
67 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
S 
a 
4 
21 
1: 
2 
1 
i a 
55 
14 
41 
4] 
40 
kg 
Neder land 
21 
4 
3 
4 1 
2 
2 
l ì 
106 
31 
6 1 
69 
50 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
93 
6 
11 
72 
31 
2 
4 
2 
a 
26 
2 6 4 
1 0 4 
1 5 9 
1 5 4 
126 
6 
I ta l ia 
49 
l' i 
17 
64 
a 
3 
1 
6 
7 
2 
175 
65 
110 
110 
95 
• 
Î T ^ S o ^ Î R n ï i s A É i î l B L ^ Ï f E l ^ M Î ^ E Î N l M A R l i Î T i N D i N ' T E I L 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZANGE 
E I S E N 
F E I L E 
F E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18?o° 
ZANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
10 
4 
58 
16 
5 
15 
8 
23 
1 4 8 
77 
7 1 
7 0 
44 
. 2
a 
3 
2 
21 
1 
a 
3 
1 
8 
4 0 
27 
13 
13 
5 
a 
• 
STAHL 
1 
i 14 
2 
5 
7 
15 
46 
16 
30 
29 
14 
i 
] 
E 
2 
6 
6 
5 
1 
5 
. 
8 
6 
2 
2 
1 
íiïÍNέEV,R&4R^81JElrN!;C^4¡IDEK?M&SLS!iRELEN^ 
4 UNO RASPELN,ZUN HANDGEBRAUCH 
1 UND RASPELN 
125 
4 
575 
2 4 2 
29 
7 0 
2 4 2 
7 
1 5 4 
2 8 4 
2 3 1 
5 t 
31 
76 
2 9 
4 1 8 
84 
19 
97 
2 7 7 0 
9 7 3 
I 7 9 7 
1 6 7 2 
9 8 2 
19 
1 0 5 
Λ 49 
10 
II 
a 
37 
13 
68 
2 
1 
7 
a 
12 
a 
19 
10 
4 6 2 
191 
271 
2 4 5 
219 
19 
7 
11 
112 
53 
« ii 
24 
27 
= 8 
ι ! 1 
IC 
a 
2 
31C 
185 
l ï l 
91 
14 
4 ALLER ART,P INZETTEN 
1 0 1 
32 
34 
1 365 
100 
116 
6 1 
19 
17? 
62 
56 
7 4 
182 
123 
112 
20 
140 
153 
2 9 5 7 
1 6 3 4 
1 3 2 3 
7 4 1 
2 0 6 
3 
5 7 9 
a 
3 
7 
2 7 0 
3 2 
14 
12 
4 
a 
55 
a 
11 
32 
9 0 
9 0 
15 
. 17
4 2 
7 0 5 
3 1 3 
392 
144 30 
2 4 8 
3 í 
a 
1 : 
2 53 
ìlc ι 
. 15
15 
13 
6 
IC 
2' 
Π 
436 
314 
122 
62 
I f 
61 
4 
1 
5' 
13 
22 
51 
; IC 
45 
9 
a 
a 
71 
1 
93 
• 2
3 
45 
4 
33 
137 
1 1 4 
30 
23 
55 
28 
3 3 0 2 
84 
6 
6 3 4 
72 
Iti 13« 
. a 
1C 
16 
38Î 
2 : 
31 
21 
: e 23 
. • la . e 4 
3C 
42 
624 
4 3 1 
193 
162 
61 
: 
3C 
. 
76 
7 1 6 
1 6 7 
5 4 9 
4 6 7 
3 3 2 
82 
36 
8 
10 
34 
4 1 
13 
9 
6 
97 
62 
30 
7 3 
β 
65 
lì 43 
6 0 3 
86 
5 1 5 
3 1 7 
69 
2 
196 
UNVERAENDERLIÇHE; S C H R A U B E N ­ U . S P A N N S C H L U E S S E L . S T E C K ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
242 
10 
2 6 2 1 
56 
48 
54 
3 
15 
63 
67 
16 
8 
23 
1 
25 
3 5 6 
10 
2 
13 
a 
1 
5 
16 
8 
1 
134 
23 
6 9 1 
21 
ι: 11 
: : 4 
l ì 
11 
3 
63 
9 
. 1 2 6 ' 
i ; 
33 
. 2 1 
■ 
a 18 16 
23 
2 
24 
5 
2 
9 
22 
3 4 
2 
i 
3 
13 
3 
1 
l 
22 
8 
. 5
7 
• 
46 
26 
2 0 
2 0 
19 
i 
33 
1 
238 
66 
8 
51 
50 6 2 
31 
U 
7 
1 
64 
i 
6 4 8 
3 5 8 
290 2 8 7 
202 
2 
19 
5 
4 
4 6 0 
13 
8 
1 
2 
. 9
6 
U 
18 
2 1 
9 
5 8 9 
4 8 8 
101 
56 
22 
45 
12 
à 310 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 9 5 LAMES RAPP. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8203 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
OU 
EN 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
lî 
6 9 0 
240 
132 
159 
0 0 8 
172 
119 
35 
1 1 4 
8 1 
7 6 
0 6 7 
157 
9 1 0 
897 
6 2 5 
13 
France 
3 3 4 
6 
26 
5 
193 
2 
10 
2 2 
19 
β i 
6 4 8 
3 6 8 
280 
2 6 0 
2 5 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
50 
1 
19 
45 
65 
7 
15 
5 
. • 
2 2 8 
72 
1 5 6 
156 
151 
I E S , AUTRES QU'A RUBAN 1CULAIRES, CHAINES DE 
AUTRES 
TENAILLES Ρ 
EMPORTE­PIE 
C I S A I L L E S A 
8 2 0 3 . 1 0 L I M E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
β 2 0 3 · 9 3 S Ü U R E ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
ose 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
15 
107 
37 
2 4 3 
6 2 
13 
45 
25 
1 9 1 
7 5 7 
4 0 9 
3 4 3 
346 
152 
1 
• 
!ENCSEC 
MAT I ERES 
28 
14 
128 
6 
1 
16 
14 
65 
2 7 7 
1 7 4 
103 
102 
3 7 
• 
BRUCELL 
OUPE­TUB 
METAUX L IMES 
RAPES A 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
2 
213 
29 
7 5 4 
873 
67 
213 
9 1 1 
19 
9 3 6 
4 0 8 
3 2 1 
67 
36 
80 
30 
120 
1 4 9 
2 2 
167 
4 2 4 
9 3 6 
4 8 7 
3 5 4 
7 9 3 
22 
112 
PINCES 
4 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
4 0 9 
2 5 1 
2 5 3 
0 2 7 
4 0 3 
7 6 4 
4 1 4 
3 3 0 
20 
2 1 5 
65 
4 0 
86 
1 4 7 
1 0 5 
1 1 1 14 
5 0 8 
2 7 3 
4 6 6 
342 
125 
6 0 6 
538 
β 
510 
*Mïc 
6 
6 2 3 
3 0 
2 1 4 
1 3 8 
183 
2 0 7 
184 
17 
56 
1 3 5 
ti 
16 
MAIN 
4 
4 4 8 
206 
3 1 
52 
295 
1 
289 
2 2 
9 2 
3 
1 
12 
4 4 
2 
22 
4 2 
1 5 6 6 
6 9 0 
876 
843 
7 5 0 
22 
12 
N e d e r l a n d 
7 0 
. 14
7 
1 6 4 
8 
5 
. 2 4 
a 
2 1 
332 
■89 
2 4 3 
2 4 3 
198 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 3 
30 
4 1 
2 8 6 
1 5 5 ?! 3 6 
. 48
9 5 8 
299 
6 5 9 
6 4 6 
5 6 2 
13 
ι A DENTS OU A SEGN 
S C I E S C O U P . , AVEC Ρ QU'EN ACIER 
3 
a 
9 
47 
1 
12 
7 
1 
1 0 2 
195 
62 
133 
132 
30 
1 
I l ÉOUPE"­
ET RAPES 
34 
3 2 2 
130 
1 
4 2 
71 
1 
95 
îi 8 
12 
1 
26 
. a 
3 
802 
4 9 2 
3 1 0 
2 9 7 
2 5 9 
a 
13 
1 
8 
. 3
11 
i 
3 
3 1 
12 
19 
19 
16 
a 
• 
6 
69 
9 
16 
112 
8 4 
28 
28 
10 
• 
B8bEuN?EE?El,M,E 
A MAIN 
7 
5 
1 6 5 
2 5 
85 
164 
8 
4 6 
66 
13 
, . a 
. 9 1 1
1 4 7 
i i 
1 6 5 9 
2 0 2 
1 4 5 6 
1 4 5 6 
3 7 6 
. • 
1 
i 
1 3 5 
14 
242 
4 
13 
182 
9 
3 1 1 
182 
1 5 6 
34 
30 
53 
29 
7 
a 
1 0 7 
5 0 8 
3 9 5 
1 1 3 
0 3 1 
8 4 4 
82 
BRUCELLES ET S Í M I L MEME COUPANTES 
. 44 
48 
9 9 1 
1 5 1 
1 6 1 
110 
126 
1 
6 2 
9 
2 9 
60 
8 1 
16 
4 6 8 
58 
2 4 4 1 
1 2 3 3 
1 2 0 8 
9 8 7 
397 
2 2 1 
183 
a 
1 1 1 
8 4 7 
34 
4 2 
40 26 
i 
12 
2 4 
10 
5 
12 
133 
26 
1 5 0 8 
1 1 7 5 
Î7Î 
1 1 1 
63 
H A r ø i i r F,XE 
a 
3 
36 
7 9 0 
2 1 
9 
3 9 
10 8 
18 
1 4 
l 
3 8 1 
38 
1 618 
81 
31 
33 
! 
9 
15 
11 
5 
5 1 
85 
a 
1 0 5 2 
8 4 
1 4 9 
1 2 3 
2 5 
4 
30 
, 23 
5 
4 
a 
2 4 1 
83 
1 9 6 3 
1 2 7 2 
6 9 1 
6 5 7 
3 0 3 
1 
33 
1 
1 
1 
YC LES JEUX DE 
9 0 
2 7 
3 1 2 7 
3 9 
6 0 
86 
1 
8 
4 1 
34 
2 
3 
1 1 0 
85 
73 
1 3 4 
3 3 6 i l i 14 
120 
6 4 
19 
52 
4 
63 
14 
4 1 7 
78 
B20 
4 0 2 
4 1 8 
2 5 9 
5 8 0 
,572 
1 0 9 
1 2 4 
36 
96 
21 
8 
3 1 
66 
4 
7 
I ta l ia 
2 3 6 
43 
6 1 
3 0 0 
5 1 
1 
3 0 
8 1 
4 
9 0 1 
3 2 9 
5 7 2 III 
ARTÌE 
5 
2 
5 
65 
35 
2 1 
3 
5 
142 
7 7 
65 
65 
5 9 
. • 
37 
6 
7 4 2 
3 7 2 
1 9 9 
a 
1 9 5 
1 0 3 
4 4 
2 2 
7 
3 
1 3 2 
a 
4 
1 8 8 9 
1 1 5 7 
7 3 2 
7 2 7 
5 6 2 
5 
65 
37 
2 1 
1 1 3 7 
lì 14 
1 î 
10 5 
10 
16 
2 4 9 
2 8 
l 7 3 4 
1 2 6 0 
4 7 4 
4 3 2 
1 4 7 
4Î 
43 
16 
6 0 3 
, 5 
5 
a 
4 
11 
1 
2 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
123 
7 4 0 
4 1 7 4 
3 0 0 4 
1 1 7 1 
1 0 4 8 
1 2 5 
7 
1 1 7 
France 
1 
95 
5 3 6 
392 
1 4 4 
1 1 6 
16 
28 
VERAENDERLICHE SCHRAUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LOCHE] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
45 
18 
1 1 
9 8 5 
16 
46 
8 
76 
5 3 1 9 
23 
7 0 
9 
8 
73 
18 
1 6 8 
1 9 0 2 
1 0 7 5 
8 2 7 
6 9 5 
135 
19 
1 1 4 
2 
5 
2 2 4 
1 0 
2 1 
33 zzi 2 0 
62 
9 
8 
45 
9 1 
753 
241 
513 
4 1 3 
54 
1 
100 
1000 
Belg.­Lux. 
92 
29 
1 0 5 2 
8 7 2 
1 8 1 
1 4 9 
25 
3 0 
kg 
Nederland 
9 
1 5 5 
1 6 2 4 
1 3 4 9 
2 7 6 
2 3 2 
4 4 
2 
4 2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
4 4 9 
6 0 7 
6 1 
5 4 6 
5 2 6 
3 6 
4 
16 
­UND SPANNSCHLUESSEL 
8 
. 5 
50 
3 
1 
5 
ΐ 3 
a 
a 
4 
5 
92 
65 
27 
15 
6 
. 11 
12 
. a 
54 
1 7 
2 7 
14 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 5 
1 4 4 
67 
76 
76 
3 5 
a 
1 
3 
. 1 
2 
1 
5 
1 
9 
. . , . 12 
13 
25 
81 
6 
75 
55 
lì 
2 
SEN,LOCHZANGEN,ROHR­U.BOLZENSCHNEIDER U . D E R G L . 
35 
17 
3 
143 
7 
5 
6 
8 1 
42 
3 4 3 
198 
1 4 4 
143 
19 
a 
1 
METALLSCHEREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
36 
14 
170 
2 4 
33 
6 
15 
9 
73 
9 2 
4 7 8 
244 
2 3 3 
2 2 8 
54 
4 
a 
. 19 
5 
5 
64 
7 
102 
19 
83 
83 
10 
• 
, . 52 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
66 
55 
U 
U 
4 
8 
2 
1 0 
1 
a 
2 
2 
26 
21 
5 
5 
1 
a 
• 
16 
14 
38 
14 
12 
4 
1 
2 
52 
3 
156 
81 
75 
75 
18 
6 
1 4 
13 
3 
a 
. 3 
5 
45 
33 
li 3 
i 
11 
66 
7 
17 
3 
2 
12 
86 
2 0 7 
85 
121 
1 2 0 
2 0 
1 
15 
3 
1 
a 
. 1 
9 
10 
38 
18 
1 , 
1 
• 
3 
. . 2 
5 
6 
1 
21 
3 
18 
14 
7 
3 
AND.HANDWERKZEUG. AHI&SSE.SCHRAUBSTOEÇKE.LQETLAMpEN, F E L D S C H M I E D E N , H f a U B E T R . S Í H L E I F A P P . , G E F . G L A S D I A M A N T . 
SCHRAUBSTOECKE,SCHRAUBZWINGEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
\î\i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LOE Τ LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 4 
6 
26 
1 5 0 8 
9 3 
3 5 7 
5 
126 
6 
2 1 
2 9 
5 8 
165 
1 8 9 
7 0 7 
81 
5 0 0 
8 2 1 
128 
3 6 
136 
5 2 1 9 
1 8 5 1 
3 3 7 0 
8 6 6 
5 1 9 
3 9 
2 4 6 5 
a 
. . 4 4 1 
28 
4 0 
2 
2 9 
. 1 7 
148 
3 9 6 
4 
. 33 
26 
1 1 6 4 
4 6 9 
695 
1 4 6 
7 0 
5 4 9 
63 
18 
2 7 4 
2 5 
74 
10 
3 
a 
. 4 8 
102 
2 4 
7 9 
4 4 
a 
26 
7 9 7 
3 8 1 
4 1 7 
164 
87 
2 5 2 
AEHNL.SPANNZEUGE 
5 
8 
a 
6 2 9 
4 
1 9 7 
20 
1 
18 
4 
a 
a 
»a 4 6 
1 0 7 
4 
36 
4 7 
1 3 3 0 
6 4 6 
685 
2 9 4 
2 4 0 3 6 
3 5 5 
1 2 4 
8 
36 
20 
2 
6 2 
3 
. a 
58 
17 
149 
7 
3 0 7 
8 2 1 
30 
a 
33 
1 6 7 7 
169 
1 508 
2 0 8 
88 
1 3 0 1 
NPEN,LAMPEN ZUM F ARBABBRENNEN UND AEHNL.LAMPEN 
36 
2 
3 
14 
7 
a 
a 
2 
1 
15 
i 2 
16 
2 
a 
8 
5 
a 
. a 
. 2 
Italia 
2 
12 
3 5 5 
3 3 0 
25 
25 
4 
. 1 
2 2 
16 
6 5 7 
a 
22 
1 
6 
3 
73 
. a 
a 
a 
10 
22 
832 
6 9 6 
136 
1 3 6 
32 
■ 
6 
a 
101 
3 
a 
. 3 
18 
132 
107 
25 
25 
4 
• 
6 
14 
28 
20 
8 1 • 
22 
. 1 6 4 
26 
1 
5 
2 
, a 
a 
a 
a 
a 
7 
17 
4 
2 5 1 
186 
65 
54 
34 
3 
8 
5 
. . 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
mi 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
7 
2 
2 
8 2 0 3 . 9 5 AUTRES CLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
1 
6 5 9 
822 
4 1 0 
188 
2 2 1 
0 9 4 
4 7 5 
9 
118 
Franca 
9 
77 
1 0 3 5 
8 4 9 
18 6 
152 
58 
. 3 4 
OE SERRAGE 
146 
6 2 
53 
2 4 4 
4 7 
1 5 8 
2 2 
2 3 7 
32 
4 4 0 
2 1 
53 
12 
10 
4 9 6 
28 
2 7 2 
3 4 8 
5 5 2 
7 9 5 
6 6 8 
4 5 7 
3 1 
97 
a 
9 
14 
4 8 7 
2 4 
6 2 
a 
9 2 
8 
3 1 0 
il 9 
10 
2 8 6 
a 
105 
l 4 8 7 
5 3 4 
9 5 2 
8 6 9 
1 6 7 
2 
8 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 1 
3 4 
2 4 9 5 
2 1 2 4 
3 7 0 
3 3 6 
82 
2 
3 2 
2 1 
a 
9 
116 
16 
3 
1 
16 
Ì 
4 
6 
1 
. 26 
. 8 
230 
162 
68 
56 
2 0 
1 
U 
Nederland 
126 
1 7 8 
3 8 2 8 
3 2 8 3 
5 4 5 
5 0 4 
157 
2 
39 
4 2 
1 
• 1 1 5 
2 
4 
19 
9 0 
. 2 1 
a 
« a 
a 
19 
. 6 2 
3 7 6 
160 
2 1 6 
2 1 5 
1 1 3 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
302 
5 1 8 
1 3 3 6 
2 6 9 
1 0 6 7 
1 0 5 1 
1 6 4 
5 
1 1 
8 
2 
6 
a 
5 
5 
a 
ll 26 
. . a 
a 
67 
28 
58 
2 4 3 
2 1 
222 
193 
4 1 
28 
1 
8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COUPE­BOULONS ET S Í M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lÛl ISÎl 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iοΊ? 
1 0 4 0 
8 2 0 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
LAMPES 
1 
103 
1 0 1 
2 1 
4 2 4 
36 
2 1 
1 1 
515 
59 
3 2 1 
6 5 8 
6 6 3 
6 5 5 
75 
1 
6 
1 
. 83 
8 
18 
1 0 
4 0 6 
8 
5 4 3 
85 
4 5 9 
4 5 6 
35 
. 2 
METAUX 
9 0 
4 0 
4 1 3 
66 
87 
30 
1 0 2 
11 
3 9 5 
95 
3 4 a 
6 1 6 
7 3 0 
7 2 4 
223 
5 
O U T I L S ET 
A SOUDER 
a 
1 
9 9 
7 
4 
3 
13 
6 
1 1 
1 
146 
iο a 
38 
37 
19 
OUT ILLAG 
FORGES PC 
3 0 
a 
M 3 
1 
a 
14 
4 
111 
86 
25 
23 
6 
a 
2 
Îi 
1 0 4 
2 8 
33 
2 2 
! 
2 7 4 
12 
5 4 9 
1 9 7 
3 5 2 
3 5 2 
6 4 
• 
E A MAIN 
RTATIVES 
15 
78 
4 7 
7 
2 
a 
2 1 
7 
1 8 5 
1 4 5 
39 
38 
10 
a 
1 
2 4 
a 
1 6 7 
3 0 
45 
1 
27 
3 
57 
7 8 
4 4 3 
2 2 8 
2 1 4 
2 1 2 
7 4 
2 
3 7 
2 2 
3 
a 
2 
. a 
59 
14 
1 4 0 
6 2 
78 
77 
4 
1 
• 
1 6 
2 
a 
1 
5 
1 
32 
4 1 
2 
1 0 4 
19 
SI 3 9 
3 
H E ^ E S ^ O N T E ^ A 
N A I N OU A PEDALES DIAMANTS OE V I T R I E R S MONTES 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
i o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISil 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SERRE 
l 
3 
2 
1 
1 
- J O I N T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
2 3 1 
33 
4 1 
6 5 7 
67 
3 0 5 
3 1 
2 6 8 
10 
1 0 
18 
16 
26 
38 
2 4 1 
2B 
150 
2 0 6 
4 6 3 
,§ 
9 5 9 
0 3 0 
9 2 9 
225 
6 3 2 
16 
6 8 9 
A SOUDER 
198 
13 
13 
89 
19 
2 
1 
5 3 6 
2 6 
6 1 
10 
4 9 
a 
1 1 
2 1 
138 
2 
. 2 0 1 
2 1 
1 0 7 9 
5 6 5 
5 1 4 
3 5 3 
1 2 0 
1 6 1 
A BRASER 
a 
9 
1 0 
69 
a 
3 0 
2 8 7 
17 
4 6 
8 
a 
2 
5 
a 
13 
34 
7 
27 
6 9 
a 
14 
6 2 8 
4 0 3 
2 2 6 
145 
57 
81 
6 
3 0 
a 
6 3 7 
. 2 
122 
28 
1 
8 
2 
a 
25 
2 0 
17 
3 6 
a 
ti 2 9 
9 9 4 
6 7 5 
3 1 6 
2 0 9 
l Í Í 
98 
1 3 9 
1 
10 
22 
46 
17? 
7 
. , 16 
5 
a 
4 9 
2 
85 
2 0 6 
120 
28 
9 2 6 
172 
7 5 4 
4 0 7 
2 4 3 
3 4 7 
A OECAPER ET S I M I L A I R E S 
60 
. 3 
13 
92 
13 
a 
56 
13 
1 
. 1 
3 
Italia 
U 
15 
7 1 6 
6 6 3 
53 
5 1 
14 
. 2 
75 
5 0 
2 4 
1 5 2 6 
. 84 
2 
ÌÌ 
62 
a 
a 
2 
. 98 
. 39 
2 0 1 2 
1 6 7 5 
3 3 7 
3 3 5 
1 1 6 
. 2 
2 1 
a 
2 5 9 
16 
a 
1 
15 
26 
3 4 2 
2 8 0 
lï 2 0 
. 1 
2 0 
2 
43 
a 
a 
3 
24 
12 
2 
1 0 6 
6 4 
4 1 
tl • 
17 
a 
1 9 7 
. 3 0 
162 
2 
, a 
a 
a  
a 
2 
a 
58 
3 
3 3 2 
2 1 5 
ni *Î 
2 
25 
a 
a 
10 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 1 
1 
132 
56 
75 
56 
54 
2 0 
SCHLEIFAPPARATE 
0 0 4 
0 0 5 
C30 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
39 
12 
3 
2 
29 
1 
1 0 6 
56 
49 
12 
5 
39 
France 
a 
• 
12 
3 
9 
1 
a 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
2 
3E 
is 21 
1 ' 
i; 
Kg 
N e d e r l a n d 
11 
' 
5< 
2' 
21 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 
6 
. 6 
2 4 6 
2 4 6 
3 4 
­FUER HAND­ÖD.FUSSBETRIEB 
27 
3 
. a 
23 
• 
56 
31 
25 
1 
a 
25 
6 ; 
: 
, 5 
• 
19 
10 
s 1 
, S 
e 
a 
1 
13 
11 
: 
2 
. 
• 2 
2 
1 
î 
14 
2 
11 
6 
3 
3 
80HRHERKZEUGE.GEHIHOESCHNEID­UNO­BOHRWERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAEMM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 1030 
1 0 4 0 
HOBEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
81 
25 
3 
152 
23 
24 
10 
34 
2 1 8 
3 0 
56 
78 
752 
2 8 2 
4 7 1 
172 
27 
299 
a 
a 
a 
46 
18 
7 
1 0 
14 
132 
2 
36 
27 
3 0 3 
63 
240 
8 1 
8 
159 
52 
a 
2 
20 
1 
3 
a 
1C 
10 
14 
i 
3 
126 
75 
51 
16 
3 
3 Î 
:R UND FAEUSTEL ALLER ART 
39 
16 
9 6 0 
125 
25 
9 
8 
4 
15 
3 4 9 
55 
22 
262 
, 5 
1 4 9 
2 0 7 1 ll4h 565 
4 7 
3 
3 6 4 
3 
58 
100 
2 
27 
200 
160 
39 
39 
4 
a 
1 
22 
1 
2 2 : 
6 
4 
1 
1 
. . 
lì • 1 
23 
355 
261 
95 
29 
6 
1 
66 
3 17 
7 
5' 
: 5 
a 
3 
2 
3 
9 
32 
128 
72 
56 
46 
5 
1C 
1 
a 
54C 
11 
n 5 
1 
a 
6 
, ' 
i 61 
675 
561 
1 1 ' 
93 
23 
2 
19 
1 
1 
. 1 
6 
1 74 
11 
2 
14 
130 
20 
111 
23 
7 
88 
16 
4 
. 1 
1 
6 
4 
1 
349 
l î 2 6 2 
1 
2 9 
6 9 1 
21 
6 7 0 392 
12 
2 7 8 
■BEITEL U.AND.SCHNEIDWERKZEUGE F . H 0 L Z B E A R 8 E I T . 
8 0 
45 
1 3 8 
ΛΪ 123 
22 
2 
5 
36 
12 
33 
14 
24 
6 
54 
6 2 1 
276 
342 
2 5 6 
1 5 6 
• 85 
. 
9 
2 1 
6 
4 9 
4 
a 
a 
a 
10 
• 1 
2 
2 
15 
118 
35 
83 
69 
52 
. 14 
33 
12 
32 
lì 5 
• 2 
• 2 
2 
3 
22 
a 
2 
150 
86 
63 
34 
31 
a 
30 
SCHRAUBEHZI EHER 1 SCHRAUB EN DREHER 1 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
115 
8 0 6 
5 
7 1 
4 
4 3 
62 
2 1 
29 
193 
30 
1 3 9 5 
9 3 9 
4 5 6 
4 0 2 
1 | 0 
a 
255 
1 
18 
. 1 
a 
10 
1 
36 
15 
3 3 8 
2 5 6 
82 
56 
19 
16 
30 
11 
155 2 
9 
3 
4 
3 
8 
8 
13 
3 
250 
191 
53 
40 
18 
3 
7 
49 
. 41 
11 
. 
a 
a 
, 10 
a 
3 
8 
134 
56 
78 
61 
56 
. 10 
18 
293 
1 
11 
lï 2C 
2 
< 69 
1 
4 4 5 
312 
132 
128 
55 
1 
15 
22 
. 1 
11 
2 
2 
2 
38 
. 3 1 
. a 
1 
20 
145 
38 
1 0 7 76 
15 
. 31 
15 
1 
î 2? 4 
9 
8 
72 
4 
135 
18 
117 
113 
34 
4 
Italia 
6 
4 
1 
20 
8 
12 
8 
7 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
17 
27 
2 
65 
52 
13 
6 
4 
7 
i 
137 
9 
150 lÏS 12 
2 
• 
25 
2 
36 
74 
63 
II 
52 
103 
, 7 
16 
30 
1 
8 
3 
7 
227 
155 
72 
65 
54 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 1 1 
26 
12 
6 1 5 
322 2 9 3 
2 6 3 
2 5 2 
29 
2 
3 
28 
2 0 
8 
5 
3 
3 
6 2 0 4 . 3 0 MEULES MONTEES A MAIN OU 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 9 
19 
12 
20 
14 
11 
155 
82 
74 
54 
39 
19 
8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE DE PERÇAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 2 0 4 . 5 0 MARTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 6 0 
112 
1 0 
5 0 7 
57 
7 4 
20 
4 1 
2 0 0 
2Θ 
2 85 
125 
74 8 
9 4 5 
8 0 4 
5 2 0 
9 1 
2 8 2 
29 
3 
4 
U 
1 
5 4 
35 
19 
6 
4 
12 
OE 
a 
a 
122 
36 
23 
20 
11 
107 
1 
198 
3 7 
567 
1 5 6 
4 0 9 
2 8 1 
27 
128 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
94 l 
2 0 ! 
101 
99 
91 
7 
A PEDALE 
l_{ 
a 3 
2 
22 
16 
6 
2 
1 
4 
=ILETAGE 
160 
. 5 
62 
2 
13 
9 
10 
1C 
17 
4 
293 
2 2 9 
64 
34 
13 
30 
MASSES OE TOUS GENRES 
32 
33 
078 
89 
6 4 
15 
2 0 
15 
16 
142 
15 
11 
92 
20 
141 
801 
2 3 1 
5 6 9 
43 5 
117 
3 
131 
4 
87 
7 1 
7 
3 
2 
6 
. a 
. a 
5 
24 
2 0 9 
161 
48 
4 7 
13 
1 
8 2 0 4 . 6 0 RABOTS CISEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
03 8 
0 4 8 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRAVAIL OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 2 0 4 . 7 0 TOURNEVIS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
2 
1 
1 
BOIS 
145 
147 
3 6 9 
27 
3 2 9 
95 
11 
14 
43 
16 
23 
17 
10 
23 
75 
3 6 5 
6 9 3 
6 7 2 
6 0 1 
4 5 0 
3 
68 
3 7 6 
34 
2 9 1 
2 7 1 
1 1 
167 
2 4 1 
15 
2 3 3 
352 
71 
103 
7 2 6 
3 7 7 
285 
696 
74 
a 
28 
4 7 
10 
125 
22 
, . 13 
i 1 
10 
15 
2 7 6 
86 
190 
173 
148 
. 17 
a 
3 
7 7 6 
2 
7 7 
3 
4 
7 
14 
64 
37 
992 
783 
2 0 9 
16 3 
65 
39 
20 
16 
250 
6 
13 
1 
1 
a 
a 
12 
6 
2 
2 2 
3 5 3 
2 9 2 
6 1 
39 
16 
1 
2 1 
Nederland 
76 
S 
274 
ií? 101 
IOC 
9 
16 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 3 
2 5 
3 
2 2 
2 2 
19 
. 
a 
8 
8 
6 
7 
4 0 
9 
3 1 
29 
1 9 
2 
ET DE TARAUDAGE 
15 
31 
222 2( 
( 1 
3 
56 
4 7 
4 1 9 
281 
131 
126 
2 ' 
U 
2 
60Î 
1C 
39 
9 
4 
. 6 
. 3 
, 6 
54 
7 4 5 
6 1 4 
131 
120 
53 
1 
10 
OUTILS TRANCHANTS 
53 lì 13 
53 
23 
1 
5 
3 
2 
4 
8 1 
2 9 8 
1 8 5 
113 
93 
86 
3 
17 
103 
24 
3 8 9 
7 ìi 10 
17 
6 
45 
24 
5 
6 7 6 
5 2 3 
153 
1 4 1 
7 0 
5 
9 
1 0 Í 
2 
115 
4 1 
i 
a 
12 
5 
1 1 
3 1 2 
122 
190 
1 7 t 
162 
12 
4 9 
804 
4 
6 7 
7 1 
7 2 
2 
3 1 
1 0 7 
3 
1 2 1 7 
862 
355 
3 4 9 
2 1 0 
3 
5 3 
7 
5 • 3 
1 1 
îl 10 
3 5 
2 3 0 
1 6 2 6 4 
17 
9 8 
9 
11 
2 
2 
. 13 
15 
3 
1 4 2 
5 
9 2 
6 
3 3 
3 3 6 
3 Ï 4 
2 1 4 
3 0 
10Ô 
POUR LE 
3 1 
7 9 
2 
3 2 
8 
1 0 
4 
4 2 
2 1 
i 5 
3 4 
2 7 0 
1 1 3 
I5T 135 
4 4 
2 2 
62 
7 
3 
56 
17 
51 
9 1 
148 
9 
4 5 3 
7 6 
3 7 7 
3 6 7 1 2 7 
1 0 
Italia 
H 4 
83 
36 
4 7 
36 
33 
1 0 
3 
4 
1 0 
i 
23 
8 
16 
16 
15 
32 
74 
1 0 3 
7 
15 
a 
4 
2 
2 3 9 
2 0 9 
3 1 iο5 
15 
i 
1 4 0 
3 
2 
, 1 
a 
a 
i 
8 
1 5 8 
'il 15 
5 
. 
52 
8 
1 2 6 
4 
1 
4 
, a 
a 
a 
13 
ï» 
2 2 ! 
10 
. 
1 6 2 
32Õ 
39 
66 
97 
52 
9 
17 
7 6 5 
4 8 2 
2 8 3 
2 6 5 
2 0 4 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 4 0 
N ICHTI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«ECHAN 
2 
1 
1 
1 
2 4 
France 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 3 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
.HAUSHALTSGERAETE MIT WERKZEUGCHARAKTER 
1 1 8 
2 6 8 
1 7 4 
9 8 7 
2 9 5 
194 
5 
28 
2 1 
1 6 1 
4 2 
48 
U 
4 4 
5 3 6 
9 
9 
9 6 0 
B43 
118 
0 3 2 
4 4 8 
2 1 
64 
a 
6 0 
11 
179 
110 
15 
. a 1 
18 
2 
1 
1 
1 
53 
. 2 
4 5 3 
360 
93 
9 0 
35 
2 
2 
65 
a 
33 
1 6 7 
4 0 
105 
2 
2 
a 
58 
1 
12 
a 
2 
38 
a 
• 527 
3 0 5 
2 2 2 
2 0 7 
1 6 7 
2 
12 
ANO.HANOWERKZ. AMBOSSE,FELDSCHMIED. , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSWEC 
Z I E H E ! 
3 
6 
4 
2 
1 
HSELB 
6 2 3 
7 1 
4 3 0 
0 8 0 
4 7 2 
3 5 2 
1 5 9 
18 
323 
1 1 1 
3 1 
22 
6 9 
12 
21 
6 5 0 
4 
3 1 $ 
16 
8 3 4 
6 7 7 
158 
9 9 3 
9 6 6 
25 
2 
3 
1 4 1 
a 
2 9 
5 0 
1 0 4 7 
3 2 5 
103 
33 
5 
8 4 
2 
6 
3 
4 0 
5 
17 
2 6 3 
1 
9 
100 
8 
2 1 4 1 
1 4 5 1 
6 9 0 
5 9 9 
2 2 7 
14 
2 
3 
77 
.WERKZEUGE F . 
1 1 1 
. 4 4 463 
26 
29 
22 
1 
16 
8 
1 
1 
4 
2 
1 
59 
1 
a 
15 
2 
β07 
6 4 4 
163 
153 
77 
2 . . 9 
4ASCHINEN ODI 
9 
44 
a 
5 8 8 
11 
1C 
1 ! 2 63 
6 
35 
a ' 9 1 9 
3 
882 
6 5 2 
2 3 0 
1 7 Í 
8 2 
12 
4 0 
37 
1 2 5 
121 
1 3 4 
39 
2 
22 
18 
18 
32 
10 
33 
3 2 6 
. 2 
9 2 3 
4 1 8 
5 0 5 
4 9 2 
1 3 1 
3 
10 
SEF.GLASOIAMANT. 
43 
27 
69Ô 
4 1 1} 8 
23 
27 
4 
6 
23 
2 
. 195 2 
3 
50 
1 
l 2 7 6 
8 0 1 
4 7 5 
4 4 5 
167 
2 
. 29 
•R HAN 
378 
13 
3 1 8 
. 80 66 
48 
3 
1 5 4 
42 
13 
12 
a 
3 
. 96 . 8 91 
4 
1 3 3 3 
7 9 0 
5 4 4 
5 2 8 
3 1 4 
5 
. 11 
DWFRKZEUG. 
SEMtPRESSMATRIZEN,GESTEINS­U.T IEFBOHR WERKZEUG 
GESTEINSBOHRER UNO TIEFBOHRWERKZEUGE 
UNEDLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
0 6 0 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β OHR Eil 
BEITUr. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ν HETALLEr. 
1 
1 
1 
210 
18 
3 6 
140 
78 
2 9 4 
19 
15 
9 
7 0 
16 
45 
1 
6 
15 
5 9 1 
5 8 4 
4 8 2 
102 
0 7 2 
4 1 5 
21 
9 
a 
11 
19 
74 
78 
45 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
170 
4 1 0 
1 8 1 
2 2 9 
2 2 8 
56 
a 
1 
10 
a 
2 
28 
a 
10 
2 . . 1 , a 
a 
a 
. 6 
59 
4 0 
19 
19 
12 
. 
MIT A R B E I T S T E I L 
5 
1 
. 32 . 14 2 
a 
. . . 7 
a 
a 
15 
3 5 1 
4 3 1 
38 
3 9 3 
3 7 8 
20 
15 
• 
1 8 4 
5 
15 
. . 34 5 . 36 9 
, a , . a 29 
353 
2 0 4 
1 4 9 
143 
1 1 1 
6 
• 
I t a l ia 
1 
7 
39 
9 
53 
a 
25 
. 3 . 4 1 
. a 4 
28 
a 
2 
1 7 5 
108 
68 
65 
33 
2 
• 
9 1 
2 
18 
880 
a 
67 
15 
1 
46 
32 
7 
a 
2 
3 
37 
. 8 63 
1 
1 2 7 7 
9 9 1 
2 8 6 
2 6 8 
161 
2 
. 15 
AUS 
11 ι . 6 
a 
191 
1 
15 
5 
a 
16 
38 
a 
6 
a 
35 
331 
19 
3 1 2 
3 0 4 
2 1 6 
S 
M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEOLEN METALLEN FUER HETALLBEAR­
G 
1 
222 
4 0 
56 
575 
2 1 
2 7 4 
9 
5 9 
2 
5 
18 
36 
10 
38 
4 9 
72 
U 
105 
4 
15 
7 
72 
6 9 9 
a 
l 
9 
222 
9 
4 8 
3 
12 
a 
2 
2 
l 
a 
2 1 
6 
56 
8 
16 
4 
1 
■ 
19 
4 3 9 
25 
. 16 83 
4 
43 
a 
3 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
13 
3 
, 11 . 9 
a 
11 
2 2 3 
13 
a a 
1 1 7 
4 
3 1 
a 
5 
. a 1 
3 
1 
a 
a 
9 
a 
7 
. 2 6 
9 
2 1 5 
1 7 4 
20 
21 
4 
83 
6 
16 
a 
1 
8 
23 
6 
6 
25 
a 
3 
45 
a 
2 
1 
32 
475 
10 
iο 
153 
6 9 
a 
23 
2 
2 
6 
7 
3 
l 5 
4 
. 26 . 1 
a 
1 
3 4 7 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
France 
8 2 0 4 . 8 0 OUTILS ET OUTILLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
2 5 8 
510 
312 
4 2 3 
7 1 4 
3 3 9 
38 
113 
66 
3 6 8 
77 
4 5 
15 
103 
2 9 6 
11 
14 
7 1 9 
2 1 8 
5 0 2 
4 0 8 
0 0 1 
29 
64 
8 2 0 4 . 9 0 * 1 AUTRES O U T I L S E l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OUTIL ; 
1 
8 
1 
1 
2 
4 
2 4 
13 
1 1 
10 
5 
715 
3 2 0 
8 5 3 
557 
6 1 4 
5 3 4 
665 
1 4 1 
6 4 9 
23 6 
98 
34 
58 
15 
19 
838 
23 
29 
6 2 3 
39 
112 
0 5 8 
0 5 2 
8 5 4 
228 
65 
1 
4 
133 
1 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
N e d e r l a n d 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
A MAIN A USAGES DOMESTIQUES 
a 
120 
14 
3 5 6 
2 4 6 
53 
a 
1 
3 
37 
4 
1 
6 
9 
157 
a 
3 
0 1 3 
7 3 7 
2 7 6 
2 6 6 
9 8 
3 
7 
1 3 9 
88 
2 6 4 
86 
120 
3 
6 
2 
76 
2 
18 
4 
1 0 4 
î 
9 1 5 
5 7 7 
3 3 9 
3 1 7 
2 0 8 
3 
16 
OUTILLAGE A M M N 
3 
1 
2 
a 4 
3 
3 
1 
1 5 1 
3 1 1 
115 
062 
4 7 7 
166 
3 6 
7 7 4 
9 
10 
7 
16 
7 
17 
126 
5 
4 
2 3 7 
2 5 
5 7 8 
6 3 8 
9 4 0 
848 
4 6 2 
3 9 
1 
3 
53 
3 3 4 
1 2 6 
1 1 5 7 
7 6 
1 0 9 
6 7 
7 
1 4 9 
3 9 
Ì 7 
l 
3 1 6 
2 
25 
4 
2 4 2 5 1 i9l 7 3 2 
7 1 7 
3 7 2 
5 
a 
10 
19 
9 2 
6 7 2 
2 2 
19 
9 
4 
6 
126 
17 
25 
13 
2 3 7 
11 
6 
1 2 8 3 
8 0 5 
4 7 8 
4 3 3 
183 
n 
123 
9 7 
1 6 7 2 
1 3 9 
4 0 1 
1 2 5 
5 0 
101 
1 6 
7 
9 
3 1 
3 
1 
1 1 1 4 
15 
ll 
1 
3 9 9 2 
2 0 3 1 
1 9 6 0 
1 9 1 4 
6 9 5 
6 
i 
4 0 
INTERCHANGEABLES POUR MACHINES ET Pi 
OUTILLAGE A 
F ILETAGE A 
8 2 0 5 . 1 1 O U T I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAIN 
:HAUD 
YC 
DES 
DE SONDAGE ET 
METAUX COMMUNS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 2 1 FORETS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
1 
4 
1 
2 
2 
7 9 9 
178 
1 3 1 
4 4 9 
66 
4 2 9 
58 
24 
38 
1 1 1 
28 
73 
10 
17 
29 
855 
3 3 7 
6 2 1 
713 
6 4 5 
6 8 1 
40 
29 
1 
.2 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
nUR 
­ I C I E R E S 0 ETIRAGE ET OE 
METAUX OUTILS DE FORAGE 
81 
2 3 8 
1 8 9 
3 6 0 
106 
26 
95 
55 
1 1 1 
51 
9 
63 
7 4 3 
i 
1 3 6 
868 
268 
2 5 5 
4 4 4 
3 
10 
9 5 1 
65 
3 5 7 
3 3 7 
3 3 5 
2 5 8 
33 
3 5 4 
110 
75 
17 
4 
9 3 4 
14 
1 8 5 
8 
0 4 6 
7 1 0 
3 3 6 
3 0 6 
0 9 1 
12 
a 
18 
I t a l i a 
. 
19 
6 0 
i l | 
4 1 
7 
16 
3 
1 
14 
55 
3 
3 7 2 
m 1 3 7 
68 î 
3 0 7 
7 
59 
2 6 1 3 
2 1 2 4 9 
15 
2 7 1 
6 2 
6 
a 
4 
î 3 4 8 
1 
5 
1 0 6 
1 
4 0 7 1 
2 9 8 7 
1 0 8 4 
1 0 6 9 
60S 
3 
a 
12 
OE FORAGE. AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
25 
4 7 
157 
63 
105 
2 0 
8 
2 
. a 10 
a 
. 633 
2 7 9 
292 
9 8 7 
9 7 5 
135 
2 
10 
28 
8 
107 
l 
18 
4 
i 1 
a 
a 
a 
a 
23 
193 
143 
4 9 
49 
25 
• 
3 9 
3 
. 145 
56 
6 
a 
. a . 19 
a 
29 
69 8 
1 0 0 6 
186 
8 1 9 
7 9 0 
7 1 
2 9 
• 
1 
7 0 4 
1 4 4 
75 
2 
Io7 
12 
108 
a 
a 
a 
, 140 
2 9 5 
9 2 5 
3 7 0 
3 6 0 
2 1 8 9 
1 
28 
6 
1 
4 0 
1 7 3 
8 
24 
17 
il a 
17 
1 6 Î 
5 6 4 
75 
4 8 8 3U 
18 
AVEC P A R T I E T R A V A I L L A N T E EN MÉTAUX COMMUNS POUR 
A G E O E S M E T A U X 
2 
4 
2 
15 
1 9 7 
3 1 3 
5 1 9 
9 9 7 
262 
5 2 2 
2 3 2 
6 7 2 
17 
35 
4 9 1 
270 
58 
262 
2 0 7 
520 
77 
5 2 1 
2,1 60 
552 
1 1 4 
1 
3 
16 
88 
75 8 
129 
5 5 6 
i l l 
a 
11 
9 4 
7 
a 
145 
2 4 
3 8 9 
4 6 
7 3 
lì . 165 
773 
2 3 2 
15Ô 
7 9 0 
45 
3 3 1 
4 
42 
2 
23 
13 
a 
39 
19 
1 
56 
. 140 
95 
1 9 8 2 
157 
4 7 
a 
9 5 1 
5 1 
3 0 3 
a 
57 
, , i! 8 
. . 85 , 46 , 22 51 
47 
1 8 6 6 
1 
4 
7 3 0 
1 7 7 
2 2 2 
37 
6 0 0 
1 4 4 
2 0 7 
1 
10 
2 9 8 
1 7 1 
27 
4 1 
125 
30 2 4 4 
1 
52 
6 
2 3 7 
3 6 5 
78 
ÎI 1 4 9 8 
7 3 2 
2 3 3 
16 
12 
66 
4 8 
23 
ï,6 27 
1 0 2 
a 
4 4 
3 
8 
3 1 2 8 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAES 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUS BOI METALI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OR EHM METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERZAI METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWINI 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
912 
7 8 7 
5 3 9 
393 
7 
242 
France 
2 4 1 
1 9 1 
109 
65 
a 
90 
:R UNO MESSERKOEPFE 
1000 
Be lg . ­Lux . 
127 
96 
6S 
4Ç 
. 21 
kg 
N e d e r l a n d 
141 
7 4 
52 
4 0 
6 
16 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 
2 56 
182 
1 3 1 
1 
74 
MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 
.EN FUER METALLBEARBEITUNG 
28 
4 
5 
153 
11 
106 
25 
3 4 
35 
a 
6 
6 
12 
1 
1 
4 2 7 
2 0 1 
2 2 6 
212 
197 
1 
15 
IRWERKZEUG! 
. B E A R B E I T E 
15 
2 
1 
69 
14 
31 
1 
2 
2 0 
7 
2 
6 
22 
7 
10 
210 
102 
109 
85 
6 0 
a 
2 4 
WIM HE 
33 
5 
12 
53 
25 
4 1 
72 
β 
26 
i a 53 
a 11 
3 7 5 
127 
248 
186 
149 
1 
62 
IN WERKZEUGE .BEARBEITUS 
l 
a 
1 
17 
8 
9 
4 
1 
14 
4 
6 1 
29 
32 
28 
14 
4 
1EHERKZEUGE 
B E A R B E I T E 
1 5 8 
4 8 
30 
150 
39 
80 
70 
13 
2 
2 4 
16 
4 
1 0 5 
1 
2 
6 8 
7 
12 
7 
4 
3 
• 6 
a 
2 
, • 
112 
78 
3 4 
28 
25 
, 7 
6 
2 
22 
2 
2 
. 2 
. 
, 2 
1 
a 
• 
39 
32 
7 
6 
5 
. 2 
MIT A R B E I T S T E I L 
G 
a 
a 
. 16 
8 
5 
1 
a 
2 
. a 
3 
. 1 
4 
39 
2 4 
15 
15 
7 
. • 
4 
. 1 
£ 
3 
6 
, , 3 
. a 
, a 
3 
• 
29 
16 
14 
13 
10 
î 
?AÊCLSEAR8SEÏT­5KGE 
. 1 
3 1 
3 
7 
8 
1 
6 
a 
, 3 
1 
6 2 
35 
2236 
22 
a 
3 
a 
. 2 
3 
1 
2 
16 
13 
3 
3 
3 
, • 
MIT A R B E I T S T E I L 
, a 
a 
4 
2 
3 
1 
. 2 
• 
12 
6 
6 
6 
4 
• 
a 
. 1 
2 
1 
5 
5 
. a 
• 
MIT A R B E I T S T E I L 
G 
a 
, 19 
28 
23 
4 1 
8 
2 
1 
a 
1 
a 
17 
103 
. 4 
54 
5 
12 
a 
a 
1 
, . . 66 
2 
1 
32 
l ê 
1 
1 
a 
a 
. 
i . • 
57 
35 
22 
2 1 
19 
a 
1 
15 
1 
1 
2 
51 
10 
22 
3 1 
a 
. 1 
4 
i 
1 3 9 
19 
120 
116 
113 
. 2 
Italia 
184 
162 
127 
108 
a 
35 
5 
1 
, 31 
23 
\ 
• 
80 
37 
43 
39 
35 
1 
3 
AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
2 
a 
24 
a 
1 
. . a 
. a 
a 
1 
, 1 
29 
26 
3 
2 
1 
a 
1 
5 
, , . 3 
7 
2 
11 
6 
1 
3 
20 
1 
• 
60 
9 
51 
30 
26 
21 
M IT A R B E I T S T E I L AUS 
4 
a 
13 
3 
14 
1 
a 
3 
a 
. 1 
2 
4 2 
2 1 
21 
2 ] 
19 
AUS UNEOL 
• 
19 
3 
7 
18 
14 
6 2 
5 
15 
16 
53 
4 
7 
2 3 1 
47 
185 
128 
96 
a 
57 
6 
a 
2 1 
12 
2 
5 
53 
27 
26 
25 
16 
a 
1 
UNEDLEN 
2 
2 
2 
6 
. 4 
1 
2 
2 
2 
. , 1 
24 
11 
13 
11 
9 
1 
1 
EN METALLEN FUER 
1 
. . . 5 
1 
2 
a 
3 
• 
14 
7 
7 
4 
• 
. a 
8 
. 4 
1 
1 
9 
4 
26 
IB» 
14 
5 
4 
AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
20 
2 4 
5C 
7 
14 
11 
3 
a 
. a 
, 6 
17 
1 
5 
. 4 
5 
8 
5 
. 21 
15 
4 
14 
13 
23 
2 
18 
a 
a 43 
3 
a 
3 
a 
. 2 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
5 
3 
1 
8 2 0 5 . 2 3 FRAISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 4 
8 2 9 
4 2 0 
9 9 4 
60 
3 4 9 
TETES 
METAUX COMMUNS F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 2 5 ALESO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RS 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
ET 
4 9 3 
42 
1 2 1 
7 8 8 212 
7 4 1 
4 2 4 
9 5 1 
5 0 5 
12 
56 
19 
4 3 4 
13 
28 
8 6 1 
6 5 8 
2 0 3 
0 9 9 
6 2 4 
16 
86 
France 
1 9 8 9 
1 7 8 4 
1 2 3 0 
8 0 3 
. 5 5 3 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
1 2 1 7 
7 6 5 
6 5 0 
4 1 2 
. 115 
OE FRAISAGE AVEC 
OUR L 'US INAGE DES 
a 
3 
1 4 4 Î 
152 2 4 1 
113 
262 
4 4 
2 
49 
1 
78 
1 
6 
2 4 3 4 
1 6 3 5 
7 9 9 
7 4 6 
6 6 1 
1 
5 1 
BROCHES AVEC 
COMMUNS POUR L ' U S I N A G E D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 2 7 OUTILS OE 
EN METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ì8Ì? li°oii 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUTILS DE 
EN METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 2 0 5 . 3 3 OUTILS OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
EN METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 3 9 
2 1 
15 
0 3 4 
3 0 7 
3 4 6 
13 
16 
6 2 5 
133 
12 
4 2 
104 
3 7 6 
59 
2 5 9 
517 
7 4 3 
6 2 8 
134 
3 
113 
a 
1 
1 
43 8 
206 
1 0 0 
3 
a 
93 
7 
. 19 
1 
1 0 9 
4 0 
1 0 2 0 
6 4 7 
373 
3 7 3 
203 
i 
159 
48 
372 
28 
3 9 
6 
6 1 
8 
1 
2 
5 
23 
• 
7 5 4 
6 0 6 
148 
140 
116 
7 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 205 
6 6 0 
4 7 9 
4 0 1 
5 1 
130 
2 
2 
i 
166 
1 9 9 
7 9 2 
2 67 
6 
4 0 1 
Italia 
1 7 0 7 
1 4 2 1 
1 2 6 9 
1 0 9 1 
3 
1 5 0 
PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX 
2 4 
13 
4 1 2 
7 
2 7 8 
îi . . a 
, 4 5 
i 
8 1 7 
4 5 6 
3 6 1 
3 5 1 
3 0 5 
10 
PARTIE TRAVAILLANTE 
2S METAUX 
54 
a 
12 
122 
40 
68 
76 
47 
4 2 3 
2 2 8 
196 
193 
144 
3 
TOURNAGE ET TRONÇONNAGE 
COMMUNS POUR L ' U S I N A G E 
2 
1 
1 
1 
1 
188 
7 1 
9 1 
5 4 8 
2 2 4 
2 9 7 
582 
2 6 4 
2 2 8 
51 
5 1 
22 
3 2 5 
964 
123 
842 
7 6 1 
373 
3 
77 
a 
7 
3 6 9 
46 
3 6 
75 
6 2 
5 0 
a 
12 
50 
70 7 
4 2 2 
2 8 5 
2 7 3 
2 2 2 
12 
28 
2 1 
4 4 
2 1 
5 
129 
1 0 0 
30 
30 
25 
• 
T A I L L A G E DES ENGRENAGES 
COMMONS POUR L ' U S I N A G E 
1 
46 
23 
13 
302 
2 9 0 
3 7 9 
183 
14 
316 
27 
6 1 7 
6 7 3 
9 4 3 916 
5 8 4 
27 
a 
1 
1 
130 
9 6 
155 
35 
68 
. 
4 9 6 
2 2 8 
2 6 7 
2 6 7 
1 9 8 
2 
9 
6 2 
46 
4 
2 
3 
. 
128 
1 1 8 9 
9 
6 
10 
1 7 4 
6 
10 
2 
4 
a 
a 
. 4 
8 
1 
2 2 1 
1 9 0 
3 1 
25 
1 6 
1 
5 
AVEC PARTIE 
DES METAUX 
10 
1 
8 9 
1 4 
5 4 
15 
Β 
1 4 
, l i 
2 2 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 4 
92 
i 
AVEC PARTIE 
DES METAUX 
a 
, a 
2 4 
2 
10 
1 
7 
45 
19 19 
12 
2 
1 
1 
EN 
2 6 0 
14 
2 4 
25 
7 8 1 
1 9 7 
4 4 9 
4 4 1 
6 
5 
3 
92 
20 
320 
3 2 3 
9 9 7 
9 8 6 
868 
3 
6 
Ü 12 
562 
4 0 2 
97 
1 6 4 
1 2 
3 
10 196 
12 
1 
1 5 3 6 
6 3 8 
8 9 8 
876 
6 7 4 
12 
10 
METAUX 
52 
10 
2 
a 
55 
63 
8 
16 
3 9 4 
1 2 1 
8 
19 
9 2 
65 
• 
9 3 2 
119 
8 1 3 
7 1 4 
6 2 2 
2 
97 
33 
a 
3 0 0 
85 
a 
58 
5 
4 
4 
5 
147 
1 8 
6 6 3 
333 
3 3 0 
323 
1 4 9 
7 
TRAVAILLANTE 
1 
1 
1 
1 4 5 
57 
56 
. 1 5 7 
154 
4 8 6 
178 
1 4 5 
25 
51 
9 
2 3 1 
7 0 8 
4 1 5 
2 9 3 
2 3 2 
9 6 6 
a 
6 1 
5 
13 
7 
4 6 
32 
6 
13 
16 
26 
a 
2 7 
2 0 0 
7 2 
1 2 8 
1 2 2 
6 8 
3 
3 
TRAVAILLANTE 
TARAUDAGE ET DE F I L E T A G E AVEC P A R T I E 
COMMUNS POUR L ' 
2 
1 
1 
5 2 3 
3 5 1 
2 5 1 
2 1 2 
4 2 2 
0 3 1 
2 0 1 
6 6 0 
28 
3 5 3 
2 1 3 
25 
8 5 4 
6 
6 6 
7 9 0 
238 
3 9 5 
142 
143 
16 
3 
5 
175 
USINAGE 
203 
9 2 
3 8 7 
4 4 
170 
2 
6 1 
7 
. 3 
3 3 1 
DES METAUX 
135 
182 
5 0 3 
6 6 
193 
166 
1 1 4 
2 
6 1 
65 
43 
22 
a 
1 4 6 
55 
127 
12 
75 
4 9 1 ilo 2 8 0 
193 
1 
3 
86 
1 5 5 
18 
2 
1 6 3 
2 7 
4 5 7 
9 0 
3 6 8 
3 * 1 1 7 * 
2 7 
rRAVAIL I ANTE 
1 1 9 
36 
28 
7 4 
9 0 
142 
2 4 7 
2 
3 3 1 
2 0 2 
2 1 
2 0 9 
6 6 
1 2 7 
65 
532 
1 8 3 
7 4 9 
95 
1 
19 
74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
Boys 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
7 7 4 
4 2 6 
3 4 9 
3 2 8 
1 6 4 
22 
France 
17 
1 5 7 
7 0 
87 
87 
5 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
255 
1 7 1 
85 
85 
12 
• 
S C H N I T T ­ , STANZ­ UND FORMWERKZEUG 
UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 4 0 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
895 
6 8 1 
533 
9 6 2 
4 0 8 
7 3 1 
1 
3 8 7 
4 
2 4 2 
26 
U 
7 2 
3 
1 
1 
6 1 6 
3 
4 0 5 
9 8 1 
4 7 7 
5 0 5 
4 9 9 
3 8 8 
1 
5 
a 
5 
4 
6 6 
2 0 8 
4 
. 1
a 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
. 7 
. • 
3 0 3 
2 8 2 
2 1 
2 1 
14 
a 
• 
9 
a 
3 3 0 
761 
23 
3 4 1 
a 
1 
a 
9 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
• 
1 4 9 8 
1 122 
3 7 6 
3 7 6 
352 
a 
« 
kg 
Nederland 
3 
140 
101 
39 
31 
21 
2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
105 
27 
78 
59 
18 
1 9 
Italia 
1 
1 1 7 
57 
6 0 
ÍS 
. 
E I T ¿ N G A R B E , T S T E I L A U S 
40 
115 
. 522 
2 
9 
a 
2 4 4 
3 
. . a 
a 
1 
3 
• 
9 3 9 
6 7 9 
2 6 ( 
259 
2 5 6 
i 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M IT A R B E I T S T E I L A METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, ANDERE AL 
2 3 , 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
>, 2 7 , 
2 
1 
3 1 , 
308 
62 
150 
9 4 7 
2 4 9 
1 2 4 
1 
1 
53 
11 
78 
33 
5 
3 
1 0 
1 0 5 
5 
4 2 
1 
191 
7 1 5 
4 7 7 
4 6 1 
3 0 5 
5 
11 
3 3 ODER 
a 
1 1 
10 
5 5 7 
2 1 7 
33 
1 
a 
2 2 
1 
2 1 
2 
a 
a 
a 
16 
. 1 3
903 
7 9 5 
108 
108 
78 
• 
35 ANGEGEBEN 
39 
a 
94 
142 
2 0 
2 1 
a 
. 1
a 
13 
a 
4 
a 
a 
15 
. . • 
3 4 8 
2 9 4 
54 
54 
35 
. • 
BOHRER M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLE 
BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS ME 
• 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 
25 
102 
2 
34 
4 
6 
6 
6 
4 
13 
6 1 
2 7 6 
1 3 9 
138 
1 3 5 
54 
, 3
FRAESER UND MESS 
METALLEN FUER Dl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 
• 3 
48 
3 
3 
3 
4 
9 
67 
6 
1 5 3 
59 
94 
9 4 
86 
. 
a 
4 
3 0 
1 
2 
1 
i 1 
a 
1 
6 
48 
35 
13 
12 
5 
a 
1 
4 
l i 23 
a 
13 
. 5 
a 
a 
, 1
2 
59 
38 
22 
2 1 
l a 
a 
l 
ERKOEPFE M IT ARBE 
E BEARBEITUNG ANO 
a 
a 
1 
17 
1 
1 
2 
. . 2 
1 
23 
18 
5 
5 
4 
a 
3 
• . a . 1
a 
, a 
1 
1 
15 
1 0 
4 
4 
3 
a 
10 
4 2 
70 4 
20 
i 9 
1 
4 
3 
. 1
1 
11 
7 
1 8 9 
1 2 6 
6 4 
6 2 
3 8 
i 
7 9 8 
5 4 8 
1 9 8 
a 
175 
1 2 9 6 
1 
138 
4 
215 
17 
a 
3 
1 
5 6 5 
3 
4 0 5 
4 3 6 6 
1 7 1 9 
2 6 4 8 
2 6 4 3 
1 6 6 9 
1 
4 
48 
13 
1 
6 1 3 
8 1 
a 
3 
10 4 
1 1 
72 
. a 
l a 
• 
875 
6 7 5 
200 
2 0 0 
97 
. • 
sMsTfgiíWl, 
128 
β 
4 1 
. 8 
26 
a 
6 
9 
24 
11 
1 
1 
1 
36 
a 
2 1 
1 
3 2 3 
1 8 5 
138 
1 3 7 
77 
ΐ 
N METALLEN FUER ΟΙΕ 
TALL 
1 
a 
38 
14 
3 
5 
1 
a 
10 
4 
7 7 
3 9 
3 8 
3 7 
22 
• 
3 
2 
ΐ 2 
, a 
a 
4 
4 
1 
48 
66 
6 
60 
6 0 
6 
ΐ 
HiFiWSoWFIf, 
a 
a 
17 
1 
. 1
2 
3 
• 
27 
2 0 
8 
8 
7 
a 
1 
2 
i . 4 
1 
59 
4 
7 2 
4 
69 
69 
64 
a 
1 3 1 
1 
5 
178 
2 4 
a 
a 
15 
16 
17 
a 
1 
8 
2 1 
5 
1 
4 2 8 
3 1 5 
113 
100 
77 
5 
9 
BEAR-
2 
6 
11 
a 
3 
a 
1 
. a 
a 
1 
26 
2 1 
5 
5 
3 
• 
HETALL 
1 
. 
6 
a 
. . . 6 
2 
16 
7 
8 
8 
8 
a 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
3 
4 
4 
2 
6 7 
2 2 0 
7 6 1 
4 5 9 
2 1 0 
9 0 7 
2 4 8 
8 2 0 5 . 3 5 POINÇONS ET MATS COMMUNS POUR L 'L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
4 
?! 
u 1 1 
6 
7 8 8 
0 5 6 
6 8 6 
7 7 8 
847 
0 5 8 
3 1 
905 
55 
7 5 5 
1 4 9 
22 
4 6 
22 
14 
2 0 
3 1 8 
6 9 
3 4 8 
9 9 1 
1 5 6 
835 
7 7 0 
9 2 1 
a 57 
Franca 
30 
2 0 1 4 
1 1 0 1 
9 1 3 
9 0 7 
6 8 2 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
1 3 1 1 7 2 6 
lit 
2 3 5 3 
ICES AVEC PARTIE 
S I NAGE DES METAUX 
38 
9 4 
4 8 0 
2 4 2 
55 
17 
168 
1 0 
a 
a 
a 
, 2 6 4 
4 
1 3 7 3 
8 5 5 
518 
518 
2 4 9 
. • 
88 
. 1 4 5 5
1 3 5 9 
36 
3 7 8 
7 
1 7 5 
14 
3 
a 
a 
a 
1 1 0 
1 
3 6 3 3 
2 9 3 8 
6 9 5 
6 9 5 
5 7 5 
. 
Naderland 
7 
1 4 5 0 
8 8 6 
5 6 4 
54β 
4 7 5 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
19 
5 2 8 
2 5 7 
2 7 1 
0 4 8 
4 8 6 
2 2 3 
Italia 
1 
1 
1 
2 
9 1 7 
7 9 1 lit t 0 2 1 
TRAVAILLANTE EN METAUX 
9 6 
2 8 6 
1 613 
14 
9 1 
7 0 5 
5 
4 2 
1 
a 
1 
20 
4 3 
ΐ 
2 9 1 7 
2 0 0 9 
9 0 8 
6 8 6 
842 
2 2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 2 
3 
8 
S 
4 
8 2 0 5 · 3 9 CiU0ÏMb.NS,S0K\Hful?NAbISD^eME?A5x!EAj?ARÏf,bbENRr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . 2 1 , 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
12 
7 
4 
4 
2 
, 2 5 , 
3 4 0 
228 
7 6 7 
1 6 2 
9 2 3 
1 0 4 
17 
14 
4 7 5 
4 1 
7 8 6 
2 2 9 
16 
26 
33 
B06 
16 
109 
2 8 
1 3 8 
4 1 7 
7 2 0 
6 6 4 
6 5 8 
18 
38 
2 7 , 3 1 , 
6 0 
7 7 
2 0 2 0 
6 0 0 
21835 
a 
100 
7 
3 0 6 
4 0 
a 
a 
6 1 8 
a 
4 6 
4 1 7 4 
2 7 5 6 
1 4 1 8 
1 4 1 7 
7 3 9 
i 
3 3 OU 3 5 
2 8 0 
4 8 0 
7 0 1 
185 
3 5 4 
1 
9 
2 
86 
8 
14 
a 
a 
1 7 9 
a 
• 
2 3 0 2 
1 6 4 6 
6 5 6 
6 5 5 
4 5 9 
• 
55 
1 0 4 
4 1 2 
3 4 
125 
5 
85 
3Ï 
3 0 
1 
l 2 1 4 
3 
15 
2 
1 1 2 9 
6 0 4 
5 2 4 
5 1 9 
2 8 6 
3 
2 
8 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
TRAVAIL O'AUtRES RATIERES QUE METAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
46 
1 5 5 
8 9 8 
14 
169 
35 
3 1 
56 
3 0 
u 1 1 9 
128 
7 0 7 
1 1 7 
5 9 1 
583 
3 2 4 
1 
7 
29 
385 
u 2 1 
14 
10 
6 
1 
7 
13 
50 5 
4 2 8 
7 7 
7 3 
52 
4 
28 
68 
1 8 5 
1 
38 
2 
2 6 
2 
1 
l l 
3 
3 6 7 
2 8 1 
86 
66 
6 9 
• 
8 2 0 5 . 4 5 FRAISES ET TETES OE FRAISAGE AVEC 
METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL 0 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
54 
10 
57 
813 
5 1 
28 
4 7 
1 1 
119 
6 4 8 
50 
8 9 6 
9 8 3 
912 
9 1 0 
8 5 6 
2 
1 
3 
14 
3 5 7 
2 2 
8 
26 
19 
3 8 
15 
503 
3 9 6 
i°07 
9 1 
1 1 
13 
1 3 9 
4 
7 
a 
5 
3 9 
7 
us 59 
5 9 
52 
7 
2 4 5 
56 
19 
27 
2 
8 1 
7 
4 4 9 
2 54 
1 9 6 
1 9 3 
105 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 3 
6 4 0 
1 0 6 
a 
5 5 5 
2 5B 
31 
147 
50 
2 2 7 
112 
6 
6 
2 1 
14 
6 1 0 
6 4 
3 4 7 
662 
7 5 4 
9 0 8 
865 
7 9 5 
3 ! 
IPRIS 
322 
4 9 
1 6 7 
104 
140 
3 
8 
59 
23 
2 2 1 
30 
1 
18 
1 
4 8 7 
4 2 
26 
7 0 3 
6 4 2 
0 6 1 
0 5 8 
4 8 1 
2 
1 
2 
3 
2 
• 
l , 2 
3 1 
3 2 6 
2 7 6 
29 
1 4 3 
12 
13 
4 0 
. a 
2 9 1 
• 
4 0 6 
6 0 0 
8 0 6 
8 0 6 
4 6 0 
. 
METAUX 
AUX NOS 
1 
2 
1 
6 8 3 
il 0 2 9 
20Ó 
2 2 2 
2 
1 3 8 
1 2 1 
3Ï 
3 0 8 
13 
6 
8 3 0 
7 6 9 
i on 1 SIS 
3 4 
COMMUNS POUR LE 
9 
1 4 
2 
26 
i 15 
2 1 
9 
7 
1 0 3 
2 0 8 
25 
1 8 3 
1 8 2 
63 
i 
PARTIE TRAVAILLANT 
AUTRES MATIERES QUE 
6 
2 
2 2 2 
23 
1 
17 
36 
62 
4 
3 7 7 
2 5 2 
} 2 * 123 
1 1 9 
1 
1 
2 7 
4 
13 
2 
7 
3 
1 1 
23 
4 7 3 
15 
560 
4 6 
5 3 4 
5 3 4 
5 1 7 
2 
44 
83 
2 8 
4 
2 
a 
12 
2 
1 7 8 
1 2 9 
4 9 
4 9 
3 5 
i 
E METAUX 
10 
1 
H 
5 
1 
3 6 
3 6 
9 
2 1 1 
123 
88 
77 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
49 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
tchlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ALSWECHSELBARE WERKZEUGE 
MET ALI 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EN FUER ΟΙ 
■■ ALS BOHRI 
63 
2 6 
25 
2 9 5 
17 
172 
1 
1 9 4 2 1 
20 
6 0 
1 2 6 
97 
1 122 
4 2 7 
6 9 6 
6 9 5 
4 6 7 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M I T A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 
E BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS 
R, FRAESER ODER MESSERKOEPFE 
l ì 12 
173 9 
32 
2 1 
13 
12 
1 
4 8 
27 
360 
2 0 5 
1 5 5 
155 
79 
43 
9 
34 
1 
46 
39 
ì 4 
2 
1 
181 
87 
94 
9 ' 
90 
3 
14 
. 32 6 
6 9 
lì 
5 
2 
6 Ï 
2 
2 2 9 
55 
174 
174 
105 
2 
. 3 
ΐ 8 
4 9 
3 
2 
13 
3 
52 
1 3 4 
6 
129 
126 
74 
• 
GESTEINSBOHRER UND TIEFBOHRWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DREHW 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
iο°ϊο° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 loSg 
1 0 4 0 
1 2 6 
8 
55 
52 
6 
4 2 4 
3 
16 
1 3 4 8 
23 
3 
17 
22 
4 
2 
2 8 3 
2 3 9 4 
2 4 5 
2 1 4 8 
2 1 4 7 
1 8 5 3 
ÍRKZEUGE U l 
.EH 
6 1 
12 
166 
22 
72 
4 
2 6 5 
3 
16 
16 
9 
2 7 
15 
14 
2 
7 0 3 
3 3 1 
372 
3 3 6 
3 0 3 
37 
5 
8 
3 0 
5 
7 0 
2 
4 7 2 
18 
i 
a 
37 
6 4 9 
4 7 
602 
6 0 2 
5 6 1 
2 
2 
β 
15 
, 46 
a 
21 
1 
4 
99 
12 
81 
81 
S3 
IO SCHNEIOST ΑΕΙ«. E 
a 
a 
19 
5 
2 
5 1 
3 
1 
7 
2 
7 
1 
7 
1 
105 l i 6 5 
6 2 
16 
4 
! 2 
2 
9 
. 
a 
a 
, a 
, 5 
21 
1 
12 
2 
16 
1 
14 
1 ' 
12 
120 
1 
4 4 
2 4 5 
. . 3 4 4 
5 
2 
14 
, 
2 
1 9 1 
9 6 9 
166 
603 
803 
6 1 0 
• 
MIT A R B E I T S T E I L AU! 
! . 1 
1 
zi 
a 
a 
a 
i 
3 1 
1 2 3 
15 21 
1 0 2 1 
11 21 
5 1 
53 
10 
162 
6 i 179 
. 12 
6 
9 
19 
a 
14 
i 
532 
2 8 8 
2 4 4 
2 3 0 
2 0 0 
14 
ZIEHHERKZEUGE H I T A R B E I T S T E I L AUS HARTMETALLEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
10 
9 
4 
2 
2 
6 
3 
38 
27 
13 
13 
3 
• 
a 
8 
1 
a 
a 
. • 
10 
10 
1 
1 
1 
. 
4 
: 
, 
€ ; 
. 
. . 
8 
5 
4 
4 
, 
2 
1 
. 2 
2 
5 
13 
6 
7 
7 
2 
• 
RUNDLAUFENDE HASCHINENWERKZEUGE H I T A R B E I T S T E I L AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
21 
9 
9 0 
56 
6 
ili 60 
17 
13 
14 
3 
8 
13 
4 9 1 
180 
3 0 9 
3 0 9 
2 7 1 
a 
2 4 
4 1 
3 
4 ìì 7 
a 
a 
1 
159 
68 
9 1 
91 
9 0 
! 
1 19 
1· 8 
• 6 1 Ί 
1 
3 I 
4 
a 
a 
. 
31 
• 
2 
18 
72 
16 
10 
13 
14 
3 
3 
13 
18 4 3 2 5 2 
7 6 89 
U 37 162 
1 3 7 162 
11 34 129 
I ta l ia 
METALL, 
15 
ι 56
17 
56 
# 3
4 2 
6 
15 
2 1 8 
7 4 
1 4 4 
144 
119 
1 
AUS 
3 
2 
1 
13 
a 
82 
1 
16 
4 8 6 
. 1 
2 
1 
3 
4 9 
6 6 1 
19 
6 4 2 
6 4 1 
587 
. 
HART-
HART-
, a 
10 
4 
2 
a 
, . a 
! 
19 
10 
a 8 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 2 0 5 . 4 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 3 0
8 2 0 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
O U T I L S INTERCHANGEABLES AVEC 
CONNU! 
AUTRE. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
(S POUR LE 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PARTIE TRAVAILLANTE EN 
TRAVAIL D ' A U T R E S . 
i OUE FORETS,FRAISES ET 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 9 1 
1 1 1 
2 3 8 
755 
1 3 5 
5 1 8 
13 
3 7 7 
74 
146 
1 5 8 
012 
194 
9 5 4 
4 3 0 
5 2 4 
5 1 9 
2 8 2 
4 
O U T I L S DE SONDAG 
CARBURES METALLI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
8 
1 
7 
7 
5 
3 8 7 
77 
2 6 8 
4 7 0 
2 0 
eu 12 
28 
5 5 0 
1 1 8 
22 
65 
3 2 
2 0 
20 
982 
8 9 6 
223 
673 
6 7 0 
6 2 8 
1 
2 
1 
1 
1 
SUEEÎ 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
47 
146 
9 6 2 
89 
183 
6 1 
4 9 
74 
19 
6 4 6 
7 0 
3 6 4 
2 4 4 
120 
1 1 9 
3 8 7 
• 
MATIERES 
TETE5 DE FRAI 
101 
• 65 
2 7 8 
14 
132 
1 0 4 
2 
10 
U 
24 
1 
7 5 2 
4 5 8 
2 9 3 
2 9 3 
2 6 0 
• 
25 
56 
• 190 
23 
130 
7 7 
19 
7 
1 
2 2 4 
4 
7 6 0 
2 9 6 
4 6 4 
4 6 4 
2 3 7 
• 
DE FORAGE AVEC PARTIE 
a 
4 9 
25 
2 0 5 
13 
1 8 0 
8 
• 0 6 8 
8 9 
4 
6 
3 
a 
280 
9 3 3 
292 
6 4 1 
6 4 1 
3 5 0 
1 
2 6 
• 10 
1 1 0 
1 
3 0 
• • 1 3 9 
1 
. • 26 
9 . 34 
387 
1 4 7 
2 4 0 
24C 
1 9 7 
• 
4 
. ■ 
2 
• 57 
• ■ 
• . • ■ 
. 
■ 
1 2 
77 
6 
7 0 
7C 
57 
• 
8 2 0 5 . 6 3 O U T I L S DE TOURNAGE ET OE TRONÇONNAGE AVEC 
LANTE EN CARBURES METALLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 9 4 
4 1 
3 4 4 
3 0 9 
26 8 
45 
2 0 6 
17 
5 1 6 
185 
10 
37 
14 
4 4 
18 
1 0 1 
9 6 0 
756 
2 0 4 
126 
9 7 4 
2 
75 
6 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S AVEC PARTIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
8Ü 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
i8iî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
140 
55 
5 1 
3 1 
12 
4 3 
68 
4 2 
4 7 1 
2 8 3 
187 
180 
6 9 
3 
4 
. . 3 
2 5 7 
7 2 
8 
197 
15 
7 4 
78 
• 4 
13 
2 
8 
20 
7 5 2 
3 3 2 
4 2 0 
3 9 7 
3 7 3 
. 23 
37 
. ff 11 
3 
3 0 
1 
3 
1 
. • « a 
' 1 
153 
105 
48 
40 
39 
. 7 
TRAVAILLANTE 
a 
51 
19 
2 
7 
7 
. 3 
100 
77 
23 
22 
19 
1 
• 
53 
■ 
Π 
2 
1 
e 1 
35 
122 
72 
50 
5( 
14 
« • 
1 
1 1 
• 29 
5 
2 
1 2 0 
2 
2 
1 7 8 
4 6 
1 3 2 
13C 
127 
. 2 
auc Ht 
SAGE 
TAUX 
1 0 
16 
. 9 
32 
66 
4 lì 4 0 
9 1 
3 7 2 
3 6 
3 3 6 
3 3 6 
2 0 4 
• 
I t a l ia 
METAUX 
, 
TRAVAILLANTE 
1 
3 
3 
3 
1 
3 3 6 
18 
2 2 9 
. 6 
9 4 4 
2 
. 7 0 3 
26 
lì . 
2 0 
2 8 4 
6 3 8 
5 8 9 
0 4 9 
0 4 9 
7 4 2 
• 
1 
2 
2 
2 
2 
PARTIE TRAVAIL 
i 
1 
1 
1 
2 4 7 
3 0 
8 0 6 
■ 
1 8 0 
26 
8 5 7 
1 
3 9 3 
103 
10 
33 
■ 
4 2 
■ 
66 
7 9 9 
2 6 3 
5 3 6 
4 9 2 
380 
2 
42 
55 
5 
1 1 
3 2 5 
. 4 1 
69 
. 3 4 
4 6 
7 8 
28 
7 0 6 
3 9 6 
3 1 1 
3 0 7 
1 9 4 
* 
EN 
2 1 
10 
4 
153 
. 6 0 0 
2 
2 8 
6 4 0 
. 2 
S 
3 
1 1 • 3 7 2 
8 6 1 
189 
6 7 3 6 7 0 
2 8 2 
" 
9 
• ■ 
. . 6 
2 
. 4 5 
2 
■ 
i 
m 
12 
78 
10 
6 8 
6 7 
55 
. 1 
EN CARBURES METALLIQUES 
• 
. 
3 
1 
2 
§ 
. • 
68 
3 
. 26 
3 
22 
66 
1 
198 
99 
9 9 
93 
25 
2 
4 
8 2 0 5 . 7 1 OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
CARBURES METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lui? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
3 
230 
36 
8 6 6 
113 
85 
310 
6 8 5 
4 2 8 
0 7 7 
2 5 8 
4 4 
24 
3 6 1 
1 2 7 
6 7 7 
3 2 9 
3 4 6 
3 2 6 
7 6 3 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 1 
815 
4 2 
4 6 
7 7 9 
62 
2 6 5 
16 
2 
4 
87 
• 
2 9 7 
0 3 0 
2 6 6 
2 6 5 
169 
l 
15 
a 
33 32 
9 
TC 
3 
4 
. 4 
. 26 
■ 
200 
BC 
120 
12C 
9C 
1 
12 
2 
22 
. 11 
. 23« 
2 
. 1 
. 29 
• 
3 2 5 
39 
2 8 ! 
2 8 ! 
253 
3 
2 
2 
2 
1 9 7 
32 
6 6 2 
. 4 0 
1 9 5 
6 2 3 
1 2 2 
7 9 1 
2 4 2 
3 7 
20 
1 8 1 
1 2 7 
4 6 1 
9 3 1 
5 5 0 
5 3 9 
173 
7 
19 
1 
15 
î 
6 
1 
3 
4 8 
Ï3 
13 
9 
■ 
• 
EN 
6 
. . 2 4 3 
. 4 9 
13 
2 
15 
a 
a 
a 38 
• 
3 7 4 
2 4 9 
1 2 5 lW • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1040 1040 CLASSE 3 
S í M Ê H í E s e ê Ê ! T ! l N S B Z E H R l R M ' T ^ 
SCHNEIOSTAEHLE, ZIEHWERKZEUGE 0 0 . RUNDLAUF. HASCH.WERKZEUGE RANCONNAGE, FILIERES OU OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION 
0 
T COÑÑ; 
001 00 2 003 004 005 022 030 034 036 038 042 04 β 058 062 400 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
59 59 54 126 18 57 29 12 52 4 19 10 13 1 42 
565 316 248 235 153 
35 17 93 15 36 12 
3 45 3 
298 161 137 137 99 
36 28 8 7 6 
2 
16 
5 
. 2 
2 
4 
. 
a 
1 
. 2 
• 
33 
23 
10 
10 
8 
2 9 
8 
27 
. 3
12 
1 
2 
4 
19 
a 
■ 
4 
9 
117 
66 
51 
51 
19 
2 17 
4 13 1 3 1 
81 38 42 30 21 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 058 062 400 624 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
14 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
322 122 048 156 228 
95 20 819 55 5 13 
774 10 2 
671 647 024 013 217 10 
110 
89 
5 42 5 7 13 1 1 
15 6 
340 248 92 77 69 
15 
15 133 
13 18 32 1 
1 
45 
358 248 110 110 64 
114 43 271 
72 182 il 120 9 47 
110 
26 
1 029 500 529 529 341 
75 
17 
254 
62 161 3 38 8 3 2 
16 
963 348 614 596 273 2 16 
SWECHsELBARE WERKZEUGE MIT ESSOIAMANT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER OUTI OU E LS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN OIAMANT S AGGLOMERES OE DIAMANT 
14 1 
58 26 31 27 13 
4 
17 6 U 11 
001 002 003 004 00 5 022 028 030 034 036 038 042 048 050 204 208 212 216 220 288 400 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND.STOFFEN 
001 7 . 1 002 513 1 003 123 Β 1 004 50 44 1 005 35 34 022 7 I 1 036 9 1 042 7 . 7 400 4 2 . 732 22 4 
1000 782 95 10 1010 726 86 3 1011 55 9 8 1020 54 8 8 1021 23 3 1 1030 . . . . . 1032 . . . . . 
HESSER U.SCHNEIOKLINGEN F.HASCHINEN OO.HECH.GERAETE 
KREISHESSER F.ΚuECHEN­U.NAHRUNGSMITTE LIND.­MASCHI NEN 
002 . . . . 003 5 1 1 . 004 77 14 5 30 022 23 . . 17 038 54 . 5 4 400 . . . . 
1000 166 16 6 102 1010 85 15 6 31 1011 80 1 . 7 2 1020 80 1 . 7 2 1021 79 . 7 2 1040 . . . . 
KREISHESSER FUER ANDERE MASCHINEN UND APPARATE 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 050 204 208 212 216 220 28B 400 616 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA ETATSUNIS IRAN 
19 
6 
13 
9 
8 
4 
, • 
8 
5 
3 3 
1 
a 
• 
1 0 0 0 
, o 0 , , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
715 762 163 754 292 293 120 72 14 171 120 15 27 16 04 24 34 106 27 22 682 134 
721 686 037 548 792 475 24 14 
561 128 192 93 73 
12 1 67 
62 
145 47 9 7 
i 
2 5 
143 133 
124 
2 
i 
3 
186 975 212 211 154 1 
326 263 63 36 15 25 24 2 
534 401 133 133 6 
266 59 861 
189 169 120 44 10 88 120 10 17 18 94 
34 106 16 3 364 134 
2 754 1 375 I 379 964 551 415 
244 9 29 391 
42 
14 1 
11 19 124 
921 
ìli 
204 66 34 
12 
, . 
. . • 
, • 
? 
? 
a 
, a 
512 
1 1 4 
1 
3 
6 
1 
la 
655 
6 2 7 
28 
28 
10 
20 10 10 10 9 
205.90 OUTILS AUTRES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .A.AOM 
INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERES 
1020 1021 1030 1032 
30 132 143 324 52 45 58 32 112 31 
975 681 293 291 116 1 1 
9 88 278 47 12 17 
58 
524 423 101 99 33 1 1 
5 6 
7 3 32 9 1 
73 20 53 53 11 
2 1 
1 
1 . 
. • 
5 
4 1 1 1 
1 122 49 . 5 10 25 
34 22 
26S 177 91 91 35 
17 
1 39 
15 13 
11 
105 57 47 47 36 
COUTE APPARE AUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET ILS HECANIQUES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 002 00 3 004 00 5 022 030 036 400 
1000 
14 1 13 71 3 14 9 
4 16 1 2 
26 6 
36 29 6 6 6 
1 24 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­6AS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
8206.19 COUTEA 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
10 
45 
4 1 9 
5 0 
50 
24 
6 2 7 
4 7 9 
148 
144 
120 
3 
CULA1RES 
58 
10 
61 
563 
26 
1 2 1 
4 7 
24 
2 5 8 
3 
9 
106 
1 
1 
179 
l ia 1 1 
7 
6 
3 
Ρ Al 
5 
2 6 
149 
9 
17 
14 
6 
25 
10 2 9 
3 
4 
4 9 
ft 
10 
6 
112 
4 2 
4 9 
3 
2 1 6 
1 1 7 
9 9 
99 
96 
UTRES MACHINES ET APPAREILS 
25 84 9 27 
3 
32 
2 3 
80 2 33 2 2 18 
3 
26 . a 
4 
42 31 U 11 7 
• 
21 
2 19 a 
6 22 
8 76 
a 
. 172 4 
li 
191 174 17 17 5 
• 
20 
11 250 
22 
S 5 107 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I C I 
57 
56 
27 
MESSER USW 
53 
5 
95 
803 
100 
4 7 4 
3 
21 
83 
25 
34 
140 
1 842 
1 0 6 0 
7 8 3 
782 
6 4 0 
1 
AND.MESSER U S W . F . 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
. 4 
63 
11 
30 
7 
11 
1 
69 
2 0 1 
82 
120 
120 
50 
• 
MESSER USW 
39 
12 
88 
175 
5 
53 
9 
7 
22 
2 4 
4 3 4 
318 
117 
115 
92 
2 
MESSER USW 
7 1 
16 
37 
6 0 3 
13 
133 
4 
2 4 7 
8 
103 
29 
1 7 6 
152 
1 5 9 9 
7 3 9 
860 
854 
6 9 2 
3 
3 
F rance 
19 
10 
10 
8 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
24 
3 
3 
2 
k g 
N e d e r l a n d 
18 
4 
4 
4 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
8 
β 
8 
4 
• 
.FUER LANDWIRTSCHAFTL.MASCHINEN 
i 32 
4 5 8 
5 
3 4 1 
2 
15 
67 
8 
1 
94 
1 0 2 6 
4 9 6 
530 
5 2 9 
4 3 4 
l 
4 
77 
, 7 2 
. 1 
, , 3 
217 
142 
76 76 
73 
11 
3 
. 1 5 5 
2 
33 
. 5 
4 
. a 
7 
2 2 1 
1 7 1 
50 50 
43 
• 
37 
1 
2 
a 
93 
25 
1 
1 
10 
a 
21 
11 
201 
132 
69 
69 
57 
• 
<UECHEN­U.NAHRl lNGSMITTEL lNO. ­MASCH. 
. . 1 
12 
1 
4 
7 
5 
6 7 
96 
14 
82 
82 
16 
• 
3 
10 
8 
2 
2 
1 
.FUER O I E METALL 
i 5 
35 
2 
10 
1 
3 
3 
6 1 
43 
18 
17 
14 
i 
23 
21 
63 
1 
7 
7 
a 
9 
1 
131 
108 
2Ί 
24 
23 
• 
.FUER ANDERE ZWE 
7 
8 
183 
β 
30 
. 62 
7 
. 6 
3 
33 
3 4 7 
205 
142 
1 4 1 
100 
. • 
46 
10 1 0 1 
14 
3 
4 
, . 1 
2 
13 
192 
156 
36 
36 
23 
a 
-
P L A F T T C H E N . S T A E B C H E N . S P I T Z E N U . A E 
GESINTERTEN HARTMETALLEN,NICHT Gfc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
20 
25 
50 
55 
35 
26 
2 2 7 
20 
32 
12 
10 
2 
1 
3 
25 
6 
1 
4 
8 
562 
a 
5 
2 
l a 
6 
2 
57 
102 
2 
a 
l 
6 
3 
2 
5 
21 
. 
a 
a 
4 1 
2 4 
. 1 
i 
68 
4 1 
27 
27 
25 
• 
. 2 
10 
2 
a 
4 
1 
20 
12 
8 
a a 
• 
BEARBEITUNG 
2 
4 
, 43 
2 
3 
a 
. 7 
4 
64 
5C 
15 
15 
1 1 
• 
CKE 
3 
2 
152 
1 
4 2 
12 
a 
. 3 
9 
49 
. 
2 7 7 
158 
119 
116 
67 
3 
• 
3 
6 
57 
a 
17 
a 
3 
6 
2 
96 
67 
29 
28 
26 
i 
12 
2 
17 
4 
15 
1 
69 
, 82 
10 
108 
30 
• 
3 5 5 
36 
319 
318 
2 6 6 
2 
SSÍÇ?F?WTERKÍEUGIU S 
a 
6 
, 7 
1 
6 
ι 
7 
, a 
. a 
. . 1 
1 
. , • 
36 
7 
14 
45 
a 
25 
14 
110 
13 
14 
5 
5 
2 
1 
1 
12 
2 
. 4 
7 
2 8 1 
I t a l i a 
32 
32 
31 
ς 
. 
1 
, 
U E 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
8 2 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0.2? 
: 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
17 0 3 6 
12 0 3 8 
25 4 0 0 
177 1 0 0 0 
119 1 0 1 0 
58 1 0 1 1 
58 1 0 2 0 
33 
1 
3 ' 
1 
1 ' 
a 
5C 
3 
3 
1 ! 
I l 
16 " 
3; 
10( 
2 
c 
5 ' 
2 
42 
1 8 ' 
2 4 
2 4 : 
21 t 
1 
2< 
4 
■ 
11 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A U T R E ; 
AGRI C i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 2 0 6 . 9 3 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
r îoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
738 
473 
4 7 1 
20 5 
2 
^COUTEAUX 
2 
1 
1 
1 
140 
13 
92 
898 
81 
4 6 8 
10 
34 
79 
26 
42 
3 3 7 
224 
2 2 1 
0 0 4 
0 0 0 
6 5 6 
4 
COUTEAUX 
France 
189 
63 
63 
37 
• 
ET LAMES 
3 
34 
5 86 
7 
2 9 4 
6 
25 
55 
12 
1 
228 
1 2 5 9 
6 3 0 
6 2 9 
62 5 
392 
4 
ET LAMES 
DE C U I S I N E ET MACHINES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
13 
23 
29 
348 
3 4 
140 
89 
125 
19 
5 74 
3 9 4 
445 
950 
9 4 9 
374 
l 
a 
4 
5 
105 
4 
6 0 
79 
5 9 
1 
509 
827 
1 1 7 
710 
710 
2 0 0 
­
8 2 0 6 . 9 5 AUTRES COUTEAUX ET LAMES 
TRAVAIL DES HETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
\ 0 0 4 
0Û5 
> 022 
0 3 0 
0 3 6 
03 β 
ι 4 0 0 
! 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
149 
4 4 
40 3 
885 
38 
4 4 6 
57 
179 
60 
3 1 7 
5 9 8 
518 
0 7 8 
0 6 9 
7 4 9 
4 
6 
7 
2 6 
248 
2 1 
25 3 
5 
6 1 
6 4 
6 8 9 
3 0 1 
38 6 
385 
3 2 0 
, 3 
8 2 0 6 . 9 9 AUTRES COUTEAUX ET LAMES 
MACHINES ET APPAREILS 
1 0 0 1 
S 0 0 2 
' 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
» 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
8 2 0 7 . 0 0 PLAQUETTES 
METALLIQUES 
l 0 0 1 
002 
>. 0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
f 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
> 4 0 4 
1 6 2 4 
664 
1 732 
> 1 0 0 0 
NCN MONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
1 
1 
2 
1 
10 
I 
1 
23 
3 2 6 
127 
2 8 9 
4 5 1 
121 
6 5 4 
64 
716 
23 
377 
352 
527 
3 3 4 
12 
4 0 1 
3 1 4 
0 8 9 
0 7 2 
690 
l l 
6 
'iffl 
7 4 9 
228 
552 
266 
3 4 9 
895 
267 
608 
4 1 8 
590 
2 7 3 
78 
2 4 
7 4 
2 0 9 
2 5 5 
4 1 
127 
229 
26 9 
6 4 
63 
1 1 5 1 
5 4 
17 2 
10 
165 
16 
8*7 
10 
3 9 9 
7 
2 2 0 8 
1 3 3 1 
8 7 7 
672 
4 4 5 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
133 
64 
63 
31 
1 
N e d e r l a n d 
87 
55 
55 
37 
• 
TRANCHANTES POUR 
7 
• 52 
100 
l 
87 
a 
a 
l 
a 
a 
10 
2 56 
159 
98 
98 
88 
• 
17 
5 
, 173 
3 
46 
1 
6 
7 
1 
1 
29 
2 8 7 
197 
90 
90 
60 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
48 
120 
120 
42 
­
MACHINES 
114 
5 
5 
■ 
70 
38 
3 
l 
15 
4 
27 
57 
3 4 0 
1 9 4 
1 4 6 
1 4 6 
88 
• 
TRANCHANTES Ρ APPAREILS 
INDUSTRIE A L I M E N T A I R E 
Β 
a 
14 
46 
a 
2 
1 
11 
a 
28 
1 1 1 
68 
43 
43 
15 
• 
1 
12 
, 156 
1 
66 
3 
10 
2 
15 
2 6 6 
169 
97 
96 
81 
1 
TRANCHANTES POUR 
72 
a 
92 
2 4 9 
8 
1 2 1 
36 
12 
25 
38 
6 5 6 
4 2 1 
2 3 4 
2 3 4 
1 9 6 
• 
16 
16 
, 2 1 2 
6 
15 
2 
18 
19 
32 
3 3 7 
2 5 0 
87 
86 
54 
1 
TRANCHANTES POUR 
177 
a 
1 0 5 
6 8 4 
7 
73 
14 
16 
. 9 
16 
8 
139 
1 2 4 9 
9 7 4 
2 7 6 
2 7 5 
1 3 5 
, 1 
19 
30 
a 
63 8 
8 
162 
1 
6 9 
1 
4 
2 2 
33 
169 
2 
1 163 
6 9 5 
4 6 9 
4 6 4 
2 9 1 
5 
LE 
1 
1 
1 
1 
a 
7 
8 
a 
29 
10 
2 
45 
15 
17 
1 3 7 
4 4 
93 
9 3 
76 
• 
33 
16 
2 6 5 
a 
3 
9 7 7 
8 
80 
15 
1 0 1 
507 
3 1 7 
1 9 0 
186 
0 8 3 
1 
3 
AUTRES 
1 
1 
1 
1 
79 
2 1 
106 
a 
i l ! 
39 
1 8 1 
3 
3 0 2 
1 8 7 
378 
3 4 2 
3 
8 2 5 
2 5 8 
5 6 7 
5 6 4 
2 1 2 
. 3 
TTFS POINTES ET S I M I L EN CARBURES OMËRES PAR FR1TTAGE POUR OUTILS 
a 
400 
96 
726 
166 
75 
3 4 2 4 
10 
4 1 1 
12 
i 
3 4 
188 
2 
6 
• 
5 5 5 2 
1 1 0 
63 
2 0 9 
102 
63 
2 9 3 
1 
56 
9 
33 
2 
. 120 
23 
. * 
1 0 8 6 
1 
197 
3 3 6 2 4 
2 1 7 
3 9 6 
186 
1 1 
, , 2 
36 
52 
, * 
1 4 6 6 
1 
1 
4 
10 
2 1 1 
6 3 0 
3 5 9 
0 5 7 
4 8 0 
3 0 5 
4 0 8 
592 
3 1 4 
240 
75 
17 
23 
5 3 8 
6 0 
127 
195 
6 5 1 
I t a l i a 
2 8 1 
1 7 1 
1 7 0 
58 
1 
2 
a 
l 
3 9 
■ 
3 
• 2 
1 
9 
13 
13 
82 
4 1 
4 1 
4 1 
28 
• 
4 
■ 
2 
4 1 
• 2 
■ 
. . 5 
53 
4 7 
7 
7 
2 
• 
28 
5 
2 0 
176 
. 80 
6 
? 82 
4 0 9 
2 2 9 
1 7 9 
1 7 8 
96 
2 
• 
51 
12 
15 
97B 
. 122 
. 2 8 5 
3 
62 
4 0 
98 
2 8 5 
. 
1 9 5 6 
1 0 5 6 
9 0 0 
B97 
6 0 7 
2 
1 
4 2 7 
1 
3 4 
9 9 5 
60 1 8 4 9 
3 
3 4 8 
2 5 5 
. . 5 
17 
3 2 7 
118 
35 
. 3 4 
4 5 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
183 3 7 9 
3 6 9 
3 2 7 
5 
3 
France 
3 1 
7 1 6 9 
67 
i 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 1 16 
16 
13 
. 
14 
2 2 2 2 
2 0 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
91 
il? 1 6 1 
4 
1 
»ND F . F E E S E EA F ET E E S F?SEN K HÄ^ 
KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ICHNE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 . 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 5 8 
4 0 0 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­ . P F E F F E R ­
4 9 
4 
12 
32 
73 
22 2 
68 
2 9 6 
1 6 8 
1 2 8 
1 1 8 23 
10 
UND AEHNLICHE KOERNERMUEHLEN 
, 
a 
1 7 
25 
a 
5 
3 9 
33 
6 
5 
a 
1 
4 3 
i 7 23 
1 
2 
7 7 
73 
4 3 
1 
. 
3 4 
. 16 4 
i 9 
3 9 
26 13 
11 
a 
2 
ggRCu!2êHPN!;ÉÍBPENÍHfítEÍcElíu:l.NÍISN 
7 7 6 
4 7 
56 
3 6 1 1 9 4 
1 0 7 
12 
22 1 1 1 9 
25 
6 1 
1 0 6 
52 
110 
3 
14 
2 0 6 5 1 4 3 3 
6 3 2 
3 6 5 
2 7 4 
1 
2 6 7 
i β 
6 0 
5 2 1 
4 
7 
1 2 0 
2 
a 
22 
5 1 
• 
227 
120 
1 0 7 3 4 
3 0 
7 3 
78 
24 
1 1 5 
38 
3 
3 
4 
5 
2 
19 
2 
1 
1 
2 9 4 
2 5 5 
3 9 
18 
14 
22 
43 
6 
110 5 9 
21 
a 
a 
17 
a 2 9 
5 
5 
1 
6 
3 0 4 
2 1 8 
86 
46 
38 
1 3 9 
2 
10 
2 1 
21 
69 
130 
33 
97 li 
6 
ïûmm-
1 5 5 
1 20 
45 
4 
3 
11 
14 
. 52 
37 
10 
8 
3 6 0 
lïi 9 2 3 0 
. 46 
MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT 
10 
2 2 9 1 
502 
5 0 
56 
1 9 
3 
227 
4 
132 
7 
9 4 6 il\ 2 4 0 
1 0 4 
7 
27 
a 4 
5 0 
2 1 7 
il 
5 
2 
a 
12 
3 4 6 
2 9 6 
4 9 
4 9 
3 7 
• 
2 
2 
17 
7 6 
î 8 2 
1 
2 
4 7 
2 7 
12°8 
16 
2 
1 16 
3 4 
ll 
2 
î 
3 
2 9 
5 
1 0 9 
57 52 
4 7 15 
5 
5 
1 
34 
8 
6 
11 
2 
5 
, 82 
155 
48 108 
1 0 7 
24 
. 
MESSER CAUSGENOMMEN MESSER FUER MECHANISCHE GERAETEI E I N S C H L I E S S L I C H KLAPPMESSER 
T I S C H * 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 0 5 8 0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
ESSER 
Π 38 
1 0 7 4 2 5 
4 
1 1 
2 
2 
4 
15 
1 9 56 
4 
7 4 9 
6 4 5 
5 
7 7 
1 5 3 9 
6 7 1 8 6 6 
7 5 9 
3 4 
96 
12 
MESSER M. 
4 1 3 6 
18 
3 
26 243 
3 
1 
a 
1 i 1 
a 
a 
, a 5 
• 
3 0 6 
2 9 2 
16 
14 
7 
2 
3 2 
20 
3 9 
64 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
3 
2 
10 
• m 22 19 
5 
1 3 
FESTSTEHENDER KLINGE 
m 1 
16 
14 
35 
11 
1 , 5 
5 75 
3 5 3 64 
2 8 9 
2 0 5 
7 
8 1 
2 
6 
7 
30 
13 
1 0 7 
a 
a 
1 
1 i 15 56 
a 
a 
8 4 3 0 
2 
6 6 7 
150 
l o l 5 7 
5 
12 
12 
16 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 6 1 0 1 0 
80 1 0 1 1 7 7 1 0 2 0 
6 6 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
8 2 0 8 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1! 14 
APPAREILS M POIDS DE 1 0 
146 
1 2 3 
861 
0 5 7 
178 
85 
ECANI KG E 
8 2 0 8 . 1 0 » ) MOULINS A CAFE A 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 4 0 0 
3 7 3 2 
1 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 8 . 3 0 ♦ , H A C H E R O . 
5 0 0 0 0 1 
3 9 0 0 2 
4 0 0 3 
7 6 0 0 4 
0 0 5 78 0 2 2 
2 0 2 6 
0 3 0 . 0 3 4 63 0 3 6 
2 1 0 3 8 
9 0 4 8 
3 6 0 5 8 8 0 6 0 
4 3 0 6 2 
1 4 0 0 
7 3 2 
8 8 0 
6 1 9 262 
162 
. 87 
1000 
0 1 0 O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 8 . 9 0 * l AUTRE! 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 2 3 4 0 0 4 
5 m 1 0 3 0 
0 3 4 
5 0 3 6 2 5 0 5 8 
4 0 0 
7 7 3 2 
2 7 4 0 
2 8 7 1 0 0 0 
2Î6 }8lî 
19 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
25 1 0 4 0 
, 8 2 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
59 
14 
5 9 
103 
3 2 1 
1 2 8 
24? 
9 7 9 
556 4 2 4 
4 0 1 
140 
1 
23 
France 
l 
4 
3 
T"HO 
3 8 8 
1 6 4 
123 
9 3 2 
6 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 6 5 
Í8Í 4 5 4 
. • 
N e d e r l a n d 
5 5 8 
9 0 8 
9 0 6 
6 1 7 
a 
• 
INVPÔSPAEÍMINTÍ^B 
POIVRE ET S I M I L A I R E S 
a 
a 
3 
3 2 
110 
2 
a 
1 2 
1 6 2 
1 4 6 
17 14 
2 
a 
3 
3 7 
6 
2 4 
9 6 
4 
. 6 
1 7 4 
162 
12 
11 
a 
1 
E PRESSE­PUREE COUPE­F S MOULINS A LEGUMES ET 
0 8 1 
47 
1 0 3 
7 1 4 
4 7 9 
119 
3 2 
53 
11 1 8 9 
27 
32 60 
26 
7 2 
13 
27 
0 8 9 
4 2 6 6 6 4 
503 
3 9 9 
3 
1 5 8 
APPAREILS 
1 
1 
1 
37 
3 0 2 1 7 
0 0 4 
1 4 4 
150 6 2 
I? 2 4 
2 0 
To 
9 9 7 
4 3 1 
5 6 7 533 
3 2 8 
10 
24 
LESUTEERPÊTTEÎRFE 
8 2 0 9 . 1 1 COUTEAUX DE 
3 0 0 1 0 0 2 
2 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
J ÎH 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 0 4 2 
0 5 0 1 0 5 8 
7 0 6 6 
1 4 0 0 
7 2 8 
5 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 16 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NDRVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
as i l i 32 
8 2 0 9 . 1 9 AUTRES 
5 0 0 1 
12 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
1 
5 
2 
2 2 
a 
3 
16 
1 1 1 
129 
2 
1 0 
1 1 5 
6 6 
6 
a 
U 
a 
33 
2 
• 
4 0 4 
259 146 
1 0 1 
8 9 
. 4 5 
1 1 1 
a 
43 
2 5 6 
9 9 
7 
6 
5 2 
8 
2 
a 
15 
1 
1 
1 1 
5 6 2 
5 1 0 5 2 
3 5 
2 5 
« 17 
13 14 
a 
4 0 
14 
1 
5 2 3 
1 1 4 
3 3 
H ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 5 7 7 3 9 4 7 2 2 7 
6 3 3 9 
1 3 6 
3 1 
DISSONS 
7 
50 a 
1 0 1 
1 2 1 
2 1 9 3 
4 9 9 
1 5 8 
3 4 1 lil 
a 
16 
' ip l ÍRÍÍLtE i rSfrs 
4 9 
9 
a 
2 2 0 
1 4 5 
3 4 
a 
a 
a 
4 9 
a 
a 
15 
3 
4 
4 
9 
5 4 3 
4 2 3 1 2 0 
96 
83 
2 
2 2 
2 7 5 
1 
3 4 
a 
1 0 6 
6 
8 
37 3 
4 3 
2 
26 
17 
5 
2 
17 
5 8 3 
4 1 6 1 6 7 
1 4 4 
9 1 
1 
22 
MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES 
RHAN 
TABLE 
4 1 4 
1 7 1 
2 7 0 
8 9 7 
1 8 3 
37 13 
14 25 
26 36 
96 
88 
6 1 1 
ïl 36 
2 2 
5 4 2 
1 1 179 
73 8 
9 3 5 
6 0 3 5 3 6 
2 3 1 2 3 2 36 
COUTEAUX 
2 2 4 
177 
1 
1 
, 9 1 1 1 
4 4 0 7 7 
4 3 
17 
a 
19 
a 
1 
25 
• 7*2 6 3 7 110 1 1 0 
83 
a 
• r i r 
a 
143 
18 
2 6 0 
6 | 7 
7 
2 6 
14 
lî 5 
a 
a 
a 
1 
a 
1 1 
a 
• 
2 0 7 
108 
9 9 9 1 
6 8 
6 
8 
a 
6 
5 0 
3 6 
3 6 1 
6 
16 3 
7 
3 
• Ht 
7 7 7 3 
63 
a 
3 
3 
19 
a 
Β 5 
a 
5 
a 
11 
4 0 
8 
ÜÍ 
1 0 1 
9 3 
4 2 
8 
• 
1 9 
1 91 
a 
ïi 3 7 
U 
3 1 
. . 100 
. 
3 2 8 
1 3 2 
1 9 6 1 9 6 
96 
. • 
I t a l ia 
1 4 5 8 
3 0 3 6 
3 002 2 5 1 5 
3 6 
1 9 
2 
. . 7 
. . 5 
7 
3 0 
9 
2 1 2? a 
1 
6 4 6 
3 4 
il? 
a 7 0 
6 
* 
23 
17 
6 1 9 
5 
2 9 
4 
• 
9 9 7 
818 l } 9 
t u 
. 52 
7 
1 9 
4 3 3 
2 5 
2 
l 
lî 1 
16 
2 
5 3 3 4 5 0 
83 6 1 
4 4 
2? 
APPAREILS MECANIQUES, Y COMPRIS 
2 4 7 
a 
158 
342 
175 
3 2 
a 
1 
5 
1 7 
10 
a 
1 0 
23 
. 27 
a 
• 
1 0 2 4 
m 9 1 30 
3 10 
NON FERHANTS 
a 
5 
1 0 8 
• 
II 
. 2 6 3 
3 2 
3 
7 6 
. 1 23 
1 
a 
1 
a l i 5 3 5 
9 172 
1 1 4 4 
3 6 7 
7 7 7 5 9 0 
3 4 
1 . 3 
3 3 
3 1 
1 0 7 
6 
81 
. 2 8 9 
4 
4 11 
6 
1 2 2 6 
72 
6 1 1 
. • . 
9 5 8 
2 7 
2 2 2 5 
lÛ\ 1 7 0 4 
5 2 
3 8 
50 
116 
1 0 
a 
I i • 10 
a 
i 1 9 
19 
• • 2 1 9 
1 
l i 
« • 
1 3 8 
56 
8 2 6 0 
♦ 7 
2 1 
33 
25 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland I talia 
003 004 005 022 030 032 036 058 400 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 
202 26 43 4 3 43 6 
7 a 92 
Io? 209 195 91 
12 6 
KLAPPMESSER 
001 002 003 004 005 022 036 060 400 732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
90 68 5 2 3 2 88 5 
2B9 172 U S 101 10 6 12 
32 13 18 
3 3 7 
86 46 40 37 26 4 
18 6 2 
38 26 12 6 3 1 6 
3 49 7 5 1 
2 3 1 
96 76 19 15 7 
2 18 
3 23 8 S l 
89 1 3 2 
5 
2 
i 
15 
130 ' SS 25 10 
5 12 1 3 16 
i 1 59 
126 33 94 93 29 2 
KLINGEN FUER HESSER DER TARIFNR.8209 
001 002 003 004 005 022 036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 
15 1 9 43 11 55 
4 8 2 12 
162 81 81 81 67 
12 
1 
1 
26 12 
fi 
12 
29 
32 
30 30 29 
4 4 
4 2 
a 
a 
1 
10 
65 
5 0 
16 
14 
3 
i 
6 
. . 14 
2 
. . . . 4 
28 
2 3 
5 
5 
• 
56 
2 
2 
. 69 
5 
139 
61 
78 
72 
2 
5 
2 
8 
ι 9 
. 9 
12 
4 
β 
1 
2 
54 
28 
26 
26 
24 
1 32 
12 1 2 2 4 
78 50 28 25 19 
1 
ιό 
16 
12 
4 
4 
1 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 
ioiî 
1020 1021 1030 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
42 1 585 121 172 U 343 15 56 26 286 
3 138 2 150 987 942 554 
31 15 
2 
297 58 76 3 2 61 
32 9 27 
580 363 217 208 142 9 
29 *S1 20 5 
21 8 10 
26 
Yli 95 84 47 4 8 
COUTEAUX FERMANTS OE TOUT GENRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
76 26 23 655 617 30 78 14 24 566 24 
174 397 777 716 116 25 37 
22 2 113 î* 12 3 5 18 
275 210 65 51 27 1 13 
22 
20 116 4 3 6 
6 n 
213 
162 51 40 9 3 
8 2 1 0 . 0 0 LAMES DES COUTEAUX OU NO 8209 
15 
2 
22 16 6 6 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
ÎOOO H 0 N D E 010 CEE Oli EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 1021 AELE 
72 16 88 
365 84 
290 39 37 27 50 
1 071 627 444 444 366 
179 
7Ì 
18 
6 
279 183 96 96 72 
25 
143 
5 1 
183 34 149 149 143 
669 4 9 
11 
37 
5 2 4 47 
876 757 119 106 58 6 5 
5 
3 
373 î! 
4 
7 67 1 
512 
411 100 95 16 1 5 
14 
4 
63 14 1 
23 
119 95 24 24 
1 
27 45 3 29 161 
5 4 174 
630 202 428 424 212 4 
38 î 
509 
2 54 11 *û 
087 549 
53 8 507 60 20 U 
lî 
69 69 39 36 
4 6 
363 209 J5* Í54 144 
RÎ!,18»Si5flftnul*8fMtt E.RASIERKLINGEN. TEILE VON 8211 píigrSSDÍÍAbEH^li! imLSLÍQUEÍSDleRÜ18ÍSsESEeS8RlTE 
2 195 
22 
63 2 7 6 12 
384 255 128 
l , § 
8 2 
53 
87 65 23 23 4 
98 
5 
i 
14 
ìl 
6 
RASIERMESSER 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
2 
5 
4 
. a 
a 
• 
SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i 
1 0 3 0 
1 
5 
1 2 9 
330 
1 
2 9 
2 
5 
93 
5 9 7 
4 6 5 
132 
130 
37 
1 
si 50 
66 
ñi 
7 1 
6 9 
RASIERAPPARATE 
3 
9 
17 
12 
4 
4 
3 
• 
UNFERTIGE KLINGEN 
0 0 3 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 
32 
4 
6 1 
13 
4 8 
4 8 
43 
2 
3 
2 
1 
ì • 
3 4 
4 1 
3 9 
2 
2 
2 
• 
5 
4Î . . i 7 
5 7 
4 6 
11 
11 
3 
. 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
• 
FUER SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
1 1 
a 
1 
12 
11 
1 
1 
• 
2 
3 0 
• 
43 
2 
4 1 
4 1 
4 1 
a 
a 
3 
3 
• 3 
3 
. 
2 
• 
2 
2 
. a 
a 
• 
1 
29 
. 3 
. 3 
20 
56 
30 
io 6 
. 
a 
2 
• 
2 
a 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
.. 
a 
13 
2 0 5 
22 
. a 
• 
2 4 1 
219 
22 
22 
22 
5 
7 
5 
2 
2 
2 
a 
. • 
1 
. 1 
8 2 1 1 . 1 1 RASOIRS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 2 1 1 . 1 5 RASOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DROITS 
2 0 
6 9 
98 
β9 
10 
9 
1 
1 
DE SURETE 
U 
28 
7 1 9 
1 6 7 7 
10 
1 0 1 
14 
13 
7 9 3 
3 3 7 9 
2 4 4 6 
9 3 4 
9 3 1 
129 
3 
8 2 1 1 . 1 9 AUTRES RASOIRS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
1 0 0 
137 
1 1 5 
21 19 
14 2 
a 
5 7 
65 
57 
9 
8 
1 
1 
1 
4 3 6 
3 9 9 
1 0 
26 
l 
5 2 3 
1 3 9 9 
8 4 7 
553 
Ψι 2 
a 
39 
4 8 
3 9 
9 
7 
5 
2 
8 2 1 1 . 2 1 LAMES DE RASOIRS DE SURETE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
113 
a i m 
3 1 8 
122 
198 
198 
36 
1 0 1 
13 
1 1 5 
1 0 3 
13 
13 
a 
a 
3 4 
1 4 9 
i 6 
1 
1 9 1 
1 8 3 
8 
8 
8 
a . 
6 
10 
9 i 
1 
NON F I N I E S 
12 
T3 
88 
13 
76 
76 
76 
. 
a 
a 
a 
β a * 
2 7 
198 
i 
4 
78 
3 2 4 
2 2 5 
9 9 
9 9 
13 
12 
7 
2 2 
1 9 
3 
3 
. 
a 
a 
9 8 
98 
9 6 
98 
19 
19 
19 
a 
a 
• 
11 
1 6 9 
a 
23 
8 
1 9 2 
4 0 3 
1 8 0 
2 2 3 
2 2 3 
3 1 
. 
a 
, a ; 
• 
m 8 
l2° 
8 
8 
8 
1 
12 
1 4 
13 
1 
1 
• 
a 
a ,ÎS 
50 
, • ioîi 5 1 
5 0 
5 0 
1 
m 4B 
57 
4 8 
8 
8 
8 
a • 
7 
4 
3 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ­
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
F E R T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
06 2 4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHER! 
0 0 1 00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
042 
4 0 0 
5 0 8 6 6 0 
. 7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
AND, HE Ζ USAMI* 
GARTEr. 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANDSC ZUR H i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iE KLINGEN 
4 
30 3 8 8 
7 4 7 
2 
1 4 5 1 
4 4 
1 
3 4 2 
16 
1 
1 3 9 1 
1 1 7 3 
2 1 6 2 1 4 1 5 3 
1 
3 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUER SICHERHEITSRASIERAPHARATE 
i 2 56 
26 
2 6 
. . 4 
a 
28 
• 
3 2 4 
2 6 5 
3 9 
38 10 
a 
a 
• 
Ν U.SCHNEIOBLAETTER F . 
1 4 
4 0 
12 
4 7 
2 
72 
57 15 
15 4 
a 3 
a 
. . 1 
12 
10 
2 
2 
a • 
T E I L E F.RASIERMESSER 
1 
8 
7 0 
42­
1 
2 5 6 9 
ΐ 
2 0 0 
81 
1 1 9 
1 1 9 
4 4 
1 
52 
1 
5 
i 
32 
i 
93 
54 
3 9 
3 9 
6 
Ν UND SCHEREN8LAETTER 
8 
15 
2 2 4 
2 8 2 
15 
4 
2 
6 
14 
2 
2 0 9 
7 9 7 
532 
2 6 5 
2 3 3 
18 
2 9 
5 
SSERSCHMIE 
ENSTELL UNG 
a 
. 4 1 
12 
3 
a 
. a 
. 17 
77 
53 
24 
20 
3 
4 
a 
. 4 9 
183 
l ì . 1 
. . . . • 
2 4 5 
2 3 3 
12 îi 
a 
• 
a 
5 
162 
a 
6 
a 
3 
a 
a 
a a 2 
. 
1 8 7 
167 
2 0 
2 0 9 
, a 
• 
AND.RASIERAPP. 
a 
a 
3 
1 
. a 
« 
4 
4 
, . a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
6 
5 1 
. 3 
1 
a 1 
1 
a 
• 
66 61 
5 4 
3 
. . 1 
U. ­MESSER 
1 
4 34 
a 4 
6 
• 
50 
39 
11 
11 
4 
U . ­APPARATE,AUS METALL 
a 
, . a 
, , , . a 
• 
a 
, a 
a 
• 
5 
1 57 
25 6 
. . a 
1 
5 
1 0 1 
89 
12 
11 6 
1 1 
a 
a 
18 
. a 
1 5 
5 
a 
• 
29 
lî 1 1 
1 
a 
. Θ1 
3 1 1 
3 
a 
. a 
a 
11 
1 3 3 
1 1 4 
1 9 15 
1 
1 3 
7 
a 
37 
1 
a 
32 
. 
7 7 
a 6 9 
6 9 
37 
14 
2 1 4 
4 . 
1 
6 
12 2 
170 
4 2 5 
2 2 6 
1 9 7 1 7 6 
5 
21 
1 
DEHAREN,AUCH ZUR HANO­U.FUSS PFLEGE. EN SOLCHER HAREN 
­ , ROSEN­.GEFLUEGELSCHEREN UND 
2 1 
1 0 9 
2 0 5 25 
27 33 9 
6 
8 34 
4 8 2 
3 3 6 
1 4 7 1 2 9 
86 19 
a 
12 
39 3 
2 
5 9 
5 1 
8 6 
3 
3 
3 
32 16 
1 4 
2 
a 
1 
5 
64 
51 
13 12 
6 1 
N b í u Í F 6 ! A S P p L E G C E Í ; i u ! H E c í Í A H M Í N ! 
2 0 2 
5 
148 4 
12 4 
a 6 2 
17 
i 
35 
1 
6 
. 14 
8 
5 
. a 18 
AEHNL. 
1 6 1 
I 23 3 
8 
1 
4 14 
1 2 5 
6 9 56 
4 6 
29 
10 
SCHEREN 
12 
143 
19 
a 
21 
4 
2 11 
2 1 4 
1 5 6 59 
54 
40 
4 
fl£Eî«GllaEAvSI 
4 9 
à 3 
2 1 
5 
2 
1 
3 
18 
3 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 2 1 1 . 2 5 LAMES 
1 0 0 1 FRANCE 
18 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 7 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 1 1 9 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
! 0 6 2 TCHECOSL 
b 4 0 0 ETATSUNIS 
14 t o ' , CANADA 
1 6 2 4 ISRAEL 
5 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
4 2 7 1 0 1 0 CEE 
142 1 0 1 1 EXTRA­CEE 140 1 0 2 0 CLASSE 1 
119 1 0 2 1 AELE 
' 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
l 8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 
', 
61 
41 i : 
1 
. 
! 
2C 
i 
1 
1 
i 
ι: 
, 
4 Í 
11 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
DE RASOIRS 
93 
1 
16 
14 
2 2 
1 
38 
588 
692 
767 
15 3 3 5 
14 56 
12 
11 10 
726 
1 1 8 
28 
4 2 2 
100 
3 2 1 2 7 7 
4 1 3 
3 0 
2 13 
Franca 
1000 D O L L A R S 
B e l g . Lux. 
OE SURETE F I N I E S 
75 
2 2 2 1 
2 9 8 
15 9 9 
. 2 
12 4 
a 
4 3 1 
• 
3 1 6 0 2 6 0 9 
5 5 0 5 4 8 
117 
2 
2 
1 
1 
1 
ET COUTEAUX DE RASOIRS 
1 
1 
33 
3 9 6 9 6 
2 5 0 
19 
3 5 8 
3 3 5 
70 
819 
0 2 1 
7 9 6 7 9 5 
3 87 
1 
, 
a 
2 8 5 
1 9 5 
1 6 
3 
3 
3 2 
542 
4 8 2 
5 9 5 9 
2 4 
8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE RASOIRS AUTRES QUE 
0 0 2 B E L G . L U X . L 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
L 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 
1 1 1 
12 5 1 4 
3 9 4 
16 
2 0 7 4 1 
106 
4 5 2 7 6 7 
23 
82 
6 2 8 
9 4 3 6 8 5 
685 3 6 1 
9 
a' 
1 2 2 6 
U 1 
16 
4 9 6 
a 
6 4 
1 8 7 8 
1 2 4 9 6 2 9 6 2 9 
6 9 
8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEN.FED 0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL I 6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
> 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Ì 
4 
3 
80 
190 
52 8 753 
53 
24 
13 
48 78 
10 
3 1 4 
141 
552 
590 4 2 9 
75 
1 4 7 
14 
a 
1 37? 
8 
1 
. 1 
a 
3 0 
4 2 7 
375 
53 4 5 
14 
7 
1 
1 
4 1 8 
225 
a 
77 
a 
5 
a 
2 
i 
a 
• 
7 2 9 
6 4 4 
85 84 
83 
a 
a 
> 
N e d e r l a n d 
6 9 
1 21 î 
4 6 
48 
2 4 8 
28 
• 
1 6 5 5 
1 2 8 0 
3 7 5 3 7 4 
9 4 
a 
a 
1 
AUTRES QUE OE 
20 
a 
165 
5 
a 
1 
a 
• 
1 9 1 
1 8 9 
1 1 
1 
• 
a 
2 
3 
3 
a 
« « • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
31 
90 
5 3 3 
. 50 
10 1 
a 
5 
5 
1 
a 
­
7 2 9 
6 5 4 
75 6 7 
56 
a 
a 
8 
SURETE 
13 
3 7 2 2 7 
i 3 5 4 2 6 7 
• 
9 0 7 
2 7 9 
6 2 8 6 28 
3 5 7 
LAMES ET COUTEAUX 
a 
3 
a 
. a 
a 
. a 
a 
« • 
4 
4 
. . • 
a 
a 
168 
1 
a 
1 0 
88 
4 5 2 3 7 
23 
• 
7 8 3 
1 6 9 6 1 4 6 1 4 
1 0 2 
LEURS LAHES 
65 
3 0 
3 8 1 1 2 7 
25 
a 
a 
, 3 
a 
9 
6 4 4 
64Î 
35 
2 6 
3 
2 
1 
. 6 2 4 1 8 3 
5 
15 
a 
4 
. » 18 
867 
80S 
58 43 
7 
7 
9 
3 
4 0 3 
. 1 
1 6 2 24 
3 
. 2 3 2 
a 
1 
8 3 5 
* 1 ? 4 2 2 4 2 2 
1 8 9 
5 
1 5 9 
. l 3 7 2 
9 
5 
3 
4 4 67 
10 
2 4 9 
1 9 3 7 
1 5 3 6 
4 0 1 2 7 7 
1 9 
122 
2 
8 2 1 3 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE O U T I L S DE MANUCURES PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS C I S A I L L E S A VOLAILLES ET S I M I L A I R E S 
> 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK Γ 0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS • 7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
89 
3 3 4 
6 2 6 
98 
4 9 2 1 9 
16 14 
32 53 
5 4 7 
0 5 4 4 9 2 
4 5 8 
3 6 9 
34 
8 2 1 3 . 2 0 TONDEUSES A HAIN DE MANUCURES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 
177 
3 0 
28 4 1 3 
62 
75 
17 
3¡t 62 
a 
3 1 
95 
10 
a 
3 
1 
s 
1 4 9 
126 23 
18 
1 4 
5 
PEKICUREÉ 
a 
23 
2 3 4 1 
9 
3 9 
, 2 8 3 
28 
TEÎS 
17 
9 6 
i 1 12 
1 
2 9 
166 
1 5 5 33 
32 
2 1 
1 
SORT ANAL 
53 
. 6 
173 
1 
4 
a 
23 
4 
2 
192 
2 7 
4 1 23 
1 4 2 
225 
3 4 4 
2 1 5 128 
1 1 1 
7 3 
17 
4 9 
a 
4 7 1 
7 8 
1 1 4 8 
a 
10 
6 1 4 
7 6 0 
522 2 5 8 
2 4 8 2\l 
IHEgTS 0 OUTILS 
2 
3 
. 4 3 3 
7 
2 0 
« 15 4 0 
9 
2 9 
2 2 0 
45 
6 
15 
4 84 
12 
I ta l ia 
6 
3 5 4 
5 2 0 7 0 3 3 
. 1 0 6 3 
4 
. . a 
4 
45 
90 
28 
9 1 4 9 
7 9 1 3 
ii0n iotì 
a 
4 
. a 
19 
4 9 
2 
a 
65 
38 
1 7 6 
6 8 
18? 5 1 
m 1 0 8 
a 
a 
. . 1 
. 2 
. 17 
1 2 8 
1 0 8 2 0 2 0 
1 
9 
. 2 2 0 
6 
3 
1 0 
a 
7 
. 8 
2 6 6 
2 2 9 
3 7 2 9 
9 
8 
• 
2 1 
15 
a 
1 
a 
33 
a 
1 
12 2 
86 
3 6 5 0 
4 9 
34 
1 
93 
2 
a 4 6 6 
. 6 
2 
. 91 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
2 9 8 
1 8 1 
1 1 9 
1 0 1 
17 
16 
1 
France 
4 
7 0 
38 
32 
28 
6 
4 • 
HESSERSCHMIEOEUAREN FUER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
1 
1 6 5 
9 
3 
2 
8 
2 
8 
7 9 
6 
2 9 3 
183 
1 1 1 
95 
7 
7 
8 
. 62 
1 
1 
1 
1 . 3 
26 
2 
97 
63 
3 4 
29 
2 
2 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
32 
24 
9 
5 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
68 
51 
ie 16 • 1 
1 
BUEROZHECKE 
5 
là 
. a 
1 
i 5 
1 
3 1 
24 
8 
6 
i 1 
E HESSERSCHNIEDEHAREN 
6 
16 
65 
9 
70 
1 
2 1 
12 
2 0 8 
96 
loi 75 
3 • 
a 
13 
3 . . a 
5 
23 
16 
7 
6 
1 
• 
4 
14 
14 
3 
14 
i 54 
34 
2t 
20 
16 
• 
1 ' 
; 
2< 
14 
12 
5 
1 
1 
l\ 
1 
5' 
2 
3 
81 
lî 59 
54 
2 
B8ffI6MlIÍER?zGÊlEkEZANÍÊNEbN6TSERAgi!!TVsÍ!HE 
LOEFFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LOEFF 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
6 8 0 
:L USH 
2 
4 
3 
2 
iL USH 
.AUS 
64 
6 0 
180 
3 6 3 
4 6 1 
U 
4 
5 
5 
8 
14 
6 1 
3 4 
5 0 
15 
2 1 
12 
20 
6 6 5 
17 
1 8 8 
2 6 4 
1 2 8 
1 3 8 
8 7 1 
107 
2 2 7 
39 
ROSTFREIEM STAHL 
5 
11 
6 7 
190 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
a . a 
2 
a 
195 . 1 
4 8 6 
273 
2 1 4 
2 1 2 
11 
2 • 
29 , 65 
143 
119 
i 
a 
1 
4 
8 
7 
a 
12 
6 
a 
110 
i 
506 
3 5 6 
151 
131 
14 
1 
12 
14 
44 
8! 
2! 
511 
1 
174 
87 f 
164 il' 
52 · 
i : 
18­
3 
.VERGOLDET ODER VERSILBERT 
33 
1 
U 
66 
2 0 0 
1 l 2 
2 
3 2 3 
3 1 1 
12 
10 
5 . 2 
a 
6 
16 
191 
1 
1 
. " 
215 
2 1 3 
2 
2 
1 
a 
• 
: LOEFFEL USW. 
17 
4 4 0 
54 
56 
37 
64 
1 4 
5 
. 1 7 1 
2 1 n 2 6 
13 
a 
3 . 
19 
i 16 
5 
a ; 
2 . 
4 2 
40 
2 
a 
a 
a 
2 
5 
a 
6 
10 
4 
5 
1 . 2 
1 
a 
32 
a 
i 
. 
36 
34 
2 
1 . • 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
44 
9 
35 
27 
4 
8 
1 . 8 
2 
a 
4 
1 
24 
1 
4 2 
9 
33 
31 
3 
2 
1 
i 
5 
2 
3 
3 
3 
• 
kS.IfiCH­· 
18 
11 
1 0 1 
1 3 1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
3 1 
23 
50 . . 1 
19 
1 8 4 0 
9 
12 
2 2 6 4 
2 6 1 
2 003 
1 9 6 3 
48 
4 0 . 
4 
4 
a 
i 
2 
11 
β 
3 
3 
1 
a 
• 
7 
1 7 4 
23 . 3 
1 1 
1 . 2 
4 
I ta l ia 
. 
84 
5 9 
2 5 
25 
3 . • 
1 . 7 1 
a i 
a . 20 
97 
73 
2 4 
24 
2 . • 
1 
2 
2 1 
i 
17 
2 
45 
24 
2 1 
2 0 
1 
1 • 
3 . 3 
6 8 . 7 . a 
1 . i j 
. 3 
2 1 
1 
a 
9 
a 
■ 
1 3 0 
74 
56 
3 2 
2 1 
2 4 
14 
19 
16 
3 
3 
2 
a 
• 
1 
94 
4 
2 6 
29 
a . 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
28 
2 7 1 
7 0 7 
563 
5 1 9 
122 
36 
8 
France 
9 
5 3 8 
3 7 4 
163 
155 
4 2 
9 • 
DE BUREAU 
32 
10 
9 8 3 
76 
17 
12 
62 
2 6 
10 
3 1 3 l\ 
583 
1 0 6 
4 7 7 
4 4 1 
39 
23 
14 
8 2 1 3 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
m 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 2 
4 8 
4 5 8 
2B 
3 0 0 
15 
1 0 4 
3 7 
0 7 0 
5 8 1 
4 8 7 
4 7 4 
3 2 8 
U 
2 
mm \mm 
8 2 1 4 . 1 0 . 1 C U I L L J R S L O U X H | | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
13 
5 
8 
7 
3 2 8 
2 4 8 
893 
49 5 
2 6 2 
53 
44 
36 
84 
102 
113 
3 2 8 
122 
4 1 2 
4 0 
36 
68 
44 
0 8 8 
33 
4 9 8 
3 5 5 
2 2 8 
1 2 9 
4 6 2 
6 8 5 
5 8 6 
81 
8 2 1 4 . 9 1 * , i " J L L S B | E L O a H 6 | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 1 4 . 9 9 ♦ ) QUILLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
2 
2 
6 0 1 
2 7 
151 
9 5 5 
5 1 8 
19 
39 
13 
14 
3 8 1 
2 50 
1 3 1 
1 0 7 
79 
8 
15 
R­És'­SlÎTÏSx 
1 2 0 
7 7 1 
183 
4 0 8 
94 
134 
11 
10 
12 42 
a 
1 
4 4 5 
7 
5 
4 
13 
1 
5 
1 0 3 
4 
5 9 7 
4 5 5 
142 
1 2 9 
12 
6 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
2 74 
2 3 2 
4 2 
3 2 
4 
9 • 
20 
2 
13C 
23 
2 
189 
1 5 4 
35 
3 1 
1 
2 
2 
OE COUTELLERIE 
2 
1 3 1 
13 
4 
2 
2 
13 
176 
1 4 6 
29 25 
9 
4 
25 
37 
88 
β 
4 6 
3 
19 
6 
2 4 0 
1 5 8 
» 55 
1 
1 
ONTINSISVSUIRE 
Nederland 
1 
5 3 8 
4 4 5 
93 
86 
3 6 
1 
6 
. a 
72 
1 « a 
1 
6 
4 
1 9 
4 
113 
7 5 
3 8 
2 8 
1 
5 
5 
4 
a 
1 0 1 
3 
2 3 6 
4 
11 
3 8 0 
112 2 6 8 
2 6 5 
240 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 4 3 
ill 
1 2 9 
29 
16 
2 
4 
4 . 67 
12 
4 
2 9 
16 
a 
9 4 
4 
2 4 2 
7 5 
1 6 7 
1 5 8 
16 
9 • 
φ a 
a 
4 
3 
4 
a 
1 
15 
4 
U 
1 1 
1 0 
• 
ES A TARTES ET S I M I L A I R E S 
ONTETIÍÜL5 mihi m 
15 
59 
4 3 6 
4 8 5 
Β 
15 
4 
13 
43 
2 8 
26 
13 
, a e 
4 4 8 
3 
1 6 0 9 
9 9 6 
6 1 4 
6 0 6 
1 2 4 
6 • 
1 6 6 . 44 2 
9 2 5 
3 1 3 
3 
8 
3 
4 
23 
12 
38 
25 
33 
39 
a 
2 9 3 
2 
2 3 3 2 
1 8 4 6 
4 8 7 
4 4 9 
88 
4 
33 
FOURCHETTES PELL 
TAUX CORES OU ARG 
i 5 6 
3 3 6 
4 8 0 
9 
9 
1 
. 
9 0 4 
873 
3 1 
2 8 
23 
2 
1 
3 6 5 
2 4 
2 0 8 
14 
1 i 13 
6 3 1 
6 1 1 
2 0 
6 
6 
13 
masra m . 3 1 5 
63 
104 
6 1 
53 
1 
10 
2 
55 
33 4 7 
β 
13 
3 
6 
1 
50 
1 8 4 , 5 5 7 
8 0 
1 
il 2 
4 
36 . a . a 
16 
2 
1 3 4 4 
14 
4 6 5 
2 7 9 9 
8 7 1 
1 9 2 8 
1 4 3 9 
6 4 
4 6 5 
5 
LOABLE 
93 
4 9 
3 7 9 
3 8 4 
6 
1 8 
9 
4 2 
28 
63 
1 8 5 
82 
4 1 2 
a 
1 
4 2 
3 9 7 5 
19 
28 
5 8 2 0 
9 0 5 
4 9 1 5 
4 8 2 6 
3 1 4 
89 
ESTAEsTARTES ET 
6 
2 6 
3 7 2 
4 
2 
6 
. 
4 2 5 
4 0 7 
i ! 10 
1 
1 
9 
70 
20 3 i 
12 
128 
99 
2 9 
2 5 
1 1 
4 
ES A TARTES ET S I M 
ΝΤΕ S 
l\ 
4 4 
1 1 
3 
. 
6 
4 2 
2B9 
6 6 
1 4 
23 
6 
4 
32 
Italia 
1 
6 7 8 
5 6 0 
118 
" } 1 • 
8 
3 
3 3 6 . 
4 
12 
2 « 7 4 • 
4 4 2 
3 4 7 
?! 7 
1 • 
13 
9 
138 
1 1 
2 
7 2 
6 
2 5 9 
1 6 1 
98 
93 
14 
4 
1 9 . 13 
5 7 7 
35 
1 
3 
1 1 
6 
6 
43 
2 
7 
3 6 
4 
a 
28 
• 
7 9 5 ìli 1 4 0 
95 
2 
4 3 
2 2 1 
i 3 9 
4 
23 
2 
2 9 3 
2 6 0 
33 
3 2 
29 
1 
12 
1 6 5 
19 
2 1 3 
42 
1 
i 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
732 
1000 
1010 
Ï8U 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 2 9 
9 2 0 
603 
316 
300 
68 
11 
6 
65 
315 
2 2 9 
86 
78 
13 
2 
6 
GRIFFE A.UNEOL.NETALL F.HAREN D. 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
181Ϊ 
1020 1021 1040 
4 
7 
14 
S 
9 
β 
8 
1 
3 7 
18 
1 9 
16 
6 
3 
149 
376 
206 
170 
165 
14 
5 
N R N . 8 2 0 9 , 8 2 1 3 , 8 2 1 4 
1 
E f S l E s ¥ ! ! K E A I H e ? 0 Í í v Í R K E H k S 8 E F O E | R 0 Í 1 l ? ' 
HIEDEHAREN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
5l0 
7 
2 
8 
1 
3 
1 
76 
53 
23 
22 
19 
1 
1 
2 
1 
49 
8 
1 
3 
1 
lì 
Zi 
22 
19 
1 
1 
HESSERSCHMIEOEHAREN UNO ESSBESTECKE I M POSTVERKEHR 
!ÍH^0I!|Í^ÍÍÍKfRRÍIÍHLSSiÍÍlR^VÊÍÍEL-0Z^NÍ§eLHEol!SEP· 
FUER DIESE HAREN.AUS UNEDLEN METALLEN 
VORHAENGESCHLOESSER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
52 
4 9 1 
310 
9 
Ì1 
6 
28 
6 
44 
46 
050 
858 
193 
86 
12 
48 
60 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
042 
400 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 2 
16 
8 5 1 
107 
179 
12 
19 
7 
18 
11 
119 
425 
048 
378 
233 
197 
Ì 2 5 
20 
127 
14 
24 
2 
5 
176 
141 
35 
5 
5 
25 
6 
3 4 6 
2 4 
3 2 
12 
1 
4 2 4 
3 7 6 
4 8 
4 6 
32 
1 
1 
HOEBELSCHLOESSER 
001 
004 
005 
022 
034 
036 
064 
400 
1000 
ISIS 
1020 1021 1040 
78 439 42 7 2 27 12 1 
622 559 61 44 39 18 
86 81 4 4 4 
11 122 10 2 
150 143 8 4 2 3 1 
4 4 154 5 11 2 
182 167 15 15 13 
28 219 4 
ΐ 1 5 1 
265 251 14 3 2 11 
2 
ι, 
'Vi 
ANDERE SCHLOESSER.SICHERHEITSRIEGEL 
001 002 003 004 005 022 
371 67 888 999 1 373 61 
6 1 362 778 6 
75 273 128 10 
202 18 
2 3 18 2 35 
325 252 73 20 13 35 18 
4 
139 
21 
6 
178 
164 
14 
9 
7 
5 
17 
61 
245 
252 
30 
15 
247 
3 
2 
1 
24 
293 
2 ! i 
4 
3 
25 
2 
26 
6 
60 
13 
5 
2 
6 
8 1 
2 0 4 
92 
113 
31 
IS 
81 
1 
9 
1 
1 
22 
2 
80 
53 
26 
25 
2 4 
2 
2 3 5 
8 0 6 
2 1 5 
9 
155 
125 
31 
30 
29 
1 0 1 0 CEE 
ton -
1 0 0 0 M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 2 1 5 . 0 0 
451 
294 
576 
718 
638 
161 
59 
19 
142 
773 
54 3 
231 
201 
56 
10 
19 
176 
143 
32 
30 
17 
2 
19 
104 
68 
36 
25 
5 
10 
2 80 
781 
413 
368 
333 
36 
35 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MANCHES EN METAUX COMMUNS Ρ ARTICLES DES NOS 8 2 0 9 - 1 3 - 1 4 
8 3 7 . 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
20 
17 
57 
32 
24 
21 
21 
3 
4 6 0 
4 0 9 
?, 
45 
2 
8 2 9 7 . 0 1 ?TRCC8ÔNviÅÍISτRVHSP0RfEiíUFPARREAUP0lτE, 
v/01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
0 0 0 H Ο Ν Ο E 
Ï 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1SÏ
1020 1021 1030 1040 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
104 30 1 310 180 
56 12 226 
Ü 91 19 
2 092 1 457 636 604 506 20 12 
6 
6 a 
a 
• • 
ηδΐτΕΕ 
49 
i 
. 8 
• 
1 
• 
109 
98 
12 
12 
10 
. • 
1 
1 
1 
7 2 4 
7 S 
15 
15 
15 
• · COUTELLERIE 
55 
268 '. 
'li 
12 
220 îè : 90 19 
983 
359 624 592 496 20 12 
8301 
8301.10 
PROD DE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA POSTE 
i n m «S·?.!/! Εi"Εi,^5ΑΕ5'-^τiυ|Ε8θ"ΕiυΝ0ϊ ^"PIQUES 
CADENAS 
24 
161 
3 
13 
16 
5 
? 
7 
46 
293 
185 
108 
001 
004 
005 
022 062 
064 
400 
720 
732 
SOO 
1000 
181Ï 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 71 6 9 29 
1020 1021 1030 1040 
8301.20 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
103 1 085 904 26 iî 66 23 18 97 66 
2 466 2 107 360 199 32 104 56 
287 35 
17 18 7 7 
378 
m 
30 1 7 18 
30 273 27 6 
i 
2 
i 
5 
353 334 19 14 9 5 1 
8 199 129 4 
i 2 2 
lî 
368 345 23 6 4 14 2 
SERRURES POUR VEHICULES DE TQUS GENRES 
12 
149 
116 5 
290 
161 
129 
121 
121 
13 
10 
3 
3 
2 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
314 30 2 559 349 461 29 54 55 19 42 162 
4 102 3 259 842 656 498 162 24 
8 753 107 93 
43 5 1 3 2 
016 868 148 145 93 2 1 
SERRURES POUR MEUBLES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
386 188 102 40 15 104 
il 
912 684 228 208 166 20 
241 21 
2 
13 
11 
292 264 28 28 17 
8301.40 AUTRES SERRURES VERROUS 
6 119 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
817 174 013 311 865 245 
60 3 1 072 1 303 19 
30 16 834 17 73 4 
996 896 99 99 77 
126 
'îi 2 6 3 7 10 
717 683 34 23 12 11 
961 310 35 
97 
410 56 16 5 3 
ll 3 47 
677 571 106 40 25 47 18 
19 
'Il 
32 
491 443 48 41 34 7 
78 113 
912 546 92 
713 6 
4 3 1 63 
819 740 79 12 7 64 3 
133 6 
163? 37 8 13 
17 109 
505 308 197 84 44 109 4 
27 6 7 87 
371 260 111 109 100 2 
305 1 760 
706 69 
38 326 
10 22 9 43 
9 11 66 
548 365 183 137 11 14 32 
54 
562 
2ît 
29 
908 616 292 288 259 4 
221 
9 
3 6 6 
30 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits ep fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
16 
4 
2 
93 
33 
56 
3 
3 9 7 4 
3 6 9 9 
2 7 6 
272 
208 
2 
2 
S C H L U E S S E L I A U C H 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
523 
1 0 3 
1 
1 
2 1 
14 
6 7 5 
6 3 5 
39 
3 9 
4 
France 
1 
1 
a 
, 14 
a 
26 
1 
1 196 
1 1 4 7 
4 9 
4 8 
22 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
i 1 
4 
1 
5 
• 
552 
530 
2 : 
22 
16 
i 
U N F E R T I G I 
a 
270 
44 
1 
15 
10 
3 4 1 
3 1 4 
26 
26 
1 
1 
64 
6 
. 1 
2 
75 
72 
3 
3 
1 
VON SCHLOESSERN USW. 
10 
6 
9 
3 9 6 
1 4 4 
5 
4 
10 
64 
27 
6 7 9 
562 
1 1 6 
1 1 6 
23 
a 
1 
. 60 
1 1 1 
1 
. 5 
6 4 
1 
244 
171 
73 
73 
6 
3 
. 5 
6 9 
1 
2 
. a 
3 
82 
77 
5 
5 
2 
kg 
Nederland 
u' 
a 
1 
2 
6 
1 
6 2 7 
5 7 : 
52 
5 1 
44 
i 
1 
141 
3 
a 
. 4 
1 5 5 
1 5 1 
4 
4 
1 
1 
4 
2 3 5 
2 
a 
2 
245 
24C 
5 
5 
3 
BESCHLAEGE U.DGL.F .HOEBEL.TUEREN,FAHRZEUGE OGL.,HUTHAKEN,KONSOLEN U.AEHNL.WA REN,A.Uf 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAR· 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 
6 1 
37 
7 9 1 
1 6 9 
16 
64 
52 
17 
22 
6 9 
1 3 6 3 
1 102 
262 
242 
1 5 1 
13 
8 
. 58 
7 
182 
162 
3 
, 16 
17 
2 
U 
4 5 7 
4 0 9 
48 
48 
36 
, • 
11 
15 
80 
5 
1 
a 
1 
i 1 
120 
ne 10 
5 
2 
1 
4 
18 
1 
3 3 5 
1Í 64 
3 
a 
14 
38 
4 8 7 
3 5 ! 
132 
1 3 0 
78 
2 
I IERE .BAENDER.F ITSCHEN UNO GEHAENGE 
2 9 5 
793 
5 8 
2 8 6 7 
1 2 1 0 
4 6 7 
5 4 6 
3 1 6 
6 9 
55 
2 
23 
2 9 
6 7 5 0 
5 2 2 2 
1 5 2 8 
1 527 
1 4 5 2 
1 
2 0 2 
2 
5 4 1 
612 
3 
a 
a 
6 
5 
a 
4 
4 
l 3 8 0 
1 3 5 7 
2 3 
23 
15 
• 
26 
a 
42 
926 1 5 Í 
401 
10 
a 
5 
14 
. 2 
6 
1 587 
1 143 
4 4 3 
443 
435 
• 
SCHNAPPsCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 4 0 0 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
5 
16 
3 0 4 
32 
68 
3 
17 
4 6 7 
3 6 7 
120 
1 2 0 
9 9 
. a 
a 
4 
27 
a 
. 2 
34 
32 
3 
3 
1 
LAUFRAEDCHEH UNO ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
34 
48 
a 
9 
3 
. 3 
47 
1 
56 
1 
14 
126 
54 
72 
72 
58 
20 
• 
129 
5 1 3 
1 1 7 Î 
7C 
30 
4 8 9 
1 
19 
1 
2 
6 
17 
2 4 4 8 
1 8 8 3 
566 
565 
5 4 0 
1 
2 
5 
234 
4 
30 
. 
2 7 9 
2 4 5 
33 
33 
30 
1 
31 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
2 
59 
2 
14 
1 
1 3 5 2 
1 2 5 7 
95 
94 
77 
1 
5 
50 
a 
a 
57 
55 
2 
2 
1 
5 
1 
4 
a 
32 
2 
1 
5 
. 
53 
41 
11 11 
D G K R U ' 
2 
2 
13 
2 
1 
20 . 4 
9 
55 
19 
37 
36 
22 
1 
110 
78 
14 
3 7 8 
27 
4 
315 
38 
20 
a 
4 
2 
990 
580 
4 1 0 
4 1 0 
4 0 3 
4 
. 13 
ï 2 
1 
27 
17 
10 
10 
9 
7 
6 
Italia 
a 
. . 15 
28 
7 
2 4 7 
190 
57 
5 7 
4 9 
. 
1 
42 
. , 4 
. 
47 
43 
4 
4 
• 
1 
. a 
32 
. a 
a 
, 2 1 
55 
33 
22 
22 
1 
13 
1 9 4 
12 
10 
2 4 4 
2 0 9 
35 
23 
13 
1 1 
2 
30 
2 2 9 
43 
15 
. 
3 4 5 
259 
86 
86 
59 
19 
2 1 
19 
2 
2 
1 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
8 
1 
1 
19 
56 
22 
5 5 5 
37 
5 0 6 
13 
6 6 4 
180 
4 8 4 
4 7 7 
9 3 3 
4 
4 
PRESENTEES 
1 
1 
8 3 0 1 . 9 0 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
1 
1 
8âSÍ}ÍNTíSM 
36 
890 
330 
1 1 
15 
L15 
79 
4 8 8 
2 6 3 
2 2 6 
2 2 6 
33 
France 
2 
2 
5 
U 
2 
64 
. 171 
2 
7 1 4 
4 3 8 
2 7 6 
274 
1 0 1 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ΐ 3 
a 
2 9 
1 
5 0 
1 
1 8 4 7 
1 7 2 5 
1 2 1 
1 2 0 
6 6 
a 
2 
ISOLEMENT 
SERRURES 
66 
19 
37 
5 8 8 
4 0 1 
27 
11 
46 
1 9 6 
7 0 
4 84 
113 
37 2 
372 
99 
¡UBRLRk 
3 9 8 
132 
4 
4 
74 
6 2 
6 7 4 
532 
143 
143 
8 
12 
1 1 9 
18 
2 
6 
7 
• 
1 6 8 
1 5 1 
16 
16 
9 
DE VERROUS ET 
a 
4 
a 
197 
226 
3 
a 
13 
1 9 6 
14 
65 5 
4 2 7 
2 2 8 
2 2 8 
15 
14 
a 
zo 1 1 0 
2 
13 
. , a 
8 
168 
1 4 6 
22 
22 
1 3 
?EP0^TEÍRÍ0?MÍSS 
PORTE-CHAPEAUX CONSOLES ET S I H I L 
8 3 0 2 . 1 0 FERHE-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PORTES AUTOMATIQUES 
2 
3 
2 
8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
6 
2 
U 
9 
1 
1 
1 
8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1S1Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
1 
151 
2 4 3 
142 
0 3 7 
3 8 6 
39 
55 
2 4 9 
28 
90 
139 
592 
960 
6 3 0 
6 1 3 
3 7 9 
11 
7 
1 
1 
3E TOUTES 
3 7 6 
6 8 7 
86 
2 4 1 
545 
5 3 6 
3 87 
4 7 8 
146 
96 
13 
2 0 6 
28 
837 
9 3 6 
9 0 1 
9 0 0 
6 4 2 
1 
1 
2 
2 
a 
2 2 7 
5 § 0 
3 6 2 
14 
103 
2 7 
4 
3 1 
3 2 7 
146 
180 
180 
1 4 4 
• 
42 
a 
54 
2 5 4 
16 
4 
8 
5 
4 
3 9 3 
3 6 7 
26 
2 2 
13 
3 
ESPECES 
7 1 
5 
298 
2 4 1 
9 
1 
12 
2 0 
3Î 
4 
6 9 4 
6 1 4 
SO 
8 0 
43 
69 
4 9 
2 7 0 9 
3 3 3 
390 
15 
12 
34 
12 
4 
3 6 2 7 
3 1 6 0 
4 6 7 
4 6 7 
4 5 0 
»ESSORT SANS CLEF 
38 
18 
53 
7 0 8 
5 1 
1 1 9 
13 
74 
0 9 3 
868 
2 2 4 
2 2 4 
142 
8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
68 
82 
a 
1 
1 
15 
38 
1 
23 
82 
56 
27 
2 7 
2 
a 
24 
10 
12 
109 
5 
62 
5 
26 
2 3 1 
135 
95 
95 
67 
32 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 7 
s 
1 
4 
4 
35 
6 
1 8 2 0 
1 6 4 8 
1 7 2 
1 7 0 
1 2 7 
a 
2 
2 
3 0 5 
1 3 
3 
a 
a 
17 
342 
3 2 1 
2 1 
2 1 
4 
14 
\\ 
4 0 0 
5 
1 8 0 
3 
2 4 9 9 
l 7 7 2 
7 2 7 
7 2 6 
5 2 4 
1 
• 
1 6 
a 
1 6 7 
2 
5 
8 
« 
2 0 4 
135 
19 
1 9 
1 1 
DE CADENAS 
7 
9 
. 2 1 0 
1 
7 
2 
5 
2 4 4 
2 2 8 
17 
17 
1 1 
28 
16 
1 7 2 
3 1 
2 7 9 
2 2 2 
11 
52 
E I ' S I M I L ^ T - U R E S 
EN METAUX 
4 6 
9 
. 9 0 5 
1 
17 
5 4 
9 
. 53 
65 
1 1 6 2 
9 6 0 
2 0 1 
199 
a i 
2 
162 
4 9 7 
1 7 7 5 
1 0 6 
85 
3 4 4 
3 
29 
3 
13 
66 
17 
3 1 0 1 
2 5 4 0 
5 6 1 
5 6 0 
4 6 4 
1 
10 
17 
55Ó 
53 
2 
644 
5 8 4 
6 0 
6 0 
54 
23 
37 
COMHUNS 
7 
7 
54 
7 
3 
1 
7 2 
24 
17 
2 0 4 
75 
1 2 9 
1 2 5 
8 0 
4 
iiS7 
3 1 
865 
52 
4 
4 7 5 
9 0 
26 
80 
3 
1 6 6 2 
1 1 3 0 
7 3 2 
732 
6 4 9 
. 
16 
4 0 
î 1 
8 
11 
65 
57 
2 8 
28 
16 
1 2 
19 
Italia 
. • . 58 
27 
7 0 
1 
7 8 4 
5 9 7 
1 8 8 
1 8 7 
1 1 5 
1 
• 
6 
68 
a 
a 
. 26 
• 
100 
7 4 
27 
2 7 
1 
17 
i 
7 1 
. . a 
a 
39 
1 3 8 
9 0 
4 8 
48 
8 
56 
. 
34? 
i 
57 
1 
4 
22 
5 0 6 
4 1 2 
9 4 
87 
6 1 
6 
2 
3 0 
2 
1 
4 5 9 
a 
23 
3 
1 1 
17 
553 
4 9 2 
6 1 
6 1 
36 
2 
a 
3 4 
2 
1 0 
51 
3 6 
14 
14 
3 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
34 
796 
3 6 9 
1 3 3 
2 
2 2 
7 
1 4 0 
19 
6 
6 1 4 
2 8 3 
3 3 3 
3 3 3 
168 
France 
216 
3 0 6 
9 
. 18
5 
13 
17 
5 9 3 
532 
62 
6 2 
32 
1000 
Belg.­Lux. 
29 
1 9 1 
I 
25 
, a 
. 17 
2 
. 
2 8 6 
2 4 2 
44 
4 4 
25 
kg 
N e d e r l a n d 
3 2 8 
14 
36 
1 
3 
a 
15 
. 6 
4 4 3 
3 8 0 
64 
64 
4 3 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
48 
56 
1 
1 
2 
58 
. . 
1 8 5 
66 
1 1 9 
119 
6 1 
BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER­U.TUERVORHAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
577 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D R E H ­ l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
1 
25 
86 
34 
1 0 8 
1 4 7 
18 
32 
4 2 
83 
28 
56 
6 6 4 
4 0 1 
2 0 6 
2 0 6 
1 7 7 
1 
15 
6 
7 7 4 
23 
3 
. 3 
2 1 
1 
847 
819 
28 
28 
28 
6 
, 19 
98 
4 
5 
1 
3 
1 
1 3 8 
128 
10 
10 
9 
1 
7 1 
19« 
88 
1 
17 
24 
9 
4 1 0 
3 5 8 
5 1 
5 1 
42 
1 
15 
, 4 
32 
8 
30 
22 
23 
a 
56 
1 9 1 
51 
85 
85 
83 
R­U.HUTHAKEN,STUETZEN,KONSOLEN UND AEHNL.WAREN 
1 
1 
6 9 
362 
35 
503 
129 
1 1 6 
1 5 2 
64 
22 
11 
5 9 
4 7 
8 
5 
22 
2 1 
40 
6 9 4 
1 1 6 
5 7 8 
5 4 7 
4 5 5 
2 
28 
a 
3 
2 
7 1 
56 
19 
50 
a 
3 
6 
i 1 
2 
2 1 7 
132 
85 
62 
7 7 
1 
1 
4 9 
a 
24 
130 
10 
2 
a 
5 
22 
ì 
8 
1 
2 
• 
2 54 
2 1 2 
4 2 
4 1 
17 
1 
• 
1 
3 0 4 
2 3 2 
53 7 9 
1 5 1 
2 
6 
8 
a 
, a 
U 
5 
855 
5 9 0 
2 6 5 
2 6 2 
2 4 5 
3 
17 
75 
9 
10 
16 
1 
5 
5 
4 7 
40 
3 
2 1 
a 33 
292 
110 
182 
158 
113 
24 
. A E H N L . R I E G E L F.FENSTER U.TUEREN.AUCH ZUBEHOER 
6 
62 
2 2 
166 
lo7 
2 1 
3 3 6 
119 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
BAUBESCHLAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
6 3 0 
3 8 5 
4 4 1 
1 0 2 
4 8 5 
3 9 8 
52 
3 6 7 
175 
2 1 4 
24 
175 
9 9 
il 6 
5 8 6 
0 4 3 
5 4 4 
3 6 4 
2 3 2 
3 
1 7 7 
MOEBELBESCHLAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 
1 
1 
2 2 6 
122 
7 4 9 
3 6 0 
0 52 
1 1 6 
31 
5 2 7 
78 
123 
0 8 7 
2 0 
3 
54 
1 0 
31 
2 
6 
• 
108 
6 9 
39 
3 9 
39 
210 
1 4 0 
1 7 5 5 
1 1 8 6 
22 
3 
14 
56 
1 
a 
a 
8 
1 
11 
1 
3 4 1 6 
3 2 9 1 
1 2 5 
125 
103 
• 
a 
4 0 
2 2 8 
9 2 0 
5 2 7 
28 
. 4 9 7
45 
51 
4 5 
17 
3 
17 
i . . 2 1 
43 
2 1 
22 
22 
22 
1 6 2 
50 1 578 
88 
6 2 
1 
8 
6 
1 
11 
9 
3 1 
a 
. • 
2 0 1 0 
1 8 7 8 
132 
123 
91 
9 
87 
104 
897 
123 
36 
. 7
14 
4 
26 
1 
a 
10 
i 12 
1 
2 7 
13 
14 
14 
14 
18 
1 2 2 
1 3 8 7 
37 
2 4 3 
25 
6 
4 
17 
4 
1 6 6 
33 
U 
5 
2 0 8 2 
1 5 6 4 
5 1 9 
3 4 9 
2 9 9 
3 168 
4 
3 0 
4 5 6 
146 
36 
4 
1 1 
5 
1 
4 
2 
a 
12 
133 
3 
3 
• 
157 
15 
141 
141 
1 4 1 
4 2 7 
52 
250 
. 1 1 7 4 
lî 3 3 9 
91 
146 
1 
2*1 
a 
• 
2 583 
1 9 0 3 
6 8 0 
6 7 9 
6 5 7 
• 
109 
37 
4 1 7 
2 5 4 
15 
26 
3 
14 
64 
1 0 1 0 
Italia 
6Î , 7 
a 
. a 
37 
■ 
. 
107 
6 3 
44 
4 4 
7 
3 
a 
5 
37 
. 1
1 
a 
i] 
78 
45 
32 
32 
15 
2 
. , 7 0 
23 
1 
1 
382 
13 
2 
a 
il 
a 
6 
a 
a 
• 
4 9 5 
407 
88 
88 
8 2 
• 
26 
15 
87 
ΐ 1 
9 
a 
3 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
2 
8 3 0 2 . 5 0 MONTURES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 
1 
7 0 
3 9 6 
5 0 9 
2 3 1 
10 
50 
19 
333 
37 
10 
82 5 
1 2 9 
6 9 8 
69B 
3 1 8 
France 
RIDEAUX 
5 1 
112 
56 
5 3 2 
1 4 0 
38 
88 
116 
2 3 6 
62 
6 7 
511 
8 9 3 
5 5 2 
5 49 
4 8 1 
4 
l 
1 
3 9 8 
4 2 3 
17 
1 
4 1 
8 
5 1 
33 
. 
9 9 7 
846 
1 5 1 
1 5 1 
6 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
34 5 | 
3 
4 7 
1 
a 
4 1 
4 
. 
5 2 8 
4 3 6 
9 3 
9 3 
48 
Nederland 
5 6 4 
2 0 
5 1 
3 
7 
1 
3 0 
, 10 
7 5 4 
6 4 5 
1 0 9 
1 0 9 
6 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
6 3 
1 0 3 
5 
2 
10 
1 6 8 
a 
-
3 9 8 
1 0 9 
2 8 9 
289 
1 2 1 
ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
a 
28 
1 1 
9 6 7 
29 
7 
a 
1 4 
62 
2 
• 
160 
056 
10 5 
105 
103 
• 
13 
3 2 
1 6 5 
4 
1 1 
2 
6 
4 
2 3 9 
2 1 4 
25 
25 
2 0 
2 
83 
. 3 4 4 
7 7 
3 
1 
3 1 
6 0 
26 
• 
6 3 2 
5 0 7 
1 2 5 
1 2 3 
95 
3 
2 4 
a 
7 
. 30 
9 
82 
7 1 
78 
a 
67 
3 7 2 
6 1 
2 4 4 
2 4 3 
2 4 0 
1 
8 3 0 2 . 6 0 PATERES PORTE-CHAPEAUX SUPPORTS CONSOLES ET S I H I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
86 
2 8 9 
80 
02 9 
4 1 8 
1 8 3 
1 7 5 
54 
13 
23 
110 
96 
18 
11 65 
59 
7 4 4 
9 0 1 
β 4 4 
8 1 6 
6 6 0 
7 
2 0 
a 
10 
5 
199 
2 1 0 
3 2 
a 
37 
. 12 
6 
. 3
1 
3 
7 
5 3 1 
4 2 4 
107 
103 
88 
3 
l 
35 
a 
5 1 
2 9 1 
13 
7 
a 
2 
13 
2 
. 18
3 
5 
1 
4 4 2 
390 
53 
51 
29 
1 
• 
2 
2 0 0 
a 
46 8 
113 
175 
5 
. 6 
1 1 
1 
. 1
2 9 
5 
1 172 
8 2 0 
352 
3 4 6 
3 1 1 
2 
4 
4 6 
79 
24 
30 
a 
8 
a 
17 
85 
88 
a 
ll 28 
46 
5 2 1 
193 
3 2 8 
312 
2 2 8 
1 
15 
8 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 3 0 2 . 9 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
17 
133 
52 
2 4 4 
33 
23 
48 
573 
2 1 8 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 3 
10 
89 
2 4 
4 4 
4 
9 
• 
1 8 6 
1 2 9 
57 
57 
56 
7 
28 
a 
3 
a 
a 
48 
89 
37 
52 
52 
51 
a 
14 
. 1
2 4 
1 
• 
46 
1 9 
2 7 
27 
2 6 
GARNITURES FERRURES ET ARTICLES S IM 
1 1 
3 
20 
17 
2 
2 
1 
9 6 8 
6 9 4 
9 3 7 
6 0 3 
5 2 8 
6 0 6 
110 
5 7 9 
* ? 5 
1 8 8 
6 8 
2 8 1 
2 8 1 
30 
11 
12 
3 5 1 
7 2 9 
6 2 1 
3 2 8 
9 8 5 
11 
282 
3 
1 
6 
6 
a 
3 4 9 
2 4 1 
6 9 3 
915 
4 7 
1 2 
2 4 
117 
2 
2 3 
a 
35 
lå 
2 
4 7 7 
1 9 8 
2 7 9 
2 7 8 
2 2 6 
> 
3 2 9 
1 1 3 
3 4 5 0 
1 9 0 
75 
12 
19 
3 
2 8 
13 
61 
2 
1 
4 3 2 2 
4 0 8 2 
2 3 9 
2 2 6 
1 4 1 
13 
57 
2 7 5 
a 
3 7 7 1 
1 3 1 
3 4 7 
4 0 
9 
17 
2 1 
15 
2 6 8 
58 
2 5 
. 9 
5 0 5 4 
4 2 3 4 
8 2 0 
5 4 3 
4 5 0 
9 
2 6 9 
a 
a 
28 
196 
5 
12 
• 
2 5 0 
3 1 
2 1 9 
219 
2 1 9 
Italia 
89 
a 
13 
a 
a 
a 
43 
a 
« 
1 4 8 
93 
56 
56 
13 
12 
1 
6 
36 
a 
8 
3 
. 1 0
3 0 
108 
55 
53 
53 
23 
• 
3 
a 
7 1 
11 
a 
2 
. a 
1 
. 
2 
2 
l 1 
Ρ BATIMENTS 
5 2 8 
68 
5 7 8 
1 2 9 2 
1 0 1 4 4 
5 3 4 
2 2 9 
95 
2 
, 50 
1 
i 
3 5 3 4 
2 4 6 6 
1 06Θ 
i 0 6 6 
1 o i | 
• 
GARNITURES FERRURES ET S I M I L POUR MEUBLES 
5 
2 
2 
742 
3 4 8 
7 8 9 
2 0 5 
4 9 1 
2 3 5 
42 
4 4 3 
135 
203 
0 1 0 
59 
2 
1 
a 
126 
190 
4 4 0 
193 
59 
. 4 0 6 
3 6 
9 4 
84 
5 0 
191 
168 1 6 9 6 
2 8 3 
6 0 
. 4
15 
18 
66 
2 
14 
83 
872 
3 9 7 
7 6 
4 
15 
13 
4 
10 
7 
3 6 5 
1 3 4 
4 3 1 
6 1 6 
39 
35 
10 
7 0 
64 
1 8 4 6 
54 
2 
5 
6 8 9 
. lì 
43 
67 
. 57
. . • 
9 6 4 
7 4 9 
2 1 5 
2 1 5 
157 
• 
172 
5 
197 
1 
3 
8 
1 
3 
4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
lanuar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i σ η 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
2 
1 
AEGE 
4 
156 
665 
5 0 7 
1 5 8 
1 5 3 
9 8 4 
4 
France 
3 
2 
2 4 0 6 
1 715 
6 9 1 
6 9 1 
6 8 4 
• 
I M O 
Belg.­Lux. 
32 
1 334 
1 2 1 0 
124 
119 
87 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
9 
7 1 2 
6 3 7 
74 
7 4 
64 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
nò 
2 0 6 7 
817 
1 250 
1 253 
1 133 
=.KOFFER,REISEKISTEN,TAESCHNERWAREN U.OGL 
18 
6 
10 
U O 
1 2 3 
15 
32 
117 
4 3 7 
2 6 7 
1 6 9 
1 3 5 
18 
34 
2 
24 
33 
6 
• 
66 
59 
7 
7 
7 
3 
, 4 
28 
5 
1 
a 
109 
151 
40 
n i n i 1 
• 
12 
3 
. 52 
14 
7 
3 2 
124 
82 
4 2 
8 
8 
34 
: BESCHLAEGE AUS UNEDLEN METALLEN 
6 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
6 5 1 
796 
2 8 6 
100 
6 5 3 
0 4 9 
7 
4 
3 1 9 
6 1 
1 0 7 
53 
13 
29 
1 7 4 
34 
27 
8 
3 7 9 
4 8 5 
895 
B87 
6 0 6 
2 
5 
537 
96 
1 6 5 4 
3 0 7 
2 4 1 
a 
, 123 
l i 
2 
. 4 7 
27 
3 
3 0 5 0 
2 594 
4 5 6 
4 5 6 
3 8 0 
• 
PANZERSCHRAENKE.TUEREN U SICHERHEITSKASSETTEN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÍTAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MECHA 
3 
2 
ÍETAÍ! 
4IKEN 
552 
4 9 5 
7 3 4 
6 5 4 
2 3 8 
166 
1 0 5 
4 8 8 
22 
108 
29 
6 0 9 
6 7 2 
9 3 7 
9 1 1 
7 7 3 
2 
24 
. 11 
2 6 0 
151 
5 9 
6 
59 
2 
2 
3 
554 
4 2 2 
132 
129 
1 2 5 
3 
107 
1 2 Ì 
1 805 
11 
214 
. 19 
34 
1 
. 8
25 
a 
1 
2 351 
2 0 5 0 
3 0 1 
301 
266 
. • 
235 
2 3 0 
1 3 2 Í 
51 
150 
a 
. 101 
32 
29 
1 
a 
I 
41 
2 
14 
7 
2 2 3 3 
1 842 
3 9 2 
3 8 8 
313 
3 
3 
6 
. 7 1 
1 
8 
89 
80 
9 
9 
2 
2 3 5 
28 
35 
a 
2 7 2 
4 0 1 
7 
3 
73 
27 
28 
32 
13 
19 
23 
5 
9 
1 
1 2 1 5 
5 7 0 
6 4 5 
6 4 3 
5 7 8 
2 
•SÊfÊ^AUS^NÎSe^A'Ml^ ÉN 
4 4 6 
26] 
98 
17 
74 
33 
1 
3 
a 
« 
93 i 
822 
114 
tio no 
Ί 
LBSIaKÍTAÍI.ÍNÍISSG^ 
131 
27 
164 
2 9 6 
1 8 0 
84 
18 
18 
4 
4 
20 
39 
988 
7 9 7 
1 9 0 
188 
112 
2 
. 1 
a 160 
167 
35 
18 
1 
2 
4 
7 
4 0 5 
3 3 6 
6 9 
6 9 
4 0 
62 
. 74 
4C 
2 
16 
i a 
a 
5 
• 
201 
176 
23 
23 
18 
. 
2 
4 9 4 
1 8 ! 
31 
21 
5 
15 
33 
1 
794 
712 
82 
66 
32 
15 
24 
4 2 2 
39 
3 
55 
4 2 7 
50 
24 
1 0 5 1 
4 8 5 
5 6 6 
5 6 6 
4 9 1 
a¿g¡ f t ­ > u , B 0 G E G E N ­
25 
U 
8Í 8 
2 : 
13 
. , a 
3 
17C 
130 
4( 
4 0 
36 
• 
F.SCHNELLHEFTER U.BRIEFORDNER.B MEN,MUSTERKLAMMERN,BUERO­U.H EFT KLAMMERN, HE 
KARTE IRE ITER U.AEHNL.BUE RUMATERI A L , Α . U N E D l 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 
2 4 6 
5 6 9 
6 5 3 
4 6 6 
66 
55 
1 7 4 
4 
31 
3 3 9 
44 
4 6 7 
38 
10 
15 
1 
17 
1£ 
. I Ò : 
84 
1 
14 
3 
3 : 
7 
91 
U 
« 4 
t 
23 
U 
82 
3 
6 
a 
3 
1 
3 
10 
25 
167 
1 1 9 
48 
46 
12 
2 
R I E F K L E M ­
FTECKEN. 
.METALLEN 
64 
56 
3 7 6 
9 
2 9 
1 4 0 
3 
3 
I ta l ia 
3 
146 
128 
19 
19 
16 
74 
1 
34 
1 3 2 0 
4 3 
, 1
3 
4 
17 
i 32 
. • 
1 5 3 0 
1 4 2 9 
101 
99 
67 
2 
ao 
1 
4 0 
i n 
3 
6 
1 
2 
23 
1 
2 7 4 
2 3 1 
43 
4 0 
15 
2 
2 
2 1 
4 
. 9
a 
4 
a 
1 
1 
1 
4 
45 
34 
10 
10 
6 
• 
109 
167 
72 
823 
2 
1 
. 2
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
9 
3 
3 
3 
19 
2 9 0 
0 3 3 
575 
4 5 7 
4 4 8 
128 
8 
France 
15 
12 
4 70S 
3 9 4 9 
7 5 9 
7 5 8 
7 2 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 8 
2 5 5 0 
2 338 
2 1 2 
2 0 4 
165 
8 
1 
1 
β 3 0 2 · ' 5 êHÎRFllsGê8FFÏETSESETER5¥RREESS O U V A Í É S ^ É 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
44 
12 
26 
288 
2 9 6 
66 
22 
3 9 1 
159 
6 6 5 
4 9 2 
4 6 9 
76 
23 
. 3 
. 6 7 
6 1 
4 1 
a 
3 
176 
131 
4 5 
45 
42 
• 
14 
a 
U 
104 
35 
2 
a 
352 
5 22 
1 6 4 
3 5 8 
3 5 8 
5 
• 
8 3 0 2 . 9 9 AUTRES GARNITURES FERRURES ET ARTICLES 
COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
1 
17 
2 
1 
27 
22 
4 
4 
3 
870 
6 2 8 
5 9 7 
0 9 2 
536 
2 3 9 
27 
25 
4 9 5 
150 
2 6 4 
54 
24 
22 
114 
80 
6B 
4 1 
3 5 6 
7 2 4 
6 3 1 
6 1 1 
2 5 1 
6 
14 
. 
7 4 2 
153 
3 4 0 0 
6 3 2 
50 5 
. . «6 
4? 
6 
. 2
5 6 3 
4 9 
11 
6 2 1 4 
4 9 2 8 
1 2 8 6 
1 2 8 6 
6 5 8 
. • 
2 1 7 
a 
2 1 4 
8 0 4 5 
33 
570 
a 
. 46
a 
54 
2 
a 
4 
1 7 3 
a 
4 
1 
9 3 6 5 
8 5 0 9 
8 5 5 
8 5 5 
6 7 3 
a 
• 
8 3 0 3 . 0 0 COFFRES­FORTS PORTES ET COMPARTIMENT 
CHAMBRES­FORTES COFFRETS OE SURETE E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
05 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
3 2 3 
2 4 6 
5 0 1 
813 
185 
1 2 1 
113 
5 3 4 
17 
150 
27 
0 4 3 
0 6 7 
975 
9 5 8 
7 7 7 
2 
17 
. , 12 
365 
116 
35 
6 
144 
2 
9 
3 
6 9 3 
2 0 Ì 
199 
1 8 7 
2 
6 3 0 4 . 0 0 C L A S S E E S F I C H I E R ^ B O I TE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8305 
DES MEUBLES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
MECANISMES 
CLASSEURS A 
ET AUTRES 0 
OE BUREAU 
202 
33 
196 
5 1 7 
2 6 3 
165 
49 
35 
23 
11 
7 0 
76 
655 
2 1 0 
4 4 3 
4 4 1 
2 4 6 
2 
POUR 
a 
3 
2 6 
267 
2 4 2 
82 
4 9 
4 
4 
2 
2 1 
13 
7 2 0 
5 3 7 
183 
183 
100 
. 
RELIURE 
262 
, 1 5 1 
1 2 1 
12 
46 
42 
4 
3 
. . 6 4 6 
5 4 7 
9 8 
9 6 
95 
. 3
! T A U X C O M M O N 
92 
. 78 
80 
2 
25 
a 
2 
a 
a 
10 
. 
2 9 1 
2 5 1 
39 
39 
29 
. 
3E FEUILLETS 
2 
5 
4 
Τ 
iN 
1 
23 
5 2 0 
3 6 5 
154 
1 5 4 
130 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
212 
8 5 4 
548 
3 0 6 
3 0 6 
0 8 4 
• SIM Ρ MALLES 
L ESPECE 
2 1 
7 
• 106 
76 
2 0 
22 
■ 
2 5 9 
2 1 0 
4 8 
25 
23 
23 
SIM 
6 4 7 
762 
a 
8 9 6 
1 3 3 
2 9 2 
a 
3 
1β5 
58 
7 3 
2 
a 
1 
145 
16 
34 
35 
2 9 5 
43 6 
8 5 7 
8 * 8 
6 1 3 
a 
9 
BLIN S I N I 
1 
2 4 6 
a 
2 2 5 
4 0 
29 
7 
a 
1 0 
4 1 
1 
6 0 2 
5 1 1 
9 1 
8 0 
36 
1 
10 
IET 
34 
17 
1 4 9 
8 
3 2 
25 
1 
1 
2 
5 
2 7 6 
Tl 
6 7 
59 
• 
MOBIL 
1RAGES TROMBONI SARN1TURES 
BJETS S IM OE 
8 3 0 5 . 1 0 AGRAFES POUR APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
195 
2 9 9 
4 2 5 
4 5 4 
107 
105 
1 2 4 
17 
3 1 
174 
26 
4 9 9 
67 
2 1 
18 
4 
17 
Β 
• 15 
• 1 2 4 
3 
a 
34 
166 
1 4 7 
39 
39 
5 
• EH METAUX 
3 
1 
1 
1 
1 
7 8 0 
122 
151 
. 7 3 6
7 7 4 
27 
2 1 
1 6 5 
8 1 
78 
18 
24 
15 
1 4 5 
15 
19 
5 
1 8 4 
7 9 1 
3 9 3 
3 8 8 
1 6 1 
. 5 
lliJS** 
20 
. 3 2 1
. 17 
3 
54 
3 8 5 
, 4 7 
21 
872 
3 5 8 
5 1 4 
514 
4 4 5 
. • 
EÏêïBSIoN 
ES ET 
32 
9 
92 
l ì 13 
4 
a 4 
34 
5 1 
262 
1 4 4 
1 1 8 
1 1 6 
3 1 
2 
POUR 
Ρ REGISTRES 
3UREAU EN METAUX COMMUNS 
AGRAFER DE 
21 
. 117
1 3 6 
13 
9 
8 
1 
4 
TOUS GENRES 
25 
5 
a 
1 3 9 
14 
13 
2 
5 
60 
42 
2 4 9 
a 
13 
58 
94 
12 
2 
I ta l ia 
. 
5 
4 0 1 
3 7 5 
26 
26 
2 0 
• 
1 
2 
l î 
2 
16 
13 
2 
2 
1 
• 
2 2 6 
2 
7 9 
2 7 5 1 
98 
Ì 8 26 
88 
3 ï? 8 3 0 5 8 
2 3 4 
1 4 6 
6 
• 
4 0 
a 
, 1 7 
102 
. 6
4 
1 
2 
53 
2 
2 3 0 
159 
7 1 
6 9 
14 
1 
2 
4 4 
4 
2*1 
a 
13 
a 
10 
4 
3 
7 
1 0 6 
6 9 
36 
3 6 
27 
. 
89 
7B 
33 
6 8 0 
4 
2 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franca Be lg . -Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
_JBRL_ 
Italia 
400 204 95 13 14 
732 76 21 13 7 
1000 3 563 1 046 320 185 1010 3 000 889 271 145 lOU 563 159 49 40 1020 555 159 49 39 1021 272 43 23 18 1030 . . . . 1040 6 . . 1 
ANDERE BUEROMATERIALIEN AUS UNEDL.METALLEN 
001 002 003 004 005 02 2 030 
036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
146 14 749 
721 33 361 U 
,û n 61 
2 464 1 662 805 789 717 
8 247 192 
lì i 12 149 
1 27 
715 471 244 242 214 
15 
400 364 37 27 25 
10 
243 
2 ΐ 31 3 U 
632 340 293 291 277 
57 
26 
7 9 3 
5 2 4 
2 69 
262 
177 
20 
180 
9 
28 
5 
5 
4 7 
4 
7 
305 
2 0 9 
97 
97 
86 
?ÏNGVEKE!JNEeA?N­MEEA^i& NSTAENDE ZUR INNENAUSSTAT­
ZIERGEGENSTAENDE,VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 
002 
003 004 
005 
022 
030 
034 
036 
040 
042 
400 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 p 1030 1040 
3 
4 
1 loo 
8 
1 
2 
1 
2 
11 
7 
6 
81 
5 
420 
291 
130 
114 
14 
15 
ZIERGEGENSTAENOE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
220 
400 
46 8 
604 
608 
616 
660 
664 
672 
720 
72 8 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
43 
225 
244 
211 
105 
5 
25 
1 
2 
10 
26 
43 
58 
113 
2 
4 
3 
17 
20 
11 
359 
2 
15 
7 
23 
8 
1 596 
736 
862 
243 
139 
605 
. 17 
ZIERGEGENSTAENDE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
058 
125 
261 
260 
415 
391 
56 
1 
4 
13 
7 
62 
88 
11 
7 
a 
3 
1 124 
76 
6 
a 
a 
a 
2 
7 
2 
39 
4 
269 
204 
65 
57 
8 
8 • 
AUS KUP 
. 11 
14 
92 
66 
68 
. 2 
23 
3 
303 
1β3 
121 
77 
71 
39 
a 
6 
AUS ANDI 
62 
25 
283 
191 
14 . a 
3 
2 
1 
31 
1 
26 
18 
8 
7 
1 
1 
36 
4 7 
32 
15 
33 
i 
195 1 2 7 69 23 15 45 
50 
50 
il 
13 
3 
3 
1 
50 
1 
3 
4 
1 
71 59 
13 8 
3 
4 
29 
103 
39 
12 
3 
1 
1 
1 
3 
13 
2 
3 
3 
1 8 9 
î 
1 
18 
2 
m 
3 9 
16 
213 
3 
3 
1 
33 
41 
40 
1 
1 
1 
3 
175 
7 4 
6 
2 
22 
1 
i 
20 
17 
12 
108 
1 
3 
15 
13 
8 
B9 
1 
1 
3 
3 
1 
5 8 1 252 3 2 8 73 32 2 5 4 
* 87 
a 
60 il a 
a 
1 
1 
1 
3 
a 
45 
108 
178 
a 
136 
6 
1 
3 
7 
3 
56 
32 
7 
25 
9 
217 
171 
4 6 
4 6 
11 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
496 
62 
331 
480 
650 
845 
280 
1 
5 
278 
21 
1 127 
766 
3.1 
59 
31 
U 
352 
288 
64 
64 
21 
249 
183 
6^ 
20 
8305.90 MECANISMES POUR RELIURES AGRAFES ET OBJETS OE 
BUREAU SIMILAIRES 
28 
1 
101 
149 
16 
4 
1 
2 
93 
2 
15 
412 
276 
134 
132 
115 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 OANEHARK 
036.SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
155 
15 
9B8 
1 226 
71 
518 
37 
U 
49 
498 
39 
84 
1000 
«SU 
1020 
1021 
1030 
1040 
a306 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
706 
454 
251 
243 
120 
2 
6 
10 
351 
367 
49 
138 
3 
2 
34 
230 
2 
42 
1 229 
777 
452 
451 
407 
93 
266 
106 
2 
37 
l 
î 
8 
5 
2 
523 
467 
56 
53 
46 
7 
3 
563 
1 
250 
4 
2 
6 
64 
8 
13 
924 
574 
350 
349 
327 
ggJMEfAUX°Ê8MflSlls ° INTERIEUR 
DMPOU ffiEllrøl ° 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25 
14 
16 
825 
585 
71 
11 
26 
27 
10 
75 
28 
23 
221 
13 
017 
467 
550 
479 
148 
61 
10 
11 
7 
4 2 0 
4 2 6 
55 
3 
1 
1 
9 
6 1 
12 
1 
117 
11 
1 1 6 3 
6 6 4 
2 9 9 2 6 4 
71 
31 
4 
4 7 4 4 9 
4 
1 
2 
3 
5 
10 
171 
142 
29 2 4 
6 
5 
' i! 
2 
6 
23 
3 
12 
11 
1 
4 4 7 3 7 6 6 9 4 7 3 3 16 6 
2 
22 
23 
6 
3 
1 
1 
93 
903 
31 
5 
54 
6 7 4 
7 
2 2 
8 3 0 6 . 9 1 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 0 0 5 2 2 0 4 220 4 0 0 4 6 8 6 0 4 6 0 6 6 1 6 6 6 0 6 6 4 6 7 2 7 2 0 7 2 8 732 7 4 0 
OBJETS D ORNEMENT 0 INTERIEUR EN CUIVRE 
1000 
81? 
020 
021 
030 
i031 
.032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS INDES OCC 
L I B A N SYRIE 
IRAN PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
52 
150 
93 8 
9 5 5 8 4 3 
3 1 6 
39 
63 
18 i l 54 73 87 
109 
315 
15 
11 
13 
44 
65 
32 
8 8 3 1 4 
1 3 6 18 5 7 26 
5 3 9 0 
2 9 3 7 
2 453 
7 5 9 
4 6 9 
1 553 
2 
1 
143 
47 
53 
403 2 6 4 1 9 9 
7 16 3 3 1 7 2 3 ll 
7 4 
9 
79 
3 11 
215 
τα 
242 
213 
128 
1 1 7 9 
36 
1 2 9 
155 
156 39 
26 
3 
14 
2 
80 
1 
9 
i 
2 
6 7 3 4 7 5 1 9 8 72 4 0 117 
1 
83 
374 
75 
42 
20 
4 
4 
3 
7 
23 
4 
1 
4 
7 
399 
10 
2 
39 
7 
122 5 3 2 5 9 0 1 2 4 68 4 5 0 
S S T R I ! ME?A0EXHEONMTM8NÌ NTERIEUR EN 
87 14 
5 i 
236 
19 
56 
22 
66 
11 
4 7 5 
2 8 2 
193 
1 9 1 
160 
2 
I N T E R I E U R EN METAUX COMMUNS 
59 
4 
8 
7 
3 
83 
l 
2 0 6 
71 
135 
1 3 3 Ï 
5 
75? 
3Û 
19 
66 
15 
6 
6 3 
4 0 
3 2 3 0 4 
4 
9 
41 
4 6 
2 2 2 4 9 
4 
2 8 
10 
5 
1 0 9 
US 
9 7 9 2 4 8 1 2 4 7 2 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 0 5 8 A L L . M . E S T 
312 
160 
4 4 3 
4 6 6 
0 6 0 
162 
15 
3 S 
lii 
296 
24 
17 
293 
139 
996 
898 
44 
i 
9 
107 
3 
1 
6 3 8 9 6 5 3 6 4 8 7 9 
" 7 4 86 . 6 9 66 
1 6 7 13 
135 
190 
3 7 
72 
128 
5 
15 
555 354 
18 
180 
1 
6Í 
36 
8 
4 
3 
271 
zìì 
73 
lî% 
3 7 
39 
a 
108 
128 ni a 
. 1 
2 
39 
1 
6 
1 
245 . 227 lìi 1 
3 2 
2 
7 
1 
142 
595 
1 137 
8!i 9 
4 
22 lì? 
98 
20 
■ 
130 
27 
59 
U S 
32 
5 
6 
3 
,5 
45 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember 
Linder­
schlûssel 
Code 
pays 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ABU5 IEU Í 
GRUBEI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICHT 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
LATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
15 
3 1 
4 
4 
6 1 
13 
5 86 
5 
98 
5 3 9 
4 5 0 
0 8 9 
8 6 2 
1 4 5 
2 0 0 
26 
¡ ^ κ ^ τ ! 
(SICHERHEIT 
14 
19 
17 
1 
1 
1 
ELEKTRISCH 
li 
ZI 
7 
4 6 
Β 
1 6 6 
1 1 ! 
4 0 
35 
9 
63 
ELEKTRISCH 
ï N ICH 
I E N , S 
1 
USCHE 
1 
2 
7 
2 
Ì4 
73 
2 
10 
18 
120 
88 
34 
3 1 
20 
1 
1 
r ELÍ 
TARKL 
98 
83 
6 0 
373 
187 
9 9 
9 
Ih 26 
21 
9 
37 
12 
4 
7 
46 
75 
169 
3 8 3 
7 9 9 
5 8 4 
3 2 1 
202 
2 3 1 
33 
France 
1 
7 
i 
i 242 
42 
917 
5 6 1 
3 5 6 
3 0 1 
21 
5 1 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
a 
1 
a 
38 
7 
2 3 2 
148 
64 
7 1 
17 
9 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
1 
5 
2 
88 
2 
5 
3 0 0 
1 7 6 
1 2 4 
1 0 7 
15 
14 
4 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
4 
2 
30 
5 
117 
3 
22 
7 8 7 
466 
3 2 1 
2 4 6 
75 
68 
7 
ÊHN.TEVÊE.4U1 UNÍOÍÍNLME?ALÍEN 
SLANPEN UNO T E I L E 
. 
. a 
a 
. • 
6 
7 
7 
. • 
E STURMLATERNEN 
9 
a 
a 
a 
3 
13 
9 
4 
a 
3 
10 
E 
7 
a 
1 
1 
27 
16 9 
8 
7 
1 
1 
DAVON 
1 
1 
a 
• 
• 18 
7 
l i 4 
55 
IÎ 
8 
7 
5 
24 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
, a 
8 
7 
2 4 
24 
19 
16 
5 
Italia 
12 
10 
. a 
23 
a 
5 
1 0 1 
a 
22 
3§9 
2 0 4 
137 
17 
58 
9 
S 
9 
8 
a 
• 
1 
7 
5 
33 
47 
38 
5 
5 
33 
E STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
1 
2 
1 
5 
4 
l 
1 
1 
• 
16 
1 
2 
20 
19 
1 
1 
a 
• 
KTRISÇHE BELEUCHT 
ICHTLAMPEN ODER S 
a 
9 
7 
4 4 
111 
6 
1 
i 1 
a 
9 
6 
5 
5 
6 
34 
2 4 4 
170 
74 
24 
9 
43 
7 
50 
24 
55 
19 
14 
. 2 
a 
a 
3 
a 
1 
. 2 
3 
9 
183 
148 
35 
23 
16 
12 
1 
INNENLEUCHTEN 
2 3 5 
8 3 7 
7 8 5 
4 1 5 
4 1 5 
3 5 1 
4 4 
1 4 7 
1 3 4 
182 
103 
Te 
5 2 4 
42 
4 0 7 
45 
65 
4 
97 
6 
7 8 6 
6 8 8 
4 3 6 
8 0 9 
4 0 0 0 
1 2 4 5 
103 
i l 
4 8 
20 
3 9 
3 
190 
a 
260 
a 
9 
a 
19 
2 
7 195 
6 4 9 0 
101 
_ 1 501 
I 316 
2 4 1 
43 
I 
12 
6 
6< 
1 
112 
72 
2 Í 
4 
6 
1 
3 521 
3 1 6 ! 
20 
. 4
1 
lì 1 1 
. . 
30 
16 
11 
2 1 
19 
18 
i 
7 
2 
18 
9 
10 
9 
i 
MNGSKQERPER ALS STURM­
TARKLICHTLATERNEN 
7 
1 9 
249 
34 
4 7 
i 6 
1 
1 
8 
4 
4 
1 
a 
16 
10 
23 
4 3 5 
309 
130 
71 
62 
4 ' 
9 
43 
1 313 
1 6 5 Í 
4 5 2 
33 
6 
26 
4 
3 ! 
lì 
1 
136 22 
75 
1 
3 
a 
1 ! 
1 
4 105 
3 663 
3 
19 
26 
23 
24 
1 
9 
2 1 
24 
20 
1 
20 
î 
23 
52 
68 
3 7 4 
70 
3 0 4 
175 
99 
1 1 7 
12 
54 
87 
2 5 4 
4 7 7 
170 
34 
105 
130 
72 
68 
6 7 0 
Û 
4 4 
35 
39 
2 
2 3 3 3 
872 
33 
3 6 
zi 
. β
ï 
. a 
a 
2 
1 
a 
4 
15 
143 
102 
4 1 
22 
16 
15 
4 
37 
1 
2 1 5 
2 4 4 
2 
3 
a 
15 
1 
54 
5 
22 
. a 
12 
18 
« 
6 3 2 
4 9 8 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
4 0 0 
60S 
6 1 6 
6 6 4 
672 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 3 0 7 
MAROC 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
CHINE R .P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
6 
2 
2 
EustE­ERli i 
26 
103 
11 
12 
174 
i l 7 5 
280 
10 
158 
1 6 4 
4 3 β 
7 23 
1 6 4 
4 4 6 
4 4 6 
2 
110 
France 
3 
2 
3 
25 
• 3 
5 
6 
14 
5 8 9 
. 64 
240 
32 5 
9 1 4 
7 9 4 
69 
1 0 1 
2 19 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
4 
. . 3
a 
1 
83 
1 
10 
655 
4 5 3 
2 0 1 
173 
4 6 
18 
7 
rEEEURSApERT?É'sCNEELÉ,E 
8 3 0 7 . 1 0 LAMPES DE SURETE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 
62 
57 
5 
5 
3 
B 3 0 7 . 3 1 LATERNES­TEMPETE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
75 
27 
28 
33 
10 
225 
1 0 6 
1 1 8 
65 
56 
10 
43 
6 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
362 
1 1 
68 
4 2 
5 1 6 
4 5 1 
6 4 
6 1 
50 
1 
POUR MINEURS 
NON 
. 
1 
1 
. a 
• 
ET 
16 
2 0 
2 0 
, a 
• 
ELECTRIOUES 
a 
13 
. . a 
4 
2 0 
15 
5 1 
a 
4 
• 
25 
2 5 
6 
l 
1 
• 
6 1 
Û 9 
8 
. 1 
A INCANDESCENCE 
a 
i ! 
2 
2 0 
18 
3 
2 
2 
1 
• 
84 
8 
17 
. ï13 
iio 3 3 
1 
• • 
8 3 0 7 . 3 9 APPAREILS D'ECLAIRAGE NON ELECTRI 
TEMPETE OU LAMPES A MANCHON A I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
8 3 0 7 . 4 1 LAMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
3 
5 
16 
9 
1 
1 
1 
4 5 
3 7 
3 5 6 
192 
2 1 8 
2 2 3 
6 7 4 
1 9 0 
27 
50 
116 
6 0 
69 
63 
81 
21 
23 
25 
103 
145 
195 
886 
6 6 3 
2 2 3 
833 
574 
3 4 7 
42 
4 5 
2 1 
190 
366 
3 1 
2 
3 
3 
3 
2 
Û 1 
11 14 
4 7 
800 
622 
178 
83 
44 
80 
14 
1 1 1 
. 63 
162 
82 
19 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
10 
1 
2 
a 
6 
8 
9 
4 8 0 
4 1 8 
62 
4 4 
25 
17 
l 
Nederland 
1 
1 
. 1
9 
. 4 
1 8 9 
5 
10 
8 4 0 
5 7 4 
2 6 5 
2 2 7 
2 7 
27 
l i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
il 7 
9 0 
5 
19 
249 
4 
4 1 
3 6 1 3 
2 7 5 5 
8 5 8 
6 5 7 
2 4 0 
178 
23 
LAMPISTERIE ET DE Τ EN METAUX COMMUNS 
LEURS PARTIES 
4 
7 
6 
1 
1 
• 
. 25 
7 
1 
9 
6 
5 9 
26 
32 
10 
8 
6 
16 
• 
10 
9 
1 
1 
1 
a 
. 1 0
26 
. • 
4 4 
4 4 
4 1 
3 6 
. 3
NON ELECTRIQUES 
9 8 
a 
33 
5 
1 3 8 
132 
5 
5 
5 
a 
• 
148 
1 
. 35 
1 9 8 
1 5 1 
4 7 
4 6 
4 1 
. 1
Italia 
il 
• 1
67 
. 37
1 7 0 
. 33
Ili 
4 8 5 
3 1 3 
ai 
50 
2 1 
îi 
3 
3 
2 
l l 
4 
• 23 
• 
4 1 
Ì* 
4 
4 
• 23 
3 2 
• 7 
• 
4 7 
*2 5 
1 
1 
■ 
ATDÉSCE­NÍP e u E LATERNES­
2 8 
3 2 
. 806 
99 
7 1 
. 3 
22 
2 
1 
56 
6 
7 
2 
1 
3 9 
2 1 
25 
1 2 3 6 
9 6 5 
?7Î 
1 8 6 5 4 
74 
1 1 
3 7 
4 3 
1 1 6 
a 
1 2 7 
56 
4 
39 
67 
54 
6 5 
7 
36 
15 
5 
4 6 
9 7 
98 
9 6 6 
3 2 3 
6 4 3 
4 7 0 
3 1 2 
160 
1 3 
L 'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES 
9 7 4 
6 5 6 
3 0 6 
135 
336 
093 
155 
5 2 9 
212 
9 2 7 
502 
255 
50 
833 
77 
26 5 
57 
42 8 
13 
3 2 1 
13 
169 
4 1 0 
1 
9 
4 
19 
17 
982 
6 8 4 
7 5 8 
8 2 1 
379 
5 
4 8 
1 
202 
7 8 
6 6 
12 
6 7 2 
128 
1 
88 
7 5 
6 
0 1 3 
245 
2 
3 
7 
6 
2 6 1 
a 
4 2 8 
199 
9 8 5 
100 
9 
a 
46 
26 
157 
3 
4 7 1 
74 
1 
74 
13 
20 
2 
β79 
873 
128 
2 4 4 2 
4 4 9 8 
1 5 0 4 
115 
19 
9 7 
19 
1 3 7 
2 4 
73 
19 
3 9 5 
48 
6 3 
l ì 
43 
2 
9 6 4 6 
8 5 7 3 
4 7 9 
229 
7 3 6 
2 0 2 6 
4 9 1 
1 1 8 
3 5 9 
1 9 2 
3 9 0 
3 7 0 
8 1 4 
1 
2 3 4 
29 
54 
1 8 9 
1 3 2 
3 
6 8 6 4 
3 4 7 0 
1 8 0 
72 
18 
65 
. 13
2 1 
2 
1 1 
3 
1 
3 
. . 5
16 
4 0 4 
3 3 5 
6 9 
50 
39 
16 
3 
1 0 6 
4 5 8 
6 8 0 
. β 
l i 
152 
4 
1 4 3 
15 
6 1 
a 
a 
64 
5 1 
1 7 6 7 
1 2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezembei 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
ISCHE 
1 
1 
ICO 
6 2 8 
7 4 5 
17 
4 5 5 
France 
705 
4 4 2 
2 2 4 
3 
260 
1000 
Belg.­Lux. 
3 5 6 
2 8 3 
136 
1 
72 
kg 
Nederland 
4 4 3 
3 6 4 
1 8 6 
2 
76 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 6 1 
4 0 6 
118 
11 
45 
ZHECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
88 
2 1 4 
2 0 7 
7 8 7 
29 
1 6 9 
5 
14 
5 
3 2 
6 
2 1 
22 
U 
83 
7 1 6 
3 2 4 
3 9 3 
3 4 0 
2 3 2 
12 
4 0 
0BÉ E R E WÍCÍLÉUC S HÍ 
LEUCH1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 f 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 lili 1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHLAE 
SCHLAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHLAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
a 
1 4 4 
170 
140 
14 
25 
, , 4 
2 1 
a 
13 
5 3 3 
4 6 8 
66 
65 
30 
• 
54 
. 2 1 1 7 4 
7 
30 
. 1 a 
a 
a 
θ 
a 
31 
3 2 8 
2 5 6 
72 
64 
33 
a 
8 
15 
3 1 
. 3 0 8 5 
9 3 
4 
3 
, a 
a 
1 4 
11 
1 
4 8 6 
3 5 9 
1 2 9 
1 0 0 
11 
14 
HE BELEUCHTUNGSKOERPER ALS 
EN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
E N , SPEZIALLEUCHTEN) 
1 
1 
­ UND 
1 
1 
4 
3 
11 CHE 
UCHE 
1 
1 
OCHE 
86 
56 
2 7 0 
5 2 9 
1 3 4 
1 6 1 
18 
7 
3 6 18 25 
57 
6 1 
6 
4 8 0 
0 7 7 
4 0 3 
3 8 6 
2 4 2 
8 
10 
a 
16 
25 
155 
56 
6 
4 
3 
25 
1 
i 20 
6 
1 
3 1 9 
252 
6 7 
66 
3 9 
1 
4 8 
46 
1 0 7 
13 
5 
2 
. 3 1 
4 
4 
10 
3 
. 2 5 4 
2 1 6 
3 8 
3 1 
14 
6 
7 
2 9 
2 1 8 
43 
28 
2 
2 
4 
1 
1 
19 
6 
6 
1 
3 6 6 
2 97Ï 
70 
3 9 
1 
1 
15 
13 
14 
3 
16 
β 
1 
28 
6 
a 
. 2 
123 
44 
79 
61 
5 9 
1 
17 
Italia 
135 
133 
8 1 
, 2 
4 
26 
2 
1 6 5 
. 5 5 
1 
a 
a 
a 
a 
. . 36 
244 
197 
4 7 
46 
10 
a 
1 
INNENLEUCHTEN 
I Z . B . TRAGBARE 
7 
10 
24 
a 
22 
13 
I 
1 
3 
6 
5 
a 
15 
5 
1 
115 
63 
52 
50 
29 
3 
26 
1 
173 
49 
a 
1 0 9 
9 
1 
1 
1 
a 
1 
6 
4 1 
3 
4 2 4 
249 
1 7 5 
169 
121 
3 
3 
E I N Z E L T E I L E FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART 
175 
4 8 9 
2 0 3 
4 3 2 
5 3 7 
4 1 
8 
6 1 
35 
8 
5 9 
3 4 7 
6 8 
U 
3 
1 3 6 
5 
6 2 2 
635 
7 6 6 
7 8 4 
5 2 6 
1 
l 
a 
265 
101 
4 8 3 
163 
5 
2 
a 
4 
l l 
a 
20 
1 
1 0 6 0 
1 0 1 3 
4 8 
4 7 
U 
• 
137 
7 0 
120 
172 
14 
a 
1 
a 
. 14 
. a 40 
• 5 5 9 
4 9 9 
6 0 
60 
16 
. • 
AUS UNEDLEN HETALLEN 
AUS E I S E N ODER STAHL 
1 6 6 
10 
80 
6 6 2 
82 
3 3 4 
8 
1 2 9 
10 
9 0 
1 8 3 
7 6 3 
0 0 0 
7 6 1 
6 6 6 
4 8 2 
96 
. 2 
1 
5 9 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
80 
67 
12 
10 
6 
2 
102 
9 
9 5 
10 
8 
5 
17 
7 
. 3 
2 5 6 
2 1 6 
4 0 
40 
37 
2 8 
186 
8 0 6 
1 2 5 
6 
a . 17 
4 4 
14 
27 
a 
5 
2 
1 2 6 2 
1 1 4 6 
1 1 6 
1 1 6 
65 
• 
17 
8 
4 8 8 
26 
3 1 2 
1 
6 
. 2 160 
1 0 2 4 
5 3 9 
4 8 5 
4 7 9 
3 1 9 
6 
AUS ANDEREN UNEDLEN HE7ALLEN 
2 0 
13 
25 
3 1 2 
97 
1 4 7 
4 
11 
6 1 
3 
4 
6 1 
83 
3 
2 
1 
24 
11 
4 
100 
12 
5 
. 1
1 
2 
3 
. 1 3 0 1 
138 
a 
9 
1 
1 
8 
20 
0 2 6 
77 
7 
57 
18 
7 
U 
3 1 9 
22 
U 
3 
67 
2 
6 5 6 
130 5 2 5 
5 2 4 
4 0 1 
1 
1 
43 
. 63 
4 1 
U 
103 
2 
88 
14 
368 
1 4 7 
220 
133 
118 
88 
5 
17 
i 1 
2 
I B 
2 
18 
6 
2 1 
a 
1 1 a 1 
i , 12 
a 
a 
. 4 • Γι 
37 
37 
33 
a 
• 
4 
. 7 2 0 
. 1 . 1 
a 
. 2 
35 
3 1 
4 
4 
2 
2 
7 
. 2 1 . . a 2 
9 
1 Κ 
NIMEXE 
v r «> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . 4 5 LAHPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
L IBYE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
4 
7 5 9 
3 9 7 
5 1 0 
36 
3 2 8 
France 
1 7 6 8 
1 6 2 9 
7 9 2 
U 
129 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 0 7 
9 2 9 
3 5 2 
3 
75 
D ' E X T E R I E U R , ELECTRIQUES 
2 
4 
3 
8 3 0 7 . 4 9 APPAREILS D 
L 'ECLAIRAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 9 
7 6 1 
5 8 9 
312 
78 
3 4 2 
16 
4 1 
21 
100 
12 
15 
il 2 9 4 
9 0 1 
9 9 0 
9 1 1 
852 
533 
3 0 
3 0 
a 
52 5 
4 9 6 
4 0 3 
3 9 
4 8 
a 
a 
2 
19 
a 
14 
a 
a 
89 
1 6 4 2 
1 4 6 4 
1 7 9 
1 7 6 
7 0 
3 • 
1 4 5 
a 
38 
515 
14 
65 
2 
2 
6 
1 
a 
1 
7 
a 
73 
8 7 0 
7 1 3 
1 5 7 
1 5 0 
7 6 
a 
7 
•E ik4íoe»axEoaCToR iST¡R 
T A T I V E S , LAMPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
8 3 0 7 . 8 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUYAUX 
8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 3 0 8 . 9 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
4 7 9 
177 
6 0 3 
136 
4B3 
3 4 2 
62 
2B 
1 1 4 
84 
3 9 
77 
6 7 3 
2 4 4 
10 
5 82 
879 
7 0 3 
6 7 9 
6 7 0 
14 
9 
DE TYPES 
a 
53 
9 0 7 
2 3 1 
27 
15 
7 
63 
i a 2 
3 
187 
22 
3 
1 6 3 7 
1 2 8 6 
3 5 1 
3 4 8 
132 
3 • 
A USAGES 
177 
« 143 3 1 9 
4 9 
2 1 
8 
a 
8 
14 
4 
2 1 
36 
11 
• ai7 
6 8 8 
1 2 9 
1 2 3 
5 5 
5 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
0 7 3 
0 0 2 
4 8 3 
7 
6 4 
4 1 
89 
. 9 4 6 17 
1 7 2 
. 1? . . a 12 
25 
2 
3 2 8 
0 9 3 
2 3 5 199 
1 9 4 
25 
12 
AUTRES Q 
I E U R , TEL 
SPEC 
1 
IAUX 
3 2 
87 
• 6 8 3 138 
108 
9 
11 
15 
6 
5 
49 
2 1 0 
2 4 
2 
3 8 4 
9 4 1 
4 4 3 
4 4 0 
154 
2 
1 
PIECES DETACHEES D 'APPAREILS 0 ' 
3 6 4 
9 2 7 
8 8 6 
505 
228 
L83 
15 
151 
88 
27 
1 0 6 
2 4 4 
164 
18 
12 
3 2 4 
10 
2 6 8 9 1 1 
3 5 8 
3 5 0 
7 2 5 
5 
1 
FLEXIBLES 
FLEXIBLES 
1 
3 
1 
2 
2 
3 6 4 
33 
5 1 2 
885 
115 
4 6 6 
33 
4 6 2 
13 
37 
0 4 5 
976 
9 0 9 
0 6 7 
0 2 6 
9 8 0 
4 1 
FLEXIBLES 
1 0 1 
35 
97 
9 3 0 
2 5 4 
3 0 0 
26 
57 
9 1 9 
4 7 2 
194 
7 9 6 
3 9 9 
1 7 
a 
9 
a 
l 
13 
2 
52 
a 
a 
67 
2 
2 0 2 7 
1 8 6 1 
1 6 7 
1 6 5 
4 1 
l 
• 
2 4 2 
• 1 1 6 2 5 5 
3 4 4 
4 1 
. 3 • • 1 3 
19 
. . 69 • i Ü * 9 5 8 
156 
1 5 6 
4 7 
• • 
1 
2 
2 
EN METAUX COMMUNS 
EN FER OU EN ACIER 
. 8 
i a 1 2 8 
16 
la 9 
16 
3 
. 43 
2 6 1 
1 7 0 
9 1 
89 
45 
2 
1 7 0 
• 9 2 1 9 5 
15 
14 
i § 6 5 
6 
■ 
28 
6 0 4 
4 7 1 
133 
133 
105 
• EN AUTRES METAUX 
a 
14 
53 
19β 
193 
4 4 
a 8 
4 5 3 
28 
• 19 2 7 7 
56 
2 0 
l 
1 
4 1 
1 
1 
1 
6 0 
3 7 0 
. 382 2 8 9 
20 
1 
3 
50 
3 
5 2 
15 
6 2 
. . 14 5 
3 3 0 
102 
2 2 8 
2 2 8 
9 4 
a 
• 
26 
23 
a 
505 
3 1 
3 7 7 
6 
37 
a 
1 
6 7 9 
8 8 8 
5 8 5 
3 0 2 
2 9 9 
4 2 0 
3 
COMMUNS 
2 
8 
a 
3 3 9 
4 
2 1 0 
a 
a 
1 2 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
JE LA 
5 QUE 
, ETC 
3 9 4 
3 2 1 
5 4 3 
n 
4 5 
3 4 
46 
a 
8 
5 1 
. 2 7 1 
7 9 
12 , a 
a 
50 
3 6 8 
1 3 5 
2 3 3 
2 2 3 
1 7 0 
2 
8 
Italia 
5 1 7 
5 1 6 
3 4 0 
2 
18 
113 
7 
4 4 8 
a 
6 
14 
2 
■ 
1 
. . a 
a 
60 
6 9 3 
5 8 5 
1 0 7 
104 23 
. 3 
ΗΡΕS POUR 
LAMPES POR­
1 6 6 
3 1 
84 
, 65 5 4 
5 
8 
23 i ! 1 
1 1 2 
10 
2 
6 3 5 
3 4 6 
2 8 9 
2 8 5 
1 5 7 
4 • ECLAIRAGE 
1 
2 
1 
1 
5 0 
4 2 
5 6 3 
. 1 9 6 26 
. 1 3 4 38 
2 0 
38 
2 0 2 
3 1 
18 
12 
1 3 6 
2 
5 1 5 
8 5 1 
6 6 4 
6 5 9 
4 2 0 
4 
1 
1 5 5 
1 
2 9 9 
a 
53 
5 0 
a 
3 3 9 
4 
36 
73 
0 1 4 
18! 4 7 0 
3 9 7 
3 6 
2 4 
a 
25 • 1 25 
17 
37 
162 
1 0 4 
6 
2 8 1 
2 2 7 . 132 25 
I 7 
• 3 1 2 8 
1 7 7 
3 
1 109 
6 1 8 4 9 1 
4 8 3 
172 
5 
3 
12 
4 3 
13 
72 
• 7 9 14 
2 
• 3 2 
22 
• • • 18 1 
2 6 2 
1 3 9 
1 4 3 
142 
123 
■ 
• 
1? 
1 
1 0 3 
5 7 
7 
S 
• a 22 
2 0 9 
'Il 35 
13 
• 
47 
13 
a 
1 1 6 
. 1 • 1 1 136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
lanuar­Dezember — 1969 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
Í 0 3 0 
VERSO 
HETALI 
KLAMHi 
0 0 1 
002 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KLAMME 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOHLNI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
6 9 0 
4 6 5 2 2 5 
225 
162 
1 8 1 
151 29 2 9 
5 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
133 1 2 6 
8 8 
6 
• 
kg 
Nederland 
2 8 4 
1 3 7 
1 4 7 1 4 7 
1 3 8 
LUESSE.SCHNALLEN,HAKEN,KLAMMERN U.OG F . B E K L E I O . , P L A N E N USH. H O H L ­ U . Z H E I S 
RN,HAKEN,OESEN U . O E R G L . . A U F 
5 
33 9 1 
3 29 
1 6 8 
132 
35 
34 
33 
2 
3 
3 4 
2 23 
6 3 
4 0 23 
23 
23 
2 
. 5 
i 
9 
! 
1 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
51 
22 2 9 29 
11 
. 
piTiNÏIÏê 
SPINNSTOFFBAENOERN 
2 9 
4 1 
4 
7 9 
69 
9 i 
1 
2 
RN,HAKEN,OESEN U . D E R G L . . L O S E 
78 
1 2 7 
17 
3 4 0 
2 5 8 189 
2 9 
5 13 
6 
56 
9 4 
1 1 4 5 820 
3 2 5 
3 1 2 2 4 3 
4 
9 
68 
5 122 
82 23 
26 
6 
. 5 
1 
3 4 2 278 
64 
63 55 
Ì 
18 
6 
84 
32 10 
2 4 
1 
6 
• 
165 
140 
25 
22 
16 
3 
ETE UND Z H E I S P I T Z N I E T E 
90 
54 
3 
5 9 9 
2 0 5 1 6 3 1 
6 
5 46 
12 
147 
8 
2 8 1 1 
9 5 1 
1 8 5 9 
1 8 5 5 
1 6 9 9 
4 
a 
8 
. 2 3 6 
63 5 8 1 
a 
. 6 
a 
44 5 
9 4 2 
3 0 7 
6 3 5 6 3 5 
587 
15 
73 
2 0 
179 
2 9 4 
108 
186 186 
185 
34 
3 9 
. 83 
68 34 
i . 2 
1 
2 6 7 224 
43 
3 9 36 
a 
4 
3 
7 
. 2 6 6 
26 2 6 6 
a 
. 4 
, 29 
3 
6 1 4 
3 0 4 
3 0 ' 3 0 5 
2 7 3 
4 
VERSCHLUESSE,SCHNALLEN,SPANGEN USW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
05 Β 
062 
4 0 0 5 2 8 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
Ì S l 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
PERLEI 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
GLOCK T E I L E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
4 5 5 
53 
38 
1 0 6 4 7 3 9 
118 
9 9 
59 
22 
2 19 
17 
17 
124 7 
16 8 
3 
2 8 6 3 
2 3 4 9 5 1 4 
4 6 6 
2 9 7 
15 34 
1 UND F L I T T E R 
1 
2 
1 
1 
. 1 
N . K L I N G E L N , S DAVON.AUS UN 
40 
2 6 4 
117 
7 
9 
a 
23 
5 
290 293 
18 
38 
2 2 
3 1 
a 
a 
a 
2 1 5 
5 7 
• 
7 3 1 
6 1 1 120 
107 
31 
12 
• 
99 
. 19 
147 
40 15 
4 
1 
. 3 
, 4 
4 
. a 
1 
3 3 6 
3 0 4 
32 
28 
2 0 
. 4 
6 9 
28 
a 
521 83 
50 
18 
, 5 
1 16 
17 
10 
1 
4 
. • 
830 
m 96 
7 3 
. 27 
•AUS UNEDLEN METALLEN 
. 
a 
a 
. a 
• 
. 
a 
, , , • 
ÉDHÊENEMEVALÎÊNL 
2 
95 
14 
a 
1 
a 
30 
37 
27 
3 
a 
' 
. 
1 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
24 
19 
6 
76 110 
ι 1 5 
6 
27 
4 4 
2 63 1 2 4 
159 
155 123 
4 
7 1 
36 
2 
94 6 0 1 
4 
5 
28 
10 
72 
9 2 5 
2 0 4 7 2 1 
721 
6 4 8 
139 
2 12 
a 323 
26 
35 
35 
13 
a 
a 
2 94 
9 
1 2 
6 9 3 4 7 6 
2 1 7 
215 
108 
1 2 
1 
1 
1 
1 
i 
. . N I C H T ELEKTRISCH, 
110 
11 
3 
2 
" 
8 
65 
2 
4 
• 
I ta l ia 
4 1 
29 
12 
12 
2 
2 
. U 
i 
14 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
51 
12 
a 
, , 16 
3 
88 54 
34 
33 
13 
i 
1 
3 
24 
2 
2 
i 2 
2 
36 
28 8 
8 6 
148 
2 
1 0 0 
9 
1 2 
a 
a 
* 
273 2 5 1 
22 
2 0 15 
2 
1 
a 
22 
a 
. 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 3 0 9 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
î 1 
733 
4 1 8 
3 1 6 3 0 7 
389 
9 
FERMOIRS MONTURE ET ARTICLES S I M 
France 
9 7 0 
4 5 8 
512 
5 1 2 
60 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 4 3 
3 7 9 
64 63 
2 2 
1 
Nederland 
7 0 0 
3 5 4 
3 4 6 3 3 8 2ll 8 
S­FERMOIRS BOUCLES AGRAFES EN METAUX COMMUNS Ρ TOUTES 
OU EQUIPEMENTS R I V E T S EN 
8309.10 AGgUEI^ROCHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
8 3 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
4 9 
140 
4 4 8 12 
105 
800 
6 5 8 1 4 1 
135 
123 
6 
OEI TEXT 
METAUX COMMUNS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
50 
2 4 4 2 4 4 
82 
• 
I ta l ia 
326 
1 7 7 
1 5 0 1 5 0 
14 
• 
CONFECTIONS 
LLETS ET ARTICLES S I M I L A I R E S LE 
. 
14 
183 8 
a i 
296 
209 87 
87 
83 
• 
14 
. 2 1 1 
4 
47 
4 1 6 
6 
5 
• 
. 
122 
193 
. 15 
3 4 8 
3 1 5 3 2 
26 
23 
6 
22 
2 
, 3 
• 
36 
27 9 
9 
7 
• 
AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S NON F I X E S SUR BANDE T E X T I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA INDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
5 2 1 
3 0 4 
84 0 3 1 
6 9 4 
4 3 4 
3 1 
12 
9 1 
14 
1 2 8 
17 11 
3 9 3 
636 
7 5 7 
7 3 7 
5 8 2 13 
9 
8 3 0 9 . 9 5 R I V E T S TUBULAIRES OU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
2 
4 4 
3 
242 
4 3 1 
23 
4 9 3 403 
5 1 6 
13 
18 
1 2 8 
24 6 5 7 
11 
977 
592 
3β5 3 8 1 
702 
4 
8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 0 4 2 
0 4 6 
05 8 
0 6 2 4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
4 3 
12 1 0 
2 
2 
1 
2 7 5 
15 2 
1 2 1 
221 637 
596 
325 
378 
150 
22 15 
2 9 
33 
553 
18 
67 89 
18 
718 
4 0 7 
3 1 1 
1 4 0 
455 
108 63 
1 
2 
1 
1 
1 
ET 
1 
1 
3 
3 
8 3 1 0 . 0 0 PERLES ET PAILLETTES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
16 
27 
21 6 
2 
4 
a 
105 
13 3 4 8 
2 2 9 
Ï6 
1 
58 
, 2 1 
4 
• 
875 
695 
180 
1 7 9 1 5 1 
, 2 
100 
• 56 2 7 8 
1 2 9 
43 
5 
8 
3 
. 18 
a 
• 
6 4 4 
5 6 3 
81 
¡3 a 
2 
2 0 7 
140 
a 
2 4 7 
1 4 3 
9 0 
1 
, 6 
1 
9 
4 1 
852 
7 3 8 
1 1 4 
1 1 0 97 
1 
4 
A T IGE FENDUE 
a 
4 6 
a 
6 0 7 
122 
4 8 4 
, . 15 
a 3 4 1 
6 
6 2 4 
775 
8 4 9 849 
4 9 9 
• 
45 
a 
19 2 0 8 
4 7 
3 6 8 
. . 16 
a 
5 
• 
7 0 9 
3 1 9 
3 9 0 390 
385 
• 
S I M I L A I R E S 
53 
7 
5 4 4 
3 9 7 119 
136 130 
12 15 
a 
a 
105 
15 
17 
83 
6 3 6 
0 0 1 6 3 5 
535 
3 9 7 
9 9 
1 
5 2 3 
. 75 
5 3 6 
2 5 7 
19 
11 
20 
1 
Ì 
2Í 
î 
4 
1 5 0 5 
1 3 4 9 
156 
Toi . 14 
10 
2 9 
a 
5 9 6 
6 0 
6 4 1 
a 
a 
2 0 
a 7 0 
5 
1 4 3 9 
6 9 5 
7 4 4 
7 4 0 6 6 3 
4 
3 1 9 
84 
a 
1 6 0 2 2 4 3 
130 
5 1 
3 
10 6 
8 26 
14 
7 
9 
î 
2 5 1 4 
2 248 2 6 6 
2 2 6 
1 9 4 
4 0 
EN METAUX COMMUNS 
. 
3 
2 1 
1 
. . 
1 
2 
1 î 
1 
3 
2 1 
1 
192 
58 
15 
. 193 
1 9 0 
9 
3 
2 1 
12 
57 
5 10 
III 
3 1 4 
302 2 3 5 
12 
• 
1 7 9 
3 2 6 
4 
a 
0Ï7 
a l a 75 
1 9 
2 0 3 
0 2 9 
6 8 3 
3 4 6 3 4 6 
1 3 7 
9 7 5 
8 
26 
7 8 2 2 6 8 
1 0 3 
192 
93 
. . 5 
3 9 1 
40 5 
13 
9 1 0 
7 9 1 1 1 9 
1 0 9 
6 5 8 
5 5 
14 
18 
14 
4 
4 
13 
2 
5 1 
a 
5 
7 3 
66 7 
7 
5 
• 
2 2 
1 
a 
1 5 8 
. 35 
• . 3 
1 
23 
4 
• 
2 5 0 1 8 2 
6 8 
6 7 3 9 
. I 
8 
3 0 
. 8 2 
a 
6 
5 
a 
2 
5 38 
• 
1 7 6 
120 
56 56 
16 
• 
4 5 8 
lï 
5 3 9 
2 4 
16 
4 2 
15 
a 
a 
2 
2 9 3 
a 
1 
. 
1 1 5 3 
M^l 128 , 8 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
• 
8 3 1 1 . 0 0 CLOCHES CLOCHETTES SONNETTES TIMBRES GRELOTS ET S I M I L NON ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES EN METAUX COMMUNS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
96 
526 
156 
21 
3 9 35 
3 194 
3 2 
2 
3 26 
77 
7 1 
30 
8 
a 
2 
2 0 2 
19 
il 
16 
75 
3 
26 
2 
59 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
19 
13 
5 
55 
6 3 
2 1 
7 
6 5 7 
4 2 5 
2 3 2 
85 
43 
75 
7 4 
France 
7 
6 
2 
1 
1 3 6 
110 
?! 10 
2 
6 
BILDERRAHMEN UNO SPIEGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 
WM 
L I C HE! 
VERSCH 
DURCH» 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
18?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ism 
0 0 1 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 
9 
23 
1 6 7 
180 
5 
3 
85 
6 
8 
8 
2 
6 
522 
3 6 2 
140 
1 1 6 
100 
2 
2 1 
3 
3 
7 1 
76 
1 
2 
51 
ΐ 
î 1 
210 
155 
55 
55 
53 
• 
N l A B R g l f s K Y p r ø VERPACKUNGSZUBEHO 
LUSS­
ESSER 
«LUSS­
1 . AUS 
1 
1 
ODE« 
17 
3 
36 
56 4 
5 
3 
1 3 0 113 
17 11 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
i 
8 4 
1 
112 
95 
IE 6 
3 4 
8 
N e d e r l a n d 
i 
3« 3\ 
2 0 8 
1 2 : 84 
U 4 
3 3 4 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
4 
. 25
14 5 
152 
75 
77 3 0 
7 
32 16 
.AUS UNEDLEN NETALLEN 
2 
18 
55 26 
1 
I I 
i 
. • 
1 1 4 1 0 0 
14 lí 
• 
1 3 
3 4 
5 1 1 
1 
11 
2 
1 
3 
1 0 9 BE 
21 
19 14 
i 
ÍE E S§PFRO^1N E C PL H BM8 
1 
3 
2 
25 
2 
a 6 
6 
2 
7 
1 
2 
76 
3 1 4 5 
23 
17 2 
2 0 
LASCHEN­EN U .AEHN­
ER,AUS UNEOL.METALLEN 
FLASCHENKAPSELN 
, . 25 
3 
. • 
2 9 
28 1 1 
4 
2 4 4 7 
3 
2 
63 
57 
6 6 
3 
AUS A L U M I N I U M , BIS 
1 
6 
i 1 
l 7 
4 3 
3 
1 
ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI ALUMINIUM B I S 21MM DURCHMESSER 
1 4 9 
8 3 9 8 3 8 1 
113 
74 8 
2 1 10 
5 1 
1 5 6 
3 6 9 
0 4 9 
3 2 3 
3 2 3 
1 6 5 
. 4 ll 6 1 
2 1 
1 
2 
4 4 9 
2 3 8 
162 
76 
7 6 
ZI 
• 
KRONENVERSCHLUESSE 
0 0 1 00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
2 
5 
4 
2 4 9 4 6 7 4 2 7 
2 3 3 
392 
3 0 7 
0 9 1 
7 6 7 
322 
322 
15 
13 
15 
3 0 4 
7 
340 
3 3 2 
8 8 
1 
62 
23 160 
20 13 
. a 1 
2 
2 8 1 2 6 5 
17 
17 15 
4 
7 0 
l e 5 9 9 
4 
696 
6 9 1 
4 
4 4 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 
20 77 
1 5 6 
1 5 5 
14 
55 
68 
68 
30 
5 
17 
62 6 1 
S VERPACKUNGSZUBEHOER 
1 
4 
1 
2 
1 0 6 
7 7 2 
3 5 1 
163 2 4 1 
5 9 1 
3 1 
9 1 
2 6 0 
2 
56 955 
3 3 5 
B2 
4 7 1 
7 6 1 
4 9 7 
1 6 6 1 
196 
11 
6 7 7 
i 13 
4 
1 
1 1 3 
4 
2 
i 6 2 9 
6 
169 
1 2 2 
4 1 
4 7 
4 0 
• 
45 
1 9 5 7 9 
3 2 9 9 
6 2 2 
3 1 9 
3 0 2 
3 0 2 3 
m a 
■ 
1 
1 
2 6 4 
7 1 3 
543 
7 1 9 1 7 
2 9 34 
27 1 
11 
1 
6 
3 
1 
1 
It 
6 6 
5 
I ta l ia 
18 
i 3 1 
i 
4 9 
22 
27 
20 1 9 
4 
3 
1 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
. • 
13 8 
5 
| 
. 
21MM 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
UND A L U M I N I U M , 
42 
2 3 3 4 
8 
38 7 
3 
2 
17 
17 
4 7 0 
3 8 6 
65 
65 
68 
• 
2 4 3 1 4 0 8 
3 5 6 
. 1 4 1 0 
4 
1 
3 4 2 3 
3 4 1 7 6 
6 
5 
3 
. 5
8 8 
164 
1 1 4 0 4 
77 4 3 2 
2 4 1 
1 3 7 
1 
M 
1 
56 
a 
a 
. 15 
, 82 
2 1 1 114 
98 
98 
15 
2 
1 ï , 1
10 
S 2 2 
16 
1 
lî 
181 
2 
3 3 1 89 
94 
, a 22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
6 6 4 IHDE 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
28 
18 
13 
7 0 
1 2 4 
28 19 
222 
7 9 7 
4 2 4 187 
1 2 5 
156 8 1 
Franca 
9 
a 
'Î 
1 
289 
229 
6 0 4 5 
33 
5 
1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
. 7
7 
4 1 
2 1 6 
183 
33 1 6 
'i 1 
N e d e r l a n d 
î . 4 6 
57 
'î 
3 6 9 
2 2 6 
1 4 3 3 1 
18 
64 
4 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 1 
5 1 
1! 
2 4 0 
S8 63 
33 
6 8 
9 
B312.00 SÍMRLEílRN¡íAAl­R8yfÍRf?,,REFÍLDí?SRE",HIES GR*VURES " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
15 
19 6 1 
3 4 5 
5 6 6 
12 
3 i i 
26 13 
10 
13 
4 6 1 
0 0 5 
4 5 5 4 2 5 
3 7 5 
8 
20 
8313 lSUM??Ä§XB8(fS^aN 
8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
DE 
a 
9 14 
1 3 4 
2 3 1 
6 
7 1 6 4 
a 
2 
5 
2 
5 7 4 
3 8 8 1 8 6 
186 
1 7 7 
• 
CAPSULES S POUR L 
8 
a 
37 
96 
7 9 
3 
3*1 
. 9
. 1
• 2 6 4 
2 1 9 45 
44 
34 
. • 
IMBÎEEAG 
BOUCHAGE EN ALUMINIUM 
104 
11 
65 
4 4 
16 28 
26 
3 1 5 
2 2 8 
87 
80 54 
7 
a 
a 
26 
6 
. 4 
• il 
5 
5 5 
16 
7 
11 
3 2 
1 1 4 
22 
1 0 3 66 
37 
37 15 
• 
8 3 1 3 . 2 9 CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET ALUMINIUM MAX. 2 1 MM DE DIAMETRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE Ì 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 3 1 3 . 3 0 BOUCHONS­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 3 1 3 . 5 0 MUSELETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 
1 
4 7 0 
23 
4 5 4 5 7 8 
2 6 4 
143 34 
45 
12 
4 4 4 0 7 
48 3 
790 
6 9 3 
6 9 2 27B 
1 
3 5 9 4 
1 4 8 
22 9 
4 
a 
4 102 
4 3 0 
288 
142 
142 3 9 
• 
COURONNES 
1 
2 
2 
ET 
162 
733 245 1 9 4 
169 
14 2 9 2 
6 2 1 
5 0 1 3 1 9 
319 
25 
. 7 
a 
1 0 
152 
3 7 
180 
170 10 
1 0 
3 
2 5 0 
a 
52 2 5 4 
82 
24 2 
. . 115 
6 8 2 
6 3 9 
4 3 
43 27 
• 
5 
. 48
19 
3 1 3 
3 
• 
3 8 8 
3 8 4 3 
3 
3 
1 
6 
. 98 
1 5 1 
1 
7 73 
. a 1 
2 
7 
3 5 8 
2 5 6 102 
1 0 0 
83 
a 
1 
4 
4 1 0 
1 0 5 
2 
. 34
15 
7 
12 1 
4 
m 94 
6 7 
5 4 
8 
19 
¡D IRES S I M I L A I R E S 
I ta l ia 
26 
a 
2 
I 
S 
108 
5 9 
4 8 32 
H 7 
2 
a 
17 
a 
« a 
2 6 
* a 
a 
1 
• 
48 
1 9 28 
§7 
* • 
• MAX. 21MM OE DIAMETRE 
1 1 
a 
25 
. 1 3 
1 
51 
3 7 
14 
7 6 
7 
6 9 
4 
. 6
1 4 7 
3 
1 1 3 
82 3,1 
3 1 28 
• 
EN A L U M I N I U M , SAUF 
13 
4 
. 1 4 3 
9 
4 
a 
1 
10 
18 2 9 
2 3 4 
1 6 9 
65 
6 4 33 
1 
a 
2 9 
a 
1 4 9 
35 
l 2 83 
4 9 7 2 1 2 
2 8 5 
2 8 5 
1 
AUTRES ARTICLES OE SURBOUCHAGE 
58 
4 0 
93 
1 9 7 
1 9 7 
8 3 1 3 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 
4 
1 
2 
398 
3 9 1 6 5 3 
au 3 4 1 
3 4 7 
53 136 
4 6 2 
11 
23 
7 1 
9 4 
94 
EN MET AU) 
4 1 1 1 5 9 
5 3 5 
135 
4 T 7 
a 
15 
7 7 
1 
5 0 
9 
18 
83 
83 
COMMUNS 
4 5 0 
a 
1 4 5 8 
2 1 2 
18 
5 1 4 
a 
3 
35 
• 
a 
1 
. 
1 
1 
7 0 
5 
3 4 8 
. 25 
92 23 
9 
2 
2 1 46 
6 4 1 
4 4 8 1 9 3 1 9 3 
1 4 7 
■ 
1 5 4 
6 9 6 
1 9 6 
• 6 6 9 
7 2 
1 7 2 7 1 7 1 5 
1 2 
ll 
S 
lî 
EN 
1 3 7 
3 
19 87 
. 1
. 3 1
a 
a 
2 1 5 
4 9 6 
2 4 6 
¡¡0° 
32 
• 
3 
1 
1 
16 
« . • 
29 
20 9 
9 
8 
EN F I L S METAL 
2 
■ 
4 
6 
6 
POUR L EMBALLAGE 
4 8 5 
3 4 5 
. 8 1 9 
76 
7 7 1 
5 1 28 
7 0 
5 
2 8 2 
2 1 6 0 5 
, u? 4 6 3 
2 6 0 
2 2 0 
5 
6 
7 
• 13 
1 8 1 
3 
2 4 5 
a 
122 
a 
3 0 
6 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IS!? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
12 
7 
4 
4 
2 
14 
5 7 2 
16 
10 
2 2 3 
6 3 0 
5 9 4 
594 
9 7 3 
• 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
4 
223 
i 
2 1 9 5 
1 4 2 7 
7 6 8 
766 
540 
• 
iΪΗΡ^ηυΕΗδτΕΕΝ^ΪΝδ!!! 
S C H I L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E LEKT« 
GEFUEI USH. Al 
ER,ZAHLEN 
102 
29 
7 
83 
6 9 
15 
5 
8 
11 
4 
10 
3 
3 5 1 
2 9 1 
59 lì ι 
SCHILDER, 
110 
52 
19 
3 0 2 
51 
36 
2Ì 
23 
1 
10 
6 5 2 
533 
U S 
1 1 8 
80 
Nederland 
87 
β 
3 1 4 9 
2 3 6 5 
7 6 5 
7β5 
6 9 0 
β . 
■NAMENS­U. 1CHEN,Α.UN 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 4 8 
16 
1 
8 7 0 
590 
2 8 0 
2 6 0 
0 0 7 
a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
θ 
9 1 3 
a 
. 
3 1 8 3 
1 646 
1 5 3 7 
1 5 3 7 
6 1 3 
. • 
E^EVHETÌLLEN· 
U S t f . A . N E ­ M E T A L L . N . G E A E T Z T 
5 
a 
2 1 
17 
1 
. 1 
i 
• 
4 7 
43 
4 
4 
2 
1 
ZAHLEN USH 
2 1 
1 
87 
26 
2 
5 
2 
7 
i 53 Î 3 5 
18 
18 
6 
3 
i 23 
4 
4 
, , a 
1 
• 
38 
31 
6 
6 
5 
• 
• 
26 
16 
89 
8 
2 4 
, 5 
i 
172 
140 
32 
32 
26 
1 
4 
a 
33 
2 
1 
i 3 
1 
1 
■ 
45 
4 0 
5 
5 
4 
a 
• 
3 
15 
94 
3 
7 
1 
2 
5 
1 
i l i 
16 
16 
10 
0 0 . G R A V . 
95 
19 
6 
46 
9 
5 
7 
7 
3 
7 
3 
210 
1 6 7 
43 ì\ 
• 
67 
16 
1 
14 
3 
1 
12 
3 
i 
123 
98 
2 4 
24 
17 
ODEN U.AEHNL.HAREN A.UNEOL.METALL OD.HARTMET. , 
LT OO.UEBERZOGEN.Z.SCHHEISS.OD.LOETEN.DRAEHTE 
IS UNEDLEN 
SCHWEISSELEKTROC 
UMHUELLUNG AUS F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
85! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
I 
2 
2 
2 
1 0 
9 
1 
1 
1 
tODEN, 
2 
1 
7 
13 
11 
1 
1 
ODEN, 
8 5 9 
3 4 7 
523 
3 6 8 
1 0 8 
77 
8 0 6 
3 7 3 
78 
6 4 
102 
6? 
14 
8 3 4 
0 9 9 
7 3 4 
6 3 3 
3 8 1 
9Ì 
METALLPULVERN ZUM AUFS 
É^RFESTÉa^AT­HlV"5 
4 
24 
170 
4 
54 · 
7 
34 
48 
30 
25 
12 
4 1 5 
199 
2 1 5 
2 1 5 
94 
. • 
3 4 8 
. 1 4 2 3 
5 4 9 
66 
5 
29 
34 
10 
4 
9 
i IS! 
183 
156 
138 
. 27 
1 
2 
2 
DRAEHTE U S « . AUS GUSSTISEN 
955 
0 4 4 
156 
3 9 1 
99 
74 
9 
154 
2 2 1 
3 9 0 
18 
4 9 7 
2 9 3 
320 
643 
6 7 5 
6 7 0 
8 6 0 
2 
4 
β 2 7 4 
35 
1 4 5 2 
lì 
9 4 
173 
ή 133 
2 3 1 0 
1 848 
4 6 3 
4 6 3 
2 8 0 
a 
• 
DRAEHTE U S W . . A . 
166 
226 155 
5 4 7 
9 4 3 
1 5 6 9 
10 
2 
8 
21 
4 
188 
146 
3 4 5 1 
3 0 6 4 
3 8 7 
3 8 6 
4 9 
1 
ANO.UNEDL. 
58 
1 
4 
5 
5 
»RITZEN 
Italia 
ιο i 
a 
. 
826 
6 0 2 
2 2 4 
2 2 4 
123 
a 
• 
3 
1 
, 6 
. a 
a 
a 
, . a 
a 
• 
11 
10 
1 
1 
a 
. 
12 
i 32 
a 
a 
A 
θ 
. 1 
73 
45 
28 
28 
19 
STAHL UNO EINER 
1 1 9 
9 9 5 
560 
2 
là 4 
5 
là 
. 1 
7 2 4 
6 7 4 
li 32 
• 
1 3 3 7 Ull 
27 
18 
? 2 5 
1 8 0 7 
64 
15 
2 
24 
4 6 2 5 
3 751 
sol 
752 
2 
. 6 4 
55 
9 
2 
89 
9 
a 
227 
1 2 1 a 
35 
a 
3 
1 
5 6 7 
154 
413 
4 0 4 
3 6 5 
9 
• 
EISEN ODER STAHL 
96 
1 9 6 
2 4 5 
t 7 
3 0 
6 
95 
7£ 
14 
7 7 9 
5 4 1 
231 
2 3 ; 
149 
1 
4 
MET. OD 
ll7 
230 
5 1 6 116 
I a 5 
21 
93 
28 
. 
1 0 1 9 
8 6 3 
155 
1 5 5 
128 
.HARTMET. 
6 0 
52 
82 
58 
6 2 
1 2 5 
39 
a 
17 
a 
198 
1 7 9 
• 
761 
3 2 7 
433 
4 3 3 
2 5 4 
• 
37 
4 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 1 4 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
13 
S 
5 
! 
20 
165 
12 
2 1 
835 
595 
2 4 3 
2 3 9 
D U 
3 
1 
France 
7 
3 5 7 
. 4 
2 811 
1 870 
9 4 1 
9 4 0 
5 7 1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 3 
• 11 
2 8 3 4 
2 1 3 9 
6 9 6 
6 9 6 
5 5 2 
■ 
• 
N a d e r l a n d 
3 
1 
1 
ι 
EMÎHIIs^iittïS 'Ef ^ RleÉlVy seHEXÎ"«l· 
8 3 1 4 . 1 0 PLAQUE 
NON FE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S I N D I C A T R I C E S ET AUTRES EN 
RREUX AUTRES QUE GRAVEES 
2 
1 
840 2 3 7 
30 
4 9 0 
1 6 9 
184 
25 
7 1 
150 
26 
2 0 2 
63 
17 
5 2 1 
7 6 7 
7 5 4 
750 
4 6 3 
3 
1 
a 
8 
1 8 9 
4 3 
33 
l 
a 
11 
37 
a 
a 
3 3 5 
243 
9 2 
9 1 
45 
1 
• 
28 
• 4 
1 6 8 
20 
1 
1 
• 3 
• 16 
• 4 
2 4 5 
2 2 0 
25 
25 
5 
. • 
2 
3 9 6 
12 
5 
0 7 2 
7 2 5 
3 4 8 
m i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
1 
ET S I M I L 
X COMMUNS 
11 
115 
. 1 
8 6 1 
0 0 1 
8 8 0 
8 7 9 
7 5 0 
1 
• 
AIRES 
METAUX COMMUNS 
ll 
a 
1 2 2 
19 
10 
• ■ 
4 6 
1 
5 
■ 
1 
2 8 5 
2 2 3 
6 2 
62 
56 
■ 
• 
1 
1 
8 3 1 4 . 9 0 AUTRES PLAQUES CHIFFRES LETTRES ET ENSEIGNES 
DIVERSES EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
ARTICLES EN 
OU DEPOT OE 
COMMUNS AGG 
584 
3 0 5 
139 
111 
116 
89 
13 
1 5 7 
136 
18 
104 
792 
2 5 2 
5 4 0 
5 3 9 
2 7 1 
META 
META 
a 
7 0 
7 
312 
15* 
4 
34 
38 
a 
102 
6 4 6 
4 4 3 
2 0 3 
2 0 3 
57 
96 
a 
118 
3 9 4 
25 
4 2 
1 
4 
3 9 
. • 
7 2 3 
6 3 4 
89 
88 
49 
UX COM OU CARBURE 
L OU CARBURES ART 
16 
76 
■ 
2 8 0 
15 
15 
5 
32 
2 4 
1 7 
• 
4 6 1 
3 6 6 
95 
9 5 
54 
7 7 1 
1 8 3 
24 
• 87 
1 4 0 
23 
7 1 
38 
25 
1 4 4 
63 
4 
6 3 7 
0 6 5 
5 7 2 
5 6 9 
3 5 4 
2 
1 
4 4 9 
1 5 8 
11 
• 22 
15 
3 
75 
26 
■ 
1 
7 6 9 
6 4 0 
1 2 9 
1 2 9 
9 6 
Italia 
. 
1 6 4 
. • 
1 2 3 7 
860 
3TB 378 
2 1 3 
. " 
1 1 
19 
16 
3 
3 
3 
• • 
2 1 
1 
3 
1 2 5 
• 2 l l 7 
1 
1 
1 7 3 
1 4 9 
24 
24 
15 
S METAL PREPAR Ρ SOUDURE 
ÌCLES EN POUDRES METAUX 
.OMERES Ρ METALLISATION PAR 
8 3 1 5 . 2 0 ELECTRODES POUR 
RATIERE REFRACTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
6 
4 
2 
2 
l 
8 3 1 5 . 3 0 ELECTRODES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
8 3 1 5 . 5 0 ARTICLES PO 
OU CARBURES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
8 4 8 
995 
0 9 8 
313 
128 
6 4 1 
6 2 4 
8 6 2 
46 
11 
2 2 1 
11 
26 
5 1 
9 0 0 
258 
6 4 1 
6 0 7 
6 6 8 
2? 
F I L S 
4 3 1 
0 9 5 
7 5 4 
20 4 
ll 13 
107 
3 1 3 
2 9 3 
12 
4 9 5 
110 
956 
5 3 7 
4 2 0 
4 1 4 
7 9 2 
1 
4 
SOUDURE. 
a 
5 
2 1 
3 2 7 
14 
502 
12 
89 
26 
. 6 3 
. 11 
3 1 
1 105 
3 5 5 
7 4 9 
7 4 9 
142 
a 
• 
A AME EN 
1 4 2 
• 4 2 6 
2 5 0 
2 9 
3 
i l l 
4 
. 7 
. 3 
• 
1 0 1 8 
8 1 8 
2 0 0 
1 9 0 
177 
. 10 
, E T C . , EN FONTE, 
2 1 1 
26 
887 
ÌÌ 
a 
48 
161 
12 
5 0 
53 
1 5 0 4 
1 1 6 6 
3 3 8 
3 3 8 
2 2 2 
1 
2 2 1 
. 5 5 5 
737 
3 
4 1 
10 
6 4 
2 
1 4 7 
49 
l 7 9 9 
1 5 1 6 
2 8 3 
282 
82 
. • 
PROJECTION 
A C I E R , ENROBEES DE 
1 
FER 
1 
2 
1 
35 
3 7 0 
. 5 4 4 
3 
. 2 0 
1 6 
1 
. 9 
a 
. 12 
0 1 3 
9 4 9 
6 4 
64 
4 3 
a 
• 
2 
1 
OU ACIER 
39 
4 7 3 
a 
3 9 4 
i 12 
2 9 
26 
32 
a 
6 2 
8 
0 8 6 
9 0 9 
160 
176 
1 0 9 
. 1 
UR SOUDURE ETC EN AUTRES METAUX 
METALLIQUES 
3 2 3 
5 2 3 25Ó 
57 26 
3 2 
5 4 8 
6 0 4 
6 5 0 
a 
59 
1 3 6 
252 
2 67 
10 
11 
47 
l i • 
6 3 1 
8 0 4 
6 2 7 
805 
6 1 2 
11 
92 
2 9 6 
57 
a 
4 9 
. 9 
59 
7 4 
. 31 
. 
6 3 1 
4 4 9 
182 
182 
1 5 1 
. • 
COMMUNS 
1 4 1 
2 3 0 
1 2 3 
16 
1 
1 9 2 
23 
• 3 2 2 
3 4 4 
5 
. 95 
. 2 
8 
1 1 3 3 
3 3 2 
8 0 1 
7 9 9 
6 9 4 
2 
• 
7 9 
115 116 
1 6 6 
3i 
a 
1 1 
1 
1 8 5 
2 0 5 
• 
9 3 4 
4 9 7 
♦ 5 7 
4 3 4 2 2 8 
. 3 
99 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
003 004 005 022 028 C30 036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
207 1 410 29 434 3 18 210 26 504 139 
3 396 2 039 1 358 1 357 695 1 
21 390 10 29 
37 1 281 121 
063 576 466 466 69 
95 568 16 45 
2 21 20 17 15 
856 737 120 120 88 
182 
i 
11 1 10 3 
332 123 209 209 196 
87 
3 167 1 14 84 2 46 
516 201 314 314 269 
4 357 
57 2 150 
629 402 227 226 73 I 
003 PAYS-BAS 
804 ALLEM.FED 05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 N 0 N D E 
"DIO CEE 
311 EXTRA-CEE 
— - CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 .
1020 
1021 
1040 
400 
2 073 
867 
10 
30 
1 081 
30 
1 637 
66 
7 103 
3 349 
3 754 
3 752 
2 024 
2 
SO5* 
2 0 
74 
209 
1 
551 
61 
1 736 
826 
910 
909 
2B9 
1 
3 3 7 
106 
4 84 8 113 4 
771 452 319 319 202 
209 1 472 
i 
64 2 62 3 
876 267 609 609 540 
278 
5 169 4 23 412 6 356 
1 626 654 972 972 616 
14 027 
2 094 1 150 944 943 377 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
f — NIMEXE 
8307.31 
PAYS­6AS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE ALL.M.EST HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STUECK ­ NOMBRE 
θ 054 72 755 33 702 
3 066 56 453 38 288 
253 854 82 049 
171 805 49 154 36 869 38 488 84 163 
219 17 679 
25 
23 712 
43 364 
18 103 25 261 1 549 49 
23 712 
7 674 
8 122 4 443 
1 315 716 
22 785 16 251 6 534 4 503 4 443 716 1 315 
37 399 5 534 138 19 350 13 860 
99 523 37 698 61 825 8 337 5 712 14 060 39 428 
16 200 2 930 
34 928 31 34 897 27 265 19 165 
7 632 
130 9 555 7 500 
53 254 9 966 43 288 7 500 7 500 
35 7ββ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
68 
Januar­Dezember 
L.nder­
tchlussel 
Code 
pays 
mu 
KUPFEI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
fou 1 0 3 0 
ROHKUF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
848 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
(MATTE 
Janvier­Décembre 
France 
.ROHKUPFE 
I .BEARBEITUNGS 
(MATTE 
9 0 
6 3 7 
1 5 7 
4 7 
9 3 4 
9 3 0 
4 
4 
Belg.­
RIKUPFER 
ABFAELLE 
9 0 
6 3 7 
1 3 7 
4 7 
9 1 3 
9 1 0 
3 
3 
FER ZUM R A F F I N I E R E N 
8 
2 
12 
12 
6 1 1 
5 3 2 
9 9 0 
2 1 
8 0 
1 8 4 
11 
5 0 7 
9 7 7 
1 4 8 
8 2 9 
8 2 3 
3 0 5 
5 
1 
6 
1 
9 
9 
R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
!fi?l 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 
8 
4 4 
5 0 
25 
14 
1 0 
4 
18 
1 2 
1 
9 
1 
2 
1 2 
4 
3 
1 
15 
3 5 8 
2 5 0 
108 
7 7 
6 1 
9 
1 
2 1 
6 2 4 
6 8 4 
6 9 4 
3 0 9 
0 1 5 
6 5 6 
52 
7 4 9 
3 5 3 
2 5 0 
3 2 4 
2 0 7 
2 5 1 
7 9 5 
100 
7 7 7 
50 
5 5 2 
7 8 8 
3 3 9 
2 8 5 
1 0 2 
2 7 2 
2 2 5 
u 8 5 8 
6 0 
7 7 0 
2 0 3 
4 5 7 
76 
0 3 5 
12 
6 2 5 
10 
5 8 3 
3 2 6 
2 5 7 
0 2 2 
4 8 9 
883 
2 
2 8 5 
3 5 4 
1 
1 
1 
6 
5 
R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
9 8 
1 9 0 
64 
104 
7 8 1 
20 
0 5 8 
2 8 0 
28 
3 0 
6 9 0 
2 3 6 
4 5 4 
386 
3 7 1 
67 
4 
RAFF IN IERTES KUPFER, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
1 
53 
2 0 4 
°tt 2 0 0 
1 7 0 
lî? 
9 2 7 
3 9 4 
5 3 4 
4 0 3 
3 7 0 
15 
6 
1 
1 
5 6 6 
a 
3 5 9 
7 
a 
. « 
9 5 2 
9 4 5 
7 
7 
7 
• 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Z . R A F F I N . U . R A F F I N I E R T . 
UND 
ND 
. • 
. a 
• 
. a 
1 7 5 
a 
a 
a 
• 
1 9 1 
1 9 1 
NICHT LEGIERT 
9 6 2 
3 0 4 
892 
2 8 1 
8 
a 
a 
. . 7 5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
" 
2 0 3 
4 3 9 
7 6 4 
7 6 2 
7 5 8 
2 
1 
a 
• 
1 0 0 
38 
4 7 
2 3 
1 
1 0 
3 
9 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 5 4 
2 1 0 
4 3 
3 6 
2 6 
3 
4 
HIT M I N D . 
β 3 
36 
51 
2 2 6 
a 
a 
a 
• 
3 3 7 
3 1 7 
20 
1 1 
1 1 
9 
4 
6 9 0 
. 8 9 6
1 1 7 
5 6 5 
0 3 9 
a 
6 7 7 
6 1 î 
7 4 8 
2?î 
6 5 6 
a 
6?o8 
552 
800 
, a 
3 1 3 1 3 6 
l Ô 
5 8 9 
a 
. m a 
6 0 
12 
9 2 4 
• 
2 5 5 
Iti 
0 1 6 
5 2 5 
6 4 6 
1 
3 2 6 
SCHROTT»AUS KUPFER 
7 0 
4 1 8 
8 1 7 
102 
7 6 
. 
1 4 8 3 
1 3 0 5 
1 7 8 
102 
1 0 2 
1 
a 
7 6 
1 
2 0 
6 
4 
13 
7 
1 2 
1 
1 
1 
4 
2 
14 
95 
32 
6 2 
39 
33 
6 
1 
16 
10 PC Z INK LEGIERT 
ND 
4 I T Z I N N OHNE 
4 0 
1 5 9 
8 7 1 
6 0 
1 1 6 
. 3 0
2 87 
130 
1 5 8 
1 1 6 
1 1 6 
12 
6 
ND 
5 1 
5 
a 
3 0 3 0 
a 
a 
, 
3 0 
3 1 2 2 
3 0 8 6 
3 6 
6 
a 
3 0 
2 
3 
2 
2 
2 
Z INK LEGIERT 
10 
56 
. . . 32 
• 
98 
66 
3 2 
3 2 
a 
a 
25 
4 4 9 
. . 1 8 4 
11 
5 0 7 
201 
4 7 3 
728 
7 2 3 
205 
5 
1 
565 
3 0 4 
475 
169 
6 0 9 
51 
26 
3 5 3 
6 3 9 
4 0 2 
0 0 8 
. 138
100 7 9 
. a 
988 
3 3 9 
2 85 
7 8 9 
132 
2 2 5 
1 
2 6 9 
60 
7 7 0 
a 
76 
975 
6 2 5 
10 
4 7 1 
513 
958 
772 
7 3 5 
2 3 4 
285 
9 5 2 
4 7 
182 
26 
555 
. 0 3 8
2 8 0 
28 
• 
158 
β i ο 
3 4 8 
320 
3298 
• 
3 
45 
a 
30 
84 
170 
25 
3 5 9 
zìi m 1 
I ta l ia 
a 
2 0 
2 1 
2 0 
1 
1 
a 
8 3 
1 4 5 6 
14 
8 0 
a 
a 
« 
1 6 3 3 
1 539 
9 4 
9 3 
9 3 
• 
2 9 9 
a 
19 
4 8 3 
4 6 
322 
1 1 7 1 
801 
370 
3 7 0 
3 6 9 
a 
a 
. • 
a 
a 
. 23 
2 0 
2 0 
a 
a 
• 
73 
23 
50 
4 9 
4 1 
a 
• 
, 120 
. , a 
. 61 
183 
1 2 0 
63 
, . 2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
MATTES DE CUIVRE 
7 4 0 1 . 1 0 * ) MATTES DE CUIVRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
7 4 0 1 . 2 0 * > CUIVRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 0 1 . 3 0 CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 60 
5 0 8 
512 
5 2 8 
612 
6 1 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 4 0 1 . 4 1 » 1 CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 4 0 1 . 4 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* ) CUIVRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
128 
833 
199 
58 
1 2 2 5 
1 2 1 9 
6 
6 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CUIVRE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 
1 
POUR AFFINAGE 
9 2 6 1 
5 5 6 
3 4 0 0 
2 0 
79 
1 9 8 
4 4 3 
1 3 9 9 1 
13 2 1 9 
7 7 2 
7 6 1 
3 0 8 
10 
1 
9 
1 
1 0 
10 
126 
833 
175 
56 
2 0 0 
„5 
5 
2 5 6 
3 8 4 
3 
a 
. ■ 
6 4 2 
6 3 9 
3 
3 
3 
. • 
A F F I N E NON A L L I E 
1 6 9 6 4 6 
1 1 5 6 0 
6 3 7 3 7 
7 2 175 
3 5 0 3 9 
2 0 7 9 1 
6 3 
15 1 4 5 
4 8 6 
6 0 8 5 
2 5 4 4 6 
1 7 0 9 8 
1 6 9 2 
1 3 6 3 6 
150 
1 0 9 8 
53 
2 0 2 2 
3 6 1 2 
1 6 9 9 
1 770 
3 0 3 8 
7 1 1 4 
2 7 8 
Π 
5 1 9 1 
95 
l 2 5 3 
2 4 7 
5 6 1 
1 1 3 
1 3 7 5 
18 
2 1 0 6 7 
1 7 
5 0 3 4 0 6 
3 5 2 155 
1 5 1 2 4 9 
1 0 9 0 9 9 8 6 3 1 9 
13 6 9 8 
3 
1 7 7 0 
28 4 5 2 
2 
1 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
A L L I E A 1 0 PC 
89 
1 8 9 
76 
2 812 
7 0 4 
16 
2 0 4 1 
2 7 1 
25 
3 0 
6 2 8 9 
3 8 6 9 
2 4 2 2 
2 3 4 9 
2 3 3 4 
70 
9 
A L L I E A L 
31 
3 1 4 
1 4 5 2 
165 
3 1 7 
2 9 3 
28 
1 7 3 
2 8 5 1 
2 0 1 2 8 3 9 
6 4 1 
6 1 0 
25 
12 
a 
4 6 7 
6 3 9 
6 9 6 3ïi 
a 
a 
. a 
152 
a 
, a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
7 
a 
. a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
• 
3 6 9 
1 9 3 
175 
172 
165 
3 
1 
• 
ND 
a 
122 
a 
a 
a 
• 
1 2 5 
125 
, a 
. • 
1 4 0 8 9 0 
. 55 6 8 3 
6 7 7 3 1 
33 0 1 9 
1 4 6 3 
a 
15 0 5 4 
5 22Õ 
13 8 1 5 
3 0 2 
1 6 9 2 
1 2 1 9 7 
9 6 8 
53 
2 0 2 2 
2 2 4 7 
a 
M Î T 
15 
2 1 5 4 
a 
2 4 7 5 6 1 
ai 1 8 
1 1 8 1 
3 5 8 6 6 5 
2 9 7 3 2 2 
6 1 3 4 2 
5 0 9 2 8 
37 5 4 5 
4 9 1 2 2 
5 5D2 
88 
5 5 2 
, 1 1 5 5 
1 6 5 
1 1 9 
2 0 8 0 
1 7 9 5 
2 8 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 
a 
119 
OU PLUS OE Z INC 
a 
6 
5 2 7 7 
2 0 1 
. a 
a 
• 
3 5 5 
3 3 6 
20 
4 
4 
15 
9 
ND 
a 
a 
a . , a 
a 
• 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 
E T A I N SANS Z I N C 
1 
1 
1 
54 
2 4 1 
2 3 2 
6 0 
1 8 3 
a 
4 2 
633 
5 8 7 
2 4 6 
1 8 3 
183 fi 
ND 
4 9 
6 
a 
2 7 1 4 
30 
2 8 0 3 
2 7 6 6 
3 5 
5 
3 0 
16 
59 
a 
a 
2 6 
103 
7 5 
28 
2 8 
a 
a 
a 
. • , a 
a 
• 
5 
4 4 7 
. a 
1 9 6 
10 
4 4 3 
1 1 2 4 
4 5 2 
6 7 2 
6 6 2 
2 0 9 
9 
1 
28 2 5 0 
8 5 2 1 
6 3 9 0 
1 6 4 8 19 3 1 5 
6 2 
33 
4 8 6 
8 6 5 
10 0 4 0 
1 6 7 9 6 
1 4 3 6 
1 5 0 
1 3 0 
. 1 3 6 4
1 6 9 9 
1 7 7 0 
1 2 0 3 
6 8 9 0 
2 7 8 
2 
3 0 3 7 
9 5 
1 2 5 3 
. 1 1 3 
1 2 9 4 
1 9 7 6 7 
17 
1 3 2 9 1 9 
4 4 8 0 9 
8 8 1 1 0 
56 4 9 8 
4 7 1 1 1 
8 7 8 2 
1 7 7 0 
2 2 8 3 0 
40 
177 
24 
5 0 3 
2 0 2 2 
2 7 1 
25 
3 0 6 5 
7 4 4 
2 3 2 1 
2 2 9 6 
2 2 9 5 
25 
u 73 
105 
1 3 4 
2 9 3 
4 0 
6 6 1 
1 8 9 
4 7 2 
4 3 0 
4 2 7 
2 
I ta l ia 
a 
a 
24 
25 
24 
1 
1 
a 
109 
1 8 9 4 
1 7 
79 
a 
. 
2 1 0 0 
2 0 0 3 
97 
96 
96 
1 
4 1 8 
25 
5 9 3 
58 
2 7 4 
1 3 7 3 
1 0 3 6 
3 3 7 lit 
a 
a 
1 
. a 
2 1 
16 
19 
, • 
66 
2 1 
4 6 
44 
35 
• 
a 
a 
1 6 1 
a 
a 
a 
9 1 
2 5 4 lii 
, 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir < fin de volume 
69 
Januar­Dezember 
Under­
schlûssel 
Code 
t*y* 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
30 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. RAFF IN IERTES KUPFER,ANDERS LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
Ï8Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 Sgl 0 0 4 
0 0 5 
tu 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 1 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 Uli 1 0 4 0 
KUPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 0 
tïï 5 0 8 
1 0 0 0 
un 1 0 2 0 H 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S°* 81 
0 2 6 
1 
7 
1 
12 
U 
1 
5 8 6 
4 5 7 
2 3 4 
7 7 7 
0 2 8 
4 2 
1 5 3 
5 1 1 
2 2 5 0 9 
6 
2 0 
12 
3 9 0 
0 6 1 
3 0 9 
7 4 2 
1 9 8 
51 
27 
5 1 6 
MTUNGSABFI 
2 
12 
18 
2 
1 
3 9 
35 
4 
3 
2 
1 0 5 
4 7 0 
9 4 2 
0 8 5 7 2 8 
4 7 
4 4 8 
3 6 8 
506 
26 
7 3 7 
3 2 7 
4 0 9 
6 7 6 
5 0 5 
28 
5 0 6 
EITUNGSABF 
6 
2 2 
3 
2 3 
23 
1 
2 
1 
85 
8 0 
5 
5 
3 
3 5 0 
9 1 0 
2 7 2 
7 9 3 
7 7 5 
6 4 0 
133 
1 2 3 
2 0 4 
2 0 
1 2 1 
7 IS 25 
4 7 2 
0 9 6 
3 7 6 
2 1 4 
9 6 5 
2 1 
10 
1 
1 4 1 
RVORLEGIER 
2 
1 
3 1 4 
4 0 8 
2 1 3 
3 3 8 
199 
1 2 7 
8 
120 
1 6 4 
28 
17 l l 19 
3 8 
3 9 
1 4 
6 
9 
0 9 1 
6 Ï , 
4 9 6 
4 6 6 
1 0 4 
7 
4 0 
19 
(ELLE 
2 
3 
6 
6 
IELLE 
12 
10 
8 
1 
1 
3 4 
3 1 
2 
2 
1 
JNGEN 
a 
22 
1 
182 
185 
5 
38 
2 0 
6 
• 4 6 8 
3 9 1 
7 7 
43 
5 a 7 
a 
2 7 
UND 
7 1 4 
10 3 3 5 
3 0 4 
. 142 1 0 1 
6 0 4 
362 
2 4 2 
142 
a 
1 0 1 
UNO 
4 8 4 
59 
9 2 7 
4 8 8 
0 7 i 
55 
2 0 4 
121 
7 
10 
îll 
4 7 0 
3 2 9 
125 
20 
9 
1 
1 2 1 
18 
3 
13 
16 
. a 
a 
2 
a 
a 
i . 38 . . 6 9 
111 
50 
6 0 
6 
2 
39 
• E . P R O F I L E UNO DRAHT 
E UNO 
1 
2 
1 
PROF 
553 
0 3 5 
6 4 8 
9 0 4 
74 
8 
66 
4 
5 
4 
1 9 7 
2 1 5 
2 0 5 
20 
10 
a 
4 6 9 
20 
149 
6 1 6 
533 
4 0 
3 0 
24 
20 
4 6 9 
SCHROTT,A. 
1 
5 
8 
7 
1 
0 7 2 
iè 4 0 
a 
6 2 8 
3 5 6 
28 
1 6 0 
148 
0 1 2 
6 2 8 
23 
3 5 6 
SCHROTT,A. 
1 
i 2 
io 
9 
1 
.AUS 
I L E , A U S N ICHT 
28 
134 
46 2 
25 
1 
51 
i 
7 5 0 
6 9 6 
2 6 1 
°!l 2 3 9 
. . 2 0 
a ; 25 
0 3 7 
7 3 3 
3 0 4 
2 8 3 
258 
1 
20 
3 0 4 
2 0 8 
323 
1 6 0 
S 
1 2 0 
126 
2 4 
17 
11 
19 
3 9 
1 4 
. 3 7 9 
995 
3 8 4 
3 2 1 
2 9 5 
45 
2 
1 9 
2 
4 
4 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
• 
3 6 8 
65 
8 7 5 
7 8 4 
a 
4 7 3 
, a 
a 
. 5 6 5 
092 
* 2 3 4 7 3 
NICHT LEG 
7 
9 
17 
1 6 
2 0 0 
1 7 9 
5 5 9 
5 8 
47 
a 
a 
. 0 4 3 
9 9 6 
4 7 
4 7 
47 
. LEGIERTEM 
6 
8 
1 
17 16 
NASSIVEM 
LEGIERTEM 
2 8 6 
4 4 7 
3 8 1 
22 
3 
5 
6 0 8 
9 4 2 
1 6 8 
0 8 0 
15 
3 3 0 
1 4 4 
7 9 7 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 5 
a 
. • 
2 
2 
1 
i 
i 
KUPFER 
2? 
1 
5: 
1 
5? 
22 
6 1 
2 0 
1 3 1 9 
17 
5 1 5 
. a 64 T4 
20 Í 
112 
, 2 2 20 
. 12 
> 2 0 0 2 
1 870 94 132 
89 97 
89 7 4 
5 14 
. . 2 0 .KUPFER 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
8 3 3 . 
57 ' 
95C 
1 3 7 
3 2 6 
4 4 8 
598 
4 9 
. 7 9 2 1 3 8 
6 8 ' 1 3 7 
108 
0 5 9 
4 5 8 
49 
KUPFER 
3 
3 
1 
12 
1 
23 
212 
2 
2 
KUPFER 
3 
2 2 
16 
a 
• 
1 
943 4 9 
4 2 6 58 
517 
4 3 7 
1 7 9 
36 
78 
9 6 9 154 
a 
a , 
17 
148 7 1 5 
0 6 5 5 4 4 
0 8 3 172 
0 8 3 172 
0 8 3 15 s 
• 
10 369 2 1 
2 
2 
12 
3 
5 7 ' 
il 16 
16 
23 
9 8 
0 6 
2 
1 
> 26 
) 2 1 
) 4 ) f . 4 
4 
3 26 
> 2 
7 
2 5 
1 
i ) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O N 
CLASSE 3 
7 4 0 1 . 4 9 * ) AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
04 6 
0 6 4 
066 
3 2 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CONGO RD 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
173 
France 
CUIVRE A L L I E 
1 
9 
1 
15 
13 
1 
7 3 5 
6 6 3 
2 9 3 
0 6 1 
518 
4 3 
1 8 4 
6 7 8 
23 
7 4 6 
13 
3 6 
28 
0 9 6 
2 9 1 
8 0 6 
9 4 8 
2 3 3 
98 
4 9 
2 
7 5 9 
DECHETS ET OEBRIS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
15 
1 
2 1 
1 
1 
4 6 
4 2 
4 
3 
1 
5 4 2 
2 1 8 
7 2 4 
7 9 6 
862 
35 
6 7 3 
6 2 7 
6 3 6 
39 
165 
1 4 4 
0 2 2 
3 4 7 
7 1 6 
39 
6 3 6 
3 
4 
8 
8 
7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET DEBRIS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 1 8 
4 0 0 6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
lîlî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 2 
2 
23 
19 
1 
1 
7 4 
3 
3 
1 
3 4 1 
9 4 7 
2 1 5 
9 0 7 
6 2 4 
57 
6 5 6 
1 3 0 
148 
593 
19 
1 3 7 
10 
il 17 
838 
0 3 4 
8 0 4 
6 1 5 
9 9 1 
32 
14 
3 
156 
7 4 0 2 . 0 0 CUPRO­ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
181Î 1 0 2 0 
ISià 
1 0 3 1 
Ì 0 3 2 1 0 4 0 
7 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
4 3 9 
4 2 8 
3 1 7 
7 0 1 
4 2 0 
175 
10 
3 5 3 
2 8 8 
36 
85 
22 4 7 
28 
4 7 
172 
19 
11 
16 
6 5 6 
306 
3 5 0 
0 4 5 
9 5 2 
2 7 5 
14 
5 0 
28 
BARRES PROFILES 
14 
12 
6 
1 
3 6 
34 
2 
2 
3 
4 2 
. 35 
5 
2 0 6 
2 9 5 
a 
7 
4 9 
a 
24 
13 
a 
• 6 4 8 
5 4 1 
107 
57 
7 
13 
U 
1 
3 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
6 
5 
• 
2 6 9 
a 
2 7 9 
2 6 8 
a 
î! a 
a 
6 9 2 
. 36 • 6 1 7 
8 3 7 
78C 
44 
33 
4 4 
38 
1 
6 9 2 
3 
1 
5 
4 
CUIVRE NON A L L I E 
a 
3 5 4 
2 6 Ì 
3 7 1 
• . 1 6 8 1 3 4 
. 3 0 3 
0 0 2 
3 0 1 
1 6 8 
« • 1 3 4 
1 
6 
9 
8 
1 
2 5 8 
a I1Ì 37 
a 
a 
8 3 ! 
43C 
39 
ÏP 4 2 2 
305 
6 3 5 
. 39 4 3 0 
CUIVRE A L L I E 
a 
1 7 7 
78 
8 1 9 
9 5 6 
. 3 9 9 56 
. 5 9 3 . 137 1 0 
15 
• 2 4 7 
0 3 0 
2 1 7 
0 4 9 
4 5 6 
3 1 
13 
3 
1 3 7 
a 
17 
6 
2 2 
3 0 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
5 
4 5 
a 
4 7 
a 
1 1 
16 
212 
1 3 7 
5 8 a 
7 8 
2 
4 9 
• ET F I L S 
1 
1 
3 
1 
557 
a 
031 
331 
661 
15 
1 2 5 
. a 
a 
19 
. a ' 11 
7 7 6 9 
7 
2 
1 
592 
171 
151 
140 
1 
1 
19 
4 2 3 
3 0 6 
666 
318 
1( 
3 5 ; 
211 30 
85 
Π 
1 
28 
172 
19 
. . 665 
7 1 3 952 
738 
6 9 6 
185 
3 
26 
8 
1 1 
2 0 
2 0 
5 
T 
lî 
• 
4 4 0 
86 
• 0 2 9 n o . . 6 2 9 . . . • . 2 9 4 
6 6 5 
6 2 9 
6 2 9 
2 6 1 
7 3 8 
1 3 5 
lì 
a 
. . ­2 6 7 
2 3 3 
35 
35 
35 
. • 
4 8 5 
535 
. 904 
13 
132 
; 
5 5 5 
4 0 8 
141 
141 
144 
. . • 
l ì 
13 
12 
1 
ï 
i 
DE SECTION PLEINE 
7 4 0 3 . 1 0 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0°2262 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 
1 
3 
2 
0 3 3 
5 6 6 
8 7 6 
9 4 2 
1 9 0 
17 
9 4 
a 
7 2 
1 9 9 
î!o8 
3 
7 2 
2 
2 
NON 
513 
1 3 ' 
14 ) 
1 ' 
t e 
A L L I E 
4 
3 1 
25 
a • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 0 
1 
ï? 
1 1 
40 
5 
7 1 
1 • 1 1 3 2 5 
89 
a 
a 
a 
. . • 3 1 5 
1 9 0 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 9 
6 
■ 
. • 
0 0 3 
1 2 6 
8 6 6 
3 7 6 
. 6 7 3 blì • 7 5 1 
3 7 1 
3 8 0 3 0 8 
6 8 1 
. 72 
2 5 3 
2 0 3 
1 0 6 
■ 
0 9 7 
2 9 . 7 4 1 3 4 
. . a 
a 
; • 8 9 6 
6 5 9 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
. . • 
16 
3 6 5 
5 
72 
1 7 5 
a 
6 1 
6 
; 
a 
a 
a 
. a * 7 0 7 
4 5 8 2 4 9 
2 4 8 
2 4 8 
1 
a 
• EN CUIVRE 
1 
1 
4 6 1 
4 5 9 
5 4 3 
6 1 
8 
14 
I ta l ia 
9 1 
2 1 
1 4 9 1 
8 
5 3 8 
• • 7 4 . 23 30 
• • 2 8 
2 2 2 2 
2 0 5 8 
1 6 5 
9 9 
74 
35 
• . 3 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
4 6 
3 2 
2 6 7 
1 4 
l ì 
ìli 
2 6 
2 5 
14 
55 
4 
3 8 
a " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
2 6 
6 
2 0 
6 
3 
4 
9 
UND 
8 
1 
8 
12 
35 
3 1 
4 
2 
1 
1 
105 
1 2 4 
6 8 4 
2 9 5 
34 
39 
56 
0 0 9 
5 9 
2 4 5 
906 
165 
3 7 1 
9 
4 0 5 
9 
2 2 
9 
7 
8 
8 
9 
18 
9 
5 6 5 
5 
6 
7 
25 
34 
6 
9 
8 
8 
1 0 9 
1 0 2 
9 2 
7 9 
38 
18 
18 
150 
8 
8 
2 6 5 
2 1 3 
0 7 2 
0 7 7 
2 8 6 
1 4 6 
5 1 
34 
8 4 8 
France 
1 
45 
4 0 
5 5 
13 
13 
3 1 7 
2 
109 
. 1 2 5 
1 1 0 
9 
1 4 0 1 
4 
8 
9 
a 
8 
8 
8 
1 
9 
4 9 9 
a 
1 
i . a 
a 
8 
4 
1 
1 
Û 
. . . . a 
3 6 2 1 
6 6 8 
2 9 5 2 
1 0 3 9 
154 
l 560 
4 9 
2 1 
3 5 4 
1000 
Belg.-Lux. 
95 
18 
4 ' 
9 
2 
a 
. . a 
a 
a 
. 1 
a 
7 
a 
a 
a 
8 
. 55 
a 
. a 
a 
2 
a 
. 3 
1 
1 2 1 
80 
2 
2 
U 
8 
« 
3 6 2 7 
3 136 
4 9 1 
2 3 4 
169 
2 5 7 
2 
1 
' R O F I L E . A U S LEG.KUpFER 
0 8 6 
6 3 2 
3 8 2 
5 7 9 
3 3 4 
38 
96 
1 5 9 
9 
ISS 3 7 7 
37 
98 
3 9 
51 
11 
10 
109 
6 4 1 
57 
1 2 1 
13 
6 4 
14 
6 
38 
5 
11 
15 
6 
5 6 9 
1 0 
5 0 
34 
94 
1 4 9 
6 
,58 
38 
2 7 3 
3 7 1 
9 
21 
l l 
55 
852 
0 1 5 
8 3 8 
4 5 6 
6 8 2 
5 5 1 
43 
34 
8 3 1 
7 6 Ï 
3 6 6 4 
1 3 2 
22 
3 
7 
3 
5 
75 
a 
7 4 
a 
a 
3 
7 
a 
a 
107 
7 
14 
5 
. 3 
a 
a 
6 
2 7 8 
a 
. a 
. a 
5 
9 
7 
2 
58 
l 
. . -
5 3 6 5 
4 6 3 5 
7 3 0 
4 6 8 
112 
252 
29 
18 
10 
1 9 2 2 
. 2 3 9 4 
6 3 0 3 
, 17 
i 
1 4 0 
ΐ 
a 
22 
. 4 
a 
a 
2 
a 
2 1 
a 
a 
2 
11 
11 
26 
6 
a 
a 
3 
a 
. . _ a 
, 4 
4 
3 
5 
1 
9 
• 
1 0 9 2 3 
10 6 1 9 
3 0 4 
2 0 8 
1 5 8 
92 
13 
1 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
56 
4 1 
15 
9 
8 
6 
a 
1 
H I T MIND 
5 7 5 
1 0 0 6 
1 8 0 5 
3 
2 
8 
2 9 
l î 
6 4 
5 
1 
2 
3 5 2 6 3 lil 1 1 8 
53 
1 9 
9 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
1 
3 
l a 
2 
16 
4 
2 
2 
9 
9 
61 
644 
144 
25 
7 
10 
682 
5 
1 2 1 
9 0 6 
2 
. 3 
a 
b 
a 
7 
a 
a 
9 
a 
31 
5 
5 
6 
2 1 
10 
6 
8 
a 
. 0 9 3 
977 
7 
48 
16 
4 
150 
. • 
380 
315 
0 6 6 
6 4 0 
8 9 4 
247 
6 
179 
I ta l ia 
. . 52 
9 
33 
10 
52 
15 
38 
2 6 1 
. 5 
1 
a 
. . a 
; 
a 
a 
. a 
a 
3 
22 
i . 1 
14 
3 
5 
9 
. . . . • 
6 0 1 
53 
548 
155 
76 
, 5 
315 
. 1 0 PC Z INK 
4 
5 
12 
9 
2 
1 
1 
UND PROFILE,AUS ANDEREN LEGIERTEN KUPFER 
8 5 7 
3 5 8 
2 2 9 
85 
9 0 
1 0 7 
a 
4 
193 
042 
569 
176 
199 
13 
68 
123 
6 
123 
579 
3 7 7 
32 
11 
39 
25 
i 
a 
57 
. a 
9 
. 2 
a 
a 
4 
. 201 
4 
a 
34 
51 
11 
146 
a 
6 
a 
, 266 
116 
3 
8 
9 
2 
• 
3 4 3 
988 3 5 5 
6 0 0 
315 
6 9 4 
a 
62 
1 0 4 
73 
133 
1 5 4 7 
29 
807 
i 
, . a 
40 
2 
13 
. 4 
8 
2 
1 0 5 
6 4 1 
12 
6 
29 
5 
1 
36 
, . . . a 
a 
50 
4 0 
4 
3 
1 
2 
6 
26 
19*1 
2 
8 
. 55 
3 695 
2 3 8 4 
1 312 
62 
44 
4 9 4 
1 
6 
755 
646 
7 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
232 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
432 
4 7 8 
4 8 4 
504 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l0°2­0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
• MALI 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ANGOLA .MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
INOONESIE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
S 
2 
1 
1 
3 
38 
9 
28 
9 
5 
6 
12 
173 
2 1 4 
9 0 7 
6 1 0 
64 
74 
102 
0 1 0 
103 
4 0 8 
3 8 0 
2 9 4 
5 5 8 
14 
0 0 0 
18 
35 
17 
19 
15 
12 
lî 15 
8 3 4 
12 
U 
11 
45 
ao 12 
2 6 
12 
sil 
5 0 7 
1 4 5 
138 
68 
26 
32 
2 6 8 
11 
23 
0 6 4 
6 0 6 
4 5 8 
2 3 1 
ObO 
2 9 9 
97 
69 
9 2 1 
France 
7 1 
58 
9 2 
1 
3 0 
30 
4 7 4 
8 
153 
228 
1 6 8 
14 
1 9 9 4 
7 
14 
17 
15 
12 l l 15 
6 7 9 
. 3 
, 7 
a 
. a 
1 2 
15 
3 
3 
1 
38 
67 
. a 
a 
. 23 
5 5 1 8 
1 1 1 9 
4 3 9 9 
l 5 2 2 
2 5 5 
2 3 1 5 
9 2 
4 6 
562 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 4 
24 
73 
16 
3 
1 
a 
, a 
a 
1 
. 1 
a 
1 0 
a 
. a 
a 
12 
a 
105 
a 
a 
1 
3 
a 
. a 
4 
1 
1 8 4 
125 
a 
1 
2 
18 
a 
1 1 
. 
5 6 0 0 
4 8 0 6 
7 9 4 
3 9 8 
2 7 6 
3 9 5 
5 
2 
1 
1 
' 3 
. 2 
. 8 
1 
1 
i 3 
67 2 5 
6 0 3 
2 7 2 2 
16 7 
1 5 4 
10 3 
2 
1 1 
19 
1 1 9 
8 4 9 
362 
4 7 
13 
19 
5 2 3 
U 
2 2 7 
3 7 9 
4 
. , 5 
. 9 
a 
19 
. 
14 
. 50 
12 
a 8 
34 
14 
12 
25 
i 7 5 4 
3 1 6 
11 
68 
24 
9 
2 6 8 
• 
8 2 9 
5 2 4 
3 0 5 
0 50 
4 1 7 
3 7 7 
S 
8 7 8 
7 4 0 3 . 2 1 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE A L L I E A 10 PC OU PLUS 
DE / . INC 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
2 76 
302 
322 
3 3 0 
3 70 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BARRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
8 
1 
8 
12 
36 
3 0 
5 
2 
2 
2 
3 6 1 
6 2 0 
2 0 7 
167 
4 9 4 
28 
1 2 0 
2 1 5 
2 1 
193 
9 9 1 
4 2 1 
4 7 
125 
53 
64 
19 
18 
123 
5 8 0 
77 
146 
18 
66 
16 
10 
49 
11 
12 
16 
12 
5 7 4 
14 
68 
3 1 
108 
2 1 
1 9 9 
13 
11 
18 
37 
5 4 1 
4 2 0 
10 
25 
16 
lu 
6 1 1 
850 
7 6 2 
S61 
0 1 4 
0 7 7 
7 1 
53 
8 2 2 
85 
7 3 0 
3 7 5 5 
2 4 9 
4 
3 
13 
5 
5 
9 3 
. 1 
9 1 
a 
1 
8 
16 
. . a 
129 
11 
16 
9 
a 
8 
a 
, 12 
2 5 4 
a 
. , 
s . 12 
a 
1 1 
6 
5 
6 6 
2 
. . a 
• 
5 6 5 4 
4 819 
8 3 5 
4 7 2 
l i a 
3 3 6 
56 
3 1 
25 
1 8 6 7 
a 
2 2 8 7 
5 7 4 6 
. 19 
. 2 
1 3 4 
a 
1 
, 32 
a 
4 
a 
a 
2 
a 
22 
a 
a 
3 
12 
1 1 
37 
7 
a 
a 
4 
a 
a 
. . a 
a 
4 
4 
2 
6 
1 
8 
10 228 
9 9 0 0 
3 2 8 
2 2 6 
1 5 6 
9 9 
14 
l 
4 
6 0 7 4 
9 2 8 
a 5 
1 8 5 7 
7 
4 
9 
32 
1 
10 
. 
3 
5< 
i 5 
: 2 
3 541 
3 40( 
142 
111 
59 
2 î 
1 ' 
ET PROFILES EN AUTRE CUIVRE A L L I E 
1 163 
66 β 
4 4 6 
a 
208 
1 9 1 
2 4 6 
. 13 294 " 
13 
10 
3 
1 
1 
1 
291 
6 0 7 
1 5 6 
2 3 8 
18 
89 
1 7 0 
15 
176 
7 1 4 
4 2 1 
4 0 
16 
53 
27 
l 
1 
a 
7 7 
a 
. 11 
. 3 
a 
. 5 
. 2 2 7 
7 
, 3 1 
63 
17 
1 9 5 
8 
. 5 3 1 
1 4 1 
4 
9 
15 
3 
­
4 2 6 
2 9 2 
134 
9 7 0 
628 
OSO 
, 84 
2 4 6 
146 
2 3 8 
I ta l ia 
. , 83 
13 
52 
13 
83 
28 
1 
6 1 
3 9 0 
a 
11 
2 
. . a 
; 
. . . . , 4 
63 
i 
s\ 
4 
8 
32 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 3 0 
9 7 
9 3 3 
2 4 5 
9 7 
2 0 2 
11 
4 8 0 
1 5 9 6 
a 
3 4 
8 0 9 
a 
2 
, . . 4 9 
. 2 
18 
4 
10 
1 
1 1 9 
5 8 0 
a 
15 
7 
28 
5 
1 
4 6 
a 
a 
a 
. . 68 
. 4 1 
4 
4 
1 
3 
6 
26 
2 0 7 
2 
10 
. 4 0 
3 7 6 2 
2 4 3 9 
1 3 2 3 
77 
53 
"ï 7 
7 0 9 
6 7 1 
2 0 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pojrs 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
5 0 8 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
6 6 6 
6 0 9 
7 6 
4 3 
1 3 9 
46 
2 9 
4 3 8 
3 0 
7 
1 7 0 
4 9 
9 
3 
7 
2 9 
42 
5 1 
8 
5 
8 
7 
7 
3 0 
10 
5 
5 9 
4 
12 
16 
9 
4 
29 
5 
2 0 
2 
12 
2 2 9 
7 1 7 
512 
126 
7 6 1 
2 8 4 
86 
16 
69 
AUS NICHT 
3 
1 11 
4 
3 
3 
57 
4 0 
17 
U 
9 
1 
4 
9 5 0 
3 7 1 
1 5 7 
6 3 0 
3 9 9 
4 7 9 
995 
1 7 4 
3 6 
2 0 0 
5 3 7 
3 1 3 
37 
5 7 3 
5 2 9 
7 
5 2 2 
1 0 4 
7 4 0 
26 
26 
3 5 7 il 9 
H 
19 
7 
13 
155 
82 
13 
30 
13 
16 
109 
8 
9 
6 
6 
6 
2 4 
1 3 1 
2 8 3 
8 
6 
4 9 
38 
7 
11 
7 
1 0 0 
11 
19 
8 
8 
5 5 4 
5 0 5 
0 4 9 
0 5 9 
7 3 7 
4 9 7 
1 3 1 
28 
4 9 3 
France 
5 1 4 
5 6 4 
7 
1 
114 
21 
11 65 
1 
5 
1 2 1 
1 0 
. 7 
20 
8 
51 
7 
5 
7 
6 
7 
10 4 
34 
4 
3 
9 
1 
12 
3 
. a 
• 
1 847 
1 253 
5 9 4 
3 9 3 
2 0 3 
162 
4 9 
9 
3 9 
Belg.­
1000 
­UX­
67 
i 3 
2 9 
2 2 0 
178 
4 1 
6 
5 
32 
2 9 
3 
LEGIERTEM KUPFER 
7 3 3 
3 2 2 
1 9 8 6 
2 0 
32 
16 
143 
75 
. a 
8 1 
25 
16 
54 
7 
a 
776 
. 14 
a 
355 
16 
12 
9 
U 7 
13 
7 
13 
2 
. . 30 
13 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
1 
45 
4 
a 
25 
a 
7 
2 
, a 
a 
a 
a 
6 
4 9 8 9 
3 0 6 1 
1 928 
510 
373 
6 2 5 
123 
ill 
3 
18 
13 
4 
3 
2 
4 7 ?! 8 
7 
3 
5 5 8 
6 4 6 
3 5 7 
1 3 6 
2 8 5 
3 1 6 
4 
. 0 5 1 129 
5 
2 
3 0 0 
7 4 3 
7 2 0 
2Ç 
152 
2 
44 
2 0 4 
. 18 
28 
. 1 
a 
. a 
a 
• 
7 38 
6 9 7 
0 4 1 
0 9 9 
7 9 2 
4 7 8 
4 
. 4 6 4 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 
i 6 
2 
10 
25 
2 9 4 
233 
6 1 
41 
4 5 
14 
I 6 
. 
13 
1 6 5 
147 
4 
63 
I 
2 
9 
2 
5 
3 
1 
l ì 
4 8 2 
329 
153 
94 
8 2 
6 0 
2 
45 
67 
33 
23 
25 
8 
297 
27 
1 
45 
33 
6 
. . a 
. a 
, a 
1 . 1 
a 
25 
7 
6 
a 
2 
9 
1 
20 
• 
1 0 1 0 
3 5 5 
6 5 6 
6 1 0 
4 5 6 
45 
3 
i 
2 2 9 
4 7 3 
186 
. 2 3 9 
8 
si? 93 
36 
1 4 0 
3 2 7 
7 1 
12 
2 1 4 
5 1 6 
2 
102 
. 1 
β 
, . a 
. a 
a 
a 
a 
. 1 
i 
a 
16 
42 
8 
9 
4 
6 
. 2 
86 
34 
1 
6 
3 
10 
. . 7 
100 
. 19 
5 
• 
3 5 9 4 
iill 2 0 4 1 
1 1 8 7 
223 
i 202 
I ta l ia 
4 4 
50 2 
a 
3 
6 
3 
3 
. a 34 
, 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 4 
a 
7 
a 
a 
8 
1 
2 
12 
858 
6 9 8 
160 
7 0 
52 
3 1 
4 
1 
46 
1 5 0 
î 140 
91 
a 
a 
, , „ 2 1 0 
2 
2 
5 
5 
1 
2 
20 
11 
6 2 
12 
7 5 1 
291 
4 6 0 
3 1 5 
303 
111 
4 
a 
34 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
2 4 4 
272 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
SO UT . PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
l 
8 
5 
3 
2 
1 
3 6 4 
3 3 9 
148 
93 
3 2 6 
1 1 4 
59 
7 4 8 
7 0 
3 8 7 
1 3 6 
27 
25 
17 
62 
52 
6 0 
16 
10 
16 
ÍS 4 8 
17 
15 
107 
29 
33 
4 1 
17 
U 
63 
10 
56 
U 
25 
0 8 9 
0 0 0 
0 8 9 
3 2 9 
4 6 1 
5 6 3 
1 5 6 
33 
1 7 1 
France 
1 
3 
2 
1 
1 6 7 
2 2 1 
3 0 
4 
2 5 6 
?! 126 
3 
14 
2 5 9 
3 0 
1 
. 14 
4 3 
13 
59 
1 1 
1 0 
14 
13 
12 
1 
17 
1 1 
3 0 
a 
1 1 
9 
17 
2 
3 2 
6 
a 
. • 
9 9 7 
767 
210 
8 3 6 
4 4 7 
2 9 6 
9 6 
2 1 
78 
7 4 0 3 . 4 0 F I L S EN CUIVRE NON A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 00 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
50B 525 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 0 
736 
7 4 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
6 
2 i! 
7 
4 
1 
5 
1 
86 
6 0 
25 
16 
14 
2 
6 
0 6 8 
1 9 5 
3 3 9 
4 5 2 
8 1 1 
6 5 9 
74 
5 8 1 
3 3 5 
6 0 
2 82 
9 1 4 
4 6 6 
68 
0 2 9 
8 0 0 
1 4 
1 6 1 
150 
0 8 8 
6 4 
4 6 
552 
23 
20 
13 
27 
15 
1 1 
15 
1 1 
23 
2 1 6 
1 2 4 
16 
49 
20 
6 0 
2 7 9 
37 
18 
24 
15 
17 
34 
1 8 6 
4 1 9 
15 
10 
70 
57 
26 
17 
11 1 6 4 
20 
38 
3 1 
15 
5 1 4 
863 
6 5 0 
6 6 9 
3 0 6 
3 5 1 
2 1 5 
47 
6 2 9 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
a 
1 3 3 
6 7 3 
9 0 3 
8 0 
6 0 
2§ï 
122 
a 
a 
U 2 4 0 
26 
1 3 9 
9 
a 
1 2 0 
a 
a 
50 
. 5 5 0 
23 
20 
13 
20 
1? 5 
U 
23 
2 
a 
4 9 
2 0 
1 
1 6 9 
a 
a 
. 3 
26 
2 
7 9 
θ 
40 a 
26 
3 
a 
a 
a 
a 
15 
9 0 0 
7 8 a 
112 
9 4 1 
5 9 0 
0 0 0 2%i 1 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
5 
2 7 
20 
6 
4 
4 
1 
7 0 
52 
17 
11 
1 1 
5 
Lux. 
74 
a 
3 
7 
45 
4 1 3 
3 3 3 
60 
20 
U 
5 1 
46 
a 
10 
3 4 7 
a 
3 2 9 
0 6 9 
2 0 2 
3 6 2 
a 
3 6 0 
5 
. 0 5 8 
1 9 7 
8 
2 
4 6 9 
0 4 0 
0 5 7 
35 
2 1 3 
13 
3 
65 
2 8 3 
a 
. 2 0 
4 1 
. 1 
. a 
. a 
a 
• 
2 3 9 
9 4 6 
2 9 2 
5 1 6 
0 3 4 
6 7 8 
7 
a 
0 9 8 
N e d e r l a n d 
51 
a 
2 
9 
3 
a 14 4 2 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
« « a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
a 
a 
1 
. • . . • 
4 4 4 
3 4 5 
99 
7 4 
7 1 
24 
1 
1 0 
• 
25 
2 9 5 
. 2 2 3 
1 1 
7 1 
1 
l 
3 
. 2 2 
a 
4 
8 
9 
4 
, a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. 10 
, a 
1 
, a 
a 
1 
3 
. , a 
1 
1 2 
1 
, . 4 
4 
, a 
, 
2 0 
2 
6 
7 9 4 
5 5 4 
2 4 0 
140 
109 
1 0 0 
4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 8 
1 1 3 
73 
67 
56 
32 
5 0 3 
63 
1 1 7 
9 3 
18 
a 
2 
• • 1 • • 1 
1 
• 2 
a 
4 
7 1 
m 
2 0 
14 
a 
7 
2 1 
2 
56 
1 
• 
2 1 2 4 
7 4 8 
l 3 7 6 
1 2 7 1 
8 5 2 
1 0 3 
4 
. 2 
4 7 8 
7 6 7 
3 3 5 
• 5 1 8 
2 5 
46 
9 6 9 
2 0 5 
60 
2 0 2 
6 0 4 
145 
3 1 
4 1 0 
7 7 8 
5 
1 
1 4 1 
a 
1 
11 
a 
. a 
a 
a 
, a 
» a 
1 
„ 
a 
a 
a 
58 
9 4 
3 7 
18 
tf 
2 
4 
1 1 9 
57 
3 
10 
6 
16 
. . 11 1 6 4 
. 36 
25 
6 4 6 3 
2 0 9 8 
4 3 6 5 
3 6 5 9 
2 1 8 1 
3 9 9 
i 3 0 7 
I ta l ia 
92 
■ 
. a 
. . ■ 
76 
4 
a 
8 
13 
7 
25 
1 
14 
39 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
• . . 2 9 
. 18 
• 1 
10 
2 
■ 
1 0 
25 
1 1 1 1 
7 8 7 
3 2 4 
1 2 8 
8 0 
89 
9 
2 
81 
2 1 8 
2 5 7 
1 2 Ì 
2 6 9 
1 
2 
9 
9 
. 9 
3 1 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
* a 
a 
a 
a a 
1 2 3 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 13 
a 
. . . • 
1 1 1 8 
* 77 
6 4 1 4 1 3 
3 9 2 
" l 
» 52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
%n 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
Ì8S 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
IÎI 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ioli 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
815 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
3 3 0 
370 
390 
?8S 
4 1 2 
tèi 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIECHI 
BLECHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE Franca Belg.-
AUS LEGIERTEM KUPFER 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
5 
4 
1 
5 6 9 
3 9 1 
2 7 1 
4 3 8 
1 6 7 
10 
82 
6 4 3 
1 7 8 
1 7 9 
1 8 1 
2 2 7 
6 2 
1 7 4 
9 9 
4 3 
15 
4 1 9 
95 
8 
3 3 2 
12 
2 7 
7 
9 
16 
17 
2Î 
4 4 
2 9 5 
18 
1 6 6 
14 
10 
37 
3 4 
7 
ll 
32 
39 
146 
31 
4 2 
34 
8 2 6 
8 5 3 
973 
2 3 7 
3 7 6 
2 1 5 
13 
13 
5 2 0 
57 
75 
5 
2 
5 
17 
10 
26 
5 
16 
2 2 
33\ 
15 
a 
a 
6 
4 
1 5 7 5 
a 
22 
1 
a 
, • 
2 2 1 0 
1 3 7 
2 0 7 3 
1 6 5 7 
3 5 
394 
12 
1 
22 
AUS ANDEREM LEGIERTEN 
4 
2 
2 
2 
1 
ÌÌ26 
8 0 5 
5 9 9 
320 
8 
15 
6 5 3 
2 7 1 
24 
2 0 7 
3 2 8 
15 
2 4 3 
7 0 
5 
3 9 
18 
6 
34 
8 
1 0 
6 
1 1 
277 
85 
1 1 9 
7 
5 
1 2 3 
7 0 
9 
4 
7 1 
22 
6 
3 
892 
0 3 2 
8 6 0 
2 5 0 
2 6 6 
5 1 4 
2 1 
4 0 
93 
17 
6 
38 
6 
3 
a 
8 
12 
l l 
a 
m zi 
6 
6 
i 
a 
7 
3 
ΐ 
• 
182 
6 9 
113 
4 6 
17 
63 
20 
23 
4 
,PL ATTEN,TAFELN,BAEND 
1000 kg 
Lux. Nederland 
MIT M I N C I O PC 
1 
1 
3 
2 
0 6 4 
5 1 3 
3 1 5 
17 
5 
44 
1 
8 
34 
14 
a 
12 
l 
, 3 
1 
a 
a 
a 
1 
6 
3 
4 1 
6 2 3 
6 
13 
a 
a 
, 5 
, . 15 
ï 
29 
802 
9 0 7 
895 
7 8 4 
1 0 6 
1 1 1 1 
. 
5 
16 
IS 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
6 
1 
1 
a 
3 
84 
3 Í 
4 6 
8 
3 
38 
a 
, • 
KUPFER 
1 
1 
.A 
.PLATTEN,TAFELN,BAENOER 
1 
1 
3 
5 
0 5 9 
6 7 7 
8 1 9 
882 
2 3 9 
71 
64 
4ÏÎ 
1 3 6 3 
• 
2 
3 
12 
6 7 9 
4 2 5 
36 
13 
9 
a 
20 
. . a 
a , a 
, . a 
6 
5 
24 
. . a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
241 
152 8 9 
70 
29 
19 
ì 
19 
7 5 
if 3 
i 
a 1 . a 
10 
4 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
s a 
a 
, a 
14 
2 
a 
12 
6 
186 
1 2 5 fí 5 3 9 
2 
1 
.KUPFER,UEB.O 
■ AUS 
542 
672 
584 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Z INK 
4 
1 
2 1 
2 
2 
1 
1 
4 39 
3 1 8 
758 
a 
163 
8 
76 
5 9 7 
177 
166 
ne 2 2 4 
37 
1 3 4 
93 
7 
11 
255 
38 
3 
1 
12 
6 
5 
9 
1 
5 
6 
8 
2 
96 
11 
166 
9 
37 
34 
5 
13 36 
4 
29 
48 
26 
37 
2 
2 6 6 
6 7 6 
5 8 9 
750 
219 
543 
. 12
296 
108 
60 
120 
2 6 4 
2 
2 
30 
6 4 4 
2 6 3 
23 
117 
171 
14 
2 1 6 
64 
2 
39 
17 
4 
. , 4
6 
252 
85 
119 
. 4 
106 
68 
1 
2 
59 
22 
. . 
9 0 4 
552 
352 
896 
0 0 1 
372 
. 84 
Italia 
62 
33 
l ì 3 
. 14 
1 
7 
3 164 
35 
14 
8 
82 
5 
a 
• 
4 6 4 
95 
3 7 0 
38 
13 
129 
. . 202 
17 
117 
57 
157 
, 2 
2 
2 
14 
3 
3 7 9 
1 3 4 
245 
2 1 7 
2 1 4 
21 
14 
4 
, 1 5 NM DICK 
N ICHT LEG.KUPFER 
3 
39 
185 
i i 
1 
1 0 9 
595 
7 31 
1 9 9 
58 
64 
4 0 5 
1 
75Ò 
. , * 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 4 0 3 . 5 1 F I L S EN CUIVRE A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
l 
1 
3 
14 
5 
8 
6 
2 
1 
086 
5 3 9 
4 0 4 
605 
3 0 6 
19 
113 
175 
3 3 6 
2 8 4 
2 7 1 
3 3 8 88 
3 0 5 
147 
38 
21 510 
146 
1 0 5 9 8 
19 
37 
10 
II 22 
\î 68 
146 
2 0 9 
17 
16 61 
58 
11 
32 
4 8 
51 
.lî 37 
82 
4 1 
8 1 3 
9 4 0 
874 
363 
2 7 6 
838 
2 1 
22 
6 7 2 
2 
3 
3 
2 
7 4 0 3 . 5 9 F I L S EN AUTRE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
SDUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOLES 
0 UNE 
7 4 0 4 . 1 0 70LES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
1 
1 
1 
1 0 
3 
6 
5 
2 
1 
3 9 2 
3 1 4 
3 4 1 
0 0 6 
8 9 8 
35 
28 
87 
5 0 8 
6 4 8 
65 
545 
563 
4 4 
6 1 7 
182 
25 
1 2 1 
65 
33 
52 
11 
19 
U 
26 
645 
182 
2 5 4 
1? 2 9 9 
1 5 2 
17 
U 
202 
38 
il 
594 
9 5 0 
6 4 3 
2 0 4 
8 5 0 
'S 6 1 
2 8 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­
A 10 PC 
1 1 3 
64 
10 
2 4 
13 
4 0 
3 1 
5 9 4 
2 1 
183 
37 
2 1 1 
20 9 
0 0 2 
2 7 9 
46 
6 9 1 
2 0 
3 
3 1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
A L L I E 
, 3 8 
55 
6 0 
25 
2 1 
a 
a 
1 
1 0 
2 
4 6 
54 
14 
2 9 
11 
l ì 
12 
4 6 4 
1 7 8 
2 8 6 
157 
7 7 
103 
29 
33 
26 
1 
1 
PLANCHES FEU I L L IES ET Β 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0 , 
Lux. Naderland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
] U PLUS DE Z I N C 
3 5 7 
a 
6 0 7 
4 4 8 
24 
a 
6 
65 
1 
11 
38 
• 16 
• • 15 
1 . • 3 1 
• a 
. . 1
7 
. 4
6 1 
812 
6 
. 15 
• . • . 5 
. • . 18
■ 
6 
35 
5 9 6 
4 3 6 
1 6 0 
0 2 9 
1 3 9 
1 3 1 
1 
a 
• 
19 
a 
9 7 7 
6 7 2 
3 1 
a 
2 1 
12 
a 
a 
32 
a 
a 
a 
a 
■ 
■ 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
6 
3 9 
* a 
a 
a 
a 
• 12 
a 
a 
a 
« • 8 4 0 
6 9 9 
1 4 1 
109 
Vl 
2 
1 
■ 
7 
2 0 
. 19 
4 
3 
2 
a 
. . 2 
. 1
1 
• 1 
1 
. 
. . • 2 
■ 
a 
. 1
1 
2 
. 1 
a 
• a 
a 
« 2 
. • 9 
2 
2 
■ 
. 4 
1 2 0 
5 0 
7 0 
13 
6 
56 
. . 1
34 
1 1 4 
. 37 40 
4 
. 1
• . 1
1 
a 
3 2 
14 
9 
a 
. 4
. • . • 1
l 
. ■ 
. ■ 
43 
4 
■ 
, 4 0 
• 1 1 
• 4 1 0 
2 2 5 
1 8 5 
62 
109 
a 
4 
13 
1 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
7 
1 
5 
4 
2 
ANDES EN CUIVRE 
15 MM 
PLANCHES FEUILLES ET BANDES 
1 
2 
6 
9 
819 
5 7 1 
1 1 8 
4 7 3 
4 7 1 
100 
105 
2 
a 
76 
6 7 4 
166 
a 
a 
' 
4 
5 
9 1 9 
. 2 2 6 
8 4 5 
63 
3 
' 
EN CUIVRE NON 
6 
58 
a 
2 9 8 
a 
18 
" 
1 
6 5 3 
4 0 6 
7 9 5 
a 
2 6 8 
16 
105 
1 0 7 
335 
2 6 7 1 9 3 
335 
58 Iti il 3 4 0 
6 4 
4 2 
19 
9 
8 
11 
2 
7 
9 
10 
4 
1 5 1 
2 0 9 
1 
15 
6 1 
58 
9 
22 
48 
5 
75 
3 1 
76 
2 
3 2 6 
122 
2 0 4 
9 9 2 
0 6 8 
7 9 8 
a 
19 
4 1 4 
299 
162 
3 0 8 
. 602 
10 
7 
86 
4 9 5 
6 3 8 
62 
393 
m 5 2 8 
1 6 4 
6 112 59 
15 
. a 
9 
. 19
5 9 8 
182 
2 5 4 
■ 
9 
2 4 7 
1 4 6 
3 
7 
1 6 1 
38 
. • 2 6 8 
5 7 1 
6 9 7 
598 
4 4 9 
8 6 0 
. ■ 
2 3 9 
Halia 
69 
a 
. 54 
• . • . . . 14
3 
• 17 
2 
9 
3 1 6 9 
5 1 
1 
. 7 
. . 20 
. . 1 0 
■ 
2 
a 
. 1
1 
■ 
. • 5 
. . 12 
9 8 
6 
. • 5 6 0 
1 2 3 
4 3 8 
5 0 
17 
162 
. . 2 2 6 
4 0 
■ 
2 3 7 
199 
ìli 
3 3 4 
2 7 8 
HÌ . 23
9 
A L L I E 
2 0 1 
4 3 3 
2 1 6 
* 4 0 8 
79 
105 
6 9 3 
2 
i i * ; 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
272 
3 2 2 3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 Ü.8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
MINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
12 
5 
3 
2 
1 
sfE­Ns·* 
1 
1 1 
10 
1 
1 
5 
1 
4 2 
25 ll 5 
3 
3 4 6 
2 0 5 9 8 1 
6 9 
7 1 2 
142 
3 1 5 
12 
22 
2 2 
1 5 
57 
72 
7 
5 1 
2 4 9 
9 4 
18 
7 
14 
8 
35 
17 
105 
9 
1 7 6 
7 1 9 
54 
10 
7 
13 
2°3 
8 
11 
i l l 
5 
13 
16 
U 
3 9 
7 
8 3 2 
6 7 8 
156 
8 4 3 
3 8 7 
146 
64 Iti 
[§NP¡ 
5 7 3 
8 6 4 
5 2 8 
5 7 7 
8 1 6 
7 1 3 
115 
2 4 7 
1 8 
4 0 3 
9 5 6 
5 9 5 
7 1 7 
3 8 6 
7 0 
1 2 9 
31 
6 6 0 
277 
8 9 8 
3 0 2 
2 4 5 
1 4 4 
33 ih 
lì 
10 
13 
186 6 4 9 
9 
2 4 
35 
10 
89 
2 0 
4 8 
27 
4 6 
143 
30 
1 0 2 
2 3 8 
2 7 Ht lil 9 6 ll 2 0 
10 
7 
5 5 1 
3 6 0 
1 9 1 
2 5 8 
7 4 4 
0 9 6 
2 7 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
1 
2 
6 
124 
1 
144 
14 
, 6 
2 2 
5 
a 
17 
2 4 4 
17 
a 
a 
7 
a 
a 
5 
a 
272 
a , a 
a 
; 
2 
i 3 
a 
a 
a 
a • 
7 4 3 
8 2 1 
922 
57.1 2 7 9 
3 2 4 
22 
256 
2 7 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
6 
1 
1 
[AFELN,BAENOER 
1 
2 
I 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
a 
33 
596 
3284 
1 8 4 
7 1 
29 
2 8 4 
9 5 3 
8B 
1 0 7 
1 7 3 
4 
i 13 
129 
2 2 0 
8 
a 
a 
. a 
a 
ao7 
1 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 
12 
a 
2 9 0 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a • 
515 
0 3 5 
48C 
6 9 9 
7 1 5 
761 
18 
7 
2 
1 
1 2 'ï 1 
2 97 ili 12 
1 6 4 
6 
14 
2 
. . . , 6 
2 
3Ì 
, 10 
1 
3 ' 
17 e 4 
a 
192 
11 
54 
1 
1 
: 
6 
1 
12 
84 
a 
11 
• 2 
344 
839 
so: 173 
956 
kg 
e x 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 Î 
. 
5 
1 
3 1 0 
2 2 7 
84 
7 0 
6 8 
3 3 2 14 
«0 
• 
AUS 
4 9 1 
39 Ì 
381 
4 
. 22 
1 
, , 1C 
< 32 
7] 
4? 
. a 
a 
. 3 
LEG.KUPFER 
2 3 5 
5 2 5 
. 3 9 0 7 
2 2 0 
4 
1 1 6 
. 7 
. 2 
23 
2 
7 
1 
5 9 2 
3 2 8 
5 
a 
2 
li a 
4 
18 
3 0 0 9 9 1 
, 2 2 
1 
i . 3 1 
, 4 4 
4 
9 0 
3 
19 
1 4 2 4 1 
i : 
2 0 
Û : 18 
14 
2 
. 
2 3 2 7 0 3 5 
2 6 6 4 8 8 7 
9 6 6 2 1 4 8 
5 2 2 1 1 5 6 
7 3 1 5 4 
4 4 4 7 3 
7 
3 
2 
1 
37 
8 
120 
56 
1 1 ! 
116 
7 
10 
15 
6 
a 
1 
1 
a 
4 
7 
3 
a 
1 
. . 23 
8 
255 
1 
4 
1 
13 
1 
a 
a 
13 
4 
3 
1 
5 
2 
32 
7 0 4 
6 3 5 
0 6 9 
919 
338 
129 
1 
22 
MIT 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
4 0 6 
306 
4 7 2 
51Ó 
528 
17 
89 
18 
112 
2 2 4 
503 
62 
45 
53 
64 
7 
1 
25 
1 
4 
a 
14 
6 
1 
1 
1 
. 90 
3 6 1 
8 2 
4 
57 
12 
3 
26 
. . 28 
2 1 6 
a 
65 
29 
6 
108 
. 12 
20 
9 
1 
555 
6 9 5 
860 
203 
5 3 4 
622 
2 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 0 2 8 
0 3 0 
4 1 6 0 3 6 
0 3 8 
320 0 4 0 
5 0 4 2 
1 8 5 0 4 8 
1 0 5 0 
6 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 6 0 6 4 
7 2 0 6 6 
2 0 0 
3 1 2 0 4 
5 2 0 8 
4 5 2 1 2 
14 2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
9 7 3 6 6 
3 7 0 
6 3 7 8 
1 6 8 3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 0 
5 4 8 4 
5 504 
5 0 8 
9 520 18 6 0 0 
6 0 4 
10 6 1 2 
2 6 1 6 
6 3 6 2 4 
6 3 2 
12 6 6 0 
6 6 4 
2 6 6 8 
7 0 0 
6 7 4 0 
2 7 3 1 1 0 0 0 
1 156 1 0 1 0 
1 576 1 0 1 1 
1 l i o 1 0 2 0 
7 4 6 1 0 2 1 
3 4 7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
118 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUHÍS 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 9 
2 0 
8 
6 
3 
2 
5 6 6 
2 9 6 
6 4 6 
1 3 2 
162 
2 6 2 
5 9 5 
22 
43 
4 9 
23 
102 
1 2 6 
11 
85 
4 9 5 
1 4 4 
29 
13 
2 4 
19 
50 
2 7 
1 7 3 
14 
67 
2 9 1 
1 1 7 
19 
77 
17 
u §7 
12 
18 
67 
2 4 6 
17 
2 6 
3 0 
16 
73 
11 
133 
4 5 2 
6 80 
I 6 1 9 0 7 
0 1 4 
102 
5 3 1 
3 0 1 
France 
4 
2 
1 
2 
1 1 
2 1 5 
2 
2 8 7 
2 6 
• • 1 2 
4 9 
• 10 
• • 3 1 
4 8 6 
29 
a 
a 
. 17 
• • • 7 
. 1 
3 8 6 
. 1 
• . • ; 
4 
i 
5 
a 
. ■ 
. . • 
5 7 8 
9 3 8 
6 4 0 
9 4 6 
520 
6 3 5 
4 0 
5 1 6 
6 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
13 
1 1 
2 
1 
1 
­UX. 
4 7 7 
2 6 4 
4 4 1 
16 
2 6 6 
9 
2 1 
3 
. • • • • 9 
4 
■ 
53 
• ■ 
15 
2 
45 
2 7 
l 37 
• • 2 8 9 
17 
76 
1 
2 
. 
8 
8 
, 2 
16 
1 3 6 
a 
. 18 
12 
3 
• 
3 6 3 
055 
3 0 7 
7 9 4 
461 »Jl . • 
7 4 0 4 . 2 1 TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES 
A 10 PC OU PLUS DE Z INC 
4 4 1 0 0 1 
0 0 2 
6 8 003 
1 9 6 8 0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 2 8 
6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 6 9 0 3 6 
0 3 8 
493 0 4 0 
89 0 4 2 
5 0 4 8 
11 0 5 0 
3 1 0 5 2 
6 0 0 6 0 
2 6 3 0 6 4 
5 4 5 0 6 6 
167 2 0 4 
2 1 2 0 8 
75 2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
9 3 5 2 
9 3 6 6 
78 3 9 0 
190 4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
2 5 4 8 4 
5 5 0 0 
28 5 0 4 
8 5 0 8 
1 5 2 4 
5 2 8 
36 6 0 4 
4 1 6 0 6 
27 6 1 2 
55 6 1 6 
549 6 2 4 
16 6 2 8 
2 9 6 6 0 1 6 6 4 
2 6 6 8 
6 7 6 
78 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 8 0 4 
6 2 1 4 1 
2 4 7 7 
3 7 3 7 
1 6 7 8 
l ï t g 
0 0 0 
1010 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RD ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 12 1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
54 
Ì2 
16 
7 
3 
3 0 8 
197 
2 0 7 
6 0 7 
3 1 9 
2 5 3 
1 5 8 
4 0 6 
37 
4 9 9 
9 4 4 
9 9 6 
9 5 8 
554 
115 
1 6 5 
3 8 
90S 
322 
0 9 6 
3 8 6 
3 6 3 
1 8 4 
44 
ÍS 11 
16 
14 
16 
3 0 1 
6 7 4 
19 
2 9 
48 
15 
116 
43 
6 1 
58 
59 
173 
ilo4 
3 3 9 
32 
1 7 0 
50 
26 
2 1 6 
1 0 9 
2 1 
27 
26 
2175 
2 8 9 
83 8 
4 5 1 
1 7 8 
2 1 2 
9 4 2 
4 5 
1 
2 
1 
2 
10 
4 
5 
5 
2 
a 
6 4 
7 8 4 
7 7 0 
20 
2 3 6 
7 3 
38 
a 
3 3 1 
6 3 6 
9 4 
160 
2 6 5 
, 6 
a 
1 
12 
. 159 
3 3 0 
9 9 
2 2 
2 0 
a 
a 
a 
. . 2 2 5 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
13 
. a 
1 2 5 
. a 
2 
. . . 5 
. . a 
• 
5 2 1 
6 3 8 
8 8 3 
0 6 4 
5 6 7 
8 0 6 
33 
8 
2 
1 
14 
12 
2 
1 
6 5 2 
. 392 
866 
5 
2 
3 1 
9 
. . 11 
2 
34 
89 
6 
6 0 
« . . . 5 
a 
3 
. • 
H . 5 
23 
6 8 4 
. 26 
7 
1 
4 
. 56 
. 4 
106 
z\ 
17f 
1 : 
a 
15 
14 
19 
15 
1 
a 
1 
• 
906 
4 1 5 
4 9 : 
952 
8« 
535 
10 
N e d e r l a n d 
84 
1 2 
8 
2 
5 0 4 
3 6 2 
142 
1 1 7 
1 1 4 
25 
a 
6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
1 
7 1 
2 0 
2 2 0 
1 1 4 
79 
2 1 8 
2 9 3 
16 
2 2 
. 23 
12 
. 2 
2 
• 
5 
13 
7 
• 1 
■ 
. • 59 
2 0 
4 4 2 
2 
. β 
1 
2 1 
1 
• • 2 7 
14 
3 
1 1 
3 
62 
. 
2 6 5 
2 5 8 
0 0 7 
7 1 2 
5 6 6 
2 6 0 
1 
• 35 
EN CUIVRE A L L I E 
3 1 4 
6 0 7 
. 4 67« 
2 9 5 
1 
6 
148 
. 9 
1 
2 
3 1 
2 
10 
l 
. 8 0 7 
. 4 2 0 
. a 
a 
; 
• a 
• 
l 2 7 9 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
2 
â 
5C 
. 26 
6 
. 
. ■ 
4 
. 
• 
β 9 0 9 
6 0 9 4 
2 8 1 ! 
1 4 9 0 
191 
98 
. 
3 
1 
2 
12 
5 
6 
5 
2 
1 
7 5 6 
5 2 5 
4 5 3 
« 9 9 9 
0 1 4 
4 7 
2 0 2 
37 
1 5 9 
3 9 0 
8 9 8 
85 
9 0 
91 
84 
a 
16 
1 
4 4 
1 
6 
a 
2 2 
1 1 
1 
1 
2 
a 
168 
166 
15 
, 3 
10 
6 
7 6 
23 
4 
56 
a 
a 
. 6 7 
3 2 3 
. 99 
4 1 
6 
2 0 2 
a 
1 
22 
26 
26 
6 
3 5 1 
7 3 5 
6 1 6 
5 2 4 
7 9 5 
0 2 7 
2 
I ta l ia 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
\ 
16 
• 6 8 6 
a 
5 1 8 
9 
2 8 1 
1 
9 
• • 80 
1 2 6 
• 4 8 
9 
62 
24 
a 
m 
m 
a 
a 
160 
a 
8 
2 7 0 
• a 
a 
8 
H 
• i9, . 16 
2 9 
98 
■ 
23 
. 3 
• 9 
4 2 3 
8 3 9 
5 8 4 
7 9 2 
2 2 0 
5 8 1 
2 
9 
2 0 6 
5 8 4 
1 
78 
293 
. • 
9 
a 
. 9 0 6 
a 
6 4 8 
108 
8 
iî 84 
3 0 9 
6 3 2 
2 2 1 
27 
82 
a 
4 
a 
a 
12 
11 
1 1 0 
2 9 8 
a 
a 
3 1 
7 
3 4 
2 0 
1 
a 
4 8 
5 2 
11 6 6 3 
19 
45 
1 
3 
a 
9 0 
a 
« . . 9 
6 0 2 
9 5 6 
m 5 6 3 4 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Lander­
schlossel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 5 3 
838 
France 
2 2 4 
14 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
E.PLATTEN,TAFELN,BAENDER AUS 
1 
3 ? 
2 3 5 
3 8 0 
0 0 9 
4 9 7 
3 5 8 
2 7 
15 
32 
8 
56 
1 6 5 
4 5 
37 
2 2 5 
1 0 2 
II 10 
50 
142 
8 
9 
3 0 
8 
2 2 
4 5 
5 
37 
4 
10 
5 1Ï 12 
57 
5 
756 
4 7 8 
2 7 9 
818 396 
'lì 4 
2 8 5 
7 0 
2 0 7 
3 3 7 
141 
1 
. 6 
2 2 
6 9 
1 
5 
113 2 
a 
a 
. . 4 
9 . 12 
34 
2 
i 4 
. 1 
a . • 1 0 4 1 
7 5 5 
2 8 7 
2 5 8 
105 
24 
3 
4 
5 
13 
466 
46 
2 
1 
4 
i 6 
! i 
a 
; a 4 
a 
21 
2 
a 
a 
a , 5 
2 
a 
28 
6 1 8 
527 
90 
14 
13 
41 
7 
35 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
9 2 0 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
36 
AN0ERS LEG.KUPFER 
14 
35 
4< 
li • 
.' 
ι 
120 
95 
26 
20 
19 
5 , a 
1 2 6 
2 7 3 
332 
2 1 5 
4 
11 
25 
8 
33 
54 
43 
2 
60 
87 
2 
l 
7 
5 
18 
8 
a 
. . 8 8 
3 
3 4 
2 
. 1 9 
9 
2 9 
• 1 4 2 1 
9 4 6 
4 7 5 
3 4 6 
1 7 1 
6 1 
a 
68 
Nttffi lMMttfffUt^ AUF Ρ 
BLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 6 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 18IÎ 
1 0 3 0 
18Ì2 
1 0 4 0 
BLATT» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 loi 3 9 0 
» P I E R , 
4ETALL 
2 
1 
1 
1 
IETALL 
1 
PAPPE U S H . B E F E S T I G T , B I S 0 , 1 5 MM 
• F O L I E N UNO DUENNE BAENDER,AUF 
2 4 6 
4 6 7 
57 
4 7 0 
2 0 0 
3 9 
10 
1 3 7 
3 6 
42 
1 1 0 
1 5 9 
103 
14 
1 0 1 42 
3 4 
518 
1 9 
8 
43 
16 
2* 33 
6 
9 5 7 
4 3 9 
517 
2 6 5 
lit i 1 4 5 
a 
15 
7 , 
1 1 
3 
3 
l î 
4 
6 7 
100 
ιοi 
4 
5 0 4 
a 
a 
1 
24 
7 
9 5 1 
116 
835 
7 0 5 
21 
27 
1 102 
a 
a 
5 
8 
a 
. a 
a 
a . a . . a 
a 
a , a . , , a . . 14 
14 
a 
. , ; • 
170 
3 8 3 
1 7 Ì 
73 
3 0 
1 
83 
a 
92 
53 
4 
a 
a 
14 
19 
a 34 
8 
a 
26 
6 
1 1 8 3 
7 9 7 
3 8 6 
3 2 7 
205 
5 9 
i 
• F O L I E N UNO DUENNE BAENDER,OHNE 
7 8 3 
82 
3 5 2 
8 1 3 
962 
2 4 
1 9 1 
2 
8 
5 9 
19 
2 
9 3 
46 
1 
3 9 5 
4 
4 6 1 2 9 
23 
2 7 7 
13 
212 5 9 
U 
a 
2 9 
12 
if 
52 
Û 
2 0 8 
2 2 9 
4 5 0 
1 7 9 
13 
165 
1 
3 
a 
a . a . 2 2 5 
4 
16 
2 2 
14 
5 
1 1 
" 
512 
1 2 7 0 
5 6 8 
2 0 
13 
1 9 8 
1 4 8 
DICK 
UNTERLAGE 
43 
56 
38 
1 1 6 
4 
6 
53 
Τ 
2 4 
14 
39 
, 10 , . 30 
a 
9 
7 
. . • 4 6 3 
2 5 3 
2 1 0 189 
1 0 9 
19 
• i 
UNTERLAGE 
47 
5 1 
105 
1 9 3 
9 
a 
5 
1 
4 
40 
18 
1 
2 4 
34 
1 
170 
i 7 
3 
. 2 
5 
11 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 1 0 3 2 
8 6 8 1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 4 0 4 . 2 9 TOLES 
8 2 0 0 1 
2 0 0 2 
4 0 0 3 
68 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
56 0 3 6 
0 3 8 
2 8 0 4 0 
5 1 0 4 2 
12 0 4 8 
13 0 5 2 
14 0 6 0 
062 
4 5 0 6 4 
1 1 6 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
10 2 1 2 
5 2 7 2 
12 3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
2 5 0 8 
1 5 2 8 
1 6 0 4 
4 6 1 6 
6 6 2 4 
2 6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
5 9 5 0 
5 5 6 
155 
îio 68 
4 0 
6 
a 
177 
1000 
0 1 0 
O U 
.020 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
1040 
7 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 7 7 
332 
France 
3 3 8 
14 
PLANCHES FEUILLES 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
5 7 1 
746 
2 1 1 
109 
183 
68 
43 
91 
2 3 
118 
6 6 1 
1 6 5 
63 
595 
2 4 6 
33 
37 
25 
89 
312 
Π 
18 
49 
12 
76 
93 
2 1 
82 
lì 12 
27 
3 4 
37 
100 
11 
1 0 4 
818 
2 8 5 
3 0 2 
208 
3 8 1 
27 
8 
592 
a 
165 
4 8 1 
7 7 8 
4 2 3 
5 
1 
9 
a 
26 
2 7 1 
2 
10 
2 4 6 
7 
a 
a 
a 
1 
3 2 
a 
18 
a 
1 
13 
6 8 
4 
a 
4 
4 
1 
2 
a 
1 
. « 2 5 9 8 
1 8 4 7 
7 5 1 
6 6 1 
3 2 3 
49 
5 
6 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 3AN0ES EN 
1 
F E U I L L E S ET BANDES EN CUIVRE 
PERFOREES REVETUES IMPRIMEES 
GRAISSEUR MAX 0 , 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S ET 
33 0 0 1 
13 0 0 2 
2 0 0 3 
212 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 2 0 0 3 4 
18 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
4 2 0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 4 6 1 0 0 0 
2 5 9 1 0 1 0 
66 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
16 0 0 1 
2 0 0 2 
6 003 
5 9 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
1 1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 4 0 4 2 
1 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 4 3 0 6 0 
0 6 2 
6 0 6 4 
1 2 4 0 6 6 
0 6 8 
1 2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
1 
1 
3 
2 
1 
15 MM SUPP0R1 
BANDES NINCES EN 
6 1 8 
0 4 4 
200 
3 7 0 
5 2 0 
107 
34 
3 1 8 
179 
162 
2 5 1 
3 5 4 
2 0 6 
36 
1 7 1 
6 9 
89 
821 
53 
16 
115 
39 
4 7 
103 
14 
9 6 1 
750 
2 3 0 
7 3 6 
0 5 0 
243 
2 
3 2 5 2 
a 
1 3 1 
2 2 
104 
23 
3 
U . 23 6 
2 
126 
2 0 0 
a 
1 7 1 
14 
7 9 2 
a 
a 
a 
3 
47 
26 
• 1 7 2 0 
2 8 0 
1 4 4 0 
1 2 1 1 
4 5 
54 
2 
1 
175 
BANDES MINCES EN 
6 8 5 
4 0 4 
0 4 5 
3 1 2 
0 4 5 
94 
18 
6 2 1 
25 
50 
2 5 9 
8 1 
30 
3 5 4 
185 
2 0 
2 3 6 
18 
665 
U 6 
72 
3 7 3 
45 
lil 34 
a 
124 
25 
5 9 
73 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
4 
2 
86 
a 
„ 
a 
, 9 . « a a 
10 8 
" 
1 
14 
. 8 1 3 123 
6 
3 
14 
a 
i 
10 
a 
4 1 a 
a 9 a 
1 0 
a 
a 
26 
3 
. . . . . 6 
a 
3 . . 4 8 • 1 1 4 
9 5 5 
156 
3 2 
3 1 
ï! a 
68 
ÏAVF 
NON 
N e d e r l a n d 
6 
1 2 2 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 5 
AUTRE CUIVRE A L L I E 
2 3 
3 9 
* 1 0 9 
a 
38 
, a 
a 
a 
1 
a 
1 
4 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
• 2 3 4 
1 7 1 
63 
4 6 
4 0 
17 * a 1 
GAUFREES 
IXEES SUR 
COMPRIS 
3 7 0 
5 3 9 
9 0 5 
• 7 5 4 11 
2 8 
78 
23 
9 1 
2 4 6 
162 
4 2 3 4 
1 9 7 
5 
3 
16 
1 1 
4 4 
Π 
. • • 47 16 
16 
7 0 
13 
a 3? 
lì • 4 0 3 5 
2 5 6 8 
1 4 6 7 
1 1 5 9 
6 2 0 
1 6 5 
1 
a 
1 4 3 
DECOUPEES 
SUPPORT 
CUIVRE SUR SUPPORT 
1 
a 
18 
24 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a . a a 
a 
« a 
a 
a 
• 4 5 
44 
1 
a 
a 
a 
; • 
372 
6 7 3 . 3 8 5 186 
a i lã 
a 
1 9 1 
128 
a 
U 
a 
a 
a 
25 
53 
16 
86 
18 
a 
75 
14 
2 4 8 7 
1 6 1 5 
8 7 2 
7 4 3 
4 3 8 
1 3 0 
2 
• 
1 2 5 
1 7 1 
153 
a 
3 1 0 
13 
2 2 
1 4 6 
22 
66 
58 
96 
1 
25 
a 
1 
75 
2 
a 
a 
29 
18 
. a • l 3 5 5 
7 5 9 
5 9 6 
5 3 1 
3 2 7 
58 
; 7 
CUIVRE SANS SUPPORT 
6 5 8 
. 6 8 6 3 8 7 
5 4 4 
36 « 5 2 0 3 . 8 1 
1 
1 
1 . 7 1 6 
7 , 
6 8 
43 
16 
3 6 
• 
7 1 8 
2 
a 
l 6 6 9 
7 3 8 
26 
2 0 
2 7 2 
1 8 4 
2 3 5 
230 
2 9 7 
a 
6 9 0 
36 
12 
63 
10 
32 
2 0 9 
76 
18 
152 
'U 5 1 8 
a 
7 
25 
14 
a 
9 
7 
3 4 
Italia 
I O * . 
1 6 4 
3 
12 
99 
. 11 . 4 . a 1 3 4 
. 4 5 'il 28 
34 
. zll . a 23 
a 16 
9 
1 
9 
3 
2 
10 
14 
3 
1 
a 
11 
1 1 2 3 
2 7 7 
8 4 6 
4 0 4 
1 9 4 
9 2 
10 
a 
3 3 9 
1 2 0 
6 9 
7 
8 5 7 
a 1 0 a 
7 
1 3 4 
9 0 
a 
2 
5 
a 
a 
68 
a 
2 
a 
, a 
a 
a 
. • 1 3 7 4 
1 0 5 2 
3 2 1 
2 5 1 
2 4 0 
1 
• 70 
74 
48 
3 7 
197 
. 19 6 
12 
127 
32 
a 
9 
95 
ll a 
, 2 9 8 lì 1 7 3 
. 1 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlQssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
52 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 IUI 1 0 2 1 
m 1 0 3 2 1 0 4 0 
PUL VE 
PUL VE 
KUPFEI 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULVEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
îïl 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 UI 7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FULVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 8! 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 7 9 
1 
94 
a 
3 
4 
29 
3 0 
10 
2 9 0 
8 8 0 1 
3 9 9 2 
4 8 1 1 
3 3 2 9 
3 0 3 
2 6 6 
6 
6 1 
1 2 1 1 
1000 k g 
F rance Be lg . ­Lux . 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 4 1 87 1 7 3 f 
a . 
. . 1
3 
1 
3 
a a 
94 
a 
1 
a 
22 
2 0 3 . 
8 9 1 1 8 3 6 4 5 9 1 
9 6 1 0 6 7 2 350 
7 9 5 7 7 0 2 242 
7 0 0 4 7 3 1 772 
7 1 8 0 20 
9 1 1 123 
6 
5 6 
3 2 9 6 3 4 1 
t UND F L I T T E R , A U S KUPFER 
108 
1 
. 
. 25 
5 
10 
87 
9 7 5 
3 9 6 
5 7 9 
3 4 4 
7 7 
43 
5 
192 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 6 R E S I L 
1 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
3 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
5 0 8 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
83 1 0 1 0 CEE 
4 2 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
8 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 7 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 1 5 
26 
1 4 9 
13 
18 
2 2 
95 
52 
23 
1 0 0 0 
18 3 5 4 
8 4 9 3 
9 862 
6 7 0 8 
1 1 5 3 
6 0 0 
13 
1 2 1 
2 5 4 9 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
7 6 5 2 0 7 2 1 7 3 
. . . a 
. 3 
7 
3 
7 
. 
1 4 4 
• 1 
a 
, 2 8 
a 
6 7 7 
1 3 4 6 5 7 0 6 5 9 9 2 
2 8 1 3 2 7 6 3 128 
1 0 6 5 2 4 3 0 2 8 6 4 
8 7 0 1 4 5 6 2 2 2 0 
1 7 5 6 6 2 7 
1 8 6 2 1 8 2 
1 1 1 
1 1 4 
9 9 7 3 4 6 2 
7 4 0 6 POUDRES ET P A I L L E T T E S DE CUIVRE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 8 5 
16 
5 
12 
7 
.1 1 7 
23 
3 2 3 
3 9 4 7 
1 4 5 2 
2 4 9 5 
1 7 2 8 
4 4 8 
"1 7 
5 9 6 
I t a l ia 
1 8 5 
1 0 
. 1
7 
13 
10 
. a 
" 1 3 6 3 
3 5 6 
1 0 0 8 
4 3 4 
95 
59 
. a 
5 0 9 
i M IT LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , AUS NICHT LEGIERTEM 7 4 0 6 . I l » I POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET P A I L L E T T E S DE CUIVRE NON 
t 
16 
6 
14 
32 
2 1 
16 
1 2 7 
32 
95 
73 
4 6 
22 
. 1
NO 
6 
. a 
. , 1 0
. 
2 4 
1 1 
13 
10 
a . 
3 
. . • * 
14 
. • 
14 
1 
16 
. a 
32 
11 
16 
88 
2 0 
1 4 67 
H 
. • 
48 
3 2 
19 
a 
1 
A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 
17 
10 
89 
5 0 
32 
2 8 3 
73 
2 0 9 
1 6 1 
99 
4 6 
1 
3 
NO 5 
1 7 
a 
2 3 
1 
5 7 
2 4 
3 2 
2 4 
. 8
1 
1 
1 0 . a 
a 
• 
16 
6 
10 
10 
10 
, , a
• 
3 5 
. . 89
2 7 
3 1 
2 0 8 
4 3 
1 6 5 
1 2 5 
8 9 
3 8 
■ 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
. 
l H I T LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S LEGIERTEM KUPFER 7 4 0 6 . 1 5 » 1 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET P A I L L E T T E S DE CUIVRE A L L I E 
2 9 2 
142 
9 9 
2 2 2 
13 
9 
2 0 
3 4 
11 
15 
123 
52 
2 1 
73 
4 0 
2 2 
9 
3 9 
5 
18 
5 
5 
25 
5 1 4 
13 
1 2 1 
29 
29 
7 
9 0 
9 
5 
10 
1 1 
25 
13 
33 
14 
7 
16 
84 
18 
56 
32 
8 
2 4 8 7 
7 5 9 
1 7 2 8 
1 115 
2 7 7 
5 6 6 
8 
18 
4 8 
NO 
1 1 
3 
8 
6 
1 
2 
. , 1
• 
7 
5 
2 
1 i 
i 
t AUS KUPFER, OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
4 2 7 
2 4 2 
1 0 9 
2 6 4 
4 
122 
5 2 
2 4 
12T 
5 6 3 
8 
18 
2 0 
23 
2 0 4 7 
1 0 4 6 
1 0 0 2 
3 5 8 
ND 
13 . 5 
78 
13 
4 
. . 3
. , 9 7
. , . , a  
a a 
a , 
• 
2 1 7 
106 
1 1 2 
5 
5 
106 
292 
1 3 9 
2¡? 
12 
9 
20 
3 4 
11 
15 
122 
5 2 
2 1 
73 
4 0 
2 2 
9 
39 
5 
17 
5 
5 
25 
5 0 9 
13 
1 2 1 
29 
29 
7 
90 
9 
5 
10 
11 
25 
13 
33 
'i 16 
8 4 
18 
56 
32 
8 
2 4 6 8 
7 5 1 
1 7 1 8 
1 1 0 8 
275 
5 6 3 
8 
17 
4 7 
4 1 9 
2 2 4 
a 
2 5 1 
122 
4 9 
2 4 
28 
5 6 0 
8 
18 
i! 
1 755 
8 9 6 
8 5 9 
2 2 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 
2 5 6 
2 3 1 
5 2 0 
2 9 
1 4 
4 4 
73 
19 
3 9 
2 2 8 
1 0 1 
4 9 
1 8 6 
87 
57 
13 
57 
13 
4 4 
12 
U 
59 
1 0 8 2 2 9 
2 7 8 
7 4 
80 
18 
2 4 3 
28 
12 
23 
23 
4 7 
23 
45 
2 1 
16 
35 
1 9 1 
39 
1 0 9 
80 
20 
5 4 4 4 
1 6 7 4 
3 7 7 1 
2 4 0 6 
5 6 3 
1 286 
2 1 4 4 
76 
ND 6 
1 . 5 
3 
1 4 
3 1 
7 
2 4 
17 
3 
7 
2 
i 2 
2 5 
13 
1 2 
4 
1 
2 
. 5 
6 5 5 
2 5 0 
2 3 1 
5 1 7 
2 8 
1 4 
4 4 
73 
19 
39 
2 2 5 
1 0 1 
4 9 
186 
87 
57 
18 
57 
13 
4 2 
12 
1 1 
5 9 
1 0 6 7 
2 9 
2 7 8 
7 4 
60 
18 
2 4 3 
28 
12 
2 2 
23 
4 6 
23 
45 
ll 35 
1 9 1 
3 9 
108 
78 
20 
5 3 8 7 
1 6 5 3 
3 7 3 4 
2 3 8 4 
5 5 9 
1 2 7 9 
2 1 
4 2 
7 1 
7 4 0 6 . 2 0 * ) POUDRES OE C U I V R E , AUTRES Q U ' A STRUCTURE LAMELLAIRE 
8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
3 9 1 0 1 0 CEE 
3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
815 
335 
1 5 3 
4 7 4 
12 
2 3 4 
89 
39 
2 2 7 
9 7 2 
17 
29 
32 
56 
4 1 
3 5 7 7 
1 7 8 4 
1 7 9 4 
6 5 1 
NO 2 
2 4 . 4 
9 1 
3 6 
1 1 
2 
9 
1 7 1 
i 
3 6 7 
1 5 4 
2 1 3 
1 9 6 
6 
6 
2 
2 
8 0 1 
3 0 7 
4 3 8 
2 3 2 
80 39 
5 2 
9 6 6 
17 
2 9 
51 
4 0 
3 0 7 0 \m 4 0 9 
1 
1 
1 
1 
12 
62 
4 
6 
a 
3 2 
5 
1 3 2 75 
58 
4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Code 
p°y* 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 3 
55 
1 
3 
5 8 9 
France 
6 
6 
i 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
R O H R E I E I N S C H L . R O H L I N G E I U N O HOHLST ÄNGEN,AUS 
ROHRE Μ . Ε Ι Ν Η Ε Ι Τ Ι 
ΒES.GEFORMT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 I 0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 182 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3*lì 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 sii 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 
1 
10 
5 
1 
1 
32 
2 5 
7 
3 
1 
2 
1 
2 8 3 
0 1 5 
5 2 0 
3 4 1 
° 8 7 
Í7 
374­
26 
3 8 0 
6 6 7 
1 2 8 
4Ü 
1 6 5 
57 
48 'll 4 0 1 
5 3 0 
» 
4 2 
1 0 4 
74 îî 4 9 
4 0 
7 
7 
7 
2 8 
24 
19 
7 
4 
13 iii 2 0 3 
6 4 
10 S3! 16 
6 
36 
3 4 
13 
7 
i l 2 1 
5 1 
8 
1 6 8 2ÏS 
23 
19 
6 9 
17 
5 
7 1 
36 
24 li 16 
4 9 4 
1 9 5 
2 9 9 
9 5 9 
7 9 6 
2 0 3 
1 1 6 
2 3 6 
122 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
195 
46 
. . 5 8 6 
KUPFER 
.QUERSCHNITT A . N I C K T LEGIERT.KUPFER 
2 0 1 
3 5 3 
8 5 0 
15 
a 
a 
3 
a 
14 
il 1 
2 
5 
a 
9 3 
a 
a 
3 7 
7 6 
3 
1 
6 
32 
a 
7 
7 
2 
a 
a 
l i 
a 
a 
3 
26 
16 
a 
a 
, a 
a 
3 
14 
15 
22 
1 
a 
3 
15 
1 
3 
a 
16 
1 9 2 1 
1 4 1 8 
5 0 3 
65 
28 
3 4 5 
6 7 
152 
93 
4 239 
7 6 1 ! 
3 302 
2 1 1 
i 
2 5 ' 
, 6 1 
l i 143 
14 
a 
a 
, , 
i 4 
i 
i 2 
27 
. , i a i 
< 
9 
1 
' 42 
a 
: 1 
a 
10 
a 
. a 
. ti Ìli 
651 
502 
332 
156 
l] 
88C 
174 
3 6 3 
• 
. 
< I : 2 
Γ 
. 
1 4 5 1 
1 411 4C 
1] 
1 
20 
. 14 
9 
Ν , E I N H E I T L . Q U E R S C H N I T T A.KUPFER M.MI 
BES.GEFORMT 
2 
2 
1 6 4 
5 2 2 
0 9 6 
1 7 3 
1 9 3 
6 6 0 
2 8 2 
87 
4 4 7 
55 
2 5 4 
6 4 1 1?$ 
1 4 6 
63 
85 
9 
95 
87 
173 
2 9 1 
63 li 
33 
6 
26 
14 
ls| 
45 
2i 
2 
1 5 2 4 
6 3 0 
2 1 6 8 
. 803 
80 
10 
11 
78 
96 
24 
3 7 2 
5 5 4 
1 2 7 
45 
1 3 8 
iio 36 
25 
6 2 
75 
70 
1 1 7 IJ 
a 
23 
a 
13 
7 
, 10 
9 
U 
7 
2 
3 
22 
1 0 2 7 
64 
6 
. . 1 
28 
28 
9 
2 
12 i? 14 
2 
137 
7 4 
9 
3 
12 
65 
2 
3 
6 1 
34 
2 4 
6 
• 
8 9 8 6 
5 1 2 6 
3 861 
2 8 2 3 1 3 5 1 
7 0 2 i l 3 3 5 
I ta l ia 
3 
a 
. 3 
N I C H T 
6 4 0 
10 
3 8 4 
826 
7 
. , 2Í 
. 8 
32 
1 
16 
1 3 0 
54 
5 
16 
4 0 
229 
4 1 3 
3 
4 
. 2B 
63 
. 4 
15 
, . a 
, fi 7 
a 
2 
9 
. 9 1 
1 6 7 
i 632 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
1 
. 14 
5 
12 
136 
2 0 
4 
a 
a 
1 
i 
8 
a 
16 
4 0 9 9 
1 860 
2 2 3 8 
5 5 8 
86 
9 8 0 
20 
2 8 
685 
NO. 10 PC ZN 
1 9 2 1 
3 9 3 
1 6 0 7 
1 9 3 
6 5 6 
2 8 2 
7 6 
4 4 6 
53 
252 
605 
85 
ni 
53 
8 1 
8 
94 
78 
27 
1 2 1 
1 7 3 
2 2 9 
2 1 
108 
5 0 
a 
2 
a 
8 
1 
a 
2 
3 
23 
32 
3 0 
2 
4 
1 
a 
9 
a 
II 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T 4 0 7 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 7 4 
126 
2 
9 
0 1 8 
TUBES ET TUYAUX 
EN CUIVRE 
France 
22 
18 
2 
9 
• 
YC LEURS 
«000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
EBAUCHES 
1 
• • • • l 
3 5 1 
100 
• 
0 1 2 
ET BARRES CREUSES 
7 4 0 7 . 1 0 0 " e i l A J » | f t » X U N [ F B » R R E Ì N C R 6 y S | | O R O l ^ P A R O I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
504 
5 0 8 
516 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
800 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU .MART I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SO UT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
1 
16 
i8 
1 
2 
1 
5 7 
43 
14 
7 
3 
4 
2 
6 6 6 
9 0 1 
9 5 3 
808 
Soi 
3233 
190 
5 9 6 
59 
6 7 0 
23B 
2 6 1 
150 
8 3 0 
3 8 1 
105 
1 0 9 
2 5 4 
185 
7 5 3 
9 2 3 
7 0 
3 9 
85 
1 9 9 
128 
50 
22 
88 
86 
II 53 
45 
37 
19 
10 
27 
28 
2 2 4 
48 8 
136 
24 
0 3 5 
6 7 
35 
11 
7 7 
6 0 
3 0 
17 
36 
88 
6 2 
100 
13 
355 
5 0 5 
2 1 
4 4 
42 
1 6 6 
57 
2 1 
1 5 7 
9 0 
54 
33 
37 
37 
616 
3 2 1 
2 9 3 
7 4 0 
3 0 6 
3 3 1 
2 3 0 
4 8 8 
1 6 6 
. 3 4 0 
4 9 2 
1 4 4 9 
2 4 
a 
a 
5 
1 
a 
20 
a 
18 7S 2 
5 
12 
a 
a 
1 4 7 
a 
« a 
73 
148 
7 
1 
1 3 
60 
a 
a 
n « 3 
■ 
2 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
6 
a 
54 
35 
a 
a 
1 
1 
φ 
# 5 « 30 
a 
30 
Ί 
, a 
1 1 
50 
12 
6 
. a 
3 7 
• 
1 VI 2 3 0 5 
I 0 2 6 
1 3 5 
43 
7 4 3 
1 3 7 
3 1 9 
148 
7 
11 
5 
26 
2 5 
1 
7 9 4 
• 9 5 5 
3 7 9 
" i 
1 
a 
3 3 1 
a 
13Õ 
• 2 1 
2 2 7 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
10 
■ 
14 
a 
2 
3 
4 7 
. . . 33 
8 
1 
15 
13 
2 
■ 
7 
• 6 
• • ■ 
17 
1 
9 
67 
« a 
6 
2 
a 
a 
16 
. . . . " 
5 3 2 
5 0 0 
0 3 1 753 
4 8 3 
2 7 8 
38 
2 1 
• 
1 5 6 4 
2 8 5 
• 6 4 8 
1 
12 
14 
7 
14 
2 
1 
6 
• 2 
■ 
• . . • « . 1 
• • . i 
. • • . 
2 5 7 5 
2 4 9 8 
7 6 
25 
4 
38 
_. 27 
14 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
18 
9 
8 
5 
2 
1 
7 4 0 7 . 2 1 TUBES TUYAUX BARRES CREUSES D R O I T S PAROI 0 EPAI 
UNIFORME EN CUIVRE A L L I E A 10 PC Ou PLUS OE Z I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3 
3 
1 
2 4 0 
841 
1 9 1 
2 0 6 
4 5 2 
9 5 7 
3 2 9 
1 6 9 
7 8 4 
1 1 9 
4 8 6 
0 3 2 
312 
140 
1 2 7 
16 
3 5 3 
2 1 2 
5 4 
372 
4 6 3 
104 
71 
76 
. . a 
? . l 
37 
i 
5 
18 
a 
a 
5 
a 
a 
i Ï 
2 0 
• 2 1 3 
4 0 
a 
54 
• 25 
■ 
4 
1 
1 
• 3 
2 
2 
0 9 3 
2 6 0 
8 9 0 
. 5 9 6 
179 
22 
2 1 
184 
2 0 3 
55 
6 5 6 
0 3 0 
2 5 9 
8 4 
2 8 7 
2 6 2 
65 
57 
1 7 0 1 8 5 
176 
3 1 6 
3 7 
2 6 
2 
• ■ 
49 
■ 
. 39 
16 
• • 2 0 
2 0 
24 
17 
5 
8 
• 5 1 
1 5 4 
136 
12 
■ 
• • 2 
63 
5 0 
24 
5 
îî 6 2 
28 
3 
2 9 1 
175 
20 
5 ,11 153 
7 
8 
1 4 1 
7 9 
54 
12 
■ 
• 
0 6 6 
8 39 
2 2 7 
722 
5 9 5 
6 2 1 
21 
7 0 
8 8 4 
SSEUR 
9 1 7 
6 4 9 
7 5 6 
. 4 5 2 
9 5 0 3 2 8 
1 5 1 
7?i 116 
4 8 2 
9 9 1 
188 
80 
2 5 3 
116 
348 
1 9 6 
53 
3 0 0 
3 3 6 
I ta l ia 
1 
1 
1 
7 
3 
? 
1 
1 
a 
8 
• . 6 
2Î? 
îli 
2Ì 
. • 6 
57 
■ 
13 
58 
2 
25 îî? 12 
35 
8 4 
• 4 1 6 
6 0 7 
33 
7 
■ 
5 1 
1 0 7 
• 7 
25 
. . ■ 
• a 
li a 
4 
17 
• 1 7 3 
3 1 8 
. 4 
0 3 5 
. ■ 
. • • 4 
• 2 
3 
• 25 
9 ΛΙ 2 2 3 
, 3 9 
10 
■ 
• 1 
. 4 
a 
2 1 
a 
3 7 
Iti 
ìli *!i lï 140 
3 0 3 
3 4 
'H • 3 
. 15 
2 
• 3 
4 
29 
4 2 
54 
6 
U 
2 
a 
16 
a 
58 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
île 4 4 8 
4 7 8 
XR 5 0 0 
lol 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 iiii 
ROHRE 
BES. G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
l i l 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
118 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
188 1 0 3 1 
tei 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
25 
5 
?8 
2 
1 
H . E I N 
iFORMT 
4 
1 
2 
1 
82 
35 
2 0 
9 
24 
55 
10 
6 
1 9 
73 
1 " 
0 9 9 228è 
3 
8 li 8 
Ì Ì 
186 
18 
2 0 
13 
4 7 
105 
26 
2 1 2 
5 
Í99 
1 3 0 
20 'n 6 
1 4 
9 
8 2 0 
1 4 7 
6 7 3 
4 6 1 
2 7 5 
3 4 0 
35 
35 
6 6 3 
France 
a 
14 
9 
22 
185 
2 Ì 
15 
522 
1 4 5 
3 7 7 
2 3 1 
36 
112 ii 3 4 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
3 
3 
33 
2 7 4 
215 5! 
2 
5' 
« 
• 
« I T L . Q U E R S C H N I T T AUS 
6 1 6 
2 3 6 
8 2 9 
1 1 9 
96 ll 6 
77 
3 
36 5!I 9 
1 7 4 
6 7 
3 4 
95 
9 9 
9 
8 
4 
15 
6 
2 9 
4 
2 3 5 
9 
7 
4 
67 
9 
13 
5 
10 
6 
6 
6 
16 
14 
13 
11 9 
3 
"1 
0 0 0 
893 
1 0 7 
3 5 9 
7 9 2 
4 1 8 
54 
88 
3 2 1 
M.ANDEREM 
2 5 8 
2 6 1 
2 4 8 
4 1 4 
4 i 
5 
55 
57 
37 
4 
10 
2 
1 1 
i 4 
ι 
2i 
19 
2 1 
ιό 
3 0 9 
152 
157 
67 
i! 2 4 
6 
19 
IC 
3 4 ! 
21 
21 
412 
3 7 6 
31 
5 
3 
Κ 
21 
kg 
N e d e r l a n d 
74 
6 i 
\ 
■ 
: ! 
ANDERS LE 
♦ï 
2l 
; 34 
i 
ι: 
2: 
11S ! t 
3 ! 
i 
i 
. 
11 
t 
13 
5 
i 
ι: 
: 
384 
61 3 1 ! 
224 
1 5 · 
9 
i 
3 
QUERSCHNITT OD.BES.GEFORMl 
158 
79 
366 
94 
• 
6 
li 
: « 
6 
, * 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
23 
4 
1? 2 
82 
5 
4 
a 
a 
, a 
a 
12 
68 
852 
279 
20 
8 
l 
il 3 
28 
14 
180 
8 
. 5 
28 
4 9 
1 il 3 
2 
a 
57 
1 
107 
23 
6 
14 
583 
313 
2 7 0 
9 9 2 
1 6 4 
5 8 7 
12 
1 
6 9 1 
I ta l ia 
30 
2 
, 2 
55 
10 
. 7 0 
59 
59 
2 
3 
a 
U 
î i 
5 
2 
6 
9 
2 0 
6 
18 
55 
17 
4 
167 
17 
4 
4 0 
1 9 
. . a 
9 
1 3 6 7 
4 0 8 
959 
2 2 8 
7 0 
5 8 4 
l î 138 
G.KUPFER N I C H T 
» 
»· . 1 
' 
2 0 6 
1 3 4 
4 2 6 
a 
9 2 
7 
2 
28 
1 
9 
4 6 9 
38 
1 
22 
9 
2 
8 
9 
a 
a 
a 
1 
1 
199 
8 
1 
1 
. . . a 
a 
1 
4 
1 
11 
4 
« . 2 
117 
832 
858 9 7 4 
7 9 9 
5 5 4 
39 
2 
a 
135 
A.KUPFER 
ι 
)
2 2 7 
93 
151 
24 
2 
5 
3 9 3 
6 
1 
4 0 
a 
. , 26 
5 
là a 
146 
30 
76 
91 
a 
, 14 
a 
i l 
6 
3 
5 1 
3 
a 
, . 6 
3 
. 10 
2 
19 
72 
2 
1 
7 
1 0 6 3 
4 3 9 
625 
2 4 4 
49 
2 0 7 
5 1 
167 
22 
1 
2 
20 
9 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 76 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
.GABON 
.CONGO RD 
MOZANBIOU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 
4 1 
7 
33 
29 
3 
2 
1 
233 
5 0 
32 
19 
4 2 
74 
16 
10 
34 
103 
212 
5 0 5 
4 4 9 
48 
1 0 
16 
19 
2 0 1 4 4 
U 
¡J 7 4 7 
26 
28 
2 1 
9 4 
198 
ll 3 7 8 
10 
30 
33 
2 0 5 
28 
1 2 7 
53 
2 2 
28 
16 
5 3 4 
9 3 2 
6 0 4 
0 6 3 
7 7 1 
6 9 2 
6 2 
56 
8 3 3 
France 
. 2 3 
19 
3 9 
10 
1 7 4 
2 7 
2 
2 7 
7 3 4 
2 5 2 
4 8 3 
2 3 9 
4 2 
185 
28 
3 7 
5 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. . . . . 10 
5 
. 5 
. . ■ 
. • ; 
, • 
. 1 
. 2 
1 
a 
β 
a 
4 
* a 
53 
. . . a 
• 
3 7 1 
2 7 3 
98 
8 
3 
9 0 
10 
a 
• 
7 4 0 7 . 2 9 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DR 
D EPAISSEUR UNIFORME EN AUTRE CUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
MH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOE 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
163 
4 4 5 
0 6 9 
2 5 3 
3 3 3 
76 
6 0 
14 
186 
10 
76 
1 4 7 
1 0 7 
14 
3 9 3 
1 5 1 
1 4 1 
1 4 9 
19 
13 
10 
29 
U 
55 
13 
4 8 3 
2 0 
23 
12 
1 1 6 
3 2 
24 
10 
25 
28 
2 1 
10 
27 
25 
2 1 
56 
112 
15 
13 
2 2 9 
U 
4 7 1 
2 6 3 
2 0 9 
8 3 2 
6 2 1 
826 
1 0 3 
160 
5 4 0 
7 7 
9 9 
107 
1 0 
3 6 
. 5 
2 9 
a 
3 
1 2 
3 
a 
23 
6 5 
. 4 3 
. . a 
10 
. 11 
i 5 2 
5 
24 
12 
6 8 4 
2 9 2 
392 
2 3 9 
86 
1 1 1 
4 6 
15 
4 3 
12 
54 
37 
52 
175 
1 0 4 
7 1 
14 
10 
57 
52 
. 
Neder land 
98 
80 
19 
9 
5 
9 
1 1 
D R T E S A M E 
1 1 
79 
. 3 7 
a 
5 
6 0 
4 
2 1 
3 
36 
2 0 4 
3 
12 
63 
13 
3 2 
2 1 
2 4 
9 
1 0 
2 0 
1 1 
7 1 0 
1 2 7 
5 8 3 
4 1 2 
2 8 5 
1 7 1 
6 Í 
7 4 0 7 . 9 0 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES AUTRES QUE 
ET A PAROI 0 EPAISSEUR UNIFORME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
6 2 2 
4 9 8 
6 7 9 
7 8 9 
2 2 7 
48 
14 
2 3 4 
132 
7 1 4 
156 
1 
12 
1 0 4 
16 
, • 
5 
16 
i 
a 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
3 8 
6 
3 1 
28 
3 
l 
1 
I 
4 
1 
2 
1 
1 
2 3 3 
9 
5 
21 
• 1 2 1 
2 3 8 
4 4 6 
4 8 
• 16 
1 20 
1 0 2 
5 38 
23 
7 3 5 
13 
• 10 
68 
116 
1 
25 
1 0 8 
6 
5 
. 9 7 
2 
1 2 7 
53 
2 2 
28 
• 
3 5 8 
7 7 4 5 6 4 
4 5 2 
6 2 3 
5 3 9 21 5 9 3 
4 7 7 
2 7 9 
9 1 4 
. 3 2 3 
2a 
. 5 
88 
7 
25 
9 3 0 
74 
2 
93 
25 
6 
19 
19 
. . . 3 
5 
3 9 3 
15 
1 
3 
a 
1 
a 
1 
8 
a 
6 
5 
18 
14 
a 
7 
2 2 9 
0 5 0 
993 
0 5 7 
6 9 9 
152 
89 
5 
a 
2 6 9 
OROITS 
545 
2 4 4 
4 3 7 
7 1 
14 
1 4 
I t a l i a 
4 1 
4 
a 
3 
16 
a 
a 
96 
9 1 
88 
3 
a 
10 
• 16 
15 
6 
3 
12 
12 
28 
9 
2 5 
8 0 
26 
6 
2 7 0 
. 25 
6 
55 
26 
a 
a 
a 
a 
16 
1 9 7 3 
5 5 3 
1 4 2 0 
3 5 5 
98 
8 6 9 
. 16 
1 8 0 
6 6 3 
1 0 
2 
7 2 
. 1 
a 
4 8 
a 
12 
1 
23 
. 2 7 4 
6 1 
1 
98 
130 
. a 
a 
2 7 
a 
7 
3 8 
a 
2 2 
9 
84 
1 0 
. 1 
a 
28 
1 0 
17 
3 
3 0 
1 1 2 
4 
6 
. 11 
1 8 5 2 
"'4T 
1 1 0 6 
4 6 8 
86 
3 9 8 
84 
228 
6 0 
4 
6 
5 1 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 aie 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRFt 
DUNGS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
702 
8 1 8 
1 0 0 0 
Bl! 1 0 2 0 
ISià iïü 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
35 
4 0 
26 
1 2 6 
1! 120 
62 
13 
5 
7 
2 3 6 
24 
9 6 
8 
5 
12 
25 
9 
6 
7 16 
4 
1 7 3 
15 
9 
6 
14 
5 
22 
2 
4 
13 
6 
34 
22 
16 
8 
2 2 
7 i 13 
43 
7 3 6 
3 0 0 
4 3 7 
6 7 8 
2 7 0 
4 6 5 
68 
1 5 3 
2 4 6 
IRMSTUECKE. 
TUECKE.AUS 
4 
2 
1 1 
6 4 7 
2 7 9 
7 6 1 
8 4 1 
67 
4 1 
6 
9 
5 9 
3 4 6 
63 
2 6 8 
2 5 4 
1 3 0 
5 
31 
6 4 
4 4 
7 
22 
19 
6 1 
2 0 
13 
4 
9 
5 
3 
4 
5 
3 
3 
7 
3 1 
12 
6 
5 
6 3¡ 4 
17 
4 2 
2 
18 
15 
5 
3 
β 
8 
4 1 6 
6 3 5 
7 8 1 
3 7 2 
1 0 3 
3 7 2 38 
100 
33 
France 
1 
36 
4 1 
7 
11 
28 
9 
1 
a 
, 23 
92 
5 
12 
23 
a 
7 
16 
20 
9 
6 
l 
5 
a 
2 
13 
5 
4 
16 
3 
2 
22 
a 
a 
13 
1 1 8 3 
7 1 7 
4 6 6 
1 5 9 
86 
304 
57 
145 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
4 0 
21 
12 
a 
12 
10 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
26 
15 6 
5 
6 
a 
4 
ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND 
KUPFER 
4 1 
β 
1 3 6 
27 
4 
a 
1 
6 
19 
18 
1 6 
1 
8 
3 
1 
3 
17 
58 
16 
4 
9 
5 
3 
4 
2 
3 
3 
6 
5 
i 3 
a 
3 
a 
a 
, 1 
3 
8 
4 6 2 
212 
2 5 0 
78 
64 
169 
32 
88 
3 
75 
2 85 2 2 5 
5 9 5 
5 8 4 
11 
7 
4 
4 
4 
. 
8 
4 5 
1 0 3 
e 1 
1 8 6 
1 6 5 
2 1 
11 
3 
I O 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
4 
24 
80 
12 
42 
2 
1 4 7 
15 
676 
4 9 5 
3 8 1 
3 6 9 
155 
10 
a 
1 
ROHRVERBIN 
2 9 7 
178 
4 5 6 
52 
34 
6 
9 
55 
3 3 7 
63 
2 2 5 
172 
100 
3 
7 
34 
29 
4 
β 
1 
2 
1 
i 
2 0 9 0 
983 1 107 
1 0 7 5 
9 2 7 
30 
2 
1 
1 
I ta l ia 
1 
ΐ 4 
6 
3 
67 
34 
3 
4 
. 6 
2 3 6 
, 4 
3 
4 
i , 6 
. 2 
6 
, . . 13 
22 
1 
2 
a 
1 
3 0 
3 
13 
4 
. 7 
. 8 
43 
6 1 1 
46 
566 
1 4 4 
24 
133 
l 
4 
2 4 5 
-
267 
15 
32 
377 
. 2 
. a 
2 
. 23 
64 
14 
1 
16 
27 
l l 
4 
22 
2 
3 
4 
13 
. , . , . . . 4 
23 
12 
. a 
30 
, 4 
13 
31 
1 
16 
14 
5 
2 
4 
• 
1 0 6 3 
6 9 1 
392 
2 0 1 
105 
159 
3 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
Û34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
39(1 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
1 
1 
7 4 0 8 . O C ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.CALEOON. 
H O H D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
13 
7 
5 
4 
3 
1 
99 
108 
81 
3 1 4 
4 2 
2 ¡ 7 
157 
4 2 
19 
18 
14 
171 
56 
2 1 1 
20 
15 
27 
53 
2 0 
11 
17 
38 
12 
3 4 0 
II 11 
2 6 
il 11 
19 
2 1 
11 
60 
5 1 
28 
39 
9 9 
12 
12 
10 
2 7 
76 
863 
8 1 4 
0 4 9 
6 5 7 
7 1 2 
0 9 7 
159 
3 3 7 
2 1 8 
France 
3 
9 4 
1 
89 
1 il 63 
25 
2 
. a 
« 54 
196 
14 
5 
2 7 
4 9 
a 
a 
II 
a 
30 
, 2 1 
11 
2 
12 
a 
a 
9 
2 1 
5 
il 1 
4 
99 
. a 
a 
2 7 
• 
2 3 4 3 
1 2 3 6 
1 1 0 7 
3 6 6 2 0 1 
7 2 9 
1 3 4 
3 1 4 
10 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
160 
132 
28 
■ 
a 
27 
2 1 
• 
1 
l ì 
6 2 
2 9 
33 
2 0 
9 
1 2 
a 
8 
• 
DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
6 6 7 
873 
0 6 3 
5 8 9 
332 
142 
23 
28 
1 9 3 
175 
205 
9 7 4 
806 
3 6 0 
23 
139 
2 7 6 
1 1 0 
6 7 
4 7 
63 
2 3 6 
7 2 
35 
17 
37 
19 
16 
23 
23 
11 
12 
2 0 
53 
26 
10 
18 
16 
119 
10 
35 
36 
99 
11 
35 
3 6 
13 
24 
12 
26 
4 6 6 
5 2 5 
9 4 1 
5 6 6 
6 7 2 
2 3 2 
163 
3 5 8 
133 
p 172 
45 
5 9 4 
107 
27 
a 
. 4 
3 0 
1 
7 1 
73 
36 
1 0 
55 
18 
4 
9 
. 57 
2 2 8 
5 6 
2 
17 
37 
19 
16 
23 
. 9 
12 
a 
3 
a 
10 
18 
, 3 
10 
2 
6 
6 
1 
1 
. 20 
4 
28 
1 9 0 6 
9 1 8 
98 8 
3 3 5 
2 5 0 
6 4 4 
134 
3 2 2 
9 
2 4 6 
a 
7 7 4 
6 6 9 
a 
1 
a 
a 
a 
14 
î 2 
1 
2 
1 
, 5 
i5 
1 7 4 6 
i 6 8 9 
i l 22 
23 
22 
i 
33 
1 5 4 
a 
3 8 6 
4 9 
5 
a 
2 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
4 
15 
6 9 9 
"il 4 0 
18 
35 
a 
26 
1 
93 
13 
73 
2 1 5 
26 
1 2 Î 
a 
3 
6 
2 9 8 
30 
• a 
a 
a 
a 7 
a 
a 
a 
a 
11 
• 5 
, a 
a 
a 
a 
• 
2 2 4 5 
I 2 9 7 
9 4 8 
9 1 4 
4 3 5 
3 2 
a 
Φ 
2 
7 6 3 
5 1 2 
1 1 7 4 
a 
1 7 6 
ht 26 i i n 2 0 2 8 4 1 
5 8 0 
295 
7 
31 
188 
6 2 
• . 1 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
4 
1 
. 3 
1 
a 
. . 1 
a 
. 1 
8 
15 
3 
4 
3 
. . 1 
• 
6 3 7 7 
an 3 6 7 0 3 133 
B2 
6 
2 
I ta l ia 
2 
1 
3 
9 
15 
5 
132 
9 4 
14 
17 
18 
12 
171 
. 15 
6 
10 
. 2 
, 1 
11 
■ 
a 
6 
12 
1 
a 
a 
2 4 
* 26 
4 
1 0 
a 
6 
6 0 
6 
27 
3 0 
a 
12 
1 
10 
a 
76 
1 0 5 3 
1 2 0 
933 
3 5 5 
6 7 
2 9 7 
4 
15 
2 0 6 
6 2 5 
35 
7 0 
9 4 0 
a 
5 
a 
a 
5 
l 
a 
6 0 
1 4 9 
2 7 
3 
52 
7 0 
26 
56 
47 
5 
8 
14 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
45 
26 
a 
a 
a 
1 1 3 
a 
34 
lì 2 
IS 13 
4 
7 
• 
2 7 3 β 
1 6 7 0 
1 0 6 6 
4 8 8 
2 4 9 
4 4 8 
1 
8 
122 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R i _ 
Italia 
SAHMELBEHAELTER.FAESSER,BOTTICHE U.DERGL..AUS KUPFER, UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN 
1000 1010 
m 
1021 1030 1031 
14 
11 
3 
3 
2 
KABEL,SE IL E,LITZE N U.AEHNL.HAREN,Α.KUPFERDRAHT.AUS­
GENOMMEN 1 SÒL.DRAHTMAREN FUER DIÉ ELEKTROTECHNIK 
1 122 2 137 104 
001 002 003 004 005 
SII 
026 028 030 034 036 838 40 042 046 048 850 52 056 860 62 064 066 068 200 208 212 216 220 228 232 244 
il! 276 280 264 
314 322 330 338 370 372 390 400 404 420 424 458 462 474 478 480 496 504 520 526 600 604 612 616 624 626 632 636 660 666 676 660 684 696 700 600 
eia 
1000 1010 
ioli 
Hit få? 1032 .040 
930 151 645 261 97 66 33 10 20 231 47 63 27 61 9 28 198 10 20 9 5 3 8 19 5 49 5 
ztt 54 7 
ì, 'lì 1 223 21 8 6 28 23 6 14 73 37 13 8 5 1 9 l 2 15 42 19 7 3 12 6 157 67 54 57 
ili 
41 21 60 19 44 37 45 19 649 U 15 
6 728 2 083 4 645 868 517 3 727 424 166 51 
i i 170 19 20 
371 238 
7 2 139 
43 
iti 1 7 10 18 159 48 
18 8 6 28 
i 
73 
37 
12 11 15 32 
157 26 
17 1 
17 
21 19 
21 
15 
589 220 369 294 170 674 392 155 1 
550 416 135 18 9 117 21 
356 
4 " t 1 3 5 0 
1 
GEHEBE,GITTER UNO GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAHT 
η 
3 17 91 47 32 21 57 5 
ιοi 
7 11 
19 5 4 
1 53 
220 3 
13 8 4 
10 19 
U 
1 
37 1 35 2 105 9 21 3 
21 27 45 
30 i 11 
2 960 440 2 520 525 334 1 960 5 10 36 
ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN AUS KUPFERDRAHT 
001 169 . 7 1 158 802 171 48 . . 123 03 172 29 . , 143 004 84 69 9 3 005 322 102 . . 220 022 13 2 3 2 5 028 158 76 . . 8 2 030 169 29 1 2 137 032 384 93 . . 291 034 15 U . . 4 036 123 36 . 8 7 038 113 16 . . 9 7 042 18 9 . . 9 048 111 29 . 7 5 
RECIPIENTS EN CUIVRE DE PLUS OE 300 
DISPOSITIFS MECANIQUES 
10 9 1 1 1 
004 ALLEH.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 - - 3 0 101031 
41 31 9 8 2 2 1 
12 5 7 7 2 
7 4 1 0 . 0 0 ÍA8FEARTÍctilE?S0EEEiSpEãuÉTLSELHECTÍlC.TE­S ° E CU,V"E 
20 
99 
1 001 
1 002 003 2 004 OOS 022 024 026 028 030 034 036 038 040 042 046 048 050 052 
8 056 5 060 062 064 066 068 200 20Θ 212 216 220 228 2 32 244 248 272 276 280 284 302 314 322 330 338 370 372 390 400 404 420 424 458 462 474 478 480 496 
3 504 1 520 5 528 
600 604 3 612 5 616 27 624 628 
14 632 636 
36 660 668 676 
10 680 684 5 696 700 800 818 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURI Τ AN .MALI .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOMEY 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGO RD ANGOLA .AFARS­IS .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR HONDURAS .GUADELOU .MARTINIQ .ARUBA .CURACAO COLOMBIE .GUYANE F 
PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB. SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANOE LAOS CAMBODGE INDONESIE AUSTRAL IE .CALEOON. 
634 
301 128 578 267 
180 50 14 41 482 
131 134 65 111 84 37 346 22 34 33 22 Ú 36 U 62 13 106 407 
90 12 18 32 214 98 
. 45 246 119 46 
a 
a 
12 2 218 
. 51 . 2 12 
,43 
5 7 1 . : 
a 
a 
56 13 102 249 4 12 16 30 214 90 
6 26 
447 
14 
273 
3 
270 
30 
3 
226 
6 
14 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
1 442 40 16 12 47 36 11 24 
10 5 
61 
46 
19 
19 
14 
12 
20 
16 
27 
49 
Ì6 13 19 17 
241 89 79 87 66 
200 84 47 90 53 65 59 
118 32 1 099 
34 31 
11 561 3 909 7 652 1 866 i 145 5 649 666 
272 137 
33 17 12 47 1 5 24 105 61 
20 16 
45 
241 33 
29 
7 
28 53 
1 23 
31 
2 709 456 2 253 496 274 
1 754 606 265 1 
319 250 256 
221 160 36 2 36 262 131 
76 
«S3 18 
155 17 15 
î 10 22 36 10 6 
1 438 
7 
563 385 198 24 10 174 33 
60S 14 594 6 6 588 
46 19 16 
lì 
3 14 
i 17 3 
49 1 49 4 200 16 47 6 
3Î 39 
117 
517 33 
5 056 1 046 4 012 
1 217 651 
2 716 
12 4 79 
7411 TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS 
OE CUIVRE 
7411.10 TOILES METALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN Ρ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
1 
i 
? 
1 
1 ? 
024 
234 300 563 275 72 041 
108 569 110 611 598 122 757 
. 346 212 
462 724 
498 180 622 
74 196 76 58 189 
54 
4 
12 32 21 
5 9 54 
35 
56 
20 
9 
ΐ 
603 8 595 121 4 417 15 
57 
MACHINES 
949 886 1 088 
1 551 21 543 912 1 947 36 615 521 64 515 
24 
. a 13 
a 7 . a 
a 
a 
a 
l 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Länder-
¡chlflssel 
Code 
poys 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
Î 0 O 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
Ioli 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
81t 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
5 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GITTE« 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì8II 
M E N G E N 
EWG-CEE 
19 
16 
1 3 6 
3 6 
21 
1 
53 
15 
6 
5 
10 
2 
lt 
100 
4 
5 
4 1 
14 
2 
2 
6 
7 
7 
5 
1 
3 
5 
10 
U 
6 
12 
8 
2 6 5 8 
9 1 8 
1 7 4 0 l l i l 146 
3 
6 
2 6 5 
France 
6 
2 
4 9 
21 
14 
53 
1 
5 
5 
5 
2 
15 
4 1 
14 
804 
2 4 8 
5 5 6 
366 
168 
52 
3 
6 
136 
1000 kg 
Belg. -Lux N e d e r l a n d 
2 1 
16 
5 
4 
4 
a 
a 
, • 
GEHEBE AUS KUPFERDRAHT 
9 
10 
2 2 
6 
4 
31 
13 
9 
2 
14 
3 7 
8 
1 
3 
8 
7 
8 
4 
34 
18 
5 
5 
lì 3 
5 0 
4 
2 
1 0 
3 
7 
2 
9 
6 
2 
4 9 0 
5 1 
4 4 1 
2 3 4 
Î 4 3 
7 
2 
6 4 
. 2 
3 
2 
2 
a 
3 
3 
13 
2 
58 
3 
56 
33 
lì 
5 
1 
4 
UND GEFLECHTE,AUS 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
6 
26 
56 
6 
4 9 
12 
5 
37 
i 
1 
STRECKBLECH AUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
I 
ΐ 6 
12 
l î 2 
1 
10 
i 
KUPFER 
1 
î 1 
1 
a 
1 
a 
a 
1 ι 
29 
2 
42 
4Ì 
7 
2 
3 
2 
a 
3 1 
KUPFERDRAHT 
8 
4 
4 
4 
4 
. a 
• 
4 
• 
2 9 
7 
23 
13 
1 
10 
i 
1 
1 
a 
a 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
87 
17 
7 
1 
a 
14 
1 
5 
. 13 
30 
59 
4 
. 26 
14 
2 
î 7 
7 
5 i 3 
6 
9 
6 
12 
8 
1 8 0 8 
6 4 4 
1 1 6 4 
945 
4 1 2 
9 3 
. a 
1 2 6 
8 
5 
20 
4 
13 
9 
7 
1 
14 
29 
8 
a 
2 
5 
4 
4 
2 
5 
16 
2 
, 3 
63 
1 
50 
3 
1 
9 
2 
7 
1 
5 
2 
2 
3 3 5 
36 
2 9 9 
162 
79 
1 1 0 
a 
27 
2 
3 
1 
3 
. a 
a 
26 
39 
6 
33 
7 
4 
26 
a 
• 
2 
2 
. . 
I t a l ia 
17 
6 
1 1 
9 
1 
1 
a 
. 1 
1 
17 
26 
4 
2 2 
19 
17 
1 
. . 2 
a 
a 
. . 1 
1 
. • 
5 
. 5 
3 
a 
1 
. . 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
. 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 8 
6 8 0 
TOO 
8 0 0 
1 0 0 0 
10°i? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lîll 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.CONGO RO R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
6 
U 
8 
3 
1 
l 
149 
1 0 9 
9 3 5 
2 7 4 
1 5 2 
18 
3 0 4 
68 
38 
3 7 
6 8 
15 
105 
2 0 3 
5 6 9 
19 
30 
3 2 7 
1 0 5 
20 ll 4 9 
53 
3 4 
3? 
35 
7 6 
67 
35 
78 
56 
785 
3 9 7 
3 8 7 
5 3 7 
7 4 9 
101 
17 
4 2 
7 5 1 
Franca 
5 
1 
3 
ι 
57 
13 
2 9 6 150 
Î O 2 
. 3 0 1 
2 
32 
37 
3 4 
15 
4 
7 3 
2 6 1 
■ 
30 
109 
a 
15 
51 
a 
a 
1 
4 
13 
îî a 
5 
• 
3 0 7 
7 4 7 
5 6 0 
3 2 9 
0 3 5 
3 8 0 
17 
4 2 
8 5 1 
T O I L E S METALLIQUES 
2 
2 
1 
82 
103 
95 
3 1 
4 9 
2 3 6 
7 2 
4 0 
13 
6 0 
1 7 8 
36 
20 
24 
45 
4 6 
5 1 
3 1 
152 
6 2 
19 
16 
3 7 4 
20 
1 3 1 
34 
15 
33 
Κ 1 0 
66 
19 
35 
4 9 7 
3 6 0 
137 
2 6 0 
6 2 5 
5 6 4 
28 
6 
3 1 2 
. 4 
2 
5 
3 
3 
10 
4 
7 
. 24 
. 7 
. U 
1 0 
17 
12 
a 
ιό 
7 
63 
8 
. 6 
. 9 
5 ■ 
. 39 
a 
1 
2 9 5 
14 
2 8 1 
147 
4 0 
10 5 
1 8 
4 
29 
7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 4 1 2 . 0 0 T R E I L L I S D L A I D E D UN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 îoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
3 3 
lì 12 
12 
12 
1 5 4 
3 5 0 
56 
2 9 4 
93 
6 2 
195 
5 
5 
ñd 
12 
6 
5 
4 
3 
1 
EULE 
E OU 
. 1 
a 
4 
• 5 
1 1 
• 
4 2 
4 
3 8 
10 
6 
28 
1 
5 
1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 3 5 7 
1 0 9 3 0 
24 2 7 
2 4 27 
2 V 2 5 
l 
a . 
, a 
• 
67 
2 
, 
2 9 
3 2 
2 
'. 
. a 
« * 
1 1 2 1 
Ì 2 
3 
l 25 
13 13 
15 
15 
1 ' 
1 
12( 
F I L S DE 
0 UNE BANDE 
3 
a 
3 
3 
3 
2 
■ · a 
6 
, · a 
a 
a 
a 
9 
1 
t 1 5 5 
» 7 6 
1 7 9 
ι 4 8 
i 6 
29 
1 1 
1 
1 2 
CUIVRE 
12 
4 
7 
6 
2 
1 
1 
88 
96 
6 3 9 
i?S 49 
13 
• 66 
6 
• 34 
• 99 
1 3 0 
3 0 8 
19 
• 2 1 5 
i°,5 20 
• 5 
4 9 
53 
33 10 
3 1 
22 
48 
56 
35 
73 
56 
1 6 8 
4 7 4 
6 9 4 
0 91 
6 5 7 
7 1 6 
a 
a 
8 8 7 
76 
3 2 
9 1 
a 
4 6 
68 
57 
3 4 
6 .5? 1 5 4 
36 
10 
14 
30 
33 
17 
15 
3 6 
52 
9 
■ 
29 
2 8 5 
10 
1 3 1 
27 
9 
24 
i l 9 
4 9 
10 
33 
6 5 7 2*S *i? 8 6 3 4 0 8 
4 1 2 
• 1 
1 3 7 
17 
32 
13 
36 
« a 
1 
1 5 4 
2 7 4 
5 1 
2 2 3 
6 4 
53 
1 5 9 
a 
a 
• 
' ÏNC I IE I ^OEPLOYEE 
2 
2 
a 
. . 
Halia 
4 
• a 
4 
1 
5 
3 
1 2 0 
3 7 
82 
66 
8 
4 
• • 13 
6 
• • 15 
. 165 
• ■
. • . • 3 
1? 2 
3 
17 
4 
3 
2 3 6 
2 1 5 
1 8 3 
1 6 5 
7 
1 
• 24 
. a 
a 
3 
12 
7 
a 
• 
3 4 
1 
33 
19 
3 
a a 
• 4 
3 
. 2 
1 
. 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-Dezember — 1969 -
Lander-
Code 
pors 
KETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
ïlo2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lîih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janvier-Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
i JEDER GROESSE,TEILE DAVON.AUS 
34 
19 
6 2 
4 4 
U 
7 
5 
19 
3 
15 
8 
6 
5 
5 
4 
1 
16 
2 
4 
lì 4 
3 5 3 
172 
1 8 1 
1 1 7 
65 
64 
• • 
mnmiiïteVeWm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
i l i 
1 0 3 2 
6 0 
2 4 
11 
28 
6 
7 
3 0 
5 
7 
10 
2 6 0 
1 2 4 
1 3 7 
70 
17 
68 
5 
8 
3 
1 
2 
1 
, a B « 
2 2 
, . a a 
, . a . 
a , 
, a 
, , a a 
a 
. h a 
a 
a , 
• 
5 2 2 
L 2 2 
T 
T 
• 
^FTKAuSPfS».Hΐl, 
5 7 
1 
3 2 
1 26 
6 
i 
28 
1 
1 
1 
i 1 5 3 
1 86 
67 
> 4 6 
S 
1 2 1 
; T
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
KUPFER 
1 
1 
6 N 6 R E 
S 
, a 
a a 1 
a 
. • 
11 
'\ 
; : 
, 1
26 a 
13 6 
60 2 
22 
1 1 
7 
5 
19 
3 
Τ 8 
î 
6 
5 
S 2 
15 i 
2 
1 3 
lì 4 
2 6 7 58 
110 38 
157 20 
9 9 14 
57 8 
58 6 
, 
¡»mm' 
2 1 
7 
6 
1 
3 
1 
4 
6 
9 
60 3 
15 1 
45 2 
16 2 
12 
So , . 
BQLZEN,MUTTERN,SCHRAUBEN,RINGSCHRAUBEN.SCHRAUBHAKEN, 
N I E T E , S P L I N T E , K E I L E U.AEHNL.HAREN DER SCHRAUBEN­UNO 
N I E T E N I N D U S T R I E UNO UNT 
tEasÜHElSgN.TSEf lFATDÍcEKD§E . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
io°S 
4 0 0 
5 2 8 
0 0 0 
oio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHRAt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
gii 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 ill 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 8 0 
7 0 2 706 
7 0 8 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
181t m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
5 
10 
7 
4 
39 
1 
112 
32 
81 
4 8 
4 
33 
9 
13 
• 
t 
4 
1 
3 
( 
2 
1 
IBEN N I T HOLZGEHIN 
1 0 5 
27 
4 9 6 
1 1 0 
5 
17 
16 
103 
16 
20 
8 
7 
2 9 
4 
4 
6 
9 
4 
5 1 3 
lï 15 
6 
8 
34 
28 
1 6 6 6 
7 4 2 
9 2 4 7 8 8 
Ili l i 1 
κ 
ERLEGSCHEIBEN, 
8Lffi«WFÏ 
i 
! 3 
i 1 
i 
t 
. 1 
i 9 
• 3 
5 
> 3 
l 1 
5 3 
2 
! 
1E.AUS KUPFER 
17 
i 
1 5 9 
, a 
a , 
3 
. a 
a 
15 
a 
a a 
a 
, a 
! 1 
6 
9 
3 
2 8 
4 
5 
15 
6 8 
3 1 
9 
) 3 3 4 
1 7 6 
) 1 5 8 
. 64 
3 
i 9 3 
9 
• 2 
1 
AUS Κ 
?6ETMÍ 
11 
a 
1 
a 
« 37 
• 
52 
14 
39 
38 
1 
1 
. 1 
■ 
4 
a 
' 1 
1 
3 
a 
3 
UPFER 
U.UNTER­
.A .KUPFER 
ND 
1 
2< 
2 9 , 
1 
3 ' 
1 
' 
' 1 
. , 1< 
4 7 : 
331 
1 3 ' 111 
7i 
2 . 
. : 
. , , 4 
, , 1
• 
6 
1 
6 
1 
. 4
a 
. • 
r 71 
t 2 
! 45 
H O 
> · 12 
> 1 
t 6 9 
. ) 10 
) . ) 2 6 
4 
i 
. . a 
a 
> 4 7 9 
) 10 
1 a 
. . a 
3 
1 
) 845 
2 2 7 
6 1 8 
612 > 92 
) 6 
'. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
lil 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
198 
8 1 
2 3 4 
1 0 0 
8 1 
82 
25 
88 
17 
62 
55 
45 
2 1 
4 4 
10 
11 
9 0 13 
12 
1 6 7 9 9 
2 0 
1 6 1 3 
6 9 2 
9 2 1 
6 8 8 
3 7 7 
2 3 2 
1 
1 
1 
1 
i ' 2 
2 '. 
10 
2 
. 
] 5 
5 5 
l 5 3 
2 
• 
7 4 1 4 . 0 0 POINTES CLOUS CRAMPONS APPOINTES CROCH 
EN CUIVRE OU AV TIGE FER OU ACIER ET Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iο0!* 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 4 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 3 
7 0 
3 1 
13 
16 
18 
20 
24 
15 
15 
4 3 6 
1 8 5 
2 5 0 
1 1 2 
53 
138 12 
13 
5 7 
2 7 
1 0 4 
I 11 16 
2 
13 
5 1 
2 
2 
8 3 1 4 1 
3 9 75 
4 4 6 5 
1 0 38 
8 
3 5 27 
1 1 1 
1 2 
êSTÍSVvRSE0E B 0 1 » ­ ™ N E R I E 
7 4 1 5 . 1 0 * 1 V I S EÇROUS RIVET 
EPAISSEUR DE T I G 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
MARDC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 6 
2 1 
33 
14 
1 1 
6 2 
2 4 
2 9 7 
99 
198 
96 
14 
101 
25 
28 
1 
îEI RQ DI 
ET OE V I S S E R I E 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CUIVRE 
2 
2 
m 
18 
a 
a 
a 
. 2 
. a 
• 
2 4 
19 
5 
3 
1 
2 
i 
ET 
1 7 0 27 
6 3 16 
2 2 9 5 
93 
7 8 
6 1 1 
25 
86 2 
17 
3 8 2 4 
53 2 
45 
2 1 
3 1 1 1 
. a 
il 3 
S 7 
4 S 
16 l 5 
2 0 
1 3 6 6 2 2 0 
5 4 0 140 
8 2 6 80 
6 1 8 57 
3 4 9 28 
2 0 8 2 2 
l 
1 
PUNAISES 
EN CUIVRE 
■ 
» 2 
2 5 
1 7 
L 
1 6 
5 
18 
i 3 Ì 
1 7 8 10 
4 1 5 
1 3 1 5 
5 7 4 
4 4 
7 4 
• · 
RONDELLES 
WELLES DECOLLETES MASSE 
«METRE OU TROU N EXCEDANT PAS 6 MM 
17 
9 12 
2 8 1 
7 
1 1 9 
6 
1 5 5 29 
6 0 13 
9 5 16 
3 1 8 
10 2 
64 8 
2 0 5 
2 7 
7 4 1 5 . 9 1 » 1 ARTICLES DE BOULONNERIE 
F ILETAGE A BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
2 0 4 
288 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 4 0 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
N IGE RIA 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 5 
67 
9 6 7 
153 
16 
30 
42 
2 1 1 
33 
51 
2 9 
23 
59 
13 
10 il 10 
7 6 4 
33 
19 
32 
U 
15 
67 
56 
3 165 
1 5 1 9 
1 6 4 5 
1 3 7 3 
3 9 3 
2 6 4 
25 
22 
7 
I 
ET DE V I S S E R I E 
57 
2 
21 
l ' 
1; 
" 
3 1 5 
a 
5 
1 
3 1 
a 
, , a 
a 
> 2 
13 
2 1 
7 
5 1 
10 8 
> 3 2 
1 1 
15 
6 1 
18 
1 6 9 4 
3 7 2 
I 3 2 2 
128 
! 6 
> 1 8 8 
2 2 
b 5 
6 
18 
i 
. 5 1 
8 0 
2 5 
55 
53 
2 
2 
i 
ND 1 
AVEC 
7 
7 
1 
1 
6 
6 
, .  a
7 
! 2 
1 8 
33 
1 
. 3 2 
4 
27 
# • 
4 4 2 1 4 
6 2 3 
5 7 6 76 
1 5 3 
16 
1 23 
3 9 2 
7 7 1 3 4 
2 
34 16 
2 8 1 
23 6 53 
13 
2 
2 1 
13 7 0 0 
5 18 
1 1 
., , 6 
3 8 : 
1 0 2 0 1 4 2 4 6 9 8 4 4 7 
3 2 ' 9 7 7 
2 8 0 9 6 2 
2 0 6 176 4 1 ¡ 3 
; Ì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlflssel 
Code 
poys 
SCHRAl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.Hi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
8§4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEDERI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ìli Ob Ζ 
To 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOCH­j, 
H A L T , ! 
DRUCK* 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JBEN 
IREN 
AUS 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
M I T MET ALLGEW INDE,AUS KUPFER 
1 2 9 
167 
4 6 5 
1 2 9 
35 
14 
15 
84 
22 56 
2 0 3 
3 1 7 
6 
6 
2 
9 
6 
13 
6 
33 
281 
10 
4 
6 
3 
2 0 7 1 9 2 3 
1 1 4 7 
1 0 5 7 6 9 4 
86 
2 1 
22 
1 
15 
26 
27 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
. 3 
a 
6 
13 
6 
. . a 
a 
■ 
126 
6 9 
57 
7 
4 
4 9 
2 0 
18 
7 
71 
4 
1 
3 
15 
8 
1 4 1 
5 
1 
. 
2 6 9 
82 
1 8 7 
176 
3 
10 
1 
1 
57 
7 0 
63 
7 
3 
3 
4 
. 3 
• 
DER S C H R A U B E N ­ U . N I E T E N I N D U S T R I E 
5 1 
88 
105 
32 
3 
6 
34 
3 
2 1 
5 4 
2 5 
3 
5 
9 
2 7 
4 
4 
5 0 9 
2 7 9 
2 3 2 
1 9 1 
145 
35 
5 
7 
3 
3 
1 
13 
1 
, a 
. 2 
a 
4 
a 
a 
• 
30 
18 
12 
3 
2 
9 
2 
5 
KUPFER 
5 
10 
19 
3 
i 
2 
2 
7 
62 
37 
27 
12 
4 
U 
1 
2 
2 
a 
a . . . a 
a 
a 
. 
8 
2 
7 
a 
6 
. 
17 
48 
9 
79 
75 
5 
4 
2 
1 
. • 
a a 
5 1 
à 
6 2 
59 
3 
3 
3 
1 
. • 
a 
2 
2 
2 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
105 
9 4 
3 5 9 
. 33 
9 
15 
83 
7 
56 
197 
3 1 7 
4 
3 
i 
a 
a 
. 24 
122 
1 
4 
3 
1 4 5 2 
5 9 1 
8 6 1 
8 4 4 
6 8 0 
17 
a 
. 1 
A.KUPFER 
23 
31 
55 
a 
2 
6 
3 4 
3 
19 
50 
20 
2 
9 
8 
. • 
276 
110 
167 
153 
130 
13 
2 
1 
1 
4 
6 
10 
i 2 
. 2 
2 
. 6 
33 
20 
13 
10 
4 
. a 
2 
. H E I Z G E R A E T E , N I C H T ELEKTRISCH, FUER DEN HAUS­
E I L E DAVON,AUS KUPFER 
OCHE R F . F L U E S S . B R E N N S T O F F . T E I L E DAVON,A.KUPFER 
6 
12 
19 
4 
4 
3 
6 
8 
4 
3 
5 
3 0 
17 
β 
4 
4 
5 
6 
1 8 6 
2 1 
1 6 5 14 
a 
12 
19 
a 
a 
6 
7 
2 
î 15 
12 
a 
a 
a 
­
a i 
12 
69 
1 
4 
4 
4 
a 
" 
1 
1 
" 
2 
. a 
3 
3 
a 
1 
1 i 2 
5 
8 
4 
4 
5 
6 
75 
4 
7 1 
10 
Italia 
17 
1 
9 
92 
18 
1 5 4 
1 1 8 
35 
27 
11 
3 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
1 
1 
17 
4 
4 
6 2 
17 
45 
28 
8 
11 
1 
1 
2 
1 
1 1 
7 
2 
5 
1 
13 
25 
25 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE Franca 
7 4 1 5 . 9 5 * l ARTICLES DE BOULONNERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(105 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F ILETAGE A METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
352 
4 4 1 
1 3 1 8 
3 8 5 
102 
52 
54 
2 6 9 
59 
2 0 6 
5 7 1 
7 4 7 
22 
24 
10 
2 2 
15 
4 0 
10 
87 
550 
16 
11 
24 
15 
5 5 5 0 
2 5 9 7 
2 9 5 4 
2 7 0 1 
1 9 2 0 
240 
4 4 
6 7 
6 
7 4 1 5 . 9 9 » 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
152 
2 3 4 
3 4 8 
74 
18 
32 
146 
17 
72 
1 3 1 
97 
22 
16 
27 
86 
11 
1 4 
1 6 3 0 
825 
8 0 4 
6 6 2 
4 8 8 
1 1 4 
il 14 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
ET OE V I S S E R I E AVEC 
2 4 
5 8 
3 6 1 7 6 
8 0 5 
9 5 
» 5 
, » 1 
3 4 
a a 
» 1 
, a 
3 i 
a a 
5 
i « 
D m 
3 * 
14 
1 2 1 3 
9 
2 
, , 3 
3 4 0 5 2 4 
183 2 1 0 
1 5 7 3 1 4 
3 5 2 8 7 
19 8 
1 2 2 28 
3 5 β 
54 2. 
• 
DE BOULONNERIE ET 
3 2 
15 
\ 88 
3 9 14 
l 3 
3 
4 
1 3 
9 8 1 5 0 
5 9 1 3 7 
3 9 13 
1 ! 11 7 6 
27 3 
4 2 
16 
7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS EN CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
APPARE 
USAGES 
100 
7 5 
118 
1 9 9 
45 
9 1 
34 
15 
18 
39 
4 3 ? 
1 2 4 9 
5 3 7 
7 1 2 
6 2 8 
1 5 7 
17 
, 67 
I L S NON EL 
DOMESTIQU 
7 4 1 7 . 1 0 RECHAUDS A PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
462 
5 0 0 
504 
6 2 0 
6 3 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PARTIES ET P IECE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.GU ADEL OU 
. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PEROU AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
15 
4 4 
3 0 
15 
16 
14 
16 
17 
U 
il 60 51 
30 
20 
1 1 li 
5 3 8 
67 
4 7 1 
39 
ι 
i 
EÇ TR DE ES PART 
I O N A CI 
S OETACI 
4* 
3 
l ( 
I ' 1 
3" 
3 : 
1 
2 0 : 
4 : 
16: 
i 
• 
1 
a 
32 
6 
Ì 4 2 
î 3 9 
3 
! 3 
2 
f . 
, . 
1 
76 
. 2 1 
i . 4 
. 1 
a 
5 
a 
. . . a 
a 
a 
1 
a 
9 
a 
• 
1 2 3 
97 
27 
12 
10 
1 4 
. 1 1 
• 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 9 0 
3 0 5 
0 8 9 
. 88 
38 
54 
2 6 4 
25 
2 0 5 
550 
7 4 6 
14 
10 
7 
14 
, a 
a 
72 
2 9 8 
2 
a 
15 
1 1 
1 3 5 
7 7 2 
363 
3 0 5 Bli 1 
. 6 
Italia 
3 7 
2 
17 
2 7 9 
. 4 
. . . . 6 
1 
1 
a 
3 
3 
a 
. a 
1 
37 
5 
a 
9 
1 
428 
3 3 5 
9 3 
62 
12 
2 4 
a 
a 
• 
DE V I S S E R I E EN CUIVRE 
7 2 
13 
100 
86 
14 
1 1 
10 
• 
42 
4 4 
4 4 
1 
9 0 
1 3 5 
2 54 
a 
14 
29 
146 
17 
62 
120 
81 
β 
a 
26 
4 4 
1 
082 
4 9 3 
5 89 
541 
4 3 8 
4 4 
4 
2 
4 
66 
3 1 
80 
a 
4 4 
75 
3 2 
14 
6 
39 
18 
3 8 5 
8 3 3 
2 2 1 
6 1 2 
5 3 5 
1 3 4 
10 
. 6 7 
2 9 
12 
2 
θ 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
15 
1 4 
3 
1 
3 9 
10 
14 
2 0 0 
5 0 
149 
87 
27 
38 
5 
3 
10 
33 
1 
6 
191 
a 
16 
2 
1 
11 
a 
a 
5*V 
3 2 2 2 3 ,t 
88 
2 1 
3 
. • 
iSJ' i f^ l ÌEg^ì tSIefEN CUIVRE 
IMBUSTIBLE 
1EES EN CU 
5 
> a 
S 2 
* 
. r . ι 
i 5 
5 
t · 
L I Q U I D E LEURS 
IVRE 
2 
8 
a 
a 
a 
13 
14 
a 
3 
3 
a 1 
6 
18 
29 
2 0 
11 
15 
2 50 
13 
2 3 7 
25 
2 
a 
a 
13 
3 
a 
a 
a 
3 
2 il a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 5 
2 
73 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
U n d e r ­
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 5 1 
23 
56 
; KOCH­UNO 
12 
10 
35 
15 
43 
132 
58 
7 4 
6 7 
22 
7 
1 
1 
HAUSHALTSARTIKEL 
UND HYGIENISCHE 
S A N I T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
400 
î°64 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
Sal m 0 3 0 0 3 1 
1 0 3 2 
HAUSH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
S! 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7Ü 
740 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i00332 
1 0 4 0 
France 
1 
68 
11 
31 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. , . , • 
HEIZGERAETE AUS KUPFER 
5 
. . 1 
15 
5 
1 0 
5 
3 
5 
1 
1 
7 1 
5 
26 
• 
7 32 
7 3 2 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
61 
10 
12 
4 
, . 15 
25 
5 
20 
19 
19 
1 
. 
,HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL .SANITAERE 
A R T I K E L , I E I L E DAVON,AUS KUPFER 
«ERE UND HYGIENISCHE A R T I K E L AUS KUPFER 
2 3 2 
150 
6 4 
43 
9 
10 
22 
16 
9 
2 9 
1 5 1 
6 1 
2 
7 
27 
19 
2 
4 
4 
3 5 7 
19 
7 
4 
7 
7 
3 
1 
1 3 0 1 
4 9 6 
602 
7 3 6 
2 9 0 
63 
10 
9 
6 
3 
2 
ILTS­UND HAUSWIRTSC 
4 4 0 
1 9 1 
2 3 6 
2 1 
80 
32 
2 
6 
2 1 
55 
73 
6 1 
5 
139 
β 
25 
7 
9 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
6 
10 
3 5 5 
38 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
3 
22 
Π 2 
2 
2 
17 
1 9 4 1 
9 6 7 
975 
850 
2 5 2 
122 
l l 1 
2 0 
12 
17 
68 
1 5 1 
36 
114 
94 
21 
20 
6 4 
2 1 
. 2 0 
1 
1 
1 7 63 
13 46 
4 16 
2 IC 
7 
2 6 
2 
5 
178 
1 0 9 
51 
7 
7 
2 1 
15 
9 
22 
62 
61 
1 
27 
17 
1 
3 
2 
7 
7 
4 
2 
7 
, • 
6 3 4 
345 
269 
2 5 9 
1 8 7 
30 
5 
1 
HAFTSART ΙΚ EL AUS KUPFER 
1 
. 6 
4 
10 16 
5 12 
5 4 
4 
• , 4 
a . 
4 
2 6 4 
113 
2 2 4 
68 
30 
2 
5 
8 
36 
45 
56 
3 
44 
. 20 
3 
3 
1 
i a 
1 
2 
5 
9 
266 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
15 
1 3 0 6 
6 6 6 
6 3 9 
578 
183 
61 
9 
4 
lulla 
22 
2 
13 
a 
. 9 
42 
53 
9 
4 4 
43 
i 
. 
4 4 
2 0 
7 
23 
2 
1 
1 
i 89 
. 1 
5 
i 
. 2 
3 4 7 
12 
7 
5 
3 
1 
579 
93 
4 8 6 
4 6 7 
96 
19 
ΐ 
175 
52 
11 
12 
2 
25 
5 
2 
94 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
ι 2 
1 
i 1 
18 
1 
, a 
a 
. . 1 
a 
14 
4 
; 
a 
1 
4 5 8 
246 
213 
174 
48 
37 
4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
W E R T E 
EWG-CEE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
11 
4 3 2 
63 
157 
7 4 1 7 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 4 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
ARTICLES 
ET LEURS 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
302 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DE 
24 
45 
123 
8 1 
142 
4 6 9 
199 
2 7 1 
2 5 1 
103 
20 
5 
3 
France 
3 
'Il ao 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
a 
■ 
OE CUISSON ET DE 
a 
2 1 
1 
1 
4 
4 8 
22 
2 6 
12 
7 
14 
5 
3 
8 
a 
. . ■ 
9 
6 
1 
a a a 
• 
MENAGE 0 HYGIENE ET 0 
PARTIES 
D 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
OE 
2 
1 
1 
2 
1 1 
5 
5 
4 
1 
EN CUIVRE 
HYGIENE EN CUIVRE 
0 1 0 
596 
2 9 0 
194 
53 
40 
9 4 
1 3 9 
69 
142 
4 1 2 
2 6 7 
U 
49 
6 2 
56 
H 18 
745 
97 
3 2 
15 
38 
33 
16 
13 
6 6 0 
145 
5 1 6 
2 2 5 
106 
2 7 8 
45 
3 2 
2 
3 
4 
2 
. a 
a 
. 3 
. a 
, a 
. 3 
4 
I . a 
a 
2 
17 
• 
66 
12 
54 
4 
3 
5 0 
17 
9 
4 1 
a 
35 
1 
1 
9 7 
78 
19 
7 
3 
12 
12 
• 
MENAGE ET D ECONOMIE 
3 3 7 
0 7 2 
6 3 0 
115 
4 9 2 
2 1 1 
12 
3 4 
1 2 0 
2 5 7 
398 
345 
32 
5 0 7 
32 
113 
30 
1 5 1 
13 
16 
19 
15 
2 0 
16 
6 3 
59 
2 7 0 
2 1 9 
15 
10 
ì°0 
12 
75 
12 
26 
78 
79 
i l 22 
100 
3 2 3 
6 4 4 
6 7 9 
752 
398 
9 1 9 
134 
89 
6 
a 
9 6 
4 
2 1 
88 
12 
a 
2 
6 7 
35 
i 5 
. 14 
a 
115 
8 
3 
4 
10 
7 
a 
402 
13 
'Ì 
2 4 
6 
2 
7 
a 
4 3 
4 
4 
3 
1 0 9 9 
2 0 9 
8 8 9 
564 
1 1 7 
322 
35 
4 7 
4 
5 
32 
2 
4 6 
39 
7 
1 
6 
5 
1 
N e d e r l a n d 
• . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CHAUFFAGE 
2 
23 
55 
. • 
6 1 
8 1 
1 a 
a 
a 
• 
ECONOMIE 
9 
93 
63 
5 
5 
a 
. a 
19 
1 
2 
a 
a 
a 
. 1 
a 
. 19 
2 
a 
1 
. a 
1 
2 5 9 
1 9 1 
6 6 
4 9 
2 8 
19 
a 
1 4 
DOMEST EN 
2 
26 
a 
3 2 
3 
1 4 
i 
8 4 
62 
22 
19 
2 
3 
1 
2 
9 
2 1 2 
27 
4 0 
14 
, a 
80 
• 
1 1 6 
19 
97 
9 4 
9 4 
3 
, • 
Italia 
63 
5 
37 
. 1 
67 
• 138 
215 
6 9 
1 4 6 
143 
2 
3 
• • 
DOMESTIQUE 
2 
1 1 
695 
3 9 3 
213 
, 45 
2 1 
93 
1 3 1 
68 
1 1 7 
2 9 8 
2 6 4 
4 
9 
6 1 
37 
3 
10 
7 
4 5 
4 9 
a 
11 
4 
16 
a 
• 
6 4 0 
3 4 6 
2 9 4 
2 0 6 
9 2 8 
88 
16 
4 
CUIVRE 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
l 
5 5 6 
7 4 5 
5 6 4 
. 4 0 1 
1 9 4 
12 
29 
6 1 
183 
3 0 9 
3 2 5 
19 
162 
2 
63 
16 
25 
3 
1 
6 
3 
7 
9 
56 
56 
7 7 4 
2 0 0 
4 
9 
6 
4 
9 
îî 25 
30 
6 0 
1? 13 
2 98 
2 6 6 
0 3 2 
5 5 0 
1 2 0 
4 8 2 
80 
28 
2 6 5 
1 0 8 
39 
1 0 6 
. 1 4 
1 
a 1 
5 
1 0 9 
1 
7 
*î 18 
3 
. 11 
1 6 7 9 
4 4 
32 
3 
3 2 
. 15 
13 
2 5 9 8 
51R 
2 0 8 1 
1 9 5 9 
1 4 4 
1 0 9 
. 5 
7 7 4 
2 0 5 
30 
6 0 
. 5 
5 
56 
6 
5 4 
2 0 
12 
3 2 0 
3 0 
16 
14 
lol 
7 
8 
8 
3 
2 
3 
80 
4 
. a 
a 
4 
1 
1 
5 
19 
3 
a 
4 
1 7 9 6 
1 0 6 8 
7 2 9 
6 1 8 
159 
1 0 6 
13 
11 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1 9 6 9 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ich I Ossei 
Code 
pays 
ANDER! 
GEGOS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HAREN AUS 
France 
KUPFER 
ENE KUPFERMAREN, 
16 
13 
131 
9 
7 
17 
13 
112 
25 
4 
6 
3 
3 7 0 
172 
1 9 8 
1 8 6 
1 7 7 
8 
3 
i 
IMAREN, ROh 
62 
1 7 0 
5 5 3 
1 0 7 
333­
82 
22 
2 9 8 
23 
5 3 3 
1 4 0 
7 
10 
1 
10 
1 8 5 
56 
39 
1 4 4 
1 
2 
5 
2 8 2 7 
9 1 5 
1 9 1 1 
1 4 5 4 
1 2 9 4 4 5 0 
3 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
t O H , A U G N I . 
. 4 ι ι 
. 
4 
ι 
12 7 
3 5 
9 2 
6 2 
2 
> 3 
, NICHT 
i 
GEGENSTAENDE FUER TASCHI 
ODER VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
18 
2 
18 
2 
1 
4 
1 
2 
22 
1 
1 
75 
4 2 
33 
3 2 
6 
3 
• 
1 
Ζ' 
2 . 
GEGENSTAENDE FUER TASCH 
DET NOCH VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 Î82 4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l O U 
45 
12 
14 
68 
5 
1 
2 
2 0 
24 
9 
2 
1 
5 
2 8 2 
9 
6 
if 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
5 4 9 
145 
4 0 5 
6 
1 
9 IS 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
: i o 1 2 7 
i 
1 
17 
12 
110 
25 
a . 
1 
GEGOSSEN, A M G N I . 
3 
3 8 9 
6 2 
9 
51 
) 
ι 
S 6 0 4 
4 5 4 
t 1 5 0 
9 4 à 
i ι 
ENGEΒRAUCH, AUS 
iNGEBRAUCH, AUS 
4 
. : 
. a 
> , 
. 
. 
. 
4 
4 
i 
1 
1 
1 
KU 
KU 
3 
b 332 
S 155 
1 7 7 
m 5 
( . , , • · 
31 
) 162 
1 6 3 
2 
2 4 
3 3 2 
82 
2 1 
2 1 4 
23 
5 3 3 
4 6 
7 
7 
1 
10 
1 4 1 
3 9 
1 4 4 
I 
2 
i 1 9 9 5 
5 3 7 9 
1 6 1 6 
1 2 6 9 
l 2 0 7 
3 4 5 
( . a 
2 
I ta l ia 
4 
• 
13 
3 
10 
6 
3 
. a 
, 1 
28 
5 
1 
33 
82 
44 
5 
2 0 6 
iti 9 0 
85 
4 5 
a 
. • 
»FER. VERGOLDET 
>FER, HEDER 
32 
5 
9 
a 
3 
1 
2 
18 
14 
5 
l 
1 
2 
. . . 1 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
2 
1 
) 1 1 1 
1? 
2 1 
. 
33 
9 
2 4 
23 
1 
2 
. • 
VERGOL­
9 
3 
2 
3 
262 
9 
3 4 0 
3 2 ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 1 9 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES OUVRAGES 
7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES BRUTSt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
43 
34 
3 8 4 
14 
17 
73 
3 0 
199 
76 
11 
16 
16 
9 6 1 
4 6 5 
4 7 6 
4 3 3 
4 0 0 
29 
6 
1 
10 
7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT I N E 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AON 
CLASSE 3 
2 2 9 
3 5 4 
9 9 9 
1 7 8 2 0 6 
6 5 2 
2 0 4 
52 
4 6 9 
93 
6 8 0 
2 4 9 
14 
7 2 
15 
82 
2 7 8 
98 
83 
3 4 1 
22 
13 
2 1 
5 4 8 8 
1 965 
3 5 2 3 
2 5 7 1 
2 1 7 4 
9 2 9 
1 
4 
2 
7 4 1 9 . 3 1 OBJETS OE POCHE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 4 1 9 . 3 9 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
500 
5 0 8 
6 2 4 
7 Ï 2 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
3 3 3 
36 
2 0 
97 
5 0 
28 
6 1 
18 
2 0 
1 2 1 
1 0 
22 
892 
5 3 6 
3 5 7 3 0 9 
122 
4 7 
1 
2 
DE POCHEf 
5 1 1 
1 2 5 
1 3 6 
3 7 4 
82 
34 
24 
187 
13 
2 7 2 
7 0 
27 
14 
4 0 
4 0 9 
12 
45 
17 
1 2 3 
19 
3 0 
43 
12 
21 
19 
5 4 
31 
2 866 
1 2 2 8 
1 6 3 7 
Franca 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
EN CUIVRE 
COULES 3U MOULES, 
2 
3 
6 
3 1 
2 '. 
1 1 
3 
3 3 13 
î 
1 9 
S 4 
1 3 
3 3 
i 1 
5 1 
AUTRES 
l 
l 
M E COULES 
10 
2 
> 6 3 6 
1 0 9 
1 6 1 
98 
1 2 1 0 1 7 
4 7 5 5 
3 2 6 2 
4 1 6 3 
3 1 
5 9 8 
1 
4 
• 
EN C U I V R E , DORES 
15 
4 
9 3 
17 
2 
1 0 
1 Γ 1 4 
1 6 8 
1 2 9 
3 9 
3 3 
1 2 
6 
a 
EN C U I V R E , NDA. 
2 
6 
3 
9 
OU MOULES· EN 
1 
*i 
15 
19 4 
19 1 
3 
2 
2 
OU ARGENTES 
1 
1 
1 
EN C U I V R E , NON DORES, NOI 
13 
2 0 
3 1 l 
3 4 8 1 
19 
1 . 
5 0 
10 
2 
2 
1 2 
2 
4 5 
3 
4 1 
• 
56 
411 
14 ' 
1 l . 
18 
15 
S 3 
! 
14 
( 
2 . 
21 
» 
3 7 7 
, 17 
73 
27 
1 9 4 
76 
. 2 
16 
8 7 0 
4 5 5 
4 1 5 
3 9 5 
3 8 6 
2 0 
• . • 
I t a l ia 
. a 
1 
* a 
a 
3 
3 
a 
a 
1 1 
. 
36 
31 
18 
6 
■ 
• • 9 
C U I V R E , NDA. 
1 6 0 
3 4 0 
3 5 8 
. 2 0 6 
6 4 9 
2 0 4 
50 
3 8 8 
93 
6 8 0 
86 
14 
6 4 
14 
62 
2 1 6 
. 3ïi 
13 
• 
1 1 1 
0 6 4 
0 4 7 
2 8 7 
0 6 5 
7 5 8 
■ 
. 2 
2 8 9 
12 
16 
■ 
33 
24 
4 8 
17 
15 
14 
4 
22 
5 4 7 
350 
197 
1 6 8 
1 0 1 
29 
. 2 
1 ARGENTES 
> 
. 
! 1 
462 
8 1 
1 0 1 
. 63 
32 
23 
178 
13 20ï 55 
22 
U 
2 4 
7 
• • U 
6 0 
13 
29 
4 0 
12 
2 
5 
52 
2 0 
6 0 7 
9 0 0 
58 
8 
3 
54 
3 
97 
6 2 
2 1 
3 2 9 
2 0 6 
lèi 6 8 
4 4 
8 
• 4 
a 
I 1 
4 
93 
6 
• 
1 7 6 
56 
1 2 0 
1 0 8 
9 
1? 1 
• 
35 
1 0 
3 
19 
a 
1 9 
a l? 3 
1 
4 
4 0 0 
12 
5 
58 
6 
a 
3 
a 
19 
5 
i l 
6 5 8 
sii 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STECK­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
.1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 812 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 3 1 4 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 6 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 7 7 
5 9 
19 
8 
France 
11 
8 
2 
S 
1000 
Belg.­Lux 
UND SICHERHEITSNADELN, AU! 
45 
14 
38 
14 
U 
7 
6 
11 
5 
5 
10 
12 
4 
3 
U 
68 
3 
7 
77 
3 8 9 
122 
2 6 6 
148 
3 4 
1 1 9 
4 
4 
1 
AUS KUPFER 
547 
3 6 5 6 2 9 
412 
106 
90 2 0 
1 1 5 
2 3 0 
7 0 
186 
2 3 5 
76 
763 
138 
3 
120 
86 
3 
17 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
a It 9 
15 
6 
9 
3 
7 
3 
7 2 
4 
3 
36 
4 0 0 
33 
6 
1 
6 
5 
6 
7 
6 1 
4 
7 
2 
9 
1 
1 
9 
14 
38 
6 
4 
3 
2 
5 
14 
6 
3 
6 
19 
l i 
4 
32 
5 1 7 0 
2 0 5 8 
3 1 0 9 
2 6 3 0 
1 6 9 5 
4 1 7 
4 1 
68 
3 1 
a 
. a 
2 
. . . a 
. a . . 3 
. a 
a 
. 
8 
2 
6 
a 
6 
1 
3 
, A H G N I . 
a 
59 
24 
63 
4 2 
11 
1 
5 
2 
3 
15 
1 
7 2 5 
2 7 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
, , a 
7 
26 
5 
6 
6 
7 
3 
a 
4 
3 
5 
1 
1 
a 
5 
a 
3 
a 
3 
a 
1 
i 
. a 
a 
. 
. . 
1 
12 
4 
1 0 9 5 
1 8 8 
9 0 7 
798 
762 
1 0 8 
3 1 
53 
1 
41 
1 2 ' 
2( 
1 
23 
1 9 
4< 
1 
1 
1 
kg 
Nederlam 
KUPFER 
1 11 
2 ' 
■ 
> 8" 
t 
2 
1 
< I! 
ι . 
, 
? 1 
i 
' 
J 2 7 
8 12 
3 15 
3 14 
3 6 
9 1 
6 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
52 
41 
9 
. • 
42 
13 
36 
a 
11 
7 
6 
i n 5 
5 
. 12 
4 
. 11 
68 
3 
7 
77 
3 4 8 
102 
2 4 6 
137 
33 
108 
3 
1 
1 
J 116 
1 133 
3 1 8 
' î 63 
i 4 1 
) 10 
! 68 
) 198 
1 16 
t 1 3 4 
1 166 
63 
6 
t 3? i lï 1 
15 
a 
a 
1 
, . a 
l 
i 
, . , 
f , 2 
l 1 
a 
, . a . 
, . , . « 25 
2 150 
3 12 
2 
. . , , . , . 3 
, . 2 
2 
. a 
1 
2 
, , 4 
5 
3 
1 
1 
2 
i 6 
l 2 
. 5 
1 15 
1 
a , 
• 
b 1 6 9 3 
l 6 2 9 
4 1 0 6 3 
2 9 8 1 
D 6 7 8 
2 66 
2 
2 2 
1 16 
I ta l ia 
314 
10 
8 
. • 
3 
1 
2 
12 
. . 1 
. , 10 
a 
, a 
. . . • 
33 
18 
16 
11 
1 
5 
. a 
• 
373 
150 
163 
2 3 6 
. 15 
, 30 
21 
4 
35 
4 4 
9 
31 
72 
2 
103 
71 
2 
2 
2 
3 
i 2 
. 7 
7 
11 
4 
14 
. , 1 
a 
1 
2 
a 
7 
2 2 4 
17 
3 
1 
6 
. 6 
6 
55 
4 
5 
. 6 
1 
a 
6 
2 
33 
1 
1 
2 
1 
2 
. 3 
1 
1 
2 
. , a 
32 
1 867 
9 2 2 
945 
6 9 0 
185 
212 
2 
11 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 6 9 
6 2 9 
2 2 2 
Q 
45 
France 
86 
63 
12 
• 45 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
. 1 
a 
' 
Nederland 
7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES A PIQUER ET OE SURETE, EN CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l û l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
126 
56 
108 
29 
24 
2 1 
31 
4 2 
3 0 
15 
19 
35 
13 
lì 161 
11 
16 
197 
1 0 6 9 
3 4 5 
726 
4 2 5 
147 
2 9 9 
15 
11 
3 
. a 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 10 
. . • a 
• 
2 7 
7 
20 
2 
2 
19 
5 
10 
• 
7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN C U I V R E , NDA. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
9 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 Î 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 P PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 6 .CALEDON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 895 
1 2 9 7 
1 8 0 4 
1 2 3 5 
6 1 8 
6 0 3 
6 1 
392 
819 
166 
5 5 3 
9 7 3 
3 9 7 
1 0 5 0 
50 8 
15 
4 4 4 
2 1 1 
24 
45 
11 
n 15 
22 
11 
22 
43 
135 
4 1 
56 
20 
35 
22 
26 
12 
47 
14 
19 
11 
161 
1 7 9 0 
1 3 5 
47 
33 
18 
15 
13 
27 
2 2 1 
14 
24 
15 
45 
10 
13 
46 
34 
1 2 1 
53 
10 
14 
11 
49 
45 
7 0 
58 
55 
3 9 4 
33 
55 
12 
101 
1 7 6 6 3 
6 850 
1 0 833 
R 795 
4 7 8 8 
1 7 8 5 
186 
259 
151 
a 
299 
7 6 
2 6 8 
2 2 1 
4 7 
2 
15 
16 
2 
4 
77 
6 
9 2 9 
122 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
. 3 
2 
2 
1 
a 
2 1 
105 
2 1 
a 
18 
18 
a 
26 
12 
2 
. 19 
1 0 
3 
60 
10 
3 
• 2 
15 
. . 17 
• . 1 
9 
• • 4 
. 4 
2 
• 2 
. , a 
1 
3 
a 
6 
a 
55 
12 
• 
2 6 2 3 
8 6 4 
1 7 5 8 
l 3 1 1 
1 0 9 6 
4 3 8 
119 
2 1 3 
9 
157 
a 
1 7 0 
53 
2 
i 1 
14 
18 
38 
15 
2 4 
5 0 9 
382 
1 2 7 
52 
34 
67 
40 
a 
9 
| 
33 
92 
• 2 2 9 
7 
58 
20 
10 
35 
79 
38 
10 
12 
43 
12 
11 
7 6 5 
362 
4 0 3 
3 4 7 
162 
53 
a 
9 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 8 
5 2 7 
162 
9 
• 
1 1 7 
54 
1 0 4 
a 
24 
21 
3 1 
4 0 
29 
15 
• 34 
12 
. 3 1 
1 6 1 
10 
16 
1 9 7 
9 7 3 
2 9 9 
6 7 4 
3 9 9 
1 4 2 
2 7 2 
9 
1 
3 
6 5 0 
5 2 2 
1 2 2 9 
• 388 
3 8 1 
37 
2 8 5 
6 9 6 
71 
4 1 4 
7 0 3 
3 3 1 
3 1 
1 4 7 
a 
48 
54 
1 
32 
■ 
1 
7 
1 
2 
a 
6 
1 
10 
1 
1 
2 
13 
10 
• a 
2 
a 
a 
a 
109 
8 0 6 
58 
29 
. . a 
1 
4 
36 
1 
10 
13 
3 
2 
9 
14 
1 
4 1 
4 2 
7 
4 
3 
9 
28 
6 1 
35 
50 
3 6 6 
33 
. a 
• 
7 9 3 2 
2 7 8 9 
5 1 4 3 
4 6 1 3 
2 6 4 1 
4 8 5 
17 
16 
4 5 
Italia 
542 
3 8 
4 7 
. • 
9 
2 
4 
2 2 
. . a 
1 
1 
a 
19 
a 
1 
a 
a 
. 1 
a 
• 
68 
3 8 
3 1 
23 
3 
8 
1 
. • 
1 0 5 5 
3 8 4 
3 2 9 
6 8 5 
. 1 1 6 
1 
81 
72 
12 
9 7 
169 
3 9 
8 1 
2 3 8 
9 
3 9 6 
1 4 9 
22 
13 
11 
3 2 
l 
10 
18 
■ 
16 
2 1 
20 
17 
5 2 
a 
2 
3 
a 
a 
5 
13 
a 
1 
3 6 
8 6 6 
55 
15 
ll a 
12 
23 
1 6 7 
13 
14 
1 
33 
8 
4 
28 
8 
75 
6 
2 
8 
8 
36 
6 
5 
15 
4 
19 
a 
a 
a 
1 0 1 
5 8 5 4 
2 453 
3 4 0 2 
2 4 7 2 
6 5 5 
7 4 2 
1 0 
2 1 
84 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
NICKELMATTE.NICKELSPEISE U.ANDERE ZWISCHENERZEUGNIS­SE DER NICKELHERSTELLUNG,ROHNICKELINICHT ANODEN DER TARIFNR.7505).BEARBEITUNGSABFAELLE,SCHROTT,A.NICKEL 
ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUNG 
0 0 1 0 0 3 004 005 022 030 042 052 400 
1000 1010 
ìoii 
1020 1021 30 104" 0
112 35 285 13 4 55 7 15 15 
546 445 101 96 59 2 3 
8 35 13 4 55 7 15 15 
154 56 98 96 59 1 1 
2 50 
? 5 1 
250 
1 
ROHNICKEL,NICHT LEGIERT 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 
048 052 066 220 390 400 404 508 512 528 664 720 
m 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
139 356 393 
772 543 160 421 
55 467 4 204 24 4 56 5 
1 28 20 18 50 20 15 766 
22 
585 204 381 446 126 111 1 
822 
259 156 
1 310 494 74 395 
4B 389 
13Ó 
700 
ROHNICKEL,LEGIERT 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 066 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
88 3 54 349 25 22 12 296 4 
18 37 
1 
920 520 399 343 336 38 
lå 
045 220 825 035 906 50 
30 63 25 
11 37 
170 118 52 4 3 37 
li 
18 17 1 
35 
26Ô 
1Ò 
157 
463 295 167 167 167 
112 
112 112 
78 36 
41Ô 36 63 14 
1 20 4 71 24 
4 16 5 
1 15 
16 
15 66 21 22 
942 564 379 258 101 38 
51 59 231 
lì 12 6 58 
519 352 166 155 119 12 
3 . 26 
12 2 
. • 
. 50 29 21 20 15 1 
53 
24 • 
a 
7 139 4 7 
1 
237 
78 159 152 151 • 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT,A.NICHT LEG.NICKEL 
0 0 1 
88! 
004 005 022 030 038 400 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
12 65 34 224 
ti 
6 26 7 3 411 
349 63 59 45 4 
28 11 120 13 3 
177 173 4 3 3 1 
9 12 
30 24 
7 7 
10 16 
133 
112 21 18 11 3 
21 14 
6 
25 
66 35 31 31 31 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT,A.LEGIERTEM NICKEL 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 204 400 
249 865 679 
1 730 105 
1 264 532 412 
17 9 
IO? 
518 250 479 31 138 
42 
160 
139 376 6 128 
11 
27 239 
162 
13 ioa 290 
68 629 532 208 17 
MATTES SPE ISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL NICKEL BRUT SAUF ANODES OU NO 7505 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
,, , . a 
. . a 
. • 
2 
2 
a a . 2 
45 
10 
6 1 
5 1 
10 
. 10 
a 
• 
5 
5 
a 
a 
• 
49 
35 
7 5 0 1 . 1 0 MA7TES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 5 0 1 . 2 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE LA Ρ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NICKEL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 0 1 . 2 5 NICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 5 0 1 . 3 1 DÉCHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 5 0 1 . 3 5 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
SPEISS ET ÈTALLURGIE 
BRUT 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 3 
15 
8 
5 
4 
2 
BRUT 
2 
1 
1 
ET 
1 
1 
298 
38 
2 8 0 
28 
12 
1 3 4 
21 
39 
37 
9 0 1 
6 4 4 
2 5 7 
2 4 3 
146 
8 
6 
»UTRES PRODUITS 
OU NICKEL 
33 
60 
?! 1 3 4 
2 1 
3 9 
37 
3 7 0 
1 2 1 
2 4 9 
2 4 3 
146 
5 
1 
NON A L L I E SAUF 
3 1 9 
6 7 9 
8 4 1 
0 0 4 
508 
0 3 9 
142 
188 
6 3 9 
29 
8 3 3 
134 
20 
2 0 6 
6 4 
U 
103 
86 
6 7 
129 
14B 
53 
8 8 7 
84 
1 7 7 
4 1 1 
352 
0 5 8 
4 9 4 
0 4 3 
4 7 1 
2 
1 
0 9 3 
A L L I E 
167 
10 
83 
6 8 0 
171 
207 
56 
4 5 8 
17 
130 1 9 9 
13 
2 1 5 
110 
105 
7 6 8 
7 4 2 
2 0 6 
1 
131 
3EBRIS 
5 8 
2 4 4 
20 8 
9 6 8 
7 4 
93 
63 
116 
1 4 
10 
B75 
552 
3 2 3 
3 1 0 
2 7 9 
13 
ET OEBRIS 
1 
1 
2 
1 
1 
4 4 0 
243 
0 6 3 
853 
2 0 4 
7 8 5 
520 
4 2 9 
13 
26 
16 
1 5 8 
4 
1 
1 
1 
12 
7 
4 
2 
2 
1 
7 0 9 
928 
9 3 8 
2 4 2 
183 
9 8 1 
115 
0 1 3 
a 
3 6 3 
a 
1 2 1 
. a 
. , 1 2 9 
6 1 2 
a 
• 
3 3 5 
818 
5 1 7 6 5 5 
2 9 2 
1 2 9 
a 
. 7 3 3 
INTERMEDIAIRES 
2 9 8 
2 2 0 
2 2 3 298 
2 2 0 2 9 8 
3 
3 
«NODES OU NO 7 5 0 5 
1 0 5 7 3 8 
2 7 0 
L 
29 2 7 0 5 
1 7 9 
5 5 6 
83 
4 
9 6 
29 
4 4 4 
1 3 4 
2 0 
85 
. 6 4 
1 1 
3 2 
, a 
6 7 
53 
2 7 5 
8 4 
1 7 7 
138 6 1 1 1 
1 3 6 3 8 9 1 
2 2 2 1 9 
1 6 7 4 
7 6 9 
2 1 8 5 
SAUF ANODES DU 
OE 
DE 
a 
a 
3 7 
368 
167 
25 
83 
1 9 6 
• 
6 8 4 
572 
312 
3 0 
2 5 
1 9 9 
, 83 
NICKEL 
45 
4 2 
520 
7 4 
9 
. a 
. • 
6 9 4 
6 8 1 
13 
1 0 
9 
3 
NICKEL 
5 40 
4 8 1 
8 7 8 
44 
2 3 4 
. 6 6 
a 
a 
16 
7 
J 
1 
3 6 0 
NO 7 5 0 5 
86 
1 0 
. 2 4 4 68 
, . 6 200 
3 
2 6 0 
. 
• 
5 9 5 2 9 1 
3 2 9 78 
2 6 6 2 1 3 
2 6 6 2 1 1 
2 6 6 2 0 4 
NON 
2 
a 
I L L I E 
2 2 3 6 
, 68 53
1 2 6 3 1 1 
. S 
63 
8 
14 
10 
2 1 5 5 2 7 
2 0 1 4 1 5 
14 112 
14 102 
86 
10 
A L L I E 
2 6 2 3 8 
. 4 3 3 2 4 0
5 0 7 1 4 2 0 9 
1 5 0 518 
1 ! 
a 
2 7 0 
m 2 6 a 
. 97 
a 
5 
5 
5 
4 7 6 
7 0 0 
1 8 6 4 
a 
87 
3 0 0 
78 
69 
530 
, 26 
7 1 
86 
66 
4 3 6 7 
3 1 2 7 
1 2 4 0 
1 1 6 5 
9 8 2 
7 5 
a 
a 
• 
61 
• 46 
a 
4 
1 
28 
198 
17 
47 
1 
13 
4 4 5 
131 
3 1 4 
261 
2 4 7 
5 
1 
48 
a 
1 3 1 
113 
a 
a 
76 
a 
1 0 8 
a 
• 4 2 8 
2 4 4 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
• 
19 
2 7 0 
342 
. 151 
8 8 3 
1 5 2 0 
9 1 
13 
. . 39
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. • 
5 
. 5
• . a 
5 
48 
332 
80 
4 6 0 
3 6 0 
8 0 
a 
a 
8 0 
a 
. • 
l ì 
11 
11 
• a 
• • 
121 
48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste II ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STAEBt 
STAEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
504 
508 
512 
52 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 Si? 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
204 
4 0 0 4 1 2 
506 
52β 
624 
6 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 8U 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 
163 
6 2 1 7 
3 6 2 7 
2 5 9 0 
2 5 0 1 
2 2 3 2 
4 4 
46 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 16 
9 1 5 1 3 
1 4 6 3 8 2 9 1 9 2 1 1 9 1 9 
1 2 7 7 6 8 1 1 1 0 6 4 7 9 
166 1 4 8 8 1 4 1 4 4 1 
161 1 4 8 7 4 7 1 4 2 5 
1 8 0 1 2 8 5 3 9 1 3 8 5 
5 . 23 16 
4 5 
. P R O F I L E UND DRAHT,AUS MASSIVEM NICKEL 
»PROFILE,DRAHT,AUS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
50 
33 
76 
1 7 6 
39 
7 3 
4 6 
136 
U 
5 
26 
6 
1 
8 
U 
60 
3 
3 
18 
5 
20 
10 
1 
6 
13 
10 
37 
72 
393 
3 7 4 
520 3 2 4 
2 0 1 
1 4 9 
a 
46 
NO . 50 
2 9 . 1 
15 
175 
16 
a . 
42 
6 3 
2 '. 
a . 
a , 
, . a 
4 0 
. . . , 2 
6 
10 
1 
4 0 1 
2 3 5 
166 
108 
105 
58 
a , • 
3 
6 1 
. 23 
6 
3 
4 
73 
11 
2 
24 
6 
1 
8 
11 
20 
3 
3 
18 
3 
14 
a 
6 
12 
10 
37 
72 
6 4 8 6 
2 137 
5 3 4 9 
3 213 
1 95 
1 90 
. , . , 46 
i ,PROFILE ,ORAHT,N ICKELGEHALT U E B . 1 0 B . U N T . 5 0 PC 
76 
75 
1 1 9 
6 7 
240 
4 7 
80 
82 
a 24 
95 
26 
9 
1 4 6 
16 
13 
6 
4 
2 
11 
6 
13 
28 
12 
23 
4 
29 
6 
6 
10 
4 
3 
7 
1 3 2 1 
5 7 7 
7 4 5 
5 8 7 
3 6 2 1 2 7 
32 
ND . 72 
5 
5 
6 1 
13 
10 
i . 
3 6 '. 
138 %t 4 9 
1 1 
5 
ΐ " 
70 
108 
a 
2 2 6 
37 
79 
8 1 
8 
24 
95 
26 
7 
106 
11 
7 
6 
4 
2 
7 
6 
8 
26 
12 
20 
4 
2 
. 9 
4 
3 
7 
1 0 9 4 
4 7 6 
6 1 7 
521 
3 4 9 
68 
28 
: , P R O F I L E , D R A H T , N I C K E L G E H A L T M I N D . 5 0 PC 
312 
42 
1 9 4 
3 3 6 
68 
16 
2 
1 0 
10 
1 1 2 6 
12 
32 
29 
24 
10 
20 
ND 2 0 282 
2 0 . 7 15 
4 3 
3 0 6 
4 0 
5 
a . 
7 
a . 
8 1 
i . 6 
i . 
151 
18 
5 23 
9 2 
2 
11 
10 
3 
2 
5 
43 
> 8 
31 
18 
6 
9 
20 
I ta l ia 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
65 1 0 0 0 M O N D E 
84 1 0 1 0 CEE 
. 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
t 
t 
, 
, 
2 
8 
7 
1 
5 
1 
1 
W E R T E 
EWG-CEE 
36 
193 
9 9 9 0 
5 803 
4 187 
4 126 
3 7 7 3 
55 
7 
7 5 0 2 BARRES PROFILES 
7 5 0 2 . 1 0 * 1 BARRES PROFILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 9 
125 
3 9 8 
706 
179 
4 1 
17 
1 9 1 
4 9 6 
50 
2 0 
106 
2 1 
14 
3 1 
4 0 
2 3 6 
11 
12 
80 
23 
72 
39 
29 
18 
58 
37 
131 
312 
3 7 2 8 
1 6 1 6 
2 1 1 1 
1 3 1 1 
7 8 7 
6 1 7 
1 
1 
1 8 4 
7 5 0 2 . 5 1 * > BARRES PROFILES 
DE 1 0 PC MAIS MO 
, U 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
Ï 0 0 3 PAYS­BAS 
, 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
i 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
i 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
> 6 2 4 ISRAEL 
i 6 2 8 JORDANIE 
i 6 5 6 ARAB.SUD 
l 6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
S 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
, 1010 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
j 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 
222 
3 4 5 
2 0 7 
7 0 5 
146 
193 
168 
29 
83 
6 2 7 
63 
16 
4 1 6 
54 
30 
17 
13 
13 
56 
21 
25 
173 
42 
80 
19 
B9 
11 
12 
4 7 
13 
U 
29 
4 3 5 1 
1 763 
2 588 
2 0 6 9 
1 315 
3β5 
1 
133 
7 5 0 2 . 5 5 * ) BARRES PROFILES 
PLUS OE NICKEL 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 1 5 1 
2 7 8 
9 7 3 
1 3 2 1 
4 1 9 
84 
17 
77 
50 
13 
4 2 
4 8 5 
94 
160 
1 7 0 
162 
4 1 
78 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
17 
35 155 
2 2 6 7 1 2 1 8 2 9 8 5 
1 9 4 3 Ι 01B 1 8 9 1 
3 2 4 2 0 0 l 0 9 4 
3 0 8 2 0 0 1 0 6 9 
3 0 1 1 5 0 815 
16 . 20 
. 6 
ET F I L S DE SECTION PLEINE 
F I L S EN NICKEL NON A L L I E 
ND 
112 
57 
7 0 4 
6 1 
1 
1 
1 7 6 
198 
a . 
10 
. . a 
3 
a 
166 
a 
a 
. 6 
19 
3 7 
2 9 
a 
. a 
. • 
1 5 6 7 
9 3 4 
6 5 3 
368 
3 7 5 
2 5 8 
1 
1 
7 
2 
• 2 
1 
4 
• • • 
2 
7 
2 4 
4 
19 
15 
4 
5 
a 
. . • 
ET F I L S EN NICKEL A L L I E A 
I N S D E so P C D E N I C K E L 
NO 1 
65 
2 0 
189 
8 1 
1 2 
. 2 
. a 
1 
a 
a 
9 6 
a 
a 
. a 
1 
2 
a * 
I 
2 1 
2 
7 
1 
3 0 
a 
a 
a 
. . • 
5 3 6 
3 5 5 
1 8 1 
1 3 4 
15 
4 4 
1 
3 
1 
a 
5 
3 
1 
2 
15 
9 
6 
2 
1 
3 
( , • 
ET F I L S EN NICKEL A L L I E A 
ND 112 
1 3 3 . 48 
1 8 2 
1 2 0 4 
2 3 1 
3 2 
. a 
3 4 
a 
1 
2 5 8 
3 
6 
5 0 
6 
. 7 9 
48 
36 
, , a 
. 
( , . 6 
38 
a 
38 
112 
, , 
a . · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 
3 3 5 0 
7 8 2 
2 5 6 6 
2 5 4 9 
2 5 0 7 
19 
• 
EN NICKEL 
2 0 9 
11 
3 4 1 
■ 
1 1 7 
36 
16 
15 
2 9 8 
50 
8 
99 
21 
14 
28 
40 
7 0 
1 1 
12 
60 
16 
53 
1 
• 18 
56 
37 
1 3 1 
312 
2 1 1 7 
6 7 8 
1 4 3 9 
9 0 8 
4 0 8 
3 5 4 
• . 177 
PLUS 
2 6 9 
156 
3 1 1 
a 
6 2 1 
133 
1 9 2 
166 
29 
83 
6 26 
83 
13 
3 0 9 
34 
19 
17 
13 
12 
4 9 
2 1 
16 
152 
40 
7 2 
18 
7 
a 
a 
4 4 lï 29 
3 6 0 7 
1 3 5 7 
2 2 5 0 1 8 9 0 
1 2 9 6 
2 3 5 
a 
1 2 5 
5 0 PC OU 
9 8 7 
97 
7 9 1 
14Ô 
16 
17 
7 7 
16 
13 
4 1 
2 2 1 
53 
1 5 4 
81 
45 
35 
76 
I ta l ia 
. 
• ili 
1 
a 
a 
• 1 
15 
a 
14 
13 
. a 
1 
a 
a 
, a 
a 
3 
8 
20 
11 
a 
a 
a 
5 
a 
8 
. . . . 52 
11 
12 
1 
a 
a 
• 
193 
42 
151 
43 
3 
103 
. 5 
52 
38 
i 5 
. 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
060 062 064 066 220 390 400 404 412 508 528 624 664 720 732 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3 2 3 14 6 
25 
21 
4 
Ï4 
2 7 127 
16 5 
535 952 583 366 211 65 
150 
522 41" 11 
10 9 
105 50 55 39 15 16 
3 2 2 14 6 
2 19 21 2 15 
11 2 1 127 18 3 
886 471 415 221 102 45 
149 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 720 CHINE R.P 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
21 29 20 65 32 
lu 
90 lu 62 14 51 483 l5i 
6 998 4 142 2 857 1 629 991 403 3 624 
23 
i 
10 
2 
2 162 1 749 
433 
333 15 2 6 
4· 
1 
660 268 373 246 80 122 1 2 
21 29 15 
62 32 12 91 
90 9 98 65 
12 7 483 102 19 
4 051 2 015 2 036 1 160 
m 260 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENO. , PULV ., FLITTER, A. NICKa 
BLFCHE,PLATTEN,TAFELN,BAENDER,AUS NICHT LEG.NICKEL 
7503 TOLES PLANCHES FEUILLES ET BANOES EN NICKEL POUDRES ET PAILLETTES OE NICKEL 
T503.il *) TOLES PLANCHES FEUILLES BANOES EN NICKEL NON ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0°0°5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 3 0
1 0 3 2 1 0 4 0 
PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
23 
4 
2 9 2 
14 
2 0 
19 
5 
7 
4 
4 
2 1 
4 
5 9 
4 7 
5 
5 3 6 
3 5 0 
1 8 4 
1 1 3 3 9 
3 
67 
3 
5 
7 
a 
a 
3 
. 18 
. a • 
38 l l 2 2 
3 
1 
PLATTEN,TAFELN,BAENOER 
1 6 7 
3 2 3 
7 0 5 
78 
3 6 2 
5 5 2 
3 7 
7 4 6 
13 
4 4 
1 2 4 
2 9 6 
li°0 
ZIO 
6 
5 
6 
37 9 
5 0 
2 58 
25 
19 
18 
3 6 
18 
4 4 
9 
6 li 75 
23 
8 2 2 
5 9 2 0 
I 635 
itti I 8 0 9 
4 2 9 
lei 
UNO F L I T T E R 
2 7 66 
14 
2 1 
59 
7 
15 
9 
9 
7 
4 
56 
7 
5 
12 
3 2 2 
1 8 5 
a 
46 
73 
4 5 
3 1 
6 
a 
a 
. a 
14 
1 
4 8 0 
a 
a 
, a 
1 
8 1 
17 
. 9
. 1 
a 
5 
a 
. 
8 1 1 195 
6 1 6 
5 1 9 
2 1 
97 
i 
AUS NICKEL 
4 4 
10 
1 
2 6 
l 
. 4 
. 56 
6 
a 
12 
1 5 9 
80 
ND 
AU 
8 2 
6 2 
2 
2 
2 
. 
i LEGIERT 
1 
2 
1 
6 5 
î 
! 7 1 
4 
6 6 
6 6 
66" 
t 
I 
Γ ' 
. 
1 22 
L 
287 
r zo 19 
! 4 
4 
4 
3 
4 
59 
4 7 
5 
9 4 8 4 
3 3 2 8 
I 155 
86 
31 
2 
6 7 
:M NICKEL 
2 162 
) 2 7 4 
6 3 2 
> 1 3 1 1 
2 5 4 1 
« 2 0 
1 95 
13 
43 
80 
2 9 5 
7 
25 
198 
1 
5 
6 
24 
2 
50 
42 
25 
2 
18 
3 4 
9 
4 4 
, a 
18 
27 
75 
23 
* « 
} 3 1 0 3 
1 3 7 9 
9 I 7 2 4 
1 1 3 8 6 
r 1 0 6 1 
177 
1 6 1 
23 
> 20 
4 
a 
33 
1 5 
15 
9 
5 
7 
1 
. 5 
• 
k 132 
2 7 9 
1 
3 
22 
1 . 
1 
13 
4 7 ' 
2 
4 5 ' 
2 8 
4 
1 5 ' 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 . 0 4 f f 
0 4 2 
0 6 6 
7 2 0 
732 
8 0 0 
; looo 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALI EN.FED 
ITA ' . I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
173 
1 0 
4 0 5 
96 
1 0 6 
7 0 
27 
26 
28 
2 4 
54 
18 
2 4 1 
222 
4 7 
5 9 9 
7 9 3 
806 
5 1 1 
176 
20 
2 7 5 
. 7 
19 
2 9 
12 
37 
1 1 7 
5y 6 1 
54 
12 
7 
• 
7 5 0 3 . 1 5 » I TOLES PLANCHES F E U I L L E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
Ì 0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
} 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 2 
! 0 4 8 
> 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
> 0 6 6 
0 6 6 
I 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
! 4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
3 6 2 4 
i 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
! 1020 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
7 5 0 3 . 2 0 POUDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
8 
7 
4 
ET 
1 
6 0 2 
9 3 6 
9 2 9 
2 6 7 
3 7 2 
5 1 9 
84 
3 87 
35 
140 
6 6 8 
1 0 9 
508 
53 8 
10 
2 7 
27 
100 
2 2 
98 
4 9 0 
80 
87 
58 
79 
53 
1 6 1 
2 1 
12 
4 8 
93 
2 9 7 
92 
9 3 9 
9 5 0 
1 0 7 
9 0 4 
3 4 6 
9 2 6 
9 8 7 
1 
5 7 1 
. 1 2 6 
2 8 9 
1 4 6 
195 
25 
. • • 2 
2 1 0 
2 
a 
985 
1 
• ■ 
a 
1 
3 
■ 
148 
. 79 
. • 17 
3 
4 
■ 
. 9 
a 
. • 
2 2 5 2 
7 5 6 
1 4 9 5 
1 3 0 7 
23B 
1 8 4 
1 
4 
PAILLETTES DE 
164 
2 1 0 
4 0 
76 
2 3 7 
27 
100 
6 4 
4 4 
34 
15 
115 
21 
2 0 
67 
26 8 
7 2 7 
a 
1 2 4 
25 
6 84 7 
a 
a 
13 
a 
a 
'U a 
66 
4 5 4 
2 3 9 
2 1 09 
1 263 
1 12 1 123 
1 386 
106 69 
1 14 28 24 17 18 
241 222 47 
2 371 ,6.60 
426 137 10 275 
LLIE 
576 797 1 639 
1 147 1 480 
53 296 35 
137 400 1 107 14 89 494 
1 27 27 70 7 98 92 
80 7 58 75 36 155 
1 
80 297 90 
9 535 4 159 5 376 4 344 3 487 506 
13 
1 
67 
93 
81 
526 
151 82 14 
153 19 
100 64 31 34 
5 1 8 20 
1 
712 400 
'il 
15 
1 
58 
6 434 
41 9 
961 65 896 
566 76 269 
41 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
'lllh 
v&sêf 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 0 6 4 
4 8 0 6 6 4 
7 2 0 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1°0340 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 0 6 6 
4 0 4 
4 1 2 4 4 8 
6 3 2 
6 3 6 
K O 728 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHRF 
0 2 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
KM 
( 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANODE T ISCH 
ANODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 4 8 0 
5 2 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISIo­
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANODE 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 7 
67 34 
70 
i 
ROHRRQHLIr. ILUSSSTUECK 
ROHRKOHLO 
3 
1 1 
5 11 
2 
28 23 
i 1 
2 
86 
3 
183 
2 9 
154 6 0 
54 
5 1 89 
ROHRROHLIr. 
2 0 
23 
3 8 8 8 
2 6 3 12 
35 
5 4 9 
10 13 
27 7 2 8 9 
2 
43 7 
27 
4 91 
1 
1 3 5 0 
7 0 2 
6 4 8 
513 1 0 6 
7 0 
I 
63 
IRHSTUECKE 
5 
3 
13 
2 U 7 
6 
1 
a 
3 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 9 3 2 
17 3 1 
1 . 1 6 2 . 1 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 
46 
32 7 
i 
Í,RBHRVER8INDUÍIGSSTUECKE,AUS NÍCKEL 
GE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEG.NICKEL 
NO 1 
3 '. 
1 
2 0 
. . 1 ;. 
, , • 
2 7 
4 
23 20 
2 0 
2 1 
1 
1 
2 
. . a 
a 
a 
1 
. 
7 
2 5 
4 
2 
1 
. 
GE.HOHLSTANGENiAUS LEGIERT 
ND 2 
77 * 
7 
2 2 
33 . 
1 
13 3 
2 7 '. 
a , 
. , a , 
a . 
a a 
. , . . 1 
1 
188 
1 0 6 
82 
53 4 9 
1 
1 
2 7 
9 
2 
1 
6 6 
ROHRVERSCHLUSSSTUECKE U S H . 
2 
5 
1 4 1 : 1 
a . 
2 
yRUgE^E7LT'íR0HN'BBÍ0SiÍíaBÍlÍEÍT0°· 
2 
11 
a 10 
8 23 
. a 
1 
88 
3 
148 
22 
1 2 6 
36 
32 
2 
88 
. N I C K E L 
10 
23 
3 1 1 
. 2 4 1
7 
2 
4 3 6 
l ï 
a 
7 2 89 
2 
43 
a 
11 27 
4 
9 0 
. 
1 132 5 8 6 
5 4 6 
4 5 1 
5 1 
60 
a 
35 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
7504 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
540 
3 6 6 
1 9 9 162 
1 
12 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
214 12 
66 12 
7 1 2 8 
1 
iu8IisiyïÉ^DECTÎiYÏuTERlêUeNÊNI?iifES 
7 5 0 4 . 1 1 * 1 TUBES 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 6 
0 6 4 
4 8 0 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV HONGRIE 
COLOMBIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
7 5 0 4 . 1 5 * 1 TUBES 
β 0 0 1 
2 
1 
,AUS NICKEL 
5 
• 
6 
1 
5 5 
5 
a 
. a 
. 
ELEKTROLY­
4,ROH VOM GIESSEN OD.DER ELEKTROLYT.HERSTELLUNG 
12 6 
36 53 
10 
3 
7 
33 
5 
2 
2 
2 1 2 
4 
2 
2 
2 0 3 
117 
86 57 
u i 
ND 1 
2 0 '. 36 
1 0 
3 
1 1 . 
a , 
a a 
. , 62 
. . a 
. 
88 6 6 
22 
15 
3 8 
. , . 
a 16 
. a 4 
a 
î 
2 
. 2
a 
3 
11 
6 16 
. a 
. 3
22 
• . 2
2 
. 2
1 2 
2 
3 6 78 
V> 12 
4 ' 
. 
33 
44 
30 
4 14 
a 
N I N NUR GEMALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 
16 
10 
NO i 
5 . ; 
10 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 « 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 6 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 Γ 6 3 2 
6 3 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
L 1 0 0 0 i 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE ROUMANIE CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
TUYAUX ET 
1 
1 
17 
76 
1 3 6 
7 ! 
153 130 
24 
32 
13 25 
500 
18 
3 3 0 
3 3 0 
0 0 0 
4 1 3 
362 
4 6 
3 5 4 1 
TUYAUX ET 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 2 8 i 0 6 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 L 1 0 4 0 
7 5 0 5 
NORVEGE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
74 
118 
2 4 6 
30 7 6 9 
97 
79 
25 1 6 0 
78 
52 
183 15 7 6 2 
13 
148 18 
27 
155 
20 
2 5 7 
2 1 
4 0 9 
2 3 8 
171 
5 6 1 
3 8 0 
2 4 6 
3 
364 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 2 
2 6 7 
1 9 1 33 
12 
CREUSES ET 
BARRES CREUSES EN NICKEL NON A L L I E 
NO 
1 
95 10 
. 9 3 
a 
2 
28 
12 
a 
a 
• 2 4 6 
1 0 6 
140 
9 6 
93 
15 
3 28 
7 
. 3 9 18 
7 3 
. • 17 
. 1 13 
a 
■ 
1 7 3 
65 
1 0 8 
95 
73 
14 
BARRES CREUSES EN NICKEL A 
NO 
1 9 8 
2 9 7 4 
7 1 
2 1 
17 
182 '. 
2 1 
6 4 1 
3 0 2 
3 3 9 
153 
107 
4 
3 
182 
DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
39 
14 
93 
11 82 
52 
4 9 
16 
1 
2 14 
. , 5 
3 0 
1 2 9 
11 
9 
13 
a 
2 5 
10 
60 
8 1 
12 
6 9 
66 
6 3 
3 
a 
• 
ANODES POUR NICKELAGE COULEES LAMINEES OU PAR ELECTROLYSE BRUTES OU OUVREES 
7 5 0 5 . 1 0 * l ANODES BRUTES DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 2 2 0 
3 9 0 
4 6 0 5 2 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE ARGENTINE BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
92 
77 196 
2 9 8 
64 
2 1 37 
2 0 9 
22 
1 1 
14 
16 
4 6 13 10 
2 1 
12 
12 
241 
7 2 8 
513 
342 
71 170 
1 
l 
7 5 C 5 . 2 0 * ) ANOOES EN BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
90 
62 
COULEE OU 0 ELECTROLYSE 
NO 
a « 
127 
2 0 2 
6 2 
2 1 
6 2 
. . a 
. 3 813 
. . . 5 2 5 
3 9 1 
1 3 4 
83 
2 1 5 1 
• • 
SIMPLEMENT LAMINEES 
ND 
2 1 
6 
1 
a 
93 
a 
a 
22 
a 
20 
10 
a 
a 
8 
. . 14
a 
• 197 
1 0 1 
9 6 
6 2 
2 7 3 4 
a 
• 
10 
75 
a 
70 
2 
6 0 130 
5 
4 
a 
12 
500 
18 
9 0 6 
156 
7 5 2 
2 2 2 
196 
17 
5 1 3 
L L I E 
44 
1 1 7 
1 0 4 6 
a 
6 9 5 
28 
8 
2 1 139 
60 
4 9 
1 1 1 l 7 6 2 
13 
148 
a 
27 
1 5 5 
20 
2 4 8 
• 4 6 1 9 
1 9 0 4 
2 7 1 5 
2 328 
2 0 5 
2 1 5 
• 1 7 2 
3 9 
• 4 7 
8 3 9 
3 9 
3 9 
• • a 
• 
OBTENUES 
86 
T6 6 9 
• 2 
. 15
1 4 7 
a 
1 
14 
16 
a 
ιδ 
7 
12 
12 
5 1 3 
233 
2 8 0 
1 9 5 
23 85 
1 
­
OU F ILEES 
3 1 
1 1 
5 9 
30 
Italia 
3 
3 
20 
4 
16 
68 
20 
4 8 
14 
5 
24 
.. 10
. 9 
16 
14 
2 
1 
3 
1 
a 
9 
6 
3 
3 
2 
a 
a 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
50 a 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
76 
B4 
35 
4 
1 
4 
23 
88 
17 
3 
3 
3 
4 
31 
U 
9 
43 
25 
6 
4 
S 
20 
6 
41 
5 8 6 
2 2 1 
3 6 5 
1 8 3 0 3 
185 
3 
ANDERE ANODEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
040 
042 
048 052 
064 
208 
322 
400 
404 
4Θ0 
508 
512 
528 
616 
664 
680 
ES 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
"32 
40 lìl 
16 
11 
57 
122 2? 
5 
8 
50 
5 4 
7 
25 
3 
2 
3 
5 
4 
10 
4 
26 
3 
4 
7 
2 
8 
1 
4 7 9 
2 3 1 
2 4 8 
143 
280 
4 ' 
3 
25 
56 
79 
30 
13 
7 7 
11 
7 
32 
20 
1 
29 
3 6 4 
170 
194 
9 0 
13 
104 
3 
42 
61 
20 
2 
2 
4 4 
i 
25 
2 
255 
152 
103 
4 9 
4 
29 
2 
2 
25 
21 
13 
8 
8 
1 
15 
3 
4 
2 
6 
5 
4 7 
4 
3 
5 
1 
10 
2 
7 
3 
7 
2 
8 
1 
173 
55 
U S 
7 8 
13 
4 0 
5 
4 
1 
4 
10 
11 
5 
3 
3 
4 
31 
2 
11 
5 
6 
4 
6 
20 
5 
12 
196 
38 
156 
77 
1? 
ANDERE HAREN AUS N I C K E L 
NVES^UN^RÌ:lGlcHEIBÌN;ifÌÌTS!ÌKlAoB!LNfiSHÌÌ!fl'B 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
6MM 
ND 
S T I F T E , N A E G E L , H A K E N U . D G L . AND.HAREN 0 . : 
N IETEN INDUSTRIE.ANDERE UNTERLEGSCHEIBEN 
001 2 
003 2 2 
022 1 
0 3 6 1 
1 0 0 0 12 6 
1010 4 2 
1 0 1 1 6 4 
1020 2 
1021 1 
1030 5 4 
1031 
1032 
ANDERE HAREN AUS NICKEL 
SCHRAUBEN­UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8U 
036 
03 8 
040 
042 
046 
050 
052 
058 
32 
32 
2 4 9 
29 
31 
4 0 1 
4 
57 
2 
178 
19 
15 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
1 4 
12 
23 
Ï * 
18 
6 
246 
10 
393 
3 
57 
173 
10 
12 
9 
4 
3 
1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 80 
6 9 2 
7 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
1 7 A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
451 
372 
169 
34 
10 
24 
136 
444 
123 
14 
17 
22 
16 'Il 
47 
188 
121 
24 
25 
53 
92 
29 
195 
044 
144 
900 
993 
211 
907 
22 
341 
343 
138 
48 
3 7 0 
45 
3 9 
134 
83 
<, 3 
134 
733 
8 4 3 
890 
4 1 9 
4 8 
4 7 1 
22 
102 
71 
33î 
31 
34 
10 
24 
87 
7 4 
4 2 
14 
17 
16 
167 
5 4 
36 
2 4 
25 
53 
9 2 
26 
6 1 
155 
2 3 0 
92 5 
4 9 0 
1 6 0 
4 3 5 
7505.90 «I ANODES POUR NICKELAGE AUTREMENT OUVREES 
8 
3 
8 
2 1 
1 
15 
4 
, . . . 1
7 
1 
a 
, . . a 
. 2
1 
, a 
. . a 
• 
33 
20 
13 
1 0 
1 
3 
. . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 6 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
736 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
103 
52 
392 
658 
119 
42 
28 
48 
257 
257 
26 
134 
33 
11 
Ì7 
12 
56 
21 
149 
28 
14 
36 
10 
42 
10 
2 645 
l 323 
1 322 
730 
129 
45 8 
15 
33 
134 
36 
281 
374 
106 
9 
20 
222 
3 
134 
18 
10 
88 
320 
796 
523 
254 
i l l 
4 
18 
134 
ND 97 
15 
252 
2 
14 
10 
28 
30 
220 
17 
15 
17 
2 
56 
β 
56 
lî 
36 
10 
42 
10 
974 
366 
608 
376 
59 
232 
1 
4 
a 
11 
28 
7 
. a 
3 
. 107 
32 
a 
a 
2 
5 
3 7 
3 
14 
11 
26 
3 
135 
16 
119 
48 
35 
71 
11 
14 
216 
145 
72 
52 
6 
20 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
7 5 0 6 . 1 1 a | V I S ECROUS RIVETS ET RONDELLES DECOLLETES .MASSE EPAISSEUR DE TIGE OU D UN DIAMETRE DE TROU 6 MM OU MOINS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
11 
11 
4 
1 
7 
3 
7 5 0 6 . 1 9 * ) AUTRES A R T I C L E S DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E ET 
RONDELLES EN N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
21 
10 
16 
10 
102 
42 
59 
3 9 
29 
2 1 
1 
6 
10 
6 
4 
21 
6 
16 
7 
81 
31 
50 
35 
25 
15 
7 5 0 6 . 9 0 * ) AUTRES OUVRAGES EN N I C K E L 
10 
3 
5 
ï 
ΐ 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 6 2 
2 0 5 
1 238 
6 6 3 
4 6 5 
2 1 i ι 
79 
2 2 8 
4 9 
560 
3 6 5 
2 1 0 
144 
145 
55 
38 
33 
16 
2 0 
2 
7 
86 
15 
2 
14 
2 
3 
4 2 4 
7 9 
5 8 9 
2 4 2 
1 7 5 
1 
1 
4 
45 
6 4 
1 2 6 
7 2 
6 
6 4 
5 
2 
22 
16 
2 4 9 
7 3 
1 2 1 6 
. 1 5 7 
1 9 0 9 
10 
52 
2 2 4 
4 
4 9 6 
196 
136 
1 3 6 
66 
48 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
28 Β 
3 0 2 
3 1 4 
346 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 0 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i°03Ϊ 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
14 
3 
. a 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 4 9 
6 
5 1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
178 
1 
1 
lg 
1 
17 
. 1
110 
3 7 2 
7 3 7 
9 7 4 
6 8 4 
746 
13 
4 
16 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Be lg . ­Lux 
10 
2 
1 
. 
3 
1 
2 
1 
ROHALUMINIUM.BEARBEITUN 
ALUMINIUM 
ROHALUMINI UM,NICHT LEGI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5J.2 
528 6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
52 
1 
78 
35 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
2 0 3 
1 7 8 
ÎÏ 
5 
8 
4 
954 
0 5 5 
6 9 8 
9 8 9 
9 8 2 
4 1 6 
6 2 2 
32 
2 7 6 
1 7 4 
50 
4 8 0 
19 
4 0 9 
26 
2 3 2 
6 0 0 
0 3 0 
4 6 1 
16 
45 
1 4 0 
0 3 6 
243 
4 9 7 
15 
5 3 6 
69 
7 4 8 
6 3 0 
32 
5 7 5 
6 7 7 
8 9 9 
8 1 6 
7 9 3 
4 4 9 
46 
4 6 1 
6 3 0 
30 
1 
43 
2 4 
1 
1 
1 
2 
4 
114 
99 
15 
5 
5 
4 
ROHALUMINIUM,LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
12 
29 
8 
2 4 
14 
1 
199 
9 0 4 
263 
155 
2 2 6 
36 
3 1 
16 
2 0 6 
1 7 1 
166 
4 0 
1 3 3 
82 
9 4 6 
86 
0 2 4 
19 
23 
3 7 
95 
2 1 9 
106 
59 
28 
3 
22 
8 
45 
14 
U 
65 
4 0 
2 7 
16 
1 
4 0 
2 
1 
59 
681 
46 
4 
14< 
9 1 
4 9 
66 
8 
54 
O l 
3 
38 
3 7 
OOi 
65 
58 
33 
4 
4 6 
O l 
45 
80 
93 
23 
20 
9 
3 
7 
6 0 
1 
2 
2 1 
2 
> > 3 
» > 4 
1 
> 3 
3SABFAELL 
:RT 
4 7 
> 5 3 0 
1 8 84 
3 
l 
S 
« 
1 . 
5 ) 5 . 
» ) . 
3 
) 
' ι 
3 
1 
' i 
) 
1 9 6 3 ' 
3 9 63 
k 
7 
, 3
3 
L 
5 
1 7 
J 
1 3 7 
1 2 6 
i ι i 
'i 
3 
5 3 
7 31 
9 
3 
9 
2 
kg 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2í 
) 146 
63 
83 
i 63 
2 0 ï 11 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
, a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
I 
î 205 
1 
510 
3 
. . 1
a 
3 
. . 178
î 1 
, 16 
a 
­
8 7 4 
2 7 9 
595 
887 
6 5 7 
703 
1 
5 
Ξ UNO SCHROTT, AUS 
) 7 1 3 7 
19 5 0 8 
3 
> 26 6 3 6 
8 7 4 8 
9 0 7 
ιοi 
, 6 3 0 5 1 
! 6 2 0 2 8 
! I 0 2 3 
1 0 0 8 
9 0 7 
i 15 
• 
k 1 5 6 
7 4 
ι 
I 4 5 6 
i 1 1 6 
18 
! 3 
a . 
, , , a 
74 
5 
3 
) 
. 84 
' · 
2 
2 
2 
2 
1 1 
6 
4 
3 
3 
U 
1 
4 
5 
0 2 5 
0 9 1 
245 
576 
512 
6 22 
32 
10 42 
4 80 
. 4 
a 
a 
8 
, . 16
a 
7 
243 
a 
9 
. 3
6 1 4 
547 
9 3 7 
610 
960 
698 
35 
a 
6 1 4 
1 1 1 
3 7 7 
088 
. 865 
15 
31 
13 
a 
171 
1 6 1 
40 
35 
8 
3 
. 24 
a 
. 37
95 
a 
. 59 
Italia 
15 
i 9 
1 
. • 
55 
18 37 
19 
4 
17 
ΐ 
3 1 3 
389 
596 
217 
350 
20 
2 866 
198 
2 
4 962 
7 0 2 
4 2 6 0 
1 193 
6 0 4 
3 0 6 7 
. • 
75 8 
i 4 6 9 
910 
4 
3 6 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
504 
5 0 8 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
664 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
12 
3 
9 
6 
3 
2 
21 
68 
17 
66 
2 4 
18 
36 
18 
34 
68 
13 
18 
?2 
4 1 
32 
13 
26 
4 1 
9 9 4 
137 
4 8 4 
23 
18 
12 
26 
1 1 
52 
20 
12 
4 7 7 
2 1 
39 
32 
170 
3 4 
1 1 7 
35 
2 9 
7 4 8 
2 7 4 
4 7 4 
3 5 9 
6 9 9 
9 8 7 
238 
69 
129 
France 
3 
45 
a 
3 9 
15 
1 0 
12 
3 2 4 
1 1 6 
2 0 8 
69 
3 4 
9 0 
262 
50 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
30 
4 2 3 
5 1 
3 7 1 
2 1 
2 
3 
2 
a 
ALUMINIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
7 6 0 1 . 1 1 ALLUMIN IUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
208 
2 2 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1P32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
SUUOAN 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
27 
4 3 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 9 
9 5 
13 
6 
3 
4 
2 
3RUT 
2 2 4 
316 
0 2 2 
4 1 5 
96 5 
3 7 6 
4 4 5 
22 
6 9 0 
86 
36 
4 1 7 
15 
2 6 2 
14 
127 
4 2 5 
9 9 0 
2 4 8 
U 
26 
68 
523 
148 
772 
10 
763 
39 
353 
2 4 1 
32 
108 
943 
163 
6 7 8 
3 9 9 
2 4 7 
30 
2 4 8 
2 4 1 
NON A L L I E 
16 
2 4 
12 
1 
1 
6 1 
54 
7 
3 
2 
l 
7 6 0 1 . 1 5 ALUMINIUM BRUT A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
2 0 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 70 
4 0 0 
4 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
H A Ï T I 
7 
16 
5 
13 
8 
129 
5 8 7 
085 
545 
0 84 
57 
22 
14 
132 
93 
1 2 1 
43 
85 
105 
6 1 2 
6 0 
5 4 3 
4 2 
14 
37 
99 
1 1 1 
56 
3 4 
15 
2 
12 
4 
a 
1 8 1 
6 9 2 
3 7 2 
844 
2 4 1 
a 
a 
6 9 0 
81 
. 15
2 5 9 
1 4 
9 
4 2 0 
814 
248 
a 
26 
6 8 
4 5 1 
7 7 2 
3 
3 7 0 
39 
260 
6 7 2 
2 9 
7 8 4 
0 9 0 
6 9 4 
0 9 2 
338 
7 3 1 
30 
2 4 8 
872 
6 5 0 
2 2 6 
780 
4 1 7 
16 
a 
1 
132 
a 
a 
59 
1 
2 8 
5 1 
326 
4 2 
14 
1 1 1 
14 
* 
4 
17 
9 
a 
18 
3 ! 
6 2 
13 
18 
32 
4 1 
θ 
1 4 
2 4 
5 1 1 1 
1 2 4 
1 
6 
1 
U 
29 
18 
3 
3 1 
10 
2 4 
14 
24 
0 6 8 8 
3 3 4 1 
7 3 4 6 
2 9 7 4 
4 4 8 3 
4 1 5 2 2Γ . Γ2 2 
D ALUMINIUM 
2 1 7 i 
9 
1 8 7 
4 8 2 9 13 
5 23 
5 23 
10 
2 1 
16 
1 
4 
5 3 2 
) 32 
» 
2 
i 
I 
5 
8 
) 
6 3 8 1 
9 4 4 1 
9 9 0 
7 4 0 1 
4 8 4 
5 
85 
3 1 
54 
53 
48< 
19 
5 
, 36 
14 
« 
9 
e 
4 
• 
1 
t 6 
! 3 
i 2 
i 2 
> 2 
S 
) 6 
ι 2 
ι 
3 
)
i 
; 
5 
14 
23 
17 
4 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
, 15 
3 2 4 
10 
4 5 4 
22 
a 
3 
25 
. 23 
2 
12 
4 6 9 
20 
8 
15 
1 
2 
9 1 
19 
1 
6 2 8 
6 9 5 
9 3 3 
7 5 2 
1 4 9 
1 2 5 
6 
9 
56 
2 0 6 
1 9 1 
143 
3 B Î 
3 2 5 
4 4 5 
22 
a 
5 
26 
4 1 7 
a 
2 
a 
. 5
. . U 
. 7 
148 
a 
7 
a 
2 
3 6 9 
7 1 6 
9 2 1 
7 9 5 
4 0 2 
2 4 0 
2 4 
. 3 6 9 
4 5 2 
8 8 6 
6 3 9 
5 1 2 
32 
22 
10 
93 
113 
43 
26 
12 
3 
a 
15 
, 37 
99 
a 
3 4 
Italia 
a 
a 
6 
a 
5 
36 
. a 
. • a 
a 
a 
32 
a 
a 
a 
1 5 7 
1 
a 
1 
18 
3 
5 
1 
. 16
1 5 9 
3 2 
• 2 
• 6 8 6 
1 2 4 
562 
2 3 9 
66 
322 
s 
2 1 
1 
1 6 3 
2 2 4 
3 2 6 
10 
uà 
176 
13 
1 3 9 3 
9 Î 
3 
2 5 1 9 
3 8 7 
2 1 3 1 
6 4 8 
3 3 7 
1 4 8 4 
a 
. • 
3 7 8 
2 
2 3 7 
575 
4 
1 9 2 
i " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berne I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
pays 
4 9 2 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Ö 
BEARBE 
KASCH. 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
ANDERE 
8§2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHR01 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
♦88 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
STAEBE 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8Î2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
IUI 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
94 
86 
5 
3 
2 
23 
870 
45 
24 
20 
4 4 
5 9 4 
1 6 1 
3 0 
25 
1 3 5 
7 5 0 
3 6 6 
0 6 8 
5 9 4 
2 9 5 
2 1 9 
24 
23 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
a 
45 
12 
594 
a 
25 
6 5 4 2 5 
63 4 1 5 
2 0 1 0 
1 0 6 0 
1 0 1 
9 3 1 
2 1 9 
1 
1 9 
ITUNGSSPAENE.ABFAELLE F O L I E N U.BAENDERNIBTS 
4 
7 
6 
5 5 6 
142 
6 7 3 
7 6 8 
8 5 0 
24 
6 5 
21 
1 0 6 
9 9 1 i i i 94 
a 
a 
1 8 9 
1 7 0 9 
6 0 7 
15 
2 5 2 0 
2 5 0 5 lì 15 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
2 
4 
3 
U 
Τ AUS 
5 
3 
1 4 
8 
33 
33 
4 8 3 
2 5 5 
7 7 4 
3 1 7 
7 3 9 
1 8 4 
4 0 
7 9 1 
5 6 5 
2 2 6 Itt 4 0 
4 0 
a 
2 4 3 
5 2 0 
1 0 0 1 
3 522 
180 
4 0 
5 506 
5 2 8 5 
2 2 1 
1 8 1 
1 8 0 40. 
4 0 
ALUMINIUM 
5 3 9 
8 7 1 
3 8 9 
5 2 1 
8 6 1 
35 
20 
2 4 6 
180 
6 6 
3 1 
11 
36 
35 
135 
35 
8 6 1 
5 7 2 6 
3 5 
6 7 9 3 
6 7 5 6 3 5 
. 35 
35 
675 
8 4 4 
3 1 3 0 
i a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 
23 
. a 
. 
a 
a 
a 
• 
0 1 6 
8 0 2 
2 1 5 
1 8 6 
2 1 
23 
. 23 
4 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
24 
22 
1 
1 
850 
. 12 
20 
44 
1 6 1 
30 
265 
441 
8 2 4 
506 
4 6 6 
316 
. . • 
V» S ^ K ^ A L U N ^ Ä 
3 2 3 
4 8 4 
1 2 1 7 
4 0 
50 
2 1 1 4 
2 0 6 4 
50 
50 50 
1 
1 
1 
4 9 
38 
a •S 
, • 
9 5 0 
9 5 0 
. 
AUS ALUMINIUM 
1 9 7 6 
78 
1 .526 
. « 
3 5 8 0 
3 5 6 0 
4 0 8 0 
1 1 7 6 
2 5 9 4 5 7 
• 
7 9 1 6 
7 9 0 7 9 
9 
9 
• 
1 
1 
1 
1 1 
12 
12 
77 
1 
7 8 4 
6 0 
. 
9 2 1 
9 2 1 
; 
a 
• 
7 0 3 
7 3 5 
0 2 4 
4 7 9 
. 
9 4 0 
9 4 0 
a 
a 
a 
­
2 
2 
5 
5 
• P R O F I L E UND DRAHT,AUS MASSIVALUMINIUM 
• STANGEN,PROFILE,AUS 
3 
8 
1 
3 
2 0 
1 4 
5 
1 
1 
3 
932 
5 7 9 
3 7 0 
0 2 3 
m it 57 
1 0 9 
53 
3 4 
19 
4 4 1 
°ki 5 9 4 
6 
23 
4 1 1 
7 7 
66 
2 3 0 
35 
ψ 25 
123 5 
8 
4 0 9 
4 2 7 
9 8 2 
0 6 6 
2 9 2 
8 5 6 
13 
22 
0 5 9 
3 5 
2 8 
7 873 
1 127 
a 
1 
13 
8 
3 
4 2 7 
58a 
6 
, 4 0 8 
73 
. a 
1 1 5 
. 123 
4 
1 
10 8 4 9 
9 0 6 2 
1 7 8 7 
6 4 9 
2 3 
1 1 3 8 9 
1 1 
NICHT 
2 3 6 1 
203 
6 1 
4 1 
25 
7 
2 7 1 9 
2 6 2 4 
95 
50 
8 
45 
2 
7 
LEGIERTEM 
16 
4 5 
83 
2 
14 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
170 
145 
25 
2 1 
19 
4 
a 
3 
184 
1 0 4 
a 
a 
183 
24 
. 
5 0 1 
472 
29 
29 
29 
3 7 4 
11 
176 
157 
4 
. 
7 2 2 
7 1 7 
5 
5 
4 
• 
756 
l 
176 
599 
a 
1 
534 
533 
ALUMINIUM 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
2 5 4 
4 9 9 
54 
3 9 8 
l 
13 
20 
4 1 
12 
5 
1 
6 
10 
0 0 6 
a 
a 
, . 4 
27 
5 
4 
7 
3 0 5 
, a 
• 
6 6 6 
2 0 4 
462 
144 
3Ü 
. a 
0 0 7 
Italia 
20 
2 554 
1 2 4 8 
1 3 0 6 
1 2 3 4 
6 
22 
a 
. • 
2Î 
21 
2 1 
2 1 
56 
a 6 
a 
a 
• 
62 
6 2 
a 
. , 42 
. 19 
63 
ti 2 1 
2 
1 
• 
3 0 1 
85 
6 
. 12 
a 
. 1 
9 6 
4 0 
30 
11 
4 
5 i l 
23 
3 
a 
. 2 2 5 
31 
25 
7 
. 1 
985 
392 
5 9 3 
202 
149 
3 3 8 2 
1 
52 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 0 1 . 3 1 TOURNL 
DECHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
517 
26 
18 
19 
36 3 2 6 
1 5 6 
lî 
53 9 0 9 
5 0 4 2 9 
3 4 7 9 
1 9 6 1 
4 3 4 
1 4 6 8 
1 1 1 
26 
4 9 
RES FRISON 
S DE F E U I L 
Franca 
3 6 
35 
1 
. 26 
6 
a 
326 
a 
. 14 
2 5 9 
0 7 3 
1 8 6 
6 3 7 
75 5 0 6 
1 1 1 
1 
4 2 
S COPEAUX LES E7 DE 
REVETUES OU CONTRECOLLEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 6 0 1 . 3 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
7 6 0 1 . 3 5 OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 6 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
7 6 0 2 BARRES 
7 6 0 2 . 1 1 BARRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 6 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
8 1 6 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
191 
76 
76 
1 6 2 5 
3 3 7 
14 
14 
11 
2 3 4 7 
2 3 0 6 4 1 
4 1 
30 
DECHETS D 
1 145 
1 0 7 
2 2 4 
1 9 5 5 
1 7 5 9 
19 
2 6 
5 2 4 0 
5 193 
4 7 
i l 26 
26 
a 
a 
12 
5 5 2 
2 4 8 
a 
1 
• 
8 1 3 
8 1 2 
1 
l 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 7 
4 9 6 
10 
1 0 
25 
9 4 2 
7 5 4 U! 13 « 25 
6 
1 4 
13 
1 
504 
• 
1°9 
36 
a l?l 17 
• 
7 9 0 
4 8 9 
3 0 1 
3 7 8 
3 3 9 
9 2 2 
. ■ 
1 
MEULURES SCIURES L I M A I L L E S 
BANOES MINCES COLORIEES 
EPAISSEUR 0 , 2 0 MM OU 
ALUMINIUM YC 
1 
2 
2 
0 ALUMINIUM 
2 5 2 2 
2 8 9 
1 515 
6 6 8 5 
3 9 5 0 
2 3 
15 
15 0 0 3 
14 9 6 1 
4 3 
19 
4 
23 
23 
PROFILES 
2 
2 
2 
F I L S 
a 
1 0 4 
123 
3 8 5 
6 6 0 
26 
3 1 9 
2 7 3 
46 2 0 
2 0 
26 
2 6 
a 
56 
u 3 4 7 
5 0 0 
23 
• 
9 3 7 
9 1 4 
23 
. . 23 
23 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
127 
• 64 
4 9 7 
2 4 
• 13 
* 
7 2 6 
7 1 3 
i l 13 
îi 
B 
5 7 6 
10 
■ 
■ 
• 
6 2 7 
6 2 7 
. 
■ 
4 0 I N S 
39 
60 
• • 55 
14 
• • 
1 7 0 
1 5 4 
16 
Î66 
REBUTS DE FABRICATION 
9 1 2 
. 30 
7 2 8 
• • • 
6 7 1 
6 7 1 
8 5 2 
. 5 3 3 
1 9 6 
25 
. • 
6 0 6 
6 0 6 
2 
2 
2 
. • 
39 
a 
. 8 4 1 
3 1 
• ­
9 1 2 
9 1 2 
3 3 9 
2 3 3 
. 5 1 2 6 
2 4 2 
• • 
5 9 4 0 
5 9 4 0 
DE SECTION PLEINE EN 
ET PROFILES EN ALUMINIUM NON A L L I E 
2 9 6 0 
4 4 6 
3 9 3 
4 6 7 4 
B99 
52 
16 
29 
82 
77 
54 
38 
4 9 
3 8 3 
1 7 3 7 
45 
3 5 0 
12 
45 
2 3 5 
9 1 
B6 
199 
4 0 
9 4 
178 
1 4 7 
lî 
13 5 6 8 
9 3 7 0 
4 2 1 9 
1 122 
3 1 2 
1 3 0 6 28 
37 
1 7 8 9 
4 
6 
5 
1 
a 
4 5 
8 
4 6 3 
6 4 5 
2 
a 
1 
17 
. 10 
2 
. 3 4 2 
a 
a 
3 3 0 
1 1 
a 
2 3 1 
76 
a 
a 
a 
7 1 
. • 146 
? 
4 6 1 
161 
3 0 1 
597 
2 9 
7 0 4 H 
1 
1 
1 
4 6 4 
2 1 7 
73 
16 
39 
25 
a 
1 0 
8 6 1 
7 5 3 
108 
58 
50T 
4 
10 
26 
65 
• 1 3 1 
4 
2 4 
1 
2 
3 
2 
• 1 
2 6 7 
2 2 6 
4 1 
33 
3 1 
7 
■ 
5 
1 
2 
2 
1 6 4 
3 
7 1 
• 68 
• • 
3 0 7 
3 0 6 
1 
i . • 
3 3 1 
9 7 1 
1 8 3 
48 5 
4 8 5 
ALUMINIUM 
1 
3 
1 
2 
1 
8 8 1 
3 3 6 
81 
. 2 5 0 
1 
15 
26 
6 0 
23 
6 
2 
9 
34 
7 3 1 
Û 
153 
7 1 3 
5 4 8 
1 6 5 
2 4 4 
Ï 3 4 
189 . . 7 3 2 
Halla 
13 
1 4 1 1 
6 1 7 
7 9 4 
7 7 9 
15 
l i 
11 
a 
11 
1 1 
• 
3 0 
• 
3 1 
31 
a 
■ 
. 1 6 
• ■ 
15 
33 
l l 17 
2 
. • 
5 8 9 
• 87 
7 
• 9 
• • 2 
52 
38 
32 
4 0 
7 
6 
45 
2 0 
45 
1 9 5 
3 4 
16 
25 
• 
1 2 8 6 
6 8 2 
6 0 4 
1 9 0 
m 2 
1 
57 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember 
Linder­
schtüssel 
Code 
pays 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8Ì4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 8IS 0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
lii Î I ! 736 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
o n 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 0 eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
oil 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
000 
Lux. 
hg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
E,STANGEN,PROFILE,AUS LEGIERTEM ALUMINIUM 
7 
3 
9 
13 
1 
1 
1 
4 
50 
34 
16 
12 
5 
2 
2 
AUS Ν 
9 
Ì 
2 
17 
4 
3 
2 
1 2 9 
176 
0 7 8 
1 0 7 
5 99 
826 
2 4 
67 
1 9 3 
3 9 8 
1 7 0 
9 7 0 
6 8 5 
6 6 1 
2 5 4 
2 3 6 
2 1 
4 5 2 
43 
24 
5 
14 
2 4 5 
3 4 3 
6 5 4 
9 9 
2 1 6 
1 9 0 
8 
16 
l4Ï 
15 
3 9 lì 48 
28 
îî β 
2 3 2 
1 4 4 
5 1 7 
12 
97 
2 9 
17 
1 4 4 
17 
6 
38 
9 
6 0 5 
86 
142 
133 
26 
1 0 
1 1 
2 7 5 
28 
lì 6 3 6 
5 
9 7 
îi 17 
8 4 7 
0 9 1 
755 
0 1 7 
9 8 5 
6 6 4 
86 
53 
0 7 3 
I CHT 
8 7 7 
3 2 
0 2 5 
383 
3 4 0 
2 1 1 
0 3 5 
3 7 7 
3 4 4 
10 
55 
14 
6 0 
4 1 6 
1 1 
16 
1 0 1 
54 
2 0 
7 2 4 
1 
9 
22 
1 9 4 
4 7 6 
6 5 7 
818 
4 3 4 
7 2 7 
9 6 3 
8 
1 
4 2 2 
9 4 2 
22 
4 4 4 0 
3 4 4 
23 
, a 
1 
1 
2 9 
81 
9 
2 5 
a 
3 
5 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
126 
6 
9 
a 
9 
a 
3 
a 
3 
, 2 
3 
1 0 1 
5 2 9 
26 
a 
a 
a 
, a 
. . 11 
1 
3 3 1 
a 
a 
a 
. 1 
12 
. . 6 3 6 
, , 22 
6 
1 
7 7 8 9 
5 7 4 8 
2 0 4 1 
632 
143 
5 6 7 
16 
2 0 
6 4 1 
2 
4 
5 
3 
18 
13 
5 
4 
1 
6 0 8 
. 320 
6 3 0 
560 
4 2 9 
2 
17 
156 
45 
114 
31 
274 
8'. 
2 
15 
a 
a 
14 
5C 
, a 
52 
32 
4 1 
a 
a 
a 
, 13 
11 
10 
10 
a 
7: 
241 
451 
5 
2= 
i l i 
13 
2 e a 
52 
1 
21 
6 
23 
. 275 
< 2 
. 53 
È 
831 
111 
713 
949 
020 
6 4 Í 
I f 
ε ne 
3 9 1 
874 
a 
2 823 
33 
2 4 3 
K 
33 
55 
12 151 
20 
51 
31 
51 
6 
34 
2 
a 
. κ 12 
S 
a 
8 
3 
i 3 
1 
3 
2 
1 
2 
S 
49 
1 
3] 
7 
. 3
5 
. 1 
.' 4 
: : 8 
4 
3 
1 
• 1 
: 
a 
9Í . 
ε 
5 1 6 1 
4 121 
1 04C 
9 0 ! 
5 7 : 
1 1 ' 
6 
i : 
22 
LEGIERTEM ALUMINIUM 
U 
5 
9 
2 2 1 
a 
a 
a 
186 
. 1
19 
2 
6 0 
2 
16 
1 
2 
. , 1 
. • 
546 
2 4 6 
302 
2 7 1 IÎ 6 
1 
9 
1 
5 
2 
2 0 
16 
3 
2 
2 
64C 
a 
935 
319 
102 
209 
034 
66 
59 
335 
35 
; 
t , IOC 
30 
724 
, : 156 
76£ 
996 7 I C 92« 
67" 
4 
9 
. 35 
2 
2 
, 
1 . 
• 
5 ( 
41 
' ' t 
8 4 3 ; 
1 
3 
1 
3 
1 
15 
9 
5 
4 
4 
1 
663 
305 
737 
. 6 6 2 
131 
14 
32 
162 
183 
112 
6 76 
552 
515 
893 
4 1 
12 
108 
36 
2 
a 
a 
a 
296 
7 
92 
1 
175 
11 
1 
a 
2 
13 
a 
a 
4 
1 
31 
16 
5 
7 
. 9
3 35 
. a 
3 
26 
1 
7 
1 
i 4
115 
i 35
. 7
5 
a 
15 
5 
. a 
5 
a 
a 
, • 
085 
3 6 7 
7 1 8 
8 1 1 
111 
510 
12 
1 
396 
225 
u 56 
. 17
a 
1 
3 
132 
9 
9 
1 
10 
4 1 6 
20 
20 
. . a 
21 
38 
0 2 1 
3 0 9 
712 
227 
24 
66 
. a 
4 2 0 
Italia 
4 6 7 
57 
999 
2 1 4 
a 
, a 
a 
2 
3 
. . 32 
57 
40 
3 0 
1 
2 9 5 
2 
22 
a 
. 195 
5 
22 
560 
44 
. 12 
1 
9 
102 
16 
15 
34 
4 
a 
a 
a 
4 
. a 
2 
32 
a 
a 
65 
. 10
1 1 8 
2 
4 
18 
. 100 
64 
112 
88 
. 2 
S 
a 
a 
6 
7 0 
a 
a 
. 12 
3 9 6 1 
1 7 3 7 
2 243 
5 2 0 
134 
827 
34 
696 
8 
1 
29 
20 
9 
85 
58 
27 
6 
2 1 
1 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
7 6 0 2 . 1 5 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
736 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
I 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
HA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 
3 
9 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
54 
36 
18 
13 
6 
3 
2 
4 2 7 
4 4 1 
0 3 0 
5 9 7 
6 7 4 
035 
29 
98 
2 4 9 
4 3 6 
2 0 8 
187 
8 5 4 
889 
3 4 1 
2 6 8 
35 
5 7 8 
58 
14 
12 
12 
2 3 1 
2 1 0 
7 1 
6 2 1 
1 1 5 
3 1 7 
2 1 2 
13 
3 2 
l 3 ° 9 
16 
63 
16 
38 
9 6 
42 
25 
24 
30? 
840 
4 8 5 
12 
88 
38 
27 
2 0 6 
3 1 
51? 
18 
6 9 3 
83 
2 0 3 
1 7 6 
40 
15 
21 
2 6 7 
58 
2 1 
68 
7 2 5 
22 
127 
85 
24 
3 4 
7 3 9 
172 
5 7 0 
0 5 7 
9 9 7 
4 5 3 
156 
89 
0 5 5 
7 6 0 2 . 2 1 F I L S DE SECTION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
528 
6 3 6 
6 6 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
lo°ii 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUHIS 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
0 6 5 
50 
2 5 5 
3 9 9 
213 
120 
0 6 6 
47 
2 5 7 
2 0 9 
16 
4 0 
26 
zll 
27 
12 
6 1 
56 
29 
4 5 7 
18 
11 
17 
145 
9 9 5 
9 8 4 
o u 0 4 9 
5 0 6 
7 0 9 
12 
2 
2 5 4 
a 
9 3 1 
2 7 
3 8 3 4 
3 1 8 
62 
a 
. a 
3 
1 
2 6 
9 4 
a 
1 1 
3 5 
a 
4 
12 
. . a 
2 
1 
3 
13 Ô 
1 1 
16 
. 9 
a 
6 
a 
a 
3 
a 
. 7 
2 
1 0 9 
« 1 
23 
a 
. . . a 
1 
. 16 
3 
4 1 7 
. a 
_ . a 
4 
a 
2 3 
a 
. 7 2 5 
a 
a 22 6 
3 
7 4 1 9 
5 1 1 0 
2 310 
8 6 1 
196 
7 1 8 
3 7 
3 4 
7 3 0 
3 
3 
5 
2 
18 
13 
5 
4 
525 
. 9 5 9
2 87 
5 0 6 
3 9 6 
a 
3 
15 
132 
38 
1 0 0 
37 
2 7 8 
79 
2 
13 
. . . 5Î 
a 
a 
a 
63 
4C 
53 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
35 
13 
H . a 
7 1 
9 1 4 
4 2 0 
4 
26 
a 
1 
3 1 
22 
3 
9 
a 
4 6 
1 
30 
10 
36 
a 
a 
2 6 7 
. 7 
3 
. . 6 3 
a 
14 
6 4 9 
2 7 8 
3 7 2 
4 9 9 
9 5 9 
7 4 4 
38 
14 
129 
555 
9 2 8 
. 3 2 9 5
6 4 
3 7 4 
9 
38 
17 
56 
15 
1 4 5 
3 0 
92 
60 
6 0 
9 
6 4 
6 
a 
a 
a 
a 
19 
35 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
14 
3 
1 
3 
5 
2 
6 
5 
1 
5 
16 
1 0 4 
1 
4 0 
8 
a 
4 
5 
1 
1 
a 
s 
i ! 
2 
14 
9 
1 2 7 
17 
6 3 4 1 
4 842 
1 495 
1 250 
775 
1 9 4 
12 
2 1 
54 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
4 
1 
18 
1 1 
6 
5 
4 
PLE INE EN ALUMINIUM NON A L L I E 
1 2 
8 
8 
115 
. a 
a 
1 1 7 
a 
1 
16 
3 
5 0 
6 
12 
1 
3 
a 
18 
. • 
389 
1 4 3 
2 4 6 192 
19 
54 
9 
2 
5 
1 
3 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
835 
138 
3 2 6 
66 
1 1 4 
0 6 4 
37 
4 6 
1 9 7 
23 
ι . a 
6 0 
23 
4 5 7 
a 
1 
1 0 0 
5 0 5 
3 6 6 
139 
6 0 7 
4 3 5 
532 
I 
10 
2 0 
50 
1 0 3 
81 
2 2 
If 
6 9 5 
535 
2 1 8 
a 
7 6 6 
2 0 3 
2 0 
57 
215 
2 4 5 
1 5 4 
9 1 6 
6 9 6 
7 0 7 
9 5 0 
6 1 
, 2 2 
1 7 1 
46 
2 
a 
a 
a l ï ! 1 1 2 
1 
2 6 4 
11 
1 
1 
n , a 
7 
l 
74 
2 4 
5 u a 
4Î! 
2 
, 5
3 4 
1 
10 
4 
a 
2 
6 
1 3 3 
2 
1 
50 
. a 
3 4 
7 
a 
, 22 
. a 
• 
2 0 5 
2 3 4 
9 7 1 
895 
9 3 2 
7 8 1 
14 
2 9 5 
2 0 3 
17 
85 
3 1 
1 
2 
6 
94 
12 
15 
1 
17 
2 4 2 
. 2Θ 
2 9 
. 
16 
45 
8 9 4 
3 3 6 
558 
2FB 
79 
2 5 2 
Italia 
6 5 2 
4 7 
8 2 6 
1 8 1 
. ■ 
■ 
a 
2 
2 
a 
* 34 
53 
M 33 
2 
3 3 0 
2 
12 
a 
a 
1 8 0 
2 0 
23 
5 0 8 
48 
18 
15 
1 4 5 
14 
15 
54 
4 
a 
. . 6
1 
a 
2 
31 
■ 
. 5 7 
. 20 
1 6 4 
3 
7 
2 4 
1 
RS 
7 8 
158 
107 
. 3
6 
. . 5
65 
a 
. . a 
18 
4 1 2 5 
1 7 0 7 
2 4 1 8 
5 5 2 
1 3 5 
1 0 1 6 
55 
847' 
17 
1 It 
21 
l î 
1 0 4 
58 
46 
8 
38 
2 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegend berne I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Lander­
EchlQssel 
Code 
p°y* , 
DRAHT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 818 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 4 8 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
BLECH) 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
AUS LEGIERTEM ALUMINIUM 
1 
P I 1 2 1 
1 3 4 
9 8 
42 
28 
ii 23 
28 
34 
15 
19 
6 0 
6 
16 
8 
6 8 
9 
7 
10 
9 9 
0 6 3 
5 2 7 
5 3 8 
3 3 8 
172 
6 9 
1 
130 
15 
5? 
1 
16 
a 
. 5 
8 
a 
. 8 
7 
a 
a 
. 9 
a 
, . 9 9 
2 4 5 
9 1 
155 
52 3 1 
4 
1 
9 9 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
23 
43 
80 
3 7 2 23 
3 
îi 
' 9 
3 
1 
. , a 
5E 
i , • 
255 
1 5 3 
102 
89 
29 
13 
• 
. 
1 
a 
. 
'. 
7 1 
64 
3 
1 
a 
i 
i « P L A T T E N , T A F E L N, B A E N OE R , A . A L U . , U E B . 0 
ALUMINIUMBAENDEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 88 0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
ξ** 
Ρ 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3
3
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
5 
4 
15 
9 
0 3 8 
6 0 1 
3 8 0 
8 2 5 
6 2 6 
2 0 6 
5 1 7 
β 
3 1 
10 
11 
8 
7 
8 
22 
9 
9 5 5 
302 
4 6 8 
8 8 0 
813 
7 7 3 
63 
6 
10 
4 
FUER JALOUSIEN 
7 
2 1 3 
4 3 2 1 5 4 
2 0 1 
5 1 7 
2 0 
. a 
7 
a 
. a 
• 
1 5 6 0 
805 
7 5 5 
7 4 0 
7 3 9 
15 
4 
10 
164 
23 
2 
2 0 4 
189 
15 
14 
i 1 
a 
• 
1 8 4 9 
5 7 3 
5 3 8 Ì 
4 7 2 
4 9 5 5 
13 2 2 9 
8 2 7 5 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S9 
50 
36 
18 
3 
33 
6 
18 
16 
15 
15 
7 
46 
6 
4 
8 
1 
9 
6 
. 
3 8 5 
163 
222 
'li 29 
là 
,2MM DICK 
i 42 
a 
. a 
4 
7 
2 
5 
, a 
5 
6 9 
43 
26 
20 
12 
6 
. . • 
SUFNICHF«SI?ÄÄ2 BIS U N T · 0 · 1 5 'HH om· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 3 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
7 5 0 
93 
5 8 2 
4 2 6 
4 7 0 
1 7 3 
34 
2 1 8 
2 7 2 
12 
3 0 
7 1 
2 6 0 
1 1 
5 5 3 
92 
63 
8 4 0 
0 0 7 
17 
75 
lì 1 4 7 
56 
1 6 8 
14 
3 0 
73 
3 
43 
33 
2 7 3 
7 4 
23 
16 
2 0 5 
3 2 1 
8Β6 
0 8 4 
8 0 9 
9 3 8 
15 
9 
8 6 4 
13 
1 
76 
25 
1 
i 
i 
, 160 
. 51 
6 
. a 
1 
75 
2 7 
7 
a 
a 
a 
. a 
3 
1 
a 
, 1 
a 
• 
4 6 6 
117 
3 5 0 
2 2 7 
3 
122 
2 
9 
1 
85 
. 51 
171 il 22 
2 
4 
107 
55 
5 6 7 
3 2 9 
2 3 8 2 i ! 17 
, 
1 
2 6 
zi 
55 
5 4 
1 
1 
1 
a 
a 
1 5 3 9 
51 
1 5 2 7 
43Ô 
1 4 6 
12 
67 
2 56 
10 
30 
6 
110 
92 
84 
73 
8 4 0 
9 8 7 
17 
a 
15 
30 
168 
14 
3 0 
a 
40 
10 
33 
27742 
23 
16 
7 0 1 8 
3 547 
3 4 7 2 
5*27 
6 6 6 
a 
a 
1 8 4 4 
I ta l ia 
37 
13 
10 
12 
1Ô 
1 0 7 
5 1 
56 
2 1 
17 
23 
12 
25 
2 0 
102 
10 
S 
4 
4 
10 
9 
3 
8 
22 
4 
2 4 0 
156 
84 
3 9 
22 
4 1 
1 
4 
1 2 5 
3 
3 
143 
î 
146 
12 
1 
6 3 
10 
♦le 
i 2 
19 
a 
13 
3 
1 
a 
a 
73 
2 
. . a 
a 
. • 
1 0 9 9 
2 7 4 
825 
673 
225 
133 
13 
19 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 0 2 . 2 5 F I L S OE SECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 4 8 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAËL 
MASC.OMAN 
COREE NRD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 6 0 
182 
1 7 0 
1 0 3 
67 
4 0 
99 
45 
3 9 
4 9 
76 
35 
2 2 
9 2 
23 
23 
24 
6 7 
17 
19 
lèi 
1 6 7 1 
803 
8 7 0 
5 9 9 
3 6 8 
1 0 9 
1 
1 6 1 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
P L E I N E EN ALUMINIUM 
13 
i ! 2 
13 
a 
. 4 
6 
. . 6 
12 
. Φ 
11 
i a 
1 0 1 
2 5 4 
9 4 
1 6 1 
53 
26 
7 
1 
1 0 1 
3 6 
il 25 
6 
6 
2 9 
a 
7 
29 
6 
2 
a 
. 52 
2 
a 
. 
3 2 3 
1 7 3 
1 5 1 
138 
83 
13 
• 
A L L I E 
2 8 
5 0 
8 
8 
3 
1 
L 
1 
l 
5 
i 
3 
ï 
TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN ALUMINIUM 
D UNE EPAISSEUR OE PLUS DE 0 , 2 0 MM 
7 6 0 3 . 1 0 BANOES EN ALUMINIUM POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L IBAN 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 2 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 3 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 3 3 
9 0 6 
4 2 9 
7 7 8 5 
7 6 2 
180 
4 2 7 
17 
4 6 
1 1 
15 
22 
22 
2 5 
6 3 5 4 
1 9 7 1 7 
1 2 5 1 5 
8 4 8 
7 2 4 
6 7 9 
118 
16 
28 
6 
9 
186 
5 0 7 
138 
1 7 3 
4 2 7 
a 
2 9 
a 
. 2 2 
. a 
• 
l 5 0 7 
8 4 0 6 6 7 
6 3 0 
6 2 8 
3 7 
9 
2 8 
• 
STORES V E N I T I E N S 
1 6 5 
a 
14 
2 
196 
182 
14 
9 
5 
5 
a 
• 
2 
7 
6 
1 7 
1 1 
4 3 6 
8 6 8 
2 6 4 
6 2 4 
3 5 4 
5 4 5 
1 9 1 
PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN ALUMINIUM 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS 0 , 2 0 MM HA'IS MOINS OE 0 , 3 5 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
•MALI 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR JAMAÏQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
N . I S L A N D E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 5 5 9 
9 4 
1 3 T 9 
35R 
5 3 5 
2 2 3 
29 
187 
2 3 7 
14 
54 
6 8 
2 2 1 
4 Î 8 
113 
8 1 
545 
7 5 0 
25 
83 
12 
42 
1 7 4 
4 0 
2 9 4 
15 
3 3 
10 5 
23 
78 
3? 
5 3 9 
73 
30 
13 
8 6 0 0 
3 9 2 6 
4 ) 6 7 4 
1 9 2 7 
8 1 2 
1 4 2 7 
16 
10 
1 3 2 1 
2 1 
2 
7 5 
53 
1 
. 2 
2 
a 
1 2 3 
. 39 
8 
a 
. a 
. 63 
a 
26 
4 6 
a 
. . . . 22 
3 
a 
a 
6 
a 
• 
5 3 4 
1 5 0 
3 8 4 
2 2 2 
5 
162 
2 
10 
1 
78 
. 4 2 
1 3 3 
1! 1 6 
2 
3 
1 0 1 
36 
4 6 5 
2 6 6 
1 9 9 
1 8 3 
4 0 
16 
2 
2 1 
2 0 
2 
4< 
4f 
: 
1 
) 6 
3 
3 
1 
1 
1 4 8 
106 
77 
39 
9 
il 35 
36 
33 
35 
9 
71 
23 
β 
24 
4 
U 
. 
8 5 1 
3 7 0 
4 8 1 
3 7 1 
2 2 9 
66 
a 
4 4 
a 
2 
62 
a 
a 
. 8 
12 
1 
3 
8 
a 
a 
a 
6 
• 
1 2 5 
Î Î 
3 3 
2 1 
8 
. a 
• 
8EN 
373 
50 
3 3 1 
4 7 0 
202 
5? 
2 2 3 
11 
54 
6 
86 
a 
6 5 
103 
73 
5 4 5 
7 3 4 
25 
. . 16 
25 
a 
2 9 4 
15 
33 
a 
l 
74 
10 
32 
ΊΙ 30 
13 
5 9 0 
2 2 4 
3 6 6 
9 7 1 
568 
0 9 1 
a 
3 0 4 
I ta l ia 
6 8 
13 
12 
14 
15 
l ì 
1 5 6 
84 
7 2 
33 
2 7 
23 
15 
3 2 
2 7 'tl 
1 
9 
5 
Û 4 
2 2 
25 
5 
• 
3 4 4 
2 1 8 
1 2 6 
5 2 
30 
6 8 
2 
a 
6 
1 0 6 
3 
4 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 
6 1 
12 10 3 1 4 
2 
8 
a 
16 
a 
a 
12 
2 
2 
a 
a 
105 
« 1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 6 2 
2 3 8 
7 2 4 
5 5 0 
1 9 8 
'îi φ 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichiössel 
Code 
pays 
BLECH! 
N I U M , 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 8 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. PLATTEN, 
QUADRAT ISC 
2 0 li 13 
2 
3 
l 
1 
3 
1 
2 
1 
11 
1 
98 
6 0 
38 
31 
12 
4 
2 
9 6 9 
5 8 0 
233 
9 2 7 
1 1 0 
175 
97 
3 7 7 
5 4 1 
9 9 2 
9 7 6 
3 2 1 
6 6 4 
861 
7 1 7 
242 
22 
5 7 9 
2 0 3 
4 7 
4 1 
110 
58 
9 3 7 
4 9 4 
28 
7 9 
1 8 5 
1 4 0 
16 
13 
4 6 5 
15 
15 
83 
48 
6 1 
2 1 5 
103 
2 1 5 
57 
46 
3 5 6 
805 
1 7 4 
28 
25 
17 
14 
8 
4 6 7 
94 
4 0 
15 
86 
3 9 4 
1 0 1 
2 
4 1 
6 4 
18 
3 2 8 
32 
51 
80 
38 
7 1 
1 2 9 
115 89 
u 9 
9 3 1 
8 1 9 
112 
1 6 9 
2 7 0 
186 
4 3 3 
2 1 4 
7 5 8 
France 
TAFELN, 
H ODER R 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
6 
4 
1 
4 1 1 6 T 2 
9 8 1 
190 
9 2 1 
. 13 
ili 
165 
17 
56 
2 8 6 
0 9 3 
3 
1 « 
19 
3 5 3 
54Ò 
15 
5 
5 
167 
36 
16 
3 0 0 l 
76 
32 
1 
14 
37 
113 7 9 1 i n 
a 
a 
a 
8 
a 
32 
15 
a 
a 
. 4 
6 
48 
7 1 37 
. . , a 
• 
0 4 7 
2 5 5 
7 9 2 9 9 2 
558 
8 8 1 
172 
1 0 1 
9 1 9 
Belg.­
1000 
Lux. 
6AEN0ER, 
ECHT ECK IG 
1 
4 
5 
1 
8 
2 7 M 13 
3 
2 
ïbl'ïiGV^f^AÜuH.S'lSA0"·0· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH 
0 0 1 
OOZ 
2 
1 
1 
1 
E USH. 
12 
2 
2 0 7 
1 6 6 
3 1 ? 
4 1 9 
5 1 7 
12 
96 
1 5 7 
13 
4 3 
62 
3 9 4 
3 9 
3 7 
U 
2 0 
13 
5 7 8 
136 
4 4 2 
3 5 1 
837 
9 1 
1 0 
1 
a 
2 0 
124 
3 
1 
a 
1 
26 
, , a 
a 
­
181 
147 
34 
3 0 
2 
4 
i 
.RECHTECKIG,MINO.O 
4 5 6 
8 2 9 514 
4 4 6 
311 
0 8 5 
514 
3 4 5 
90 
2 7 2 
3 8 9 
9 8 6 
2 9 9 
7 4 0 
63 
102 
1 2 1 
a 
IC 
7 
41 1 7 9 
, a 
, lï 9 
< 164 
I< 
. 25 
213 
1Ü 
31 
152 
544 
6 2 1 
a 
, 14 
46 J 
6: 
6 
4M 310 
99 
1 ' 
45 
15 
7C 
Γ 
4 ' 
79 
a 
12E 
115 
6 
3 
68e 
351 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I ­
, M I N O . 0 
198 
213 
. 
a 
. 
. 
. 
a 
a 
. 
. 
'. 
a 
* 
42E 
4 1 1 
, 3 5 MM DICK 
18 8 5 0 
9 555 
5 8 1 1 
4 0 6 
845 
7 
104 
139 
610 
357 
3 6 8 
3 580 
SOI 
58 
10 
4 
1 0 5 0 
47 
9 
. 5 2Ï 
5 
23 
59 
. a 
. . a 
a 
. 7 
48 
4 
1 
10 
1 
4 
9 
75 
167 
4 2 3 
28 
17 
a 
a 
33 
. 9
74 
2 
2 
4 
3 
125 
2 
1 
i 
i 
89 
5 
6 
4 3 9 2 3 
3 4 622 
3 2 8 17 9 301 
7 5 Í 
625 
35Σ 
231 
S 
2 
S 
a 
8 6 8 3 
6 4 0 0 
4 6 9 
23 
15 3 
22C . 150 
2 B I S U N T . 0 , 3 5 MM DICK 
1 
i s: ■ l î 3 5 7 
1C 
i ; 
4 
, a 
1 9 
, a 
. 
142 
43 
19 
59 
5 0 6 
8 
29 
1 3 7 
7 
34 
36 
1 
a 
, 11 
13 
13 
4 7 8 25 1 0 6 5 
4 4 4 23 2 6 3 
34 2 802 
34 i 
15 7 
, . 
, 3 5 
, 
7 7 3 
ΊΙ 2 
MM D I C K , A . L E G . A L UM 
4 3 4 1 6 * 1.0 812 
6 9 0 1 602 
6 7 1 
4 1 6 
4 3 9 
6 6 4 8 
a 
63 
. . a 
2 9 9 
157 
48 
4 
2 
2 6 9 
18 
15 
1 515 
22 
7 
a 
568 
3 1 
3 9 6 
4 7 4 
, a 
a 
95 
a 
9 
1 
14 
1 
, a 
a 
13 
4 2 
14 
a 
16 
1 2 8 3 
13 
, 25 
a 
a 
a 
a 
. . . 3 1
10 
. a 
1! 
a 
85 
6 
4 
a 
. 71 
. a 
a 
• 
13 847 
8 173 
5 6 7 4 
3 7 3 0 
6 8 5 
4 7 5 
. 95 
1 4 6 9 
64 
94 
4 
97 
, a 
. 6 7 
15 
6 
9 
. 393 
20 
37 
7 
• 
829 
2 5 9 
570 
512 
96 
58 
8 
• 
1 0 4 6 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
516 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOLES, 
WERTE 
EWG-CEE 
PLANCHES, 
CARREES OU RECTA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HOND UR. BR 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
8 
8 
9 
L 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
7 1 
42 
29 
23 
9 
3 
1 
5 5 1 
104 
4 1 4 
7 1 2 
641 
7 7 3 
76 
2 8 9 
4 2 6 
9 0 7 
0 2 2 
5 2 9 
7 2 4 
4 9 7 
9 1 1 
22 
380 
2 1 7 
4 1 
2 9 
7 8 0 
66 
6 1 3 
358 
45 
, 7 9 1 5 3 
142 
13 
10 
323 
12 
13 
75 
40 
57 
172 
75 
146 
45 
39 
3 1 9 
3 5 1 
7 9 4 
38 
25 
19 
11 
10 
305 
67 
33 
16 
67 
2 9 8 
68 
15 
4 0 
45 
15 
2 9 3 
30 
38 
54 
169 
4 4 
91 
88 
83 
15 
10 
650 
4 2 1 
230 
810 
4 7 7 
445 
3 6 9 
215 
973 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
F E U I L L E S , BANOES 
NGULAIRES, EPAISS 
a 
1 0 0 8 
9 0 8 
1 5 5 7 
8 0 6 
833 
. . 14
2 3 3 
175 
17 
6 6 
1 9 7 
8 0 0 
2 
19 
87 
17 
a 
2 4 2 
• 3 2 8 
16 
9 
5 
1 3 6 
3 7 
13 
a 
220 
1 
a 
7 0 
a 
35 
1 
a 
9 
a 
32 
9 4 
1 4 4 3 
78 
a 
a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
27 
16 
a 
, a 
. 3
5 
a 
55 
8 
1 
1 
1 6 8 
1 
a 
a 
, . • 9 9 4 6 
4 2 7 8 
5 6 6 8 
4 1 7 8 
1 4 0 4 
8 9 5 
163 1 0 4 
5 9 4 
3 
3 
5 
19 
7 
11 
9 
2 
1 
972 
a 
O U 
5 5 2 
3 5 8 
9 0 0 
69 
179 
2 8 1 
6 8 8 2 2 6 
5 1 6 
43 
a 
75 
74 
a 
a 
Β 
4 
29 
1 2 6 
a 
a 
a 
. il 1 
■ 
2 
1 0 2 
• 1 0 
. ■ 
19 
1 7 0 
58 
1 1 4 
2 9 
• 1 1 6 
9 4 3 
4 4 3 
• • • U 
• 3 0 5 
4 1 
5 
. 34
2 1 6 
65 
a 
U 
3 1 
1C 
55 
3 , 
53 
a 
a 
9 1 
88 
a 
4 
3 
2 8 7 
893 
3 9 5 
572 
503 
6 6 8 
1 8 8 
lii 
7 6 0 3 . 3 1 TOLES PLANCHES FEUILLES BANDES EN CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 4 
616 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A I S MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
7 6 0 3 . 3 5 TOLES 
CARRE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
1 
1 
DE 0 , 
1 6 9 
172 
2 7 4 
3 3 6 
3 7 7 
u 77 
133 
23 
47 
69 
246 
26 
27 
11 
17 
11 
108 
9 8 0 
127 
0 3 6 
"li 15 
2 
PLANCHES F ES OU RECTI 
10 
2 
253 
706 
3 5 MM 
a 
40 
1 2 4 
4 1 
2 3 1 
171 
6 0 
54 
6 
1 
2 
E U I L L E S BANDE NGULAIRES EPA 
a 
6 1 7 
1 
a 
5 67 
2 7 0 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
* 
369 
343 
26 
25 
12 
1 
1 
hU 
3 8 7 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, EN ALUMINIUM 
•UR 0 , 3 5 
1 4 7 
1 7 8 
3 4 1 
3 2 5 
15 
7 
3 
8 
a 
2 
• 
4M ET 
13 
t 
2 
1 
3 2 2*. 8 
7 
5 
NON 
PLUS 
0 6 8 
665 
2 1 8 
a 
4 7 7 
9 7 4 
7 
109 
1 3 1 
5 2 6 
3 0 3 
3 0 4 
4 6 3 
6 5 4 
4 9 
19 
4 
4 6 5 
43 
1 1 
a 
11 
3 1 
5 
13 
36 
63 
a 
. . a 
. . • 5 
4 0 
3 
1 
6 
1 
4 
7 
98 
165 
2 6 5 
38 
. 19 
. . . 26
a 
. 10 
75 
3 
15 
5 
. 4 
1 0 7 
3 
1 
a 
1 
• . • 83 
1 1 
7 
6 9 4 
4 2 8 
2 6 6 
6 1 0 
1 0 3 
4 7 7 
18 
. 1 7 9 
ALUMINIUM A L L I E 
UR PLUS DE 0 , 2 0 NM 
. 1 1 
14 
î 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
• 
28 
24 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
1 1 7 
57 
19 . 6 0 
3 6 7 
8 
26 
1 1 8 
16 
4 0 
28 
1 
. . U 
u u 
9 0 6 
253 
6 5 3 
6 1 9 
576 
3 4 
5 
• 
ALUMINIUM A L L I E 
UR 0 . 3 5 MM ET PLUS 
120 
540 
8 
1 
813 
5 2 6 
Italia 
A L L I E , 
5 1 1 
2 8 4 
2 7 7 
4 4 2 5 
. 65
. . . 1 8 9
145 
2 7 
6 
4 
1 7 5 
18 
16 
8 9 6 
7 9 
5 
. 4 0 1 
35 
2 8 0 
3 2 9 
. . . 98
. 8
1 
1 1 
3 
. . . . 9
22 
10 
. 1 1 
8 0 0 
8 
. 25 
. a 
. ■ 
. . . 23
7 
a 
• 2 1 
9 
1 
7 6 
6 
4 
• • 43 
. • « a 
• 9 3 8 2 
5 4 9 7 
3 8 8 6 
2 4 4 3 
4 6 4 
3 9 7 
. 9B
1 0 4 5 
5 1 
6 4 
5 6 9 
. . . 51 
12 
7 
7 
. 2 4 5 
12 
27 
a 
6 
• 
5 7 4 
1 8 9 
3 8 5 
3 3 5 
76 
5 0 
8 
• 
9 3 3 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dexembef 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 SU 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 18! 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 88 4 6 2 il­4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 lîl 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 Z 2 * 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
818 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 
181? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
23 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
3Ì 
1 
1 
1 1 1 
4 9 
6 1 
52 
15 
6 
2 
USH. 
2 
i 
2 9 5 
4 4 6 
602 
5 3 3 
5 0 
162 
756 
3 6 3 
5 4 1 
0 8 7 
8 9 3 
5 9 7 
8 6 2 
6 5 4 
9 4 0 
3 1 
65 
35 
13 
9 4 5 
2 Ì 7 7 
3 4 4 
7 9 
33 
6 0 8 
7 6 
2 5 
78 
87 il 33 
32 
9 0 
36 
1 0 8 
8 
17 
2 7 
4 2 
1 6 7 loi 4 2 
1 0 3 
88 
1 9 
2 8 
0 5 5 
2 5 2 
5 3 5 
65 
1 6 4 
52 
7 1 
7 7 
28 
8 6 1 
28 
182 
103 
52 
5 3 6 
4 6 
7 
3 1 
17 lai 
1 4 4 
8 8 5 
12 
16 
142 
4 7 
2 1 
2 3 8 
16 
8 
75 
97 
43 
0 4 5 
1 1 5 
2 9 5 
4 6 
86 
6 
16 
19 
14 
6 0 3 
6 2 8 
9 7 6 
7 5 7 
0 9 0 
4 8 8 
3 4 8 
6 8 5 
7 1 8 
janvier­Décembre 
France 
2 
5 
1 
1 
1 
β 
1 
26 
iï 13 
3 
1 
1 
881 
5 7 3 
0 6 0 
193 
1 
38 
93 
3 3 0 
76 
1 9 7 2 6 6 
8 
52 
4 9 
22 
8 
. 2 3 3 
172 
26 
27 
6 0 0 
6 4 
23 
5 
3 1 
3 
, 8 9 
36 
6 
6 
16 
2 
1 
1 
100 
3 
6 
86 
17 
4 0 5 
6 8 6 
60S 
a 
5 2 
7 1 1 
, ; 
102 
4 
35 
2 
1 4 
a 
33 
1 8 1 
a 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
0 4 5 
286 
36 
32 
2 
1 
5 4 2 
0 2 8 
514 
3 4 9 
1 4 0 
6 6 0 
2 6 9 
4 2 9 
505 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
8 
2 
3 
16 
4 3 
1 2 
3 0 
2 7 
8 
2 
N ICHT RECHTECKIG, 
iii 
7 7 7 
8 3 9 
2 0 7 
3 8 6 
84 
265 
2 1 
18 
152 
48 
26 
3 6 
1 
2 1 2 
64 
0 6 5 
8 2 5 
1 6 4 
3 
U 
2 1 7 
i 146 
2 6 
2 0 
1 0 4 
6 0 4 
28C 
8 8 6 
4 8 
6£ 
542 
9 0 2 
2 7 1 
3 7 8 
2 4 6 
37 
6 0 9 Π 3 4 7 5 
3 
16 
13 
7 1 1 
8 
1 3 6 
14 
32 
2 
2 
7 7 6 9 
a 
32 
3 1 
a 
15 
a 
4 1 
1 6 5 
. 38 
51 
2 
2B 
5 2 9 
3 2 7 
5 4 9 
9 1 
a 
75 
2 1 
1 4 
45 
28 
142 
32 
523 
a 
3 1 
10 llt 3 9 7 
1 
16 
1 3 8 
45 
2 3 8 
a 
97° 
, , . 8 
2 0 
2 
18 
1 8 0 
422 
7 5 6 
0 1 8 
5 9 9 
8 5 6 
69 
1 8 9 
8 8 2 
»US 
6 0 8 
9 1 3 
3 7 
40 
10 
36 
8 
6 
. a 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
5 701 
6C 
9 
i 
3 1 
3 9 5 
a 
3 
1 
1 
1 
4 
22 
4 
7 1 2 0 
6 6 2 1 
5 0 0 
4 4 8 
4 4 2 
42 
1 
6 
10 
NICHT LEG 
4 6 
2 2 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 1 
15 
5 
4 
2 
0 4 6 
. 202 
42 
44 
90 
6 0 1 
87 
3 5 4 
3 6 3 
530 
ι» 
155 4 il a 
a 
4 
83 
20 
l 
, 9 
a 
a 
10 
a 
1 
. . a 
2 
1 
a 
Φ 
a . , 12 
2 
a 
. 107 
9 7 5 
2 6 4 
65 
a 
a 
, ; 
. 12 
36 
1 
7 
11 
4 
5 
2 
1 
16 
2 5 1 
4 
2 
21 
16 
8 
5 
43 
115 
9 
32 
4 
14 
• 
3 9 6 
6 6 4 
7 3 2 
9 0 7 
0 6 9 
685 
9 
60 
141 
. A L U M I N I U M 
1 0 5 3 
1 6 4 
4 9 6 
14 
3 
15 
31 
37 
19 
20 
4 
( 
• 
I t a l ia 
262 
3 562 
. 4 0 3 
a 
1 1 
a 
1 3 5 
107 
1 5 5 
1 7 
2 1 
H O 
3 7 7 
1 3 1 0 
1 
a 
4 
. 1 
23 
4 1 
97 
14 
. 6 
1 
. . 3 
14 
î 
. 87 
a 
a 
i 
118 
i 12 
a 
a 
13 
4 2 6 4 
1 1 0 
73 
, ; 
3 
804 
a 
. 13 
7 
a 
1 
a 
s 2 1 
56 
. a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
. a 
. 14 
1 3 3 6 5 
4 8 9 3 
8 4 7 2 
7 0 3 5 
840 
1 2 4 3 
. 1 
160 
6 8 0 
93 
45 
6 5 3 
, a 
342 
2 1 
1 
7 
475 
a 
16 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
tti 4 6 2 *6* 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
526 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
JOIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
MAL AHI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALE DON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 5 1 TOLES 
A L L I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
18 
2 
3 
2 
2 
1 
2 4 
1 
1 
9 0 
4 0 
4 9 
Í Í 
5 
2 
9 0 6 
2 6 4 
5 1 3 
5 7 7 
4 0 
131 
4 7 1 
6 6 0 
4 5 3 
m 6 8 8 
6 5 7 
6 6 4 
4 3 1 
2 7 
6 3 
26 
1 0 
7 0 3 
26 
1 7 8 
2 9 9 
89 
23 
533 
9 1 
23 
59 
78 
2« 
15 
22 
2 4 
7 2 
29 
79 
U 
19 
19 
4 0 
1 0 8 
II 32 
9 0 
76 
ll ìli zo* 4 9 
115 
4 7 
6 5 
li 12 
585 
19 
1 4 4 
9 0 
46 
3 7 1 
57 
1 1 
il 11 
78 
1 2 6 
8 1 7 
12 
1 1 
'%i 35 
1 7 0 
18 
15 
57 
7 2 
88 
3 1 3 
1 3 8 
2 6 8 
4 2 
100 
12 
18 
177 
2 2 9 
6 4 3 5 8 5 
5 8 6 
9 4 6 
3 3 4 
3 0 6 
6 0 4 
6 4 7 
France 
2 
5 
1 
1 
7 
1 
2 4 
9 
t l 
2 
1 
1 
1 7 1 
2 4 4 
9 9 9 
132 
2 
3 4 
6 9 
U I 
7 0 
168 
2 6 3 
β 
4 6 
55 
a 
16 
7 
a 
a 
1 7 1 
a 
142 
2 7 
2 3 
« m 2 2 
1 
5 
2 8 
2 
φ 
a 
7 1 
2 9 
5 
8 
18 
2 
i 
8 1 
3 
6 
73 
9 
, 3 1 8 
7 2 6 
5 0 0 
a 
. 4 7 
65 
1 
1 
a 
. . 3 
69 
. 3 
4 3 
2 
. 1 4 
a 
a 
3 7 
2 1 2 
a 
Φ 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
3 1 3 
a 
2 5 5 
3 5 
3 0 
. 2 
1 
• 
0 7 9 
0 3 1 
0 4 8 
827 
8 1 5 
5 4 5 
2 3 3 
3 8 9 
6 7 6 
1000 D O L L A R S 
B a l S , 
2 
6 
2 
2 
12 
32 
9 
2 2 
19 
5 
2 
Lux. 
5 5 5 
ìli 0 9 5 
37 
4 6 
2 3 9 
7 1 3 
2 1 3 
m 2 7 
* 7 6 
3 5 5 
3 
12 
a 
10 
5 3 1 
φ 
1 
1 0 9 
12 
23 
4 
1 
a 
58 
54 
a 
a 
2 1 
23 
a 
10 
a 
. 17 
3 9 
1 0 6 
. a 
27 
4 1 
« 3 
19 
4 4 3 
1 5 7 
4 3 6 
« 6 2 
. . 4 9 
16 
1 0 
n 1 0 8 
a 
2 4 
3 5 3 
. . 2 2 
. 7 
78 
5 2 
3"z 
11 
'Û a 
1 7 0 
φ 
φ 
4 9 
72 
a 
a 
a 
a 
7 
14 
1 
16 
• 
3 4 2 
8 3 6 
5 0 3 
7 5 8 
9 6 5 
0 7 7 
59 
1 4 8 
6 6 9 
N e d e r l a n d 
37il 1 0 
a 
1 
zìi φ 
i 2 
1 
1 9 
4 7 8 9 
4 4 2 3 
3 6 6 
3 2 0 
312 
3 8 
5 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 8 6 
a 
1 2 5 6 
63 
1 
4 2 
1 1 5 
6 7 2 
93 3 3 9 
3 2 8 
6 3 7 
ill 
2 3 4 
4 
ÎI Φ 
φ 
7 
87 
26 
a 
a 
1 1 
a 
* 16 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
3 
a 
a 
1 0 9 
1 543 
1 7 9 
49 
a 
« a 
• 
a 
13 
a 
33 
1 
8 
15 
l a 
5 
4 
a 
15 
2 5 2 
5 
a 
a 
3§ 
φ 
18 
15 
8 
a 
88 
a 
1 3 6 
13 
. 53 
11 
16 
. • 
19 2 3 8 
13 5 8 1 
5 6 5 7 
4 7 2 0 
2 2 4 9 
7 9 6 
13 
6 1 
141 
PLANCHES F E U I L L E S BANOES EN ALUMINIUM NON 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
2 
1 
O U 
4 4 0 
1 8 1 
4 5 6 
4 9 3 
162 
12 
156 
72 2Ï1 17 
1 1 7 
56 
19 
9 1 
l|? 9 1 8 
4 6 7 
129 
3 
8 
1 7 1 
a 
1 
108 
19 
3 0 
5 7 4 
. 6 9 1 
3 1 
a 
3 1 
« 8 
26 
6 
5 
a 
a 
a 
* 
4 4 
2 0 
883 
1 4 7 
4 0 1 
. 26 
2 
lï Ï7 
18 
5 
2 
1 
a 
I t a l ia 
. ì?4 2 6 1 9 
. 2 7 7 
. 8 
• 9 9 
77 
'ii 14 
8 4 
3 8 8 
842 
2 
7 
a 
1 
iï 76 
25 
a 
5 
1 
a 
a 
3 
Φ 
13 
a 
1 
a 
• 63 
a 
a 
a 
a 
* 8 1 
a 
2 
12 
a 
a 
a 
2 9 3 9 
85 
a 
53 
a 
a 
• 
2 
5 3 7 
a 
a 
a 
1 4 
a 
7 
a 
a 
1 
φ 
a 
2 1 
4 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
17 
9 7 8 1 
3 7 7 0 
6 O l i 4 9 6 3 
6 0 5 8 7 8 
m 1 1 5 2 
5 5 4 
li ♦ 8 7 
a 
. . 1 0 4 
. 14 
1 
6 
7 
55 
• 6 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar-Dezember 
Lander-
scfilüssel 
Code 
pays 
2 0 0 
2 0 4 
208 W\ 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
500 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i Q | i 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
Sii 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 8 8 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 i!2 
4 7 8 
4 9 6 Hl 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i i 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
svrs 
ALUFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 fi! 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 2 * 2 3 2 
2 4 8 ITI i l i 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
L I 
7 
3 
2 
1 
U S H . 
2 
4 
1 0 4 
6 
5 
Fil i* 
12 
7 6 9 
3 1 
5 9 
18 
7 1 
8 
2 0 
24 
2 6 6 1 2 9 
15 11 
2 9 
18 
32 
4 9 
4 6 
0 8 9 
189 
900 
6 4 6 
9 0 1 
2 1 3 33 
33 
4 2 
Janvier-Décembre 
France 
3 2 1 
7 0 2 
a 
a 
a 2 
4 3 5 
66 
a 
6 
7 
• 9 8 8 
166 
822 
0 7 2 
3 8 5 
7 2 4 
6 
26 
1000 
Belg.-Lux. 
6 0 1 
63 
2 5 2 7 
1 7 5 7 
7 7 0 
7 6 2 
62 
6 
8 
. NICHT RECHTECKIG,AUS 
5 9 6 
7 9 0 
328 
5 3 7 n 4 0 6 
6 0 
6 1 
2 0 IS 26 
4°3 
132 
1 0 4 
18 
9 0 3 
2 0 0 1 
5 1 
1 1 5 27 
10 
9 il 20 
6 5 0 
2 6 2 
3 8 8 
6 8 6 
5 4 9 
6 6 6 
24 
82 
3 7 
2 
3 
2 
2 
39 
6 
7 5 1 
6 
1 9 9 
13 
2 
6 
7 
a 1 
0 8 8 
97 
a 
a 
10 
3 1 
16 
287 
8 0 1 
4 8 5 
3 9 8 2a 5 
19 
6 
2 1 
169 
9 
2 0 4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a , . 75f 
15 
115 
a 
a 
a 
a 
20 
1 323 
199 
1 124 
9 8 1 
201 
143 
2 
• 
. Ο Η Ν Ε ^ Κ Ε , Ϊ Α ^ Η " 
L IEN U S H . . B I S 0 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
6 8 9 
842 
4 3 1 
5 0 1 
0 0 7 
5 2 6 
16 
lì? 
2Ϊ2 
4 4 2 1 2 9 
508 
53 
302 
5 7 6 
6 0 8 
1 1 3 
8 3 4 
95 
5 
ilt 
942 
1 0 8 
6 2 3 
8 
6 7 3 
1 2 1 
1 3 4 
17 
13 
106 
1 8 9 
65 
55 
3 3 2 
89 
57 
6 2 
5 9 
3 3 
1 1 1 
5 9 
115 
742 
1 4 4 
9 6 3 
5 0 7 
2 0 
2 
a 
18 
7 9 
1 
28 
23 
87 
9 
2 3 7 
14 
a 
124 
5 
472 
83 
1 
5 
102 
189 
55 
8Í 
51 
36 
4 
a 
hg 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 8 
6 8 
LEGIERTEN 
1 1 4 
7 2 6 
1 6 9 9 
a 
4 3 
2 
6 
2 Γ 
2 6 1 7 2 5 4 0 
7 7 
5 0 
5 0 
2 7 
27 
2 
1 
12 
a . , 71 
20 
22 
227 
. 15 l l 23 
lì 
46 
3 5 9 
727 
632 
383 
79 
2 4 9 
2 
ALUMINIUM 
.AUS ALUMINIUM 
AUF UNTERLAGEN 
HM D I C K . A U F UNTERLAGE 
811 
833 
399 
11 
l ì 
a 
11 
2C 
e 
2 ] 
21 
i 
8 8 2 
2 7 3 2 • 1 0 5 9 1 3 7 
1 7 4 
1 
19 
5 
3 0 
3 
2 0 3 3 
10 
4 
'ft 12 
:ι .172 
3 
14 . 
ζ 
2 0 
2 9 
1 
6 
2 
a 
3 9 13 
a 
a 
8 
1 5 3 
1 
2 6 
43 
25 
4 Ι 
9 
1 
1 
71 
25 
128 
5 
2 
1 
4 
12 
a 
a 
a 
a . , 155 
a 
a 
a 
a 
9 
2 
17 
4 3 6 
2 2 9 
208 
178 
21 
3 0 
. . . B I S 
901 
3 6 6 
4 2 3 
345 
317 
15 
96 
122 
164 
9 
367? 
4 1 7 
45 
143 
516 
2 9 7 739 
5 4 0 
5 
% 835 
108 
643 
167 
30 
4 
1 
8 
4 
57 
1 7 9 
. 12 
8 
105 
50 
I ta l ia 
67 
3 1 
59 
16 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
. 4 9 
2 1 4 7 
l 4 7 1 
6 7 6 
4 2 9 
375 
2 3 2 
19 3 1 
16 
3 9 0 
. 25 78 
1 
12 
4 2 
, 14 18 
20 
1 0 
36 
132 
104 
1 7 
l 902 
88 
1 
5 1 
a 
a 
, 4 
• 2 9 8 7 
4 9 3 
2 4 9 4 
2 079 
56 
3 8 5 
17 
36 
3 1 
89 
2 
3 1 
80 
4 
. . . 5 
24 
3 
. 2 2 
2 1 
203 
190 
a 
52 
4*5 
87 
. 27 
6 
9C 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 2 8B 
3 2 2 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 0 
504 
6 1 6 6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 4 3 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 4 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
EOUATEUR 
PEROU 
IRAN PAKISTAN 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR COSTA R I C 
PANAMA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
3 
1 
1 
13 
6 2 8 
2 5 
4 4 
14 
67 
U 
n 9 9 4 
106 
15 
1 1 
ÎI 28 
33 
3 8 
6 7 3 
5 8 1 
0 9 1 
9 6 7 
5 7 1 
0 2 7 
3 1 28 
97 
France 
572 
• ■ • ■ • • 2 
3 257 
■ 
. 4 6 . ■ ­3 0 7 0 
1 6 2 0 
1 4 5 1 
820 
3 0 5 
5 9 6 
6 1 
3 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­
1 
l 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
a 
• a a 
• 11 • • 4 8 2 4 9 • ■ • a 
• • 9 1 3 
2 9 6 
6 1 7 
6 0 6 
?9 îi . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
. . . . 67 • 17 20 
189 
* !Γ 2 9 
9 28 
. 38 
2 0 3 9 
I 4 5 7 
5 8 2 
3 5 0 
88 
2 3 2 
2 
• PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN ALUMINIUM A L L I E 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
1 
5 
9 
3 
6 
5 
5 1 4 
5 7 1 
3 4 7 
9 7 3 
19 3 4 9 
45 
46 
18 
23 
2 0 
9 2 
1 1 
3 7 
93 
92 
17 0 4 4 
150 
U 36 
81 
20 
13 
12 
58 
39 
15 
S U 
4 2 3 
3 8 8 
7 0 3 
4 6 2 
5 8 1 
22 
7 1 
1 0 3 
a 
6 7 
2 6 
6 7 3 
6 1 5 7 
. 10 3 
1 
■ 
10 
• 6 • • 2 2 4 4 4 
7 0 
. . • 13 • 3 6 16 
" 3 5 5 9 
7 7 4 
2 7 6 5 
2 6 8 5 
1 7 1 
89 
6 
2 2 
1 0 
1 
FEUILLES ET BANOES MINCES EN 
SUPPORT EPAISSEUR 0 . 2 0 MM MAX 
7 6 0 4 . 1 1 FEUILLES ET 
D EPAISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
BANDES EN ALUM I N I 
F ÎXËES SUR SUPPOR 
0 9 6 
2 4 6 
2 8 9 
6 9 5 
130 
5 5 5 
2 4 
1 8 6 
137 
2 8 5 
26 
4 7 3 
2 6 4 
8 2 1 
7 9 
4 7 9 
760 
7 2 9 
132 
6 6 4 
1 0 6 
10 
i l ! 
7 0 4 
9 2 
6 5 0 
19 6 9 1 
173 
165 
33 
15 
52 
6 6 
t72 
2 4 9 
4 1 
18 
28 
67 
4 4 
88 
38 
a 
812 
1 0 9 
1 0 0 7 
4 1 1 
33 
a 
a 
a 
9 
1 
a 
3 0 
1 1 2 
2 
7 4 
18 
81 
9 
1 5 4 
a 
a 
2 4 
• ■ il 5 3 0 
140 
2 
s 
1 
4 7 
6 6 
• 12 . 4 0 1 i 
12 
9 
s 
a 
" 
22 
■ 
164 
7 
186 
4 • • • a ■ 
• • * • "Û 
• 8 1 . a . . • 15 
112 
193 
9 1 9 
8 1 7 1 6 9 
102 
1 
■ 
• ALUMINI SUPPOR 
UM OE 0 
8 7 2 
• 9 4 9 4 3 5 
36 
2 1 
. ■ ■ 
25 
■ 
25 
15 
3 
1 
3 0 
■ 
14 
2 
a 
a 
• 12 
a 
■ 
4 6 
3 2 
1 
# a • a a 
a 
, a a 
a 
a 
50 
a 
9 • 
1 
1 
1 
UM 
Τ 
65 
4 7 9 
. 2 2 2 1 . 29 2 
3 
20 
8 4 1 
7 8 7 
5 4 
34 
34 
20 
20 
ION 
. 1 5 MM 
1 
2 
1 
3 9 1 
8T8 
. 1 9 1 193 
2 4 3 
1 
2 9 
7 
43 
3 
29 
63 
18 
5 l5< 22 
2 ( 
225 
a 
4 
a 
a 
16 
a 
39 
14 
a 
42 
25 
a 
a 
a 
14 
. 143 1 
a 
77 
25 
1 3 1 . IO 5 
2 
4 
12 
• 1 . . . . . 6 0 7 
. . a a 
. 12 2 
2 3 
• 9 2 2 
2 4 3 
6 7 9 
6 3 9 
ìk 4 0 
. . * E SUR COMPRIS 
OU MOINS 
I 7 0 9 
5 5 0 
2 168 
. 4 9 0 2 5 2 
23 
1 5 7 
1 3 0 
2 0 3 
2 1 
3 9 4 
1 4 4 
6 8 8 
6 6 
2 1 5 
7 1 4 
3 2 9 
6 6 5 
5 1 0 
37 
55 
6 2 5 
9 2 
4 7 4 
1 1 2 3 
2 2 
4 
1 
14 
5 
. 33 
1 0 6 
a 
16 . 8 3 8 6 : i Í 6 3 0 
I ta l ia 
a 
5 6 
2 5 
44 
14 
• • • • 2 • • • • • 33 • 1 5 8 6 
1 1 4 4 4 4 1 
1 9 1 
1 2 8 
186 
it 6 2 
3 3 0 
• 26 7 1 
Λ 1 0 3 0 
t% 2 2 
19 
82 
il 29 
93 
li l 3 7 9 
6 7 
1 1 3 6 
• • • • 2 0 a 
• 2 3 7 7 
4 2 6 
1 9 5 1 1 5 2 8 
4 2 
3 3 0 
15 
2 9 
93 
1 2 4 
6 
63 
6 2 
■ 
6 
• a a 
5 
1 lì . 5 4 
26 
2 8 5 
2 3 1 
. 65 . 4 2 
63 
• • 22 
I O l l? 7
a 
a 
• • • * • • • Φ Φ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegend berstet lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
îchlusse! 
Code 
pays 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
Ì8°4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 183 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 4 
lo°2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
13 
14 
5 
7 
1 
2 
103 
9 
78 
2 0 4 
8 1 
2 6 7 
7 
22 1 2 6 
106 
8 
192 
25 
55 
1 6 7 
6 
14 
9 
2 8 
1 4 9 
1 7 4 
2 8 8 
222 
20 
1 0 8 
1 1 
4 5 7 
2 2 4 
2 9 
9 
8 1 0 
1 6 5 
1 2 1 
4 
1 6 1 
1 4 7 
1 1 6 
tîl 
9 3 7 
3 7 8 
0 1 4 
3 8 3 
8 1 7 
0 6 7 
1 7 7 
France 
7 3 
2 0 4 
53 
1 0 6 
56 
9 5 
29 
24 
166 
15 
S 1 2 5 
2 3 5 6 
2 7 6 8 
3 2 7 
119 
2 1 9 1 
7 Í 5 
2 5 ? 
I E N U S H . . U E B . 0 . 1 5 
112 
12 li 4 
7 
36 
9 
3 
2 8 9 
199 
9 0 
3 0 
1 2 
22 12 
2 
3 8 
10 
2 
2 
a 
9 
2 
3 2 
13 
19 
2 
17 
12 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
2 2 7 8 
2 061 
211 
9 3 
52 
104 
43 
14 
3 . 0 . 2 MN 
24 
M 
35 
35 
IEN USU.OHNE UNTERLAGE 
11 
1 
4 
"5 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
9 7 7 
7 6 2 
5 8 3 
120 
9 4 0 
3 4 7 
1 9 
2 0 
1 3 1 
2 9 6 
6 9 6 
9 1 
2 9 4 
2 6 8 
9 5 9 
4 0 7 
5 3 6 
4 5 0 
2 2 8 
2 9 2 
1 5 5 
145 
9 ? 5 
785 2 0 5 
2 6 9 
3 1 2 4 9 
1 1 0 
2 9 9 
6 5 
4 8 
23 
5 
16 
4 8 
4 0 
18 
1 2 9 
0 6 8 
5 0 
1 4 7 
1 9 7 
11 
7 
2 8 2 
4 9 
190 
262 
2 2 1 1 6 7 7 
3 7 2 
156 
3 
10Õ 
3 8 8 
11 
43 
U I 
2 1 5 
3 0 6 
1 2 2 
16 
4 0 
1 2 5 
l î 1 1 0 
7 
1 8 1 
1 6 5 
10 
2 7 3 
52 
16 
1 
a 
a 
24 
18 
3 
1 6 7 2 
16 
16 
7 9 
7 
162 
1 1 6 
4 138 
, 1 3 4 0 
2 641 
61 
352 
a 
38 
53 
173 
1 
1 
19 
i 
38 
111 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
7 
a 
17 
23 
5 
3 
. 
. 1 
2 6 
1 
, 5 
54 
7 
a 
1 1 2 
a 
1 
a 
a 
a 
4 1 4 
43 
34 
18 
23 
4 
6 5 3 1 
4 80« 
1 7 2 2 
6 6 2 
2 7 ' 
1 031 
21 
8 
23 
D ICK.AUF 
IC 
14 
10 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
2 9 4 
3 6 9 
133 29 
193 
1 
5 9 
3 
7 
9 
5 
4 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
4 
9 
3 
I 
3 
1 
9 9 
2 
. . 63 
166 
2 
10 
1 1 7 
8 135 
24 
53 
63 
5 
14 
9 
23 
10 
60 
6 1 
9 0 
5 
107 
ni 29 
9 
3 9 6 
122 
84 
142 
124 
112 
237 
0 3 4 
203 
8 1 3 
530 
6 8 6 
27 1Ú 
UNTERLAGE 
6 
1 
2 
5 
7 
ζ 
IO 
2 
a 
a 
1 
25 
14 
U 
6 
1 
5 
. a 
• 
9 6 3 
0 9 5 
8 1 9 
4 7 1 
598 
6 
16 
7 7 4 
2 0 2 
7 7 7 
6 1 
185 
45 
4 7 4 
9 7 4 
3 3 3 
305 
153 
1 
99 
65 
6 0 3 
4 5 7 
198 
1 
22 
3 
1 
24 
5 
. 19 
5 
8 
32 
16 
112 
2 4 1 
33 
117 
118 
11 
79 
4 9 
63 
I ta l ia 
a 
5 
a 
a 
24 
. 9 
9 
. 
1 
a 
a 
3 
. a 
a 
B 52 63 
6 1 
20 
a 
a 
10 
. 3 
a 
a 
a 
Φ 
1 
4 
1 
. • 
1 2 3 4 
2 0 1 
1 0 3 3 
4 8 3 
3 9 
365 
5 
li? 
88 
a 
10 
2 9 
a 
7 
36 
a 
• 
183 
127 
56 
18 
7 
a 
. 38 
5 82 
56 
2 0 3 
6 6 3 
a 
4 8 
9 
4 
160 
43 
355 
U 
56 
93 
2 6 5 
1 2 6 
80 
1 2 6 
35 
166 
56 
6 9 
2 0 4 
3 2 8 
49 
14 
36 
109 
2 
6 
7 
30 
a 
a 
8 
16 
a 
a 
12 
1 5 1 
13 
a 
. a 
34 
a 
U 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
612 6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
ISIS 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 Uli 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
. N A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAN 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
11 6 
2 
6 
1 
67 
10 
9 1 
4 7 
96 
4 8 0 
12 
25 
1 1 0 2? 30 2 5 5 
15 
60 
172 
1 1 
34 
13 
3 8 
176 
1 5 7 
2 9 8 
2 53 
3 6 
95 
12 
3 4 9 
233 
2 2 
27 
5 9 1 
173 
1 4 9 
20 
132 
m 
5 4 1 
4 5 4 
0 8 6 
9 3 0 
6 1 4 
3 9 1 
4 1 9 
7 9 8 7 6 6 
7 6 0 4 . 1 9 FEUILLES ET BANO 0 , 2 0 MM INCLUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
1 TAL Ι E 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 4 . 9 0 F E U I L L E S ET 
NON F I X E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 4 
500 
504 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
13 
2 
6 
6 
a 2 
1 
1 
l 
2 
9 
157 
2 1 
6 5 
2 9 
12 
10 
27 
15 
1 1 
4 0 9 
2 8 4 
123 
52 
18 
4 2 
16 
2 
28 
France 
4 
2 
2 
1 
ES E EPA 
a 
84 
4 7 
4 9 
29 
6 9 
7 0 
1 9 
2 6 
1 7 9 
2 3 
5 3 6 
3 3 8 
196 
4 2 4 
185 
5 9 6 
3 1 6 
6 2 2 178 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
2 
N A L U M I N I 
ISSEUR F I 
. 18 
a 
2 
5 
a 
a 
15 
10 
6 6 
25 
4 1 
11 
1 
3 0 
16 
2 
18 
5 7 5 
2 9 1 
2 8 3 
138 
9 0 
1 3 4 
5 0 
l l 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
9 
■ 
« 28 
2 6 
8 
5 
. • 
. 1 
3 
1 0 
3 
• • 6 
78 
3 
. 1 0 6 
. • 2 
. . . a 
2 9 6 
5 4 
5 0 
a 
18 
25 
7 
7 6 3 8 
5 6 5 3 
1 9 8 5 
9 5 4 4 0 9 
1 0 1 0 
16 
2 1 
14 
4 
9 
4 
1 
3 
1 
6 1 
l 
a 
. 67 
3 7 5 
4 
8 
9 5 
, 30 1 8 4 
14 
77 
86 
6 
34 
13 
3 2 
XI Ai 13 
95 
. 3 4 9 
2 2 9 
22 
2 7 
2 9 5 
1 1 9 
9 5 
1 
112 179 
1 4 5 
2 9 1 
9 1 7 
3 7 4 
7 6 9 877 
2 2 0 
3 0 
1 3 1 3 8 5 
JM DE 0 , 1 5 MM EXCLU A 
(EES SUR SUPPORT 
1 9 
• 9 
2 9 
28 
9 
14 
9 
4 
4 
4 
. • . • 
SANDES EN ALUMINIUM OE 0 , 2 0 MM 
SUR SUPPORT 
6 8 0 
8 0 1 
2 3 8 
9 7 1 
3 9 6 
6 9 2 
76 
29 
5 2 1 
4 7 4 
885 
2 8 3 
850 
7 2 2 
9 7 6 
177 5 7 9 
5 5 4 
2 9 5 
3 6 8 
188 
3 9 6 
9 0 4 
630 
2 1 3 
3 2 3 
4 5 1 
6 0 
1 6 1 
3 1 8 
18 
99 
58 
47 
U 
19 
50 
39 
3 4 
2 2 9 
6 5 5 
1 8 7 
5 5 2 
2 0 4 
16 
U 
3 7 1 
76 
2 4 2 
1 
1 
. 3 7 1 
2 3 3 
9 9 9 
6 9 3 
7 1 4 
17 
. 146 
. 3 4 1
2 6 
4 9 
96 
4 2 0 
4 6 8 
132 
27 
38 
1 6 1 
17 
1 4 0 
. 7 
2 3 4 
2 6 6 
23 
. 2 5 7 
a 
7 4 
20 
2 
. a 
a 
2 1 
34 
13 
6 8 0 
75 
170 
83 
a 
11 
153 
a 
116 
4 
1 
2 
1 3 7 
. 3 9 1
8 5 8 
52 
3 6 2 
a 
a 
38 
43 
1 5 5 
1 
2 
19 
1 
. 1
3 6 
1 2 8 
9 
6 
3 9 7 
5 9 9 
. 2 4 7 
9 2 
3 6 6 
3 
a 
78 
1 
8 
1 0 6 
1 
14 
2 
1 
5 
5 
4 2 
a 
5 
. 3 
9 
a 
7 
a 
• . 1
39 
19 
2 0 
9 
2 
1 1 
■ 
■ 
• 
ET MOINS 
7 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
7 
4 8 4 
7 4 4 
5 9 5 
• 5 5 9 
0 7 1 
8 
2 1 
0 5 9 
3 8 9 
9 6 1 
2 0 7 
5 3 3 
66 
7 3 2 
3 2 1 
3 3 4 
3 5 8 
2 1 0 
3 
139 
165 
4 8 5 
5 0 7 
2 0 6 
3 
35 
6 
1 
56 
8 
a 
a 
37 
U 
7 
33 
18 
. 1 7 3 
Î0°2l 2 4 9 
1 2 1 
16 
a 
175 
76 
112 
I ta l ia 
. 
■ 
7 
• ■ 
26 
12 
15 
• 
2 
• a 
4 
• . ■ 
• 6 8 
66 
56 
27 
• • 1 0 
. 2
. ■ 
a 
• 2 
19 
2 
• • 1 5 0 1 
2 5 5 
1 2 4 6 
»45 53 
4 3 1 
7 
22 
1 7 0 
138 
a 
4 7 
18 
a 
10 
27 
a 
• 261 
2 0 3 
58 
2 6 
1 1 
1 
• . 28 
1 6 6 2 
87 1 0 1 9 
1 8 6 7 
' « 1 7 9 
48 
8 
2 0 0 
4 1 
i? 
5 3 8 
8 0 9 
îft lit 4 7 
2 0 4 
« 9 2U 2 7 1 3 2 3 
a 
1 6 0 
3 
10 
38 
2 
a 
1! a 
a 
IS 3 3 2 
1 2 8 
36 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlûssel 
Code 
p°y» ι 
50 β 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 m 
7 3 2 7 3 6 7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 l°oU 
1 0 3 1 18I2 
PULVEI 
PULVEI 
0 0 1 ggf 0 0 4 
0 0 5 8IÌ 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 olg 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ìgì? 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 4 
4 8 
8 
106 
9 
1 3 5 
22 1 2 8 
163 
4 1 
8 
72 
14 
45 
1 0 
4 6 
19 
6 4 
28 
2 4 2 
4 4 
4 2 
5 6 1 
4 6 8 
5 4 7 4 8 
29 4 0 1 
25 3 4 7 
19 0 3 7 
4 8 4 6 
3 7 7 5 
1 5 5 
3 6 0 
2 5 3 8 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 . 17 
a . 
6 7 
1 
9 
20 ' 
ΐ IC 
a 'ι 
3 
3 
zi 36 24 U 
2 
7 3 2 3 9 0 4 2 1 185 
2 532 8 1 9 3 824 
4 7 9 1 8 4 9 36C 
3 2 0 5 6 6 3 2 9 7 
8 0 9 583 2 7 1 
1 3 0 0 1 8 3 59 
87 10 
2 1 2 1 1 1 1 
2 8 7 3 5 
1 UNO F L I T T E R , A U S ALUMINIUM 
t H.LAMELLENSTRUKTUR UND FL ITTER,AUS 
9 9 
56 
1 2 1 
3 8 
5 0 
9 0 
38 
142 
T9 
28 
5 1 
15 
3 9 
6 0 
1 0 5 
5 0 
13 
1 0 6 
6 1 
16 
2 2 
2 1 
l i 86 
2 9 
9 
92 
12 
4 1 
37 
108 
38 
9 
1 8 8 9 
3 6 5 
1 5 2 5 
8 9 7 
4 0 3 
530 
1 
1 
97 
ND 
1 
a , 
. . a . 
a , 
β . , a 
a , 
. , a . 
1 
4 0 
. , , . . . a . 
a . 
a , 
. , a , 
a , 
a , 
a , 
a , 
a . 
a a 
. a 
a . 
. · 
4 9 
1 
48 
4 1 
7 . 
1 
1 
=S PULVER AUS ALUMINIUM 
1 7 0 9 
2 6 5 
9 4 
8 5 4 
2 2 5 
34 
2 7 0 
13 
6 0 
1 7 1 3 
5 2 8 5 
3 146 
2 138 
4 0 2 
3 2 0 
l 7 3 4 
2 
ND 16 
118 
11 
6 6 7 
2 1 
. , 1 
6 0 
1 7 1 3 
2 6 0 7 
8 1 7 
1 7 9 0 
7 3 
7 
1 7 1 5 
i : 
16 
11 
! 
1 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
146 
7 
8 
36 
8 
34 
4 
a 
88 
27 
2 
59 
7 
29 
10 
16 
15 
59 
27 
2 
4 
21 
4 7 6 
4 6 4 
3 2 216 
16 341 
15 86< 
13 0 6 0 
2 456 
1 4 0 ' 
20 
22 
1 385 
ALUMINIUM 
97 
55 
121 
, 50 
9C 
38 
142 
79 
21 
51 
l î 
39 
55 
65 
50 
13 
106 
6] 
IE 
22 
2! 
16 
u 81 
25 
9 
92 
12 
4: 
3' 
108 
31 
9 
1 795 
324 
1 47« 
8 5 ï 
403 
523 
a 
54 
4 1 
3 
92 
18 
108 
75 
3 
6 
6 
13 
2 1 
2 
2 
1 
2 3 4 
4 0 
1 
14 
2 
4 9 8 2 
1 5 0 4 
3 4 7 8 
1 7 9 2 
7 2 7 
829 
38 1* 8 5 8 
2 
à 
'. . 
a 
, 
a 
. 
'. 
'a 
• , . a 
l a 
. 4 1 
Γ 
9 7 
8 1 7 876 
141 
B : 
201 
'. 1Β6 
3 4 
27C 
12 
« 
. 
1 592 1 0 6 8 
1 250 
34; 
3 ? 
3 i ; 
1 0 6 2 
5 
l 
15 4 
a 
• 
IAUCH ROHLINGEIUND HOHLSTANGEN,AUS ALUMINIUM 
BEHAESSERUNGSROHRE AUS ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 9 
14 
3 9 
8 1! 95 
1 7 Ï 
80 
ND NC 
1 4 
3 9 
10 '. 
Ibi . 
6 5 
. 
i 
4 9 
. a 
. 18
1 2 
11 12 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
782 
83 
20 
213 
16 
200 
lü 
2 3 6 
84 
17 
1 2 6 
4 0 
77 
28 
1 0 4 
21 
111 
83 
1 2 0 0 
2 8 1 
73 
9 9 8 
516 
7 3 9 7 3 
38 0 8 6 
3 5 8 8 7 
2 6 6 1 6 
7 9 8 1 
6 2 7 7 
2 2 9 
51T 2 9 9 3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 . 59 3 4 ? 
• . 1 3 3 
1 
7 
. 38
2D 
2 0 
7 6 
15 
58 
4 
a 
1 2 1 3 0 
2 16 
. . . 11 1 
1 
4 
. . a . 
2 
a 
a , 
3 0 
a . 
. 
6 0 
7 
1 0 6 
13 20 
• 6 1 28 
1 0 5 1 
. 15 6 97 
. 
a 
80 
7 
2 2 
35 3 2 
1 7 3 4 0 5 0 7 0 6 
2 5 1 0 
1 0 1 3 9 9 3 1 8 2 1 7 0 4 0 3 4 3 
3 2 9 7 8 4 3 7 1 3 3 5 2 0 3 8 2 6 8 4 2 8 8 1 8 3 5 19 9 6 1 
4 6 1 0 66 5 6 9 3 15 9 6 8 
1 3 7 4 5 7 7 5 7 0 3 9 1 8 
1 8 7 5 2 1 3 137 2 4 7 6 
120 1 4 3 7 3 3 0 1 2 8 2 3 5 
3 5 7 3 5 1 5 1 7 
7 6 0 5 POUDRES ET PAILLETTES D ALUMINIUM 
7 6 0 5 . 1 0 * ) POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNtS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
132 
7 1 
1 2 1 
35 
70 
l 3 B 
1 4 1 
78 
30 
63 
25 
4 5 
63 
88 
45 
16 
1 2 5 
69 
17 
26 
22 
29 
12 
85 
33 
11 
10 6 
14 
45 
4 0 
130 
42 
11 
2 1 0 2 
4 2 9 
1 6 7 3 
9 7 8 
4 5 3 
5 9 6 
2 
1 
98 
7 6 0 5 . 2 0 * l AUTRES POUDRES 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 9 
158 
74 
506 
1 7 1 
36 
160 
18 
33 
1 0 1 5 
3 1 8 7 
1 8 7 0 
1 3 1 7 
2 7 4 
2 1 4 
1 0 4 1 
1 
2 
7 6 0 6 TUBES ET TUYAUX 
EN ALUMINIUM 
7 6 0 6 . 1 0 * ) TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
ET TUYAUX 
4 9 
19 
50 
1 1 
14 
12 
80 
ill 
88 
ND 
1 
i 2 0 
3 0 
1 
2 9 
2 1 
a 
8 
2 
1 
• 
1 2 9 
7 0 
1 2 1 
a 
7 0 
1 1 0 
38 
141 
7 8 
3 0 
6 3 
25 
45 
6 2 
6 8 
4 4 
16 
1 2 5 
6 9 
17 
2 6 
2 2 
29 
12 
85 
3 3 
1 1 
1 0 8 
1 4 
4 5 
4 0 
1 3 0 
. 4 2 
1 1 
1 2 0 3 1 
„ 3 9 0 1 l 6 4 1 
. 
ALUMINIUM 
9 5 6 
4 5 2 
5 8 8 
a 
a 
l 9 7 
ND 8 4 7 5 
7 0 
8 
3 8 9 
15 
a 
. 3
3 2 
1 0 1 5 
1 5 5 2 
4 8 3 
1 0 6 9 
4 8 
8 
1 0 2 0 
i 
1 
a i 
. 
YC LEURS EBAUCHES ET BARR 
POUR I R R I G A T I O N 
ND NI 
1 9 
5 0 
4 
. . 9 
. 175 
6 2 
88 
6 6 
a 
1 5 6 
3 5 
1 6 0 
9 
, a 
. 
1 1 0 1 5 
) 7 8 5 
î 2 3 0 ! 2 1 6 
i 2 0 4 
1 4 
• 
ES CREUSES 
) , . 
7 
. a 
, « , , , a 
, a 
* 
I t a l ia 
2 1 3 
63 
• 4 
. 1 3 5 
27 
97 
1 0 3 
6 
1 0 
10 
• 12 
• 43 
4 
8 
3 
1 1 6 3 
2 5 9 
6 
29 
4 
12 0 0 3 
4 635 
7 3 6 8 
4 6 8 0 
1 5 4 2 
1 5 7 6 
58 
uf f 
3 
4 7 6 
Φ 
Φ 
1 1 6 
a 
1 
a 
6 
1 
* 
6 0 9 
5 9 3 
16 
a 1 
7 
Φ 
1 
4 9 
a 
, a 
14 
12 
7 1 
3 1 
16 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin .de volume 
100 
Januar-Dezember 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
poyj 
2 6 0 
3 7 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MS! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í8Ü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 7 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
ROHRFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
14 
19 
7 
5 7 8 
65 
5 1 4 
63 
83 
3 2 6 
1 8 3 
113 
France 
14 
1 9 
7 
3 5 9 
16 
3 4 4 
43 
4 3 
2 9 1 
26 
"lh 
: ROHRE,HOHLSTANGEN 
1 
1 7 8 
172 
2 4 0 
142 
17 
6 7 
14 
25 
1 6 0 
36 
25 
10 
5 
6 
3 1 2 
10 
4 9 
19 
4 
3 
2 0 
52 
6 1 8 
7 5 0 
86B 
4 1 4 
3 3 6 
88 
7 
12 
3 6 6 
4 6 
4 0 
1 2 9 
54 
75 
53 
4 4 
2 1 
7 
2 
i ROHRE,HOHLSTANGEN 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
1 
5 0 5 
4 6 2 
6 2 1 
1 6 0 
2 0 6 
'Vz 
1 0 4 
3 2 
3 2 7 
190 
2 5 3 
156 
106 
33 
6 
3 9 
36 
2 1 
1 7 4 
14 
6 
9 
32 
3 
10 
7 2 
4 5 5 
3 0 
15 
5 9 
4 
65 
1 0 3 
10 
3 7 7 
6 
3 0 
2 3 5 
6 0 
1 9 
3 1 2 
9 9 5 
3 1 7 
9 9 0 
2 0 9 
7 9 7 
12 5 3 1 
a 
94 
6 
4 6 0 
ΊΙ 
5 i 1 3 6 
92 
35 
6 
59 
3 
3 9 
a 
, 12 
6 
2 
26 
2 
6 9 
107 
. , a 
a 
7 5 
3 
3 1 7 
a 
a 
6 0 
19 
1 8 4 8 
6 9 0 
1 1 5 8 
6 1 8 
3 3 6 
4 8 0 
6 
10 
6 0 
1000 hg 
e x p o r t 
QUANTITéS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. • ­ , 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
,AUS N ICHT LEGIERT 
49 
ni 42 
3 
! 
2 
Κ 
1 
1 
223 
203 
2C 
IE 
18 : a 
. a 
,AUS LEGI 
69 
1 0 9 ' 
ITC 
25 
12 
3Ì 
, 99 
2 
. . a 
a 
a 
a 
, . . , 10 
14: 
2E 
. : 
zi 5 
. a 
a 
, . * 
1 728 
1 33E 
3 9 : 
344 
169 
41 
12 
: 
)RM­ ,VERSCHLUSS­ , ­VERBINDUNC 
15 
4 2 
26 
35 
U 
7 
15 
7 
25 
9 
2 
2 
6 
8 
2 
4 
4 
a 
12 i 
1 
i 25 
i 
. a 
. a 
. 2 
, * 
. 34 
1 ' 
: 3 
2 
i 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
70 
5 7 
13 
U 
11 
3 
ï 
. . 
10 
10 
10 
10 
a 
a 
• 
.ALUMINIUM 
87 
86 
1 2 0 
. 14 
2 1 
14 
22 
1 5 4 
23 
2 4 
2 
. 2 
a 
49 
l 
3 
. 52 
6 9 2 
3 0 7 
3 6 5 
3 2 0 
25B 
8 
a 
a 
57 
ERTEM ALUMINIUM 
1 
96 
. 3 7 9 
1 
13 
3 
I 
2 
. 
. a 
li 
a 
5 1 7 
4 7 1 
4 0 
26 
24 
14 
1 
3 
SSTUECKE. 
l ì 
4 
2 
1 
a 
. a 
2 
. * 
2 2 1 
2 1 7 
4 6 2 
• 7B 
105 
19 
38 
27 
96 
64 
218 
18 
36 
14 
24 
201 
14 
55 
55 
235 
2 2 2 6 
978 
1 2 4 7 
8 4 3 
5 5 8 
1 4 4 
2 6 1 
A . A L U M I N . 
4 
U 
21 
i i 3 
2 
5 
20 
8 
i 3 
i 
3 
I ta l ia 
a 
• 
2 0 9 
4 9 160 
30 
3 0 
27 
12 
103 
4 2 
4 5 
7 
3 5 
. . a 
a 
a 
1 
a 
4 
2 
. 3 1 0 
9 
a 
18 
a 
2 0 
• 
504 
129 
3 7 5 
12 
5 
53 
. 9 
3 1 1 
2 1 4 
75 
5 2 
171 
a 
a , . a 
59 
32 
a 
31 
9 
19 
3 
. 3 8 
2 0 
1 1 5 0 
2 
. 7 
a 
. a 
a 
4 
a 
1 
59 
a 
. . , 5 
6 
3 0 
a 
a 
, • 
1 9 9 3 
5 1 2 
1 4 8 1 
159 
122 
1 1 2 
1 210 
10 
2 
3 
1 
11 
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 60 
3 7 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUINEE 
.MADAGASC 
L I B A N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
28 
1 1 
6 3 6 
6 9 5 6 9 
9T 
96 
3 6 1 
37 
198 
111 
Franca 
16 
2 8 
1 1 
"Il 
3 8 1 55 
54 
3 1 7 
37 
1 8 0 
9 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
• 
15 
15 
15 
15 
a 
. . " 
Italia 
. 
a 
• 2U 
1 7 3 
2 7 
2 7 
4 4 
• 18 
102 
7 6 0 6 . 2 0 · ) AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM NON A L L I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CAMBODGE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 8 1 
3 1 5 
3 5 9 
1 7 9 
3 1 
9 0 
22 
6 0 
2 3 5 
85 
4 9 
12 
22 
2*3 
15 
7 9 
23 
1 1 
13 
18 
5 9 
3 6 2 
1 6 4 
197 7 3 4 
5 5 6 152 
15 
19 
3 1 4 
26 
1 
4 7 
. 3 7 
a 
a 
4 
3 
. 1 
13 
4 8 
• 3 
• . 1 0 
• . • 
2 3 2 
7 4 
1 5 8 
1 0 9 
4 6 
4 9 
1 4 
5 
a 
8 9 
a 4 6 
1 1 2 
6 9 34 
» 7 
3 4 
a 
2 
2 
19 1 
3 
1 6 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 0 2 1 0 7 
2 7 0 86 
3 2 2 0 
2 9 1 4 
2 9 1 4 
4 7 
1 . 2 
• 
1 3 9 
2 0 4 
2 3 0 
■ 
2 4 
a 57 229 
6 1 
46 
5 
• 4 
« 78 
4 
■ 
13 
■ 
59 
1 2 5 9 
5 9 7 
6 6 2 
5 6 2 
4 6 1 
3 0 
a 
a 
7 0 
53 
3 9 
i 6 2 9 
. • . • • l 
. 4 
4 
• m 1? 1 19 
1 
■ 
18 
• 
4 6 2 
1 3 7 
3 2 5 
2 0 
6 
62 
. 
2 4 4 
7 6 0 6 . 3 0 * ) AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 2 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN­FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R . P 
COREE NRD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
4 
5 
l 1 
1 
7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
6 6 1 
6 4 1 
ïil 2 9 8 
3 1 5 
3 7 
U Ç 
45 
3 5 7 
2 7 1 
3 3 1 
162 
159 
1 2 4 
10 
38 
73 
2 4 
9 0 8 
25 
îî 56 
1 1 
16 
1 4 5 
7 2 3 
38 
46 
4 9 
10 
113 
9 4 
16 
4 5 5 
1 1 
3 8 
2 3 2 
88 
26 
10 
661 
5 6 7 
2 9 4 
9 0 4 
6 0 2 
0 5 7 
II 332 
a 
3 6 6 
19 
4 5 5 
138 
26 
a 
55 
5 
1 3 8 
9 1 
4 7 
18 
95 
5 
3 6 
a 
a 
a 
23 
16 
3 
4 5 
7 
. 1 4 0 
123 
. a 
a 
a 
. 6 6 
9 
3 7 5 
a 
. . 86 
26 
8 
2 4 5 7 
9 7 7 
1 4 8 0 
790 
3 7 6 
6 0 2 
il 89 
85 1 
a 1 0 7 
1 0 3 8 
1 7 ! S 3 4 7 
2 
2 6 15 
a 4 
12 
3 4 4 
a 3 
1 
1 0 3 3 
2 
a 
■ 
a 
a 
a 
, 1 6 
1 5 4 
33 1 
, 1 9 
13 
2 8 
5 
, . 
e 
• 
1 7 1 7 5 1 4 
1 2 9 9 4 5 7 
4 1 8 5 7 
3 6 5 3 1 
1 7 5 28 
5 3 2 6 1 8 4 
1 9 
DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
4 7 
1 6 5 
113 
88 
6 7 
37 
17 
3 0 
85 
30 
24 
19 
39 
25 
1 1 
11 
a 
7 2 
6 2 
U 
1 0 
a 
1 
3 
a 
2 0 
4 
a 
5 
1 
3 
3 6 
4 2 
¡ 
4 3 
• 16 a 
, 1 9 
, 
a , « a 
, 4 
. • 
1 
1 
a 
a 
5 
a 
i 
3 4 8 
3 0 3 
5 4 1 
■ 
1 5 8 
2 4 8 
33 
iο3 1 2 2 
ili 2 5 
52 
3 0 
• • . 2 
4 1 
• . • U 
. . 4 
4 2 2 
4 
4 3 
. a 
1 0 0 
a 
2 
7 0 
a 
a 
2 3 2 
a 
a 
* 
3 2 9 0 
1 350 
1 9 4 0 
1 4 1 9 
8 6 5 
2 4 5 
• 
276 
19 
6 6 
79 
a 
55 
13 
9 
19 
7 0 
27 
2 
2 
7 
a 
8 
a 
16 
2 2 7 
t5 5S 1 4 3 
. ■ 
• ■ 
• 5 9 6 i 2 
33 
10 
9 4 
5 
■ 
73 
2 2 
8 6 7 
2 
• 9 
• . • 1 
24 
. 3 
49 
• . • • 10 
11 
3 8 
• . 
2 
1 8 8 3 
4 8 4 
1 3 9 9 
2 9 9 
Ì5? 1 3 1 
9 6 7 
22 
4 
12 
2 
a 
5 
7 
9 
12 
3 
2 
l? 3? 11 
2 
52 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
LJnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n Ini 181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
248 
132 
115 
81 
64 
26 
5 
2 
6 
France 
33 
18 
14 
5 
1 
10 
3 
2 
• 
KONSTRUKTIONEN UNO T E I L E 
T 0 R E . 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 ìli 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Β 
OSO 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 8 
4 8 4 m 6 1 2 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 ¡i! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iole 
18Ì2 
1 0 4 0 
UEREN 
2 
1 
6 
4 
1 
1000 kg 
e χ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
33 
28 
5 
4 
2 
1 
1 
• 
28 
22 
6 
5 
3 
1 
1 
. 
98 
48 
50 
41 
38 
6 
. 3 
DAVON.AUS ALUMINIUM 
ZARGEN,FENSTER,AUS ALUMINIUM 
2 7 1 
2 2 7 
8 9 1 
542 
10 
15 
7 
4 8 
24 
88 
4 7 9 
1 5 7 
14 
27 
8 
53 
6 
4 4 
10 
10 
6 
27 
4 
4 0 0 
4 9 
7 
3 
85 
54 
6 
6 
12 'i 2 
14 
1 4 8 
6 
ll 6 
4 
841 
9 4 0 
9 0 1 
9 2 7 
7 9 8 
9 1 3 
161 
4 9 
6 0 
.¡HKÏÎDNÏTROKT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 81S 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
322 
4 0 0 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
8 1 8 
18Î8 
1 0 1 1 
181! 
0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 SII 0 3 0 
2 
1 
1 
97 
1 5 9 
322 
4 6 7 
44 
56 
13 
5 
19 
4 6 7 
75 
2 5 
25 
4 1 
1 0 9 
3 
15 
15 
553 
2 0 
16 
22 
2 
53 
12 
6 3 
11 
38 
2 6 8 
0 9 0 
179 
7 1 0 
6 3 1 
2 8 7 
21 
4 4 183 
, 4 
9 
. , . . . a 
4 
, a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
1 
1 
46 
7 
1 
. . 2 
a 
5 
a 
a 
. a 
a 
6 
4 
9 1 
13 
78 
4 
4 
7 4 
57 
17 
MASTE.TU 
O N E N . T E I 
. l 
a 
. a 
a 
. a 
1 
a 
2 
. a 
. a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
, 38 
5 1 
1 
50 
3 
1 
4 8 
6 
4 1 
3 3 9 
214 
91 
IC 
7: 
134 
891 
656 
241 
2) 
2 1 ' 
73 
LEM0AVON l , 
Ç 
5C 
3S 
1 
: 
1. 
11 
E KONSTRUKTIONEN AUS ALUMINI 
2 0 4 4 
4 1 5 
4 5 0 
6 2 2 
8 1 
148 
87 
16 
54 
6 1 
3 
6 1 
22 
1 
; 
8 
561 
9Í 
2t 
< 1 
5 8 
43 
1 1 7 3 
1 1 
i 10 
2 
a 
a 
a 
. . 43 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
• 
1 3 4 8 
1 2 7 4 
7 4 
26 
14 
1 
. ] 
47 
6 9 0 
178 
677 
6 
3 
3 
19 
4 
88 
3 9 9 
150 
2 2 7 1 
1 550 
7 2 1 
6 7 6 
6 6 4 
EN.HOHNHAEUSER UNO AUS ALUMINIUM 
40 
150 
>' 3 5 ' 
31 
5 
4 
16 
a 
, . a , , 15 
15 
a 
a 
4 
16 
a 
, a 
, • 
656 
5 4 ' 
1 1 ; 75 
54 
8 
4 
2 
30 
UM 
384 
198 
a 
46 ] 
> 
17 
7 
3 0 9 
4 4 
2 
7 
1 
3 
4 5 7 
75 
2 
i 
a. 
. . 
a 
20 
a 
35 
12 
63 
U 
1 0 6 7 
3 7 8 
6 8 9 
547 
543 
141 
'. 1 
4 5 3 
1 4 7 
3 4 6 
52 
1 3 6 3 
B< ! 
l i 
1 14 
29 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
56 1 0 0 0 
16 1 
4 0 
26 
2 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
7 6 0 8 
7 6 0 8 . 1 C 
1 184 0 0 1 
2 0 0 2 0 0 3 
2 6 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
2 7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 3 0 3 6 
7 0 3 8 
8 0 4 2 
27 0 4 6 
6 0 4 8 
4 9 0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
6 0 6 8 
10 2 0 0 
l 2 0 4 
26 2 0 8 
3 2 1 2 
3 9 6 2 1 6 
3 2 7 2 
3 0 2 
2 3 1 4 
12 3 2 2 
53 3 3 4 
6 3 4 2 
4 3 7 0 
12 3 7 8 
7 4 8 4 
. 4 9 6 
5 2 0 
14 6 1 2 
14 6 3 2 
4 6 3 6 
. 6 6 0 
7 0 0 
8 1 8 
822 
2 2 3 4 
1 4 4 7 
7 8 7 
2 0 0 
110 
5 8 0 
3 1 
3 1 
7 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
. 032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 3 
4 9 9 
525 
3 0 0 
2 0 4 
1 7 9 
2 0 
10 
45 
France 
286 
162 
124 
54 
1 ! 
68 
i : 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
48 
2 5 
23 
13 
9 
7 
7 
8 . 
2 3 
N e d e r l a n d 
67 
53 
14 
9 
3 
5 
2 
1 
• 
CONSTRUCTIONS PARTIES DE CONSTRUCTION EN A TOLES BARRES ETC PREPAREES POOR LA CONSTRU 
PORTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
IRAK 
ARA3.SE0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FENETRES 
5 
1 
3 
1 
iο5 
5 
1 
1 
3 
1 6 0 
4 6 7 
6 1 6 
0 2 8 
2 2 
29 
13 
2 0 3 
6 9 
187 
77 2 
2 5 7 
3 2 
95 
29 
1 4 1 
27 
75 
46 
30 
15 
192 
23 
198 
2 2 0 
39 
1 1 
2 7 6 
145 
1 4 
19 
4 4 
33 
1! 35 
5 6 9 
15 
3 1 
1 6 0 
45 
16 
5 1 0 
29 3 
2 1 6 
8 4 4 
4 6 5 
2 2 4 
5 8 9 
2 9 2 
147 
ET CHAMBRANLES EN 
lé 
lì 
20 : 
9 6 9 
. 5 2 5 
2 6 8 
7 
. 5 
3 
4 1 
5 
, 1 2 
2 7 
10 
3 9 
2 
a 
a 
a 
2 1 9 
6 . 
a 
1? 
, a 
l î 
5 2 1 
4 5 
16 
3 8 6 2 6 3 0 
2 7 l 7 6 8 
3 5 9 8 6 1 
13 66 
1 1 13 
3 4 6 7 6 4 
2 5 7 2 1 9 
81 a 
3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 6 
2 1 9 
1 8 9 
155 
1 3 9 
27 
■ 
a 
7 
fc¥ïo8IUM 
ALUMINIUM 
69 
6 0 
• 2 1 1 5 
a 
16 
l 
2 
1 4 
2 
3 
a 
. 4 
. ■
■ 
77­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 3 8 1 
2 2 4 4 
137 
4 9 
it . 10 
78 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 0 4 
3 8 4 
0 9 1 
a 
15 
7 
7 
95 
14 1 8 3 
5 5 6 
2 4 2 
1 
• 6 
27 
2 1 
i 6 
3 1 
160 
• • 
3 8 6 
9 9 4 
392 
1 4 9 
0 9 6 
2 4 3 
■ 
■ 
• 
7 6 0 8 . 2 0 PONTS ELEMENTS DE PONTS TOURS ET PYLONES HANGARS 
MAISONS ET S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES EN ALUMINIUM 
3 1 0 0 1 
1 0 0 2 
003 
97 0 0 4 
0 0 5 
23 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
23 0 4 8 
2 3 0 5 0 
4 0 0 5 6 
109 0 6 2 
3 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 1 2 
55 2 1 6 
2 6 0 3 Z? 6 4 0 0 
4 9 6 
18 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
8 1 8 
4 4 4 1 0 0 0 
1 2 8 ¡ Ο Ι Ο 
3 1 6 1 0 1 1 
84 1 0 2 0 
3 2 1 0 2 1 
7 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
152 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
141 
2 9 5 
7 2 4 
572 
2 5 4 
78 
47 
U 
26 
165 
3 1 1 
73 
63 
96 
3 3 4 
10 
17 
2 1 
1 1 
1 7 5 
84 
23 
43 
2 4 
2 6 2 
9 1 
69 
28 
77 
172 
9 8 6 
187 
828 
6 3 2 
880 
33 
110 
4 7 8 
2 
7 
1 2 ' 
1 2 . 
' 
12( 
1 
10 
7 6 0 8 . 9 0 AUTRES CONSTRUCTIONS ET 
6 4 6 0 0 1 
9 0 0 2 
3 0 0 3 
7 2 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
3 582 
7 9 4 
8 9 9 
863 
172 
2 4 9 
'îi 1 0 4 
10 
9 
6 
4 
2 0 
a 
26 
25 
f 8 2 
7 1 
1 1 
1 
) 9 
, 9 
) • 
57 
283 
a 
2 9 1 
4 
4 0 
10 
6 
16 
17 
21 
10 
24 
7 9 7 
63 5 
162 
'i\ 2 0 
10 
7 
36 
1 
3 
1 
PARTIES EN ALUMINIUM 
7 5 5 
» ) 2 1 8 
S 5C 3 7 
> 2 
î 2 
5 6 2 
3 3 5 
, 6 1 4 
3 
2 3 0 
1 3 l 3 
7 
2 7 
11 
6 9 8 
. 2 5 0 
6 
35 
5 
10 
1 4 1 
3 1 1 
10 
. 5 
■ 
. • . . ■ 
8 4 
« 3 
. 2 2 5 
90 
6 9 
28 
• 
0 1 0 
9 8 6 
0 2 4 
522 
5 0 3 
4 9 7 
. a 
5 
7 9 9 
3 3 4 
6 6 5 
. 94 
9 
6 
19 
53 
I ta l ia 
2 1 4 
40 llì 6 9 
3 8 
7 2 
. 1 
33 
2 6 1 8 
5 
. 6 3 7 
. 3 
■ 
103 
. 1 
!?! 15 
19 
9 1 
23 
1 1 4 
. . 3 9 
3 0 
5 lS5 2 0 
1 1 9 3 
13 
• 9 
5 7 
1 4 2 
14 
13 
4 4 
12 
. . 35 
4 7 
9 
• ■ 
• • 
5 T 2 7 
3 2 6 0 
2 4 6 7 
5 6 7 
3 1 9 
1 8 6 1 
1 1 3 
1 9 5 
3 9 
37 
a 
« 2 5 6 
φ 
3 2 
a 
a 
a 
22 
a 
6 3 
6 2 
9 1 
3 3 4 
1 0 
a 
a 
8 
1 7 5 
. . 16 
. 37 
. . a 
• 
1 1 5 9 
293 
8 6 7 
1 9 8 
5 4 
2 3 4 
a 
a 
4 3 5 
1 4 6 6 
2 1 
8 
1 0 3 
5 
î 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1969— janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
<B*> 
Italia 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
06 B 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 2 4 0 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
732 
818 
8 2 2 
950 
26 
131 
573 
1 1 9 
6 
46 
14 
4 2 
14 
9 1 
26 
52 
1 7 0 8 
2 3 
4 7 
52 
13 
'n 9 1 0 6 
14 
14 
5 
5 9 
6 
38 
18 
1 0 8 
20 
1 1 
4 1 
6 
109 
3 
26 
23 
70 
13 
12 
42 
6 
4 
. a 
47 
3 
3 
17 
12 
5 
. 26
a 
a 
1 
51 
, 0 
12 
9 
104 
13 
13 
3 
a 
a 
a 
18 
a 
13 
4 1 
6 
. 1 0 9
7 
14 
a 
a 
3 4 
5 
* 
1 
3 
2 
2 
17 
13 
37 
30 
1 
2 
9 1 
4 9 
7 0 8 
23 
13 
8 r 
33 
113 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
695 
615 
2 8 0 
4 2 3 
0 5 0 
9 5 0 
2 4 3 
2 5 7 
9 0 4 
7 6 4 
1 4 7 
6 1 7 
1 1 1 
6 1 
4 7 9 
167 
2 2 7 
27 
7 8 5 
6 9 4 
9 1 
28 
63 
59 
9 
12 
1 
11 
3 6 3 
0 4 5 
3 1 8 
4 0 6 
2 2 32 
2 
17 
8 7 0 
1 7 1 
99 ' 
7 1 . 
645 
5 8 " 
70 
2 
3 
5AMHELBEHAELTER.FAESSER,BQTTIl EBER 3 0 0 L FASSUNGSVERMOEGEN ICHE U .DERGL.A .ALUMIN IUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 7 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
142 
34 
231 
72 
20β 
6 9 
14 
¡5 
6 2 
2 1 
3 0 
32 
h3 
5 
2 2 
3 
1 1 
18 
15 
74 
6 
1 0 3 1 
4 8 7 
542 
285 
184 
207 
39 
51 
10 
3 
ιό 
2 Í 
19 
lï 
?! 
80 
3 0 
10 
2 9 
18 
2 1 
62 
60 
21 
2 
1 
20 
20 
50 
41 
9 
9 
9 
87 
24 
2 0 9 
1 
69 
14 
4 9 
21 
62 
32 
13 
1 
5 
3 
3 
U 
18 
4 
74 
6 
725 
328 
397 
2 3 9 
1 5 9 
158 
1 
FAESSER.TROMMELN.KANNEN.DOSEN U.AEHNL.TRANSPORT­On. 
VERPACKUNGSBEHAELTER,TUBEN U.ROEHRCHEN,A.ALUMINIUM 
V E R P A C K U N G S R O E H R C H E N AUS ALUNIN IUM 
001 
002 
003 26 3 11 
0 0 4 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 9 2 
1 0 0 0 9 5 7 1 4 2 2 1 
1 0 1 0 6 6 3 4 7 2 0 
1 0 1 1 2 9 5 96 1 
1 0 2 0 
3 8 9 
58 
188 
17 
2 1 
15 
14 
8 
7 
12 
19 
8 
1 9 
3 
14 
3 
102 
11 
3 
7 
3 
5 
2 2 0 
a 
4 1 
3 
17 
1 4 
14 
1 
« . a 
. . 19 
3 
a 
3 
15 
3 
2 
 
 
63 
4 
156 
5 
14 
2 9 
2 
43 
1 
10 
126 
272 
302 
314 
318 
322 
324 
1 
4 
1 2 6 7 
7 3 0 
537 
233 
168 
2 9 6 
14 
11 
4 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
­ . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
3  E T H I O P I E 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
44B CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
818 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
m 
7 6 0 9 . 0 0 
36 
366 
9 2 5 
212 
14 
63 
41 
96 
4 7 
3 9 3 
51 
63 
2 4 6 8 
31 
160 
1 6 3 
2 9 
3 6 4 
13 
37 
304 
52 
41 
15 
165 
10 
6 4 
4 8 
152 
138 
32 
108 
12 
16 
245 
10 
2 6 2 
41 
242 
35 
26 
7 5 
16 
14 
1 4 7 2 7 
6 3 1 2 
β 4 1 6 
2 6 6 2 
1 8 9 6 
2 6 8 3 
6 7 0 
5 9 9 
3 0 5 5 
2 
59 
5 
5 
33 
15 
26 
3 
162 
\27 
13 
3 7 
2 9 9 
5 1 
4 0 
9 
46 
2 
120 
108 
12 
2 4 5 
16 
3 0 
l 
6 3 
13 
878 
2 7 6 
6 0 2 
3 1 7 
1 1 7 
2 3 3 
4 7 1 
5 5 8 
5 2 
1 
3 
14 
6 
7 
9 
150 
10 
12 23 
164 183 
34 510 
3 196 
'. 25 
a I 
4 7 
3 9 2 
75 
2 467 
3 1 
2 4 9 
0 3 0 
2 1 9 
4 4 
34 
1 7 4 
161 
85 
3 
il 
6 
25 
5 2 7 8 
1 515 
3 7 6 4 
7 0 8 
4 4 2 
7 0 
7 
1 9 
2 9 8 5 
R E C I P I E N T S EN ALUMINIUM PLUS DE 3 0 0 L 
2 
2 
6 
35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
200 AFR.N.ESP 
276 GHANA 
322 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
464 JAMAÏQUE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
81 
45 
35 
5 
5 
1000 
.010 
O U 
020 
021 
030 
031 
1040 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
300 
117 
330 
143 
14 
60 
95 
43 
119 
60 
116 
42 
70 
38 
16 
52 
10 
27 
10 
24 
38 
93 
225 
20 
2 102 
904 
1 196 
578 
391 
509 
56 
112 
210 
2 
18 
59 
3 
120 
65 
55 
5 
50 
49 
96 
75 
21 
21 
21 
56 
15 
32 
10 
246 
47 
2? 
3 383 
1 892 
1 491 
1 108 
974 
377 
2 
6 
233 
104 
297 
14 
5 
95 
43 
109 
51 
116 
38 
16 
3 
10 
6 
10 
24 
38 
225 
19 
1 496 
648 
850 
475 
317 3 7 i 
RECIPIENTS OE TRANSPORT OU D EMBALLAGE EN ALUMINIUM 
37 
1 
3 8 1 
10 
12 
1 8 4 
5 2 
13 
1 7 
7 
12 
19 
8 
a . 
a . 14 
87 
1 1 
8 778 
1 5 8 7 
Β 190 
6 149 
7 6 1 0 . 4 1 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUt SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
V I E T N . S U O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
TUBULAIRES 
9 0 4 
1 6 6 
82 
3 5 1 
61 
65 
4 2 
4 4 
17 
il 5 2 
17 
50 
11 
25 
U 
353 
37 
25 
2 4 0 8 
I 5 0 4 
9 0 3 
6 8 9 
R I G I D E S 
, 1 3 1 
14 
1 1 
6 1 
38 
4 0 
6 
50 
11 
11 
7 0 
. 2 5
4 9 2 
158 
3 3 4 
2 2 7 
56 
52 
4 
1 
22 
21 
14 
306 
16 
41 
80 
10 
1 
146 
1 
17 
346 
173 
12 
3 
14 
2 939 
1 599 
1 340 
485 
329 
829 
31 
20 
12 
176 
90 
. 
2 
a 
16 
2 
_ h 
-
, a 
* • 
a 
• • ?6 
? 
24 
23 
8 8 9 
M 3 3 6 
9 
. 36
11 
a 52
17 
. 25 
2 6 3 
37 
• 1 812 
1 2 7 1 
5 4 0 
4 3 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 81! 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
2 7 6 
302 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS 
84 
65 
4 
3 
10 
France 
46 
32 4 
3 
ALUMINIUM 
2 6 8 
82 
162 
98 
5 
47 
10 
4 
19 
6 
28 
6 
4 
155 
2 56 
6 
43 
53 
23 
4 
5 
3 1 
3 
3 
4 
8 
6 
9 
3 
5 
5 
1 169 
6 1 5 
5 5 3 
142 
1 1 1 
192 
13 
53 
2 1 9 
3 6 1 
5 
1 
36 
, 1 
3 
a ; 
4 1 
52 
23 
4 
3 
1 
3 
a 
3 
2 
2 
. 
ZZI 
43 
176 
4 1 
4 0 
138 
13 
52 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
i 
. • 
53 
23 
15 
93 
9 1 
1 
1 
a 
. 
MILCHTRANSPORTKANNEN, AUS ALUMINIUM 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
03 Β 
2 0 8 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BEHAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 1 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
BEHAE 
UNO Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ZZO 
2 2 4 
2 4 8 
LTER 
LTER 
UBEN 
14 
12 
42 
2 i, 17 
8 
1 2 7 
6 9 lì 13 
38 
15 
14 
4 1 2 
5 
15 
. 
7 9 
56 
23 
8 
8 
16 
15 
a 
12 
12 
12 
8 
a 
a • 
4 0 36 
4C 
51 
13 
13 
Ν 
UEBER 5 0 L i AUSGEN. HILCHTRANS 
2 6 4 
143 
48 
3 3 9 
15 3 
13 
8 0 
9 
8 
4 4 
992 
7 9 8 
1 9 4 
1 2 6 
1 1 5 
6 0 
1 
9 
, B I S 
1 0 3 2 
9 0 3 
4 4 5 
803 
66 
149 
33 
190 
6 
1 7 4 
94 
1 6 4 
78 
45 
4 9 
4 6 
18 
9 
5 
3Ï 
8 
26 
5 
8 
25 
5 
3 
9 
.' 
45 
30 
15 
4 
4 
3 
9 
2 1 3 
6 
3 1 4 
6 
2 
3 1 
a 
. 
5 7 7 
533 
4 4 
4 4 
3 6 
a 
1 
1 
1 
SO L i AUSGEH. MILCHTRANSPO 
165 
146 
206 
54 
76 
i 
29 
4 
27 
27 
15 
7 i 
. a 
a 
1 ' 
25 
■ 
24 
i 
3 9 2 
5 1 
3 5 1 3 
13 
2 
3 
3 8 
1 
3 6 
6 4 
. 
à 
8 
52 
5 
3 
2 
7 
2 
2 
2 
1 
4 
81 
a 
4 
11 
10 
4 
17 
5 
13 
8 
18 
a 
, 1 
1 
. 4 
a . a 
4 
5 
4 
6 
. 5 
i 2 5 9 
) 126 
5 133 
l 76 
57 
î 39 
i ! 18 
3 
a 
a 
5 
17 
8 
34 
. 34 
13 
5 
21 
a 
»ORTKANNEN 
50 
b 112 
35 
3 
9 
3 
6 
48 
1 β 44 
9 3 3 2 
9 2 0 1 
1 3 1 
T4 
TO 
57 
1 
Italia 
30 
32 
a 
10 
1 3 9 
2 
57 
28 
a 
. . 1 
1 
12 
4 
1 3 7 
56 
6 
1 
. . . . . . 3 
. 2 
1 
5 
4 6 1 
225 
236 
24 
13 
12 
a 
. 1 9 9 
a 
, 1 
. a 
, a 
2 
1 
2 
. 1 
a 
• 
1 
a 
7 
7 
. . 2 
1 
. • 
19 
15 
4 
4 
3 
. • 
RTKANNEN. ROEHRCHEN 
8 236 
7 172 
191 
4 
3 6 
6 9 
2 3 
3 6 1 
1 1 
2 107 
5 36 
> 84 
> 18 
14 
0 14 
i 6 
Γ 3 2 
1 
2 
5 
3 1 4 
19 
57 
192 
. 15 
i . a 
1 
s , 34 
22 
18 
5 
, a 
. a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 1 0 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 76 
302 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
• SANA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
E T U I S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
BIRMANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 6 
190 
13 
11 
24 
TUBULAIRES 
864 
2 4 8 
3 8 9 
2 5 5 
13 
128 
2 1 
2 1 
3 9 
14 112 
29 
12 4 0 4 
1 0 
2 0 8 
12 
1 3 0 
2 2 4 
101 
18 
30 
14 
11 
14 
10 
i a 35 
15 
39 
14 
13 
15 
3 5 7 8 
1 7 6 8 
1 8 1 0 
4 2 5 
3 4 3 
7 5 1 
6 9 
2 2 4 
6 3 4 
France 
1 4 8 
106 
12 
U 
1 
SOUPLES 
. 125 
5 
15 
1 
9 7 
. • 4 
5 
• • 
a 
a 
a 
1 1 6 
220 
97 
18 
1 
14 
8 
14 
• • 9 
• 8 
U 
■ 
1 
7 8 4 
1 4 6 
6 3 7 
109 
1 0 6 
5 2 9 
64 
2 2 0 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
EN ALUN 
196 
lo i 52 
3 5 4 
349 
7 6 1 0 . 5 0 « 1 BIOONS A L A I T , EN ALUMINIUM 
002 
0 0 3 
0 0 4 
03 6 
0 3 8 
2 0 8 
512 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
30 
2 1 
4 5 
10 
18 
26 
3B 
18 
2 2 6 
98 
127 
4 6 
ll 1 
27 
3 0 
■ 
45 
9 
11 
26 
. • 
126 
7 7 
4 9 
2 0 
2 0 
29 
1 
27 
. 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 
2 1 
• ■ 
■ 
• a 
• 
Nederland 
1 
. « a 
■ 
I N I U M 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
1 
• • 
1 1 9 1 6 8 
107 
a 
121 
1C 
I D 
1 5 3 
1 2 
3 0 
2 1 
3 2 
13 6 0 
2 9 
I 
5 2 
• . 3 
4 
2 
a 
* 2 5 
a 
. a
. 18 
25 
9 
2 7 
1 
. . 14 
3 6 9 7 9 3 
3 4 7 3 4 8 2 2 4 4 5 
2 2 3 0 
1 1 6 5 
9 1 6 3 
a . 
• 4 
1 0 52 
NO 
a a 
. a a
a 7 
a . 
a 3 8 
a 18 
7 5 
a . 
a 7 5 
25 
7 
5 0 
■ . 
• · 
Italia 
73 
B l 
• 23 
3 8 1 
1 
1 3 0 
6 7 
■ 
• ■ 
3 
1 
46 
■ 3H 2 0 8 
12 
11 
• 2 
• ■» 
• • • 10 φ 
1 
6 
4 
• 13 
" 
l 2 7 8 
5 7 8 
7 0 0 
83 
50 
45 
2 
572 
• • a 
1 
et 
■ 
Φ 
* 
4 
• 3 
1 
1 
2 
• • 
7 6 1 0 . 9 1 R E C I P I E N T S , DE PLUS OE 5 0 l , AUTRES QUE BIOONS A L A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
4 1 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
GUATEMALA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 3 6 
2 0 0 
96 
645 
27 
14 
25 
1 9 7 
2 2 
2 1 
122 
1 9 7 6 
1 4 8 7 
4 8 9 
2 9 5 
273 
172 
225 
. 16 
a 
3 
a 
a 
6 
a 
2 2 
a 
• 
6 0 
2 1 
38 
7 
7 
9 
22 
7 6 1 0 . 9 5 » 1 R E C I P I E N T S DE 5 0 L M A X . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 2 4 8 
TU8ULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL 
2 0 6 3 
2 2 3 7 
892 
1 6 4 2 
1 1 6 
2 7 4 
68 
571 
19 
3 3 7 
212 
3 9 8 
172 
1 0 9 
155 
1 6 7 
59 
2 1 
14 
37 
100 
39 
6 1 
11 
, 4 5 0 
2 5 4 
4 3 9 
1 Î 0 
17 
7 1 
9 
6 0 
6 1 
17 
19 
3 
2 
. a
1 
2 7 
7 9 
3 6 
4 9 
12 
416 
■ 
12 
621 
6 
• ■
72 
• ■ 
• 
1 137 
1 050 
88 
8 
79 
1 
• • 
1 1 9 
5 177 
Vi 
2 0 . . 
2 1 
14 
1 4 
1 2 5 
a a 
2 1 
1 2 2 
2 5 7 4 2 
25 3 8 6 
AUTRES QUE BIDON 
816 
a 
72 
655 
2 
11 
î 
9 
a 
13 
. 84 
139 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
. 
• 
15 
1 3 9 
14 
9 
3 
2 0 
5 
7 
5 
2 
3 5 6 
1 9 4 
182 
1 6 2 
5 
• 
1 
• 2 
1 
a 
• 5 
• ■ 
a 
* 
12 
5 
7 
7 
5 
■ 
a 
" 
S A LAIT ET ETUIS 
2 7 1 9 
8 3 6 6 
5 0 9 
5 
6 19 
3 3 5 
2 14 
0 2 8 4 
5 5 
3 2 6 1 
S 9 0 
S 2 0 3 
L 15 
8 32 
68 
4 115 
a « 
18 
. · 10 
2 1 
3 
12 
17 • 
3 7 4 
23 
57 
2 0 3 
Φ 
25 
a 
7 
a 
a 
7 
4 
a 
a 
7 9 
26 
59 
2 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember 
Under­
schlüsse! 
Code 
pays 
Ziti 2 8 8 322 
3 3 0 3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 4 8 4 
500 
5 0 4 508 
5 1 6 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1°032 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 1 
3 l 7 2 9 
86 56 
13 
U 
3 4 
52 
6 
13 9 
7 42 
15 
38 I 9 
8 7 7 
2 4 9 
6 3 0 2 0 8 
8 7 6 
3 8 6 
1 9 33 
37 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
3 
1 15 
8 3 
5 
. 3 
2 
. a 
a 
26 
3 
, 1 
'· 
9 5 4 5 9 1 
363 2 2 4 
186 
134 
16 3 0 
4 
DRUCKBEHAELTER A .ALUH.F . 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 Sil 0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
6 2 4 6 7 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 in 
25 
24 
7 34 
14 
4 1 
18 56 
3 
13 1 
2 0 4 
2 7 9 III 
1 5 1 51 24 
2 
4 
mkkmmkw&ï 
KABEL 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 6 6 
2 1 6 2 8 8 
3 7 0 3 7 2 
4 5 2 
4 8 0 
50BÍ 
6 0 4 6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 2 0 8 
3 0 2 
3 7 2 4 6 2 
5 0 4 516 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
181? 
1 0 3 0 
8 
i 14 
5 17 
3 
13 
1 
4 
7 7 
53 32 
1 0 
2 1 2 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
2 
6 2 
9 7 5 7 9 7 
178 159 
1 5 6 
18 2 
2 
V E R D I C H T . 0 0 . 
1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
ι 
.AEHNL.HAREN,AUS HTHAREN FUER D I E 
. a 
. 1 
32 
a 
. 3 
. 26 
10 a 
a 
a 
2 
. a 
a 
• 
9 7 1 
6 7 2 2 9 9 
250 
185 
49 
a 1 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
a 
10 
14 
53 8 
1 1 
a 24 
6 
3 
1 
7 
16 
10 
37 5 
2 
9 
1 2 5 1 
6 0 7 
6 4 5 4 5 9 
3 2 5 
1 7 9 
1 
2 7 
/ERFLUESS.GASE 
6 
7 7 
1 
1 
a. 
a 
• 
a 
a 
a 
. 36 
a 
. a 
a 20 
58 
58 56 
37 2 
. • 
ÌLEKTRO¥S8HNIVT· 
USW.AUS ALUMINIUMDRAHT M I T SEELE AUS 
4 
3 
1 
1 
12 4 
7 
7 
22 
0 5 0 
38 53 
25 3 1 
3 6 
5 9 
112 6 4 1 4 1 
2 2 8 
1 0 9 
4 6 2 6 9 
4 6 3 
3 3 1 
7 2 9 
6 1 
142 
1 6 3 9 8 0 
32 
6 
9 1 7 1 3 5 
73 31 
3 
3 
3 
3 
: KABEL USW.AUS 
2 
2 
1 
Ή 
33 
93 
1 2 7 
2 4 
17 
65 
2 8 8 
3 1 
38 
42 
4 1 2 
1 9 
2 2 4 
5 3 6 
7 
ilo6 
5 3 9 
506 
0 3 3 
2 9 8 
172 
735 
2 
2 
n 
31 
a 
'il 
zzi 
a 
55 
7 
42 
• 
6 4 0 
94 
5 4 7 
. 
515 
1 2 0 
63 
3 1 
a 
4 0 4 7 
1 
36 
4 0 9 6 
4 0 4 8 
48 
3 
3 
45 
5 
. 
ALUMINIUMDRAHT 
14 
1 
5 
1 2 7 
24 
a 
2 5 3 
31 
38 
4 2 
18 
2 
a 
a 
• 
590 
19 
571 
155 
155 
4 1 6 
316 
25 
88 
. a 
65 
35 
, , a 
. a 
a 
a 
• 
532 
4 2 8 
1 0 3 
. 1 0 3 
7 
7 
7 
i 
STAHL 
13 
25 
56 
60 289 
6 1 
5 4 4 
14 
530 
29 
3 
502 
10 
10 
1 
51 
7 
. . 17 
. . a 
a 
, 1 
1 7 7 
7 
16 
293 
5 9 
2 3 5 
23 
17 
2 1 2 
I ta l ia 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
32 
726 
582 
145 llzì 
6 
. a 
23 
16 
16 
7 32 
. . 1 
56 
a 
a 
a 
a 
• 
1 3 6 
73 6 3 
6 2 
4 
1 
. • 
1 4 1 
, 109 4 6 2 
14 3 9 6 
. 72 a 
855 
a 
855 
a 
. 855 
a 
, • 
. . a 
, 
s . a 
a 
« a 
a 
4 L 2 
a 
45 536 
. . 120 
123 
. 123 
120 
a 
003 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 88 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN ISRAEL KOWEIT 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
U 
6 
4 2 
2 
1 
7 6 1 1 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
6 2 4 6 7 2 
732 
eoo 
1 0 0 0 
t81ï 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
7 6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ISRAEL NEPAL,BHU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
15 
18 
14 
18 
88 2 3 3 
1 0 0 
4 4 
33 
10 
13 1 3 4 
15 
35 
20 24 
1 0 8 
7 4 
94 19 
19 2 9 
1 1 9 
9 4 9 
170 9 3 0 
0 3 4 
1 3 5 
4 1 1 0 8 
1 0 4 
Franca 
2 
1 
1 1 
. 9 
3 
4 7 25 
7 
U 
■ 
• 8 6 
• ■ 
a 
a 
66 
5 
2 3 
. • 
0 7 4 
232 
642 4 7 6 
3 6 7 
3 5 3 
3 4 8 3 
1 1 
EN ALUMINIUM 
9 7 
43 
15 80 
4 5 
1 1 4 
46 
43 48 14 
6 2 
14 
7 6 3 2 8 0 
4 6 2 
3 8 5 
1 3 8 
96 
6 16 
. 24 
5 
4 5 
1 5 
4 4 
. 12 
4 7 14 
a 
13 
2 5 9 
75 
1 8 3 
92 
2 7 
9 1 
6 16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
1 
> GAZ 
CABLES CORDAGES TRESSES ET S I ï L EXCLUSION DES ARTICLES I S 
7 6 1 2 . 1 0 CABLES TRESSES ET S I M EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 4 
0 6 6 
2 1 6 2 8 6 
3 7 0 
III 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ISLANDE 
ROUMANIE 
L I B Y E N I G E R I A 
­MADAGASC 
.REUNION H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE HALAYSIA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
2 4 
4 
13 
4 6 0 
2 2 4 4 
14 
2 1 
24 36 
6 7 
52 9 0 
673 
73 9 4 1 
4 5 0 4 6 
1 8 6 
5 0 1 37 
3 9 5 
5 3 9 8 5 6 
2 0 
6 8 1 4 
66 
6 1 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 4 4 
a 
2 1 
a 
. 6 7 
4 7 
. 6 7 3 
2 
. 36 13 
4 3 
a 
• 
988 
6 8 920 
a 
a 
8 9 6 
77 
54 
2 1 
7 6 1 2 . 9 0 CABLES TRESSES ET S IM EN AME EN ACIER 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 0 
0 3 6 
03 8 2 0 8 
2 7 2 
302 
372 
4 6 2 5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 4 6 9 6 6 0 4 
18Í8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE . A L G E R I E 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.REUNION 
.MART I N I Q PEROU 
B O L I V I E 
ISRAEL THAILANDE 
LAOS CAMBODGE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 
1 
l 
2 6 0 
52 
28 63 
94 
2 0 
14 55 
2 4 2 
29 
32 
37 4 3 6 
19 
163 4 0 0 
14 13 1 4 0 
183 
4 0 4 7 8 1 
2 6 1 
1 3 1 500 
13 
1 3 
94 
2 0 
a 
a 
2 1 7 
2 9 
3 2 
37 
• 18 
2 
■ 
. . • 
5 0 3 
17 4 8 6 118 1 1 7 
3 6 8 
Lux. 
. 
N a d e r l a n d 
5 l l : 5 6 
1 
85 
. • a .
8 
. 5 1 
• 2 4 
1 · . • 2 
• ■ 
. • 
0 6 5 2 4 5 2 
7 * 7 1 7 0 1 
3 1 ì T 5 1 2 7 1 6 3 7 
2 6 2 4 5 9 
4 5 1 1 4 
5 4 
1 1 
COMPRIMES OU 
4 5 2 1 
. i 
. 1 
■ 
• • . a 
. 1 
4 5 23 4 5 2 2 1 
1 
1 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
18 
a 
a 
2 9 68 
93 
33 
33 
a 
. 77 
15 
11 
2 24 
4 2 
6 7 
a 1 9 29 
3 5 7 7 
1 6 1 3 1 9 6 4 
l 3 3 8 
9 0 2 
6 0 8 
2? 
18 
L I Q U I F I E S 
. a 
a 
a 
a 
9 8 
a 
a 
m 1 
a 
6 2 
• 
1 6 5 
1 6 5 
162 
100 
3 
Φ 
• 
MILAIRES EN ALUMINIUM 
OLES POUR E L E C T R I C I T E 
ALUMINIUM AVEC AME EN ACIER 
2 
2 
2 
4 
4 5 8 
Z' 
4 9 . 
4 5 ' 3 
; 
3t 
; 
• 
A L U H I N I l 
2 5 
1 61 
5 ! 
2 ' 
41< 
33< 8 ' 
8 ' 
l 
l 
! 4 
> 4 
) . . . 1 
JM AUTRES 
J 
'. ) 
> 1 
i 
» i 
7 
1 
« • 14 
• a 
3 4 
m 5 
a 
a 
a 
a 
a 
9 4 
1 4 3 
37 
3 5 8 
6 3 50 
17 
3 3 3 3 
6 
7 
• 
QU AVEC 
1 
39 
9 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 
130 
. 14 13 
• 
2 4 2 
4 9 193 
23 
14 170 
I ta l ia 
. 
. • s 
1 55 
• ■ 
• 2 
5 
• ■ 
. • • • ■ 
• 3 
• • 
9 5 1 6 5 6 
2 9 5 2 0 6 
4 4 
15 
■ 
• 73 
3 1 
19 
14 7 4 
• • 2 
1 1 4 
. • • • • 
2 7 1 
1 3 8 1 3 3 
1 3 0 l9 2 
• • 
90 a 
7 1 9 4 1 
9 9 3 9 
« 5 0 0 
• 
2 5 5 3 
« 2 5 5 3 
■ 
a 
2 5 5 3 
• ■ 
• 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
4 3 6 
a 
3 1 4 0 0 
a 
a 
140 
1 0 1 8 
2 1 9iZ 1 4 0 
a 
877 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen O berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IOS 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEBt 
002 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
352 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRECI 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HAUSH 
HYGIE 
HAUSH 
8SÍ 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
732 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1°θ!Ϊ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
200 
183 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 3 9 
165 
France 
2 9 8 
97 
1000 hg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 5 1 
65 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
•G ITTER UND GEFLECHTE,AUS ALUMINIUMDRAHT 
.BLECH 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
52 
Τ 
45 fl 24 i 
AUS 
10 
6 
12 
48 
16 
31 
2 9 
23 
1 
a 
1 
a 
. a 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
i 4 
1 11 
i l i 
4 
ΐ β 
'. Ί • 
ALUMINIUM 
3 
4 
8 
1 
7 
6 
6 
. 
Ι : 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
ILTS ARTIKEL,HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, SA 
41SCHE A R T I K E L , T E I L E DAVON,AUS ALUM IN 
»LTS-U 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
. • 
27 
7 
20 
15 
10 
5 
. 
a 
2 
1 
1 
12 
4 
8 
6 
4 
• 
NITAERE U . 
IUM 
.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A.ALUMIN.GEGOSSEr. 
52 
52 
98 
59 
t°8 
7 
19 
21 
1 6 4 
41 
13 
13 
2 0 
12 
7 
15 
10 
9 
6 
6 
37 
8 
1 0 8 
U 
3 
16 
13 
8 
9 
7 
1 9 
4 4 
10 
17 
11 
8 
l i 
8 
0 9 2 
2 7 0 
823 
4 8 6 
302 
3 3 4 
33 
116 
7 
17 
58 
1 
1 
i 
2 
a 
2 0 
2 
9 
9 
6 
6 
37 
9 
a 
i63 
8 
a 
2 
a 
, a 
a 
. 11 
8 
266 
83 
163 
36 
4 
147 
32 
1 0 9 
ιi 
26 
a 
10 2 ( 
10 2 ( 
ι : 
• 
E HAUSHALTS-U.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL 
6 0 8 
7 6 1 
7 2 9 
389 
80 
141 
3 
a 8 
2 2 
15 
94 
1 7 1 
234 
6 4 
57 
28 
17 
56 
33 
11 
68 
33*7° 
4 1 8 
162 
1 5 0 
6 9 
100 
2 
i 
39 
17 
7 
38 
3 
a 
42 
33 
î 35 
261 
23 1 
2 1 
18 
66 
9 
15 
7 
18 
2 1 
10 
14 
6 
3 
2 
1 
a 
. a 
. a 
. 6 
1 1 
4 
3 
. . 6 
7 
16 
4 0 
10 
17 
9 
a 
a 
• 
372 
1 1 4 
2 5 8 
119 
90 
138 
1 
• 
A.ALUM I N . 
187 
57 Ι Ή 
1 4 5 
10 54 
2 4 1 
a 
11 
7 
3 
1 
7 
12 
13 
16 
35 
140 
3 
1 
1 
5 
6 
. 2 
7 
Italia 
5 
• 
. a 
. . 3 
8 
, 8 
1 
7 
a 
a 
• 
7 
. 7 
25 
10 
14 
13 
I I 
1 
3 1 
1 
5 
1 
2 
a 
. . 172 
27 
7 
9 
. 10 
4 
6 
10 
. a 
a 
. 2 
68 
7 
a a 
a 
1 
I 
, 2 
8 
7 
, • 
4 1 6 
37 
3 7 9 
331 
208 
47 
. 7 
• 
3 9 7 
104 
181 
175 
29 
a 
1 
1 
9 
2 
38 
1 1 9 
86 
23 
53 
27 
12 
8 
a 
9 
65 
5 
69 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 3 . 0 C 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 76 
352 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 1 4 . O C 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 6 1 5 
7 6 1 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
504 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
632 
6 3 6 
732 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
• EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 1 
143 
France 
2 6 0 
86 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Nederland 
25 1 
55 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
D ALUMINIUM 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
rubvã 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 
13 
16 
13 
19 
10 
13 
1 9 4 
38 
157 
75 
4 1 
78 
3 
4 
2 
D UNE S UNE^TOL 
22 
14 
27 
1 1 4 
37 
76 
72 
54 
3 
1 
EULE 
E OU 
. 
. 2 
. . . ­
7 
. 7 
2 
2 
4 
2 
1 
• 
10 
13 
14 
13 
19 
3 
12 1 
3 33 1 2 4 
1 1 3 5 
2 3 3 89 
1 2 58 
. 3 9 2 20 29 
1 . 2 a 
• 2 
PIECE EN ALUMINIUM EXECUTES A 
0 UNE BANDE I N C I S E E ET DEPLOYEE 
a 
7 
8 
2 0 
3 
16 
15 
15 
1 
1 
2 
3 
• · 
6 
3 
3 
3 
3 
• • 
7 
4 
2 
3 0 
9 11 1 0 
a 
• 
Itali» 
5 
• 
a 
a 
• a 
• 7 
• 
27 
26 
3 
• 23 
. 1 
" 
13 
. 17 
58 
22 
3 6 
33 
2 6 
2 
• 
ARTICLES DE MENAGE D HYGIENE ET D ECONOMIE DOMESTIQUE 
LEURS PARTIES EN ALUMINIUM 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
■ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MARTIN1Q 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE 
2 
2 
1 
7 6 1 5 . 1 9 ARTICLES DE 
QUE FONDUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE 
1 
2 
1 
MENAGE D 
140 
1 5 9 
2 2 7 
47 
33 
47 
20 
58 
6 6 
4 0 9 
88 
3 1 
28 
58 
27 
16 
33 
13 
24 
13 
13 
68 
28 
2 5 0 
30 
12 
3 0 
2 9 
2 0 
28 
3 2 
39 
133 
2 8 
54 
27 
22 
24 
24 
19 
6 1 3 
605 
0 0 8 
181 
7 1 9 
822 
80 
2 3 8 
1 
ECONOMIE DOMEST FONDUS EN ALUMINIUM 
14 
2 6 
4 3 
3 
3 
a 
l 
. 5 
. . 5¡ 
a 
4 
20 
a 
2 4 
13 
12 
6 8 
1 
2 2 
1 
2 9 
29 
2 0 
. . 3 
a 
a 
. a 
2 
24 
1 8 
4 9 2 
86 
4 0 6 
9 5 
9 
3 1 1 
76 
2 2 0 
MENAGE ET 0 
EN ALUMINIUM 
3 6 9 
0 9 0 
8 7 6 
889 
2 2 5 
3 9 7 
1 1 
14 
30 
68 
45 
2 6 1 
4 2 0 
6 2 6 
1 9 1 
129 
33 
58 
1 2 8 
Ι Ο Ι 
26 
138 
10 3 
9 8 7 
1 147 
4 1 8 
3 3 2 
189 
2 9 6 
. 4 
2 
1 
'lì 
12? 
6 
a 
88 
1 0 1 
3 
88 
8 1 0 
1 7 0 
7 0 7« 
1 6 3 
1 
9 7 
8 7 
1 
. 
; 
ECONOMIE DOMEST10 
5 0 
16 
3 5 4 
3 3 1 4 
. 1 
. 6 
l 
. 
3 0 
. 4 0 
2 0 
5 6 
66 
3 0 
36 
1 7 
8 
a . 
6 
3 
. a .
a . 
. 
a · a ■ 
2 1 
38 
13 
1 1 
1 
a . 
a . 
25 
3 1 
3 5 
» 1 2 5 
28 
53 
2 2 
1 
1 
• 
a · 
i 1 1 3 7 
1 3 5 7 
5 7 8 0 
3 6 7 
2 6 5 
5 4 1 2 
3 
1 1 
1 
JE AUTRES 
t 4 1 3 
2 5 5 0 
6 9 0 
» 1 3 5 
2 0 
1 10 
2 
i 4Ï 
39 
7 4 8 
1 0 2 
2 4 0 9 
12 
2 
2 
: 22§ 
a a 
4 1 
6 
zi 
69 
l 
10 
3 
• 4 
. 1 
­ — ■ ! 
3 7 4 
5 2 
14 
18 
■ 
19 
9 
13 
13 
• ■ 
1 
• 6 
1 9 0 
16 
1 
• a 
. 3 
1 
1 
4 
a 
1 
5 
19 
23 
a 
1 
8 9 9 
83 
816 
7 1 9 
4 4 5 
9 4 
1 
16 
• 
902 
2 3 1 
4 1 4 
3 8 0 
. 7 3 
. 2 
2 
24 
5 
93 
2 6 5 
1 9 9 
57 
1 2 1 
3 1 
3 6 
18 
2 1 
129 
14 
157 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Under­
Code 
pays 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANI Τ 
0 0 1 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìoio 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
S PUL El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 821 04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ioli 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2 
3 
2 
1 
2 2 
123 
4 
14 
17 
4 
18 
12 
5 
52 3 
13 
7 
14 2 
4 
11 
6 0 
2 0 
90S 
123 7 
6 
4 9 
68 
6 7 
10 
1 2 
4 
9 
38 
6 7 
18 
14 
6 
5 
15 
27 
6 
3 0 
15 
3 
9 7 5 
5 6 7 
4 0 8 
0 4 5 
7 3 3 
3 4 7 
1 6 7 
6 0 1 
12 
France 
16 
3 
4 
13 
16 
ti 5 
3 
1 
2 
2 
10 
55 
137 
12 
4 8 
6 7 
12 
2 1 
4 7 
7 
3 
5 2 
2 
6 
28 
15 
1 988 
7 9 9 
1 1 8 9 
4 3 8 
2 0 2 
7 5 1 
9 6 
4 9 8 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
10 
2 3 0 
17£ 
l i 
3 ' 
31 
a 
1ERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL 
5 
7 
3 
3 8 
12 
Î 4 
9 
I O 
2 
6 
3 
a 
8 
4 
5 
2 ι 3 
1 
1 
i HAREN AUS ALUMINIUM 
« . S P I N D E L N , 
1 
1 
1 
1 2 1 6 1 
17 
162 
1 2 5 2 
68 
192 
13 
6 0 
33 
16 
15 
16 
5 8 4 
10 
7 
β 
85 
18 
5 
14 
36 
3 
7 1 1 
3 6 2 
3 4 9 
0 9 4 
2 0 1 
1 8 1 
73 
GARNROLLEN U . D G L . 
4 
75 
a 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
■ 
1 4 5 
7 9 
6 6 
6 2 
l 3 
78 
lì 20 
111 
a 
a 
. 1 
11 
2 
a 
576 
10 
a 
a 
17 
a 
, ­
848 
110 
738 
6 9 9 
112 
17 
22 
AUS VOLL,MATERIAL GEDREHTE SCHRAU UNTERLEGSCHEIBEN,STIFTDICKE 0 0 . L Q 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
17 
4 
13 
5 
1 
6 
4 
6 
20 
1 1 0 
3 9 
a 
1 
1 
1 
6 
5 
2 9 
2 
16 
li 1 
35 
26 
hg 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
î 1 
a 
a 
a 
2 
a 
5 
3 
1 4 1 
112 29 
9 
1 
11 
1 s Σ 
AUS ALUf 
Z .SPINNEr. 
li 
Π 
12 
5 
: 4 
a 
; 
8ΕΝ,NUTTE 
CHWEITE E 
a 
; . 
4 
2 
11 
9 
3 
î 
a 
1 
5 
i 1 3 
5 
î 
i 
a 
. . 
9 4 9 
6 2 1 
3 2 8 
2 7 3 
2 2 3 
54 
7 
15 
. 
I N I U M 
3 
7 
16 
5 
11 
8 
7 
„ 
a 
3 
00.WEBEN 
10 
28 
3 
3 
2 
13 
1 2 5 
9 
, a 
11 
15 
2 
. 7 
a 
1 
5 
8 
1 
2 4 7 
4 1 
2 0 6 
1 7 9 
20 
11 
16 
R N . N I E T E , I S 6 NM 
ND 
a 
Italia 
4 
120 
. 1 
1 
. a 
a 
a 
15 
. 11 
6 
12 
2 
1 
1 
5 
6 
7 5 1 
1 0 6 
67 
1 
1 
65 
3 
. 2 
4 
9 
7 
17 
4 
4 
a 
13 
24 
. 2 
a 
3 
2 6 6 7 
857 
1 810 
1 3 1 0 
3 0 4 
4 8 7 
3 2 
83 
10 
2 
a 
3 
14 
3 
11 4 
1 
7 
1 
5 
• 
33 
29 
3 
56 
7 
. 55 
7 
4 
59 
16 
14 
4 
1 
5 
. . 5 
85 
a 
5 
35 
3 
4 5 4 
120 
3 3 4 
1 4 9 
64 
150 
35 
1 
2 
3 
3 
a 
5 
4 
. 15 
4 2 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
Β16 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
15 
6 
8 
5 
1 
3 
1 
7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 0 
0 0 1 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 1 6 
FRANCE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
France 
6 4 
1 6 1 
10 
35 
5 0 
14 
4 0 
30 
15 
2 2 2 
16 
32 
15 
3 1 
10 
12 
3 0 
1 6 4 
69 
2 1 7 
2 6 8 
13 24 
112 
1 5 0 
162 
2 4 
32 
11 
23 
8 1 
1 2 7 
36 
4 1 
20 
14 
35 
7 7 
14 
79 
46 
15 
092 
4 4 7 
6 4 4 
186 
9 9 2 
4 1 7 
5 2 2 
6 4 3 
2 7 
56 
1 1 
10 
33 
4 7 
• 3 9 
2 7 
13 
9 
1 
4 
• 6 
• 7 
28 
150 
5 
3 5 5 
34 
7 
1 1 1 
145 
5 
a 
3 1 
3 
1 1 
4 9 
6 2 
3 
2 0 
8 
13 
5 
3 
1 4 
76 
4 4 
* 
5 3 1 3 
2 0 8 6 
3 2 2 7 
1 2 0 8 
6 0 1 
2 0 1 9 
2 5 2 
1 3 9 6 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i i i 14 
45 
16 
6 4 1 
4 3 7 2 Si 57 
2 
1 4 7 127 
1 
• 
10 
3 7 1 
3 1 0 
6 0 
2 2 
17 
3 5 
5 
1 4 
4 
2 
a 
a 
a 
14 
. 3 
1 
2 1 
• 5 
2 
■ 
• 2 
1 
2 
4 1 
36 
U 
3 
• 2 
2 
15 
3 
3 
12 
2 1 
. 13 
3 
. ■
3 
■ 
• 1 
• 
2 7 3 7 
1 6 8 8 
1 0 4 9 
8 4 9 
6 5 9 
1 9 9 
26 
4 6 
1 
HYGIENE ET LEURS PARTIES EN ALUMINIUM 
23 
18 
12 
1 1 5 
3 6 
79 
35 
2 1 
35 
3 
2 2 
8 
. a 
1 
23 
9 
14 5 
2 
9 
2 
4 
• 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
7 6 1 6 . 1 0 CANETTES BOBINES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
52 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
2 1 5 
75 
4 2 
2 0 5 
2 2 2 
12 
136 
3 0 6 
23 
70 
1 3 7 
64 
60 
2 0 
6 9 9 
11 
1 6 
3 1 
113 
35 
30 
33 
4 5 
U 
6 8 4 
546 
138 
5 6 4 
3 8 7 
2 7 6 
1 
2 9 8 
7 6 1 6 . 2 1 * l V I S ECRPUS R IVETS 
EPAISSEUR T IGE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
2 1 
17 
59 
36 
17 
11 
13 
12 
34 
3 2 0 
149 
ET S I M I L POUR F ILATURE OU 
a 
10 
» 133 
a 
. 1 
1 0 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
2 5 7 
143 
114 
1 0 4 
3 
10 
• 
1 1 1 
. 2 1 
31 
1 6 1 
• ■ 
. . t 
72 
3 
■ 
. 6 7 0 
10 
a 
. • 29 
■ 
. . a 
1 120 
1 6 4 
9 5 6 
8 4 3 
162 
3} 1 
82 
17 
8 
9 
9 
7 
a 
* 
Dfï8lTLLRlSDgETRbïi6pSsS PÏÜ 
. 1 
3 
2 1 
17 
2 
1 
II 
130 
4 1 
17 
• 48 
9 
95 
74 
10 
16 
1 1 
18 
17 
a 
52 
2 1 
3 1 
22 
16 
1 
a 
■ 
8 
TISSAGE 
15 
54 
11 
a 
1 1 
12 
44 
1 7 9 
13 
1 
a 
a 
46 
17 
6 
a 
15 
2 
a 
4 
30 
7 
5 
• 
4 6 9 
84 
4 0 5 
2 9 7 
73 
32 
76 
S LA MASSE 
S DE 6 HN 
ND 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
• • . 
' 
Italia 
8 
148 
. 2 
3 
77 
22 
13 
25 
10 
3 
1 
12 
23 
1 7 7 9 
m ll 1 
3 
1 5 5 
4 
. 5 
9 
18 
18 
33 
8 
8 
Λ 3 0 
7 0 
. 3 
1 
15 
6 0 3 0 
1 9 2 6 
4 1 0 4 
3 0 5 0 7 1 3 'ìli 
1 8 6 
2 2 
5 
1 
U 
4 0 
6 
34 
8 
1 
25 
1 
18 
• 
89 
e 10 
39 
43 
a 
91 
26 
10 
68 
65 
6 1 
14 
3 
2 2 
1 
l lìì 2 . 25 
4 0 
11 
eoi 
147 6 5 4 
3 1 1 
1*2 2 0 3 
140 
4 
6 
8 
5 
. 9 
U 
. 11 
79 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 ion 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
GEGOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNGEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo°iï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
STRIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71 
19 
8 Ï1 7 
France 
27 
2 
2*5 
9 
2 
i WAREN D.SCHRAUBEN 
51 
1 1 6 
18 
8 
17 
4 
4 
2 
4 
l i i 5 
6 
8 
7 
2 9 
5 
2 9 
1 0 
11 
5 
5 
6 
5 
14 
35 
4 
2 
514 
2 0 4 
3 1 0 
9 0 
52 
2 1 7 
129 
16 
4 
SENE WAREN 
1 
2 
1 
OSSENE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
K­UNO 
293 
156 
2 3 6 
168 
6 9 
2 0 
19 
56 
7 0 
110 
51 
2 
θ 
33 
12 
3 1 8 9 2 1 
3 9 4 
3 8 4 
3 2 8 
l l 
4 
5 
13 
5 
5 
8 
7 
29 
5 
29 
9 
11 
3 
6 
4 
35 
• 
2 1 6 
19 
197 
7 
2 
1 9 0 
126 
15 
IODO 
Belg.­Lux. 
9 
i 
5 
4 
1 
­ U . N I E T E r . 
3 
hg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
■ 
• 
INDUSTRIE 
a 
1 7 
1 
2< 
Ζ 
' 
■ 
; 
• 
ROH, AUS ALUMIN 
13 
2 3 
1 1 
13 
a 
1 
a 
a 
33 
• 
103 
48 
55 
4 7 
13 
β 
4 
S 
WAREN, ROH, 
3 85 
49 
355 
2 2 2 
123 
2 7 
13 
4 1 
116 
127 
9 
16 
2 
9 5 9 
1 1 
14 
3 
4 9 6 
1 3 1 
3 6 4 
3 1 0 
2 0 2 
4 7 
16 
2 
2 
3 
1 
5 
8 
9 
β 
3 
42 
16 
26 li 11 
'ì 
HAEKELNADELN 
1 0 
9 
14 
7 
2 1 
1 
3 
20 
5 
12 12 
1 4 
4 
β i 
( 
1 4 
1 4 ; 
AUS ALUM 
1 3 6 
'il 1 1 
12 
1 
7 4 · 
3 78 
2 88 
8 9 
8 7 
1 
1 
AUS ALUM 
> U 
I 
: 4 
H 
Β 
. a 
• 
A . A L U M I N , 
37 
13 
96 
„ 7 
13 
•V 
A 
2 
3 
8 
15 
7 
1 
„ . „ . a 
. 
a , . a 
. . 5 
3 
. I 
2 
2 3 5 
1 5 3 
82 
68 
4 46 
1 
1 . 
UH, AUGNI 
r i t 
a 
) 4 ! 
. i 
, a 
a 
, 
a 
10 
. 4 
a 
1 8 6 
1 2 5 
8 0 9 
. 56 
7 
6 
56 
70 
93 
5 0 
2 
8 
a 
3 
) 6 5 1 4 7 6 
6 3 1 177 
I 1 2 9 8 
1 2 9 6 
1 2 84 
2 
• 
I N I U M , AWGNI . 
Ì 
41 
16 
4 
36 
i 4 9 
1 2 
6 a 
. 
> 
1 . 
11 
25 
13 
8 
i 202 
3 
6 
Ì 96 339 
i 90 58 
) 6 Z 8 1 
Ì 6 2 7 2 
6 59 
5 
i 
9 
i . 
I N I U M 
10 
5 
1 4 
17 
1 
3 2? 12 
12 
14 
I ta l ia 
33 l! 
22 
1 
i 
. ' a 
2 Í E 
2 : 
1C 
. ι: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 6 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
6( 
34 ' 
91 
1 
5 2 ' 
49 
3 : 
3. 
2 
( 
2 
5 ! 
1" 
i o ­
23 
8 
15 
13· 12 
1 
, 
1 0 4 0 
7 6 1 6 . 5 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
> 4 0 0 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
173 
6 4 
24 
108 
21 
14 
* ) AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
• TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­TOGO 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
142 
6 9 
4 4 3 
II 68 
20 
2 4 
13 
16 
33 
68 
33 
12 
13 
18 
13 
10 
5 1 
10 
53 
16 
20 
24 
11 
12 
18 
118 
5 0 
10 
17 
6 7 9 
7 8 5 
8 9 3 
4 6 4 
2 3 1 
4 2 1 
2 3 3 
3 9 
8 
OUVRAGES BRUTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
3 
3 
4 5 1 
2 4 7 
9 5 2 
2 6 3 
101 
56 
39 
1 4 0 
132 
2 2 2 
115 
10 
24 
4 0 
10 
17 
853 
0 1 5 
8 3 7 
803 
7 1 4 
3 4 
5 
10 
France 
9 0 
2 4 
1 0 
6 6 
15 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 1 
Β 
6 
13 
4 
• 
OE BOULONNERIE DE 
a 
16 
3 
56 
13 
2 
a 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
a 
l i 13 
10 
4 9 
10 
53 
15 
2 0 
16 
a 
12 
1 
5 
50 
a 
• 
4 5 2 
69 
3 6 3 
3 0 
U 
3 3 4 
2 2 1 
3 3 
• 
13 
a 
51 
3 
3 
5 
92 
70 
22 
12 
6 
1C 
9 
• • 
COULES OU MOULES, 
a 
3 4 
7 
5 4 
1 0 
3 
2 7 
a 
. 2 
. a 
1 
4 0 
a 
• 
198 
105 
9 2 
75 
32 
18 
5 
10 
50 
• 103 
14 
. 14 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1B4 
167 
17 
16 
15 
• . a 
7 6 1 6 . 5 9 OUVRAGES BRUTS,AUTRES QUE COULES 
> 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
i 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
3 2 2 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
6 2 4 
Γ 6 6 4 8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 l O l l 
» 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.CONGO RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
7 6 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
128 
104 
135 
308 
148 
96 
32 
9 9 
195 
9 1 
15 
33 
23 
9 3 6 
39 
ll 
4 9 8 
823 
6 7 6 
548 
430 
1 1 5 
35 
4 
8 
, 12 
2 
26 
45 
50 
a 
4 
. . • • . a 
33 
4 3 2 
2 1 5 
85 
130 
67 
5 4 
4 3 
2 
2 
TRICOTER ET 
88 
48 
7 1 
48 
117 
12 
23 
1 2 4 
33 lì 6 4 
2 2 
4 6 
2 4 
1 0 6 4 
a 
1 021 
15« 
90 
3 
a 
a 
a 
90 
* 33 
a 
583 
. 
• 
3 O50 
2 341 
709 
6 7 1 
4 
31 
33 
a 
• 
CROCHETS 
N e d e r l a n d 
6 
4 
2 
1 
. 1 
V I S S E R I E 
1 
10 
• U 
2 
6 
1 
3Θ 
2 4 
14 
11 
IC 
2 
1 
a 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ■
. . • 
RONDELLES 
122 
38 
3 7 9 
. 3 2 
5 4 
19 
2 2 
10 
11 
30 
66 
2 7 
7 
• . • . 1 
a 
a 
• . a 
. ■
16 
95 
• 2 
17 
9 9 9 
5 7 1 
4 2 8 
3 8 6 
2 0 3 
3 5 
1 
• 7 
EN A L U M I N I U M . NDA. 
. 3 4 
. 56 
■ 
3 
a 
. . . a 
a 
a 
. . 1 
9 4 
9 0 
4 
4 
3 
a 
a 
• 
OU MOULES 
a 
60 
. 54 
1 
8 
. 
1 4 9 
135 
15 
15 
β 
. 
. • 
3 2 6 
1 7 9 
1 4 2 5 
9 1 
2 1 
1 1 
140 
132 
1 9 6 
1 1 4 
10 
23 
• 10 
4 
2 6 9 0 
2 0 2 1 
6 6 9 
6 5 5 
6 2 4 
14 
. • 
I t a l ia 
56 
28 
6 
28 
2 
9 
6 
5 
1 0 
9 
a 
1 
4 
5 
1 
6 
a 
• • . a 
. . . 11 
a 
1 
12 
a 
8 
• 
98 
31 
66 
25 
1 
4 0 
1 
6 
• 
75 
a 
4 1 7 
1 3 9 
a 
15 
a 
. ■ 
2 4 
1 
. a 
a 
a 
12 
6 8 7 
6 3 2 
5 5 
53 
4 0 
2 
a 
• 
, E N A L U M I N I U M , N D A . 
4 9 
10 
7 9 
12 
2 4 
2 6 
6 5 
3 5 
■ 
15 
. 1 
3 3 4 
5 
12 • 
6 8 2 
1 5 0 
5 3 2 
5 1 3 
156 
19 
■ 
2 
• 
EN ALUMINIUM 
88 
2 6 
7 0 
. 9 3 
12 
23 
1 2 3 
33 
9 3 
6 7 
6 4 
15 
2 
26 
6 9 
a 
1 1 
6 
30 
1 6 0 
1 
a 
. 2 2 
13 
1 
6 1 
4 0 2 
112 
2 9 0 
2 5 6 
2 0 8 
2 0 
• . 8 
. i 
Φ 
a 
a 
a 
, a 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 Iti 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 ili 3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 iο! 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 ill 4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181ο1 
ìoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
1 5 4 
6 1 
9 4 
80 
63 
12 
4 
2 
France 
1 
15 
14 
2 
2 
1OO0 
Belg.­Lux 
AUS A L U M I N I U M , AWGNI. 
1 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
4 
2 1 
4 3 2 
0 9 5 
6 0 7 
0 9 5 
3 1 2 
2 3 1 
6 1 
1 7 6 
4 2 5 
7 6 5 
9 8 7 4 9 4 
2 7 8 
46 
1 0 9 
8 
2 9 3 
1 3 8 
9 
1 0 5 
2 2 
3 1 
4 2 9 2 
6 
278 
2 2 0 
13 
4 4 
5 
26 
1 
3 9 
2 
2 2 
13 
2 6 
14 
37 
4 
6 
9 
Î! 
10 
9 
12 
6 1 
4 4 2 
50 
4 
2 
9 
17 14 
3 
4 6 
56 
7 
12 
19 
18 
2 
9 
4 
25 
3 
19 
48 
88 
5 
44 1 
38 
6 
2 1 
4 
3 
3 9 
5 
6 
2 7 
6 
l l 
9 
10 
3 9 
9 7 1 
5 3 8 
4 3 4 
6 0 2 
6 3 7 
3 3 1 2 1 2 
2 9 2 
4 6 0 
2 7 1 
1 0 4 
37 
52 
4 9 
1 
3 1 
5 1 
9 
2 
17 
43 
7 
a 
8 
1 8 0 
30 
12 
1 7 5 
10 
. 20 
23 
a 
13 
25 
6 
1 
2 
9 
33 
, 9 
9 
a 
1 
1 0 
10 
a 
9 
17 
a . 10 
7 
a 
a 
a 
a . a 
. a 
a 
7 
4 1 
a 
a 
a 
1 
3 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
1 6 4 8 
8 3 8 
1 0 1 0 
3 2 2 
232 
5 0 0 
142 
2 3 7 
187 
1 7 . 
1 2 
6 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
1 7 5 
3 3 7 
. ) 3 2 4 
V 6 
3 3 2 
! 1 
3 1 2 
I 9 
i 3 15 
4 12 
4 3 
3 
2 
a 
1 
4 5 
36 
8 
3 
5, 
1" 
. 2 1 
i .* 
> 
3 
} 
Ι Λ 
5 
i 1 
3 
i 
i 
a 
• 
i 9 3 1 
' 7 4 1 
1 9 1 
) 1 2 8 
) 1 0 1 
> 36 
) 7 
7 
l 27 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 3 6 
46 
n 63 
12 
. 4 
• 
557 
4 2 0 
2 166 
1 8 8 
1 2 6 
58 
3 0 6 
7 6 0 
9 2 9 
3 4 7 
2 2 6 
lì 3 
106 
2 
2 
6 i 109 
2 
1 i 
18 
3ÌÌ 
26 
13 
25 
5 
2 
8 
2 
1 
1 
3 
. . 6 
23 
4 
2 
30 
2 
1 
1 
30 
4 
3 
i 1 
9 
1 
a 
7 0 8 4 
3 3 3 1 
3 753 
3 4 1 4 
2 0 3 2 
2 1 7 
4 
3 
122 
I ta l ia 
, 2 
a 
Φ 
a 
• 
3 
1 
2 
. a 
a 
a 
2 
6 2 7 
67 
2 0 5 
3 6 2 
a 
33 
„ 
25 
6 0 
2 
7 
ll Zi 
57 
5 
JA3 1 1 6 
6 
7 6 
8 
30 
1 
3 
6 
1 0 
3 
44 
3 
4 4 
a 
1 
a 
16 
1 
4 
. 1 
5 
15 
a 
5 
. l i 
5 
l 
12 
17 
87 
7 
3 
2 
a 
a 
1 
4 5 
2 0 
. 7 
17 
10 
. 8 
3 
21 
3 
19 
34 
24 
1 
39 
a 
7 
3 
19 
i 7 
a 
2 7 
6 
a 
1 
8 
1 
39 
2 6 5 4 
1 261 
1 3 9 3 
7 0 8 
2 5 4 
522 4 0 
45 
123 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
504 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 6 . 9 8 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E . 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
y i E T N . S U D 
CANBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
C L I s ! E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
3 
lì 
10 
2 4 
39 
20 
2 0 
9 8 8 
3 7 2 
6 1 6 
5 3 0 
3 9 1 
76 
4 
24 
10 
Franca 
IODO D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
93 
8 
8 
A L U M I N I U M , NDA 
845 
6 7 1 
7 9 2 
3 8 9 
l 2 4 6 
I 
1 
1 
1 
1 
3 2 
0 3 0 
6 4 
4 7 6 
2 0 7 
7 9 5 
4 1 9 
7 9 4 
83 8 
1 7 0 
3 0 7 
2 4 
7 3 8 3 1 6 
33 
4 8 4 
8 1 li 2 2 2 
5 1 
1 0 1 
6 9 
3 9 1 
45 
1 1 5 
24 
5 0 
10 
65 
ll 4 4 
5 2 
29 
1 8 1 
1 0 
23 
16 
6 0 
20 
2 7 
29 
24 
19 
4 2 1 
4 5 6 
2 1 6 
35 
2 6 
18 
38 
32 
13 
9 9 
2 6 5 
19 
5 1 
88 
46 
13 
4 9 
19 
7 0 
1 4 
5 0 1 7 7 
5 2 5 
23 
1 0 4 
1 1 
7 4 
32 
6 0 
19 
li 1 7 
3 9 
140 
M 97 
2 4 
28 
5 0 
3 2 1 
1 5 1 9 4 4 
1 6 
1 1 
i 
3 7 6 
4 6 6 
9 3 4 
9 1 6 
5 5 3 
5 6 5 
9 3 9 
a 
7 5 1 
3 9 3 
1 4 5 2 
4 0 0 2 8 5 
1 
129 
1 4 5 
12 
9 2 
186 
2 3 
2 9 
7 6 
a 
53 
2 1 
a 
■ 
2 2 
i 
1 2 1 
. 15 
3 8 
2 9 4 
3 2 
a 
1 
3 9 
a 
53 
• 1 
4 , 
5 1 
17 
3 
3 
• 16 
56 
. ■ 
2 5 
24 
. 5 
98 
3 6 
4 
1 
18 
38 
. 1 
1 
14 
1 9 
1 
U 
. . 3 
a 
3 
2 
a 
2 0 
2 7 7 
a 
a 
2 
a 
1 0 
a 
14 
5 
a 
Φ 
a 
3 
2 
1 + 
a 
2 3 
« 
5 5 7 2 
2 9 9 7 
2 5 7 5 
1 2 1 0 
i ! ! ! 
3 0 9 
4 3 6 
143 
a 
a 
a 
* a 
• 
l 
φ 
1 
φ 
φ 
i . • . 
5 0 7 
3 1 2 
3 8 1 
82 
18 
2 
lì 3 
ll 
3 1 
1! 
19 
i 
1 0 8 
12 
1 7 
1 
2 
. 1 
i 
φ 
2 
1 
a 
9 
Φ 
a 
Φ 
a 
10 
, • a 
m 3 
a 
1 
1 
• • 
1 6 7 9 
1 282 
m Mi no 1 
5 
1 
1 
1 7 9 
6 7 3 
• 6 5 9 
7 5 
1 
ll 
5 2 
6 2 
28 
10 
1 
• 3 
1 
10 
6 9 
• ; 
• i 
a 
• a 
a 
a 
5 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
6 
1 
• 2 
a 
a 
a 
17 
• a 
a 
10 
1 4 8 
73 
a 
• a 
a 
• 12 
a 
5 
• a 
a 
1 
• a 
1 
1 
a 
a 
5 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
a 
a 
3 
3 
29 
a 
3 
1 
9 
a 
• • 
2 2 5 2 
l 5 2 7 
7 2 5 
5 4 1 2íi 12 
18 
6 9 
I 
i 
1 
1 
15 
7 
6 
7 
5 
4 
23 
• 24 
3 9 
2 0 
20 
873 
2 7 7 
5 9 6 
5 2 2 
3 9 0 
74 
2 
24 
• 
8 1 1 
0 6 6 
6 2 5 
• 7 4 8 
5 4 7 
60 
2 3 6 
893 
Ώ? 2 5 1 
3 1 0 
7 0 0 
6 4 
98 
12 
3 2 2 
4 6 
10 
12 
9 
9 0 
25 
6 
6 
5 
a 
1 
23 
4 
5 
4 
9 
4 1 
a 
• . 8 
6 
1 
. a 
a 
1 
2 
• • 1 6 1 
9 1 0 lì 1 
• ■ 
3 0 
a 
5 
1 7 9 
• 28 
16 
ÎI 11 
6 
11 
2 
• 3 1 
132 
16 
7 
a 
4 2 
6 
7 
4 
a 
2 5 
13 
6 
7 
6 
6 
66 
9 
a 
• 
816 
2 5 0 
5 6 6 
563 003 
823 
2 0 
12 
180 
I ta l ia 
. 
a 
10 
a 
• • • 
12 
1 
11 
. . Ì 
. 10 
1 3 4 8 
4 6 2 
8 9 7 
. 105 
■ 
59 
142 
6 
19 
2 2 4 
56 
55 
1 1 9 
1 2 3 6 0 
2 2 9 
13 
4 0 3 
25 7i 1 1 
26 
23 
6 
9 1 
1 Ì 4 
• l 2 7 
5 
14 
. 1 
6 
6 1 
1 
2 0 
• 4 
20 
9 
2 
• 19 
2 3 3 
2 8 5 
18 
il φ 
2 
• 93 
6 7 
• 2 2 
6 1 
18 
• 33 
12 
54 
10 
4 9 121 1 1 3 
5 
9 1 
• 3 0 
5 0 
1 
. 2 9 
1 
2 
133 
2 0 
1 
7 
14 
5 
50 
7 0 0 2 
2 8 8 6 
4 1 1 4 
1 9 7 7 
i l l? 
1 0 2 96 
5 4 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Linder M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
ROHHAGNESIUM.BEARBE1TUNGSABF.U.SCHROTT A.HAGNESIUM 
ROHMAGNESIUM,NICHT LEGIERT 
4 
34 
0 0 1 
jffi 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 2 
4 1 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18230 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
? 
3 
2 
7 0 
1 4 9 
4 4 
0 5 2 
7 0 
2 6 8 
3 1 
57 
9 0 
1 3 0 
20 
5 0 
0 4 1 
3 8 5 
655 
4 4 9 
i t t 
130 
5 0 
ROHMAGNESIUM,LEGIERT 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
&Ϊ 
18*8 
Ì 
7 
2 
4 2 
4 0 9 
2 0 
33 
21 
5 4 5 
4 7 8 
6 7 60 
35 
5 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHROTT 
8834 
n?7 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
\°nl. 
l°oj . 
1 0 4 0 
AUS 
? 
1 
1 
1 
1 0 9 
2 4 5 
92 
4 9 5 
3 9 1 
104 
î 0 4 
1 0 4 
. 8 
125 
7 0 
• 31 
. 90 
1 3 0 
. • 
462 
?m 259 
123 
2 
1 1 6 
130 
• 
?0 
24 
20 
.UNS 
?0 
46 
24 
• 
99 
99 
. . • 
MAGNESIUM 
1 0 1 
4 6 1 
9 0 0 
2 0 6 
7 1 3 
199 
6 0 9 
4 9 0 
U S 
118 
9 1 9 
10 
75 
. a 
85 
69 
. • 
. 
53 3 50 
25 20 
45 45 
63 63 
87 25 
60 
192 131 60 60 
11 
467 434 53 53 42 
39 4 35 35 35 
21 
30 9 21 21 
221 92 
332 229 103 103 103 
14 
825 164 713 128 
1 845 840 1 005 1 005 677 
TIERTE OREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
STAEBE,STANGEN.PROFIlE,DRAHT,BLECHE,TAFELN,BAENDER, NACH GROESSE SORTIERTE OREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
13 11 23 55 2 1 
139 73 65 60 57 3 
U 9 2 
001 00 2 003 004 038 042 220 
1000 ÌOIO 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN,AUS MAGNESIUM 
1000 4 1010 3 ion 1 1030 1 
PULVER UND FLITTER,AUS MAGNESIUM 
001 10 002 13 003 15 
805 6 30 54 20 042 6 220 10 ï 624 IB 18 
21 21 95 33 61 59 56 1 
164 44 121 65 57 47 9 
40 21 20 19 
„ 
φ 
a 
a 
a 
a 
• " 10 
10 
. 10 . 
10 
13 15 6 34 6 9 
a 
112 
44 69 44 37 18 7 
MAGNESIUM BRUT OECHETS ET OEBRIS 
MAGNESIUM BRUT NON ALLIE 
70 141 40 924 
234 
57 
20 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
302 .CAMEROUN 412 MEXIQUE 720 CHINE R.P 
2 487 2 175 311 291 234 20 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 1040 
7 7 0 1 . 1 3 
H Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
49 102 29 1 409 63 179 
75 63 
2 0 
40 
6 0 
67 
15 
4 6 
106 
6 5 3 
4 5 3 
3 0 1 
1 8 1 
106 
87 
4 6 
2 0 
a 
87 
• « 
3 1 7 
144 
1 7 3 
6 2 
,1 87 
* 
4 8 
2 
46 
25 
3 
2 2 
H 
MAGNESIUM BRUT ALLIE 
11 
2 389 
446 404 îi 35 1 5 
002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE — 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
34 1 452 14 24 IB 
102 1021 10 30 1040 
558 
505 52 47 26 
1 4 
DECHETS OE MAGNESIUM 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 41 99 77 
239 159 80 80 80 
7701.35 DEBRIS DE MAGNESIUM 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 10 21 AELE ­­ASS­1040 CL E 3 
40 193 357 
96 359 86 
143 600 543 542 
455 1 
14 
18 14 3 3 
1? 9 
35 
35 
i 
29 
30 30 
22 21 
27 27 
33 
12 
80 53 27 27 
207 
182 25 25 20 
90 77 
177 97 80 80 80 
328 76 359 55 
825 335 490 490 435 
7702 
7 7 0 2 . 1 0 
MAGNESIUM EN BARRES BANDES TUBES TUYAUX PAILLETTES CALIBREES 
'ROFILES FILÏ JARRES CREUSt . TOLES FEUILLES S POUDRES TOURNURES 
MAGNESIUM EN BARRE; BANDES ET TOURNURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSÉ 3 
1021 1030 1031 1040 
7702.20 
20 28 35 13 54 11 16 
203 103 100 75 60 20 
1 5 
PROFILES FILS TOLES FEUILLES CALIBREES 
12 1 9 
1 14 
43 24 19 1 
16 1 2 
TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN MAGNESIUM 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
11 
Ì 
2 
, a 
a 
4 
a 
a 
• 
4 
4 
U
9 
9 
2 0 
16 
26 
. 54 
10 
2 
1 4 2 
il 7 1 
58 
3 
1 
1 
POUDRES ET PAILLETTES DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 030 SUEDE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 624 ISRAEL 
000 M O N D E 010 CEE O U EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 .040 CLASSE 3 
15 22 20 
7? 
Í52 39 
249 68 181 97 82 70 14 
29 
2 
38 
72 1 71 31 29 40 
. a 
, a 
a 
• 
a 
6 
6 
, a 
6 
15 
22 
20 
10 
48 H 1 
l 6 6 7 7 
100 
6 6 
53 
24 
10 
49 
96 26 1 332 
158 
1 716 
1 504 212 197 
4 
a 
18 
23 
5 
16 
18 
a 
• 
8 
I 4 3 1 
24 
• 
1 4 7 3 
l 4 4 2 
3 1 
26 
26 
1 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969— Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüsse! 
Code 
fxjys 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
001 003 004 005 030 034 038 
Ì8°8 m 
1021 1030 1032 
52 49 33 7 17 21 
β 
222 145 77 54 52 21 2 
12 9 2 
12 5 7 
16 48 
2 17 7 4 
99 66 34 32 32 2 
BERYLLIUMIGLUCINIUMI.ROH ODER VERARBEITET 
BERYLLIUM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
022 1 1 
400 1 1 
1000 2 2 1010 1011 2 2 
182? ì l 
1030 
STAEBE,PROFILE,DRAHT,BLECHE,TAFELN,BAENDER,A.BERYLL. 
1 0 0 0 
toio ioli 
1 0 2 1 
" 
ã 
ANDERE HAREN AUS 
0 0 3 
1 0 0 0 Ρ 
1 0 2 0 lofi 1 0 4 0 
R O H B L E I . 
MERK BLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 loie 
im 1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 
a 
j 
• 
• 
BERYLLIUN 
. . . 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS 
1 
2 
4 
3 
71 
1 6 3 
1 9 0 
0 5 7 
160 
4 3 6 
138 
5 0 2 
6 3 7 
4 3 6 
1 9 6 
25 
160 
RAFF IN IERTES BLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 T 2 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
p 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
4 
10 
U 
16 
1 0 
l 
1 
7 
2 
1 
1 
88 
3 0 2 
8 3 9 
7 2 4 
2 9 6 
7 2 5 
9 6 
2 9 
1 0 0 
2 6 9 
2 5 0 
1 0 9 
170 
3 0 2 
7 9 1 
9 2 7 
5 0 
2 8 2 
4 0 1 
1 4 0 
2 4 0 
9 0 0 
0 6 8 
156 
3 0 1 
51 
1 5 9 
55 
5 2 4 
4 3 4 
1 , US 
2 1 
U 
6 
1 
532 
8 3 7 
4 9 3 
3 5 0 
9 3 6 
5 2 4 
1 
2 
3 
3 
a 
163 
0 5 3 
160 
4 1 9 
2 3 6 
183 
1 8 3 
23 
1 6 0 
23 
„ 1 
4 
. • 
3 1 
26 
3 
2 2 
1 
• 
. N I C H T LEGIERT 
1 
1 
5 
10 
9 
8 
1 
20 
585 
2 7 7 
7 0 
a 
2 9 7 
10 
0 0 2 
1 3 1 
9 2 7 
5 0 
2 8 2 
5 0 7 
100 
2 7 1 
8 6 1 
3 9 0 
0 1 7 
3 7 7 
372 
3 3 9 
9 3 2 
BLEI ­ANTIMON­LEGIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 
1 
2 4 3 
7 4 4 
2 7 4 
a 
a 
1 6 
1 1 
1 0 
7 
6 
3 
1 
4 3 
35 
7 4 
3 
2 
0 1 0 
a 
2 9 2 
7 2 0 
9 2 8 
18 
10Ó 
3 6 3 
. 94 
5 Ï 
65 
a 
a 
8 9 4 
m 8 0 0 
0 6 8 
152 
10 
a 
4 0 
. « 
0 5 6 
9 5 0 
106 
6 1 8 
5 8 8 
4 8 9 
10 
• 
NO 
. ■ 
a 
38 
2 9 9 1 
4 0 
3 
. . 3 1 0 
. Φ 
8 0 
2 
. . ; 
; 
. . 4
6 
. . . • 
3 5 1 3 3 S» 3 9 5 3ll 
a 
. • 
1 1 8 
1 6 2 0 
• 
BLEI 
48 
. 189 
. a 
4 3 6 
6 8 3 
236 4 4 6 
4 3 6 
10 
a 
. 
4 2 9 2 
4 7 8 1 
4 3 2 
. 9 4 8 0 
5 
2 9 
. 5 2 9 9
1 250 
5 170 
169 
573 
. a 
1 ooô 
10 
8 2 0 0 0 
a 
a 
2 8 5 
5 1 
119 
55 
1 5 2 4 
3 1 5 9 1 
nm 8 502 6 5 5 9 
2 5 8 1 
. 4 
1 5 2 4 
4 1 1 6 
1 2 4 
2 5 6 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
28 
14 
4 
98 64 34 22 20 10 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 · " ­ ­ AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1021 1030 1032 
161 164 118 105 Tl 43 
zo 
736 553 181 152 148 30 3 
73 97 
184 171 12 3 3 10 3 
15 7 8 1 
66 158 
7 71 20 U 
340 231 109 108 108 1 
23 
9 
190 136 52 40 37 U 
BERYLLIUN BRUT OU OUVRE 
BERYLLIUM BRUT DECHETS ET OEBRIS 
022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
135 188 
327 3 324 323 135 1 
135 168 
327 3 324 323 135 1 
7 7 0 4 . 2 1 iΡΒΜΗ EN BARRES PROFILES FILS TOLES FEUILLES 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
20 11 9 9 8 
10 
19 11 8 8 8 
7704.29 AUTRES OUVRAGES EN BERYLLIUM 
003 PAYS­BAS 42 4 
a 
a 
. . • 
5 
5 
. 2 
2 
9 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 8 0 1 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLOMB 
7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
62 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
JORDANIE 
INDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BRUT 
66 
4 6 
2 0 
12 
8 
1 
7 
1 1 
5 
6 
6 
2 
• 
3ECHETS ET DEBRIS 
0 OEUVRES 
2 
1 
2 2 
3 7 8 
140 
7 0 1 
766 
0 7 0 
2 4 8 
8 2 2 
7 6 7 
55 
1 0 
4 3 
A F F I N E NON 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
2 4 
16 
8 5 
173 
4 1 0 
9 9 7 
2 5 1 
878 
33 
10 
2 6 
9 9 0 
35B 
3 2 
4 6 
3 0 6 
220 
2 8 8 
18 
9 4 
7 5 4 
4 1 
6 8 8 1 6 
2 8 8 
3 9 
84 
13 
43 
16 
4 6 4 
8 1 7 
7 0 8 
1 0 9 
7 7 9 
3 1 4 4 3 
1 865 
122 
2 9 2 
4 6 4 
1 
1 
3 7 6 
7 0 0 
4 3 
135 
0 8 4 
5 1 
a 
5 1 
9 
4 3 
A L L I E BRUT 
1 
2 
2 
1 
5 
a 
2 2 0 
86 
25 
. 3 6 3 
4 
a 
2 2 0 
36 
2 8 8 
18 
9 4 
2 7 5 
20 
6 6 2 
3 5 Í 
9 2 2 
3 9 2 
4 2 9 
U S 
2 9 0 
3 
2 
2 
1 
1 1 
'°l 
1 
1 
1 
DE PLOMB 
7 
a 
. 1
a 
• 
10 
9 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
0 2 4 
. 8 4 3 
1 5 6 
9 8 5 
5 
, 2 6 
9 6 2 
. 2 7 
a 
14 
2 1 
a 
a 
a 
2 1 6 
if 2 5 4 
2 8 8 
38 
3 
1 1 
• 
9 9 7 1 
0 0 7 9 9 0 
2 7 5 
0 2 4 
7 Í 5 
3 
a 
■ 
7 8 0 1 . 1 5 » 1 ALLIAGES PLOMB­ANTIMOINE 8RUTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 3 4 1 
592 
76 
, a 
6 
NO 
Φ 
• 
1 
a 
1 
. a 
1 
. 
8 
8 7 5 
12 
1 
a 
93 
a 
. a 
23 
1 
. . a 
a 
; 
a 
a 
1 
3 
a 
. " 
0 2 9 
8 9 5 1 3 4 
1 1 8 
9 4 
1 6 
. a 
• 
4 3 
5 5 2 
« 
l 
1 
2 
1 
9 
i 2 
1 
1 
53 
40 
13 
6 
6 
. 7
15 
a 
140 
a 
a 
7 6 6 
9 24 
1 5 5 
7 6 9 
7 6 6 
. 3
. • 
1 4 9 
3 9 7 
1 5 4 
• 7 9 5 
2 
10 
. 572 
3 5 8 
1 
4 6 
49 
162 
. a 
a 
2 6 3 3 
3 
5 4 2 
a 
a 
76 
13 
32 
16 
4 6 4 
1 2 7 
4 9 5 6 3 2 
4 6 4 
9 3 3 
7 0 4 
a 
2 
4 6 4 
2 9 4 
4 0 
7 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 2 8 
1000 
1 0 1 0 
Ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
272 
2 7 6 
m 
3 7 0 4 0 0 4 3 6 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
15 
14 
571 
17 
35 
55 
25 
*tt 
3 6 7 
849 
5 1 7 
153 
116 
364 
16 
2 6 2 
Janvier­Décembre 
France 
3 7 0 
17 
, , 260 
6 8 3 
4 0 4 
2 7 9 
a 
279 
16 
2 6 2 
BLEILEGIERUNGEN 
2 
2 
7 
2 
18 
13 
4 
3 
3 
1 
8 2 7 
6 7 6 
6 7 1 
3 9 9 
2 9 4 
4 0 7 
6 0 
1 3 8 
4 1 0 
3 9 5 
32 
77 
28 
50 
73 
3 3 
2 1 7 
15 
10 
10 
16 
26 
2 4 
58 
1 3 3 
4 1 
6 4 
14 
138 
130 
68 
1 2 9 
24 
7 8 9 
865 
923 
6 7 3 
4 4 7 
0 9 9 
1 3 1 
2 2 4 
1 5 1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 88 0 3 4 
0 3 6 821 2 0 4 
2 0 8 iil ìli 2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
4 8 4 M 
1 0 0 0 
toio 
1820 1 0 2 1 
18!ï 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
3 
7 
2 
13 
15 
4 2 
4 2 
882 
6 0 4 
4 6 7 
1 0 1 
833 
51 
9 9 1 
8 8 4 
106 
103 
103 3 
1 
2 
5 
7 
14 
14 
9 8 3 
4 0 
273 
157 
52 
a 
a 
107 
10 
a 
. . . 20 
. 9 
3 
5 1 
. a 
. . a 
1 
. 
7 2 5 
4 5 3 
2 7 1 
169 
169 
1 0 2 
7 4 
22 
UND 
a 
3 1 6 
7 4 6 
7 2 0 
8 6 9 
19 
6 7 1 
6 4 9 
2 2 
19 
19 
3 
1 
2 
: , P R O F I L E UNO DRAHT 
l 
1 
1 
1 0 5 
13 
53 
48 
4 2 
58 
6 1 
7 4 
77 
6 0 
50 
17 
13 12 2 0 1 
i e ! 
3 9 3 8 
78 
2 4 
17 
7 3 6 
2 5 9 
4 7 6 
3 5 3 
2 6 6 
0 7 4 
5 9 
26 
5 0 
1 
2 
1 
2 
. a 
. 6 
a 
16 
13 
17 
a 
9 
. S
■ 
1 1 4 
6 
108 
Β 
6 
IOC 
4 0 
23 
Belg­
1 
6 
1 0 
9 
1 
1000 hg 
Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 9 9 
a 
9 8 3 
6 3 3 
3 3 Ì 
55 
2 2 6 
34 
5 
53 
28 
a . 1 9 5 
a 
. a 
22 
18 
1 3 3 
6 
2 
138 
a 
a 
• 
4 6 9 
2 1 4 
2 5 5 
8 4 0 
6 5 2 
38 7 
4 0 
1 9 5 
28 
SCHROTT,AUS 
3 
1 
3 
3 
I! 
.AUS 
E,PLATTEN,TAFELN.BAENDER 
2 7 4 
2 4 0 • 
171 
135 
823 
9 3 4 
0 7 3 
063 
9 
9 
9 
a 
a 
8 
1 0 
9 
1 
2 0 1 
35 
10 
25 
. 
0 3 9 
9 3 6 
100 
81 
50 
19 
, • 
166 
1 2 6 
4 9 3 
a 
a 
a 
l ì ! 
19 
50 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
36 
• 
049 
7 8 : 
262 
167 
14S 
45 
a 
4 
50 
BLEI 
4 
3 
a 
β 
MASSIVEN 
6 1 
15 
1 
È 6 0 
1 
2 
a 
. a 
; 
. 7 
185 
a 
26 
4 4 3 
76 
3 6 7 
1 1 6 
55 
2 5 1 
17 
• 
.AUS B L E I 
187 
214 
671 
551 
137 
. 
619 
585 
34 
34 
34 
a 
a 
BLEI 
a 
4 
4£ 
1 
a 
13 
a 
, 13 
5C 
a 
i 
. 
4 a 
a 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
2 
1 5 4 1 
51 
103 
26 
26 
21 
: 3
5 0 
, U E B . l , 7 
10*5 
a 
. 45 
a 
, 47 
635 
498 
137 
72 
66 
65 
, ­
6 0 
567 
648 
137 
24 
5 
138 
156 
137 
17 
5 
a 
a 
73 
33 
2 
15 
10 
1 
16 
1 
6 
7 
a 
39 
58 
12 
a 
130 
31 
1 2 9 
24 
546 
4 1 1 
135 
4 9 7 
4 S I 
565 
17 
3 
73 
4 9 7 
6 1 1 
5 86 
. B93
32 
628 
587 
4 1 
41 
41 
, • 
44 
8 
36 
39 
28 
26 
14 
76 
38 
7 
ΐ 
• 
2 0 1 
. 393
a 
50 
24 
17 
0 1 8 
126 
892 
2 0 1 
1 7 8 
6 9 1 
1 
. • 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 2 8 
1 0 1 0 0 0 
9 1010 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
SALVADOR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
5 
4 
8 0 6 
19 
11 
19 
15 
96 
16 
0 3 0 
635 
195 
56 
38 
1 3 9 
8 
98 
7 8 0 1 . 1 9 * l AUTRES ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
272 
2 7 6 
3 0 2 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CONGO RQ 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 1 
7 
3 
2 
2 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
3 
8 
8 
6 7 6 
1 2 7 
657 
863 
316 
4 6 9 
38 
176 
5 5 4 
7 7 1 
19 
37 
15 
84 
119 
37 
101 
13 
15 
15 
23 
16 
16 
58 
1 5 0 
76 
ï? 44 
152 
6 6 
1 5 7 
1 0 
285 
8 4 0 
4 4 5 
2 4 5 
0 3 4 
9 8 1 
1 2 5 
107 
2 1 8 
France 
182 
19 
■ 
. a 
96 
• 3 1 5 
2 0 8 
107 
■ 
■ 
107 
8 
98 
DE PLOMB 
. 5 7 0 
4 6 
37 
13 2 
43 
• ■ 
■ 
6 3 0 
5 
. • ■ 
• • 3 1 
■ 
• 14 
• 4 
■ 
53 
• ■ 
« • ■ 
■ 
1 
■ 
• l 5 9 4 
7B6 
8 0 8 
6 7 8 
6 7 8 
1 2 9 
86 
3 4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
BRUTS 
2 
5 
4 
1 
DEBRIS DE PLOMB 
7 1 7 
7 2 9 
4 0 8 
9 9 8 
8 1 1 
2 1 
6 9 6 
6 6 3 
3 2 
30 
30 
1 
1 
1 
7 8 0 2 . 0 0 BARRES PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
V 2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
: i?8 
4 8 4 
612 
7 0 8 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
VENEZUELA 
IRAK 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
99 
14 
45 
45 
100 
3 1 
50 
37 
36 
77 
13 
S I 
22 
22 
il 118 
13 
79 
1 8 7 
13 
4 9 
y 
3 1 4 
3 0 3 
0 1 0 
2 6 0 
2 0 5 
6675° 
34 
81 
KG/QM 7 6 0 3 . 0 0 TABLES FEUILLES 
1 , 7 KG AU M2 
50 
135 
37 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
120 
97 
a 
63 
114 
7 9 6 
2 0 5 1 
3 
3 0 2 9 
3 0 2 4 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 7 0 
8 3 8 
9 6 5 
3 7 6 
36 
2 6 7 
16 
2 
25 
15 
6 7 
U 
10 
150 
i 1 
44 
4 0 0 1 
3 7 3 1 
0 2 7 
8 7 3 
6 9 7 
139 
22 
67 
15 
5 2 5 
160 
5 6 1 
583 
8 3 2 1 
8 2 9 1 
2 
2 
2 
6 2 4 
a 
U 
4 
15 
a 
• 2 6 0 
2 1 9 
4 1 
33 
17 
8 
. • 
65 
77 
8 6 1 
4 4 
37 
10 
84 
3Î 
2 2 1 
0 0 3 
2 1 8 
94 
8 1 
4 0 
84 
63 
9 5 0 
■ 
6 4 1 
4 2 
• 6 9 9 
6 9 6 
3 
3 
3 
a 
. • 
ET F I L S DE SECTION PLEINE 
a 
2 
4 
1 
5 
a 
a 
a 
. 9
a 
. 19 
2 2 
2 7 
. 11
a 
. 13
. • 
1 5 4 
12 
142 
14 
9 
1 2 6 
4 7 
3 1 
ET BANOES EN 
• 
4 1 
14 
1 
2 
, 
30 
a 
1 
. . 
a 
a 
2 
7 9 
. 
15 
1 
2 3 3 
57 
176 
54 
24 
122 
13 
a 
• 
PL0M8 DE 
7 1 
* 
. 4 
a 
4 2 
2 
. 26 
1 
• 2 1 
a 
8 1 
1 
a 
9 
a 
a 
■ 
. a 
2 
• 
2 1 0 
48 
1 6 2 
4 8 
47 
33 
2 
3 
81 
PLUS 
1 
37 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
a a 
. . . . 15  
• · . . 16  
4 5 0 5 
4 0 4 4 
4 6 1 
23 . 
2 1 · 
23 1 
. . • · 
4 1 
4 8 0 . 
9 7 3 · . . 1 8 4 50 
,­,! 1 7 6 2 4 3 
88 . 
12 . 
2 . 
. . a . 
1 1 9 . 
3 7 
3 
13 . 
1 5 
1 
23 
1 
6 
5 
. . 73 
84 . 
10 
. . 1l? 34 
1 5 7 
1 0 
0 7 0 
6 7 8 
3 9 2 
6 0 0 
5 7 8 
6 7 3 
15 
4 
1 1 9 
1 2 9 
7 1 6 
1 3 4 
• ■ 
1 3 5 
1 8 
1 3 6 
'îi 2 2 
22 
. · . · • 
EN PLOMB 
DE 
5 8 
8 
2 7 
a . 
93 
le 17 
6 
3 6 
4 1 5 
13 
. . 2 
a · £ 
nå a · • a» 
1 8 7 
a a 
3 2 
il 
7 0 7 10 
1 8 6 
5 2 1 9 
1 3 9 5 
1 2 0 5 
3 8 2 5 
2 1 
. . • 
2 6 22 
6 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 881 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ih F O L I E ! 
PULVEI 
F O L I E I 
0 0 2 
1 0 0 0 BH ψ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 F O L I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 815 0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
458 
4S0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FULVE' 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 9 1 6 
4 0 
4 4 
6 9 2 
1 0 6 4 
1 0 6 2 
4 3 0 
6 1 1 
6 9 
7 
4 3 
2 4 8 
26 ü 31 
1 3 4 
11 
"ll 
1 2 9 
53 
56 
7 0 
2 133 
10 3 5 8 
2 5 1 4 
5 7 1 0 
4 4 2 3 
2 8 7 2 
1 2 8 0 
9 0 
86 
3 
Franca 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 5 
a 
a 
a 
• 
a 
, a 
a 
a 
, • 
1 4 8 
147 
1 
1 4 7 
4 9 
4 3 
1 HB i^τΊ^iδη 
Belg.-
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
ÎÉÎUS 
i UND DUENNE BAENOER,AUS 
1 7 3 
1 9 6 
1 8 3 
13 
12 
1 0 
1 
19 
28 
2 6 
1 
1 
1 
• 
4 UND DUENNE BAENOER,AUS 
ii 
9 6 Itt 33 Η 6 
1 0 
6 
3 0 
4 
1 0 
' 7 
18 
18 
6 3 9 
2 3 9 
3 9 9 
3 0 8 
2 3 7 
9 1 
3 
U 
l U . F L I T T E R 
5 2 6 
6 5 3 
57 
4 
9 6 
3 3 
1 4 5 5 
1 2 0 5 
2 5 0 
1 9 9 
'ÎI 5 
3 
a 
a 
a 
51 
1 1 4 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 8 0 
5 1 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 4 
15 
1 
1 1 
•AUS B L E I 
β a 
, a 
l 
27 
1 3 U 1 
a 
l 
1000 
­UX. 
9 1 6 
a 
1 
2 4 5 
7 0 4 
114 
1O0 
3 0 
. a 
a 
32 
31 
3C 
85 
48 
2 3 6 
1 1 
1 
5 i 
45 
7 0 
4 2 2 
4 3 6 
103 
913 
3 1 1 
0 8 1 
6 0 2 
39 
hg 
N a d e r l a n d 
. 
4 0 
3 
284 
20 
3 ! 
38 
6 . 
i 
7 3 ï 149 
5 8 8 
3 9 0 
3 0 4 
197 
a 
41 
B L E I , B I S 1 , 7 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, 4 0 
1 6 3 
3 6 0 
9 4 8 
3 3 0 
5 6 1 
6 9 
7 
8 
2 4 4 
a 
a 
2 
1 
11 
5 2 
33 
36 
6 
1 2 6 
1 
2 
7 1 1 
3 9 7 5 
2 2 5 
3 0 3 9 
2 7 1 6 
1 4 8 7 
3 2 0 
2 
2 
3 
KG/QM. 
B L E I . A U F UNTERLAGE 
. • 154 
1 6 8 
155 
12 
11 
9 
l 
BLE I ,OHNE UNTERLAGE 
6 
16 
16 
' a 
57 
4 
• 
6 1 
a 
6 1 
6 1 
57 
. • 
ROHRE«AUCH ROHLINGE).HOHLSTANGEN.ROHRFORN­SCHLUSS­UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE.AUS BLE 
ROHRE(EINSCHL.ROHLINGEIUND HOHLSTANGEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
052 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 β 
3 2 2 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 8 
46 
3 4 0 
iti 9 0 
4 6 
1 0 4 
1 1 8 
3 9 
63 
37 
1 4 3 
30 6 8 
56 
100 
a 
3 
1 0 4 
15 
a 
3 
3 
37 
30 1 
. 100 
4 0 
. 32 
18 
4 0 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
65 
56 
• 
a 
1 6 4 
37 
1 0 2 
15 
6 
22 
96 
53 
33 
21 
7 1 
6 
10 
6 
30 
4 
10 
5 
18 
18 
177 
2 6 4 
1 9 4 
123 
7 0 
l 
6 5 3 
90 
33 
805 
6 5 4 
m 102 
48 
5 
.ROHR VER­
BLEI 
a 
1 7 3 
17 
a 
56 
6 
98 
115 
2 
37 
17 
2 
15 
I ta l ia 
4 
6 0 
3 7 
23 
5 
14 
. ; 
. 
10 
lï 
6 
a 
6 
1 
5 2 0 
. a 
5 
5 4 6 
5 2 2 
2 4 
22 
7 
2 
. 2 
6 
23 
24 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
P 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 6 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 8 0 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
SIERRALEO 
.CONGO RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOy 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
H Q N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
6 4 0 
il 2 2 8 
3 3 7 
3 7 0 
151 
2 2 3 
3 6 
h 7 9 
Î23 
19 
10 
53 
26 
27 
1 0 8 
25 
6 2 
18 
19 
2 2 
7 0 8 
6 7 4 
9 2 4 
0 4 0 
532 
9 8 2 
5 0 4 
4 2 3 4 
2 
1000 D O L L A R S 
Franca 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 4 0 
. a 
1 
83 
2 1 2 
3 8 
34 
1 0 
a a 
Φ φ 
a a 
# a 
Il 
iî 
15 
7 8 
3 
a a 
17 
a 4 4 5 
6 3 1 7 8 1 
7 1 1 
6 3 6 2 5 
: 518 
6 2 2 0 7 
2 0 2 1 
: 
15 
2 
95 
12 
14 
i 
. 2 0 
. . 3 
. • 
2 5 6 
5 4 
2 0 1 
1 3 2 
1 0 2 
6 9 
. 15 
îuUMiL|augR%i^EFAÏlLlïÎEi%r­pï8MB'7K6 
7 8 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O N I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 8 0 4 . 2 0 POUDRES ET 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
TOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 8 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
BANOES MINCES F I X E E S 
I B I 
2 1 9 
193 
26 
23 
18 
2 
1 
17 
28 
2 6 
2 
1 
1 
a . 
1 
a 
51 
50 
125 
3 3 2 
1 1 7 
2 0 6 
38 
U 
3 
77 
a 
a 
1 
a 
10 
îi 3 0 
6Î 
2 
. 2 6 3 
1 5 3 6 
. 13T 1 1 3 6 
9 7 9 
5 4 0 
1 5 6 
1 
1 
1 
ET MOINS 
SUR SUPPORT 
. 
BANDES MINCES SANS SUPPORT 
3 1 
1 9 
1 6 2 
1 6 3 
1 3 3 
56 
4 1 
1 1 9 
13 
13 
10 
16 
11 
23 
15 
4 1 
4 1 
9 7 1 
3 7 7 
5 9 6 
4 1 9 
3 3 7 
1 7 6 
3 
5 
a . 
l 
. . 7 3 
1 3 2 
a 9 
a φ 
a a 
a * 
m φ 
a « 
a a 
a a 
a a 
a m 
* · 
275* : 
1 4 0 
1 3 2 
132 
β 
1 
5 
PAILLETTES DE PLOMB 
160 
1 8 7 
1 7 4 
12 
36 
1 3 
6 3 0 
3 6 6 
2 6 4 
2 4 1 
2 1 6 
23 
2 
1 
4 
a a 
a a 
a a 
1 
• 
17 13 
9 13 
8 
β 
1 
. . . . • . 
. 1 7 4 
1 2 
. • 
186 
. 186 
1 6 6 
1 7 4 
. • 
1 6 4 
1 9 1 
16T 
24 
2 2 
I T 
2 
• 
2 5 
a 1 8 162 
9 0 
1 
56 
4 1 
1 1 9 
13 
13 
10 
16 
1 1 
23 
iï 4 1 
7 4 5 
2 9 5 
4 5 0 
2 8 7 
2 0 5 
163 
1 
• 
1 8 7 
a 
a 
33 
13 
2 4 9 
188 
6 1 
39 
38 
2 2 
2 
• 
TUBES TUYAUX YC LEURS EBAUCHES BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN PLOMB 
7 8 0 5 . 1 0 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
512 
520 
6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
C H I L I 
PARAGUAY 
SYRIE 
TUYAUX YC 
2 1 
113 
22 
40 
3 2 
18 
3 9 
4 9 
12 
17 
5 4 
3 7 
24 
12 
2 8 
LEURS EBAUCHES ET 
16 
6 
1 0 
4 0 
6 6 
14 
2 
1 
a φ 
6 
17 
Φ a 
l l 3 5 
2 4 
a a 
2 8 
BARRES CREUSES 
5 2 
12 
3 4 
5 
55 
12 
19 
4 
37 
4 8 
a 
12 
a 
6 
a 
1 
. 7 
Ha l la 
38 
22 
15 
3 
. 10 
. " 
• 
6 
12 
7 6 
• • 5 
1 
• 
1 5 6 
• • . 2 
• 
1 6 5 
1 5 6 
9 
8 
3 
1 
. 1 
5 
4 3 
14 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
632 818 977 
1000 
181. 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 208 216 632 
1000 1010 1011 
181! 
1030 1031 1032 
194 
2 058 
555 1 307 496 256 802 137 86 12 
388 107 
281 
23 
258 
68 84 • 
ROHRVERSCHLUSS· 
32 
Í7 
li 
198 
100 98 4 4 94 6 48 
, 
47 
54 
54 
54 
48 
194 
492 72 225 79 59 147 65 
383 179 203 39 2 164 
738 191 547 331 176 206 2 
1¡ 
32 63 
il 
124 100 24 4 4 20 
57 6 51 24 
27 2 
632 ARAB.SEOU 818 .CALEOON. 977 SECRET 
1000 M O N D E ¡010 CEE 
ioti EV 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7805.20 
XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
46 10 59 
806 201 546 2 3 1 100 309 63 35 6 
10 
158 
47 111 19 7 92 26 33 
180 
26 96 28 20 68 35 
128 
56 72 13 1 59 . 2 
274 
67 207 127 71 75 1 . 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN PLOMB 
20 2 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 208 .ALGERIE 216 LIBYE 632 ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
15 34 17 17 12 
"A 
66 2 2 64 3 17 
17 
27 1 26 
26 2 17 
ANDERE HAREN AUS BLEI 
VERPACKUNGSMITTEL MIT BLEIABSCHIRM.F.RADIOAKT.STOFFE 
17 
3 
34 21 13 
Ì.0 
7806 
7806.10 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
EMBALLAGES EN PLOMB CONÇUS POUR LE STOCKAGE DES MATIERES RADIO­ACTIVE! 
001 
002 003 004 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 
1032 1040 
ANOERE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 052 204 
208 322 400 528 
612 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 
1032 
1040 
24 
11 7 23 7 63 
162 
67 95 83 11 
1 1 
a 
2 
HAREN AUS 
125 
124 205 109 156 11 50 37 59 163 104 18 22 33 
16 24 lì 14 
1 472 720 752 
538 412 208 
41 34 2 
U 3 23 ι 
39 
38 1 1 . 
. . • 
BLEI 
35 
27 
33 
16 4 14 
216 
71 148 21 
12? 
IS 32 1 
2 
. . a 
63 
65 
2 63 63 
37 
a 
13 49 
3 
18 
Φ 
18 
a 
. a 
a 
14 2 
• 
158 
99 59 41 39 17 
16 
• 
R 
6 
a 
3 3 
? 1 7 
1 
. 
43 
78 181 
154 
5 15 32 
35 52 128 
98 12 
5 
78 39 36 28 
II 
907 456 451 414 332 36 2 
23 6 17 7 
i 
1 
37 5 4 
6 3 2 17 
111 55 56 34 
il 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
21 16 15 34 23 24 
180 94 87 
68 21 9 4 2 3 
34 1 
64 
60 5 2 2 3 
15 34 
lî 
71 50 
21 2 2 19 
TRANSPORT OU LE 
11 
5 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 042 052 204 208 322 400 528 612 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE HAROC 
.ALGERIE .CONGO RD ETATSUNIS ARGENTINE IRAK 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
145 131 205 88 "ll 19 36 22 78 
143 88 28 28 72 39 25 26 10 17 
l 494 701 793 509 3 84 277 47 57 5 
38 6 22 8 5 
'î 
2 3 
72 
39 
4 9 17 
317 77 240 41 
195 
¡4 
4 
1 24 
28 3 25 25 
15 22 
42 20 22 18 17 1 
94 64 30 17 
13 
U 
ROHZINK.BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT,AUS ZINK 
ROHZINK,NICHT LEGIERT 
7901 ZINC BRUT DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7901.11 * ) ZINC BRUT NON ALLIE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
44 10 34 22 1 4 4 
11 
7 
33 . 2 5 1 
2 1 9 
1 
89 
51 38 28 îè 
63 
83 179 
a 
123 5 12 28 
20 63 110 
81 24 10 
. 
1 13 
a 
862 
448 414 383 302 
1 
44 
3 3 11 
φ 
2 a 
. . a 
9 
*V 1 18 
• 
15 4 1 
• 
132 
61 71 40 14 28 
15 
001 002 
003 004 00 5 022 028 030 
032 °oit 
038 040 042 050 052 062 064 204 208 212 
286 400 436 
508 
512 600 
604 612 616 
19 
3 5 113 23 2 
3 
3 5 14 
5 
6 4 1 
13 
2 
802 471 
087 795 026 936 153 671 til 762 601 006 850 
157 647 β 66 
150 961 505 205 
51 463 125 163 974 
696 
392 
636 127 235 
a 
676 Ζ 10 419 
a 
, 153 
» 
1 803 
2 563 500 249 606 
a 
a 
431 500 205 , 1 500 
60 600 
a 
a 
, 17 
11 
2 87 l 
1 
3 
6 
2 
4 3 
11 
2 
970 
349 405 290 848 
a 
760 
470 647 824 125 435 350 504 157 
150 530 
5 
562 
125 103 324 875 
392 
638 110 235 
5 
1 
15 1 
2 
836 
430 
a 
956 420 73 
a . 24 722 ï 401 12 
470 
60Ö 
20 
1 
1 2 
14 
1 
1 4 
1 
913 
3 65 
736 . 316 15 
911 
131 
7Ì4 
464 8 
285 835 286 
401 
50 
83 
15 
649 49 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
032 034 036 038 040 042 050 052 062 064 204 208 212 
288 400 436 484 508 512 600 
604 612 616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
5 
1 33 6 
1 1 4 
1 
1 1 
3 
973 
985 542 355 984 848 53 062 120 653 
187 173 575 230 806 336 556 49 277 145 61 
15 761 36 49 863 
25 2 
130 l?i 70 
190 2 3 075 
a 
a 
53 
a 
513 
771 130 ' 72 166 
. 128 143 61 
38Í 
20 148 
a 
a 
6 
3 
25 2 
1 
1 
1 
3 
799 
a 
731 580 466 824 
a 
537 072 489 
981 34 802 100 334 
918 
49 149 2 
15 257 36 29 700 246 130 182 
43 70 
1 615 
399 
a 
4 695 3I8 , a 
7 787 379 3 
126 
169 
532 
396 809 
a 
4 135 4 
a 
525 
il!) 136 2 
87 237 369 
123 
15 
27 
187 15 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar-Dezember 
Lander-
schlQssel 
Code 
pays 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RONZI» 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ό 5 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì8Ì 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
23B 
1 6 5 
73 
6 1 
32 
9 
2 
5 8 4 
2 6 5 
3 0 
2 3 2 
13 
4 0 3 
1 8 0 
2 2 3 
6 0 9 
7 9 3 
5 4 5 
15 
5 0 9 
0 5 6 
K ,LEGIERT 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 3 3 
2 2 8 
2 9 3 
i l l 
6 5 0 
0 2 3 
53 
70 
1 2 7 
32 
27 
4 6 
0 2 4 
9 2 3 
103 
9 3 6 
7 3 6 
1 6 4 
1 
1 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 0 
11 
9 
7 
4 
1 
BEARBEITUNGSABFAELL E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í 0 2 1 
STAEBE 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
BLECHE 
B U C H I 
BEARBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 Iti 0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
5 1 2 5 2 4 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
16 
1 
1 
4 
2 3 
23 
1 9 7 
1 3 6 
2 0 5 
2 7 0 
8 0 1 
6 3 2 
6 0 9 
23 
23 
23 
2 
2 
2 
a 
a 
a • 
2 9 6 
0 9 7 
198 
3 7 3 
5 1 9 
825 
13 
500 
φ 
, 8 
5 
a 
7 0 
, a 
. 
68 
9 
8 0 
75 
5 
5 1 
UNO 
7 1 
. 0 7 4 
1 5 5 
1 4 5 
1 0 
IO 
. P R O F I L E UND DRAHT 
1 
1 
88 
122 
73 4 9 
5 3 8 
9 0 8 ill ι 157 lí 
10 
122 
73 
4 7 
2 8 3 
132 
152 
1 5 1 
1! 
1000 kg 
e χ p 
Q U A N T I T É ! 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 5 
1 0 9 
4 6 
38 
15 
7 
5 7 4 
2 6 4 
30 
2 3 2 
5 1 1 
0 1 4 
4 9 7 
7 0 3 
6 3 9 
6 2 4 
2 
7 
170 
ND 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
, . , a 
a 
• 
SCHROTT,AUS 
8 
8 
8 
,AUS 
.PLATTEN.TAFELN.BAENDER 
.PLATTEN,TAFELN,BAENDER 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 3 7 
45 
3 9 4 
8 5 5 
112 
7 1 3 
2 3 
7 9 9 
0 8 2 
131 
9 9 5 
6 5 1 
5 1 
1 8 6 
1 1 3 
4 0 8 19 
4 6 
545 
8 0 
72 
63 
1 7 0 
1 3 6 
2 1 
23 
45 
4 7 
3 0 
28 
2 4 
218 
21 
4 4 
1 3 1 
1 2 5 
3 4 4 
4 1 2 
4 7 
6 4 
2θΙ 
51 
1 4 0 
1 
l ì 
159 
10 
3 Ì 
23 
2 
2 
2 
1 
1 
1 3 4 
. 1 0 4 6 1 
4 0 
3 3 9 
3 3 9 
a 
• 
3 0 
2 4 
5 
4 
4 
10 
a 
. * 
0 1 2 
6 4 1 
3 7 1 
7 3 2 
2 0 7 
39 
. 2 
6 0 0 
153 
3 
. 13 
1 6 9 
1 6 9 
Z INK 
6 
7 
7 
4ASSIVEM 
NO 
PULVER 
, A . Z I N K 
4 9 4 
8 9 5 
4 3 0 
68 
5 9 0 
12 
5 6 5 
3 2 7 
30 
6 0 1 
3 9 1 
30 
76 
3 4 1 
16 
15 
5 4 4 
16 
71 
57 
58 
6 7 
13 
i 4 1 
13 
28 
24 
2 0 9 
18 
3 4 
52 
2 1 
2 1 4 
210 
47 
6 4 1% 9 
98 
6 6 8 
5 4 4 
2 0 9 
. 
4 3 0 
42C 
10 
10 
10 
I I NK 
78 
. a 
• 
8 0 
79 
1 
1 
ζ 
3 1 
2 0 
U 
1 0 
a 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
. a 
a 
• 
7 7 5 
330 
445 
103 
4 2 8 
56 
. . 2 8 6 
0 7 8 
2 2 5 
2 9 3 
. 148 
645 
0 2 3 
53 
a 
127 
2 
27 
46 
7 3 1 
7 4 3 
988 
8 6 1 
7 3 1 
127 
a 
• 
3 9 5 
5 2 1 
1 0 1 
687 
705 
705 
. . a 
. a 
, 538 
538 
, , . . ; 
. F L I T T E R , Α . Z I N K 
, 0 aOBERFLAECHEN­
2 6 6 
6Ó 
55 
9 
62 
4 1 
1 
1 
743 
29 
4 9 9 
. 4 4 
123 
U 
154 
7 5 5 
101 
3 3 9 
139 
12 
186 
32 
5 
3 
a 
a 
57 
a 
a 
112 
71 
8 
a 
3 
6 
17 
. . 9 
3 
7°, 
iìè 2 0 1 
. 7 
1 7 1 
42 
4 2 
I t a l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
1 6 6 0 
6 8 0 
7 4 0 
13 9 5 0 
8 0 9 1 0 0 0 
98 1 0 1 0 
7 1 2 1 0 1 1 
6 9 8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 
48 
2 1 
1 7 
9 
2 
5 1 3 
9 0 
1 0 
75 
15 
158 
8 3 6 
3 2 1 
6 2 4 
5 5 0 
8 6 6 
6 
147 
6 1 4 
7 9 0 1 . 1 5 * | Z INC BRUT A L L I E 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
: 818 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 4 84 
5 1 2 
6 1 6 
36 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
35 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 
i 
U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
7 9 0 1 . 3 0 OECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 9 0 2 . 0 0 * | BARRE! 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
> 2 0 8 
9 7 7 
r îooo 
1 0 1 0 
r ion 1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
. ISll 
7 9 0 3 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
MAROC 
. A L G E R I E 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
1 
5 
5 
4 1 3 
4 6 5 l ï l 4 7 
2 1 7 
3 7 4 
2 0 
25 
54 
14 
12 
19 
807 
0 3 7 
76 8 
6 9 6 
6 1 6 
7 0 
. • 
France 
5 
23 
2 
1 
DEBRIS OE 
5 5 8 
2 4 3 
2 2 6 
58 
0 6 6 
1 5 9 
1 5 1 
7 
7 
7 
PROFILES 
1 
81 
6 4 
4 0 
27 
7 7 3 
0 0 6 
1 4 4 
9 1 
3 
88 
9 
3 1 
PLANCHES F E U I L L E 
Z I N C POUDRES ET 
863 
2 6 6 
5 9 7 
0 8 4 
3 3 6 
512 
5 
1 4 3 
• 
. a 
. 3 
. 2 
. a 
2 5 
a 
a 
a 
■ 
33 
3 
29 
27 
2 
2 
. • 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
46 
32 
lì 4 
2 
ZINC 
. 19 
. a 
4 5 7 
4 8 1 
4 7 6 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
5 1 0 
9 0 
10 
75 
3 1 1 8 
5 7 6 7 
7 3 5 1 
3 5 3 I 
6 6 7 1 
3 2 6 
l 
3 
56 
NO 
7 8 7 1 
18 
12 
10 
8 2 7 1 
8 2 7 1 
3 
. a
a 
" 
6 0 4 
0 9 2 
5 1 3 
3 3 2 
189 
11 
■ 
1 
1 6 9 
36 
9 
• 8 
53 
53 
4 8 4 
1 4 0 
. 4 6 
• 
6 7 2 
6 7 0 
2 
2 
2 
ET F I L S DE SECTION PLE INE 
S ET P A I L I 
7 9 0 3 . U PLANCHES F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
I S R A E L 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THA ILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
1 
1 
1 
807 
2 2 
4 2 8 
'J. 3 1 7 
12 
3 5 3 
4 7 5 
6 4 
7 8 4 
2 7 7 
2 1 
9 4 
50 
5 6 2 
1 0 
19 
2 4 8 
lî 26 
8 1 
72 
12 
10 
2 0 
2 4 
15 
13 
10 
90 
12 
ll 
ils9 
189 
2 1 
3 0 
12 
5 0 7 
22 
6 9 
6 
6 4 
4 0 
26 
• 
1 5 4 
6 9 
85 
. 1 
8 4 9 
3 0 
NO 
a 
• 
, 
à 
7 5 
• ■ 
. ­
7 6 
7 5 
1 
1 
. " 
• ■ 
a 
• 
9 1 3 1 
5 B72 
3 2 5 9 
2 8 5 3 2 3 5 8 
17 
a 
a 
3 89 
3 7 7 
4 5 6 
1 0 1 
a 
4 7 
2 1 5 
3 7 4 
2 0 
• 5 4 
1 
12 
19 
1 7 0 3 
9 8 1 
7 2 2 
6 6 9 
6 1 4 
53 
• ­
2 67 
6 4 
2 0 8 
• 5 9 9 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
• ■ 
• 
EN ZINC 
. a 
a 
7 7 3 
773 
a 
a 
. . " 
BANOES DE TOUTE EPAISSEUR EN 
.ETTES DE Z INC 
BANOES EN Z INC A SURFACE BRUTE 
49Ô 
13 
1 
3 
. 3 
10 
2 
1 
1 
1 
0 4 8 
a 
2 2 
O l i ) 2 1 
2 6 1 
7 
2 6 0 
1 3 5 
13 
6 1 8 
1 6 4 
12 
2 9 53í 7 
6 
2 4 7 
7 
3 0 
lî 32 
7 
. 2 1 
6 
13 
10 
86 
11 
2 . > 
U 
1 0 1 
9 2 
2 
30 
8 
19 
4 
45 
1 1 4 
25 
2 Î 
4 
25 
18 
7 5 9 
15 
2 0 7 
a 
30 
56 
5 
68 
3 4 0 
5 1 
1 4 5 
62 
5 
9 4 
19 
3 
3 
a 
a 
24 
a 
. 55 
4 0 
5 
• 1 
3 
9 
a 
a 
4 
1 
11 
33 
46 
54 
9 7 
a 
. 4 
4 6 8 
il 
I t a l ia 
a 
a 
a 
15 
2*V) 
3 2 2λΖ 2 0 2 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
• 
18 
a 
17 
a 
a 
15 
a 
• 
1 
• 1 
1 ι 
. a 
a 
1 
• 
5 
. 5 
1 
4 
i 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α bersteil ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZINK SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
288 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
18ïo° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FULVE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRE 
SCHLU 
ROHRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRF 
0 0 1 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DACHR 
WAREN 
88Î 
2 0 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
mi 1811 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
U 
1 1 
7 
5 
2 
1 
2 6 6 
6 4 4 
6 2 2 
5 4 0 
3 1 2 
8 4 8 
162 
6 3 7 
2 2 4 
France 
1 2 7 6 
1 170 
1 0 6 
i3D 
9 3 
2 4 
3 1 
Belg.­
15 
7 
7 
5 
3 
1 
. P L ATTEN,TAFELN,BAENDER 
1 
1 
IA UB 
4 
1 
2 
U 
2 
1 
2 
4 
2 
3 4 
2 1 
13 
β 
4 
2 
2 
I UNO 
51 
93 
3 1 1 
8 6 1 
19 
5 2 \l 
5 3 7 
3 2 2 
215 
95 
7 4 'll 3 4 
1 
2 3 4 
8 1 2 
0 5 8 
2 0 5 
2 8 4 
2 5 0 
165 
8 8 9 
23 
855 
4 7 4 
9 4 0 
26 
77 
5 0 
0 3 3 
4 2 
0 1 6 
6 4 0 
593 
0 4 8 
4 5 5 
198 
3 0 6 
17 
2Ì? 
. 52 
572 
26 
17 
22 
7 4 8 
6 2 4 
125 
26 
26 
9 9 
55 
33 
a 
6 2 0 
7 1 
2 0 1 
24 
1 2 5 0 
4 7 
2 2 
, , 26 
a 
a 
10 
2 3 0 7 
9 1 6 
1 3 9 1 
1 3 2 2 
1 2 9 7 
7 0 
5 
2 8 
4 
1 0 
2 
2 
4 
2 
2 7 
1 7 
10 
6 
2 
2 
1 
F L I T T E R , A U S Z I N K 
154 
26 
2 2 8 
186 
4 2 
8 3 
34 
6 
9 
10 
43 
10 
33 
4 
29 
8 
9 
1000 
.UXt. 
005 î l l 
140 
523 
9 2 9 
1 3 7 
54E 
4 9 
hg 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 0 
271 2 4 9 
1 9 0 
1 2 4 
59 
1 
55 
. 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
3 4 4 
3 1 5 
0 2 8 
0R6 
5 4 4 
7 6 7 
. 3 
175 
A . Z I N K . M . O B E R F L A E C H E N ­
46 
. 3 0 6 
2 
a 
a 
■ 
3 5 7 
35 5 
2 
2 
, . a 
172 
301 
93 i 
2 4 8 
1 6 5 
335 
655 
4 7 4 
a 
# a 
0 3 3 
32 
015 
677 
665 
0 1 3 
566 
348 
100 
3 
3 4 7 
144 
25 
172 
165 
3 
1 
: : 
a 
23 
2 8 7 
25 
. . 
3 3 6 
3 1 0 
26 
25 
25 
1 
. 1 
■ 
16 
5 
3C 
( 
: 
65 
61 
3 
a 
. 3 
. 
i 
1 
1 
Ι AUCH ROHLINGE 1,HOHLSTANGEN.ROHRFORM­
S S ­ , R0HRVER6INDUNGSSTUECKE, AUS Z I N K 
AUCH ROHLINGE 1UND 
43 
1 1 3 
54 
59 
2 
56 
3 
22 
1 
43 
7 0 
4 4 
26 
1 
2 5 
3 
22 
1 
3 R M ­ , ROHRVERSCHLUSS 
5 
17 
6 7 
4? 
12 
12 
3 6 
9 
• 
16 ? 1 
1 
7 
7 
1 
1 
3 
2 
3 
18 
5 
. 19 
1 
a 
. 
82 
31 
50 
43 
23 
7 
. . • 
21 
167 
6 4 2 
. 4 
, . 4 2 5 
. a 
. . . 74 
50 
a 
. 1 
4 7 0 
654 
617 
4 8 3 
4 7 1 
133 
9 
• 
a 
• 
11 
6 
5 
3 
2 
2 
. • 
.ROHRVER­
HOHLSTANGEN.AUS Z I N K 
, 
­ .ROHRVERBINO.STUECKE.A 
1 
1 
1 
• 
3 
3 
a 
13 
8 
5 
. 5 
a 
a 
• 
I t a l ia 
1 2 1 
J·2"1 1 1 1 m 
, , • 
2 
. a 
a 
a 
. a 
• 
14 
2 
12 
1 
6 
1 
a 
1 
23 
38 
36 
82 
94Ò 
1 1 2 1 
9 7 
1 0 2 4 
8 4 
82 
94Ó 
a 
3 0 
2 
28 
1 
26 
. • • 
. Z I N K 
17 
32 
3 
1? 
11 
19 
2 
INNEN,FIRSTBLECHE.DACHFENSTER UNO ANO.GEFORMTE 
ZU BAUZWECKEN,AUS Z I N K 
69 
19 
2 1 
1 9 1 'lh 6 
8 
7 1 
4 
66 
a 
5 
11 
2 1 
8 1 
19 
6 1 
a 
61 
2 
58 
2 
5 0 
■ 
• 52 
t 5 1 
i 
'z 2 
18 
14 
a 
43 
37 
7 
7 
7 
. 
4 
• 
15 
4 
11 
a 
10 
a 
a 
a 
8 
• 
9 
. 9 
1 
1 
8 
a 
S 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
9 5 1 
9 2 8 
0 2 1 
2 0 2 
2 3 5 
2 9 9 
70 
2 8 8 
5 1 7 
Franca 
5 4 6 
4 9 5 
5 1 
6 
4 
4 5 
12 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 
3 
2 
2 
1 
Lux . 
3 0 6 
3 0 6 
9 9 9 
1 0 7 
4 5 1 
866 
57 
2 4 8 
2 7 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
116 
1Ö2 
77 
49 
26 
1 
2 4 
a 
7 9 0 3 . 1 9 PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN Z I N C P O L I E 
OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 0 3 . 2 1 POUSSIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 1 
7 
4 
2 
1 
7 9 0 3 . 2 5 POUDRES E7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 9 0 4 TUBES ET TU 
ET ACCESSO! 
7 9 0 4 . 1 0 7UBES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
34 
1 2 9 
3 5 6 
18 
4 1 
12 
12 
7 2 3 
5 6 2 
160 
79 
63 
76 
30 
22 
1 
. 2 0 
. 2 3 7 
30 
1 2 
12 
3 4 6 
2 5 6 
88 
3 0 
3 0 
58 
29 
2 1 
• 
DE ZINC 
3 8 0 
5 87 
8 7 0 
4 5 5 
8 0 7 
2 9 7 
63 
9 8 3 
275 
152 
2 9 8 
10 
33 
23 
3 8 1 
17 
7 7 1 
4 8 5 
100 
3 8 6 
7 6 0 
3 0 0 
894 
l ï 
7 3 2 
a 
2 5 6 
27 
7 2 
16 
2 9 7 
. 19 
1 0 
. ■ 
. 10 
. a 
. 4 
• m 3 5 6 
3 2 7 
3 1 6 
2 9 
3 
1 1 • 
PAILLETTES DE 
6 9 
13 
113 
86 
26 
7 
4 
2 0 
3 
6 
VAUX 
RES C 
ET TUYAUX 
7 9 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
6 7 6 B IRMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 9 0 5 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 6 2 . M A R 7 I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 1 
62 
27 
36 
2 
33 
2 
13 
a 
4 
• 
22 
a t 18 
2 
. 16 
3 
6 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
2 
Z INC 
19 
φ 
1 2 5 
2 
a 
« a 
• 
148 
1 4 6 
1 
a 
a 
1 
• • • 
3 6 4 
. 107 
3 5 7 
7 8 6 
. 63 
7 7 1 
• 2 7 5 
152 
. . . a 
3 8 1 
13 
7 7 0 
0 6 9 
6 1 4 
4 5 5 
2 1 9 7 7 5 
803 
1 
4 3 4 
65 
13 
81 
7 8 
2 
1 
. 2 
• • 
YC LEURS EBAUCHES E TUYAUTERIE EN Ζ 
YC LEURS 
2 1 
36 
22 
16 
1 
15 
2 
13 
• 
EBAUCHES 
DE TUYAUTERIE EN 
15 
14 
79 
2 7 
52 
13 
13 
39 
12 
ZINC 
18 
37 
10 
12 
122 
6 6 
54 
8 
4 ! 
3 
39 
• 
17 
7 
U 
2 
2 
9 
8 
POUR LE 
a 
6 
8 
12 
53 
13 
4 0 
a 
a 
»J 37 
. 
ZINC 
1 
• 
1 
ι 
BATIMENT 
2 
. • 
4 
2 
2 
. a 
2 
2 
* 
. 7 
. a 
U 7 
lô 
• ­
135 
1 2 4 
U 
10 
1 0 
1 
. 1 
• 
4 
2 
• 13 
2 
23 
2 2 
2 
• ■ 
2 
• 
• 
a 
■ 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
8 2 8 
O U 
6 1 7 
965 
6 8 4 
362 
a 
1 
4 9 0 
tEVETUES 
l 
1 
1 
4 
a 
18 
1 
a 
• 
65 
17 
4 8 
39 
23 
9 
• ■ 
• 
6 
3 2 9 
7 2 2 
■ 
3 
■ 
• 1 6 4 
. ■ 
. a 
. 3 2 
23 
• • l 
3 0 4 
0 6 0 
2 4 4 
1 8 4 
1 8 0 
6 0 
4 
• 
a 
• 
9 
3 
6 
4 
4 
2 
a 
• 
BARRES CREUSES 
INC 
ET BARRES CREUSES 
. 
a 
• 
3 
2 
a 
17 
a 
• 
19 
18 
1 
a 
a 
1 
a 
' 
. 
9 
4 
5 
• 5 
a 
a 
a 
1 
14 
31 
3 il 11 
17 
3 
16 
14 
■ 
• 
4 2 
35 
7 
7 
7 
• • 
' 
I t a l ia 
52 
■ 
52 
4 7 
47 
17 
29 
17 
12 
6 
14 
13 
2 9 
2 9 8 
3 6 2 
33 
3 2 9 
3 0 
29 
■ 
. 
2 9 8 
. 
15 
1 
15 
1 
13 
• ■ 
• 
13 
• 
2 7 
14 
13 
• . 13 
1 
. a 
2 
• 
4 
a 
4 
1 
1 
2 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
SIS 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 0 5 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìo°io 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Γθ32 
1 0 4 0 
ROHZI 
RONZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
811 
0 3 0 
836 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
Î7§ 
4 8 0 
S « 
5 2 4 
6 6 4 
6 9 6 
18ft ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHZI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
; MAREN AUS Z INK 
5 
1 
2 
1 
17 
10 
7 
4 
3 
2 
2 7 1 
4 0 6 
3 2 7 
532 
9 1 2 
8 6 7 
9 
4 7 
562 
Hl 6 8 6 
3 6 
2 5 0 
6 1 
6 6 8 
2 1 1 
1 9 
1 1 
1 0 4 
32 
4 4 
3 0 4 
25 
2 1 
1 9 
3 1 6 
52 
5 1 5 
54 
6 4 2 
2 8 5 
50 
2 1 
2 9 
6 4 6 
4 4 7 
3 9 8 
6 2 1 
6 0 5 
7 4 1 
3 0 
36 
8 
a 
34 
3 
26 
16 
16 
1 9 
152 
8 1 
7 1 
23 
i l 28 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
h» 
N e d e r l a n d 
4 3 8 4 l i 
7 1 6 
4 6 Í 34 
2 2 4 9 2 
2 7 8 15 
t 
1 
4 2 ! 
1 6 ' 
2 5 2 
5 2 3 
Bl 1 19 
6 5 7 
21c 
, 
1 
. 
3 0 4 
1 ' a 
3 1 6 
2 4 
502 ] 
5 4 
6 4 2 
2 8 5 
5 0 
. 
12 4 2 2 1 5 1 
7 8 1 6 89 
4 6 0 ! 
2 191 
68 
39 
1 3 3 6 3fi 2 412 
IN.BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
I N , N I C H T LEGIERT 
2 
4 
12 
9 
3 
1 
1 
7 9 4 
1 0 9 
1 9 4 
8 9 2 
3 8 0 
27 
S 
33 
97 
3 6 1 
4 2 7 
3 
23 
92 
3 8 2 
3 1 5 
1 7 3 
2 0 1 
112 
3 4 1 
4 
37 
13 
3 
3 1 7 
76 
7 
1 0 
17 
l l 
3 
4 
5 3 3 
3 6 9 
163 
8 4 1 
9 5 1 
ISO 8 
3 8 
1 4 1 
«N,LEGIERT 
155 
26 
1 0 3 
65 
1 2 6 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 7 
87 22 
8 
50 
6 
9 
3 0 
13 
12 
5 
4 
11 
4 
4 
35 
1 8 6 
4 
3 7 
13 
3 
2 8 5 
2 2 1 
6 4 
3 
6 1 
6 
38 
1 
2 4 
122 
12 
. 58
a 
a 
. 9 
30 
2 
12 
5 
2 
a 
1 26C 
9 3 l 
756 
38C 
2 
5< 
21 
35: 
10c 
32 
3 905 
3 329 
575 4 6 Î 
66 
6 
10c 
7 
a 
12 
9 
11 
29 
. 11 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 7 4 1 
3 3 0 1 
6 0 2 6 
4 
6 4 4 . 
5 7 4 
3 
46 
1 122 
4 
1 3 0 
142 5 
35 1 
1 6 1 
40 2 
11 
10 ! : 31 
36 3 
2 1 4 
2 1 
. 28 
12 
2 1 
2 9 
5 0 1 3 102 
2 4 5 0 1 1 
2 5 6 3 9 1 
2 3 4 6 2 0 
2 2 0 9 6 
210 4 1 
I 
3 
7 I 
SCHROTT,AUS Z I N N 
T74 
1 0 9 
3 9 4 ! 
. a 
5 
3 · 
35? 
30" 
l] 
31 
315 
12! 112 
3 2 6 
a 
a 
a 
2 8 5 
76 
lì 
39 
12 
1 
. a 
• 
7 190 
4 831 
2 359 
1 2 5 9 
791 
74 
1 0 2 6 
15 
9 
24 
ni 
7 6 0 
2 2 8 
25 
I 
2 7 34 
23 
l ' 
li ; a 
1 10 ] 
Ili It 
5· 3< 
43 
Κ 
9 
■ 
71 
5l 
2 ! 
2 ! 
i 
3 · i 
. , a 
. I 
• 
! 15 
> Γ 1 
ι . i
5 2 
i 
) 52 
> 3 4 
V 3 4 
> 3 
2 
15 
90 
'a 
a 
6 0 
. a 
1 1 
a 
* a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 0 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
E T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
524 
6 6 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
INDE 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
.CURACAO 
2 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
BRUT 
BRUT 
9 
4 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 
3 1 
1 0 
6 
3 
3 
2 6 4 
3 0 8 
9 0 0 
2 9 8 
173 
3 3 7 
lì 6 5 6 
100 
1 5 9 
3 5 1 
4 7 
1 3 1 
4 0 
2 5 9 
109 
,14 
11 
4 4 
2 2 
l î i 
¡3 
12 
ll6°4 
2 4 6 
36 
2 8 2 
1 0 6 
17 
1 1 
20 
5 1 0 
9 4 4 
5 6 6 
2 1 9 
7 1 2 
3 2 0 
2 7 
18 
6 
France 
EN Z I N C 
a 
9 6 
12 
39 
56 
2 1 
i 14 
2 6 8 
2 0 4 
64 
2 9 
2 1 
35 
23 
8 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r t a n d Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
1 
1 
DECHETS ET DEBRIS 
NON A L L I E 
3 4 5 
385 
162 
6 9 7 
3 0 8 
95 
19 
1 0 8 
2 8 4 
2 2 7 
4 6 6 
74° 
3 2 7 
3 2 3 
9 5 1 
544 
6 7 6 
3 8 4 
0 9 8 
16 
1 2 8 
45 
10 
0 4 8 
2 5 2 
2 2 
34 
173 
6 0 
33 
46 
12 
2 1 
4 4 9 
698 
5 5 3 
2 3 2 
1 9 9 
6 6 2 
30 
132 
6 5 3 
BRUT A L L I E 
3 4 1 
77 
2 7 4 
158 
3 5 9 
2 2 4 
3 86 
3 2 5 
268 
62 
28 
122 
17 
27 
94 
3 0 
38 
18 
10 
33 
15 
14 
1 3 3 
6 0 7 
10 
16 
1 2 8 
4 5 
1 0 
9 6 3 
7 4 1 
2 2 3 
1 0 . 2 1 3
2 1 
1 3 1 
a 
5 
7 4 
3 4 3 
38 
a 
172 
a 
a 
a 
27 
9 4 
6 
3 8 
18 
5 
a 
4 
3 
2 
1 
1 
13 
1 1 
1 
1 
7 9 3 
a 
4 5 9 
2 2 4 
8 3 6 
107 
6 
1 
145 
95 
IC 
195 
a 
51 
β 
2 5 3 
1 0 6 
. . . 1
. 112 
a 
a 
12 
110 
5 
231 
36 
2 8 2 
1 0 6 
17 
. • 
2 4 0 
3 1 2 
9 2 9 
8 9 0 
5 2 1 
0 3 8 
3 
• 
0 ETAIN 
2 5 7 
a m 30E 
8 
i 
15 
2 0 5 
7 4 
2 2 3 
326 
1 0 5 
l ì 
3 5 0 
3 7 3 
9 7 7 
6 3 1 
"° 
a 
3 2 6 
15 
îî 
33 
2 
1 3 
1 
1 
1 
2 4 
16 
7 
4 
2 
3 
6 
3 8 
« 28 
2 
8 
a 
a 
15 
a 
2 
I 
φ 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
φ 
φ 
a 
a 
a 
a 
a 
s a 1 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 1 7 
7 4 
Í1 26 
15 
. 7 
. 
6 4 4 
3 8 5 
5 1 4 
a 
a 
19 
1 0 7 
2 8 4 
2 0 6 
0 5 4 
a 
a 
253 
100 
9 5 1 
5 4 4 
3 5 0 
3 8 4 
0 5 2 
* . Φ 
a 
9 4 3 
2 5 2 
ZZ 
34 
132 
4 4 
33 
. a 
1 
3 1 9 
543 
7 7 7 
2 1 7 
6 7 0 
2 7 9 
a 
1 
2 8 1 
2 9 
16 
56 
2 1 
3 8 6 
2 2 
1 4 
4 6 3 
1 7 3 
4 2 0 
a 
2 7 9 
2 2 2 
7 
31 
4 9 2 
4 
1 4 7 
1 2 9 
46 
7 0 
3 0 
5 
a 
a 
10 
4 4 
21 
26 
a 
12 
23 
, Φ 
a 
θ 
a 
. 
a a 1 0 
. 
2 7 1 2 
1 3 3 5 
1 3 7 7 
1 2 3 8 1 1 3 7 
1 3 5 
1 
3 
4 
2 4 4 4 
a 
7 9 7 
a 
a 
8 7 
a 
φ 
a 
6 
9 4 
a 
74 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
4 1 
5 
a 
4 6 
12 
20 
3 6 4 2 
3 2 4 1 
4 0 1 
2 6 1 
1 8 7 
140 
. a 
• 
62 
56 
2 4 9 
16 
155 
1 5 7 
9 0 
62 
26 
86 
17 
a 
a 
a 
. 5 
15 
I ta l ia 
2 
1 
9 
7 
î . 5
1 
1 
? 
14 
75 
2 0 
1 7 3 
19 l s i ■35 
7 
97 
a 
a 
2 
1 1 3 
4 6 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 3 
113 
10 
9 
a 
4 6 
2 3 5 
l î 
1Ô 
1 6 8 
3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Länder. M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
624 660 740 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 
4 
8 
7 
1 1 2 3 
4 7 5 
6 4 7 
5 0 4 îiè 38 36 6 
286 147 139 70 70 69 25 30 
41 
28 13 
. lî 
199 47 152 127 127 25 
413 155 256 228 176 23 2 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS ZINN 
001 002 003 004 
°0Ü 042 
1000 1010 l O U 1020 1021 
IS 
77 130 271 132 23 
679 234 445 445 422 
11 
14 3 
11 11 11 
61 24 31 8 
125 87 38 38 36 
4 10 
106 171 124 23 
458 120 338 338 315 
STAEBE, PROF IL E UND DRAHT,AUS MASSIVEM ZINN 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 042 048 050 208 322 400 412 478 480 484 512 612 616 696 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 
1 1 7 
15 
7 
8 
12 
6 
54 
13 
9 
7 
6 
8 
5 
18 4 
4 
3 
6 
6 
61 
4 
477 153 324 137 
88 
1 8 7 
16 
27 
2 
10 1 
2 60 
114 
14 100 3 1 
96 
9 15 1 
29 
4 
25 
20 
18 
6 5 
4 107 
7 
2 
9 
8 
1 
5 
18 
4 
7 
5 
2 
6 
3 
2 3 8 
1 2 0 
1 1 8 51 20 67 1 10 
16 
56 
82 
24 
58 
58 
58 
4 3 6 26 12 2 7 1 2 
86 
15 
73 
60 
49 
13 
2 
1 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER,AUS ZINN.UE8ER 1 KG/QM 
001 002 004 026 026 030 034 036 
1000 1010 1011 1020 [ 0 2 1 1030 1032 
14 14 21 10 74 
1 0 
4 
156 50 108 104 
93 
4 
3 
10 13 21 
5 
1 
124 
4 4 
80 
4 
5 
3 
30 
6 ¡ï 14 
BLATTMETALL,FOLIEN,DUENNE B A E N D E R , A . Z I N N , 8 . 1 K G / Q M . 
PULVER UND F L I T T E R , A U S Z I N N 
B U T T M E T A L L , F O L I E N , O U E N N E BAENDER, Α.Ζ I N N , AUF UNTERL. 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 
BLATT 
001 
003 004 005 
022 028 0 3 0 034 220 
616 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 
4 
4 3 
1 
METALL,FOL 
8 
28 2 25 4 lì 2 
3 10 2 3 
136 
64 72 53 43 
184 
98 
85 
79 
68 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 0 0 1 . 5 0 
ll 
3 0 
23 
111 209 903 449 273 407 124 114 24 
3 857 1 422 1 435 I 211 
1 211 221 83 95 3 
DECHETS ET OEBRIS D ETAIN 
001 FRAHCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
29 17 
59 215 
331 236 25 
915 320 595 595 569 
98 57 41 
41 35 
34 50 54 24 
169 90 79 79 78 
577 101 476 416 414 59 
19 
1 
5 12 
165 
214 212 25 
635 182 453 453 42 8 
18 
30 
1 094 383 711 606 470 85 5 
20 
104 43 61 61 61 
BARRES PROFILES ET FILS OE SECTION PLEINE EN ETAIN 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 322 .CONGO RO 400 ETATSUNIS 412 HE XIOUE 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 512 CHILI 
"" IRAK IRAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
612 
6 1 6 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
10 284 37 19 23 21 17 112 50 30 25 14 25 14 35 U 15 U 12 12 12 13 95 10 
0 9 7 
3 7 3 
7 2 6 
33 8 2 1 4 
3 7 8 
4 0 
65 
7 
32 4 1 7 
3 22 
4 90 
241 44 
197 10 2 182 19 *? 
14 
62 
53 36 33 16 15 
7 251 
18 5 14 
12 6 
19 
35 i\ 
6 
6 
12 
5 
10 
515 281 235 110 40 124 2 20 
1 1 24 
l î 
7 
17 
67 
4 4 
6 
25 
2 
3 
255 37 216 175 139 41 
TABLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN E T A I N 0 UN 
POIDS AU M2 OE PLUS OE I K6 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE O U EXTRA­CEE : 020 CLASSE 1 
.021 AELE .030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
50 54 86 38 296 14 38 16 
611 199 412 406 366 6 2 
38 53 86 
19 
3 
495 177 318 317 315 1 
12 
1 
38 2 14 19 13 
109 21 
88 
18 
8 0 0 4 F E U I L L E S ET BANDES MINCES EN E T A I N 1 KG ET MOINS 
AO M2 SUPPORT N COMPRIS POUDRES PAILLETTES 0 E T A I N 
8 0 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET BANDES MINCES F I X E E S SUR SUPPORT 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 . . . 14 
23 
485 246 240 216 178 1 1 
24 
1 23 7 
15 
4 
3 
'. 3 3 
• OHN.UNTERL. 
7 
28 . 25 4 26 11 2 1 10 2 3 
3 127 
2 59 ; 1 68 53 43 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6004.19 FEUILLES 
001 
003 004 005 022 028 030 034 220 616 
732 800 
! 1000 1010 1011 1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
EGYPTE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23 
1 22 16 1 5 
ET BANDES 
44 
l Ï2 
117 19 107 50 10 13 28 10 17 
576 
279 297 231 191 
5 
, 5 
a 
. 4 
MINCES 
a 
5 
a 
. a 
. 9 
a 
a 
• 19 
5 14 
. 
EN E T A I N SANS 
2 
2 
2 
a 
. 
a 
a 
. a 
a 
• 
SUPPORT 
, a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
• 9 
5 4 
a 
• 
18 
1 17 16 1 1 
37 
101 
a 
117 19 107 50 10 4 28 10 17 
532 
255 277 231 191 
5 
a 
7 
14 
12 2 , • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
PW | 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULVEI 
0 0 1 
881 
0 0 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
SCHLU 
ROHRE 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROHRF 
1 0 0 0 
lo20 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 4 8 ìli 3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181Í 
1 0 4 0 
HOLFRl 
WOLF RI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDE RI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l UNO 
16 
i 3 
France 
2 
, 1 
1000 
Belg.­Lux. 
F L I T T E R , A U S Z I N N 
3 
6 
5 
6 
3 
3 2 
2 0 
12 
9 
5 
3 
• 
2 
1 
2 
2 
9 
4 
5 
4 
3 
1 
• 
3 
, 
hg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 13 
*. 2 
. 
4
1 
1 
,S­,ROHRVERBlNDÙNGSSTUECKË,] 
AUCH ROHL INGE 1 UND 
3 
9 
4 
5 
5 
5 
• 
. 
1RM­,ROHRV ERS CHLUSS 
1 
1 
a 
. • 
E HAREN AUS Z INN 
Ut.ROa­
»Μ, ROK 
56 
19 
1 7 7 
1 6 
2 
6 
2 
3 
3 9 
8 
1 
4 
1 
1 
2 
1 1 7 
4 
1 
6 
1 
5 1 7 
2 9 5 
2 2 2 
1 8 9 
63 
3 2 
U 
6 
1 
ODER 
4 3 
6 
37 
19 
8 
18 
9 
4 
HOHLSTANC 
2 
6 
3 
■ 
1 
3 
a 
­ .ROHRVEU 
. a 
Π 
2Ï 
69 
12 
2 
130 
120 
10 
9 i 1 
• 
VERARBEITET 
, I N PULVERFORM 
2 9 
2 
2 6 9 
11 56 
7 
9 2 
19 
3 
2 
6 1 
6 
4 0 
5 
7 
4 3 3 
1 1 5 
3 1 1 
3 0 8 
193 
3 
: S WOLFRAM, 
4 
12 
7 
96 
5 
9 1 
1 1 
8 
8 
; 
6 9 
10 
19 
1 1 
4 
1 1 
3 
2 
a 
2 2 
­
1 5 1 
7 9 
7 2 
6 9 
4 5 
3 
ROH.BEARBEITUNOSA 
a 
5 
4 9 
2 
7 2 
1 
i 
uSIlNN* 
4 
4 
a a 
1 
15 
9 
6 
4 
2 
2 . a 
• 
­ .ROHRVER­
EN,AUS Z I N N 
. 
a 
l 1 
ι i 1 1 
a 
l 1 
. . 
B I N D . S T U E C K E , A . Z I N K 
a 
a . 
r 9 3 
8 2 
81 
3 
. 3 !
! ? 
I 1 
3 
Κ ) 5 
2 4 
. 
9! 
' 
2 2 · 
1 0 . 
1 2 . 
1 1 
1« 
• 
' ­
8FAELL E t 
; , * I ' 
ι 
, 1 
. i 
. 
i 31 
9 
i 15 
) 12 6 
. i 
29 
2 
2 . 3 
45 
7 
88 
8 
. a 
6 1 
6 
18 
5 
' 
F 2 7 5 
36 
2 3 9 
2 3 9 
1 4 8 
IND SCHROTT 
4 
I 6 
2 
. 2
)  1 
8 
' 
I ta l ia 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 0 4 . 2 0 POUDRES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
56 
1 
2 
10 
Franca 
10 
, a 
4 
PAILLETTES D 
14 
24 
îi 16 
1 2 7 
73 
5 4 
39 
i 2 ! 
2 
mèaiam\ 
8 0 0 5 . 1 0 TUBES ET 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
TUYAUX 
8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
l 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
3 0 
9 
19 
19 
16 
1 
1 
. 8 
2 
lî 
39 
16 
2 3 
19 
1 7 
2 
1 
2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . • 
Ï T A I N 
12 
. ■ 
6 
• 
18 
18 
4 
a 
2 
• 
4 0 
a 
a 
6 
2 1% . 5 
65 
39 
26 
16 
8 
10 
. • 
afCTblXuTER«BÉV,ÍNE¡TS,ANRES Ö a S 8 
YC LEURS 
. 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
EBAUCHES 
11 
2 0 
6 
1 1 
11 
1 1 
. • 
ET BARRES CREUSES 
. 
2 
■ 
2 
2 
2 
1 
1 
DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
4 
4 
4 
8 0 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
Τ 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 
1 
l 0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
> 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
. 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 2 .REUNION 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 
5 
3 
ï 
1 1 0 0 0 M O N D E 
Ì 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
I 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
„ 
1 0 3 1 .EAMA 
l 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 1 TUNGSTENE 
8 1 0 1 . 1 1 TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 T 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
l 
4 
2 
2 
1 
5 4 0 
1 9 1 
1 3 1 
4 6 7 
79 
12 
56 
12 
3 9 
3 7 5 
1 0 9 
15 
17 
22 
13 
13 
2 1 
1 0 
1 3 8 
36 
11 
59 
12 
5 3 1 
4 0 9 
1 2 3 
8 3 9 
6 1 8 
2 8 0 
97 
55 
3 
a 
* • 
EN E T A I N 
a 
4 1 
il 
5 
a 
Φ 
* a 
8 0 
a 
a 
8 
lî 9 
2 0 
5°6 
9 
a 
a 
1 
3 5 6 
59 
2 9 7 
160 
8 0 
1 3 7 
8 2 
3 1 
• 
BRUT OU OUVRE 
BRUT EN POUDRE 
3 
1 
2 ï 
2 9 4 
ll 6 7 0 
1 2 1 
146 
5 4 1 
5 0 
7 9 7 
162 
2 6 
19 
4 8 9 
5 9 
3 3 7 
56 
66 
9 0 0 
1 2 7 
7 0 7 
6 8 1 
7 1 6 
26 
a 
2 
6 7 0 
86 
1 4 6 
1 0 4 
a 
32 
105 
16 
a 
a 
1 7 3 
4 
• 
1 3 6 9 
7 5 8 6 1 1 
5 8 5 
3 8 7 
26 
a 
. • 
1 4 7 
. 95 
4 2 2 
2 0 
3 
. . . 54
5 
1 
1 6 
7 7 2 
6 8 3 
88 
82 
6 4 
7 
5 
1 
• 
8 1 0 1 . 1 9 TUNGSTENE BRUT AUTRE OU EN POUDRE 
OE TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
36 
35 
4Ï°8 
3 5 
62 
23 
55 
6 2 
2 
1 5 6 
i! 1 5 
a 
2 4 
, a 
• 
100 
8 1 
a 
7 6 7 
45 
8 
14 
2 
3 9 
8 5 
38 
6 
1 
5 
2 
a 
1 
a 
9 4 4 
2 4 
1 0 
a 
8 
2 2 1 0 
9 9 4 
1 2 1 7 
1 1 7 5 
'U 
ll 
• 
6 6 
6 6 
DECHETS 
i a 
2 2 3 
7 
26 
1 
a 
3 7 
. 
3 
. 3
3 
3 
. • 
. a 
• 
2 6 
2 4 
2 4 
a 
9 
. 2 7
6 
. 59
4 4 
1 
l 
2 
2 
a 
29 
. . 59 
l 
3 2 4 
63 
2 4 1 
1 6 8 
1 3 7 
7 0 
2 
. 3 
2 9 4 
lì . 35 
. 4 3 7 
50 
7 6 5 
7 7 
. 3 
4 6 9 
59 
1 6 4 
52 
• 
2 4 6 5 
3 6 9 
2 0 9 6 
2 0 9 6 
1 3 2 9 
• 
ET OEBRIS 
36 
2 1 
5 
a 
10 
4 
6 
n 
Hal la 
2 
1 
. • 
5 
. 5
4 
i 
. • 
• 
4 
1 
33 
• . * 
4 
4 
4 
2 6 7 
45 
1 1 
2 6 7 
. 1
15 
4 
. 9 7
2 2 
7 
2 
„ φ 
a 
93 
5 
1 
« 2 
8 6 9 
5 9 0 
2 8 0 
2 5 4 
146 
2 4 
3 
6 
• 
l ì a 
39 
a 
a 
« a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schiOssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 2 4 3 1 3 1 . 77 
1010 124 56 
1011 120 75 1020 120 75 1021 110 73 1030 1040 
42 35 35 2S 
ORAHT UND FAEOEN.AUS WOLFRAM 
001 19 . ie 
002 9 003 . . . 004 13 005 6 036 038 ! . . 042 1 1 . 508 1 528 . . . 740 . . . 977 16 
1000 65 1 
1010 46 
1820 2 1 ! 1021 1 1030 1 1032 1040 
9 
li 3 
le 
55 
43 
GEHAEMM. STAEBE, PROFILE, BLECHE, PLATT. ,ΒΑΕΝΕ 
001 . . . . 
004 2 821 i : : 
400 1 1 a 
1000 Τ 2 
1010 3 1011 4 2 1020 4 2 1021 1030 
1040 
1 
a 
1 
1 
ANDERE HAREN AUS WOLFRAM 
001 3 
002 1 003 0 0 4 9 4 15 
005 3 2 . 022 036 Τ 3 042 1 048 . . . 400 508 2 528 664 . . . 
1000 115 20 
1 0 1 0 100 16 
1 0 1 1 14 4 1020 io 4 1021 8 3 1030 3 1031 1032 1 1040 
76 
75 
71 1 
MOLYBDAEN.ROH ODER VERARBEITET 
MOLYBDAEN.ROH,IN PULVERFORM 
001 20 . . 1 
002 2 . . 004 2 2 030 5 048 10 
732 49 
1000 89 3 
1010 25 3 l O U 64 1020 64 1021 5 1030 
1 
1 
a 
AND.MOLYBOAEN,ROH,BEA Re EI TUNGSABFAELLE UNC 
001 15 . . 1 004 46 5 030 6 3 
400 β 528 11 732 42 
1000 131 9 
1 0 1 0 6 3 6 
1011 69 3 1020 58 3 1021 7 3 1030 11 
41 2 5 
• 45 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
23 12 1 0 0 0 M O N D E 762 276 
14 12 1 0 1 0 CEE 5 4 4 1 9 1 
10 . 1 0 1 1 EXTRA-CEE 218 85 
10 9 
• 
1020 CLASSE 1 215 84 1021 AELE 150 57 1030 CLASSE 2 2 1 1040 CLASSE 3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
. 1 1 1 . • 
8 1 0 1 . 2 1 F I L S ET FILAMENTS DE TUNGSTENE 
1 . 0 0 1 FRANCE 7 7 6 
a a 
a , 
. 3 . , 1 
i : 
a , 
• a 
5 
3 2 1 1 1 
• 
002 BELG.LUX. 1 055 003 PAYS-BAS 106 25 004 ALLEM.FED 787 2 005 ITALIE 392 6 036 SUISSE 15 12 038 AUTRICHE 36 042 ESPAGNE 34 23 508 BRESIL 53 6 
528 ARGENTINE 11 740 HONG KONG 21 977 SECRET 1 206 
1000 M 0 N 0 E 4 541 85 
1010 CEE 3 116 33 1011 EXTRA-CEE 216 52 1020 CLASSE I 103 39 
1021 AELE 59 13 1030 CLASSE 2 96 9 1032 .A.AOM 2 2 1040 CLASSE 3 16 3 
a 
a 
78 1 . . . . • a 
a 
• 79 
78 
..A.WOLFR. 8101.25 BARRES MARTELEES PROFILEES TOLES 
EN TUNGSTENE 
001 FRANCE 20 
1 004 ALLEM.FED 45 1 1 . 005 ITALIE 31 1 2 . 042 ESPAGNE 31 400 ETATSUNIS 22 22 
3 1 1000 M O N D E 181 30 
l 1 1010 CEE 97 1 2 . 1011 EXTRA-CEE 64 29 2 
a t 
a , 
• a 
1020 CLASSE 1 66 29 1021 AELE 11 6 1030 CLASSE 2 9 . 1040 CLASSE 3 9 
6 1 0 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGE EN TUNGST 
2 1 0 0 1 FRANCE 7 5 
1 0 0 2 BELG.LUX. 10 1 
0 0 3 PAYS-BAS 35 
1 0 0 4 ALLEM.FED 1 0 6 7 1 0 4 
1 . 0 0 5 I T A L I E 84 15 
a . 
4 1 
a , 
2 
. 
022 ROY.UNI 24 1 036 SUISSE 160 65 042 ESPAGNE 45 048 YOUGOSLAV 12 400 ETATSUNIS 32 14 508 BRESIL 107 528 ARGENTINE 27 664 INDE 12 
11 5 1 0 0 0 M O N D E 1 7 2 1 218 
3 3 1 0 1 0 CEE I 2 7 1 120 
6 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 5 0 9 8 
6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 9 9 0 
5 . 1 0 2 1 AELE 1 9 1 6 6 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 9 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
1 1 0 3 2 .A .AOM 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . 
8102 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 2 . 1 1 MOLYBDENE BRUT EN POUDRE 
19 . 0 0 1 FRANCE 123 
2 
5 10 49 
85 
21 64 64 5 
002 BELG.LUX. 18 3 004 ALLEM.FED U 11 030 SUEDE 35 048 YOUGOSLAV 63 732 JAPON 331 
1000 M O N D E 600 20 
1010 CEE 156 18 1011 EXTRA-CEE 444 2 1020 CLASSE 1 440 1021 AELE 39 1030 CLASSE 2 4 2 
SCHROTT 6 1 0 2 . 1 9 MOLYBDENE BRUT AUTRE OU 
DEBRIS DE MOLYBDENE 
14 . 0 0 1 FRANCE 97 
ΐ 3 
11 
42 
73 
43 14 
7 59 
; 
a 
DRAHT UNO FAEOEN.AUS MOLYBDAEN 
001 17 . 1 1 
002 3 
003 
004 21 9 
005 13 5 022 3 
030 034 
036 
042 5 
48 
2 
11 
004 ALLEM.FED 223 29 
030 SUEDE 33 13 
400 ETATSUNIS 42 
528 ARGENTINE 64 
732 JAPON 224 
1000 M O N D E 697 46 
1010 CEE 328 32 
1011 EXTRA-CEE 370 15 
1020 CLASSE 1 305 14 
1021 AELE 37 14 
1030 CLASSE 2 64 
. 
1 
a 
a 
■ 
1 
1 
;NE 
2Ï 
20 
20 
EN POUDRE 
8 1 0 2 . 2 1 F I L S ET FILAMENTS EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 9 0 3 
3 
12 s 6 2 . 3 
a 
, 
002 BELG.LUX. 179 7 003 PAYS­BAS 21 2 004 ALLEM.FED 753 126 005 ITALIE 345 73 022 ROY.UNI 107 1 030 SUEDE 26 034 DANEMARK 13 036 SUISSE 16 6 5 042 ESPAGNE 163 3 
1« 
N e d e r l a n d 
296 
231 65 64 27 1 • 
747 
1 0 5 0 
a 
764 201 
1 2 0 8 
3 9 9 0 
2 7 8 2 
F E U I L L E S 
14 
16 
l î 
, 1 
a 
951 4 5 , . , 14 . . 6 
981 
95< 25 19 6 6 . a 
• 
3 
. . a 
a 
• 4 
3 L 1 1 • 
DECHETS 
7 
194 1C 25 
a 
239 
204 35 3! 1C 
879 
168 
62Î 213 106 11 1: 3 151 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
139 
72 67 66 65 • 1 
29 
5 2 • 165 3 38 11 47 11 21 • 384 
221 163 64 46 66 • 13 
ET BANDES 
13 
. 30 31 
a 
97 
43 54 36 4 9 9 
73 
4 15 
a 
65 18 95 37 12 4 107 27 6 
471 
157 314 î72 Ì 19 
140 
a 
« 2 
120 
15 , 35 63 331 
576 
135 441 439 38 2 
ET 
90 
a 
10 17 zìi 
412 
92 320 256 13 64 
24 
4 
59 
a 
8 1 9 
Italia 
50 
50 
3 
2 1 
a 
a 
1 
■ 
• 
7 
29 . . • 37 
37 
2 
4 . 12 
31 
18 13 8 . 4 
■ 
4 • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlû'ssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
50 β 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEHAE MOLYB 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
18°8 
îou 
181} 
1 0 3 0 ANDER 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TANTA 
TANTA 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
teis 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
teis 
1 0 2 1 
GEHAE 
BAEND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
l o l l iïlî 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
lo ie 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
1 
4 
1 
82 
53 
28 
15 
5 
12 
i 
1000 hg 
France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
: : \ 
■ 
1 
1 5 . 61 
14 . 3· 
1 . 2: 
1 . 13 ; 
10 
2 '. 
a a 
5 1 
2 
3 1 
1 
a . 
2 
'. i 
4M.STAEBE.PROF I LE,BLECHE,PLATTEN,BAENOER,AUS 
: HAREN 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
4 . . 
3 
AUS MOLYBDAEN 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
9 
l 
1 
1 
­ , R O H ODER 
1 
1 . 1 
4 . '. 
1 
5 1 3 i 
: : 1 
VERARBEITET 
L , R O H , I N PULVERFORM 
1 
1 
3 
2 
1 
U 
2 
8 
e 
6 
ND 
SS TANTAL,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE Hb 
•M.STAE :R,AUS 
: MAREN 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 6 
8 
8 
8 
2 
ND 
3 . '. 
3 
3 ". ". 
3 
iE ,PROFILE ,DRAHTfFAEDEN,BLECHE 
2 
2 
2 
2 
ND 
AUS TANTAL 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
ND 1 
'. '. i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 · 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 
2 
8 
8 
6 
D SCHROTT 
4 2 
i i 
3 I 
' 10 3 
5 3 
5 
5 
2 
, P L A T T E N , 
2 Γ 
2 
2 . 
Ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
52 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
βΟΟ AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
U 
2 7 
2 8 1 
33 
1 2 1 
6 8 
3 2 1 2 
2 2 0 2 
1 0 1 0 
4 9 7 
1 7 9 
4 8 2 
3 
32 
1000 
Franca 
D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
1 
3 
1 
2 3 7 
2 0 9 
2 8 
9 
6 
12 
3 
7 
19 
19 
8 1 0 2 . 2 5 BARRES MARTELEES PROFILEES TOLES 
EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
27 
3 8 
1? 'il 
36 
lì 
1 8 1 0 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 
65 
4 1 
4 6 
18 
6 7 
10 
14 
2 0 
10 
23 
4 1 4 
2 3 8 
176 
1 3 6 
85 
10 
3 0 
8 1 0 3 TANTALE BRUT OU 
8 1 0 3 . 1 1 »1 TANTALE BRUT EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
63 
4 3 
1 8 7 
118 
3 6 
7 0 
U 
5 2 9 
1 0 6 
4 2 3 
4 2 3 
2 9 3 
EN 
36 
1 1 
58 
4 9 
9 
9 
9 
MOLYBDENE 
5 
3 2 
11 
i 
23 
7 6 
4 8 
2 8 2l 
î 
OUVRE 
POUDRE 
8 1 0 3 . 1 9 » ) TANTALE BRUT AUTRE 
DE TANTALE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 6 
28 
4 5 
6 0 
13 
18 
68 
3 3 7 
178 
1 6 0 
160 
7 4 
3 8 
39 
3 9 
ND 
7 1 
3 
2C 
22°I 
'li 
2 7 3 9 
1 6 8 7 
8 5 2 
4 4 9 
1 5 2 
3 8 2 
2 2 
F E U I L L E S 
35 
41 
1 4 
1 
13 
4 
2C 
9 
154 
9 7 
57 
2 1 
14 
7 
29 
• 
9 
9 
9 
9 
QU EN POUDRE DECHETS ET 
i 
8 
18 
2 Ï 
2 7 
27 
9 
8 1 0 3 . 2 0 »1 BARRES MARTELEES PROFILES F I L S 
FEUILLES ET BANDES DE TANTALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
1 1 
4 6 
27 
2 2 6 
3 7 0 
110 
2 6 1 
2 6 1 
28 
8 1 0 3 . 9 0 · ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
162 
12 
14 
3 7 
4 9 
9 4 
3 9 8 
2 7 4 
l o 2 l 
9 
EN 
29 
2 9 
2 9 
TANTALE 
1Ö 
12 
10 
1 
1 
ND «5 
9 
9 
a 
8 
78 
8 
2 1 4 
87 
1 2 7 
3 9 
2 1 
68 
ET BANDES 
2 7 
i 
11 
54 
3 4 
2 0 
1 9 
15 
1 
3 2 
13 
3 
6 
5 4 
1 0 
1 0 
1 4 0 
5 4 
86 
83 
6 9 
3 
63 
43 
1 8 7 
116 
36 
7 0 
2 
5 2 0 
1 0 6 
4 1 4 
4 1 4 
2 9 3 
DEBRIS 
9 6 
2B 
52 
13 
6 8 
2 5 7 
1 2 4 
133 
133 
65 
FILAMENTS TOLES 
NO 
ND 
19 
Ì 
2 7 
57 
18 
2 8 
28 
1 4 7 
36 
i l 3 1 4 
2 2 0 
9 4 
9 4 
94 
22 
11 
16 
2 2 6 
2 8 4 
5 1 
m 
'i 
14 
12 
1 
70 
4 3 
27 
7 
7 
U 
9 
I ta l ia 
} 
3 
3 
3 
*; 
7 
7 
1 
1 
• 
5 
i 
10 
35 
4 4 
4 4 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1 9 Í 9 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDERI 
HISNU1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 I 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iSi? ioTo 
HISMU1 
0 0 3 T4 
0 3 6 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 18ii 
ISIS 
1 0 4 0 
CADMIl 
881 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ìli 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
18» 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
UNEDLE METALLE,CERMETS,ROH ODER VERARBEITET 
.ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
1 2 3 
4 9 
653 11 
5 
13 
3 
3 8 
14 
4 0 2 
3 0 7 
82 
% 
3 8 
3 
5 
i 5 
a 
a 
, • 
. 
13 
8 
5 
5 
5 
•VERARBEITET 
3 
2 
M 2 
1 
6 4 
7 
58 ll 1 
• 
3 
1 
53 
. 
5 9 
5 
54 
54 
53 
. 
9 1 
Û 
9 
1 
4 
1 
4 
2 
. 
192 
l T21 i i 
JH.ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE 
2 9 1 
8 2 
5Ì2­
1 9 3 9 
2 
i ! 
4 
2 
4 
4 i8 3 
6 
"& 
1 1 4 
92 
6 3 
10 
U 
14 
3 7 
51 
50 
CADMIUM,VERARBEITET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 2 4 
1818 
1 0 1 1 188 1 0 3 0 
KOB AL 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 81. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Hi 0 5 6 
ose 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
77 à 4 
7 
2 
4 
4 6 
3 
2 
3 7 6 
3 4 1 
33 ff 6 
8 
6 1 
1 1 
2 4 7 
42 
456 
3 
16 
1 
5 
f 
3 
, . 5 
, 5 
790 
741 
43 
32 
31 
5 
5 
56 
l i l 1 ] 
2 
a „ 1 
23 
8 
a 
2T 
14 
14 
86 
7 2 
9 
38 
7 
2 
1 
i 1 
9 
1 
1 
uo 55 
55 
16 
4 1 
38 
a 
i 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
• 
UND SCHROTT 
4 
53 
25 
6 
• 
92 
9 2 
• 
18 
2: 
si 
; 
I 3 
1 
2 4 7 103 
2 3 6 94 
11 
35 
15 
30 
i 
2 1 
2 
4 
1 
2 
4 
4 
a 
2 0 
3 
1 
1 4 4 
80 
6 4 
58 
3 0 
5 
1 
l 
. 
i 4 4 
. 
13 
9 12 
1 0 ? 
3 1 1 : 
10 
6 
2 
r .ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
1 1 3 5 
3 
2 5 8 
1 6 1 4 
6 3 3 
183 
5 
3 6 4 
6 
3 6 
1 1 2 
2 9 7 62 
2 3 8 
56 
35 
9 0 
75 
6 7 
4 4 
lì 26 
9 
a 
2 
7 
6 3 9 
93 
a le 1 
3 
6 
1 0 9 Í 
l u i 62i 
5 
363 
31 
1· 
. zi : iii 62 
1 9 4 
53 a 
35 
90 
7 ! 
61 
44 
. ' 
. 6 9 
3 5 
2« • 9 
8 
1 
16 
. 3 
13 
i 
1 6 
9 
. 38 
3 
. a 
a 
. . . a 
* 
Italia 
1 
. 1 
1 
1 
a 
1 
i 
2 
2 
1 1 
; 
• 
5 
. 22 
. 2 
a 
. a 
. . 
5 
, • 
34 
27 
7 
2 
2 
. 5 
3 
1 
1 
5 
5 
a 
ι • 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
θ 104 
8 1 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
8 1 0 4 . 1 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
Í 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES 
BRUTS 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
OU OUVRES 
BISMUTH BRUT DECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
2 3 6 
4 7 7 
7 2 9 
5 7 1 
1 7 5 
1 2 7 
10 
5 0 
2 4 
1 5 9 
23 
13 
1 3 0 
1 5 7 
1 9 1 
6 3 7 
4 2 3 
2 1 7 
3 9 7 
BISMUTH OUVRE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 
dì 
18 2 2 
5 7 6 
7 7 
4 9 9 
4 7 2 
4 6 9 
24 
1 
3 
a 
2 0 
58 
• 8 
18 
. 1 
. . • • 
• 
1 0 6 
8 7 
19 
1? • 
4 4 
♦ * ! 
. 
5 1 0 
6 0 
4 5 0 
îtl ? 1 
2 
l 
9 0 3 
. 6 2 9 
2 9 0 
. 89 
lì 9 
4 6 
18 
• 
• 
0 3 4 
8 2 1 
2 1 3 
ii? 2 
8 1 0 4 . 1 6 CADMIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
N 0 N 0 E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
6 
7 
iii 
m 84 
2 3 3 
18 
62 
9 0 
26 
16 
39 
26 
82 
1 6 8 
23 
57 
1 0 4 
2 5 0 
8 5 4 
6 6 2 
4 3 1 
82 
9 0 
8 1 0 4 . 1 8 CADMIUM OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
8 1 0 4 . 2 1 * ) COBALT BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
.HÍI.ÜHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE .CONGO RO 
2 
5 
2 
1 
1 
6 5 7 
176 
2 2 5 
6 7 6 
35 
59 
22 
34 
3 2 
49 
2 9 
15 
0 6 1 
7 6 9 
2 9 1 
2 4 7 
100 
4 4 
2 8 7 
3 1 9 
3 1 7 
2 
2 
2 
. • 
. a 
2 4 6 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
. « 
5 9 
48 
1 1 
8 
8 
3 
1 
3 
6 
5 
1 
2 
1 
DECHETS ET OEBRIS 
9 4 1 
9 1 9 
0 8 7 
0 6 1 
7 2 0 
35 
8 0 3 
22 
195 373 
122 
9 7 
668 2lt 3 6 7 
3 1 0 
2 7 2 
1 7 9 
148 
143 
it 
a 
5 
18 
2 7 6 
6 2 
1 8 8 
1 
6 
59 
4 
19 
. 2 4 
. a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
" 
2 
4 
1 
1 
1 
9 5 5 
a 
3 2 2 
5 0 8 
142 
9 
4 4 
57 
2 0 
a 
a 
3 7 
. 45 
1 6 5 
806 
3 5 9 
2 7 6 
2 6 7 
4 6 
37 
4 7 6 
a 
¡41 lì 9 
17 
. a 
8 
0 5 8 
9 5 6 
99 
9 1 
3 1 
6 
6 5 8 
a 
8 0 9 
7 6 1 
9 4 1 
4 5 3 
24 
782 
9? 
m 96
7 0 6 
2 1 1 
58 
3 6 7 
3 1 0 
272 
1 7 9 
1i! 2 6 
14 
2 1 2 
73 
• 2 8 1 
1 4 Î 
13Ö 
8 3 7 
7 0 8 
32 
4 7 
. Z4S 5 2 
3 7 7 
3 7 7 
1 6 3 
1 7 0 
3 7 5 
19 
a 
a 
Φ 
15 
29 
7 
7 9 5 
7 2 6 
6 9 
5 6 
4 13 
16 
3 4 
4 
1 2 3 
3 8 4 
4 2 
a 
26 
12 
a 
10 
15 l l l 5 3Vz 
13 • 
l 1 7 2 
5 7 5 
5 9 7 1 8 6 
43 
3Ü 
2 
6 
2 2 
39 
2 
3 7 
¡.3 12 
2 2 
2 
3 3 3 
1 0 0 
6 8 
• U 
8 1 
9 
lî 6 
16 
3 9 
26 
. 1 6 8 
23 
12 
9 5 0 
5 1 2 
4 3 8 
3 9 4 
1 5 2 
3 6 
8 
a 
. 2 
i . 13 
9 
3 2 
3 4 
. • 
1 1 4 
3 lkl 9 2 
5 7 
19 
6 7 
11 
7 5 
5 6 
7 4 
1 0 
2 0 
4 5 
15 
5 8 
1 5 8 
17 
Italia 
8 
. 8 
8 
8 
'. 
. 12 
12 
• 
2 7 
15 
12 12 
12 
: 
• 
44 
. 1 9 3 
IÒ 
45 
2 9 3 
2 3 8 
55 
10 
1 0 
• 4 5 
18 
8 
8 
35 
3 4 
1 
; 
i 
17 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pojrs 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 I 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOBAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
lois 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHROM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ion 
1 0 2 0 
ì8io 
1 0 4 0 
CHROM 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion im 
1 0 4 0 GERMAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
lot? 1 0 2 0 
tolo 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GERMAI 
0 0 3 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
15 
3 
1 1 
10 
1 
10 
11 
5 4 
352 
4 0 
4 3 
12*1 
65 
57 
5 0 0 3 
2 0 0 
13 
4 
36 
0 4 4 
6 4 4 
4 0 0 
0 4 9 
0 5 8 
"li 2 6 
9 1 7 
France 
000 hg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
6 9 4 
a 
ιοδ 
5 0 4 
4 1 7 1 4 
82 3 
3 3 5 1 0 
2 3 4 9 
1 0 7 
100 
Γ,VERARBEITET 
4 
3 
9 
6 
12 
1 
1 
15 
2 
4 
10 1 
2 
1 
2 
• 
77 
33 
4 4 
228 
4 
1 
1 2 
. 2 
i 
1 0 
1 4 
1 
3 
i 2 
43 
i a 
25 
23 
16 ι : 
2 
1 0 i . î . 12 6 9 1 0 ­
4 0 
4 3 
4 7 
1 2 1 
65 
53 
4 0 0 
3 
a φ 
, a 
a 
, . , , 4 
» a 
0 6 5 10 75 
13 
4 
3 4 
, , t a 
2 
3 6 7 6 7 1 8 3 
4 7 9 4 5 28 
8 8 8 2 2 1 5 5 
6 4 2 2 2 1 5 1 
9 2 0 ? 29 
4 2 9 . 5 
1 1 
2 6 
( , 8 1 7 
ND 
ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE Ui 
n 140 
82 
45 
17 
5 
18 
372 
2 8 1 
9 1 
9 0 
63 
1 
1 
3 0 
1 1 
1 4 0 
76 
4 5 
17 
3 
18 
34 
2 5 7 
SS 
85 
6 3 
VERARBEITET 
l 
2 
i 1 
a 
• 
ι 
2 
L i . 
HUM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELl 
16 
2 
1 
3 
1 
. , . 1
î 
i 
. 
27 
2 2 
4 2 
1 
a 
2 
I UM,VERARBEITET 
1 
1 
·. 
i 
i 
1 
ι 
2 1 
; 
ID SCHROT" 
E UNO SCI 
1« 
a' 
1 
ìi 
: 
. 
a 4 
2 
a . 
a a 
2 
1 
1 
: Ï 
1 
1 
, a 
. , . 1 
, , • 
15 
8 
Τ 
5 
4 
1 
, a 
• r 
2 
15 
6 
a 
2 
30 
2 4 
6 
5 
i 
1 
« O T T 
2 
> 1 
1 1 . . 
i 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
: iti 7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 
11 
1 
1 
, 
κ 
a 
2 
; 2 
1 
ion 
1 0 2 0 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T 
1 
I T 
5 6 
U 
4 5 
4 0 
4 
1 
3 
10 
11 
159 
8 4 4 
1 3 1 
1 8 5 
86 
4 2 1 
2 8 8 
2 9 7 
9 6 1 
10 
0 1 0 
4 5 
15 
1 5 6 
7 3 9 
0 2 6 
7 1 5 
809 
3 4 6 
4 5 6 
19 
26 
4 5 0 
8 1 0 4 . 2 3 « ) COBALT OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 6 
. 0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
l 5 0 8 
528 
7 3 2 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
2 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. . A . A O M 
CLASSE 3 
8 1 0 4 . 2 6 CHROME BRUT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 4 . 2 8 CHROME 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
T 2 0 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
Î O I O 
ioli 1 0 2 0 
tSiè 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 1 0 4 . 3 3 
0 0 3 
0 0 5 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 8 
4 7 
6 3 
45 
1 4 1 
20 
17 
12 
1 5 6 
35 
53 
13 
80 
1 1 
33 
13 
1 4 
1 1 
11 
9 7 0 
4 0 4 
5 6 6 
3 8 5 
2 4 2 
7 9 
12 
1 
1 0 2 
Franca 
3 0 5 
3 7 2 
3 1 Î 
2 
1 6 6 0 
3 6 1 
1 2 9 9 
9 2 5 
2 7 1 
1 
a 
3 7 3 
a 
7 
lî 8 2 
î 2
126 
10 
2 2 
a 
1 1 
3 0 
a 
. • 
3 8 6 
1 5 3 
2 3 3 
2 0 6 
1 3 8 
13 
1 2 
14 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 
1 
16 
53 
10 
43 
39 
3 
1 
3 
DECHETS ET DEBRIS 
%i 
2 3 7 
1 3 6 
73 
2 7 
33 
3 4 
6 6 7 
4 8 1 
186 
1 6 1 
1 0 3 
2 3 
OUVRE 
1 1 
35 
17 
1 4 
1 
3 
5 7 
2 3 ? 
1 2 4 
7 3 
2 7 
23 
3 4 
5 9 6 
4 3 7 
1 6 1 
160 
l 0 ! 
10 
13 
3 18 
• 
GERMANIUM BRUT DECHETS El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
2 6 3 
4 4 5 
2 1 7 
2 9 1 
8 7 5 
3 4 1 
U 
10 
38 
115 
1 2 7 
2 2 
6 6 6 
ilz Ü 
6 7 7 
0 9 1 
5 8 7 
1 0 4 3\\ 
1 
4 5 8 
GERMANIUM OUVRE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
65 
14 
7 0 
., • 
1 0 J, 1 I S O 
4 9 4 26 
13 
18 l : 86 
4 2 0 29 r ili : I O 3 3 6 2 0 
4 5 
15 
1 4 2 
9 0 1 1 0 0 
3 6 9 5 1 
5 3 2 50 
0 4 5 5 0 
8 4 7 4 
4 1 0 
19 
2 6 
0 7 7 
ND 
a 
; 2 
a 
, . a 
DEBRIS 
2 
2 4 : 
2I. 875 
1 6 ! 
11 
11 
»P i | ' 22 
686 
1 ' 
lì 
759 
lm 9 2 ! 
18« 
21 : 301 
1 
1 
. 
! 1 
1 
. 
1 19 
3 0 5 
' 
1 7 3 
* 
. 
'. a 
. a 
• 
5 0 1 
177 
> 1 7 4 
! 'a 
, 6
1 9 
. a 
a 
1 
26 
. 3 4 3 
, a 
12 
1 0 4 4 
6 3 3 
7 6 8 2 2 3 
45 
. . • 
1 0 8 
4 0 
6 
Io 
16 
10 
3 0 
25 
3 1 
13 
a 
3 
13 
1 1 
U 
4 5 2 
2 1 3 
2 3 9 
1 7 9 
'ÌÌ 
i 8 
4 
26 
12 
. 10 
6 9 
4 4 
25 
2 1 
i 
3 
1 
18 
l 7 
4 
i 
i 
1 2 0 
i a 
a 
a 
a 
φ . a 
1 5 1 
• 
2 7 4 
Hi 1 
1 
1 5 1 
a 
14 
I t a l i a 
3 4 
34 
1 1 
a 
. • 
3 7 
eó 
14 
1 3 1 
3 7 
9 4 
. a 
14 
a 
80 
. 
1 
6 9 
7 1 
6 9 
2 
2 
2 
. • 
65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toóle de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_J»SL 
Italia 
1000 1 
181! ì 
1020 
1021 
1030 
HAFNIUM!CELTI UM),ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT 
HAFNIUMICELTIUM):, VERARBEITET 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
MANGAN,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
4 8 
20 
2 130 
1 671 
755 
80 
731 
164 
124 
60 
413 
46 
i l l 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
89 96 3 2 2 1 
HAFNIUM BRUT DECHETS ET OEBRIS 
HAFNIUM OUVRE 
1000 M O N O E 1010 CEE 
MANGANESE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
002 
003 
004 
0 0 5 022 
028 
030 
038 
042 
302 
400 
404 
508 
800 
1000 
1010 
lik 182(, 
1031 
48 
66 
2 173 
1 671 
755 
82 
111 
'Hi 413 
46 
llì 
6 585 
3 967 
i ili 
'ìli 60 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
28 
41 
19T 
816 
6 470 
3 869 
2 601 
2 463 
i 38 
60 
42 
41 
1 
1 
1 
MANGAN,VERARBEITET 
000 
. 0 1 0 ή 
1030 
1031 
12 
4 
8 
65 
îi 
10 3 4 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Í 0 Í 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 4 . 4 3 MANGANESE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 
i l 
3 5 1 
4 4 
3 5 5 
79 
66 
27 
190 
2 5 
41 
68 
3 5 6 
0 8 9 
2 6 7 
195 
833 
l? 
27 
OUVRE 
6 
2 
4 
3 1021 1030 1031 
AELE CLASSE .EAMA 
26 14 1 162 816 
343 355 78 66 27 190 25 41 68 
3 274 
2 017 1 258 1 189 830 69 27 
2 
32 
37 35 l 
NIOBIC0LUM6IUM1,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT 
Ì 
NIOBIUM BRUT DECHETS ET OEBRIS 
022 
404 
1000 1010 
1020 
1021 
8»
IS30 
NIOBICOLUMBIUMI,VERARBEITET 
Î
ooo οiο 
020 '. '. 
1040 . I 
ANTIMON,ROH,BEAR6EITUNGSA6FAELLE UNO SCHROTT 
022 ROY.UNI 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
37 
25 
75 5 70 69 38 1 
1000 M O N 1010 CEE IOU EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 „AELE 1040 CLASSE 3 
NIOBIUM OUVRE 
Ο E 23 IT 6 4 3 2 
36 
36 36 36 
8104.51 * l ANTIMOINE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
001 15 NO 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8» 0 4 2 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
oii 0 2 0 
0 2 1 81? 
1840 
! ! 
9 5 
i l 50 
7 
9 
3 
3 8 0 
2 5 8 
1 2 3 
87 
3 4 
l ï 
7 
3 
, 5 
9 
Û 
1 
9 
­
1 8 7 
9 2 
96 
78 
28 
*Í 
18 
18 18 
ANTIMON, VER AR BEITET 
Al 
154 132 
TITAN,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 11 
003 50 
1000 
Å 
'il 
8 
312 
22*6 
m 
2 
19 
21 
li 1? 
20 
15 
β 
27 
71 50 21 6 6 15 
11 50 
22 128 35 8 
t!77 164 
20 10 66 
104 98 
ill 
141 123 
'\ 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 
1000 M O N D E 
29 158 123 158 33 72 16 22 14 14 
678 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
0 4 . 5 3 ANTIMOINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
L020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
5 0 1 
177 
1 1 7 
8 0 
56 
16 
2 2 
4 
OUVRE 
39 
1 7 4 
2 3 0 
2 , 5 
4 
n 1 
140 73 33 
72 16 22 14 
373 
78f il 22 
22 
24 23 1 
NO 
17 17 
11 
TITANE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE ­ EXTRA­CEE IO2O 1021 CLASSE 1 AELE 
22 44 U 
z\\ 
Î43 
408 103 305 305 2 66 
11 1 16 
28 12 II 46 46 46 
1 25 
39 
5 
33 2 1 
19 14 
5 3 3 2 
29 
22 
33 
U T 84 33 15 8 18 
22 
21 
l l ? 
14 
333 91 242 242 224 
18 28 108 
171 154 
17 14 
lu 
188 lïï 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dé volume 
124 
Januar-Dezember — 1969' — Janvier-Décembre 
Lindar· 
Schlüssel 
Code 
pflys 
T I T A N , 
001 002 
003 004 005 022 028 OSO 
032 036 038 042 056 220 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
VANADI 
400 
1000 feio iol i 
iοΊ? 
VANADI 
1000 Î010 
.AS" 1020 
AN UR' 
004 
Í S 0 0 Ρ 1020 1021 188 
THOR 1(1 
}S9° 1010 
STAEBE 
5?ι 8?i 
m 
ioli 1020 1021 ANDERE 
1000 Î010 
ioli 1020 
ZIRKON 
004 
030 048 400 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 40
ZIRKON 
002 003 004 005 022 
S30 400 404 508 
1000 
1010 
1820 
1021 1030 
RHENIU 
SS3 004 038 400 
732 
1000 1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 hg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VERARBEITET 
68 
5 11 3 78 104 
a 
96 3 9 13 3 
a 
1 3 
400 
164 235 234 224 1 • 
1 
1 2 2 14 1 
1 a * 
a a 
a « 
a a 
a « 
Φ « 
a « 
a « 
• 17 5 
16 4 1 1 1 1 . . • 
Ν,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
. 
1 
1 . . • 
. 
Ν,VERARBEITET 
a 
a 
. • 
a , 
a , 
a « 
• · 
Ν 2 3 5 ABGEREICHERTES URAN 
18 
19 
19 1 • . . • 
18 
18 
18 
M,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
4 
4 
4 
4 
. P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , B L A ETTER 
. 
a 
• * 
. . • 
ND 
S VERARBEITETES THORIUM 
a 
. . a 
a , 
a . 
. . • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
2 1 1 1 . « 
SCHROTT 
. 
a 
. . • 
. 
SCHROTT 
■ 
BAENOER, 
• a 
• 
58 
2 8 
a 
63 101 
a 
96 3 9 12 
a 
. 1 . 355 
131 224 2 2 3 
219 
1 • 
. 
a 
a 
. . • 
a 
a 
. a 
. 
1 
1 1 
a 
a 
• 
a 
• 
A.THOR. 
a 
• ; 
a 
a 
• 
m a 
a 
• 
IUM.ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
66 
134 1 106 
308 
66 242 241 134 1 
66 
71 . , 106 
243 
66 177 177 71 * 
IUM,VERARBEITET 
2 
,2 17 1 15 17 4 2 • 63 
24 
iθ 
32 " 
1 
2 17 
15 
17 4 2 • 60 
21 39 39 
32 • a 
HtROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
. a 
a 
a 
• 
a 
" 
a a 
. . a . 
a . 
• · 
a , 
" * 
1 
; 
a 
• 
SCHROTT 
a 
a 
a 
• 
a 
* 
a 
63 1 • 65 
. 65 64 63 1 
1 
2 
2 1 
1 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
m * 
Italia 
9 
. 1 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
. . 3 
19 
U 8 8 2 
a 
• 
a 
1 
1 
a . 
φ 
• 
a 
. • 
. 
• 
m Φ 
a 
• 
. a 
a 
a 
• 
m " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8104.58 TITANE OUVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
541 
83 168 69 754 569 11 646 46 138 102 23 19 il 
3 292 
1 615 1 676 1 616 1 474 35 26 
France 
22 1 37 152 2 , a 
a 
6 
3 19 
• 248 
211 36 12 8 6 19 
8104.61 VANADIUM BRUT DECHETS ET 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 
25 
5 20 20 4 
8104.63 VANADIUM OUVRE 
1000 M O N D E 1010 CEE t o i l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
3 
2 1 1 
8104.69 URANIUM APPAUVRI 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
W i l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
94 
136 
'ii 10 2 6 6 
. 
. a 
a 
• 
2 
1 1 ι 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
9 
a 
43 
22 31 
, a 
a 
β . a 
a • 105 
74 11 31 
. 
DEBRIS 
EN U 235 
94 
96 
94 2 2 2 
• 8104.72 THORIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
9 
9 
9 
9 
. 
a 
a 
a 
• 
. 
• 
1 
32 
13 3 22 
a 
, 1 
i 
, . 3 
80 
49 31 30 23 1 
. 
a 
a 
a 
. 
. 
. 
48 7 
25 121 
577 492 11 646 46 131 91 3 
12 1 
2 682 
1 210 1 472 1 439 1 380 26 7 
12 
22 
2 20 20 4 
1 
1 
• 
. 
38 
18 20 8 
6 6 
Γ 
8104.74 * ) THORIUM EN BARRES PROFILES FILS TOLES FEUILLES ET BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E iOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
8104.76 AUTRES 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
14 
18 17 
50 32 
18 17 17 
OUVRAGES 
3 
2 i 
a 
• ; 
a 
a • EN THORIUM 
2 
2 
Γ 
8104.81 ZIRCONIUM BRUT DECHETS El 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
596 
1 063 19 790 
2 510 
599 1 911 l 901 1 088 10 
8104.83 ZIRCONIUM OUVRE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 CEE I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
120 
84 470 72 265 220 
97 130 11 
1 527 
755 771 756 
516 12 
596 603 
787 
1 987 596 1 391 l 391 603 
54 
54 470 
ZÌI 
ZZO 77 130 
1 336 
608 m 511
NO 
• ; 
a 
a • 
a 
a . 
DEBRIS 
8104.91 RHENIUM BRUT DECHETS ET OEBRIS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
23 
22 399 129 10 
589 
49 
23 
. 53 3 
80 
25 
3 
7 7 
a 
• 
a 
a 
. 
a 
* 
Û 
17 
50 32 18 17 17 
. a . 
7 2 5 
5 
• 
a 
a . 
' 
a 
« • 
a 
a 
a 
a 
. 
480 19 3 
523 3 520 510 485 10 
66 
30 
39 4 
15 
l î 
172 138 34 22 5 12 
a 399 76 7 
487 2 
Halla 
44 
4 3 19 
22 
a 
a 
l i 
16 
a 52 
177 
71 106 104 
32 2 
. 
3 
3 
• 
a 
a . . 
. 
2 
2 
Γ 
1 
i 1 
a 
a 
a 
. 3 
3 
a 
. 
22 
a . 22 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
125 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
p°y* 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
1011 
181. : 
1030 
RHENI UM,VERARBEITET 
022 
400 
1000 
1010 011 : 
1040 
G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , R O H , 8 E A R B . A B F A E L L E U.SCHRO 
0 0 1 
B 
036 
400 
732 
0 
Ϊ8!ι 
1040 
G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , V E R A R B E I T E T 
0 0 4 1 
022 
23 
1 
î 
Ì 
ZI 24 4 4 1 
23 
23 23 1 1 
1040 
CERMETS,ROH ODER VERARBEITET 
001 
002 
024 028 030 
036 038 
Í1.2 732 
000 III 
830 
113 
45 5 
32 3 30 112 2 
'1 
87 
2*1 595 m 400 237 2 
113 45 5 32 3 30 112 
91 
1 
V 
595 194 402 400 237 2 
HAEpÉWuíaÊ­HNL^aRKZE­oSÉ' MESSER U.ANO.HANOUERKZEU' 
6SAÍNSENÍf,C*H', F.D.LANO­U 
SPATEN UNO SCHAUFELN 
801 51 02 225 39 003 455 004 17 7 005 213 2 034 21 036 190 1 038 64 050 122 4 208 141 137 272 75 47 318 21 20 m m 370 368 365 400 8 1 436 17 462 18 18 
¡82 ü­60S 63 63 616 54 700 90 
!
000 81? 
0 2 0 
10°320 1031 1032 
2 809 961 1 851 
iU 
1 4 0 5 
705 
2 2 2 
670 
48 
823 
612 523 193 
75 
115 
304 85 219 3 
217 76 20 
HACKEN ALLER ART,GABELN UNO RECHEN 
001 
88§ 
004 
82! 
030 
836 38 
281 300 306 149 57 17 
16 
'ÌI 
41 4 
146 
10 8 ■' 17B 371 l 
1 1 
• 
211 21 189 64 118 
25 1 59 1 
4 17 
2i 
. 54 90 
i 1 532 
768 l 765 l 431 
291 334 91 5 
239 
258 287 . 57 il 187 55 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
540 
5 3 9 
4 0 1 1 
RHENIUM OUVRE 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
to°lï 
1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
14 15 
38 6 32 31 16 1 
55 55 
13 
13 
26 
ï! 
GALLIUM INDIUM THALLIUM DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE i 0 U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
38 
Î6 14 372 
1? 
14 550 108 442 439 397 2 
321 
321 320 320 
17 3 
23 1 
70 33 37 36 11 1 
16 
46 
GALLIUM I N D I U M THALLIUM OUVRES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 ion 1020 
loie 
1040 
8104.99 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
39 26 
ti 
28 28 2 4 
CERMETS BRUTS OU OUVRES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
757 293 
35 211 20 159 1 087 
561 15 480 255 127 
4 047 
1 296 2 750 2 738 1 844 12 
8201 ΦΜiΜΜΡ,Μ T ICOLES 
33 
1 
a 
9 
a 
a 
. . a 
4 
3 
a 
a 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
85 
43 
43 
1 
1 
4 2 
15 
4 
4 2 
ι 2 
, • 
5 
a 
8 2 0 1 . 1 0 BECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
.MART IN 10 
EQUATEUR 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 2 0 1 . 3 0 PIOCHES 
RATEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8§2o 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
SifcWB· ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ET PELLES 
3 0 
1 8 6 
3 5 2 
16 
110 
14 
67 lî 63 
3 5 
1 1 
9 2 
37 
2 0 4 
12 
19 
10 
15 
13 
2 4 
24 
4 0 
1 6 1 6 
6 9 4 
9 2 0 1 8 9 
1 1 7 
7 3 3 
3 9 9 
103 
P I C S HOUES 
ET RACLOIRS 
3 0 0 
2 9 0 
3 4 8 
162 
6 4 
a 2 2 4 
4 1 
2 2 
8 
2 
i 
2 
6 1 
2 2 1 0 
a 
2 0 2 
3 
1 0 
12 
2 4 
3 
4 5 7 
3 2 
4 2 4 
9 
1 
4 1 6 
2 8 1 
93 
B INETTES 
2 6 
3 159 
1 
a 
• 
56 
5 1 
32 
1 4 6 
56 
9 2 
1 
Û 5 
FOURC 
12 
485 484 401 1 
1 
2 
12 6 6 5 3 1 
3 3 3 
i 
13 
7 5 30 
65 10 
l 18 6 1 
37 
4 22 
52 29 A2 5 10 24 
5 23 5 23 2 3 1 
755 
293 
211 
20 159 1 087 14 5 6 1 15 4 8 0 255 127 
4 0 4 4 
1 294 2 750 2 738 1 844 12 
13 159 296 
108 14 66 30 42 
lì 1 41 
1 
19 
21 
40 
953 576 377 m 
2ii 
2 
266 262 332 
63 
A 
41 
ÎO 
S*,' 59 
49 
23 26 2 
1 24 7 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1 9 6 9 ' — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlussel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ZO* 56 47 
208 435 272 216 106 236 48 48 248 22 22 272 106 90 
302 59 46 31β 39 19 322 142 3 Î2 23 9 390 264 9 400 462 
404 92 412 14 424 37 448 28 456 23 464 18 472 12 484 57 
632 66 676 510 680 377 700 144 
708 20 800 46 804 21 
l 
, a 
: iå 
13 20 140 12 255 448 76 14 37 28 23 : H 56 
. 5 1 0 
374 138 20 . 4 6 
21 
1000 4 989 880 18 3 3 598 
1 0 1 0 1 0 9 2 1 9 0 15 2 841 
1 0 1 1 3 8 9 8 6 9 0 3 2 2 7 5 7 
1 0 2 0 1 1 9 8 9 . 1 1 149 
1 0 2 1 2 8 9 , . 1 2 8 3 
1 0 3 0 2 7 0 0 6 8 1 3 1 1 6 0 S 1031 516 297 2 . 209 1032 511 315 . . 32 
A E X T E . H A E P E N U.AEHNL.WERKZEUGE ZUM HAUEN OD.SPALTEN 
001 55 . . . 39 
0 0 2 5 2 1 003 50 034 19 
036 47 050 17 14 204 33 18 208 76 46 
216 60 272 125 2 288 76 306 14 
314 39 318 68 322 108 330 28 1 334 16 346 16 370 152 83 372 14 14 
3Τ6 7 7 . 390 270 400 360 404 124 436 18 456 132 
458 6 484 25 500 100 504 59 520 33 528 38 
624 11 
680 80 , 700 69 702 12 706 14 708 73 712 17 800 157 804 16 812 22 
816 6 6 . 818 7 7 
50 48 19 36 1 : 'i 2 123 U 39 68 103 27 1 13 66 
a . 
269 360 122 18 132 ■ 4 
24 100 58 33 38 11 80 68 12 14 73 17 157 16 22 
a 
a 
1000 2 970 210 10 1 2 585 
1010 165 1 5 140 1011 2 804 209 5 1020 1 041 15 1021 BS 1 
1030 1 763 194 5 1031 550 89 5 1032 133 86 
2 445 1 010 73 1 435 452 
19 
SENSEN,SICHELN,HEU­UNO STROHMESSER ALLER ART 
001 59 . . . 48 
002 26 2 003 45 034 6 036 8 042 5 208 57 56 216 5 334 17 504 to 
528 6 3 . 
1000 306 83 1010 129 3 I O U 177 81 1020 54 2 
1021 35 1 1030 124 79 Ì031 8 β 1032 64 63 
19 45 6 1 a 
Φ 
, a 
2 
163 
hi 43 27 » l 
HECKENSCHEREN UNO AEHNLICHE SCHEREN 
001 89 . . 8 7 
002 46 1 003 56 005 21 3 
44 55 18 022 46 . . . 46 
Italia 
9 
162 
106 
4 
a 
. . 2 
14 16 
. . a 
. a 
a 
66 
a 
3 6 
. • 
490 44 446 
39 5 407 e 164 
16 
1 
a 
a 
l i 2 4 28 56 
15 3 3 
164 
19 145 1Î 129 4 28 
U 
5 
a 
3 
i 
5 17 10 1 
60 15 44 
9 7 36 
ì 
2 
1 l 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 216 LIBYE 236 .H.VOLTA 248 .SEHEGAL 272 .C. IVO IRE 
302 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 
372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 424 HONDURAS 44B CUBA 456 OOMINIC.R 464 JAMAÏQUE 472 TRINIO.TO 
484 VENEZUELA 632. ARAB. SEOU 676 BIRMANIE 6B0 THAILANDE 700 INDONESIE 70S PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1C31 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
209 32 21 12 49 
22 25 90 13 134 173 56 16 26 13 15 19 12 52 25 232 169 63 12 37 18 
3 294 
Hfl 742 308 1 389 268 256 
8201.50 HACHES SERPES El 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 034 DANENARK 036 SUISSE 050 GRECE 204 MAROC 
208 .ALGERIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 436 COSTA RIC 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 712 TIMOR,MAC 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 812 OCEAN.BR. 816 .N.HEBRIO 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
Î O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
8201.70 FAULX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 
334 ETHIOPIE 504 PEROU 528 ARGENTINE 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE i o l i EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA iO32 .A.AOM 
71 
54 58 19 106 19 24 76 29 78 57 12 28 46 86 18 13 15 200 24 17 183 264 110 28 'lì 24 104 56 11 10 66 57 U 11 50 16 172 13 22 14 16 
2 711 
192 2 519 909 137 1 610 479 187 
FAUCILLES 
91 
73 
14 15 18 103 11 
Î22 
17 
555 233 322 
83 47 
l i e 
1000 DOLLARS 
Franca 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
18 
117 
2Í 
42 
17 13 . 7 9 , a 
. a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
, . . a 
• 
a a 
a a 
φ , 
: s 
5 12 88 5 125 162 l 42 16 26 13 15 19 12 52 , , 232 188 76 12 : iï 5 1 * 16 9 2 499 189 13 3 923 326 3 6 1 576 
10 . 4 696 • · 316 3 143 2 145 
S 3 0 2 
> 87β 
a 1 1 9 
, 17 
OUTILS SIMILARES A TAILLANTS 
, β 2 
Φ 
a 
1 18 16 56 
a 
3 
a 
1 
a 
. a 
1 
φ 
145 24 17 
. a 
φ 
φ t 
3 
. a 
. a 
Φ 
. „ , a 
a 
a 
„ a 
a 
φ , 
14 16 
37 
1 4 « 
332 11 3 2 
57 19 91 . , a 6 
1 1 75 50 11 28 a 46 
7B 17 1 14 53 , , a . 
182 264 108 28 152 12 23 104 54 33 27 10 , 66 56 11 11 50 16 172 ll a 
a 
l 2 22« 
148 329 8 1 2 076 19 1 872 122 310 β 1 1 204 152 8 . 316 140 
COUTEAUX A FOIN OU A PAILl 
• · a 6 
a . 
. , 
102 : 
a » 
a « 
8 
163 
isï : 
5 3 151 i l i : 
8201.80 CISAILLES A HAIES ET SECATEURS MANIES A DI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
137 
69 88 40 72 
• · « î i : l î : : 
28 
E 
tî 
73 14 
i l 
a 
a 
i 
ni 
9 2 65 33 27 
'. 
:UX NAINS 
133 
64 84 îî 
Hal la 
5 
92 32 .; 
l ì 13 
25 
256 
22? 
30 3 190 4 94 
34 
2 
a 
. 14 1 
l i 
28 
a 
7 
a 
a 
, a 
a 
12 1 2 
φ 
1 
a 
2 
a 
. a 
1 
a 
2 
φ a 
a 
. 1 
φ 
, a 
. a 
φ 
a 
" 
143 
38 105 18 14 
8 3 
19 
îï 
. 9 
i 
a 21 4 
'X\ 
7 4 lî 60 
i 
4 
2 2 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Volt notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
181Í 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
ISS 2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
me 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS« 
RUECKi 
0 0 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iSio-
mi 1 0 4 0 
AND ERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
813 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
818 
I8e 
2 1 6 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
24 
33 
13 
68 
14 
13 
7 
4 
5 
i 6 0 
25 
103 
31 
1 
13 
6 
81 
4 0 
8 9 7 
2 1 3 
6 8 2 
555 
192 
1 2 8 
11 
14 
France 
. 1
3 
1 
a 
2 
5 
3 
, a 
. a 
a 
a 
a 
3 
. 
37 
5 
3 2 
11 
5 
2 1 
6 
8 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
S H A N O H E R K Z E U G FUER D I E LAND-U.FORST 
66 
1 3 2 
2 5 8 
ii 27 
17 
4 
12 
7 0 
102 
10 
4 
2 0 
6 9 
12 
16 
19 
8 
12 
12 
7 
32 
4 
5 
9 
1 1 1 7 
5 3 1 
587 
2 8 5 
2 3 2 
2 9 7 
l 8 2 5 
4 
EGEN ALLER 
59 
13 
9 
20 
12 
2 
2 
3 
1 
7 
a 
17 
6 1 
12 
16 
19 
8 
3 
a 
7 
ΐ 2 
8 
3 3 8 
1 0 1 
2 3 7 
35 
2 § 2 
77 
95 
15 
5 
i 
; 1 
16 14 
15 < 
1 5 
3 
3 
1 2 
1 
I 
ART.SAEGEBLAETTER ALLER A 
: N - UND BRETTSAEGEN 
15 
1 7 
27 
2 3 
1 0 5 
18 
87 
2 
1 
59 
4 
2 
2 7 
1 
17 
27 
23 
66 
1 
85 
1 
58 
4 
2 
27 
3 
a 
a 
• 
3 
3 
HANOSAEGEN ALS RUECKEN- UNO BRETTSA 
2 2 4 
i · 2 5 154 
1 7 9 
74 
93 
10 
13 
4 1 
96 
4 7 
15 
58 
3 2 
53 
ll 29 
10 
5 
9 
9 
13 
12 
4 
54 
182 
l l 6 
a 
1 
3 
i 1 
26 
il 
a 
8 
5 
3 
a 
a 
8 
3 
2 
6 3 
7 
\ i 
a , 
a m 
a , 
a , 
a , 
a , 
a , 
a . 
a , 
a , 
, , a a 
a , 
a . 
a a 
a , 
a a 
a « 
# , , , Φ , 
, , . , * " 
24 
IO 
27 
13 
65 
10 
12 
7 
2 
1 
1 ìì 'il 9 
13 
6 
78 
4 0 
8 2 1 
2 0 4 
6 1 7 
5 2 1 
178 
96 
1 
2 
WIRTSCHAFT 
4 8 
68 
2 3 0 
43 
13 
14 
4 
10 
65 
99 
3 
4 
3 
7 
. 
a 
9 
12 
4 
32 
3 
3 
1 
7 1 6 
3 8 9 
3 2 7 
2 4 1 
2 0 4 
83 
2 
8 
4 
RT 
a 
, • 
. , a 
a 
. a 
. • 
EGEN 
192 
1 0 7 
149 
7 4 
9 2 
9 
15 l l 4 1 
94 i l 32 
10 
8 
16 
3 
2 9 
5 
2 
9 
9 
13 
4 
1 52 
1 7 8 
I ta l ia 
, 5 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
4 
4 
a 
13 
a 
a 
a 
. a 
• 
38 
4 
33 
23 
9 
11 
4 
4 
16 
33 
tf 
6 
4 
9 
2 
1 
11 
. • 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
23 
. 1 
172 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 2 0 1 . 9 0 AUTRIj« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
eoo 8 1 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
.MART I N 10 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SCIES 
B 2 0 2 . i l SCIES 
0 0 4 
6 8 0 
6 6 6 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 SCIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
17 
5 8 
2 1 
118 
24 
22 
16 
Ì7 
14 
47 
95 
3 7 
1 6 0 
4 6 
13 i l 'M 
1 5 0 0 
3 4 0 
1 1 5 9 
9 2 0 
3 1 9 
2 4 0 
59 
23 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
4 : 
a 
8 
3 
1 
iô ! 1 7 
7 , 
N e d e r l a n d 
Ì 2 
a a 
. a 
a 
a « 
1 
13 
• a 
1 1 5 2 3 
18 1 
4 3 l 2 
1 7 l 2 
5 2 1 
1 1 1 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
467 
1Ö9 
17 
2 0 
16 
1 
a 
2 
. 93 
23 
160 
4 6 
13 
2 1 
1 0 
126 
78 
1 2 8 8 
3 0 8 
9 8 0 
8 4 8 
2 8 6 
132 
1 
2 
O U T I L S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
85 
187 
3 1 7 
l i ! 3 2 
29 
10 
27 
110 
1 3 0 
22 
2°2 
73 18 16 
13 
25 
16 
1! 23 
10 
13 
14 
1 5 1 2 
7 1 6 
7 9 3 
4 3 8 
3 4 0 
3 3 9 
8 0 
127 
13 
1 7 
7 2 . 5 
1 4 18 
2 2 
3 3 
1 2 
4 
7 
6 
1 
16 
a 
15 
Il : 18 
13 
5 
1 
îî : 
i 8 
1 4 
6 
. 6 
1 
a, 
1 
a 
a 
a 
a 
* φ 
, a 
, a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 2 5 2 2 3 2 
1 4 2 18 17 
2 8 3 3 15 
6 9 
3 5 
9 
8 
2 1 4 3 4 
7 3 3 
1 1 0 1 
2 
6 0 
1 1 0 
2 8 5 
a 
6 9 
14 
24 
9 
19 
1 0 2 
1 2 8 
5 
10 
7 
15 
a 
a 
a 
. 19 
14 
12 
23 
8 
4 
. 
9 9 6 
5 2 4 
4 7 2 
3 5 4 
2 9 4 
1 0 8 
1 
15 
10 
A MAIN MONTEES LAMES DE S C I E DE TOUTES SORTES 
A DOS ET S C I E S DE LONG 
15 
14 
2 1 
17 
1 1 7 
28 
89 
3 
2 
6 1 
8 
7 
2 1 
1 4 Il : 
4 
• 
83 1 7 
2 1 7 
8 1 
2 
1 
5 8 
8 a 
7 
2 1 
A MAIN,AUTRES QUE SCIES A 1 
3 1 8 
2 2 4 
2 9 2 
1 1 4 
1 2 5 
1 2 0 
18 
3 7 
38 
14 
78 
2 1 5 
66 
32 
8 1 
56 
88 
27 
2 0 
30 
14 
10 
18 
12 
14 
16 
10 
67 
302 
. 3 0 
3 · 
12 
2 
3 
3 
î 4 
3 
1 
4 5 . 
4 4 
7 8 
1 
15 
9 
7 
a 
a , 
13 
9 
5 
5 
a 
a 
, • 
a 
a 
, , . , . • 
)0S ET SCIES OE LONG 
9 6 
9 
. 
i 
2 8 1 
185 
2 8 4 
123 
115 
15 
37 
3 6 
10 
2ÎÏ 
65 
3 1 
3 6 
12 
9 
24 
5 
30 
5 
3 
16 
12 
13 
3 
bl 
2 8 9 
I ta l ia 
. 
a 
6 
a 
a 
4 
l 
a 
* a 
5 
4 6 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
• 9 2 
81 
26 
55 
4 6 
6 
17 
2 
1 
1 
i ι 
3 7 
il 6 
3 
1 0 
3 
1 
1 1 
a 
• 
26 
16 
8 
1 
1 
3 
a 
a 
• 
23 
Ί 97 
i 
a 
a 
, . 1 
2 
1 
a 
. 1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe sun Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par'produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
4 0 4 
* 1 2 4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
ψ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 
25 
14 
30 
23 
fi 1 9 
12 
84 
6 
2 7 
7 
17 
14 
9 
68 
83 
1 7 7 
22 
78 
1 8 
12 
2 6 5 6 
7 5 6 
1 8 9 9 
7 5 2 
? I 5 1 1 4 6 
6 2 
6 9 
Franca 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
23 
3 
a 
3 
10 
a 
16 
a 
a 
• 
2 3 4 
2 1 6 
37 
4 'li 56 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
K ) 1 . 
63 
25 14 
30 
23 
24 
78 î? 6 1 
3 
27 
6 
14 
4 
8 
6B 
6 7 
1 7 7 
22 
78 1! 
1 2 1 7 3 
? i i ι m 
a 
BAN3SAEGEBLAETTER FUER O I E METALI 
0 0 1 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
8i 2 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loit 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 II 2 0 
7 4 
4 
10 
3 
9 
1 9 
36 
6 le 13 
4 
'i 
1 
1 
11 
3 
3 
4 
4 0 9 
186 
2 2 2 
1 4 0 
6β? 10 
5 
2 0 
2 
a 
2 
l 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
, U 
3 
1 
2 
a 
, * 
36 
4 
3 2 
8 
6 
25 
8 
5 
BANDSAEGEBLAETTER FUER D I E BEARB 
ALS METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
m 4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
îoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEGEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
14 
10 
52 
25 
7 
36 
3 
86 
27 
33 
5 
2 
4 0 
4 
2 7 t 6 
lo6 
32 
7 
55 
13 
5 
52 
24 
2 6 
6 
8 1 5 
1 0 6 
7 1 1 
1 9 0 
50 
516 
1 2 4 
40 
6 
ETTEN 
1 2 1 
4 
23 
2 0 
4 4 
3 
i 2 
. a 
4 
7 
32 
1 
3 9 
2 7 
6 
4 
6 
l i 
. a 
a 
2 
14 
23 
3 
2 1 2 
4 
2 0 9 
5 
2 0 l 
96 
38 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
Ι ­
Ι 
3( 
1 2 
4 ' 
θ. s: h κ 
4 ' 
ζ' 
1« 
2 
; 
. 
a 
a 
.BEARBEIT 
6 9 0 
3 0 4 
l 9 6 1 
28 
13 
JNG 
1 33 
3 16 
. . 35 1 1< 
11 
a 
, , 
„ • 
, 
) 31 
3. 
! , i 
. * 
­ ITUNG ANI 
3 
1 ' 
• 
. 1 
Î 
> ( 
1 
! 1 
i 1 ) > a 
a 
a 
i 
! } 
J 
! 
> ) 62 
1 
3 
9 1 Ρ 36 
3 
ih 
1 2 
4 
1 
a 
a 
5 
11 
a 3 
3 
4 
i 3 2 7 
} 1 4 6 
) 180 
! 129 
î 78 3 4 
1 
18 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
14 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
l 6 6 0 
. 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
2 2 7 1 0 0 0 
'v, m 2 4 1 0 2 0
6 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LAMES 
1 0 0 1 
­. 
lERER MERKSTOFFE 
7 
! 7 
20 
6 
3 
3 
5 
1 
1 
3 
ΐ 4 
a 
a 
. , 1 
2 
4 
5 
3 
4 
1 
26 
3 
> 143 
i 3 9 
1 0 4 
1 20 
8 
83 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
1 ' 
r 1 
4< 
3 ' 
3 2 ι 
3 1 ' 
U 
2 ' 
20 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
Γ 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
; ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 4 LAMES 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
) 4 8 4 
5 0 4 
512 
> 6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
7 0 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i I O U 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
1 
104 
25 
18 
39 
2 0 
3 1 
69 
28 
12 
l î 7 o 
23 
1 0 
2 4 
23 
14 
57 
81 
1 7 1 
2 5 
1 0 1 
32 
15 
7 1 7 
0 7 4 
6 4 3 
2 3 8 
5 6 2 
4 0 1 
1 0 4 
1 2 8 
3 
DE SCIES A 
1 
125 
73 
1 3 2 129 
2 3 8 
15 
38 
14 
32 
6 6 
1 1 7 
23 
8 17 
° 10 1 1 
a i? 10 
3 9 6 
6 9 8 
6 9 7 
4 4 9 
3 0 0 
1 6 5 
4 1 
22 
6 2 
OE SCIES A 
QUE DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RQ .MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 2 0 2 . 3 0 CHAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
5 1 
l i t 
8 1 
25 
6 1 
1 9 
3 9 
16 
6 4 
10 
10 
84 
23 
59 
17 
12 
14 
si 84 
19 
23 
35 
10 
33 
30 
20 
U 
352 
3 5 1 
0 0 3 
2 7 2 
102 
7 1 1 
2 8 7 
ÏS 
SCIES 
593 
4 8 
2 7 6 
2 2 8 
6 0 5 
38 
1000 D O L L A R S 
Franca 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
. . . a
. . 4 0 
6 
. 1 
5 
18 
. . 1 4 
. . . 3 
• 
4 5 8 
4 7 
4 1 1 
78 
3 3 0 
6 5 
1 1 2 
2 
RUBAN POUR 
a 
4 
2 
. 4 
1 
1 
. 2 
1 
8 
; 
. . . 18 
10 
1 1 
5 
. a 
. . 
106 
1 1 
95 
19 
12 
76 
33 
2 2 
• 
RUBAN POUR 
a 
4 
2 
4 
1 
a 
1 
5 
12 
6 2 
1 
a 
8 2 
1 
5 9 
17 
12 
13 
2 1 
a 
a 
a 
a 
2 
17 
29 
a 
4 
4 1 7 
40­7 
1 0 
3 
3 9 3 
2 1 6 
84 
4 
COUPANTES 
a 
3 
a 
2 
9 
η 18 
3 9 
2 0 
28 
8 9 
28 
12 
6 6 
4 
2 3 
8 'i 
: 
.ν I T I 2 5 
1 0 1 
29 
15 
2 3 2 6 3 0 4 3 
1 2 2 0 8 7 3 1 6 2 1 7 0 I 3 1 1 2 2 
3 2 Ί * 2 
^ 3 1 0 4 8 
ι 
a 
36 
I 1 4 
• 
LE TRAVAIL DES METAUX 
1 8 9 9 
13 55 
1 2 9 
2 1 2 3 
5 6 178 
5 1$ 
. 
13 
32 
5 5 9 
1 1 6 
15 
i\ 3 23 
: lì 
a · a a 
a a 
18 
2 5 
13 : 11 
9 21B 1 0 1 0 
4 ZOO 461 
5 18 5 4 9 
I 13 4 0 8 
1 
5 
! 2 7 2 
« 8 
5 . 3 
3 53 
LE TRAVAIL D · 
19 
I t a l i a 
15 
4 
1 6 7 
'll 2 8 
5 
16 
1 
1 
1 
17 
1 
1 4 
• ; 
i 1 
i 4 
1 
a 
• 
53 
22 
3 0 
8 
4 
15 
a 
. 6 
MITRES MATIERES 
1 2 9 
4 2 6 
89 , 6 7 
19 22 
2 
4 2 
' 
t 
. 
10 
1 
6 4 
80 19 
, 3 
13 
3 7 ' 
131 
2 5 
1 4 ' 
4 
1 0 
6 
59« 
. 25 
2 2 
H< 
) 2 ' 
) Ζ' 
) . ; ι 
i 
i 
I Κ 
ι 
! 
) 
2 2 
13 
: lì 1 
2 
a a 
2 
22 
a a 
a 
a a 
, 1 
4 
a a 
lì 8 
8 
1 
19 
Τ 
) 3 9 6 
144 
! 2 5 2 84 
! 4 7 
I S S 
3 
4 
10 
) 9B4 
ï 4 3 
2 0 
. . 1 1 7 4 
9 
2 
1 
1 
3 6 
. 6 
• 2 0 
3 
• 4 ■ 
. • ■
. . . i 
• • 9 
2 
. 8 
• 1 
• 
1 3 1 
3 9 
9 2 
3 2 
7 
55 
3 
. 5 
. . « 3 
• 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 2 6 3 
0 2 8 U 
0 3 0 5 8 
0 3 2 2 9 0 3 4 3 
0 3 6 1 1 
0 3 8 18 0 4 0 5 
0 4 2 1 4 
0 4 8 3 6 
0 5 0 53 
0 5 2 2 
0 5 8 1 0 6 0 2 
0 6 2 8 
0 6 4 1 
2 6 8 1 
2 7 2 6 2 7 6 1 
2 8 8 
3 0 2 3 3 0 6 1 
3 1 4 3 3 1 8 1 
3 2 2 1 
3 3 8 1 
3 9 0 1 2 
4 0 0 10 4 0 4 2 7 
5 0 8 1 
6 1 6 3 
6 8 0 1 
7 0 2 8 7 0 6 2 
7 0 8 2 
7 3 2 12 
8 0 0 1 
1 0 0 0 5 9 2 
1 0 1 0 2 1 2 
1 0 1 1 3 8 2 1 0 2 0 3 0 6 
mi '°Å ist* μ 
1 0 4 0 I I 
SEGMENTSAEGEBLAE 
OOI 54 
0 0 2 4 6 0 0 3 2 0 0 0 4 2 2 
0 0 5 1 1 3 
0 2 2 1 1 0 2 8 1 0 0 3 0 3 5 
0 3 2 2 0 3 4 5 
0 3 6 18 
0 3 8 2 6 
0 4 0 1 0 4 2 4 
0 4 8 1 
0 5 0 2 
0 5 2 4 0 5 6 2 
0 6 0 2 2 1 6 12 
3 9 0 6 
4 0 0 1 0 8 
4 0 4 8 
4 1 2 3 
5 0 β 17 
5 2 8 3 
6 1 6 2 6 2 4 4 
6 6 4 2 
6 7 6 1 8 
7 3 2 3 2 
BOO 3 
1 0 0 0 6 3 0 
1 0 1 0 2 5 8 
Î O U 3 7 2 
0 2 0 2 7 9 1 0 2 1 1 0 7 
1 0 3 0 87 
1 0 3 1 3 
0 3 2 2 040 6 
SEGNENTSAEGEBLAI STOFFEN ALS AUS 
0 0 1 5 1 
0 0 2 53 0 0 3 9 0 0 4 2 1 
0 0 5 1 1 2 0 2 2 3 
0 2 6 2 
8!o8 s 
0 3 2 
0 3 4 1 0 3 6 5 
0 3 8 2 2 1 sia ι 0 5 2 
0 5 8 2 0 6 0 3 0 6 2 1 
0 6 4 
0 6 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
France 
46 
7 1 
lì 
25 
1 
23 
TTER M I T 
3 1 
10 25 
8 
1 4 
7 3 ii 2 4 9 
10 
3 2 
TTER MIT 
Ì T AHL 
7 
1000 kg QUANTITÉS 
BelgvLux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 . . . 0 2 6 IRLANOE 38 
si : 
2 5 2 
Β 
1 1 3 
1 1 
15 5 I : 2 
6 
1 
3 à 
i 1 
6 , 
il 
Ì 
0 2 8 NORVEGE 1 8 9 
7 . 0 3 0 SUEOE 8 3 8 
4 . 0 3 2 FINLANOE 4 1 2 1 . 0 3 4 DANEMARK 50 
5 . 0 3 6 SUISSE 1 6 4 7 . 0 3 8 AUTRICHE 2 3 1 
2 . 0 4 0 PORTUGAL 7 0 
3 . 0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 
21 . 0 4 8 YOUGOSLAV 3.83 
2 . 0 5 0 GRECE 1 2 5 1 . 0 5 2 TURQUIE 18 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 0 
0 6 0 POLOGNE 13 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 1 0 2 
0 6 4 HONGRIE 1 0 1 . 2 6 8 L I B E R I A 16 
3 . 2 7 2 . C . I V O I R E 7 9 
1 . 2 7 6 GHANA 1 6 2 8 8 N I G E R I A 13 
3 . 3 0 2 .CAMEROUN 4 9 1 . 3 0 6 . C E N T R A F . 1 7 
3 . 3 1 4 .GABON 4 2 1 . 3 1 8 .CONGOBRA 2 4 
3 2 2 .CONGO RD 1 8 3 3 8 . A F A R S ­ I S 15 
6 . 3 9 0 R.AFR.SUO 1 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 9 4 0 4 CANAOA 7 1 
1 . 5 0 8 BRESIL 16 
3 . 6 1 6 IRAN 5 1 
1 . 6 8 0 THAILANDE 15 
8 . 7 0 2 MALAYSIA 1 1 7 2 . 7 0 6 SINGAPOUR 22 
2 . 7 0 8 P H I L I P P I N 2 6 
12 . 7 3 2 JAPON 1 8 5 
8 0 0 AUSTRALIE 18 
3 2 1 2 1 9 7 1 1 0 0 0 M O N D E 6 7 1 7 
1 1 4 2 94 1 1 0 1 0 CEE 2 7 4 9 
2 0 8 . 103 . I O U EXTRA­CEE 3 96B 
1 9 1 
88 7 
4 i 
6 9 . 1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 1 5 2 0 . 1 0 2 1 AELE 1 5 8 0 32 . 1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 4 
10 . 1 0 3 1 .EAMA 2 2 8 
.1 . 1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 8 
E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 8 2 0 2 . 4 1 L A M E S D E S C I E S T 
TRAVAILLANTE EN 
2 . 5 0 2 0 0 1 FRANCE 2 0 8 
4 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 8 9 19 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 
Γ . . 0 0 4 ALLEN.FED 1 5 3 
88 . 0 0 5 I T A L I E 5 4 5 3 . 0 2 2 R O Y . U N I 48 
10 . 0 2 8 NORVEGE 5 0 
35 . 0 3 0 SUEOE 1 9 6 
2 . 0 3 2 FINLANOE 2 1 5 . 0 3 4 DANEMARK 3 9 
2 14 2 0 3 6 SUISSE 9 3 
26 . 0 3 8 AUTRICHE 1 4 3 
. . 1 0 4 0 PORTUGAL 1 1 
4 . 0 4 2 ESPAGNE 3 8 1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 13 
1 0 5 0 GRECE 1 0 
4 . 0 5 2 TURQUIE 1 7 
1 1 0 5 6 U . R . S . S . 3 6 
. 2 . 0 6 0 POLOGNE 13 1 2 2 1 6 L I B Y E 14 
5 1 3 9 0 R .AFR.SUO 55 
94 . 4 0 0 ETATSUNIS 5 7 0 
Β . 4 0 4 CANADA 4 8 
2 1 4 1 2 MEXIQUE 25 11 . 4 8 4 VENEZUELA 2 4 17 . 5 0 8 BRESIL 2 1 8 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 2 8 
2 . 6 1 6 IRAN 14 1 1 6 2 4 ISRAEL 19 
2 . 6 6 4 INDE 1 1 
18 . 6 7 6 BIRMANIE 2 4 3 2 . 7 3 2 JAPON 1 8 4 
, 3 . 8 0 0 AUSTRALIE 25 
8 10 513 2 6 1 0 0 0 M O N D E 3 3 4 2 
Τ 8 2 0 0 3 1 0 1 0 CEE 1 2 3 2 
1 2 3 1 3 23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 U I 
2 248 5 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 6 8 , 2 93 3 1 0 2 1 AELE 5 8 0 
i 60 16 1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 4 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 
5 1 1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 
EINEM ARBEITENDEN T E I L AUS ANDEREN 8 2 0 2 . 4 5 LAMES DE S C I E S · 
TRAVAILLANTE EN 
1 1 . 3 3 7 0 0 1 FRANCE 1 4 1 2 
5 
2 0 
2 5 1 
2 
2 
a 
4 
4 
3 
4 5 
5 
2 
3 
1 
2 
4 6 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 1 
4 . 0 0 3 PAYS­BAS . 3 1 4 1 . . 0 0 4 ALLEM.FED 1 3 5 2 
84 . 0 0 5 I T A L I E 7 8 2 
2 . 0 2 2 R O Y . U N I 6 4 
0 2 6 IRLANDE 3 1 
0 2 8 NORVEGE 2 8 0 3 0 SUEDE 1 0 7 
0 3 2 FINLANOB 15 0 3 4 DANEMARK 75 
1 . 0 3 6 SUISSE 2 1 3 
18 . 0 3 8 AUTRICHE 2 2 0 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 7 0 4 2 ESPAGNE 1 9 0 
2 . 0 4 8 YOUGOSLAV 1 9 0 0 5 0 GRECE 1 6 3 
0 5 2 TURQUIE 14 0 5 8 A L L . M . E S T 75 
0 6 0 POLOGNE 3 7 
0 6 2 TCHECOSL 4 2 
0 6 4 HONGRIE 2 3 0 6 6 ROUMANIE 8 0 
0 6 8 BULGARIE 1 2 
'. . . . 2 0 0 A F R . N . E S P 10 
Franca 
l i 
4 5 
14 
îi . 1 9 
9 
7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 6 . 2 
'Al : 
»H : 
us 140 
4 9 
1 5 4 
1 2 1 
86 9 
1 0 li 65 a 
9 
6 3 7 
• a 
5 
6 
. , . . 4 
15 15 
7 2 3 9 7 1 
• • • a 
« a 
. a 
. . . 1 1 
Β 
1 0 5 
4 4 
1 9 4 9 
9 1 
2 1 
3 9 
2 6 2 
2 8 9 
. . 3 7 
1 
10 îi 8 
4 2 1 7 
3 9 1 6 
3 
■ 
7 9 
* 
5 1 
lì? 2 2 
2 6 
1 8 5 7 
3 9 4 6 13 2 7 0 9 
1 4 9 8 13 1 2 2 1 
2 4 4 8 
2 2 4 6 
1 2 7 8 1 0 5 
6 1 
il 
1 4 8 8 
. 9 5 7 
3 0 2 . 4 9 0 
1 5 8 
4 1 
DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC 
ACIER 
, 
lÎÎ 
7 6 
14 
i 
î 
1 
1 
1 
4 1 
3 
• • . • 3 
3 5 
. ■ 
4 
3 
1 3 
■ 
• . • 
3 2 6 
2 1 2 
1 1 4 
î7e 
4 7 15 
1 1 
• 
2 6 1 1 7 5 1 1 7 2 
8 . 1 1 1 
16 2 4 
4 6 6 
33 
5 0 
. 1 9 0 
. 20 a 3 6 
! 86 
1 4 2 
a 2 
2 7 a 1 1 
a 1 
1 5 
a 1 1 1 1 
1 
. 4 6 
5 3 3 
4 8 15 23 2 1 3 
2 1 
a 1 2 
: lî 
2 4 
Γ 1 183 2 3 
6 6 3 0 2 7 9 0 
53 2 7 9 2 4 
13 4 1 8 6 6 
6 3 1 4 4 9 1 2 5 3 9 
7 . 3 7 7 
2 . 5 
. . . 4 0 
DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
a 
3 0 
2 
3 5 
. . . 3 
. 2 
; 
. 1 1 
ï 2 
• 
1 1 2 3 2 2 5 8 
1 1 2 0 
2 5 7 . 55 
1 3 4 7 2 5 4 6 . 2 3 1 
5 7 2 9 
23 9 5 
12 6 7 
1 9 3 1 4 0 
1 1 7 
1 7 2 1 4 9 
1 6 0 
13 
7 5 
2 4 1 li 6 2 
1 0 
7 2 
5 9 
3 
5 
L 1 9 
80 . . 17 4 0 
1 
a a 
a a 
0 4 
a a 
17 
a . 
1 0 
I ta l ia 
4 
3 
1 
PARTIE 
6 
2 6 
2 
a 
1 
. 5 
1 2 
4 
. 8 
3 1 
5 
2 
2 5 2 
13 
6 
2 
. 10 
1 
1 3 
1 6 
• ■ 
■ 
2 
1 3 0 
16 
1 1 4 
43 
4§ 
■ 
• 28 
PARTIE 
2 9 
i a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969­— janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
212 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 ψ 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 3 2 
6 3 6 
7 0 8 
8 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SEGM El 
FUER I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
¡îi 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im loie 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­IS 
1 
16 
2 
4 
2 
i 
4 
15 
1 
. 1 
3 5 9 
2 4 6 
1 1 4 
62 
3 7 
4 1 
a 
9 
France 
1 
14 
10 
4 
3 
2 
1 
a 
a 
1000 hg 
Belga­Lux N e d e r l a m 
a 
. 2 
2 
1 
, 1
4 
9 
1 
a 
1 
1 2 3 
6 1 
6 2 
3 5 
14 
18 
, 8
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
l 1 9 7 
1 6 7 
IT!*ÍGÍÍÍlEGf?EgrMÍTE^rÍM^RBEfTlNDêNGíi,ÍHu! 
)IE BEARBEITUNG VON 
170 lJ8 2 2 
1 2 6 
2 6 
2 
3 
14 
6 
9 
22 
1 0 
5 
53 
13 
9 
15 
i 
7 
1 
l i 
25 
5 
18 
l i 
2 
3 
4 
9 
3 
4 8 
7 
8 3 3 
4 7 5 
3 5 8 
2 8 5 
9 1 
65 
2 
1 
9 
1 2 
2 4 
17 
7 
3 
2 
5 
i 
METALL 
2 1 3 1 3 9 
. 5 
l 112 
34 
3 
6 118 
2 23 
, 
2 
3 
­ 1 11 
; 
3 0 2 ' 
28 1 
2 1 . 
K 
• 2 ; 
2 
. 
! l 8 M Í N T Í * Í è Í l Í A Í ! f Í E R r M ! n , N Í M ^ R B l Í T l N § ' 
FUER O I E BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE Al 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
8Í42 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
Ìli zoe 3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
53 
86 
6 4 
38 
192 
6 
4 
9 
4 
8 
15 
1 0 
2 
it 18 
10 
3 
1 
7 
U 
1 1 
6 
9 
5 
13 
4 
9 
1 9 
8 
6 
38 
1 0 
9 
26 lå 
8 4 3 
4 3 2 
4 1 1 
9 
a il 3 
64 
4 9 
15 
7 ! 
: 2 
ι i: 54 
7 * 2 ! 64 21 
1 1 3 
ï i 
2 1 
7 
4 
52 
13 
3 
2 12 
i 7 
2 
l 6 
25 
1 4 
18 
1 
12 
1 
3 
3 
! 6 
1 
4 8 
7 
, 7 1 5 
! 4 0 2 
» 3 1 2 
) 2 5 3 
> 7 8 
! 51 
8 
.EGEBLAETTE 
£N T E I L AUS 
.S METALL 
• 40 
T 4 
6 2 
I 
1 0 8 
3 
4 
9 
4 
β 
12 
10 
1 
12 
15 
18 
10 
2 
5 
11 
11 
6 
6 
5 
13 
3 
9 
16 
8 
3 
38 
10 
9 
2 6 
12 
10 
6 5 1 
2 8 4 
3 6 7 
I ta l ia 
16 
24 
7 
18 
. . 17 
a 
a 
• 
" s T A H L 
7 
3 
3 
2 
ΐ 
a 
2 
i 1 
1 
1 
a 
6 
1 
4 0 
16 
25 
19 
7 
5 
a 
1 
R ALS 
STAHL 
1 
13 
29 
1 4 
15 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 i i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
4 
2 
1 
16 
12 
1 0 
112 
9 0 
9 1 
28 ÎI 1 0 4 
13 
2 0 0 
21 
iï 52 
6 5 8 
0 0 9 
6 4 7 
6 8 6 
8 2 4 
6 8 0 
14 
1 
2 8 0 
β 2 ° 2 · 5 1 s c ï l i A E DÍNTS 5 UÊ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
2 
β 2 0 2 · 5 3 itili »MS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
51Z 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
6 2 4 
3 5 7 
3 5 3 
1 9 5 
5 9 4 
2 6 8 
2 2 
4 4 
116 
5 3 
1 0 5 
313 
9 4 
4 0 
1 S 3 § 
83 
54 
Î43 
2 1 
24 
13 
85 
2 3 0 
3 2 
84 
27 
6 0 
10 
34 
86 
17 
2 4 3 
4 1 
6 4 5 
123 
5 2 4 
0 1 9 
9 7 9 
4 2 6 
14 
7 
77 
France 
1 
. . a 
3 
. a 
. a 
. 5
a 
. a 
• 
6 2 
4 0 
ÌÌ 
5 
9 
1 
1 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
2 
1 0 
1 0 1 
7 0 
72 
2 8 
6 2 
l ì 2 4 
13 
1 8 8 
2 1 
15 
7 
5 2 
. . a a 
11 
17 
2 
a , 
a « 
a , 
a a 
a a 
7 
a « 
, . 4 
• · 5 5 9 6 "16 9 1 9 
3 2 7 2 t 6 6 4 
2 3 2 3 1 1 355 
1 4 5 7 
6 2 
2 
3 
13 
lit 1 8 
2 4 3 10 2 1 
V\juåB&t*Wfä1PiJFm*1Pi T R A V A I L 
a 
8 
l 
1 4 8 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
. 1
a 
a 
a . 1 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
1 
2 
• 
1 6 7 
162 
2 6 
6 
4 
19 
4 
5 
1 
DES METAUX 
2 4 1 8 530 
ι 
1 2 3 0 5 
2 
2 2 
l 5 
. 
. . . 
3 1 7 
f 5 3 4 
9 2 4 2 
2 2 
4 2 
1 9 1 
3 4 4 
1 0 8 ° 
. 
. 
, . 
3 2 9 7 
: 82 
2 3 2 
146 
28 
L 2 4 
8 42 
, a 
. 
6 
7 
2 0 
7 
'. 
. 
13 
S 5 1 
1 2 2 6 
l 2 9 
6 1 
12 
5 9 
5 
. 9 
2 9 
à 16 5 8 
9 
I 6 2 3 5 
3 3 7 
3 7 1 9 5 3 8 0 6 
28 1 0 7 1 6 8 6 9 8 8 2 1 2 0 
6 7 1 7 6 7 
3 3 8 7 5 
7 2 0 3 1 0 
Γ 
2 
IfoS'S^dMÏNT^RAPpêRTiüHv 
EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUTE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RO 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
V I E T N . SUD 
INDONESIE HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
2 3 4 
203 
2 0 7 
76 
4 0 3 
27 
18 
4 0 
1 4 
3 2 
6 7 
3 0 
10 
3 4 
34 
3 9 
14 
17 
1 1 
15 
18 
33 
36 
lî 2 1 
1 1 
15 
36 
2 0 
12 
75 
12 
14 
35 
1 7 
12 
0 9 6 
1 2 4 
9 7 2 
TRAVAIL 
23 
16 
6 6 
15 
ΐ 
a 
a 
1 2 
. . • 
10 
. a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
. 5
. a 
a 
a 
a 
• 
1 6 9 
1 0 9 
6 0 
0*AUTRES MATIERE 
3 
i 
4 3 
I ta l ia 
10 
a 
a 
17 
a 
. a 
a 
. a 
. 3 
a 
-
6 5 
29 
36 
3 
1 
3 0 
a 
3 
RÎVAE|LEf 
52 
32 
33 
23 
1 7 
i 18 
1 
6 
13 
6 
6 
13 
2 
58 
4 
7 
7 
17 
28 
2 
1 
23 
15 
1 
1 
1 
5 
1 1 
6 
2 
1 
4 2 0 
1 4 0 
2 8 1 
1 7 9 
6 7 
7 0 
. 3 1 
AUTRES OUE LAMES DE 
ÈC PARTIE TRAVA I L L . 
S QUE METAUX 
17 5 4 1 5 5 
9 1 7 1 
7 2 0 0 
9 3 0 
9 1 * 2 * 0 
1 5 ' 
121 
2S 
l ï î°6 
a I 3T 
3 1 1 
2 3 0 
> 9 5 4 
l 
2 8 
1 6 
1 23 
1 32 
1 123 
1 9 Í 
21 
36 
14 
1 9 
18 
2 9 
i 33 
11 
2 1 
8 
iE 19 
5 
75 
12 
14 
3 5 
1 7 
12 
1 5 T T 
. 7 6 6 
8 1 1 
8 
20 
16 
73 
2 9 
45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
SEGNE 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 4 
53 
2 7 3 
15 
2 
3 
France 
5 
3 
10 
4 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 
2 
E 
2 
• 
; KREISSAEGEBEAETTER EINSCHl 
ITSAEGEBLAETTER, MIT EINEM i 
i N ALS STAHL 
2 9 
11 
17 
8 
33 
7 
4 
15 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
15 
1 
1 
1 7 1 
102 
7 0 
42 
33 
26 
î 2 
i 
i 
a . . . a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
, a 
15 
• 
19 
3 
17 
1 
16 
î 
i 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDsAE 
SEGMENT­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS STAHL FUER D I E BEARBEITUNG VI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 Wz 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 T 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
im 
52 
6 4 
6 9 
37 
1 9 4 
5 
5 
9 
2 
10 
43 
18 
8 
10 
31 
7 9 
4 
1 
9 
2 4 
13 l 9 
3 
3 
U 
7 
2 
5 
11 
3 
1 
4 
4 
4 
53 
2 0 
4 
9 0 0 
4 1 3 
4 6 5 
2 6 6 
97 
2 1 6 
4 7 
3 1 
3 
. 14 
9 
28 
39 
2 
1 
1 
1 
12 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
9 
23 
2 
5 
4 
3 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
a 
• 
2 0 8 
66 
'l: ll 29 
29 
1 
NT5AS8IgLftlEÍÍ?A|LGÍ 
ι 
BANDSAE 
BLAETTER 
AUS STAHL FUER O I E BEARBEITG. ANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
77 
17 
67 
1 2 6 
1 3 5 
10 
9 
2 
9 
135 
3 4 
5 
2 9 
8 0 
2 5 5 
. 10 
7 7 
27 
2 
2 
3 9 
17 
5 
a 
. . 3 
1 
2 
2 
10Õ 
a 
2 
67 
. 
" 
1 
4^ 
1 ' 
3 
2 
1 
• 
122 
45 
Z42 
9 
. 2 
. FRAESSAEGEBLAETTE 
RBEITENDEN T E l l AUS 
Γ 
" 
, 
I 
aEBLAETTEF 
MIT E I N I 
IN METALL 
­i 
• ! 
Τ Γ 2 , 
! . 
: ι . 
ÏEBLAETTEI 
MIT E I N 
1ERER HERI 
I
á 
î 
• , 
■ 
. 
S 
27 
10 
17 
32 
7 
4 
I S 
3 
1 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
1 130 
r .87 
43 
38 
3 1 
3 
, a 
2 
I ta l ia 
R AL 
ANO 
EM ARSÜÍ I ÍOÍN ' 
1 48 
, 43 
60 
! 1 4 i 
3 
4 
7 
1 
10 
i 24 
15 
7 
3? 
75 
a 
a. 
a 
1 
2 
a 
5 
, . 10 
1 
4 
β 
2 
4 
, 3 
53 
20 
4 
1 6 2 9 
! 2 9 1 
338 
2 2 1 
! 6 9 
t 115 
17 
I 1 
2 
t . SAEGEKETTEN, 
:A ARBEITENDEN 
(STOFFE ALS MET 
i 55 
13 
63 
! 74 
3 
9 
t 1 
9 
1 0 7 
12 ι 1 
19 
4 
2 
1 
7 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 2 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
S 8 2 0 2 . 5 5 LAMES EREN S C I E S 
2 0 0 1 
, 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
I 4 8 4 
1 6 0 4 
6 2 4 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 0 
] 1 0 0 0 
3 l o i n 
5 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 6 
222 
506 
36 
15 
2 1 
France 
2 2 
17 
38 
15 
14 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
i 
ZZ 
6 
. • 
N e d e r l a n d 
23 
16 
3 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 8 
1 6 1 
4 3 2 
16 
l 
1 
»^ÍNl lVu ' ! í C ^GM?NT!% A Ip^Rf Ís" lvEr?»RT?y E T 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 9 1 LAMES T E I L RAPP, 
1 0 0 1 
3 00? 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 1 216 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
28 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
Τ 1 0 2 1 
12 .10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TEU β 2 0 2 · 9 3 kim 
ALL 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 9 0 0». 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 1 0 3 6 
2 1 m a 
I 0 4 0 
2 5 0 4 2 
6 1 0 4 8 
1 1 5 0 5 0 
0 6 2 
4 2 0 4 
9 20B 
3 4 6 
18 390 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
DE 
OU 
EN 
85 
EN 
5 0 8 
2 0 6 
170 
66 
523 
37 
14 
7 1 
192 
6 1 
3 1 
63 
11 
24 
5 1 
3 7 
36 
10 
54 
2 2 
17 
1 1 
2 3 4 5 
1 4 7 8 
8 6 8 
6 3 4 
4 1 6 
2 1 0 
5 
1 
24 
Q U ' E N ACIER 
7 
. 8 
1 
a 
3 
. . . a 
1 
2 
a 
. a 
. a 
. 22 
• 
53 
3 7 
6 
3 
2 8 
1 
1 
3 
S C I E S , AUTRES Q 
CIRCULAIRES,CHA 
ACIER POUR LE T 
3 2 1 
3 3 3 
3 5 0 
2 1 5 
9 0 8 
34 
3 1 
7 1 
2 2 
59 
2 2 0 
100 
3 9 
4 9 
1 3 6 
97 
25 
1 0 
77 
1 3 5 
17 
14 
40 
34 
15 
17 
34 
28 
19 
25 
7 0 
12 
15 
17 
22 
14 
52 
116 
26 
4 0 3 0 
Ζ 1 2 7 
1 9 0 2 
1 138 
5 5 3 
7 4 1 
2 1 5 
183 23 
7 7 
4 5 
170 
1 1 9 
7 
4 
4 
8 
2 
63 
1 4 
7 
13 
. 9 
2 5 
9 
76 
134 
a 
13 
39 ff 2 
2 7 
18 
6 
10 
5 
15 
13 
5 
a 
1 
1 0 9 5 
4 1 2 
6 8 3 
180 
100 
4 9 0 
170 
175 
13 
4 
• î 7 
a 
a 
a 
1 
a 
13 
a 
a 
a 
, 12 
ï 
a 
1 
54 
a 
« • 
112 
14 
9f 
35 
15 
6C 
a 
a 
; 
3 
1 
ì' 
1 1 
à 
63 
52 
11 
Κ 
a 
i i^ vrscfEsm «AVAIL DES METAUX 
2 
l i 
2 ! 
i ; 
I E 
I F 
41 
6; 
! 
183 
145 
38 
l î 
11 
> I e 
\ 
ê.RCUL»íf í i^HÍ .NhR8i*?ctE?E2oS f ACIER POUR LE TRAVAIL D 
374 
87 
1 9 6 
293 
4 2 8 
6 1 
35 
17 
23 
180 
59 
25 
2 1 
63 
1 0 9 
13 
25 
2 2 
25 
36 
a 
7 
3 
6 0 
3 1 
1 
a 
a 
5 
1 
5 
a 
26 
3 
18 
* 
AUTRES MA 
2 8 11 
a 
5 
ι 
< 
31 
7 9 1 
1 
2? 
' 
; a 
I ! 
1 
i ' 
1 
a 
: 
i 
4 9 1 
2 0 0 
1 6 8 
■ 
5 0 4 
3 7 
10 
7 1 
1 7 6 
5 8 
18 
2 1 
1 0 
2 2 
il 2 9 
% 
■ 
a 
1 7 
1 1 
1 9 9 9 
1 3 6 3 
6 3 6 
5 2 6 
3 7 8 
9 4 
4 
• 1 6 
I ta l ia 
15 
3 
11 
1 
a 
19 
LAMES DE 
RAV. EN 
10 
a 
• 22 
« a 
1 
a 
14 
a 
a 
4 0 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
7 
• a 
a 
• 
1 1 8 
33 
86 
57 
a a 
. 1 
e. ÍVEC^SÍIE 
2 9 5 
2 3 3 
3 0 3 
. 7 0 8 
2 4 
26 
5 0 
10 
57 
1 5 3 
85 
3 0 
35 
1 3 5 
65 
, 1 
1 
. 1 
1 
. 8 
. . 26 
1 
. 1 7 
5 6 
7 
. 17 
1 
9 
52 
1 1 5 
25 
2 6 5 9 
1 5 3 9 
1 1 2 0 
9 1 3 
4 2 5 
1 9 7 
37 
3 
10 
6 
5 
2 
2 
13 
15 
66 
14 
5 4 
25 
16 
z! 
. 
OU A SEGMENTS 
. , AVEC PARTIE 
T . QUE METAUX 
3 2 0 
6 9 
1 8 4 
3 0 7 
5 4 
3 5 
6 
2 1 
1 6 0 
5 2 
19 
1 4 
5 0 
3 8 
12 
2 0 
2 
25 
2 9 
9 
2 
4 
1 9 9 
2 
4 
1 
125 
22 
a 
1 
2 
a 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969'— Janvier­Décembre 
Lander­
schi Ossei 
Code 
poys 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 6 7 6 
6 8 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 ii Ρ 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
mu 
AUS Al 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
§11 
0 3 2 
0 3 6 
m 0 4 2 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
8*4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
18iî 
1 0 2 0 1 0 2 1 Î 0 3 0 
1 0 3 1 
tei 
¡îsta 
F E I L E Í 
F E I L E » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
ΙΤ2 2 8 8 
3 0 2 3 1 8 
3 2 2 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 6 9 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
U 14 
25 
27 a 63 
1 0 1 4 
1 1 4 
2 1 4 
6 
16 Ψι 1 9 9 
7 1 7 
88 
2 
ιό 2 
3 2 8 8 
4 2 2 
2 8 6 9 
6 5 2 
2 HS 
12 
88 
Franca 
1000 kg 
Belg.-Lux 
î 3 2 2 1 
3 1 
i 
. . 2 
3 5 7 
5 9 
ili 
ιτΐ 
4 
7 4 
Neder land 
6 
2 
7 
a 
a 
a 
a 
7 
2 0 
5 
1 8 4 1 
55 1 
1 3 0 
6 7 
2 2 
6 3 
1 
. 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 6 
13 7 
27 
1 
: ii 
: Ã 
i 6 
1 9 6 
. 168 
7 16 
15 
2 
. , 8 2 
3 1 0 4 0 
2 0 5 2 8 3 6 
> 1 9 1 
l 142 6 4 4 
3 
5 
Hal ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 4 0 0 
I 4 0 4 4 1 2 
12 /, fl« 
5 0 4 
5 0 8 T 5 2 8 
55 6 0 4 
9 1 7 6 1 6 
1 1 2 62a. 
6 6 0 
4 6 6 4 
6 6 8 
9 6 7 6 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 73 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
1 6 9 4 1 0 0 0 
1 6 0 3 1 0 1 1 
2 7 0 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 1 3 3 3 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
NE XIQUE VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE L IBAN 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ÍT5*SglRLiirEÍ!sAêeÍBLBíg?Íêl?ES,tETEÍNREM Í R Í Í I Í I N S Í N M H I ^ ' ^ RSPIÍ 
IOEREN STOFFEN ALS STAHL 
16 
9 
3 4 3 
27 
i 2 6 
4 
3 0 
'ζ 
3 0 6 
4 
7 6 4 
1 
3 
i 7 
• 
2 4 9 
98 1 5 3 
9 7 
4 8 27 
2 4 
28 
7 
23 
4 8 
10 3 9 
25 
l i 
1 4 
1 
i?ÍNG¡NT,Í8fiSR£{J?B0LBlfe¡1 
UNO RA SPELΝ,ZUM HAND 
UND RASPELN 
1 8 0 
1 9 1 
68 
1 3 8 3 4 2 
12 
3 9 4 
12 63 
5 
1 7 
2 0 
8 5 4 
ϊi 7 
6 
13 
8 
1 9 
55 
4 
13 
18 
14 
6 
4 7 
3 
6 
7 
14 
4 
16 
2 
l i 
1 9 
3 
25 
1 4 
6 
4 
4 
54 
18 
5 
4 
2 
6 
6 
2 
8 
a 
a 
4 7 
2 
2 
. . 14 
a 
" 
15 
2 
16 · 
18 
5 
1 
5 
4 
28 
1 
2 
5 
6 
4 
7 
4 
4 
1 
a , 
1 
7 
1 4 0 ' 
5 0 
9 0 
54 
4 5 
1 0 
1 
. 25 
INO SPANNSCHLUI 
ICHNEIQER.NETAl 
SE BRAUCH 
1 4 
1 2 t 
n¡ 2 Si 
1 
2 1 
7 
a " 
! i 
a 
1 
, a 
a 
( « a , 
a 
a 
. a 
( a 
. . a 
. 
> 1 4 
i U 
3 
2 
2 
1 
, , • 
ÌIEHIÌÌÌN"" 
l 32 
1 48 S I 
) 7 2 
12 
3 
5 û 5 
1 5 
2 
a 
a 
9 
2 
1 5 
2 
ll 4 
5 
18 14 
6 
a 4 
4 io 4 
2 
l l 
2a 
4 . 
! : 
K 
1 
n ­
: 
1' 
• 
i 2 
: < 
lä 
. 
i 
3 
« 
i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 ! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
! 0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 ! 1 0 4 0 
8 2 0 3 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS MEXIQUE 
IRAN JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8u EN 
202 
19 
63 
29 
il 23 
3 8 25T 
4 8 .32 
12 28 
12 
'ti 1 6 3 
li 4 1 
41 7 5 15 
3 8 9 1 
ιιμ 1 0 1 0 3 9 4 1 4 8 8 
30 
3 7 
16 
?ii!υi» 
AUTRES 
2 4 8 
5 4 
ZÌI 1 9 9 
lì 14 
66 55 2 6 8 
?¡ 100 
6 0 75 
56 38 
li 2 7 
6 0 
1 1 
1 9 2 9 
7 8 7 
1 1 4 3 6 8 9 
4 8 4 
162 
16 
16 2 9 3 
ElPâRTE^.ÊiÉ's'Î 
C I S A I L L E S 
8 2 0 3 . 1 0 L I N E S 
r 0 0 1 
. 0 0 2 
» 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
! 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
> 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
•448 
4 6 2 4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 6 8 0 
6 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE MAROC 
. A L G E R I E . C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RD .MADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS COSTA R I C 
CUBA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN THAILANDE 
V I E T N . S U O 
ET 
A META 
RAPES A 
6 1 6 
5 0 5 
186 
3 4 3 
1 1 5 8 
4 2 
1 4 
3 2 1 2 
4 4 1 3 6 
2 1 
13 
2 9 
2 2 
13 1 0 8 
54 
3 0 15 
15 
Β 56 
1 9 6 
2 4 
58 
4 8 
3 6 
2 0 76 
U 25 
18 
58 
2 0 2 9 
10 22 
2 6 
1000 D O L L A R S 
Franca 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 6 
ì 11 
\ 4 
i 
a 
2 a 2 6 
| 
φ 
. 2 
3 0 6 2 1 
a 
a 
! 4 
4 
i 
. 
a 
. a 
3 
8 9 
: 'lì 48 
: ! | 2 6 
2 2 2 5 68 
2 2 
il 27 
9 
2 3 7 
à 1 3 7 
2 3 2 0 liï 
: fi 1 2 
» 2 7 1 0 1 0 1 1 Í 5 6 7 8 8 0 
2 0 5 1 0 3 2 6 1 8 3 0 4 5 6 8 2 2 792 
12 1 1 6 0 3 
1 5 
2 5 
\ 
4 
AUTRES QU'A RUBAN. A DENT 
T R E S , CHAINES DE SCIES CO 
MATIERES QU'EN ACIER 
2 3 0 4 6 
2 1 
3 2 3 
a 
3 
7 3 4 7 
2 1 0 2 4 
9 1 9 
2 1 4 
Ha l la 
31 
2 
3 
a 
1 
10 1 8 1 
2 1 
ΐ 
î 
a 
a 
a 
, 16 
a 
a 
• 
5 6 4 
m 83 9 
26T 
2 
2 
S OU A SEGMENTS 
J P . , AVEC PARTIE 
i 12 
1 6 4 
7 1 7 
4 1 8 1 
13 9 
6 2 
2 6 5 
2 2 6 
8 
0 
1 2 4 
15 
7 9 3 5 4 
6 0 
7 5 
7 36 
1 3 7 
10 1 0 » 1 16 
2 4 
î 0 1 
L 1 3 L 
1 
ï 4 S 
5 6 
1 a 
, a 
a « 
, , , , , a 
a 
. , a , 
2 
a 
a · 
1 0 6 1 6 9 2 3 2 6 7 
¡ï i f f 1 4 6 3 > 2 5 3 5 2 8 3 2 7 
4 4 5 8 
r 2 6 
l 20 3 0 1 1 2 1 6 
5 1 1 
12 4 
7 2 7 3 
Ο Β Ρ Ε ^ Β Ε Ι P O U P E UX LIMES ET RAPE 
MAIN 
3 6 
S 
3 7 
2 1 
3 
l ì 
1 2 
. 3 9 
1 0 7 
4 0 
. Ü : 
4 · 13 9 
8 
. 3 3 
a . 
. 7 6 
6 6 
a , 
a 
, , 2 5 
1 
• ' 
5 CLES DE SERRAGE 
­BOULONS ET S I M I L S A MAIN 
4 6 6 1 2 8 . 3 4 6 1 1 4 
, 1 5 5 3 0 2 
7 8 4 353 
4 0 9 2 4 
ll 1 2 3 1 9 
1 0 
2 4 
6 
, a 
25 4 
3 1 4 
4 3 
1 3 9 
2 2 
25 4 8 
3 6 
20 
a ÍS 46 
2 0 4 
lì 
i 
13 
3 2 2 3 0 
5 
1 
13 
a 
a 
13 
22 
9 
2 5 
4 
a 
i 5 
2 
I 1 1 
5 13 
4 
l 
1 4 
5 
7 
a 
4 
4 9 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
8 10 
a 
a 
R 
a 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_iSSL 
Italia 
700 732 800 977 
18Î8 
Ion 
1020 1021 
18! 
1032 1040 
4 5 9 616 
2 138 917 604 237 106 366 66 67 1 
272 
6 0 211 
M 
186 
64 
ZANGEN ALLER ART,PINZETTEN 
001 002 003 004 005 Sil 026 028 030 S 3 Z 034 036 038 040 042 048 050 052 056 062 
305 203 
359 73 474 168 
1 19 28 61 23 
i l l 
67 22 16 
io3 
4 2 3 SZ0 
2 0 0 204 208 212 216 248 272 276 288 
3,4 
32? 
330 366 if? 
4 $ , 
404 412 4 1 6 
4 3 6 448 458 462 464 4 8 0 
4 8 4 
500 5 0 4 
Ili lit 528 604 608 616 624 628 632 636 
7 
2 
18 80 8 22 6 17 3 β 
11 4 4 
β 
7 5 'i 7 9 
4 6 7 
126 54 6 9 10 5 4 4 
40 
5 14 62 16 5 
4 
103 6 3 30 29 1 iο 648 660 680 692 696 700 
7Ό°8 
Ϊ 4 0 
182 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
0 0 0 ■m m 
0 3 0 m 
6 7 79 64 5 32 7 41 6 4 îî 6 3 4 
949 412 538 509 612 010 74 109 
32 11 23 
1 0 2 
1 4 
4 9 5 1 
6 15 
2Î 1 10 1 
314 
76 
2 3 8 
ïi 207 53 72 2 
1 242 627 
15 11 
12 7 15 
14 
9 5 1 1 4 4 
il 18 7 
521 202 318 174 
93 
1 4 4 11 1 
2 4 8 
147 
318 
4 5 6 
149 1 
19 
II 
21 i f i 59 17 16 20 2i 
2 1 22 1 13 
i 
3 
8 
2 
4 
6 
4 
4 
3 75 
3 88 123 
48 
6 
9 
4 23 30 5 12 57 15 5 4 73 4 1 i? 1 21 10 5 
7 9 
63 
32 7 41 
6 
3 81 10 1 1 
2 2 0 
168 
S 52 3 2 8 540 722 12 27 3 
UNVERAENOERLICHE SCHRAU8EN­U.SPANNSCHLUES5EL.STECK­
001 00 2 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 
498 674 803 66 666 1 296 4 56 165 380 151 219 
108 18 
ï! 
6 
1 13 7 10 
37 
8 11 21 
16 33 
25 1 3 
4 4 3 
530 
7 6 9 
630 
1 2 8 7 
4 
56 
1 6 4 
3 6 6 144 207 
101 
28 
73 36 
6 
3 4 11 2 1 
î? 
25 
36 
1 3 1 
20 7 1 1 3 2 2 2 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
lì 55 814 
307 809 683 742 293 
III 145 12 
4 13 
563 100 463 58 16 405 100 137 
3 712 
1 8 9 8 
1 773 750 1 023 585 257 433 25 2 5 
TENAILLES PINCES BRUCELLES ET S I M I L MEME COUPANTES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL OTO ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 330 ANGOLA 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 
. 
77* 
3 6 
a 
1 
, a 
a 
5 
2 4 l 
a 
6 f 
1 
a , 15 
a 
a , , a . 1 2 1 
a 
4 
329 
115 ?!5 130 
34 70 5 10 10 
390 400 
404 412 416 436 448 458 462 464 460 484 500 504 50B 512 516 524 52 β 
604 608 616 624 628 632 636 646 660 680 692 696 700 706 708 732 740 800 804 818 622 950 
1000 
1010 im 
1021 1030 1031 1032 1040 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
COSTA RIC CUBA .GUADELOU 
.NARTINIQ JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT MASC.OMAN PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUD CANBOOGE INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 224 805 
1 297 314 1 292 734 11 44 
1*1 297 106 300 976 295 112 99 îi 16 47 14 
lî 
56 2°3Î 56 14 53 11 16 26 
lî 39 28 
25 21 237 1 386 290 165 
12 19 73 16 12 11 45 96 ll 164 56 
12 
13 61 109 12 49 22 12 40 
122 66 10 40 19 59 
127 17 242 43 16 11 16 
13 199 
4 933 β 268 5 649 2 853 2 514 226 2ll 
116 57 66 
2Ì 
1 
3 28 3 6 
34 1 18 7 
io; 
2 1 
i 
48 151 19 3 14 46 1 
23 
5 1 19 17 
lî 1 2 
60 16 12 
69 4 5 
l ï 
8 2 2 10 1 
17 
7 
146 
283 ?64 î! 
696 167 226 6 
30 
57 17 2Î 
95 112 
98 36 75 
11 8 59 7 1 2 
15 
l l 7 3 il 11 
566 340 226 }T7 158 48 1 1 
928 530 l 099 
1 191 627 9 44 124 2 57 90 279 676 250 87 85 73 
557 
l 
9 
9 
4 
41 
4 
23 
i 9 
15 3 
16 23 9 5 
Û 277 124 
12 18 1 
10 45 75 II 
121 50 10 12 166 17 
5 39 88 4 44 22 10 
l 118 84 
38 16 59 
125 9 
225 
3\ 
2 
9 933 3 748 6 185 an 
1 485 28 54 22 
03.93 CLES MACHO 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE YC LES JEUX DE 1RES INTERCHANGEABLES 
1 103 1 623 1 83T 176 
1 642 2 438 20 114 528 1 045 408 633 
342 52 
58 50 8 5 
3 49 28 35 
26 45 55 
25 
63 
70 3 13 
911 1 210 i 7 3 4 
1 534 
2 4165 
114 524 989 360 590 
250 60 190 98 19 lï 6 7 
171 47 84 133 
9 
1 
5 
8 
4 
5 
199 
33 
4 
4 il 
9 
4 0 
3 10 
13 241 12 3 r 
l 
8 11 6 
2 16 
1 375 435 940 607 262 263 13 
Û 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlOssel 
Code 
boys 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 138 tn 4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 3 5 
2 6 6 
7 7 
63 
6 
87 
1 4 9 
8 
1 
8 
3 
15 
4 4 
1 3 0 
16 
3 8 
8 
6 
2 7 
8 
3 
35 
19 
4 
6 
7 
28 
14 
6 
26 11 
20 1? 13 
3 7 6 
1 8 1 
3 2 
6 
7 
5 
1 0 Ï 
4 
5 
4 
8 
6 6 
88 
2 
13 
3 1 
1 3 8 
36 
10 
2 0 
4 0 
7 
4 4 
1 4 5 
85 
73 
16 
6 
ll 
1Î 
9 
1 8 4 
2 1 
6 
58 
3 0 
6 2 
10 
6 
43 
25 
1 6 4 
3 0 
17 
U 
9 0 4 7 
2 7 0 7 6 3 4 1 
4 2 8 9 
2 9 3 9 
2 0 3 1 
1 3 0 
1 9 5 
20 
1000 hg QUANTITÉS 
Franca Belg. ­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
6 6 1 5 2 1 
Ζ I 1 2 6 1 
1 . . 76 
3 
. 3 
a 
1 
1 
3 2 
1 2 1 
1 6 
5 
6 
2 6 
1 
3 
16 
2 
5 
7 6 
1 
a 
a 
2 
1 7 
1 1 
3 
2 
1 0 5 
17 a 
16 
5 
2 58 
6 
l i 
85 
1 3 8 
8 
1 
7 
2 
15 
7 
β 
. 3 Î 
Β 
: i 
7 
35 
3 
2 
1 
! 2 1 
13 
6 : îî 18 
2 
13 
) 3 6 2 
135 
3 1 
5 
7 
5 
7 
a . 
4 
, . 8 
6 6 
87 
12 
3 1 
1 3 7 
33 
10 
2 0 
39 
7 
4 0 
145 
3 SO 
1 6 9 
i 14 
6 
12 
14 
3 
1 1 
7 
9 
1 8 4 
4 
1 
58 
30 
6 2 
10 
a 6 
43 
25 
1 6 4 
30 
1 
6 
6 9 5 88 102 8 0 7 1 
1 6 8 77 76 2 3 7 1 
5 2 7 1 1 2 7 5 700 
6 0 9 20 4 1 4 4 
3 9 8 8 2 882 
4 6 6 1 6 1 5 3 9 
9 9 1 . 3 0 
165 . 1 2 8 
1 1 1 17 
VERAENOERLICHE SCHRAUBEN­UNO SPANNSCHLUESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
1 0 4 
1 2 7 
7 6 
36 
1 4 0 
56 
10 
10 
3 1 
3¡ 
1 1 9 
54 
3 0 
5 il 3 3 
4 
38 
4 9 
8 
2 1 
1 
15 
2 
1 83 
3 6 
1 6 
1 0 la 
13 
2 
a 
4 
î à 3 7 
1 4 a 
a 
1 
, 3 2 
3 7 
5 
J : 1 
2 63 
5 1 
! 3 
1 2 7 
4 6 
9 
2 
24 
5 
24 
66 
12 9 
3 
6 
15 
14 
6 
6 
4 
a 
* 
I t a l ia 
1 
1 
1 
i 4 4 
1 
9 1 
15 
76 
56 
2 
19 
i • 
2 0 
26 
9 
1 1 
. 8 
1 
6 
3 
2 
13 
16 
4 2 
7 
2 
6 
8 
1 9 
4 
6 
3 
17 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NG08RA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 3 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 0 0 
5 6 5 
2 0 5 
2 0 5 
1 1 
2 5 5 
2 6 7 
26 
1 2 
20 
2 7 
4 6 
6 4 
3 9 4 
55 
7 0 
13 
19 
97 
25 
12 
7 0 
66 
10 
26 
3 1 
86 
4 1 
20 
7 0 
2 1 
52 
66 
37 
35 
816 
3 7 8 
87 
16 
15 
10 
17 
3 1 8 
12 
2 0 
12 
20 
1 1 3 
1 7 0 
1 1 
2 9 
56 
2 7 0 
1 1 0 
2 1 
4 2 
74 
15 
69 
m 
1 3 2 25 14 
25 
15 
17 
35 
13 
2 0 
3 0 2 
36 
% 
68 
1 2 6 
2 0 
15 
117 
5 6 
2 7 4 
132 
7 0 
36 
2 1 0 9 5 
6 3 8 1 
1 4 7 1 4 
1 0 0 3 6 
6 9 1 4 
4 5 8 5 
4 5 6 
6 1 9 
87 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 9 2 0 
8 5 
3 
3 1 4 5 6 
2 5 4 8 
2 0 2 
12 . 2 190 
. . 1 
8 6 
2 
2 
2 
2 
. 4 4 
3 7 4 
55 
9 
. 1 9 
9 4 
4 
1 2 
6 0 
5 
2 3 
3 1 
2 5 < 
2 
. . . β 
6 5 
3 7 
• 9 
7 
. 6 
a 
. . 3 1 8 
. 2 0 
1 2 
« a 
2 
1 1 
2 
. 7 
9 
. a 
1 
a 
8 
9 
6 
7 
2 
. . . . 2 
a 
. 1 
2 9 
1 0 
2 
1 
. 1 
. , . . 1 
1 
6 5 
2 3 
1 1 
2 3 4 
2 4 5 
2 4 : I? 2 4 
4 6 
14 
18 
a . 
56 
13 
a ■ 
3 
2 1 
a a 
7 0 
6 
5 
3 
a , 
1 54 
39 
2 0 
7 0 
2 1 
4 4 
1 
a a 
^ 3 5 ! 2 8 7 7 8 
4 2 8 8 
a 
86 
1 0 
15 
1 0 
17 
a a 
12 
a a 
l , 1 9 
1 1 3 
a 1 6 8 
, « 2 7 
56 
2 6 2 
1 0 1 
2 1 
4 2 
67 
15 
59 
l 2 6 9 
6 19T 
a ! 1 2 3 
2 20 
2 1 9 0 3 3 6 2 4 ' 
5 0 2 2 8 7 16 
1 6 8 8 4 9 81 
2 0 6 3 6 6 
1 2 4 28 3 
1 4 7 6 β I 
3 7 4 8 
14 
2 5 
15 
8 
2 6 
: il 3 0 1 
7 
1 
1 7 0 
67 
1 2 6 
19 
15 
1 1 7 
5 6 
l 2 7 2 
1 3 1 
5 
13 
Τ 1 8 1 0 9 
l 5 3 8 9 
ι 12 7 2 0 
9 6 1 0 
6 J 2 5 1 3 0 3 6 
l 7 3 
5 4 7 . 4 65 
6 5 1 
CLES OE SERRAGE 
1 9 5 
2 7 9 
1 9 4 
1 7 4 
2 6 1 
1 2 1 
12 
4 1 
87 
28 
89 
3 1 7 
122 
103 
19 
57 
4 9 
6 5 
19 
1 5 1 
1 4 5 
25 
5 4 
10 
28 
10 
1 7 4 
1 4 1 2 5 
7 9 . 6 118 
3 6 1 
2 9 7 7 3 : 
4 7 
3 . « 1 
12 
1 
3 
1 0 4 
1 
5 6 
1 
a 
3 
l 
1 
1 4 0 
1 1 7 
2 0 
2 
1 0 
2 8 
4 
1 3 5 
. : m 1 1 
1 0 
6 8 
17 
4 6 
1 4 3 
4 4 
2 7 
12 
3 4 
2 4 
18 
2 
10 
12 
a 
7 
, a 
a 
* 
I t a l ia 
2 
2 
a 
1 
a 
2 0 
8 
a 
a 
Φ 
a 
a 
6 
2 
a 
5 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
Φ 
Φ 
a 
1 
7 9 
1 
7 
9 
2 1 3 
42 
1 7 1 
1 1 7 
6 
4 7 
a 
3 
1 
6 5 
76 
ÍS2 
• 18 
1 
30 
7 
9 
4 0 
7 0 
2707 
6 
23 
22 
4 6 
16 
1 
16 
5 
45 
. a 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schfûssel 
Code 
pays 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
37 β 
3 9 0 
4 0 0 tn 4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
18Î8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOCHEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88$ 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
l o 8 ! 
3 7 2 
3 9 0 Î82 4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 
7 
3 
16 
5 
9 
4 
3 
9 1 
86 
4 9 
13 
20 
3 
3 
1 1 
26 
123β 
12 
29 
33 
2 2 
12 ?? 9 
54 
4 îl 7 
'XU 
I 4 4 7 
7 1 2 
3 3 9 
6 7 1 
72 
72 
6 1 
France 
1000 hg 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 9 
. < ■ 
a ι 
. . 3 
2f 
■ 
1 
t , 1 
a 
. . . 
a 
a 
3 6 1 13 < 
7 ! 13 ( 
2 8 6 1 1 
6 3 
5 8 
2 2 3 1 
6 ! 1 
56 
SEN,LOCHZANGEN,ROHR­U.BOLZENSCHNEID 
2 0 
39 
39 
7 
1 1 6 
2 
2 
10 
4 
9 
2 9 
10 
15 
7 
1Ϊ 
ΐ 6 
l 
3 
2 
7 
1 7 
10 
2 
3 
1? 3 
8 
16 
5 3 8 
2 1 9 
m 63 
161 
18 
28 
• 
METALLSCHEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?25 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
Ì8ÌÌ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 
45 
22 
2 0 
6 
1 0 
30 
4 
9 
22 
15 
17 
5 
4 
15 
1 
8 
25 
48 
6 
5 
5 
10 
7 
4 6 0 
155 
3 2 6 
2 1 5 
95 
2 0 
13 1 
4 1 
6 
2 
. 
Ί 
9 
6 
14 
2 
Γ , . 
3 : 
2 
2 
. 
, 
1 2 4 2 
43 2 ; 
81 1 
23 
12 
5B 
1 7 
2 2 
3 
Κ 
2 
' 
14 1 
i . I 
β 
, 9 
3 
6 
! 
Γ 4 8 4 
34 2 
15 1 
) 13 1 
1 1 
, 
5 
1 
1 
a 
86 
32 
46 
13 
, a 
10 
9 
n i 
9 
26 
5 
17 
a 
2 1 
8 
54 
4 
36 
11 
> 1 1 6 1 
, 3 2 4 
t 836 
4 5 2 
1 8 4 
330 
2 
55 
ER U . DER GL · 
18 
I 12 
24 
nò 
2 
β 
4 
7 
17 
9 
5 
3 
3 
, . a 
a 
a a 
; 
. a 
6 
23 
17 
10 
, 3 
8 
14 
3 
8 
16 
5 3 7 7 
! 163 
! 2 1 4 
1 2 3 
45 
2 91 
2 4 
2 18 
> 1 1 
3 6 
) 't iì 4 
8 
16 
13 
17 
4 
2 
i 5 
3 20 
48 
β 
I 10 
I 5 
I 330 
> 80 
5 2 5 0 
2 184 
) 7 9 
I t a l i a 
1 
a 
a 
4 
4 
. a 
3 
4 
54 
2 
14 
a 
. 1
17 
7 
2 
3 
2 
4 
9 
2 
a 
1 
. . 2
1 
« 
3 8 8 
66 
3 2 3 
1 9 7 
97 
1 1 7 
4 
6 
6 
2 
6 
1 
1 
. a 
1 
a 
5 
1 
1 
3 0 
9 
2 1 
9 
6 
10 
1 
a 
• 
4 
13 
24 
5 
19 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 6 
700 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Hit 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
aCALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
î 
3 
1 
1 
75 
23 
U 
4 0 
10 
2 1 
10 
11 
95 
196 
7 5 
2 1 
11 
22­
75 
l i . 2 3 
50 
17 
56 
57 
4 2 
26 
18 
59 
15 
65 
28 
24 
3 4 0 
102 
2 4 0 
5 9 0 
8 8 0 
5 4 9 
2 2 4 
2 1 3 
93 
France 
69 
23 
4 
2 1 
. 19 
1 0 
a 
3 
3 
4 
1 
13 
U 
1 1 
a 
1 
6 
3 
a 
6 
2 1 
17 
a 
26 
1 
. . 1
2 1 
1 0 7 8 1 9 1 
8 6 8 
2 0 2 
180 
6 8 2 
199 
1 7 8 
3 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
î 
a 
a * 
1 
8 
1 
2 
a a 
1 
76 
l 6 1 
a 6 4 
1 7 
a . 
■ 
a a 
19 
15 9 
1 1 5 
1 4 
3 4 
6 
25 
a a 
3 6 
a a 
13 
59 
15 
5 6 
26 
2 
ι 4 4 1 9 4 5 
ι 4 3 5 9 2 
i 2 1 3 5 3 1 1 B­?2 4 3 8 
4 1 4 39 
4 
8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COUPE· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
302 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
66 
1 0 7 
113 
3 1 
3 2 6 
12 
11 
n 37 
9 4 
34 
28 
3 4 
95 
22 
U 
13 
45 
12 
1 1 19 
1 0 
2 2 
68 
32 
25 
12 
10 
23 
19 
12 
15 
3 9 
6 6 0 
6 4 4 
0 1 7 
4 4 5 
2 1 8 
5 5 7 
133 
133 
6 
a 
4 9 
25 
14 
17 
9 
. 2
1 
4 
18 
1 
14 
33 
89 
4 
1 0 
13 
4 4 
1 2 
1 1 19 
9 
a 
3 
1 
1 2 
2 
1 
. a 
• 
5 1 1 
1 0 6 
4 0 5 
6 2 
38 
3 4 3 
1 2 9 
1 2 1 
METAUX 
185 
6 8 
174 
93 
73 
14 
34 
95 
2 2 
3 4 
89 
4 7 
30 
ÎS 
23 
10 
19 
66 
63 
12 
13 
10 
24 
3 1 
4 4 3 
5 9 5 
6 4 7 
6 1 4 
3 2 2 
a 
17 
3 
2 1 
9 
1 
a 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
1 2 
î 1 
2 
a 
a 
a 
. a 
3 
122 
4 9 
7 3 
13 
5 
a 
­BOULONS 
5 
2 
1 
1 
k 31 
5 1 
9 1 
3 
17 
l 6 1 
=T S I M I L 
56 
i 35 
81 
> , 3 0 9 
2 
! 9 
2 1 
10 
3 1 
6 1 
3 2 
10 
1 
6 
6 
. . a . 
. , . ; 
a a 
2 0 
i 5 9 
3 1 
2 4 
a a 
10 
2 0 
i e 
2 1 0 
15 
3 9 
) 1 0 0 1 
4 6 1 
b 5 2 0 
2 8 3 4 4 
! 2 1 5 7 1 1 7 6 
1 I 
1 
1 1 
6 
5 
I 
4 6 
> 
1 
) 21 
i 
• 
L 4 9 
2 3 9 
1 1 1 
) 4 9 
1 4 fi 
1 
4 
1 
2 
5 
3 4 
î 7 6 
β 1 4 
b 
ι 3 
2 6 
4 7 
3 7 
2 9 
1 12 
4 2 
9 
35 
2,4 
11 
10 
7 
b 2 
, , 
7 1 1 
; 2β 
6 3 
12 
6 6 
, , 1 
7 1 2 
3 4 
Γ β 
3 6 
3 
1 0 
2 4 
S 12 
S 7 8 6 
l· 2 4 8 
L 5 3 8 
9 4 1 6 
Τ 2 3 5 
I ta l ia 
6 
a 
3 
11 
9 
* · . 18 1 3 1 
7 
3 
8 2 
• ■ 
3 
59 5 
17 
6 
16 
5 
12 
4 0 
6 
• 4 
■ 
• 8 
2 
1 
1 1 8 9 
1 9 7 
9 9 1 
5 3 3 
2 6 2 
4 2 3 
18 
18 
2 8 
5 
15 
4 
4 
. . . 2
1 
2 
14 
1 
4 
12 
9 4 
2 7 
6 7 
29 
19 
3 1 
2 
2 
2 
1 2 
i 
3 
1 7 
î 
52 
ie 
13 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pOVJ 
1 0 3 0 1 0 3 1 
m 
FELO? 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INDUER CHMIED 
112 
6 
1 0 
1000 hg 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 2 3 
5 1 9 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
67 
a 
1 
ENfHANoïl?l:ltï2ï^^IïiP^Lg!SliSKï: 
SCHRAUBSTOECKE,SCHRAUBZWINGEN UNO AEHNL.SPANNZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 i?! 2 8 8 
fil 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 4 4 8 
4 8 4 
58? 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOETL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
sii 6 9 2 
1 0 0 0 
Ula 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
kHPEN· 
4 5 9 
4 4 1 6 5 9 
1 1 2 2 7 2 
3 5 
86 
3 5 2 4 9 
3 5 8 
4 5 0 
2 6 7 
19 
5 86 
2 6 9 
3 4 4 6 6 
11 23 
1 0 0 2 0 
27 19 
24 
12 
18 48 
4 2 
74 36 9 
18 
6 7 
14 ii 162 
6 15 
9 23 
6 
ij 4 0 
8 
4 0 
1 0 
6 7 2 
9 4 1 
7 3 1 
9 4 7 566 
5 0 8 2 7 3 
5 9 3 
2 7 4 
1 9 1 4 1 8 76 . 19 323 7 9 6 3 9 
7 1 3 3 5 0 2 
4 
. . a 
3 2 
J 3 i 
2 
2 1 1 
5 
30 á 4 5 5 
2Î : 
2 0 
9 9 * 
2 7 a 19 
16 a 
4 7 
18 . 
40 ; 9 
1 1 3 3 44 31 
2 0 4 3 2 2 : 
9 2 9 12 1 
33 S 2 
2 4 7 1 896 4 < 
2 4 3 4 
5 7 6 . 2 
2 
LAMPEN ZUM F A R B A B B R E N N E N UND AE 
3 4 
6 
1 4 
2 
4 8 
13 34 
16 
10 
17 ì 
SCHLEIFAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 3 9 0 
4O0 
4 0 4 4 1 2 
6 1 6 7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ioli 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 
II 16 
6 
8 
1 1 
5 
1 18 
14 
7 2 9 
1 0 
7 
7 
2 8 9 
83 2 0 6 
89 
33 116 
14 
β 
1 
1 2 
1 1 : 
a a 
1 
12 
3 9 
3 
3 6 
3 
1 
1 
• 
i 
. a 
9 
6 
2 
2 
2 
FUER HAND­OD.FUSSBETRIEB 
1 
3 
1 
. . a 
. . . a a . 
* . a 
1 . 2 
. . . . . .   a 
Τ 
2S 'i 21 Ί 
2 0 7 
13 
6 
1 
2 2 0 
31 
85 
3 4 7 
4 8 
3 5 5 
4 1 3 
2 4 2 
17 
2 
7B 
2 6 9 
4 
10 
2 
17 
3 
ï 18 
a 
1 1 
11 
2 
4 2 
7 2 
28 8 
6 1 
14 i l 160 
5 
13 
6 
23 
5 1 1 ih 8 
i 
4 2 7 0 1 5 9 9 
2 6 7 1 
1 8 4 5 1 4 8 9 
• 5 5 6 2 4 
14 2 6 9 
HNL.LAMPEP. 
1 1 
• i 4 
1 
15 2 
13 
6 
2 
7 
1 
4 1 
7 
10 16 
6 
S 9 
5 
li 3 2 9 
10 
6 
2 3 5 7 4 
1 6 1 76 
U 1 
2 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 0 4 AUTRES O U T I LAMPES A SO 
2 3 1 
25 24 
4 
UOER1 
Franca 
6 0 
15 23 
l 
FORGÉSLP 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
10 
« 1 
i RT AT IV E! 
1 2 
. 1 
ι 
MEULE^HONTEE' 
MAIN OU A PEDALES DIAMANTS DE V I T R I E R S MONTES 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
2 1 0 0 1 FRANCE 
2 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 35 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 0 3 6 SUISSE 
2 3 0 3 8 AUTRICHE . 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 1 9 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 1 3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 4 CANADA 1 4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 6 4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOMEIT 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 8 2 2 . P D L Y N . F R 
194 83 
1 1 1 5 9 
4 5 
4 8 
2 
1 3 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE .030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
SERRE 
6 
2 3 
2 
l 
1 
­ J O I N T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
6 5 8 
4 5 2 7 0 7 
1 5 6 
3 7 0 
1 1 9 
1 1 1 3 9 1 
6 2 
3 6 1 
5 3 9 
2 9 8 
4 7 19 
8 0 
73 
3 8 2 4 3 
29 33 
2 0 
10 53 
19 
19 
U 28 
13 
iî 54 
170 
4 4 
12 1 9 66 
13 
16 17 
1 6 1 
16 2 0 
20 2 6 
12 12 4 1 
4 6 
15 
4 1 
14 
1 0 4 
3 4 3 
7 6 4 
4 2 3 
8 6 6 
2 5 3 
199 
3 5 1 83 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES A SOUDER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 4 ALLEN.FED 
2 0 2 2 R O Y . U N I 1 0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 2 2 .CONGO RD 
6 9 2 V I E T N . S U O 
1 2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
10 l O i l EXTRA­CEE 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
13 
30 
22 
1 1 
2 9 23 
12 12 
2 4 7 
76 1 7 1 
8 7 
5 0 
7 7 
23 
10 
8 2 0 4 . 3 0 MEULES MONTEES A 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 4 HONGRIE 2 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 1 8 0 0 AUSTRALIE 
17 
3 14 
io 1 2 3 
. . 
0 0 0 H 0 N 0 E 
0 1 0 CEE O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
.021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
H 11 14 
28 
37 32 
20 4 1 
1? 1 1 
5 0 1 
1 1 7 
3 8 3 
162 6 2 
1 7 9 
23 
11 
m 87 9 
117 
6 8 
10 
a 
8 1 
8 
3 5 
a 
7 
a 
6 
. 3 22 2 9 
26 
lî 1 53 
1? 1 1 
16 
26 
1 
. 1
1 9 
a 
* 
2 1 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 1 
9 
972 
2 8 1 
6 9 2 
8 0 
6 8 
6 1 2 159 
3 2 8 
A BRASER 
16 
1 2 
2 
a 
6 
6 0 
2 1 3 9 
7 6 
3 2 
9 
7 
MAIN OU 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 3 2 
40 
2 
1 38 
2 1 9 
1 
59 
. Ζ* 
8 
4 
8 
j 
1 2 5 
95 
3 1 
25 
22 
5 
5 
. . 
ι 2 
1 0 
4 9 4 
3 6 1 
14 2 
S i 
5 
:; 
121 
. ■ 
1 
χ 
S A 
UI 
blO 
Φ 
2 9 6 
1 0 9 
JK iti 478 
2 8 0 
4 0 9 
7 1 
73 
6 13 
3 18 
9 
9 
18 
a 
12 
12 
3 
. 53
1 6 8 
37 11 a 
6 0 
13 
Ì7 
140 
11 1? 25 
U 
1 2 40 
46 
15 
. 5
8 0 0 
6 7 7 
9 2 3 
2 6 5 
7 4 3 
5 8 4 
33 
20 74 
A DECAPER ET S I M I L A I R E S 
a 
a 
a 
a 
. 
• 
A PEDALE 
2 
3 
. 2
a 
. . 1816 
5 
. . . I T 
• 
7 1 
7 
6 4 
2 6 
l l 
1 
Φ 
18 
1 0 
4 2 0 
, 1 6
a 
5 5 
3 5 2 0 
1 9 
16 
2 
, 1
a 
, • > 
2 
7 
. . 1 0 23 
9 
4 
8 9 
15 7 4 
il 33 
9 
1 
47 
1? 20 
h3 12 
8 
. 1 9
26 
4 4 1 
15 
. 10
3 4 2 
9 7 
2 4 5 
1 2 7 
54 
ne 1 
2 
halla 
25 
. . • 
16 
13 4 
2 1 
. . 1 
a a 13 
13 
a 
4 
3 
a 
a 
1 
a 
12 
a 
ι ì a 
a 
a 
1 
, a 
2 
6 1 
a 
6 
a 
2 
i 
1 
7 1 
a 
φ 
a 
φ 
s * 
■ · 
1 5 8 
5 4 
»» 2 9 
4 7 
2 
1 8 
1 
1 1 
9 
1 
a 
2 
• 
Ί 
37 
2 0 
11 
9 
4 
1 
4 
2 
1 
a 
2 
1 2 
1 1 
16 
φ 
a 
1 
4 7 
Ì7 
5 
4 
• 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
BOHRWERKZEUGE.GEMI NOE SCHNEIO­UND­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
6 0 S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAE MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 kl ill 18! 3 2 2 
3 3 0 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 
; R U N O 
3 
i 
1 
1 0 5 
1 4 1 
59 
9 
1 0 7 
3 9 
11 
23 
7 
33 
48 
36 
2 0 
2 
26 
8 
9 
28 
10 
4 
4 
8 
4 
4 
26 
6 
U 
23 
4 
16 
3 
10 
4 
3 
17 
8 
4 
12 
2 1 
6 
19 
0 1 4 
4 2 3 
593 
3 2 3 
2 1 0 
2 6 4 
23 
37 
3 
a 
111 
11 
3$ 
5 
a 
1Ô 
l ì 
2<> 
2 
2 
3 
3 0 7 
1 6 1 
1 4 6 
5 0 
22 
93 
19 
34 
3 
«g Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
•aOHRMERKZEUGE 
28 12 59 
3 27 
5 43 
4 1 
7 
. , 5 
. 4 
8 
3 
a 
22 
22 
21 
a 
FAEUSTEL ALLER ART 
152 
2 6 4 
5 1 6 
24 
1 5 6 
53 
2 1 
2 2 
4 5 
T6 
144 
30 
4 
54 
5 1 
2 0 5 
116 
4 7 
5 
27 
24 
i2«6 
25 
14 
4 9 
2 5 0 
28 
9 
26 
23 
8 
3 9 
4 4 
33 
17 
6 9 
6 
U 
4 2 
9 
9 
3 
1 4 9 
132 
0 1 7 
8 3 7 
?T3 
162 182 
2 6 2 
14 
28 
15 
1 
11 
1 
1 
2 
6 
1 
. a 
3 
2 0 
111 
1 
4 4 
. a
2 1 
a 
15 
13 
3 9 4 
45 
3 4 9 
26 
2 1 
322 
130 
153 
• 
1 
c 
: 4 
' . 
. B E I T E L U.AND.SCHNEIDHERKZEl 
4 0 
54 
2 9 
8 
7 4 
1 0 
6 
6 i% 
23 
2 
2 
17 
a 
2 
1 
a 
2 
' î< K 
' 
! 1 
a 
1 
23 
2 ( 
, : ; 
, » 
IGE F .HOLi 
f 
1 . 
; 
; 
65 
34 
1 1 
18 
1 
23 
3 8 
28 
ID 
2 
15 
1 
1 
2 
3 
a 
3 
6 
2 
ι 
2 5 
5 
11 
23 
4 
15 
3 
10 
4 
a 
16 
1 
1 
12 
20 
6 
15 
• 6 0 1 
1 9 4 
4 0 8 
2 3 9 
162 
168 
4 
3 
i 54 
2 4 4 
4 9 6 
a 
155 
37 
20 
2 1 
4 0 
6 9 
1 3 0 
29 
4 
7 
i 4 
1 
5 
25 
1 
22 
9 
2 
4 6 
50 
27 
ι 23 
16 
8 
36 
7 
33 
6 9 
6 
1 1 
32 
9 
2 
1 9 2 2 
9 4 ? 
9 7 3 
5 2 9 
! 3 2 7 
4 4 3 
32 
14 
1 
BEARBEIT. 
22 
I 18 
27 • 55 
7 
4 
5 
10 
i 26 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTII 
DESTI! 
I M U N G 
»ΆΤΙΟΝ 
W E R T E 
EWG-CEE France 
8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE DE PERÇAGE DE 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
4 8 0 0 
23 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
17 I O U 
12 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E " " 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HA ROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXiqUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
ARAB. SE OU 
KOWEÏT 
THA1LAN0E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
i 
1 
8 2 0 4 . 5 0 HARTEAUX ET 
92 0 0 1 
5 0 0 2 
20 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 4 
13 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 
4 4 0 5 0 
3 1 2 0 4 
93 2 0 6 
1 1 1 2 1 6 2 2 7 2 
2 7 6 
2 2 8 8 
2 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
8 3 7 0 
1 3 7 2 
3 3 9 0 
2 0 0 4 0 0 
1 4 0 4 
3 4 4 8 
3 4 8 4 
7 5 0 4 
. 5 1 2 
1 6 2 4 
37 6 3 2 
6 5 6 
15 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
10 8 0 0 
804 
e i e 
3 9 5 0 
805 
Π7 
688 2 0 23 
3 9 2 
16 
94 
13 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
3 
1 
8 2 0 4 . 6 0 RABOTS C I S E 
TRAVAIL OU 
10 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
3 0 3 
2 5 2 
2 0 6 
45 
3 8 5 
73 
3 0 
74 
lêÍ 
156 
'îî 18 
73 
25 
23 
9 5 
27 
13 
14 
25 
U 
1 1 
69 
19 
19 
56 
13 
39 
U 
19 
18 
13 
33 
23 
10 
! ! 
17 
40 
8 4 7 
190 
6 5 7 
9 2 9 
6 2 3 
7 1 1 
74 
123 
10 
1 4 7 
4 3 
14 
109 
10 
i 2 4 
22 
3 
. 36 
4 4 
2 1 
1 9 
89 
16 
13 
5 
7 
4 
9 
1 
. a 
a 
1 
. . 12 
2 
2 0 
9 
a 
1 
. 
8 0 3 
312 
4 9 0 
179 
75 
3 0 4 
6 2 
1 1 5 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
MLETAGE 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET DE TARAUDAGE 
1 0 9 26 1 5 6 
1 0 9 4 
2 1 1 4 1 
I T 8 
3 2 
23 
l e 
3T 
14 
2 
2 7 
17< 
a 
2 4 4 
6 3 
3 0 
5 0 
1 
6 2 
1 1 4 
1 0 3 
2 5 
16 
2 9 
3 
1 
6 
a 8 
. a 
9 
18 
7 
2 
6 6 
13 
19 
a 56 
13 
t 3 7 
1 1 
19 
18 
a 
: 3i 
1 
29 
3 2 
1 1 6 
33 
i 5 0 I 6 5 6 
> 4 4 6 3 5 
9 7 6 1 0 2 1 
9 5 
9 1 
. 
a 
1 
MASSES DE TOUS GENRES 
1 4 9 
3 0 6 
5 5 7 
26 
1 4 8 
6 3 
24 
3 4 
57 
76 
185 
4 2 
11 
32 
31 
1 4 4 
45 
38 
1 1 
29 
17 
30 
U 
22 
14 
64 
142 
4 1 
15 
32 
2 1 
14 
35 
2 7 
19 
16 
73 
10 
1 0 
53 
18 
12 
2 2 
033 
187 
845 
8 6 1 
46 2 
9 5 4 
159 
2 1 1 
8 
. 28 
2 
6 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
3 
. a 
4 
17 
104 
1 
36 
2 
15 
1 
1 
14 
14 
Ί 
7 
a 
a 
2 
a 
6 
i 
a 
, 9 
3 8 1 
3 6 
3 4 2 
27 
3lï 
ill 
AUX ET AUTRES 
IO IS 
1 0 1 
146 
103 
25 
2 5 9 
2 6 
15 
19 
30 
1 1 4 
4 7 
3 
3 
4 3 
2 
2 
7 
OUTILS 
6 3 2 
4 4 7 
J 3 8 9 
1 1 
7 
2 
l 7 7 7 
12 2 6 2 
l 5 4 3 
19 
) 4 ' 
! 3" > ' 
> b 
rRANCHANT 
2 
2 
î 
I 1 
K 
! 1 
a 
, l 
1 4 7 
4 9 
2 3 
3 3 
Ì 5 0 
7 3 
1 6 8 
4 0 
1 1 
10 
. 2 
1 
9 
2 T 
. 23 
10 
4 
6 1 
5 7 
l 3 9 
3 
2 9 
17 
14 
3 1 
9 
1 9 
! 73 
1 8 
10 
47 
18 
3 
k 2 1 7 7 
1 0 2 9 
1 148 
> 6 9 5 
ι tu 3 3 
! 13 
3 
> POUR LE 
2 5 9 
1 7 0 
97 
i 
1 2 0 6 
) 1 4 
i 12 
17 
30 
) 1 0 2 
I ta l ia 
12 
1 
1 
6 
. . . . . . 2 
8 
« . . 1 
3 
a 
3 
. . . a 
a 
2 
3 
. a 
a 
a 
, a 
. 1 
a 
1 
a 
, a 
7 
6 2 
2 0 
43 
2 3 
10 
15 
1 
1 
64 
4 
U 
1 
5 
a 
a 
2 
1 
14 
2 
18 
14 
4 0 
4 2 
1 
i 2 
. 4 
2 
84 
1 
5 
3 
4 
2 
1« 
1 0 
. a 
6 
a 
a 
2 2 
4 2 3 
3Îi 
1 3 5 
2 4 
1 8 0 
9 
4 5 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegend berste II ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 19691 — Janvier-Décembre 
Under-
sell 1 Osse I 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
16 
5 
15 
18 
18 
8 
8 
12 
3 
5 
8 
5 
6 
64 
3 3 
6 
5 
9 
8 
3 
4 
U 
5 
13 
5 
4 
5 
13 
5 
5 
3 
9 
T14 
2 0 7 
5 0 7 
2 4 9 
93 
2 5 6 
4 8 
34 
2 
France 
14 
7 
13 
15 
8 
i i 
ΐ 7 
5 
, a 
a 
a 
9 
. a 
3 
l ' i 
4 
5 
5 
, a 
2 1 2 
4 4 
1 6 | 
li? 
4 1 
28 
1000 
Belg. -Lux 
SCHRAUBENZI EHERISCHRAUBENOREHER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?25 
0 2 6 
9? 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 6 i 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 8 9 
1 5 6 
2 0 2 
17 
1 7 7 
1 2 7 
12 
li? 
22 
55 
6 0 
6 0 
1? 
10 
2 9 
18 
2 9 
6 
3 
8 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
3 
4 
7 
9 3 
4 7 
5 
6 
13 
1 
4 
1 7 
4 
15 
3 
2 
2 
6 
5 
2 
4 
4 
6 
1 6 8 2 
7 4 1 
9 3 9 
7 0 2 
4 5 4 
2 3 5 
2 7 
39 
28 
7 
12 
4 3 
1 
a 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
i 
5 
Zi 
3 
1 6 9 
9 1 
78 
io 
6 4 
1 9 
3 1 
-1 
1 
EC HAN.HAUSHALTSGERΑΕΤΕ MIT 
4 0 1 
3 0 5 
6 1 7 
1 8 4 
2 1 1 
1 0 0 
5 
3 2 
4 8 
1 9 
6 0 4 
176 
1 3 4 
5 9 
9 
4 0 
8 
6 
a 
3 
i 24 
3 
5-
·>'. 5" 
5 -
t 
: 
hg 
N e d e r l a n d 
à · 16 
7 
! 2 
L 62 
21 
35 
3 3 
4 
2 
, a 
1 
3 2 
1 1 ! 4 
A 
r s i 
> 16 
i 15 
1 1 
3 
L 3 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 
5 
7 
2 
1 
a 
8 
1 
3 
4 
1 
a 
3 
15 
11 
6 
5 
ê 3 
3 
4 
5 
2 
5 
. 5
8 
5 
3 
5 
3 5 8 
1 2 3 
2 3 5 
119 
6 9 
1 1 4 
7 
3 
2 
1B4 
116 
192 
1 3 4 
1 2 1 
12 
10 
1 2 1 
U 58 
il 15 
10 
25 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
9 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
87 
43 
a 
6 
12 
1 
4 
17 
4 
15 
2 
2 
2 
6 
4 
2 
4 
4 
6 
1 4 3 4 
6 2 6 
807 
6 6 2 
4 3 3 
145 
5 
5 
WERKZEUGCHARAKTER 
Γ 58 
3 7 
) 2 9 
! 8 
> 5 
î 1 
i 3 
1 
2 1 1 
1 8 6 
5 5 9 
138 
7 4 
4 
3? 19 
597 l 2 5 Ì 2 3 
Italia 
33 
15 
2 
8 1 
12 
6 6 
52 
16 
2 
1 
1 
ιό 
4 1 
2 
38 
15 
8 
22 
1 
3 
75 
23 
6 
58 
9 
1 
1 
1 
5 
24 
7 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. C . 1 V O I R E 
N I G E R I A 
aCAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
I 
8 2 0 4 . 7 0 TOURNEVIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 8 0 OUTtLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
5 
2 
3 
2 
1 
6 0 
4 6 
23 
33 
26 
32 
15 
2 2 
2 1 
1 1 
12 
13 
1 1 
23 
232 
7 1 
1 1 
16 
17 
29 
U 
13 
24 
15 
26 
1! 15 
2 9 
10 
13 
10 
23 
9 7 3 
6 3 4 
3 3 9 
7 5 9 
3 0 9 
5 7 5 
96 
6 6 
3 
6 3 0 
4 4 2 
7 0 1 
6 7 
5 9 9 
4 3 4 
42 
4 3 
4 1 0 
89 
2 1 8 
2 3 6 
190 
6 5 
63 
4 0 
9 3 
18 
36 
y 15 
2 2 
10 
34 
10 
16 
13 
13 
10 
10 
28 
2 8 0 
105 
18 
26 
44 
13 
10 
68 
19 
49 
13 
13 
22 
23 
1 9 
10 
2 2 
32 
29 
7 2 9 
4 3 7 
2 9 0 
3 6 6 
5 9 7 
876 
66 
1 2 3 
23 
France 
1 
38 
a 
15 
19 
28 
15 
. 19
a 
3 
U 
11 
a 
a 
. . a 
17 
a 
a 
a 
7 
a 
23 
. U 
a 
8 
10 
a 
• 
4 3 2 
9 7 
3 3 5 
9 2 
50 
2 4 3 
7 6 
57 
• 
a 
9 3 
26 
52 
1 3 4 
5 
Ì 7 
1 
12 
1 1 
2 
6 
7 
a 
2 
1 
17 
6 1 
12 
1 
19 
1 
1 0 
3 
2 
a 
. 6 
. 2
8 
2 
1 
a 
a 
. 1 
, . a 
. a 
a 
a 
• 
5 8 9 
3 0 5 
2 8 4 
5 9 
4 4 
2 2 2 
6 5 
99 
3 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Haderland Deutschland 
(BR) 
1 
: il 2 4 
. 5 
3 2 2 4 
i 7 8 
S 1 4 6 
3 1 3 9 
I 1 4 
2 7 
2 
2 
a 
18 6 
2 4 
b 
4 9 
3 ' 
21 
t 
; 
ET OUTILLAGES A MAIN A US/ 
8 9 6 
6 5 2 
7 4 7 
3 9 1 
4 3 7 
223 
10 
1 0 9 
1 5 5 
46 
5 1 4 
5 2 2 
2 9 0 
a 
110 
89 
25 
17 
"l 
9 
3 
66 
3 
91 
β,; 
72 
1 ! 
; 
i 
17 
3 
9 
5 
) 9 4 
i 3 9 
> 5 4 
26 
! 9 
I 1 2 
2 
1 
17 
57 
8 
23 
17 
3 
3 
a 
zz 2 
9 
9 
2 
. 'll 
23 
11 
16 
• 27 
10 
if 
3 
16 
1 
15 
2 1 
. 13
10 
13 
1 1 5 4 
4 3 2 
722 
4 1 1 
2 4 0 
3 0 8 
16 
6 
3 
6 0 5 
3 2 3 
6 6 6 
. 4 6 4 
4 2 5 
4 2 
4 0 
4 0 2 
2 0 0 
2 1 3 
164 
57 
56 
4 0 
66 
. 9 
1Ï 13 
3 
9 
34 
. 6 
10 
13 
'I 25 
2 6 2 
100 
a 
26 
42 
12 
10 
68 
19 
47 
11 
12 
22 
23 
17 
2°2 
3 2 
2 9 
4 9 2 3 
2 0 5 8 
2 8 6 5 
ï !!f 6 0 1 
14 
20 
2 
IGES DOMESTIQUES 
I 1 3 7 
1 0 4 
'1 7 9 
2 5 
12 
1 
3 
4 
2 
9 
2 
5 2 4 
3 7 6 
6 3 2 
. 3 1 5 
164 
7 
103 
138 
46 
5 0 0 
3 6 5 
2 7 0 
Italia 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
, . a 
. a 
a 
. 80
24 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
6 
5 
1 5 5 
2 4 131 
1 1 4 
2 
15 
a 
1 
• 
1 
2 
3 
2 
. 3 
. 1
. . 1 
11 
4 
1 
a 
a 
5 
a 
10 
3 
a 
1 
a 
a 
. a 
. 1
a 
. a 
. 7
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
! 
. a 
a 
. , Φ 
• 89 
ã 37 
2 1 
38 
2 
3 
1 
1 3 7 
62 
il§ 
15 2 
2 
2 
9 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlussel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
8 
9 
2 2 
3 
62 
22 
12 
6 
19 
5 
54 
50 
2 7 
4 2 5 
25 
6 
2 
6 
7 
17 
5 
11 
7 
11 
3 
7 
8 
10 
8 
16 
19 
6 
27 
6 
5 
î 7 1 7 
2 173 
1 703 
î 1 0 7 
4 6 2 
45 
4 3 
2 
France 
3 
54 
2 1 
24 
3 2 3 
116 
2 0 7 
74 
39 
133 
36 
34 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
) 1
232 
214 
18 
9 
7 
9 
1 
• 
ANO.HANOWERKZ. AMBOSSE,FELOSCHMIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 024 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 S*0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
21° 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1 4 0 5 
1 5 7 1 
l 5 2 0 
7 1 0 
1 1 1 1 
9 1 9 
14 
109 
2 3 7 
6 4 6 
3 3 9 
4 7 0 
9 2 3 
541 
2 4 9 
1 2 1 
14 
2 3 3 
2 24 
1 0 8 
15 
28 
10 
2 1 
17 
30 
2 2 
53 
1 7 3 
5 3 9 
88 
2 5 2 
13 
8 
10 
15 
4 4 
25 
14 
53 
14 
13 
18 
l l 3 T 
38 
22 
17 
102 
74 
2 0 
36 
25 
1 1 4 
9 
10 
6 4 
38 
7 
18 
85 11 9 
72 
62 
56 
ΛΙ 
3 0 7 
116 
103 
26 
a 
2 4 7 
73 
505 
143 
8 1 
a 
23 
3Î 
5 
30 
62 
15 
2 1 
22 
. 4 
12 
6 
15 
1 
l 
3 
20 
4 
1 
1 2 6 
4 4 2 
53 
12 
a 
a 
10 
14 
32 
2 4 
U 
43 
. 5
1 0 
3 
140 
1 
9 
13 
2 
64 
17 
31 
23 
5 
a 
a 
4 
, 2
• 4 
. ■ 
■ 
1 
62 
53 
. . 8
24 
4 
7 
" 
13 
. 13 
23 
10 
3 
. 
i ] 
i ' 2 
2 ! 
hg 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
4 
• 
167 
132 
34 
29 
12 
5 
2 
• 
9 
5 
5 
7 
, 2
4 
19 
4 
54 
50 
18 
233 
16 
6 
2 
1 
7 
10 
5 
10 
7 
10 
2 
8 
4 
6 
16 
16 
6 
12 
2 
• 
2 7 1 2 
1 0 9 4 
1 6 1 9 
1 3 4 1 
1 0 0 0 
2 7 6 
4 
3 
2 
O . . G E F . G L A S D I A M A N T . 
9 2 
67 
a 
76 
Π 
4 5 
1 
3 
13 
5 
8 
7 
4 
5 
2 
2 
14 
ιό 13 
3 
a 
* 
1 0 4 6 
1 2 2 1 
1 3 9 6 
a 
9 4 1 
7 1 7 
13 
78 
212 
5 9 4 
3 2 5 
4 2 6 
812 
4 9 2 
220 
9 1 
14 
204 
175 
101 
l ì 7 
17 
13 
4 
17 
35 
24 
55 
29 
123 
13 
5 
. a 
12 
1 
3 
6 
14 
5 
6 
34 
10 
22 
11 
3 
98 
6 
3 
3 
2 
80 
5 
10 
60 
30 
5 
9 
78 
17 
34 
7 
71 
19 
4 
55 
11 
3 1 4 
185 
82 
95 
26 
Italia 
3 
1 
2 
13 
6 
1 
7 
1 
i a 
. 2 
166 
5 
„ i 
a 
4 
i , 1 
. . 5 
1 
ì , 12 
5 
4 5 6 
161 
2 9 5 
2 5 0 
4 9 
39 
4 
4 
• 
2 5 4 
36 
38 
106 
. 73
. 5
3 
15 
1 
6 
4 1 
2 7 
6 
6 
. 25 
36 
1 
16 
2 
1 
4 
6 
1 
17 
23 
4 1 
5 
116 
3 
a 
a 
a 
a 
4 
. 1 
a 
. 12
1 
2 
1 
2 
4 
. 2 
. 2 
a 
. 7
a 
9 
3 
3 
a 
a 
1 
1 
2 
. 13 
76 
29 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 4 . 9 0 * l AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
C42 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURI TAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
WERTE 
EWG­CEE 
5 1 
24 
36 
37 
12 
36 
37 
22 
11 
12 
17 
30 
27 
93 
1 2 4 0 
72 
27 
11 
12 
29 
57 
15 
34 
36 
2 4 
1 1 
U 
13 
19 
18 
33 
7 4 
12 
96 
2 0 
19 
7 5 6 5 
3 123 
4 4 4 2 
3 6 3 5 
1 6 6 4 
7 6 3 
6 4 
80 
21 
OUTILS ET 
4 5 9 2 
4 0 4 6 
4 0 7 4 
1 8 7 2 
3 3 8 7 
2 4 0 4 
4 3 
2 9 0 
7 4 3 
1 9 6 9 
8 8 9 
1 3 1 3 
2 7 6 1 
1 6 1 2 
8 4 8 
4 7 3 
34 
8 5 6 
514 
2 5 7 
6 0 
113 
80 
75 
9 0 
2 4 8 
57 
101 
3 3 1 
1 2 7 5 
2 2 4 
4 6 1 
6 4 
26 
35 
38 
125 
62 
4 0 
129 
33 
35 
3 1 
81 
4 0 3 
128 
56 
39 
3 0 9 
177 
47 
109 
65 
3 9 7 
23 
28 
1 8 1 
79 
26 
36 
195 
4 1 
1 0 0 
15 
198 
1 8 5 
140 
167 
2 8 
1 133 
1 6 5 9 
4 2 6 
535 
66 
France 
10 
, 1 
6 
12 
22 
33 
3 
10 
a 
1 
5 
79 
2 
i 7 
, S
1 
, , 1 
a 
a 
6 
a 
5 
i 
• 631 z*z 
3 9 1 
2 2 3 
110 
1 6 8 
54 
61 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
3 
3 
1 7 
1 2 
1 6 
1 
1 1 
'. u 
3 8 7 4 4 4 
3 5 0 3 4 5 
3 6 1 0 0 
22 84 
18 3 4 
15 16 
2 
a 
OUTILLAGE Α , Μ Α Ι Ν 
6 3 4 
2 2 0 
1 0 4 3 
5 0 9 
2 8 6 
2 
26 
35 
6 4 
19 
83 
2 2 0 
52 
80 
163 
1 
16 
36 
13 
6 0 
8 
6 
15 
2 
1 9 0 
13 
3 
2 4 3 
1 0 6 5 
1 5 6 
4 2 
3 
1 
34 
38 
68 
6 1 
34 
108 
a 
15 
2 0 
4 
3 3 6 
3 
2 2 
26 
12 
152 
4 0 
9 6 
75 
15 
i 15 
1 
14 
1 
7 
i 
7 
138 
123 
, 7 2 
248 
5 5 
4 9 
80 2 6 1 
1 7 0 
6 4 
1 2 5 3 3 6 
40 9 2 
18 163 
2 
4 18 2 23 
6 19 
16 
6 14 
32 23 
8 7 
1 7 
10 
'. 4 9 
1 0 8 15 
13 
1 1 
1 
4 2 9 
15 73 
1 2 6 
• · 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
18 
28 
18 
a 
6 
2 
12 
12 
16 
29 
27 
65 
7 9 7 
52 
25 'î 2 9 
38 
14 
3 2 
36 
23 
6 
13 
11 10 
32 
68 
11 
59 
9 
• 
5 1 4 5 
1 6 4 7 
3 2 9 8 
2 7 7 4 
l 5 9 7 
5 0 4 
4 
8 
2 0 
3 4 8 6 
3 1 2 9 
3 6 4 4 
2 7 4 6 
1 7 0 2 
3 9 
2 2 2 
6 7 4 
1 8 1 3 
8 4 7 
1 182 
2 3 5 5 
1 4 7 0 
7 3 8 
2 7 2 
3 1 
7 2 9 
4 1 8 
242 
44 
55 
58 
6 2 
2 2 
37 
9 0 
56 
156 
4 7 
2 8 9 
6 0 
15 
, 57 
1 
6 
15 
3 1 
10 
8 
75 
3 2 
68 
3 1 
12 
2 8 7 
16 
7 
9 
6 
2 5 2 
10 
25 
1 6 4 
6 3 il 179 
4 1 
65 
11 
1 8 9 
44 
16 
1 7 7 
27 
9 8 4 
1 0 2 2 
2 7 2 
4 5 3 
66 
Italia 
2 
3 
4 
I I 
a 
8 
2 
7 
1 
a 
1 
. . 6 
3 6 1 
11 
1 
a 
l 
. 9 
a 
2 
i 1 
a 
5 
2 
i a 
2 7 
19 
9 5 6 
3 3 9 
6 1 7 
5 3 2 
1 0 5 
6 0 
4 
5 
1 
7 6 5 
1 1 3 
146 
3 6 8 
. 2 3 5 
20 9 
67 
7 
2 8 
1 3 1 
75 
22 
29 
2 
1 1 1 59 
2 
6 0 
18 
2 
26 
36 
7 
7 
3 1 
52 
13 
120 
9 
1 
a 
a 
a 
6 
1 
6 
ΐ 33 
6 
3 
1 
7 
R 
a 
4 
1 
7 
a 
1 
11 
16 
8 
12 
2 
3 
1 
10 
1 
4 4 
3 0 1 
72 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969— Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlosset 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
420 
424 426 432 
436 440 448 456 458 462 464 
468 472 474 478 480 484 488 492 
496 500 
5Ü8 
III 520 524 528 600 604 tn 616 620 624 ill 636 640 644 648 656 660 664 668 676 
680 684 
ü,2, 
700 702 706 708 ìli 740 800 804 
eie 822
950 
1000 1010 1011 1020 Í021 
1030 
1031 im 
10 28n 
11 
29 % 
44 
26 36 19 8 5 4 21 94 260 9 14 
5? 
98î 
87 
19 18 
4? 
57 
ft 139 u 81 19 130 
41 6 8 38 6 97 46 Λ 2 76 6 
78 42 41 218 il 34 262 33 
39 
18 392 
6 316 12 076 6 235 3 980 5 663 748 818 138 
6 1 4 4 6 14 1 14 2 l ! 
2 
65 4 1 1 1 3 2 1 
47 21 
975 968 007 378 247 600 497 649 30 
11 
118 59 60 22 
37 30 
431 251 IIS 80 48 4 14 
6 28 20 9 29 2i 
43 
2 19 8 5 3 10 94 239 9 12 
50 67 87 74 
1? 
37 55 65 12 
5 115 10 56 17 92 37 
4 8 36 5 71 42 22 25 389 
2 11 2 73 28 39 215 13 
8 34 204 31 9 10 
13 528 4 605 8 922 5 297 472 555 182 111 70 
001 002 003 004 00 5 022 026 026 
812 
036 038 040 042 048 ill 058 060 066 204 208 212 216 224 240 
m 
III 
318 362 390 400 448 508 600 608 612 616 632 648 
80 74 128 192 115 58 23 6 4 
25 26 1 
M lî 34 10 4 10 
168 3" 1 23 
99 
3 26 
14 
10 2 8 5 10 12 
5 
Kl 
6 2 7 
7 
470 
44 
2 
,3 
10 . . 3 5 8 
23 
15 
1 
22 
28 
4 
i 
9 27 
2 
17 
47 23 118 
84 13 
2 3 6 19 26 
2 13 4 1 
j 1 55 
ll 
3 
1 2 5 
8 
4 1 2 1 4 7 
l î 
22 
1 
1 16 3 
3 13 1 
44 2 1 
39 
1 340 433 907 407 170 423 35 44 38 
420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 CDS7A RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 DOMINIC.R 458 .GUAOELOU 462 .MARTINia 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRIN ID.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHAN 1ST 624 ISRAEL 62B JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 648 MASC.OMAN 656 ARAB.SUD 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 6B0 THAILANDE 684 LAOS 
692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 818 aCALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 K O H O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
>,¡HÍ,?ÍN^R?Í§MÍfRflEN;GllÍTglNlííu?í!EFBaSRÍÍ¡RKÍIlxÍ· 
GESTEINSBOHRER UND TIEFBOHRWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8205 
22 66 51 32 78 49 183 102 64 ι 17 11 69 
286 700 23 46 60 U S 223 335 
295 44 36 19 206 126 
180, 
32 1 652 21 287 49 429 110 u 96 10 373 362 57 41 706 10 'ih 218 
11? 
♦li 
137 109 797 116 149 84 148 54 477 17 971 36 506 19 336 11 651 16 344 
2 017 2 035 678 
3 1 3 163 1 64 86 
59 
2 
1? 
18 
25 4 18 
Îi 
59 sì 9 107 6 3 1 5 1 28 8 3 5 3 2 104 21 7 5 7 13 15 18 3 69 1 
'il 
467 406 061 617 620 207 247 607 237 
5 
45 4 4 
576 309 269 104 
il! 
122 1 2 
9 
1 36 
I 554 
859 695 475 256 219 23 56 1 
15 
St 
25 76 45 8 100 
5 37 21 16 
ZÌ 
278 640 23 39 1 107 179 298 
242 44 25 18 144 120 151 27 9 
570 19 196 40 294 83 9 18 89 
8 266 307 52 34 697 
6 25 9 196 62 97 407 65 104 102 589 
U I 24 
28 
39 936 13 005 26 933 15 618 9 934 10 632 542 312 283 
22 5 
2 1 4 1 97 4 3 1 148 
3 940 1 392 2 548 1 322 568 923 
II 
155 
R?* ES B^ISA^ET­BE· 1 OUTILS INTERCHANGEABLES I OUTILLAGE A MAIN YC FILIl.... ... _. ._ FILETAGE A CHAUD DES METAUX OUTILS DE FORAGE 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANENARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
240 .NIGER 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
362 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
648 MASC.OMAN 
s«î 245 484 
28 3 
195 86 37 
18 21 62 
57 11 56 402 
11 
68 87 26 Z2 47 263 15 317 25 14 21 36 19 43 14 11 18 30 32 12 54 44 43 99 
H 
. 50 16 326 59 12 86 1 
9 1 20 
. 1 9 7 
?\ 
87 26 8 32 86 9 22 21 14 
a 
Φ 
29 
7 
a 
1? 
32 
a 
a 
428 4 
1 
7 24 
246 
1 
133 8 132 
26 
4 
43 360 1 35 
10 1 
U 13 7 
12 54 44 
15 7 7 
ll 
217 
216 27 
10 9 
15 29 57 3 3 
33 9 2 
14 
5 174 
6 14 1 
2 
6 
41 36 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlûssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
i°oi? 1030 1031 18IS 
BOHRE« 
B E I T U I 
882 003 
0 0 4 
005 
811 028 
sis 0 3 4 036 038 Sil 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 212 216 
2 2 0 
2T2 288 302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 Hi 4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
Ì 0 4 
508 
5 1 2 UI 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 700 720 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1000 
181? 
020 
030 
SH 
1 0 3 2 4 0 
MÌ7AAlS| 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Sil 0 3 6 
0 3 8 
84°2 
8*8 0 5 2 
0 6 0 
til 0 6 6 208 
| l 2 2 1 6 220 272 
3 2 2 390 400 
4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
1 2 0 4 
5 8 9 
6 1 6 
2 3 5 
1 2 7 
3 3 0 
54 'll 
France 
2 
• 
516 
255 
262 
58 
1 9 
157 
38 
53 
47 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
7 
4 
3 
I 
1 
2 
2 
• 
k « 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 7 2 
36 
134 
75 
32 
59 
1 
1 
2 
1 
4 7 1 
272 
199 
93 
6 9 
102 
10 
56 
4 
I ta l ia 
• 
38 
20 
18 
8 
6 
10 
3 
• 
t M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN METALLEN FUER M E T A L L B E A R ­
β 
239 lil 2 3 9 
146 
27 
7 
6 
2 1 
7 
42 
8 1 
3 0 
8 
35 
4 
24 
î 6 
12 
13 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
2 
3 
11 
2 1 7 
52 
1 
1 
6 
4 
13 1 5 
10 
5 
5 
4 
4 
12 
4 
2 
2 
. 4 
6 
3 
15 
8 
. 3 
4 
1 6 5 0 
8 5 9 
7 9 1 
5 8 0 
2 1 6 
2 0 0 
13 
20 
13 
il 177 
2 1 
. 1 
2 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
5 
9 
10 
. 3 
2 
1 
1 
. 2 
3 
a 
3 
3 
a 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
. . . _ a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
3 
303 
2 3 1 
Z2 a 56 
12 
15 
1 
7 
10 
21 
1C 
5{ 
48 
i 
e 
: 1 
I 
:R UND MESSERKOEPFE MIT ARBE EN FUER METALLBEARBEITUNG 
4 7 
2 7 
2 0 
32 
2 7 
13 
2 
8 
3 
10 
2 2 
5 
13 
72 
7 
a 
15 
3 
a 
a 
1 
φ 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
? a 
a 
1 
a 
a 
15 
a 
1 
; 
: ; 
6 
12 
38 
2 
i 13 
3 
■ 
80 
56 
31 
24 
19 
« 
i 
I T S T E I L i 
2 
4 
't 
. 
1 < 
2 1 3 U 
1 1 3 
26 
7 
5 
18 
7 
3 9 
58 
26 
6 
3 0 
4 
23 
i 1 
3 
3 
2 
2 
2 
i 6 
1 
1 
a 
8 
98 
33 
1 
1 
4 
10 
2 
1 
5 
9 
5 
5 
4 
4 
12 
3 
• 2 
. 4 
6 
3 
15 
8 
a 
a 
4 
1 0 2 8 
495 
533 
3 9 3 
176 
131 
1 
4 
.10 
US UNEDLEIt 
34 
13 
18 
a 
23 
12 
2 
6 
3 
9 
16 
5 
2 
9 
3 
1 
1 
a 
1 
; 
a 
a 
a 
a 
3 
50 
. 1 
13 
6 
6 
3 
a 
1 
3 
107 
16 
175 
27 
1 4 8 
141 
9 
6 
. 1 
10 
3 
1 
8 
. 1 
i i 
3 
. 2 
3 
1 
1 
í 
a 
. ; 
a 
a 
a 
a 
1 
ï • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
6 2 0 5 . 2 1 FORETS AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
2 0 
0 2 4 
4 8 8 
535 
0 8 4 
4 0 2 
308 
1 3 1 
2 9 1 
142 
Franca 
9 
■ 
l 175 
4 5 0 
7 2 4 
1 9 6 
4 5 
4 0 2 
89 
1 1 1 
126 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­
63 
51 
12 
10 
l 1 
. • 
Neder land 
17 
1 5 4 1 
3 8 7 
1 1 5 4 
6 2 1 
162 
533 
7 
4 
• 
PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 
L ' U S I N A G E DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 4 
7 
6 
4 
2 
1 
8 2 0 5 . 2 3 FRAISES ET 
METAUX COMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
1 
1 
9 4 5 
8 7 8 
0 8 8 
4 6 2 
4 7 1 
2 4 7 
36 
58 
1 9 1 
96 
4 0 2 
9 7 0 
313 
6 9 
3 2 3 
93 
115 
4 1 
46 
45 
1 1 7 
34 
16 
29 
36 
24 
15 
26 
35 
11 
10 
13 
2 7 
116 
4 3 6 
3 8 1 
26 
13 
4 2 
46 
1 4 8 
11 
1 4 
49 
74 
3 0 
29 
2 0 
4 2 
136 
4 0 
17 
33 
29 
30 
22 
14 
69 
1 5 7 
14 
57 
15 
6 2 9 
8 4 4 
7 8 4 
8 9 3 
2 4 8 
6 2 4 
135 
185 
265 
TETES 
UNS Ρ 
0 1 2 
4 9 0 
3 8 1 
5 4 6 
5 3 0 
3 0 9 
39 
144 
8 1 
2 1 8 
502 
127 
59 
2 5 2 
68 
3 1 
35 
33 
10 
35 
42 
65 19 
U 
14 
15 
18 
84 
0 5 1 
2 1 
29 
a 
} 9 1 
1 2 4 
1 8 5 1 
2 5 9 
1 
a 
6 
17 
3 
19 
2 5 
lî a 
. 7 
3 
33 
99 
23 
. 3 0 
1 
15 
8 
4 
3 
1 1 
2 7 
2 
3 0 
3 2 
a 
a 
4 2 
2 
U 
a 
a 
a 
1 
2 
4 
2 
13 
a 
8 
2 
. 2 
. . 57 
3 0 6 4 
2 4 2 5 
6 5 9 
166 
85 
4 7 6 
104 
151 
17 
29 
75 
1 8 5 
65 
1 
2 
25 
1Ô 
3 1 
4 3 4 
3 5 4 
80 
6 2 
26 
lì 
5 
DUR FLÏÔSÎNA|EASIÎ 
122 
7 
2 9 9 
39 
1 2 
7 
1 
52 
. 2 
22 
i 
6 
5 
a 
6 îi 
a 
U 
2 
1 
126 
6 
11 
6 
1 1 
8 
1 
15 
4 7 
82 
110 
3 97 
23 
6 
a 
1 
4 
3 
16 
1 6 9 
3 5 
6 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
•V6 
2 
a 
1 
φ 
2 
4 
a 
ι 
. 8 
2 
2 
1 
1 
2 
. 1 
5 
, 2 
. • 
9 7 7 
612 
3 6 4 
2 9 3 
2 3 1 
69 
3 
12 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
1 1 9 
5 6 7 
5 5 2 
2 0 6 
1 5 0 
3 2 8 
26 
1 7 5 
16 
Italia 
1 
­
1 2 6 
33 
93 
4 9 
lì 8 
1 
• 
COMMUNS POUR 
1 
l 
8 
4 
4 
3 
1 
6 6 0 510 610 
• 1 2 4 
2 3 4 
34 
50 
1 6 1 
90 
3 6 7 
6 8 5 
2 7 2 49 262 
73 
1 0 6 
3 1 
34 
12 
16 
9 
14 
22 
1 
2 0 
a 
8 
3 1 
8 
7 
2 
a 
65 
5 2 6 
2 0 6 
26 
12 
« 42 
112 
1 1 
10 
4 9 
66 
2 7 
25 
20 
36 
132 
2 2 
16 
1 1 
25 
3 0 
2 1 
12 
64 
157 
12 
a 
15 
5 4 6 
1 0 4 
4 4 2 
2 1 7 
8 1 8 
9 9 6 
11 
20 
2 2 9 
1 7 4 67 79 
29 
« 5 
. 1 
9 
a 
. 66 
6 
2 
44 19 
8 
3 
6 
. 2 
2 
2 
7 
2 
a 
2 
. 3 
. . a 
4 8 
8 0 3 
1 4 1 
, a 
a 
. 2 1 
a 
3 
a 
. 2 
. a 
2 
4 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 568 
3 4 9 1 239 1 155 
78 
6 
2 
11 
PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX 
3 3 
56 
1 3 9 
3 
5 
3 
4 4 
7 3 9 
2 7 1 
3 5 5 
a 
4 8 0 
2 8 3 
3 8 
1 0 3 
79 
1 9 4 
382 
1 2 1 
37 
168 
56 
16 
22 
2 
6 
34 
29 
i 
, 14 
i 6 7 
6 3 1 
1 0 
2 1 
2 2 9 
4 1 
13 
97 
5 1 
3 1 
1 
24 
67 
6 
il ll 7 
26 
4 
l 
4 
4 
16 
3 
1 1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlOssel 
Code 
pays 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
6 
4 
1 
4 
6 
1 
2 1 
iti 
2 1 4 
1 6 7 
65 
42 
2 
4 
3 
AUSBOHRWERKZEUGE 
1000 hg 
France B e l g . ­ L u x Neder lsUH 
3 
a 
a 
. a 
a 
„ 
1 
a 3 
a 
. a 
1 
6 0 7 
25 3 
3 6 4 
2 0 3 
4 
15 
2 
4 
1 
MIT A R B E I T S T E I L AUS 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
S 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
. 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DREHWI 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 
1 4 
20 
17 
26 
4 
4 
6 
2 
10 
19 
8 
3 
14 
4 
1 
4 
1 i 1 
i 2 
1 
5 
6 
i 
2 
5 
2l 
2 
i 1 
2 
1 
2 4 8 
122 1 2 7 
93 
56 31 ι 
1 
6 
4 1 
3 1 
15 12 
9 9 
6 4 
1 3 
1 
5 1 
1 
2 
RKZEyGE UND SCHNEIDSTAEHLE MIT 
EN FUER NETALLBEARBEITUNG 
42 
23 
7 
87 
7 
4 
3 
1 
2 
19 
7 
1 
2 
2 
4 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
I 
12 
2 5 6 
166 
91 
51 
3 4 
4 0 
4 
7 
9 
12 a 
4 4 1 
1 4 
3 0 1 
9 1 
2 1 
2 
7 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . 1 
a « 
6 
. , 1 
1 
3 
, , 2 
1 
2 
1 
19 2 3 1 
14 88 4 1 4 4 
5 125 
53 
18 
! i 
I t a l ia 
45 
2 1 
24 
14 
UNEDLEN NETALLEN FUER 
t 
ARBE 
2* 
3 
3C 
< t 
■ 
; , 
3 4 
10 
14 
3 , 
2 2 
3 
4 
4 
2 
10 
18 
7 
3 
6 
2 
1 
4 
, « . , , 1 
a a 
. 1 
3 
2 
i 
2 
4 
1 
1 
1 
i 1 
2 
1 
1 1 7 3 
5 80 
93 
7 1 
50 
21 
, a 
1 
T S T E I L AUS 
37 
6 
7 
f 
6 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
1 
2 
a 
a 
. . 2 
» a 
1 
2 
1 
2 
a 
• 
i 9 4 
56 
) 38 
2 7 
19 
11 
a 
9 
2 
3 
ΐ 
2 
. 1 
1 
8 
2 
. 
lì 
24 
18 
5 
4 
a 
3 
UNEDLEN 
5 
3 
58 
• 
79 
66 
13 
8 
3 
5 
. a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
i3 
1 
8 2 0 5 . 2 5 ALESOIRS ET 
56 
14 
59 
1° 2 3 4 
18 
75 
15 
72 
13 
132 
39 
35 
3 0 
10 
2 4 3 
9 5 9 
2 8 4 
102 
3 9 9 
0 4 1 
59 
84 
1 4 1 
France 
55 
. . a 
7 
2 
4 
a 
15 
6 
7 0 
8 
a 
3 
9 
1 0 4 8 
4 6 7 
5 8 1 
2 3 4 
73 
3 2 6 
38 
81 
22 
BROCHES AVEC 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
102 
36 
66 
50 
2 
lî a 
• 
N a d e r l a n d 
3 0 7 
2 3 1 
76 
58 
9 
18 
a 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
1 
PARTIE TRAVAILLANTE EN 
COMMUNS POUR L · USI NAGE DES METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 5 . 2 7 OUTILS 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
0 3 3 
2 1 7 
2 8 9 
150 
3 9 7 
1 4 7 
55 
1 1 1 
46 
2 1 4 
3 7 1 
149 
40 
3 1 9 
1 0 6 
1 4 
30 
29 
38 
1 0 
26 
11 
2 4 
16 
23 
90 
1 3 6 
10 
il 1 0 6 
13 
54 
15 
10 
2 1 
3 4 
1 1 4 
20 
15 
6 5 3 
0 8 6 
5 6 7 
875 
0 8 6 
5 6 7 
2 2 
3 1 
1 2 5 
2 4 
. 4 3 
3 0 
13 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
9 
. a 
a 
a 
16 
a 
a 
. 21 
15 
a 
1 
2 
; 
a 
1 
• 3 
2 
. 2 
a 
a 
1 
2 1 0 
96 
112 
3 1 
16 
63 
12 
28 
19 
9 
. 15 
8 
12 
2 
a 
1 
28 
84 
4 4 
4 0 
32 
4 
8 
5 
a 
• 
DE TOURNAGE ET TRONÇONNAGE 
EN METAUX COMMUNS POUR L · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 9 7 
172 
89 
4 1 9 
108 
119 
15 
9 0 
2 4 
35 
173 
95 
17 
68 
4 1 
12 
15 
2 4 
15 
10 
20 
76 
14 
19 
56 
10 
23 
20 
445 
288 
1 5 9 
8 3 0 
544 
296 
25 
30 
28 
a 
3 8 
a 
23 
9 
a 
a 
a 
l 
a 
3 4 
a 
. 4 
a 
a 
a 
2 4 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
13 
172 
71 
1 0 2 
4 2 
3 4 
6 0 
9 
28 
USINAGE 
. 2 
2 
4 
15 
5 
1 1 
7 
7 
4 
4 
a 
1 
2 
3 1 
36 
33 
2 
2 
2 
. . a 
• 
3 
1 1 ι 
1 
13 
21 
17 
207 
9 
4 0 
14 
56 
7 
36 
2 9 
35 
22 
943 
8 4 5 
0 9 8 
4 7 6 
158 
5 3 9 
1 
a 
8 1 
I t a l ia 
i 38 
2 
13 
7 
3 1 
l 
1 
. 26 
1 
« 5 
1 
8 4 3 
3 8 0 
4 6 3 
2 8 2 
157 
142 
5 
1 
3 8 
METAUX 
7 6 6 
163 
2 7 1 
. 3 5 5 
1 1 9 
52 
86 
46 
2 1 4 
3 6 6 
143 
1 Ì 3 
49 
U 
28 
a 
. a 
2 1 
4 
3 
. 16 
4 2 
78 
6 
12 
16 
1 0 1 
12 
28 
5 
10 
19 
30 
1 1 4 
20 
14 
4 5 0 
5 5 5 
8 9 5 
4 2 9 
0 1 7 
4 3 0 
4 
3 
36 
2 5 7 
28 
3 
68 
lî 3 
2 4 
. a 
3 
6 
a 
1 9 6 
59 
3 
2 
29 
20 
10 
5 
7 
a 
a 
7 
47 
28 
4 
2 
4 
1 
23 
8 
a 
a 
4 
a 
a 
­
8 7 3 
3 5 6 
5 1 8 
3 81 
4 7 
66 
1 
a 
7 0 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
DES METAUX 
7 
4 2 
1 2 3 
38 
6 
10 
2 4 7 
173 
7 4 
59 
5 0 
15 
10 
2 
1 
4 7 0 
75 
87 
a 
99 
4 0 
15 
67 
23 
35 
1 2 5 
9 4 
10 
59 
13 
4 
10 
a 
14 
a 
19 
6 4 
14 
1 
48 
8 
16 
7 
5 2 3 
7 3 1 
792 
6 0 9 
3 8 6 
160 
1 
a 
23 
2 0 
17 
a 
2 7 1 
. 4 1 
a 
1 7 
a 
a 
4 
1 
4 
5 
28 
. 5 
. 1 
. 1 
9 
a 
18 
R 
1 
7 
• 
4 8 8 
3 0 8 
1 8 0 
113 
67 
59 
1 
• 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier 
Lander­
schiûssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VERZAHNWERKZEUGE 
ι 
•Décembre 
I M O hg 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
France | B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
ι (BR) 
M IT A R B E I T S T E I L AUS 
METALLBEARBEITUNG 
OOI 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8D0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 RU 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
25 
U 
2 
4 
5 
3 
3 
1 
3 
3 2 
1 
6 
3 
7 
a 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
i 
i 
1 0 0 
4 7 
52 
32 
14 9 
a 
12 
8 
6 
2 
1 
1 
. . 
3 
4 
4 
GEHINDEWERKZEUGE M I T A R B E I T S T E I L AUS 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 82 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
4 8 0 
4 8 4 
foe 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
B I S 
1 0 0 0 ioio loii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SÇHN1 
UNE OL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8 1 
58 
63 
35 
4 9 
9 
5 
10 
7 
14 
36 
18 
5 
1 4 
2 
12 
9 
i 1 
i 
3 
1 
5 
8 
2 
2 
2 
5 
140 
l 
2 
1 2 
2 
7 
1 
10 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
6 7 8 
285 
3 9 4 
2 8 9 
98 
9 7 
8 
12 
8 
■ a 
26 
9 
12 
13 
1 
a 
a 
2 
5 
3 
2 
5 
9 
2 
i 
5 
8 
2 
2 
12 
2 
1 3 7 
6 0 
77 
3 1 
13 
45 
7 
12 
1 
Γ Τ ­ , STANZ­ UND F O R M V 
EN METALLEN FUER MET« 
1 6 5 3 
1 7 6 1 
1 2 6 0 
5 3 7 
6 5 7 
1 3 8 9 
5 
8 
1 3 8 4 
a 
4 
a 
5 
4 9 
a 
a 
. " 
11 
12 
8 
8 
a 
, 3 
2 
6 
2 
13C 
183 
39 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 
. a 
• 
I t a l ia 
UNEDLEN METALLEN FUER 
1 
UNEDl 
1 
■ 
ã ' ■ 
î 
21 
16 
t 
, ι 
, 
ERKZEUGE N I T ARI 
LLBEARBEITUNG 
20 
1 9 7 
2 1 0 
9 
2 
. " 
6 i 
10 
2 1 ! 4 
ι 
20 6 
2 
5 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
2 
7 
a 
a 
2 
1 
1 
. 5 
1 
4 
, 1 
a 
1 
76 
32 
43 
26 
12 
7 
, . 11
2 
1 1 
EN METALLEN FUER 
4 0 
22 
38 
1 
25 
3 
5 
7 
5 
6 
26 
14 
2 
6 
2 
4 
a 
a 
, . 1
a 
. . a 
2 
. a 
4 
5 
1 
2 
a 
2 
4 
1 
9 
l 
1 
i 
1 
i 3 
2 
1 
. a 
• 
l 2 5 4 
1 2 4 
> L30 > 89 
62 
l 39 
2 
2 9 
83 
46 
37 
20 
4 
12 
1 
a 
5 
I E I T S T E I L AUS 
887 
1 6 4 6 
1 0 6 3 
a 
, 595 
» 1 2 8 6 
1 2 
8 
! 1 176 
6 8 0 
1 0 
107 
97 
. 2 0 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
8 2 0 5 . 3 1 O U T I L S DE T A I L L A G E DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN METAUX COMMUNS POUR L · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
­TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
6 8 9 
184 
78 
138 
172 
1 8 4 
84 
37 
65 
1 7 7 
93 
12 
2 4 9 
110 
1 1 
2 0 9 
15 
11 
78 
53 
2 1 
1726 
30 
1 7 1 
4 8 
62 
27 
17 
10 
3 0 8 
260 
0 4 8 
2 9 6 
6 2 1 
3 5 7 
2 
7 
3 9 6 
8 2 0 5 . 3 3 O U T I L S DE TARAUC 
EN METAUX COMMUA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 0 
4 
5 
3 
2 
1 
4 7 6 
855 
0 5 2 
3 1 4 
2 2 0 
122 
10 
1 1 8 
2 6 9 
173 
3 3 9 
7 3 1 
4 8 4 
6 1 
3 9 8 
8 4 
85 
102 
il 12 
29 
21 
1 0 5 
56 
3 4 
59 
16 
4 7 
27 
13 
100 
3 8 4 
37 
1 0 4 
62 
2 4 
93 
13 
272 
2 9 
28 
11 26 
93 
23 
61 
69 
32 
12 
3 4 
17 
15 
1 4 1 
918 
2 2 4 
5 5 3 
124 
3 1 4 
78 
99 
3 5 2 
55 
1 0 9 
6 1 
47 
16 
2 7 
2 
USINAGE DES METAUX 
3 1 
2 
1 . 
1 1 1 
2 
2 
. l 
17 7 
15 6 
2 2 
2 2 
1 2 
1 
1 
a ■ 
• 
2 
1 
1 
1 
AGE ET OE F I L E T A G E AVEC PARTIE 
S POUR L ' U S I N A G E DES METAUX 
a 
1 5 4 
100 
77 
1 5 7 
5 
. 1
a 
1 0 
24­
a 
9 
10 2 
4 2 
2 0 
a 
68 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
58 
1 1 
a 
2 0 
. a 
20 
3 
a 
56 
m a 1 
Ì 4 
10 
a 
8 
11 . a 
. a 
1 
15 
1 1 1 9 
4 8 8 
6 3 1 
2 5 2 
5 4 
3 1 1 
54 
67 
68 
1 0 7 1 3 
6 4 l z * , : 7 6 7 1 
1 0 7 69 
3 9 
2 7 
1 7 
6 3 
1 9 S 
16 
7 2 
4 1 
3 1 
29 
13 
1 
1 
8 2 0 5 . 3 5 POINÇONS ET MATRICES AVEC PARTIE 
COMMUNS POUR L ' U S I N A G E OES METAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
500 
6 7 7 
0 4 7 
702 
5 1 8 
7 7 7 
57 
59 
6 3 3 
2 2 
2 
76 
1 1 4 
5 
a 
a 
1 
4 
52 
27 
7 
1 
i 4 
V 2 5 2 
i 2 1 9 
3 3 Í 
1 2 7 
1 1 8 
) 7 
) 1 
> 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
5 8 8 
168 
7 7 
• 169 
173 
57 
37 
65 
1 7 1 
9 0 
β 
195 
73 
1 1 
2 0 8 
7 
1 1 
72 
37 
2 1 
14 
1 6 5 
30 
1 5 9 
3 1 
60 
19 
17 
8 
7 8 7 
0 0 2 
7 6 5 
132 
5 7 1 
2 9 1 
a 
a 
3 6 2 
97 
8 
. 7 1 
. 9 
27 
• a 
4 
2 
2 
4 7 
3 7 
a 
1 
6 
a 
6 
16 
a 
2 
2 
a n 
8 
a 
• 3 8 8 
1 7 6 
2 1 2 
1 4 2 
4 4 
38 
• ■ 
3 2 
TRAVAILLANTE 
1 0 9 
5 6 4 
7 9 8 
a 
887 
98 
6 
1 1 6 
232 
1 5 8 
2 9 4 
6 3 8 
4 3 8 
45 
2 1 2 
27 
28 
4 4 
a 
a 
3 
2 1 
19 
7 
4 0 
3 
a 
a 
4 7 
1 
4 
85 
1 2 3 
32 
99 
1 
2 0 
5 1 
1 1 
2 6 0 
2 3 
11 
1 
26 
6 9 
1 1 
22 
66 32 
4 
16 
• 
8 9 6 
3 5 8 
5 4 0 
6 0 1 
8 6 1 
8 3 7 
7 
a 
102 
2 4 7 
73 
3 0 
9 0 
. 7 
4 
. 10
a 
12 
6 
19 
7 
8 4 
55 
15 
38 
4 0 
9 
9 
6 
2 
99 
16 
2 
1 
5 
. 6 
. 15 
7 1 
2 
5 
5 
4 
4 2 
1 
1 1 
5 
13 
a 
a 
16 
a 
17 
a 
. 3 0 
. " 
1 148 
4 4 0 
7 0 8 
3 7 5 
6 1 
1 4 9 
7 
1 
1 8 0 
TRAVAILLANTE EN METAUX 
< 
1 3 1 8 
7 3 3 
1 
5 951 
3 17 
7 4 4 
\ l t 76 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 6 7 
8 3 3 
5 2 3 
a 
3 1 4 
3 5 5 
43 
5 2 
0 27 
9 7 4 
89 
2 
4 0 0 
. 3 6 6 
7 
. 5 1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember 
Lander­
schlOssel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 îîî 4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
17 
5 
11 
7 
3 
1 
2 
2 1 
3 9 
2 4 9 
130 
6 
8 8 8 
2 3 1 
4 8 
8 0 5 
2 0 6 
8 
2 
3 
4 1 
13 
4 
4 
1 
7 
2 
8 2 5 
0 8 8 
3 0 
3 6 3 
1 
2 9 
27 
3 
2 8 1 
7 
6 2 0 
5 6 0 
8 
14 
4 
2 
4 
7 
4 0 8 
1 
2 
6 8 4 
6 6 8 
8 1 7 
7 7 5 
2 0 5 
9 6 2 
3 
4 
0 7 9 
Franca 
3 
26 : 
361 
5 
3 0 . 
3: 
26 
AUSHECHSELBARE WERKZEUG METALLEN FUER MET ALL BEAI 
2 3 , 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2T2 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 7 , 
1 
2 
2 
1 
3 1 . 
2 0 8 
1 4 7 
86 
3 1 9 
53 
40 
5 
3 4 0 
3 
1 0 
63 
13 
6 
4 3 
27 
5 
6 
0 2 3 
18 
22 
4 
9 
136 
7 
35 
1 
3 
2 
9 
4 
7 
70 
1 0 
5 
12 
13 
2 
7 
1 
45 
1 l 1 
2 1 
6 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
9 0 0 
812 
0 8 8 
6 5 2 
4 7 4 
2 2 1 
12 
38 
2 1 4 
3 3 ODER 
7a 
1 
17 
2 
K 
1 0 0 ! 
2 
3 ' 
1 
4 
: 
1 4 4 ' 
281 1 161 
2 ! 
U 
IOS 
­3 ( 
1 03< 
MM hg 
e χ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
! 
i 
) 4 4 
43 
" 
) 
J 
; M I T ARB 
(BETTUNG, 
3 5 ANGEG 
1 
4 
5 
■ 
i 
) 
. 
. 
» 
■ 
'. 
' 
ι 
a 
a 
i 
4i « • < ' a 
1 ! 
3 
Ι 4 1 
> 3 8 
3 
> 2 
S 1 
i l T S T E I L ANDERE A 
EBEN 
) 4 
» 7 2 
; : 
a 
1 0 ! 
1 β! 
2( 
> ( , ' > 1« 
• 
a 
2 
3 
1 
L 
1 
3 1 
3 1 0 
4 
L 6 
S 5 
! ! 
TuBï 
9 
1 
9 
l 
2 
î 
1 
. 
■ 
, 
3 
39 
2 29 
127 
4 
46 
36 
35 
19 
2 
. 6
2 
2 
4 1 
3 
a 
1 
. 1
7 
2 
8 2 4 
174 
30 
2 9 1 
1 
4 
2 
2 7 5 
3 
180 
268 
7 
14 
4 
2 
4 
7 
4 4 
1 
2 
4 1 7 
190 
2 2 7 
0 8 6 
869 
0 8 3 
2 
1 
58 
;DLEN 
Halia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
15 0 3 2 
0 3 4 
12 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
8 1 0 0 4 2 
195 0 4 8 
13 0 5 0 
2 0 5 2 
1 803 0 5 6 
206 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
1 3 9 0 
9 1 1 4 0 0 
4 0 4 
7 1 4 1 2 
4 3 6 
2 9 4 7 2 
22 4 8 4 
1 5 0 4 
5 5 0 8 
3 512 
4 4 0 5 2 8 
2 9 6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 2 8 
3 6 4 732 
eoo 8 0 4 
6 0 4 7 1 0 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
5 2 5 0 I O U 
2 6 2 4 1 0 2 0 
3 1 3 1 0 2 1 
605 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 2 1 1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 3 9 OUTILS 
Λ 8 2 0 5 . 2 1 , 
6 9 
23 
30 
. 29 
18 
4 
11 
2 
9 
22 
10 
2 
3 
2 
2 
3 
a 
17 
56 
i l 
3 7 4 
22*3 
159 
75 
45 
. li 
120 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
58 0 0 4 
0 0 5 
15 0 2 2 
0 2 8 
3 2 5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 6 0 3 6 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
3 0 0 4 2 
25 0 4 8 
2 0 5 0 
3 0 5 2 
18 0 5 6 
0 5 8 
1 0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
2 0 6 6 
136 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 1 6 
1 2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 9 0 
1 2 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 1 2 
1 4 4 8 
11 4 6 4 
5 0 4 
1 5 0 8 
1 5 1 2 
3 5 2 8 
1 6 0 4 
3 6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
9 6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
2 732 
7 4 0 
8 0 0 
845 1 0 0 0 
182 
6 6 3 
4 5 6 
3 8 0 
44 
1 
, 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
160 104Q 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 7 
14 
33 
19 
6 
7 
5 
6 1 
2 7 3 
897 
4 6 9 
7 4 
308 
6 7 1 
1 8 7 
1 2 7 
3 0 4 
342 
88 
30 
3 1 
1 5 9 
3 94 
19 
36 
12 
2 0 
16 
190 
15 
152 
6 9 0 
96 
4 3 5 
13 
54 
1 5 7 
23 
0 4 9 
53 
9 6 5 
3 0 8 
40 
2 7 5 
73 
24 
4 0 
4 1 
2 3 1 
32 
1 1 
5 8 9 
4 4 4 
145 
6 1 6 
184 
978 
29 
39 
3 4 9 
INTERCHAN 
COMMUNS POUR L ' U 
8 2 0 5 . 2 1 , 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
VI E TN.SUD 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
12 
3 
9 
3 
l 
2 
3 
, 2 5 , 
897 
7 2 1 
3 7 5 
0 3 4 
4 6 5 
3 2 5 
26 
9 7 1 
34 
66 
3 9 5 
1 2 7 
63 
225 
161 
4 9 
64 
872 
12 
194 
1 1 8 
7 3 
3 1 0 
3 2 
34 
2 3 7 
12 
14 
14 
34 
3 0 
109 
4 7 5 
73 
1 1 1 
64 
1 2 9 
16 
1 9 8 
12 
4 9 5 
11 
108 
20 
89 
5 3 7 
123 
6 0 
13 
2 6 
25 
10 
33 
'935 
4 9 1 
4 4 3 
2 6 9 
9 7 3 
5 5 9 
75 
2 5 0 
6 1 3 
France 
1 
1 
ι 
1 
• 10 
, a 
32 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
5 
20 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
1 
115 
a 
a 
a 
a 
39 
a 
3 
9 0 6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 403 
2 1 3 
190 
58 
18 
1 1 6 
10 
2 1 
16 
GEABLES > 
S I NAGE DE 
2 7 , 
2 
5 
4 
1 
2 
3 1 , 
a 
3 2 0 
8 4 
4 0 7 
130 
36 
. 14
1 
4 
3 9 
1 
22 
7 1 
a 
6 
6 
6 2 2 
a 
a 
1 0 5 
3 4 
2 0 
. 2 0 
2 1 9 
9 
a 
9 
a 
2 
1 
4 1 
a 
12 
54 
1 
a 
75 
a 
4 2 9 
. . 3 
64 
9 
6 9 
. . 1
a 
a 
6 
0 1 2 
9 4 2 
0 7 0 
2 4 9 
i 1 7 
039 4 
2 2 8 
782 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
î 
13 
1 
ï 3
3 
1 
i 15 
• 9 8 6 
9 0 9 
77 
7 0 
38 
6 
3 
. • 
N e d e r l a n d 
1 0 
. 22
14 
17 
'\ 
1 
, a 
a 
a 
3 
*V 
a 
a 
. . a 
2 
a 
a 
a 
a 
53 
2 
* a 
1 
5 
a 
a 
4 
1 
1 
. 3
1 
2 
a 
. a 
2 
2 
2 326 
2 0 2 0 
3 0 6 
2 6 5 
1 7 5 
3 4 
a 
2 
7 
VEC PARTIE TRAVAI 
S METAUX 
3 3 OU 3 5 
4 4 
. 1 3 7 
1 1 6 
2 2 
7 
2 
6 
. 6 
30 
3 
3 
2 
. 5 
2 3 8 
1 
7 
23 
4 
685 
3 1 8 
3 6 7 
73 
57 
56 
25 
. 236 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
28 
9 
18 
13 
6 
4 
272* 
8 0 8 
4 0 6 
51 
m 145 
95 
5 2 
. 88 
27 
1 1 
140 
35 
U 
13 
a 
a 
16 
187 
9 
1 3 9 
6 5 0 
92 
8 1 4 
13 
. 4 1
14 
9 5 9 
32 
4 7 3 
317 
35 
2 7 2 
72 
22 
4 0 
4 1 
1 7 4 
15 
9 
4 7 6 
8 3 7 
6 3 9 
8 2 9 
9 7 1 
4 5 7 
1! 353 
.LANTE EN 
, AUTRES QUE REPRIS 
59 
2 2 8 
a 
185 
12 
29 
2 
12 
a 
3 
2 
1 0 
a 
3 
30 
a 
1 
10 
1 
11 
6 1 9 
4 6 4 
1 3 5 
73 
57 
6 2 
1 
3 
l 
3 
2 
1 
1 
3 4 8 
1 2 5 
145 
a 
3 0 1 
1 4 5 
2 1 
1 0 9 
3 1 
51 
1 6 8 
102 
3 0 
51 
4 6 
14 
58 
1 
a 
176 
12 
14 
4 
a 
6 
14 
a 
4 
. a 
1 
66 
3 5 5 
63 
51 
a 
4 
4 
108 
7 
29 
a 
85 
8 
3 
4 9 8 
38 
6 0 
13 
23 
10 
20 
522 
9 1 9 
6 0 3 
3 7 9 
6 2 6 
0 1 5 
2 
15 
2 0 9 
Italia 
4 
1 
1 
1 
14 
1 
12 
5 
2 
4 
2 4 
. 4 4 
48 
6 
9 0 2 5 5 6 
38 
zìi 3 4 2 
a 
a 
16 
4 
3 5 9 
3 
3 
a 
18 
. 2
1 
10 
9 8 2 
1 
506 
s! 
111 
9 
5 1 
I T 
4 8 8 
84 
4 
a 
a 
a 
a 
0 5 6 
a 
" 
398 
4 6 5 
9 3 3 
5 9 4 
I l i 2 
3 
9 7 3 
METAUX 
AUX 
3 
2 
1 
1 
NOS 
4 4 6 
4 8 
9 
3 2 6 
. 1 0 6
6 3 0 
2 
2 
156 
11 
8 
98 
135 
24 
20 
2 4 9 l i 1 
25 
4 8 
3 1 
a 
4 
3 
10 
5 
4 
4 
21 
6 1 
9 
4 4 
10 
113 
5 
13 
5 
37 
10 
22 
. 7 
2 
3 0 
7 
a 
2 
a 
7 
0 9 7 
828 
2 6 8 
4 9 5 
1 1 6 
3 8 7 
13 
4 
3 8 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pay» 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BOHRER H I T A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN METALLEN FUER OIE 
BEI TUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
0 0 1 2 0 . . 1 0 10 
0 0 2 23 3 
0 0 3 54 
004 9 2 005 22 1 022 7 028 3 030 4 032 ! . . 034 5 036 15 038 7 . . 042 2 048 2 052 8 220 . . 390 2 . 400 13 l 404 5 412 16 
480 3 484 2 508 9 528 6 680 16 700 9 . . 706 2 . . 70B 8 800 2 . . 
5 15 54 7 3 16 1 6 a 3 
4 1 5 15 7 2 a 
2 6 . 
a , 
2 12 5 16 3 2 9 6 16 9 2 8 2 
1000 313 12 1 40 260 
1010 129 7 . 25 97 011 184 5 1 15 163 1020 83 2 . 1 4 67 1021 44 . . 2 42 030 102 3 1 2 96 
1031 3 1 1 . 1 1032 3 2 . . 1 1040 1 . . . 1 
FRAcSER UND HESSERKQEPFE HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLES METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS 
001 29 . 1 28 002 8 1 . 
0 0 3 2 1 1 004 6 1 
005 13 1 022 6 1 028 2 030 3 032 1 034 9 . . 036 10 03B 15 040 042 2 048 19 050 2 052 1 . . 062 1 . . 066 . . . 212 1 1 . 216 3 . . 390 3 . . 400 16 2 404 2 . . 436 . . . 484 3 . . 512 1 . . 800 1 1 . 
1000 187 12 1010 77 3 l O U 111 9 1020 92 4 
1021 45 1 1 0 3 0 17 5 
1031 1 1 1032 3 3 1040 1 
7 18 5 « 
12 5 2 3 1 9 1 8 
15 
l 2 10 ι 1 1 a a 
a . 
a , 
3 14 2 a , 
2 1 
8 1 4 8 
7 65 
1 84 
1 75 
1 42 
7 
. . 1 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS 
ANDERE ALS BOHRER, FRAESER ODER HESSERKDEPFE 
001 32 . 12 5 12 
002 34 18 . Τ 8 003 19 3 β . 7 004 51 25 1 17 . 005 19 β . 1 10 022 26 1 028 2 030 17 1 032 1 . . 034 3 036 24 15 038 4 . . 040 5 2 i 042 10 4 . 
048 18 050 4 . a 052 2 1 . 056 12 . I 060 4 062 1 . a 066 2 2 . 068 204 U 10 208 15 14 Ili ì e : 
9 2 
1 1 
1 i i ι 1 
4 1 2 2 
2 5 
1 
a ■ 
3 1 
. 1 
ï a 
322 2 . 1 1 . 352 3 . 3 . . 390 5 . . 1 3 400 8 1 404 1 1 412 3 . . 484 1 
3 , , 2 
508 1 1 . . . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
BEAR­ 8205.41 FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 FRANCE 175 . 2 41 129 3 
002 BELG.LUX. 166 27 . 35 104 . 
003 PAYS­BAS 237 2 2 233 004 ALLEH.FEO 63 11 . 5 2 005 ITALIE 207 9 022 ROY.UNI 42 028 NORVEGE 22 1 030 SUEDE 52 032 FINLANDE 21 4 034 DANEMARK 59 036 SUISSE 168 3 038 AUTRICHE 82 
042 ESPAGNE 14 1 048 YOUGOSLAV 80 052 TURQUIE 51 
220 EGYPTE 17 17 390 R.AFR.SUD 19 400 ETATSUNIS 107 4 404 CANAOA 20 412 MEXIQUE 54 480 COLOMBIE 15 484 VENEZUELA 14 508 BRESIL 31 . . 528 ARGENTINE 21 1 
680 THAILANDE 40 TOO INDONESIE 20 706 SINGAPOUR 11 708 PHILIPPIN 22 . . 800 AUSTRALIE IT 
19 179 . 7 35 . 21 2 50 . 15 2 2 57 
7 157 l 5 77 11 2 . I 78 1 47 4 . . . . 2 17 2 100 1 20 54 15 13 1 31 20 40 L 19 11 22 7 10 
1000 M O N D E 2 015 103 8 252 1 639 13 
1010 CEE β49 49 4 148 645 3 I O U EXTRA­CEE 1 166 54 4 104 994 10 1020 CLASSE 1 779 14 2 93 665 5 1021 AELE 434 4 2 23 404 1 1030 CLASSE 2 377 40 2 11 319 5 
1031 .EAMA 12 7 2 2 1 1032 .A.AOM 12 9 . . 3 1040 CLASSE 3 12 1 . 1 10 
METALL 8 2 0 5 · * 5 NETA8XSCSNUNS"6P0BR [ f A f Ρ Α ^ ΐ i " ! * . « « ^ « ! ? I ^ ^ ^ O E M Í A U X 
001 FRANCE 566 . 2 19 530 15 
002 BELG.LUX. 140 15 . 12 110 3 2 003 PAYS­BAS 296 3 1 260 32 004 ALLEM.FED 47 22 . 24 1 005 ITALIE 224 14 022 ROY.UNI 148 44 028 NORVEGE 23 030 SUEDE 43 032 FINLANDE 18 034 DANEMARK 146 1 036 SUISSE 156 1 038 AUTRICHE 143 
040 PORTUGAL 10 042 ESPAGNE 48 4 9 046 YOUGOSLAV 523 1 050 GRECE 13 1 052 TURQUIE 15 2 062 TCHECOSL 18 066 ROUMANIE 10 212 TUNISIE 11 11 3 216 LIBYE 18 . 390 R.AFR.SUD 46 3 400 ETATSUNIS 165 20 404 CANADA 14 1 436 COSTA RIC 11 
l 484 VENEZUELA 64 512 CHILI 15 800 AUSTRALIE 15 4 
20 190 3 101 23 42 1 18 138 Β 19 123 13 138 5 10 *3 ­ l 2 1 6 3 0 7 
2 3 1 2 1 
13 5 
8 2 
a a . 
18 42 1 137 8 13 11 
51 13 14 1 2 9 
19 1000 H 0 N D E 3 106 181 6 101 2 357 461 2 1010 CEE 1 272 54 3 74 1 090 51 17 1011 EXTRA­CEE 1 834 127 3 27 1 267 410 12 1020 CLASSE 1 1 540 80 . 24 1 086 350 
1 1021 AELE · 670 45 . 23 575 27 5 1030 CLASSE 2 255 47 3 2 156 47 
1 0 3 1 .EAMA 2 0 14 3 . 2 1 1032 .A.AOM 11 9 . 2 . . 
1040 CLASSE 3 38 . . 25 13 
8205.49 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX METALL, COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX, 
AUTRES QUE FORETS,FRAISES ET TETES OE FRAISAGE 
3 001 FRANCE 319 . 49 36 173 61 
1 002 BELG.LUX. 217 98 . 53 59 7 1 003 PAYS­BAS 161 43 31 . 80 7 6 004 ALLEH.FEO 248 83 8 101 . 56 005 ITALIE 231 60 8 2 161 14 022 ROY.UNI 135 Β 2 47 31 47 
028 NORVEGE 15 . . 6 8 1 15 030 SUEDE 75 5 . 1 24 45 032 FINLANOE 13 1 . 1 10 1 034 DANEMARK 35 . . 7 28 1 036 SUISSE 125 35 1 8 66 15 038 AUTRICHE 51 . . 1 49 1 040 PORTUGAL 38 3 β 2 23 2 2 042 ESPAGNE 114 28 1 9 67 9 11 048 YOUGOSLAV 179 . 12 56 111 3 050 GRECE 36 1 . . 16 19 1 052 TURQUIE 17 1 11 056 U.R.S.S. 293 3 2 1 060 POLOGNE 23 062 TCHECOSL 34 . 7 066 ROUMANIE 98 97 
068 BULGARIE 10 
5 11 288 20 3 22 5 1 10 204 MAROC 25 17 . 6 1 1 1 208 .ALGERIE 79 75 . 2 1 1 1 216 LIBYE 27 13 . 9 . 5 302 .CAMEROUN 12 12 . . . . 322 .CONGO RD 16 . 10 2 1 3 352 TANZANIE 27 . 26 . 1 
1 390 R.AFR.SUD 64 . 3 15 26 20 4 400 ETATSUNIS 105 30 4 40 31 404 CANADA 26 12 . 1 13 2 1 412 MEXIQUE 41 6 . . 7 26 1 484 VENEZUELA 27 . . . 8 19 
508 BRESIL 71 66 2 . 2 1 
·) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember — 1 9 6 9 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 6 0 
BOO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ìolo 
«m 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 oli 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 e 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 4 0 Hi 3 1 4 m 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 4 8 
5 2 8 
ìli 6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 eie 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
iθ32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
9 
14 3 
4 
5 
i 3 
4 2 7 
1 5 7 
2 7 0 
133 
81 
119 
23 
23 
19 
Franca 
1000 hg 
Belg.­Lux Neder land 
a a 
! 1 
7 2 
4 
3 
148 3 1 
56 2 1 
9 2 1 0 
2 5 3 
18 2 
6 6 6 
18 1 
2 0 
2 1 
NSBOHRER UNO TIEFBOHRWERKZEUGE 
3 8 i l 1 6 4 
52 2I 7 4 
2 il 23 25 
4 
25 
4 
11 
39 
4 
7 
1 5 5 
!77 
14 
24 
1 
7 
3 
8 
16 'ì 2 9 
3 
3 0 
1 4 
1 
3 8 
4 
7 
7 
38 
3 
2 
1 1 1 1 
3 3 5 
7 7 7 2 4 3 
1 3 7 
4 7 2 
83 
1 6 5 
6 2 
2 
9 
3 
159 
25 î 
? 
7 3 
[ ι 19 2 
1 
2 
2 2 
1 
3 9 
Τ 
Ί 5 . 
' 
7 
I 
16 
13 
2 1 
3 
3 0 
14 
L 
1 2 
18 
2 
6 9 3 7 
2 0 0 3 
4 9 3 4 
1 5 1 3 
7 8 
3 0 1 
6 7 
1 6 5 
4 1 
PBEHWERKZEUGE U N O SCHNEIDSTAEHLE MIT 
METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
28s 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 6 0 
Tu 2 
eoo 
1 0 0 0 m 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 
27 
6 
199 
3 
, 1 
9 
1 
1 
. î 
'ì 4 
i 
, 2 
3 
1 
3 1 1 
2 6 5 
46 
20 i l 1 
4 
14 
1 
L 
2 
5 L i 
1 ' 
. 
• 
i 14 
14 
. , ' 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
• 
58 
2 9 
29 
17 
12 
12 
1 
2 
1 
i 
a 
1 
1 
i 
87 
38 
49 
34 
18 
12 
1 
4 
H I T A R B E I T S T E I L 
1 ' 1 
14 
1 
14 
14 
14 
a 
a • 
31 
8 
55 
27 
12 
1 
1 
2 
11 
16 
2 
19 
1 
3 
2 
11 
, a 
a 
. 2 
3 
a 
a 
, a 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
7 
. . • 
2 3 2 
ii2l 
n 26 
8 
. 16 
A R B E I T S T E I L AUS 
2 
1 9 
1 4 6 
i 
1 7 5 
1 6 7 
8 
7 
5 
1 
a 
23 
2 
I 5 1 
36 
15 
9 
5 
5 
a 
1 
I ta l ia 
2 
4 
5 
a 
3 
a 
a 
• 
103 
13 
9 0 
54 
3 1 
23 
2 
1 
12 
AUS 
5 
, a 
5 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
. 1 
a 
a 
4 
a 
. 16 
15 
1 1 
24 
lé 2 
7 
a 
38 
a 
3 
« 
1 6 5 
1 5 ? 
6 
1 
145 
8 
. 5 
HAR7­
3 
1 
1 
37 
13 
57 
42 
15 
2 
2 
a 
. 13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
732 
800 
81Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
8 2 0 5 . 6 1 OUTILS DE S CARBURES NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
240 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 4 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. N I G E R 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
CUBA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 6 3 OUTILS 
LANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 6 0 
6 6 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
3 1 
2 
18 
17 
57 
7 1 
52 
13 
16 
12 
16 
15 
4 8 0 
1 7 7 
3 0 3 
0 6 4 
4 7 4 
7 7 6 
6 4 
105 
4 6 1 
DNDAG 
TALLI 
2 7 9 
153 
2 4 8 
7 3 0 
313 
156 
13 
166 
1 1 1 4 6 
1 1 6 
J­3A 
198 
28 
1 1 0 
20 
73 
58 
19 
18 
8 9 6 
129 
97 
6 4 
89 
15 
26 
14 
25 
4 7 
4 5 
50 
103 
1 1 
4 9 
15 
12 
6 1 
1 7 6 
23 
2 6 
62 
1 6 0 
13 
12 
1 1 
3 4 3 
7 2 2 
6 2 1 
1 4 6 
613 
2 9 2 
3 2 7 
9 4 4 
1 8 3 
France 
6 
. 2 5 
26 
a 
a 
5 
a 
15 
6 3 9 
28 5 
5 5 4 
1 2 7 
52 
3 2 7 
37 
9 6 
1 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
8 
17 
192 
97 
95 
15 
11 
7 1 
10 
9 
VALEURS 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 
3 6 
2 9 
5 2 
6 
10 
9 
13 
a * 
4 1 3 1 1 2 4 
1 9 1 4 7 3 
22 
l i 
? 6 5 1 
5 4 8 7 
7 2 2 2 9 
1 0 6 1 2 0 
5 4 
S 1 
I 4 4 
I ta l ia 
1 
U 
15 
15 
• 7 
1 
3 
2 
• 
912 
1 3 1 
7 8 1 
3 2 0 
1 1 0 
152 
8 1 
3 0 7 
E ET DE FORAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN QU ES 
a 
6 5 
2 1 
6 8 3 
77 
9 
4 
155 
. 4 
5 
9 2 
. 12 
9 6 
5 
■ 
58 
1 
18 
B96 
4 3 
1 
3 
. ¿S" 
1 4 
2 1 
4 7 
4 4 
6 
5 4 
1 1 
4 6 
15 
4 
6 1 
83 
1 
a 
2 
. 2 
. 1 1 
2 7B0 
8 6 6 
1 9 1 4 
4 2 7 
1 7 7 
1 4 2 1 
2 2 0 
9 4 3 
6 6 
36 
. a 
i a 
a 
a 
a 
. a 
26 
13 
6 
3 
112 
4 6 
66 
4 9 
1 
12 
• . 5 
7 2 1 5 
1 6 6 
2 2 7 
1 4 
2 3 1 
3 3 114 
8 
1 1 
a 1 1 139 
i n 16 1 6 6 
: i f 
: li 
! 2 1 
15 
4 4 
1 4 
6Ô 
l î 
5 4 1 6 4 7 
2 1 7 3 9 
33 9 0 8 
3 3 6 0 9 
33 3 9 8 
2 1 0 
DE TOURNAGE ET DE TRONÇONNAGE AVEC 
EN CARBURES METALLIQUES 
2 
1 
4 2 5 
2 1 8 
132 
7 9 6 
105 
38 
45 
29 
112 
37 
35 
2 1 
12 
15 
1 0 
48 
10 
22 
30 
25 
65 
16 
14 
12 
4 7 
18 
4 4 3 
6 7 7 
766 
515 2 7 4 
1 4 1 
13 
28 
1 0 9 
1 6 
3 
8 8 
9 
2 0 
. . 1 
. . 9 
1 1 
. 
1 1 4 
28 
8 6 
14 
2 
5 2 
7 
2 4 
20 
1 0 
. 16 
3 9 
6 8 
65 
3 
2 
1 
• . 
5 7 
1 
89 
19 
1 
. 3 1 
■ 
• 1 
• ■ 
3 
• . 1 9 
2 
• 3 
ι • 18 
• « 86 
75 
4 6 
89 ■ 
1 
. . . • • 4 9 
. • • . • 79 
14 
26 
• 1 6 0 
• 1 1 
• 
7 5 0 
7 0 0 
2 8 
4 
6 4 9 
5 0 
_. 2 3 
P A R T I E T R A V A I L ­
1 1 3 9 3 
8 3 1 2 3 
1 1 0 
6 5 0 
9 9 
3 35 
4 2 
1 2T 
15 85 
1 3 6 
i 
78( 
7 4 ! 
3 ' 
3 
2 
; 
34 
'9 2 1 
9 
Τ 2 
1 
1 
2 
3 0 
25 β? 16 
14 
; 3Ì 
18 
) 1 3 0 4 
7 2 5 
5 7 9 
! 4 5 3 
2 3 9 
Ι 84 6 
2 
4 2 
11 
7 
, 1 
φ 
φ 
a 
a 
11 
­e. 
a 
1 
a 
* 
• 4 7 
• a 
a 
a 
a 
■ 
« • • 
1 7 7 
114 
Ρ 'i φ 
a 
4 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ZIEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FILIERES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 048 050 052 056 064 390 400 480 484 508 512 616 
1000 
m 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 14 1 T 
î 
1 2 15 
TO 
2T 43 27 19 15 1 4 l 
23 
il 
2 1 8 1 4 
i 13 
i 
î 
i 
1 
32 6 26 21 
15 4 
001 FRANCE 002 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 
616 IRAN 
1000 M O N D E 1010 CEE I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
RUNDLAUFENDE MASCHINENWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS H A R T ­
 1021 1030 1031 1032 1040 
8 2 0 5 . 7 1 
es 378 44 49 16 10 19 44 67 15 15 40 25 34 28 43 19 34 17 
iï 13 16 
1 171 575 597 345 171 174 
15 9 
74 
331 3 7 6 1 
16 
2 
U 12 
7 
29 
3 
464 
347 117 76 20 32 5 9 9 
10 18 
12 6 6 6 
79 45 40 
15 27 39 14 
il 
12 22 1 36 19 5 17 10 1 13 16 
549 173 376 225 111 113 8 
38 
130 36 95 36 32 27 1 
27 
OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 390 400 
ψ 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
800 
Ì8°8 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
» 
022 §26 28 030 032 034 836 38 040 042 048 050 
056 860 62 864 66 068 204 208 212 220 390 400 
512 528 612 616 
66 33 12 
i! 
14 
4 
13 
3 
6 
16 
9 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
6 
28 
5 
2 
1 
6 
3 
2 
4 12 
3 5 2 
190 
163 
1 3 6 
64 
22 
l 
2 
4 
11 
3 
2 
9 1 1 
41 20 
il 
9 3 11 2 2 5 3 1 4 
4 23 5 1 1 
4 11 
222 125 
97 
24 9 11 
9 
4 
1 4 10 6 1 3 2 1 
1 
2 
i 
104 54 51 42 2B 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
989 386 545 498 563 
328 48 194 
36 150 354 190 23 105 56 21 14 35 
il 
37 95 392 52 34 10 11 11 26 20 39 38 70 
518 981 539 181 288 249 7 16 109 
26 9 40 123 15 
2 3 6 5 10 
7 
1 52 3 
5 20 
364 198 167 
'îi 
56 
7 
10 
1 
19 
9 
10 
R 
6 
2 
. a 
2 6 7 
1 1 5 
4 4 0 
73 
6 7 
2 4 
7 9 
15 
1 2 
3 9 
16 
5 
2 8 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
1 6 0 
43 
7 
5 
2 
1 
. 13 
34 
5 8 
1 578 
8 9 4 
6 8 4 
6 3 6 
2 4 4 
48 
2 
a 
7 1 5 
2 4 4 
5 3 0 
3 6 7 
242 
24 
107 
21 
1 3 6 
3 0 4 
166 
12 
6 2 
58 
14 
4 
1 
1 1 
15 
30 
7 0 
160 
6 
2 7 
5 
9 
4 
6 
7 
39 
3 
12 
3 470 1 856 1 614 
1 407 9 9 1 
1 4 1 
4 
66 
16 
ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, «WERKZEUGE, DREHWERKZEUGE, EFBOH.... ._. 00. RUNDLAUF. 
U 
6 
MASCH.WERKZEUGE 
79 
4 7 
16 1 5 7 3 
6 
38 
18 
2 
6 
4 
2 1 383 1 2 1 2 22 
5 
16 
6 
7 7 11 2 
i 4 3 
15 
4 
2 2 
3 
16 
2 
27 
2 
3 
i 
2 3 4 2 
8205.79 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, AUTRES QUE OUTILS DE SONDAGE, FORAGE. TOURNAGE, TRANCONNAGE, FILIERES OU OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION 
305 
133 84 18 2 
32 
42 
9 
. 31 
11 
4 
4 
3 
3 
24 
15 
. i 2 
3 
6 
9 
2 
a 
1 
1 
5 
3 
6 
12 
. 1 
. 1
. 8
1 
} 
, . 3 8 3 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
5 2 8 
612 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
982 
556 
366 
9 7 2 
4 1 4 
2 9 7 
10 
7 8 
101 
4 0 
95 
6 2 8 
2 0 2 
3 7 78 
1 7 1 
6 9 
19 
6 2 7 
47 
37 
33 
6 5 
2 7 0 
82 
1 4 4 
49 
18 
57 
103 
102 
6 9 
18 
30 
3 1 
29 
. 90 
25 
5 5 1 
56 
28 
a 
2 
3 
a 
4 
171 
2 
5 
2 2 
1 
10 
3 
. 2
S 
9 
17 
2 6 1 
2 1 
140 
20 
1 
2 
6 
1 1 
16 
19 
1 
83 
74 
?27 
13 40 8 16 21 2 40 43 15 1 3 1 . . a 
1 
6 
. . • 
• 
3 14 12 1 
a 
3 
• 
506 
365 173 
327 209 2 60 71 38 51 373 181 30 40 142 55 14 
2 n 3 9 61 
ll 41 60 68 67 13 9 12 17 
68 27 35 
110 
18 
a 
6 . . 40 4 1 12 27 3 2 627 42 'l 45 , 
22 
11 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schtüssel 
Còde 
pors 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
l 
10 
i 4 
1 0 1 7 
4 0 0 
6 1 7 
138 
92 
68 
4 
19 
4 1 1 
Franca 
a 
10 
i 
2 3 8 
161 
77 
l l 6 
42 
4 
18 
24 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE 
PRESSDIAMAN7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
M 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
HS 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
Ili 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
l o i o 
ion 
1 0 2 0 
Ì O Z I im m 
7 
9 
10 
13 
10 
6 
ΐ 2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
i 4 
2 
6 
6 
2 
10 
2 
5 
1 
i 1 
a 
i 
4 
a 
„ 1 
m 
a a 
i 
7 
1 
2 
a 
a 
a 
. 
1 3 3 
♦ 7 
85 
25 
18 Η 10 
20 
8 
3 
5 
2 
5 
6 6 
17 
4 9 
10 
3 1 
8 
1000 hg QUANTITÉS 
Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
55 60 
54 46 
1 zi 2C 
l ï 
1 2 
'. 1 
6 
1 
. . 4 
2 2 3 
113 
110 
93 
6 1 
16 
ΐ 
MIT A R B E I T S T E I L AUS DlAHANl 
5 
ι 1 
4 3 
3 1 
ΐ . I 1 
5 
î a 
2 9 C 
13 4 'î 1 3 1 
5 
1 
7 i 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
sii 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 
20 
1 0 0 
28 
4 7 
28 
4 
19 
3 
2 
18 
3 
6 
2 
12 
1 
1 
10 
2 
10 i 3 
i 1 0 
11 9 6 
10 
3 7 
2 4 
4 
15 
i 
1 4 3 6 
l l 1 10 
2 
9 1 
5 
3 
i 
9 
1 
6 
4 
1 
i 
a 
2 
1 
2 
4 
27 
11 
16 
Τ ι 
4 
STOFFEN 
6 
1 
4 
18 
10 
3 
. 3 
3 
1 
1 
Ha l ia 
4 3 3 
26 
4 0 7 
14 
10 
7 
, . 3 85 
ODER 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
• 
1 
i 
1 
i 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
38 
18 
82 
U 
15 
3 9 
2 6 6 
2 9 0 
9 7 6 
1 4 7 
4 3 6 
7 4 4 
30 
157 
0 7 9 
Franca 
1 
1 
12 
8 1 
. 1 1 
3 
6 5 4 
7 2 2 
932 
273 
2 1 4 
3 6 1 
28 
1 4 9 
296 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S 
. . a 
. • 
5 6 4 
540 
24 
6 
3 
17 
2 
. 1 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
6 3 6 3 
397 1 2 3 9 î 
2 2 0 i 
1 7 4 
10 
. 3 
1 
3 1 
6 
1 
11 
4 
33 
2 4 3 
3 7 1 
872 
5 1 7 
9 7 5 
3 0 9 
a 
1 
46 
Kal te 
2 
1 1 6 9 
2 6 0 
9 0 9 
1 3 1 
7 0 
4 7 
a 
4 
7 2 6 
8 2 0 5 . R O O U T I L S INTERCHAHGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT 
OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
INDE . 
THAILANDE 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 8 
5 
1 2 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
0 7 0 
3 6 8 
3 1 3 
5 2 9 
0 6 8 
972 
3 2 
255 
2 6 3 
47 
1 5 7 
6 9 3 
4 6 7 
66 
1 9 8 
565 
1 9 4 
89 
2 1 
2 2 3 
3 1 6 
94 
2 7 3 
4 9 9 
3 1 4 
2 4 1 
3 2 9 
188 
9 1 6 'U 1 1 
7 9 
73 
2 2 
4 1 
¡°30 
6 4 
136 
it 23 
45 
4 6 0 
16 
18 
6 5 il 3 8 
5 1 
765? 
3 4 7 
2 9 
12 
îo2 78 
§7 
1 0 9 
3 4 9 
7 6 0 
6 5 4 
8 7 1 
8 5 6 
0 3 6 
3 4 4 
2 5 0 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
1 
a 
163 
4 5 9 
202 
238 
7 1 0 
9 
1 0 0 
1 
2 2 
2 1 
. 2 
107 
96 
1 2 1 
53 
a 
2 0 2 
6 6 8 
23 
138 
4 1 
139 
1 1 5 
228 
9 3 
4 4 0 
1 3 9 
5 1 
1 1 
7 9 
1 
19 
4 1 
2 0 9 
6 0 
135 
i l a 
6 
6 3 
a 
. 3 7 
. 5 
9 
51 
6 6 3 
3 3 7 
î! 2 
a 
2 
a 
2 
5 0 9 
0 6 2 
4 4 7 
320 
8 6 3 
8 9 6 4 9 4 
2 4 2 
2 3 1 
5 2 2 
• 135 
6 6 4 206 
22 
19 
6 
î i 6 
76 
3 9 
59 
57 
1 1 7 
6 2 
3 
. 2 1 
1 
9 
6 8 
4 5 
93 
1 
4 6 
• • 19 
• • . • . . 
5 2 4 
4 
1 
• 
23 
9 
18 
1 1 
4 
3 ll 2 0 
• 19 
l 
9 
; 
• a 
4 
Ί 
3 1 2 4 
UM 555 
2 4 9 
7 9 9 
5 2 5 
4 7 
2 4 2 
i 3 3 Î 4 2 
5 6 6 
23 
96 
a 
1 2 
78 
2 6 
3 8 
6 5 
2 4 
> 2 
19 
. 1 2 9 
4 
1 
4 
t 
e 
a 
* a 
a 
• 
; 
' r 
28 
4 
9 
Φ 
a 
• 
6 5 
a 
26 
2 7 7 
39 
7 1 7 
a 
6 0 1 
89 
13 
2 2 8 
43 
9 
9 1 
4 9 4 
4 0 3 
5 
23 
2 7 0 
7 
13 
2 1 
a 
a 
6 0 
4 
4 0 9 
82 
1 2 5 
55 
95 
4 7 7 
12 
a 
a 
. 7 2 
• . 
4 
• • 10 
• 
3 5 0 
7 
6 
20 
3 lî a 
U 1 
1 0 
• 7 
4 4 
23 
1 5 0 9 5 4 0 1 
8 6 4 1 
6 4 5 3 
4 9 2 2 
3 1 2 l 
19 i 
1 3 4 
8 2 0 5 . 9 0 O U T I L S INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8ii 813 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
WÏÏVSŒ-GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN 
35 
n 3 6 5 
74 i l 12 
1 4 9 
1 1 
Al 19 
il 58 
13 
12 
29 
il 3 6 
20 
U 
12 11 
îi 3 5 3 
4 9 
1 6 5 
6 9 
1 3 4 
1 
13 
9 3 17 
3 7 
18 
58 
Í23 
2 9 
il 25 
2 0 
1 1 
8 
35 
6 4 
3 
3 
6 3 4 
7 6 7 
102 
3 5 3 
0 8 7 14 
55 
5 7 8 
16 
155 
* a 14 
a 
10 
10 
2 
4 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
7 
10 
a 
a 
1 
a 
138 
2 4 
9? 
a 
55 
37 
1 
. 5 
78 
4 
l 
. ■ 
. Λ s 
a 
* a 
ï 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
* 
a 
2 
; 
a 
a 
i 
Φ 
4 
5 
a 
4 
8 
a 
10 
a 
Φ 
* 
­ t 10 
a 
a 
1 
m m %i 3 
65 
14 
I * φ 
4 
• a 
3 
Φ 
13 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
l 
a 
. 3 
• 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
schlOssel 
Code 
poys 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1818 
MESSE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
18 
• 
4 1 4 
174 
2 4 0 
144 
9 9 
84 
19 
15 
12 
1000 
Franca 
hg 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
3 
18 
3 4 0 5 
1 3 8 4 
202 1 
1 1 5 1 
78 1 
80 
1 9 
15 
7 
. , • 
59 
29 
30 
24 
19 
2 
5 
» U.SCHNEIDKLINGEN F.MASCHINEN O O . M E C H . G E R A E T E 
KREISMESSER F .KUECHEN­U.NAHRUNGSHITTELIND. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88| 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
40°0° 
5 2 8 
1 0 0 0 
Í81S 
181? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
18 
4 
26 
3 
45 
18 
15 
6 
11 
25 
7 
1 8 7 
97 
91 
8 1 
4 3 
9 
a 
« 
a . 
. . . , a a 
. a 
. , . . a a 
a a 
, , • 
1 
. , 1
a « 
a * 
a « 
• · 
KREISMESSER FUER ANDERE NASCHINE» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 I 
sil 8Ì 0 3 6 
0 3 8 
Ê 
0 5 2 
0 6 2 
SSS 4 0 0 
♦ 0 4 
Λ Ϊ 2 
5 0 8 É 
0 0 0 
0 1 0 l§ 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 1 4 0 
ANOER 
0 0 1 
m 881 0 2 2 
Sii 0 3 8 
0 4 2 
SIS 4 0 0 
So m 18. 
1 0 3 0 Β 
19 
19 
16 
iï 25 
4 
9 
6 
2 'i 4 
12 
2 
4 
2 
1 
4 
eo 5 
3 
1 
3 
1 
4 
2 9 0 
94 
m 58 
17 
i 3 
a , 
2 
{ : 
. , a « 
a · a « 
m , a « 
i ä 
; ; 
a « 
a a 
a a 
a « 
i i 
3 
1 
i . 
X . • . 
: NESSER USW.FUER LANDWIRTS! 
3 0 8 
23 
136 
121 
1 2 8 
8 
tî 14 
15 
i' 
102 
18 
4 4 
1 0 5 0 
7 1 6 
3 3 5 
2 9 3 
64 3 2 
3 
6 
8 
1 
i 13 
6 2 
3 
! : 
î a 
7 a 
1 
1 2 . 
1 2 3 : 
76 1 
4 8 
36 
10 
U 
2 
4 
a 
AND.MESSES USW.F.KUECHEN­U.NANRIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 2 8 
4 4 
16 
il 15 
9 
1 
3 
a , 
1 
i à 
; 
• * 
3 
2 
: : ι 
ï 
1 ' 
2 1 
9 
19 
15 
4 
a 
• 
­MASCHINEN 
15 
2 
26 
44 
17 
15 
5 
11 
11 
7 
158 
87 
7 1 
62 
3 9 
9 
. • 
UNO APPARATE 
3 
2 
le 
2 
5 
i 
a 
a 
| 
i 5 
2 
Zi 
Π 
11 
5 
1 
a 
• 
14 
15 
16 
18 
20 
4 
! 
2 
10 
3 
4 
12 
1 
2 
t 
2 
75 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
2 2 7 
62 
1 6 4 
151 
50 
12 
a 
1 
HAFTL.MASCHINEN 
1 
1 
: 
5 
4 
: 1 
2 9 3 
2 0 
123 
• 128 
5 
12 
1! 2 
1 
6 
1 0 1 
18 
32 
8 0 5 
565 
2 4 1 
2 2 1 
52 
19 
i 
1 
I G S N I T T E L I N O . ­ M A S C H . 
1 
2 
a 
: : 2 
* 
42 
13 
44 
14 
7 
1 
3 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 6 
10 1 0 0 0 
3 i O l O 
7 I O U 
4 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 6 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
FORMOSE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
COUTEAUX 
APPAREILS 
4 4 
54 
4 2 
11 
1 94B 
6 4 7 
1 2 9 9 
715 
4 4 7 
5 2 9 
95 
86 
54 
France 
ti 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
» 
4 2 
• 
1 6 7 2 
5 4 8 
1 1 2 3 
5 9 6 
lit 9 3 IÏ 
ET LAMES TRANCHANTES 
MECANIQUES 
1 
a 
a 
• 
18 
10 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
11 
1 6 9 
6 2 
107 
8 0 
51 
19 
. 
8 
POUR MACHINES ET 
8 2 0 6 . 1 1 COUTEAUX C IRCULAIRES POUR APPAREILS DE C U I S I N E ET MACHINES POUR T I N D U S T R I ? ALIMENTAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
15 
3 
12 
8 
3 
3 
a 
2 1 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 9 1 AUTRES CE 
AGRICOLES 
13 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
56 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
12 0 4 2 
1 8 0 4 8 
1 3 9 0 
4 0 0 7 3 2 
8 0 0 
1 1 5 1 0 0 0 
7 0 1 0 1 0 
4 5 I O U 
35 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 9 3 AUTRES CC DE CUIS I r . 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
13 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
113 
22 
9 7 
24 
2 7 6 
76 
5 9 
33 
4 1 
142 
4 9 
9 9 7 
533 
4 6 6 
3 9 1 
191 
7 1 
2 
3 
5 
2 
4 
2 
. 1 
CIRCULAIRES Ρ AUTRES 
1 6 7 
150 
1 4 0 
96 
200 
2 1 6 
7? 
38 
35 
138 
52 
37 
6 6 
1 1 
2 9 
20 
16 
1 0 
3 3 
861 
4 6 
22 
15 
a 2 4 
2 6 6 0 
7 5 3 
1 9 0 7 
1 725 
5 7 7 
146 
4 
6 
35 
UTEAUX 
3 4 5 
33 
1 4 9 
1 2 5 
106 
14 
36 
33 
33 
2 1 
2 1 
24 
106 
25 
55 
1 2 5 5 
7 6 2 
4 9 1 
4 1 8 
130 
63 
7 
1 1 
12 
7 
2 
1 0 
3 
3 
a 
I 
> : 
4 
l 
4 
, 
56 
2 1 
3 5 
16 
3 
14 
3 
6 
4 
2 
1 1 
1 
. . • 
17 
10 
. 23 
6 
5 
1 
7 
TO 
• 
155 
5 6 
9 9 
9 6 
2 2 
1 
1 
2 
MACHINES ET 
5 
, 3
3 
î 
ïï 11 
9 
8 
2 
1 
• 
1 4 
1 2 
a 
81 
11 
4B 
2 
4 
. . . . . 1
a 
1 2 
6 
. 4
15 
1 1 
2 2 1 1 1 9 
1 0 8 
Î 0 5 
54 
3 
„ a 
• 
ET LAMES TRANCHANTES POUR 
3 
17 
7 9 
5 
4 
4 
! 
9 
1 
1 2 
172 
9 9 
7 2 
4 7 
17 
2 3 
5 
9 
3 
2 
3 
3 
UTEAUX ET LAMES TRANCHAN E ET MACHINES Ρ INDUSTRI 
145 
80 
1 7 1 
42 
88 
86 
13 
27 
7 
l ì 9 
1 
7 
" 
1 
2 
7 
a 
1 
, a 
. a 
a 
. • 
13 
1 1 
2 1 1 
. • 
9 4 
11 
95 
. 2 7 0 
7 1 
5 8 
26 
3 9 
7 1 
4 9 
8 2 5 
4 7 0 
3 5 5 
2 9 1 
1 6 8 
6 4 
a 
• 
APPAREILS 
1 4 1 
1 2 9 
1 3 4 
. 186 
1 6 5 
2 2 
7 0 
29 
3 4 
135 
45 
3 0 
57 
9 
15 
16 
6 
2 7 
8 4 1 
3 4 
2 2 
15 
14 
1 1 
2 4 
2 2 9 6 
5 9 0 
1 7 0 6 
1 5 6 4 
5 0 1 
1 1 5 
, 27 
MACHINES 
3 2 9 
26 
1 3 1 
1 0 8 
7 
3 0 
32î 
4 
2 
10 
1 0 5 
25 
43 
9 4 5 
5 9 4 
3 5 1 3 1 6 
1 0 1 
3 4 
i 1 
TES Ρ APPAREILS E ALIMENTAIRE 
6 
2 2 
12 
2 
11 
i 
1 2 7 
53 
1 5 4 
8 4 
66 
12 
26 
I ta l ia 
1 
. . • 89 
27 
6 2 
35 
6 
24 
1 
î 
2 
a 
i . . . . . 1 
. 
1 0 
4 
7 
1 
a 
5 
a 
1 
. 
59 
12 
4 7 
3 1 
11 
12 
a 
4 
13 
2 
1 
3 9 
i 2 1 
2 
15 
19 
5 
a 
* 
122 
55 
6 6 
ÏÎ 
5 
2 
1 
8 
5 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
Schlüssel 
Code 
pairs 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
Ml 4 1 2 
5 0 8 
512 
6 1 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 812 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 e 
512 
6 1 6 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
5 
2 7 
9 
14 
7 
9 
4 
4 6 
7 
2 
2 
3 
11 
12 
1 
3 4 0 
134 
2 0 5 
1 7 9 
82 
25 
a 
3 
2 
I M O hg 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
1 
5 1 10 
2 . 5 
3 
1 
. 2 
. 2 
• 
5 
5 
4 
. . a 
a 
• 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 . 0 3 0 SUEOE 
5 . 0 3 2 FINLANOE 
27 . 0 3 4 DANEMARK 
9 . 0 3 6 SUISSE 
14 . 0 3 8 AUTRICHE 
7 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 . 0 5 0 GRECE 
4 . 3 9 0 R .AFR.SUD 46 . 4 0 0 ETATSUNIS 
7 . 4 0 4 CANADA 
2 . 4 1 2 MEXIQUE 
2 . 5 0 8 BRESIL 
3 . 5 1 2 C H I L I 
U . 6 1 6 IRAN 
12 . 732 JAPON 
1 . 8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 9 15 1 0 0 0 M O N D E 
113 14 1 0 1 0 CEE 
1 9 6 1 I O U EXTRA­CEE 
172 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
78 . 1 0 2 1 AELE 
23 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 7 
27 
138 
7 5 
111 
23 
25 
4 3 
2 8 6 
32 
10 
13 
10 
3 0 
1 0 7 
13 
1 7 4 8 
5 2 5 
I 2 2 4 
1 1 0 6 
5 2 0 
106 
2 
8 
I O 
France 
a 
2 
a 
. 2 
. . a 
a 
. a 
, . • 
2 4 
6 
18 
7 
3 
U 
1 
5 
: MESSER USW.FUER D I E METALLBEARBEITUNG 8 2 0 6 . 9 5 AUTRES COUTEAUX ET LAMES 
TRAVAIL OES METAUX 
48 
78 
4 6 
68 
33 
52 
1 
51 
1 
6 
14 
3 
1 
5 
β 
2 0 
4 
1 
4 
41 
19 
1 
ι 2 
2 
3 
5 
13 
2 
3 
5 5 7 
2 7 2 
2 8 3 
2 3 0 
1 2 8 
45 
1 
1 
8 
2 10 
7 . 23 
4 
2 1 54 
3 2 11 
4 2 
, . 22 
2 
: il 
a « 
a a 
1 
36 
16 
, . . a 
t a . . 2 
. 2 
a . 
3 0 9 2 3 5 
13 8 98 
17 . 1 3 7 
6 
1 
7 
1 
l 
4 
1 3 3 
6 4 
3 
a 
a « 
1 
MESSER USW.FUER ANOERE ZWECKE 
1 1 9 
1 5 8 
123 
79 
1 5 3 
28 
4 
U 
12 
10 
26 
96 
31 
2 2 
21 
13 
16 
25 
14 
2 
5 
14 
2 1 
3 
1 1 
8 
2 
3 
7 
6 
7 
4 
16 
1 4 7 
10 
10 
15 
6 
3 
2 1 
U 
4 
19 
8 
2 
6 
4 
5 
18 
6 6 
58 . 7 
4 8 
9 4 8 
U 
5 
. 1 
. , . a 
1 
18 a , 
1 1 
1 
1 
1 
9 . 
6 
2 
. . 3 
4 
1 1 
4 
. . . . 3 ■ . 
a a 
a a 
a « 
5 
2 
. . 1 1 
a a 
a a 
a « 
. a 
a , 
3 
35 1 0 0 1 FRANCE 
47 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 1 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 0 0 4 ALLEM.FED 
17 . 0 0 5 I T A L I E 
10 . 0 2 2 R O Y . U N I 
1 . 0 2 8 NORVEGE 
26 1 0 3 0 SUEDE 
l . 0 3 2 FINLANOE 
6 . 0 3 4 DANEMARK 
1 1 3 0 3 6 SUISSE 
3 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 
2 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 0 5 0 GRECE 
5 . 0 5 2 TURQUIE 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 
1 . 0 6 6 ROUMANIE 
3 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 4 0 0 ETATSUNIS 3 . 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 6 0 COLOMBIE 
1 1 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 . 6 1 6 IRAN 
1 1 . 6 6 4 INDE 
1 1 7 3 2 JAPON 
3 . 8 0 0 AUSTRALIE 
2 5 6 27 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 3 9 1 4 1 0 1 0 CEE 
1 1 6 13 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
83 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
59 4 1 0 2 1 AELE 
3 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 6 . 9 9 AUTRES 
3 4 6 
3 2 6 
2 0 6 
2 8 6 
2 2 1 
3 1 9 
U 2ïl 3 0 
1 4 0 il 36 
36 
6 2 
57 
2 4 
25 
Ή 18 
11 
1 1 
18 
12 
23 
4 4 
23 
3 0 
2 9 1 5 
1 3 8 4 
1 5 2 9 
1 190 
7 3 2 
2 3 7 
12 
8 
102 
COUTEAUX 
33 
2 
9 
18 
2 
a 
1 
. 1 
8 
2 
17 
50 3 
1 
6 
a 
a 
. 3 
. . 1 
• 
1 9 3 
6 1 
131 
3 7 
4 
3 1 
6 
7 
63 
ET LAMES 
MACHINES ET APPAREILS 
9 1 16 0 0 1 FRANCE 
93 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
110 1 0 0 3 PAYS-BAS 
58 0 0 4 ALLEH.FEO 
142 . 0 0 5 I T A L I E 
21 . 0 2 2 R O Y . U N I 
4 . 0 2 6 IRLANOE 
10 . 0 2 8 NORVEGE 
10 1 0 3 0 SUEDE 
10 . 0 3 2 F INLANDE 
25 . 0 3 4 OANEMARK 
62 14 0 3 6 SUISSE 
28 3 0 3 8 AUTRICHE 
20 . 0 4 0 PORTUGAL 
19 1 0 4 2 ESPAGNE 
Τ 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 2 0 5 0 GRECE 
24 1 0 5 2 TURQUIE 
1 13 0 5 6 U . R . S . S . 
1 1 0 6 0 POLOGNE 
4 . 0 6 2 TCHECOSL 
1 1 . 0 6 4 HONGRIE 
21 . 0 6 6 ROUMANIE 
3 . 0 6 8 BULGARIE 
2 . 2 0 4 MAROC 
1 1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 . 2 2 0 EGYPTE 
4 . 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 . 3 1 8 .CONGOBRA 
5 . 3 2 2 .CONGO RD 
3 7 2 .REUNION 
13 2 3 9 0 R .AFR.SUD 
146 1 4 0 0 ETATSUNIS 
Τ . . 4 0 4 CANADA 
10 . 4 1 2 MEXIQUE 
15 . 4 8 0 COLOMBIE 
5 1 4 8 4 VENEZUELA 
3 . 5 0 4 PEROU 
16 . 5 0 8 BRESIL 
9 . 5 1 2 C H I L I 
4 . 5 2 4 URUGUAY 
7 1 5 2 8 ARGENTINE 
8 . 6 0 4 L IBAN 
2 . 6 1 2 IRAK 
6 . 6 1 6 IRAN 
3 1 6 2 4 ISRAEL 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
14 1 6 6 4 INDE 
7 6 4 
818 
6 4 5 
2 7 8 
8 6 4 
3 5 4 
34 
3 9 
106 
73 
177 
5 6 1 
2 3 2 
74 
185 
1 2 4 
63 
86 
II 9 5 
1 0 4 
3 6 
63 
55 
18 
14 
32 
17 
29 
132* 
9 7 8 
53 
68 
59 
45 
2 0 
1 1 8 
58 
22 
6 1 
35 
10 
28 
3 1 
3 0 
55 
a 
189 
4 1 
68 
4 0 
3 4 
3 
2 
2 
3 
14 
59 
7 
2 0 
9 
3 
1 
1 
1 
a 
2 
5 
. 5 1 
4 4 
15 
1 
17 
10 
3 
16 
2 
6 
9 
1 
1 
1 
9 
5 
10 
2 
i 1 
2 
13 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 4 7 0 
1 26 
2 . 1 3 4 
1 2 7 2 
1 . 1 0 9 
4 16 
23 
1 1 4 1 
2 8 6 
32 
10 
13 
10 
29 
1 0 7 
1 12 
54 7 1 1 5 6 0 
3 3 4 2 4 1 8 
2 1 29 I 1 4 2 
1 9 2 7 1 0 4 5 
16 19 4 7 9 
1 1 89 
1 
3 
1 8 
TRANCHANTES POUR LE 
1 1 4 9 2 7 6 
88 199 
2B . 172 
4 2 4 8 
13 4 2 148 
1 1 2 8 1 8 6 
11 
84 1 1 4 
1 14 
1 2 9 
5 1 2 1 
1 2 7 
25 
10 2 1 
4 12 
3 4 2 8 
7 
L . 2 0 
5 18 
5 4 4 5 
6 1 17 
a . 4 
8 
6 
15 
8 4 
2 2 
6 3 7 
13 
1 2 8 
66 8 3 4 1 6 9 4 
57 4 2 7 7 9 5 
9 4 0 7 8 9 9 
2 3 8 9 7 1 3 
1 2 1 8 4 9 1 
6 17 1 4 9 
5 
1 
1 1 3 7 
TRANCHANTES POUR AUTRES 
53 3 0 6 2 4 
7 9 5 4 5 
2 6 . 5 7 0 
2 2 50 
2 6 4 2 
3 19 2 9 0 
1 29 
1 36 
6 95 
l 68 
3 1 5 6 
7 2 9 4 2 0 
1 . 2 1 3 
3 . 6 1 
2 1 150 
9 lit 
li 
5 0 
7 9 
22 
8 
1 2 38 
2 2 7 0 
95 
3 6 
6 
3 
* 13 
14 
7 
1 5 
4 110 
3 9 5 9 
4 3 
6 4 
57 
36 
18 
2 1 0 6 
1 5 2 
1 9 
4 7 
32 
7 
25 
26 
25 
î . 3 6 
Hal te 
39 
26 
14 
10 
6 
4 
25 
2 
2 
1 
13 
4 
3 
3 
a 
, 1 
5 
3 
14 
3 
5 
a 
1 
10 1 
1 2 8 
4 4 
83 
4 9 
18 34 
1 
• 
57 
5 
β 
138 
8 
1 
3 
1 
2 
46 
1β 
3 U 10 
6 
6 6 
2 
6 
1 
4 
4 
6 
3 
ΐ 
a 
a 
16 
7 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
4 
3 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
achlûssel 
Code 
pays 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 HS 13 Ζ 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VâMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 Hl 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFE ANO.M 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 9 0 
if 7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
hu 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
SCHNE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
θ 
10 
1 îî 3 
1 
15 
6 
1 4 6 7 
6 3 3 
8 3 4 
4 9 4 
2 2 5 
2 6 9 
25 
17 
72 
1000 
France Belg.­Lux. 
a « a , 
a a 
a . 
a « 
a « 
a a 
1 
175 20 
82 I I 
9 3 
3 1 2 
25 2 
6 1 
12 1 14 
1 
\m?ìmmfk.nhi^-u 
2 5 
19 
14 
6 7 
3 2 
7 
1Ò 1 
l ï 
2 
8 
1 
4 
a 
a 
1 
1 
1 
3 
1 
a 
2 
i 
a 
1 
i 
i 
2 2 6 
1 5 6 
73 
59 
4 1 
9 
1 
3 
3 
6 
2 5 
5 14 
hg 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
37 
2¡ 
8 
10 
1 
13 
U 
3 
1 
15 
5 
1 107 
4 3 6 
15 6 71 
1 
! 
; 
5 
4 2 5 
175 
1 9 4 
12 û 
HNL.FORHSTUECKE.AUS FASST,F.WERKZEUGE 
3 12 
. 21 
l l 4 1 
\ , a , 
: 
a , 
, , a , 
, . a , 
3 « 
a . 
, . J a 
a , 
. . 3 « 
\ , a a 
a , 
. , a , î , , . 
, € a ,
a , 
, 4 a ,
• -i l iï 
15 7 
2 
1 
i 
3 í 
3; 
5 
8 6 
4 6 
6 l : 1 
4 
:HUEHLEN.FLEISCHHACKMASÇHINEN,PUEREEF 
ÏCHAN.GERAETE F .OEN HAUSHALT,BIS 1 0 t 
: ­ , P F E F F E R ­
2 9 
4 2 
24 
3 6 
13 
22 
9 
44 
β 
1 5 
5 
80 
11 
4 
52 
22 
4 
4 7 1 
133 
3 3 8 2iî l o e 
2 
2 2 
­UNO AEHNLICHE KOERNERMUEHl 
a 
10 '. 
1 
1 
i î lî 
2 
2 
5 
8 
a , 
a 
15 
5 
. a 
5 . 
7 0 6 
16 4 
5 4 2 
4 5 
17 
7 i 
5 
2 
rSE f^SÉSNÉÎÉEBiNSHfttÊBEf 
101 
146 
133 
302 
5 5 6 
2 1 5 
Τ 
3672 
18 
130 
59 
18 
: 78 
4 0 2 152 
5 1 3 < 
120 
5 
4 6 
3 5 
1 2 
6 3 11 
i 
\ 
a 
15 
12 
6 
1 
a 
S ­ F R I T E S ­
KLE1NERUI 
2< 
2 í 
a 
109 
1 ' 
93 
! 
: 3: 
l l 
6 
6 
. 20 
3 
. 
66 
4 4 
22 
} 9 
14 2 
i 
RESSEN U . 
G7SÎUECK 
EN 
3 
4 
13 
5 
2 
4 
5 i 20 
4 
4 
52 
7 
4 
1 5 5 
22 
133 
55 
17 
78 
i 
litmn-
> 1 6 
20 
37 
a 
23 
2 
2 
5 
1 
3 
23 
21 
2 
I ta l ia 
. . a 
. . a 
. * 
128 
76 
52 
29 
18 
10 
i 14 
11 
20 
6 0 
37 
24 
2 1 
13 
25 
27 
zt 
6 
16 
4 
31 
3 
14 
1 
44 
2 
a 
10 
. 
2 2 1 
78 
1 4 3 
122 
60 
21 
15 
57 
22 
54 
4 1 
2 
12 
8 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
loi? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
ï 3 
1 
1 
8 2 0 7 . 0 0 PLAQUETTES 
METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 8 
NON MONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
10 
Τ 
3 
2 
1 
France 
30 
43 
12 
4 9 
15 
46 
10 
5 0 
51 
4 3 7 
3 8 9 
0 4 6 
3 7 9 
543 
2 6 2 
110 
83 
4 1 0 
5 
7 6 8 
338 
430 
182 
118 
2 3 9 
4 9 
6 9 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
î . 
1 3 4 2 6 5 
'ii m ZO 7 7 
14 58 
14 1 4 
11 1 
3 
35 
BAGUETTES POINTES ET S I M I L EN C 
AGGLOMERES PAR FRlTTAGE POUR 0 
53 7 
4 8 3 
6 0 8 
1 7 4 
565 
3 9 1 
19 
3 7 9 
32 
295 
7 2 6 
122 
1 1 
3 3 9 
63 
75 
142 
U lì 28 
4 6 
4 2 
4 3 
225l 
86 
66 
4 0 
13 
11 
3 7 
16 
28 
33 
57 
10 
7 6 9 
3 6 6 
4 0 3 
8 5 5 
943 
3 6 2 
53 
43 
186 
a 
108 
9 
2 0 6 
4 5 3 
15 
a 
26 
a 
1 0 
55 
1 
2 
7 
. 13 
9 9 
a 
a 
a 
35 
a 
a 
4 2 
2 9 
2 1 
9 
a 
17 
4 0 
4 
. a 
, , , a 
1 2 1 9 
7 7 7 
4 4 1 
2 6 7 
110 
Î 1 9 
36 
43 
35 
4 7 3 93 
a 13 
1 8 3 
6 1 6 1 3 9 6 
4 2 2 
2 6 2 25 
7 
1 4 52 
16 
5 9 6 
23 28 
, 10 * 
27 
a 
1 0 
15 
2 
a a 
8 
6 
, , 
ι 
? 
, 
L 
1 7 1 1 1 6 6 0 
1 2 7 8 1 5 2 5 
4 3 4 1 5 5 
4 0 2 1 4 7 
3 5 8 1 1 7 
16 8 
8 
, 17 
6 
2 
4 
2 
1 
28 
4 2 
4 
4 9 
15 
41 
10 
4 9 
45 
7 0 2 
5 8 1 
1 2 1 
9 2 9 
2 7 3 
9 0 8 
45 
3 
2 8 4 
ARBURES 
U T I L S 
1 
3 
2 
1 
1 
7 6 5 
2 3 1 
3 9 1 
■ 
0 8 6 
4 4 
11 
1 3 1 
16 
2 1 7 
2 5 9 
1 2 1 
7 
67 
4 9 
18 
32 
. 1 
19 
23 
4 
4 6 
a 
14 
a 
8 
4 9 
1 4 
a 
12 
3 
28 
4 
28 
29 
57 
10 
8 5 0 
4 7 3 
3 77 
100 
7 9 0 
1 8 4 
8 
a 
93 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES 0 UN 
POIDS DE 1 0 KG ET MOINS POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
8 2 0 8 . 1 0 » 1 MOULINS A CAFE A 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 0 8 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 8 . 3 0 « 1 HACHE­
COUPE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
1 
1 2 1 
1 7 5 
9 0 1 9 1 
52 
9 1 
51 
1 6 4 
4 1 
29 
17 
3 7 3 
4 9 
10 
35 
85 
12 
7 2 0 
586 
134 
9 6 9 
4 0 9 
1 5 1 
6 
4 5 
10 
­VIANDE PRES F R U I T S MOUL 
218 
2 6 7 
2 3 8 
5 5 7 
7 2 3 
3 6 7 
12 
9 2 
46 
33 
2 2 2 
43 
POI VRE 
4 7 
io5 
13 
9 
33 
30 
1 
1 
2 
98 
25 
a 
27 
3 5 6 
75 
2 8 1 
2 4 7 
87 
24 
3 
13 
9 
ET S I M I L A I R E S 
i 
1< 
1 
i 
, • 
ffeT&wrs. 
120 
4 6 
2 6 7 
6 5 6 
1 7 1 
7 
58 
43 
22 
83 
2 2 
18 
3 
6 
5 2 
1 
8 
2 
1 
3 
8 
1 
i 2 
> 89 
i 62 
k 2 7 
2 7 
13 
\ 
a 
. 
16 
2 1 
42 
l ì 10 
13 
25 
2 
7 
58 
9 
10 
3 4 
2 2 
9 
3 3 0 
85 
2 4 5 
170 
6 3 
75 
i 
rmm^vW™ 
) 4 4 
5 1 
. 1 8 0 
5 3 1 
! 1 8 5 
1 
2 0 
2 
53 
3 1 
30 
3 3 
57 
3 1 
8 
3 
8 
1 
5 
45 
4 0 
4 
I t a l i a 
1 
a 
8 
a 
• 2 
• ■ 
1 
5 4 6 
2 0 9 3 3 9 
1 7 1 
80 
87 
4 
8 
82 
2 0 6 
1 3 1 
2 5 
9 5 2 
• 45 
1 
1 5 6 
• 3 
3 6 1 
• -.„? 2 5 1 
14 
17 
1 
1 8 
. . • 2 2 
• . • • • 3 1 
3 4 
. 1 
1 12 
. 3 
. • 
2 3 0 9 
1 3 1 3 
9 9 6 
9 1 9 
5 6 6 
35 
1 
* 4 1 
m li? 
27 
6 4 
li? 
14 
26 
S 
2 0 9 
14 
i 
35 
1 
9 2 6 
3 4 9 
5 7 7 
5 2 5 
2 4 6 
4 8 
1 
29 
1 
1 4 1 
63 
1 2 8 
1 0 9 
a 
1 
1 
6 
2 
4 
4 1 
2 0 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pors 
Linder· M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Mederlmnd Deutschland Italia 
042 
050 
054 
200 
204 
208 
212 216 
272 
346 370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
484 
512 
528 
604 608 
616 
624 
632 
636 
660 
692 
ÎSe 
T32 
eoo 804 
1 0 0 0 
18iï 
43 
47 
8 
13 
58 
87 
12 
6 
11 
6 
., 
27 
128 
28 
39 
16 
17 
23 
9 
19 
II 
16 
9 
5 
24 4 
13 
77' 
11 
2 693 
1 237 
1 458 
37 
45 
8 
10 
50 
84 
7 
2 
9 
5 
8 
9 
16 
7 9 
7 
29 
S 
11 
1 
6 
18 
15 
7 
15 
12 
l 
i 
20 
9 
705 783 923 537 274 3 86 31 106 
30 10 2Ï 
336 174 164 161 151 3 
1020 930 1021 507 1030 528 1031 39 1032 114 1040 . . . . 
ANDERE MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT 
OOI 002 168 3 003 186 1 804 45 2 05 280 1 022 389 3 028 030 032 034 62 1 036 112 3 038 323 2 040 
048 050 
ISS 208 212 216 330 390 400 
iϊΐ 
416 452 484 500 504 512 516 600 604 616 624 680 702 706 70β 732 740 600 
1000 3 167 34 284 25 1010 985 7 79 18 1011 2 182 27 205 7 1020 1 807 16 56 6 1021 1 388 10 20 4 1030 373 12 149 1 1031 1032 1040 
306 
 
280 
3 9
160
298 
9 
62 
112 
323 
22 
9 
5 
37 1! 
15 
26 
19 
7 
18 
252 
41 
12 
39 
7 
21 
5 
5 
31 
U 
9 
15 
11 
8 
4 
6 
5 
11 
5 
3 
37 
 
 
 
 
 
31il zz 
3 
21 
2 
53 
i 
10 
9 
28 
6 
10 
7 
24 
377 
4 
1 
1 
1 2 
7 
1 
2 
10 
2 
2 
22 
12 
2 
13 
2 
2 
2 9 6 
96 
2 0 0 
99 
57 
101 
7 
3 
2 56 
122 
156 
2 2 6 
372 
1 7 9 
297 
9 
51 
97 
2 8 6 
12 
7 
2 
7 
i 
1 
6 
14 
25 
6 
12 
2 
2 
30 
U 
ΐ 
2 
7 
4 
2 
10 
4 
1 
9 
269 
760 
509 
383 
294 
125 
MESSER CAUSGENOMMEN NESSER FuER MECHANISCHE GERAETEI, 
EINSCHLIESSLICH KLAPPMESSER 
ISCHMESSER 
001 
002 
003 
004 005 
022 
02 8 
030 
036 
03 6 
042 
048 
050 
054 
066 
313 
154 
49 
199 
24 
21 
10 
2 . 
41 
95 
13 
■1 
18 43 7 2 
31 14 30 
6 
4 
5 17 
16 
65 
7 21 
37 5 16 4 3 11 2 5 
3 
2 
12 
25 
18 
6 
5 0 
3 2 4 
'il 
Ί 
3 
S42 ESPAGNE 50 GRECE 
054 EUROPE ND 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
346 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
- CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70 
54 
16 
14 
64 
'il 
10 
14 
il 16 43 201 45 48 20 34 46 12 
!°5 
17 
23 
i l 
2? 
17 
1 « 
17 
2 7 4 
0 0 4 
2 7 3 
555 
8 6 5 
11 
152 
1 
46 
4 7 
18 
10 
54 
103 
7 
2 
10 
6 
9 
13 
2 6 
104 
10 
34 
9 
16 
1 
9 
19 
14 
12 
8 
2 0 
10 
12 
1 
2 
29 
10 
266 
090 
177 
723 
391 
454 
38 
138 
38 
16 
23 
2 
2 
2 l 
3 0 6 
3 2 0 
315 
2 9 3 
5 
6 
3 
3 lì 4 14 4 5 45 
1 
6 
3 
lì 16 8 17 1 8 7 
531 151 380 192 113 188 I I 6 
8208.90 * ) AUTRES APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES 
47 32 
12 1 1 
9 U 25 1 1 3 2 2 5 6 1 16 
3 
2 2 4 
26 
12 4 3 1 
6 
3 1 1 2 
26 
5 5 5 
1 2 1 
4 3 4 
346 
6 0 
86 1 7 2 
2 8 9 
83 
15 127 
2 
Ì11 
4 1 
3 4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 20B .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 330 ANGOLA 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 452 HAITI 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 
624 ISRAEL 680 THAILANDE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 0 5 
3 9 1 
3 5 6 
1 2 ? 
4 8 4 
7 9 9 
3 4 1 
8ÎÏ 
ili 
661 39 L9 12 44 16 26 24 32 
il 
36 568 95 26 48 
lì 
11 il 
17 17 18 20 10 if 13 
10 
ιδ 
69 
6 699 1 966 4 731 4 044 3 114 674 19 43 U 
6 
l! 
3 8 
3 1 2 
9 
2 
7 
23 
503 
i 
1 10 9 
26 6 
11 8 24 
43 12 5 1 
1 10 6 1 
1 29 
27 
lì 47 25 34 8 19 
83 
220 54 21 166 5 8 
75 57 18 
IS 
3 
467 275 310 
43Î 754 337 652 18 108 241 592 
28 14 3 
13 β 2 
2 
26 97 28 26 4 
13 1 7 
1853 
1 
3 
7 
1 7 
1 0 
4 
6 
1 2 
8 
5 22 
4 919 1 4Β3 3 436 3 14Θ 
2 912 283 4 1 5 
2 
lie 
814 441 
332733 76 49 1 7 1 
130 79 23 86 
32 
3 1 2 
21 30 56 2 
2 9 
5 3 12 10 3 35 
8 
481 59 
12 7 1 . 2 5 63 
1 295 318 976 
7β0 146 188 
2 14 6 
COUTEAUX. AUTRES QUE PO LES SERPETTES FERMANTES 
COUTEAUX DE TABLE 
UR APPAREILS MECANIQUES, Y COMPRIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 054 EUROPE ND 066 ROUMANIE 
947 
805 279 674 264 94 43 131 164 595 84 15 70 137 41 10 
271 1,1 10 3 30 21 94 72 322 2 9 . 18 41 1 
1 
0 5 9 
36 
161 
160 27 58 14 11 43 15 21 
9 7 
. 
t» 161 
125 2 6 18 18 216 i 10 25 
a 
7 6 4 226 
47 368 . 4 2 8 31 40 18 5 51 87 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
200 io. 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
U! ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 isa 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
88 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
28 a 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
488 
4 0 4 
i l l 4 3 6 
4 4 8 
ita 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
ì l i ìli 
6 0 4 S
6 2 $ 
6 2 8 
ni 6 6 8 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 lil US 8 0 4 8 1 8 
822 
1 0 0 0 
ÎSli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
25 
3 8 
2 
1 1 
1 
10 
6 
10 
7 
7 
9 
12 
5 
1 5 6 
4 
6 
7 
2 
2 
8 
14 
2 
1 
8 
5 
4 
2 
1 4 3 8 
7 3 8 
7 0 0 
4 6 8 
2 0 5 
2 2 7 
6 9 
67 
6 
MESSER M. 
6 7 
8 0 
112 
! , 
6 3 
3 il 5 
33 
4 5 
6 
8 
15 
14 
2 
1 
3 
8 
3 
14 
19 
3 0 
14 
6 
9 
1 5 6 
2 9 
13 
8 
24 
28 
15 
18 
23 
25 
3 0 2 
70 
5 
5 
2 
3 
5 
1 
18 
3 
4 
4 
13 
16 
2 'l 3 
3 1 
6 
lï 
4 32 
31 
9 
17 
19 
13 
12 
10 
3Ì 
2 
4 
3 
1 8 5 1 
3 2 9 
1 5 2 4 
7 3 0 
2 4 1 
7 9 0 
1000 kg 
France 
e χ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 3 '. 
Ì '. 1 
10 
6 
1 0 
7 ï i U 
5 
32 2 
1 
6 
7 
î '. 
13 
. , 1 
1 
4 
2 
3 6 6 1 9 
82 16 
2 8 4 3 
156 3 1 0 7 
128 1 lï i 
FESTSTEHENDER KLINGE 
1 3 
1 9 
7 4 
8 12 
2 8 
17 
1 
1 
4 
4 * 
2 4 
1 
3 a 
a a 
3 
2 
3 à 
1 3 . 
1 0 à 
10 a 
4 9 ! 
a a 
2 
3 
2 3 2 3 9 
3 6 38 
1 9 6 2 
'il 7 9 2 
12 1 
7 7 17 
2 
2 2 
6 ' 
15Í 
14 
4 
1 
i 
i 
ì 120 
I 58 
> 62 
i 56 
! 26 
) 6 
. > 1 
V 
40 
i 54 
100 
2 9 
45 
2 1°, 5 
28 
33 
43 
6 
3 
13 
5 
. i 
7 
1 
1 
19 
27 
14 
β 
9 
156 
25 
3 
5 
2 1 
2Β 
15 
1! 24 
236 
62 
a 5 
5 
a 2 
3 
1 
1 
16 
3 
, 4 
4 
12 
16 
2 
: lî 
3Í 6 
7 
Ί 32 
31 
9 
V 19 
13 
12 
9 
2 
34 
2 
1 
, 1 SOI 
I 2 2 2 
I 1 2 7 9 
57B 
1β4 
6 9 9 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 4 MAROC 
3 4 208 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
IO 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGDBRA 
4 3 2 2 .CONGO RO 
1 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
28 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 4 VENEZUELA 
8 6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
1 6 1 6 IRAN 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
. 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
7 0 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 3 1 0 1 0 CEE 
1 9 5 
1 1 1 
30 
82 
8 
36 
2 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
6 1 
1 0 4 
lì 3Ï 
l i 22 
18 
30 
43i 
6 2 
832 
il 34 ,i 36 
66 
15 
17 
6 2 
48 
18 
U 
6 3 9 4 
2 972 
3 4 2 1 
2 4 4 4 
1 1 2 0 
9 5 3 
2 2 5 2 7 7 
23 
8 2 0 9 . 1 9 AUTRES COUTEAUX 
14 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 003 PAYS­BAS 
9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2T2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 7 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T 1 N I 0 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
2 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
. 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
75 
6 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
L021 AELE 
1 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 8 
5 9 8 
8 6 1 
1 8 6 
3 1 4 
4 2 5 
15 
103 
1 7 4 
4 4 
2 9 1 
4 0 3 
3 5 0 
5 2 
4 2 
1 4 5 
7 0 
10 
10 
10 
45 
18 
4 2 
4 0 
6 2 
23 
13 zìi 48 
34 
16 
6 9 
55 
27 
37 
39 
1 6 8 
2 3 3 3 
5 3 3 
37 
19 
17 
25 
13 
11 
130 
11 
1 0 
19 
90 
3 8 
11 
68 
2 1 
12 
74 
53 
12 
45 
11 
52 
103 
33 
39 
59 
3 1 
25 
85 
26 
195 
12 
25 
10 
10 156 
2 4 5 6 
7 7 0 1 
5 4 6 1 
1 7 9 8 
2 2 2 2 
France 
7 2 
7 
7 
. 3 1 
28 
3 0 
2 2 
1 8 
2 
2 7 
4 1 
4 
2 1 4 
1 2 
2 6 
3 2 
1 
Ì 
5 7 
. 3 
5 
17 
1 1 
1 9 1 8 
5 3 7 
1 3 8 1 
8 6 0 
5 4 5 
5 2 1 
181 
1 3 5 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
* 13 
• 1 
a> 
, a 
φ 
Φ 
m 
Φ 
ï 9 
* • 4 4 
7 Í S 3 
6 
Φ 
a 
2 7 
a 
1 
• , 
a * L 25 
aj 
• 
1 1 2 1 0 1 8 
9 6 4 0 5 
17 6 1 2 
10 5 4 2 
L 162 
6 62 
5 10 
NON FERMANTS 
a 
100 
39 
3 7 
10 
122 
4 
4 
19 
2 2 
122 
4 
1 
5 
a 
15 
10 
9 
4 
6 
3 9 
a 
19 
ΐ 
a 
1 2 
27 
9 
1 
1 
a 
2 0 
3 
3 8 8 
43 
. a 
a 
a 
12 
1 
4 
a 
1 
3 
a 
1 
12 
1 
2 
1 
i 
. a 
, 1 
. . 2 
1 
9 
. 15 
10 
1 2 3 5 
1 6 6 
1 0 4 9 
7 7 3 
2 9 4 
2 7 6 
4 3 
9 
1 0 1 
1 9 
27 
9 1 9 
54 
1 
28 
2 7 
1 
1 ' 
5 3 7 
! 2? 
1 4 
; 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i . . 2 
. ■ 
11 
2 0 2 
6 
. • . 2 
1 
3 
1 1 
• 59 
17 
■ 
. 
1 2 3 2 
5 2 7 
7 0 5 
6 4 4 
3 0 8 
S1 4 
• 
3 4 7 
4 5 7 
7 8 7 
. 2 5 0 
2 6 9 
11 
i l i 4 4 
2 6 6 
2 6 2 
3 4 3 
5 1 
29 
129 
29 
. 10 
a 
4 0 
7 
2 
4 0 
4 3 
23 
12 
12 
2 5 6 
36 
7 
6 
54 
54 
26 
37 
19 
1 6 3 
1 8 6 7 
4 8 3 
37 
19 
17 
22 
1 
10 
1 2 3 
U 
10 
16 
87 îî 6 4 
9 
7 2 
5 0 
12 
4 4 
1 1 
52 
1 0 3 
33 
38 
59 
3 1 
25 
7 9 ΛΙ 12 
6 
8 2 0 4 
1 8 4 1 
6 3 6 3 
4 4 9 6 
1 4 5 8 1 8 5 5 
I t a l i a 
1 8 
87 
5 
4 3 
1 0 
• 2 
1 
. . 12 
4 
• 3 
126 
6 
i 3 
2 
33 
6 
4 
17 
. • I 
. 
2 1 1 4 
1 4 0 7 
7 0 6 388 
1 0 4 
3 0 3 
2 4 
95 
13 
5 0 
22 
β 
4 9 
. 14 
. 4 
3 
. 3 
IR 
3 
. 7 
16 
26 
* φ 
1 
1 
5 
1 
„ 
m „ „ „ . * φ 
ι 2 4 
i 
a 
2 
7 β 
7 
3 9 4 
1 2 9 
265 
Í 8 7 
4 5 
7 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 1 165 4 6 2 . 116 
1 0 3 2 3 0 17 . . 12 
1 0 4 0 3 . . . 2 
KLAPPMESSER 
0 0 1 27 . 1 . 18 
0 0 2 26 3 2 20 
0 0 3 4 8 1 
0 0 4 5 7 3 0 0 5 15 4 
0 2 2 1 4 1 
0 2 8 7 
0 3 0 10 2 0 3 2 4 
0 3 4 17 1 
0 3 6 23 7 
0 3 8 15 0 4 0 3 
0 4 8 12 
0 5 0 9 
2 0 0 7 5 
2 0 4 4 0 
2 0 8 1 1 6 1 1 
2 1 6 2 0 1 
2 4 8 5 5 
268 12 
2 7 2 4 4 10 
2 7 6 1 1 
288 35 
3 0 2 16 2 
3 0 6 9 
3 1 4 6 5 
3 2 2 4 0 1 
3 3 0 5 3 3 4 13 
3 4 6 4 2 
3 5 2 1 0 
3 6 6 2 0 
3 7 0 18 3 
3 7 8 7 
3 8 6 14 
3 9 0 54 
4 0 0 83 2 
4 0 4 17 
4 1 2 1 
4 1 6 5 . . 4 6 4 12 
4 8 4 2 . . 
5 0 0 3 
5 0 8 I 
5 1 2 2 
5 1 6 5 
5 2 0 2 
5 2 8 a 
6 0 8 11 6 
6 1 6 2 7 
6 2 8 1 2 
6 3 2 β . . 
6 8 0 7 
7 0 6 10 
7 0 8 12 
BOO 8 
8 0 4 3 . . 
44 
. , 11 
5 
7 
8 
4 
12 
14 
14 
3 
11 
9 
2 
4 0 
105 
19 
. 12 
34 
11 
35 
14 
9 
1 
3 9 
5 
13 
a 42 
20 
15 
7 
14 
54 
66 
16 
1 
5 
12 
2 
3 
1 
2 
5 
2 
8 
4 
27 
12 
β 
7 
10 
12 
8 
3 
1 0 0 0 1 1 2 0 8 0 2 3 9 3 4 
1 0 1 0 1 7 4 11 1 3 93 
I O U 9 4 8 7 0 1 . 8 4 1 
1 0 2 0 . 2 8 4 14 1 
1 0 2 1 88 10 
1 0 3 0 6 6 4 56 1 0 3 1 1 4 8 29 1 
1 0 3 2 120 14 
1 0 4 0 1 
2 3 7 
63 
6 0 4 
1 1 8 
1 0 6 
1 
KLINGEN FUER MESSER DER T A R I F N R . 8 2 0 9 
0 0 1 9 . . . 9 
0 0 2 1 . . 
0 0 3 18 3 
0 0 4 2 4 8 1 
0 0 5 16 
0 2 8 1 
0 3 0 2 . . 
0 3 2 1 1 U 
0 3 4 3 1 . 
0 3 6 13 1 
0 3 8 3 . . 
0 5 0 25 ΐ . 
0 5 2 2 1 
2 2 0 2 . . 
4 0 0 1 . a 
1 
14 
16 
1 
2 
2 
12 
2 
1 
2 4 
. 1
1 0 0 0 1 3 8 28 1 9 88 
1 0 1 0 7 0 12 1 9 40 
1 0 1 1 7 0 17 . . 4 9 
1 0 2 0 6 3 15 
1 0 2 1 2 2 2 
1 0 3 0 7 2 
1 0 3 1 1 1 
46 
19 
3 
R R A A ! ÎE E RA M PPÎ I R »TE R NÎ I5 ! A SEÎ ! ÎL A T L E ­ R * S , E , , K L , N G E N · T E , L E V O N 
RASIERMESSER 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 3 1 . a 
0 0 5 3 a a 
0 2 2 1 
0 3 6 . . . 
0 3 8 
0 5 2 2 . . 
2 0 8 1 
2 1 2 . . . 
2 1 6 3 9 0 . . . 
4 0 0 7 . . 
4 0 4 1 
4 1 2 2 . . 
a 
3 
1 
2 
1 
, . 7 
1 
2 
4 8 4 1 . . . 1 
I ta l ia 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
54 
. 8 
. a 
a 
4 
2 
1 
i 
15 
101 
6 6 
36 
32 
15 
3 
. . • 
a 
1 
6 
. a 
. a 
. . 1
. 1
2 
12 
8 
4 
2 
1 
2 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 1 .EAMA 3 7 8 140 1 1 . 1 9 9 
1 0 J 2 .A .AOM 1 4 1 6 7 1 67 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 . . . 12 
8 2 0 9 . 5 0 COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 
0 0 1 FRANCE 230 . 26 2 1 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 9 13 . 2 0 1 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 6 1 4 3 . 4 3 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 5 1 3 2 1 2 Τ 0 0 5 I T A L I E 82 2 2 . . 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 125 14 
0 2 8 NORVEGE T3 2 
0 3 0 SUEDE 8 1 7 
0 3 2 FINLANOE 2 3 
0 3 4 OANEMARK 142 7 
0 3 6 SUISSE 2 2 9 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 0 PORTUGAL 2 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 1 8 
0 5 0 GRECE 23 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 2 2 7 
2 0 4 MAROC 80 
2 0 8 . A L G E R I E 2 6 4 3 6 
2 1 6 L I B Y E 50 2 
2 4 B .SENEGAL 14 13 
2 6 8 L I B E R I A 3 5 
2 7 2 . C . I V O I R E 98 2 1 
2 7 6 GHANA 32 
2 8 8 N I G E R I A 89 1 
3 0 2 .CAMEROUN 37 6 
3 0 6 .CENTRAF. 2 1 
3 1 4 .GABON 2 1 18 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 9 2 
3 3 0 ANGOLA 14 
3 3 4 E T H I O P I E 3 1 
3 4 6 KENYA 9 1 
352 TANZANIE 2 4 
3 6 6 MOZAMBIQU 5 1 
3 7 0 .MADAGASC 4 1 4 
3 7 8 ZAMBIE 2 1 
3 8 6 MALAWI 35 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 6 7 . 
4 0 0 ETATSUNIS 1 172 1 1 
4 0 4 CANADA 1 6 8 2 
4 1 2 MEXIQUE 19 
4 1 6 GUATEMALA 20 . 4 6 4 JAMAÏQUE 3 0 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 0 EQUATEUR 14 
5 0 8 BRESIL I I 
512 C H I L I 23 
5 1 6 B O L I V I E 17 
5 2 0 PARAGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 4 3 
6 0 8 SYRIE 3 0 18 
6 1 6 IRAN 78 
6 2 8 JORDANIE 3 1 . 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 
6 8 0 THAILANDE 19 
7 0 6 SINGAPOUR 2 6 . 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 4 
! 
i 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 2 1 
8 0 4 N.ZELANDE 17 
54 
6 9 
: lì 1 2 1 
1 4 4 
: 'ìl 1 0 5 
2 1 
5 
8 0 
2 2 6 
4 7 
1 
35 
77 
3 2 
L 87 
3 1 
2 1 
3 
1 1 3 
1 4 
3 1 
9 1 
2 4 
5 1 
3 7 
2 1 
35 
2 6 5 
9 6 3 
1 8 1 
20 
3 0 
18 
13 
10 
2 3 
17 
10 
43 
9 
78 
3 1 
18 
19 
2 5 
2 4 
76 
1 7 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 6 0 0 8 3 6 4 4 0 3 3 4 6 4 2 
1 0 1 0 CEE 1 4 5 5 6 0 3 1 2 9 7 3 6 
I O U EXTRA­CEE 4 5 5 3 3 0 4 9 4 3 9 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 0 1 1 1 5 5 1 2 2 7 4 
1 0 2 1 AELE 7 9 1 9 2 3 5 9 0 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 3 0 1 8 9 4 3 1 6 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 3 7 9 7 8 4 . 2 9 7 
1 0 3 2 .A .AOM 2 9 1 53 . 1 2 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 . . 1 16 
8 2 1 0 . 0 0 LAMES DES COUTEAUX DU NO 8 2 0 9 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 . . 160 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 12 5 
0 0 4 ALLEM.FED 1 6 5 4 0 12 7E 
0 0 5 I T A L I E 112 4 
0 2 8 NORVEGE 15 3 
0 3 0 SUEDE 3 1 1 1 ; 
0 3 2 FINLANDE 3 2 2 9 
0 3 4 DANEMARK 58 7 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 1 2 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 5 0 GRECE 3 8 3 2 
0 5 2 TURQUIE 1 4 9 
2 2 0 EGYPTE 15 
4 0 0 ETATSUNIS 33 1 
2 2 
82 
a 
108 
1 2 
26 
3 
S I 
86 
33 
12 
3 8 0 
a 
a 
3 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 9 1 3 3 18 82 1 0 4 5 
1 0 1 0 CEE 5 9 7 6 1 1 7 7 8 372 
1 0 1 1 EXTRA­CEE T 8 1 7 2 1 3 6 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 5 6 6 1 3 6 4 9 
1 0 2 1 AELE 2 5 7 23 1 3 2 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 6 . 2 4 
1 0 3 1 .EAMA 3 3 . . . 
8 2 1 1 RASOIRS ET LEURS LAMES YC LES EBAUCHES EN BANDES P I E C E S DETACHEES METALLIQUES DE RASOIRS DE SURETE 
8 2 1 1 . 1 1 RASOIRS DROITS 
0 0 1 FRANCE 7 9 . . . 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
O05 I T A L I E 57 
0 2 2 ROY.UNI 25 
0 3 6 SUISSE 16 
0 3 8 AUTRICHE 14 
0 5 2 TURQUIE 4 5 9 
2 0 8 .ALGERIE 2 7 1 
212 T U N I S I E 1 1 4 
2 1 6 L IBYE 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 10 
4 0 0 ETATSUNIS 172 3 
4 0 4 CANADA 19 
4 1 2 MEXIQUE 4 7 1 
15 
57 
25 
16 
14 
3 6 
26 
7 
8 
1 0 
1 6 9 
19 
4 6 
4 8 4 VENEZUELA 13 . . . 1 3 
I ta l ia 
28 
6 
4 
89 
4 
23 
4 8 3 
57 
2 
1 
2 
14 
21 
6 
3 
13 
1 
2 
1 7 7 
5 
4 
9 2 9 
5 9 9 
3 3 0 
3 0 6 
1 0 6 
18 
, 3 
3 
1 
β 12 55 
3 
6 
i 5 
15 
. 
1 0 1 
6 9 
32 
16 
10 
15 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 2 
1 
3 
3 
5 
ι 7 
t 
1 
52 7 
45 
20 
2 
25 1 
1000 
France Belg.­Lux. 
SICHERHEITSRASlERAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 8 
2 4 8 ì l i 3 T 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNFER 
?8i 
2 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8i? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F E R T I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
512 
5 2 8 
192 
4 1 
4 1 
2 9 
2 0 0 
14 1 
2 
5 
9 
8 5 
6 
5 
1 2 0 
7 1 0 
503 
2 0 6 
1 5 7 
23 
49 
26 
13 
5 
η 
4 
2 
6 2 
. 
38 « . Ί 
3 7 2 
6 2 
2 
3 1 
17 
12 
I RASIERAPPARATE 
3 
1 
6 
15 
4 
10 
8 
1 
3 
. 
. 1 
5 
7 3 
1 
6 
6 a 
1 
1 
a 
U G E KLINGEN FUER SICHERHEl l 
3 
19 
35 
68 
1 
67 
4 
3 
6 2 
2 
SE KLINGEN 
1 7 9 
2 2 7 
162 
6 9 
3 9 0 
11 
14 
1 
18 
8 
2 
2 
14 
β 
3 
4 
73 
i 
4 0 
25 
9 
11 
5 
6 
5 
35 
1 
13 
5 
10 
17 
1 
7 
2 
2 
5 
3 à 
19 
23 : 
23 
• 23 
2 
FUER S I C H E R H E I T ; ! 
1 
. J
7 3 
23 
22 
9 
2 
5 
4 12 
1 
13 
5 
1 
. a 
2 
2 
• 
kg 
e χ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
76 
6 
lì 14 
12Ô 
2 5 9 
12J 
131 
134 
14 
4 
• 
. 
. . 
1 
ΐ 2 
1 
3 
3 
5 
i 7 
1 
1 
50 
6 
4 4 
19 
2 
24 
1 
1 1 6 
35 
37 
19Ô 
ì 2 
i 4 
3 
i 5 
4 0 7 
3 7 8 
2 9 
15 
7 
14 
9 
1 • 
a 
. • 
a 
a 
a . . a « 
rSRASIERAPPARATE 
a 
a 
) 1 
1 
1 
) a 
1 
a 
35 
3 9 
39 
a 
3 9 
• 
(ASIERAPPARATE 
! 138 3 9 
5 6 1 7 1 
9 1 5 9 
i 6 3 
i 25 3 5 9 
ι 12 9 í 17 
8 
i 5 
7 
4 
. a . a 17 
3 
7 
2 
3 
1 
1 
23 
. . 10 7 
1 
7 
a , 
a 
1 
5 
Italia 
1 
1 
I 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 1 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
RASOIRS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 
1 0 
2 1 
28 
16 
2 6 
67 
9 2 
13 
17 
2 3 2 
35 
1 6 
32 2 
1 5 8 
164 
5 8 1 
6 8 
5 7 0 
33 
13 
France 
2 
• ■ • . . . ■ • . a • 19 
a 
19 
12 
a 
7 
1 • SURETE 
2 9 5 
1 8 0 
1 7 3 
1 6 3 
7 2 4 
?7 10 
17 
45 
28 
24 
14 
26 
12 
5 0 
7 9 3 
7 6 4 
5 3 4 
230 
0 4 7 
126 
183 
93 
50 
1 
8 2 1 1 . 1 9 AUTRES RASOIRS 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
, 
I ! 1 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE ., EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 2 1 1 . 2 1 LAMES 
0 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
5 2 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! I O U 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
MAROC 
T U N I S I E 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 2 1 1 . 2 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 n 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
512 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOy 
.HART I N I Q C H I L I 
ARGENTINE 
13 
18 
5 4 
1 1 8 
3 4 
84 
7 0 
8 
14 
1 
3 
OE RASOIR! 
n 13 
1 0 6 
35 
199 
16 
183 
8 
6 
175 
8 
. . . 3 . ■ 1 • 4 5 
28 
17 
8 
26 
U 
3 
­1 9 1 
3 
1 8 7 
52 
1 
1 3 6 
7 7 
50 • 
. 15 
4 5 
7 2 
16 
56 
5 1 
3 
5 
1 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
27 
19 
9 
9 
9 
a 
a 
a 
* 
13 
. • 14 
14 
Naderland 
4 3 5 
4 6 
a 
1 6 0 
7 2 
97 
7 9 0 
1 6 1 9 
7 1 2 
9 0 7 
8 9 1 
97 
16 
a 
. • 
. • • 3 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
' DE SURETE NON F I N I E S 
. 13 
108 
• 1 2 9 
• 1 2 9 
■ 
• 1 2 9 
Β 
. a 
■ 
" 6 
• 6 6 
6 
a 
• OE RASOIRS DE SURETE F I N I E S 
2 
1 
8 
7 2 8 
572 
9 9 4 
9 2 9 
0 8 0 
101 
166 
10 
282 
89 
10 
4 1 
149 
2 7 0 
68 
5 9 
1 9 
4 6 8 
99 
2 4 
148 
127 
102 
52 
17 
50 
32 
2 1 1 
14 
104 
79 
39 1 7 l 15 
18 
26 
34 
10 
9 4 
Φ 
• *, 2 0 
a 
9 
a 
m 
a 
« a 9 
57 
4 
68 
a 
a 
4 6 8 
86 
a 
1 1 1 
1 2 0 « 4 9 1 0 
36 
3 1 
155 
14 
1 0 3 
7 9 
2 
. • . 26 34 
a 
* 
116 
• 5' 127 
276 
9 
1« 
la 
i : 
1 1 
• • • 16 
16 
2 2 0 9 
4 5 9 
762 
4 9 9 
a 
1 4 6 
7 
1( 
1 ' 
a 
a 
2 4 
aê 
li 
1C 
. 
76 
. 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 1 
8 
2 1 . 
28 
16 
2 6 · 
6 7 . 
9 2 . 
13 
,ìl l\\ 35 
16 
1 2 9 9 4 
1 5 7 ï 
1 142 3 
5 6 6 1 
6 8 · 
5 6 1 2 
3 2 · 
13 
8 6 0 
1 3 4 
154 . 
. . 6 5 2 . . 8 1 1 7 
. . a a 
7 · 6 . . 1 · 4 7 . 
3 . 
1 9 2 6 1 
1 8 0 0 · 
1 2 6 1 
9 4 1 
18 1 
3 1 
16 
i '. 
' 
• · 3 
• 9 
2 9 
3 
• 26 
1 7 
3 
. 9 
. . • * 
. · . . . . 35 
4 5 3 
. . 45 3 
. 2 
45 î 
" 
4 0 3 
1 1 1 3 
9 3 7 · . a 
7 3 0 5 
83 
2 0 
10 
2 7 5 
89 . • . 3 2 . 7 8 
2 4 7 
. . 5 9 7 
• . • . • ■ 37 
7 
16 
3 
7 
1 56 
• . 1 a . 
3 7 
9 8 1 
5 
18 
• . • . 10 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
732 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLINGE 
881 
0 0 3 
0 0 4 Sil Sii 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
sil 0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
Î8iï 1 0 2 0 
'All 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 i 0 2 6 
0 2 8 88 0 3 4 
0 3 6 III 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 6 1 6 Ui 8 0 4 
1 0 0 0 
181t 
'Ali i l 1 0 4 0 
SCHERE 
0 0 1 
881 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 Ì 6 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 
1 
1 
3 
2 
39 
56 
4 
2 
2 
5 2 6 
0 2 7 
4 9 9 
167 
54 
3 2 7 
1 4 5 
15 
5 
er­Décembre 
1000 kg 
Franca Belg.­Lux. Neder land 
1 
. a . 
1 1 
'. . 56 
• a a 
2 
2 
196 2 2 3 6 5 
1 16 2 8 2 
1 9 5 6 83 
12 1 62 
1 l 15 
1 8 3 5 1 
9 2 
14 
Ν U.SCHNEIDBLAETTER F . A N D . R A S I E R A P P . 
74 
5 
Β 
2 
37 
2 
ΐ 
J 
a 
a 
3 
3 
i 
1 4 4 
1 2 7 
Ì27 
6 
4 
3 
• 
. . a 
. . . 2 
. , . a . . 
a . . 
a . . 
a . a 
a a a 
a , , 
a . . . 
a . . 
3 
. . . . . 
6 
2 
4 
4 . . 
3 
. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
39 
. 4 
. • 
943 
728 
27¡ 
37 
138 
53 
1 
5 
U. ­MESSER 
74 
5 
8 
37 
2 
i 1 ι 
a 
a 
a 
3 
. l 
138 
125 1! 6 
a 
, • 
T E I L E F.RASIERMESSER U. ­APPARATE,AUS METALL 
Ν UND 
3 2 
1 
10 
9 
l l 
1 
i 
2 i 
8 
i 10 
1 
5 
a 
5 
3 
no 
S3 
56 
4 8 
1 9 
9 
a 
• 
3 
1 
! : ! 
1 1 
1 
'. '. i 
. a . 
1 
1 
Γ a' i 
ï : : 
1 . 8 
1 
• ■ · • · · 4 
. '. 3 
6 . 4 7 
1 . 13 4 . 34 
2 . 33 
15 
3 . 1 
a . . 
. a . 
SCHERENBLAETTER 
65 
fi 
zza 4 7 6 7 
7 
28 
62 
18 
7 9 
75 
96 
13 
22 
38 2 4 
2 0 
2 
10 
27 
8 
15 
12 
7 
15 
31 
7 
16 
4 
1 0 
5 
1 
4 . 1 
ΐ . 15 
i à '. 
Φ Φ Φ 
es a · • · · m Φ m 
1 
a , a 
1 
. . , . « . 2 
1 
5 
1 
4 a a 
a , a 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . 
2 9 
10 
a 
1 
. 
u a 
a 
. ; 
7 
. a 
1 
. . a 
1 
. 
50 
39 
1 1 
11 
2 
a 
. a 
• 
42 
4 9 
87 
47 
20 
7 
24 
28 
15 
43 
46 
81 
10 
34 
8 
9 
. 6 
20 
7 
13 
8 
3 
14 
30 
7 
14 
4 
'ï 
I t a l ia 
. 
' 
21 
3: 
3 · 
2 0 ' 
4 
■ 
3 ' 
3 i 
2Ε 
1 ! 
ì Κ 
1 
. 
2 
NIMEXE 
BEST! 
DESTI 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o r t 
MMUNG 
NATION 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
iοΐο 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 9 
14 
5 
2 
2 
15 
11 
1 6 0 
7 7 
165 
2 5 0 
15 
35 
37 
4 4 4 
3 0 4 
1 4 1 
6 6 9 
6 5 8 
3 6 3 
7 7 5 
2 3 4 
89 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. a 
35 
a 
a 
a 
3 4 
3 7 
1 6 5 6 
1 6 3 5 
1 5 0 
9 
1 4 8 5 
6 4 1 
2 3 1 
• 
6 
m φ 
36 
a 
a 
a 
1 
. 
8 0 4 
5 7 6 
2 2 6 
36 
9 
178 
12 
1 
12 
ET COUTEAUX DE RASOIRS AUTRES 
1 
3 
2 
8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
r îooo 
1 0 1 0 
ioti ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
1 
4 9 7 
102 
199 
3 1 
6 5 9 
11 
4 7 
12 
35 
80 
85 
43 
U 
2 1 
33 
4 1 
13 
67 
0 6 0 
4 8 9 
571 
4 8 0 
1 9 5 
6 9 
39 
3 
2 1 
. 
a 
a 
2 9 
2 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. . 33 
. . • 
83 
3 1 
52 
1 0 
6 
4 2 
3 9 
3 
• 
1AS0IRS AUTRES 
7 5 9 
186 
118 
4 5 2 
2 3 2 
7 6 8 
4 0 
37 
9 9 
4 0 
85 
1 2 1 
99 
2 0 
1 4 0 
il 5 6 2 
52 
20 
10 
13 
6 7 6 
12 
1 4 9 
7 9 8 
7 4 9 
0 4 9 
9 3 8 
230 
1 0 7 
9 
6 
6 
a 
9 
a 
Ί 1 
1 
a 
. a 
a 
8 
• 
Φ 
a 
14 
3 5 
a 
a 
9 
a 
; 
. 
1 2 9 
29 
100 
6 0 
10 
4 1 
8 
6 
a 
8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
t 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
• 0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
t · 0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
I 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 7 2 
> 2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
1 
3 4 7 
6 2 3 
9 5 7 
522 
2 6 7 
4 9 0 
56 
3 4 5 
5 4 0 
202 
532 
6 3 4 
6 9 9 
124 
Al 1 6 1 
72 
15 
3 2 
108 
37 
4 4 
46 
2 0 
38 
1 0 7 
38 
4 3 
19 
30 
37 
. 45 
7 
6 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 23 
. 1 
7 
ΐ 5 
15 
7 
36 
12 
. 25 
a 
8 
a 
a 
Φ 
Φ 
3 
* 
4 
3 
3 
3 
. . • 
QUE LAMES 
ET LEURS 
1 
1 
5 
3 
7 
2 4 9 
4 6 0 
9 4 9 
1 5 U 
1 5 0 2 
162 
10 
• a 
• 
QUE DE 
ET 
3 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
3 
. a 
• 
11 
9 
1 
2 
U 
1 6 0 
6 
165 
15 
■ 
• 
5 2 1 
7 5 8 
7 6 3 
9 9 7 
4 7 8 
6 8 9 
122 
2 
7 7 
SURETE 
1 
2 
2 
COUTEAUX 
3 0 0 
1 6 9 
. 4 3 4 
2 0 1 
T 4 7 
3 9 
3 6 
89 
3 7 
7 4 
85 
Γο 4 7 
1 1 
. 5 1 5 
5 2 
. 
13 4Î! 
1 4 9 
7 6 9 
1 0 5 
6 6 4 
6 1 5 
1 3 0 
43 
1 
• 6 
LAMES 
2 
18 
. 162 
4 9 7 
1 0 0 199 
. 6 5 7 
6 
4 7 
12 
28 
80 
85 
43 
11 
21 
. 4 1 
13 
87 
9 6 0 
453 
5 0 7 
4 6 1 
183 
25 
a 
. 2 1 
4 5 9 
8 
118 
. 18 . 1 
10 
3 
9 
28 
20 
93 
. . 12 
• . a 
a 
57 
a 
8 7 7 
615 
2 6 2 
260 
86 
2 
, . • 
2 5 1 
4 2 2 
7 6 8 
. 261 
2 2 1 
56 
3 2 6 
3 0 7 
1 8 0 
370 
6 0 8 
501 
1 0 6 
lIS 6 3 
32 
■ 
18 H 4 1 
2 1 
10 
30 
99 
37 
36 
19 
27 
37 
tolla 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
2 
a 
1 
a 
a 
• 
6 
1 
5 
3 
2 
. . • 
2Ô 
23 
• 23 
3 
2 
2 1 ■ 
• • 
93 
136 
1 8 7 
1 3 5 3 
• 2 3 8 
2 
19 
2 3 3 
2 2 
1 6 2 
2 0 3 
3Î 
9 7 
35 
• 7 
1 0 
• 3 ■ 
10 
• 4 
1 
7 
■ 
. ' 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 9 0 5 1 . . 2 5 
4 0 0 1 0 6 4 1 . 3 2 7 0 
4 0 4 1 2 1 1 56 
4 1 2 27 
4 1 6 56 
4 2 4 3 
4 2 8 4 
4 3 2 3 
4 3 6 7 
440 8 448 1 456 4 464 2 472 3 478 1 480 8 484 65 
500 I? 
504 1β 508 1 512 8 516 4 520 ,4 528 30 600 3 604 12 608 12 616 51 
624 20 628 5 632 10 636 14 64β 3 668 3 
680 23 692 7 . to'o6 i 
702 8 706 16 70β 4 732 4 740 12 BOO 98 804 15 
81B 1 1 . . 
11 56 3 4 3 7 β 
1 4 2 3 1 8 58 2 13 17 1 8 4 4 22 2 9 6 29 13 5 9 14 3 3 23 5 
2 
8 15 4 4 9 34 8 • 
1000 3 132 33 1 20 1 538 1010 537 5 1 16 225 I O U 2 595 28 . 4 1 313 1020 1 902 7 . 3 740 1021 419 2 252 1030 690 21 . 1 573 1031 80 9 . 7 0 1032 38 9 . 2 7 1040 4 . . . 1 
É®.l«i,tl£l!W 
GARTEN­,ROSEN­,GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL.SCHEREN 
0 0 1 57 
881 t ! i : ! 
004 156 18 1 1 88! il i : : 
028 6 030 34 032 3 . . . 034 32 036 44 7 038 Al 1 042 7 5 . . 048 21 
050 24 18 062 1 . . . 204 8 7 . . 208 12 10 
390 29 1 400 70 404 15 . . . 412 13 528 16 
600 2 1 . . 604 1 1 . . 616 11 800 39 4 . . 804 10 
26 
ll 
15 10 5 16 • 3 21 19 29 2 14 2 
. a 
21 9 10 5 4 1 
7 22 8 
1000 842 84 1 1 354 1010 336 20 l 1 Ï25 1011 506 64 . . 2 2 9 
1020 400 38 1021 179 9 1030 105 26 
1031 6 3 . . 181« 'ì ". : . 
193 lS2 1 1 
c Ì Ì S D H S » N Ì £ u r P u § t p f l E G E A u ^ 
001 41 . 1 7 33 
002 30 7 . 2 21 003 46 1 . 4 5 004 9 2 1 4 . 
005 56 17 . . 39 022 41 2 . 2 37 026 4 . . . 4 028 8 . . 2 6 
030 18 3 15 032 5 . . . 5 034 10 1 . 1 β 81! il '. : ì lì 040 3 . . . 3 
042 10 1 . . 9 048 20 . . . 13 050 7 1 . . 5 
Italia 
26 
790 64 16 
a 
„ , . . , a 
a 
a 
a 
, 7 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
8 1 3 6 22 7 
a 
1 
3 64 7 
1 540 
i la 
1 152 165 95 1 2 3 
31 16 6 
136 
10 1 16 
l ì 16 11 
7 4 1 1 1 61 5 8 12 . a 
4 13 2 
402 
189 213 169 70 43 2 ï 
1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
390 R.AFR.SUD 333 1 . . 208 
400 ETATSUNIS 6 357 20 404 CANADA 698 6 412 MEXIQUE 176 
416 GUATEMALA 144 1 424 HONDURAS 12 428 SALVADOR 21 432 NICARAGUA U 436 COSTA RIC 37 440 PANAMA 37 448 CUBA 10 456 DOMINIC.R 28 464 JAMAÏQUE 20 472 TRINID.TO IO 478 .CURACAO 15 1 480 COLOMBIE 66 484 VENEZUELA 373 492 .SURINAM U 500 EQUATEUR 65 504 PEROU 78 
508 BRESIL 15 3 512 CHILI 74 516 BOLIVIE 25 520 PARAGUAY 24 528 ARGENTINE 166 4 600 CHYPRE 23 604 LIBAN 60 60S SYRIE 51 616 IRAN 161 624 ISRAEL 84 628 JORDANIE 20 632 ARAB.SEOU 39 636 KOWEIT 86 648 MASC.OMAN 12 668 CEYLAN 14 680 THAILANDE 173 69? VIE TN.SUD 46 30 696 CAMBODGE 11 TOO INDONESIE 15 
702 MALAYSIA 40 706 SINGAPOUR 65 708 PHILIPPIN 26 1 732 JAPON 75 1 740 HONG KONG 92 
800 AUSTRALIE 478 2 804 N.ZELANDE 89 818 .CALEDON. 10 10 
29 2 469 411 135 142 12 20 11 37 37 10 28 20 10 11 65 329 : li a 7 4 
11 72 25 lu 20 47 25 109 59 20 36 86 : ll 173 16 9 15 
40 83 25 71 
: 277? 
60 . 
1000 M O N D E 19 391 344 7 215 10 957 1010 CEE 3 717 59 2 183 1 702 1011 EXTRA­CEE 15 673 284 5 32 9 255 1020 CLASSE l 12 397 113 . 30 6 507 1021 AELE 3 562 54 . . 2 439 1030 CLASSE 2 3 246 171 5 3 2 732 
1031 .EAMA 261 54 5 . 197 1032 .A.AOM 166 59 . 9 4 1040 CLASSE 3 31 . . . 1 6 
8 2 1 3 ^5 î?U S Rê? T ET L !NAE0GU?S T E L L E R I E 0 U T I L S DE "*NUCURES 
8213.10 SECATEURS CISAILLES A VOLAILLES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 162 . . 91 
002 BELG.LUX. 1T2 6 
003 PAYS­BAS 231 1 004 ALLEM.FED 505 77 005 ITALIE 79 8 022 ROY.UNI 70 1 028 NORVEGE 20 030 SUEDE 96 
032 FINLANOE 11 034 OANEMARK 126 036 SUISSE 180 28 038 AUTRICHE 130 3 042 ESPAGNE 36 27 048 YOUGOSLAV 75 
050 GRECE 98 85 062 TCHECOSL 27 204 MAROC 30 28 208 .ALGERIE 41 37 390 R.AFR.SUD 81 3 400 ETATSUNIS 193 1 404 CANADA 51 412 MEXIQUE 30 526 ARGENTINE 42 600 CHYPRE 11 6 604 LIBAN 11 9 
616 IRAN 26 800 AUSTRALIE 126 16 804 N.ZELANDE 36 
121 214 
71 44 17 62 11 95 97 102 9 45 6 
. 1 68 66 42 19 15 4 1 21 87 33 
1000 M O N D E 2 819 370 3 5 1 400 
1010 CEE 1 148 9 1 3 5 497 
1011 EX7RA­CEE 1 670 279 . . 903 1020 CLASSE 1 1 350 175 1021 AELE 630 37 1030 CLASSE 2 294 104 
1031 .EAMA 15 10 1032 .A.AOM 46 39 1040 CLASSE 3 27 
789 Α1Θ 114 
2 2 
8213.20 TONDEUSES A MAIN OUTILS ET ASSORTIMENTS D OUTILS DE MANUCURES DE PEDICURES ET ANALOGUES 
001 FRANCE 380 . 14 25 340 
002 BELG.LUX. 272 50 . 16 206 
003 PAYS­BAS 514 5 2 505 004 ALLEM.FED 82 15 4 32 005 ITALIE 518 91 . . 427 022 ROY.UNI 313 25 026 IRLANOE 30 028 NORVEGE 86 030 SUEDE 213 032 FINLANDE 52 3 034 DANEMARK 116 5 036 SUISSE 382 8 038 AUTRICHE 596 1 
040 PORTUGAL 36 3 042 ESPAGNE 117 8 048 YOUGOSLAV 105 
050 GRECE 63 8 
19 268 30 23 61 32 180 3 45 7 104 11 360 3 588 
33 
1097 47 
Italia 
124 
3 839 261 "i 
44 
13 
30 3 13 lì 25 . 3 
2 . 3 zìi 29 • 
7 β6β 
1 I I I 
6 097 5 747 1 069 335 5 i i 
il 
424 
25 3 34 
31 55 25 
30 7 27 2 3 IO 126 9 11 27 1 1 5 23 3 
1 0 4 1 
552 488 386 175 76 3 5 
2 7 
31 
è B 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlOssel 
Code 
pays 
e χ 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
0 5 2 5 . . . 5 
2 0 4 3 2 
2 0 8 6 1 
2 1 2 4 2 
2 1 6 5 1 
3 3 0 2 
3 9 0 23 6 
4 0 0 3 0 6 1 
4 0 4 34 3 
4 1 2 2 2 3 
4 1 6 2 1 
4 8 0 
4 8 4 12 2 
5 0 0 3 2 
5 0 4 8 6 
5 0 8 2 
5 1 2 13 
5 1 6 3 2 
5 2 8 10 2 
6 0 4 6 1 
6 0 8 9 
6 1 2 5 5 
6 1 6 28 
6 2 4 4 
6 2 8 2 
6 3 2 4 
6 3 6 3 1 
6 7 6 3 3 
6 8 0 8 4 
6 9 2 7 7 
7 0 6 2 
7 0 8 3 1 
7 3 2 2 
7 4 0 3 
8 0 0 19 1 
804 2 
1 
5 
2 
3 
2 
16 
3 0 5 
3 1 
19 
1 
, a 
10 
1 
2 
2 
13 
1 
8 
5 
9 
. 28 
3 
2 
4 
2 
4 
, . 2 
2 
2 
3 
16 
2 
1 0 0 0 1 0 0 6 96 2 23 871 
1 0 1 0 185 27 2 13 140 
I O U 8 2 3 7 0 . 10 7 3 2 
1 0 2 0 6 2 7 18 
1 0 2 1 1 9 1 5 
1 0 3 0 1 9 6 52 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 β 2 
1 0 4 0 1 
1 0 5 8 9 
9 175 
1 142 
1 
6 
1 
MESSERSCHMIEOEMAREN FUER BUEROZHECKE 
OOI 76 76 
0 0 2 28 1 
0 0 3 20 
0 0 4 13 1 
0 0 5 75 
0 2 2 38 2 0 2 8 4 
0 3 0 20 1 
0 3 2 9 
0 3 4 16 
0 3 6 27 1 
0 3 8 2 2 
0 4 0 6 
0 4 2 26 
0 4 8 3 
0 5 0 12 
0 5 2 4 
2 0 0 2 
2 0 4 4 2 
2 0 8 6 5 
2 1 2 3 2 
288 3 
3 9 0 1 0 
4 0 0 66 1 
4 0 4 10 
4 1 2 7 . . 
4 3 6 1 
4 8 0 2 
4 8 4 12 5 0 4 4 
5 0 8 1 0 
5 2 4 3 
528 18 
6 1 6 4 
6 2 4 5 
6 7 6 13 
6 8 0 9 . . 
6 9 2 11 
7 0 6 2 
7 3 2 14 
7 4 0 7 
8 0 0 17 
8 0 4 2 
1 0 0 0 6 7 6 23 . 
1 0 1 0 2 1 4 2 
I O U 4 6 4 2 1 
1 0 2 0 3 0 4 5 
1 0 2 1 1 3 1 4 1 0 3 0 1 5 9 15 
1 0 3 1 5 3 
1 0 3 2 9 7 
1 0 4 0 
27 
20 
75 
36 
4 
18 
9 
16 
26 
22 
6 
25 
3 
12 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
10 
51 
9 
7 
1 
2 
12 
4 
10 
3 
18 
4 
5 
13 
9 
11 
2 
14 
7 
17 
2 
1 6 2 4 
1 198 
1 4 2 6 
2 8 3 
, 126 
1 143 2 
2 
ANOERE MESSERSCHMIEDES, AREN 
0 0 1 1 1 . . 1 3 
0 0 2 1 9 4 
0 0 3 9 1 1 
0 0 4 17 2 
0 0 5 13 2 
0 2 2 5 2 
0 2 8 2 
0 3 0 6 1 
0 3 4 7 I 0 3 6 1 1 3 
0 3 8 8 
0 4 0 
2 0 8 15 5 
3 9 0 12 1 
4 0 0 5 9 2 
4 0 4 12 . a 
4 1 2 6 
4 2 0 1 
3 9 
6 
1 
U 
2 
2 
4 
3 
6 
6 
2 
7 
2 9 
7 
5 
1 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 . IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
10 
27 
19 
23 
1247 
2 6 7 2 
2 2 4 lï? 16 
132 
16 
4 3 
19 
146 
16 
105 
36 
37 
Al 29 
10 
24 
i ! 
6 1 
64 
16 
3 2 
4 0 
45 
1 4 0 
23 
8 5 6 9 
1 7 6 8 
6 8 0 2 
5 3 6 0 
1 7 4 3 
1 4 3 0 
11 
3 8 
U 
1000 DOLLARS 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
1 
5 
8 
10 
5 
. 2 9 
12 
2 4 
17 
5 
2 
15 
9 
2 7 
7 
2 
9 
14 
3 
a 2Î 
a 
. 2
4 
13 
2 0 
6 2 
a 
5 
2 
9 
• 
6 1 5 2 0 1 8 8 
162 2 0 7 4 
4 5 4 . 1 1 4 
1 4 4 
,*2 3 1 0 
9 
1 5 
• 
1 0 3 
95 
1 1 
a . 
a 
• 
8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE OE BUREAU 
0 0 1 FRANCE 
ι; 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
, 4 3 6 COSTA R I C 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
2 8 
13 
16 
16 
1 
a 
. • 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
8 2 1 3 . 9 0 » 1 AUTRES 
7 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
14 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 G22 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
3 0 3 4 OANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 2 0 8 . A L G E R I E 
4 3 9 0 R.AFR.SUO 
28 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANAOA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
535 
2 0 9 
153 
48 
4 1 4 
2 1 3 
38 
119 
60 
138 
2 0 4 
1 6 0 
37 
157 
2 1 
51 
20 
1 1 
24 
21 
16 
13 
57 
5 3 2 
66 
4 1 
11 
12 
8 1 
17 
49 
12 
8 1 
13 
19 
43 
29 
39 
Al 4 2 
87 
10 
4 1 9 4 
1 3 6 1 
2 8 3 4 
2 0 8 6 
Ú ZI 
32 
8 
ARTICLES 
6 9 
116 
5 1 
66 
141 
35 
13 
4 6 
39 
1 0 6 β 5 
10 
3 0 
72 
4 3 6 
67 
4 1 
18 
1 
5 . 1 
. 3 
3 
5 
2 
. 1
7 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
13 
16 
U 
a 
a « 
7 
1 
a 
. a a 
. , a 
a 
. . a a 
a a 
. 3
. . . , a 
1 0 6 5 5 
1 2 3 2 
9 5 2 3 
il 2 6 8 
16 
2 3 
2 
s 1
DE COUTELLERIE 
2 6 
18 . 7 
3 2 , 
16 1 3 
1 1 . 3 
13 
Â 3 
1 9 
a a 
1 1 
2 
15 
2 2 9 
'. . 1 
2 0 
5 
18 
9 
17 
17 
9 1 
2 6 5 9 
2 0 0 
166 
6 
6 
117 
7 
16 
12 
146 
7 
9 1 
33 
3 7 
, 102 
28 
10 
22 
19 
a 
"i 15 
2 7 
38 
4 4 
1 3 1 
23 
7 6 7 7 
1 4 7 8 
6 1 9 9 
5 0 6 4 
1 5 9 4 
1 1 0 4 
2 
2 2 
U 
5 3 2 
2 0 2 
153 
a 
4 1 1 
2 0 8 
38 lli 60 
1 3 6 
195 
159 
3 7 
1 5 4 
19 
5 1 
ÎÏ 
I I 
5 
5 
13 
57 
4 5 6 
64 
4 1 
li 81 
17 
49 
12 
13 
19 
43 
29 
39 
9 
105 
87 
10 
3 9 5 3 
1 298 
2 6 5 5 
1 9 7 8 
8 8 7 
6 6 9 
5 
8 
8 
33 
80 
4 1 
. 127 
10 
13 
40 
2 8 
77 
59 
7 
5 
64 
3 2 0 
46 
3 9 
17 
Italia 
69 
34 
35 
29 
12 
5 
a 
1 
• 
2 
1 
• 43 
• ■ 
. 2 
a 
1 
2 
1 
6 9 
3 
1 2 5 
4 6 
79 
7 8 
5 
1 
. . • 
28 
11 
5 
4 6 ■ 
12 
■ 
2 
8 
11 
6 
3 
14 
6 
99 
10 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember 
Linder­
aChlOssel 
Code 
poys 
4 8 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUÏTÉR 
LOEFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
OZZ 
0 2 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 e 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 îo2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOEF F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 5 6 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
11 
2 6 5 
68 
1 9 7 
1 4 5 
38 
51 2 
19 
1 
NêÜERE PZUC 
L USH 
2 1 1 1 
:L USu 
AUS 
2 2 7 
3 4 8 
1 5 7 
2 1 7 
67 
4 4 5 
13 
26 3 
72 
1 7 7 
5 0 
3 a 68 
1 9 1 
18 6 
25 
19 
98 12 
7 8 
2 7 
9 
28 
n 10 13 
2 
3 
12 
14 
65 
3 6 4 
4 8 2 
2 
1 
9 
9 1 
3 
2 
6 3 
8 
3 
1 
4 
5 
3 7 11 
1 
1 
4 
10 2 
16 
6 
3 
6 7 2 
0 1 6 
6 5 5 
1 8 3 
3 8 5 
4 6 6 
1 2 8 
145 
7 
Franca 
a 
32 θ 
24 
11 
6 
13 2 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
6 
5 
1 
1 
i 
a 
• 
ELLEN,GABELN,TORTENSCHAUFE 
R E R Z A N S E N UNO AEHNL.T ISCr IG 
ROSTFREIEM STAHL 
1< 
14 
IO 
] 
a 
a 
6 
3 
a κ 
a l i 1C 
9 
] 
1 
25 
21 
11 
1 
( 
i 13 
l i 1 
s 
1C 
a 
3: 
l i 
1 
a 
a 
. 
. 
a 
' 
a 
. 
! 9 
'. 
26r 44 
22a 4 
11 
18 i o : 5 
.VERGOLDET Ol 
2 1 7 
48 33 ii ι ζ 8 
3 
1 1 5 
18 1 
1 
7 
6 1 
1 
{ 
2 1 
4 
2 
1 
1 
3 
> 10 
t 6 
! 4 
) 
! 41 
1 
. 
1ER VERSI 
i 
13 
7 2 
8« 
4 
35 
9 
5 
2 
26 
3 
13 
a 
6 
4 
6 
. 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
, a 
3 ! 
222 
. 
i 572 
1 171 
39< 
2 372 
9: 
3 l i 
ι l « . ( 
­BERT 
. 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
9 
1 2 6 29 
97 
79 
23 
17 
2 
1 
ERMETE""­ · 
81 
156 
68 
5T 
6 
5 
3 
15 
1 
28 
148 
25 
2 
5 
6 
89 
a 
11 
2 
2 
2 
, 7 
a 
2 1 
, a 
28 
Vi 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
5 
2 
! 
1 
2 
4 
10 1 
1 
3 
10 2 
9 
. 
9 6 6 
3 8 3 
> 583 
4 9 5 
2 2 7 
89 
4 
1 3 
a . 
33 
i 22 
29 
• 1 4 
1 
2 
8 
3 
103 
l 17 
1 
1 
2 
i 
. a 
a 
. . a 
a 
* 
Italia 
1 
2 
100 
25 
75 
54 
9 
2 0 
. 8 
123 
1 0 1 
2 4 
103 
3 
i 6 
. 12 
23 
U 
1 
3 
56 
98 
a 
14 
3 
80 
1 
4 
, 2 
2 
a 
2 
5 
1 
3 
4 
1 
2 
33 
25 
764 
3 5 1 
4 1 3 
2 7 4 
137 
82 
1 
182 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
17 
76 
1 7 0 5 
A+2 1 2 6 1 
l 0 1 9 
3 1 7 
2 3 9 
U 
56 
1 
8214 CMEÌBÌ Vuoili 
6 2 1 4 . 1 0 4 1 C U I L L E R S LOUCHES^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ' . C A M E R O U N 
3 1 4 VGABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA _ 
3 3 4 E T H I O P I E 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 9 
2 0 1 8 
8 2 8 
7 6 8 
5 0 5 
2 1 3 
4 3 
63 
158 
16 
3 4 0 
1 1 5 1 
2 3 2 
29 
6 1 
2 3 4 
6 9 6 
8 1 
27 
1 0 1 
6 0 
2 3 6 
47 
3 1 
20 
7 3 
27 
6 1 
26 24 
4 9 
18 
16 
29 
4 2 
3 6 9 
2 0 4 8 
2 6 5 
18 
16 
1 1 
2 7 
36 
10 
26 
17 
2 9 
2 4 
85 
1 4 
13 
2 4 
4 4 
68 
9 0 
12 
11 
2 5 
60 
1 4 
127 
2 1 
18 
13 0 6 1 
5 0 9 9 
7 9 6 2 
6 1 9 7 
2 1 8 4 
1 7 2 9 
3 4 3 
4 3 2 
33 
8 2 1 4 . 9 1 * 1 C U I L L E R S LOUCHE« 
S I M I L A I R E S EN ME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 5 6 GU1N.P0RT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
1 0 3 3 
6 2 1 
5 9 0 
2 0 5 
3 6 4 
3 4 
4 3 
1 5 4 
4 9 
1 850 
2 4 8 
2 1 
12 
1 1 9 
26 
24 
16 
22 
15 
16 
18 
12 
13 
10 
45 
France 
. 
■ 
1 
1 5 6 
4 7 
110 
6 6 
3 9 
4 4 
9 
25 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 
5 
5 
. . . . . . • 
N a d a r t e n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. ' 
38 
19 
18 
16 
1 
2 
l . " 
1 
D N 0 p . C N g I Ï T A S S U C L R i E E T A s Î M Î Ï Ï Ï R E S 
9 
17 
7 0 
1 9 3 
2 8 1 
9 1 2 
7 6 2 
2 3 4 
149 
. 17 
l 
ONTEVSÍN7..5 E^ÜIER* .ASTABLE 
1 0 7 
4 6 
4 1 
5 
2 
■ 
2 
2 
2 
3 3 
19 
• 4 
3 
a 
. 81 
• • 4 5 
15 
35 
4 
20 
6 4 
« 59 
26 2 0 
2 
■ 
• 2 1 
3 9 
a 
8 1 
6 
• . • 2 6 
3 6 
. • 2 
• • . . a 
■ 
. 1 
. 1 
2 
■ 
1 
• 4 
20 
15 
9 5 3 
1 9 9 
7 5 4 
2 4 1 
6 1 
5 1 3 
2 5 4 
163 
• 
3 9 
. 1 6 0 
7 3 
2 2 
10 
6 7 
3 8 5 
2 9 4 
9 1 
8 
3 
83 
16 
. • 
Ai 4 5 6 
. 3 1 8 
15 
150 
. 3 0 
1 4 
7 
85 
13 
39 
1 
1 
15 
15 
. 2 7 
1 
• 2 4 
. 1 
■ 
a 
a 
. 
• 16 
• 2 
. • 1 3 1 
833 
2 1 
a 
• • . . • 18 
■ 
2 
• a 
. a 
2 
a 
• 1 
• • Β 
1 
• 4 0 
• a 
2 3 7 2 
8 6 3 
1 5 0 9 
1 3 9 9 
3 3 1 
?i 17 
4 7 
27 
FOURCHETTES PELLES A TARTES 
TAUX DORES OU ARGENTES 
. 2 5 6 
5 4 
110 
160 
3 
a 
1 
1 
140 
a 
3 
5 
7 4 
10 
6 
15 
13 
1 4 
13 
1 6 
11 
3 
10 
45 
2 
■ 
5 
2 
1 
3 0 
2 5 
• 83 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
E7 
1 
4 8 6 
1 1 1 
5 3 7 
. 4 6 3 
4 8 
4 2 
27 
123 
7 
1 8 2 
0 2 6 
160 
2 1 
4 8 
43 
4 7 6 
. . 57 
5 
17 
6 
8 
. 5 
23 
2 
. 1 1 
16 4 
2 
1 
2 29 
9 9 5 
1 7 3 
15 
16 
9 ■ 
a 
10 
7 
10 
23 
2 2 
85 
11 
13 
19 
3 9 
a 
83 
U 
S 
22 
58 
13 
76 
. 2 
0 1 2 
5 9 7 
4 1 5 
7 3 9 
5 8 7 
6 7 6 
27 
3 4 
• 
5 1 0 
3 3 1 
5 3 0 
■ 
2 0 3 
28 
4 2 
1 5 1 
4 4 
6 8 5 
2 4 4 
16 
7 
38 
15 
7 
1 
6 
1 
2 
■ 
1 a 
Italia 
3 
• 5 
3 1 1 
9 0 
2 2 1 
1 7 5 
4 3 4 4 
1 
14 
• 
3 8 1 
3 4 4 
85 
3 3 6 
• 13 
1 
4 
19 
• 4 0 
92 
3 1 
3 
9 
1 7 6 
2 0 5 
• ■ 
43 
10 
1 8 0 
4 
18 
■ 
4 
4 
• 
4 
10 
2 
10 
6 
2 
9 
1 3 8 
65 
3 
• 2 
1 
• ■ 
1 
5 
4 
2 
• 3 
a 
3 
5 
• 6 
• 1 
3 
Φ 
1 
3 
1 
1 
2 3 3 9 
1 1 4 6 
1 1 9 3 
8 1 0 
2 0 2 
3 7 3 
29 
1 8 8 
6 
4 9 1 
1 0 
2 0 
1 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
390 2 4 0 0 10 4 0 4 2 412 1 458 1 462 2 4T8 1 480 1 4 8 4 3 500 , 504 1 512 
6 0 0 2 
6 0 4 4 
6 1 6 1 
6 2 4 1 
6 3 2 
696 1 800 5 822 1 
1000 560 1010 339 1011 222 1020 176 1021 149 1030 45 1031 5 
1032 16 1040 
ANDERE LOEFFEL USH. 
001 002 
803 04 005 022 028 
0ÌI 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
390 
J8°4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 0 
BOO 
1000 1010 
ZZi 
35 
2 5 6 'lì 
5 23 33 
29 
6 
19 
2 
4 1 32 2 7 1 18 7 lì 
7 
28 
8 25 10 
4 9 
9 
29 85 
9 
6 10 3 3 1 3 5 5 
2 9 0 
6 5 9 
6 3 3 
2 6 7 
113 
3 6 4 
2 0 5 
56 
f l 
40 
ì! 
22 
3 
9 
14 
7 
5 ? 2 
163 
150 135 13 
178 
223 102 13 
11 6 
_02L 1021 1030 1031 1032 56 20 1040 
GRIFFE A . U N E O L . N E T A L L F 
2 7 9 
2 " 
25 
7 
5 18 15 
5205 15 13 
19 1 3 
6 4 
3 6 
28 
27 
2 
1 
WAREN D . T N R N . 8 2 0 9 
0 3 6 2 
0 5 0 28 
1000 37 3 1010 6 2 I O U 31 1 
io°iï 33 i 1030 1031 
HAREN DES KAP 8 2 ANDERE . . . . 
ESSBESTECKE I M POSTVERKEHR Β 
16 14 
7 
2 
4 
9 
3 
14 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
7 3 4 1 4 
4 9 1 
8 
45 
4 
6 10 
3 1 1 5 1 
242 45 
197 
102 
38 
95 
19 
5 
8 2 1 3 , 8 2 1 4 
1 28 
3 4 
4 
30 
30 
2 
MESSERSCHMIEDEMAREN UND 
EFOEROERT 
001 002 003 
885 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
838 4 0 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 
4 
14 4 3 1 2 1 2 3 2 
3 
4 
14 4 3 
202 190 12 3 1 8 2 5 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 β .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 9 6 CAMBODGE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
Ο E 1 0 0 0 M O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
37 
2 0 6 
34 
i! 
21 29 13 62 U 16 14 28 75 28 27 14 13 55 17 
6 4 6 9 2 613 
3 6 7 6 
2 8 9 1 
2 4 0 0 
7 7 4 
6 7 
1 6 7 
6 
18 13 21 4 
9 14 7 
4 1 53 2 1 8 13 1 
16 
2 6 4 
5 8 0 
6 8 4 
2 8 7 
1 4 8 
3 9 3 
4 9 
1 1 9 
5 
8 2 1 4 . 9 9 * 1 C U I L L E R S LOUCHES 
EN AUTRES METAUX 
FOURCHETTES 
N I DORES N I 
28 7 1 6 
î 1 
30 
1 
6 
1 
3 17 1 1 
î 27 1 
171 42 130 
49 
2 
27? 31 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 ­CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
445 168 146 515 215 28 33 146 158 224 49 
Ï4 il 47 10 21 U 19 11 62 17 13 37 
36 18 78 20 118 522 54 U 16 12 42 16 33 10 34 
3 736 1 491 
2 246 1 492 643 750 284 113 3 
44 lì 24 7 
i l l 90 1 
10 1 5 3 
19 
54 U 1 31 
74 
20 3 81 4 
20 8 11 
u 
7 
ARGENTES 
289 
29 
380 130 8 
27 
?55 Î39 97 61 16 35 
25 
33 143 24 1 
4 4 47 4 16 10 
il 
26 26 5 27 1 
4 387 1 574 
2 813 2 504 2 212 
308 8 
12 1 
A TARTES ET SIM 
15 
847 134 713 413 294 300 212 55 1 
43 31 
847 828 
i! 
9 6 3 
86 9 17 
li 
289 143 
! · * 7 
142 16 5 
49 81 92 
61 9 24 
57 35 
128 46 26 7 9 
3 
2 
15 
2 
24 296 25 11 16 
40 lî 7 5 
217 283 934 700 305 234 36 8 
583 512 71 39 24 27 
1? 
4 22 3 2 
3 136 8 
536 103 433 224 
20f 33 49 2 
MANCHES EN METAUX COMMUNS Ρ ARTICLES DES NOS 8209­13­14 
036 SUISSE 050 GRECE 
D E 1000 M O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
25 
90 
148 24 124 122 30 
i 
16 
23 6 17 
Ì66 
MARCHANDISES DU CH 82 SAUF PRODUITS DE ET COUVERTS TRANSPORTEES PAR U T F Ö S T E 
9 
9 0 
1 2 16 
181 
12 1 1 
COUTELLERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
204 MAROC 
206 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
236 .H.VOLTA 
246 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
406 
57 
,70U 
'%3 
173 29 74 333 63 19 
\% m î\ 40 36 
296 
Al 75 
,7 
111 8 23 259 lu 17 21 2 
173 313 f? 40 36 
65 112 
3 7 , l 
ï* 
62 21 51 73 53 2 4 31 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_i !5L_ 
Italia 
302 314 318 338 370 372 390 400 404 458 462 484 496 604 624 732 800 618 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MESSERSCHMIEDE 
16 13 1 
AREN UND ESSBESTECKE IM POSTVERKEHR 
J f f l l L 8 f i i f L % ' Ì L E C K H T R ™ ^ 
FUER DIESE HAREN,AUS UNEDLEN METALLEN 
VORHAENGESCHLOESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
472 
4 8 4 
4 8 8 
492 
3.2 516 
5 2 0 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
740 
800 
2 2 8 
1 4 9 
1 4 7 
4 1 7 
1 3 9 
82 
28 
34 
103 
5 * 
48 
45 
33 
15 
34 
56 
4 
27 
6 0 
4 
2 1 
4 1 
8 
4 
12 
20 
7 
1 3 3 
4 0 
6 
9 
14 
1 3 4 
15 
5 
87 
4 
8 
25 
18 
15 
7 
1 4 0 
4 2 4 
1 0 7 
9 
4 4 
12 
2 0 
7 
8 
8 
8 
13 
5 
7 
1 4 · . 
6 
4 
2 1 
4 9 
11 
6 
9 
9 
8 
12 
5 
5 
5 
4 
10 
6 9 
73 
53 
33 
6 
34 ii 20 
9 6 17 5 4 
13 37 3 1 3 
302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 338 .AFARS­IS 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 604 LIBAN 624 ISRAEL 732 JAPON 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
29 10 13 13 56 70 41 115 17 98 68 96 68 25 20 21 21 27 30 
914 360 534 171 845 349 228 708 13 
29 
n 
13 56 70 28 106 16 98 68 96 68 25 17 20 21 27 30 
625 735 090 750 507 
ìli 
7ÎI 
13 9 1 
0 6 4 644 440 416 335 21 
PROO DE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA POSTE 
mmi mmi iWti£rsWMitiÅ*mjii *«■««"* 
1 129 
1 109 
83 
l 
1 3 4 
6T 26 
20 
84 
1 4 
36 
40 
4 0 
19 
7 
11 
46 
1 
8 
17 
a . 
7 
36 
3 
2 
5 
17 
6 
128 
3 1 
5 
1 
8 
: l Ï 3 
65 
a . 
4 
20 
15 
10 
7 
93 
1 9 1 
48 
5 
4 1 
11 
19 
5 
6 
4 
8 
11 
1 
7 
4 
34 
5 
1 3 
: U 
9 
6 
9 
6 
1 
. . 4 
1 
a , 
. . 5 
6 9 
56 
48 
25 
. 7 
6 
3 
9 
98 
30 
58 
399 
. 11 
2 
12 
19 
2 
2 0 
6 
4 
13 
8 
23 
10 
3 
6 
6 
1 
13 
2 
5 
2 
3 
. 4 
1 
i . 10 
2 
4 
2 2 
4 
4 
5 
5 
. 47 
2 2 9 
59 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
. 2 
. . 3 
110 
l 
10 
17 
2 
, , 3 
6 
12 
1 
4 
5 
4 
4 
. 17 
4 
8 
6 
27 
15 
9 
11 
8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAR. 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAHI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 4 4 
3 7 7 
4 1 4 
1 3 2 6 
2 3 3 
1 5 1 
4 7 
116 
3 29 
29 
153 
1 5 5 
1 0 4 
97 
4 2 
1 3 9 
9 0 
10 
6 0 
137 
11 
54 
55 
15 
1 0 
33 
40 
10 
20 8 
7 2 
1 1 
17 
25 
235 
3 0 
11 
145 
13 
17 
53 
38 
42 
10 
3 3 7 
7 1 6 
2 8 9 
34 
79 
29 
39 
2 0 
22 
23 
26 
3 0 
11 
16 
18 
43 8 
11 
15 
58 
109 
2 2 
12 
14 
17 
25 
29 
IO 
14 
16 
10 
2 1 
108 
2 0 8 
75 
39 
24 
101 
55 
32 
58 
32 17 37 13 17 
37 
92 
9 
1Î 
22 
2 2 21 
4 14 14 
6 
4 285 
i 252 2 1 4 2 220 106 42 1 57 260 25 BO 137 88 38 19 4 1 63 1 10 28 
15 41 6 4 9 33 8 1 1 9 4 
48 7 . , 10 192 24 1 74 
Γ 5 36 30 26 9 196 375 117 
19 68 26 35 14 lî 26 22 
16 7 71 8 3 12 
57 17 tt 
9 3 2 7 2 1 
6 108 153 60 28 
9 9 
8 17 
155 
87 183 1 286 . 28 5 51 69 3 72 11 14 54 23 98 26 9 11 2 35 3 9 6 2 7 
l î 3 a 
3 1 34 6 10 71 li 17 
a 
16 1 141 i?.. 1Ï 3 4 6 6 12 
a 
β 
i i 365 3 a 32 52 
5 • 
8 16 27 3 11 'A 12 a 
55 13 11 24 91 
» 41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
8 0 4 
1000 
0 1 0 
O i l .020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 8 9 1 
1 0 7 8 
2 8 1 1 
1 2 5 1 
4 0 2 
I 5 6 0 
3 0 6 
85 
• 
1000 kg 
France Belg . ­Lux N e d e r l a m 
. 
1 6 9 2 
3 6 
1 3 3 1 
16 
11 
1 1 7 1 
4 3 1 
5 0 
• 
FAHR ZEUGS CHLOES SER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
302 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 IS11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 0 
2 3 5 
3 4 6 
1 3 2 
2 6 1 
134 
8 
44 
5 4 4 
67 
4 5 
43 
44 
7 
26 
7 6 
7 
3 
6 
16 
4 
14 
2 
19 
9 
8 
6 
27 
63 
2 9 
3 
5 
B 
7 
12 
5 
17 
5 
21 
15 
3 
9 
4 
2 7 8 0 
1 3 3 8 
1 4 4 3 
1 1 7 4 
8 6 1 
263 
4 6 
20 
5 
M0E8ELSCHLOESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 6 4 500 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
1 1 4 
2 3 9 
129 
26 
22 
29 
3 
13 
10 
6 
9 
56 
15 
12 
25 
15 
12 
4 
11 6 
3 4 
27 
n 5 
5 
7 
3 
13 
8 
13 
15 
16 
6 
8 
2 
4 
5 
6 
2 
4 
5 
4 
33 
8 
17 
4 
8 
4 
9 
β 
3 
4 7 
β 
a a 
52 
2 1 
1 0 1 
16 
23 
1 
5 
9 
4 
7 
U 
4 
4 
15 
1 
. . 6 
15 
3 
1 
2 
U 
1 
7 
. 14 
2 1 
l 
a 
2 
. 8 
4 
1 
4 
a 
3 
6 
• 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 2 2 5 3 
3 4 5 5 
1 1 798 
7 5 8 
3 0 6 
I 1 0 4 1 
2 4 2 
1 27 
b 3 3 1 
3 178 
317 
à 12 . 
, 
245 
110 
7 
39 
3 6 496 
14 4 9 
a 
1 
1 
4 0 4 2 1 1 
190 1 2 , 
2 1 4 1 9 
1 1 9 . 5 
6 3 . 4 
95 1 3 
3 1 1 
16 
1 
17 
2 5 
20 . 
2 5 
a « 
i 5 
S 3D 
1 30 
40 
2 
β 
13 
5 
3 
, a 
, . 1 
3 I 
. . 8 
8 
1 
4 
13 
4 2 
29 
2 
5 
5 
7 
4 
, a 
14 
? 2 
15 
. 3 
4 
l 2 1 2 4 
? 1 0 7 2 
) 1 0 5 2 
Ì 9 2 3 
5 749 
2 125 
15 
l 
4 
1 0 9 
î 214 
120 
. 15 
l 22 
3 
13 
10 
5 
6 
23 
12 
1 
23 
11 
9 
4 
9 
4 
12 
a 
5 
3 
. 2 
12 
. 6 
15 
11 
4 
8 
2 
4 
5 
5 
2 
4 
5 
4 
28 
8 
15 
4 
5 
, 4 
8 
3 
47 
7 
Italia 
1 
1 4 6 3 
5 8 4 
878 
4 77 
85 
40C 
20 
7 
• 
23 
2 
8 
19 
3 
6 2 
2 
, 
139 
53 
86 
7 4 
6 
10 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
5 
. . . 1 
a 
29 
2 
6 
2 
2 
2 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 4 N.ZELANOE 14 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 9 0 5 2 
1010 CEE 2 795 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 2 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 886 
1 0 2 1 AELE 1 109 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 6 5 
1 0 3 1 .EAHA 5 4 5 
1 0 3 2 .A .AOM 212 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
France 
. 
4 9 2 
100 
393 
6 1 
4 0 
331 
120 
133 
8 3 0 1 . 2 0 SERRURES POUR VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 7 8 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 8 7 0 
0 0 4 ALLEM.FED 5 3 4 
0 0 5 I T A L I E 7 5 6 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 3 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 9 9 
0 3 0 SUEDE 1 2 5 5 
0 3 2 FINLANDE 1 3 0 
C34 DANEMARK 115 
0 3 6 SUISSE 139 
0 3 8 AUTRICHE 148 
0 4 0 PORTUGAL 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 6 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 ? TURQUIE 14 
2 0 4 MAROC 35 
2 0 8 . A L G E R I E 93 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 
2 1 6 L I B Y E 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 15 
2 7 2 . C . I V O I R E 55 
2 8 9 N I G E R I A 28 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 
32? .CONGO RD 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 83 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 8 
4 0 4 CANADA 37 
4 1 2 MEXIQUE 14 
4 8 0 COLOMBIE 13 
4 8 4 VENEZUELA 25 
4 8 6 GUYANE BR 14 
5 0 8 BRESIL 56 
5 1 2 C H I L I ZO 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 4 ISRAEL 17 
6 3 ? ARAB.SEOU 23 
6 8 0 THAILANDE 2 6 
6 9 2 V I E T N . S U D 18 
7 0 6 SINGAPOUR 35 
6 0 0 AUSTRALIE 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 O U 
1 0 1 0 CEE 4 0 9 0 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 3 9 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 9 1 
1 0 2 1 AELE 2 202 
1 0 3 0 CLASSE 2 602 
1 0 3 1 .EAMA 159 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 
a 
2 3 3 
92 
4 2 5 
75 
9 0 
4 
24 
40 
18 
3 2 
55 
19 
2 4 
4 0 
6 
2 
. 32 
9 1 
2 0 
4 
15 
4 1 
18 
2 9 
2 
59 
46 
2 
10 
9 
a 
4 7 
16 
6 
15 
4 
17 
24 
3 
1 7 9 5 
8 2 5 
9 7 0 
465 
2 8 4 
5 0 2 
130 
108 
3 
8 3 0 1 . 3 0 SERRURES POUR MEUBLES 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 1 
0 0 4 ALLEM.FED 1 7 2 
0 0 5 I T A L I E 74 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 1 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 6 NORVEGE 6 6 
0 3 0 SUEDE 6 9 
0 3 2 FINLANDE 37 
0 3 4 DANEMARK 3 7 
0 3 6 SUISSE 149 
0 3 8 AUTRICHE 56 
0 4 0 PORTUGAL 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
0 5 0 GRECE 34 
0 6 2 TCHECOSL 1 1 
0 6 6 ROUMANIE 29 
2 0 0 A F R . N . E S P 15 
2 0 4 MAROC 5 4 
20A . A L G E R I E 6 7 
2 1 6 L I B Y E 15 
2 2 0 EGYPTE 26 
2 4 8 .SENEGAL 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 
2 7 6 GHANA 10 
2 8 8 N I G E R I A 19 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
3 2 2 .CONGO RO 33 
390 R .AFR.SUO 46 
4 0 0 E7ATSUNIS 73 
4 0 4 CANADA 46 
4 1 6 GUATEMALA 37 
4 2 4 HONDURAS 12 
4 2 9 SALVADOR 18 
43? NICARAGUA 28 
4 3 6 COSTA R I C 35 
4 4 0 PANAMA 11 
4 5 2 H A I T I 15 
4 5 6 D O M I N I C . R 23 
472 T R I N I D . T O 15 
4 8 4 VENEZUELA 9 0 
500 EQUATEUR 26 
504 PEROU 4 3 
5 1 6 B O L I V I E 1 0 
6 0 4 L IBAN 24 
6 1 2 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 17 
6 6 8 CEYLAN 1 1 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 0 INDONESIE 64 
706 SINGAPOUR 4 3 
89 
43 
1 6 6 
34 
8 
î 2 
3 
2 7 
? 
32 
3 
13 
35 
6 4 
17 
12 
16 
3 
3 
5 
. a 
, 
' 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Kaderland Deutschland 
(BR) 
12 
6 18 4 4 3 7 
1 12 9 7 1 
5 
1 
1 
4 
3 
. ■ 
DE TOUS GENRES 
a 
6 3 4 6 6 
2 1 6 7 9 
2 766 
4 1 7 8 7 
3 6 4 
3 54 
7 7 0 7 
1 1 695 
6 7 4 4 
2 13 
i 
6 8 1 
3 0 7 
8 
74 
. 43 1 1 6 8 
17 9 4 
, 
a 1 
7 69 
1 77 
128 
16 
2 0 
23 
12 
14 
I 
1 
1 
9 2 
. 14 
10 
1 
6 
23 
81 
35 
4 
13 
11 
14 
a 
à 3 6 
' 6 
22 
1 
10 
8 
1 1 1 3 0 5 4 3 9 
7 3 2 3 0 2 7 
4 9 9 2 4 1 2 
1 6 9 2 1 6 5 
1 5 1 1 8 3 9 
3 3 0 2 3 0 
3 
, • 
1 
. 1 
3 
20 ! 
23 
2 
17 
2 5 6 
S 4 7 5 
2 9 5 
40 1023 
64 
67 
33 
3 4 
65 
4 7 
6 
4 7 
4 3 
19 
1 1 
2 1 
U 
17 
1 
4 
1 1 
, 9 
18 
l î 4 4 
51 3 9 
37 
12 
18 
28 
3 1 
U 
15 
23 
15 
66 
25 
36 
1 0 
1 5 
3 
U 
26 
64 
3 7 
Italia 
2 
4 0 9 9 
1 7 1 1 
2 3 * 7 
1 143 
3 0 0 
1 2 3 9 
58 
22 
1 
6 9 
R 
2B 
94 
3 4 7 
6 3 6 
1 9 9 
4 3 6 
3 9 1 
27 
37 
3 
1 
6 
U 
14 
2 
2 
7 
. 1 
4 
. 57 
7 
22 
2 
i n 2 
. 4 
2 
2 
U 
, 2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
7 
. a 
a 
4 
a 
. . 20 
2 
6 
11 
9 
, a 
. 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
512 
• 5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
8 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 1 6 9 
530 
6 3 8 
2 4 5 
144 
3 7 6 
47 
37 
16 
. SCHLOESSE 
1 0 1 9 
572 
5 9 5 
1 0 5 1 
1 7 1 
77 
5 9 
106 
24 
1 3 0 
2 2 6 
186 
53 
119 
17 
63 
553 
23 
18 
10 
6 
88 
2 7 2 
6 6 6 
73 
2 0 9 
6 
35 
7 
13 
40 
11 
7 
2 3 7 
3 
27 
11 
4 1 4 
61 
54 
45 
130 
1 4 9 
19 
32 
65 
1 1 9 
5 
2 0 
29 
9 
7 
18 
6 
141 
53 
4 
45 
217 
93 
3 
46 
6 
24 
18 
17 
13 
4 
9 
16 
34 
33 
5 
6 
1 6 4 
8 
7 
38 
226 
4 
5 
20 
21 
38 
2 0 6 
176 
64 
3 1 8 
4 
36 
67 
2 4 9 
6 1 
11 
3 1 
14 
12 
4 0 
3 1 
59 
18 
34 
20 
6 
33 
U 
4 
19 
4 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 6 3 7 4 8 8 4 
57 1 3 4 5 7 
1 0 6 6 1 4 2 6 
15 . 1 1 7 3 
12 1 68 
89 6 . 238 
26 6 . 7 
33 . . 2 
2 . . 16 
R . S I C H E R H E I T S R I E G E L 
3 . 2 8 9 
53 . 57 330 
14 55 . 2 5 9 
242 . 6 4 6 
46 
9 
1 
2 
. 2 9 
4 
2 
4 
28 
. 2 
2 
112 
5 3 6 
59 
2 
a 
. 7 
1 1 
32 
U 
7 
161 
ι 1 
a 
2 3 9 
. 28 
35 
2 
1 0 9 
19 
32 
45 
2 123 
5 50 
1 53 
7 1 
15 
6 72 
172 
1 1 6 4 
8 
f . 22 
'. 1Ò 144 
4 
18 
9 
5 
35 
19 
4 1 
' 2 
1 
a · . a a a 
4 
a . a 
a a a 
a . a 
2 
12 
8 
S 
58 
26 
IO 
1 2 1 
40 
a a 
, a a 
7 
1 2 7 . 4 4 
1 . 2 
t 
113 
5 1 
a 
3 
2 1 
. , 
34 
3 1 
i . a 
a 
2 
2 
3 
2 1 
3 0 
18 
3 
a . . 
2 
13 
3 
15 
a . a 
3 
1 32 
74 
56 
3 
3 7 
15 
14 
11 
10 
a . 
8 
16 
. . 1 
5 
1 5 
107 
l . 6 
. . , 10 
19 
1 
1 
12 
16 
8 
76 
1 U 
3 
! . 121 
3 
î 1 9 
15 
33 
14 
1 
. . 3 
2 3 
18 
1 
2 6 
17 
1 7 
9 
3 
13 
8 
4 . „ 4 . . . 
Italia 
. 
111 
12 
99 
56 
43 
43 
8 
2 
• 
7 2 7 
132 
2 6 7 
163 
13 
4 
33 
9 
23 
50 
19 
41 
6 2 
17 
51 
4 0 7 
19 
i 1 
5 2 
141 
89 
14 
205 
5 
35 
, 2 
4 
. , 76 
. 14 
3 
167 
3 
a 
. 7 
. . a 
13 
47 
2 
19 
26 
9 
5 
5 
3 
13 
2 
1 
9 
140 
37 
a 
14 
1 
9 
4 
6 
3 
a 
1 
, a 
1 
, . 57 
1 
. 27 
2 0 5 
2 
4 
8 
4 
30 
129 
163 
80 
194 
1 
2 4 
52 
2 1 4 
45 
7 
31 
l 7 
1 
a 
5Ì 
lì 3 
20 
3 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 4 0 * 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
? 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6B0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
3 4 3 3 
1 4 3 9 
1 9 9 4 
9 4 3 
5 5 7 
9 9 9 
105 
97 
50 
SERRURES 
1 9 5 3 
1 860 
1 6 9 4 
1 4 3 1 
6 9 1 
3 0 0 
2 6 2 
1 0 0 
5 2 5 
1 1 2 9 
4 8 9 
186 
4 1 6 
29 
2 8 0 
9 1 0 
54 
6 0 
36 
21 
178 
3 6 1 
823 
160 
258 
12 
27 
14 
U 
34 
16 
16 
2 2 0 
12 
4 3 
2 4 
4 0 2 
65 
6 8 
44 
1 8 7 
2 0 3 
28 
53 
9 3 
2 7 7 
16 
29 
34 
10 
12 
24 
17 
163 
90 
14 
2 2 1 
4 0 7 
2 5 6 
27 
99 
23 
64 
49 
50 
4 2 
24 
15 
39 
80 
73 
14 
12 
5 5 3 
14 
18 
1 0 1 
3 9 4 
13 
13 
4 2 
2 6 
67 
3 1 5 
2 1 5 
130 
6 5 6 
12 
66 
80 
2 8 4 
1 2 4 
14 
26 
2 1 
46 
54 
6 0 
54 
39 
78 
54 
37 
97 
4 9 
1 1 
43 
13 
1000 DOLLARS 
Franc« Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• . 21 
6 6 9 26 U 2 4 5 1 
3 3 2 5 7 1 0 6 6 
3 3 7 2 1 V 1 3 8 5 
9 4 . 4 7 0 2 
7 4 . 4 3 8 5 
2 3 5 2 0 
6 1 2 0 
8 2 
β 
VERROUS 
20 
6 4 1 
15 
12 
4 2 
1 8 1 7 
2 2 5 . 2 2 2 1 1 1 6 
7 2 7 9 9 8 9 
4 0 6 1 5 6 5 
1 4 4 . 7 5 4 0 
53 3 1 1 1 9 9 
4 
6 
1 
9 6 
2 4 1 
5 2 4 2 
5 2 2 
85 
9 3 5 7 
I 1 0 1 4 
6 . 2 4 36 
2 7 
1 7 5 7 
8 . 
1 1 
. . a « 
. , 2 
172 
7 0 6 
134 
4 
a . 
a . 
1 4 
9 
28 
ll 168 
7 
2 
2 8 8 * 
4 6 '. 
3 7 
1 
165 
2 8 
5 3 
6 4 
1 1 0 6 
4 
a , 
a ■ 
a . 
a , 
a a 
1 3 2 
8 9 
12 
1 2 3 
1 
5 
2 
. . a , 
. . . . a 
2 3 
a , 
8 0 
7 1 
. , 1 
18 
2 
7 
2 
a . 
2 
17 '. 
1 . 1 
1 2 
8 6 
6 l 4 
5 
Ì . 
3 4 '. 
56 
. 
i l . 
a . 
a , 
a « 
a , 
4 1 
13 
4 3 
1 0 4 
59 
2 4 0 
1 1 
58 
3 1 
19 
8 4 
2 5 
3 6 
î 3 
, a 
. a 
3 
, . , , , . 5 
2 1 
1 14 
5 
58 
2 2 
7 
1 6 6 
38 
, , , 6 
l 84 
7 
2 
4 
a . 
7 
15 
10 
13 
9 
! 1 6 9 
1 9 6 
1 3 0 
20 
7 1 
1 9 
4 5 
3 9 
3 6 
34 
13 
3 8 
a , 
14 
> 10 
1 3?î 
. a 
28 
65 
l 5 
4 
2 7 
18 
1 1 
1 2 3 
i 16 
4 
3 0 7 
7 
L 26 
2 2 
38 
3 6 
1 
2 
» 2 4 
17 
4 
i S 
> 3 2 
! 2 4 
2 1 
24 
56 
4 0 
1 0 
• · 
Italia 
. 
2 7 6 
2 9 
2 4 7 
143 
94 
103 
9 
3 
• 
l 115 
2 9 7 
5 5 4 
4 5 9 
34 
11 
53 
14 
63 
69 
4 5 
1 1 6 ' 
130 
28 
2 1 2 
6 5 9 
4 3 
2 
5 
2 
9 2 
1 6 4 
8 1 
26 
2 5 3 
9 
26 
2 
3 
a 
. 5 2 
20 9 
1 0 9 
7 
a 
19 
a 
. 23 
85 
5 
2 7 
3 0 
10 
5 
9 
7 
18 
i 3 8 
196 
1 2 5 
2 
26 
4 
19 
10 
14 
8 1 
2 
1 
2 
a 
1 9 4 
a 
7 1 
3 2 2 
5 9 
15 
6 
56 
175 
197 
123 3 4 4 
5 
25 
58 
2 4 0 
84 
S 
26 il 3 
4 0 
5 
5 1 
33 
13 
3 9 
9 1 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder ­
ichiussel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 8 7 2 
3 4 0 9 
7 4 6 2 
I 9 9 0 
8 3 6 
5 4 1 0 
1 3 6 8 
8 3 9 
59 
SCHLUESSELIAUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 8 4 
504 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
int 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 
7 0 
1 4 7 
63 
53 
50 
2 
17 
5 
3 9 
3 9 
8 
8 
9 
3 0 
8 
13 
4 4 
14 
6 
10 
18 
6 
9 6 7 
6 1 5 
3 5 2 
273 
160 
78 
1 
13 
• 
France 
100C 
B e l g . ­ L u x 
2 2 2 8 
355 
1 873 
87 
50 
1 7 8 5 
8 5 0 
6 8 6 
• 
U N F E R T I G I 
a 
1 
3 
a 
a 
. a 
. 3 
a 
a 
a 
, a 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
• 
23 
5 
18 
3 
3 
15 
1 
12 
• 
VON SCHLOESSERN USH. 
4 1 
llì 
1 6 1 
43 
33 
14 
5 0 
26 
84 
19 
3 7 
1 1 8 
28 
6 
15 
13 
6 
23 
38 
3 
36 
3 
1 1 4 0 
5 1 9 
6 2 1 
303 
1 2 9 
3 1 7 
4 2 
4 7 
• 
BESCHLAEGE U.DGL 
DGL. .HUTHAKEN,KO 
a 
7 
1 
18 
2 
1 
a 
2 
a 
34 
13 
a 
1 0 
28 
6 
15 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
1 8 6 
2 9 
157 
53 
3 
104 
4 2 
4 7 
• 
kg 
Nederland 
9 9 72S 
58 7 0 4 
4 1 24 
9 14 
1 13 
32 10 
28 
1 
1 ' 
. F . M g E B E L . T U E R E N . NSOLEN U. AEHNL.W, 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 5 0 4 
5 2 8 
7 3 0 
2 6 5 
3 9 5 
2 4 0 
3 3 0 
76 
5 
26 1 4 9 
2 7 1 
55 
1 7 4 
2 4 8 
2 7 9 
5 1 
78 
I 6 58 
32 
4 0 
9 
8 
9 
4 
7 
4 
12 2 8 5 
112 
3 
3 
4 6 
5 
11 
a 
35 
3 4 
6 3 
80 
32 
a 
3 
13 
20 
1 
6 
15 
2 
1 
45 
1 
4 
a 
5 
, 5 
8 
2 
6 
a 
a 
3 
4 6 
2 
a 
5 
1 
9 
171 : 
i : 
1 1 
3 1 
33 
3 2 
1 
1 
i 
'b 
I 1 6 0 
t 1 7 3 
• 172 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 161 
1 002 
2 1 5 9 961 
5 9 0 
1 162 
156 
58 
36 
2 3 6 
65 
143 
53 
50 
2 
16 
5 
35 
37 
3 
7 
. 24 
1 
1 
4 1 
13 
a 
2 
16 
6 
7 6 6 
4 9 9 
2 67 
2 39 
147 
26 
a 
1 
• 
24 
58 
169 
a 
37 
12 
14 
46 
27 
12 
4 
29 
a 
. a 
a 
. 3 
20 
. , 14 
1 
4 9 5 
286 
2 0 7 
168 
99 
39 
a 
a 
• 
. R Ê M Î K I T * U­
, 3 
I T 
' 1 13 
2 
1 
. 1 
2 
9 
1 
6 
2 
2 
6 
1 
1 8 5 
169 
3 4 9 
, 2 4 8 
27 
5 
22 
134 
2 3 9 
52 
160 
2 1 1 
1 8 7 
35 
5 
5 
47 
, a 
8 
3 
1 
1 
1 
4 
8 
. 15 
1 
2 
32 
3 
2 
Italia 
4 655 
1 290 
3 365 
9 1 9 
182 
2 4 2 1 
334 
93 
23 
43 
3 
4 
2 9 
2 
5 
1 
9 
6 
6 
, 3 
1 
6 
8 
2 
• 
145 
79 
66 
3 0 
10 
35 
. • 
11 
2 
1 
2 
. 2 0 
. 2 
1 
38 
2 
8 
108 
, . . a 
3 
2 
38 
3 
4 
2 
2 7 2 
16 
2 5 6 
81 
26 
174 
a 
• 
3 7 1 
64 
5 
1 5 1 
. 16 
. . a 
3 
1 
2 
20 
89 
9 
27 
50 
7 
32 
35 
. a 
. 1 
a 
a 
4 
2 8 2 
51 
. 1 
9 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4un 4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ZZ 4 9 1 
7 6 2 9 
1 4 862 
6 2 1 0 
3 4 7 2 
8 4 6 5 
1 6 7 2 
1 1 9 4 
1 7 9 
PRESENTEES 
4 6 7 
152 
3 2 6 
123 
95 
5 2 
15 
9 0 
31 
121 
77 
24 
14 
14 
4 1 
17 
3 1 
9 4 
38 
2 1 
3 1 
35 
n 
2 0 1 7 
1 165 
8 5 3 
630 
4 1 0 
2 1 8 
8 
37 
3 
Franca 
3 8 9 8 
8 4 6 
3 0 5 2 
4 4 6 
2 6 0 5 
1 0 6 5 
1 0 3 0 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 3 4 
1 0 0 
1 3 4 
14 
4 
120 
no 1 
• 
ISOLEMENT 
. U 
2 
9 
1 
. . 1 
19 
. . a 
. 4 
27 
a 
. a 
a 
• 
89 
24 
66 
2 2 
2 1 
4 4 
5 
32 
8 3 0 1 . 9 0 PARTIES DE SERRURES DE VERROUS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
?04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 2 
8 3 0 ? . I C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
484 
504 
52 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
GARNIT 
COMMUN 
PORTE­
FERME­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
147 
116 
181 
2 0 5 
89 
67 
4 9 
7 3 
49 
137 
66 
4 6 
65 
4 7 14 
17 
25 
18 
50 
90 
13 
43 
10 
1 7 5 8 
7 3 8 
1 0 2 0 
5 8 7 
253 
4 3 1 
76 
77 
2 
URES FERRI) S Ρ MEUBLE 
16 
10 
43 
25 
2 
9 
2 
4 9 
55 
19 
4 7 
14 
17 
25 
4 
a 
. . 2 
«8 
3 1 5 
130 
16 
185 
7 0 
7 7 
RES ET AR 
S PORTES 
43 
28 
7 
83 
78 
5 
a 
5 
5 
. 
8 5 5 9 7 8 4 
7 9 6 3 4 6 2 
5 9 6 3 2 2 
33 3 8 7 8 
29 2 8 1 3 
2 5 2 3 2 5 
1 
2 
1 18B 
4 72 
1 1 1 9 
3 3 5 
? 3ÎÎ 
7 , 
9 4 
1 5 1 
14 
85 
1 2 8 
97 
6 9 
1 1 
1 1 
'. 22 
4 
3 
1 84 
34 
a 3 
3 0 
U 
4 1 4 6 0 
2 0 Bf,­? 
3 5 9 1 
3 5 2 3 
2 3 5 5 
66 
2 
4 
2 
DE CADENAS 
7 8 
2 0 7 3 
1 4 0 
1 4 9 
17 
17 
íH*Bs$HIstft. CHAPEAUX CONSOLES ET S I M I L 
PORTES AUTOMATIQUES 
1 7 2 4 
840 
l 1 7 5 
7 9 9 
6 6 1 
2 2 5 
U 
6 9 
3 6 9 
6 9 7 
182 
4 2 4 
7 1 3 
7 8 1 
140 
2 5 3 
1 2 5 
1 4 4 
65 
86 
35 
20 
14 n 18 
10 
3 4 
3 4 8 
1 8 4 
15 
120° 
14 
20 
1 2 4 
112 
2 8 3 
2 8 5 
1 1 1 
7 ii 3 
17 
7 4 
6 
3 
1 6 0 
1 
12 
9 
a 
16 
13 
2 
17 
. 8 
8 1 
13 
2Í 5 
17 
3 6 8 
a 
72 
64 
EN MET AU 
1 
5" 
6" 
3 6 1 
i 28 
1 4 7 
54 
4 2 
29 
. 20 
a . . , , . , . 1 1 2 9 
2 
1 
33 
2 
7 6 6 7 
) 3 5 2 
t 3 1 5 
k 2 6 4 
i 1 7 4 
5 0 
. a 
1 
PATERES 
( COMMUNS 
Ì 4 5 8 
Γ 5 0 9 
9 7 8 
! 8 3 6 8 
5 82 
Ζ 
2 
z\ 
U 
58 
J 3 2 8 
r 6 0 9 ' 168 
> 3 7 7 
5 9 0 
1­ 5 9 3 
• 95 
' 'l\ 
a 
32 4 
1 
1 
1 
10 
2 2 
1 
3 4 
2 
6 
77 
7 
3 
Malte 
7 7 2 0 
i 211 
1 8 3 9 
4 1 1 
3 3 9 0 
3 0 8 
87 
59 
132 
Î3° 
97 
a 
1 
5 
5 
8 
13 
3 
14 
19 
9 
1 
9 
4 
21 
28 
5 
4 4 3 
2 5 2 192 
82 
32 
1 0 7 
î 1 
26 
7 
3 
6 
3 6 
1 
10 
5 
5 9 
11 
26 
46 
. a 
7 
17 
88 
io 6 
4 2 3 
4 2 
3 8 1 
1 8 9 
59 
190 
1 
i 
8 8 0 
1 5 0 
13 
383 
2 7 
î 
a 4 4 
4 1 
1 7 8 
18 
55 
1 0 7 
16 
65 
77 
a 
a 
8 
, 1 0 3 3 9 
6 9 
4 
2 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember 
Lander­
schlilssel 
Code 
pays 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
SCHARM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 182 2 0 8 
212 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
5 } * 
3 1 8 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 3 6 
452 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton t8iî 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
1 E R E , 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
8 
\ 
3 
21 
26 
15 
12 
6 
5 
16 
6 
13 
29 
6 
13 
26 
3 2 4 
6 7 2 
9 8 0 
3 6 9 
957 
2 4 4 
3 2 6 
11 
15 
84 
France 
1 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
, . 3 
a 
4 5 8 
2 1 2 
2 4 7 
189 
87 
52 
9 
12 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
. . a 
a 
, , . . a 
. a 
. • 
192 
190 
2 
a . . . 1
kg 
e χ p 
QUANT/TÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
24 
5 
3 
6 
5 
9 
2 
β 
24 
5 
6 
20 
3 2 4 
7 0 2 6 4 5 
35 9 5 1 
3 5 1 370 
3 1 I 172 
27 9 9 3 
4 189 
3AEN0ER.FITSCHEN UNO GEHAENGE 
2 7 7 
3 0 3 
830 
534 
2 4 9 
2 2 1 58 
103 
133 
109 
175 
3 1 9 
4 0 7 
3 0 
5 0 6 
19 
3 4 6 
2 1 2 
3 
16 
11 
12 
46 
2 2 3 
292 
57 
100 
21 
19 
78 
133 
3 2 
26 
2 6 9 
85 
13 
27 
1 0 5 
1 6 4 
67 
15 
13 
118 
7 0 
4 2 4 
3 2 6 
1 5 6 
19 Λ 
36 
4 8 2 1 
5 
69 
14 11 
24 
4 2 
79 
9B 
25 
3 9 
1 2 0 
4 8 
6 7 
16 3 
55 
9 
24 
19 
1 
4 6 
15 
0 0 2 
191 
8 1 2 
6 0 4 
3 9 0 
157 
6 9 6 4 | , 
27 
125 
98 
4 
5 
a 
6 
i 9 
î 55 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 1 0 
198 
50 
21 
17 
7 8 
118 
32 
23 
2 
66 
13 24 
1 0 4 
7 0 
14 
48 
2 1 
32 
15 
1 4 3 6 
2 5 5 
1 1 8 2 
9 3 
24 
1 0 8 9 
520 
3 6 9 
2 5 8 
"Û 1 
19 
19 
4 
i 
2 
i 3 
1 
17 
. 1 
i 106 
69 
1 
l i 
a 
. 11 
. a 
10 
a 
6? 
1 2 4 
47 
2 
1 
a 
7 2 1 4 4 
1 
a 
. . , . 46 
3 
2 
a 
29 
30 
2 
34 
52 
6 
33 
7 
a 
1 
1 
, a 
. 
1 8 2 3 
7 8 9 
l 0 3 5 
2 8 7 
26 
746 
1 1 0 
72 
3 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCH|_UESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
23 
26 7 
41 
9 
4 
3 
3 
5 
a 
a 
2 
2 
2 
a 
1 
2 
a 
a . 
a 
' 
2 
2 
10 
I 6 3 9 
4 4 1 153 
1 165 
10 
6 
5 
2 
2 4 4 
177 
39 
98 
1 1 2 4 
1 0 7 
1 6 1 
2 7 1 
392 
14 
3 7 4 
6 
191 
142 
1 
13 
î 3 
2 10 
4 4 
6 
5 
6 
13 
, . 2 
3 
a a 
3 
266 
8 
a 
3 
23 
14 
18 
13 
12 
13 
3 3 Î 
1 0 3 7 
1 5 6 
18 
8 
36 
. . . 5 
26 
1 10 
5 
24 
4 
22 
11 
5 
60 
33 
8 
9 
3 
55 
7 
23 
19 
1 
35 
• 
4 8 8 9 3 
4 3 2 0 6 
9 5 6 8 7 
3 4 6 6 1 
2 2 2 3 6 
2 9 9 9 
61 
1 27 
5 27 
1 2 
6 19 
2 
7 
5 ? 
1 3 
3 
2 
3 
Italia 
15 
4 
8 
9 
2 
9 
4 
3 
5 
1 
4 
6 
1 3 0 7 
592 
715 
565 137 
81 
. 68 
379 
74 
4 9 
3 8 6 
20 
. 1
2 
1 
13 
37 
15 
14 
7 4 
12 
155 
53 
2 3 
4 
a 
. 4 
20 
a 
76 
. , a 
1 
, a 
1 
1 
a 
. a 
26 
2 
. , 1
, 21 
131 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
10 
a 
4 
. 6 
28 
57 
23 
. 7 
9 
26 
. . . 1 
a 
. , U 
• 
1 7 8 6 
867 
8 9 9 
5 6 0 
102 
321 
5 
20 
17 
2 0 
1 
3 
12 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 
5 
5 
4 
3 
8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
Ù40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
27? 
2 80 
2 84 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
520 
52 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
700 
702 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
8 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGA SC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADÉLOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
18 
6 
9 
6 
4 
2 
8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
48 
63 
3 9 
33 
17 
10 
33 
13 
37 
63 
14 
3 1 
43 
6 9 2 
6 2 7 
199 
7 3 6 
7 4 9 
3 4 7 
7 8 9 
30 
26 
1 9 5 
France 
2 
. 4
« 1 
a 
a 
. . a 
a 
8 
1 
• 
1 5 4 3 
8 0 4 
7 3 9 
587 
2 9 5 
1 4 2 
2 5 
2 3 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 1 3 
5 0 4 
9 
1 
1 
2 
2 
• 5 
DE TOUTES ESPECES 
1 7 4 
0 4 9 
4 7 3 
888 
3 9 1 
348 
63 
2 0 4 
5 9 0 
168 
5 2 6 
6 9 5 
7 0 5 
69 
3 2 3 
15 
3 8 4 
150 
17 13 
15 
23 
7 1 
1 4 7 
1 6 0 
46 
!! 
12 
36 
6 6 
17 lil 50 
11 
16 
1 3 1 
6 2 
32 
10 
14 
57 
4 4 
2 86 
9 3 9 
117 
13 
13 
20 
26 
15 
U 
9 1 
n U 
12 
2 2 
4 4 
7 7 
U 
19 
1 5 7 
102 
29 
U 
13 
24 
13 
2 9 
16 
12 
79 
13 
0 1 9 
9 7 6 
0 4 2 
6 8 9 
136 
2 6 6 
4 4 7 
2 9 8 
84 
, 58 
129 
9 2 
15 
2 0 
• 1 
6 
• 7 
23 
• 7 
58 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
102 
1 1 6 
4 0 
a 
12 
1 0 
3 6 
57 
16 
12 
1 
35 
U 
14 
. . • ■ 
• 4 5 
4 4 
a 
2 0 
a 
a 
. . 26 
15 
• 1 9 
■ 
. . 7
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . . 13 
1 1 0 0 
2 9 4 
806 
1 4 3 
63 
6 6 3 
2 6 1 
2 2 6 
• 
143 
a 
'IX 1 
9 
6 
5 
• 1 
. 1 
1 
1 
3 
• . 7
• 3 
■ 
2 
3 5 
32 
1 
4 
5 
1 0 9 
4 2 
15 
1 
1 
■ 
■ 
3 2 
155 
1 
3 1 
2 
3 
• . 14 
23 
1 
16 
4 9 
3 
13 
2 
1 3 3 5 
6 7 2 
6 6 3 
2 2 6 
17 
4 28 
1 2 7 3 4 
9 
RESSORT SANS CLEF 
28 
63 
28 
65 
29 
10 
20 
14 
10 
. 6 
9 
5 
9 
1 
2 
4 
9 
Nederland 
10 
2 9 0 
1 5 3 
1 3 7 
H2 1 0 2 
15 
. 1
• 
3 
57 
. 2 0 
1 
a 
2 
a 
1 
1 
2 
a 
1 
1 0 3 
8 1 
2 1 
7 
4 
3 
• 1
1 1 
2 
10 
. 36 
U 
2 
1 
• * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
12 
6 
6 
5 
3 
14 
53 
15 
ll 
10 
23 
4 
19 
4 6 
13 
13 
3 4 
6 9 2 
6 2 4 
3 1 3 6 1 9 
1 5 5 
6 7 4 
4 2 7 
3 
2 
37 
3 9 6 
7 7 7 
7 9 4 
. 3 7 4 
2 7 6 
55 
195 
5 7 7 
1 6 5 
4 7 1 
5 9 4 
6 7 6 
2 1 
196 
2 
1 2 6 
96 
10 U 
5 
14 
6 7 
5 
3 
5 
10 
• 2 
. 3
1 
3 
1 5 3 
9 
. 2
2 1 
8 
16 
9 
13 
1 1 
■ 
2 3 1 
6 6 0 
1 1 4 
12 
13 
2 0 
. a 
10 
25 
8 
6 
12 
7 
1 2 
19 
• 3 
82 
64 
6 
9 
13 
2 4 
13 
29 
16 
7 
57 
• 8 1 1 
3 4 1 
4 7 0 
5 2 9 
8 1 0 9 0 1 
57 
28 
4 0 
8 
45 
1 0 
• 8 
ll 
10 
1 
Italia 
32 
JS 18 
26 
4 
. 10
9 
1? 
1 
10 
8 
• 2 6 5 7 
I 4 2 5 
I 2 3 2 
8 8 4 
2 7 5 
2 0 3 
. . 1 4 4
6 3 2 
1 5 7 
AÍ 
a 
4 3 
a 
3 
6 
1 
46 
77 
27 
4 0 
6 6 
zil 4 7 
8 4 
12 
.Û 1 0 4
16 
,1 18 35 
10 
.. · 23 
15 
10 
5 
22 
• 2 6 7 0 
1 5 8 8 
1 0 8 2 
7 8 4 2 4 2 
2 7 3 
5 
9 
2 4 
18 
2 
6 
2 4 
1 
. 2
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar­Dezember 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 to l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U 
34 
9 
5 
4 
6 
3 
253 
97 
1 5 6 
52 
2 6 
1 0 4 
24 
52 
France 
11 
3 0 
9 
5 
6 
2 
97 
4 
93 
7 
5 
85 
23 
46 
L A U F R A E O C H E N U N D R O L L E N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 ili zzo 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
Î8IÎ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 i ι ι 
6 7 3 
3 1 8 
4 5 6 
57 
1 1 5 
132 
84 
1 9 7 
4 4 
2 7 7 
3 9 2 
2Íi 
26 
73 
42 
6 
4 4 
4 8 
6 
8 
16 
7 
6 
IO 51 
β 
28 
6 
6 
23 
26 
6 
9 
10 
17 
17 
6 3 9 
6 2 0 
0 2 0 
6 2 6 
3 7 6 
3 8 5 
2 0 
57 
8 
20 
2 
5 
3 9 
23 
4 
120 
93 
7 
4 
86 
3Ì 
1000 
Belg.­Lux. 
a , a 1 
■ 
1 ' 1 
. a 
hg 
Nederland 
a 
î 
43 
3 : 
10 
8 
7 
2 
7 
1 
23 
16 
1 
4C 
3 ' < ' '_ , 2 , 
BEFESTIGUNGEN UNO ZUBEHOER F . F E N . 
88Ì 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2T2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
fío 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
as 6 0 0 
6 0 4 
ifs 6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 β eoo eie 822 
1 1 1 7 
4 0 1 
9 9 5 zo 198 
19 e 17 
3 1 
1 2 6 
4 0 
35 
68 
S3 
58 
4 5 
1 3 6 
26 
63 
78 
12 
23 
13 
5 
3 4 
12 
7 
17 
β l i í 4 2 
1 3 3 7 
6 
U 
10 
4 
I B 
73 Ii 5 9 
22 
17 
56 It 17 
ìl 56 
13 
7 
12 
1 
7 
3 
25 
7 4 
2 
13 
3 4 
9 
14 
1 
13 
6 
i 
6 
33 
> 28 
; s 
2 
a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, a . . , 1
4T 
25 
22 
17 
13 
6 
a 
• 
3 7 6 
2 7 2 
4 4 2 
1 1 4 
1 3 1 
83 
1 9 7 
4 4 
275 
3 7 5 
2 6 3 
1% 7 1 
3 0 
6 
4 
20 
2 8 
16 
2 
6 
» 2 
22 
5 
6 
2 1 
16 
6 
9 
10 
17 
17 
3 0 3 4 
1 2 0 4 
1 8 3 1 
1 562 
1 3 4 8 
263 
3 
2 0 
6 
Italia 
4 
. . 2 . a 
65 
35 
3 0 
19 
1 
11 
1 
4 
2 9 0 
3 
3 
31 
l ì 5 
2 
15 
2 
12 
2 
10 
. , , • 412 
3 2 7 
85 
48 
19 
34 
3 
6 
2 
> TER­U.TUERVO RHAENGE 
• 1 
25 ) 6 1 
i ; ; 
9 
26 
a 
\ 2 
a 
. | i 26 
7 
5 e 
a 
1 0 8 7 
362 
9 2 6 
. 1 9 4 19 
8 
3 1 
1 2 6 
39 
34 
66 
B2 
55 
43 
135 
2 6 
37 
4 
10 
16 
5 
a 
3 
3 
14 
6 
1 0 4 
42 
107 
. 10 10 
4 
15 
72 
53 
23 
56 
2 2 
16 
54 
6 
2 9 
10 
21 
29 
55 
i 
25 
2 
8 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
24 
I? 10 
12 
13 
10 
5 1 9 
189 
330 
136 
9 4 
195 
48 
94 
8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 8 8 
322 330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGCLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
6 3 0 2 . 5 0 MONTURES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0?6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 6 6 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 8 4 
5 0 0 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CANEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
1 
1 
2 9 3 
6 7 7 
7 7 9 
104 
2 3 6 
152 
1 2 9 
3 2 6 
96 
4 9 1 
8 1 5 
4 7 1 
53 
63 
1 3 1 
84 
19 
53 66 
12 
4 1 
25 
15 
12 
19 
103 
15 
55 
10 
11 
27 
46 
12 
15 
17 
24 
2 1 
6 9 3 
0 8 7 
6 0 4 
9 5 0 
4 3 8 
6 4 4 
36 
83 
1 0 
RIOEAUX 
4 1 7 
5 3 4 
1 0 9 
4 2 
2 5 5 
28 
20 
39 
68 
2 2 9 
85 
65 
83 
1 3 ° 
« 0 
5 0 
131 
48 
68 
90 
17 
4 1 
17 
17 
4 1 
3 1 
19 
19 
20 
l lî 1 5 0 
1 4 9 
13 
U 
20 
20 
1 0 
23 
75 
n 1 1 5 
22 
22 
72 
14 
65 
2 7 
39 
48 
55 
2 6 
16 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland D Hitschland 
(BR) 
2 4 
4 8 
ZZ 
10 
2 
13 
7 
2 2 0 5 
2 1 3 
1 9 9 2 
33 2 
2 2 
166 
4 6 
83 
20 
3 0 
> 19 
1 1 3« 
1 5 
1 
1 
4 3 
a 
'. 
4 6 
3 3 
7 
1 7 7 93 
43 71 
1 3 4 15 
1 1 11 
r 6 1 2 3 5 
1 8 5 
4 9 • 
. . . 2 • • 7 0 
4 7 
2 3 
20 
17 
3 
• 1 
1 
5 1 
1Ô 
9 
7 9 
62 
16 
16 
6 
• . a • 
5 
2 
3 
2 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
132 
68 
64 
56 
5 0 
8 
a 
• 
867 
5 6 9 
752 
a 
2 3 0 
1 4 7 
1 2 7 323 
9 6 
4 8 9 
781 
4 5 1 
45 
3 1 
125 
65 
19 
6 
26 
5 4 1 
25 
3 
12 
19 
1 0 1 
3 'J 11 
îi 12 
15 
17 
24 
2 1 
6 8 7 
438 
2 4 9 
7 9 7 
3 6 3 
4 4 6 
6 
26 
6 
E7 OE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
7 
1 1 
3 7 . 
12 2 
7 
, l 
à 
.' » 
1 
2 0 
8 2 
4 
I T 
4 1 
i a 1 1 
1 « 
13 
1 1 
a 1 
, ". 
f! 
2 
4 0 
• 22 4 
6 
! 
ι1 35 . . . . . 4 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
8 
3 0 
1 0 
1 2 
1 1 
. a 
' 
1 
1 
3 5 9 
4 7 9 
0 2 6 
a 
2 4 4 
27 
20 
39 
68 
2 2 8 
8 2 
56 
80 
137 
77 
44 
1 2 9 
48 
4 7 
8 
13 
3 1 . 16 
a 
13 
S 
15 
20 
1 3 8 
1 4 9 
1 1 4 
. 17 19 
9 
18 
73 
» 110 
22 
20 
7 1 
6 
35 
iϊ 37 
54 
. 2 
Italia 
1 0 
• a 
4 
• 1 
9 2 
5 0 
4 2 
25 
5 
19 
2 
10 
4 0 5 
7 
6 
4 9 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
2 6 
20 
5 
3 1 
6 
19 
a 
l 
7 
a 
a 
7 
a 
a 
2 
a 
14 
2 
a 
3 
24 
a 
a 
a 
. • 
6 5 7 
4 6 7 
UÌ 
56 
7 0 
7 
a 4 
4 9 
4 
6 
6 
3 
6 
1 
. 1 
2 
8 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DREH-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
6 3 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
1 
1 
722 
7 32 
9 9 1 
0 1 9 
4 2 1 
9 7 1 
81 
135 
France Bels 
2 4 7 
23 
2 2 4 
223 
7 0 
124 
R - U . H U T H A K E N , S T U E T z E N , 
2 
1 
3 1 4 
212 
4 6 4 
2 6 8 
43 
28 
8 
12 
27 
22 
1 3 4 
95 
3 
3 
10 
23 
71 
14 
20 
47 
7 
3 
5 
133 
11 
27 
6 
17 
11 
8 
13 
15 
2 
2 0 4 
2 9 9 
9 0 5 
522 
32? 
3 0 8 
33 
43 
72 
11 
• 
68 
8 
6 0 
3 
2 
57 
2 4 
27 
1000 
H-LUX. 
6 9 
64 
5 
a 
5 
4 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 8 
34 
1 2 5 
3 8 
3 
86 
3 
4 
2 
1 
165 
570 
596 
9 6 9 
4 1 4 
6 2 7 
7 
7 
• 
KONSOLEN UND AEHNL.HAREN 
98 
262 
64 
12 
462 
424 
3 Í 
1 
6 
31 
i 
Ί 
4 
75 
162 
7 1 
3 2 3 
2 4 1 
82 
10 
3 
1 
a 
7 1 
J . A E H N L . R I E G E L F.FENSTER U.TUEREN.AUCH 
1 
6 9 
1 0 9 
76 
9 0 
66 
2 1 
5 0 
?B 
83 
1 4 6 
2 9 1 
3 9 
13 
19 
10 
?1 
25 
2 8 1 
4 1 0 
872 
127 
1 1 5 
7 4 4 
83 
1 7 5 
BAUBESCHLAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
8P 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 5 
8 0 7 
8 6 8 
3 9 6 
6 1 0 
4 4 0 
7 
16 
176 
8 9 
zll 
2 5 4 
9 5 7 
2 0 
103 
26 
4 6 0 
3 0 2 
26 
4 
58 
3 2 7 
7 4 9 
1 0 1 
3 6 5 
4 
102 
4 
9 
152 
42 
26 
?35 
53 
17 
1 0 
4 
88 
3 
1 
1 
83 
145 
291 
39 
13 
1 
10 
". 
7 4 0 
105 
63 5 
4 
3 
6 3 0 
82 
173 
1 4 9 
30 
2 6 9 
4 0 
4 
. 4 
4 
1 
il 5 
1 
4 
, 9 
4 
ΐ 96 
517 
7 9 
1 
4 
87 
a 
137 
7 
27 
10 
1 
2 
i • 
11 
• i 
a 
8 
• 
a 
2 0 
3 0 
6 
25 
1 
1 
2 4 
i 
2 2 3 57 
15 : 
81 
, 
m 1 
52 
107 
9 
1 
. 
6 3 
i 
3 
8 
a 
1 
, a 
1 
a 
a 
. a 
a 
, . , a 
, . a 
. a 
a 
" 
1 
70 
128 
181 
42* 
20 
1 
12 
26 
22 
119 
92 
3 
1 
3 
22 
a 
3 
4 
39 
a 
. 1 
112 
2 
23 
5 
5 
5 
6 
13 
14 
2 
052 
420 
632 
4 4 6 
293 
1 8 4 
2 
7 
1 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
83 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 2 . 6 C 
14? 0 0 1 
4 0 0 2 
2 0 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
1 4 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
7 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
5 206 
6 2 1 6 
2 7 2 
302 
37? 
2 0 4 0 0 
9 4 0 4 
4 4 6 4 
1 6 0 0 
604 
6 6 1 6 
2 6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
2 9 9 1 0 0 0 
2 0 6 1 0 1 0 
93 I O U 
56 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
2 0 4 
356 
8 4 8 
5 3 4 
6 9 2 
3 0 8 
1 3 7 
184 
4 
France 
3 3 2 
33 
2 9 9 
5 
4 
2 9 4 
102 
1 6 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
97 
8 1 
16 
il· 11 
PATERES PORTE-CHAPEAUX SUPPORTS C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
4 8 3 
5 1 9 
7 0 3 
2 4 6 
114 
66 
10 
36 
89 
100 
3 2 0 
194 
23 
13 
29 
4 0 
50 
15 
34 
55 
10 
10 
11 
1 5 1 
13 
39 
15 
23 
3 1 
12 
23 
4 1 
1 1 
722 
0 6 4 
6 5 8 
1 2 9 
830 
4 7 8 
48 
7 3 
50 
. 10 
1 
2 
1 
a 
. • 1 
• 2 
1 
■ 
1 
. • • 6 
23 
■ 
10 
8 
9 
3 
■ 
. ■ 
1 
• ■ 
• 1 
• 
122 
14 
10 8 
9 
4 
99 
3 6 
53 
• 
73 
1 7 4 
57 
12 
3 4 5 
304 
4 1 
10 
31 
ZUBEHOER 8 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES CREMONES ET LEURS A 
1 
1 
1 
1 
1 
68 
94 
68 
. 63 
20 
49 
28 
. 1 
. . 18 
17 
5 
492 
292 
199 
120 
110 
79 
1 
1 
598 
510 
590 
5 70 
422 
6 
15 
144 
67 
75 
2 6 9 
1 4 7 
8 4 8 
17 
77 
3 5 4 
192 
8 
4 
37 
25 
6 
1 
54 
, 2 
4 
9 
11 
42 
19 
2 3 4 
25 
7 
0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
6 3 2 
7 0 0 
8 
4 
5 
2 
1 
3 
. 
0 0 0 
0 1 0 
I O U 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•REUNION 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
86 
155 
100 
57 
6 1 
3 2 
8 0 
54 
64 
88 
2 5 7 
2 1 
16 
14 
15 
12 
15 
2 4 9 
4 5 9 
7 9 0 
2 0 6 
188 
5 8 4 
6 0 
123 
. 18 
14 
5 0 
4 
1 
4 
• 64 
86 
2 5 7 
2 1 
16 
1 
15 
. • 
598 
86 
512 
8 
7 
5 0 4 
59 
1 2 1 
8 3 0 2 . 9 1 AUTRES GARNITURES FERRURES ET ART 
1 2 7 7 0 0 1 
96 002 
97 0 0 3 
9 3 3 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
28 0 2 8 
9 0 3 0 
0 3 2 3 0 3 4 
93 0 3 6 
9 6 03 Β 
2 0 4 0 
21 0 4 2 
10 0 4 6 
1 0 6 0 4 8 
1 0 0 0 5 0 
14 0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 0 0 
2 0 6 2 0 4 
2 2 6 2 0 8 
21 2 1 2 
3 1 0 2 1 6 
2 4 4 
11 2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
6 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
1 2 7 
8 3 6 
8 4 3 
7 6 8 
190 
8 8 1 
16 
52 
4 0 6 
223 
106 
8 5 0 
3 5 8 
Ί1 173 
5 1 
7 4 7 
532 
49 
33 
151 
255 
6 1 1 
1 7 7 
3 1 7 
10 
99 
10 
13 
2 4 2 
39 
25 
203 
57 
15 
. 
3 5 1 
102 
3 0 0 
79 
i l • . 12 
10 
2 
28 
2 2 
6 
4 
1 1 
a 
a 
3 2 
, 2 
128 
4 9 1 
148 
1 
1 0 
86 
. • 2 1 6 
a 
13 
. 4 1 
10 
507 
3 5 2 
1 3 8 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
2 4 3 
67 
176 
58 
9 
1 1 7 
a 
7 
* 
5 
3 
2 
1 
4 1 2 
1 0 8 
3 0 4 
4 5 2 
675 
8 5 2 
22 
12 
• 
ONSOLES ET S Í M I L 
7 
9 1 
1 4 6 
50 
3 0 9 
2 4 3 
6 6 
13 
4 
3 
• 2 
50 
2 
1 
1 
1 
CCESSOIRES 
1 
4 
1Ô 
2 2 
7 
15 
1 
1 
1 4 
a 
2 
I C L E S S IM 
137 
128 
a 
2 2 9 
. 27 
5 
2 
2 
6 
a 
1 
6 
22 
2 4 2 
4 1 1 
4 8 9 
a 
113 
5 7 
3 
35 
84 
99 
3 0 1 
189 
21 
6 
7 
39 
a 
4 
3 
4 2 
a 
2 
2 
1 2 4 
3 
28 
14 
9 
17 
11 
23 
39 
U 
5 4 2 
2 5 5 
2 8 7 
0 0 3 
7 8 6 
?84 
3 
8 
• 
62 
132 
80 
a 
57 
29 
76 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
10 
5 
6 0 0 
3 5 1 
2 4 9 
193 
178 
56 
1 
• 
Italia 
1 2 0 
6 7 
53 
19 
4 
2 9 
2 
. 4 
1 6 1 
7 
3 9 
4 1 
. 1 
3 
1 
4 
a 
17 
4 
1 
6 
2 2 
. . a 
8 
13 
. a 
a 
23 
10 
U 
1 
1 li 1 
a 
1 
• 
4 0 4 
2 4 8 
1 5 6 
9 4 
29 
6 1 
l 
8 
• 
2 
1 
5 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
■ 
. • • 
23 
13 
10 
4 
2 
6 
■ 
• 
Ρ BATIMENTS 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
532 
1 8 1 
? 7 6 
• 110 
6?9 
U 
48 
3 1 9 
1 7 6 
103 
8 0 7 
2 0 6 
6 1 5 
65 
120 
3 0 
6 0 3 
3 6 5 
U 
32 
1 2 0 
36 
18 
2 
63 
■ 
5 
10 
1 1 
15 
39 
12 
2 0 3 
16 
5 
1 9 5 1 
1 7 6 
1 1 3 
1 1 0 1 
• 13 
. 1 
7 3 
2 0 
. 9 
1 2 3 
1 4 8 
8 il 1 4 4 
1 3 2 
6 
1 
28 
89 
102 
2 7 
2 5 3 
• 5 
• 1 
U 
. • . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
achlOssel 
Code 
poys 
»1 
3 2 2 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 I8S 5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 H8 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 m m O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 isa 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
16 
66 
6 
150 
19 19 
17 
6 9 
1 2 4 
4 8 
2 7 1 
33 
15 
9 
83 
32 
U 5 5 
9 
28 
29 
36 
13 
18 
97 
3 4 0 
2 5 5 
16 
2 5 7 
28 
6 2 
2 2 8 
6 1 
9 
9 
24 
3 
14 
6 0 
45 
6 
12 
9 
2 
15 
7 
1 9 2 7 9 
β 8 3 6 
1 0 4 4 5 
5 5 7 0 
4 2 2 0 
4 8 1 9 
5 6 1 
1 0 6 2 
55 
1000 kg 
Franca Belg.­Li ix. N e d e r l a n d 
2 2 
14 19 
2 2 
a 
5 8 
1 2 3 
ΐ : 
m t 63 
3 2 
., . a m 
2 8 
m m 
m ., , j 
9 
U 
} 
5 9 " 
i a 
13 ' 
7 
2 0 1 9 5 0 1 253 
4 8 8 4 6 1 216 
1 5 3 2 4 1 31 
5 6 14 21 
38 8 24 
1 4 7 1 2 7 9 
3 8 0 2 1 
8 1 1 . 6 
4 
MOEBELBESCHLAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
881 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¡Î! 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
ill 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
A24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 6 5 5 
1 2 6 7 'Ht in 5 
43 
2 0 § 
58 
2 5 9 
4 0 3 
7 3 9 
55 
2 8 9 Al 
T l 
2 0 li 
4°, 
7 0 
1 7 0 
2 1 η ζ 
10 
2 2 
4 
4 2 
25 
18 
17 
3 
7 
19 a 16 
2 
1 1 6 'It lî 6 
6 
6 
13 
14 
7 
5 
6 
2 4 $ 
6 
28 
36 
3 
58 2 
9 2 . 51 
it η 25 
2 l 
U . 3 
4 ' 
2 a 
a . 
7 ! 
4 l 
9 a 
1 
, 
β 
„ 3 
j 
a 
3 
, 
a 
. iå î ) 
m β il : 5 
18 I 
2 3 à 
1< 
4 
ΐ '. 
a 
1 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
43 
6 
n 19 
17 
10 
1 
100 
23 
15 
9 
. 2 
54 
7 
27 
3 1 
10 
15 ll 5 
7 
67 
14 
19 ¡X 9 
9 
22 
2 
4 
1 
43 
6 
12 e 1 
• 
I l 4 2 3 
5 2 6 8 6 155 
4 8 1 3 
3 9 1 4 
1 3 2 9 
1 3 0 
17 
13 
1 2 0 6 
1 0 2 4 
1 0 9 6 
2 3 0 
2 8 5 
36 
85 
1 8 7 
58 
§ 6 4 
7 0 2 
48 
2 2 6 
8 
3 4 0 
70 
1 1 
19 
6 
35 
;°9 
9 
24 
5 
3 
14 
2 
1 
2 
3 
4 1 
2 
3 
16 
3 
5 
19 
1 
6 
1 
1 1 1 
107 
48 
9 
12 
6 
6 
6 
13 
14 
5 
1 
6 
6 
123 
6 
17 
3 1 
3 
I ta l ia 
. 4 
, 64 
3 
, a 
1 
. 5 
170 
9 
61 
3 
3 
6 9 
2 7 2 
238 
8 
188 
14 
43 
1 7 1 
6 
a 
a 
1 
1 
10 
a 
. . . . 1 
2 
5 0 8 3 
2 4 0 3 
2 6 6 0 
6 5 9 
2 3 6 
1 9 8 3 
3 0 
226 
38 
389 
1 0 0 
155 
198 
. 17 
3 
4 
13 
. 12 
30 
33 
6 
57 
17 
102 
42 
, 1 
21 
2 
. 10 
19 
79 
11 
34 
ï 5 
48 
6 
5 
119 
l î 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 T 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 .CALEDON. 622 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 3 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
C26 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HUNDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
42 
17 
165 
12 
96 
37 
28 
2 9 
68 
176 
116 
4 0 1 
56 
38 
2 1 
72 
38 
10 2 3 3 
18 
24 
22 
45 
25 
18 
132 
2 59 
136 
34 
338 
28 
7 4 
3 3 8 
135 
16 
18 
4 9 
U 
17 
26 
33 
13 
26 
12 
13 
?7 
3 4 0 9 5 
1 7 7 6 3 
16 332 
10 8 6 6 
6 585 
5 3 6 2 
766 
l 0 0 7 
1 0 2 
France 
4 0 
16 
a 
. . 2 
a 
• 57 
174 
l 
6 
3 
1 
• 7 2 
36 
2 4 
2 0 
8 
3 
4 
. ■ 
5 
3 
• . 1 
a 
. 2 0 
. . . 2 
• 29 16 
2 7 2 4 
6 3 3 
1 8 9 1 
1 3 5 
9 2 
1 7 2 1 
5 0 9 
8 5 1 
3 4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ιοi 
1 1 4 7 
9 9 8 
1 4 9 
ï! 121 1 0 6 
a 
• 
593 
4 9 3 
100 
80 
63 
2 0 
• 13 
a 
2 
1 
54 
12 
54 
ï? 29 
U 
a 
89 
1 5 1 
35 
36 
21 
a 
a 
4 98 
I I 
a 
19 
4 1 
22 
17 
57 
1 0 3 
12 
14 
1 2 5 
15 
33 
110 
107 
16 
17 
45 
8 
9 
6 
30 
13 
25 
10 
6 
1 
23 6 3 7 
uni 9 6 0 6 
8 0 1 9 
1 687 
131 
36 
45 
GARNITURES FERRURES ET S I N I L POUR MEUBLES 
4 6 2 9 
2 4 8 8 
2 4 6 9 
8 4 1 
4 9 3 
6 8 9 
13 
127 
2 1 4 
5 6 0 
2 0 6 
6 3 6 
8 8 9 
1 2 2 1 
1 6 2 
513 
64 
9 9 6 
2 3 0 
37 
1 0 4 
66 
1 0 4 
13 
102 
153 
372 
46 
7 2 
28 
19 
24 
54 
17 
119 
45 
4 6 
60 
10 
17 
55 
?7 
45 
11 
4 0 4 
4 4 6 
1 1 3 
57 
20 
25 
26 
25 
3Î 
16 
18 
16 
36 
6 6 0 
22 
62 
109 
15 
a 
195 
6 4 
2 2 3 
7 
4 0 
, 11 1 
6 
a 
1 
3 9 
9 
3 
9 
a 
4 
4 
a 
a 
a 
3 1 
. a 
ifi 1 * 
a 
. 1 
1Θ 
37 
a 
a 
3 1 
a 
. a 
. a 
23 
2 1 
a 
a 
15 
3 
, a 
a 
, . a 
a 
a 
1 2 
2 
9 
• . 7 
166 
. 1 0 8 
1 2 4 
2 
32 
3 
1 0 4 
• 52 
1 
8 
■ 
. a 
6 
. 3 
4 
1 
1 
2 
i 
) 
l ì 
3 4 2 6 
1 9 2 7 
1 6 6 3 
. 4 8 3 
6 0 4 
13 
109 
2 0 1 
5 2 9 
2 0 5 
5 9 4 
7 4 9 
1 1 3 7 
1 3 9 
3 4 2 
2 2 
7 6 4 
1 3 1 
37 
102 
15 
53 
13 
77 
34 
40 
10 
4 
26 
18 
4 
13 
15 
116 
1 4 
13 
58 
10 
12 
54 
3 
20 
8 
3 8 5 
2 5 5 
86 
36 
2 0 
25 
26 
24 
50 
30 
12 
6 
16 
Al 22 
4 0 
90 
15 
I ta l ia 
. 
a 
10 
a 
42 
8 
1 
a 
. 2 
20 
2 4 3 
16 
1 
• • • 
135 
• • 3 
4 
3 
1 
7 3 
1 3 6 
116 
17 
2 0 7 
13 
4 1 
2 2 1 
24 
• 1 
3 
2 
8 
• a 
. ■ 
■ 
37 
• 
5 9 9 4 
3 340 
2 6 5 4 
l 0 1 7 
3 9 4 
1 6 1 3 
3 8 
1 0 7 
23 
1 0 1 4 
2 6 2 
4 3 4 
4 4 2 
• 37 
• 7 
12 
3 9 
1 
3 8 
93 
74 
19 
160 
4 2 
2 2 7 
9 4 
■ 
2 
44 
7 
. 25 
3 8 
1 5 1 
22 
68 
. , 2 
4 
2 
3 
a 
1 
2 
a 
5 
1 
1 
4 
3 
a 1 9 1 6 5 
22i 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
a 
a 
3 l i 
a 
2? 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen fiberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
5 1 2 5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 Sil 06O 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
248 
272 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
3 
2 
1 
.AEGE 
1 
France 
6 
12 
18 
32 
93 
13 
48 
70 
14 
3 9 
57 
4 
3 
8 
5 
54 
14 
9 
28 
8 
14 
5 
110 
0 0 3 
7 7 7 
2 2 5 
514 
0 6 0 
5 8 6 
113 
212 
1 2 4 
= . KOFFER, 
89 
5 9 
99 
93 
3 9 
67 
14 
4 0 
17 
24 
56 
36 
5 
22 
5 
5 
15 
6 
13 
55 
6 
1 2 9 
10 
9 
24 
171 
19 
10 
4 
54 
6 
5 
3 
19 
6 
9 
? 
322 
3 7 8 
9 4 6 
5 1 9 
242 
4 0 3 
28 
61 
24 
a 
. . 1 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
, . . a 
. . a 
. ■ 
4 5 7 
1 8 1 
2 7 6 
45 
25 
2 1 9 
74 
90 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. . , a 
. a 
. 1 
a 
. 1 
. , 
a 
. a 
. • 
143 
120 
23 
1 
1 
19 
15 
! 
«a 
N e d e r l a n d 
1 1 1 
78 
33 
2 9 
8 
. 
< 
REISEKISTEN,TAESCHNERW 
2 
1 
5 
a 
. . . a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
4 
1 
10 
. a , . a . . . a 
. a 
. • 
45 
6 
37 
6 
5 
31 
17 
6 
1 
9 
, a 
. , a 
1 
1 
. 
, a 
, , a 
, . . 
a 
, , 
. , 
. , , 
i ; 
2P 
17 4 1 
10 6 
6 41 
8 1 
8 1 
. , 
2E 
?! 
: BESCHLAEGE AUS UNEDLEN METALLEN 
2 
2 
1 
1 
4 8 6 
432 
986 
7 9 9 
802 
3 5 1 
32 
126 
9 1 7 
6 0 
322 
260 
4 1 8 
14 
97 
8 
76 
56 
5 
5 
27 
16 
7 
46 
1 9 9 
18 
64 
3 
3 0 
4 1 
28 
4 0 
2 0 
7 
14 
2 4 6 
74 
229 
48 
16 
1 
5 
12 
1 
5 
44 
3 
2 
4 
i 3 
5 
2 
3 0 
166 
18 
1 
2 6 
37 
1 
3 9 
20 
7 
1 
5 0 386 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
10 
15 
20 
53 
1 
23 
56 
12 
27 
53 
4 
2 
7 
5 
54 
14 
9 
2 1 
2 
14 
5 
101 
7 5 6 0 
3 555 
4 0 0 4 
3 0 3 5 
1 9 1 2 
888 
16 
4 1 
81 
AREN U.OGL 
51 
46 
84 
39 
62 
14 
39 
15 
24 
4 0 
2 6 
4 
17 
5 
5 
3 
6 
1 
1 
l 
1 2 9 
. 8 
21 
1 6 1 
17 
10 4 
52 
6 
3 
3 
19 
6 
7 
2 
9 8 2 
2 1 9 
763 
4 6 1 
2 0 9 
290 
4 
1 
12 
1 4 0 0 
1 9 4 1 9 2 0 
56 
5 1 
1 
' 69E 
7 8 4 
. 2 4 7 2 9 
1 1 6 9 1 4 7 
10 2 1 
26 9 2 
1 5 3 1 746 
19 4 0 
1 2 6 1 8 0 
4 190 
1 3 i 
5 
3 6 1 
3 
36 3 
4 1 
5 9 
4 20 
, 
5 
, . 4 12 
3 
1 4 
1 2 
4 
1 1 
1 
1 
1 26 
, , 
1 , . 
I t a l ia 
2 
2 
3 
12 
39 
12 
23 
14 
2 
U 
4 
a 
1 
. a 
a 
. 7 
6 
a 
. 9 
1 732 
843 
889 
4 0 4 
114 
4 6 0 
8 
81 
24 
36 
8 
5 
86 
5 
. 1 
2 
, 10 
3 
1 
5 
. a 
a 
a 
7 
22 
4 
a 
a 
1 
3 
10 
2 
. . 2 
. 2 
a 
. , 2 
• 
231 
135 
97 
43 
19 
54 
7 
24 
• 
6 5 2 
72 
72 
355 
. 16 
. 1 
6 
. 9 
21 
15 
4 
54 
3 
61 
29 
. . 27 
4 
11 
3 0 
. 59 
1 
3 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
516 
520 
6Ú0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 
10 
U 
7 
4 
3 
14 
20 
26 
67 
141 
25 
1 4 4 
1 6 0 
29 
63 
104 
11 
10 
17 
90 
12 
22 
83 
36 
6 ! 
23 
151 
7 6 3 
9 2 2 
842 
7 2 9 
3 9 1 
7 7 8 
2 6 7 
4 8 6 
3 3 4 
9 3 0 2 · 9 5 ê o m i s G ê § r . F Ï E U T f 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 4 8 
288 
30? 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
OUGANOA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
302 
192 
2 2 2 
2 2 5 
100 
2 7 1 
35 
119 
43 
82 
1 7 4 
153 
24 
65 
50 
21 
72 
13 
17 
4 9 
12 
153 
25 
15 
1 0 0 
550 
56 
18 
10 
116 
11 
12 
12 
72 
23 
30 
14 
6 1 0 
0 4 1 . 
570 
803 
8 5 7 
6 7 0 
49 
55 
96 
Franca 
• • . 2 
a 
1 0 
1 
a 
1 
■ 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 6 7 
4 9 0 
6 7 8 
146 
98 
5 0 1 
138 
2 3 6 
3 1 
SETE86YR­, 
a 
3 
3 
12 
2 
3 
a 
1 
a 
. 1 
a 
a 
6 
4 
2 
a 
25 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. . . • 
76 
19 
5 7 
7 
6 
4 9 
32 
6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 8 6 
4 2 1 
65 
7 
5 
45 
35 
• 12 
;S ET ART 
S OUVRAG 
14 
. 35 
5 
1 
5 
53 
2 
117 
55 
6 2 
62 
6 1 
a 
. . • 
N a d e r l a n d 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
• . • a 
a 
. . . a 
• 
2 0 7 
159 
48 
3 8 
23 
1 
a 
1 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 
8 
6 
3 
2 
13 
17 
25 
5 2 
6 0 
4 
75 
122 
24 
4 2 
92 
U 
6 
Îi 88 
12 
H 10 
60 
22 
1 3 0 
5 9 5 
6 9 9 
8 9 6 
4 6 7 
9 5 3 
2 0 2 
77 
9 5 
2 2 7 
ICLES S IM Ρ MALLES 
ES DE l ESPECE 
5 
6 
11 
85 
2 
2 
2 1 
a 
2 1 
6 2 
8 3 0 2 . 9 9 AUTRES GARNITURES FERRURES ET ARTICLES SIM 
COMMUNS 
0 0 1 
002 
(.'03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
4 
9 
2 
2 
2 
4 
6 9 7 
2 5 8 
0 5 0 
5 1 2 
3 0 0 
855 
67 
2 6 6 
6 6 4 
1 7 0 
5 8 7 
5 7 4 
825 
53 
2 3 3 
23 
2 5 7 
1 3 0 
17 
16 
7 4 
47 
14 
85 
2 7 9 
58 
1 2 1 
16 
34 
73 
33 
47 
37 
13 
46 
544 
1 7 7 
3 6 7 
131 
6 4 
5 
12 
2 9 
5 
15 
7 1 
7 
11 
16 
. 2 
1 0 
a 
16 
1 
6 
a 
6 2 
2 3 6 
56 
2 
a 
29 
6 0 
45 
36 
12 
5 
57 
a 
125 
407 
a 
r 
4 8 8 
3 4 8 
a 
1 2 8 3 
as 345 
26 
4 0 
2 1 1 
32 
123 
î i ! 
i l 12 
20 
11 
a a « 20 
6 
4 
1 ! 
3 
2 
2 
4 
. 
37 1 
2 
2 
1 
2 3 6 
148 
1 7 7 
a 
97 
2 6 0 
35 
1 1 7 
4 0 
78 
1 4 7 
8 1 
20 
53 
50 
2 0 
10 
13 
3 
1 
6 
1 5 3 
a 
14 
94 
5 2 9 
54 
18 
1 0 
112 
U 
6 
12 
72 
22 
28 
14 
8 6 9 
6 5 8 
2 1 1 
6 3 4 
7 3 8 
5 4 3 
10 
1 
34 
EM METAUX 
3 
8 
1 
2 
4 
0 3 1 
2 0 5 
5 5 4 
, 0 6 4 
3 7 6 
36 
2 0 9 
4 0 5 
130 
4 2 2 
4 5 2 
6 3 9 
l i 2 
47 
7 0 
1 7 
. a 
21 
1 
6 
2 
a 
1 
10 
. a 
28 
a 
l 
a 
1 
I ta l ia 
1 
3 
1 
15 
7 9 
2 1 
59 
37 
5 
18 
12 
. 4 
. . 2 
. . 13 
26 
1 
1 
2 1 
4 3 0 8 
2 153 
2 155 
1 0 7 1 
3 1 2 
1 0 2 9 
17 
1 5 4 
54 
4 7 
35 
7 
2 0 3 
• 10 
• 1 
3 
1 
18 
19 
1 
12 
a 
• • • 6 
24 
4 
a 
• 1 
6 
21 
2 
• • 4 
• 2 
• • 1 
2 
• 
4 4 6 
2 9 2 
1 5 5 
98 
50 
57 
7 
2 7 
• 
l 1 2 1 
1 6 1 
190 
4 5 5 
. 53 
• 5 
19 
1 
2 7 
3 6 
3 1 
l i i 
9 
1 8 8 
39 
a 
a 
73 
a 
7 
13 
38 
2 
1 1 1 
3 
3 
11 
1 
2 
a 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberneil ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
8 
5 
4 
3 
1 
5 
7 
6 
9 
3 1 
3 1 
54 
1 3 3 
2 4 5 
8 
14 
12 
50 
8 
12 
3 4 
2 4 
8 
58 
6 
9 
10 
5 
8 
9 
3 
6 
1 6 1 
4 
10 
9 1 8 
5 0 6 
4 1 2 
3 4 6 
4 0 6 
0 1 3 
2 1 7 
2 6 0 
51 
PANZERSCHRAENKE. 
Franca 
a 
2 
30 
3 2 
3 
7 
1 
1 4 
12 
2 
. 1 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
. a 
, 4 
10 
1 2 1 6 
5 9 7 
6 1 9 
115 
87 
4 9 9 
1 8 7 
2 4 3 
5 
TUEREN U 
S ICHERHEITSKASSETTEN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITÄEN' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
30 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 
2 
2 
1 
3 2 9 
8 8 3 
6 5 7 
512 
2 4 4 
86 
1 1 
? 4 
74 
9 
4 9 
2 1 7 
9 0 
19 
4 6 
33 
2 5 6 
1 9 1 
32 
55 
32 
66 
30 
6 0 
22 
24 
8 
73 
6 4 
32 
6 0 
6 
16 
18 
66 
18 
4 2 
61 
12 
3 1 
16 
9 0 9 
628 
2 8 1 
7 7 3 
5 5 7 
4 9 5 
4 0 5 
3 9 7 
15 
R - . A B L E G E -
) E , AUS 
4 4 1 
3 
4 8 
163 
12 
5 
, a 
a 
11 
2 
2 0 
25Õ 
1 7 9 
3 1 
3 1 
82 
2 4 
59 
1 
. 7 1 
63 
ΐ 
1 4 
a 
a 
. 4 1
a 
3 1 
18 
1 815 
655 
1 1 6 0 
55 
2 5 
1 1 0 4 
3 6 3 
3 4 1 
2 
. K A R T E I K 
UNEDC.KETÄL1. 
2 0 3 
2 2 2 
1 5 9 
26 
1 3 6 
36 
15 
4 4 
33 
84 
76 
15 
13 
6 
5 
54 
3 
15 
12 
5 
4 4 
. 103 
25 
13 
28 
18 
3 
10 
12 
32 
5 
8 
4 
2 
1 
53 
3 
15 
12 
5 
4 4 
1000 
Belg.­Lux 
6 4 
6 2 
1 
I 
1 
.FAECHER 
O E R G L . , 
4 7 
2 
5 1 
48 
3 
2 
2 
AESTEN U 
EN.AUSGE 
h * 
N e d e r l a n d 
2 
i 7 
1 
13 
16 
2 1 5 
. a 
6 
. 6 
5 
a 
. 8 
1 3 
1 
1 
1 
, a 
3 
a 2 
, , a 
! 2 2 3 2 
. 1 302 
î 9 2 9 
5 8 5 0 
> 5 2 5 
ï 75 
> 3 
5 
5 
FUER STAH 
kUS UNEDLE 
I 2 1 
2 7 6 
I 
4 3 3 
3 1 
36 
3 
13 
14 
3 
21 
29 
18 
3 
3 
a . 5 
. 
, , , . 2 
, , ) 1 
, . , . , . 4 
! 1 
. , 13 
8 
17 
, . 5 
, . a 
L 9 7 0 
) 762 
2 0 6 
3 154 
1 3 3 
5 54 
) 1 
5 35 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
4 
3 
3 
2 
ι 
a 
2 
2 
. . 28 
40 
13 
7 
a 
a 
11 
2 
3 
2 
a 
. 17
3 
1 
i , 5 
2 
3 
3 
157 
. ■ 
0 2 1 
833 
188 
0 6 0 
718 
114 
2 
13 
LKAMMERN, 
Ν METALLEN 
1 
159 
1 4 9 
152 
. 50 
37 
3 
11 
58 
6 
28 
148 
71 
13 
3 
27 
5 
3 
, 6 
a 
4 
3 
1 
a 
1 
8 
2 
1 
28 
55 
6 
2 
5 
36 
l 
1 
6 1 
7 
. • 
2 0 9 
5 1 1 
6 9 8 
4 9 9 
365 
198 
7 
12 
l 
40 AEHNL.BUEROGEGEN­
t .MOEBEL 
2 
72 
a 
L 10 
1 
6 
3 
> 1 
1 
8 
, . , . . a 
, a 
, , , . . a 
. a 
a 
, a 
• * 
169 
40 
133 
. 107 
10 
9 
31 
20 
43 
69 
6 
4 
3 
3 
a 
. . a 
* 
I ta l ia 
2 
7 
1 
, , . 11 
74 
10 
a 
, , 31 
6 
3 
26 
23 
8 
33 
2 
7 
5 
8 
3 
2 
7 
a 
2 
. • 
1 607 
1 1 5 0 
6 5 8 
316 
72 
3 1 3 
15 
3C 
28 
1 4 8 
17 
23 
31 
i . a 
2 
. a 
29 
1 
1 
20 
6 
4 
a 
34 
1 
ΐ 
a 
23 
. . . , 1 
a 
. 22 
. . . a 
• 
4 0 4 
220 
184 
62 
3 4 
1 1 0 
14 
4 
1? 
12 
7 
. 2 
2 
. . . l 
2 
1 
5 
1 
i 
a 
a 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 9 
4 6 2 
4 84 
504 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6P0 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
922 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
2 0 
12 
9 
7 
1 
10 
11 
15 
25 
49 
66 
192 
3 3 9 
304 
35 
32 
30 
1 3 1 
19 
19 
75 
33 
10 
162 
27 
16 
2 0 
26 
12 
3 0 
25 
I » 
23 
3 4 9 
11 
18 
887 
816 
0 7 1 
9 5 1 
823 
9 8 5 
350 
4 6 4 
134 
France 
1 
a 
3 
1 
4 7 
6 6 
10 
24 
8 
9 
31 
3 0 
6 
• a 
6 
4 
a 
1 
12 
■ 
i 1 
1 
. 2 
1 
li 
17 
2 4 1 2 
1 2 1 9 
1 1 9 3 
3 0 7 
20 8 
877 
27 8 
4 0 9 
9 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
1 
6 6 6 
593 
7 4 
33 
28 
4 0 
38 
• 1 
4 
1 
3 
20 
2 
. 46 
33 
2 4 4 
1 
1 
. 11
1 
6 
12 
. 1
2 0 
1 
2 
9 
2 
2 
2 
a 
a 
6 
6 
a 
1 
3 7 6 5 
2 2 0 4 
1 580 
1 3 8 3 
89C 
173 
8 
15 
25 
8 3 0 3 . 0 0 COFFRES­FORTS PORTES ET COMPARTIMENTS B L l N 
on 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
6 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
9 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHAMBRES­FORTES COFFRETS 
EN METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
3 7 9 
6 2 9 
4 4 0 
3 8 1 
173 
6 1 
10 
30 
94 
14 
58 
2 7 3 
135 
3 0 
50 
6 7 
92 
138 
20 
39 
16 
4 7 
14 
32 
28 
18 
12 
3 ? 
20 
4 9 
54 
10 
U 
20 
98 
13 
29 
51 
17 
?7 
12 
994 
0 0 4 
9 8 9 
977 
700 
0 0 0 
218 
2 6 9 
13 
. 
26 3 
3 
4 4 
7 5 
8 
2 
• • . . 7 
. 3 
2 1 
. 84 
127 
20 
4 
16 
4 4 
7 
25 
2 
a 
. 28 
19 
. 9
. 9
. a 
, 27 
. . 27 
12 
9 9 5 
3 8 6 
6 0 9 
53 
18 
5 5 5 
1 6 5 
2 1 6 
1 
DE SURETE ET S I H I 
1 
• 2 2 4 
1 
4 
2 4 
2 6 3 
2 2 6 
36 
4 
. 33 
2 4 
4 
• 
20 
163 
a 
3 1 9 
27 
3 0 
4 
12 
15 
3 
22 
35 
17 
3 
7 
a 
a 
. . . a 
. 2
• 1 
a 
. . a 
4 
1 
• ■ 
16 
1 
13 
• 1 
5 
■ 
­7 4 5 
5 3 0 
215 162 
134 
54 
1 
33 
• 
8 3 0 4 . 0 0 CLASSEURS F I C H I E R S BOITES DE CLASSEMENT ET 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
30? 
3 7 0 
372 
S I M I L A I R E DE BUREAU EN METAUX COMMUNS A L 
DES MEUBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
OE BUREAU 
367 
3 4 8 
283 
4 7 
185 
59 
26 
92 
71 
1 5 7 
1 2 5 
23 
2 1 
23 
11 
103 
12 
26 
59 
10 
52 
a 
1 5 3 
38 
2 4 
45 
28 
3 
17 
17 
47 
6 
12 
8 
10 
2 
9 9 
12 
26 
59 
10 
5 2 
4 
99 
■ 
14 
1 
6 
3 
; 
2 2 
14 
7 
7 
6 
DES Ρ 
L A I RE 
1 
3 
10Ó 
1 6 1 
37 
24 
36 
6 1 
9 
2 
1 
2 
2 
22 
6 
14 
14 
3 3 3 
■ 
• 7 2 2 
8 7 4 
848 
5 1 8 
5 1 5 
3 0 7 
2 
2 
23 
IHR 
2 4 1 
192 
186 
a 
7 1 
42 
4 
17 
77 
11 
36 
1 9 4 
117 
2 1 
6 
57 
6 
4 
a 
R 
a 
3 
4 
7 
a 
4 
12 
4 
1 
45 
41 
10 
2 
4 
63 
. 2
50 
12 
a 
' 6 3 4 
6 9 0 
0 4 4 6 8 6 
5 0 4 
2 5 4 
15 
12 
4 
MATERIEL 
EXCLUSION 
3 2 6 
87 
2 4 4 
a 
1 3 9 
2 0 
20 
73 
53 
99 
118 
10 
6 
10 
7 
• . a 
a 
a 
I t a l ia 
2 
10 
1 
a 
a 
a 
2 6 
1 2 0 
15 
1 
a 
a 
78 
11 
6 
48 
29 
8 
60 
5 
12 
9 
21 
7 
5 
19 
3 
2 
9 
a 
• 3 3 0 2 
1 9 2 6 
1 3 7 6 
7 1 0 
182 
5 8 8 
2 4 
38 
76 
117 
1 1 
27 
17 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
3 7 
1 
3 
16 
10 
a 
3 
• 26 
. . 1
. 1
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 78 
. . . a 
a 
• 3 5 7 
172 
1 8 5 
7 2 
4 4 
1 0 4 
13 
4 
8 
37 
9 
. 8 
. 5
. . a 
4 
1 
1 
7 
3 
2 
4 
a 
a 
. a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezember 
l inder ­
Code 
pays 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MECHA« 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
χ 
4 1 
6 
6 
U 
3 6 7 
745 
6 2 2 
3 8 1 
302 
2 3 9 
54 
132 ι 
France 
27 
5 
4 
11 
4 9 1 
163 
323 
123 
87 
1 9 9 
53 
126 
IKEN F.SCHNELLHEFT 
MEN,MUSTERKLAMME K N , S U E R O 
1000 
Belga­Lux. 
a 
, • 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
. ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
,, ,, • 
1 1 4 
85 
29 
20 
19 
θ 
2 
=R U .BRIEFORDNER,Β ­U.HEFTKLAMMERN.HE 
KARTEIREITER U.AEHNL.BUEROHATERIAL,A.UNÉOL 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2T2 
302 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 0 0 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
204 
2 0 8 
2 4 8 272 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
5­8Ï 
524 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
· ) Anme 
1 
2 
1 0 
3 
7 
6 
2 
9 1 8 
6 6 5 
4 9 4 
1 8 7 
126 
4 5 7 
6 4 
182 
706 
147 
190 
2 6 8 
2 1 8 
9 
100 
168 
1?3 
50 
16 
43 
14 
17 
19 
59 
1? 
9 
19 
48 
?7 
19 
8 
262 8 3 9 
2 4 7 
12 
27 
73 
32 
11 
16 
23 
14 
U 
9 
2 5 7 
4 3 2 
52 
8 7 0 
3 9 2 
4 7 8 
7 3 7 
0 2 6 
611 
120 
167 
1 2 9 
. 100 
42 
9 4 
38 
48 
6 
4 
9 
2 
3 
2 
5 
12 
i a 
1 
i 
15 
42 
12 
9 
­ 18 
4 7 
. β 
86 
3 6 6 
17 
8 
39 
. a 
. a 
a 
a 
. 14 
5 
1 
1 0 8 2 
2 7 4 
808 
580 
7 1 
227 
88 
95 
1 
£ 8UER0MATERIALIEN 
1 
­kungen 
5 1 6 
6 0 8 
345 
4 0 4 
2 0 1 
O U 
7 0 
2 8 1 
2 9 6 
2 2 1 
5 87 
7 5 9 
68 
6 
62 
11 
77 
5 i! 36 
10 
13 
9 
14 
13 
14 
13 
8 
318 
139 
9 1 
6 
8 
24 
12 
14 
19 
6 8 56 
, 99 
11 
19 
5 
9 
. 1 
1 
i 12 
i 3 
ΐ 
a 
29 
33 
10 
13 
8 
a 
1 
i 1 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
1 6 4 
53 
80 
153 
106 
18 
l ' 
29 
24 
56 
150 
138 
19 
34 
18 
2 
1 08c 
45) 
635 
54« 
135 
81 
i 
54 
« 
AUS UNEOL 
22 
zu den einzelnen Waren sieh 
Gegenoberstellung CST-NIMEXE siehe am End 
IND 
a 
, . „ 
., a 
. 
. , . ,, ,. a 
, . . „ 
. . . a 
m , , „ 
a 
a 
a 
a 
l 
,, 
m a 
„ „ 
., 
m „ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« • 
-METALLEN 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
l 
2 
716 
4 6 9 
2 4 7 
218 
183 
28 
1 
3 
1 
R IEFKLEM­FTECKEN, 
.METALLEN 
7 1 3 
5 4 7 
389 
9 3 5 
280 
40 
174 
6 3 5 
127 
165 
234 
200 
8 
70 
117 
57 
50 
15 
3 
3 
15 
16 
. . 1 
3 
. 119 
2 3 1 4 
9 2 
12 
a 
32 
1 1 
23 
10 
U 
9 
2 4 3 
4 0 7 
49 
8 2 5 8 
2 5 8 4 
5 6 7 4 
5 362 
1 7 1 5 
240 
β 
17 
72 
2 5 7 191 
464 
376 
44 
3 3 0 
1 0 9 87 
945 
61 
141 
251 
57 
1 
132 
37 
1 7 4 46 
432 
182 
1 4 7 
565 
4 7 ï 9 
: 42 4 16 
3 
17 58 
ι • 23 'i 
3 
, 
, i 
1 
3 
. ι 3 
10 3 
9 4 
3 10 
. 2 7 5 Ί?. 
1 0 4 21 
15 74 
6 
2 6 
4 20 
1 11 
14 
13 3 
5C 18 
50 1 
e am Ende dieses Bandes 
ι dieses Bandes 
I ta l ia 
. . * 
43 
22 
21 
18 
6 
3 
a 
1 
• 
4 1 
18 
10 
13 
23 
. 4 
62 
1 
2 
3 
13 
1 
18 
51 
58 
. . 40 
10 
2 
4 
1 
. . . . , 19 
ΐ 9 
. . , . . . 16 
. 2 
. . „ 2 
■ 
4 4 4 
83 
3 6 1 
251 
107 
57 
19 
1 
52 
46 
1 
, 9 
ï . 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 5 
8 Ì 0 5 . 1 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 80 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
74 
10 
15 
24 
2 4 2 2 
1 2 3 1 
1 1 9 1 
7 0 7 
554 
4 8 1 
143 
2 2 1 
2 
MECANISMES POUR 
France 
54 
8 
9 
24 
8 5 8 
2 6 1 
59 8 
210 
130 
3 8 7 
1 3 9 
2 0 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
. . • 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
. • 
N e d e r l a n d 
. 
■ 
. • 
152 
1 1 8 
34 
23 
2 0 
U 
a 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
2 
6 
• 
1 3 1 4 
7 9 6 
5 1 8 
4 4 4 
3 9 3 
7 2 
2 
6 
2 
RELIURE OE F E U I L L E T S MOBILES ET POUR 
CLASSEURS AGRAGES TROMBONES GARNITURES Ρ R 
ET AUTRES OBJETS S I M DE BUREAU EN 
* l AGRAFES POUR APPAREILS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 3 4 
6 6 0 
4 8 0 
1 3 1 
843 
3 8 1 
56 
149 
522 
113 
178 
3 4 9 
2 0 7 
16 
89 
180 
118 
49 
25 
26 
17 
15 
18 
86 
16 
13 
19 
38 
18 
13 
10 
2 1 5 
2 6 2 7 
1 7 4 
16 
18 
43 
48 
12 
16 
25 
16 
14 
11 
2 2 6 
37B 
52 
9 7 6 9 
2 9 5 0 
6 8 2 0 
6 0 4 8 
1 8 0 1 
6 4 3 
1 2 0 
1 5 7 
126 
8 3 0 5 . 9 0 *> MECANISMES.POUR. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
204 
2 0 8 
7 4 8 
2 7 2 
302 
32? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
504 
524 
6 0 4 
6 1 6 
624 
. 83 
3 0 
7 1 
26 
34 
7 
4 
7 
2 
3 
4 
4 
a 
8 
• . a 
a 
a 
2 
• 15 
5 1 
16 
13 
18 
36 
■ 
. 10 
63 
30 2 
12 
• 7 
23 
■ 
■ 
. • • . ■
9 
3 
1 
9 0 6 
2 1 0 
6 9 6 
4 6 3 
56 
2 3 1 
9 0 
9 1 
2 
RELIURES 
BUREAU S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
832 
6 5 8 
6 3 9 
4 5 1 
2 9 1 
8 1 1 
48 
3 2 1 
2 77 
2 0 4 
6 6 1 
1 0 4 3 
108 
2 0 
80 
34 
84 
22 
47 
31 
44 
11 
17 
U 
16 
16 
18 
13 
11 
2 9 2 
143 
145 
13 
11 
35 
2 0 
10 
16 
7 0 
53 
, 9 8 
13 
27 
12 
22 
, 2 
6 
a 
2 
2 6 
1 
4 
7 
a 
2 
a 
, 25 
4 0 
1 1 
17 
U 
a 
a 
a 
. 'i 2 0 
10 
a 
a 
. . . 1 
, 3 
· ) Voir 
AGRAFER 
95 
a 
30 
44 
65 
6 3 
U 
a 
. 9 
• 16 
• . . • 3 
. • . ■
■ 
. . a 
. 1 
■ 
14 
a 
• 25 
65 
75 
• 11 
2 0 
a 
a 
a 
■ 
1 
• • a 
10 
1 
573 
235 
3 3 ' 
2 8 1 
79 
56 
e 31 
2 
AGRAFES 
13 
• 3 
notes pur j 
Table de correspon 
EGISTRfcS 
METAUX COMHUNb 
DE TOUS GENRES 
ND 
• 
. 
'. 
. a 
a 
ET OBJETS 
356 
4 2 7 
a 
4 0 0 
121 
699 
4 1 
111 
176 
119 
3 7 * 
1 5 e 
4 ' 
2 
2 Í 
1 ' 
22 
l î 
3 
a 
a 
a 
f 
f 
" : a 
21C 
7« 
13 
6 7 3 
5 5 4 
4 0 9 
. 7 5 2 
2 6 7 
38 
1 4 1 
4 6 5 
101 
1 7 0 
3 2 6 
1 9 4 
15 
65 
118 
53 
48 
25 
4 
6 
13 
a 
33 
a 
. a 
2 
4 
a 
. 1 2 6 
2 2 5 0 
8 7 
16 
. . 48 
12 
. 25 
1 1 
1 4 
1 1 
2 1 7 
3 6 2 
50 
7 6 2 8 
2 3 8 8 
5 4 4 0 
5 0 5 8 
1 5 7 8 
2 9 7 
9 
3 3 
85 
DE 
3 7 6 
1 3 1 
6 2 2 
a 
1 5 2 
9 0 
1 
2 0 0 
95 
84 
2 6 5 
8 5 7 
54 
14 
4 6 
16 
6 5 
. 9 
3 
4 
. 
2 
8 
11 
10 
7 9 
• 36 
1 2 1 
13 
! 9 
3 3 1 
1 
a 
1 
19 
10 
3 
4 1 2 8 
4< 
rodults en fin 
a 3 
de volume 
dance CST-NIMEXE voir en 
I t a l ia 
1 
. a 
■ 
93 
53 
39 
29 
10 
9 
• 4 
■ 
66 
23 
11 
16 
a 
17 
a 
4 
50 
1 
5 
3 
9 
1 
16 
62 
62 
1 
a 
22 
9 
2 
3 
2 
a 
a 
a 
. . 13 
. 1 
10 
a 
a 
. . . a 
16 
a 
4 
a 
a 
a 
3 
• 
4 6 2 
117 
3 4 5 
2 4 6 
88 
59 
13 
2 
37 
87 
2 
24 
20 
18 
2 2 
13 
fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
iol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STATUÌ 
TUNG,) 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
25 
14 
34 
2 4 8 
13 
90 
7 0 6 6 
2 0 7 4 
4 9 9 0 
4 3 4 9 
3 0 0 8 
6 0 7 
72 
5 1 
36 
TTEN U.ANC 
US UNEDLES 
ZIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
33 
21 
57 
10 e 6 
2 
4 
5 
1 9 
28 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
2 
2 
43 
4 
2 
? 
3 
2 7 6 
1 2 8 
1 4 9 
1 2 4 
64 
25 
2 
5 
ZIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Su 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 3 
1 5 7 
1 6 4 
2 6 0 
16 
13 
3 1 
4 1 
5 
16 
4 9 
56 
2 
7 
2 
24 
3 7 9 
23 
2 
30 
3 9 
1 5 1 2 
7 8 8 
7 2 4 
6 6 5 
2 0 7 
58 
3 
4 
ZIERGEGENSTAENDE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2T2 
3T0 
3 7 2 
3 9 0 
4 7 4 
146 
2 0 9 
362 
65 
16 
8 
1 1 
2 1 
9 
150 
66 
6 
17 
16 
5 
7 
2 
5 
9 ι 3 
3 
14 
12 
France 
. a 
a 
. . • 
3 0 9 
1 3 4 
1 7 4 
41 
25 
133 
52 
43 
•SlfSEEi 
1000 
Belga­Lux 
hg 
Nederland 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 
25 
7 7 
1 9 15 
2 4 2 1 7 7 
12 1 
73 17 
58 4 5 4 7 2 0 5 9 
25 1 2 0 6 6 5 2 
33 3 3 4 1 1 4 0 6 
2 5 3 0 1 0 l 2 4 7 
2 0 1 2 9 6 0 
i 3 0 0 157 
5 R 
4 4 
3 1 3 
ENSTAENDE ZUR INNENAUSSTAT­
1 
.VERGOLDET ODER VERSILBERT 
3 
ΐ 3 
. . 2 
1 
a 
a 
. l 
. . a 
. U 
1 
i 
30 
7 
23 
16 
3 
8 
? 
4 
AUS KUPFER 
a 
9 
1 
1 
I O 
4 
, . 1 
. . a 
1 
1 6 7 
? 
1 
ΐ 1 
2 0 2 
20 
182 
1 7 6 
4 
6 
1 
1 
2 
2 
Κ 
6 : 
5 
AUS ANDEREN UNE! 
14 
1 
19 
4 7 
3 
a 
1 
3 
12 
2 
3 
6 
3 
51 
5' 
5 
ι 
ι ι 
1 
L 3 
4 : 
r > 1 9 ' 
: 4 
c 
' 
ι 
ι: 8 
12 
I 
I 4 2 Í 
ì 26< 
1 5 ' 
) 1 4 · 
3 ' 
Κ 
a 
a 
ILEN ME7AI 
11 
2« 
a 
) 8 
' 
. 
16 
1 12 
53 , . 5 
4 
2 
3 
3 
11 
9 
3 
1 
2 
a 
1 
a 
Ì 
25 
3 
1 
1 
3 
> 1 6 7 
> 85 
82 
70 
32 
11 
a 
1 
. 
1 B4 
87 
130 
> · 5 
> 2 
1 2 1 
33 
) 2 
3? 
46 
1 
4 
1 
10 
29 
5 
1 
> 6 
. ¡ 3 
532 
1 3 0 6 
> 2 2 6 
) 2 0 6 
> 149 
2 0 
a 
ι 1 
LEN 
49 
) 27 
98 
I 
15 
3 
5 
7 
11 
57 
51 
3 
12 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
eoo 
93 1 0 0 0 
5 7 1 0 1 0 
36 I O U 
26 1 0 2 0 
11 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
103? 
2 1 0 4 0 
Θ3Γ6 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
2 
5 
4 
3 
2 2 
2 0 
13 
4 1 
1 5 4 
12 
92 
126 
8 7 1 
255 
5 2 6 
2 4 1 
655 
89 
65 
72 
OBJETS D ÖRNENEN 
EN METAUX COMMUN 
France 
. 
. , . a 
a 
• 
4 1 4 
150 
2 6 5 
104 
6 2 
160 
68 
56 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
a 
. . 15 
. • 
4 1 
16 
25 
16 
a 
LO 
8 
a 
• 
Τ D INTERIEUR 
8 3 0 6 . 1 0 OBJETS D ORNEMENT D INTERIEUR EN 
DOSES OU ARGENTES 
16 0 0 1 
5 0 0 2 
4 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 
19 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
. 2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
322 
1 3 6 6 
1 3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
1 4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
7 2 1 0 0 0 
3 0 
4 3 
3 8 
29 
5 
. . 
1010 
O U 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 7 7 
128 
4 1 8 
88 
59 
52 
10 
30 
30 
176 
205 
32 
le 17 
12 
10 
13 
15 
3 7 9 
32 
23 
13 
26 
2 5 1 
9 7 0 
2 8 1 
0 3 5 
5 1 1 
2 4 6 
39 
35 
1 
18 
a 
8 
19 
3 
a 
a 
4 
13 
1 
1 
a 
a 
9 
a 
6 
. . 1 
6 8 
7 
. a • 
2 2 4 
4 4 
180 
1 0 1 
2 0 
79 
19 
25 
• 
3 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
. a 
1 
, a 
a 
a 
. , a 
11 
a 
a 
2 
. • 
24 
6 
16 
4 
2 
12 
11 
• 
8 3 0 6 . 9 1 OBJETS 0 ORNEMENT D INTERIEUR EN 
5 7 0 0 1 
1 8 0 0 2 
6 0 0 3 
5 4 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 4 
9> 0 3 6 
5 0 3 8 
1 0 4 0 
3 0 4 2 
2 0 4 
2 3 9 0 
9 9 4 0 0 
4 4 0 4 
4 1 2 
16 4 8 4 
1 7 3 2 
3 0 0 
2 8 7 1 0 0 0 
1 3 5 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 
1 3 1 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 3 0 6 . 9 9 OBJETS 
AUTRES 
3 6 3 0 0 1 
76 0 0 2 
56 0 0 3 
2 0 2 0 0 4 
0 0 5 
11 0 2 2 
3 0 2 6 
3 0 2 8 
β 0 3 0 
4 0 3 4 
7 1 0 3 6 
12 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 
16 0 4 6 
5 04B 
6 0 5 0 
0 5 4 
5 2 0 8 
9 2 1 6 
2 4 8 
1 2 7 2 
3 7 0 8 3 7 2 
5 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
1 
ι 
6 
3 
3 
2 
1 
8 5 6 
5 2 1 
6 0 8 
2 1 4 
53 
6 2 
132 
2 3 6 
2 2 
59 
2 6 3 
2 6 5 
14 
39 
13 
1 1 1 
3 5 8 
98 
14 
1 3 1 
14 
4 1 
2 9 9 
2 5 4 
0 4 4 
746 
0 3 0 
2 9 8 
16 
28 
a 
23 
2 
6 
i! a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
1 
5 
1 
4 2 6 
10 
7 
a 
5 
3 
5 4 6 
4 2 
506 
4 6 6 
17 
4 0 
6 
7 
67 
81 
4 5 
1 
a 
. a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
­
2 2 4 
1 9 4 
3 0 
23 
2 
7 
6 
• 
D ORNEMENT D INTERIEUR EN 
METAUX COMMUNS 
2 
1 
133 
6 3 8 
7 0 1 
663 
1 3 9 
95 
34 
3 5 
84 
36 
6 3 7 
3 0 3 
34 
83 
11 
35 
27 
11 
2 1 
36 
11 
27 
19 
4 6 
6 1 
4 3 
6 
6 4 
68 
13 
3 
1 
3 
il . l 
2 
a 
a 
1 
1 1 
2 
. 7 
17 
16 
3 7 
15 
2 9 3 
183 
3 2 8 
3 
1 I 1 
2 2 
20 
5 
17 
133 
10 
67 
8 9 4 3 
3 1 0 1 
5 8 3 2 
2 8 7 2 
5 7 4 1 
2 5 6 
i 
3 
4 1 
NETAUX COMMUNS 
L 
5 
29 
'. 
i 
. . 
4 0 1 
35 
CUIVRE 
1 
1 
5 
i 
2 
126 
169 
873 
2 
5 r ) 24 
1 
2 l U zz ι 
43 
2 7 5 
38 
19 
! 16 
7 2 7 2 
1 7 3 1 
5 5 3 1 5 1 7 1 
1 2 5 
37 
7 
7 7 
85 
4 6 9 
! 4 1 
3 
5 
2 
12 
9 
) 
. 
a 
8 
24 
6 
2 
25 
5 6 5 
2 8 1 
2 8 4 
0 5 5 
575 
2 2 0 
3 
6 
9 
144 
6B 
3 7 9 
a 
40 
39 
10 
26 
26 
1 0 3 
75 
28 
12 
13 
5 
8 
a 
1 
6 
11 
2 5 5 
2 0 
16 
5 
25 
3 9 6 
6 3 1 
765 
6 5 4 
2 6 4 
111 
4 
6 
• 
4 4 6 
2 5 4 
4 9 7 
. 35 
16 
98 
2 0 7 
8 
33 
2 1 1 
2 1 5 
8 
2 9 
7 
55 
152 
28 
6 
43 
3 
19 
4 4 4 
2 3 2 
2 1 2 
0 9 8 
768 
1 1 4 
1 
7 
2 1 7 
99 
3 0 2 
55 
17 
17 
14 
36 
4 
2 1 1 
1 9 3 
13 
46 
, . 5 
. . , 3 
. . 16 
Italia 
. 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 1 2 
1 1 4 
98 
66 
3 0 
9 
2 
a 
22 
lI? 
3 6 
4 7 
10 
a 
3 
a 
5 9 
1 2 9 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
1 
5 
3 
55 
2 
7 
. 1 
5 6 7 
2 5 2 
3 1 5 
2 7 3 
2 0 4 
42 
\ 
1 
2 1 9 
75 
28 
2 9 0 
a 
16 
5 
5 
2 
3 
37 
28 
5 
9 
l l 
4 8 5 
22 
1 
69 
4 
3 
1 3 5 6 
6 1 3 
7 4 3 
6 4 2 
98 
1 0 0 
3 
7 
1 5 4 6 
4 1 1 
1 002° 
a 
6 0 
17 
4 0 
3 0 9 
87 
20 Β 19 
ι! 3 
3 
9 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar-Dezember 
Under-
scnlussel 
Code 
poys 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
800 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m loi? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUS GEI 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
HTUNG 
6 8 3 
58 
7 
2 
38 
4 
14 
10 
2 
5 0 7 
2 5 8 
2 5 3 
1 1 7 
2 7 9 
132 
14 
26 
1 
France 
1 3 6 
9 
2 
i 1 
9 
2 
2 8 8 
8 1 
2 0 7 
180 
19 
27 
10 
1 1 
1000 
Belga-Lux. 
Ί 
hg 
Nederland 
3 2 
12 
ΐ 
. a 
1 
a 
1 7 4 1 8 7 
16C 1 2 9 
15 59 
13 
9 
: 
. 
ÎKOERPER Al LER ART UNI 
55 
7 
4 
i 
e χ ρ 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
97 
21 
, 4 
, 3 
3 
. 
4 6 0 
190 
2 9 1 
2 7 8 
133 
12 
1 
­
) T E I L E nAVON, 
I .ELEKTROTECHN.TE ILE ,AUS UNEDLEN METALLEN 
GRUBENSICHERHEITSLAMPEN 
0 0 3 
0 0 4 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 SSI 0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
204 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
OSO 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 !?t 3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
1 
1 
1 
23 
5 
18 
4 
1 
14 
8 
2 
ELEKTRISCHE 
1 
1 
1 
19 
7 
17 
22 
8 
S 
12 
8 
9 
110 
2 1 
22 
56 
156 
2 0 
45 
37 
2 3 0 
130 
2 1 
6 1 
64 
1 2 7 
12 
7 
2 1 9 
1 6 7 
52 
22 
23 
18 
15 
8 4 8 
67 
7 8 3 
82 
50 
7 0 2 
7 5 0 
14 
ELEKTRISCHE 
7 
17 
32 
33 
45 
27 
6 
16 
3 
7 
3 7 
6 
3 
2 
4 
4 
17 
8 
4 
2 
3 
Β 
2 
4 
5 
6 
7 
4 
3 
7 
2 
5 
18 
4 
2 
6 
6 
2 
i 1 
16 
1 
15 ι 1 
14 
β 
2 
JND T E I L E DAVON 
1 
STURMLATERNEN 
1 
. 8 
. , . . 22 
13 
6 
54 
103 
33 
17 
43 19 
60 
4 3 
a 
a 
. . . , , a 
• 
4 4 6 
2 
4 4 5 
9 
β 
4 3 6 
4 0 1 
13 
; 
: 
STARKLICHT LAM Ρ 
15 
27 
32 
43 
24 
6 
1 
3 
2 
8 
5 
3 
2 
i 16 
3 
. 2 
ì 
i 
2 
ΐ 2 
. 3 
1 
3 
4 
' 
1 
. 
. 
1 
1 
, a 
a 
Φ 
• 
t 
1 
. 
. . . a 
. . . a 
. 
è . . . . 
m , m m a 
a 
, „ , . 
β , „ „ , „ „ „ « 
3 2 
» 2 . a 
L 
, 
8 
5 
16 
2 1 
8 
12 
8 
9 
88 
8 
16 
2 
53 
20 
12 
20 
230 
87 
2 
1 
2 1 
1 2 7 
12 
7 
2 1 9 
167 
52 
22 
23 
18 
15 
1 3 8 5 
50 
1 335 
7 0 
40 
1 2 6 6 
3 4 9 
1 
Italia 
41« 
16 
c 
i 33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 T 8 
4 6 4 
3 6 0 4 
2 
É 
• 
Ι 3 7 ( 
691 
661 
59: l i : 
7 3 2 eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
88 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 4 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
a 
. a 
8 3 0 7 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
APPAREILS 
LUSTRERIE 
8 3 0 7 . 1 0 LAMPES OE 
0 0 3 
0 0 4 
5 1 2 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
a 
. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 3 0 7 . 3 1 LATERNES­
8 0 0 1 
Κ 
:N UNO STARKLICHTLATERNEN 
t Λ j 
„ „ a a 
a i ., 
, . , , , . , , „ , a 
„ , „ , , t „ , , , a 
, , a 
, „ , , „ , . , , , , 
t m ,, „ , . , , 
, . , , , , , „ • " 
4 
4 
2 
3 
2 
a 
a 
5 
29 
1 
a 
a 
3 
8 
2 
3 
6 
2 
3 
5 
5 
7 
2 
3 
6 
a 
5 
15 
i 3 
l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 eoo 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC • H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
t 0 4 8 
0 5 0 
I 2 0 4 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 4 0 0 
L 4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•N IGER 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E .TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
2 
1 0 
5 
5 
4 
1 
D 
8 8 5 
2 2 1 
38 
14 
170 
2 2 
79 
4 2 
11 
845 
4 7 5 
3 6 9 
725 
2 2 3 
6 3 3 
9 7 
120 
5 
France 
4 8 8 
38 
8 
. 4 
3 
48 
1 
1 1 
1 0 4 0 
1 8 1 8 5 9 
"11 169 
72 
7 1 
a 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 0 2 3 8 
a 53 
1 
a 
a 
3 
2 
2 1 
• 
7 
• 
9 2 4 9 9 6 
8 1 9 6 3 3 
1 0 5 3 6 3 
9 1 3 4 4 
6 r 35 13 19 
7 
i 6 
1 
ECLAIRAGE ARTICLES DE LAMPISTERIE 
ET LEURS PARTIES N ELECT EN METAUX 
SURETE 
1 0 
11 
16 
82 
27 
55 
9 
4 
46 
12 
7 
TEMPETE 
2 
2 
2 
37 
15 
28 
34 
34 
14 
22 
1 1 
10 
1 0 6 
25 
27 
6 2 
190 
26 
50 
44 
2 6 9 
165 
24 
6 9 
7 7 
1 6 9 
17 
1 0 
2 7 7 
194 
6 0 
27 
2 6 
14 
19 
3 0 2 
115 
1 8 7 
147 
102 
0 3 9 
9 1 7 
19 
MANCHON 
2 7 
88 
1 5 1 
157 
2 3 2 
115 
4 5 
13 
18 
29 
2 2 5 
3 0 
2 1 
11 
2 1 
2 0 
9 2 
24 
15 
10 
14 
34 
10 
19 
24 
3 1 
3 1 
23 
12 
3 6 
14 
22 
8 1 
20 
11 
2 1 
n 
POUR MINEURS ET 
a 
9 
16 
58 
10 
4 8 
4 
4 
4 4 
1 1 
7 
1 
1 
2 9 3 
54 
2 
1 
27 
1 
13 
7 
• 
6 7 9 
6 7 3 
0 0 6 
9 4 6 
4 8 8 
6 0 
3 
1 
• 
ET DE 
COMMUNS 
LEURS PARTIES 
4 
1 
• · 
i 2 
5 2 
1 
NON ELECTRIQUES 
, 6 
1 
a 
34 
a 
a 
. . 2 1 
14 
6 
6 0 
1 2 1 
a 
36 
19 
a 
it 6 8 
4 9 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
■ 
5 4 5 
8 
53 7 
39 
3 4 
4 9 6 
4 5 7 
19 
' 
. 
1 0 1 
2 
2 
2 
1 
1 
A INCANDESCENCE 
a 
8 1 
1 3 1 
1 5 4 
2 2 3 
9 7 
33 
6 lï 4 5 
26 
18 
1 1 
3 
6 
9 1 
. 13 
1 
2 
1 0 
1 
4 
2 
6 
2 
11 
2 
3 
1 2 
2 
1 
19 
7 
10 
1 4 
2 
r 4 
3 
1 1 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
' 
6 
6 
12 
6 
2 5 
32 
. 14 
22 
.0° 
85 
Ii 2 
6 9 
2 6 
14 
25 
2 6 9 
1 1 4 
3 
1 
26 
1 6 9 
17 
10 
2 7 7 
1 9 4 
6 0 
27 
26 
14 
19 
7 1 3 
75 
6 3 8 
9 9 
63 
5 3 9 
4 6 0 
. 
NON ELECTRIQUES 
. # 3 17 « 17 
. 8 
18 
9 
. . 18 
1 7 9 
4 
3 
. 14 
a 
23 
, 9 
12 
24 
9 
15 
22 
25 
29 
12 
10 
33 
2 
20 
6 7 
a 
4 
1 1 
12 
11 
Italia 
1 8 4 6 
76 
27 
1 3 7 
Î58 
2 7 
• 
6 2 0 6 
3 1 6 9 
3 0 3 6 
2 6 5 4 
5 5 0 
3 7 2 
15 
4 1 
4 
2 
1 
« 
10 
4 
6 
5 
. 1 
a 
■ 
1 4 
1 
2 3 
15 
8 
6 
3 
1 
• • 
10 
4 
2 
3 
18 
a 
1 
1 
2 
12 
l 
a 
. , 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17λ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
BOYS 
500 
504 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CftfS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
3 1 8 
322 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 5 2 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
im 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
31 
27 
6 
7 
2 1 
7 
3 
3 
32 
10 
4 
4 
5 
7 
4 
22 
5 
3 1 
3 
9 
3 
6 7 0 
1 3 4 
535 
1 5 9 
1 0 4 
3 7 5 
50 
19 
1 
France 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, , . . . a 
a 
a 
a 
« 3 
5 
1 
232 
117 
1 1 5 
67 
4 8 
4 8 
7 
10 
100C 
Belg.­Lux 
1 
1 
1 
1 
NICHT ELEKTRISCHE BELEUCH 
E N , STARKLICHTLAMPEN ODER 
1 3 9 
84 
142 
126 
31 
10 
16 
19 
10 
16 
6 1 
28 
2 
6 
5 
9 
5 
10 
4 
3 
2 0 
5 
10 
7 
7 
10 
4 5 2 
26 
3 
2 
1 
1 
7 
1 3 2 0 
5 2 0 
8 0 0 
6 8 5 
1 5 4 
1 1 1 
36 
23 
2 
a 
5 
5 
1 
5 
. a 
1 
. 1 
1 
1 
1 
a 
. a 
a 
9 
1 
3 
a 
5 
, 7
7 
1 
88 
4 
3 
a 
a 
1 
• 
168 
15 
153 
1 0 1 
6 
5 1 
15 
2 0 
• 
1 
2 
1 
8 
6 ' 
Z' 
1 
i ­
ISCHE INNENLEUCHTEN 
6 1 6 0 
2 5 4 4 
4 0 4 3 
8 2 2 
4 0 9 
4 8 6 
16 
6 1 
7 1 
3 96 
100 
2 2 1 
6 2 9 
5 8 2 
1 2 5 
3 9 1 
52 
150 
1 3 4 
22 
4 
8 
24 
2 
3 1 
18 
75 
182 
2 0 9 
3 2 
1 1 6 
7 
8 
8 
6 
10 
4 6 
10 
19 
162 
9 
a 
129 
55 
7 0 
45 
17 
a 
6 
a 
1 
ι 3 
35 
5 
12 
24 
. , 6 
, 4 
2 
2 1 
. , 4 
a 
116 
57 
16 
1 
, 6 
7 
6 
9 
4 0 
2 
1 
118 
3 6 ' 
1 2 9 : 
6, 
: 
ë < 1 
i 27 
1 
hg 
N eder lane 
r . i 
5 
s . 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
31 
27 
6 
7 
21 
7 
3 
a 3 
32 
9 
4 
4 
5 
7 
4 
22 
5 
31 
. . 4 
2 
i 4 0 0 
l 10 
3 9 0 
68 
4 0 
322 
43 
9 
• 
Italia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
20 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
14 l o l l 
9 1 0 2 0 
rUNGSKOERPER ALS STURM­
STARKLICHTLATERNEN 
» 2 
2 
7 
3 ?" 
, 
. 
. , 
, , 
, 
, 4 · 
t 
, a 
ι 1 4 : 
> 82 
, 6: 
î 5­
• ; . 
2 
, 3 1 ! 
5 9 Í 
. 3 4 ' 
61 
1 ! 
Ί 
ι: ' 18
i 
1C 
> 2 ' 
2 
l i 
'. 
i a 
, ■ 
3 
, . 3 
3 
1 
14 
­3 
i 1 
7 36 
36 
94 
1 
Γ 19 
Ì 1 
13 
> 15 
4 
11 
l 4 0 
25 
1 
4 
. 4 
3 
i 
7 
t 98 
t 14 
î 1 
4 
4 4 1 
185 
2 5 6 
2 4 4 
r 106 
12 
3 
. 
4 3 1 1 
1 598 
2 2 9 0 
3 0 1 
313 
14 
38 
> 62 
366 
96 
197 
4 6 6 
535 
103 
2 6 7 
5 
26 
105 
2 1 
2 
a 
2 
7 
10 
57 
36 
63 
2 
15 
4 
2 
1 
. 1
6 
8 
16 
36 
9 
1 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EQUATEUR PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . 3 9 APPARE 
TEMPE1 
57 0 0 1 
22 0 0 2 
16 0 0 3 
80 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
3 0 2 8 
0 3 0 
6 032 
3 0 3 4 
19 0 3 6 
2 f f fl 
0 4 0 
2 0 4 2 
5 0 4 6 
5 0 4 8 
0 5 0 
1 2 0 4 
3 2 0 8 
2C 
: 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
2 1 6 4 0 0 
4 4 0 4 
. 1 
. : 
48C 
4 6 2 
4 8 4 
5 2 0 
6 1 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 7 4 1 0 1 0 
30« 1 0 1 1 
2 7 6 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
29 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
3 1032 
1C40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
■MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
IRAN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . 4 1 LAMPES 
1 1 7 0 0 0 1 
22: 
4 0 ; 
0 0 ? 
0 0 3 
3 4 6 0C4 
0 0 5 
1 3 9 022 
2 1 
1Í 3 
12 
11C 
14 
' 82 
4 ' 
12« 
15 
1 
i 
. 2< 
1 
15 
21 
48 
13 
91 
. , a 
, . . 1 
7 
* 
0?4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•MAURITAN 
.H .VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
I L S D 
E OU 
1 
4 
2 
2 
2 
POUR 
16 
6 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
36 
155 
134 
32 
26 
87 
33 
15 
15 
1 7 0 
46 
2 0 
16 
19 
31 
14 
89 
22 
105 
17 
4 7 
1 1 
1 1 1 
6 5 4 
4 5 7 
7 4 1 
4 7 8 
7 0 9 
2 3 5 
89 
5 
France 
, . , 1 
4 
. 2 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
, 1 
16 
3 0 
4 
1 182 
5 8 6 
5 9 4 
3 4 7 
2 3 6 
2 4 7 
3 2 
4 6 
­
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
12 4 
2 3 
10 1 
L ÏSPEH R Î G MANC 0 KON L A C .N 
515 
3 3 1 
6 1 9 
4 4 4 
94 
34 
68 
69 
38 
60 
2 6 5 
121 
12 
28 
10 
89 
24 
19 
19 
11 
26 
12 
55 
18 
20 
65 
4 8 3 
98 
10 
17 
2 7 
12 
3 0 
692 
002 
888 
512 
6 2 8 
3 7 0 
109 
76 
4 
, 19 
12 
5 
2 1 
1 
2 
4 
, a 
5 
8 
6 
5 
2 
a 
1 
16 
3 
11 
12 
18 
20 
4 
4 0 5 
35 
9 
4 
12 
1 
7 0 8 
56 
6 5 1 
4 8 7 
3 0 
163 
43 
53 
8 
7 
2 1 
2 
I Q U E S . AUT 
CANDESCENC 
4 0 63 
62 
38 
24 89 
l 2 7 
12 
I 2 
51 
6 
17 165 
10 
1 7 7 4 8 5 
1 0 3 2 6 1 
74 2 2 3 
2 0 2 1 3 
3 29 
54 7 
54 
1 
3 
1 
1 
1 
36 155 
1 3 4 
32 
25 
83 
33 
12 
14 
1 7 0 
4 3 
20 
16 
19 
31 
14 
69 
21 
1 0 5 
17 
7 
836 
42 
7 9 4 
3 5 0 
2 3 1 
4 4 4 
2 0 0 
43 
• 
Italia 
a . . . , a 
1 
a 
3 
. . . a . , . 1 
• 
17 
19 
58 
36 
4 
15 
1 
5 
(ES OUE LATERNES­
1 
1 
L 'ECLAIRAGE OES LOCAUX, ELECTRIQUES 
78 8 
7 4 7 
550 
7 6 8 
302 
7 0 6 
50 
170 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 6 
5 9 8 
726 
875 
4 5 5 
9 2 3 
98 
5 4 9 
4 2 1 
9 0 
10 
50 
12 
13 
79 
50 
2 6 2 
4 1 7 
553 
192 
3 8 3 
24 
29 
16 
16 
23 
110 
3 0 
63 
390 
35 
a 
4 4 4 
123 
2 2 5 
137 
4 2 
a 
1 0 
? 
7 
? 
12 
2 1 6 
2 1 
3 9 
53 
1 
1 
26 
10 
7 
9 
a 
. 1 1 
1 
2 1 4 
147 
75 
19 
22 
14 
13 
2 0 
9 0 
9 
7 
248 
1 
8 0 6 8 3 9 
1 2 6 6 
2 0 6 7 
153 8 5 6 
) 1 2 6 
23 7 1 
3 
1 . 
3 
9 
55 
19 
4 1 
1 
» 24 
4 52 
• 39 
7 
7 3 
7 
2 
21 
. Ì 16
3 
1 i 1 
1 0 4 > 33 
1 
9 
6 
. a 
. a 
3 
ì 2
1 
10 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
153 
161 
5 2 6 
45 
4 
49 
50 
16 
43 
162 
104 
5 
16 
5 
43 
20 
. • 1 
4 
a 
a 
51 
3 1 9 
39 
7 
27 
18 
9 0 8 
885 
0 2 3 
9 4 8 
4 1 7 
75 
10 
4 
• 
6 4 3 
136 
0 1 3 
• 0 3 6 
1 9 6 
4 0 
99 
2 7 1 
2 6 4 
3 7 3 
4 9 6 
9 4 5 
7 2 8 
3 7 6 
6 4 3 
15 
98 
3 0 3 
86 
, 9 
. 12 
29 
25 
2 0 8 
1 2 9 
198 
5 
60 
18 
6 
2 
3 
2 
17 
21 
52 
1 1 7 
33 
2 3 9 
89 
4 3 
3 2 6 
ù e 2 2 
9 
9 1 
10 
1 
10 
5 
4 6 
2 
3 
16 
25 
. . . 4 
5 7 7 
14 
1 
6 
a 
10 
1 6 1 4 
6 9 7 
917 
844 
1 4 9 
71 
2 
18 
1 
4 5 0 0 
9 0 1 
1 3 4 7 
1 5 3 4 
3 7 2 
1 
6 
2 2 
58 
2 0 
6 2 
4 7 5 
73 
i l l 
75 
4 4 8 
6 9 
4 
. 16 
. 4 7 
4 
4 2 
6 9 
140 
109 
295 
i 
a 
l 
. 3
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
280 
2 8 4 
28 8 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 322 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OD 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
272 
288 
3 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
23 
13 
9 
5 
2 
3 
1 
RISCHE 
10 
9 
22 
77 
9 
21 
18 
1 5 1 
26 
63 
4 
7 
39 
6 
16 
12 
31 
2 2 6 
6 
3 4 3 
4 9 6 
96 
5 
12 
4 
7 
3 
4 
10 
5 
39 
55 
3 
9 
5 
9 
27 
3 
33 
7 
26 
17 
5 
9 
6 
8 
4 
5 
23 
6 0 21 
88 
11 
24 
20 
75 
95 
13 14 
38 
2 7 
1 
7 a 3 6 
50 
5 
36 
2 4 
45 
24 
1 
4 
43 
102 
1 0 7 
2 
66 
24 
4 
5 6 1 
979 
584 
529 
5 0 9 
963 
5 8 3 
7 1 4 
86 
France 
Q 
8 
1 2 1 8 
137 
2 596 
29« 
2 2 9 8 
2 6 0 
7 4 
2 OIC 
3 5 1 
1 4 7 : 
27 
1000 hg 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
88 
13 
2 
1 6 9 0 
1 7 2 1 
1 6 9 
3 1 1 7 
138 
9 2 
3 1 
, 14 
, 
φ . 22 
6 
# 2 7 1 
2 
2 
. 5 
20 
23 
6 
, a 
. . . . a 
a 
3 
1 
2 
2 
2 
12 
] 
2 
3 
i 
2 
2 
1 
3 
1 c 
5 
2 
1 
< Π 
4 
; 
1 
1 
7 
7 
1 
2 
31 
24 
28 
1 
1 
8 
4 
13 
β 
1 
8 
1 
2 5 2 
233 
38 
2 
4 
1 
7 
3 
3 
7 
a 
1 
1 
2 
7 
2 
7 
11 
2 
23 
3 
1 
11 
4 
6 
6 
6 
2 
4 
17 
23 
4 
66 
11 
15 
18 
55 
66 
9 
13 
4 33 
. 
. 
2 
ι 
6 
16 
1 
3 
Β 
36 
4 4 
4 
3 1 
17 
6 3A 
2 20 
, 
1 
4 
25 
4 91 
7 63 
2 
Ί 20 
2 
1 7 3 0 12 9 5 7 
1 3 1 6 8 500 
4 1 4 4 4 5 8 
18 3 230 
76 2 0 4 3 
2 2 3 1 2 0 6 
2 6 89 
36 122 
10 22 
ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
6 3 6 
4 4 6 
4 4 7 
1 1 6 
2 1 9 
4 4 
7 
1 0 1 
2 59 
19 
178 
122 
81 
38 
4 7 
6 
9 0 
4 
26 
9 
72 
74 
54 
68 
45 
12 
4 
24 
13 
18 
21« 
22 
37 
IC 
a 
. 3 
i 3 
: IE 
11 
a 
15 
3 i 
5É 
2 5 9 
. 36 
17 
17 
3 
2 1 
. 4 9 
1 
ι: 
22 
r 
8 7 276 
6 4 156 
3 7 4 
56 
2 4 1 6 8 
16 21 
7 
I 99 
2 1 2 33 
7 11 
12 165 
2 114 
2 7 7 
6 12 
2 5 
I 2 
4 Β 6 
2 3 
2 *¡ 
U 
9 
' 5 
4 5 ι 4 
1 12 1 
Italia 
. 1 
a 
. 1
5 
I 
29 
6 
2 
1 
1 
2 
. . 6 8 
1 0 9 0 
4 8 
1 a 3 
. 1
3 
. . . . . 1
a 
2 
7 
1 
5 
1 
1 
. 1 
1 
3 
28 
7 
8 
. 3 
1 
12 
9 
, 1 
10 
• • • 4 
, 1 
1 
2 
. . 16
7 
37 
, . 4 
4 3 8 8 
2 143 
2 2 4 5 
1 827 
2 9 7 
386 
10 
52 
27 
14 
7 
15 
6 
. 4 
. . 1 
a 
3 
. . 2 9 
1 
. 3 
6 
2 
4 
8 
5 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
35? TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R 1 N I D . T 0 
4 T 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 » 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
6 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
6 6 
37 
2 8 
1 9 
9 
9 
1 
1 
38 
22 
65 
2 2 1 
19 
59 
43 
5 2 3 
9 0 
123 
12 
12 
139 
13 
53 
27 
83 
123 
25 
2 8 1 
4 7 8 
4 2 1 
28 
32 
35 
25 
14 
15 
35 
10 
10 5 
146 
19 
3 4 
21 
30 
85 
30 
2 0 1 
22 
69 
57 
24 
54 
24 
25 
11 
40 
67 
2 3 8 
67 
316 
137 
63 
2 9 4 
3 4 4 
3 0 
50 
129 
97 
10 
4 4 
27 
78 
2 8 9 
2 6 
1 9 5 
89 
185 
72 
13 
2 1 
249 
3 7 3 
40 5 
17 
2 0 9 
95 
36 
109 
156 
953 
60S 
0 4 2 
0 8 1 
6 2 2 
4 5 6 
2 3 1 
France 
2 8 
19 
. 152
18 
55 
38 
8 
2 
• 9 
. . • . . 75
1 0 0 
• 7 
55 3 
27 
9 
. 1
. . a 
■ 
8 
1 0 0 
1 3 1 
• • a 
a 
a 
1 
13 
• 66 
, a 
1 
a 
. . 1 
. 38 
5 
50 
a 
11 
. 6
10 
a 
. l 
5 
a 
26 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
* a 
9 
. 2 
φ 
162 
63 
• 
4 135 
9 2 9 
3 2 0 6 
l 0 4 5 
342 
2 1 3 2 
8 1 0 
7 8 7 
29 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 0 
50 
3 
3 
5 
3 
' 3 552 
3 025 
5 2 : 
134 
78 
365 
305 
4: 
<i 
8 3 0 7 . 4 5 LAMPES D ' E X T E R I E U R , ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
1 
1 
8 3 6 
877 
4 3 7 
2 8 4 
655 
188 
2 1 
3 1 0 
7 5 1 
7 1 
5 2 6 
3 9 8 
2 6 1 
1 0 8 
92 
30 
3 0 5 
18 
92 
31 
116 
190 
175 
132 
4 0 1 
28 
12 
7 2 
4 1 
5 4 
a 
16 3 
77 
3 7 
33 
, , a 
5 
a 
3 
17 
3 
3 7 
3 1 
1 
1 
2 
35 
1 
68 
1 1 1 
145 
5 
. 26
1 
58 
a 
52 
Nederland 
. 
. 31
1 
. • 1 
51 
1 
18 
a 
a 
0 4 
1 
10 
3 
1 
a 
19 
9 6 
135 
2 0 
a 
. 1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
11 
3 
8 
8 
7 
3 0 
12 
5 
1 1 
a 
4 
a 
4 
a 
6 
1 
2 
10 
6 
23 
16 
• 1 0 
2 
16 
4 9 
4 
2 
12 
1 
a 
a 
. a 
10 
a 
23 
29 
27 
l 
a 
. . 19 
24 
1 
4 
7 
• 4 5 1 4 
3 088 
1 4 2 6 
6 9 9 
255 
696 
62 
102 
3 1 
6 7 9 2 7 1 
. 111 
51 
66 
12 
, a 
; . . . 2
14 
1 
9 
124 
161 
55 
7 1 
• 7 
54 
31 
41 
1C 
7 
Π 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
37 
2 1 
15 
11 
7 
4 
1 
8 
î 
1C 
« ; f 
1 
F 
a 
2 6 
3 9 9 
a 
a 
3' l 
' 
10 
3 
3 0 
66 
1 
4 
. 122 
84 
5 4 
3 
2 
29 
10 
40 
18 
6 
23 
5 
872 
0 3 4 
1 6 5 
14 
11 
5 
2 1 
12 
8 
25 
a 
2 
3 
14 
25 
10 
23 
45 
16 
138 
7 
3 
36 
2 1 
46 
2 4 
18 
7 
3 2 
48 
82 
15 
2 1 5 
19 
102 
53 
2 3 0 
2 3 5 
25 
4 8 
112 
6 4 
10 
16 
27 
7 6 
2 1 2 
17 
1 7 1 
56 
149 
6 2 
13 
2 1 
143 
32 5 
2 4 1 
16 
4 1 
2 1 
­7 6 8 
8 2 8 
9 4 0 
4 0 9 
2 7 6 
4 3 7 
3 6 1 
3 7 0 
" 4 
837 
5 6 3 
195 
• 4 9 5 
65 
21 
3 0 3 
6 8 1 
40 
4 7 5 
3 6 3 
2 4 9 
37 
13 
■) 
2 9 3 
1 
14 
16 
3 6 
37 
. 16
2 
2 
η 8 
2 
' 
Italia 
. 
. 4
. a 
. 4
4 2 
3 
5 1 
. 10
12 
2 
3 
6 
1 
. 1 
3 0 1 
3 7 0 6 
2 0 9 
5 
21 
28 
1 
2 
7 
10 
2 
2 
1 
. 1
3 
. 7 
1 
45 
4 
a 
17 
3 
3 
a 
1 
3 
5 
9 
1 0 9 
2 1 
32 
• 13 
8 
3 9 
43 
1 
• 4 
27 
a 
a 
a 
. 6 6 
a 
1 
4 
9 
9 
a 
a 
97 
28 
1 3 8 
• 2 
1 
36 
16 140 
8 282 
7 8 5 8 
6 3 1 8 
1 0 9 1 
1 4 3 1 
81 
1 5 6 
73 
49 
27 
4 8 
30 
a 
4 0 
a 
a 
Β 
a 
a 
8 
. 3
3 9 
6 
1 
U 
38 
6 
3 
3 4 
3 0 
85 
. a 
a 
6 
a 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 6 3 1 4 
3 2 2 
330 
334 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
4 0 
15 
5 
6 
2 0 
9 
97 
73 
4 
4 
4 
45 
2 2 
4 
3 
7 
3 
10 
5 
3 
9 
2 1 
26 9 
3 
1 1 0 
16 
7 
22 
19 
33 
12 
11 
33 
5 
37 
5 
7 
2 
10 
6 
15 
165 
863 
3 0 2 
1 8 1 
8 1 9 
0 9 0 
1 3 4 
1 9 1 
2 9 
Franca 
5 
3 
2 
4 
a 
20 9 
45 
22 
. a 
1 
10 
a 
a 
19 
9 
3 
4 7 
2 
5 
8 
13 
a 
a 
10 
2 
a 
a 
a 
. 6 
14 
808 
2 8 7 
5 2 1 
36 
22 4 6 9 
88 
1 6 5 
15 
ODgRRfwECKLTEUCSHTEN P o E R * 
LEUCH1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
' E N , SPEZIALLEUCHTE 
1 
2 5 6 
108 96 
73 
54 
3 1 
5 
10 
12 
2 
6 
27 
2 5 
10 
16 
4 
5 
U 
7 
4 
6 
4 
9 
17 
3 tî 2 
6 
3 
6 0 
4 
7 
13 
3 6 4 
β 
2 
17 
4 
7 
9 
8 
3 
1 
4 
4 
β 
8 
6 
4 
4 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
5 
7 
4 
4 6 2 
35 
24 
17 
1 1 
2 0 3 
1000 
Belg.­Lux. 
385 
3 3 0 
55 
12 a 43 
7 
3 
hg 
Nederland 
. 7 
a 
a 
1 
a 
8 
2 
a . a 
. 1 
6 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
6 
7 
ΐ 1 
2 
12 
2 
a 
U 
11 
1 
2 
1 
7 
• 
4 8 8 
2 3 0 
2 5 8 
9 2 
6 1 
163 
7 
3 
4 
.HTUNGSKOERPER A L S 
lUSSENBELEUCHTUNG 
3) 
141 
39 
U 
25 
4 
i 2 
2 
6 
40 
285 
12 
28 
là 4 
7 
3 
3 
4 
î 5 
1 
a 
. a 
1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. 5 
7 
2 
ï 
a 
a 
3 
. . 2 
, 1 
a 
. 1 
. . 1 
a 
3 
• 
1 2 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 24 
8 
3 
3 
a 
. 89 
3 
2 
12 
26 
16 
l ì 
4 
20 
. l 
21 
3 
26 
4 
5 
. 3 
a 
1 
2 160 
9 7 4 
1 1 8 6 
932 
7 2 0 
2 5 0 
27 
12 
3 
Italia 
67 
30 
29 
12 
3 2 4 
42 
282 
109 
8 
165 
5 
8 
7 
INNENLEUCHTEN 
( Z . B . TRAGBARE 
43 
30 
19 
a 
8 
5 
, 6 
6 
2 
11 
18 
194 
60 
15 
31 
20 
. 12 
2 
i 
i 6 
4 
3 
8 
4 
3 
5 
7 
, a 
5 
4 
3 
12 
2 
14 
i 
. 18 
. 3 
4 
3 4 9 
5 
. 16 
. . a 
2 
. . 1 
. 7 
4 
3 
l 
1 
1 
7 
2 
i 1 
• 
6 5 9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
432 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
7 
3 
2 
3 
8 3 Q 7 . 4 9 A P ^ I f l ^ D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
18 
22 
173 
38 
15 
20 
28 
22 
305 
20,1 
11 
14 
10 
40 
54 
32 
11 
19 
15 
32 
2 1 
14 
31 
29 
81 
43 
11 
3 6 6 
9 8 
26 
6 2 
59 
1 0 7 
119 
42 
1ÎI 
19 
160 
19 
25 
10 
3 9 
22 
32 
3 8 1 
0 9 2 
2 9 0 
6 5 5 
5 4 4 
5 2 1 
4 2 8 
4 2 4 
112 
France 
18 
13 
8 
3 
. . 2 8 
2 1 
1 
11 
2 
L 
. 39 
54 
a 
a 
a 
3 
32 
. ■ 
■ 
23 
13 
1 
2 
2 0 0 
2 1 
19 
9 
39 
• • • 59 
2 
12 
2Î 28 
1 6 5 3 
3 1 1 
1 3 4 3 
1 1 8 
6 6 
1 1 9 0 
2 2 7 
3 1 9 
35 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3*5 
10 
12 
3 
1 0 5 7 
9 1 5 
142 
45 
30 
97 
35 
10 
• 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
1 I 
1 
2 
3 
a 
30 
2 
4 
1 
. ; ­17 
4 
6 
4 
30 
6 
4 
42 
3 1 
4 
9 
6 
4 1 
5 
3 4 
64 
7 
8 
5 
30 
ι 
1 8 4 6 6 
6 2 0 3 
1 2 2 6 3 
3 4 2 2 
2 1 5 2 
8 6 8 
19 
15 
16 
. 
a 
111 
25 
10 
6 
• 1 
2 7 4 
16 
5 
3 
9 
1 
. 31 
3 
2 
8 
■ 
4 
9 
1 
• 39 
a 
3 
78 
74 
3 
35 
14 
59 
1 
1 
2 
72 
7 
96 
11 
17 
a 
9 
a 
4 
8 8 0 
090 
7 9 0 
863 
173 
9 1 2 
1 2 4 
46 
15 
Italia 
a 
9 
168 
10 
13 
57 
113 
4 1 
9 4 5 
7 8 9 
2 8 7 
6 0 
4 5 4 
23 
34 
46 
•ECLAIRAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE LAMPES POUR 
DES LOCAUX OU D ' E X T E R I E U R , TELS QUE LAMPES POR­
T A T I V E S , LAMPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. ¿ . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
1 
5 
845 
3 5 6 
3 3 6 
5 66 
253 
1 3 9 
23 
7 1 
58 
14 
28 
133 
110 
36 
4 4 
11 
26 
4 9 
19 
11 
36 
17 
13 
3 4 
76 
37 
46 
56 
2 
" 
0 
7 
2 
1 
8 
1 
Γ2 
2 4 3 
40 
12 
148 
14 
29 
35 
18 
10 
10 
10 
16 
30 
4 4 
26 
18 
25 
11 
11 
24 
10 
2 1 
2 2 
26 
2 0 
13 
880 
DE TYPES 
, 116 
4 2 
3 4 1 
136 
9 
, 5 
5 
a 
l 
24 
1 
15 
3 
• • 3 
• 9 
• . • 20 
24 
9 
, 55 
1 
16 
12 
2 
6 
7 
3 
13 
4 
3 
1 
14 
II a 
a 
3 
■ 
16 
a 
4 1 
4 
3 
4 
­. 2 
1 
2 1 
1 
• 2 0 
12 
1 1 5 8 
A USAGES 
3 4 4 
• 1 0 4 
50 
67 
19 
• ■ 
3 
2 
a 
10 
6 
7 
15 
a 
1 
196 
10 
39 
8 9 6 
SPECIAUX, ETC 
56 
96 
8 4 
19 
4 5 
17 
17 
17 
i 
2 0 
2 
2 
1 
52 
2 
ì 
5 
\ 
ì 
2 0 5 
79 
63 
. 3 1 
12 
2 
4 7 
29 
10 
17 
49 
77 
4 
4 
a 
7 
15 
1 
1 
36 
2 
a 
4 
10 
. a
a 
7 
1 
a 
2 
1 
1 
10 
10 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
. a 
a 
a 
1 
2 
2 
7 
5 
4 
1 
a 
a 
6 
10 
a 
• 
8 4 7 
2 4 0 
65 
1 0 7 
1 1 1 
a 
54 
4 
2 
4 
1 
4 
30 
24 
10 
22 
10 
18 
2 8 
te . • 15 
U 
9 
4 2 
2 6 
46 
1 
1 
. • 10 
1 
3 
1 1 5 6 
3 0 
2 
1 4 4 
a 
. a 
4 
2 
2 
a 
27 
2 
15 
9 
6 
6 
5 
2 1 
6 
a 
14 
3 
■ 
a 
2 4 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember 
Linder­
seniussel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSAT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
528 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70S 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLA 
SCHLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. ­ UNO 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
EUCHE 
EUCHE 
5 68 
876 
564 
119 
2 9 6 
99 
63 
15 
France 
84 
119 
20 
13 
99 
35 
37 
E I N Z E L T E I L E 
265 
9 2 4 
7 7 4 
0 0 6 
4 4 0 
68 
14 
60 
1 9 4 
2 4 
126 
83 
87 
30 
127 
8 
22 
36 
2 
5 
7 
38 
92 
59 
64 
23 
2 
10 
5 
α 
31 
39 
17 
4 
11 
3 7 
3 
?7 
22 
9 
3 4 
16 
10 
6 2 
9 1 3 
124 
1 
3 
7 
18 
17 
22 
51 
7 
4 
2 
10 
1 
2 
9 
1 0 
26 
14 
31 
4 7 
16 
80 
32 
6 0 
4 
35 
7 
9 
3 
8 
22 
4 
14 
9 
4 
15 
8 
3 
5 
6 59 
4 0 7 
253 
995 
6 5 1 
2 4 7 
151 
182 
10 
6 1 0 
2 1 
6 2 
11 
9 
. . . 1 
2 
i 8 
i 4 
i 1 
29 
68 
46 
17 
11 
33 
16 
17 
24 
77 
5 
1 149 
7 0 4 
4 4 6 
31 
13 
4 1 1 
98 
123 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
216 
70 
21 
9 
49 
40 
3 
• 
hg 
« . 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
62 
59 
42 
21 
16 
1 
6 
1 
99 
96 
67 
50 
23 
I 6 
Italia 
127 
532 
4 1 4 
26 
1 0 9 
il 8 
FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART 
166 
186 
11 
41 
1 
. 1 
, a 
. . 14 
42 
: 
1 
l i 
< 
4 9 Í 
403 
9 Í 
61 
l ' 3'. e 1 
• 
AUS UNEDLEN METALLEN 
AUS E ISEN ODER STAHL 
126 
3 62 
1 ° 4 
163 
25 
30 
45 
115 
18 
42 
175 
79 
158 
4 
29 
1 
1 
i 1 
3 
12 
1 
: 
6 2 9 
1 1 3 1 
89 Í 
3 5 0 
29 
13 
35 
104 
2 
46 
13 
49 
U 
22 
ii 
l i 
3 
35 
2 1 
1 
5 
2 
31 
30 
. , 30 
26 
21 e 
a 
10 
18 
8 
î 
a 
11 
21 e 6 
i ] 
1 
i 9 
< 29 
8 
a 
2 
26 
53 
4 
34 
5 
9 
1 
: 11 
3 
Κ 
: 1 
13 
6 
3 
3 955 
3 0 0 5 
95C 
3 7 3 
2 8C 
5 7 Í 
40 
41 
2 
5 
1 
9C 
7 
li ; ; 
1 
3 20 
117 
5 25 
, 38 
22 
1 
17 
87 
19 
56 
60 
32 
2 
45 
13 
9 
1 
a 
22 
566 
4 1 
3 
1 
. 
7 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
• 
2 0 8 7 
9 9 9 
1 0 8 8 
9 9 1 
2 7 7 
9 4 
2 
4 
3 
77 
186 
181 
a 
17 
28 
45 
103 
12 
39 
148 
65 
150 
66 
42 
38 
7 
8 
2 
3 
23 
8 
6 
2 
IO 
7 
17 
8 
2 
2 
2 
6 
0 
2 8 
2 
20 
3 4 3 
75 
2 
4 0 
l ì 
2 
6 
9 
9 6 9 
296 
673 539 
56 
132 
3 
6 
2 
43 
11 
8 
4 4 
a 
1 
. , . 8 
13 
* Ρ ' v r a> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
2 
1 
8 3 0 7 . 6 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04Ü 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
516 
528 
6 0 4 
60R 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7Ü0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
BOO 
Ρ 04 
SIR 
ÍCOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8308 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
• GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
• SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
8 
8 
4 
2 
3 
3 7 4 
506 
176 
5 7 2 
245 
3 5 1 
232 
78 
France 
6 3 4 
5 2 4 
9 1 
59 
4 2 2 
1 3 4 
1 4 5 
1 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux Nederland 
565 2 5 5 
3 3 3 2 7 3 
103 2 0 0 
45 1 0 7 
2 3 0 70 
197 1 
9 18 
3 
»IECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S D' 
4 4 4 
4 9 2 
7 8 2 
544 
6 6 0 
3 3 3 
35 
215 
6 9 7 
98 
3 9 5 
3 4 3 
184 
1 0 1 
2 0 6 
12 
108 
9 4 
17 
30 
17 
5 1 
2 1 0 
9 2 
163 
168 
12 
18 
12 
19 
62 
87 
17 
10 
17 
99 
11 
59 
58 
1 " 
54 
35 
30 
2 7 1 
5 1 7 
2 3 9 
14 
16 
17 
3 1 
4 1 
42 
125 
17 
11 
10 
48 
12 
15 
26 
4 4 
67 
30 
67 
138 
55 
46 
98 
1 1 1 
10 
73 
23 
36 
15 
4 0 
92 
22 
5 0 
28 
18 
6 0 
54 
12 
13 
9 7 9 
9 2 3 
0 5 6 
944 
266 
0 6 0 
2 8 6 
3 9 8 
51 
TUYAUX FLEXIBLE« 
8 3 C 8 . 1 0 TUYAUX F L E X I B L E ! 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 2 4 
62 8 
3 4 7 
5 1 7 
173 
6 1 
79 
2 3 7 
86 
84 
4 0 1 
1 5 8 
5 1 0 
52 
5 1 
4 2 
14 
17 
15 
12 
4 1 
136 
5 2 
1 4 
12 
15 
17 
5 0 
35 
11 
1 4 
2 6 
1Í 
12 
51 
39 
13 
1 385 
6 5 5 
7 3 0 
105 
4 4 
6 1 6 
1 5 1 
2 4 8 
8 
5 5 1 1 0 9 6 
a 1 6 5 9 
4 7 6 
29 1 3 4 9 
84 4 4 3 
5 1 7 1 
. 35 L 83 
4 2 4 6 
15 
102 
2 ?3 
2 7 4 
43 35 
76 40 
2 
. 23 
11 
6 
13 
! 1 
44 
15 
1 3 4 
1 5 0 
2 
. 12 
4 
6 1 
58 
, a 
. 36 6 1 
6 2 
1 
3 
1 
1 39 
1 1 4 
2 5 
14 
5 
10 
3 
EN METAUX COMMU 
EN FER 
2 3 9 
14 
100 
3 0 
10 
3 
3 
4 
37 
3U EN AC 
56 
4 9 
15 
a 
a 
3 0 
88 
ï 3 
35 
a 
*» . . 4 1 
4 0 
2 0 
16 
, 6 
3 
8 
1 
23 
35 
1 2 
1 4 
6 2 
33 
) 1 
4 
76 
95 
8 
7 2 
9 
3 2 
4 
4 
6 6 
11 
30 
2 1 
5 
43 
4 4 
10 
. 
ï 7 166 
) 4 5 4 7 
2 2 6 2 1 
1 1 0 4 4 
S 7 3 4 
• 1 5 6 6 
9 7 6 
1 1 0 6 
11 
JS 
1ER 
V 68 
52 
3 
l 3 5 7 
9 2 
, . 2 
5 0 
50 
1 
93 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 8 
4 4 9 
3 1 6 
2 3 5 
93 
l ï 
4 0 
ECLAIRAGE 
4 9 1 
2 1 3 
1 132 
a 
9 1 
1 2 1 
. 99 
4 3 7 
7 0 
2 2 9 
279 
9 2 
18 
36 
• 3 1 
47 
6 
8 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
10 
2 
a 
2 
1 
29 
2 
1 
. 1 
2 
3 
8 
4 
4 
• • 1 0 6 
885 
7 2 
12 
1 
3 
5 
• 2 
2 0 
• . 4 
4 1 
2 
U 
3 
9 
4 
4 
• 36 
16 
3 
2 1 
15 
2 
1 
1 4 
1 
U 
28 
25 
9 
2 0 
7 
9 
1 7 
6 
2 
■ 
4 9 5 3 
1 9 2 7 
3 0 2 6 
2 5 4 3 
1 2 7 5 
4 6 8 
15 
13 
15 
1 8 4 
3 0 4 
322 
5 1 
4 4 
77 
1 8 4 
33 
79 
2 6 6 
1 4 1 
Italia 
522 
1 9 2 7 
1 4 6 6 
126 
4 3 0 
1 4 
4 9 
24 
3 0 6 
110 
12? 
115 
a 
22 
a 
30 
8 
9 
57 
22 
14 
4 
37 
10 
7 0 
12 
• 13 
1 
5 
28 
22 
27 
16 
• 
68 
6 0 5 
132 
2 
11 
. . • • 65 
• • , 4 
2 
, • • 19 
. 5 
18 
23 
4 
2 0 8 1 
6 5 4 
1 4 2 7 
1 1 0 4 
1 5 7 
3 0 6 
5 
28 
17 
68 
33 
8 
59 
, 7 
. . , 5 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
204 
208 
212 
272 
28B 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
5 0 4 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
680 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 ? 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERSCH 
METALL 
KLAMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
49 
88 
37 
2 4 
23 
15 
5 
16 
20 
15 
17 
8 
14 
53 
4 
25 
13 
2 
12 
12 
3 
13 
8 
5 
22 
4 
1 
10 
2 0 2 0 
872 
1 1 4 9 
7 7 3 
502 
2 9 7 
50 
33 
78 
1000 hg 
France 
QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
5 
3 6 5 3 
193 2 
173 1 
4 5 
25 
1 2 2 l 
4 5 1 
32 
6 
14 
1 1 
3 
3 
2 
UCHE AUS ANDEREN UNEDLEN METALLEN 
81 
84 
142 
19 
12 
21 
7 
9? 
9 
38 
52 
95 
13 
54 
4 
27 
U 
6 
U 
3 
16 
1 
11 
23 
2 1 
3 
6 
23 
58 
1 
46 
4 
1 
5 
13 
3 
27 
1 
8 
β 
7 
11 
1 1 3 6 
3 3 5 
8 0 1 
5 2 4 
3 1 9 
2 3 9 
22 
24 
3 7 
2 
2 7 
2 2 
6 
3 
3 
. . . 3 
4 
. 1
2 
a 
1 
. 2 
1 
• 1 
• • 2 0 
13 
1 
• a 
. 1
1 
• • . 3 
• a 
, , 1
a 
• 4 , . . . • 
1 2 5 5 
3 7 4 
88 1 
17 
11 
68 1 
2 0 1 
16 
3 
LUE SSE.SCHNALLEN.HAKEN.KLAMME RN 
F . B E K L E I O . . P L A N E N U S H ; H O H L ­ U . 
RN,HAKEN,OESEN U . O E R G L . . A U F S P I 
65 
20 
71 
18 
34 
7 
? 
4 
4 
3 
14 
8 
2 
12 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
11 
2 Í 
2 
2 2 1 
2 
i 
t 
U.D( 
ZWEI . 
MNSTC 
6 
4 14 
2 
11 
17 
1 
11 
5 
1 
19 
1 
, . • · , , 53 
2 
25 
2 10 
, · . , 6 
? . 
10 
6 
4 
9 
2 
1 
3 
4 1 148 
3 4 6 1 
4 6 8 7 
l 532 
l 4 3 4 
3 119 
3 
, , 36 
1 32 
Ì 42 
131 
1 
9 
11 
7 
90 
a 9 
26 
36 
60 
6 
4 
. · 14 
3 
2 
4 
3 
2 
. a 
2 
a 
, , , 21
14 
• . , • 1 
1 
• . 6 
1 
1 
2 
1 
11 
> 559 
, 2 1 3 
! 3 4 6 
316 
2 3 6 
20 
10 
. L . A . U N E D , . P I T Z N I t T E 
FFBAENDERN 
3 4 
4 
39 
lî 
13 
11 
I ta l ia 
2 
26 
86 
22 
7 
22 
4 
• m 1 
. 1 
2 
1 
, . , 1
• 12 
3 
1 
2 
1 
. 13
1 
• • 
360 
106 
2 54 
165 
23 
52 
1 
1 
36 
46 
12 
7 
12 
• 7 
. 2 
. 9
12 
35 
6 
48 
4 
12 
S 
2 
6 
, 13 
1 
11 
1 
8 
2 
6 
2 
43 
. 46 
4 
, 1 
13 
3 
20 
7 
6 
6 
• 
4 4 1 
77 
364 
190 
7 1 
149 
l 
8 
24 
26 
4 
4 
13 
. 4
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
L 
3 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Γ 6 4 
066 
Ùf.P 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
?B8 
3?2 
3 0 0 
4Ü0 
4 ° ό 
504 
512 
52.8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6R0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 3 C 8 . 9 0 TUYAU* 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04P 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
3 9 0 
400 
4 4 8 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
63? 
6 3 6 
680 
6 0 0 
l u O O 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• 4 L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
50 
147 
97 
29 
34 
112 
49 
12 
59 
35 
16 
4 0 
16 
15 
23 
13 
32 
68 
30 
66 
29 
35 
21 
59 
11 
21 
16 
2 0 
38 
4 7 5 
988 
4 8 9 
6 3 8 
0 7 9 
573 
7 0 
96 
2 7 6 
F L E X I B L E S 
3 
1 
2 
1 
1 
314 
2 9 9 
3 2 7 
103 
108 
156 
35 
255 
3 1 
143 
2 1 6 
2 3 6 
4 2 
1 7 0 
13 
130 
33 
18 
42 
36 
7 1 
14 
32 
26 
63 
11 
19 
89 
2 2 7 
16 
155 
3 1 
10 
11 
3 6 
1 0 
87 
11 
34 
23 
23 
37 
9 0 1 
1 4 1 
759 
845 
0 8 4 
72 7 
4 0 
76 
184 
FERMOIRS MONTURE ET ARTICLES S IM 
France 
28 
26 
8 
6 
1 
49 
4 
. 15
7 
16 
4 0 
11 
12 
. 1
1 
5 
3 0 
. 2
5 
5 
12 
3 
. 6 
1 
23 
854 
383 
4 7 2 
155 
81 
240 
53 
95 
77 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
23 
8 
15 
1 
• 7 
6 
, 8 
EN AUTRES METAUX 
. 6 7 
6 
80 
45 
75 
, 1 
1 
4 
48 
• 4 
2 1 
• 10 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
• 14 
45 
4 
1 
3 
52 
16 
• • 2 
. 3
4 
1 
, , • 
583 
199 
3 8 4 
2 3 1 
133 
142 
3 1 
57 
10 
5 
25 
15 
10 
4 
1 
6 
5 
• 
1 
14 
24 
25 
6 4 6 
5 6 9 
2 7 8 
2 4 6 
1 5 8 
30 
i 2 
COMMUNS 
5 
1 0 
i 1 
1 
4 
3 
5 
, . 1
a 
2 
. 1
1 
1 
39 
16 
22 
19 
9 
3 
. • 
S­FERHOIRS BOUCLES AGRAFES 
EN METAUX 
OU EQUIPEMENTS R I V E T S EN 
8 3 0 9 . 1 0 AGRAFES CROCHETS 
F I X E S SUR BANDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 9 
0­.2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECF 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
2 3 0 
7 0 
3 3 8 
81 
184 
33 
1 0 
17 
19 
17 
TO 
26 
10 
72 
12 
27 
10 
16 
17 
O E I L L E T S TEXTILE 
4 2 
4 
14 
134 
10 
1 
. 10
i 
15 
16 
. 
COMMUNS 
METAUX C 
Ρ TOUTES 
JMMUNS 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
34 
R 
10 
22 
4 
34 
9 
7 
17 
. . . 1
22 
6 
31 
37 
. 2
11 
1 
9 
45 
5 
13 
3 
1° 15 
100 
9 6 1 
2 3 9 
0 2 3 
808 
143 
3 
. 73 
168 
182 
2 9 5 
62 
56 
31 
2 4 9 
25 
1 1 4 
137 
195 
20 
4 1 
, 69 
10 
9 
23 
33 
12 
, β
a 
. 1
S I 
6 4 
. 1
, 10 
3 
a 
23 
5 
2 
4 
4 
37 
0 0 6 
707 
2 9 9 
145 
802 
80 
. 7 4 
CROCHETS 
CONF 
I t a l i a 
12 
73 
81 
13 
11 
59 
11 
3 
35 
5 
. • 5 
2 
1 
• • 2 
64 
16 
4 
6 
2 
3 
8 
7 
. • 
6 5 2 
1 6 7 
4 8 5 
2 1 3 
32 
153 
2 
, 116 
136 
3 0 
17 
2 1 
23 
• 2 
25 
31 
4 0 
18 
106 
13 
50 
17 
4 
16 
1 
56 
12 
3? 
4 
18 
7 
17 
5 
1 1 0 
• 154 
3 1 
, 5 
36 
10 
61 
1 
31 
19 
19 
1 2 4 8 
2 0 4 
1 0 4 4 
4 4 6 
1 3 9 
4 9 6 
4 
19 
100 
ECT10NS 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
19 
a 
1 2 1 
3 
1 
8 
l 
. . . . . 1
• 
12 
170 
16 
1 9 9 
. 47 
5 
3 
1 
11 
5 
62 
22 
6 
57 
3 
a 
. . 15
4 1 
5 
14 
55 
, 17 
6 
8 
7 
2 
8 
3 
4 
. 9 
10 
­ , 6 ° 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 2 9 8 4 8 
1 0 1 0 2 0 9 35 
1 0 1 1 89 13 
1 0 2 0 7 4 5 
1 0 2 1 33 3 
1 0 3 0 12 8 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 3 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlam Deutschland 
(BR) 
36 5 132 
34 5 88 
4 . 44 
4 
2 
. . . • 
40 
19 
2 
, . 2 
KLAMMERN,HAKEN,OES EN U .DERGL. .LOS E 
0 0 1 2 0 3 
0 0 2 78 24 0 0 3 2 0 8 19 
0 0 4 67 1 1 
0 0 5 43 3 
0 2 2 27 2 
0 2 6 4 
0 2 8 22 
0 3 0 4 6 
0 3 2 20 
0 3 4 26 
0 3 6 64 1 
0 3 6 71 
0 4 0 14 
0 4 2 18 2 0 4 8 4 1 1 
0 5 0 12 
0 5 2 9 
062 8 
0 6 4 2 
2 0 4 15 4 
2 0 8 2 6 2 2 
212 10 3 
2 4 8 4 3 
272 6 5 
3 0 2 7 7 
3 2 2 4 2 
3 6 6 5 
3 9 0 2 9 1 
4 0 0 165 
4 0 4 2 9 
4 1 2 3 
4 8 4 23 
504 12 
6 0 4 9 1 
6 1 2 14 
6 1 6 7 1 
6 2 4 6 1 
6 6 0 13 
6 8 0 4 1 
7 0 2 2 
7 0 6 16 
7 4 0 25 
8 0 0 4 
8 0 4 4 
962 15 
1 0 0 0 1 565 135 
1 0 1 0 5 9 6 57 
I O U 9 6 9 79 
1020 6 2 5 7 
1 0 2 1 2 8 9 3 
1 0 3 0 3 1 7 7 1 
1 0 3 1 26 2 1 1 0 3 2 4 2 38 
1 0 4 0 U 
86 1 94 
4 4 1 
47 . 1 3 4 
2 2 4 
1 . 39 
1 
14 
20 
4 
20 
37 
19 
22 
54 
64 
12 
14 
8 
10 
1 
8 
2 
3 
2 
5 
25 
150 
12 
2 
9 
3 
6 
. 6 
4 
1 
4 1 
2 
16 
25 
4 
1 
1 8 4 10 9 5 8 
1 5 5 9 307 
2 8 1 6 5 1 
10 1 4 7 5 
Β . 228 
19 
2 
a 
165 
1 
2 
U 
HQHLNIETE UND Z W E I S P I T Z N I E T E 
0 0 1 3 2 9 
0 0 2 1 4 1 13 
0 0 3 3 8 0 2 
0 0 4 6 9 12 
0 0 5 2 9 1 
0 2 2 57 1 
0 2 8 24 
0 3 0 34 2 
0 3 2 34 1 
0 3 4 95 
0 3 6 1 0 3 3 
0 3 8 1 0 1 1 
0 4 0 20 2 
0 4 2 2 3 4 22 
0 4 8 31 
0 5 0 36 1 
0 5 2 7 
0 6 2 7 
0 6 4 17 
0 6 6 U 
2 0 4 20 9 
2 0 8 2 1 18 
2 2 4 3 3 
2 4 8 5 2 
2 7 2 16 13 
2 7 6 12 1 
2 8 8 4 1 
3 0 2 4 3 
3 2 2 9 1 
3 3 0 9 
3 5 0 36 1 
3 5 2 14 
3 9 0 42 1 
4 0 0 4 2 4 4 
4 0 4 28 
4 1 2 63 
4 2 8 9 
4 5 6 5 
4 8 4 43 
5 0 4 8 
5 1 6 3 
6 0 4 10 
6 1 2 6 1 
6 1 6 4 7 
6 2 4 28 4 
6 6 4 2 
6 8 0 8 2 
7 0 6 12 
7 0 8 6 
7 3 2 18 
7 4 0 6 
4 . 2 8 4 
4 
37 
3 
2 
1 113 
3 3 1 
25 
i 30 
24 
31 
31 
91 
8 9 
100 
13 
210 
25 
29 
1 
1 
14 
10 
9 
3 
a , 11 
39 
1 
Β 
7 
34 
14 
36 
3 9 7 
2 1 
13 9 
5 
34 a 3 
9 
5 
i 46 
2 1 
2 
6 
10 
! 4 18 
6 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
75 1 0 0 0 M O N D E 
47 1 0 1 0 CEE 
28 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 338 
9 0 1 
4 3 5 
371 
163 
43 
6 
6 
21 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
275 163 2 0 6 4 6 
193 143 19 4 3 2 
8 1 2 0 . 2 1 4 
5 8 18 . 1 9 3 
2 3 9 . 8 9 
23 1 . 9 
5 1 a a 
6 . . a 
12 
8 3 0 9 . 9 1 AGRAFES CROCHETS OE IL L E T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
NON F I X E S SUR BANDE T E X T I L E 
22 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
β 0 0 3 PAYS­BAS 
30 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
1 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANOE 
3 0 3 4 DANEMARK 
29 0 3 6 SUISSE 
7 03 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
32 0 4 6 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
8 0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
β 2 0 4 MAROC 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 T U N I S I E 
1 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
14 4 0 0 ETATSUNIS 
17 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
13 4 8 4 VENEZUELA 
9 504 PEROU 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN l 6 2 4 ISRAEL 
12 6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 8C4 N.ZELANOE 
15 9 6 2 PORTS FRC 
278 1 0 0 0 M O N D E 
6 8 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 I O U EXTRA­CEE 
132 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
6 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 9 . 9 5 RIVETS 
4 1 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 3 0 0 3 PAYS­6AS 
19 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
23 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 3 4 DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
1 04? ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
6 0 5 2 TURQUIE 
6 0 6 2 TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 2 4 8 .SENEGAL 
3 2 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
2 3 3 0 ANGOLA 
1 3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
4 3 9 0 R .AFR.SUD 
23 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
50 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
4 6 3 
266 
6 2 0 
2 0 0 
136 
108 
12 
86 
167 
100 
107 
228 
2 5 3 
53 
66 
3 3 2 
36 
17 
47 
14 
36 
97 
22 
15 
2 1 
18 
16 
19 
106 
301 
102 
10 
54 
38 
26 
13 
26 
22 
19 
78 
10 
26 
61 
24 
14 
95 
4 7 6 1 
1 6 8 7 
3 0 7 4 
2 120 
1 0 0 3 
7B3 
88 
110 
77 
150 6 2 5 2 
5 1 . 22 1 7 6 
25 1 9 4 . 3 9 0 
3 1 63 2 7 
14 2 . 1 2 0 
1 0 2 . 8 1 
12 
2 . 80 
4 12 . 1 3 2 
1 . 9 6 
2 . 89 
5 . . 1 6 1 
1 . 2 1 0 
1 3 . 4 5 
9 . . 4 6 
2 2 46 
3 1 
1 . . 2 
1 . . 45 
2 . 12 
12 1 . 8 
84 . 1 0 
13 
13 
19 ? 
18 
5 9 . 2 
19 
9 . . 8 8 
2 2 1 2 5 2 
6 8 
6 
3 . 26 
U 
3 2 . 19 
3 1 0 
6 . . 2 1 
6 . . 15 
. . . a 
78 
10 
26 
2 . . 59 
1 . . 22 
9 
. . . . 
3 8 4 4 6 8 6 0 2 8 9 4 
122 4 0 9 55 9 3 8 
2 6 2 5 9 5 1 9 5 6 
4 6 27 3 1 4 7 4 
2 1 2 1 1 7 9 8 
2 1 3 27 1 4 1 6 
7 2 1 0 . 3 
9 5 1 1 1 
3 5 1 6 6 
TUBULARES OU A TIGE FENDUE 
815 
4 0 5 
788 
4 8 5 
108 
120 
63 
117 
103 
2 0 9 
3 4 5 
2 3 6 
66 
523 
104 
7 0 
11 
73 
56 
22 
33 
50 
10 
13 
48 
25 
64 
12 
16 
20 
38 
16 
148 
5 4 8 
6 0 
111 
i a 10 
93 
20 
12 
22 
15 
118 
59 
11 
15 
17 
14 
59 
12 
36 1 6 9 6 
37 . 2 8 3 2 1 
5 4 6 . 6 6 4 
73 3 3 6 5 
4 2 8 . 7 6 
6 5 2 7 6 
62 
6 . 1 1 0 9 
4 8 . 9 0 
2 1 1 9 5 
14 52 . 2 7 0 
5 . . 2 3 1 
6 2 . 4 3 
55 16 . 4 4 5 
86 
2 . . 5 8 
2 
3 
4 3 
19 
17 . 1 3 
4 4 . . 5 
10 
9 . . a 
4 2 
3 . . 22 
58 
1 1 a a a 
4 . . 12 
1 . . 18 
3 . . 3 5 
15 
5 2 2 . 113 
6 . . 4 8 0 
16 . 30 
3 1 
17 
10 
77 
2 . . 18 
12 
1 . . 20 
3 . . 12 
3 1 1 5 
12 . . 4 3 
11 
4 a . U 
13 
2 12 
59 
12 
Italia 
2 3 4 
1 1 4 
1 2 0 
102 
4 2 
10 
. 9 
55 
17 
11 
79 
. 15 
. 4 
l i 
3 
16 
62 
42 
4 
9 
2 8 2 
5 
14 
1 
15 
3 
Q 
2 
44 
34 
25 
27 
19 
5 
95 
9 5 5 
163 
792 
5 7 0 
162 
126 
3 
ì 
2 
β? 
1 " 
73 
71 
31 
11 
9 
. 15 
7 ' 
Ι » 
10 
9 
70 
13 
3 
3 
1 
4 
6 
a 
6 
1 
Ί 
i R 
62 
14 
80 
1 
16 
• 1 
a 
4 
a 
4 
a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
U 
3 
8 1 7 
9 4 7 
868 
302 
4 3 1 
5 2 5 
36 
24 
4 1 
France 
1 
• 
130 
27 
103 
37 
7 
66 
22 
19 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
■ 
6 1 
48 
13 
13 
8 
. • • • 
VERSCHLUESSE,SCHNALLEN,SPANGEN USW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 Ρ 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERLE* 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GLOCKE 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
5 5 8 
3 6 2 
823 
6 1 3 
215 
325 
4 
21 
87 
2 7 5 
1 2 9 
3 0 4 
3 9 5 
4 2 7 
39 
80 
135 
50 
10 
2 
9 
SO 
21 
3 
5 
175 
2 3 1 
41 
3 
16 
32 
8 
36 
38 
4 
4 
16 
13 
10 
1 
6 
6 
4 
198 
7 2 1 
122 
12 
6 
21 
5 
14 
5 
2 
136 
11 
31 
3 
4 
2 
7 
S 
59 
22 
3 
63 
54 
4 
6 
4 
2 
10 
2 
34 
15 
45 
7 
3 1 6 
5 9 1 
7 2 5 
4 0 7 
8 5 0 
196 
119 
2 3 t 
122 
a 
1 2 6 
103 
215 
104 
50 
a 
3 
2 
4 0 
4 
28 
19 
8 
4 
11 
1 
2 
2 
a 
1 
■ 
1 
• • 55 
172 
2 7 
3 
14 
27 
• 1 
3 7 
4 
4 
3 
• • • ■ 
5 
• 43 
39 
2 
• • • a 
• a 
, 10
1 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
4 
a 
4 
5 
a 
a 
a 
■ 
• a 
2 
a 
2 
a 
1 1 9 9 
549 
6 5 0 
2 6 1 
1 5 1 
386 
98 
173 
2 
4 
. 28 
3 1 
77 
3 1 
46 
4 1 
8 
4 
1 
. a 
UNO F L I T T E R , A U S UNEDLEN METALLEN 
8 
l 
11 
a 
U 
? 
a 
R 
• N,KL INGELN 
DAVON, AUS 
115 
109 
115 
78 
23 
, 1 
2 
a 
2 
1 
a 
1 
' 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
11 2 3 1 5 
4 754 
6 1 5 6 1 
2 1 1 6 1 
2 377 
4 369 
a 8 
1 4 
a 31 
3 2 2 6 
2 1 1 7 4 
, 573 22 
110 
l Z¿?. 
1: 
73 
4 7 
26 
4 
2 
3 
. 2 
19 
4 
16 
80 
217 
119 
2 4 7 
315 
2 5 8 
20 
39 
36 
22 
1 
. 5
25 
5 
2 
1 
4 4 
18 
3 
, 1
5 
7 
10 
, . a 
7 
2 
10 
1 
4 
a 
3 
114 
392 
74 
9 
5 
19 
5 
13 
3 
2 
76 
10 
23 
1 
4 
2 
2 
6 
15 
2 
a 
49 
31 
1 
2 
2 
2 
10 
1 
14 
13 
35 
6 
3 8 0 0 
1 0 8 3 
2 7 1 7 
2 2 3 1 
1 358 
4 4 7 
12 
20 
39 
8 
• 
8 
, 8
, a 
8 
• 
•SCHELLEN U . D E R G L . » N I C H T E L E K T R I S C H , UNEOLEN METALLEN 
. 1 
1 
5 
. . 2
• 
1 
3 4 
• 14 
98 
ìa 100 
, 23 
Italia 
■ 
3 0 0 
114 
185 
89 
37 
86 
6 
. 10 
325 
6 1 
119 
3 76 
a 
45 
. 1 
4 
18 
6 
27 
61 
161 
15 
30 
98 
26 
7 
2 
3 
42 
11 
1 
3 
76 
4 1 
11 
ΐ 
a 
25 
1 
. • 5 
11 
• 2 
1 
1 
4 1 
258 
45 
3 
1 
2 
, 1 
2 
. 50 
• 7 
2 
• . 3
2 
4 1 
16 
3 
10 
18 
3 
4 
2 
. . 1 
18 
2 
8 
1 
2 1 6 7 
8 8 1 
1 286 
6 7 0 
3 3 1 
3 5 4 
8 
41 
62 
• 
1 
. 1
1 
, . • 
16 
26 
12 
59 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Δ Ο Η 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
32 
12 
6 6 8 
6 0 1 
0 6 8 
840 
158 
0 6 0 
113 
6 0 
167 
France 
1 
4 3 0 
119 
3 1 1 
112 
37 
199 
88 
4 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
• 
5 6 Í 
446 
124 
123 
61 
, 
# ■ 
8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES ET S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
?8B N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 1 0 . 0 0 PERLES 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
33 
11 
2 1 
16 
9 
4 
887 
6 7 7 
7 8 7 
731 
169 
6 8 0 
10 
164 
363 
2 5 1 
596 
3 0 8 
8 5 8 
3 7 6 
2 8 6 
3 1 4 
965 
179 
23 
35 
53 
4 9 3 
99 
25 
35 
3 0 7 
6 4 7 
128 
13 
63 
128 
2 4 
127 
140 
18 
22 
42 
25 
36 
17 
26 
22 
25 
150 
9 8 1 
4 8 4 
9 0 
27 
33 
13 
42 
22 
10 
6 6 7 
22 
68 
15 
15 
10 2 4 
33 
2 8 1 
97 
11 
2 4 7 
196 
13 
11 
21 
16 
50 
17 
3 8 7 
144 
4 4 4 
73 
0 5 8 
253 
8 0 4 
9 2 5 
142 
137 
4 6 4 
6 5 8 
742 
6 3 4 
5 2 4 
1 0 4 0 
4 5 5 
318 
, 2 5 
9 
191 
27 
172 
169 
56 
43 
36 
7 
12 
2 
2 
5 
5 
8 
2 
1 5 7 
4 4 2 
64 
13 
59 
106 
• 6 
128 
18 
22 
16 
1 
1 
• 20 
1 
3 0 0 
2 5 8 
26 
4 
3 
. . 3 
7 4 
2 
6 
1 
. 2 
3 
16 
10 
3 
2 0 
2 4 
1 
i . • 2 
5 0 
4 
17 
2 
5 6 5 8 
2 6 5 3 
3 00 5 
1 722 
9 5 8 
1 2 6 0 
3 9 8 
4 4 5 
2 2 
28 
5; 
5 *S 
14 
2 
2 93 
6 
2 
i 2 
4 9 3 
9 0 
4 0 3 
3 9 2 
T3 'l 
2 
N e d e r l a n d 
. 
50 
34 
16 5 
5 
11 
5 
9 
81 
a 
116 
3 
2 
a 
3 
3 
1 
2 
51 
19 
1 
12 
317 
2 0 9 
1 0 8 
18 
1 0 
7 
5 
83 
ET P A I L L E T T E S EN METAUX COMMUNS 
15 
17 
68 18 
50 
25 
6 
25 
3 
8 3 1 1 . 0 0 CLOCHES CLOÇHETT 
NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 3 3 
2 1 7 
213 
110 
56 
_ 10 
33 a 25 
16 
4 
9 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
11 
4 9 3 7 
1 7 5 7 
3 160 
2 3 9 9 
9 8 6 7 0 4 
12 
7 77 
1 3 0 5 
6 6 4 
1 8 5 4 
7 1 1 
1 0 1 5 
9 
U S 
3 5 6 
9 6 6 
5 3 3 
9 6 9 
1 2 7 7 
1 4 0 ? 
1 7 0 
1 8 2 
3 1 5 
1 1 1 
8 
17 
1 1 4 
37 
13 1 
68 
36 
9 
2 
20 
22 
47 
a 
14 
4 
3 4 
16 
13 
20 
5 4 5 
1 1 7 7 
2 0 5 
59 
18 
30 
12 
4 1 
6 
10 
2 5 1 
2 0 
3 9 
5 1 4 
10 
16 
22 
50 
14 
172 
119 
2 
6 
11 
15 
4 9 
8 
133 
120 
3 8 4 
6 1 
16 148 
4 5 3 4 
U 6 1 4 
9 9 3 8 
6 1 5 5 
1 4 9 2 
36 
4 1 
1 8 4 
14 
7 
ÎO2 
22 
8 
1 
14 
Italia 
1 
1 
6 6 2 
2 4 5 
4 3 7 
2 0 1 69 
146 
13 1 
90 
1 5 4 5 
298 
3 5 0 
1 573 
2 8 7 
1 
13 
15 
9 1 
35 
1 5 1 
4 1 2 
9 1 7 
7 3 
96 
6 3 7 
56 
12 
33 
3 1 
3 2 2 
35 
9 
22 
82 
1 6 7 
55 
2 
a 
7 4 
12 
a 
6 
20 
3 
1 
13 
2 
4 
3 0 1 
1 2 5 1 
2 4 7 
27 
6 
3 
1 
1 
13 
3 4 2 
23 9 
1 
6 
8 2 1 4 
73 
8 
55 
53 
10 
5 
9 
1 
1 
7 
2 0 1 
2 0 
4 2 
8 
10 4 4 ? 
3 7 6 7 
6 6 7 4 
4 855 
1 9 4 6 
1 3 6 8 
23 
1 6 7 
4 5 1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
FS SONNETTES TIMBRES GRELOTS ET S I M I L 
ET LEURS PARTIES EN METAUX COMMUNS 
. 3 
3 
9 
' 
. 
a 
2 
1 
3 
83 
36 
197 
99 
194 
56 
33 
32 
14 
6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 8 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
3 0 
14 
13 
34 
55 
6 0 
6 
25 
13 
12 
3 
6 
8 
9 
19 
88 
19 
23 
8 
3 
5 
5 
0 1 8 
4 4 0 
5 7 8 
4 1 1 
2 1 4 
160 
27 
15 
7 
BILDERRAHMEN UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
STOPPI 
KAPSEI 
L I C H E 
VER SCI 
DURCH» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 2 
3 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VER SC 
AUSGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 6 8 
·) Anme 
Gegenübs 
:N ,SPU 
182 
113 
87 
3 0 
7 
7 
3 
21 
5 
5 
3 
9 
36 
14 
4 
4 1 
6 
6 4 6 
4 1 8 
2 2 8 
143 
57 
84 
2 
10 
1 
MDE H 
France Belg 
35 
6 
29 
13 
4 
16 
5 
4 
• 
SPIEGEL,AUS 
. 2 
, a . a . a , a , a 
1 
. • • 14 
l l 
1 
11 
2 
9 
• 
.SCHRAUBGEW. 
.N ,ABREISSKAPSELN,GIESS 
1000 kg 
­Lux. Nederlani 
4 
2 
2 
2 
UNEDLEN 
2 
3 
2 
• 
e χ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
3( 
14 
13 
25 
41 
39 
• 5 : ; • 5 E 
8 
16 
56 :>" 
1 
13 
4 ' 
8< 8( 
c 
Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 1 0 3 6 
2 1 0 3 8 
0 4 6 
19 0 4 8 
4 0 5 0 
5 2 0 8 
3 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
1 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
14 . 4 0 4 
23 6 1 6 
3 5 6?' . 
i 
S 
6 9 2 
7 0 8 
804 
1 6 4 4 197 1 0 0 0 
1 269 
) 375 
1 1 4 1 0 1 0 
83 I O U 
) 2 5 7 59 1 0 2 0 
I 161 
9 111 
MET Al 
34 1 0 2 1 
24 1 0 3 0 
22 . 1 0 3 1 
6 5 1 0 3 2 
7 . 1 0 4 0 
.LEN 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 1 2 . 0 0 CADRE! 
S Í M I L * 
4 76 1 0 0 0 0 1 
1« ) 5E 34 0 0 2 
33 51 0 0 3 
2 
3a 
2 
.SPUNDBlECHE. 
"FROPFEN 
> VERPACKUNGSZUBEHOER.AUS UNEDL 
I L U S S ­
IESSER 
« ­ U S S ­
1. AUS 
kungen 
rstellun 
ODER FLASCHENKAPSELN AUS 
47 
10 
7 
6 
12 
2 
16 
5 
4 
10 
172 
70 
103 
5 0 
34 
52 
22 
4 
7 
ï 1 
7 
5 
1 
1 
46 
9 
3 9 
13 
8 
26 
19 
4 
ODER FLASCHENKAP 
ALUMINIUM BIS 2 1 
1 4 1 
2 4 0 
1 1 1 59 
114 
3 1 
2 
85 
19 
2 2 4 
35 
47 
11 
16 
5 
1 0 9 
2 
32 
9 
6 
2 
3 
20 
7 
2 
zu de 
. 35 
1 
3 2 
10 
1 
2 
1 
2 
34 
1 
24 
12 
, , 26 
9 
, . 1
20 
7 
2 
a , a . a . a 
■ 
4 
2 
2 
, 1 
a • 
PLOM 
META 
26 0 0 4 
7 . 0 0 5 
2 5 0 2 2 
1 2 0 3 0 
15 3 0 3 6 
2C 1 0 3 8 
3 2 0 4 2 
i 1 3 0 5 0 
1 2 2 0 4 
7 2 3 9 0 
. 3 34 4 0 0 
, . 14 4 0 4 4 4 1 2 4 1 4 8 4 
3 3 7 3 2 
! 2 4 7 3 4 6 
5 173 2 1 1 
1 74 1 3 4 
1 65 74 
1 4 4 12 
i 9 59 
. a 
=LASCHEN­
. 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
.032 
1040 
8313 
JEN U . A E r N ­
.LEN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
6 0 
36 
2 9 
77 
141 
1 2 4 
17 
38 
34 
2 0 
10 
11 
16 
U 
37 
2 6 0 
52 
3 7 
11 
10 
12 
12 
2 1 2 3 
8 2 8 
1 2 9 4 
9 8 2 
4 8 0 
3 0 9 
54 
26 
2 
France 
■ 
. • 1 7 
. a « . 4 
■ 
3 
• ■ 1 
14 
16 
• a 1 0 
a 
■ 
99 
15 
8 4 
4 2 
9 
4 2 
14 
9 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
3 
3 
2 
i 
1 
a 
• 
Nederland 
22 
17 
2 0 
9 
1 7 7 
4 
. 1 . 1 • 4 0 1 
1 2 1 
2 8 0 
2 4 9 
23 
3 1 
ι 1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
33 
60 
35 
27 
5 4 
119 
102 
a 
9 
3 
10 
. 7 16 
10 
27 
65 
3 2 
3 7 
4 
• 1 1 12 
1 3 4 2 
5 4 6 
7 9 6 
6 0 2 
4 0 8 
1 9 2 
37 
10 
2 
METALLIQUES POUR PHOTOGRAPHIES GRAVURES ET 
1RES M I R O I T E R I E METALLIQUE 
4 2 9 
2 2 8 
228 
114 
17 
26 
13 
5 0 
4 0 
13 
17 
10 
15 
138 
36 
14 
1 0 1 
20 
1 6 3 1 
1 0 1 6 
6 1 6 
4 1 1 
148 
2 0 4 
4 
14 
1 
BOUCHONS BONDES 
. 15 
a 
1 
l 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
3 
a 
« a • 4 1 
16 
2 6 
7 
3 
1 8 
3 
13 
• CAPSULES 
EN METAUX COMMUNS POUR L 
7 
a 
7 
2 
1 
l 
18 lï 1 
1 
■ 
■ 
. • 
13 
4 0 
. 8 
4 
7 8 
17 
1 0 
1 
7 
. . • 
1 4 1 
9 2 
8 0 
■ 
15 
5 
4 
34 
36 
6 
2 
1 
9 
10 
1 . • 12 
4 8 0 
3 2 8 
152 
139 
93 
13 
• • " ET ACCESSOIRES S I M I L A I R E S 
EMBALLAS 
ALUMINIUM, BIS 21MM 8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM 
1 
2 
2 
2 
1 
SELN AUS BLEI 
MM DURCHMESSE 
32 
2 
13 
n einzelnen Waren siehe am 
; CST­NIMEXE siehe am Ends 
N 
Ende 
dieses Ban 
2 43 0 0 1 
: 1 
ι · ι : 3 
1 a 
3 
. a
UND ALUM * ) 6 
18 
10 
. 10 
2 
: β 
1 
16 
3. 
2 
a 
! a 
a 
a , a 
a 
, • 
dieses Bande 
des 
I 2 0 0 2 
1 6 003 
3 0 0 4 
0 3 0 
2 0 3 4 
9 0 3 6 
3 0 2 
3 3 7 0 
9 6 1 6 
¡ 93 1 0 0 0 
I 53 1 0 1 0 
I 4 0 I O U 
15 1 0 2 0 
1 12 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 
29 
19 
14 
19 
10 
49 
15 
3? 
3 9 7 
134 
2 6 1 
119 
86 
141 
5 1 
12 
1 
19 
a 
5 
6 
1 
15 
15 
3 
2 
1 2 5 
26 
9 9 
3 5 
23 
6 4 
4 0 
12 • 
2 
7 
2 
4 
1 
1 
3 
l 
. • N I U M , 8 3 1 3 . 2 9 * ) CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET 
9 4 0 0 0 1 
! 23 0 0 2 
7 1 0 0 3 
14 0 0 4 
4 . 0 0 5 
1 2 022 
0 2 6 
3 0 3 0 
} 4 0 3 4 
i 22 0 3 6 
1 0 3 8 
2 1 0 4 2 
10 0 4 8 
3 0 5 0 
; . 0 6 0 
109 0 6 4 
2 0 7 0 
4 2 0 4 
2 1 2 
2 4 2 1 6 
2 . 2 2 0 
1 2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 2 8 8 
[ 
ALUMINIUM MAX. 2 1 MM DE DIAMETRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
281 
5 1 7 
ÌÌI 1 6 5 
66 
12 
1 7 4 
46 
3 8 4 
101 
133 
4 7 
29 
1 1 
2 9 1 
10 
82 
39 
13 
16 
16 
25 
18 
16 
. 108 
5 
77 
18 
7 
9 
4 
7 
66 
2 
87 
2 
19 
• . a 7 1 
3 9 
a 
1 
9 
25 
18 
1 
68 
• 6 13 
. 2 
3 
Italia 
2 
. . 2 . 15 2 2 
. 29 1 1 
6 
10 
. a 1 
. 2 . . 6 . . • 2 7 4 
1 4 3 
1 3 1 
87 
4 0 
43 
1 
6 
• 
2 6 6 
8 1 
1 4 1 
1 0 3 
. 18 9 
14 
4 
7 
14 
7 
5 
123 
3 1 
14 
1 0 1 
8 
1 0 1 4 
5 9 4 
4 2 0 
2 5 4 
5 0 
1 6 6 
1 
1 
1 
, MAX. 21MM OE DIAMETRE 
1 • , 3 1 1 
1 
a 
a 
■ 
• 3 0 
4 
26 
2 5 
15 
1 
• . • 
11 
3 
7 
• 1 . 3 
a 
. 1 
31 
23 
8 
6 
5 
1 
. . 1 
EN A L U M I N I U M , SAUF 
ND 1 4 2 
3 1 2 
1 4 8 
. 1 4 7 5 0 
2 
1 6 2 
33 
2 5 7 
94 
43 
3 
2 
1 1 
a 
a 
• a 2 
1 4 
1 
• . 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en 
56 
6 
12 
6 
1 
8 
3 0 
. 10 2 8 
2 0 4 
7 9 x l i 5 2 
42 
72 
10 
a 
• EN 
7 1 
9 7 
2 
36 
a 
7 
1 
8 
6 
56 
5 
3 
4 2 
8 
. 2 9 1 1 0 
U . 1 11 
3 
. . 15
fin de volume 
182 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
504 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
680 
6 9 6 
708 
800 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
4 6 
16 
2 1 
6 9 
505 
7 
19 
11 
22 
5 
7 
18 
14 
7 
20 
6 
6 
7 
2 
4 
7 
15 
2 2 4 
6 6 4 
5 6 0 
0 6 9 
3 9 4 
3 5 3 
94 
70 
123 
France Belg.-
46 
9 
2 1 
i 
19 
11 
1 
i 8 
4 
2 
4 
3 
7 
a 
a 
• 
393 
78 
3 1 5 
85 
4 0 
230 
67 
70 
KRONENVER SC HL UE SSE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 7 0 
3 7 2 
418 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10Ί0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
14 
4 
9 
i 8 
1 
4 5 8 
7 2 6 
345 
2 4 3 
46 
715 
18 
120 
172 
4 
139 
4 5 7 
57 
3 8 6 
30O 
4 9 
1 8 1 
7 1 
4 0 
243 
1 2 9 
54 
3 9 4 
55 
76 
136 
3 4 3 
53 
101 
3 9 4 
24 
65 
1 2 3 
113 
4 1 
72 
34 
89 
112 
3 4 
9 0 
1 7 5 
2 1 
7 9 4 
1 5 1 
23 
74 
8 0 4 
4 6 6 
13 
31 
94 
26 
2 9 4 
2 9 
52 
29 
7 0 
6 6 5 
7 7 4 
8 9 0 
2 4 4 
0 7 8 
1 3 0 
885 
7 5 7 
5 1 6 
a 
4 
2 1 9 1 
a 
, 2
4 
4 
a 
a 
a 
12 
1 4 7 
a 
7 7 
13 
3 9 4 
55 
76 
58 
. . . a 
a 
1 0 9 
9 0 
• , 53 
63 
. a 
2 1 
8 
1 
a 
, , a 
a 
a 
, , . 23 
4 1 
1 5 0 3 4 
2 2 5 1 
1 2 7 8 3 
12 
7 
1 2 6 6 2 
9 5 6 
290 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
74 
36 
43 
9 
1 1 0 
16 
22 
U 
12 
2 9 2 
8 
1 9 
6 7 1 
2 7 1 
4 0 0 
3 9 1 
a 
25 
, 1 1 0 
16 
7 
2 
1 
64 
5 
8 
2 4 8 
134 
i l * 109 
1000 
Lux. 
23 
75 
46 
29 
25 
2 
4 
. a 
22 
76 
337 
39 
202 
13 
. 135 
4 5 7 
2 
12a 
a 
8 
6 
3 
. a 
, 4 
1 9 1 
44 
93 
1 
24 
46 
. 2 
, 
! 2
6 7 ; 
59c 
: 
99 
26 ; 
2 
5C 
26 
19 
2 Í 
a 
4 
67£ 
4 3 5 
241 
405 
256 
379 
383 
36 
4 5 1 
kg 
Nederland 
â 
14 
7 9 
32< 
: 513 
1 
■ 
41 
37 
SÌ 21 
126 
41 
a 
a 
1 62 
a 
a 
14 
23 
41 
72 
32 
36 
45 
34 
85 
173 
421 
22 
6 ­
3 2 ' 
221 
1] 
31 
44 
a 
275 
a 
52 
6 
3 
3 4 7 5 
4 2 2 
3 0 5 6 
532 
522 
2 5 2 ' 
92 
4 0 9 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 
67 
4 4 4 37 
7 , , 
7 14 
4 1 
6 
10 
5 4 
5 
1 8 
i 
5 
2 
4 
Γ 
15 
1 3 9 3 3 6 3 
4 6 2 76 
9 3 1 2 8 5 
875 84 
3 2 1 3 1 
52 6 7 
7 
5 1 1 8 
59 363 
23 6 2 0 
2 0 5 64 
1 3 5 8 
• 
4 
59 59 
22 150 
2 
3 9 
28 
1 1 
8 
8 
2 
1 
15 
2 0 . 
1 
18 
I B I 
, , a , 
. , 5 7 
3 8 0 
124 
, 34
10 
13 
166 
7 4 
146 
9 
8 
3 3 1 
. · 19 
117 
5 93 
3 7 8 
22 
ì 4 6 0 9 
3 2 4 0 4 
2 2 0 4 
i 2 0 9 
5 2 0 8 
i 1 9 3 6 
4 5 4 
22 
59 
s 6 1 
> 9 
4 3 
9 
} 6 
1 
î 9 
) 6 9 
3 
i β 
i 2 2 1 
> 122 
99 
> 96 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
37C 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 P 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 ° 6 
7 0 8 
8 0 0 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
1 4 9 
49 
56 
107 
726 
27 24 
34 
77 
13 
10 
46 
42 
29 
76 
12 
11 
10 
12 
19 
23 
4 0 . 
526 
2 5 0 
2 7 8 
917 
7 8 2 
9 8 7 
2 5 9 
132 
3 2 5 
France 
149 
25 
56 
2 
10 
24 
34 
4 
• 1 
19 
14 
2 
2 1 
7 
l 
10 
2 
. ■ 
• 
1 0 2 0 
2 0 6 
8 1 3 
2 2 7 
9 2 
5 6 6 
2 3 3 
132 
­
8 3 1 3 . 3 0 BOUCHONS­COURONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
338 
342 
3 7 0 
372 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
47B 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
618 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
L IBYE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
• MADAGASC 
•REUNION 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
•GUYANE F 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAS. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
8 3 1 3 . 5 0 M U S E L E T S ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 4 7 
4 1 2 
225 
6 5 4 
30 
4 0 9 
13 
73 
106 
14 
6 1 
2 5 7 
23 
1 9 5 
185 
33 
94 
40 
26 
144 
112 
29 
2 1 6 
33 
46 
86 
193 
37 
7 1 
2 1 6 
15 
3 7 
70 
78 
22 
32 
16 
4 6 
6 1 
2 0 
52 
88 
12 
4 1 1 
592 
11 
3 1 
3 6 9 
252 
15 
12 
50 
11 
143 
14 
28 
19 
4 7 
9 5 4 
5 3 9 
4 1 4 
7 2 9 
6 4 8 
4 0 4 
100 
4 3 9 
2 6 1 
. 4 
• 138 
. • 2 
4 
a 
14 
12 
a 
• • • 8 
77 
• • 60 
a 
7 
2 1 6 
33 
4 6 
4 2 
• • ■ 
■ 
• • 63 
6 6 
• a 
• 3 0 
36 
• • s 
12 
• 2 
1 
. . • • a 
• • • • . 16
25 
9 4 4 
1 4 4 
7 9 9 
3 6 
2 1 
7 6 4 
562 
1 8 6 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
• • ■ 
29 
a 
a 
• a 
a 
. 1
• 3 
3 
• ■ 
• • • • 
135 
87 
4 9 
36 
7 
13 
1 
a 
• 
15 
• 50 
6 7 6 
26 
123 
7 
• ■ 
■ 
4 9 
2 5 7 
• 1 
93 
• • 6 
4 
• 2 
• • • • 2 
115 
32 
67 
1 
15 
27 
• • • • 1 
■ 
• • 3 
1 
• 3 5 4 
3 4 4 
• 2 
55 
1 3 7 
7 
a 
3 1 
11 
10 
14 
a 
a 
3 
2 5 7 3 
7 4 0 
1 8 3 3 
2 1 8 156 
1 3 5 8 
2 4 3 
22 
2 5 7 
a a 
a a 
96 
5 7 7 
27 
. a 
a 
2 2 
7 
9 
a a 
1 1 
2 7 
2 5 
2 
2 
a a 
, . 18 
23 
• 2 3 0 9 
7 4 9 
1 5 6 0 
1 3 9 6 
6 0 P 
153 
• a · U 
13 35 
53 1 6 
1 4 4 
1 8 1 
4 
2 9 6 i 2 2 
3 4 
23 
2 
23 
2 5 
28 
14 
110 
2 2 
a 
3 2 
7 
1 2 
2? 3 
15 
16 
25 
2 0 
4 9 
67 
1 8 7 12 
1 0 
29 
1 3 7 
1 1 5 
6 
12 
19 
1 3 3 
26 
3 
2 
1 8 1 0 2 6 7 
2 4 7 1 9 5 
1 563 7 2 Z 9 I É2 2 9 2 59 
1 2 6 5 13 
54 
2 1 4 
a • 
Italia 
. 
24 
a 
9 
110 
a 
­ 5 51 
6 
a 27 16 
. 27 
a 
5 
a 
10 
1 
. 49 
1 0 6 2 
2 0 6 
8 5 6 
2 5 8 
83 
2 3 5 
25 
a 
3 1 4 
1 8 4 
3 3 9 
3 1 
6 5 9 
a 
a 
a 
35 
63 
a 
a 
a 
23 
192 
6 9 
a 
17 
6 
8 
84 
4 2 
76 
5 
4 
1 8 3 
• 10 
56 
4 7 
1 7 7 
17 
2 3 6 0 
1 2 1 3 
1 1 4 7 1 1 9 
1 1 8 
1 0 0 4 2tt il 
AUTRES ARTICLES OE SURBOUCHAGE EN F I L S METAL 
100 
52 
47 
17 
39 
44 
36 
20 
2 1 
5 0 4 
13 
2 9 
96 2 
2 5 7 
7 0 7 
6 9 2 
a 
35 
, a 
3 9 
4 4 
13 
4 
1 
1 2 8 
8 
14 
3 1 1 
75 
2 3 7 
2 2 6 
i 
a 
2 1 
5 
1 
a a 
« a 
13 
15 
4 
2 7 0 
a 
4 
3 4 3 
2 7 
3 1 6 
3 1 5 
79 
12 
45 
17 
• • 10 
1 
a i 6 106 
5 
11 
3 0 7 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 248 
272 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 322 
3 3 0 
3 4 6 3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 4 8 4 
5 0 4 
506 
512 
526 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
600 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 8 
1 
2 
France 
26 
5 
. 1
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. , • 
S V E R P A C K U N G S Z U B E H O E R 
ι 
2 
1 2 
1 
15 
9 6 
4 
2 2 
7 6 0 
6 0 9 
842 1 7 4 
740 
1 3 1 
31 
183 
3 6 1 
123 2 2 9 
4 5 6 
3 6 8 
22 3 5 2 9 6 7 
2 6 9 
2 0 
U 
8 75 
2 4 6 
2 6 9 
65 
7 
15 36 
65 
17 
8 6 7 
2 1 16 79 
26 
2 4 
56 
33 168 
3 5 4 
8 
2 0 9 
17 
4 7 
7 1 7 6 
5 1 
5 
2 
5 26 
23 16 
100 
5 6 
27 
32 35 
22 
84 
5 29 
95 
5 5 3 
1 3 1 3 2 7 
1 6 5 
7 5 0 
0 2 6 
3 5 6 
556 1 1 6 
6 1 1 
3 4 9 139 
157 
6 
2 
2 13 
U 
2 59 
5 9 
1 1 6 
i 3 
• • , 2 3 4 2 5 4 
65 3 
1 36 
50 
1 
3 6 7 
21 9 
1 2 
20 56 
33 
11 
6 7 
2 2 0 9 
17 
4 7 
4 
, 1 4 
2 2 
12 7 
1 
2 
2 6 
1 20 
10 
a 
. 7
• 
2 623 1 2 5 6 l 5 6 7 
3 1 7 9 6 
1 2 5 0 
2 5 3 3 5 8 
AUSHAENGE­ ,H INWEIS­ ,WERB ZAHLEN,BUCHSTABEN U.ANO. 
S C H I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 2 1 6 
2 8 8 
302 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
52 β 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
DER,ZAHLEN 
82 
75 
52 35 
23 
7 
4 
5 6 7 
4 
7 19 
6 0 
4 
5 4 
25 
4 
7 
2 4 
1 
1 
1 
1 
542 2 6 6 
2 7 4 
2 0 3 
1 7 1 
7 1 
U 
50 
813 
3 
1 
5 
, 1
1 
. 1
. . • , a 
1 
, , a 
, . . a 
• 1 
• • • • • . 18 
10 
1 
. . 1
. a 
_ • . . , • , • • 1 
. . . . 1 1 
a 
, a 
• • 
9 1 3 
8 6 7 
46 9 
8 
37 
19 
• 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
a 
. • 
0 3 9 
766 
9 8 3 
4 0 4 
6 2 
26 
127 2 4 1 
59 
136 
16 
15 9 
1 1 2 
6 36 
33 
l ì 
14 
12 
4 
. a 
1 60 
12 
53 
3 175 9 
4 
. . . , 2
11 
. 25 
2 24 
a 
. 4 
95 
6 2 9 
1 9 1 
343 941 
6 0 8 
4 0 2 
61 184 
LÎKHEN.ATUNEBLEN" 
U S W . A . N E ­ M E T A L L . N . G E A E T Z T 
a 
5 
a 7 
3 
1 
• . • 1
1 
1 
• • • • 7 
, , • • • 35 
16 
19 
5 
5 
13 
10 
4 
a 
5 
22 
33 31 
2 
2 
. . " 
4 
13 4 
8 
1 
i 
' 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
22 1 
. • 
6 3 4 
230 
5 4 7 
a 
178 
3 2 0 
3 
53 105 
53 
S3 
3 5 1 
3 4 3 3 
43 
. 13 
32 
15 10 
5 
70 
lì a 
2 
2 
i 2 
. . . 
2 
3 
a 
a 
1 0 3 
86 
6 
, a 
. 1 27 
• 3 
3 
4 
11 
5 
. . . 9 
22 
84 
5 18 
3 5 4 3 
1 588 
1 9 5 5 1 6 4 2 
1 2 59 
2 1 1 
2 16 
102 
Η Ε Ϊ Α Γ Ι Ι Ν · 
OD.GRAV. 
76 
62 
45 
20 
6 
4 
5 
67 
2 
5 
18 
59 
4 
5 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 2 0 
202 
2 1 7 
192 
165 
25 
1 
I t a l ia 
" 
i 
1 
1 
4 Í 
2 η : 
4<a 
• 73S 
, 
: . ( 
NIMEXE 
ι BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
AELE CLASSE 2 
• EAMA •A .AOM 
6 3 1 3 ­ 9 0 * 1 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
2 9 0 3 6 
5 0 3 8 1 
β: 
: 1 ' 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 0 5 0 
ι i 0 6 0 0 6 4 3 0 6 6 
c 
i 
a 
06 Β 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 ?16 
, 2 
1 
. 
2 2 4 2 4 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
1 9 8 ' . 00 
, , 
. , 
1 
, 1 
1 
4 0 4 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 512 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
82 '·?'< 
• ' 
, , 
, 
• 
1 6 4 ! 
6 3 2 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
2 2 9 1 0 1 0 
1 4 1 6 1 0 1 1 1 27« 1 0 2 0 
7 7 9 1 0 2 1 
12( 
1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 1 0 4 0 
6 3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON .CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA CUBA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
•CURACAO VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN I S R A E L 
ARAB.SEOU V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA • A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 1 14 
1 2 
ARTICLES 
2 
2 
2 
2 
1 
i! 
8 
5 
3 
2 
1 5 7 
4 3 9 
0 8 7 
4 9 1 
0 1 2 
9 2 1 
54 
2 9 1 4 1 4 
163 
2 9 9 
8 8 3 
7 0 0 5 0 
4 3 0 
12 106 
172 
45 45 
17 
6 7 
2 6 1 2 4 9 
83 
13 
25 39 
70 
43 
30 
7 7 
15 2 0 100 
30 
4 0 
69 
3 0 2 5 8 
4 6 9 
17 183 
12 
48 
18 
85 108 
13 
12 2 7 
6 1 
39 
36 120 
11 11 
36 
7 0 
36 
83 
1 2 6 23 
50 
1 5 1 
3 6 1 
189 
0 2 0 3 8 7 
5 6 0 
4 5 2 
4 1 4 4 4 4 
180 
France 
6 5 
1 1 
. 1
EN METAU) 
592 
545 
153 
2 6 5 
28 
10 
12 25 
10 
13 
1 0 1 
2 1 15 
1 3 5 
• 12 
6 
. , • , 2 4 7 228 
8 2 
4 
3 39 
5 0 
4 
1 1 
7 7 
15 11 5 
7 
36 
69 
30 22 
1 1 5 
5 183 
12 
48 
14 
. 5 4 
1 
7 8 
39 
13 
8 
11 
7 
1 1 3 
3 4 
1 4 
• • a 
8 
• 
3 5B2 
1 5 5 7 2 0 2 5 
5 4 5 
2 1 4 
1 4 7 9 
2 8 9 3 2 7 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
COMMUNS POUR 
4 1 1 
1 
6 0 1 
7 2 
5 
3 
l 
15 
4 
2 
1 
2 
1 
6 9 5 7 
6 5 5 5 4 0 1 
î 
1 
31 
16 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S PLAQUES­ENS CHIFFRÉS LETTRES ET ENSEIGNES EN EIGNES METAU 
a 
• ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
1 
a 
• 
L EMBALLAGE 
25 4 
593 
a 
2 3 8 
503 
73 
28 
1 6 2 1 4 9 
7 0 
78 
2 0 
18 18 
153 
11 39 
4 4 
a 
, a 
, 2
a 
• 3 
6 
• 19 
3 1 
15 
• • 9 ao 17 
a 
a 
. 69 
_ a 
a 
a 
a 
4 
63 12 
10 
32 
2 
18 
1 5 1 
0 7 1 
5 8 8 3 3 2 
9 4 2 
5 1 9 
3 9 0 
107 9 4 
• 
5 
2 3 
3 
2 
ET S I M I L < COMMUNS 
7 6 0 
2 5 0 
8 0 4 
a 
2 3 9 
4 6 7 
16 
116 2 3 7 
83 
2 0 1 
6 59 
6 4 5 14 
52 
. 24 
27 
33 4 0 
7 
6 2 
10 20 
a 
2 
16 
1 6 5 
1 8 6 
12 
a 
a 
a 
. 23 7 
1 
3 19 
1 
4 
18 13 
, a 
. 33 
2 
62 
1 2 6 23 
33 
■ 
592 
0 5 3 5 3 9 
0 2 1 
339 
370 
l 22 
1 4 8 
AIRES 
8 3 1 4 . 1 0 PLAQUES I N D I C A T R I C E S ET AUTRES EN METAUX COMMUNS 
2 0 0 1 
4 0 0 2 
2 003 6 00"» 
2 
4 
1 2 . 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
, 2 1 6 
2 8 8 3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
NON FERREUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
N I G E R I A .CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
2 
2 
l 
1 
AUTRES QUE GP 
6 3 6 
5 6 9 
585 2 1 0 
175 
73 
17 
4 7 6 5 4 
6 1 
57 2 1 3 
5 3 1 
6 7 5 1 
33 27 
19 
13 27 
43 
16 
13 
19 
14 
3 5 3 
175 
177 
9 1 6 
6 4 3 
2 4 2 
31 
a 
14 
4 26 
4 
6 
a 
1 3 
1 
3 2 
. . , a 
. 11
a 
1 
i 
i n 4 7 
6 4 
19 
16 
43 
19 
AVEES 
57 
3 4 172 
1 
26 
26 
2 
2 
9 
a 
1 
i 
1 
2 
3 
i 
25 
45 3 1 
1 4 
3 
1 
2 
l 1 
5 7 1 
5 1 6 
542 
1 6 9 
6 7 
17 
46 
6 5 1 
4 1 5 4 
1 9 9 
5 Z 8 
6 7 
4 7 
29 3 
16 
2 2 7 
4 1 
15 13 
1 7 14 
82 8 
7 9 8 
0 3 0 8 5 3 
612 
1 6 1 9 
I t a l ia 
1 1 
2 
1 1 
102 
4 
137 
93 
a 
3 5 0 
• • 2 
■ 
7 
1 0 1 16 
3 
90 
1 3 1 
95 
12 5 . 
10 
5 
2 
1 6 6 
2Î 19 
9 0 
1 4 2 1 
3 3 6 1 0 8 4 
8 7 0 4 8 0 
1 8 2 
1 
1 
3 1 
1 4 
10 
2 4 
8 1 
36 45 
18 12 
26 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
88 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
tu 4 9 2 4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
Sie 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
1 
: SCHILDER, 
129 
102 
2 0 5 
4 7 2 
57 
10 
4 8 
192 
9 
4 7 
4 0 
4 0 
28 
26 
7 
5 
64 
29 
12 'A 9 
3 2 
2 1 
2 
6 
12 
14 
18 
33 
6 
2 
16 
3 
i ! 
2 2 
11 
1 9 0 5 
9 6 4 
9 4 1 
4 7 8 
3 7 7 
4 5 4 
1 2 5 
1 2 4 
9 
France 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
ZAHLEN USW. 
a 
34 
3 
3 9 4 
14 
4 
a 
8 
. . 7 
4 
17 
1 
2 
• 82 
27 
a 
16 
12 
9 
3 2 
2 
. 5 
11 
1 
18 
33 
■ 
• • 3 
11 
a 
11 
7 9 1 
4 4 5 
3 4 5 
46 
23 
2 9 7 
94 
1 0 4 
• ELEKTRODEN U.AEHNL.WAREN 
GEFUELLT OD.UEBERIOGEN.Z . 
USH.AU S UNEDLEN 
SCHWEISSELEKTROD UMHUELLUNG AUS F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
sti 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 5 2 0 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 6 8 
2 8 2 7 4 5 2 9 
7 5 4 
*ï? Il 3 6 
4 
2 2 0 
1 3 4 5 
7 9 
34 
2 5 6 3 2 0 
2 1 9 
14 
8 
5 
2 0 
1 7 0 
52 
7 
10 
17 
34 
48 
9 
56 
39 
32 
3 9 8 
4 4 
15 
10 
8 
9 
13 
9 
15 
28 
53 52 
Ì9 
3 0 
9 
6 1 
113 
54 
17 
7 
2 
10 
3 0 
11 
2 2 8 
13 7 1 5 
8 8 5 3 
19 
. 19 
66 
16 
133 
1 0 4 
29 
7 
6 
22 
2 1 
• • 
icH&ilks 
HETALLPULVERN ZUM 
EN M IT EINER SEEL 
EUERFESTEM MATERI 
. 193 
4 
8 0 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
65 
• • 133 
• 28 
1 
f a 
5Î 
17 
4 7 
39 
32 
27 
l ì • 
882 
2 7 9 
57 
a 
828 
515 
6 
8 
a 
10 
1 
1 
11 
18 
45 
3 9 3 
11 
13 
1 9 8 6 
1 4 0 5 
hg 
Nederland 
7 
• 
1 
15 
18 
2Ó • 1 0 9 
2 0 
89 
9 
3 
8 1 
4 
18 
• 
ÏSSÎtoEYE 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
.HART 
N.DRA 
AUFSFRITZEN 
1 
1 
61 
4 0 
1 7 1 
a 
42 
3 
45 
176 
7 
42 
17 
26 
9 
3 
1 
5 
1 
1 
. a 
a 
. . 1
a 
a 
a 
3 
. . , a 
a 
. 6
3 1 
• 
6 7 2 
314 
3 5 8 
334 
308 
19 
1 
I 
6 
EHÍi· 
Italia 
• 
4 8 
13 
12 
8 
, 2
1 
5 
1 
4 
16 
9 
2 
24 
4 
. 1
1 
10 
i a 
• , , a 
1 
6 
. a 
a 
1 
, a 
8 
1 
200 
81 
120 
80 
37 
35 
5 
1 
3 
: AUS STAHL UNO EINER 
22 
5 5 8 
. 1 5 3 
. 5 
33 
6 
1 
1 4 3 
2 2 
• 7
15 
• 9 0 
. . . 5
. . . ■ 
• 1 
. 1
. a 
a 
a 
a 
. 5 
2 
. 2
* 15 
. 
. a 
28 
• . 5 1
a 
50 
9 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 2 9 7 
7 3 3 
2 
3 
1 
3 
6 
3 79 
0 6 8 
6 9 7 
. 2 6 7
56 
8 
2 0 
2 
76 
2 4 3 
79 
24 
69 
10 
54 
1 
. 1 
14 
1 
a 
5 
a 
a 
. 46
7 
, . a 
5 
7 
15 
5 
6 
. 5
9 
. 27
46 U a 
2 
1 
10 
2 
3 
. 7 
1 
6 
17 
a 
• 
4 9 6 
4 1 1 
10 
8 
. 6
a 
a 
. , . . 4
a 
2 
1 
3 1 0 
2 
12 
6 
, 1
164 
1 
• 2
32 
. 9 
„ , a 
37 
, , 6 
, . . 1
2 
1 
1 
a 
1 
2 
109 
a 
8 
a 
2 
a 
226 
1 0 5 4 
2 5 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 3 1 4 . 9 0 AUTRE! 
DIVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 632 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8315 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN .CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
> PLAQ 
»ES Eh 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
A R T I r L F S EN 
OU DEPOT DE 
25 
17 
France 
2 0 
1 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
UES CHIFFRES LETTRES 
METAUX COMMUNS 
2 7 2 
3 6 4 
50O 
8 0 1 
79 
38 
160 
586 
2 5 
97 
99 
127 
3 1 
145 
14 U 37 
26 
19 
3 0 
17 
43 
79 
12 
12 
27 
3a 42 
74 
19 
1 0 
100 
10 
37 
20 33 
20 
313 
0 1 6 
2 9 7 
3 9 4 
1 1 1 
871 
2 4 9 
3 1 3 
30 
138 
4 3 
2 3 2 6 
27 
19 
29 
3 
17 
50 
18 
1 
2 
3 4 
37 
1 
16 
26 
17 
4 3 
2 
1 
10 
25 
5 
4 2 
74 
a 
a 
1 0 
22 
1 
20 
3 1 1 8 2 5 3 4 
5 8 4 
1 5 1 
117 
4 3 3 
146 
2 1 0 
METAUX COM OL 
METAL OU CAR 
3 
ET ENSEIGNES 
1 2 2 4 
105 
1 8 9 
4 4 0 12 
1 1 
1 3 
8 2 
24 
3 3 
6 1 
1 1 
19 4 
1 
. , a , 
a . 
7 
3 
1 
a 
77 
75 
6 
1 
1 
2 10 
a , 
19 
2 4 
100 
a 3 
Γ 28 
• a 
1 3 8 9 
2 122 
1 5 9 2 6 7 
6 9 3 1 
5 9 12 
89 2 3 6 
85 7 
102 
1 
1 
2 
16 
75 
93 
2 5 4 
50 
13 
1 4 9 
530 
15 
88 
63 
46 
8 
16 
5 
18 
_ a 
a 
a 
a 
5 
a 13 
a 1 
a 
U 
8 
1 
4a 7 
472 
0 1 5 
953 
889 
42 
1 
20 
Italia 
'. 
71 
28 
14 
23 
2 
1 
3 1 
2 
17 
8 
4 
1 2 8 7 
i 
18 
3 
a 
a 1 
1 
8 
3 
a 
1 
η 
4 
4 0 8 
1 3 6 
2 7 2 
190 
3 4 
71 
1 0 1 
10 
U R E ^ A R T I c r E T E N ^ D R F S ­ ­SEVAÍS* 
COMMUNS AGGLOMERES Ρ METALLISATION PAR PROJECTION 
β 3 1 5 · 2 0 MAIIER" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
302 
3 2 2 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 94 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
732 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
FIÈV 
1 
1 
7 
3 
*?CU?AIR°EU 0 U R e · 
5 0 7 
0 7 3 
4 4 9 
3 2 8 
5 8 4 
142 
34 
45 
10 
83 
852 
109 
18 
2 2 8 
120 
96 
U 
54 
32 
24 
3 2 3 
51 
19 
14 
12 
16 
2 0 
14 
23 
15 
13 
2 0 3 
13 
16 
27 
18 
10 
27 
4 5 
10 
33 
100 
25 
4 8 
12 
4 9 
18 
28 
5 1 
2 4 
11 
1 1 
55 
13 
4 2 
17 
138 
6 1 4 
9 4 1 
7 7 
3 
4 0 
3 
1 
a 
a 
# 2 4 
, 48 
14 
2 
13 
• 4 7 
7 
12 
12 
1 
a 
17 
15 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
5 
a 
, 39 
16 
i 6 
a 
54 
a 
17 
5 6 1 
122 
A AME EN A C I E R , ENROBEES DE 
86 8 
1 6 6 
2 8 8 
2 0 8 4 8 
11 
4 0 6 
13 
3 3 2 
1 4 6 
b 8 
2 2 
36 2 3 
, 19 7Λ 
1 
2 0 
l 1 
i ; 
1 003 
593 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
î 
10 
1 
7 
12 
'\ 
, 
. a . 
4 2 6 
2 2 2 
1 
4 
2 
392 
8 2 6 
158 
570 
95 2 1 
3 4 
7 
36 
S U 
1 0 9 
13 
119 
20 
4 0 
8 
i 22
3 
12 
îi 
2 
3 
16 
Ì) 
5 
44 
3 0 
69 
25 
4 2 
9 
1 
16 2 
7 
11 
1 
11 
30 
'. 
7 9 0 
9 4 6 
21 
32 
2 
1 0 0 1 
3 
52 
3 1 6 
15 
10 
2 
3 
48 
1 3 8 
Bii 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste Dung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar-Dezember 
U n d e r -
Code 
poys 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 2 7 2 
2 7 6 2 6 4 
28 6 
3 0 2 3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 3 3 4 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 6 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 7 0 0 
702 7 0 6 
70 8 
7 3 2 
800 
8 1 8 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
1 
1 
ODEN, 
1 
2 
3 
3 
1 
2 4 
11 13 
6 
4 
7 
1 
tODEN, 
861 
7 1 7 
7 8 6 
6 6 2 
6 2 7 
78 2 5 5 
France 
603 
238 
66 
3 1 1 
152 
6 1 54 
DRAEHTE USW. 
1C5 
9 1 3 
523 
6 1 5 
1 6 3 
198 
88 48 
9 0 8 
133 
1 6 9 843 
7 5 8 
2 5 1 
175 
6 5 9 
1 2 3 
6 5 0 113 
'zi 21 
14 
2 8 8 
3 5 2 
3 8 2 2 0 0 
39 
2 3 5 
38 
23 
1 4 8 
12 
27 
6 7 3 1 2 
42 35 
57 
l i ! 
58 
3 5 8 4 7 
37 
14 
190 
15 
83 25 
1 2 0 
54 
51 
57 
1 4 9 
51 
75 
12 34 
4 2 
54 6 9 
1 2 4 
80 
6 1 
33 7 1 
10 
3 1 
8 
4 1 6 6 
80 
2 7 9 
33 
1 0 4 
3 4 
3 1 3 
4 2 6 
1 0 9 46 
76 
4 7 
1 4 8 
76 
162 
76 52 
6 
2 126 
1 6 8 
5 0 
9 9 5 
3 2 0 6 7 5 
4 7 0 
2 6 5 
0 7 9 
4 9 4 9 1 4 
76 
5 1 1 
152 1 2 1 6 
3 1 
5 
2 
, . • β 
43 
• 1 
43 5 
1 
55 89 
10 19 
3 
1 2 1 6 
355 3 
3 5 1 
3 7 
23 
143 
12 
, 2 8 1 
42 29 
lit 5 4 
2 
1 
, 188 4 
4 
11 
. a 
, , 1 
a 
1 
54 6 9 
. . . 16 
. . . . 8 
a 
78 
22 
, a 
a 
6 
9 
6 0 
40 4 7 
. a 
167 
4 9 8 0 
1 9 1 0 
3 0 7 0 
6 5 4 
56 2 3 8 4 
1 0 6 4 
6 8 0 
32 
ORAEHTE U S W . , 
1 3 0 4 2 7 
1 9 1 
4 7 B 
4 0 3 
48 
3 1 7 
20 3 3 4 
1 2 1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
5 8 1 
116 
32 
4 5 8 
4 1 0 
• 7 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
5 6 4 
342 
184 
2 1 7 
13 5 
2 
1 
1 
0 8 4 
688 4 9 8 
379 
18 
1 16 
Italia 
1 029 
3 3 3 
6 
297 
4 7 
3 171 
AUS GUSSEISEN, E I S E N ODER STAHL 
4 0 0 
1 3 7 7 
1 3 5 1 18 
96 
• , 38 
55 
39 
37 
9 
2 
83 
17 
20 119 
3 1 
3 3 6 
10 
61 
49 
29 
14 
17 
11 
. 
4 323 
3 146 l 1 7 7 
4 3 6 
2 7 6 7 3 9 
3 5 6 
3 
3 
1 3 5 
1 9 5 9 
1 0 4 1 6 0 
87 
66 47 
3 2 8 
24 
168 9 3 8 
1 7 5 23 
4 6 
73 
8 
2 4 6 
1 
, 6 
a 
195 
13 4 
7 1 
9 
57 
• 3 
. 18 
2 1 
. 6 
39 
ΐ 1 
1 
16 
33 
4 
2 
11 
3 
113 
5Î β 115 
50 
72 
4 
4 1 
a 
1 2 1 76 
6 1 
a . 4 
3 
43 8 
6 5 10 
5 
3 
380 87 
33 
1 3 9 
1 8 1 35 
3 1 
3 
'. 
1 836 
3 195 
4 6 4 1 2 3 6 i 
1 6 2 1 
2 2 6 4 21 
2 0 7 
9 
A.AND.UNEOL.MET.OO 
25 
63 
87 
55 
14 
10 
26 
36 ■ 
2 1 
1 
• 
6 3 
3 
2 
2 
562 
4 1 4 9 9 4 
, 54 
9 
20 
1 542 
54 
1 
858 4 7 4 
218 101 
67 
2 
48 
2 
• 2 
1 
5 
72 4 
. 1 
2 
113 
, 1 
7 
15 
. , 5 
a 
, 8 
8 
1 
a 
a 
a 4 
3 
5 
, 34 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
13 41 
1 31 
i 7 1 
a 1 
5 1 
25 11 6 1 
46 
13 
1 1 
5 
123 
à 
132 0 25 
107 533 
2 55 
567 9 
l 
8 
•HARTHET. 
84 
82 
108 
22Ô 12 
6 
29 
. 7 
, 1 
a 
a 
a 
a 
, . 29 
1 
25 
1 
112 
284 
21 
1 
1 14 
6 
a 
a 
20 118 
2 1 
9 
25 
3 
U 
2 2 l 
12 
49 
l ì 
3 
2 
20 9 9 
• 4 
. 38 64 
197 22 
16 
3 1 3 
20 
, 69 
1 
. a 
. . a 
, , a 50 
1 7 2 4 
4 4 
l 6 8 0 4 7 9 
57 
1 125 4 4 
23 
24 
U 
2 
21 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
8 3 1 5 . 3 0 ELECTRODES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 2 72 
2 76 2 8 4 
2B8 302 3 1 4 
3 1 8 
322 3 3 4 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
504 5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
632 
6 3 6 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 706 
7 0 8 
732 
BOO 
8 1 8 9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA •DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU • M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBOOGE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . SO U T . PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
3 
2 
3 
6 7 2 
833 
2 5 1 
206 
3 1 7 
52 4 9 0 
F I L S 
7 8 1 2 5 3 
2 9 3 8 9 1 
2 3 3 
199 
36 2 7 
4 6 7 
105 
6 4 6 4 3 
5 2 9 
179 
69 
3 5 0 
95 
2 3 4 75 
3 4 7 7 
16 
2 0 
87 
159 
222 7 1 
25 
65 
27 
11 
50 
12 
15 
34 1 2 7 
15 10 
22 
53 4 7 
20 
192 23 
13 
1 1 
71 
11 90 
29 
53 
37 
4 7 
2 1 
38 
15 
24 
10 14 
13 
20 25 
63 
38 
28 
1 4 55 
11 
12 
23 
17 50 
25 
68 
10 
54 
53 93 
1 1 6 
43 19 
65 
33 
53 
3 0 113 
23 1 6 
1 4 
3 0 
87 
41 
0 5 6 
4 5 0 
6 0 6 
3 2 3 
1 9 1 
104 
6 5 0 5 0 1 
1 5 9 
France 
4 3 9 
9 4 
2 4 
2 8 3 
8 1 
45 6 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 1 0 
1 4 4 
58 
2 4 4 
2 1 2 
a 
22 
, E T C . , EN FONTE, 
a 
2 1 0 
4 5 
4 3 6 
33 
2 
1 3 
a 
a 
a 
6 
38 
a 
1 
153 
1 
2 2 54 
si . 10 
3 
116 
2 0 8 1 
4 
14 
26 
11 
4 8 
11 
a 
a 
100 
14 9 
a 
53 4 7 
16 
1 3 
. a 
66 
5 1 
10 
a 
a 
, a 
a 
1 
• a 
a 
a 
2 0 2 5 
a 
a 
a 
. 23 
• • • • • 3 
a 
a 
4 0 
4 1 1 
3 
, • 4 
. 20 
2 2 
a 
10 1 4 
a 
a 
• 115 
• 
2 2 5 5 
7 2 3 
1 ' 5 3 2 
2 9 4 
4 7 
1 1 5 1 
4 0 5 385 
68 
3 3 3 
. 5 2 8 
7 6 6 
35 
1 1 3 
a 
a 
3 6 
60 
. 23 
22 
1 1 
3 
49 
• 18 
9 
37 
2 3 
3 
1 
1 
a 
1 
■ 
6 
19 4 
• • 6 
. . • 1 8 0 
• 1 
10 
• a 
72 
14 
9 
30 
12 
10 
à 
10 
7 4 
29 
2 5 1 7 1 662 
8 5 5 
4 1 5 
2 6 7 
4 3 7 
195 2 
4 
N e d e r l a n d 
2 0 3 
132 
65 
69 
a 
5 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
FER OU ACIER 
71 
6 3 5 
a 
6 7 2 
1 1 1 
7 0 
26 2 4 
2 6 6 
1 4 
63 3 6 7 
193 
33 
36 
66 
17 
68 
a 
a 
. 4 
. 
" j 
4 23 
5 
18 
a 
■ 
1 
■ 
7 
9 
■ 
• 1 
11 
. a 
a 
a 
10 
11 
1 
5 
6 
• 2 
36 
a 
4 7 
2 
29 
14 
23 
a 
2 
13 
. • 62 
35 
28 
■ 
■ 
. a 
15 
9 10 
8 
17 
2 
2 
1 1 
98 
32 13 
a 
■ 
33 
a 
112 
13 1 
1 
a 
3 
a 
• 
3 8 5 3 
1 6 8 9 
2 1 6 4 
1 3 1 2 
9 8 0 
6 4 4 
10 105 
8 
8 3 1 5 . 5 0 A R T I C L E S POUR SOUDURE ETC EN AUTRES METAUX OU CARBURES METALLIQUES 
0 0 1 
002 
C03 0 0 4 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
l 
4 0 0 
4 5 0 
4 20 
7 4 0 
535 
122 
170 
3 1 
293 
30 5 
4 
45 
a 
55 176 
1 2 6 
24 
46 
52 
■ 
2 2 0 
24 
48 
2 
l 
1 
1 
6 4 4 
3 5 4 
100 
4 5 9 
7 
. 3 1 
3 6 6 
198 
7 2 0 
a 
54 
1 4 
9 
a 
1 6 5 
31 
1 2 4 7 
2 6 4 
134 
15 
50 
4 
15 3 
• 17 
a 
3 
23 
3 
a 
• 3 
29 
• • • . 2 
6 
• 1 
• 3 
• • a 
4 2 
1 
• • • • 3 
2 
7 
■ 
• 9 
. 1 
• • ■ 
• • • • • 4 1 9 
3 
12 
• 1 23 
a 
a 
1 
5 
1 
• 9 
4 2 
• 3 1 
a 
4 1 
a 
« 10 
ι 82 
■ 
• 
6 3 7 
336 
2 99 
0 4 9 
8 7 0 
230 
4 
• 20 
COMMUNS 
1 
2 8 0 
222 
333 
. 0 8 0 
46 
Italia 
7 7 6 
1 1 4 
4 
1 5 1 
17 
2 373 
11 
10 
a 
17 
12 
1 
14 
12 
73 
1 1 1 18 l ê ' 2 
12 
7 · 
■ 
• a 4 4 
10 
3 
23 
4 
7 Β 
19 
9 ! 
• 
ï 1 
■ 
10 3 
8 
. 8 
7 9 
li ι 43 ·
7 
7 
• 91 
6 
• • 6 1 
2 
• • • ■ 
• 3 
• 2 
zi 
7 9 4 
38 
756 
2 5 3 
2 7 
4 4 2 
36 9 
39 
29 
6 
1 
49 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
22 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
504 
506 
512 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
70 2 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
10 
3 9 
15 
59 
1 8 8 
58 
18 
98 
33 
4 8 
16 
I D 
2 
1 1 
20 
9 
9 1 
88 
35 
33 
6 4 
9 
5 
9 
I O 
4 1 
14 
4 0 
19 
2 1 
42 
26 
36 
39 
5 
6 
4 
11 
3 4 
66 
7 
4 
43 
18 
35 
9 
8 
9 
16 
9 
3 
29 
33 
11 
4 5 
12 
4 
38 
5 
5 
30 
6 
15 
3 6 1 2 
1 6 2 7 
1 9B5 
7 1 9 
4 2 1 
1 1 9 3 
3 4 0 
2 0 5 
6 9 
1000 
France Belg.­Lux. 
ï 6 ' 
1 
12 E 
8 
• 2 i 
5 1 3 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
: 2 
2 
l i 
2 
2 
IC 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
26 
11 
37 
1 5 6 
55 
7 
30 
22 
2 9 4 4 10 
' 1 4 
1 
• , 2 
1 1 
1 
9 1 
87 
3 4 
2 2 1 
1 
9 
5 
9 
1 0 
4 1 
1 4 
38 
19 
2 1 4 2 
2 5 
3 6 
9 2E 
a 
1 « 
• , 1 
3 4 
6 6 
6 
1 
'. ι! 
a . 
7 
. . 4 i 
5 
. · 14 4 
32 
9 
15 
10 
. , 17 
. 2 
, · 2 
15 
1 7 2 6 374 
7 9 1 23C 
9 3 4 144 
116 51 
3 1 31 
7 8 9 92 
2 8 9 42 
1 9 4 
2 9 1 
5 ! 
'. 
a 
. 
'i 
; 
i • 
2 4 6 
76 
170 
66 
4 1 
103 
1 
10 
1 
• 8 
10 
25 
5 
32 
• 1 
9 
2 
4 
3 
9 
1 
, 9 
2 
4 
3 
1 
2 
30 
3 
• 
I 0 9 7 
4 9 5 
6 0 3 
4 4 1 
2 9 9 
1 4 1 
3 
1 
2 1 
I t a l ia 
18 
19 
l ï 
'il 
134 
45 
13 
68 
5 
, 17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
302 
314 
3 1 8 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
702 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 0 
116 
4 2 
129 
6 6 9 
2 3 8 
4 2 
194 
102 
7 0 
6 0 
91 
10 
6 4 
45 
14 
124 
164 
35 
36 
52 
11 
10 
13 
10 3° 20 
66 
13 
12 
39 
26 
28 
60 
17 
10 
11 
4 7 
4 4 
52 
18 
17 
1 2 6 
52 
1 0 0 
10 
20 
29 
5 4 
2 4 
10 
87 
18 
18 
37 
35 
2 1 
5 4 
4 1 
13 
1 4 4 
24 
12 
7 7 4 9 
3 545 
4 2 0 4 
2 1 5 7 
1 3 5 8 1 7 5 2 
4 0 8 
2 6 0 
2 8 6 
France 
3 
11 
2 
10 
2 4 
1 
2 
59 
7 
16 
4 7 
3 
6 
1 0 
17 
3 
123 
162 
3 0 
11 
4 
11 
10 
13 
10 
39 
2 0 
8 1 
11 
12 
39 
26 
2 5 
2 
. 3 
a 
4 4 
5 1 
là 
l î 
12 
15 
. 7 
3 0 
2 
16 
2 
5 
3 
14 
12 
1 9 6 6 
7 9 9 
1 1 6 7 
1 6 8 
55 
9 1 2 
325 
242 
86 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 14 
1 
4 
1 
. 13 
11 
a 
5 
<* 2 
. 1 
a 
1 
a 
a 
φ 
. i 
a 
a 
. a 
a 
2 
. . a 
. 4 9 
1 
3 
a 
5 
. a 
18 
3 
28 
. a 
. 22 
6 
. 14 
10 
, a 
, . a 
a 
. , • 
6 7 5 
4 0 4 
2 7 1 
1 0 6 
58 
1 5 7 
63 
7 
9 
11 
1C 
6 
39 
5 
23 
1 
7 
2 
3 1 
10 
10 
19 
27 
4 
. 
ìli 
3 3 0 
175 
123 
153 
2 
15 
2 
4 
1 
2 i 
13 
27 
79 
29 
1 0 9 
5 9 6 
2 3 1 
16 
87 
63 
4 1 
a 
62 
4 
51 
2 1 
3 
i 
4 
iï 
• a 
a 
. , , 2 
a 
. a 
9 
16 
10 42 
ΐ 
10 83 
22 
9 0 
2 
27 
13 
18 
10 
50 
3 
1 
2 5 
19 
11 
11 
6 
1 4 1 
6 
163 
9 1 5 
2 4 8 
6 2 3 
1 0 4 
4 6 1 
10 
2 
1 6 4 
Italia 
, 1 
. 9 
2 
6 
1 4 
11 
1 
7 
4 
. 1 
7 
7 
. 1 
1 
6 
2 
39 
8 
i 
, . 
2ll 
188 
85 
18 
69 
8 
1 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. f—NIMEXE 
8307.31 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
. H . V O L TA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 4 0 7 
1 0 7 0 4 
3 9 9 7 2 
4 6 9 3 7 
9 4 0 1 
17 994 30 598 15 218 
18 000 186: 208 31 908 39 600 67 975 
218 941 41 308 62 620 60 216 
474 240 226 B69 27 000 71 366 93 432 
276 192 24 000 
13 091 433 200 313 440 108 000 
45 120 45 767 34 800 
3 2 9 1 9 
3 3 3 0 7 9 7 
1 1 5 2 0 6 
3 2 1 5 5 9 1 
1 7 1 0 8 4 
102 92 8 
3 0 4 4 5 0 2 
1 1 8 9 3 9 9 
14 6 5 4 
8 0 0 
0 0 0 7 4 7 
4 2 4 
21 208 
14 940 
6 9 0 0 
63 7 7 5 
108 5 7 7 
38 6 2 0 
19 6 5 6 
4 7 3 7 3 
22 2 0 0 
68 9 6 6 
50 9 5 2 
5 0 3 1 2 9 
2 8 0 0 
500 3 2 9 
12 2 2 2 
9 5 9 9 
4 8 8 1 0 7 
4 5 3 5 2 9 
13 070 
2 8 3 2 
2 1 8 0 
6 5 2 
552 
552 
100 
2 9 4 15 6 2 8 
4 4 4 8 4 5 2 
3 8 2 2 5 
4 6 5 1 3 
1 7 9 9 4 
3 0 4 4 8 
1 4 7 3 6 
I B 0 0 0 
1 6 5 0 0 0 
16 9 6 8 
3 2 7 0 0 
4 2 0 0 
1 1 0 3 6 4 
4 1 3 0 8 
2 4 0 0 0 
4 0 5 6 0 
4 7 4 2 4 0 
179 4 9 6 
4 8 0 0 
2 4 0 0 
4 2 4 8 0 
2 7 6 192 
2 4 0 0 0 
1 3 0 9 1 
4 3 3 2 0 0 
313 440 
108 0 0 0 
45 120 
45 747 
3 4 8 0 0 
3 2 9 1 9 
8 9 5 2 8 2 0 5 9 7 
7 8 3 1 0 8 B I S 
112 2 7 1 1 7 7 9 
112 155 587 
9 0 2 7 2 
. 2 5 5 6 192 
. 7 3 5 8 7 0 1 584 
4 7 6 
8 
3 3 4 4 
6 2 5 
2 7 1 9 
2 6 1 1 
2 5 0 5 
103 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. f — NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
BELG.-LUX.: nd, In 7401.20 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.10 
BELG.-LUX.: nd, In 7401.49 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.41 und 45 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 7415.91, 95 oder 99 ent-
halten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge-
winde der Nr. 7415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall-
gewinde der Nr. 7415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7503.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7503.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51, 55, 7503.11, 7504.11 
und 15 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7503.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Anoden der Nr. 7505.90, 
roh, elektrolytisch hergestellt 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Anoden, roh, elektroly-
tisch hergestellt, in 7505.10 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 7506.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7506.11 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BENELUX: nd, In 7606.20 oder 30 enthalten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der Nr. 
7606.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 7616.29 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7616.21 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7801.19 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 7801.15 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung; ver-
traulich 
IMP BELG.-LUX.: nd, In 7901.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 7901.15 
IMP BELG.-LUX.: einschl. 7901.11 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7901.11 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: einschl. 8104.23 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 74 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, In 8104.83 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 8104.74 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen sowie Werkzeuge, unvollständig ange-
meldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzeltelle, 
In 8208.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile 
der Nrn. 8208.10 und 30 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Messer-
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost-
freiem Stahl 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert, nicht aus rostfreiem 
Stahl sowie Messerschnüedewaren und Eßbestecke, 
unvollständig angemeldet 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Schlös-
sern und Beschlägen 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 8305.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8305.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
NIMEXE 
7401.10 
7401.20 
7401.41, 46 
7401.49 
7406.11, 15, 20 
7415.10 
7415.91 
7415.95 
7415.99 
7502.10, 51, 55 
7503.11 
7503.15 
7504.11, 15 
7505.10 
7505.20 
7505.90 
7506.11 
7506.19 
7605.10, 20 
7606.10 
7606.20, 30 
7610.50 
7610.95 
7616.21 
7616.29 
7801.15 
7801.19 
7803.00, 7805.10 
7901.11 
7901.15 
7902.00 
8103.11, 19, 20, 90 
8104.21 
8104.23 
8104.51 
8104.74 
8104.83 
8204.90 
8208.10, 30 
8208.90 
8213.90 
8214.10 
8214.91 
8214.99 
8301.40 
8305.10 
8305.90 
8313.29 
8313.90 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEBL: incl. 7401.10 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL: incl. 7401.41 et 45 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
EXP ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage a bois du 
n» 7415.10 
EXP ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage à métaux 
du n" 7415.10 
EXP ALLEMAGNE : incl. les écrous, rivets et rondelles 
du n» 7415.10 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.15 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.15 
EXP UEBL : incl. 7502.10, 51, 55, 7503.11, 7504.11 et 15 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.15 
ALLEMAGNE : incl. les anodes brutes d'électrolyse 
du n» 7505.90 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : excl. les anodes brutes d'électrolyse, 
reprises sous 7505.10 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7506.19 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7506.11 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7600.20 ou 30 
BENELUX : incl. tubes et tuyaux pour irrigation 
du n« 7606.10 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 7610.05 
EXP PAYS-BAS : incl. 7610.50 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7610.29 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7616.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 7801.19 
EXP UEBL : incl. 7801.15 
IMP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif ; chiffres confidentiels 
IMP UEBL : nd, repris sous 7901.15 
EXP UEBL : incl. 7901.15 
IMP UEBL : incl. 7901.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 7901.11 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP UEBL : incl. 8104.23 
EXP UEBL : incl. 8104.23, 51 et 74 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 8104.21 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8104.83 
EXP UEBL : nd, repris sous 8104.21 
IMP PAYS-BAS : incl. 8104.74 
IMP ALLEMAGNE : incl. assortiments d'outils 
EXP ALLEMAGNE : incl. assortiments d'outils ainsi que 
les outils insuffisamment définis 
ALLEMAGNE : excl. les parues et pièces détachées, 
reprises sous 8208.90 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n»« 8208.10 et 30 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les assortiments d'articles de 
coutellerie 
ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts, en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts, dorés ou argentés 
IMP ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts à l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
EXP ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts à l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable ainsi que les articles de cou-
tellerie et couverts insuffisamment définis 
EXP ALLEMAGNE : incl. assortiments de serrures et de 
garnitures 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8305.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 8305.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8313.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 8313.29 
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UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
a) Durchschnittskurs. 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23 a) 
20,00 
276,243 
Jarja-Sept 250,000 janv.-sept. 
Okt-Dez. 273,224 oct-déc. 
1,60 
a) Taux moyen. 
France 
Belgique-Lux. 
Pays-Bas 
Allemagne (BF) 
Italie 
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EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = d t seh. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 044 046 
048 050 052 054 
056 058 
060 
062 064 066 068 070 
200 
204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
01 
01 01 01 
01 
11 12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 12 12 
12 12 12 12 
31 31 
31 31 31 31 31 31 
26 
25 24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 21 26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = t err. allem, sous 
admin, polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifhi, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
West indien 
256 
260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 324 328 330 334 338 
342 346 350 352 
362 
366 370 372 376 378 
382 
386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 468 
26 
26 26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 21 21 21 21 26 26 23 
21 26 26 26 
26 
26 21 22 23 26 
26 
26 19 
15 
15 23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 22 27 27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek­
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec­
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord­Vietnam 
Süd­Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand­
schurei) 
Nord­Korea 
Süd­Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­ Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23' 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziftcrn weisen im «Einheitlichen­Länder­
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische 'Freihandeisvcreinigung (EFTA) . . 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG . . , 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­ . . 
Verschiedenes a.n.g 
(INF 
01 
11 
12 13 
19 
21 
22 
21 24 
25 
26 
27 
28 29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'orìgine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associes 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P.. Corée Nord 
Divers nda 
π 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
IS 
IT 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
IT 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
9T 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
0T 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
3T 
38 
42 
43 
44 
46 
4T 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
IT 
18 
60 
TO 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.5T 
63 
T3 
T5 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
CST 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
NIMEXE 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
65 
87 
89 
1605.20 
30 
SO 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.IC 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
CST NIMEXE 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
05Z.CZ 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
SO 
053.20 2004.10 
90 
053<31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
054.81 0706.10 
30 
50 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
31 
39 
50 
90 
CST NIMEXE 
055.10 0704.10 
90 
055.41 1103.10 
90 
055.42 1104.10 
90 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
90 
055.52 2002.10 
20 
30 
40 
SO 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
061.10 1701.30 
71 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
962.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
CST NIMEXE 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
C81.93 2303.10 
90 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.C5 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
SO 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
91 
99 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.11 
15 
17 
31 
35 
37 
CST NIMEXE 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.70 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
"35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
SO 
60 
231.20 4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
71 
73 
74 
79 
242.32 4404.10 
99 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST N I M E X E 
242.40 4403.51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
99 
243.10 4407.10 
9 0 
243.21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413.30 
243.31 4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.10 
9 1 
95 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
2 0 
251.20 4701.10 
251.50 4701.91 
9 5 
99 
251.60 4701.41 
4 9 
251.71 4701.21 
251.72 4701.29 
251.81 4701.31 
251.82 4701.39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
9 0 
262.59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305.21 
25 
262.90 5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
3 0 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.20 
3 0 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.10 
30 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST NIMEXE 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
9 0 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
3 1 
39 
273.13 2516.10 
3 1 
35 
39 
273.21 2520.10 
9 0 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
9 0 
273.40 2517.10 
3 0 
50 
90 
274.10 2503.10 
9 0 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.10 
30 
90 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
9 0 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
, 3 0 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST N I M E X E 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 2601.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
294.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.C1 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.00 
291.14 0511.00 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.11 
19 
SO 
291.93 0504.00 
291.94 0505.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
3 1 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
9 0 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
292.40 1207.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
70 
80 
9 1 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
4 4 
46 
49 
8 1 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
6 0 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
9 0 
292.72 0604.20 
4 0 
5 0 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
5 1 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
2 9 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
9 1 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
B l 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
9 0 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST NIMEXE 
411.10 1504.11 
19 
5 1 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
9 9 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
6 1 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
ZZ 
39 
51 
58 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
4 0 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
9 0 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
2 1 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
5 1 
59 
6 1 
6 3 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
90 
CST N I M E X E 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
4 0 
60 
70 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
6 4 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
8 0 
9 0 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512.24 2208.10 
3 0 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST N I M E X E 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
5 1 
53 
59 
70 
9 2 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
4 2 
43 
45 
50 
6 1 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
6 4 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
S3 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
30 
4 0 
51 
59 
M 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
48 
51 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
5 0 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
4 5 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
3 1 
33 
35 
37 
3 9 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
MIMEXE 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
9 0 
2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
31 
35 
37 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
6 1 
6 3 
67 
7 1 
75 
82 
85 
9 2 
9 3 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
9 0 
2945.10 
9 0 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
5 0 
7 1 
79 
2802.00 
2804.50 
6 0 
7 0 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
3 0 
50 
2803.10 
9 0 
2705.00 
2806.10 
9 0 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
9 0 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
9 0 
2814.10 
2 0 
30 
4 1 
4 9 
9 0 
2815.10 
3 0 
9 0 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
9 0 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
3 0 
5 1 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
3 0 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
7 1 
79 
8 1 
8 3 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
70 
8 0 
514.12 2830.12 
16 
20 
3 1 
35 
4 0 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
8 0 
90 
514.13 2831.10 
3 1 
3 9 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
3 0 
9 0 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
5 1 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
3 0 
514.24 2838.21 
2 3 
25 
2 7 
4 1 
43 
45 
4 7 
4 9 
50 
61 
65 
7 1 
75 
8 1 
82 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
29 
3 0 
4 0 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
50 
6 1 
6 3 
6 7 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
9 0 
514.31 2843.21 
25 
3 0 
4 0 
9 1 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
9 9 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
514.35 2847.10 
31 
39 
4 1 
43 
49 
6 0 
70 
80 
9 0 
514.36 2848.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
8 1 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
9 9 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
4 0 
5 0 
514.99 2858.10 
30 
5 0 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
40 
60 
9 0 
515.20 2851.10 
9 0 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST N I M E X E 
521.40 2707.11 
19 
2 1 
2 3 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 0 
531.01 3205.10 
20 
3 0 
40 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
9 1 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
4 0 
55 
65 
7 1 
75 
78 
8 0 
90 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
5 0 
7 0 
533.32 3209.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
69 
70 
80 
90 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
31 
33 
35 
4 0 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
31 
35 
50 
9 1 
9 9 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
9 0 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
7 1 
79 
90 
CST N I M E X E 
541.61 2941.10 
30 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
-541.63 3002.11 
15 
3 0 
9 0 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
3a 
4 1 
43 
4 5 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
zo 
30 
4 0 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
2 1 
29 
31 
39 
4 1 
4 9 
9 1 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
90 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
9 0 
571.12 3602.00 
CST NIMEXE 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
9 0 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
49 
5 1 
59 
6 1 
63 
69 
7 1 
75 
79 
80 
9 1 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
4 7 
4 8 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
6 4 
6 6 
67 
6 9 
72 
7 4 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
9 4 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
4 4 
4 6 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
C S T 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.6» 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
NIMEXE 
3904.CO 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
9 0 
3811.10 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
9 0 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
9 1 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
SO 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
9 0 
3806.00 
3807.10 
9 1 
9 9 
3808.10 
30 
9 0 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
3 0 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
3815.0*0 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
3803.10 
9 0 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.10 
9 0 
3819.45 
3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
98 
CST N I M E X E 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
2 1 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
9 9 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
9 0 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
2 0 
3 1 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
2 0 
621.01 4005.10 
3 0 
9 0 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
2 0 
621.04 4008.05 
0 9 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
4 0 
45 
52 
5 3 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
3 0 
90 
629.98 4014.10 
9 1 
9 3 
95 
9 7 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
3 0 
5 1 
59 
9 0 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
3 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
9 0 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
3 0 
5 1 
55 
7 0 
8 0 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
3 0 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
9 0 
632.89 4428.10 
30 
7 1 
7 9 
4498.00 
633.01 4503.10 
9 0 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
5 8 
6 1 
65 
6 7 
641.22 4B07.62 
641.30 4801.07 
0 8 
0 9 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
2 1 
23 
25 
2 7 
29 
3 1 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
4 9 
52 
5 4 
5 5 
56 
6 3 
7 1 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 3 
95 
97 
641.60 4809.10 
2 0 
3 0 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
5 0 
6 0 
8 0 
641.92 4804.10 
3 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
641.93 4805.10 
2 0 
3 0 
SO 
8 0 
641.94 4806.00 
CST N I M E X E 
641.95 4807.10 
30 
5 1 
59 
6 4 
65 
66 
68 
7 0 
81 
85 
9 1 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
9 0 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
80 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
651.11 5004.10 
9 0 
651.12 5005.10 
9 0 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
2 0 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
3 1 
35 
5 1 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
2 0 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
2 1 
27 
33 
4 1 
4 7 
5 1 
6 1 
67 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
9 9 
651.42 5506.10 
90 
CST N I M E X E 
651.51 5403.10 
3 1 
35 
37 
39 
50 
6 1 
6 9 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
0 7 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
2 5 
26 
28 
32 
3 4 
38 
4 2 
4 4 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
2 2 
24 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
4 3 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
6 1 
62 
64 
66 
7 1 
73 
76 
8 0 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
9 9 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
6 9 
7 0 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
3 0 
651.93 5707.10 
9 1 
9 9 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
2 2 
2 4 
25 
26 
3 1 
33 
3 4 
35 
3 6 
3 7 
6 8 
7 2 
73 
7 4 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
0 3 
06 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
46 
4 7 
49 
5 1 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
6 1 
62 
63 
6 4 
6 6 
67 
6 9 
7 1 
76 
77 
78 
8 1 
82 
83 
8 4 
86 
87 
9 2 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
2 0 
31 
39 
4 1 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
7 1 
73 
75 
8 1 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
4 9 
653.31 5405.21 
2 5 
31 
39 
5 1 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
2 9 
3 0 
50 
6 1 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
2 1 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
4 2 
4 4 
46 
4 8 
653.52 5607.01 
0 3 
04 
05 
0 7 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
2 1 
23 
2 4 
26 
27 
28 
3 2 
3 3 
3 4 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
5 4 
5 6 
58 
6 2 
64 
6 6 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
97 
9 8 
653.62 5607.37 
38 
42 
4 4 
4 8 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
CST N I M E X E 
653.70 6001.10 
30 
4 0 
50 
6 1 
65 
6 9 
71 
75 
79 
80 
9 1 
9 9 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
4 0 
5 1 
59 
7 1 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
9 0 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
9 0 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
3 1 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
4 5 
4 9 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
4 5 
4 7 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
3 0 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
9 0 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST N I M E X E 
655.62 5905.11 
13 
15 
9 1 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
71 
79 
91 
9 3 
95 
9 9 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
1 1 
17 
4 1 
4 3 
4 7 
6 1 
65 
7 1 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
2 0 
9 1 
93 
99 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 1 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
4 9 
50 
7 0 
9 0 
657.70 5803.00 
CST N I M E X E 
657.80 4602.10 
2 0 
9 1 
9 2 
95 
99 
661.10 2522.10 
3 0 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
4 0 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
9 0 
662.32 6902.10 
30 
5 1 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
9 0 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 6907.20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
IS 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.15 
30 
4 0 
5 0 
663.40 6815.10 
20 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.70 6903.10 
20 
3 0 
5 1 
55 
80 
663.81 68.13.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
9 3 
663.92 6914.10 
20 
9 0 
664.11 7001.10 
2 0 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
9 0 
664.30 7005.10 
30 
4 1 
4 9 
9 1 
95 
664.40 7006.10 
2 0 
30 
9 1 
99 
664.50 7004.11 
19 
3 0 
40 
50 
8 1 
85 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7008.11 
19 
3 0 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
9 0 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
8 0 
85 
9 9 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
2 0 
665.20 7013.10 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
7 1 
79 
8 1 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
99 
665.89 7021.20 
5 1 
59 
9 0 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
9 0 
CST NIMEXE 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
2 6 
28 
3 1 
35 
4 1 
4 9 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
70 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
9 9 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
2 9 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
2 4 
25 
3 0 
672.52 7361.10 
50 
9 0 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
5 4 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
0 3 
0 5 
07 
1 1 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
4 3 
45 
49 
CST NIMEXE 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
5 9 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
5 0 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
3 9 
4 1 
43 
4 9 
673.53 7373.43 
49 
53 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
3 9 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
4 1 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
3 6 
4 3 
4 5 
47 
4 9 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
8 3 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
6 9 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
9 3 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
30 
40 
5 1 
59 
6 1 
63 
65 
71 
75 
79 
8 0 
675.02 7364.20 
50 
7 2 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
5 1 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
9 0 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
4 0 
5 1 
59 
9 1 
93 
95 
9 7 
677.01 7314.10 
3 1 
33 
39 
50 
7 1 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
3 0 
9 0 
678.20 7318.15 
4 1 
5 1 
678.30 7318.49 
59 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
5 1 
S3 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.92 
94 
681.11 7105.10 
20 
30 
4 0 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST NIMEXE 
682.21 7403.10 
2 1 
29 
4 0 
5 1 
59 
682.22 7404.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
9 0 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
2 9 
9 0 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
5 1 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
2 0 
9 0 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
2 5 
684.22 7603.10 
2 1 
25 
31 
35 
5 1 
55 
684.23 7604.11 
19 
9 0 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
3 0 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 7805.10 
2 0 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
2 0 
687.10 8001.11 
I S 
687.21 8002.00 
687.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
zo 688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 7702.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
28 
3 1 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
5 1 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
20 
30 
4 0 
5 0 
90 
691.20 7608.10 
20 
9 0 
691.30 7905.00 
692.11 7322.10 
20 
3 1 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
9 0 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
3 0 
5 0 
693.33 7613.00 
693.41 7323.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
9 9 
694.12 7414.00 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
5 0 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
9 0 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8297.01 
655.10 8201.10 
30 
50 
70 
so 
90 
C S T 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
NIMEXE 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
4 1 
45 
51 
53 
55 
9 1 
93 
95 
8203.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
2 1 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
4 5 
49 
6 1 
6 3 
65 
7 1 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
9 0 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
9 1 
9 9 
8215.00 
7336.11 
19 
3 0 
4 1 
49 
90 
7417.10 
9 0 
7338.37 
45 
57 
6 5 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
4 0 
60 
9 0 
CST N I M E X E 
698.12 8302.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
9 1 
93 
95 
9 9 
698.20 8303.00 
698.30 7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
698.40 7330.00 
698.51 7333.10 
9 0 
698.52 7334.10 
2 0 
90 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
99 
698.61 7335.10 
20 
30 
90 
698.62 7416.00 
698.81 7413.00 
698.82 8308.10 
9 0 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
698.85 8313.21 
2 9 
30 
50 
9 0 
698.86 8314.10 
9 0 
698.87 8315.20 
30 
50 
698.91 7340.17 
25 
3 1 
3 3 
37 
4 1 
4 3 
4 7 
5 1 
53 
57 
63 
85 
96 
98 
698.92 7419.11 
19 
3 1 
39 
50 
9 0 
698.93 7506.11 
19 
9 0 
698.94 7616.10 
2 1 
29 
51 
59 
9 1 
98 
698.95 7703.00 
698.96 7806.10 
9 0 
698.97 7906.00 
698.98 8006.00 
711.10 8401.10 
30 
9 0 
711.20 8402.10 
30 
9 0 
711.31 8404.00 
711.32 8405.10 
50 
9 0 
711.41 8406.11 
15 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
3 1 
33 
7 1 
1 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7 1 1 . 6 0 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 9 
7 1 2 . 1 0 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 8 
7 1 4 . 9 9 
8 4 0 6 . 2 0 
32 
34 
37 
4 1 
4 3 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8 4 9 8 . 0 0 
8 4 0 8 . 3 9 
8 4 5 9 . 3 1 
33 
35 
39 
8 4 0 7 . 1 0 
30 
90 
8 4 0 8 . 5 0 
7 9 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8 4 5 1 . 1 1 
16 
17 
20 
30 
8 4 5 2 . 1 1 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453 .10 
31 
39 
8 4 5 4 . 9 1 
8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
8 4 5 5 . 3 0 
8 4 5 5 . 1 0 
50 
92 
99 
vuil 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 4 
71T.15 
7 1 7 . 2 0 
717 .30 
8 4 4 5 . 1 1 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
B2 
84 
86 
88 
91 
9 9 
8 4 4 3 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
8 4 4 4 . 1 0 
9 1 
93 
9 9 
8 4 5 0 . I C 
90 
8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
'8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718 
7 1 8 
718 
718 
719 
7 1 9 
7 1 9 
.12 8433.10 
20 
3C 
40 
50 
80 
91 
99 
.21 8432.00 
.22 8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
.31 8429.10 
30 
50 
, 3 9 8 4 3 0 . 1 0 
20 
30 
4 0 
5C 
9 0 
. 4 1 8 4 0 9 . 1 0 
30 
9C 
.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
,51 8456.10 
30 
50 
90 
,52 8457.10 
30 
,00 8497.00 
.11 8403.00 
.12 8412.10 
30 
13 8413.10 
30 
50 
.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
,15 8415.25 
31 
35 
90 
,19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
97 
719 
719 
7 19 
719 
719 
719. 
719, 
.21 8410.13 
15 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
.22 8411.11 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
. 4 1 8 2 0 8 . 1 0 
30 
9 0 
. 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
. 4 3 8 4 1 7 . 5 6 
. 5 1 8446 .10 
90 
.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
.53 8449.11 
15 
30 
90 
. 5 4 8 4 4 8 . 1 0 
30 
91 
93 
95 
. 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
99 
.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
,63 8420.10 
30 
51 
55 
70 
80 
.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
.65 8458.00 
,66 8610.10 
30 
.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 1 0 
9 1 
92 
94 
96 
98 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
« 1 
92 
94 
96 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 1 0 
31 
3? 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
725.01 
725.02 
8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
Bl 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.IC 
20 
30 
40 
50 
80 
8526.11 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.26 
27 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
95 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
83 
89 
8415.11 
15 
8440 .41 
43 
45 
48 
50 
8 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
80 
90 
8507 .11 
19 
30 
725.05 
726.10 
726.20 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
59 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
8508.10 
3C 
50 
■70 
90 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.10 
52 
54 
56 
58 
62 
71 
75 
80 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8 502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
51 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
732.40 8703.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T N I M E X E 
7 3 5 . 3 0 8 9 0 1 . 2 0 
30 
4 0 
50 
6 1 
6 9 
71 
7 2 
78 
8 1 
83 
85 
87 
8 9 
9 1 
95 
7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 0 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
8 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
19 
5 1 
59 
9 0 
8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 . 1 0 
31 
35 
4 1 
5 1 
55 
6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
19 
9 1 
95 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
31 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
80 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 1 0 
20 
31 
3 5 
4 1 
45 
5 0 
6 0 
7 0 
81 
8 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 0 2 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
5 1 
55 
5 9 
9 0 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 2 1 
23 
3 1 
33 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
51 
55 
57 
6 1 
63 
65 
7 0 
8 1 
85 
8 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
19 
3 1 
3i 
35 
4 1 
4 9 
50 
8 1 
89 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
6 9 
71 
73 
75 
77 
7 9 
9 1 
93 
95 
97 
99 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
11 
13 
15 
19 
2 1 
2 3 
3 1 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
4 3 
45 
47 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
66 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
7 9 
8 1 
83 
85 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
39 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
30 
9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
30 
4 0 
50 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
30 
4 0 
90 
8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
50 
90 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . I C 
21 
25 
29 
50 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 0 0 2 . 4 0 
50 
60 
70 
80 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 1 
19 
2 1 
23 
25 
27 
30 
9 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 2 1 
2 9 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
7 0 
80 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 1 0 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
4 4 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 2 
14 
15 
19 
9 1 
95 
97 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
19 
23 
25 
26 
28 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
19 
21 
23 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
90 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
20 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 2 1 
25 
29 
6 1 
63 
65 
6 9 
CST NIMEXE 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
4 0 
5 1 
55 
57 
6 1 
65 
69 
7 1 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
90 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
7 0 
90 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
5 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
2 1 
25 
30 
50 
60 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
4 1 
4 9 
51 
55 
61 
65 
7 1 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
9 0 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
80 
CST NIMEXE 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
19 
30 
9 1 
9 2 
95 
98 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
31 
39 
9 1 
93 
95 
99 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
2 0 
3 1 
4 1 
5 1 
61 
7 1 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
9 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
20 
92 
9 6 
8 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
30 
4 0 
5 1 
53 
55 
57 
60 
8 1 
83 
85 
87 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
8 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
9 0 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 
8 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . 1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
8 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
25 
3 1 
39 
4 1 
4 9 
8 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
3 1 
35 
39 
51 
59 
7 1 
75 
79 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 8 . 0 0 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
40 
50 
9 1 
95 
99 
8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
CST NIMEXE 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
19 
30 
50 
70 
8 9 1 . 2 0 9 2 1 2 . 1 0 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 3 9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
8 9 1 . 8 5 9 2 0 7 . 0 0 
8 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 9 0 9 2 1 0 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
8 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
8 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
90 
8 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
20 
9 1 
99 
8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 9 3 . 0 0 3 9 0 7 . 1 0 
3 0 
50 
7 0 
8 1 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
9 3 
95 
97 
99 
8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 9 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
50 
8 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . 1 0 
90 
8 9 4 . 2 2 9 7 0 2 . 1 1 
19 
3 1 
35 
8 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . 0 5 
10 
20 
30 
4 0 
5 1 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
9 0 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
95 
98 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
51 
59 
8 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . 1 0 
90 
8 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
35 
39 
CST NIMEXE 
8 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
8 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 0 3 
07 
10 
20 
30 
4 0 
5 0 
9 0 
8 9 4 . 5 0 9 7 0 8 . 0 0 
8 9 5 . 1 1 8 3 0 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
90 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
19 
3 1 
39 
5 1 
55 
S7 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
19 
3 0 
8 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
90 
8 9 5 . 9 2 9 8 0 6 . 0 0 
8 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
8 9 5 . 9 4 9 8 0 8 . 1 0 
5 0 
8 9 5 . 9 5 9 8 0 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 9 0 1 . O C 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 9 9 0 5 . 0 0 
8 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
9 9 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 1 
19 
21 
25 
29 
8 9 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
SC 
8 9 9 . 0 0 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 1 1 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
8 9 9 . 1 6 9 5 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 2 1 4 6 0 1 . 1 0 
20 
9 0 
8 9 9 . 2 2 4 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 9 9 . 2 4 9 6 0 2 . 1 0 
3 1 
35 
9 1 
93 
95 
99 
8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 0 6 . 0 0 
9 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 8 . 0 0 
8 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 0 5 
11 
19 
50 
80 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
91 
95 
99 
8 9 9 . 4 1 6 6 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 0 2 . 0 0 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
19 
20 
90 
8 9 9 . 5 1 9 6 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 1 0 
31 
33 
35 
37 
39 
8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 5 4 9 8 1 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
5 0 
8 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
9 8 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
12 
14 
18 
2 1 
25 
9 1 
9 5 
8 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 1 
19 
2 0 
30 
8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
19 
20 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 0 4 . 1 0 
90 
8 9 9 . 9 6 6 7 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 2 0 
30 
7 0 
8 9 9 . 9 8 8 8 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 9 9 8 8 0 5 . 1 0 
30 
9 1 1 . 0 0 9 9 9 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 9 8 . 9 0 
9 9 9 8 . 0 0 
9 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 8 7 0 8 . 1 0 
30 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
33 
9 6 1 . 0 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
3 0 
40 
50 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
S 9 1 . C 0 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 8 . 0 0 0 0 9 0 . 0 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 - X 0 0 
991 - X 1 0 
NB: 
2 5 1 . 9 0 1 
2 8 3 . 7 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 J 
N D 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume donnies d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C ri 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
' 
J 
Κ 
L 
« 
E 
3 
0 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeuzn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe. Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12 ­
6,­
12,­
10,­
8,­
12 ­
8.­
10,­
10 ­
12­
6,­
10,­
Ffr 
15 ­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10 ­
15­
10,­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1560 
1560 
1870 
930 
1560 
Fl 
11.­
5,40 
11.­
9,­
7,25 
11.­
7,25 
9,­
9,­
11.­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ude zu je 4 Heften) = DM 360­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
2 0 ­
40,­
32 ­
24,­
40,­
24,­
32­
32,­
40,­
20,­
32 ­
ι Ffr 
50,­
25,­
50,­
40.­
30.­
50.­
30 ­
40,­
40.­
50,­
25 ­
40 ­
Lit 
6 250 
3120 
6 250 
5000 
3750 
6 250 
3 750 
5 000 
5000 
6250 
3120 
5000 
FI 
36,50 
18.­
36,50 
29,­
22.­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326.50 = Speci: 
van 4 afleveringen) 
Libellé abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk. papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre.... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonce, fer ec acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
>écial: édition complète (' 
ile prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
E 
"5 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
κ 
L 
"5 
V 
O 
2 volumes 
(12 delen 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: ¡an.­maart, ¡an.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel ¡n­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, ]an.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agr icul tural products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f icial materials, leather , . . . 
W o o d , cork, paper, . . . 
Text i les , footwear , . . . 
Stone, plaster, ceram. , glass,... 
I ron and steel 
O t h e r base metals 
Machinery, appliances,.. . 
T ranspor t equipment 
Opt ica l , precision, . . . instruments , . . . 
Special pr ice: total series (12 volumes 4 booklets each 
O r d e 
be se 
rs f r o m 
nt t o : 
countries w h e r e there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros, . . . 
Madera, corcho, papel , . . . 
Text i les , calzados,.. . 
Piedra, yeso, p rod , cerám. , v id r io , . . . 
Fundición, h ier ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, . . . 
Mater ia l de t ranspor te 
Instrum. de óptica, de precisión, . . . 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
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